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I. 
Bethlen a trónkövetkezés kérdését még életében elin-
tézte. A legfontosabb kérdéseket, az az országgyűlés szabá-
lyozta, mely Katalint férje utódává választá : követi őt a fejede-
lemségben Katalin, kinek gyámja és első tanácsadója Bethlen 
István a kormányzó; de az országos dolgokban rajta kivűl 
még a fejedelmi tanácsot is meg kelle hallgatnia: az ő be-
leegyezésük nélkül semmi országos kérdésben nem dönthet. 
Halála után ez első országgyűlés válaszszon egy kincstartót. 
A követségeket a kormányzó és tanács jelenlétében fogadja. l) 
Végrendeletében2) és utolsó intézkedéseiben e megállapodáso-
kat szabályozta — teljes igyekezete oda irányúit, hogy azok 
állandó fenmaradását biztosítsa. De biztosítni akarta ezenkívül 
három utolsó hadjáratának főeredményét is, a hét vármegyé-
nek véglegesen Erdélyhez csatolását. Ezért hívta össze a kas-
sai tanácskozást, ezért találkozott Murtezával a budai basá-
val, ezért küldte Apafit a portára. De csak az alkudozások 
megkezdéséig juthatott: elébb..meghalt mintsem bármi ered-
ményt érhetett volna el. 
Mind a három béke a hét 
megye Bethlen halála után azonnal visszaszállj on. Apafinak az 
volt a megbízatása: kivinni a portán, hogy ezt a visszaszállást 
a határszélen felállítandó török erő gátolja meg. De Apafi még 
egy hónapot töltött Erdélyben s csak oct. elején indúlt el. 3) 
Bár Bethlen halálára havok óta el volt készülve kör-
') Lásd az 1626. máj. 24-iki törvényeket. 
2) Kiadta egy külön füzetben Koncz József Maros'Vásárhelytt. 
3) L. a brassai tanács oct. 6-ki számadását Törökmagyarkori Al-
lamokmánytár II. k. 145.1. Kétségtelen, hogy ez napon Apafi már tú! 
volt Brassón. 
nyezte s az senkit sem lepett meg:x) mégis minden, a mi tör-
tént, az elsietés és kapkodás bélyegét viseli magán. Kétségte-
len, hogy közvetlen környezete, azok, kik legjobban tudták 
intentioit, kik hivatva lettek volna fenntartani művét — épen 
ezek siettek felforgatni egész munkáját s visszavinni Erdélyt 
oda, honnan ő kiindúlt. S ez bizonyos tekintetben annak a 
kétfejű kormányzásnak, melyet ő constitualt, volt a következ-
ménye. 
Ugyanaza Strassburg Pál , ki közvetlenül a Bethlen 
halála után irt jelentéseiben égig megasztalja őt, s mint az 
uralkodás mintaképét állítja elő2) egy Katalin érdekében ké-
szített védiratában, mely összes eddigi állításaival ellentétbe 
hozza őt, Katalin minden gyarlóságáért és bukásaért a felelős-
séget Bethlen Gáborra hárítja. 3) 
Ilyen alakban maga Strassburg sem hitte azt — lega-
lább mindennel, a mit elébb és utóbb irt Bethlenről ellenkezik 
az. De tény, hogy mind annak, mi Bethlen halála után történt 
magva még az ő életében el volt hintve. Minden intézkedése a 
család egyetértésére volt számítva. Katalin a választási pon-
tok értelmében csak addig bírhatván a fejedelemséget, míg 
nevét viseli, hitte, hogy ennek utódja a kormányzónak valame-
lyik fia lesz: a szerént is neveltette azokat külföldi egyetemen, 
s azért járatta be velük Európa nyugoti országait.4) Pedig az 
egyetértés a családban már Bethlen életében színleges volt 
csak. A német udvari személyzetet Bethlen lassanként eltávo-
lítá s maga a vallási kérdésben türelmes levén, nem sokat tö-
rődött az új személyzet tagjainak vallásával. Catholica volt a 
főudvarmesterné, Simon a tolmács s Horváth György.5) Az 
') Bethlen István már hetekkel testvére halála előtt intézkedett a 
temetéshez szükséges eszközök beszerzése iránt: igy Kolozsvárit 100 
sing czimerhez való atlaszot rendelt meg. L. Fejérvártt, nov. 3-án. a ko-
losvári tanácshoz irtt levelét a kolosvári ltárban. 
•) L. Bethlen Gábor és a Svéd Diplomáczia. 
3) Okirattár Strassburg Pál Követségeinek Történetéhez. 47. 
s köv. 11. 
4) L. az erre vonatkozó leveleket a Történelmi Tár ,1882-iki fo-
lyamában. 
B) Strassburg idézett jelentése 47. 1. Ez a Simon tolmács a Mar-
czali Regest. 163. emlegetett Döblinger Simon. 
ábrándokra hajlandó asszony bizalmát ezek megnyerek s a 
tolmács által szent könyveket és képeket csempésztek be 
liozzá.1) De mind ezeknél veszélyesebb volt a Zierothin be-
csempészése. kivel Katalinnak bensőbb viszonya fűződött. 
A catholicismus felé mind jobban kezdett hajlani, s már 
nemcsak szivében lett azzá, de 1629 elején titokban át is tért. 
Környezete mind jobban elidegeníté férjétől s a kormányzótól. 
Amannak régi szerelmeit s korábbi laza életét ecsetelék, hogy 
saját bukásának mentségét abban keresse, ezt rendszeres rá-
galmakkal , gyanusításokkal feketítették, sőt emiatt Strass-
burggal is meghasonlott, ki az udvarnál akkor tájt állandó kö-
vet volt.2) A dolgot épen ez utóbbi útján megtudta Bethlen, ki 
már akkor kórágyon szenvedett s Zierotliint eltávolítá az udvar-
tól, Katalintól pedig (1629. júl. 31.) térítvényt vett, hogy ezen-
túl állhatatos marad protestáns vallásához 3) s letétette vele 
az esküt, hogy ha catholizál, elveszti jogát a fejedelemséghez.4) 
Ezzel az ügy legalább színleg befejezést nyert. 
De csak színleg, s a még életben levő fejedelemtől való 
féltökben. Katalin szivében az eltávozott Zierothin iránti sze-
relmet más váltotta fel — Csáky István iránti. 5) S rá nézve ez 
*) »Conspirante uno puero interprete emissario jesuitico, qui omnis 
generis libellos proficios, imagunoulas, reliquias, aliasque superstit iones 
obstrudere solebat.« Scbulitz jelentése Tört . Tár . 1883. évf. 253. 1. 
2) Hogy Strassburg és Katal in közt 1629-ben rosz volt az egyetér-
tés, s ezt attól elidegeníték mondja jelentésében Bethlenhez. (Bethlen és 
a svéd diplomaczia.) Említ i ezt későbbi 1632-ki jelentésében is (Ok-
i ra t tá r i. h. 48) et me, hie nomine publice degentem a Sermae Principis 
aditu et colloquio sensim arcuerunt . Kemény (161. 1.) azt mondja, hogy 
Strassburg őt és Bornemiszát figyelmeztette Katal in viszonyára Ziero-
thinnal . Ők jelentették meg a dolgot a fejedelemnek. 
s) Schulitz jelentése i. h. »contentus papyro exigua, qua promitte-
bat principissa se nunquam religioni pontificiae assensuram.« A térít-
vényt, melyet 1629. jul. 31-én állí tott ki Katalin, kivonatba közölte 
Marczali Beg. 161. 1. 
Marczali 170.1. 
B) A szász krónikások : Cron. Fuchsio-Lupino-Oltardinum, Krauss, 
már jó idején még 1627. da tá l ják Csáky és Katal in szerelmét. De téved-
nek, Kemény szerint a fejedelem betegeskedése idejében kezdődött a vi-
szony Zierothinnal, s azután, hogy ez az udvartól elűzetett , következett 
Csáky. Schulitz jelentése csak az elsőről szól, s hogy igaz volt Strass-
burgból is kimutathatni . De hogy a Csákyval való viszony már Bethlen éle-
vált végzetessé: mert hogy a közte és Bethlen István közt ki-
tört viszálynak egyik forrása volt, az nem szenved kétséget. 
Még egy ideig a Bethlen halála után ez a viszály lap-
pangott — de már árnyékát vetette az eseményekre. 
Nagyon valószínű. hogy a hét vármegye sorsának eldőlé-
sére is befolyt. A mint Bethlen behányta szemeit, az volt az 
első vitális kérdés: mi történjék ezekkel? A három béke értel-
mében csak egy lehetett a felelet: vissza kell adni. De már 
akkor Apafi a portán volt, utasítással, hogy azokat megmentse 
Erdélynek. Levél ugyan még nem jött tőle, de az eredmény 
iránt alig lehettek Katalin és István úr kétségben. 
Ez a hét vármegye pedig épen alkalmas dolog volt arra 
nézve, hogy a császárt lekötelezzék. Ha ez az ösztön nincs meg, 
ha Katalin és a kormányzó az elhunyt fejedelem politikáját 
akarják folytatni, bevárhatták volna Apafi tudósítását, ki úgy 
is gyors eljárásra volt utasítva. De mikor mind a kettőnek oka 
volt attól tartani, hogy a másik a Habsburgokban erős tá-
maszra találhat, egyik sem akart olyan lépést koczkáztatni. 
mely esetleg ettől fosztja meg. 
így történt, hogy mely nap, 1629. nov. 15-én déli 11 óra-
kor Bethlen meghalt, már ugyanaz nap estvéj én Kemény útban 
volt Bécs felé a halál hírrel, s hogy Katalin, a kormányzó és 
a tanács nevében »a hét vármegyét Kassával ultro offeralná 
restituálni.« *) Ezzel egy időben a hét megyén innen fekvő ré-
szek biztosítására megtették a szükséges lépéseket: mielőtt a 
halál hir közzé lett volna téve, ifjabb Bethlen István Váradról 
Ecsedre vonúlt s az őrséget a maga hűségére eskette. 2) 
A portán való expeditióval pedig — hogy a netalán on-
nan teendő minden ellenkező lépést meghiúsítsanak — nem 
ben megvolt, arra mulat Kospoth jelentése 1630. márcz. 11-ről. Deák F. 
Csákyjából ugyanis tudjuk, hogy ez Bethlen halála előtt már eltávozott 
az udvarból, nem is jött vissza, csak a temetésre s azután újra elment. Ez 
tehát visszony szövésre nem volt alkalmas idő — ha volt, elébhről da-
tálódik. 
J) Kemény 133. 1. »melynek — irja — más móddal kellett volna 
ugyan és rendesebben lenni, de az köztük való hasonlás, melyről való tit-
kos factio még életében az fejedelemnek meg volt, nem engedé és az 
gubernátornak is félelmes (az az félénk) volta.« 
«) Nov. 18-án történt. Závodszky Katonánál : XXXI. k. 367. 1. 
siettek ennyire. Csak más nap nov. 16-án készítették el az ér-
tesítést a nagyvezérnek s Apa f inak ,u t a s í t va ezt, hogy eset-
leges megtámadtatásuk esetére segélyt eszközöljön s a belgrádi 
beglerbégnek, kérve ezt, hogy a végbeli vitézekkel minden es-
hetőségre készen álljon. 2) S aztán két nappal utóbb, novemb. 
18-án, a gyászhírről a jelentést országszerte mindenüvé elkül-
döttek.3) Végre — nov. 27-én — kitűzték a temetés napját 
a jövő évi jan. 25-re, hogy a szomszéd hatalmosságoknak legyen 
idejök képviselőket küldeni; s minthogy a fejedelmi temetés 
mindig országgyűlésből szokott történni, összehívták a ren-
deket is. 
A nagyvezért Bethlen István a temetésre meghívóban 
arra kérte, hogy a portát fő ember követe által képviseltesse, ki 
berátot hozzon magával a rendekhez, hogy porta a fejedelem asz-
szonyt székében meg fogja védeni. Hogy ezenkívül mit akart, 
azt megírta Házynak a kapikihának és Zülfikárnak a tolmács-
nak : legyen a csausz Hadzsi Juszuf, jőjjen vele egy előkellő 
török, ha lehet magyarúl tudó, hozzon magával az ő számára 
zászlót és botot nem hatalmának öregbítése végett, hanem mint 
a császári kegy jeleit.4) 
Talán más oka is lehetett: talán vette észre, hogy a szi-
gorú és erős ember által megfékezett szenvedélyek kitörni 
készülnek, s akkor, midőn a béke a családban úgy is csak üveg 
lábon áll, még erőre is kaphatnak. Nem ok nélkül irta körle-
velében a hatóságoknak, hogy tartsák féken azokat, kik az or-
szág békéjét fel akarnák zavarni, s a kik külföldre leveleznek, 
tartóztassák le azokat:5) különösen a szászok barátságtalan 
indulata mihamar kitűnt. Az országos gyász jeléül elrendelte-
tett, hogy a harangok országszerte meghúzassanak de azt egy 
szász hatóság sem foganatosította. Az ez ügyben kiadott pa-
rancsnak lehetett ugyan foganatja — de a »külföldre való 
') Történelmi Tár 1882. évf. 62. 1. 
8) Egykorú példány gróf Teleki Miksáné levéltárában. A levelet 
egyedül Bethlen István irta. 
3) A Kőhalomszékhez irt jelentést kiadta Deák F. Csáky István 
217. lap. 
4) Bethlen István nov. 27-én kelt levele a nagyvezérhez Házi Já-
noshoz és Zülfikár agához — a gr. Teleki Miksáné-féle ltárban. 
L. a Kőhalomszékhez intézett levelet Csáky István 217. 1. 
irogatás« még sem szűnt meg s a kormányzónak újabb, szi-
gorúbb parancscsal kelle azt eltiltani.T) 
Az erdélyi területen kivül még jobban kitűnt, hogy azok, 
kiket Bethlen erős keze megkötve tartott, nem fogják el-
mulasztani az alkalmat ebből a halálból lehetőleg hasznot 
húzni. Kemény a császárhoz küldött követ, találkozása után 
Pázmánynyal Enzersdorfba ment a császárhoz, ki, a mint fel-
érkezett nov. 24-én, azonnal fogadta őt. Szívesen látott vendég 
volt: nemcsak mert egy rettegett ember halálának hírét hozta 
meg, hanem mert — a mire talán nem is számítottak — a 
vármegyéknek »oly simpliciter resti tuti óját« felajánlotta. 2) Ez 
alatt Alaghi Menyhérttől is megérkezett a jelentés - - s a ma-
gyar tanács ugyancsak dolgozni kezdett, hogy mielőtt valamely 
akadály jöhetne közbe, a hét megye visszakebelezése bevégzett 
ténnyé legyen. 
Nov. 30-án kiállíták Ferdinánd válaszát Katalinnak s 
másnap Esterházy is kézébe adta részvét iratát.3) Ezekkel egy-
szerre feleltek Alaghinak, nevezték ki a visszacsatlási biztoso-
kat: Pyher érseket, Alaghi Menyhértet, Ostrosyth Istvánt, 
Nyáry Istvánt, Ordody Istvánt és Péchy Sigmondot, s intéz-
kedtek a zsold hátralék kifizetéséről.4) S mint Keménynek meg-
ígérték, nagy és főkövetet neveztek ki a fejedelmi udvarhoz: 
Dietrichsteint a hatalmas bibornok testvérét,5) ki azonnal elin-
dúlt s már decz. derekán Fehérvárt volt. Rég várt perez volt 
ez a kormányra s Esterházyra nézve: gyors fellépéssel úgy 
hitték, hogy befolyásukat Erdélyre megszilárdíthatják. 
Hogy ilyen czélzatuktól tartani lehet, azt a portán is 
tudták. Itt Apafit s a Bethlen követségének pontozatait előzé-
kenyen fogadták. A nagyvezér azonnal közbevetette magát, 
személyesen ment a szultánhoz, kieszközölte, hogy Bethlen 
Gábor óhajtása elfogadtatott6) s a fermanok már ki is állít-
*) Bethlen Istv. decz. 24-iki lev. Weirauchhoz : Csáky Istv. 220. 1. 
•) Kemény 157. 
8) L. Törvények és Okiratok II. 
*) L. Törvények és Okiratok III. 
3) Kemény 167. Y. ö. Történelmi Tár 1882. 65. 1. 
*) Török-Magyarkori Államokmánytár 158, 
t a t t a k , s ő t Hadsi Jaszuf mint követ Erdélybe rendeltetett. 
Ekkor — decz. 2-án — jöttek meg a Bethlen Gábor halálát 
hirűladó levelek — nős hát, mondák, itt az ideje, hogy a mit a 
haldokló fejedelem kivánt, ahoz képest tegyék meg az intézke-
déseket - s a nagyvezér ily értelmű levelet irt a kormányzó-
hoz,2) sőt a szomszéd beglerbégek, az oláh vajdák megkapták a 
parancsot, hogy ha kivántatnék, Erdélynek adjanak segélyt. 3) 
Egyszersmind Murteza budai basához is ment rendelet: őt 
bizván meg a fennebb irt levelek Erdélybe küldésével. Murteza 
akkor már tudta a dolgot — de későn, nov. 24-én vette az első 
tudósítást a kormányzótól. O akkor a végvárakat látogatta.4) 
Azonnal intézkedett, hogy Muharrem szolnoki bég követségbe 
menjen Fehérvárra, irt a rendeknek, hogy Katalinhoz, Beth-
lenhez a hűséget megtartsák: ezekkel tudatta, hogy minden 
támadás megelőzésére intézkedett, hogy a temesvári bég készen 
álljon, veszély esetére Gyulára siessen, hová Mumi bég is ki-
rendeltetett. Aztán irt a császárnak, nádornak, hajdúságnak, 
»hogy a szent béke ellen ne igyekezzenek semmi módon.« 
De hogy Esterházy készülődik, lovasokat fogad, a hajdúkat 
felkelésre bíztatja, arról Murteza biztosabb hírt vévén decz. 
3-án útnak indítá Muharremet, tudatva vele, hogy az egri ba-
sát egy lovas dandárral Debreczenbe küldte.6) Ugyan ez nap-
ról Ibrahim a temesvári beglerbég is irt Bethlennek: intézke-
dett, hogy Gyulánál elegendő haderő legyen concentrálva.7) 
]) L. a budai basához intézettet 148, s a moldvai vajdához szó-
lót 152. 1. 
2) L. ugyanott 151. 1. V. ö. Apafi levelével Történelmi Tár 1882. 
68. lap. 
•>) U. o. 152. 1. 
4) Hogy e levelek elébb Murtezához küldettek s onnan Erdélybe 
mutatja a levelek magyar hátirata. Nov. 24-et említi Murteza Katalin-
hoz irt levele. Telekiné ltárában. 
6) Murtezának 1629. nov. 18 — 28. közt az erdélyi rendekhez irt 
levelét 1. Törökmagyarkori Államokmánytár II. 156. A Bethlen Istvánhoz 
irt, sokkal fontosabb és részletesebb, továbbá a Katalinhoz s az erdélyi 
rendekhez külön-külön irt levelek egykorú fordítása gr. Teleki Mlksáné 
ltárában őriztetik. 
6) Török Magyarkori Államkönyvtár II. 150. 
') Ibrahimnak Bethlen Istvánhoz irt levele Történelmi Tár 1882. 
67. A budai vezérhez küldött jelentése gr. Telekiné ltárában. 
Muharrem, a Murtéza basa követe — az első török, ki 
Bethlen halála óta Erdélyben megfordúlt — s ki egyúttal az-
zal is meg volt bizva, hogy útközben hasson a hajdúkra, hogy 
ezek Katalinhoz hívek maradjanak *) — decz. 8-án érkezett 
Fehérvárra, már más nap reggel isteni tisztelet után kihall-
gatáson fogadtatott. A mint a fejedelem asszonytól kijött, a 
kihallgató terembe begyűlt rendeket figyelmeztette »mind fe-
nyegetéssel s mind a vezérnek sok maga ajánlásával,« hogy kö-
teles hűségöket Katalinhoz s a kormányzóhoz megtartsák.2) 
Ha a fejedelem s kormányzó meg is voltak elégedve az 
eredmény azon részével, hogy a porta még fegyverrel is kész-
nek nyilatkozott megvédeni őket, de annál inkább megrémül-
tek a Muharrem által hozott híren, hogy az egri basa készül 
táborba szállni, Gyulán már felült hadak vannak. A mit meg-
indítattak a hét megye visszaadását s a mit e sietéssel el akar-
tak érni, hitelöket Ferdinándnál ezzel tönkre tehették volna. S 
már egyenetlenkedve egymással és tartva egymástól nem akar-
ták koczkáztatni a remélt jó véleményt. Megértették Muha-
remmel, hogy ez békeszegés volna, s siettek ezt a tömösvári 
beglerbégnek s budai vezérnek is megmagyarázni. Hiszen a 
német csak erre vár! Behozza Lengyelországból kijött hadait 
s fellázítja Magyarországot. Már Fekete Péter a szoboszlai 
hajdúkapitány be is küldé a nádor parancsolatját a hajdúk-
nak, hogy felüljenek. Nem akarják ők, hogy leszálljanak a 
török hadak, csak vonúljanak vissza — Gyuláról Eszékre.8) 
Bethlen tanácskozott Muharremmel, midőn Kemény 
Bécsből megérkezett. Megmutatta neki a császár leveleit, ezzel 
is akarván hatni, hogy a török hadak állomásaikból ki ne moz-
duljanak. 4) De csakhamar új hírek jöttek a török hadak köze-
ledéséről s jött öt nap múlva levél Papazogli Mehemet egri 
basától, hogy ő már meg is indúlt hadával s pár nap alatt 
') Murtéza levele meg van a gr. Telekiné-féle ltárban. 
s) Zavodszky Katonánál i. li. 368. 1. 
8) Bethlen Istvánnak decz. 9-ről Ibrahim temesvári s decz. 10-ről 
Murtéza budai basának irott levelei a Telekiné-féle ltárban. 
*) Ez utóbbi levél u. o. Kemény hazajövetelének napja e szerint 
dec. 9-én volt. 
Debreczenben l e s z . S z e g é n y Bethlennek több sem kellett. 
Meg volt ijjedve, kogy a török haderőnek ez újabb előnyomu-
lása a béke felbontását vonhatja maga után. — Épen ezen 
napokban szervezkedett a fejedelmi tanács s 11 számból álló 
tagjainak állandó fizetést szabott.2) Hogy ez ügyet békében 
kell elintézni, egyetértett vele. Kornis az első tanácsúr né-
hányad magával úgy is német-párti volt — s Bethlen azonnal 
intézkedett, hogy Jenőbe, Váradba erősítések menjenek. Me-
hemet elé pedig Horvát Istvánt küldi, szokatlanúl éles hangon 
egyenesen békebontással vádolva őt.3) Hogy pedig ez irány-
ban megnyugtassa a budai vezért, azt a színt adta ez intézke-
désének, hogy az a németek ellen van irányozva. De egyúttal 
esengve kérte Murtezát, hogy Mehemet pasát hivassa vissza, s 
a hét vármegye restituálása elé akadályt ne gördítsen 4) 
Muharrem tiz napi Fehérvártt tartózkodása után már 
készült elhagyni az udvart, midőn egy váradi posta újabb híre-
ket hozott Murtezától:5) Bécsből jött követek beszélik, — 
irja a vezér — hogy ott a Homonnai fiát választották volna 
fejedelemségre, hadait Balogh a tatai kapitány fogja vezetni; a 
nádor Horvátországban s a végekben gyűjti hadait,, sőt a haj-
dúk közt is toborzanak — ezek következtében ő már megtette 
a szükséges intézkedéseket — tegye meg Bethlen is a maga 
részéről. Csaknem egyszerre e hírekkel jött a kapitiha Házy 
tudósítása Konstantinápolyból, hogy a hét megye vissza nem 
bocsátását ott már elhatározták. Hogy ez már elkésett s a visz-
szacsatlás munkáján már dolgoznak, azt Bethlen tudta, s ez 
idő szerint legfőbb igyekezete még az volt, hogy a török meg 
ne tudja azt a visszacsatlás befejezése előtt, s hogy a felülte- < 
tett hadak visszaparancsoltassanak. Nem ugyan világosan, de 
kezdett készületeinek olyan színt adni, mintha a török megro-
') A Nádudvar decz. 10 körűi kelt levél egykorú példánya a Tele-
kiné ltárában. 
2) L. Törvények és Irományok IY. 
a) Bethlen e levele nincs meg : de Mehemet pasának arra adott 
válaszát 1. Történelmi Tár 1882. 68. 1. 
4) Bethlen István decz. 15-diki levele Murtézahoz a gróf Teleki 
Miksáné-féle ltárban. 
B) Kelt 1629. decz. 7. L. Történelmi Tár 1882. 69. 1, 
bánásától féltett Jenő védelmére tenné azt, egyúttal pedig 
mindenképen meggyőzni igyekezett a vezért, hogy a bét vár-
megye visszacsatlásának meggátlása a béke felbontását vonná 
maga u t á n . Ú g y történt, a mint számította: deczember 
23-án kapta a budai vezérnek s a temesvári basának magyar 
nyelven írt leveleit, bogy a felültetett hadak leszállítására 
megtették az intézkedéseket.2) S a mint ez megtörtént, azonnal 
sietett megnyugtatni a budai vezért, hogy Jenőért ő sohasem 
aggódott, tudatván vele, hogy egy főemberét Borsos Tamást 
küldi hozzá követségben. 3) 
E tapasztalt s számos követségben forgott férfiú, ki decz. 
végén csakugyan elindúlt,volt hivatva megnyugtatni a vezért a 
hét vármegye ügyében. A visszacsatlás akkor már munkába volt 
véve. Decz. közepén Alaghy Menyhért és a többi biztosok elin-
dúltak, hogy Kassát Bornemisza Jánostól átvegyék4) s Bethlen 
bizony tisztában lehetett azzal, hogy a mint ez megtörténik, 
sokáig nem fog a török előtt titokban maradni. A portára a 
visszacsatlási intézkedések hírével Demjén Ferenczet kiildé, s 
a biztosítással, hogy a római császár a fejedelemasszony s a 
kormányzó iránt őszinte jó indulattal viseltetik; egy főúr kö-
vete épen útban van, a Keménytől is bejelentett Dietrichstein, 
s az az újév első napjaiban be fog érkezni.5) S ez, a mint megér-
0 Decz. 18-áról két levele van Bethlennek Murtezához : egyik 
válasz a decz. 7-iki levélre s a másik a hét megye ügyében. A híren, hogy 
ezeket ezután Erdélyhez engedi a porta biratni »nem keveset csudálkoz-
tunk busultunk is együtt Muharrem pasával, holott az irás nyilván az bé-
kesség végezése ellen legyen, melyben az hét vármegye és az magyaror-
szági hajdúság csak éltéig engedtetett volt az istenben elnyugodott feje-
delemnek Erdélyhez birattatni.« Mind kettő a Telekiné-féle Itárban. 
•
5) Mind két magyar nyelven irt s tugrával ellátott levél eredetije 
a gr. Telekiné-féle Itárban. Mindkettő decz. 17-én kelt, az egyik Gyulán, 
a másik Budán. 
A budai vezér még decz. 19-ről is irt egy terjedelmes levelet 
melyet decz. 26-án kapott Bethlen. Történelmi Tár. 1882.73.1. A decz. 
17-én s 19-én kelt levelekre Bethlen egyszerre válaszol decz. 28-án. A gr. 
Telekiné-féle Itárban. 
s) Závodszky Katonánál 368. 1. Azt irja, hogy az átadás deczemb. 
18-án történt meg. Téved. A commissariusok jelentik, hogy csak decz. 
31-én érkeztek meg (Yigilia sancta'e circumcisionis). Titkos levéltár. 
Bethlen decz. 31-iki levele a akjmekámhoz a Telekiné-féle ltár-
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kezett, azzal, mit Fejérvártt látott, meg lehetett elégedve.. Fe-
jedelem és kormányzó versenyeztek abban, hogy ki mutasson 
több hűséget és ragaszkodást a császár iránt: s ha a szónak 
nem is hitt volna a követ — előtte volt a tény, a megyék visz-
szabocsátása, a török hadak le ültetése. 
Kárba veszett fáradság volt. A Ferdinánd és Esterházy 
bizalmatlanságát, kételyeit e tények sem oszlatták el.*) Vala-
ban. E levélben Bethlen abban is közbenjárt, hogy Murtéza basát, kit 
Mehemet pasával akartak felváltani, hagyják meg a budai vezérségben. 
Dietrichstein jöveteléről Kemény is ir. Történelmi Tár. 1882. 65. 1. 
') Jellemző az udvar akkori hangulatára nézve Pázmány Péter 
1630. jan. 2-án irt véleményes jelentése a császárhoz : 
1. Jónak itéli, hogy Nj'ári István és Rákóczy György »in numerum 
consiliariorum adsciscantur, < hogy új esküvel lekötve, annál hűségesebben 
szolgáljanak. Gyorsan kellene küldeni Alagihoz, hogy a jelen commissa. 
riusok által a dolog végbe menjen. 
»Eodem tempore moneri posset ds. Rákóczy, ut quietus sit, nec se 
rebus Transylvanicis misceat, quin potius principissam (ubi per occasio-
nem poterit) foveat ut in suo priucipatu maneat.« 
2. Méltányos, hogy fged Haller Györgyért közbe lépjen (interce-
dat). Ha történetesen a fejedelem temetésére fged meghivatnék, Nyári 
Istvánt gondolnám küldendőnek, a ki fged nevében vezethetné ügyét 
(agere posset causam) Hallernek. Híven védené, mert Nyári, aztán a pa-
latínus felesége meg a Halleré testvérek »ex eodem patre oriundi.« Nem 
ajánlanám, hogy maga Haller küldessék követségbe, míg fel nincs oldva 
a proscriptio alól. 
3. A budai basa és mások leveléből látszik, hogy a török nem mu-
lasztotta volna el a jó alkalmat, »si votis suis faventes comitatus et. hai-
dones habuissent« s jövőben sem mulasztják el, ha alkalom adódik. Nem 
kétkedem, hogy sokan oda fognának törekedni, hogy a Bethlen család 
elnyomassék és a fejedelemnő kizavartassék. Sőt hiszem, hogy a Bethlen 
család is egyedül azért pártolja a fejedelemnőt, hogy saját biztosságát 
gondozza azzal; s bizonyára, ha elnyerhetné, inkább magának, mint a 
í'ejedelemnőnek óhajtaná a fejedelemséget. Sokan ez idő szerint biztos-
nak és nyugodtnak hiszik a fejedelemnő uralmát. Lehet, hogy a viszo-
nyok hatalma tovább megtartja az uralmon a fejedelemnőt, de az is 
lehet, hogy mihamar kiforgattatik. 
Az jön most már tekintetbe, hogy a bekövetkezhető bizonytalan 
veszély miatt kezdessék-e bizonyos háború ? Azután, hogy fged Erdélyt 
fegyverrel kényszerítse-e ez idő szerint, hogy a Bethlen famíliát kifor-
gassa (ad evertendam F. B.). S ha nyilt háború kezdetik »eo ipso indicen-
dum Turcis« 
A. dolog úgy all, hogy vannak, kik Erdély fejedelemségét kíván-
mely biztos megállapított terv, bogy kit tegyenek esetleg feje-
delemmé, ha sikerül a Bethleneket megbuktatni, sem elfogadva 
s tán megbeszélve sem volt, de Esterházytól elkezdve le Csá-
kyig mindenkiben élt a vágy megbuktatni a Bethleneket. Maga 
Csáky félre nem érthető szavakkal mondja el ezt egész bi-
zalmasan az első tanács úrnak Kornis Sigmondnak »azért édes 
lelkem atyámfia, lelkemben testemben velem egyező igaz jóakaró 
uram, gondolkodjunk jobban állapotunkról, mert nem hogy az 
vén Bethlen Gábor idejebeli dolgokról respirálhatnánk, de 
még ha az ifjú Bethlenek világára és azoknak fejedelmi botja 
alá juthatunk jaj, jaj, keserves jaj lészen fejünkön, s im látom 
aligha feljül nem fordulnak.«1) A jan. 25-ére hirdetett ország-
gyűlésen kelle a pártoknak megmérkőzni — mert egyelőre 
csak arról volt szó, hogy a török vagy a német párt jusson a 
kormányra, s ha Csáky fennebbi szavainak hihetünk, ez időben 
a Bethlenek ügyei jobban állottak. 
A német pártnak ornis, Kovasoczy cancellár, Cse-
rényi, Erdélyi tanácsurak, Szúnyog kővári, Liszty szamosújvári 
kapitányok voltak tagjai; de a legtevékenyebb köztök Csáky 
kolosmegyei főispán. Bethen halála után sokáig távol tartá 
magát az udvartól — kétségtelenül óvatosságból. Megyéjében 
almási várában vonta meg magát s egész gyűlölettel és szenve-
délylyel izgatott a Bethlenek ellen s irta epével telt leveleit 
Kornisnak s bizonynyal másoknak is, s midőn amaz, ki úgy 
látszik koczkáztató terveiben nem osztozott, óvatossagra inté, 
elfordulással fenyegette.2) 
ják, nem azért, hogy a fejedelemnő kizavartassék, hanem hogy a Bethlen 
családot kiforgassák és ök magok lépjenek helyébe és (a mit most a Betli-
lenisták tesznek) a fejddelemnő nevével ők uralkodjanak. Azt, hogyha 
véghez vihetnék fged és a törökkel való béke megszegése nélkül megtennék. 
Nem látom, hogy ilyes mozgalomból valami jó gyümölcsöt lehetne remélni. 
Véleményem az, hogy nem kell a török békében és Erdély nyu-
galmában bízni, hanem erős és biztos készületek teendők a török há-
borúra, hogy aztán, ha a dolog íigy kivántatik, teljes erővel álljon szembe 
a törökkel és erdélyiekkel, mert 6 — 7 ezerrel egyebet sem teszünk, mint 
új háborút készítünk. 
') Csáky decz. 31-iki levele Kornishoz. Deák F. Csáky István 230. 1. 
s) U. o. 235. 1. »sok jelek kegyelmed felől meglágyították szívemet 
előbbi jóindulatomtól.« 
Csáky államcsínyen törte fejét. Minden, a mit tett és irt, 
erre vall. Alig, hogy Muharrem Erdélybe ment, felkereste leve-
lével s igyekezett a maga részére vonni. Ellenséges állást fog-
lalt el a Bethlenekkel szemben s bámúlt, hogy ezek ellene tör-
nek. Kíméletlenül fenyegette ezeket s kívánta, hogy a mit 
rólok ir, ne titkolják előttök. Biztatta Kornist, hogy ha »akár-
mi nagy jót épít s hasznokra valót cselekszik,« tudassa vele, 
hogy ő is segíthesse,2) »irja meg minden elméjét és ked-
vét.«3) Egyre fogadja a hadakat: a kereszszegieken kivűl 
400 gyalogja, 500 lovasa lesz január 20-ig. »Isten engem 
megverjen, gyalázatosan megöljön, ha mindenekben aztevő 
nem leszek valamit kegyelmetek, az közjóra nézendőt paran-
csol« — a közjó pedig szemében Bethlenék megbuktatása volt. 
Tartsanak tanácskozásokat, ne sajnálják pénzüket: ő minde-
nét kész oda adni.« »Lám, valakik lélekben egyezünk, senki 
haszontalan ember köztünk nincsen.« Az ország is, ha látja, 
erejöket, velők fog tartani, Hatalmas pártfogói 4) vannak. O a 
hitért küzd — azok lehet, hogy állapotjuk nevekedéseért szor-
galmazzák. De mindnyájan kegyelmes fejedelmünknek absolu-
tus fejedelemségének megállapításán, (tehát Bethlen István és 
az alkotmányosság megbuktatásában) fáradoznak — pedig 
lehet, hogy megbánják.5) Isten verje meg őtet »testében lelké-
ben,« ha magának halász. 6) 
íme Csáky tervei, úgy mint azokat maga Csáky elmon-
dotta. Mert mi más egyéb államcsinynál a terv, hogy a kor-
*) »Mivel Kglmed ekkédig minden dolgaiban csendesebb volt, mint 
nyilván, nem annyira törnek Kgdre, mint én rám.« í r j a Kornishoz i. h. 
225. lap. 
8) Ugyanot t 226. 1. De már ekkor nekik csak az használt , a mi 
Bethleneknek ár tot t . 
3) Ugyanot t 227. 1. 
4) »ösztönei,« az az ösztönzői, mint mondja. 
B) Ugyanot t 231. 1. Ezt jelenti Koszpoth is Marczali Beg. 164. Szó-
ról szóra ezt mondja Kemény János is : az országgyűlésen »deciarái tatnék 
az fejedelemasszonynak mind religiójának változtatása s római császár 
protectiója, mind penig hogy az guberna tomak autor i tását degradálván 
avagy meghatározván kévánságok szerént, az fejedelemasszonynak szabad 
regiment szerezhetnének t i tulanter . 171. 1, 
®) Ugyanot t 233. 1. 
mányzót megbuktassák s Katalint, ki már akkor át volt térve 
a catb. vallásra s kit az 1627-iki választási conditiók kötöttek, 
korlátlan fejedelemmé tegyék. És ez a terv természetes fejle-
ménye volt az eseményeknek. Az a párt, melyre Csáky az or-
szágban támaszkodott, Bethlen alatt is megvolt — csak hogy 
nem mert magáról életjelt adni. S az nem volt más, mint az 
osztrák párt, mely csak nemrég Szombathelyivel, azelőtt Sar-
maságival, Homonnaival conspirált, s a mely bizony most is 
szívesen látta volna az államcsínyt, csak hogy annak idejét 
nem vélte elérkezettnek: legalább erre hagy következtetni az 
a körülmény, hogy míg Csáky folytonosan ösztönzi Kornist — 
ez mindig csillapítja őt. 
Csáky nem is támaszkodott egészen rájok — csak szá-
mított rájok. Támasza neki másutt volt s erre ő világosan 
czélzott is. Azok a »sok és nagy ember ösztönzők« az országon 
kivűl voltak. Aztán feleségét leányával a császárhoz zálogul 
küldte, s míg maga saját emberségéből ötszáz emberre számí-
tott, tudta, hogy 2000 ember fog rendelkezésére állani, csak 
legyen moneta: hogy micsoda hadak — azt még most nem 
merte megírni. Ezek csak indulását várják. 
Micsoda hadak? megfelelt rá Esterházy. Decz. 24-én 
már készen állottak: ez nap generálisukat is kinevezi Ester-
házy, Bosnyák Tamást — s kiadja nekik a parancsot, hogy 
oda menjenek, hova ez fogja rendelni. 2) De hova ? Az örökös 
tartományokba nem, ott nem volt Ferdinándnak ez idő sze-
rént háborúja. A török ellen sem — hisz Murteza már vissza-
tért Debreczenből, a hét vármegye sorsa is eldőlt: már tisztá-
ban voltak vele, hogy a visszacsatlás ellenállás nélkül fog meg-
történni. Hogy Csáky egyenesen közlekedett volna a nádorral, 
annak semmi nyoma, de hogy a Hallerek útján közlekedett, 
annak van nyoma: maga irja, 3) sőt ezek is toborzottak a haj-
dúk közt. 
») Csáky 232. 1. 
s) L. Törv. és Okiratok. 
3) Csáky 227. Haller Györgyről s Nyári Istvánról emlékszik Papa-
zogli Mellemet decz. 11-iki nádudvari levelében. Ez a Haller volt a Beth-
len alatt nótán marasztott Haller, ki utóbb kegyelmet nyert, de ekkor s 
azután is összeköttetésben volt a nádorral, különben is sógorával. 
S hogymit akart J2sáky> ha egy véletlen rohammal si-
kerűit az államcsiny — azt is megmondja maga. Még ez idő 
szerint nem halászott magának: a haza javát előmozdítani 
saját eszméi szerént — t. i. Katalin helyett és nevében ural-
kodni, megbuktatván a Bethleneket, kik, maga is úgy tudá, ha-
lálos ellenségei voltak. Január első napjaiban úgy hitte, el van 
már minden intézve s mint irta: Kolosvárra, onnan Fehér-
várra ment; nagy kíséretet, egy csapat fogadott hadat vitt 
magával, melyeket a szomszéd falvakban helyliezett el. x) 
Az ő fondorkodásait kivéve, az ország már le volt csen-
desedve, s a porta is egészen meg volt nyugtatva. Apafi gyor-
san végzett a portán: de a mint a halálhír beérkezett, deczem-
ber közepén visszaindúlt .Tuszuf aga kíséretében s néhány 
kaftányt hozott magával.2) Alighogy azonban ő eljött, Házy 
az állandó követ megkapta az utasítást, hogy eszközölje ki, 
hogy a jan. 25-én tartandó temetésre főkövet küldessék. Nem 
járt nagy nehézséggel s habár a kajmekám nem állhatta meg, 
hogy meg ne kérdezze, mi dolog ez, hogy Juszuf agát csak egy 
hét előtt küldtük el kaftánokkal, Apafi urammal s ismét új követ, 
új kaftánok kellenek? ez azonban nem állta útját, hogy ki ne 
nevezze Ahmed agát a követség fejévé, mely a temetésre ki-
rendeltetett. Annyi készséget s jóakaratot mutatott a porta, 
hogy Házy jelentéseiben nem győzte dicsérni. Athnamek és 
fermanok adattak Katalin, a kormányzó s a rendek számára: 
amazokat ismételten megerősítették fejedelemségben, kormány-
zóságban. ezeket a hűség megtartására intették. Sőt a szultán 
elhatározta, hogy Katalint egész hatalmával megvédi fejede-
lemségében, s a kajmekám a császár nevében decz. 10-én a 
követ előtt erre le is tette az esküt.3) Külön irt mindezeknek a 
kajmekám is. Sőt a két oláh vajda is megkapta a szokásos 
^ K e m é n y 173. Koszpotli márcz. 11-iki jelentése. Marczali 164. 
Tholdalagi 240. Hogy Nagy Szabó nem ir t erről semmit, az természe-
tes, mert nem volt ott : hisz a temetés nap já t is 10-re teszi. Detto Seges-
vári, ki a temetés nap já t jan . 20-ra teszi. Haller pedig diariumot ir t csak 
és nem naplót. 
2) Házy J . jelentése Tört . Tá r 1882. A Hágai Kornél ál tal 
Katal innak ir t levelet 1. Marczali 172. 
3) Marczali Regesták 171. 1. Hágai Kornél decz. 10-iki levele Kata-
linnak. U. o. Kajmekám levelének kivonata 172. 1. 
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parancsot, hogy ha a kormányzó felhívná őket, azonnal segé-
lyére siessenek.1) Házy még arról is tudott, hogy az összes 
szomszédos beglerbégek s a tatár khán is megkapták a fer-
mánt, hogy szükség esetére megsegéljék Bethlen Istvánt, a hét 
vármegyére vonatkozólag pedig intették a nádort, hogy »vesz-
tegségbe legyen.« 2) Ennél nagyobb teljhatalmat Bethlen Gá-
bor sem nyert soha — most valóban ő volt békének vagy há-
borúnak ura. Ahmed és a követség decz. 23-án indúltel, lehe-
tőleg sietve, hogy a határidő előtt érkezzék meg. 
A porta ezen magatartása tanulságos volt Katalinra 
nézve s egyet minden esetre bizonyított, hogy Bethlen Gábor 
végrendeletét, azaz Katalint a fejedelemségben s Bethlen Ist-
vánt a kormányzóságban fenn akarja tartani, s kétségtelenül 
csak ennek lehet tulajdonítani, hogy amaz azt a jármát, mit oly 
nehéznek tartott, a Bethlenek jármát, nem igyekezett lerázni. 
Első tényleges támasz, mit ő nyert, Dietrichstein megérkezése 
volt 1630 jan. elején, 3) ki a Katalin párti urak fractioját mái-
tettre készen találta. Ha Schulitznak hihetünk Katalint rá 
akarta birni. hogy a cath. vallás megtartására s a protestánsok 
elnyomására esküdjék meg.4) Lehet, mert tény, hogy Ferdi-
nándtól néhány cath. szellemű könyvet hozott neki. 5) De hogy 
ő titkos biztatásoknál egyébbel segélte volna a pártot, azt el 
hinni nem lehet. 
Nem sokkal utána 6) jött Csáky s ez már jeladás volt a 
működés megkezdésére. Mig ő Almáson szervezkedett, Szúnyog 
a kővári kapitány itt tette meg az előkészületeket.7) De 
nyilván nem mondta fel az engedelmességet: sőt elfogadta a 
fejedelemasszony s a kormányzó megbízását, hogy érdekeik kép-
») Mind ezek egykorú példányban 1629. decz. 17—27 közti kelettel 
meg vannak gr. Teleki Miksáné l tárában. 
2) Házy János i. h. 
s) Bethlen decz. 21-iki s Keménynek fenidézett levelei. 
*) Schulitz f. i. levele. 
5) Marczali Eegesták 163. 1. 
6) J an . 18-án i r j a Deák F. 46. 1. 
' ) Schulitz fenidézett jelentése. »Praesertim Caspar Suniogli et 
Stephanus Ziáki perverso fervore auersi miseram principem eo induxe-
runt , ut firmiter crederet Stephanum Bethlen nihil aliud quam exi-
t ium ejus cupere.« 
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viselésére Kassára utazik a császári biztosok által hirdetett gyű-
l é s r e . E k k o r r a már azonban mindent jól elintézett: az e 
környéken elszállásolt s Paczai Kovács Péter és Balogh Mihály. 
Bethlen két régi kapitánya által vezetett hadakat megnyerte, 
úgy hogy ezek megtagadták a köteles hűségi eskü letételét. 2) 
Úgy látszik, hogy az operatio egyik basisáúl Kővár volt ki-
nézve, s Kovács és Balogh lázadása — mert mi egyébb volt az 
eskü megtagadás — összefüggésben állt azzal a működési 
tervvel, melyet Csáky Fejérvárt akart kifejteni. Az az en-
gesztelhetetlen gyűlölet Katalinban a kormányzó iránt Csáky 
műve volt; ő költé fel a gyenge és hiszékeny asszony szivében 
a gyanút, hogy az fejedelemségétől akarja megfosztani, ő hi-
tette el vele, hogy egyetLpr menedéke az, ha a korlátlan hatal-
mat kezébe ragadja-^.-jt a szabadulás egyetlen módjáúl ő állítá 
elé, ha Ferdinánddá]^ s a catholikus urakkal, a protestánsokat 
s törökpárti urakat az uralomtól megfosztják. 3) 
A pénzt ehnez a vállalathoz legalább részben Katalin 
adta. Elliiszszük Csákynak, hogy saját vagyonát is koczkára 
tette. De hogy ez nem volt elegendő, az bizonyos. Csáky Fehér-
várraérkezése után Katalintól 40,000 aranyat csalt ki. s hogy 
a hijányt észre ne vegyék, a kincstárban a ládába a pénz he-
lyett köveket tettek. 4) Ez és más körülmények felköltötték a 
kormányzó gyanúját, valószínűleg a Kővár környékén levő 
készülődésekről is hírt hallottak — s Toldalagít hadakkal ti-
tokban a környékre rendelék, ki aztán a Kovács és Balogh-féle 
hadakat jan. 9-én Zsibó táján szétverte. 5) 
') A commissáriusok jan. 19-iki jelentése a titkos ltárban. Az ügy 
a tokaji szőllőkre vonatkozott. A fejedelemnű commissariusa volt, de 
nomine gubernatoris autem, in eo, quatenus sui ac Stepliani Bethlen 
jnnioris filii ipsius condignus respectus habeatur nos sollicitant.« Szúnyo-
got, jan. 14-én visszabocsáttatott. 
2) A commissáriusok Kassa jan. 29-iki jelentése némely Erdélyből 
menekült katonákról: Törvények és Okiratok III. 
3) Scliulitz fennebbi jelentése, Tlioldalagi, Kemény mind egyhan-
gúlag állítják. 
4) Kemény 169. Kemény világosan irja, hogy ez a gyűlés megnyi-
tása előtt, volt. 
"') Tlioldalagi naplója Mikónál I. 240. Katona 246. i. 
Q* 
Ezalatt jan. elején Apafi megérkezett,*) s valószínűleg 
vagy vele vagy nem sokkal utána Juszuf aga is. Jan. 15-ke körűi 
megjött Ahmed aga is, a temetésre küldött fényes követséggel 
s a Katalint és kormányzót újólag megerősítő fermanokkal.2) 
De a mit Ahmed Fejérvártt tapasztalt, épen nem volt épületes 
dolog. Még hagyán, hogy Bethlen Gábor hagyatékát Csáky 
szalmájának tekintették, melyen boldog és boldogtalan osztoz-
kodott, hogy a tanácsurak éskegyenczek a fiscalis jószágoknak 
egész hosszú sorát adományoztatták magoknak, hogy Katalin 
egyedül a fogarasi uradalomból 200 teleknél többet adomá-
nyozott el, s a gazdag kincstárt teljesen kiürítették,3) »diu col-
lectorum aureorum bonam partem — irja épen ez időben Schu-
litz — emungunt et quos tarn stricte ut Hercules clavam suam 
tenerat princeps demortuus, in patriae perniciem v e r t u n t 4 ) 
mind ennél nagyobb és komolyabb volt, hogy az a szakadás, 
mely a fejedelemnő s kormányzó közt létezett, mind nyilván-
ságosabbá lett. Katalin Bethlent már alig bocsátotta magához, 
azalatt pedig azoknak, kiknek segélyével az államcsíny keresz-
tülvitelét várta, hadak fogadására pénzt adott. 5) Ez a szaka-
dás pedig mind tágabb körben terjedt a tanácsurak, főemberek 
közt, s az egymás iránti hit és bizalom egészen elveszett. Hogy 
Bethlen kieszközölte, hogy Papazogli Debreczenből, a temes-
vári basa Gyula alól visszavonták hadaikat, hogy egyedül neki 
') Ötvös Ágoston 179. 1. 
s) A megérkezés dátumát igazolják a fermanokra vezetett hátira-
tok a gróf Teleki Miksáné ltárában. 
3) Dr. Ötvös Ágoston i. h. 48, 1. egy egész sorozatot állított össze 
az 1620. nov. 15. — 1630. január 25. közt történt adományozásokról. 
Hogy azonban Csáky eljárása : »csak oly vagyonszerzés, kapzsiság szüle-
ménye, mint a Bethlenefcé, akár a Bákóczyé és legtöbb híveiké,« azt állí-
tani tévedés. Más dolog Bethlen és Bákóczy nótái, melyek ok nélkül soha 
sem történtek, más dolog a hazafi szolgálatokért vagy rokonoknak tett 
adományozását — és más dolog a megfizetett udvarlás. »Csáky a fejede-
lemasszonyba — irja Deák F. 34. 1. — a szó valódi értelmében soha sem 
volt szerelmes« s a szerelem szinlését mégis ugyancsak megfizetette Ka-
talinnal. Tlyen áron sem a Bethlenek, sem Bákóczy nem szereztek soha 
egy fillért sem. , 
*) Történelmi Tár 1883. 255. 1. 
5) Schulitz i. h. »conscribuntur milites a deceptoribus.« Mag-a Ka-
talin is elismeri (Deák F. 51. 1.) Kemény 172. 1. 
lehet köszönni, hogy a mint a biztosok Kassára beérkeztek, decz. 
31-én a város kulcsait azonnal átadták nekik, az őrség térít-
vényt adott magáról s már bizonyos volt, hogy a restitutio el-
lenállás nélkül fog megtörténni1): ez senkit sem nyugtatott meg. 
xl magyarországiak a szakadást Bethlen István fejedelmi aspi-
ratióinak 2) tulajdonították s még mindig féltek a török tá-
madástól. Az erdélyiek Csákyt s Prépostváryt az örökös feje-
delmi aspirást okozák s a magyarországiak készületeitől tar-
tottak. De mind e forrongás közepett is erélv és bátorság sen-
kiben sem volt — az eldöntést mindenik fél az országgyűlés-
től várta. 
Ez alatt mind gyülekeztek a vendégek és idegenek, mert 
okunk van hinni, hogy a törökön kivűl a császár, a lengyel király 
s az oláh vajdák, sőt magyarországi főurak is képviselteték ma-
gukat. A temetés napja közelgetett s az aggodalom általánossá 
kezdett lenni, hogy azt valamely mozgalom fogja megzavarni. 
Valószínűleg alaptalan volt a félelem — de a feszültség már 
oly nagy volt, hogy ezen segíteni kellett. Ekkor, épen a teme-
tésre kitűzött nap 3) előtt jan. 24-én Schulitz kihallgatást kért 
a betegeskedő fejedelemasszonytól. Komoly szavakat intézett 
hozzá a mostani és korábbi zavarokról, szemére lobbantja hit-
váltóztatását, melyet minden áron titkolni akart. Lefesti, hogy 
bűnének minő következményei lehetnek, s az ideges asszony 
egészen megtörve ment aludni,módokon törve fejét, hogyan csen-
díthesse le a vihart.4) 
Jan. 25-én5) megtörtént a temetés »nagy pompával,« az 
idegen követek s az összes országgyűlés jelenlétében. Fájda-
lom, részleteiről semmit sem tudunk — csak hogy a beteg 6) 
fejedelemasszonyra, ki a temetésre is »csudás maga megeről-
tetésével tudott felkelni,« a hallott egyházi beszédek rendkivűli 
hatást gyakoroltak.7) Beteges idegei egészen fel voltak iz-
') A commissariusok jan. 4-iki jelentése Törvények és í rom. III . 
9) Ugyanot t a jan. 4-iki jelentés. 
3) Tán ekkor volt az, liogy a cath. egyházba akar t menni commu-
niohoz, de be volt zárva a re j te t t a j tó . Kospoth jelentése i. k. 
4) Schulitz i. h. 255. 
B) Haller diariuma 3. 1. 
6) Geleji Katona febr. 1-ei levelei Marczali 165. 1. 
7) Schulitz i. h. 255, — 
gatva, midőn egy váratlan körülmény a Bethlen-pártiaknak 
segélyére jött. Híre terjedt hogy a Kovács és Balogh féle hada-
kat, kik a hitet letenni vonakodtak, Tholdalagi megtámadta 
s szétverte. Szúnyog a kővári kapitány már akkor Kassán volt 
s helyét valószínűleg ideiglenesen azonnal Gyulafy Sámuellel 
a kormányzó vejével tölték be.*) 
A hír nagyon felizgatta a kedélyeket. Fehérvárott a ha-
dak, kivéve a németeket, kormányzó pártiak voltak, de Csáky-
nak a szomszéd falukon elhelvhezett hadai aggodalomra adtak 
okot. Az ifjú gróf és Zólyomi, két meggondolatlan ifjú, szol-
gáikkal együtt kivont karddal kiabálni kezdettek, hogy »a 
pápistákat levágják« — de a kormányzó csitította őket, Kata-
linhoz ment, igyekezett lelkére beszélni, kivont kardját kezébe 
adta: »ha nem talál Felséged igaznak, mondá, vágja le nyaka-
mat, de ha igen — bizzék bennem.« 2) 
E perczben ő volt a helyzet ura, s hogy ő is maradjon 
azon a Csáky gyávasága segített. Ha Bethlen váratlan nyilat-
kozata színleg ki is békíté vele, csak hamar be kellett látnia^ 
hogy el van hagyva. A »tumultus« idején Csáky estve felé 
harmad magával sétálásnak színe alatt kiment Fejérvárról, 
lovait fegyvereit már előbb kivitték. Almásig meg sem állott, 
s hadai utána szöktek. 3) 
De hát e béke még sem volt teljes: legalább nem volt 
olyan, melyben meg lehetett volna nyugodni — mind addig 
mig Katalin a protestáns vallásra vissza nem tér. Csak ekkor 
') Kemény 172-ik 1. April végén Zólyominak adatott. 
a) Maga Katalin beismeri a temetéskori tumultust, melynek ilyetén 
lefolyását az ö vallomásából, Koszpoth marz 11-iki jelentéséből (172) és 
Tholdalagiból (240) tudjuk. 
s) Csáky szaladásáról nemcsak Tholdalagi és Kemény, maguk-
ban is eléggé hiteles források, irtak de — hogy ő titokban menekült s 
népét elszélesztették, benne van a Koszpoth jelentésében is. i. h. Hogy 
Segesvári s hogy Szabó nem írják — természetes mert nem voltak ott, s 
ezek bizony csak olyan másodrangú polgár krónikások, kik egyebet nem 
íi-hattak mint azt a minek tanúi voltak. Csáky futásának pedig, az egyik 
Kolosvártt másik Yásárhelytt, nem volt egyik sem tanúja. A tumultus — 
mint Katalin írja — a temetés napján volt: tehát jan. 25. Azonban két-
ségtelenül a temetés után. Hogy ugyanekkor volt Csáky futása is. azon 
sorrendből mint Kemény elbeszéli, kitűnik. 
és ezen az áron lehetett az uralkodást neki kezébe adni. Hogy 
ő ekkor még betegeskedett az egykorú jelentésekből tudjuk. 
Túlzott idegessége, a kiállóit emotiok vagy a Kemény által em-
lített lebetegedés okozták-e. határozottan eldönteni nem lehet, 
tény hogy lelki állapotának volt befolyása a történtekre. 
Katalin rettenetes éjt töltött. Belátta, hogy az államcsin 
egész terve dugába dőlt. Többé szó sem lehetett arról, hogy a 
kormányzó letétessék s ő önállóan kormányozzon,2) mint abso-
lut hatalmú uralkodó: úgy mint ezzel Csáky biztatta. Kovács 
hadainak szétverése, Csáky hadainak megszökése után nem 
volt több támasza. Világos volt előtte hogy csak úgy maradhat 
fejedelem ha Bethlen Istvánnal kibékül. 
De még rettenetesebb hajnal következett. Kétségbeesése 
tetőpontra hágott, lemondott már az enyhülés reményéről is. 
Kitörése a mint Schulitz hozzá ment rettenetes volt: a Káiné-
hoz sem lehet, mondja Schulitz, hasonlítani. Testileg és tény-
leg meg levén szállva az ördögtől3) szitkozodásokban tört ki 
egészen kétségbeesvén hogy az isten hithagyásáért valaha meg-
bocsáthatna neki s már mint örök kinokra kárhoztatott újjai-
val mutatta a sátán fenyegető arczát. 
Erre következett az exorcisatio, a sátán kiűzése. Teljes 
28 órát vett igénybe. Mialatt a szerencsétlen asszony iszonyú 
küzdelmet folytatott magával Schulitz, Alstäd és Geléji Katona 
') Kétségtelenül erüs argumentumok szólnak amellett, hogy a Ke-
mény által emlegetett lebetegedés nem volt egyéb pletykánál: s legerő-
sebb az, hogy Schulitz jelentésében említés sincs róla — ha csak e szavait: 
aliorum meminisse profecto animus horret, sub miserantis et minitan-
tis Dei arbitrio gestorum« nem veszszük czélzásnak. De Ötvös Ágoston 
argumentumai épen nem döntik meg. Az a körülmény, hogy a magyar 
törvény a férj halála után 11 hónapra született gyermeket törvényesnek 
ismeri, semmit sem bizonyít. Mert hát hogyan lehetett volna olyan vi-
szonyok közt midőn mindenki tudta hogy Bethlen Gábor 1629 febr. óta 
nemzésre képtelen beteg volt, törvényesen föllépni rí IIa született gyer-
mek bizonynyal oka volt Katalinnak eltitkolni. Itt tisztán csak politikai 
okok szerepelthettek. 
2) Koszpoth jelentése Marczali 164. Kemény 171. 
8) Schulitz és Geleji Katona egyhangúlag mondják. Marczali i. h. 
165. Geleji i'ebr. 1-ei levele. Y. ö. Appel Gáspár Katalin udvari lelkésze 
levelével. Kazy. I. IV. 265 1. 
egy perezre sefti hagyák el. Zsoltárokat énekeltek, prédikáltak: 
az Evangelium gyógvtárából veszik vigaszaikat. Lassanként 
kezdett magához térni, enyhült, vigasztalódott s végre határo-
zott. Másnap jan. 27-én reggel »lelkiismerete — mint udvari 
lelkésze Appel mondja — magától felébredvén« kijelenté, hogy 
protestáns ritus szerint felveszi az úrvacsorát s a pápistaság-
gal végleg szakít. 
Ez nap, jan. 27-ike, vasárnap volt. Maga megjelent a 
pompás fehérvári székesegyházban, a fejedelmi székben foglalt 
helyet. Az egyházi szónoklat után Geléji Katona az udvari pap 
következő nyilatkozatát olvasá fel a szószékből: felséges feje-
delmünk kegyelmes asszonyunk nyilvános hála adást rendelt 
el, mert isten hosszú betegségéből kigyógyította, s egyszersmind 
közzététette, hogy bár a gonosz tanácsadóktól félrevezetve, 
ámításaiknak helyet adott, s az egész múlt és most eltelt évben 
a pápások sötétségébe bonyolódott, az Evangyeliom igaz útjáról 
letért, a profeták és apostolok tanait elvetette: de isten akarta 
hogy teste és lelke együtt gyógyuljon ki a kísértésből és lelkiis-
merete furdalásai következtében nyilvánosan megtért. Ezért ezen 
nyilvános gyülekezetben ismét visszatér az igaz hitre, s a többie-
ket is hasonlóra hívja fel. Isten segélje és erősítse hogy abban, 
mit a szentlélek munkálkodása benne létrehozottmegmaradjon1) 
S azután protestáns ritus szerént felvette az úrvacsorát.2) 
A tolmács Döblinger Simon pedig fogságba vettetett s kivite-
tett Váradra. 8) 
Az áttérés két főtényezőjének Geléjinek és Schulitznak 
ez előadása nyilvánosan mutatja hogy Katalin nehezen hatá-
rozta el magát a visszatérésre. De nem volt más választása: 
vagv kibékülni Bethlen Istvánnal s elfogadni az 1626-iki con-
ditiokat vagy lemondani, s a döntő pillanatban az Evangelium 
') Maczzali Eegestak 164 1. Geleji febr. 1-ei jelentésének melléklete. 
Kétségtelen hogy e nyilatkozat Geleji Katonának febr. 1 -én Alviniczyhez 
irott levelének melléklete. A szöveg jan. 26-án állapíttatott meg. Mar-
czali 164 — 165 11. 
2) A fennebbiekkel együtt Kemény 174 »de utána ottan hamar 
publice convertalni és az nagy templomban Fehérvárott communiálni 
is kelle.« 
3) Marczali 163, 
gyógytárában talált orvosságokkal aligha föl nem értek a poli-
tikai okok. S ha elhatározása első perczében undorral fordúlt 
is el a pápásoktól *) aligha nem Csákyra gondolt, ki oly 
gyáván cserbe hagyta, de kivel azért végleg szakítni még sem 
volt elvég erős.2) 
Legalább fejedelem maradt — ha nem is absolut hata-
lommal, hanem olyannal milyennel férje felruházta. 
S ebbe a helyzetbe annyival inkább bele kelle minden-
kinek nyugodni, mert a portai megerősítő fermanok is ez ala-
pon voltak kiállítva. »Elrémült Achitofel, megzavarodott 
Haman, felül kerekedett Mardochaeus a gonosz terveket meg-
hiúsította Húsai —« mondja Schulitz a két elsőben Kornisra 
és Hallerre a két utolsóban Bethlenre és magára czélozva. 
Azután megnyílt a gyűlés. Bethlen István és pártja 
annyi kímélettel és mérséklettel járt el a fejedelem asszony és 
pártja iránt mely lefegyverezhette volna őket. Az első a mit a 
rendek tettek az 1626-iki választás megerősítése volt: ezzel 
együtt »az urak és ország közt csináltaték amnistia és unio« 
— a három első törvény erről szól — és »Csáky is vissza-
liivattaték«.3) 
A fejedelmi előterjesztéséket Katalin küldte be. Az nyo-
matékkal emelte ki, hogy minden viszályt és egyenetlenséget-
hátra vetvén tekintsék csak a haza javát s hátratéve a vallásos 
gyűlölködést s önhaszonlesést restituálják a haza szabadságát, 
s a béke fentartásán munkálkodjanak. Ha maga ez előterjesz-
tés e határozott szavai mutatják, hogy éles volt az ellentét a 
pártok közt. még jobban igazolja azt a rá hozott határozat, mely 
a jelen és távol levő rendeket egyaránt hűtlenség terhe alatt 
kötelezé, hogy letegyék az esküt az unióra azaz a versengő felek 
teljes kibékűlésére, a vallás szabadság megtartására, arra hogy 
') »Jam abominatur cane et angve pejus odit pápistám« írja 
Geleji. 
2) Koszpoth jelentése 164 1. 
3) Kemény 174. Az hogy Csáky a gyűlésen jelen volt épen nem 
zárja ki. hogy 24-én el ne futhatott volna — hisz a gyűlés egész febr. 
17-ig tartott: tehát teljes 21 napig tartott a gyűlés. Ha a posta Almásra 
menetele lóháton 3 napot, Csáky útja lóháton 4 napot vett is igénybe — 
még is maradt két hét, 
a más vallásúak elnyomásán sem tanácscsal sem fegyverrel 
nem munkál, a fejedelem asszonynak ártalmas tanácsot nem 
ad, s külföldiekkel nem conspirál. Sőt maga a fejedelem is tar-
tozik a tanácsnak megjelenteni, ha ilyesmiről értesül. Meg-
állapítok ez úttal az unió feltételeit is, mely a négy bevett val-
lás és három nemzet jogegyenlőségét foglalta pontokba. 
A közelebbi hadfölkelés Belső- és Közép-Szolnok vár-
megyében nagy romlást okozván, elhatározák hogy ország híre 
nélkül hadat gyűjteni tiltva van, nemcsak az alattvalóknak 
hanem a fejedelemnek is. A rosz tanácsot adó tanácsosok 
ellen megújíták az 1613-iki articulust (II art.) 
Az 1626-ban hozott fejedelmi conditiokat megújították: 
azon hozzá adással, hogy idegen nemzetiségű tisztviselőket nem 
tart. ( I l i art.) 
A fejedelem asszony gyöngeségét már eddigelé is mind-
két párt ugyancsak kizsákmányolta. A kormányzó, tanácsúrak, 
s egész sereg főúr jószágokat inscribaltattak magoknak. Ez 
ügyben alkudozni kezdtek Katalinnal, s vele egyetértve elha-
tározák, hogy a kormányzó és tanács tudta nélkül választ a 
folyamodóknak nem ad; csak azon adománynak van értéke, 
melyet a kormányzó ellenjegyez, a fejedelem kincseit és saját 
jövedelmét a közkincstárban őrizteti, s a kincstartó számára 
a tanácscsal egyetértve utasítást készíttet. (IY art.) 
E négy articulus szabályozta Katalin fejedelemségét s 
viszonyát a kormányzóhoz és ministerekhez. Alapja az 
1626-iki választás volt: annak érvényét semmiben sem gyön-
gíté. s a mit a conditiokon felül megállapított, az az újabb ese-
mények következménye volt. Katalin 1629 jul. 31-én letette 
férje kezébe az esküt, hogy azon esetre ha catholizál elveszti 
fejedelemségét s ennek daczára catholica maradt, pénzt adott a 
catholicus uraknak, Kornis, Haller, Csáky és Szúnyognak, hogy 
hadat gyűjtsenek, s a conditio!? eltörlésére kísérletet tegyenek: 
de a kormányzó nem élt a joggal mit ez eskü neki adott — s 
elégnek tartá garantiakat szerezni arra nézve, hogy Katalin a 
Protestantismus s az alkotmány ellen több támadást ne intéz-
tessen, s hogy sem az ország vagyonát, sem a férje által ha-
gyott kincseket, de sőt az ország jövedelmét is az ő megbuk-
tatására ne fordíthassa. 
Kétségtelen liogy e mérsékletet nem nagylelkűség ta-
nácsiéi Bethlennek: *) gyenge, tehetetlen és merész actiora kép-
telen ember levén, s a portától is, mely a status quot már meg-
erősítette, tartván, jobbnak tartá, oly kiegyezést hozni létre, 
mely a közjogi alapon álljon, s a támadások ismétlését lehe-
tetlenné tegye. 
S hogy csakugyan volt mitől tartania azt a Budáról febr. 
6-án 2) haza érkező Borsos jelentéséből megtanúlhatta. 
A Muharrem pasának tett igéret alapján Borsos dec. 
végén Fej érvárról csakugyan megindúlt Budára, hogy a Deb-
reczenbe s Gyulára küldött török hadak visszaküldése által 
támadt félreértést kiegyenlítse — de a vezér nem volt hon. 
Már decemberben híre járt, hogy Budáról átfogják helyhezni, 
s ő el is indúlt. 3) Azonban tekintettel az erdélyi viszonyokra 
s István úr közvetítésére ideiglenesen helyén hagyatott, s ő az 
útból visszatért. 
Hazatérte után egy nappal, jan. 23-án, azonnal fogadta 
Borsost. A követség főtárgyán a török hadak visszaküldésén 
könyen átértek — de bosszabb időt vettek igénybe a vezér le-
leplezései. Három napon át jan. 23, 26. 28 értekeztek együtt 
s minden találkozás új meglepetést hozott. A német császár 
egy postája (kit 25-én bocsátott el) hozta a hírt, hogy ők azért 
készülnek mert az erdélyiek Kantemir tatárjait rájuk akarják 
zúdítni. Már a szőnyi alkudozások alkalmával sürgette Ester-
házy, hogy a porta adja neki a fejedelemséget s most Tasy 
Gáspár hasonlóért járt nála. Most is a vezértől volt egy csaúsz 
Izmail Esterházynál kitől megizente »hogy ők most szerencsét 
próbálnak, fejedelmet csinálnak Erdélybe, a magyarországi or-
szággyűlésen elvégzik s a szultánt is megtalálják, hogy a feje-
delemasszonvt hozassa ki Erdélyből s ők ültessenek fejedelmet 
Erdélybe, ki a békét a két császár közt megtartsa.« A portá-
ról is izenetek neki, hogy már ott is megindították ezt. Szem-
') Annyival kevesbbé, mer t meg is fizettette m a g á t : febr. 9-én a 
kővári uradalmat s Tarnóczy Sebestyén magvaszakadta folytán egy sereg 
részjószngot magának adományoztatott . Ötvös A. i. h. 186 1. 
2) Schulitz jelentése i. h. 
3) Bethlen István levele Muharrem pasához 1630-elejéről. Teleki 
Miksáné ltban. 
ben e törekvésekkel ő szükségesnek látná, hogy Katalin azon-
nal főkövetséget indítson a római császárhoz, mely »a békesség 
confirmatiojáról levelet hozzon s egy mást a portára, mely 
számára védlevelet eszközöljön, és hadakról gondoskodjék. 
Ügyeljen nehogy vele is elcseréltessék Erdélyt Opuliáért. Tzent 
a kormányzónak is, hogy »szelid természetét változtassa meg, 
katonai természetet vegyen, úgy viselje magát mint ország 
gondviselő-fejedelmétől kívántatik.« S jan. 30-án ily értelmű 
válaszszal visszabocsátá Borsost. 2) 
Borsos közlései nem zavarták meg e tárgyalások nyu-
godt folyamát, mert azt hitték, hogy maguk a rendek közt a béke 
helyre levén állítva, nincs okuk imminens veszélytől tartani. 
A catholicusok kérelmére patens levelet állítottak ki. hogy e 
vallás szabad gyakorlata a régiben marad, úgy mint Gábor 
fejedelem idejében volt, a jezsuiták továbbra is megmaradhat-
nak Fehérvárt, Monostoron s Kárán-Sebesen, taníthatják az 
ifjúságot; ha valaki közűlök meghal vagy eltávozik, annak he-
lyét szabad mással betölteni; a miben a rendek s a társaság 
megegyeztek tartassék meg s az elhúnyt fejedelem rendeletei 
hajtassanak végre. E pátenst Bethlen István. Kornis Sigmond. 
Kovasoczy István, Kapy András, Erdélyi István, Kassai Ist-
ván, Keresztesy Pál, Gotzmeister Kálmán írták alá.3) Az 
udvarhelyiek által beadott panaszra nézve pedig, hogy t. i. a 
protestánsok elvették templomukat s most annak visszaadását 
kérik, egy bizottságot küldtek ki, mely a panaszt elintézze. 4) 
A tárgyalásokat a rendek lázas szorgalommal folytatták. 
Maga a gyűlés is elég hoszan, 24 napig tartott — de a hozott 
törvényczikkek száma 74 — épen a ritkább jelenségek közé 
tartozik. Ez is egyik ára volt a pártok kibékűlésének, melyek 
Katalin botlását felhasználva, minden engedményre rá kény-
szerítették őt. Egymás után, rohamos sietséggel rombolták le 
') Borsos hosszú és részletes memoraléja, mely a találkozásokat leg-
apróbb részletekig leírja, és a budai basa izeneti. 15 pontban, két rend-
kívül érdekes és nagybecsű államírat, gr. Teleki Miksáné ltárában. 
s) Egykorú hivatalos fordításban U. o. Érdekes hogy a mit Schu-
litz ír, Borsos követségéről ennek jelentésével lényegében megegyezik. 
3; Kazy I. L. IV. 205. 
*) L. Törv. és Okiratok 14. 6. Erre vonatkozik a XLIV-ik t.-cz. 
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Bethlen Gábor összes eddigi alkotásait. Tetszett ugyan nekik 
hogy e nagy ember Erdélyt kicsinbői olyan magasra emelte, 
de az egyéni áldozatoktól, melyeket annak fentartása köve-
telt, hallani sem akartak. Híjában intette a budai basa Beth-
len Istvánt, hogy vesse le »csendes természetét« : ő arra kép-
telen volt. Az az ideiglenes béke melyet létrehozott az ország 
hatalmi állásába került. Ez első gyűlés Erdélyt visszasűlyeszté 
oda honnan Bethlen Gábor felemelte. 
Első dolguk volt még a fejedelmi propositiok letárgya-
lása előtt, magának a fiscusnak megtámadása. Az 1615-iki 
őszi országgyűlés IX-ik articulusa a Báthori Zsigmond és 
Gábor által eltékozlott fiscalitasok visszaszerzését rendelé el. 
Most megfordították a dolgot : a kiktől ezen jószágokat 
visszavették, azokat jelentették ki igaz tulajdonosoknak s a 
fiscust és magánosokat e birtokok visszaadására kötelezek s 
a jogigények megvizsgálására ápr. 7-ére Kolosvárra »rövid 
terminust« tűztek ki. 
Nem ez volt az egyetlen czikk, mely a fiscust megtá-
madta. Megengedték az executiot, adó behajtást s jobbágyok 
reductioját a fiscalitasokból, a fiscus tisztviselőit kitilták a 
nemesi jószágokból, a nemesek marháit felmenték harmin-
czad fizetés alól, feszabadíták a sóval kereskedést, megengedék 
hogy a lopott marhák nyomait a fiscalitásokban is lehessen 
keresni, az orvosokat ott is lehessen üldözni s megengedék hogy 
a fiscus ellen folytatott s már letárgyalt pereket nóvummal 
meglehessen újítaui — s daczára hogy ez intézkedések közül 
több nagyon megcsonkítá az ország jövedelmét, csak ez évre 
kivételesen, s igen nehezen szavazták meg a 20 frt portai adót, 
(le kimondák, hogy többé ekkora adóval ne lehessen az or-
szágot terhelni. 
Még súlyosabb csapást mértek az ország jövedelmére a 
szabad kereskedésnek visszaállításával — mely alól csak a 
bőr maradt kivétel, s azt a külföldieknek is megengedték. 
Ezenkívül elrendelék, hogy vámot nemes ember sehol se adjon, 
s a külföldi árúk is csak egy helyen fizessenek harminczadot. A 
meg nem váltott dézmát az illetők valamely közeli helyre szál-
') Orsz. Emi. YIT. k. 281 1. 
lítsák. Hogy pedig a fejedelmi jövedelem beszedését többé senki 
se ellenőrizhesse az »absolutus praefectusi« hivatalt eltö-
rülték. 
Egy tollvonással eltörölték Bethlen Gábor hadszerveze-
tét is. »A quártérnak neve is tollaltassék.« Az 1623-iki or-
szággyűlés elrendelé, hogy minden két porta egy fegyverest 
tartozik állandóan készen tartani. Ennek fejében Bethlen 
Gábor saját hadait osztotta ki — most elrendelék, hogy a fe-
jedelem hadait csak saját jószágain tartsa, német hadait pedig 
bocsássa el. Azt is megtilták, hogy a fejedelem nemes embere-
ket máskor mint az ország közszükségében hadfölkelésre kény-
szeríthessen. 
A Haller György ellen az 1629-iki országyülés által 
hozott nótát2) eltörölték, ellenben Keglevich Miklóst Kata-
linnak adott rosz tanácsaiért törvény elé idézték. 
Felhatalinazák a fejedelemasszonyt, hogy a kormányzó-
val s tanácsurakkal egyetértve kincstartót választhasson. 
Megújították a nemesek és városok kiváltságait, elrende-
lék a szökött jobbágyok kergetését; eltilták »a maguk szüksé-
gében való útonjárók erővel való gazdálkodását;« a mag nél-
kül elhalt nemes ember vagyonát özvegye kezén hagyák; a 
szökött jobbágyok uraiknak visszaadassauak. Nemes ember 
nem tartozik posta lovat adni. A hódolt faluk az adónak csak 
felét tartoznak fizetni. 
Fejérvárt Bethlen sokkép emelte — úgy tekinté, mint 
fővárosát s országgyűlést is utolsó időben itt tartatott csak. 
Most elhatározták, hogy ezentúl országgyűlések más városok-
ban is tartassanak. 
A poltura három pénzben vétessék el. 
Letárgyalák rendes szokás szerint a partium s az egyes 
nemzetek által tett indítványokat vagy felhozott sérelmeket. 
Csák úgy, mint a főurak, a kiegyezést a nemzetek is felhasz-
nálták előnyök szerzésére. Miért is maradtak volna <">k hátra 
az általános osztozkodásban ? miért ne fizettették volna meg 
szavazataikat? Elintézték első sorban a magyarok s a részek 
') Orsz. Emi. VIII. 125. 1. 
B) Ugyanott 492. 1. 
— és az ezek területén eső városok és helységek panaszait és 
kérelmeit. 
Azután áttértek a székelyek és utóbb a szászok előter-
jesztéseire. 
A székelyek vallásügyi sérelmei elintézésére bizottságot 
küldtek ki; biztosíták a királybirák szabadválasztását, hatá-
roztak a székely jobbágyok ügyében, eltörölték a székelység 
közt a gratuitus labort, posta ló adását; a magtalanúl elhalt 
székely prédicatorok hagyatéka az egyházra száll; a székely-
ség csak fejedelmi parancsra száll táborba; az orvok köztük is 
üldöztessenek. Ezenkivül egy sereg székely helység panasza 
nyert orvoslást. 
A fejedelem a szászok közt készpénzen vásárol, a kupák-
hoz, mit velők csináltat, aranyat s ezüstöt maga ad, a szászok-' 
tói elvett ágyuk visszaadassanak; lovakat a fejedelem köztük 
nem tart; ha követeket küldenek az udvarhoz, azok kihallga-
tást nyerjenek; a tilalmas útakon járó görög kereskedők elfo-
gassanak ; boraik ne foglaltassanak le. 
Végül Mohila Gábor és Áron vajdák és Schulitz Wei-
hard hazafiúsíttattak. 
A törvényeket Katalin feb. 17-én erősítette meg.*) 
S ezzel Bethlen alkotása, egész pénz- és hadügyi rend-
szere össze volt rombolva. 
A gyűlés bezárását követő napon Katalin Mikót kincs-
tartóvá nevezte ki, utasítva őt, hogy az ország, a bányák, a fis-
qns, sóbányák jövedelmeit havi számadás mellett kezelje s a 
fizetéseket az általa aláirt, de kellően ellenjegyzett nyugtára 
eszközölje. 2) 
E kinevezéssel az előleges kiegyezés feltételei végre vol-
tak hajtva, s Katalin, úgy látszott, egészen meg volt nyugodva. 
Visszatérésében is a protestáns vallásra meg akarták erősítni. 
E czélból Froschius János fehérvári német pap az országgyű-
lés alatt s a következő vasárnapokon három egyházi beszédben 
magyarázta Dávid Cl. zsoltárát: Dávid udvarát állítván elé 
követendő mintaképül, intve őt a gonosz tanácsadók, rágal-
') TJ. Törv. és Okiratok. 14. a.) 
•) Az utasítás Marczali Kegesták 161. 
raazók, kevélyek, hazugok s a jezsuiták ellen. Ez is a szegény 
asszony vezeklései közé tartozott.1) 
A gyűlés jóformán véget sem ért, s a hét megye vissza-
adására vonatkozó, valójában elsietett intézkedéseknek káros 
következményei napvilágra jöttek. A biztosok magánemberek 
panaszára, a vádoltak meghallgatása nélkül kezdték vissza-
ítélni a jószágokat — s az ezekből származó visszaélések meg-
gátlására Katalin Balásházy Lászlót hozzájok,2) Kemény 
Jánost pedig Bécsbe a császárhoz küldé. Időközben a bizto-
soktól is jött ez ügyben két követ Katalinhoz Barna és 
Bakos, — két szürke baráttal — kik márcz. elején értek Fe-
jérvárra. 3) 
Mire Bálásházy márcz. 3-án — a biztosokhoz ért. a visz-
szacsatlás már csaknem be volt fejezve. Kassa átvétele után 
a biztosok jan. 14-re részgyűlést hirdettek, a tanácsot megújí-
ták, a fegyvertárt inventálták, a szepesi kamara levéltárát át-
vizsgálták. A gyűlés megnyílván jan. 17-én, kijelenték a bizto-
') Der Cl. Psalm. Froschius Joannestől Fehérvár Effmurdnál 1630. 
4-edr. Egyetlen példány Nagy-Szebenben, az ev. egyházi ker. könyvtárá-
ban. Feb. 14. 21. 28. tar tozot t a három szónoklat ; az ó naptár szerénti 
vasárnapokon, mert Katalin ezeket tar tá . Az előszóban elmondja Fro-
schius, hogy az esti ima alkalmával több napbn á t a Cl. zsoltár énekel-
tetvén, Katal in maga kivánta ezek magyarázását . E parancsnak te t t 
ő eleget. 
2) Levelét 1. Pázmányhoz Epistolae Petri Pázmán II. k. 11.1. 
Kemény bécsi küldetéséről említést tesz Pázmány Nagyszombat, márcz. 
18-án kelt levele a császárhoz. Ebben í r ja : Ma jö t t hozzám Kemény 
János az erd. fejedelemnőtől és gubernátortól küldve levéllel s kéréssel, 
hogy kérésüket illetőleg Fgednél közbenjár jak . A commissariusok (mint 
a páriából ítélem) igen jól feleltek a fejedelemnőnek. Az én véleményem, 
hogy ezen követ azzal küldendő vissza, hogy a commissariusok már haza 
felé készülnek Kassáról és . . . . Mtem »ab iis informationem accepturam 
de rebus a principissa propositis. Quod si qua in re vei Principissae, vei 
subditis ipsius in jur ia facta sit, libenter Mtem Yram praest i turam id 
quod principissa petit. Deputando videlicet, qui causas praetendentium 
recognoscant. Cupere autem Mtam Vram ut in part iculari causae et 
casus exprimantur , in quibus principissa vei ejus subditi in jur iam sibi 
factam praetendunt , u t de iis singulis specificam informationem a com-
missariis habere possit Mtas Vra.« 
3) Segesvárinál Prinyi van Barna helyett. 
sok, hogy a hét megye visszaszáll Ferdinánd hatalma alá. 
Alaghyt ideiglenesen generálissá, Bornemiszát vice-kapitány-
nyá tették. Azután eltávoztak a várak átvételére. Febr. végén 
Kallóban voltak, de a hajdúk csak neh ezen voltak rávehetők, \ 
hogy az esküt letegyék. Szathmárral, Tokajjal könnyen boldo-
gultak : végrehajták a conscriptiót s a kapitányokat és tiszte-
ket feleskették, s az őrségnek kifizettek két havi zsoldot. \ 
(Márcz. 3.) Tiz nap múlva Ónod tette le az esküt.*) Csak 
Munkácscsal nem boldogultak: ennek kapitánya Balling Já-
nos Katalintól egymásnak ellentmondó rendeleteket kapván 
halogatta az eskü letételét — s minthogy a bizottság márcz. 
20-án feloszlott, Alaghy Menyhértet bízták meg annak átvé-
telével. 2) 
II. 
Katalin férje haláláról testvérét a brandenburgi válasz-
tót is értesítette. Ez nővére ügyeinek rendezésére követséget 
küldött Erdélybe, mely utasításait, megbízó és ajánló leveleit 
jan. 17-én vette kezéhez. Útközben Lengyelországban már hírt 
vettek az erdélyi zavarokról, de mire Magyarorszagba értek, 
nagy megelégedéssel értesültek, hogy azok már le vannak 
csendesítve, habár Alvinczytől és Ballingtól más tekintetben 
elég aggasztó dolgot hallottak. Gyűlés után3) értek Fehér-
várra, s a még mindig betegeskedő Katalin azonnal fogadta 
őket a kormányzó jelenlétében, mely alkalommal Schulitz volt 
a tolmács. S miután egészen felüdült, sőt séta kocsizást is tett, 
négy nap múlva volt a kihallgatás — s most Katalin egészen 
feltárta szivét. Az idegenek közt idegenül érzi magát, még 
birtokai jövedelmét sem tudja. Nincs megbízható embere s a 
rendek, mióta Gábor meghalt, senkitől sem tartanak. Igaza 
volt: a háborgó erdélyi elemek fékentartása erős férfi kezet 
kivánt — s erre ő és a kormányzó is egyaránt képtelenek, 
L. Törv. és Okiratok II I . B). 
2) Marczali Regesták 175. A biztosok márcz. 19-iki levele. Y. ö. 
Balling Katalinhoz 174. 1. Katalin márcz. 17-én megtiltá az éskületételt. 
U. o. 175. 1. 
3) Mint írják, márcz. 1-én. 
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tehetetlenek voltak. Nem csuda, ha elcsüggedve már ekkor 
kezdte beszélni, hogy aranyát s ezüstjét biztos helyre viteti s 
maga is elhagyja Erdélyt. 1) De ez csak üres szó volt, melylyel 
el akarta takarni, mit különben a követek is észrevettek rajta, 
hogy Csáky még birja kegyét.2) 
Ilyen volt a pártok békéje, helyesebben ideiglenes fegy-
verszünete, melynek tartósságára egyik fél sem számított, de 
melyet addig, míg a berlini követek az országban voltak, egyik 
fél sem akart felbontani. Ezeket felvilágosítani a maga iga-
záról csakúgy igyekezett Bethlen István mint Katalin, s az 
első hetek recriminatiókkal teltek el. Fő feladatuk volt Katalin 
uralkodását megszilárdítani s hogy ez a kormányzóval egyet-
értve a törvények megtartása által eszközölhető, azt hamar 
belátták. Nem is fukarkodtak a tanácsokkal — de az ő tartóz-
kodásuk Erdélyben csak ideiglenes volt. Hogy távozásuk után 
más befolyások kerülhetnek felszínre, attól méltán tartott 
Bethlen, s ezért jó eleve — márcz. 22-én — kérte a választót, 
hogy Katalin mellé megbízható állandó követet küldjön. 3) 
Most mindenekelőtt a portai ügyek biztosítása látszott 
szükségesnek: kivált a Borsos által hozott leleplezések után. 
melyekkel szemben maga Murteza is azt tanácsolta, hogy 
követséget küldjenek a portára. A februári országgyűlés Thol-
dalagi Mihályt nevezte ki főkövetté, hogy mint a budai vezér 
tanácslá Katalin számára újabb megerősítést eszközöljön ki. 
O egyszersmind meg volt bizva, hogy a miket Bethlen végren-
deletében a szultánnak hagyott, azokat adja át. Utasítva volt 
arra is, hogy eszközölje ki, hogy ha Erdély megtámadtatnék, 
a török és tatár hadak nyomban segélyére siessenek: »mostan 
— irá Katalin — az ország rendei nagy egyességben levén, 
mi is gubernátor urammal s tanácsurainkkal egy értelemből 
akarunk gondot viselni.« 4) De egy főkövet készülődése mindig 
több időt szokott igénybe venni — s Tholdalagi gelenczei kas-
') Koszpoth márcz. 10. 11. 13-iki jelentését Marczalinál 162—4. 
2) A márcz. 11-iki jelentés. 
8) Marczali 166. 
*) Az utasítást közölte Ötvös Ágoston i. h. 223. s. köv. 11. 
télyából csak márcz. 17-én indúlt el. Ugyanekkor Dreyling is 
Konstantinápolyba küldetett. J) 
Ez alatt közelgetett a kolosvári terminus ideje. Katalin 
márczius derekán kirándúlt a gyógyi fürdőbe, hol tiz napot 
töltött s onnan visszatért Fej érvárra.2) Epen e napokban ér-
kezett levél Konstantinápolyból vezér Adzsem Haszántól az 
újon kinevezett budai basától, ki tudatta a kormányzóval, 
hogy pár nap múlva már útra kél székét elfoglalni s jó szol-
gálatait és barátságát ajánlá,3) s egy más a kajmekámtól azon 
megnyugtató jelentéssel, hogy megtámadtatásuk esetére meg 
vannak téve a szükséges intézkedések.4) A leveleket Bekir aga 
hozta magával, s Bethlen azonnal intézkedett, hogy üdvözlé-
sére Keresztesy Pál siessen elejébe.-5) 
Az napon, melyen Bethlennek az új vezérhez intézett le-
vele kelt, apr. 3-án indúlt meg Katalin is Fej érvárról Kolos-
várra, hova apr. 5-én érkezett meg. A múlt országgyűlés által 
elrendelt terminus — a productionale forum egy neme, mely a 
jogigények megvizsgálására volt kiküldve — ez napra volt ki-
tűzve. A törvényszék a brandenburgi követek jelenléte miatt 
rész gyűléssé alakúit át. Apr. 13-án olvasták fel a branden-
burgi követségnek az erdélyi rendekhez intézett s Nayssen tit-
kár által fogalmazott iratát. A választó szerencsét kiván a 
rendeknek. Óhajtotta volna, hogy jobb alkalomból küldje kö-
veteit, mint a nagy fejedelem elhúnyta, kit egész Európa rend-
kivűl tisztel. Yigaszúl fog neki szolgálni, ha értesül, ha Bran-
denburg és Erdély szövetsége még szorosabbá lesz. Köszöni, 
hogy utódjává nővérét választották meg s bizik hűségükben. 
Az erdélyi rendek még az nap kiállították a hűségi foga-
dást s tiz pecséttel ellátva kézbesítették. Katalin ngye is vég-
elintézést nyert: »ünnepélyes poenitentiát« tett jelenték a 
Naplója u. o. 299. 1. V. ö. Emlékirataival Mikónál I. 241. 1. Mar-
czali 163. 
2) Haller naplója 3.1. 
3) A feb. 4—14. kelt levél egykorú fordítása a gr. Telekiné-féle 
Itárban. 
*) Egykorú fordítás u. o. 
s) A tőle küldött s apr. 3-án kelt levél u. o. 
\ 
követek (apr. 23-án), azaz azon nyilatkozattal, hogy a protes-
táns valláshoz hű fog maradni, felvette az úrvacsorát. *) 
E terminus alatt Katalin Kolosvártt apr. 24-én kelt ira-
tával kővári kapitánynyá Zólyomi Dávidot nevezte ki. Elébb 
Csákyt kinálták meg vele — de ő, talán mert kevesellette 
— nem fogadta el.2) 
E gyűlésből küldötte Katalin Kornis Sigmondot és 
Kapy Andrást Bécsbe. A biztosokkal folytatott tárgyalások az 
erdélyi jogigények fentartása ügyében nem nyertek megol-
dást. Más dolgok is járultak hozzá. Katalin több uradalma a 
visszabocsátott részekben feküdt: fő ezek közt Tokaj és Mun-
kács volt. E helyek ellenséges kapitány kezében Erdélyre nézve 
veszélyesekké válhattak volna. Katalin, a kormányzó és pártja 
befolyása alatt azt követelte, hogy az erdélyiek kiváltságai tar-
tassanak fenn. Tokajhoz és Munkácshoz neki joga lévén az 
őrségnek is övének kell lenni a várakban, a nélkül, hogy azzal a 
császár jurisdictióját bántanák. A munkácsi kapitány pedig 
ne is esküdjék hűséget a császárnak. Nagy- és Felső-Bánya 
maradjon Bethlen Istváné, Ecsed az ifjú Istváné, Aba a Kor-
nis Sigmondé. Munkács számára kérjenek védlevelet. A köve-
tek Eggenberghez s a brandenburgi bécsi követhez is vittek 
levelet, hogy ezek ügyüket támogassák.3) 
A terminus apr. 29-én ért véget, s Katalin még ez 
nap visszaindúlt Fej érvárra. 4) 
Katalin a gyűlés alatt megtartotta a kiegyezés feltéte-
leit. ügy látszik, hogy a követek jelenléte is hatással volt rá. 
Minden nyilvános tette arra vall:. utasítása Ballingnak, hogy a 
római császárnak a hűség esküjét ne tegye le, Kapyék követ-
sége, hogy a császárnál eszközöljék ki, hogy hasonló esküt ne 
követeljen. 
De a követek napjai Erdélyben meg voltak számlálva s 
ők és az erdélyiek híjában kérték, hogy Katalin mellé helyet-
tök állandó követ küldessék. Azon főurak, kikhez a branden-
') Az illető acták kivonatai Marczali Kegestáiban 161. 166. 167. 
2) Deák F. Csáky 236. 1. 
8) Az utasítás s a szebenieknek küldött levél kivonatát közölte 
Marczali 173—4. 11. E követségről Kemény is tesz említést. 185. 1. 
*) Haller i. h. i " 
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burgi választó leveleket küldött, még a gyűlés alatt megírták 
válaszukat.J) Gyűlés után Katalinnal Fehérvárra s onnan 
Szebenbe mentek, hol néhány napot töltöttek. A választó külön 
ajánlá bugát a szászoknak is 2) s máj. 18-ról Gotsmeister és 
az universitás külön feleltek. 3) Időközben Fogarasban is meg-
fordúltak, s miután Bethlen István még egysáer felkérte őket, 
hogy kössék Katalin szivére, hogy a gyanús ömbereket távo-
lítsa el maga mellől, a hamis vádlókat nevezze meg, pénzével 
kíméletesen bánjon s a feltételeket tartsa meg, a választó pe-
dig küldjön állandó követet4) Koszpoth társaival s kíséretével 
máj. 23-án hazaindúlt.5) 
I I I . 
Nagy tehertől szabadult meg Katalin a brandenburgi 
követek eltávozásával. Barátságot kelle az iránt szinlenie kit 
halálos ellenségének, s nélkülözni azokat, kiket barátjainak 
tartott. Szerencsétlennek, fogolynak érezte magát, mert az 
uralkodásban a fejedelmi conditiók megkötötték kezét, s min-
den vágya oda irányúit, hogy megszerezze az absolut hatalmat. 
Négy nap múlva a követek távozása után Csáky István már 
nála volt Fogarasban. 
Ez volt a viszály kitörésének első jele. 
Okot rá Munkács ügye adott. 
, Ballingnak, mint láttuk, maga Katalin tiltotta meg az 
eskűletételt. Midőn a commissáriusok a hét megyét s a vára-
kat Munkács kivételével átvették, Alaghyt bízták meg, hogy 
Ballingot vegye rá az eskűletételre. Balling kijelenté, hogy az 
Alaghytól küldött eskűmintát nem fogadja el — hanem úgy, 
mint Erdélyből (Katalin neve alatt) utasították megesküszik. 
Gondja volt rá Alagliynak, hogy Katalin más informatiókat 
kapjon sez Csákyt azonnal postán magához hivatta. Sajátkezű 
levele őt épen vármegye gyűlésen találta, s minthogy a gyű-
lést maga nem hagyhatta el, egy megbízottját küldé hozzá, ta-
') Kovasóczy, Komis, Kapy s bizonynyal mások is. Marczali 167. 
2) Ötvös 221. 1. 1. közölve a levél. 
3) Marczali 167.1. 
4) U. o. 170. 1. 
6) Haller i. b. K M. KIR. 0R8Z. LEVÉLTÜK 
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nácsolva neki, hogy a biztosok eskümintájára »úgy reá men-
jen mint sajátjára.« ') 
Mincl ez titokban, a kormányzó és tanácsurak háta ille-
gett történt.2) Egy héttel utóbb Csáky is benn volt. S most 
Katalin jíui. 10-én őt felső-magyarországi jószágaiban helyet-
1
 tesévé, alteregojává nevezte ki 3) s megbízta őt, hogy a mun-
kácsi várat mint kapitány vegye át Balliugtól. Egyszersmind 
commissariusúl mellé Kassay Istvánt nevezte ki, ki ez ügy 
végett hasonlag Fogarasba hivatott. Aztán ők ketten el is 
indultak: Csáky 200 ezer tallér érő ezüst-és aranyneműt vivén 
magával. 4) 
Ez bizony a kiegyezés és fejedelmi conditiók határozott 
megszegése volt. »Vederből cseberbe estünk — irá Schulitz 
jún. 20-án Koszpothnak, — a mit Nagyságod elért, az mind 
porba esett.« S Bethlen is írt ugyan ez nap a választónak: »a 
fejedelemasszony által Csákynak adott hatalom a hazának és 
vallásnak kárára van: birja rá Fenséged a herczegnőt, hogy 
vegye vissza a meggyilkolására nyújtott kardot.« 5) Közepette 
e »rút és zűrzavaros állapotoknak« jún. 24-én érkezett Fejér-
várra Tholdalagi a portai követ Zülfikár kíséretében. Szívesen 
látva a vezérek s fogadva a szultán által, sikerűit neki mindent 
jó karba állítani. Nemcsak Katalin kapta meg az új megerősí-
tést. hanem a basákhoz is parancs ment, hogy segélyére készen 
álljanak. Kiállíttatott egyúttal a ferman a hét megye s a haj-
dúk részére is.6) E híreken kivűl is jól hatott Tholdalagi meg-
érkezése : a mérsékelt párt benne hatalmas támaszt nyert. 
Mind ez Bethlent újabb béke kísérletekre ösztönzé. A fe-
jedelemasszonvhoz ment s előterjesztette lépése lehető követ-
kezményeit. Beküldé hozzá a Tholdalagival jött török csauszt 
Zöldfikárt — kimutatva neki, hogy ez lesz a sarkkő, melyből 
») Törv. és Okiratok IX. c.) 
2) Törv. és Okiratok VII. 
3) A kinevzési okirat Marczali 178. Ez iratban azt is elrendelte 
Katalin, bog}- mindenben Csákynak engedelmeskedjenek s parancsai 
ellen se hozzá, se máshoz ne forduljanak Marczali 167. 
*) Törv. és Okiratok VII. Kemény 184—5. 
6) Marczali 186. 
6) Naplóját, a szultán előtt tartott beszédét, kiadta Ötvös. V. ö. 
"Marczali 166. 176. 185. 11. 
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a fejedelemségre vágyó Esterházy őt ki fogja forgatni. De azzal 
a SZÍVÓS makacssággal, mely ez asszony tulajdona, semmire sem 
hallgatott.!) »így hát — mondá Bethlen Katalinnak — ma-
gunknak kell gondolkodni az ország biztosságáról.« Ily körül-
mények közt Bethlen nem tehetett mást, mint hogy követet 
küldött az új budai basához, figyelmeztetve őt a veszélyekre, 
melyek Munkács bukásából Erdélyre s a portára hárúlnának.2) 
S hogy Munkács Erdélyre és Katalinra nézve el nem veszett, 
az csakugyan nem Katalinon múlt. Balling már jún. 15-én ki-
jelentette, hogy bár magára vonja is a fejedelemasszony harag-
ját, ki őt fejvesztéssel fenyegette, 3) de Csákyt nem bocsátja be í 
— mert ezt a vallásra nézve nagy veszélynek tartja. 4) S csak-
ugyan, midőn Csáky a vár alá jött. Balling gúnyos udvarias-
sággal elutasította: »mit csinálna ott olyan nagy udvart tartó, 
nagy úr kapitány, mint Csáky ? ő is híve ő felségének a vár-
ral együtt.« 5) 
Ez eseményekkel egy időben oly hírek is érkeztek, me-
lyek valószínűvé tették, hogy Csáky kinevezésének más háttere 
is van. Hire járt, hogy a magyarországiak készülődnek s a 
kállaiak ki is akartak ütni. Muharrem az egri basa elhozatta 
lovait a »fűről,« 6) a palatínus pedig azon ürügy alatt, mintha 
a beütéssel fenyegető tatárokat akarná visszanyomni, készülő-
dést tesz Erdély megtámadására. A kormányzó most az or-
szággyűlés összehívására tett előterjesztést — de Katalin hal-
lani sem akart arról. Ekkor érkeztek Bornemisza Ferencz és 
Pap Márton, kik a nádorra vonatkozó híreket koholtaknak 
jelenték ki. Jött levél is Kornistól s Kapytól, hogy a császár-
tól »jó és kedves választ« hoznak — s most azon ürügy alatt, 
hogy a császárnak felelni kell, rávette Bethlen Katalint, hogy 
a rendek összehívásához beleegyezését adta. Meghívták a 
gyűlésre Csákyt is a fejedelemasszony nevével, hogy mentse 
magát, »mivelhogy ellene három dologban vétett.« Miért akar 
') Törv. és Okiratok IX. c). 
a) A hozzá irt emlékiratot közölte Ötvös 234. 1. 
8) Marczali 187, 1. 
Marczali 185.1. 
5) Szalárdy 67. 1. V. ö. Keménynyel. 
') Törv. és Irományok VII. 
Felséged velem perelni ? kérdé e levélre Csáky. Katalin, ki ez 
idézésről nem tudott seramit, most új rendeletet küldött neki 
hogy a gyűlésre semmi szin alatt se jöjjön el. 
Da akár hogy forgatta is Katalin a dolgot, annyi bizo-
nyos, hogy Csáky kinevezése törvénytelen s conditipkba ütköző 
volt, mert a kormányzó s a tanács meghallgatásai ellenjegyzés 
nélkül történt. Makacssága, melylyel rendelete visszavonását 
megtagadta, egészen felzavarta a helyreállott békét. Schulitz 
kilépett szolgálatából (júl. 6.) s ö és a kormányzó egymásra 
küldék jelentéseiket a választónak, kérve, hogy mennél elébb 
új követet küldjön.2) »Szörnyen üldöz — irá ez utóbbi — ő 
felsége, de én mindent eltűrök. Ha úgy folytatja, a porta is 
elhagyja s a dolognak tragikus kimenetele lesz.« 
Tényleg azonban semmit sem tűrt el, sőt Zólyomi Dávi-
dot hadaival berendelte, hogy veszély esetére, tudván, hogy a 
mezei és német hadak Katalinhoz hivek, kezénél legyenek. Júl. 
1
 6-án Kornis és Kapy Fejérvárra érkeztek a császári resolutió-
val. Megjövetelök s a hozott válasz új erőt adtak Katalinnak 
s most ezekkel egyetértve kezdte sürgetni, hogy a gyűlés — 
melytől csak két nap választá el őket — halasztassék el. Erre 
Bethlen nem állott rá, Katalin pedig megtagadta megjelené-
sét a gyűlésen. A dolgot végre úgy egyenlítették ki, hogy 
Bethlen térítvényt állított ki, hogy a gyűlés szabad tanácsko-
zását nem fogja meggátolni. A kormányzó azonban oly felté-
telt csúsztatott a térítvénybe, mely Katalin pártjának nem 
tetszett — s erre közösen elhatározák, hogy senki fegyveres 
erőt ne vigyen a gyűlésre s Katalint is csak 200 lovas kisérje. 
így aztán végre valahogy rendbe hozván a dolgot, júl. 9-én át-
mentek Megyesre.8) 
Zólyomi azonban nem sokat törődött a reversalissal s 
hadait a következő két nap alatt összevonta Megyesen, hol 
most tényleg két ellenséges sereg állt szemben egymással, a 
íejedelemasszonyé s kormányzóé. Katalin szót is emelt Bethlen 
előtt ezért: de a kormányzó kitérőleg felelt. A szegény asz-
szony e perczben már nem volt a helyzet ura. 
9 L. Törv. és Okiratok IX. c.) 
2) Schulitz, júl. 3. 6. Bethlen, júl. 8. 9. Marczali 184. 1. 
3) L. Törv. és Okiratok IX. r). 
Alig távozott el a kormányzó jött Zólyomi hajdúival s 
Katalintól kihallgatást kért. A tanács jelenlétében fogadta 
őket, s most Zólyomi beadta lemondását, a hajdúk pedig, kije-
lenték, hogy kilépnek szolgálatából. Csendesítni akarták őket, 
de a választ be sem várva távoztak, s a hajdúk a kormányzó és 
Zólyomi lakása előtt helyet foglaltak. (Jul. 13.) 
A megrettent rendek a templomba gyűltek tanácskozás 
végett. Oda jött a kormányzó is. Beszélni kezdett, vádat emelve 
Katalin ellen, hogy megsértette a választási feltételeket s az 
ország fel van hite alól oldva. Szavai nem találtak viszhangra, 
s a rendek méltatlankodva el akartak oszlani Kapy és Komis 
vezetése alatt. De a kormányzó katonái elálltak útjokat pus-
kával, szablyával visszakergették őket. Erre még nagyobb zaj 
lett, a kormányzó ellen fordultak, s most csakugyan szabad 
útat adtak nekik, és ők egyenesen a fejedelemasszonyhoz 
mentek. 
Törésre egyik fél sem akarta vinni a dolgot, s Nagy Pál 
közbenjárására kiegyezés jött létre, mely eltiltá, hogy fegvve-
reá erő menjen a templomba s a tanácskozás szabadságát 
biztosítá. 
Az első lépést a kiegyezésre követte a többi. Júl. 14-én 
ismét összegyűltek a rendek. Tanácskozásuk eredménye volt, 
hogy a kormányzó s fejedelemasszony elé bizonyos béke felté-
teleket szabtak. Katalin elfogadta ezeket, de nem Bethlen, ki 
kivánatait a rendek közé küldte, a sérelmek s Katalin törvény-
vényszegései jegyzékével. Hasonlót tett Katalin a rajta elköve-
tett sérelmek jegyzékével. 
S ez alapon megkezdődtek a tárgyalások. 
A rendek közt Zöldfikár is megjelent, s elmondta Ester-
házy praktikáit, hogy mekkora összeget igért a fejedelemsé-
gért. T) A versengő felek közt Bethlen két régi államférfia 
Tholdalagi és Borsos közvetítettek — s az eredményt leg-
inkább az ő közbenjárásuknak lehet köszönni. 2) 
Természetesen első feltétel volt, hogy Katalin a Csáky-
nak adott kinevezést vonja vissza s ő ebbe, kedve ellen és a 
0 L. Törv. és Okiratok IX. c). 
2) Kemény 189. 
kényszerűségnek engedve beleegyezett. *) A többi azután köny-
nyeu ment: azon garantiák körűi forgott, melyeket Katalinnak 
adni kellett az országnak, bogy a conditiókat megtartandja. 
A nyughatatlan elméjű emberek kikeresésére maga Ka-
talin felhívta a rendeket. S ők annak szívesen engedtek. Nem 
ugyan úgy, mint a kormányzó akarta, hogy törvénybe foglalják 
Csákv elitéltetését, hanem megbízták a tanácsot, hogy senten-
tiát hozzon ellene. 2) Csákynak sem Tokajba, sem Munkácsra 
nem szabad menni, s Erdélybe is nem máskor, csak mikor 
egyetemes vagy részgyűlésre jön : de ide is sereg nélkül. Leve-
let tőle Katalin csak a kormányzó vagy tanácsurak útján fo-
gadhat el, s ezek tudta nélkül postát sem járathat hozzá, vala-
mint magán kihallgatáson sem fogadhatja. 3) 
A kiegyezésre vonatkozólag pedig a rendek elhatározák, 
hogy a fejedelemasszony és kormányzó közt a történtekre nézve 
amnestia legyen, kölcsönös bizalommal jelentsenek meg egy-
másnak minden ellenséges indulatot és tanáncsot. 
A kormányzó személyét akkép biztosíták, ha Katalin 
valamit cselekednék, a kormányzó ellen, életére törne: a kor-
mányzó mellett kelljen fel a három nemzet. Hasonlag, ha a 
kormányzó akarna Katalin ellen tenni, az ország fejedelme 
mellett kelljen fel, s a kormányzó tisztétől fosztassék meg. Ha 
valaki a rendek közül »ártalmas zavart« csinálna Katalinnal, a 
tanács intse meg s a kormányzó, még ha ellenzené is Katalin, 
hivja össze a rendeket. Ha pedig a kormányzó sértené meg a 
conditiókat, az országgyűlést Katalin hivja össze. 
A fejedelemasszony feltételei: a kormányzó s tanács 
tudta nélkül adományokat nem tehet, tisztviselőket nem nevez-
het ki. Törvénytelen adományai érvénytelennek. Ha tanácsúi' 
rosz tanácsot ad fogassék perbe. Ne tegye egyik tanácsurat 
a másik elibe. A rosz tanácsadót jelentse meg a kormányzónak. 
A vitézlő rend mostani tetteért amnestiát kap. Zólyomi Dávid 
maradjon meg hivatalában. A német gyalogok ne igyekezzenek 
]) Katalin maga irja a kajmekámnak aug. 17-ről : »az iránt gu-
bernátorunkkal és tanácsinkkal discurálván tetszett, hogy az megirt úr-
fiat tisztitől priváljuk ; el is követtük.« Ötvös i. h. 237. 
-) L. Törv. és Okiratok IX. c). 
) L. Törv. és Okiratok IX. b). 
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a kormányzónak ártalmára. Az ország jövedelmét a kincstartó 
kezelje. Hadakat magán ember a kormányzó s tanács tudta 
nélkül ne tartson, s lia tart, támadjon rá az ország. Fölkelést 
csak a kormányzó s tanács együtt rendelhet el. 
A kormányzó a fejedelemasszony tudta nélkül az ország 
ügyeiben mit sem határozhat. A külföldi követeket a tanács 
tudtával fogadja, s a külügyeket is ezekkel egyetértve végezze. 
Követet külföldre magán ember nem küldhet. Kormányzó és 
fejedelemasszony kölcsönösen adják meg egymás becsületét. 
E gyűlésen még felolvasták a Kornis és Kapy által a ró-
mai császártól hozott választ s arra feleltek, 2) s maguk részé-
ről ők is kiállították s országúi aláirtak a diplomát, melylyel 
a császárt hűségükről biztosíták. 3) 
Katalin júl. 17-én megerősítette az articulusokat kényte-
len és szive ellen — de nem is olyan szándékkal, hogy meg-
tartsa azokat. Csákvnak egy nála levő emberétől protestatiót 
küldött a nádorhoz, megírván, hogy csak akkor fog ő a fejede-
lemségben megerősödni, ha Csákyt beállíthatja tisztébe. És 
legyen tudtával, hogy bár mit ellenkezőt írassanak is vele, az 
»kételenségbűl van.« 4) 
De még ez ellenmondása is — bármily törvénytelen volt 
is az — nem gonoszságból származott. Az, hogy helyzetébe 
nem tatálta be magát, követtette el vele a törvényszegéseket« 
Ez az alkotmányos uralkodás ellenkezett családja traditióival, 
mind azzal, miben felnőtt — s ragaszkodott ahhoz, ki e nyűg-
től fel volt szabadítandó s kit szive szerint szeretett. Oly bol-
dogtalannak érezte magát! Szive mélyéből irta testvérének: 
»oly szorongatott állapotban vagyok, hogy az írást s olvasást 
is elfelejtem« — s ezt és Gusztáv Adolfot esengve kérte, hogy 
segítsenek neki lerázni a megyesi pontokat.5) 
') L. Törv. és Okiratok IX. a). 
2) Horváth M. Kismártoni Begesták. Magyar Történelmi Tár 
IX. 39. 1. 
3) L. Törv. és Okiratok IX. d). 
L. Törv. és Okiratok IX. c). 
6) Marczali 177. 178. 11. két követet is küldött egymásután : Sack 
Rudolfot és Balinfi Balást. Aug. 8-án Haller és Kornis is irtak — bizto-
sítva a választót, hogy Katalinnak hívei. 
Bethlen is tudósította a választót a lefolyt eseményekről: 
»ha megtartja a feltételeket, biztosan ülhet székében.« 1) Irt a 
nádornak is júl. 17-ről csak röviden, kimerítőbben júl. 22-ről. 
Kifejté előtte, hogy az ország Katalint bizonyos conditiók 
alatt választotta meg, s azok megtartására ő volt hivatva 
ügyelni. Nyughatatlan elméjű ifjú emberek rá vették, hogy 
azokat megsértse — a megyesi gyűlés végzései e sérelmek or-
voslására hozattak. 2) Tudósította Bethlen a kibékülésről a bu-
dai vezért3) és a portát, nemcsak maga, hanem Zölíikár is 
— de a magyarországi fenyegető hírekkel szemben kérte őket, 
hogy hadaikat tartsák készen.4) S egyúttal bővebb informatio 
kedveért Schulitzot Konstantinápolyba küldte. A választás 
helyes volt, mert a külföldi követek melegen támogatták Kata-
lint — s szemben e körülménynyel Schulitz egészen alkalmas 
volt felvilágosítani ezeket a helyzetről. 
IV. 
Volt-e a gyanúnak alapja, hogy Esterházy már ekkor feje-
delem akart lenni, mit Erdélyben a verebek is csiripoltak. mi 
volt abban az igaz, hogy ez ügyben ajánlatokat is tett a budai ve-
zérnek : azt ma már tisztázni lehetetlen.5) Aligha még több volt 
politikai maneuvrenél; mert leveleiben ennek semmi nyoma, 
azokban pedig, melyeket Bethlennek irt, mindig a béke fentar-
tását hangsúlyozta. Sőt júl. 17-én egyenesen ő lépett fel mint 
vádló Bethlen ellen s kérdést intézett hozzá: igaz-e, hogy ké-
szülődik s mustrát tart ?6) S ime néhány nap múlva Magyar-
országról intéztek támadást az erdélyiek ellen. 
\ Már júniusban hire járt, hogy a kállaiak fenyegették 
') Marczali 184.1. 
") Kis-mártoni Regesták Horváth Mihálytól. Magy. Tár. IX. k. 39.1. 
3) A budai vezérhez irott levele a gróf Telekiné-féle ltárban. 
4) íratott Katalinnak is aug. 17-ről, melyet kiadott Ötvös i. h. 
236.lap. 
6) Esterházy a kajmekámnak sept. 22-én irott levelében maga 
felemlíté, hogy a megyesi gyűlésen azt emlegették, hogy a portáról izen-
ték volna be, hogy ő a fejedelemségért nagy summát igért. Tiltakozik e 
vád ellen. 
6) L. Törv. és Okiratok VIII. Bethlennek e levélre irt válaszát Kis-
mártoni Begesták 41. 1. A válasz aug. hóban kelt. 
Böszörményt, bogy ha Erdélyi András hadnagyot ki nem ad-
ják, erővel kiveszik tőlök. Erdélyi segélyért és oltalomért 
Zólyomihoz fordúlt, s ez hajdúival Debreczenbe szállott és a 
kállaikat visszanyomta, a nélkül, hogy a tényleges támadást s 
az erdélyi terület megsértését bevárta volna. A kormányzó, ki 
a készülődések ellen már elébb is szót emelt,2) s ugyanakkor 
az államtanács 3) és maga a fejedelemasszony is, a mint a do-
logról értesültek, visszaparancsolták Zólyomit, a nádort pedig 
kérték, hogy a dolgot ne tekintse ellenségeskedések.4) 
A dolog ezzel korántsem volt befejezve. A megyesi vég-
zéseket Esterházy zokon vette. Tán Katalint is sajnálta, hogy 
»annyira angustiálta,« hogy »oda kin közönségesen rabnak 
tartják« — de a mi ebben neki nem tetszett, az volt, hogy 
Erdély ügyeibe beavatkozásának, ha a feltételek teljesedésbe 
mennek, még a lehetősége is el volt vágva. Egy megbízott 
emberétől szemrehányásokat is tett Bethlennek: »jól meg-
nézze, hogy mivé tette a fejedelemséget, s ha jövendőben ő vagy 
más succedál felveszi-e ezt az igát ?« 5) S most Zólyomi kiüté-
sét ő és a magyarországiak egyenes támadásnak vették G) s 
óvó intézkedésekhez nyúltak, de olyanokhoz, mely maga is tá-
madás szinét viselte magán: Alaghy a kassai kapitány felül-
tette ugyanannak a Kovács Péternek, ki ez évben állt szolgá-
latjukba, miután tavaszszal Erdélyből kiveretett, hadait s a 
Tisza mellett elhelyhezék,7) a vicekapitány Bornemisza Jánost 
pedig »lövő szerszámokkal és hadi apparatussal« megindítot-
ták a Tisza felé.8) 
5) L. Törv. és Okiratok VII. 
8) Aug. 4-iki levele Esterházyhoz Kismártoni Eegesták 40.1. 
3) Aug. 7-iki levele u. o. 
4) L. Törv. és Okiratok X. Az ügyben Zólyomi és Alaghi közt 
egész levelezés támadt — melyből egy igen érdekes, de nyers hangon irt 
levél meg van az orsz. ltárban. 
5) Ki volt ez a megbízott embere, nem tudjuk. De Bethlennek be-
adott jelentését ismerjük. Kiadta Deák Farkas Csáky 248. s köv. 11. 
6) Ferdinánd sept. 5-én irott levelében : »pro inaudivimus liberas 
excursiones contra Turcas in regni nostri Hungáriáé partibus meditatas,« 
s ezért az erdélyiek a budai basától segélyt kértek. Ő fenn akarja a békét 
tartani — mi a dologban való, arról rögtöni tudósítást ker. Orsz. ltár. 
') L. Törv. és Okiratok XI. 
8) A tanács sept. 27-iki levele. Törv. és Iromáuyok XII, 
E tervbe vett támadásnak czélja nem Zólyomi megfenyí-
tése, hanem az erdélyi viszonyok átalakítása, a megy esi törvé-
nyek eltörlése s lehetőleg a fejedelemség megváltoztatása volt. 
Megint Prépostvárira gondoltak: erre az importerritus feje-
delmi jelöltre. J) A terv abba részébe, mely a megyesi pontok 
megváltoztatására czélzott, Katalin is be volt avatva. »Ke-
mény János és Kapyné asszonyom engemet circumveniálván — 
mondja Katalin, — arra hajtottak, hogy Prépostvári engemet, 
mintegy édesatyám mindenektől megoltalmazna és szép szín 
alatt persvadeáltak, hogy én ugyan (absoluta) fejedelem lehe-
tek, noha más volt alatta. Melyről akarván Újvárban Prépost-
várival beszélni, mikoron megértettem volna, hogy Prépostvári 
fejedelemségre aspirálna, szemben sem lettem vele.« 2) 
Katalin aug. derekán indúlt Fejérvárról Szamosújvárra, 
de elindulása előtt aug. 10-én e hó 28-ára táborba hívta oda az 
ország rendeit. Ott azonban megbetegedett, majd négy hétig 
feküdt ágyban.3) 
Katalin rendelete, hogy az ország Szamosújvárra tá-
borba szálljon, összefüggésben állt Bornemisza vállalatával. 
Közösen akarták megbuktatni Bethlen Istvánt — Tholdalagi 
még azt is tudni akarja, hogy a gubernátort meg akarták ölni. 
De betegsége miatt s talán még inkább azért, mert időközben 
értesült, hogy a gesztenyét Prépostvári számára akarják vele 
kikapartatni, elmaradt a tábori gyűlés. A két »marczona« ifjú 
pedig, Zólyomi és Bethlen, úgy látszik a kormányzó rendeletére 
csak úgy, mint a kállaiakat, most is megelőzték Bornemiszát 
és 3000 emberből álló hadát szétverték Tokaj közelében.4) 
Bethlen, ha szivében örült is a diadalnak, de a színt 
meg kelle mentenie. Mikor Bornemisza megveretésének hire 
megjött, két csausz is volt nála: egyik Musztafa a portáról? 
fermánokkal hozzá, az ország rendeihez s Katalinhoz, melyek 
a szultán megelégedését fejezték ki, hogy Megyesen megtörtént 
») Tholdalagi 211. 1. Kemény. 
a) Deák Csákyja 31. 1. 
3) L. aug. 10. és nov. 29. levelei Marczali 179. és 177. 
*) Kemény 191. Tholdalagi 241. Hogy a csata Tokajnál volt, azt 
Katal in i r ja Okirattál Strassburg követségéhez. 4. 1. s Bethlen István a 
budai vezéj-nek sept. 14-ről. 
a kiegyezés s azok megtartását lelkükre köté: a másik Alimed 
aga a budai vezértől azzal a kérdéssel, hogy ki ellen kívánja, 
hogy hatalmas császár hadait készen tartsa. A választ azonnal 
sept. 14-én, megirta. A német^ellenség ellen mondá, hiszen Bor-
nemisza János már is megtámadta az országot. ') Más hangon 
írt a felső-magyarországiaknak — sept. 16-án. — Ezek előtt 
megtagadott minden közösseget fiával és Zólyomival, de egy-
szersmind kérdést intézett hozzájok, hogy mi volt e betörési 
kísérlet czélja, s ha komolyan akarják-e a békét fentartaní ? 2) 
Aztán Katalinnal egyetértve sept. 2 l-re az országnak fők élést 
hirdettek Kolozsvárra, hogy a két ifjút^megbimtessék s az or-
szág hadai vezérlésével Kapyt, a Prépostvári vejét, bízták meg. 
Bethlen pedig, ki nem érzi magát biztosságban, »kiszinlé ma-
gát« Szamos-l:jvárból,3) s Kolosvárra ment (sept. 20.), hogy 
ott a tábori országgyűlést bevárja.4) 
Ezzel a »kiszinléssel« pedig halomra dönté a megyesi 
egyezkedést, mely úgyis csak kényszerűség műve volt, s felfor-
gatta a békét, mely különben sem volt egyéb, mint ideiglenes 
fegyverszünet. Már kétszer volt a helyzet ura, de óvatossága 
vagy helyesebben félénksége következtében egyszer sem tudta 
felhasználni a nyert előnyöket. Yolt ugyan benne, minden be-
csületessége mellett, bizonyos ravaszság, de erő s magasabb 
államférfiúi tulajdonok hiányában, ezt csak apró cselszövé-
nyekre tudta felhasználni. Yégre is ez okozta bukását. 
Fija a váradi kapitány még júliusban a megyesi zavarok 
idejében Rákóczy Györgyre, a Sigmond fejedelem fiára fordítá 
figyelmét, kit egy időben Gábor fejedelem is utódjaként emlege-
tett. Leánya menyegzője alkalmával István úr szóba hozta ugyan 
a dolgot, de úgy találván, hogy 3—4 embernél több nincs mel-
lette, akkor elejtette a dolgot.6) — Most azonban belátva, 
hogy ez a mesterséges kormányforma, melyben sem Katalin 
') Török Magyarkori Államokmánytár II. 166. A budai basának 
irt levél gr. Telekiné ltárában. 
2) Törv. és Okiratok XII. 
3) Segesvári Bálint 198. 
4) Kemény és Tholdalagi i. h. 
-
5) Marczali Reg. 219. Prépostvárihoz irt levele Bethlennek mely-
nek magyarul csak töredéke maradt fenn. 
nem akarja tűrni a gyámságot, sem ő nem hajlandó arról le-
mondani, a gyakorlatban tarthatatlan, elcsüggedve, hogy az ár 
elcsap feje felett s ő azt egymaga nem fogja megfékezni tudni 
és talán Katalinon is buszút állni vágyva, mindenek felett pe-
dig a magyarországiak visszatolásától tartva, az akkor figye-
lemre sem méltatott tervhez fordúlt, Megbízta fiát a váradi 
kapitányt s vejét Zólyomit, hogy ajánlják fel neki a fejedelem-
séget s kezdjenek vele alkudozást, 
Mialatt megbízottjai Patakra értek, s a kételyekkel és 
aggodalmakkal teljes Rákóczyt, ki épen nem mutatkozott haj-
landónak mindenféle biztosítékok nélkül oly lépést koczkáz-
tatni, melyről tudta, hogy királyával összeütközésbe hozandja 
— ígéretekkel, térítvényekkel megnyerni igyekeztek, egy má-
sik követet is küldött utána, Tordait szóbeli izenettel hogy 
csak siessen, mert ő, Bethlen, nemhogy meggátlaná útját, ellen-
kezőleg jóakarókat szerez neki. Az alatt bár lassan kezd-
tek gyülekezni a hadak a kolosvári táborba. De Bethlen még 
ekkor sem hitte, hogy az összeütközésből diadalmasan jöhessen 
ki, futárt küldött fiaihoz, Puskás Jánost, azon megbízást intézve 
hozzájok, hogy vigyék Rákóczyt Váradra, hol biztosságban 
lesz s a dolgok folyamára is befolyhat.2) 
De a mint a rendek gyülekeztek, Bethlen nem kis meg-
lepetéssel kezdte tapasztalni, hogy ősokkal nagyobb párttal 
rendelkezik, mint a hogy hitte, nagyobbal még mint Megyesen, 
s hogy Katalin megbuktatása nem fog nagy nehézségekkel 
járni. De nem kis aggodalmat okozott neki, hogy fiaitól nem 
vett híreket s oct. 24-én újra irt nekik. Sürgette, hogy tudósít-
sák őt, aggódott, hogy Rákóczy kimozdulása a Kovács Péter 
leselkedő hada miatt veszélyeket idézhet elő, s azon volt, 
hogy rávegye, hogy maradjon csendesen, 8) s ha még nem jött 
ki, ne is mozdúljon Patakról. 
Épen ezekben a napokban érkezett Prépostváritól is egy 
bizalmas ember, Veres Mihály, oly czéllal, hogy urának ottan 
párthíveket toborzzon. Nem talált. 4) 
>) Rákóczyak kora Erdélyben. J. k. 221. 1. 
*) U. o. 221. 1. 
8) L. Törv. és Okiratok XIII. a). 
*) Marczali llegesták 170. 
Sept. 26-án bejött Szamos-Újvárról Katalin is, ki idő-
közben decz. 16-án, a Bethlen Gábor által az országnak ha-
gyott summát ugyan e várban letette Kolosvárra — s a 
tervezett tábori gyűlésből egyetemes országgyűlés lett. Sorsa 
már akkorra eldőlt. Az év szomorú tapasztalatai meggyőzték az 
ellenpártot is, hogy Katalin állása tarthatatlan. Az idő versen-
gésekkel telt el, melyeket már kétszer simítottak el, de azért 
most harmadszor a veszély imminensebb, mint valaha volt. 
De Bethlen meglepetésére abban nem tértek el, hogy kit tegyenek 
helyében fejedelemmé. Két követelő van: Rákóczy és Prépost-
vári — de miért keressenek ők mást, mikor van a Bethlen csa-
ládból, kit helyébe emeljenek ? 
Azonban első volt rábírni Katalint az önkéntes lemon-
dásra s ezzel Fekete Lőrinczet, régi meghitt szolgáját, bízták 
meg. Fekete tanács alakjában sept. 26-án elé is adta neki a 
dolgot. Azt hiszem, édes Fekete, feleié Katalin, téget Ba-
roffsky a krakai vajda bízott meg. De én hittel vagyok köteles 
az országnak s maradok. 
Rosz dolga van itt Felségednek, feleié Fekete, én nem 
cserélnék Felségeddel. Nagyobb úr volna magyarországi jószá-
gaiból. Az igazat megvallva, Felséged nem kell az országnak, 
kérdezze meg csak tanácsurait. 
Katalin erről sem akart hallani. Hogyan hozná ő ezt a 
szégyent házára? Még sokáig beszélgettek együtt, s Katalin 
távozása után bizalmas levelet írt Hallernek egyik tanácsúr-
nak : mondják meg neki, kinek mi panasza van ellene ? 
Másnap 27-én négy tanácsúi- Kornis, Erdélyi, Cserényi 
és Kassai hozzá mentek. Aztán összejöttek a többiek is, s 
most a kormányzó hollétté után tudakozódott. — A táborban 
felelék. — Egyedül? — Igen. Csakhogy úgy ne járjunk mint 
Megyesen. Katalin is ki akart menni a táborba, de attól tartva, 
hogy őt s a cath. tanácsosokat megölik, másnapra halasztá. 
' Oct. 28-án, midőn készületet tett a kimenetelre s épen 
reggelinél volt, ismét jött Fekete sürgetve bebocsáttatását. Is-
mét lemondását kezdte sürgetni, kérvén, hogy a tanácsurakat 
hívja össze. Roppant zaj van a táborban, úgy hogy nem ma-
') L. Térítvényét Deák Farkas Csákyja 240. 1. 
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radhattam ott — mondá Fekete, — ne várja be Felséged, 
bogj__exővel letegyék. Most Mikót és Haliért hivatta — de 
ezek sem mondtak semmi megnyugtatót: nincs más panasz el-
lene, mondá Mikó, mint az, hogy asszony s az országnak most, 
e háborús időben férfi kell. — Azután jöttek a tanácsurak: 
ezeket is felhívta mondják meg, kinek mit vétett, felhozta család-
ját, melyen nem teheti a szégyent, hogy lemondjon, a szultánt 
ki megerősíté, a császárt ki segélyt igért neki. A kormányzó 
felelt neki: mind az, mit Fekete mondott a táborról, igaz — 
oly nagy volt ott a zaj, hogy ő is örült, hogy ép bőrrel szaba-
dúlt. Aztán esküdözött, hogy neki nem kell a fejedelemség, 
három nap múlva ő is le fog a kormányzóságról mondani. 
Katalin ezzel szobájába vonúlt s lemondása esetére kö-
vetelését irásba foglalta: míg Fogarast ki nem fizetik, marad-
jon fejedelemnek; adjon neki az ország évenként 10—20,000 
forintot; fizessék ki, mit férje akkor igért, mikor elvette, nász 
hozományát; készpénze, ékszerei maradjanak birtokában, vá-
laszthasson magának 3—4 tanácsost. 
Ezt azonban senkisem akarta átvenni. Végre Kún Fe-
rencztől ktildé a rendek közé. De alig ment ez ki, jött négy 
tanácsúi-. Katalin most sem engedett — kétszer is visszajöt-
tek, míg rávettek, kogy a rendek közé menjen, kik a fejedelmi 
lakban a nagy teremben összegyülekezve vártak rá. Itt aztán 
a korlátnok előadta, bdgy Katalin önként leteszi a fejede-
lemséget. 
Két nap múlva elutazott Kolosvárról Fejérvárra, on-
nan Vinczre s végre Fogarasba.2) 
A rendek pedig a fejedelmi palotából egyenesen a nagy 
templomba mentek, s elhatározák, hogy azonnal választáshoz 
fognak, hogy az ország fő nélkül ne maradjon. Bethlen, ki a 
Rákóczynak adott szava által már meg volt kötve, Rákóczy 
megválasztását óhajtá keresztül vinni. De azon, hogy a gyenge 
ember kezéből a vezetés már a mozgalom kezdetén kiesett, 
s a saját pártja által felidézett katonai lázadásnak urává lenni 
nem tudott, hanem sodortatni engedte magát, nincs mit cso-
') Marczali 179 — 80. 
-) Katalin levele testvéréhez. Okirattár Strassburg Pál követségei 
történetéhez. Segesvári 198. 
dálkozni. Ki annyira nem volt tájékozva a maga pártja iránt, 
hogy Katalin megbuktatását Rákóczy közreműködése nélkül 
keresztül vihetönek sem tartotta, nem is volt képes irányt 
adni a mozgalomnak. Hihető, hogy őszintén mondta alig két 
óra előtt Katalinnak, hogy neki nem kell a fejedelemség. Az 
is hihető, h o g y most a gyűlésben is őszintén járt el, midőn kérte 
a rendeket, hogy szavazzanak Rákóczyni s voxát. is. el akarta \J / 
mondani. De ÍL rendek nem engedték : titkos szavazást kiván-
tak. Gyenge ember erősebb actusra képtelen s Bethen ráállott. 
O maga szavazott először okadatolt voxsal: Rákóczyra. Utána 
a többiek: s a szavazatok összeolvasásánál kitűnt, hogy egyen j 
kivűl minden szavazat Bethlen Istvánra esett. 
Akarva, nem akarva, Bethlen kénytelen volt elfogadni a 
fejedelemséget — de nem tette le azonnal az esküt, híreket 
várt Patakról, hogy kimozdúlt-e Rákóczy? Az eseményeket 
azonnal megírta fiainak, megíratta másnap a rendek által a 
budai vezérnek, azzal indokolván Katalin elmozdítását, hogy 
ez titkos praktikák által a portától el akarta szakasztani őket, 
az új választást pedig azzal, hogy ezt a hajdú támadástól fél-
tükben tették. 2) Végre oct. 2-án táborát Szamosfalvárói Ko-
losvár egyik elővárosa a Hostát végébe szállítván, letette az 
esküt s csak most bocsátá ki a megválasztását tudató kör-
levelét. 3) 
De a rendeket még azután is együtt tartá s az univer-
sitástól újabban húsz kocsit kért. 4) A rendekhez pedig be-
küldé előterjesztéseit. Most már Bethlen egészen másként 
beszélt s minden lépését és intézkedését arra irányzá, hogy 
magát székében megerősítse. E czélból a Rákóczy pártján álló 
hajdúkhoz nyílt parancsot küldött, melyben megválasztását tu-
datva velők, parancsolja, hogy haladéktalanúl leszálljanak, ha-
csak nem akarják, hogy városaik »füstöt vessenek.« 
I) L. Törv. és írom. XIII. ej. 
s) L. Törv. és írom. XIII. b). Közölte Ötvös is, de hibásan tulajdo-
nítja, hogy ez a portai fővezérnek íratott volna. A levél megszólítása a 
budai vezérre vall. 
3) L. Törv. és Okiratok XIII. ej. Segesvári 198. 
4) L. Törv. és Okiratok XIII. d). 
L. Rákóozyak kora Erdélyben I. '231. 1. 
Minthogy a hadak fentartása sok költségbe kerül, mely-
nek leginkább Fogarasból kellene kitelni, kérte magát felha-
talmaztatni, hogy e várat jószágaival kiválthassa. A rendek 
beleegyeztek, kijelentvén, hogy a jövő országgyűlés gondos-
kodni fog, hogy ő ezért kár pótoltassák. 
Elrendelék, hogy a polturát mindenütt hatodfél pénz-
ben tartoznak elvenni. 
<, Ez alatt hírt vett, hogy Rákóczy kiindúlt fiaival Patak-
ról, .act, 28-án már Debreczenben volt s épen az ő felesküvése 
napján oct. 2-án kiáltványt adott ki az erdélyi rendekhez, 
melyben kijelenti, hogy »gubernátor uramnak hittel való foga-
dásában« bízván elindúlt hadai élén nem az ország ellen, ha-
nem hogy azt jogaiban kiváltságaiban megőrizze, s azokat 
»öregbítse,« és végre, hogy e kiáltvány kiadása után oct. 3-án 
bevonúlt Váradra, hol Zólyomi s a kis gróf nagy fénynyel fogad-
ták, fejedelemnek salutálták. Bethlen értesülvén ezekről, azon-
nal közölte híreit a rendekkel, s ezek nem késtek kijelenteni, 
hogy ezt szabadságuk megtámadásának tekintik, s fejők fen-
álltáig fogják azt védeni. Egyszersmind felhatalmazák őt, hogy 
azt az összeget, melyet Bethlen Gábor az országnak hagyott, 
az ország megvédésére fordíthassa. 
Bethlen e törvényeket oct. 8-án erősítette meg. 
De azért sem a tábor, sem a rendek nem oszlottak el 2) 
amazok a Hostát aljában maradtak folytatva »csintalanságai-
kat« ezek várták urokkal a dolgok fejlődését. 
A dolog pedig mind jobban bonyolódott, úgy hogy mái-
ebben az időben három ellenséges magyar tábor várta a pa-
rancsot, hogy egymás támadására indúljon: a Bethlené, ki a 
táborban nem levőkhöz is újabb parancsot küldött, hogy azon-
nal siessenek hozzá3) a Rákóczyé s az Esterházyé, ki a megyék-
hez és városokhoz sept. 21-én adta ki parancsát, hogy egy meg-
határozandó napra Nyitrára gyűljenek. 4) Pár nappal utóbb 
') L. Törv. és Okiratok XIII f ) . 
s) Segesvári i. h. 
3) L. Cserényi Farkas válaszát oct. 17-rül, melyben mentegeti ma-
gát betegségével, hogy nem jöhet. Tunyogi gyűjtemény Nemz. Múzeum. 
*) A rendeletek eredetije orsz. ltárban. A megyékhez intézett a 
levelek közt, a városokkoz Acta Publica fase. 5 uro 4. 
pedig — és jóval elébb hogysem Katalin lemondásáról érte-
sülve lehetett volna, egy postáját Erdélybe indítá levelekkel a 
kormányzóhoz, Katalinhoz, a rendekhez, hogy Bornemisza meg-
támadásáért s megveréseért határozott s fényes elégtételt kér-
jen. De készen állt a budai basa is ezekkel szemben: ezer em-
ber Szolnoknál, 5000 Gyulánál, 3000 Budán s 15,000 boszniai 
Eszéknél — melyeknek parancsuk volt, hogy Erdély megtá-
madtatása esetében azonnal előnyomúljanak.x) 
A budai basa levelét, melyben e közlések foglaltattak, 
oct. 9-én vette Bethlen, de Ígéreteiben nem nagyon bízott. Nem 
azért tartá ő táborát együtt, hogy megkísértse a hadi szeren-
csét : tisztességes kiegyezéstől nem volt idegen. Az első lépést 
Ilákóczy tette meg, ki csak későn értesült István úr megvá-
lasztásáról. De a történtek daczára fia és veje híven kitartottak 
mellette, s midőn atyjuktól hitlevél nem jött, ők adtak neki. S, 
viszont Q is adott magáról nekik hitlevelét, hogy tisztökben 
jószágaikban megtartja őket. Talán épen ezért határozta el ma-
gát a kezdeményezésre. Nov. 10-én Bethlen táborába futár jött 
kérve őt, hogy a vérontás elkerüléseért »cedálna ő kegyelme.« 
Bethlen Apafit, Lázárt s a segesvári királybírót küldé hozzá 
— eredménytelenül. 
Bethlen nyomást akarván gyakorolni Rákóczyra, egy te-
mesvári csauszt külde hozzá, s Cseífeit, Harasztosi Bálás deá-
kot s Gelejit bízta meg a tárgyalások folytatásával. Ezek (oct. 
16.) személyes találkozást ajánlottak, fegyverszünetet oct. 16-ig. 
s kívánták, hogy addig a Meszesen hadaival ne lépjen át. Kí-
vánta Bethlen azt is, hogy Rákóczy Yáradot ereszsze ki kezéből 
s döntsön új szavazás. 
Harmadízben Bethlen Kassait s Gelejit küldte Rákóczy-
hoz. Hanem már ekkorra a budai basa meg volt nyerve, épen 
fia és Zólyomi által, kik úgy adták neki elé a dolgot, hogy az 
öreg urat a pápista párt választotta meg.2) Rákóczy eléadta 
Kassainak, hogy neki lehetetlen visszalépni »immár feleségé-
nek, gyermekeinek megmetszette torkát,« ezek megtalálták 
9 A butlai vezér sept. 26-án kelt levele Katalinhoz s Bethlen Ist-
vánhoz, melyeket ez oct. 9-én vett. 
s) L. Kákóczy oct. 19-én kelt levelét a budai basához a gróf Tele-
kiné-féle ltárban. 
ellene a rég keresett alkalmat — s végre Bethlen beleegye-
zett, hogy Topán jöjjenek össze. 
»Hosszas altereatio« után kiegyeztek. Bethlen két térít-
vényt adott magáról: oct. 23-án, hogy a fejedelemséget újabb 
választásra bocsátja, Rákóczy ellen nem hogy nem tesz semmit, 
ellenkezőleg ügyét elmozdítni igérte; s ha a török megerősítette 
volna is azt el nem fogadja; hat hétig legyen fegyverszünet, ez idő 
alatt pedig mindkét fél leszállítja a hadakat. Oct. 24-én: hogy 
híveit a letett eskü alól felszabadítja, s ha ezek újra megvá-
lasztanák is, nem fogadja el. Ha ez idő alatt, a kolosvári ar-
ticulus tartalma ellenére, Fogarast ki nem válthatná, Rákóczyt 
erről tudósítja. 
S Bethlen, a mint Topáról hazajött, eloszlatá a tábort s 
a rendek is szétoszlottak.2) 
Épen ebben az időtájban érkezett haza a portáról Schu-
litz — de vesztére. Katalin számára a nagyvezértől fermant 
hozott, mely erős szemrehányásokat tesz neki nemcsak magatar-
tásáért, hanem Schulitz elbocsátásáért is: »hogyan tud nélkü-
lözni ilyen okos tudós embert?« 3) Ez kellett még Katalinnak, 
ki Schulitzra úgyis haragudott a testvérének küldött levelekért. 
A mint hazajövet Porumbákon felkereste, elfogatta s Foga-
rasba küldte. De útközben megtámadták Scliulitzot, megölték 
s az Oltba vetették. Altalános volt a hit, hogy az orgyilkosokat 
Katalin fogadta.4) 
V. 
Esterházy sept. 20-iki körlevele alapján a táborba szál-
lást nov. 20-ra tűzte ki.5) Rákóczynak kemény hangon irt, 
melyben őt lépése következményeire figyelmeztette. 6) Egyút-
tal egy csomó kérdő ponttal Sennyei Sándort, kit a császár 
') Rákóczyak kora I. 227—238. 
?) Segesvári 199. 1. 
3) A nagyvezér levele Katalinhoz a gróf Telekiné-féle Itárban. 
Kemény i. h. 
B) Oct. 5-iki levelében. Tört. Tár VIII. 53. s köv. 11. A hadi sza-
bályzatok kelet nélkül, orsz. lt. Acta Publ. Fasc. 5 nro 15. 
6) Orsz. ltár. Oct. 18-iki levele. Fasc. 5 nro 10. Ugyanott egy más 
levele oct. 11-ről Kuun Lászlónak ugyanez ügyben. 
még aug. 26-án Regensburgban a megyesi mozgalmak végett 
erdélyi követté jelölt k i , ú t n a k indítá Erdély felé: miért 
kötötték meg a fejedelemasszony kezét a megyesi pontokkal, 
melyek praejudicálnak a császárnak ? miért fosztották meg őt 
méltóságától ? ki bíztatta fel Zólyomit, hogy baddal támadjon 
a császár birtokára? ki indításából csábítja a hajdúkat? s 
végre ki hívta meg Rákóczyt ?2) 
Senyey oct. 29-én érkezett Kolosvárra.3) Azonnal érte-
kezett a fejedelemmel s tanácscsal, s követeléseit elég éleseu 
terjészté elibök.4) Válaszukat a fejedelem s tanács a bécsi 
udvar által is kegyelt Haller Istvántól küldék meg.5) 
De nemcsak Magyarország felől, a portán is bonyolód-
tak az ügyek. Zülfikár aga, alighogy Sennyei eltávozott, Ko-
losvárra érkezett körülnézni, hogy mi történik ott tulajdonké-
pen ? Bethlen fel akarta használni az alkalmat, hogy Rákó-
czyra a porta által is nyomást gyakoroljon, nehogy a szabad 
választást korlátozni igyekezzék. Ez okból nov. 22-én Zíilfikár-
ral saját emberét a portára küldé kieszközölni ottan parancsot 
Rákóczyra, hogy fegyverrel ne jöjjön az országra, a hajdúkra 
hogy veszteg maradjanak s Esterházyra, hogy meg ne támadja 
Erdélyt.6) 
A topái egyezkedés értelmében s egy héttel annak létre-
jötte után 7) Bethlen Segesvárra ugyancsak nov. 26-ra kihir-
dette az országgyűlést. Az időt annak elérkeztéig fel akarta 
használni, hogy igényeit Rákóczyval szemben érvényre emelje. 
Kassai által akart hatni rá, ki mind Sennyei követségét, mind a 
') A császár levele Begensburg aug. 26. Pázmányhoz, melyben 
vele Sennyei kinevezését tudatja s megbizza, hogy »si quid amplius penes 
instructionem datam suggerendam haberetis eidem communicaret.is.« 
Titkos ltár Bécsben, Acta Hungarica. 
2) Közölve Bákóczyak kora I. 239. 
3) Segesvári 199. 
4) Bákóczyak kora I. 240. s köv. 11. 
5) Segesvári 199. 
6) Mind az utasítás, mind a nagyvezérnek irt levél Török-Ma-
gyarkori Allamokmánytár II. 171. s köv. 11. 1634-ban Bákóczy fassiot 
vett e posta küldés körülményeiről. 
•) Bethlen nov. 18-iki Kolosvárott kelt levele a kajmekámhoz a 
gróf Telekiné-féle ltárban. 
a portai dolgokat feltárta előtte. Épen nem lielyliezte kilá-
tásba, bogy a római császár ellen Bethlen meg tudná védni. 
ígért ugyan Bethlen nevében solemmis legatiót, ha meg nem vá-
lasztatnék kárpótlásúl Váradot s Biharmegyét helvhezte kilá-
tásba, megigérte, hogy Bethlen utódjává választatja s sürgette, 
hogy Chernel mennél elébb jöjjön be. Hasonlót tanácsolt 
Kornis is: jobb volna elfogadni Fogarast, Váradot az ország 
generálisságával, mintsem mindent koczkára vetni.2) 
Ilyesmiről Rákóczy hallani sem akart. Mint elszánt és 
határozott ember, ha valamihez hozzáfogott, jól megfontolva 
tette, de aztán vissza nem lépett. Már is birtokában volt Vá-
radnak Erdély kulcsának, a hajdúk pedig pártjára állván ele-
gendő erővel rendelkezett, Aztán az időt jól felhasználta pártja 
növelésére: maga saját ügynökei által, 3) az ifjú Bethlen, Zó-
lyomi a törököknél ugyancsak derekasan működtek. De a leg-
többet tett Brandenburgi Katalin megnyerése, kit Bethlen a 
a Fogaras ügyében hozott határozattal újabban megsértett s 
kit a gyűlölet már ezért is fokozott tevékenységre ösztönzött: 
kötelezte magát, hogy megválasztatásától számítva hat hét 
alatt Vinczét kezébe szolgáltatja 16,000 frtban. 4) O már oct. 
29-én Fogarasban állított ki térítvényt, melyben minden jogát 
a fejedelemséghez ráruházta s támogatására kötelezte magát.5) 
S még Kolosvárt volt, midőn a portáról is megérkezett a fer-
mán, mely szultán Szulimán athnámeja értelmében, s a diván 
elhatározása alapján megengedé a rendeknek, hogy új fejedel-
met válaszszanak maguknak.6) 
Bethlen nov. 28-án indúlt el Kolosvárról Segesvárra, 
hová a gyűlés határnapja előtt megérkezett. Idejött Kemény 
János is Katalin megbízottja ennek szavazatával, Ali arnauta 
két fermánnal, melyek közül az egyik Bethlen, másik Rákóczy 
9 L. nov. l l - ik i levelet Rákóczyak kora I. k. 247. s köv. 11. 
а) Rákóczyak kora I. 252. 
8) Két ilyen levél maradt fenn az orsz. ltárban Rákóczyhoz Várady 
Jánostól nov. 5. és nov. 20-ról, de ilyen több is lehetett. 
4) Deák P. Csáky 83.1. Sohasem kapta meg sem Vinczét, sem a 
16,000 irtot. 
s) L. e térítvényt Történelmi Tár 1880. 460. 1. 
б) Bethlen István levele nov. 18-ról a temesvári basához (a Tele-
kiné-féle ltárban), melyben azt a ferman tartalmáról tudósítja. 
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megválasztását ajánlá, liogy alkalmilag azt használja az ar-
nauta, melyet Katalin ajánl. Megjöttek Serédy és Yetésy is, 
Rákóczynak követei, egy igen nevezetes és jellemző utasítással, 
mely követendő eljárásukat szabta meg. Bethlen levelét, melylyel 
Váradra hívta őt s a topái egyességet velők adta: ám mutas-
sák fel, ha Bethlen hite ellen pártot szerez magának s a hada-
kat nem oldja fel hitök alól. 0 eddig egy lépést sem tett az 
ország szabadsága ellen: de ha az ország »jó akaratában 
megfogyatkoznék,« Váradot nem bocsátja ki kezéből s a bekö-
vetkezendő romlásnak nem lesz oka. Igyekezzék Kornist (a 
cath. párt fejét) megnyerni. Győzze meg őt, hogy más trans-
actio rá nézve lehetetlen, mint az, hogy őt válaszszák meg — 
ha nem: inkább szolgálja Katalint, mint mást. Senkit se nyer-
jenek meg vesztegetéssel. Hogyan bízhatnék olyan emberben, 
ki pénzért áll mellé ? Jó akaróiról ő nem fog megfeledkezni. J) 
Az utolsó pontot Serédy ék, mint Kemény állítja, nem tar-
tották meg. Ellenben Bethlen, ki lépésről lépésre hátrált s a cath. 
párt is semmit sem tettek. Utolsó nap annyit próbáltak elérni, 
hogy engedjék meg Bethlent a tiszteség kedveért még egyszer 
megválasztani, melyet rögtöni lemondása követne. De Rákóczy 
pártja e komédiáról, melynek különben sem volna semmi czélja, 
hallani sem akart. 
Az országgyűlés megnyitásának határnapja november 
26 -ra volt kitűzve. — Rendesen ez a megérkezés napja 
volt, s a gyűlés megnyitása pár nappal később szokott lenni. 
Úgy látszik, most is 28-án nyílt meg. 2) Bethlen István már 
ekkorra rászánta magát, hogy Rákóczy megválasztását nem 
fogja ellenezni, bár meg volt győződve, hogy a »mennyi 
ezer szablya kezében volt,« azzal a győzelmet is kivívhatta 
volna. De hogy a vérontást elkerülje, fiaival ne jöjjön össze-
ütközésbe, Rákóczyt ne űzze kétségbeesett küzdelembe, s te-
kintve, hogy ő már öreg és törődött3) letette a fejedelemséget s 
felszabadítá a rendeket a hűség esküje alól. Aztán felolvasták 
0 L. ez utasítást Rákóczyak kora I. köterében. 
2) Segesvári a választás napját teszi 28-ra. De téved. Minden egy-
korú levél, maga Bethlen István is, decz. l-re teszi. Decz. 2-iki levele a 
budai basához özv. gróf Telekiné ltárában. 
3) Ugyané levélben. 
a szultáni fermánt, azt t. i., mely Rákóczyt ajánlá — mert 
Katalin úgy döntötte el a kérdést, hogy az arnauta ezt mutassa 
he. Eközben épen az utolsó perczben megérkezett Bekir aga, 
a budai basa követe. A levél, melyet magával hozott, már fe-
nyegetéssel követelte, hogy Bethlen Rákóczy mellett legyen s 
végleg szakítson a pápás urakkal. *) 
A választás decz. 1-én történt meg. Első szavazat a Kata-
liné volt, mint elsőé a főméltóságok közt. Követe Kemény Já-
nos adta be, kezében tartván asszonyának utasítását: »Rákó-
czy Györgyöt választja, akarja ismerni fejedelemnek, s ha mi 
praetensiója van, azt is reá ruházza, és minden értékével, te-
hetségével abban oltalmazni is fogja.« S most a Rákóczy-pár-
tiak, az ország nagy többsége felállottak s zajosan hangoztat-
ták nevét. 
Azután elkészítették a conditiókat, melyek nagy részben 
a szokottak voltak, azonkívül csak az adott helyzetet akarták 
biztosítni: hogy Bethlent minden támadás ellen megvédi s be-
csületét megadja, megadatja; adományait, inscriptióit érvény-
ben tar t ja ; a portától el nem szakad; a római császárral s 
szomszéd országokkal békét t a r t ; biztosítja a vallás szabadsá-
got ; a főurakat, tanácsurakat s tisztviselőket állásukban meg-
tartja, a hazafiaknak idegenek felett előnyt nem ad ; tárgyalásait 
a külhatalmakkal az ország tudtával folytatja; jogában, szabad-
ságában mindenkit megtart; a nemes egyéni szabadságát tiszte-
letben tar t ja ; a szabad tanácskozást nem gátolja; az utolsó 
(januári) fehérvári törvényeket megtartja; a rosz tanácsadó-
kat megbünteti; személyválogatás nélkül szolgáltat igazságot, 
s az ítélet végrehajtását nem gátolja; a szászok s magyarok 
magok választják ispánjaikat, királybiráikat; székely kapitá-
nyokat, királybirákat, generálisokat a székelyek közül nevez ki. 
Udvarhely ügye pedig országgyűlésen döntessék el. 
A választás eredményével előlegesen ís egy gyorspostát 
Kékedy Zsigmondot küldtek Rákóczyhoz,2) az ünnepélyes 
meghívást egy tiz tagból álló küldöttségre bízták, melynek 
>) A levél, s Bethlennek arra irt két igen érdekes válasza a Tele--
kiné-féle Itárban. Szemére lobbantja, hogy a portán Rákóczy ellen mes-
terkedett. 
-) L. Törv. és Irományok XVI. 
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Apafi, Tholdalagi, Dániel, Mikó a szász ispán és szebeni 
polgármester voltak tagjai. *) 
Talán még el sem indúltak a követek, midőn fútár érke-
zett Esterházy tói ennek nov. 19-iki levelével. Már megjött oda 
Haller s most csak sietve ír nekik, hogy valamely elsietett 
lépéstől óvja őket. Ha már egy év alatt két fejedelmet válasz-
tottak, most harmadikat akarnak ? Gondolják meg, hogy Rá-
kóczy hittel van lekötelezve a római császárhoz.2) A rendek 
azonnal tárgyalásba vették s decz. 3-án feleltek rá : ők nem 
tették le Katalint, ez maga kivánt nyugodni, s ez »állott az ő 
tetszésén, jóakaratján.« Bethlen megválasztása az akkori idők-
höz mérve szükséges volt, de ez is »látván az előttünk álló 
nagy veszedelmeket, kegyes természetétől s hazájához való 
igaz szeretettől viseltetvén« lemondott. így választák meg 
Rákóczyt, kötelezvén őt, hogy a frigyet ő felségével megtartsa. 
Nem látják, mi sérelme lehet ebben ő felségének, kérik a nádort, 
mutassa fejedelmökhöz »minden jó akaratát« s hozzájok »ked-
ves jó indulatát.« 3) 
A gyűlés ezzel eloszlott. 
A követek már ekkor útban voltak s decz. 7-én Váradra 
érkeztek. Rákóczy nagy örömmel, ágyú lövésekkel fogadta őket. 
Késznek nyilatkozott a föltételekre megeskünni s beigtatása 
végett decz. 20-án Fejérvárra országgyűlést hirdetett. 4) 
VI. 
A Hallerrel folytatott alkudozásban Esterházy Bethlen 
iránt sokkal engedékenyebbnek mutatta magát, mint azt az 
öreg úr csak álmában is merte volna remélni. A nov. 22-iki 
izenet biztos kilátásba helyhezte neki, hogy a római császár 
meg fogja erősítni, csakhogy hamar találja meg, mert Erdély 
0 Bákóczyak kora I. 254 s köv. 11. Ez országgyűlés, úgy látszik, 
articulusokat nem hozott, mert Bethlen lemondván s Bákóczy nem levén 
beigtatva, nem is volt tulajdonkép ki erősítse meg. 
2) L. Törv. és Okiratok XV. a). Hogy Esterházy környezetében 
hogyan gondolkodnak ez egész kiegyezésről, ezt mutatja a nov. 20-iki 
levél b). alatt. 
Esterházy gyűjtemény Kis-Mártonban Actorum Palatini Lib. II. 
nro. 15. 
*) Bákóczyak kora I. 280. 1. 
szabad választását nem akarják felforgatni s Rákóczy t semmi 
áron se válaszszák meg.1) 
De már mind ez késő volt — az események folyamára 
nem gyakorolhatott befolyást. Rákóczy nagy erélylyel folytatta 
készületeit, sereg gyűjtését, hogy ha a nádor által megtámad-
tatnék is, készen találják, neje pedig az alatt Patakot erő-
síté.2) Mindent jó rendben hagyva elindúlt Váradról az or-
szággyűlésre. Decz. 20-án érkezett Kolosvárra, hol fényes 
ünnepélyeséggel, énekléssel s éjfélutánig tartó ágyulövésekkel 
fogadták. Másnap innnen is elindult. Bethlen István a rendek 
élén Szent Imrénél fogadta s vezette be a fővárosba. 
Az esküt a feltételekre decz. 24-én tette le a nagy temp-
lomban, mely szertartást a kormányzó könnyezve hallgatott 
végig.3) Másnap kezdődtek a karácsoni ünnepek. Azok végez-
tével folytatták a rendek tanácskozásaikat. 
Az articulusok bevezetésében hosszasan elmondák a tör-
ténteket, hálát adva Istennek a dolgok szerencsés fordulásáért. 
Azután elhatározák a segesvári conditiók törvénybe iktatását. 
Felhívták a fejedelmet, igyekezzék római császárral kibékülni 
s hozzá e czélból ünnepélyes követséget küldj ön. Végűi elhatáro-
zák, hogy a homagiumot mindenki tegye le: a ki ott van azon-
nal, a többiek mennél elébb székeshelyeikben és a megyékben. 
A végzéseket a fejedelem decz. 29-én erősítette meg4) Bethlen 
István e gyűlés után elhagyta Erdélyt. Kiment marmarosi bir-
tokába lakni s állandóan Huszt várában telepedett le. 
A többi rendeket is elbocsátá a fejedelem, de azon uta-
sítással, hogy hadra készen gyűljenek táborba Kolosvárra, 
honnan Váradra fognak menni — hogy a nádor táborba szál-
lását ellensúlyozzák. Mit is ők saját védelmökre, de azon felté-
tel alatt, hogy a császár ditióját nem fogja megtámadni, meg-
ígértek. A magyarországi megyékkel pedig megválasztását kör-
levél útján tudatta ajánlva nekik szomszédságos jó szolgálatait.5) 
9 A válasz közölve van Rákóczyak kora I. 361. s köv. 11. Latin 
fogalmazványa érdekes variansokkal megvan az orsz. ltárban. 
2) L. Törv. és Okiratok XVII. 
3) Fraknói : Pázmány Péter II. 346. 1. a 3-ik számú jegyzetben. 
*) L. Törv. és Okiratok XVIII. 
:>) Rákóczyak kora I. 251. 252. 
TÖRVÉNYEK ÉS OKIRATOK. 
L 
1629. noy . 28. 
Bethlen István a szász egyetemnek. A Bethlen G. halála alkalmával el-
rendelt harangozás foganatosítása ügyében. 
Generosi prudentes ac circumspecti domini amici obser-
vandi; servitiorum meorum parata commendatione praemissa. 
Noha én ez ideig Kegyelmeteket tudósítottam remélvén, 
hogy praedicator uraiméknak és egyéb rendeknek is arra ma-
goktól is illendő gondviselések lenne. De az mint lőn érté-
semre mind ez ideig is, az üdvözült kegyelmes urunk ő felsége 
utolsó böcsűltetinek megadására sohúl az harangozást el nem 
kezdették. Intem azért Kegyelmeteket szeretettel egész uni-
versitásúl, hogy Kegyelmetek minden helyeken az Kegyelmetek 
székeiben, úgymint kerített és mezővárosokon és falukon, az 
harangozást elkezdetvén még az ő felsége hideg teteme az 
földszinén lészen, azt mindennap háromszor continuáltassa: 
az praedicálló székeket penig minden templumokban fekete 
posztóval, vagy bakatsinnal bevonják. His generosas pruden-
tes ac circumspectas Dominationes Vestras ad vota feliciter 
valere cupiens, nec secus facere velint. Datum Albae Juliae die 
28 Novembris anno 1629. 
Generosarum prudentum ac circumspectarum Dornina-
tionum Vestrarum amicus benevolus servire paratus 
Comes Bethlen m. p. 
Knlczím: Generosis prudentibus ac circumspectis dominis magi-
stris civium regiis sedium et villicis judicibus ceterisque jnratis civi-
bus totius universitatis Saxonicae nationis regni Transilvaniae etcetera 
dominis amicis observandissimis. 
(Eredetije a nagyszebeni levéltárban: Nro 3t>L.) 
II. 
1629. nov. 30.—decz. 1. 
Kemény János által adott válaszok, 
a) 
II. Ferdinánd felelete Katalin fejedelemhez. 
Ferdinandus Secundus Dei gratia electus Romanorum 
imperátor semper augustus ac Germaniae, Hungáriáé Bohemiae 
rex etc. Serenissima Princeps cognata nobis bonoranda. Luctum 
et moerorem Dil.Yestrae, qui ob decessum serenissimi quondam 
Gabrielis Sacri Romani imperii et Transsilvaniae principis, ma-
riti sui dilecti. nostri vero adfinis honorandi mentem etiamnum 
Dil.Vestrae perturbat, idque nobis dolenter perscripsit, intelle-
ximus. Quos quidem casus ut bumanae sorti et conditioni familiä-
res, ita incertitudini rerum bumanarum subjectos, dum ratione 
ipsa constanti mente excipiendos et sustinendos esse apud 
sese reputaverit, tanto facilius ab affectibus luctuosis tempe-
raturam esse Dil. Yestram, baud quaquam dubitamus. At licet 
trito animo moerorem ilium contestata fuerit, quod tamen si-
mul erga majestatem nostram confidentia ducta boc ipsum 
perscibendum nobis duxit, reputamus, quod moerori tempera-
mentum aliquatenus taliterquoque procurandum existimavit. 
Neque vero dubium aliquod cogitationes Dilectionis Yestrae 
subire debet, quin pro ea benignitate et dementi demonstration 
nostra, qua superstite adbuc Dilectionis Yestrae cbarissimo 
contborali erga res publicas et tranquillam conditionem etiam 
Transsylvaniae, adeoque gentis Hungaricae assecurandam cle-
menter ferebamur, in eis quoque, quae jam in negotiis regni pla-
cidis mediis dirigendis necessaria videbuntur, id ordinaturos 
esse, quae cum publicae tranquillitatis bono compositioni deser-
vitura sunt. Porro si qua in re Caes. ac. Reg. benignitatis 
nostrae demonstration Dil .Yestra a majestate nostra sibi pro-
ficua declarari posse existimaverit, clementiam nostram ut 
experiatur, de eo omni occassione Dil. Yestram optime sperari 
jubemus; ac in reliquo consolationem, omnemque prosperiatem 
eidem comprecamur. Datum in civitate Enzersdorff die ultima 




(^ Másolata a b. Szilágyi 8. gyűjtemény ében a kolosvári ref. Collc-
giuinban.) 
b). 
Esterházy Miklós nádor levele Katalin fejedelemhez. 
Felséges asszonyom ajánlom Kegyelmednek kész szolgá-
latomat, és Istentől minden jót kívánok szerencsésen Felséged-
nek megadatni! 
Á Felséged levelét illendő becsülettel vettem, és hogy 
engemet méltóztatott tudósítni az erdélyi fejdelem ör nagy-
ságának halála felől, megszolgálom Kegyelmednek. Úgy va-
gyon a Felséged mostani állapotán nem kevéssé szánakodom én 
is; de mivel az ilyetén dolgok Istennek magán való kegyel-
mes gondviseléséből vannak, illendő, hogy mint Istennek tet-
szését és akaratját fejséged is jó neven vegye, és egyéb dolgait 
is Felséged magával együtt az ő szent akarata alá ajánlaná. 
A mi pedig az én kegyelmes uram római császár ő flgéhez 
való kegyelmességét és jó akaratját illeti, abban Felséged 
semmit se kételkedjék, mert az hol még ellenségivel is sok 
kegyelmességet cselekedett, annyival inkább Felségedhez, úgy 
mint maga vérihez elhiheti Felséged, hogy azokat a kegyel-
mességeket gyakorolni fogja ő felsége; ez mostani visszavé-
telben is, szép csendes és békességes rendet akar ő Felsége 
tartani, azoknak a diplomáknak ^ontinentiája szerént, mely-
lyek ő Felsége kezétől költenek volt, kiben nem lehet semmi 
villongás avagy akadék, holott nyilván szólnak a végzések, 
hogy a fejdelemnek éltéig engedtetett volt azoknak birása; 
immár így tetszvén Istennek, hogy kiszólította legyen ő felsé-
gét ottan vége lett a conditiónak és így diplomáknak ereje 
szerint is, a mi kegyelmes urunk ő flge keze van ma rajtok, 
melly dolgot a ns. vármegyéknek is publikált és megirt, erre 
nézve ő felsége intvén mindeneket a jó csendességre és békes-
ségre ; remélem az ő felsége alatt valóktól is mindenek csen-
desen békességesen fognak igazgattatni, melynél én is egyebet 
az én klms uramnál semmit nem nézek. Akarnám minden 
alkalmattossággal Felségednek is kedveskednem és szolgál-
nom, és a közönséges jókat is előmozdítani, a békességnek 
szorgalmatos őrzője lenni. Ezeknek utánna, hogy Isten felsé-
gedet vigasztalja és sokáig szerencsésen megtartsa kívánom. 
Etzendorf. 1 Decembris 1629. 
Felséged szolgája 
Gróf Esterházy Miklós. 
(A b. Szilágyi Sámuel gyűjteményéből.) 
I I I . 
1629. Ii óv. 30.—1630. m á r c z . 3. 
A hét vármegye restitutiója ügyében kiadott rendeletek és jelentések. 
AJ Fejedelmi parancsok, 
o) 
Ferdinandus stb. 
Spectabilis ac Mgce fidelis nobis dilecta. Informationem 
fidelitatis vrae, quam de decessu ex hac vita principis Betli-
lemi perscripsisti, quam etiam ipsament principissa nobis per 
peculiarem cursorem intimavit paucis ante diebus intelleximus ; 
fidelitatis tuae Studium et dilegentem curam gratam habui-
mus; nec dubitamus quin ut hucusque ad sedatum et tran-
quillum statum procurandum et conservandum intenti fuistis, 
in posterum etiam id agatis ut publicae quietis ratione habita 
de sedulitate tua magis ac magis contenti reddamur. 
Dedimus autem benignas mandati nostri literas ad sin-
gulos comitatus. qui defuncto jam principe Transylvaniae rur-
sum recipiendi ac reapplicandi sunt, sicut et ad capitaneos 
praecipuorum confiniorum ac Hajdonum quarum literarum 
copiam tibi transmittimus. Tuae igitur industriae erit sine 
mora literas illas transmittere et antequam commissarii illuc 
veniant, nomine nostro curam illorum comitatuum habere, ne 
interem sine capite esse videantur. Habita autem cum caete-
ris comisssariis nris intelligentia juxta instructionem illis 
datam, cetera peragatis. Interim si oportunum videatur Cas-
soviam YOS recipere poteritis. Gratia et dementia nostra caes. 
et regia fidelitate tuae in reliquo benigne propensi manentes. 
Datum in civitate Enczerstorfi die trigesima mensis Novembris 
Anno Domini 1629. 
Ferdinandus. m. p. 
Laurentius Ferencffy m. p. 
Külczím: Spectabili ac Magnifico Comiti Melchiori Alagi de 
Bekeny stb. 
(Más kézzel:) Kedditae in arce Kegecz 7. X-bris Ilor. mat. 6. 
(Máji kézzel:) Első az fejedelem halála után és az vármegyék 
praesesse'géről. 
(Eredetie az orsz. ltárban. Publ. Act. Fase. 45. Nro 18.) 
h) 
Ferdinandus stl>. 
Magci, egregii et nobiles fideles nobis (lilecti. Merni-
nisse fidelitatem vram non dubitamus, qualiter superioribus 
annis ad avertendas calamitates ac miserae plebis ruinam 
praeveniendam ad humilem et instantem supplicationem vram 
et aliorum septem comitatus Ungariae superioris, una cum 
civitate Cassoviensi ac confiniis, necnon et oppidis liberorum 
Hajdonum in iisdem comitatibus existentibus, certis conditio-
nibus ad dies vitae serenissimo Grabrieli Bethlen principi 
Transsylvaniae concesseramus, atque ut regressus ad matteni 
nram securior foret, non solum comitatus ac confiniarii Hajdo-
nesque liberi, sed et universi status Transsylvaniae partim jure 
jurando,partim reversalibus assecuraverant, statim a morte dicti 
principis,ad obedientiam ac priorem subjectionem nram reditura 
omnia, quae vigore dictae commissionis principi data erant. Cum 
igitur ita Deo visum sit, ut dictus princeps Transilvaniae hu-
manae mortalitatis sortem adiret, ac proinde eo ipso vigore 
saltem compactationis ac jurisjurandi ad sacrae coronae et 
consequenter nrae mattis possessionem redieritis. Idcirco certos 
commissarios nostros quamprimum ad vos expedire consti-
tuimus, reverendissimum nempe Joannem Pyber episcopum 
Agriensem, spectabilem ac magcum comitem Melchiorem Ala-
ghy, judicem curiae nostrae regiae in Hungaria, magcum 
Stephanum Osztrosith de Giletincz consiliarios nostros, mag-
cum item Stephanum Nyary de Bedegh necnon egregios Cas-
parum Ordody ac Sigismundum Pechy camerae nostrae Hun-
garicae consiliarios, ut juxta instructionem a nobis datam cer-
tam administrationis rationem ineant, ut ad quietem et tran-
quillitatem illarum partium omnia oportuna exequantur, nos 
enim subditorum quiete ac obedientia, regiminis nri foelitci-
tatem metimur. Interim vero dum comissarii in unum c nve-
niant injunximus praefato fideli nostro comiti Melchiori Ala-
ghy, ut rebus nomine nostro illinc praesit, ac Cassoviam sese 
conferat, ut illinc opportunius invigilare possit, ad quietem 
et tranquillitatem illius provinciae conservandam. 
Denobis autem fidelitates vestrae sibi certo polliceantur, 
absque ullo armorum motu. quiete et paterno affectu vos gu-
bernandos, si (prouti debebitis) sponte ac obsequenter ad obe-
dientiam redieritis. Gratia et clementia nostra caes, et regia, 
vobis in reliquo benigne propensi manentes. Datum in civitate 
Enczerstorff die ultima mensis Novembris Anno domini 
millmo sexcent. vigestmo nono. 
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Kiritl: Par literarum ad septem comitatus partium regni Hun-
gariae superioris. — Iteni in simili ad oppida Haydonum. — Item ad 
civitatem Cassoviensem. 
(Egykoni masolata a/. orsz. ltarban. Act. Publ. Fasc. 45 . ad N u m 
18«m.) 
c) 
Ferdinandus Secundus Dei gratia sth. 
Spectabilis ac Magce fidelis noliis dilecte. Decedente ex 
liac vita serenissimo principe quondam (jrabriele sacri Homaiii 
imperii et Transjlvaniae principe etc. ratione concessarum 
fidem principi ad dies vitae ditionum septem comitatuum par-
tium regni ist.ius nostri Hungariae superiorum, receptionis et 
reapplicationis ad rationem nram et sacrae regni coronae, quali-
ter nos benigne de commissariis subuiittendis resolverimus, or-
(linationemque circa expeditionem eorum dirigendorumque ne-
gotiorum praescripserimus, tametsi ex aliis benignis nris ad 
iidelitatem tuam datis literis intellexeris. Quia tamen te quo-
que collegio talium commissariorum adjuuximus requiritur. ut 
liabita mutua intelligentia cum caeteris commissariis, ubinam 
nimirum et quo tempore conveniendum foret, cognoscere debebis 
a tideli nro revndo Joanne Pyber episcopo Agriensi et cousi-
liario nro, atque ea, quae ulterius juxta instructionem et alia 
praescripta documenta accepturi estis, invicem procedendum 
erit. Hisce adjunctas vero benignas nras ad Magcum Stepba-
num Nvary et Egrium Sigismunduni Pecliy datas monitorias 
literas, ut ii quoque commissioni tanquam collegae intersint, 
tempesitve submittere debebis. Gra et clementia nra caes. et 
regia tibi in reliquo benigne propensi manentes. Datum in 
civitate Enczerstorff die prima mensis Deczembris Anno do-
mini 1629. 
Ferdinandus m. p. 
Laurentius Ferenczffy m. p. 
Kulczim: Spectabili ac Magco Comiti Melchiori Alaghy de Be-
keny, comitatus Zempliniensis supremo comiti, judici curiae ntrae 
regiae in Hungaria, camerario ac consiliario nostro etc. Fideli nobis 
dilecto. M&x l.ezzel: Redditae in arce Regecz. 7. Decembris 1629. 
Hora mat. 6. 
(Eredetie az orsz. ltdrban. Act. Publ. Fasc. 45. Nro 15.) 
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d) 
Ferdinandus etc. 
Egregie fidelis nobis dilecte. Posteaquam Deo opt, ma-
ximo sic disponente, serenissimum principem Grabrielem 
Sacri Romani imperii et Tranniae principem etc. ex hac. 
vita decedere contigit, post cujus obitum partes illae Regni 
nostri Hungariae superiores, eidem ad dies vitae concessae 
statim ad obedientiam et priorem subjectionem nram, quae 
nimirum vigore conclusionis principi datae erant, redire et 
omnia ad priorem statum reduci debent: fidelitatem tuam 
rpioque de benigna, ea in parte resolutione et ordinatione no-
stra certificandam esse duximus, nos videlicet pro peragendis 
ejusmodi negotiis et disponendis inibi rebus omnibus, certos com-
missarios nros expedituros esse,quorum quidem ex clementi man-
dato et ordinatione nra juxta instructionem ipsis datam, pro-
cessuris et dispositiones facturis. uti tu quoque temet prompte 
et obsequenter accommodare debeas, clementer volumus et 
comittimus. Ulteriorem benignam voluntatem nostram ex prae-
scripto instiuctionis ab ipsis commissariis nostris intellecturus 
es. Gratia nostra caes. et regia fidelitati tuae in reliquo benigne 
propensi manentes. Datum in civitate Enczerstorff, die prima 
mensis Decembris Anno Domini 1629. 
Kivul: Paria literarum ad dnos (Mga Stephanum Nyary et Eg. 
Sigismundo Pecliy) capitaneos confinium et praesidiorum superioris 
Hungariae. 
(Egykoru mdsolata az orszagos ltar. Act. Publ. Fasc. 45. Nro 15.) 
e) 
Ferdinandus stb. 
Reverende, Magnifici et egregii fideles nobis dilecti. 
Tametsi non dubitemus fidelitates vestras in negotiis illis pub-
licis, quae istbic in partibus regni istius nri Hungariae supe-
rioribus juxta instructionem datam tam pro publico regni bono, 
quam etiam clementi satisfactione nra, quam optime et dextre 
processuros, illaque recte disposituros esse, quia tamen in ali-
quam considerationem adduci posse existimamus rem sallarii 
et stipendiorum confiniariorum, si nimirum hactenus inexsoluta 
remansissent, et de contentatione ageretur, licet modus osten-
datur, ut satisfactio et exolutio a parte defuncti principis fie-
ret, cum animadvertamus vix fieri posse, ut occupatis vobis 
et versantibus circa negotium receptionis et reapplicationis 
comitatuum ad rationem sacrae regni coronae et obedientiam 
subjectionemque nostram reducendis, de contentationis mediis 
5* 
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tompus ot modus suppe tas ; proiude prosecutione receptionis 
minime intermissa, nihilominus rebus sic dispotitis consignatio-
nem et regestum eiusmodi res tant iarum, ut conficiant, monere 
et sollicitare poteritis, secuturo postmodnm modo et ratione, u t 
de i i s t a l i s militia contentetur et satisfactionem liaheat. Qnibus 
quidem in fu tu rum benignitatem et g ra t i am n r a m offerre de-
hebitis. Clementia n ra YOS in reliquo complectimur. D a t u m in 
civitate n ra Yienna die nona mensis Decembris 1G29. 
Fe rd inandus m. ]). 
Lauren t ius Ferenczffy m. ]). 
K u l c x i m : Ueverendo, Magnificis et Egregiis N, ad partes regni 
nostri Ilungariae superiores ablegatis commissariis nostris etc. Fideli-
bus nol»is dilectis. 
(Eredeti az orsz. ltarban. Act. Publ. Fasc. 45. Nr. 19.) 
B) Jelentesek rer/estdi. 
a ) 
A C o r n m i f - t a r i i t s o k tt. m . : J o m i n e s P y b e r c / . e p . A t j r . . d o r t t . M r l . A t < t f / h t / 
tlr B e k e u f h 8 / r / i J i . O x t r o z y t h , S f . N t / d r t / , C a z p a r O r d o d i . S i g . Pccln/ o 
c s d 8 s d r n a l c , K a s s a , 4 . j a n . 163<>. 
»Vigilia sacrae Circumeisionis Domini<r megerkeztiink Kassara. 
Sz^tkiildoztiik a meghivo leveleket a het varmegyehez e's Szatmir, 
Ecsed, Kdllo, Tokaj es Onod kapitanyaihoz es a szabad hajdukhoz, 
osszehivan oket jan. 14-ere meghallgatni a fged commissiojat ^s ta-
naeskozni ama reszek nemely ugyeirol. 
. . . . Clavibus portarum et munitionum civitatis ad nos receptis 
(es mig generalis neveztetnek ki az orszagbiro kezehez adtuk), rever-
sales castellanoruin, ductorum et reliquorum officicalium praesidii 
Cassoviensis in archivo Camerae investigari curavimus. A vdrost is 
siirgettiik a homagium benyujtdsdra, de a »pro festo Epiphaniaruin 
L)omini« megujitando tandcs idejeig elhalasztani megengedtiik. 
Ama javak es ingosagok miatt, melyek elzsdkmdnyoltattak a 
fejedelem haldla utdn a het megj^e teriileten, generalis inquisiot hatd-
roztunk tartani s megbiztuk vele Ord6dy Gaspart Pe'chj- Zs. kamara 
tanacsosokat. 
Igyekeznenk, hogy minel elobb veghezvihetnok a vegek dtve'-
telet. Ertjiik. hogy a vegbeliek a hdtralekos zsold miatt ugyancsak 
vdrtak mar minket. Meg kellene fizetni nekik a hdtrdldkot mdg mie-
lott az atvetelhez jutnank ; a kainarabol semmikep sem fizetheto meg, 
fgd mdshonnan goudoskodj^k arrol, ha ugy tetszik, pl. a Rdk<5czy 
György által rövid nap leteendő tízezer forintból. Máske'p zavaroktól 
tarthatunk. 
Erdély felől azt hallották, hogy Bethlen István kormányzó a 
fejedelemnövel meghasonlott, az országrendeket magához édesgeti, a 
fejedelemségre vágy, a portán azt süi-geti s sok más dolgot visz vég-
hez a fejedelemnő hátrányára. Bár a katholikus rendek támogatják a 
fejedelemnöt, nagy vigyázat tartandó s a dolognak sietséggel eleje-
veendő vagy követségküldés által vagy más úton. 
(Eredeti a bécsi cs. és k. titk. It. Hung.) 
b) 
A biztosok Rákóczynah\ Kassa, jan. 4. 
Spectabiles . . . stb. Servitiorum . . . stb. 
Mi császár urunk kglmes parancsolatjából ide érkezvén, 
semmi okon el nem múlathattuk, hogy a Kglmed egészségét 
ez levelünkkel meg ne látogatnánk, kérvén szeretettel Kglme-
det maga jó egészsége felől bennünket tudósítani ne intermit-
tálja. I t t levén valamennyire dolgainktól, melyekben occupá-
tusok vagyunk, ürességünk, kegyelmeddel szemben lenni bizo-
nyos helyen akarjuk. Emellett értettük, hogy Kglmed császár 
urunknak ő felségének bizonyos summa pénznek letételével 
tartoznék, az melyet föl is akarna küldeni, azon is kérjük kgl-
inedet, az fölküldésnek terminusáról mikor akarja expediálni, 
minket tudósítani ne neheztelje. Tar tsa Isten kglmedet sok 
esztendőkig jó egészségben. Datum Cassoviae Die 4 Januar i i 
Ao 1630. 
(Eredetije a m. k. kamarai levéltárban.) 
c) 
, 1 hat commissarius, a császárnak. Kassa, 9. jan. 1630. 
Az országgyűlés elhalasztása ügyében. 
A jelen cominissio alkalmából felmerülő nehézségek a diaetai 
terminus közelsége miatt nem terjeszthető kimerítően Fged elé, Fged 
viszont nem teheti a rendek elé s nem iktathatják az articulusok közé. 
Hozzájárulna, hogy ha a terminus meghosszabbítatnék, az a 
lappangó mozgalom, mely a Tiszán túl nyüzsög és meg-inegvillan, 
általunk ez alkalomból törvényes módokkal lecsendesíthető volna : a 
vármegyék sérelmeit kihallgatjuk s intézkedünk az adott instruftio 
keretén belől. 
Számba veendők a szomszéd Erdély viszonyai is, a honnan 
alattomosan szinlelve a szabad hajdúkat, a tiszántúli örséget magok 
részére csalogatják Fged hűségétől. A diaeta terminusáig nekünk 
azokat a hűségben megerősítenünk kellene, sérelmeiket orvosolni, ne-
hogy elkeseredésökben a törökhöz vagy Erdélyhez állván, veszélybe 
dőljön a Tiszántúl. 
A végekről is gondoskodni kellene addig. 
Az is tekintetbe veendő, hogy az erdélyi fejedelem temetése e 
hó 25-én lesz, melyre ezen részek főbbjei is készülnek s a diaetára 
teljes számmal ki nem jöhetnének. 
Az erdélyi országgyűlés is aztán mindjárt a temetés után lesz, 
melyben bizonyára eme részekről is lesz szó. Jobb tehát ezért is ha-
lasztani, hogy tisztán látszódjék a helyzet Erdélylyel. 
Végre nagyon szükségesnek ítélnők eme részek végett is, hogy 
ha a törökkel a diaeta előtt a béke tárgyaltatnék, mert így lecsen-
desülne az ország s könnyebben jobban lehetne tárgyalni a sérelmeket, 
kivánalmakat. 
(Eredeti a bécsi cs. és k. titk. lt. llung.) 
d) 
A hat commissarius Rákóczyualc. Kassa, jan. 1 / . 
Spectabilis . . . stb. Servitiorum . . . stb. 
Császár urunktúl ő felgétűl nekünk com mitt áltatott, dol-
goknak adimpleálásában levén occupatusok, találtata meg ben-
nünket az tekintetes és ngos gróf Homonnay János, jelentvén, 
hogy Kglmed elmúlt esztendőbei i motusokbau vitetett volna 
ki bizonyos helyekből, váraibúi néminémű lövő szerszámokot, 
melyek mostan is Kglmed birtokában volnának, kérvén azon 
bennünket, hogy azoknak restitutiója felől Kglmednek Írnánk 
ő kglme mellett: mivel penig mind az közönséges igazság és 
országunknak dicséretes törvénye s mind penig császár urunk 
és az szegény megholt erdéli fejedelem ő felgek közt lőtt nikls-
purghi végezés azt contineálja, hogy kinek kinek az ő elvéte-
tett marhája restituáltassék: Kglmedet szeretettel kérjük, 
megtekintvén mind az közönséges igazságot, mind penig az mi 
ő kglme mellett való törekedésünket, az ő felgek közt lött vé-
gezés szerint, ha mi lövő szerszámi Homonnay uramnak az 
Kglmed birtokában találtatnának, azokat adassa meg Kglmed 
ő kglmének. Melyet császár urunk ő feige is jó néven veszen 
Kglmedtűl, mi is penig ő kglmével együtt igyekezzük Kglmed-
nek megszolgálni. In reliquo . . . stb. Cassoviae 14 Jan. 1630. 
(Az eredeti, 6 pecséttel ellátott levél az orsz. Itárban. Act. Publ. Fasc. 
45. N° 20°.) 
e) 
A hat commissariuS a császárnak. Kassa, 19. Jan. 1630. 
A commissio előhaladásáról. 
Nyolczad nap előtt e'rtesültünk a futár által, hogy Fged kí-
vánná, miszere'nt mielőtt a hét megye követének előadnánk Fged 
akaratát, készen lennénk a kassai ügyekkel. 
Miután a fegyvertárt inventáltuk, kérelmezők ügyét tárgyaltuk 
néhány napig; Kassa város új tanácsát Fged hűségére eskettük, a 
szepesi kamara levéltárát átvizsgáltuk s helybenhagytuk némely ott 
letett okmányait llomonnai Drugeth Jánosnak (Terebes vára felöl) 
kívánatára kiadtuk. 
Ezalatt érkezett Szúnyog Gáspár, az erdélyi fejedelemnő com-
missariusa, Tokaj felőli ügyben s némely tokaji és munkácsi szőlői 
végett »nomine dni gubernatoris autem, in eo, quatenus sui ac Ste-
phani Bethlen junioris filii ipsius condignus respectus liabeatur nos 
sollicitant.« Az elsőkre írásban, a másodikra szóval feleltünk s 14-én 
visszaküldtük. 
Megjöttek a kitűzött napra (14-ére) a megyék követei, némely 
»magnates, capitanei« a hajdúk küldötteivel együtt, kik 16-áu »gene-
rales aliquot, disciplinam militarem potissimum concernentes diffi-
cultates proposuerunt, eodem, sufficienti superinde a nobis accepta re-
solutione.« 
A következő nap a követeknek előadtuk Fged megbízását, — 
hogy ők Fged uralma alá szállanak immár vissza a szerződések értel-
mében s mindjárt kapitányt is nyernek s az országbírót generálissá s 
Bornemissza Jánosot »vicegerentem suum« inauguráltuk. A rendek 
minden vonakodás nélkül Fged hűsége alá téi-tek. 
Minthogy a végek átvételéhez, a hiányok kiegyenlítéséhez, 
katonák toborzásához, a szabad hajdúk hűségben megtartásához pénz 
kell s a eamaraban nincs : 
»aliquot centenarios aeris, quos ser. quondam d. princeps Tran-
sylvaniae Novisolio hue adduci curaverat in armamentaria domo Mtis 
Vrae S. inventatos vendi curaviinus, preciumque ejusdem in solutionem 
confinioruin convertimus.« 
(Eredeti a bécsi cs. és k. titk. ltb. ilung.) 
f ) 
A hat comnnssarius a császárnak. Kassa, 29. jan. 1630. 
Némely Erdélyből átmenekült katonákról. 
Megértettük az országbíró írásából és futárjától, bogy a néhai 
erdélyi fejedelem katonái a mostani cselszövő kormányzó követelései-
nek, a ki őket engedelmessége és hűsége alá akarta kényszeríteni, 
elenálltak s Kovács Péter (de Pacza) és Balogh Mihály vezetése alatt 
Erdélyből kiűzetve és menekülve, Fged földjére a Tiszántúlra jöttek 
és szolgálatukat felajánlották Egednek. 
Sürgettetünk általuk, hogy Egedet informáljuk róluk. 
Bizonyos, hogy Bethlennek ezek voltak a legjobb harezosai 
»quemque fere omnem in dexteritate ipsorum duntaxat fixum habu-
isse,« úgy hogy a béke idején is, midőn katonáit liazabocsátotta eze-
ket maga körül megtartotta. — Az erdélyi jelenlegi kétes forrongó 
viszonyok mellett igen jó szolgálatot tehetnek : azért sóidról kellene 
számukra gondoskodni. 
(Eredeti a bécsi cs. és kir. titk. ltb. Hung.) 
y) 
A hat commissar ins a császárnak. Tokaj, febr. 25. 1630. 
A coinmissio elöhaladásáról. 
Nem kevés késedelmet okoztak a szabad hajdúk, a kiket Kal-
lóba rendeltünk a hűségeskü letételére. Mindenféle okokat kerestek a 
huzavonára: a megyével, a hol élnek, kell először cgyetérteleinre 
jutni, az esküt, mely követeltetik, már letették a toka ji tractatuskor, s 
hacsak a megyék is újra nem esküsznek, ők nem tehetik: sokan, hogy 
a török torkában lévén, nem távozhatnak, hozták fel. Ugy hogy Bor-
nemisza Jánost, Kállay Miklóst, Kérehy Jánost és Way Mihályt 
kellett végre is hozzájuk küldenünk tárgyalásba bocsátkozni, míg 
végre egy hét múlva aláirtak az eskü és reversalis formuláját. 
Ezalatt, míg az alkudozás folyt, a kállai őrséget a szathinárinak 
módjára összeszámláltuk, a munitiót és a mi hozzánk tartozott, min-
dent inventáltunk, a kapitányokat és tiszteket Fged hűségére köte-
leztük, a katonaságnak két havi zsoldot kifizettünk. 
így végezvén, ma Tokajba érkeztünk. 
Reméljük (bár még nem kaptunk választ), liogy Munkács és 
Ecsed kapitányai is alkalmazkodni lógnak az ország nyilváno határo-
zataihoz, főkép miután már a hajdúkra nem számíthatnának, sőt 
Bethlen István az ifjú gróf is Várad kapitányának a Nváry Istvánhoz 
irott levelében »comiti ac M. V. S. praesidii Kalloviensis capitanco 
supremo« irta magát. 
Az Erdély viszonyokról Kun László szathmári kapitány — és 
Prépostváry Sigmond Közép-Szolnok főispánja idecsatolt leveleiből 
értesülhet Fged. Úgy Kovács Péter múltkor említett 500 főnyi mezei 
hadáról, kiknek egy havi zsoldot ki akarunk fizetni. 
Eredeti a bécsi cs. és k. titk. ltb. Huny. 
h) 
commissar tusok (Xyári István aláírása hiányzik, csak a többi 5 vau) 
a császárnak. Tokaj, mart. 3. 1630. 
Tokajban hozzájuk jött már újra visszanyervén egészségét az 
országbíró, a kapcsolt részek generalisa. 
A vicekapitány Joh. Belleny és az őrség felesküdött Egednek 
»juramentum et reversales — adjecta hac conditione, quod nempc 
Serinae dnae Principi Transylvaniae etiam, tanquam loci hujus mo-
dernae possessori, donec cum Mte Vra S. ac regno Hungáriáé mutuant 
intelligentiam est habitura, obedientiam praestabunt — deposuerunt 
et subscripserunt; quam quidem conditionem, proculdubio Mti Yrae 
S. ac publicis regni constitutionibus minimé contrariam acceptavimus« 
— így aztán megerősítettük a vicckapitányt és a többi tisztet hiva-
talukban, az őrségnek két havi zsoldot kifizettünk, a felszerelést in-
vent;) ltuk, a zászlót a generális által átadtuk nekik s mindent jól 
elrendeztünk. 
Ezalatt követ jött a fejedelemasszonytól Erdélyből, Balásházy 
László, mi a kívánsága2) s mit feleltünk, a csatolt iratok tanúsítják.3) 
Eredeti a bécsi cs. és k. titk. lt. Huny. 
0 
-1 hot commissar i us a császárnak. Kassa, márcz. 13. 1630. 
(< >nod vár átvételéről, az erd. fejedelemnőhöz járt követ felől.) 
Tokajban elvégezvén dolgainkat, részint a nehéz utak miatt, 
részint betegeskedés miatt nem mind mentünk, hanem csak Osztrosith 
0 Nincsenek meg. 
2) Epistolae Petr i Pázmány II. k. 11. I, 
') Nincsenek meg. 
Istvánt, Ordody Gáspárt és Bornemisza János vicegenerálist küldöt-
tük Ónodba, a kik elvégezték a vár átvételét, reversalisokat vévén s 
kifizettek két havi zsoldot, megvizsgálták a hiányokat (restauralni és 
erősíteni kellene a várat). Ama hajdú városok, melyek a vizáradás 
miatt nem jöhettek Kállóba letették az esküt u. m. Palkonya és 
Polgár. 
Midőn az országbiró curiaján Visoly-bau voltunk, Kassára menet 
»rediit gen. d. Georgius Barna*) nuncius et legátus noster Szathma-
rino ad ser. dominam Principem Transylvaniae in negotio restitutorum 
bonorum a fidelibus Mtis Vrae S. per superiores bellicos motus vio-
lenter ademptoruin una cum magn. dno Stephano Bakos amandatus, 
seriemque totius legationis ipsorum suo modo in seriptis retulit, quam 
brevi deo propitio Mti Vrae S. in specie producemus. Inter coetera 
seribit eadem dna Princeps capitaneos arcium Munkach, qui unacuin 
Echediensi ad iteratas requisitiones nostras hactenus ad nos venire 
recusabat, in commissis habere, ut ad nos pro praestando juramento 
veniret, cujus ad ven tus singulis momentis expectatur.« 
Diósgyőr 3 mfnyire van Egertől, s midőn az elesett, ennek a 
lakói alig száz jobbágy szintén adófizetője lett a töröknek. A vár 
elejtével megnyílna, az út a töröknek Kassáig. Mi elhatároztuk, hogy 
őrségül ötven gyalogot és huszonöt lovast oda rendelünk. 
Eredeti a técsi cs. és k. titk. It. Hung. 
IV. 
1629. decz . 13. 
A fejedelmi tanács fizetésének megállapítása. 
Pro praebendis Dnorum consiliar. alternatim a latere 
nro commorantium, quae angariatim thesaurarius et praefec-
tus debebunt administrare hoc modo : 
Pecuniae. Trieitum. Viuum. Avenae. 
Spti ac Magco Sigis-
mondoKornis fl. 600. Cub. 100. Vas quad. 10. Cub. 150. 
Magco Stephano Ko-
vachoczi fl. 300. Cub. 50. A^as quad. 6. Cub. 75. 
Generoso Balthasari 
Kemény fl. 300. Cub. 50. Vas quad. 6. Cub. 75. 
•) Segesvári B. naplójában hibásan Prini van Barna helyett. 
1 6 2 0 . DI ez. 2 7. 75 
Pecuniae. Triticum. Yinuin. Aveuac 
Magco Andreae Kapi. . .fl. 300. Cub. 50. Vas quad. 6. Cub. 75. 
Generoso Stephano Er-
délyi fi. 300. Cub. 50. Vas quad. 6. Cub. 75. 
Magco Stephano Haller.fi. 300. Cub. 50. Vas quad. 6. Cub. 75. 
Magco Francisco Miko. .fl. 300. Cub. 50. Vas quad. 6. Cub. 75. 
Generoso Volfgango Czy-
erenyi fl. 200. Cub. 32. Vas quad. 4. Cub. 50. 
Generoso Paulo Keresz-
tesi fl. 200. Cub. 32. Vas quad. 4. Cub. 50. 
Generoso Stephano Cas-
sai fl. 200. Cub. 32. Vas quad. 4. Cub. 50. 
Gen. Prud. Colomanno 
Gotsmaister fl. 200. Cub. 32. Vas quad. 4. Cub. 50. 
Datum in Civitate nostra Alba Julia, die 13. Decembris 
Anni 1629. 
V. 
1629. d e c z . 7. 
Esterházy hadfelkelési parancsa. 
Mi gróf galanthai Esterhass Miklós, Fraknó várának és 
tartományának örökös grófja , magyarországi palatínus etc. 
császár urunk ő fölsége újonnan fogadott mezei hadának fő-
és vicekapitányinak etc. köszönetünket, barátságunkat s jóaka-
ratunknak mindenkor kész voltát ajánlván. Adjuk értésére 
Kegyelmeteknek, hogy mi szegény megromlott hazánkhoz s 
édes nemzetünkhöz való szeretetből indéttatván, és annak kö-
zönséges javát s csendes megmaradását előttünk viselvén, Bos-
niak Tamás uramat rendeltük legyen Kegyelmeteknek előtte 
járójának, ő kegyelmére bízván minden Kegyelmetekre való 
gondviselését és directióját. Minek okáért intjük szeretettel 
Kegyelmeteket, sőt császár urunk ő felsége nevével és képében 
hagyjuk és parancsoljuk, hogy mindenekben ő kegyelmétől 
dependeálván, szavát fogadja Kegyelmetek és parancsolatit 
mint előttejárójának illendő engedelmességgel vegye, oda men-
vén, valahova császár urunk ő fölsége s édes hazánknak szol-
gálatjára Kegyelmeteknek rendelést fog tenni ő kegyelme. 
Actum in castello nostro Lakompak 27. die Decembris, 
anno 1629. 
Comes N. Esterházi m. p. 
(P. h.) 
(Eredetije a köpcsényi ltárban Lad. 22. fasc. 14.) 
VI. 
1630. j a n . 25 .—lebr . 17. 
gyulafehérvári országgyűlés végzi'sei s irományai, 
a) 
Nos Catharina Dei gratia uata Marclionissa Brandebur-
gica, Sacri Romani imperii et Transilvaniae princeps, Par-
tium regni Hungáriáé domina, Siculorum comes, ac Borus-
siae, Juliae, Cliuium, Montium etc. ducissa. Memoriae com-
mendamus tenore praesentium, signiíicantes quibus expedit. 
universis. Quod spectabiles magnifici, generosi, egregy et 
nobiles, caeteriqui universi status et ordines trium natiorum 
regni nostri Transylvaniae, et Partium Hungáriáé eidem 
annexarum, in generalibus eorum comitiis, ad diem vigesi-
mum quintum mensis Ianuary, Anni Domini Millesimi sex-
centesimi trigesimi, in civitate nostra Alba Iulia ex edicto 
nostro celebratis congregati exhibuerunt nobis et praesentave-
runt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem comitys 
paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos; suppli-
cantes nobis humilime, ut nos universos cos articulos, omnia-
que et singula in eisdem contenta, ratos, gratos, acceptaque 
habentes, benigne approbare, ratificareque dignaremur. Quo-
rum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u 1 i d o m i n o r um r e gn i co 1 a r u m t r i u m 
n a t i o r u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a l i b u s 
e o r u n d e m c o m i t i i s , in c i v i t a t e A l b a J u l i a , 
a d d i e m vi g e s i m u m q u i n t u m m e n s i s J a n u a r i i , 
A n n o D o m i n i Mi 11 e s i mo s e x c e n t e s i m o t r i ge-
si m o i n d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c l u s i . 
P r a e l o q u i u m. 
/Szánakoznak az statusok elöbbeni kegyelmes fejedelmek 
vek halálán; hálát adnak Istennek mostani fejedelmekért, és áldást kévánnak azon jó Istentöl ö felségének. 
Kegyelmes aszszonvunk fejedelmünk, kívántuk volna 
az mindenható felséges szent Istentől, hogy Felséged minket 
egész országúi, ide való birodalmakkal egyetemben, örvende-
tesb és kívánatosb állapatra convocáltathatott volna, holott az 
mi üdvözült, kegyelmes, Istenben elnyugodt urunkat fejedel-
münket nem külömben deploráltuk szűbéli fájdalminkkal, tan-
quam patriae parentem, diligenter oculis vigilantissimis omnia 
perlustrantem. et paterna clientela omnibus nobis asylum. 
Mindazonáltal, mivel az szent Isten mindennek gubernatora 
csudálatos és kimondhatatlan mélységes tanácsából hoc fátum 
inevitabile kegyelmes üdvözült fejedelmünk el nem távoztat-
hatván, itt országában, nem más idegen helyen ez árnyék világ-
ból ki szóllittatott, ezt is Istenünknek reánk való kegyelmes 
gondviselésének lenni látjuk. Ez mellett hogy azon mindenható 
Isten bölcs vizsgálhatatlan reánk való gondviseléséből szegény 
hazánknak fő nélkül való létét nem engedte, hanem immediate 
kegyes atyai jó voltából s gondviseléséből, még az üdvözült 
kegyelmes urunknak életében, szegény hazánkban fejedelem-
ségre választotta és állatta Felségedet, azon Istennek áldott 
légyen dücsőséges nagy neve. Kérjük is ő szent Felségét alá-
zatos szübéli óhajtásunkkal, hogy Felségedet szegény hazánk-
ban éltesse, szerencséltesse, értemmel, fejedelmi méltósághoz 
illendő okossággal látogassa, nem különben mint régen az több 
asszonyállatok között amaz szent, istenfélő, Bethuliae Judith 
asszonyt, és az szent Írásban egynéhány megjegyzett fő asz-
szo.nyáHatokat; hogy igy az Felséged szárnya és kegyelmes 
protectiója alatt élhessen, nyughassék, virágozliassék szegény 
hazánk békeséges csendes állapatban sokáig. 
A r t i c v l v s I. 
Köszönik az fejedelem aszonnak ö felségének az unióra 
való kegyelmes intését, és az uniót elvégezik. 
Mivel azért kegyelmes asszonyunk fejedelmünk az Fel-
séged közinkben küldött propositiójában, úgy mint kegyes 
gondviselő, hazája szerető fejedelemhez illik, int arra, hogy 
szemünk előtt viselvén az Istennek előbbeni kegyelmességét, 
minden egymás között való gyűlölséget és egyenetlenséget 
hátra vetvén, csak az közönséges megmaradásra, hazánk 
jovára és csendes békeségére igyekeznénk, letévén minden 
religióknak respectusit, és kiválképpen való kinek kinek haszna 
keresését, és ebben oly médiumoknak feltalálását követnénk, 
hogy mind az szegény hazának szabadsága restituáltatnék, 
mind pedig az két hatalmas császár között való szép békeség 
megmaradhatna; mely Felséged kegyelmes intését szemünk 
eleiben vévén és minden részében illendőnek s alkalmatosnak 
ismervén tudván azt is, hogy az külömben semmi úton nem le-
hetne, hanem posthabitis omnibus odiis, discordiis et aemulatio-
nibus csak az egy egyességhez és szép unióhoz ragaszkodnánk, 
mely unió, egy értelem, egymás szeretet minémű dícsíretes és jó 
légyen, ki tetszik amaz mondásból. Concordia res paruae ere-
A M . K I R . 0 R 8 Z . L E V É L T Ü K j 
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cunt, discórdia inaxiwae dilabuntur; nem akarván annak oká-
ért mi is tovább való fomest az ellenzéseknek suppeditálni, 
végeztük országúi Felséged kegyelmes tetszéséből, hogy min-
den úri, nemes, és köz rend, ha kik itt vadnak az gyűlésben, 
ugyan itten, ha kik peniglen itt nem volnának székes helyeken 
az ide alább megírt uniónak conditióira való juramentum alatt 
deponálják azt, mint az kik itt jelen voltunk deponáltuk is, az 
ki ebből vonogatná magát notorius legyen. Mely juramentum-
nak és conditióknak tenora igy következik. 
F o r m a j u r a m e n t i s u p e r v n i o n e p e r R e g n i c o l a s 
d e p o si t i s e q u i t u r h o c modo . 
En T. és T. eszküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, 
Szent Lélek, teljes szent Háromság egy igaz Isten, hogy az 
négy recepta religióknak megtartására igyekezem teljes tehet-
ségemmel, és soha annak oppressiójával az magam religióját 
promoveálni nem akarom, sem ez dologban soha sem titkon 
sem nyilván nem cselekeszem; senki személye ellen hütiért, 
vallásáért gyűlőséget, ellenkezést nem viselek, hanem kinek 
kinek szabad megtartására igyekezem, és sem titkon sem nyil-
ván senkivel contraria religio ellen sem másokkal nem practi-
kálok annak oppressiójára, se ártalmas tanácsommal, sem fegy-
veremmel, sem mások álltai semmi úton nem igyekezem. Sőt 
ha kit effélét tudnék, megjelentem az egész tanácsnak és min-
den tehetségemmel eltávoztatni igyekezem. Aszonyunknak ő 
Felségének ártalmára való tanácsot nem adok, és hazánknak 
közönséges és csendes békeségének megmaradását, szabadsá-
ginak promoveálását egyenlő értelemmel és tehetségemmel 
igyekezem oltalmazni, és ez ellen hazámon kivül valókkal sen-
kikkel nem tractálok. Mivel pedig az mi kegyelmes asszonyunk 
ő Felsége is kegyelmesen ígír hűti szerint, assecurálni bennün-
ket, hogy valakik ő Felségének ez után mi ellenünk árulkod-
nának, ő Felsége is megjelenti nékünk s az tanácsnak: én is 
így kötelezem magamat erre az előszámlált hütre, valamíg 
ő Felsége is ehez és nekünk hlittel tött egyéb ígíretihez és 
conditiókhoz tartja magát, addig tartozzam én is ehez tartani 
magamat, egyikünk az másikunkhoz is adddig, valamíg más 
felebarátom is ennek felbontására okot nem ad. Az ki pedig 
ezt felbontaná, comperta rei veritate, in notam perpetuae infi-
delitatis incurráltnak prounciálom. 
C o n d i t i o n e s a u t e m in u n i o n e s p e c i f i c a t a e se-
q u u n t u r h o c m o d o . 
Az négy recepta religióknak szabados exercitiumi enged-
tessenek és megtartassanak ez országban, és in partibus Hun-
gariae huic regno incorporatis, az ország constitutiói meg-
tartatván, hogy minden helyeken az maior pars tartson vallá-
sán való papot, haliul pedig exercitiumja valamely helyben 
valamelyik vallásnak nem volna is, betegek gyóntatására és in 
casu necessitatis gyermekek keresztelésére szabad légyeu be-
menni az magok vallásán való papoknak. Három nemzetbűi 
állván az ország, ha valamelyik nemzetnek szabadságában, 
immunitásiban, privilegiumiban, szokott és régen bévött rend-
tartásiban bántódása lenne, requirálván felőle az két nemzet-
séget, tartozzanak hitek és kötelességek szerént ország gyűlé-
sének előtte is, de facto mindjárt megtalálni ő Felséget és 
tanácsit az panaszolkodó nemzetségnek megbántódása felől, 
sőt minden úton és módon ez három nemzetség egy másnak 
oltalommal segítséggel tartozzék lenni méltó panaszolkodásokra. 
Ha valamely nemes privata personának, akár személyé-
ben, akár jószágában, marhájában és szabadságában bántódása 
lenne az fejedelmektűi, vármegyéjét vagy székit requirálja 
felőle, és ha méltónak ítíli lenni az panaszt az vármegye avagy 
szék, requirálja felőle mindjárt az fejedelmet ő felségét és 
tanácsit, kire ha méltó tekénteti nem lenne ő felségének, ha-
logatás nélkül tartozzék mindjárt az vármegye az megbántó-
dott személy mellett requirálni az több vármegyéket mind itt 
benn s mind ott kinn valókat, az szerint székelséget, szászságot; 
kik hűtek és kötelességek de facto mindjárást, gyűlést arra nem 
várván, tartozzanak requirálni ő felségét és tanácsinak de-
nuo az dolog felől, és az tanács in tali casu maturo judicio 
deliberálván előtte viselje az ország közönséges szabadságát s 
törvényét és magok kötelességet s az országnak is arról irt 
articulusát, és mind ő felsége előtt való igen seria instantiá-
jokkal. mind magok deliberatiójok s authoritásokkal tartozza-
nak helyre állatni megbántódását az panaszolkodóknak. Ha 
vármegyéken és székelységen lévő kerített és mezővárosoknak 
avagy communitásoknak lenne is bántódások, ezen mód obser-
váltassék. Ország gyűlésében az mit hazánk megmaradásra, 
békeséges csendességére, szabadsága és törvénye megtartására 
nézendő jókat feltalálhatnak, alfélé dologban egy értelemben 
légyen minden, ki ki hátra vetvén az maga utilitását és priva-
tumát, és nemzetségünk szabadságunk mellett mind az három 
nemzetség és minden statusok egyenlő értelemmel és akarattal, 
minden úton és módon egymásnak patrocináljunk és egymást 
oltalmazzuk. Ha kik peniglen vádolnának valakiket méltatlanúl 
és hamisan, vagy executorok lennének valaki vádlásában, meg-
fogásában, törvény előtt való dologban, jószága s jovai elfog-
lalásában in notam perpetuae infidelitatis incurráljanak. 
Az unió pedig minden tizedik esztendőben megújítassék. 
A r t i c v l v s II . 
Egész tanács hirenélkiil való had gijiítés megtiltatik. Az gonosz tanácsok ellen az 1613. esztendöbeli articuhis confir-
máltatik, fusius declaráltatik, és nemes embereknek sententia, pronunciálás előtt detentiójáról való art ir ultisok tollalásával az 
nemesi szabadság confirmáltatik. 
Minthogy felséged int bennünket kegyelmesen az hábo-
rúknak eltávoztatására, a nélkül is látván az szegény ország-
nak ilyen nagy romlását az mostani hadaknak minden igaz 
méltó ok nélkül és tanácsok híre nélkül való gyűlése miatt, 
kit Belső- és Közép-Szolnak vármegyében lévő atyánkfiai meg-
érzettenek: végeztük azért kegyelmes asszonyunk az Felséged 
és egész tanács tetszéséből, hogy az ki ennek utánna ez or-
szágnak egyenlő végezése nélkül hadat gyűjtene, avagy az 
egész tanács tetszése és végzése nélkül felségednek arra való 
tanácsot adna, in notam perpetuae infidelitatis et amissione om-
nium bonorum mobilium suorum et omnium haeredum incur-
ráljon. Sőt maga is felséged se utánna való fejedelmek ország 
híre nélkül hogy idegen országokra offensivum hadat ne indít-
sanak, mivel ezt országnak kárával lenni comperiáltuk, ezen 
generalis diaetán felséged kegyelmességéből concludáltuk. 
Az mely tanácsurak penig felségednek ártalmas taná-
csot adnak, azok ellen observáltassék az 1613 esztendőben 
emanáltatott articulus annak processusa szerint; sőt afféle 
nyughatatlan elméjű gonosz tanácsok büntetésére felséged 
nem várván az szokott terminustól, mindjárást generalis gyű-
lést hirdettesen, és ha felséged differálni akarná is, az guber-
nátor és tanács promulgáltasson azoknak igaz törvény szerint 
való megbüntetésekre gyűlést. Ha tanács nem volna is, a ki 
afféle tanácsot adna, hasonló büntetése légyen, hogy igy mind az 
citatio előtt való arestatio és detentio és szabadságtalanság pe-
nitus deleáltassék ex hominum memoria. És ha afféle articulus 
találtatnék, tudni illik hogy az nemes ember törvény előtt 
megfogattassék: végeztük egész országúi, hogy az penitus de-
leáltassék, és ezután az nemes ember ne detineáltassék, hanem 
citatione mediante, post factam evocationem et juris pronun-
ciationem. Ha penig efféle dolog történnék, a praestito fideli-
tatis homagio omnes status felszabadíttassanak. 
A r t i c í l v s I I I . 
Fejedele másszon nak <"> felségénele választásakori condi 
tiók confirm,áltatnak, és az idegen tiszteknek, praesidiumoknak 
nem tartására való ígiretit az ország köszeni. 
Ezt is igen méltónak itíljiik kegyelmes asszonyunk, 
hogy az Felséged választásakor emanáltatott articulusok és 
conditiók, kikre Felséged is obligálta magát, in omnibus punc-
tis et clausulis in vigore maradjanak, observáltassanak. Ez or-
szágban penig sem vármegyéken, sem székekben, sem udvará-
ban, sem végbázaiban idegen nemzetből való semminémíLtiszt-
viselők és praesidiumakat bogy FelségücLiieni tart, lianem az. 
kik meghalnak a v a g y ei lm c s ú z n a k, azok helyében gubernátor 
urunk és tanács akaratjából praeficiál Felséged, és az mely 
érdemes személyekhez vagy jószágból vagy egyébből kegyel-
mességét akarja mutatni Felséged, hogy gubernátor urunk 
és tanács akaratjából cselekeszi, Felségednek megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s IV. 
Az derekas jószágoknak wnfivmálása, suppIleatióki'a való 
választétel és leveleknek expediálása, tanács és gubernátor hí-
rével és cancellarius subseribálásával légyen, és az megholt fe-jedelemtől legált jók és ez után való fiscalis proventusok az or-
szágnak egyik házában tartassanak az thesaurar ins (által), *) 
rendeltetik. 
Az mint penig assecurál Felséged bennünket egész or-
szágéi, hogy ha mi oly derekas jószágban járó dolog lenne, 
gubernátor urunk ő nagysága és ezen tanácsi urak is fel-
séged mellett nem lennének, ő nagyságok hírek nélkül Felsé-
ged választ nem adna, sőt hogy az supplicatiókra is guberná-
tor urunk és tanács híre nélkül semmi választ nem adna, 
hanem gubernátor urunk ő nagysága és az tanácsurak Fel-
ségednek bevivén, resolválná magát, Felségednek igen aláza-
tosan meg szolgáljuk. Es hogy ez után akármely féle leveleknek 
expediálása gubernátor urunk és az tanács hírével légyen, 
cancellarius uram is ő nsága annak helyén subscribálja, az 
kik penig ezen kivűl subscribáltatnak, hogy erőtleneknek re-
periáltassanak Felséged kegyelmessége által országúi méltó-
nak itítjük. 
Hogy penig üdvözült kegyelmes urunk szegény hazájá-
ról el nem felejtkezvén az mit testamentumban legált, Fel-
séged gubernátorunk és tanács tetszésekből, hogy ez ország-
nak egyik házában rendelte tartani, kinek helyét és tartásá-
nak dispositióját hogy Felséged tanácsi által, az kiknek illik, 
megjelenteti. Felségednek ezt is igen alázatoson megszolgál-
juk. Könyörgünk azon is Felségednek alázatoson, hogy az 
maga fejedelmi hívatalját és állapatját, és szegény hazánknak 
is megmaradását előtte viselvén, az mely privatus jövedelmi 
magának Felségednek vadnak is, mindenek administráltassa-
A nyomtatványban az által szó hiányzik, és igy a mondat ért-
hetetlen. 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. G 
nak thesaurarius uram kezében, holott Felségedé lévén mind 
az ország, mind penig annak minden jövedelmi, méltó külön 
ne administráltassanak az proventusok: mert minden seculu-
mokban való experientiákból világoson kitetszik, hogy az 
együtt való erő mindenkor hasznosb és álandóbb az megosz-
lott erő penig erőtletnb, károsb és veszedelmesb. Az thesaura-
rius uram instructióját penig hogy ugyan mostan tanácsival 
együtt Felséged végezze és ir^ssa meg, azon is Felségednek 
alázatosan könyörgünk. 
A r t i c v l v s V. 
Hogy ab anno 1613 mer a és absoluta potentiosa occupa-
tiok ez jövendő brevis terminuson rev ideáltassanak és az spolia-
tusoknak restituáltassanak, és abban való processus végeztetik. 
Mivel azért kegyelmes aszonyunk sok külömb külömb 
féle megbántódásink voltanak egész országúi három nemzetül 
ekkédig sok rendbéli közöttünk exerceáltatott törvéntelensé-
gek miatt; holott sokan közüliünk jószágoktól spoliáltattanak, 
és méltán kivánhatnók azt is, hogy az minémü törvénytelen-
séggel sok atyánkfiai megbántódtanak, viszont az mostani 
possessoroktúl is hasonlóképpen elvétetvén restituáltatnának : 
mindazonáltal, hogy ennél is nagyobb inconvenientia orszá-
gunkban ne következzék, közönséges egy akaratból, az Felsé-
ged és mellette lévő tanácsinak tetszéséből végeztük, hogy 
mindennémü mere et absoluta potentiosa occupatiók ab anno 
1613 computando, az mely jószágoknak az előbbeli possesso-
rok in mero et pacifico dominio voltanak, azok revideáltassa-
nak tam ex parte fisci, quam aliorum, exclusis omnibus juridi-
cis remedys, condescensione et exceptionibus ulteriorique ter-
mino denegatis, egy brevis terminuson, mely celebráltatik Do-
minica Quasimodo proxime affutura Kolosváratt. Viszont az 
mely occupatiókban fassiók, compositiók, avagy contentatiók 
specie contractus lettenek, abban, ha az decretum tartása 
szerint mere coacta, violenta fassiók comperiáltatnának, az 
olyanok is hasonlóképpen azon egy brevis terminuson és mód 
alatt revideáltassanak, és az spoliatusoknak elvött jószágok 
restituáltassanak. Ezen causákban penig az admonitio legyen 
personaliter, aut de bonis, az fiscusnál lévő bonumokból penig 
vagy director vagy udvarbírák által, avagy de eisdem bonis 
occupatis csak szolga birák által is, indfferenter cum declara-
tione rei, Erdélyben ante octavum, Magyarországban penig 
ante decimum quintum diem. Az fiscale bonumok revisiojában 
penig ilyen mód öbserváltassék, hogy valamely jószágokat 
contra praescripta articulorum az fiscus elfoglaltatott po-
tentiose absque debita citatione, a/ articulusokuak tartása sze-
rént revideáltassanak és dijudicáltassanak Felséged és tanácsi 
által producálván kiki igasságát, bogy abból tessék meg vilá-
goson kinek kinek méltó praetensiója, melyek ugyan azon ter-
minus alatt decidáltassanak az megírt mód szerint. Az mely 
fiscale bonumok privata pérsonáknál vadnak is, kikhez egye-
beknek az feljűl megírt mód szerint való praetensiójok lehet, 
hogy tudniillik, az kik potentiose occupálták volna, azokot is 
hogy Felséged ugyan azon terminus alatt tanácsival együtt 
revideáltatni és decidáltatni is kegyelmesen ígíré, Felségednek 
megszolgáljuk. 
Ez specificált causákban penig, az melyekben violenta 
coacta fassiók nem comperiáltatnak, más terminusra, mely ce-
lebráltatik die 15 Mensis Octobris proxime affuturi, az akkori 
brevis terminusról mind az két fél kibocsáttassék, és reportál-
ván bizonságokat decidáltassanak azon causák finaliter, és 
exequáltassanak is, így vévén mi az Felséged resolutiója sze-
rént azoknak clarificálását, hogy az bonumok még valakiktől 
el nem vétettek volna, azokról ne kivántassék producálni az 
físcusnak. Ez causáknak penig revideálásában az tanácsurak 
ő nagyságok s ő kegyelmek az tábla bíráival egyetemben 
jelen légyenek, Felségednek megszolgáljuk; tam literis quam 
humanis testimoniis doceálhassanak mind az első brevis termi-
nuson s mind az utolsószorin is. Az székelységen az olyan 
casusban citatiók vicekirálybirák és szék esktidti által lé-
gyenek. 
A r t i c v l v s YI. 
Keglevit Miklós hogy ez jövendő terminusra citáltassék, 
végeztetik. 
Yeszszük eszünkben kegyelmes fejedelmünk, sőt ugyan 
meg is tapasztaltuk, hogy volt oly Felséged környűl, kinek 
levele producáltatott is, úgy mint Keglevit Miklós, az ki Fel-
ségedet csak nem régen is, nem gondolván sem az Istennel, 
sem az emberi büntetéstől nem félvén, ártalmas tanácsra indí-
totta, és Felséged mellett lévő igaz hazaszerető hívei ellen 
practicált. Hogy azért kegyelmes asszonyunk ez ilyen elébb 
elébb ne menjen dolgában, végeztük országúi, hogy ez jövendő 
brevis terminusra citáltassék; és az a persona törvény után 
érdeme szerint meg is büntettessék. 
A r t i c v l v s VII. 
Az kapuszám után való contributiók elrendeltetnek. 
Nem tagadhatjuk kegyelmes fejedelmünk sok láváikép-
pen való fogyatkozásit szegény kösséginknek, elarmyéra, hogy 
csak magok és házok népe eltartására és urak szolgálatjára 
is mint érkezhessenek el, tudja csak az Isten. Mindazonáltal 
eszünkben vévén ezt is egész országúi, mely kiválképpen való 
okok kévánják mostan az contributiónak súlyosabb voltát: 
igírünk azért Felségednek ez egyszer egész esztend.őbéli con-
tributióra kapuszám után húsz húsz forintot az két rendbéli 
adózásra, az elmúlt esztendőbéli terminusok szerént, úgy mint 
az Szent "György napinak felét ad primum Juny, felét ad pri-
raum Augusti, az Szent Mihály napinak felét ad primum 
Novembris az Felséged tárházában bészolgáltatni, bis tarnen 
conditionibus praesuppositis, hogy sok szegény megbántódott 
atyánkfiai azon contributiónak egy részéből contentáltassanak, 
és azután perpetuum statutum légyen, hogy többé ilyen nagy 
summa adónak contribuálására ne erőitettessünk. Az székely 
uraink atyánkfiai, kiknek ő kegyelmek közül is kapuszámok 
vagyon - vármegyékben, az szász urainkkal egyetemben ha-
sonló terehviselésre igírik magokat. Az partiumban lévő 
atyánkfiai penig, kik az gratuitus labort praestálják Váradhoz 
és Jenőhöz, contribuálnak Felségednek kapuszámok után azon 
terminusokon tizennyolcz nyolcz forintot, és az Felséged tár-
házában bészolgáltatják, csakhogy ezután ő kegyelmek se eről-
tessenek ilyen nagy adózásra. 
A r t i c v l v s VIII. 
Haller György dllapatja elvégezi étik. 
Nyilván vagyon mindnyájunknál ez is kegyelmes asz-
szonyunk, hogy az nagyságos és nemzetes Haller György 
urunk atyánkfia az üdvözült kegyelmes urunk hire consen-
susa nélkül applicálta volt magát az felséges római császár 
mellé; melyért citáltatta volt ő Felsége ez elmúlt 1629. esz-
tendőbéli generalis diaetára, és akkor certis quibusdam de 
causis nem compareálhatván, proscribáltatott volt. Mindazon-
által mostani generális gyűlésünkben Haller György urunk 
s atyánkfiának bizonyos és méltó igaz ratióit megértvén, ho-
lott nem is azért ment volna ki Erdélyből, hogy szerelmes ha-
zájának vagy ártására, vagy penig kárára lenne, mi is kegyel-
mes asszonyunk Felséged kegyelmes tetszéséből végeztük 
egész országúi, hogy ez elmúlt esztendőbéli articulusunk in 
ea parte cassáltassék s invalidáltassék.*) Úgy mindazonáltal, 
hogy ha itt Érdélben akar lakni, ha bé akar jőni, béjőjen, es-
küdjék meg az unióra, és az felséges római császárhoz való 
') Tényleg megtörtént, sőt ezen articulusok újra kinyomattak 
melyből Haller nótája kiliagyatott. 
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kötelességtől absolutus légyen; ha penig a római császárhoz 
ő felségéhez való kötelességtől megválni nem akar is, mind-
azonáltal, mivel Felséged kegyelmességéből jószágát megadta, 
bírhassa, és mikor bé akar jőni Erdélyben és visszamenni, hogy 
szabados jövése, menése lehessen, deliberáltuk és concludáltuk. 
A r t i c v l v s IX. 
Thesaurarius ordinálása végeztetik. 
Mivel kegyelmes aszonyunk az Felséged választásakor 
való conditiók is azt mutatják, Felséged is úgy resolválja ma-
gát, hogy az thesaurarius ki légyen, tanácsival együtt Felsé-
gednek arra gondviselése légyen, és elrendelje: mi is országúi 
acceptáljuk és approbáljuk, és minden erogatiók gubernáto-
runk és tanács hírével s tetszésekből légyenek. 
A r t i c v l v s X. 
Az nemességnek és városoknak 'privilégiumok és immuni-
tásoknak confirmatiója végeztetik. 
Nem tagadhatjuk kegyelmes aszonyunk. hogy sok rend-
béli atyánkfiai meg nem bántódtanak volna. Azért kegyelmes 
aszonyunk, hogy Felséged bölcs tanácsival együtt az nemes-
séget szabadságába való megtartására legitime emanáltatott 
privilégiumok szerint méltónak itílte, mi is egész országúi ar-
ticulusban íratván végeztük, hogy minden helyeken lévő neme-
sek immunitásokkal, szabadságokkal, s szabadoson privilégiu-
mok szerint élhessenek békességesen, és hogy Dés városának 
is az korcsmálást megengedte és annak annuált, Felségednek 
megszolgáljuk. Az partiumokban is az szerint, hasonlóképpen 
mindenütt lévő kerített és mezővárosok is minden privilégiu-
mokban immunitásokban megtartassanak. 
A r t i c v l v s XI. 
Az fiscus jószágiban való executióknak, contríbutio ex-
act tóinak és jobbágyok reductióinak, és contra, modalitása vé-geztetik. 
Volt ilyen fogyatkozásunk is kegyelmes aszonyunk, 
hogy az Felséged jószágiban az vármegyék ispányi eyernfint.  
nem tehettek, mert az tisztviselők nem engedték, holott ők 
afféle malefactorokkal csak kereskednek; sőt semmiféle Jmzön-
séges contributióban az Felséged jószága, úgy mint az nemes-
ségé. egyaránt való terhet nem akart viselni: az adót is penig-
len az elmúlt esztendőbéli restantiákkal együtt nem admini-
strálták az perceptorok kezében, és így rati ójukat nem igazít-
hatták. Végeztük azért, és ugyan articulnsban is írattuk, 
hogy a inodo imposterum az Felséged jószágán is mind Er-
délyben s mind az partiumban szintén úgy procedálhassanak 
az tisztek, mint az urak és nemesek jószágiban, tiszttartai, 
szabadosi, jobbágyi ellen. Az liber baronatusság, excepto Fo-
garas, sohul meg ne engedtessék, ott is penig az régi jó mód 
observáltassék, oly módon tudnia illik, hogy az mely búdosó 
oláhok az Oltón által jöttenek nemes ember vagy az szász 
urak jószágában, erővel visszavinni szabad nem volt, sem legi-
time ; e contra oda is a ki ment, similiter volt dolga, hogy 
semmi úton meg nem adták, mely régi usust vigore praesentis 
articuli observálunk is. 
A r t i c v l v s XII . 
Az fiscus jószágiban lévő tisztviselők potent ia perpatrá-lása tiltatik és ez ideig való potentiariiisok megbüntetése vé-geztetik. 
Nem kicsin injuriánk volt ebből is kegyelmes fejedel-
münk. hogy az Felségcd^pi^jeet n ^ udvarbírái, nem gondol-
ván semmit ;iz nemességnek szabadságival, holott az urak, 
nemesek udvarházaira, jószágaira, tavaira, e r d e i r e hatalma-
sul reá küldvén, pro iibitű mint akartak cselekedtenek. Végez-
tük azért, hogy ez országgal együtt concludált articulus sze-
rint efféle, ba.tfl.lríiq^L'L-k^öftÜ I\k—lie.Jégj.' lüí'k, és az kik 
efféléket jmtráltak, törvény szerint azon poenával büntődje-
nek, *) valamint egyéb potentiariiisok érdemlenek. 
A r t i c v l v s XII I . 
Az üdvözült keggelmes urunk idejétől fogván való elfu-
tott jobbágyok minden helyekről tam ex parte fisci, quam alio-
rum restituáltassanak és az potentiariiisok citáltatása végeztetik. 
Noha egynéhányszor végeztük egész országúi, és ugyan 
articulusban is Írattuk, hogy az elbúdosott jobbágyok mind < 
az Felséged jószágibúl s gyalogi közzűl, viszont aknábúl is, 
úgy mint Désrül, Kolosrúl, »Székről, Vizaknárúl, Thordárúl, és 
indifferenter minden helyekrül kiadatnának, hasonlóképpen 
Zilajrúl, Egregyrül, Hunyadrúl, Háczok vidékéről, urak jó-
szágibúl s végházakbúi is restituáltatnának: végeztük most is 
az Felséged és tanácsinak resolutiójokbúl, hogy ennek utánna, 
az melyek üdvözült fejedelemnek fejedelemségé tűi fogva men-
') Hihetőleg nyomtatási hiháhól. büntetőd jenek, vagy bűnhődjenek 
helyett. 
tenek el az urak földérűl, azok mind az felséged jószágibúl, 
mind egyéb helyekről kiadassanak az utolszor végzett articu-
lusnak poenája szerint, kivel eddig éltünk. Azonképpen aknák-
ban és Felséged jószágiban futott jobbágyokat az székely és 
szász uraink repetitiójokra is nekiek, az előbbi errül emanál-
tatott articulusnak continentiája szerint, mindeii xeiidbéli fő 
tisztviselő, sub poena in artieulo superinde speeiiicata, tartoz-
zanak restituálni. Az Fölséged gyalogi között lévő jobbágyink 
felől penig observáltassék az 1623. esztendőbéli articulus. 
Az mely városok pedig privilégiummal való birását prae-
tendálják valamely helyeknek, ez jövendő brevis terminusra 
mind az két fél producálja bizonságát, és doceáljon annak az 
helynek állapatjáról literis et humanis testimoniis. E contra, 
hogy az Felséged jobbágyi is az nemesség jószágibúl indiffe-
renter kiadassanak, végeztük ; csakhogy abból is tartassék meg 
az juris ordo, ne menjenek hatalommal az nemes ember jószá-
gira. Ha kik pedig ilyent patrálnának, in poena ducentorum 
Űorenorum hungaricalium convincáltassanak. Az mely tisztvi-
selők pedig ekkédiglen potentiát patráltak valaki ellen, az 
olyanok is citáltassanak ez jövendő brevis terminusra. Ez mos-
tani deliberatiónk pedig ez följül megirott dologrúl úgy Írat-
tatott articulusban, hogy in perpetuum observáltassék is. 
A r t i c v l v s XIV. 
Az liber questus in genere, az bürökön kiviíl, az haza fiai-
nak admittáltatik, az idegeneknek is, az bürökön kiviíl. És az kereskedő emberek marhái árrának megszállitása végeztetik. 
Fogyatkozásunk volt kegyelmes aszszonyunk fölötte 
igen egész országúi három nemzetül az liber questusok tőlünk 
való elfoglalása miatt. Végeztük azért közönséges egy akarat-
búi, hogy ebbéli fogyatkozásunk is in priorem statum redigál-
tassék, és az liber questus indifferenter az bőjükön kívül, me-
lyet Felséged magának referál, az haza_jiaiiiak, városokon, 
falukon lakóknak, mézből, viaszhúl, barombúi, in genere min-
denekbül megengedtessék; az idegeneknek is szabad légyen, 
az kik török marhát hoznak bé az országban, az ökrökön és 
vjaszonJdvűl. 
A sóval való kereskedés is és az fejér abának is ususa. 
hogy országunkban béhozassék. és élnünk szabad légyen vele, 
végezzük. Az szűrt is peniglen, hogy országunkban lévő mes-
teremberek szabadon vehessék, niivelkessék, hordhassák, és ne 
csak talléron, hanem garas pénzen is, az ki mint megadhatja 
az árrát. Ehez képest azért kívántatik, és igen méltó, hogy az 
árros és kereskedő rendek is marháj oknak árrát megszáll i tsák. 
Hasonlóképen az dési portuson való sónak szállétása is és 
czellersége indifferenter az nemességnek és városoknak is, 
régi királyoktúl és fejedelmektűi emanáltatott privilegiumak 
szerint, avval élniek szabad légyen, egész országúi végeztük és 
articulusba Íratván perpetuum statútumnak lenni pronunciál-
tuk. Az partiumokba is vihessék az szűr posztót az régi szo-
kás szerint. 
A r t i c v l v s XV. 
Az quartirok tolláltassanak penitus, és az német praesi-divm elbocsáttassák vagy Fejérváratt tortassék, dccernáltatik. 
Nem tagadhatjuk azt is, hogy szegény hazánk nem nagy 
ínségben lett volna az quártélyokban kiosztott katonák miatt, 
mely annak előtte nem volt, most is nem tolerálhatjuk. Végez-
tük azért az Felséged bölcs tanácsinak egyező értelmekbűi, 
hogy ennek utánna az szokatlan terehviseléssel ne bántas-
sunk, és soha többé az katonák jószágunkban ne lakjanak, se 
pedig városokon. Elveszszen még neve is az quártérnak; ha-
nem Felséged tartsa vagy maga jószágában, vagy Fejérváratt, 
avagy telepedjenek meg ők is, mint más jámborok, szolgálja-
nak együtt az szükségnek idején az hazafiaival, mikor kíván-
tatik. Hasonlóképpen az német praesidiumokat is az szászság 
közzül és városokbúi kiszállítván Felséged ide Fejéi-várra, 
(avagy elbocsátván őket), ne tartsa rajtunk, végeztük és con-
cludáltuk; ha peniglen jószágunkra szállana, az fő és vice 
ispánok tartozzanak őket jószágunkbúi kiküldeni. Sőt ugyan 
könyörgünk, az német praesidiumat ő felsége bocsássa el. 
A r t i c v l v s XVI. 
Az magok szükségekben való úton járóknak erővel való gazdálkodtatása megtiltatik, és errül való 1629 esztendöbéli 
edictum confirmáltatik. 
Minden gyűlésekben végeztük ennek előtte is, egynéhány-
szor articulusokban is írattuk, hogy mind urak, nemesek, had-
nagyok. várbéli kapitányok és egyéb rendek is, mikor magok 
dolgokban és nem ország szolgálatjában járnak, semminémű 
rendet erővel való gazdálkodásra ne erőltessenek, hanem ki ki 
éljen pénzen, az szegénységet ne verjék, tagolják: de ez mód-
nélkűl való dolog semmiképpen nem szűnvén közöttünk, közön-
séges egy értelembűi, Felséged jó tetszésébűi, így örökös és 
állandóképpen végeztük, és articulusban is írattuk, hogy ez-
után ez ilven módnélkűl való dolgok tolláltassanak közüliünk; 
az kik penig ez ellen impingálnának, mox et de facto négy 
-záz forinton convincáltassanak. 
Mind az által az igaz úton járóknak, kik vagy az Felsé-
ged szolgálatjában vagy az országnak kiváltképpen való szük-
ségében járnak, mindenütt tartozzanak az bírák, polgárok, 
értékek szerint gazdálkodni. Ezeken kivűl is minden igaz úton 
járóknak szállást adni és pénzekért gazdálkodni tartozzanak, 
ne opponálja az paraszt ember is senki ellen magát. Az edic-
tumról penig, az mely az elmúlt esztendőben articulusban 
írattatott, azon articulus confirmáltassék, és bogy az posták 
egy ízen útjokból megtérvén czémereket es leveleket bé adják. 
A r t i c v l v s XVII . 
Az nemesség vám adásoktól eximáltatik, az bécsi és török 
marháknak országunkban egynél többször való harminczadlása 
megtiltatik. 
Nem kicsin praerogativája laedáltatott ebből is nem-
zetségünknek, sőt az szász uraink s atyánkfiainak is, bogy az 
váradgyai hídon indifferenter minden rendektől vámot exigáltak, 
az só hordó szekerek is, mikor~az~lS[aruson elmehettek volna 
is, eleikben menvén az vámos, megvámolta őket; ismét indif-
ferenter minden Indokon, de kivályképpen Balásfalvánál, mikor 
az nemes emberek szekere vagy élést viszen ura számára, 
vagy urának egyébb dolgában jár, megvámolják. Egész orszá-
gúi három nemzetül concludáltuk, hogy soha ez után az ne-
mes ember vámot semminémű helyen ne adjon, és az mikor 
nemes ember számára jobbágyi élést visznek, azok se tartoz-
zanak olyankor vámot adni. Az szászságról is mikor Felséged 
szükségére hoznak valamit, vagy dézmákat szállítnak, azok 
se tartozzanak vámot adni. Az mely bécsi és török marhákat 
itt országunkban megharminczadoltak, másodszor meg ne 
harminczadolják se Váradgyán se egyebütt, mely szokás soha 
nem volt, Az harminczados is pedig az czédulátúl két pénznél 
többet ne vegyon; ha ki azt cselekedné, az viceispány citálja 
érette, és comperta rei veritate convincáltassék in poena du-
centorum florenorum hungaricalium. 
A r t i c v l v s XVII I . 
Az nemesség marháinknak harminczadlása felöl az 1592 
esztendöbéli articulus confirmáltatik; az sokadalmakban való harminczacl is tolláltatik. 
Az harminczadokon való súlyos saczoltatás is minémü 
nagy fogvatkoz volt szegény hazánknak, tudja csak az 
Isten; holott nem elégedvén az előbbi szokott harminczaddal, 
két annyit extorqueáltak rajtunk, mikor valamely marhánkbúi 
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liarminczadot kellett adnunk. Közönséges egy akaratbúi akar-
ván ebbéli szabadságunkat is az előbbi jó állapatban hozatni, 
végeztük és articulusokban is írattuk, hogy a modo in poste-
rum perpetuum statutum légyen, hogy mindenféle marhánk-
ból, ut in anno 159_2 exigáltatott, az régi vectigalnak tenora 
szerint exíjpTtassék az harminczad, lábos marhákbúi, is; hoc 
addito, hogy a zjn-ros emberek is szállétsák meg mar hájoknak 
árrát; ez után penig az sokadalmokban való harminczad is, 
mely soha annak előtte nem volt, penitus hogy tolláltassék, 
deliberáltuk. Felséged is mindjárást demandálván az harmin-
czadosoknak minden felé, tartsák ahoz magokat. Az kik pedig 
barommal kereskednek, ámbátor tallérúl adják meg az liar-
minczadot, csak Jjogy úgy vegyék be tűllök az tallért, az mint 
az országban jár. 
A r t i c v l v s XIX. 
Az publicatiók és nova donatiókban való modalitások de-liberáltatik. 
Az jószágok publicálása is és nova donatiók visgálása 
minémü nagy szűbéli fájdalmára volt sok atyánkfiainak, min-
deneknél nyilván lehet. Végeztük azért, hogy ezután az pub-
licatiók az Decretum tartása szerint légyenek. Az nova donatiók 
is penig csak úgy visgáltassanak, mint az Decretumban ex-
presse írva vagyon, part. 2. tit. 31. Az nova donatióknak is 
megadásában observáltassanak az Rákóczi fejedelemségében 
A r t i c v l v s XX. 
Hogy az in semine deficiált nemes emberek relictáitól 
törvénnélkül az jószág el ne vétessék, sem penig az fiak sziiléjek-
töl törvény útja kivid jószágokat el ne foglalhassál végeztetik. 
Találtatott ilyen difficultas is közöttünk, hogy az mely 
nemes ember sine liberis in semine deficiált, csak tizenhat 
jobbágvgyal contentálták feleségeket, és az többit az fiscus el-
vette tőlle. Az fiak is hogy csak tizenhat ház jobbágygyal con-
tentálhatnák az anyjokat, és az többit egymás közt felosz-
tanák, hogy ennek utánna soha ne légyen, concludáltuk, hogy 
ez után az relictátúl törvény nélkül se az fiscus se mások el 
ne vegyék jószágát, sem az fiak az atyjoktúl1). 
Az mely szegény egyházi nemes ember is sine liberis 
megholt, tisztartók vagy egyebek suggestiója által minden 
marháját eltakarították. Ez is hogy tolláltassék. és soha ez 
törvénytelenség köztünk ne légyen, deliberáltuk közönségesen. 
') így áll a nyomtatott példányban anyjok helyett. 
A r t i c v l v s XXI . 
Hogy az nemes einher kénszer it ésböl (nisi in public is re-
gni negotiis) ö Felségét szolgálni ne tartozzék, végeztetik. 
Végeztük ezt is kegyelmes aszszonyunk, liogy ezután 
külömben az nemes emberekkel Felséged magát ne szolgál-
tassa, és fie kellessék mindjárást felülni, nisi in publicis re-
gni negotiis; ha kik pedig jó akaratjokból fizetésért akarják 
Felségedet szolgálni, salvum légyen. 
A r t i c v l v s XXI I . 
Hogy absolut us praefectus az nemesség romlására ne lé-
gyen, és az mostani hatalmaskodásiért törvényére előálljon, vé-
geztetik. 
Az Felséged praefecturája is penig, mivel szegény ha-
zánknak szabadságinak nagy romlására volt, végeztük, bogy 
ezután nemzetségünk szabadsága romlásával olyan absolutus 
praefectust Felséged ne tartson; sőt ez mostanit is sok sze-
gény nemes atyánkfiain tött injuriákért, bogy Felséged igéri 
kegyelmesen törvényre előállatni, Felségednek megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XXII I . 
Az sószállítás minden rendeknek megengedtik, és az ne-
meseknek házok szükségére való só ígért étik elegendőképpen 
minden helyeken. 
Mind ekkécliglen kegyelmes aszszonyunk az ország fiai-
nak, kiváltképpen az czéllereknek, az sószállítás nem enged-
tetett, hanem más idegen nemzetnek. Végeztük közönséges egy 
akaratbúi, hogy ennek utánna indifferenter minden rendeknek 
szabad légyen az sót, szállítni és avval kereskedni vízen. Az 
aknákrúl pediglen, az mint annakelőtte is articulus íratott 
róla, most is azon articulusokat confirmálván, minden helyek-
ről az patronusok és kamora ispánok az nemes embereknek 
házok szükségére elegendő jó sót adjanak, és mikor az nemes 
szekere sóért megyen, ne saczoltassák, ne is tartóztassák őket 
az szokott rend és mód kivül. Az partiumban is hasonlókép-
pen az megírt mód szerint, hogy kiadják, concludáltuk és de-
liberáltuk. 
A r t i c v l v s XXIV. 
Az lopott marhák nyomokat az fiscus jószágibál is, hogy kiadják végezteti!:, az régi usus szerint. 
Nem kicsin injuriánk volt ebbűl ís kegyelmes fejedel-
münk, hogy noha az nemes ember jószágiban az régi jó szokás 
és rendtartás szerint mikoron nyomot vittek, az nyomot felvé-
vén, kiadták az falu határárúi, de az Felséged jószágiban vi-
vén az nyomot, ez néhány időkben sohult fel nem vették, hanem 
az nyavalyás ember csak kárban maradott, avagy az ártatla-
nok fizették meg. Tetszett azért, hogy ez articulusban Íratván 
az régi jó rendtartás observáltassék, és az Felséged jószágiban 
is mindenütt felvegyék és kiadják, ha pedig ki nem-adhatnák, 
ők is fizessék meg a kárt, mint szintén az nemesek jószágiban. 
A r t i c v l v s XXV. 
Az orosz és oláh búdosó jobbágyok az földesuroktúl, arrúl 
emanáltatott articulus szerint, megfogattassanak, ha kik pedig 
nem cselekeszik, megbüntettessenek, végeztetik. 
Noha az búdosó orosz és oláh jobbágyok felől az nemes 
ország annakelőtte is Íratott volt, hogy az dominus terrestri-
sektűl megfogattatnának és kezesíttetnének, de még ekkédig 
sokak azon végezésünkkel abutáltak. Végeztük azért, hogy az 
régi errűl irt articulus corroboráltassék, és a hol afféle embe-
rek találtatnának, megfogattasanak, kezesíttessenek, ha penig 
kezest nem állathatnának, megeskessék őket, ne hagyják úgy 
élni, mint az heréket; ha kik pedig efféléknek kedveznének, 
comperta rei veritate, mox et de facto az ispánok kétszáz 
forintot exequálhassanak rajtok. 
A r t i c v l v s XXVI. 
.1 dézma szállításra, hogy közel való hely rendeltessék, az újonnan megszállott faluk, kik rováson nincsenek, az uroktúl 
adatott immunitásoknak idejéig, hogy semmit ne contribuálja-
nak, végeztetik. 
Mivel kegyelmes aszszonyunk ekkédiglen sok szegény 
atyánkfiai az dézmát meg nem válthatván sok károkkal és 
fogyatkozásokkal Zalaknára kellett vitetniek: hogy azért Fel-
séged kegyelmes resolutiója szerint ennekutánna az dézmának 
letételére közelebb való helyet rendel, Felségednek megszol-
gáljuk. 
Az mely elpusztúlt magyar falukra penig az patronusok 
szabadságot adván bizonyos ideig, oláhok telepedtek meg, és 
még meg sem rótattak, végeztük, hogy valamíg szabadságok-
nak ideje el nem telik, se bárány, se méh, se búza, sem egyéb 
gabonadézma adásra ne erőitettessenek, az ispánok az üdőre 
arra szorglamatos gondot viselvén, mikor telik el szabadságok-
nak ideje, Felségednek könyörgünk, demandálván Felséged 
dézmásinak, tartsák ebez magokat. 
A r t i c v l v s X X V I I . 
Az Arany a non lévő tordai hidrái való donatio és articulus 
confir máltatik. 
Noha ennekelőtte is végeztetett és ugyan articulusban 
is Írattatott volt, mivel az Aranyoson való tordai híd olyan 
nagy munkával és költséggel tartatik, melyrűl donatiójok is 
exstál: mostan is azon articulust confirmálván és donatiókat 
in vigore hagyván, végeztük, hogy az kolosiak, székiek is, mi-
kor rajta járnak, tartozzanak vámot adni, mint szintén az 
aranyasszékiek. 
A r t i c u l u s X X V I I I . 
Fejérvár környül lévő faluk és városok határ in, hogy 
semminémü udvari, szolgák ne kaszáljanak, se fűvel jenek, vé-geztetik. 
Nagy nehézségére volt kegyelmes aszszonyunk az Fe-
jérvár körül való falukban lakó nemes uraink atyánkfiainak, 
úgymint Borbándon, Szent-Imrében, Gáldtőn, Magyar-Gál-
don, viszont szász-sebesi atyánkfiainak és lankerekieknek is, 
hogy szénafüveket, kit üdvözült kegyelmes urunk számára 
kaszáltatták meg az tisztek, kit pedig az ő felsége lovag és 
gyalog udvari szolgái, drabanti nyárban elkaszáltattak, az kit 
pedig el nem kaszálhattak is, eletettek, nyomottattak, tapod-
tattak. Hogy azért Felséged az régi jó usust ennekutánna ob-
serváltatni igéri, Felségednek megszolgáljuk. Végeztük mi is 
egész országúi, hogy ezután ne légyen, és az katona uraink is 
az régi jó rendtartást observálván, fűveljenek ott, az hol az 
békeséges üdőben füveitek. 
A r t i c v l v s X X I X . 
Az dézmások árendálásókról ennekelőtte emanáltatott ar-
ticulus confir máitatik, és tisztviselők jószágos nemes ember haza-fia i constituáltatnak. 
Mivel kegyelmes aszszonyunk fejedelmünk egynéhány 
articulusunk exstál arrúl, hogy ez dézmások minden várme-
gyékben székes vagy bizonyos helyeken percipiálván az aren-
dát, azon helyen az első terminuson Szent-György nap előtt 
két héttel, utánna is két hétig, Szent-Márton napon is hason-
lóképpen ott kelletett lenni, de ekkédiglen sem együtt, sem 
másutt ez jó usus nem observáltatott: végeztük akkor Felsé-
ged kegyelmes tetszésébül, hogy ezután azon előbbi articulu-
sunk observáltatván, az dézmások a modo in posterum obser-
válván mind helyét, mind terminusát az arenda perceptiójá-
nak, ehez tartsák magokat, ha kik pediglen ez ellen abutálná-
nak,mox et de facto kétszáz forinton convincáltassanak. Tiszt-
viselőket pedig, liogj minden helyeken Felséged hazafiait és 
jószágos nemes embereket constituáltat, Felségednek megszol-
gáljuk. 
A r t i c u l u s X X X . 
Az illegitimum mandatumoknak ususa tolláltatik, és az latrok az fiscus jószágiban is megbüntessenek,1 j ha kik pen ig 
ezek ellen imp ingd Inának, azoknak poenája decernáltatik. 
Yoltak kegyelmes aszszonyunk ennekelőtte ilyen fogyat-
kozásink is, hogy az törvény processusit illegitimum manda-
tummal sokan remorálták. Tetszett azért országúi, hogy en-
nekutánna afféle illegitimum mandatumokkal senki az törvén-
nek processusit ne remorálhassa, Exceptióknak apellatiója, 
exceptis peremtorum, az causáknak merituma nélkül el ne bo-
csáttassék, hanem cum toto suo proeessu, 2) minden törvény 
szerint végben ment sententiák (nisi legitimum aliquod obsti-
terit impedimentum) suo modo observáltatván bocsáttassanak 
el. Az vármegyéknek ispányi is az ilyen törvénybül ment dol-
gokat minden bántás és ellenzés nélkül mind az Felséged és 
egyebek jószágiban az sententíáknak seriese szerint tisztek és 
hivataljok tartása alatt szabadoson peragálhassák ; az latrokat 
is pedig, az mint az nemesség jószágiban, úgy az Felséged 
jószágiban is, juxta demerita eorum persequálhassák és meg-
büntethessék. Ha pedig az udvarbírák és tisztviselők közül 
valamelyik ez országnak constitutiója ellen contrariumot igye-
keznék cselekedni, vagy az executiót nem admittálná, az olyan 
tisztviselő ne másunnét, az maga jószágárúi, ratione non ob-
servationis articulorum, et juris ordine vármegyében prose-
quáltassék és convincáltassék, cum refusione damnorum et 
poena minoris potentiae. fia pedig az olyan tisztviselőnek 
jószága nem volna, citáltassék ex officio, és az articulusnak 
continentiája szerint convincáltatván, exequáltassék is azon 
jószágon. Az ki pedig illegitimum mandatumot impetrálna, az 
is illendő büntetést szenvedjen. Az mely mandatumban pedig 
ez clausula nem lészen: Rebus sic ut praefertur stantibus et 
se habentibus, nem tartozzék az viceispán arra az manda-
tumra kimenni. 
A r t i c v l v s X X X I . 
Postaló adással csak az szokott helyeken lévők tartozza-
nak, végeztetik. 
Ez is nem kicsin injuriánkra volt kegyelmes fejedel-
münk, hogy az posták nemcsak szokott és paraszt emberektül 
') »Megbüntettessenek« helyett. 
*) A nyomatott példányban hibásan : processum. 
vesznek alájok postalovakat, hanem az nemes ember lovait is 
gyakor helyen elviszik. Végeztük azért egész országúi, hogy 
ennekutánna se az nemes embert, se pediglen oly helyeket, az 
kik postaló adással nem tartoznak, postaló adással ne kénsze-
rítsenek, hanem vegyenek csak ott postalovat, az hol az régi 
usus mutatja; ha pediglen az posták ez ellen impignálná-
nak, mox et de facto convincálják in poena ducentorum flore-
norum hungaricalium, melyet az tisztek exequálhassanak rajtok. 
A r t i c v l v s X X X I I . 
Az somlyai szent-egyliáznak állapatja az ennekelőtte való 
eligazítás szerint marad. 
Kegyelmes aszszonyunk, mivel az üdvözült kegyelmes 
urunk commissariusi által igazította volt ez az somlyai szent-
egyháznak dolgát s állapatj át: végeztük egész három nemze-
tül, hogy ennekutánna is azon állapatban maradjon. 
A r t i c v l v s X X X I I I . 
Az partiumban lévő depositus nemes embereknek privilé-giumok főispán, váradi kapitány és Fráter István uramék által revideáltatni decernáltatik. 
Sok szegény egyházi nemes atyánkfiai deponáltattak 
volt kegyelmes aszszonyunk, régi fejedelmektől emanáltatott 
privilegiomok és szabadságok ellen, kiváltképpen Váradon, 
Biharon, Püspökiben, Tliasnádon és egyéb sok helyeken is az 
partiumban. Mivel azért nem fáradozhatnak nyavalyások egyik 
helyrűl másikra, holott sokan közülök az török földére is búj-
dostak, némelyek pedig más nemes ember mellé szorúltanak: 
tetszett egész országúi, hogy az specificált helyekben deponált 
nemes atyánkfiai is nem fáradozván sem egyfelé, sem másfelé, 
főispán és váradi kapitán uramék Fráter István urammal 
együtt revideálják azoknak dolgokat, és az Felséged kegyelmes 
resolutiója szerint szerezzenek köztök egy örökös állandó 
állapatot. 
A r t i c v l v s XXXIV. 
Fiscus számára agitáltatott causák ellen, hogy novum cum gratia adattattassék, és ha kik indigne extrahálják, azoknak poenája determináltatik. 
Kegyelmes aszszonyunk, ez elmúlt néhány üdőkben, mi-
kor terminusok celebráltattak, az mely causák in rationem 
tisci agitáltattak, tetszett egész országúi három nemzetül, hogy 
az kik afféle causákat újítani akarnak, az olyanoknak adassék 
egy novum cum gratia, és suis módis prosequálkassa causáját. 
ha pedig semmit nem újíthat, afféle causansnak cum poena 
calumniae perpetuum silentium ímponáltassék. 
A r t i c v l v s XXXV. 
Az holdolt faluknak az part ium ban fél adó eontribuálá 
sok végeztetik. 
Nyilván vagyon az is kegyelmes fejedelmünk, hogy az 
partiumban, az mely faluk hódoltság alatt vannak, ezután is 
az üdvözült kegyelmes urunk oda fel való létekor, az mely 
falukat az török elhódoltatott, végeztük, hogy azokat a helye-
ket speciíicálván, azok is tartozzanak csak fél adót fizetni az 
több hódolt falukkal egyetemben. 
A r t i c v l v s X X X V I . 
Az terminusok és gyűléseknél: idején minder) rendeknek 
szál / ás oszt a tása decernál tátik. 
Hogy Felséged kegyelmesen annuált könyörgésünkre, és 
a modo in posterum nemcsak Fejérváratt, hanem egyéb váro-
sokon celebráltat]a az gyűlést, és minden rendeknek az régi 
jó szokás szerint szállást is osztat, Felségednek alázatosan 
megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s X X X V I I . 
Az nemes házakban lakó paraszt embereknek állapatjok 
végeztetik. 
Az váradi uraink és atyánkfiai s egyéb helyeken valók-
nak instantiájokra végeztük kegyelmes fejedelmünk, hogy 
valamely nemes embernek házában paraszt ember lakik, ki-
nek csak az ház gazdájátúl vagyon dependentiája, hogy az 
olyanok se város közzé, se együvé, se másuá adót és egyéb sze-
dőt vevőt ne adjanak, tudniillik hogyha földét, rétét, erdejét 
annak az helynek nem éli és nem kereskedik, lábas barmot 
sem tart. 
A r t i c v l v s XXXVII I . 
A törvény előtt való arestálásról emanáltatott articulusok 
confirmáltatik. 
Noha az törvény előtt való tartogatás felől is egynéhány 
rendbéli articulusink exstálnak, mostan is azon articulusokat 
corroboráljuk, hogy ezután sub poena ducentorum floreuorum 
hungaricalium szegény jobbágyinkat az kezességen levőkön 
kivűl senki ne arestálja; ha pedig törvény előtt vagy falun, 
vagy városon, vagy egyéb helyeken lévők arestáluák jobbágyin-
kat, vagy egyéb rendbeli embereket, mox et de facto az megírt 
poenán convincáltassanak és akármely tisztviselők is, ha vala-
kit törvény nélkftl arestálnának. 
A r t i c v l v s X X X I X . 
Gyulafi Sámuelnek dési kamarával járandó só sub condi-
tione administráltatik. 
Kegyelmes Aszszonyunk, az mely sova Gyulafi Sámuel 
uramnak jár az dési kamaráról, úgymint hatezerhatszázhat-
vanhat kűsó, mivel ő nagyságátúl adimáltatott volt, hogy Fel-
séged ő nagyságának megígéri, ea conditione, hogy ő nagysága 
is az hidat megcsináltassa, Felségednek megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XL. 
Jenő vidékin való veszekedések eligazítására commissá-
riusok becsáttassanak, végeztetik. 
Az Jenő szomszédságában lévő határos faluknak Jenő-
vel egyetemben néminémü vetekedéseknek eligazítására, hogy 
Felséged bizonyos commissariusit rendelje és bocsássa, végez-
tük egész országúi. 
A r t i c v l v s XLI . 
Szörín vármeggének az borokon kivül dézmálásának ex-
empt i ója végeztetik. 
Az Szörín vármegyebéli uraink s atyánkfiai, mivel an-
nak előtte is az borokon kivül semminémü veteményekbül déz-
mát nem adtanak, hogy Felséged ezután is azon immunitások-
ban megtartsa, Felségednek alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XLI I . 
Az pótura, hogy abrogaltatásáig három pénzben az adóba bevétett essék, concludáltatik. 
Az magyarországi uraink s atyánkfiai instantiájokra 
végeztük, hogy az míg az pótura Magyarországban nem abro-
gáltatik, az Felséged adajában is három pénzbe azokbúl az 
helyekbül elvétessék. Az mely nemes uraink s atyánkfiainak 
szőlejek az váradi hegyen elvétetett pénz nélkül, hogy Felsé-
ged azokat contentáltatni ígíri, Felségednek híven megszol-
gáljuk. 
A r t i c v l v s XLII I . 
Az kolosvári terminuson finaliter decidáltatott causáknak pecsétletlenül maradott leveleknek pecsétlésekre a mestereknek 
az pecsét kiadassék, végeztetik. 
Mivel kegyelmes aszszonyunk némely causáns atyánk-
fiainak az elmúlt kolosvári terminuson noha törvények finali-
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ter decidáltatott, mindazonáltal idvözűlt fejedelmünknek ha-
lála interveniálván, és 'az pecséteket mester uramék béadván, 
meg nem pecsételtethettenek: tetszett, hogy az olyanoknak 
effectuálására az pecsétet mester uraméknak kiadassa. 
A r t i c v l v s XLIY. 
Az székelységen való religióknak szabados exercitiuma 
admittáltatik, és az megbántódott ecclesiák eligazításokra com-iiiissariusok bocsáttassanak. 
Az székely uraink s atyánkfiai kívánságokra, hogy 
Felséged minden helyeken indifferenter religiójokat szabados 
exercitiumokban admittálta, és a hol bántódások estenek, 
annak is eligazítására rövid időt mindenik religiókból arra 
rendeltetett commissariusit kibocsátani ígírte, kik inquirálván 
ex novo, valakik közöttök is potiorb parsoknak találtatnak, 
ecclesiájoknak *) mindenképpen azoknak restituáltatja, Felsé-
gedtűi illendő hálaadással vettük. Végeztük is, exmissióját az 
commissariusoknak ne differáljuk, mentül hamarébb igazítas-
sék el dolgok, minden religiókbúl egy-egy commissarius légyen ; 
a hol kevesebb pars lészen, az maior pars auditóriumot csi-
nálni segítsen. 
A r t i c v l v s XLV. 
Az ecclesiákban annuatim visitálások committáltatnak, és hogy az régi usus observáltassék, végeztetik. 
Akármely ecclesiákban annuatim, hogy egyszer visitál-
janak, és az tanítókat, az hol nem acceptálják, az seniorok 
erővel ott ne tarthassák rajtok, hanem az melyet az megyék 
akarnak, régi szokások szerint, olyan papokat tarthassanak, 
és hogy az előbbi szokás szerint vasárnapi esketés, keresztelés 
admittáltassék (mivel difficultásokat jelentik abbúl ő kegyel-
mek) közönségesen országúi végeztük. 
A r t i c v l v s XLVI. 
Az székelységen az királybiráknak választásárúi az 1613. 
esztendöbéli articulus observáltatik. 
Mivel kegyelmes aszszonyunk ennekelőtte is in anno 
1613. végeztük volt országúi, hogy az székelységen az király-
bírák választása az szék arbitriumában álljon, most is azon 
articulust országúi tetszett, hogy ő kegyelmek observáljanak. 
') Helyesen : ecclesiásokat. 
A r t i c v l v s XLVII . 
Az communis aestimatio az székelységen nem admit-
t áltat ik. 
Az communis aestimatio pedig, mivel ő kegyelmek kö-
zött nem volt, hanem capitalis summával éltek, ebből is, bogy 
előbbi rendtartások stáljon ő kegyelmeknek, mi is appróbál-
juk. Végeztük is, hogy pro communi decreto observáltassék 
közöttök. 
A r t i c v l v s X L I I L 
Az székelységen lévő ös jobbágy ok véd emanáltatott edictum 
melior áltat ik. 
Ugyan az székely atyánkfiainak lévén néminémű praeiu-
diciumokra az üdvözült kegyelmes urunktúl az jobbágyok 
állapatja felől kiadott edictum valamely részecskéjében, hogy 
tudniillik az ős jobbágyok felől való igasságokat, melyeket az 
commissaríus urak nem is revideáltanak, és így sem az ős, 
sem az 1614. előtt jobbágyok felől való igasságokban nem 
procedálhattanak, nagy fogyatkozásokkal, ebbül is Felséged-
nek hozzájok mutatott kegyelmességét megértvén országúi 
concludáltuk, hogy azon edictum de caetero mindenképpen 
stáljon, hanem ebben melioráltassék, hogy valakiknek méltó 
tapasztalható igasságokat Felséged tanácsi által comperiál-
tathatja, producálván igasságokat, certiíícáltatni kegyelmesen 
ígíri, mi is méltónak és illendőnek ítíljük. 
A r t i c v l v s XLIX. 
Az udvarhelyi korcsoma állapatja és határinak eligazí-
tása rendeltetik. 
Udvarhelyszéknek és Udvarhely városának alázatos 
künyörgésekre, hogy az várost régi privilégiumában megtar-
tani kegyelmesen ígíri, és csak három holnapiglan való kor-
csomálást fordítván az vár szükségére, de caetero az ott való 
nemességnek és városi rendeknek közönségesen Felséged ke-
gyelmesen megengedte korcsomálásokat, hogy libere exerceál-
hassák, magunk is országúi értvén ott lakos szegénység fo-
gyatkozásit határok dolgaibúi, előbbi s régi szabadságokat 
igen szükségesnek ítíljük helyben állatni. Ezután is, míglen 
Felséged kegyelmességét bővebben hozzájok nem mutatja, 
alázatos requisitiójokra ezen állapatban maradni statuáltuk. 
A r t i c v l v s L, 
Udvarhely várához applicáltatott örökségek, földek és job-bágyok eligazítására commissariusok végeztetnek. 
Azonképpen azon Udvarhely széki atyánkfiai requisi-
tiójokra kegyelmesen tekintvén Felséged, Udvarhelyhez appli-
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cáltatott jobbágyok és egynéhány faluk határiban lévő földek 
és örökségek oda való foglalásának, Mihály Máthénak is job-
bágyi felől való eligazítására, hogy Felséged bizonyos com-
missariusit in inense Martio kegyelmesen assecurál oda bo-
csátani, igasságit restituáltatni, alázatosan megszolgáljuk 
Felségednek. 
A r t i c v l v s LI . 
Az két oláhfalviak, zetelakiak, az törvények dolgából Ud-
varhely széki főtisztekhez applicdltatnak. 
Az két oláhfalviak, zetelakiak 1624. esztendőbéli arti-
culus tartása szerint az Udvarhely széki főtisztektül depende-
áljanak törvények dolgából, végeztük. 
A r t i c v l v s LII. 
Az ríkai vám és az torjaiak dolgok és privilegiomok Ko-losvárott az brevisen revideáltatnak. 
Méltónak ítíltük az ríkai vám felől való difficultásokat, 
mivel szabadságok ellen praetendálják lenni, hogy arrúl extra-
hált privilégium revideáltassék ez jövendő kolosvári celebrá-
landó terminuson; végeztük, hogy az torjaiaknak is dolgok 
azon terminuson revideáltassék. 
A r t i c v l v s LII I . 
Az sónak árra és administrálása deter mináltatik. 
Az só dolgábúl kegyelmes aszszonyunk, mivel minden-
kor sok panasz vagyon, mostan azért pro rato et íirmo con-
cludáljuk, hogy az régi mód szerint, az pogácsa só öt pénzen 
adattassék, kinek-kinek pedig érdeme szerint (az régi sallari-
ummal contentusok lévén az kamora ispánok), az mint régen 
usus volt, elegendő jó sót adassanak, sub amissione officv. 
A r t i c v l v s LIV. 
Az gratuitus labor az székelységen tolláltatik. 
Hogy az gratuitus labor praestálásábúl Felséged immú-
nissá tötte az székely atyánkfiait is, az méltónak ítéljük lenni, 
mivel az országnak és Felségednek mindenkor készek hűséges 
szolgálatjokat megmutatni. 
A r t i c v l v s LV. 
Az ország szükségére extra regnum expeditusoknak költség 
adassék, végeztetik. 
Az székely uraink s atyánkfiai alázatos requisitiójokra 
resolvánván Felséged tanácsival együtt, hogyha mikor extra 
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regnum in publicis regni negotiis küldi őket, költséget adat 
nékiek, nekünk is tetszik kegyelmes aszszonyunk, méltó is, 
akar honnét expediáltassanak is, hogy elegedendő költség 
adattassék az olyanoknak az szolgálathoz és úthoz képest. 
A r t i c v l v s LVL 
Kézdi Vásárhely, Sepsi-Szent-György és Illyefalva privi-légium) confirmáltatnak. 
Kézdi -Vásárhely, Sepsi-Szent-György és Illyefalviak-
nak is privilégiumokban való megfogyatkozásokat értvén Fel-
séged, végeztük, hogy azok is örökösen megmaradjanak im-
munitásokban. 
A r t i c v l v s LVII. 
Az Háromszékieknek magok szükségére való marhákbúi, Havaséi földébe, kiket visznek, avagy hozatnak, vámok megen-gedtetik. Az bereczki és csíki vám felöl az régi usus observálta-
tik, és Ojtozon és Bozán való praesidium tartás ö felségétül ígértetik. 
Mivel az Bozán és Ojtozon való várakat Háromszék 
építtette: végeztük azt is, hogy valakik magok szükségekre, 
vitetnek vagy hozatnak marhát Havasalföldébül, vámot rajtok 
ne vegyenek. Az bereczki és csíki vám felől is az régi usus 
observáltassék. Az Ojtozon és Bozán való várakban is az prae-
sidium tartásra Felséged kegyelmes gondviselését ígíri, meg-
szolgáljuk. 
A r t i c v l v s LVIII . 
A posta ló adás az székelységen az hadban szolgáló rend-iül tolláltatik. 
Az posták felől is végeztük kegyelmes aszszonyunk, 
hogy Székelyföldén az hadban szolgáló rend posta ló adással 
ne tartozzék. 
A r t i c v l v s LIV. 
Az magtalanul megholt ecclesiastica personáknak jovai. 
successiója determ ináltatik. 
Jelentik ugyan az székely uraink és atyánkfiai, hogy 
némely ecclesiastica personák, magtalanúl meghalván, némely 
helyeken javait fiscus számára applicálták. Végeztük azért, 
hogy ennek utánna, ha efféléknek atyjafia vagy legatariussa 
nem találkoznék, tehát az ott való ecclesiára légyen in per-
petuum. 
A r t i c v l v s LX. 
Az terminusokon való causdk sértésből adiudicáltatnak, és az convocatóriában az litigánsok certificáltassanak. Az levelek 
taxái az cancelláriákon az régi usus szerint percipiáltassanak. 
Mivel kegyelmes aszszonyunk fejedelmünk az törvényre 
is nem utolsó szükségünk vagyon, végeztük azért most is új ób-
ban , liogy minden követközendő terminusokon és táblákon 
seriesből adiudicáltassék kinek-kinek causája az 1619. esz-
tendőbéli írott articulus szerint, és ha mikor Felséged gene-
ralis diaetát promulgáltat, az convocatóriákban certificáltas-
son felőle, tudhassák az peresek mihez tartani magokat, mint 
eddig az peresek ne költsenek, fáradjanak hiában. Tetszett ez 
is országúi, hogy az levelek taxái az régi usus szerint percipi-
áltassanak az cancelláriákon. 
A r t i c v l v s L X I . 
Hogg az Felséged mandatuma nélkül cum apparatu bellico fel ne tartozzék ülni az székelység, végeztetik. 
Könyörgésünk által errül is requirálván Felségedet, hogy 
juxta articulum anni 1613. cum apparatu bellico Felséged 
mandatuma nélkül felülni ne tartozzunk, azon articulust ezu-
tán is observáltatni statuáltuk, hanem ha az szükség kívánja. 
A r t i c v l v s L X I 1 
Hogy az malefactorok minden helyeken megbüntetöcljenek, decernáltatik. 
Történt ilyen dolog is köztünk kegyelmes aszszonyunk, 
hogy némely maga viseletben emberek gyilkosságot, parázna-
ságot és egyéb egyenetlenséget patrálnak, és nem állhatván 
otthon meg az dolgot, az udvari lovas vagy gyalog közzé jünek 
más rendbéli szolgálatra is az ő gonosz cselekedeteknek ment-
ségéért, az megbántott embereknek nagy injuriájokra és ká-
rokra. Azokról is végeztük Felséged consensusából az quere-
lánsoknak istantiájokra arestáltassanak, és cselekedetekrül 
documentum vallatásit exhibeállván az laesa pars, minden 
kedvezés nélkül érdemek szerint megbüntettessenek; ha pedig 
az otthon való törvénynyel megsententiáztatott arról való 
sententiát mutatván debitae executioni tradaltassék, hogy így 
is az latrok az ő gonoszságokban refraenáltassauak. 
A r t i c v l v s LXII I , 
Az aranyasszékiek Fejérváratt gyalogot ne tartsanak, hanem az országgal együtt szolgáljanak, végeztetik. 
Az arauyasszéki uraink s atyánkfiai jelentik kegyel-
mes fejedelmünk, hogy nem kicsin injnriájok volt az gyakorta 
való gyalog adás iniatt ide Fejérvárra, holott nemcsak mikor 
az szükség kívánta volna, de extraordinarie is gyalogot kellett 
itt Fejérváratt tartaniok. Végeztük azért, hogy ezután olyan 
szokatlan tereh viseléssel ne hántassanak ők is, hanem szol-
gáljanak akkor az országgal együtt, mikor az szükség kívánja. 
A r t i c v l v s LXIV. 
Az aranyasszékiek az só szállításból való régi privilégiu-
mokban confirmáltatnak. 
Adják azt is értésünkre ő kegyelmek, hogy az só horda-
tás is az thordai aknárúl az váradgyai portusra nem kicsin 
injuriájokra volt, holott semmi privilégiumok sem régi szabad-
ságok azt nem mutatta. Tetszett azért egész országúi, hogy 
régi szabadságok ellen ne kényszeríttessenek az só szállításra, 
hanem maradjanak meg ők is az régi fejedelmektűi adatott 
immunitásokban. 
A r t i c v l v s LXV: 
Az városokon hogy kész pénzen vásároltasson ö Felsége, és az portára való kupák elkészítésére elegendő aranyat és ezüs-
töt administráltasson, concludáltatik. 
Az szász uraink atyánkfiai jelentik kegyelmes aszszo-
nyunk, hogy ennekelőtte vásároltatván az üdvözült fejedel-
münk, az vásárlók pénzt nem adtak, hanem hogy adójokban 
deputáltatik, arra halasztották, s abbúl sem deputálták nagy 
károkra és fogyatkozásokra. Hogy azért Felséged a modo in 
posterum készpénzen akar vásároltatni, és hogy ennekutánna, 
mikor az portára való kupákat csináltat Felséged városokon, 
hogy ezüstöt és aranyat adat annak elkészítésére elegedendő-
képpen, Felségednek alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s LVXI. 
Az lövő szerszámoknak restitutiója végeztetik az váro-
soknak. 
Végeztük azt is országúi, 1614. esztendőbéli articulusok 
szerint, hogy valahol az erdélyi birodalomban Szeben városá-
nak és több városoknak is álgyú és egyéb lövő szerszámi meg-
találtathatnak, mindenütt megadattassanak. 
A r t i c v l v s LXVIL 
Az conflagratusok contributiójok determináltatik. 
Enekelőtte való boldog emlékezetű fejedelmeknek ide-
jekbenisa miképpen, hogy az coinbustáknak három esztendeig 
való adójok megengedtetett; tetszett most is, hogy az magi-
stratusok liüt szerint való testimonialist adván az olyan helyek-
rül, ezután is azon régi jó mód observáltassék az combusták-
nak contributiójok felől. 
A r t i c v l v s L X V I I L 
Hogy ö Felsége az szászságon lovakat ne tartasson és rövid 
utakra lovakat szekereket ne vegyen, végeztetik. 
Jelentik azt is kegyelmes aszszonyunk az szász uraink 
s atyánkfiai, hogy ennekelőtte az üdvözült kegyelmes urunk 
lovait tartatván az szászságon, nagy fogyatkozásokra volt, és 
akármely rövid útra szekeret lovat kényszeríttettenek adni. 
Hogy Felséged mindez két dologbúi kegyelmességét ígírvén 
avval ezután ő kegyelmeket nem bántja, Felségednek megszol-
gáljuk. 
A r t i c v l v s L X I X . 
Hogy az szászoknak audientia adassék, concludátatik. 
Mivel penig ő kegyelmek gyakorta, kiváltképpen in re-
bus arduis, expediálják követeket Felségedhez, hogy azért 
Felséged audientiát adván kegyelmesen meghallgassa őket, 
ne kellessék sokáig vagy itt, vagy más helyeken, a hol Felsé-
gedet találják, mulatniok, ebbéli kegyelmességét is Felségednek 
egész országúi megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s L X X . 
Hogy az tilalmas utakon, ösvényeken járó görögök ar est ál-
tassanak, végeztetik. 
Ugyan az szász uraink s atyánkfiai jelentik azt is, hogy 
az görögök sok tilalmas útakon, ösvényeken, úgy mint fogarasi, 
csíki, gyirgyai havasokon járnak ki- s bekereskedésnek okáért, 
mely miatt félő, hogy kicsin haszonért nagyobb kára ez ország-
nak ne következzék: végeztük, hogy ennekutánna, a mint en-
nekelőtte is, valakik az tilalmas útakon és ösvényeken, hava-
sokon találtatnak ki- s béjárni, megfogattassanak és minden-
némü marhái elvétessenek. 
A r t i c v l v s L X X I . 
Az szászságon való bor foglalás tolláltatik, és az tisztek-
nek közöttök való innovatióiprohibeáltatnak. 
Nem kicsin injuriájok volt ő kegyelmeknek abbúl is, 
hogy az praefectus idejében esztendőként sok borok foglaltat-
tak el, és az bor foglalók pinczéjeket eljárván, magok haszna 
keresésével insolentiákat cselekedtenek rajtok. Végeztük azért 
egész országúi, hogy ennekutánna minden abususok tolláltat-
ván, semmi efféle innovatiót az tisztviselők közikben ne vigye-
nek, hanem régi jó rendtartásokban minden helyeken marad-
janak meg. Az bor foglalást, is hogy Felséged megengedte és 
azzal ő kegyelmeket többé nem bántja, Felségednek megszol-
gáljuk. 
A r t i c v l v s LXXII . 
Az dézmásoknak instructiójok szerint való állapot jók vé-geztetik minden helyeken. 
Vagyon ő kegyelmeknek, sőt nekünk is egész országúi, 
nem kicsin injuriánk az dézmásoknak insolentiájok miatt, ho-
lott csak kicsin vétekért felettébb való bírságot vettenek az 
szegénységen, sőt ha melyik ajándékot nem adhatott, kinhagyta 
veszni az szegény ember gabonáját. Végeztük azért országúi, 
mikor arendátorok az dézmásokat kibocsátják, instructiójokat 
vigyék az magistratusokhoz, és az folnagy esküdt emberekkel 
azt meglátván, éljenek nekiek adatott instructiójok szerint, ne 
is büntessenek meg senkit; ha pedig oly dolog történnék, az 
dézmások senkire törvént ne tegyenek, hanem a magistratusok 
igazíttassák el törvény szerint és fizettessék meg az kárt is az 
laesa parsnak. Az kik pedig az dézmásokban ez ellen impin-
gálnának, eo facto kétszász forinton convincáltassanak. Az 
partiumban is, hogy ezen mód observáltassék, egész országúi 
végeztük. 
A r t i c v l v s L X X I I I . Az váradi, révi, hunyadi, kolosvári postálkodás az régi 
usus szerint confirmáltatik. 
Hogy pedig Felséged az váradi uraink instantiájokra 
kegyelmesen resolválta magát, és megengedte nekik, hogy az 
régi szokás szerint az váradiak Hévig, az réviek Hunyadig, az 
hunyadiak Kolosvárig, az kolosváriak Thordáig és ne tovább 
tartozzanak posta lovakat és szekereket ennekutánna adnia, 
nem úgy, mint ezelőtt; végeztük, hogy ennekutánna az jó rend-
tartáson kivűl ne tartozzanak postálkodni. 
A r t i c v l v s L X X V L Az szászoknak vámok és árendájok az régi ususban ha-gyattatik. 
Az szász uraink és atyánkfiainak nem kicsin hántások 
lévén az vámoknak arendájoknak súlyos voltok felől, végeztük 
azért egész országúi, hogy Felséged az vámoknak arendáj át 
az régi ususra szállítsa, ne is exigáltassa külömben, Felséged-
nek megszolgáljuk. 
G á b o r és J á n o s v a j d a és W e i c h a r d u s S c u l t e -
t u s az o r s z á g h o z i n c o r p o r á l t a t n a k . 
Végezetre megértvén Felségednek kegyelmes izenetit, • 
melyet gubernátor uram ő nagysága által deciaráit az te-
kéntetes és nagyságos Mogila Gábor és János vajda uramék 
felől, tudniillik, bogy magunk közzé ő nagyságokat úgy mint 
hazánk fiait bévennlik, kiknek régi böcsülletes fejedelmi nem-
zeteket meggondolván, és remélvén, hogy ő nagyságok is nem 
haszontalan tagjai lennének ez hazának, egyenlő akaratból 
szeretettel bévöttlik, acceptáltuk és magunk közzé számláltuk. 
Az miképpen az nemzetes Weichardus Scultetus a 
Schulicz uramat is azon Felséged kegyelmes commandatiójára, 
meggondolván egynéhány esztendőtűi fogva az megholt ke-
gyelmes urunk fejedelmünknek való hűséges és hasznos szol-
gálatját és ő felsége körűi való forgolódását is, magunk kö-
zébe veszszük, magát és minden maradékit igaz hazafiainak 
lenni pronuncialjuk, bévévén közöttünk szokás szerint való 
juramentumát, és el is hivén, hogy minden üdőben igaz és 
hasznos tagjai fognak ez hazának mind ő nagyságok és ő ke-
gyelme is lenni. 
A z t a x á s v á r o s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a 
v é g e z t e t i k . 
Az taxás városok contributiója. 
Kolosvár adjon 1600. 
Fejérvár adjon 150. 
Bánfi Hunyad adjon 150. 
Kízdi Vásárhely " 125. 
Udvarhely adjon 200. 
Sepsi-Szent-György 100. 
Ulyefalva adjon 100. 
Egeres adjon 80. 
Nagy-Almás . 40. 
Várad adjon 1400. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transsilvaniae et partium 
Hungáriáé ditioni nostrae subiectarum benigne exaudita et ad-
missa, praescriptos universos et singulos articulos nobis modo 
praemisso praesentatos praesentibus literis nostris de verbo 
ad verbum sine diminutione et augmento aliquali inseri faci-
entes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta ratos 
gratos et accepta habentes approbavimus, ratificavimus et con-
firmavimus offerentes Nos benigne, quod praemissa omnia in 
omnibus punct.is, clausulis et articulis tam Nos ipsae obser-
vabimus, quam per alios quoslibet obseruari faciemus. Imo 
arceptamus, approbamus et ratificamus, harum nostrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum in civitate 
nostra Alba-Julia, die deoima septiina mensis February anno 
Domini Millesimo Sexcentessimo Trigesimo. 
Excudebat Albae Juliae Jacobus Effmurt 
Ligniensis Typograplius Suae Serenitatis 
Anno 1630. 
Két nyomtatott példánya, pecsét és aláirás nélkül, az erd. Mú-
zeumban (Jos. Com. Kemény Codex Authent, Art. Diaet. Trans, Iii. köt. 
és a Donáth-'jyiijtcrnényben), 
b) 
Ar. udvarhelyiek folyamodása, a válaszszal. 
Alázatos könyörgésünk által kénszeríttetünk az nemes 
országhoz folyamodni keserves lelki méltatlan megbántásunk 
miatt; holott noha az recepta religiók állapotja felől való or-
szág articulusa azt contineálja, hogy minden helyeken az 
templomok és domus parochialisok szokott jövedelmekkel 
együtt az potior parsé legyen, és mű Udvarhely városúl mind 
most s mind akkor, a memoria hominum mikor birt templo-
munktól priváltattunk, két annyival is többen voltunk s va-
gyunk is az más valláson való atyafiaknál: de mindazonáltal 
nagy lelkünk fájdalmára, templomunknak nem az ajtaján 
menvén be, hanem ablakán hágván meg, tőlünk violenter occu-
pálák, igírvén azt, hogy az várbeli templomot számunkra meg-
építenék. Annakutánna ily reménséggel tápláltatván, hogy 
iuxta contenta articulorum egyenlőképpen auditóriumot építe-
nénk az más valláson lévő atyafiakkal együtt, az is csak abban 
múlék. Végezetre magunk tulajdon saját költségüukkel kezd-
vén építeni egy templomocskát, szegény idvözűlt kegyelmes 
urunkat a felől sinistre informálván, azt is félben hagyaták 
velünk, és mind azoltától fogva templomunk nélkül vagyunk, 
hanem Bethlenfalvára kénszeríttetünk religiónknak exercitiu-
mára kijárni és ott tartani papot. És a ki az többi között nem 
utolsó terehviselésünkre és keserüséginkre s lelkünk fájdal-
mára vagyon, az udvarhelyi pradieator számára is, kinek mü 
sem tanítását, sem semmi szolgálatját nem veszszük, az neki 
való fizetést rajtunk extorqueálják. és immár némelyikünket 
közzülünk annak meg nem adásáért igen meg is vertek s ron-
gáltak, és a felett magunk papjának is külön fizetését s jöve-
delmét megadtuk, s így nem kevés fogyatkozásunkra két felé 
kénszeríttetünk fizetni. Hogy azért mü is az nemes ország 
végezése szerént régi recepta religióknak szabadságában meg-
tartassunk, holott numero is az más renden valókat kétszerte 
is feljűlhaladjuk, melyről ezen nemes ország gyűlésében lévő 
tisztviselő fő-fő uraink is elegedendő bizonyságot tehetnek: kö-
nyörgünk azért Nagyságtoknak és tü Kegyelmeteknek az 
Istenért, tőlünk violenter occupált templomunk restituáltas-
sék papi házával és religióknak liberum exercitiumával együtt, 
melyet Írasson articulusban is az nemes ország. Mü készek 
vagyunk iuxta contenta articulorum az más valláson lévő atya-
fiakkal együtt auditóriumot építeni számokra, és ők is tartsa-
nak külön praedicatort önnön magoknak. 
Az Nagyságtok és tü Kegyelmetek ezbeli méltó nagy 
igazságunkhoz megmutatandó kegyes jóakaratját fejenként 
megszolgáljuk Nagyságtoknak és tü Kegyelmeteknek, és Isten 
is megáldja Nagyságtokat és tü Kegyelmeteket érette. 
P . S . Ezt is akarók Nagyságtoknak és tü Kegyelmetek-
nek értésére adni alázatoson, hogy mivel nem volt parochialis 
házunk, hol papot tarthattunk volna, csak háznál kelletett pa-
pot tartanunk; egy Mihály barátot tartván, megfogták, fogva 
hurczolták, vonták, úgy bocsátták el is, hogy onnan elmenjen, 
tovább ott ne lakjék, el is méne, minthogy ott tovább nem 
lakhaték. 
Hátirat: Az közönséges igazság és az ország articulusa 
azt mutatván, tovább annál nem mehetünk, hanem az hul ma-
ior pars mely valláson vagyon, azénak kell lenni az templum-
nak is, az másfélének egyenlőképpen kell auditóriumot építeni. 
Ennek eligazítására mind az négy recepta religióbúl legyenek 
rendelve commissariusok, Ex consilio 14. Febr. 1630. 
Erede t i j e néhai Hilibi Gál László gyűjteményében (Chartophylac. Tom. 
XVII. Nro. 25.) 
VII. 
1630. j ú n . 21. 
lbrányi Rákóczynak : Csáky fondorlatairól tudósítja. 
Szolgálatomat ajánlom Nagyságodnak az úristen Nagy-
ságodat sok jó szerencsékkel, jó egészséggel látogassa, mind 
az Nagyságod igaz jóakaróival egyetemben. Ez mostani Nagy-
ságodnak való írásomat semmiképen el nem akarám mulatni, 
noha bizony sok okokra nézve igen titokban vagyon némely 
része. Minthogy tudom, hogy az úristen Nagyságodat iliúsá-
gitól fogván mind ez óráig, s tudom, ezután is megáldotta az 
igaz tökéletes tiszta szívvel hazájához, nemzetéhez, az ki leg-
nagyobb vallásához való szeretetivei és jó indulatjával, mint-
hogy penig mostan akarják felvetni nemzetünknek, hazánknak, 
vallásunknak, veszedelmének fundamentomát, oly csudálatos 
practika által való indulatot tanáltanak fel benne: az fejede-
lemasszony Tokajt és Munkácsot Csáky Istvánnak adta. Mun-
kacsot penig ilyen praetextus alatt akarja kezéhez venni, 
hogy csak az kapitányságot adta volna neki, mert igen fél 
attól, hogy be nem bocsájtják; én el is küldöttem postán Bal-
ling Jánoshoz, és az Istenre kényszerítettem, hogy be ne bo-
csássa és igéről-égére mind megírtam minden eredetit neki, 
nagy hitel alatt; bizonyosan hidje Nagyságod gubernátor uram 
ő nagysága sem tudta meg ezt elébb nálamnál. Kassay István 
vénségére mire vötte magát, egy falut, ötszáz aranyat, hét ara-
nyas kupát adott neki Csáky István és az commissariusságot 
felvállalta, vele vagyon, eddig megindultának. Fogarasban le-
vén az fejedelemasszony ott adta neki; bizonyosan hidje Nagy-
ságod kétszer való százezer tallér érő drága marhákat és ara-
nyat hozott ki Csáky az fogarasi tárházból, valamit szedett 
mind övé. Amicorum omnia sunt communia, mindazáltal va-
gyon utána vigyázás : mindent Nagyságodnak meg nem irha-
tok. Az Istenért kérem Nagyságodat, ha valamiben módját 
látja Nagyságod, ne hallgassa Nagyságod is el, hogy előme-
hessenek ez mostani dolgokban, mert bizony nemcsak az 
uraságában való előmeneteli viseli csak őket, hanem az nagy 
rettenetes practika az mi veszedelmönkre. Tudom, ehez képest 
rövid nap más hirt hall Nagyságod, lesznek is oly emberek, az 
kik megmozdulnak ezen az dolgon; én is, Nagyságos uram, 
Patakra akarok vala mennem — minthogy régen nem is vol-
tam ott, de az számtalan sok oly hírekhez képest nem megyek 
messze, igen vigyázásba vagyok. Olyan hirt is hozának, hogy 
az kállaiak immár ki is akartak volna indulni többekkel együtt, 
hogy Böszörmény alá menjenek, és Erdélyi Andrást kézben 
kérjék, és ha nem adják, az várost is szablyára hányják ki-
csinytől fogván nagyig ; de azért aurus est hic sermo; az más 
párton való hajdúság is ez hirt hallván, alattomban rezgelődik, 
Muharem bégnek is az lovait elhozták az fűről, úgy hallom, 
kállaiak is voltanak volna közöttök; elhidje Nagyságod, semmi 
jót nem remélhet ember ez mostani állapat felől. Csáky To-
kajban akar elsőbben menni, onnét Munkácsra. Nagyságod 
énnekem jóakaró szolgájának parancsoljon, minden időben jó 
szívvel szolgálok Nagyságodnak. Az úristen tartsa meg Nagy-
ságodat sok esztendeig jó egészségben. Datum in arce IJcsed 
21. die Junii, Anno 1630. 
Nagyságod jóakaró szolgája 
Ibrányi Mihály m. p. 
« 
Külczím: Spectabili ac magnifico domino domino Georgio Rá-
kóczy de Felső-Vadász comiti cottus Borsodiensis dno dno mihi gra-
tiosissimo. 
(Eredetije a magy. kir. orsz. levéltárban.) 
VIII . 
1630. j ú l . 17. 
Esterházy Bethlenhez: az erdélyi hadi készületek ügyéhez. 
Illustris ac magce dne comes amice observandissime. 
Salutem et servitiorum paratissimam commendationem. 
Mivelhogy bevivén Isten Kornis Zsigmond és Kapi András 
uramékot ő kegyelmétől, reménljük minden idevaló dolgokot 
megértett Ivegd, arra nézve szükségesnek nem Ítélem, hogy 
most bő Írásommal terheljem Kegdt, mindazonáltal ez két 
dolgot rövid szóval akarám intimálnom Kegdnek: hogy úgy 
esék értésemre, mintha némöly gonosz akarató embernek Keg-
tek felé, nem tudom, megént micsada észvesztő híreket hinte-
getnének, kire nézve valami hadi készöletre való tanácskozási 
is lettenek volna Kegdnek, és hogy valami mustrát is akarna 
instituálni, ki ha úgy vagyon, igazán írom Kegyelmednek csu-
dálom, s idejét, s helyét módját is nem látom, s annival inkább 
sem tanácsolhatom, s kérem is Kegdt, nyugodjék meg Kornis 
Zsigmond és Kapi András uramék által tett izenetemen s 
azon is, hogy tökéletes értője vagyok nemzetünk és hazánk 
kevés egyességének és békességének, s azt se magam, se más 
tekintetiért megbántani nemcsak nem kívánom, de kész va-
gyok erőm szerént azt inkább megbántanom, az ki csak kisebb 
okot is igyekeznék arra adni, ezt nem szabódásból, hanem 
főbbképen Kegtek és magunk javáért mondom. 
Más dologról arról akarék Kegdnek irnom, hogy im ez 
új budai vezér is, mint szintén ezelőtt Murteza pasa, irogatni 
kezdett az hajdúságnak, hogy ő hozzájok és Erdélyhez tartsák 
a hűséget, melyről noha én is megszólétottam és vagyon most 
is emberem nála, mindazonáltal talán nem voltia gonosz Kegd-
nek is insinuálni néki, hogy efféle dolog nékűl ellenne, mert 
arról Kegdnek még az szegín fejedelem idét ( í g y ! ) adott ke-
mény reversalis vagyon az mi kgmes urunknál az hatalmas ró-
mai császárnál, és azt Kegtek semmiképpen nem praetermittál-
hatja az békességnek sérelme nékűl, mivelhogy az hét várme-
gyékkel egyött azok is csak éltéig engedtettek volt a fejede-
lemnek, és hogy kétséget is hozhatnak Ivegtekre effélével, 
mintha Kegtek ingerlené effélére őköt, mert ngyanis, ha ők 
mind abban mennének el, semjpi jó nem jönne ki belőle; Keg-
tek pro sua dexteritate elhittem ennek gondját viseli. 
Az impérium gyűlésről és az olaszországi hadakról az 
minemő híreink vadnak, közlöttem Kornis urammal, elhittem, 
el nem múlatja ő kegyelme is Kegddel azont communicálni 5 
1630. JÚL. 17. I l l 
oda istennek hála mindenek feliciter succedálnak sok gonosz 
akarató embereknek confusiójokra. Kérem Kegmedet az jócor-
respondentiájára nézve tudósítson azokról az hírekről, az kiket 
Kegyelmetek az portáról és az mostani kijött tatárokról értett 
és értend, megszolgálom Kegdnek. s mi is azont fogtuk innét 
cselekedni. Tartsa meg Isten Kegdet jó egészségben. Datum 
in Tarcsa, die 17. Julii 1630. 
Kivül: Paria literarum ad gubernatorem Transylvaniae, die 17. 
Julii anno 1630. exaratarum. 
(Orsz. ltárban. Act. Pub! Fasc. 5. N° 1°.) 
IX. 
A megyesi országgyűlés végzéséi s irományai, 
a) 
A törvényczikkek. 
Nos Catharina Dei gratia nata Marchionissa Brande-
burgica, Sacri R ománi Imperii et Transilvaniae princeps, par-
tium regni Hungáriáé domina, Siculorum comes, ac Borussiae, 
Juliae, Cliviae, Montium etc. ducissa. Memoriae commenda-
mus tenore praesentium, significantes quibus expedit universis : 
Quod illustrissimus, spectabiles ac magnifici, generosi, egregy 
ac nobiles domini regni gubernátor, consiliary, caeterique 
status et ordines trium nationum regni nostri Transylvaniae, 
et partium regni Hungáriáé eidem annexarum, in generali-
bus eorum comitys, ad diem decimum mensis July Anni 
domini praesentis Millesimi sextentesimi trigesimi in civita-
tem nostram Medgies ex edicto nostro celebratis, congregati, 
exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infra scriptos 
articulos, in eisdem comitys paribus ipsorum votis et unanimi 
consensu conclusos, supplicantes nobis humili cum instantia, 
ut nos universos et singulos eos articulos, omniaque et singula 
in eisdem contenta, ratos, gratos, et accepta habentes, appro-
baremus, ratificaremus et confirmaremus. Quorum quidem 
articulorum tenor talis est. 
C o n s t i t u t i o n e s e t a r t i c u l i do m i n o r um 
r e g n i c o l a r u m t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l -
v a n i a e, e t p a r t i um R,égni H u n g á r i á é e i d e m an-
n e x a r u m , in c o m i t y s e o r u m g e n e r a l i b u s , in 
c i v i t a t e m e d g i e s i e n s i , ad d i e m d e c i m u m men-
s i s J u l y a n n i d o m i n i M i l l e s i m i s e x c e n t e s i m i 
t r i g e s i m i i n d i c t i s e t c e l e b r a t i s , c o n c l u s i . 
Mivel kegyelmes aszsszonyunk fejedelmünk nagy gya-
korta az nyughatatlan elméjű delator emberek még az nagy 
méltóságban lévőket is fel szokták háborítani, respublikákat, 
fejedelemségeket, az ő nyughatatlanságokkal fundi tus ever-
tálni; mely mostan is szegény édes hazánkban felette igen 
kezdvén pullulálni, elannyira, hogy ha az mindenható felséges 
bölcs Isten ingyen való kegyelmességéből nem remediálta volna 
dolgunkat, szegény hazánknak kicsin respiratiója, mostani 
szép csendessége, utolsó veszedelemre következhetett volna : 
az mint azért Felséged is int kegyelmesen propositiójában az 
olyan nyughatatlan elméjű embereknek kikeresésére, és az 
csendes békességben megmaradásunkra való modalitásoknak 
feltalálására, Felségeknek alázatossan megszolgáljuk. Mi is 
azért egész országúi, bárom nemzetül, egyenlő akaratbúi az 
mostani felháborodott állapatnak complanálására generalis 
gyűlésünkben ez néhány alább megirt modalitásokat és condi-
tiókat csináltuk, végeztük; kiket observáltatni is kívánunk. 
A r t i c v l v s I. D e a m n y s t i a . 
Valaminémű idegenkedések és akármi okbúl származott 
diffidentiák az mi kegyelmes aszszonyunk ő felsége és guber-
nátor urunk ő nagysága között lőttek hazájának megmaradá-
sára nézve, azok penitus in toto sopiáltassanak, és teljességgel 
kivettessenek mind ő felségének, mind ő nagyságának szívek-
ből, és omnium rerum oblivio és amnystia légyen ő felsége s 
ő nagysága között. Ezután pedig, ha valaki valamit mondana 
vagy írna, mely valami diffidentiára okot adna mind ő felségé-
nek és ő nagyságának, azt tartozzék ő felsége mindjárást meg-
jelenteni gubernátor uramnak és tanácsinak, azonképpen ő 
nagysága is ő felségének s az tanácsnak, és kedvezés nélkül 
allele delator büntettessék meg kemény büntetéssel. Az vitézlő 
rendek között is az amnystia a szerént meglegyen. Ha pedig 
ő felsége meg nem jelentené, mindjárást az conditiók ellen 
impingálni láttassék; hasonlóképpen gubernátor uram is azon 
poenának subiciálni, melyeket ez alatt megirtunk. Afféle dela-
tor pedig in notam perpetuae infidelitatis incurráljon, proce-
dálván affélék ellen suis módis. 
A r t i c v l v s II. D e m o d o s e c u r i t a t i s . 
Ha ő felsége gubernátor uramnak vagy személye, vagy 
élete, vagy állapatja ellen valamit cselekedni igyekeznék vagy 
mással cselekedtetnék, vagy titkon, vagy nyilván, eo facto com-
perta rei veritate mindenek absolutusok légyenek az ő felsége 
hűségétűi, úgymint ki az ország végezéséhez nem tartotta ma-
gát, és ő nagysága mellett tartozzék insurgálni mind az három 
nemzet, és állapatjában megoltalmazni magunk igéreti szerént 
in praescripta justa causa. E converso, hogyha gubernátor 
uram is ő felsége ellen valamit igyekeznék vagy személye, vagy 
méltósága, vagy fejedelemsége ellen, favort csinálna affelől, 
vagy ő felsége és ország szolgáival, vagy egyebekkel, tanács 
és ország híre nélkül, fegyvert hozna maga mellé vagy gyűlés-
ben. vagy azonkívül, eo facto tisztitűi priválva légyen, és senki 
gubernátorának ne agnoscálja, hanem aszszonyunk ő felsége 
mellett tartozzék insurgálni mind az három nemzet, és feje-
delmi állapatjában megoltalmazni; azután az ország keres-
hesse törvénynyel suis módis. Hasonlóképpen egyéb rendek 
közül is senki magának ártalmas favort ne csináljon se vitézlő 
nép, se egyéb statusok között. Ha pediglen az mi kegyelmes 
aszszonyunk ő felsége az elébbeni és mostani conditiók ellen 
cselekednék, gubernátor uram ő nagysága egész tanácscsal 
együtt fegyenlő akaratbúi ideinkorán admoneálja ő felségét, s 
ha az admonitio után ugyan nem supersedeálna az conditiók 
ellen való eselekedetitől, gubernátor uram az egész tanács 
tetszéséből, etiam contradicente principe, mindjárást genera-
lis diaetát publicáltasson, és ott az articulusoknak transgres-
sióját az országnak megmutogatván, országúi, három nemzetül 
az ő felsége hűségétől absolutusok légyenek compert.a rei veri-
tate. Viszontag, ha gubernátor uram ő nagysága is az condi-
tiók ellen cselekednék, asszonyunk ő felsége az egész tanács-
csal együtt gubernátor uramat idejénkorán admoneálja, és ha 
az admonitio után nem supersedeálna ő nagysága is az conditiók 
ellen való cselekedetektől, az fejedelemaszszony ő felsége az 
egész tanács tetszéséből mindjárást publicáltasson generalis 
diaetát, és ott az articulusoknak transgressióját az ország-
nak megmutogatván, ex unanimi consensu doniinorum regni-
colarum légyen az ő nagysága privatiója comperta rei veritate, 
A r t i c v l v s III. S e u c o n d i t i o n e s p r o p a r t e s e r e -
n i s s i m a e p r i n c i p i s . 
Senkinek ő felsége, gubernátor és tanács hire nélkül, 
se jószágot, se derekas summát az ország közönséges jövedel-
méből, se dézmát, se jószágoknak adaját, se arendáját jószá-
gának ne adja, se ne relaxálja, se tiszteket gubernátor és ta-
nács híre nélkül és kedvek ellen ne adjon ő felsége se vitézlő 
rend közé, se egyebüvé. Ha kiknek jószága adaját, arendáját 
relaxálta volna, és dézmálcafTeladott volna, vagy dézmásságot 
conferált volna vita durante, annak felette fi sc ale bonumat 
adott volna: azok mindenek penitus cassáltassanak, az melyek 
gubernátor és tanács hire nélkül löttenek. Ha pedig ezután 
is adna, hiti kötelessége alatt cancellarius uram, vagy ő ke-
gyelme ott nem lévén secretarius ne subscribálja, és gub-
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scriptió nélkül emanáltatván, az levélnek ereje ne légyen: 
cancellarius uram meg ne pecsételje kötelessége alatt, se se-
cretarius, mikor cancellarius uram ott nincs. Ha valamely 
tanács ad partem közönséges dologban, az vagy mások ellen 
méltatlanúl, ö felségének ártalmas tanácsot adna, comperta 
rei veritate tisztitől priváltassék, és az ország suis módis pro-
cedáljon ellene. És ő felsége is ne kövesse azt, bogy több ta-
nácsok is ott lévén, egyiket úgy praeferálja az másiknak, bogy 
az többit posthabeálván avval tanácskozzék, hanem ha kinek 
nem hiszen, proponálja publice annak defectusit, és ha valami 
vétekben találtatik, böcsületesen választassék más helyében. 
Ha valakit ártalmas tanácsadókat értene lenni ő felsége 
körül, az gubernátornak és tanácsnak légyen authoritások, 
hogy admoneálják ő felségét, és ha ő felsége nem csele-
kedné, ex authoritate denunciálják ő felségének, hogy amo-
veálja, és ha j j felsége nem amoveálná, eo facto az conditiók 
ellen cselekedni láttassék és itíltessék. Hogy az vitézlő rendek 
minden mostani cselekedeti gonosz végre ne magyaráztassék, 
és se ő felsége, se tanács, se senki soha erről meg ne emlé-
kezzék, se ne fenyegetődjék, se illetlen szóval ezért senki sen-
kit ne illessen, hanem előbbeli jó akarat és egyesség s böcsűlet 
tartassék mindenekben. Ezt hasonlóképpen értvén az urak és 
gubernátor uram szolgáiról is. Az ki pedig ez ellen cseleked-
nék, in poena violationis publicarum regni constitutionum in-
curráljon, úgymint amissionem capitis et omnium bonorum. 
Zólyomi Dávid uramat pedig és az vitézlő rendet kapitányival 
és hadnagyival együtt ő felsége bizonyos úr emberek által ma-
rasztassa, az ország is nekik imponálta. Az német gyalogok 
kapitányi és tisztviselők is kötelezzék arra magokat, hogy se 
titkon, se nyilván gubernátor urunknak és semminémü ren-
deknek, se utánna valóknak ártani nem igyekeznek, sem nem 
ártnak, akárkinek szavára, parancsolatjára és kísztetésére is. 
Item, hogy ő felsége az ország jövedelmit hagyja thesaurarius 
uram kezében intacte, és neki adott instructio szerént proce-
dáljon thesaurarius uram, abban ne impediáltassék, és min-
den privatus jövedelmit is mind Erdélyben és Magyarország-
ban közre bocsátván, thesaurarius uram kezében szolgáltatni 
és aclministráltatni engedje ő felsége kegyelmesen. Viszont, ha 
ezután valami nyughatatlan emberek akárki akaratjábúl lovast 
vagy gyalogot gyüjtenének és fogadnának gubernátor uram és 
tanács híre nélkül, authoritása légyen gubernátor uramnak 
az tanácsai együtt azoknak eloszlatására; sőt ha derekasabb 
ellenköző igyekezetet bizonyosan érthetnének, tartozzék gu-
bernátor uram és tanács parancsolatjára minden ember viri-
tim sub amissione capitis et omnium bonorum felülni magok 
és hazánk oltalmára. Ilyen nagy derék casusban pedig, úgy-
mint ha közönséges insurrectióra való parancsolat lenne, ő 
nagyságával gubernátor urammal együtt az egész tanács 
subscribálja az olyan parancsolatokat. Ha pedig mind együtt 
nem lehet az tanács, az kiket ő nagysága akkoron hirtelen 
convocálhat, és a kik jelen lehetnek, azoknak major parsa sub-
scribáljon. 
A r t i c v l v s IV. G u b e r n á t o r u r a m ő n a g y s á g a ré-
s z é r ő l v a l ó c o n d i t i ó k . 
Az mint ő felsége azonképpen gubernátor urunk is ő 
nagysága tanács híre nélkül absoluta authoritate közönséges 
ország dolgaiban semmit nem cselekszik, holott az előbbeli 
conditiókban is mindenütt conjungáltatott az gubernátor és 
tanács authoritása, és ezután is az szerént légyen coniungálva. 
Ha valahonnét idegen országokbúi valami hírek vagy irások' 
vagy izenetek által érkeznek ő nagyságához, azokon ő nagy-
sága mindjárást meg ne indúljon magátúl, hanem tanácscsal 
közölvén, ő kegyelmekkel egy értelemből az híreknek mivol-
tához képest légyen az gondviselés és vigyázás. Idegen orszá-
gokba való szükséges írásokat is, követségeket, tanács hírével 
cselekedjék ő nagysága mind török és egyéb keresztyének 
közé. Egyebek is minden rendek az szerént ország dolgában 
gubernátor uram s tanács híre nélkült követségeket ne insti-
tuáljanak, az minthogy privatusoknak nem is szabad. Ha kik 
ez ellen cselekednének, megbizonyosodván, evocáltassanak 
érette, és ha ártalmas, ország ellen való irások, levelek avagy 
követségek comperiáltatik, in notam perpetuae infidelitatis 
incurráljanak. Hogy ő felségének is illendő böcsületit mint 
fejedelmének ő nagysága megadja, mint szintén ekkédiglen is, 
hogy megadta. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transylvaniae et partium 
Hungáriáé illi annexarum benigne exaudita et admissa, prae-
scriptos universos et singulos articulos nobis modo praemisso 
praesentatos praesentibus literis nostris de verbo ad verbum 
sine diminutione et augmento aliquali inseri et inscribi facien-
tes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta, ratos, 
gratos et accepta habentes, approbavimus, ratificavimus et 
confirmavimus; offerentes nos benigne, quod praemissa omnia 
in omnibus puuctis clausulis et articulis tam nos ipsae obser-
vabimus, quam per alios quoslibet observari faciemus. Imo ac-
ceptamus approbamus et ratificamus, liarum nostrarum vigore 
et testimonio literarum mediante. Datum in praescripta civi-
täte nostra Medgies, die deeima septiraa mensis Julii, Anno 
Domini millesimo sexcentesimo trigesimo. 
Catharina m. p. 
(P. H.) 
Fejérváratt nyomtatta Lignicei Effmurdt Jakab, ő fel-
sége könyvnyomtatója, Anno 1630. 
Eredeti nyomtatott példánya az erd. Múzeumban (a Dónáth 
gyűjteményben.) 
b) 
1630. j ú l . 16. 
A Csáky ellen hozott ítélet. 
Serenissimae Sacri Romani imperii et Transylvaniae 
principis dominae dominae nostrae clementissimae etc. Illu-
strissimi clomini gubernatoris ac universorum dominorum 
consiliariorum nomine, accedente consensu dominorum sta-
tuum et ordinum trium nationum regni, spectabili ac magni-
fico domino Stephano Csáky de Keresztszeg comiti comita-
tus Colosiensis praesens decretum intimatur. 
(Megjelent Deák Farkas Csáky Istvánjában.) 
V a r i a n s o k : 
244. 1. felül 7-ik sorban »censura« helyett »censuram.« 
244. 1. alólról 10-ik sorban »in partialibus vei generali-
bus decretis« belyett olvasd »diaetis.« 
245. 1. felül első sorban »intero« helyett »inscio.« 
245. 1. felül 7-ik sorban »verum se« helyett »verum si.« 
245. 1. felül 11-ik sorban »poena citationis« helyett »vio-
lationis.« 
Datum in civitate Medgyes. die 16. Juli, Anno 1630. 
Decretum hoc ex communi suae serenitatis et dominorum 
consiliariorum consensu factum et ex mandato suae serenita-
tis dominorumque consiliariorum subscriptum per me 
Stephanum Kovacsóczy 
cancellarium m. p. 
Kivid: Decretum .Serenissimae principis et dominorum consi-
liariorum de persona domini Csáky. Anno 1630. 
(Gróf Teleki Miksáné ltárábau lévő példányról.) 
c) 
Jelentés az országgyűlés folyamáról. 
Római császár urunk ő fölge commissariusi Kassán 
lévén Alaghi urammal együtt irtanak volt valami hitnek for-
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máját Ballingh János eleiben, kívánván tőle, hogy az szerént 
legyen köteles császár hűségére; mentette azzal magát, hogy 
az fejedelemasszony híre nélkül nem cselekeszi, mivelhogy 
Erdélyből küldött ő neki az fejedelemasszony hitnek formáját. 
Fogarasban lévén asszonyunk, vitték meg ő fölgének az com-
missarius urak és Alaghi uram kívánságát Ballingh János 
felől. Megértvén azt ő fölge, nem akart semmi úton magátúl 
arra választ adni, hogy valami részében annak is császár ő 
fölgnek ne vétsen ő fölge, maga kezével íra mindjárt postán 
Csáki uramnak, az melyben erősen parancsolja, hogy mindjá-
rást Fogarasban menjen ő fölgéhez. Kolosváratt vármegye 
gyűlésén lévén, az úr félben azt nem hagyhatta, hanem enge-
met mindjárást postán külde ő fölgéhez, ugyanazon commis-
sarius urak kívánságival és hitnek formáival s avval ellenkező 
Ballingh hitformájával is, melyet mondja, hogy Erdélyben csi-
náltanak (mivelhogy mindeneket in specie az úrnak küldött 
vala asszonyunk) és megizené ő fölgének én tőlem meg is irá, 
hogy arra az császár commissarius kivánságira minden részei-
ben úgy reá menjen, mint az övére, mert valaki Balling elei-
ben azt a hitet formálta, nem igaz jó akarója ő fölgének; ha 
az úr Csáki uram oda nem érkeznék, tehát az kívánság szerént 
adjon választ ő feige. Egy" olykor az úr is, majd egy hét múlva. 
Fogarasban érkezék; asszonyunk ő fölge egy néhány nap alatt 
mint és hogy disponált az tokaji és munkácsi állapatról Ngod 
jól érti, hogy az császár ő fölgének és Nagtoknak is tudjon 
szolgálni, magát is jobban megerősítse az fejedelemségében 
ilyen embert, mint Csáki uram rendelt magyar országi jószágá-
nak gondja viselésére, az melyről való donatióját Ngod in 
specie látta. így azért az ő fölge dispositiója szerént* Kassai 
Istvánnal együtt majd három hétig készűlgetett az úr Tokaj 
és Munkács felé, mivelhogy Kassai István lett volna commis-
sarius az úr mellett. Minden dispositióját értette ő is az feje-
delemasszonynak, noha szépen megajándékozta Kassait asz-
szonyunk, hogy ebben híven járjon, mindazáltal mindeneket 
értésére adván az gubernátornak Kassai uram, mindjárást 
kézzel lábbal rajta lévén az fejedelemasszonyon gubernátor 
uram, kívánta azt, hogy ebbeli dispositióját megváltoztassa ő 
fölge, sok okokat csinálván ellene, némelykor azt mondotta, 
hogy ha bele szállhat, arczczal támad reá és az fejedelemséget 
magának veszi Csáki uram, de az semmit nem fogott. Azt is 
mondotta, hogy császár ő fölge meg nem engedi, hogy erdéli 
ember soha Magyarországban tiszteket bírjon, de arra is jó 
választ adott neld asszonyunk. Mondotta azt is, hogy az élő 
istenért ne küldje ki Csáki Istvánt, mert bizonyoson végire 
ment, hogy Ngoddal practicál és Munkácsot elveszti asszo-v 
nyunktól, mivel hogy Ngod kezében adja, mert ezelőtt is 
Nagodé volt s azután mindjárt ha maga az fejedelemségre 
nem jühet is, elvégezték, hogy mindjárt az palatínust hozza 
az fejedelemségre és mind magát asszonyunk s mind penig 
őköt elveszti, az országot is elrontja, hanem az istenért hivassa 
vissza Csáki Istvánt. Erre is jó választ adott az fejedelemasz-
szony, hogy ő Nagodban semmit nem kételkedik, sem penig 
Csáki uramban. Ismét fordította beszédjét az török követre 
és azt informálta egynehánszor, hogy azt az megholt fejedeleni 
mennye vérontással vette meg és sok vitézeknek romlásával, 
az hatls császárnak is vitéziben való sok kárával s ihon úgy-
mond, ez az fejedelemasszony mind pénzét s mind az olyan 
erős várakat olyan ember kezében adja, az kiből az hatls csá-
szárnak ellenségi igen nevekednek és az császárnak minden-
kor hadat kell fentartani ellene. Ez okáért, úgymond, édes 
Zöldfikár uram, menj föl az fejedelemasszonyhoz és ints meg, 
hogy az hatls császár ellen efféléket ne cselekedjék és hitesd 
el vele, hogy magának is mely nagy kárára leszen, császárnál 
is az portán elveszti hitelet érette. Az török követ fölmenvén 
az fejedelemasszonyhoz, mindjárt mondott valamit tudott s azt 
is, hogy Nagod mely szörnyen sollicitálja az fejedelemséget az 
portán és ez az kapu arra, hogy Nagod bemehet az fejedelem-
ségre, ha semmit nem fizet is az portának Erre is semmi 
kedve szerént való választ nem adott asszonyunk, hanem meg-
mondotta az töröknek, hogy ne hidjen abban semmit. Szemben 
lévén ismét gubernátor uram az törökkel megértette az választ. 
Ismét mindjárt Mikó urammal együtt fölmentek az fejedelem-
asszonyhoz s az istenért kértek, hogy ne cselekedje azt, mert 
mind elvesznek miatta. Az fejedelemasszony arra is azt mon-
dotta, hogy ő bizony azt soha meg nem változtatja, mert abból 
nem kára, hanem inkább haszna és oltalma leszen ő neki. 
Felelték amazok arra, hogy nó látjuk mi, kegmes asszonyunk 
hogy csakugyan veszedelmünköt kívánja mi nekünk. Azért mi 
magunknak kell magunkot oltalmaznunk, nem lehet egyéb 
benne. Evvel kimentenek az fejedelemasszony elől. Engemet 
mindjárást fölhívata ő fölge s ez szerént ezeket mind megbe-
széllette, nemcsak ezeket, hanem mindenkor, az mikor mely 
rosz dolog történt, mindjárt velem szemben lett és mindeneket 
megmondotott ő fölge. Ezalatt nagy zendüléssel hirdettenek 
tatár hírt és mondották, hogy az egész országnak készülni kell 
ellenek. Ebben is egynehány nap telvén, ismét fölmegyen gu-
bernátor uram asszonyunkhoz s mondja neki, hogy az mely 
tatár hírt ez minap hallottunk vala, nem igaz volt, kegmes 
asszonyom, hanem ^ palatínus uram csinálta azt a hírt a végre, 
hogy annak színe alatt igen nagy haddal készült hogy már az 
tatár ellen megyen, de mi reánk jün és immár Kassához szál-
lott táborban. Ihon énnekem csak szintén most jüttenek embe-" 
rim és ezt bizonyoson úgy higyje Fölgecl: Csjiki Istvánnal 
penig egy értelemben vagyon és az fejedelemségre hozza pala-
tínus uramot, hanem kegmes aszszonyom, nem kell azt nya-
kunkra várnunk, hanem mindjárást táborban kell szállanunk, 
parancsoljon Fölged mindenfelé, hogy az egész ország népe 
egyben gyűljön, szálljunk táborban. Erre azt felelte az fejede-
lemasszonyr hogy ő bizony nem hiszi soha, palatimus uram 
hogy azt cselekedje, sem Csáki uram, azért ő bizony egyfelé 
sem parancsol, mert hiszem ott fel vadnak Kornis Sidmond 
uramék s azok is megírnák. Mindazonáltal az tisztviseléket 
gubernátor uram egyben gyűjtötte és azt végezte, hogy ugyan 
táborban szálljonak. mivelhogy Csáki István Lengyelországra 
is pénzt küldött, hogy onnét is hadakot hozzonak melléjek 
palatínus urammal együtt. Ezt az fejedelemasszony kedve 
ellen akarták véghez vinni. Ezalatt folt mindenütt az híre, 
hogy Almás várát megszállják és Csáki Istvánt az míg ki nem 
megyen és Nagoddal meg nem egyez, kifogják belőle. Ugyan 
publice mindenütt beszélték az mezei hadnagyok. Ezalatt az 
isten hozta innét fölül Bornemisza Ferencz uramot és azonban 
Pap Mártont is, ezek esküdtek, hogy semmi sincs benne. Azou-
ban azt is megértették, hogy az úr Csáki uram kiküldötte azt, 
az mit ők kezekhez akartanak venni. Jutott az Kornis uram 
levelei is s azok is megírták, hogy császár urunk ő fölgétől jó 
és kedves válaszszal jártak, Nagod is mindenben kedveskedett, 
az mennyében illett, nekiek. Erre nézve igen megtartóztanak 
azok, az kiket táborban akartanak szállítani és semmi úton az 
igaz hírekre nézve az emberek között szándékjokot táborozás-
sal véghez nem vihették. Ebben is egynehány nap tölt, az míg 
ezen zsibongottanak. Egykor ismég asszonyunk ő fölgéhez 
fölmenvén gubernátor uram, kérte fölötte igen ezen hogy gyű-
lést hirdettesen, mivelhogy az római császárhoz ő fölgéhez or-
szágúi választották és küldötték az követeket, ez okáért méltó 
és igen kívántatik, hogy gyűlést promulgáltassonak s az ország 
együtt lévén, úgy hallgassák meg az két császár követségét. 
Grondolkodván az fejedelemasszony, hogy ez ő neki semmitsem 
árt, ámbátor legyen gyűlés, a végre, hogy bátor az ország is 
hallja az két felől való követségeket, csakhogy ezért nem 
akarta, hogy az ország olyan takarodásnak idején neheztelni 
fogja az gyűlést. De amazok erőssen állották, hogy most kell 
az gyűlésnek lenni, mert késő volna az Szent Lukács napi 
gyűlésre halasztani, így kedve ellen is az asszonnak az gyűlést 
kihirdették és magával subscribáltatták az gyűlésre hívogató 
leveleket, Egykor ismét fölmegyen gubernátor uram, mivelhogy 
immár az gyűlésnek megléteiét végben vitte s kéri az fejede-
lemasszony hogy engedje meg. Csáki mamol is hadd. hijják az 
ü fölge nevével az gyűlésre, hiszem az mennyével, úgymond a/ 
munkácsi és tokai áílapat hátrább marad, annyival el nem 
múlik. így az fejedelemasszony megengedte, hogy mint más 
urakot, Csáki uramot is hivassák az gyűlésre. Gubernátor 
uram mindjárt az asszonyunk directorával Tholdalagi János-
sal két cancellarista deák által citáltatta az urat az gyűlésre 
asszonyunk ő fölge nevével, mivelhogy, úgymond, ő fölge ellen 
három kiválképpen való dolgokban is vétett, gondolván azt 
Betlem uramék, hogyha csak közönségesen kíjják az gyűlésre, 
semmi úton oda nem megyen,mivelhogy nem igen fél tőlek, de így 
ha az fejedelemasszony nevével citálják, minthogy igen hűnek 
tartja magát, az maga mentségére mindjárást oda megyen. így 
az úr Csáki uram az deákoknak ígérte arra magát, nagy örö-
mest és jó szívvel az maga mentségére elmegyen az gyűlésre. 
En megérkezvén Feírvárról, ismét mindjárt íra ő fölgének s 
tudakozik, hogy miért akar ő véle perleni, mit vétett ő fölgé-
nek. En magamot az levéllel elkűlde ő naga és szóval is min-
deneket megizene tőlem ő fölgének. Odajutván Feírvárra. az 
levelet ő fölgének beadtam és szóval is beszélék ő fölgével. 
Nagy álmélkodással csudálkozván az fejedelemasszony, hivatta 
az secretariust, Orliczot és irata vele egy parancsolatot, hogy 
semmi úton az úr az gyűlésre ne menjen, ha kegmességét akarja 
venni, mivelhogy ő liíre nélkül citálták az gyűlésre, hanem mind-
járást mentem menjen oda, az hova ennek előtte parancsolta 
volt neki, az mely parancsolatot Nagod in specie látott. Ezalatt 
én Feírváratt és Medgyesen is ott voltam ő fölge mellett. Die 6. 
.lulii Kornis Sidmond uramék beérkezvén Feírvárra, ő magok is 
mind ml tolunk s mind asszonyunktól megértvén minden dolgo-
kot, harmad egész nap igyekeztenek rajta, hogy az gyűlés elbo-
moljon, mivelhogy semmi jó kimenetelit nem látták lenni, de 
azt semmi úton véghez nem vihetvén, tanácsolták erre ő fölgét, 
hogy semmi úton addig Feírvárról ki ne menjen, valameddég 
Zólyomi Dávicl leszen az hadak előtt. Erre nézve mindjárt 
megizené ő fölge, hogy Zólyomi uram ne legyen az hadak előtt 
és az gyűlésre se menjen, hanem szálljon házához, mert ő ad-
dég az gyűlésre meg nem indúl, valameddig ő leszen az hadak 
előtt. Ezen az ^gubernátor igen búsulván, semmi úton nem 
akarta, hogy Zólyomi uram akkor az hadak előtt ne legyen, 
hanem inkább ment arra, hogy asszonyunknak reversalist adjon, 
hogysem mint Zólyomi az tisztből kimenjen. Így az reversali-
son megegyezvén az tanácsurak, gubernátor uram vitte maga 
szállására az re versalisnak formáját és megíratván úgy, az 
mint szerette. Estve felé fölhozván az tanácsurak eleiben elol-
vasván előttök, egynehány szó volt oly az reversalisban írva, 
az mely miatt az ő fölge hasznára nézve semmit nem ért az 
reversalis. De az tanácsurak meghívén az gubernátort, mind-
járást egyenkint mindnyájan subscribálták ugyanazon rever-
salist, elvégezvén azt is, hogy ez medgyesi gyűlésre senki fegy-
veres kézzel ne menjen és senki oda se gyalogot sem penig 
lovast fegyveres kézzel ne vigyen, az fejedelemasszonynak is 
több ne legyen kétszáz magyar gyalogjánál. így ezen is meg-
egyezvén, másnap reggel ( j ú l . 9 . ) úgy indulának Medgyesre. En 
is ezalatt, hogy inkább higyjék Csáki uramnak a bejüvetelit, ',T 
gubernátor urammal szemben voltam és Zólyomi urammal is; 
kérdezték, hol az úr és ha bejüne az gyűlésre ? Mondottam, 
hogy Almáson vagyon és igenis bejün az maga mentségére, 
engemet is csak azért küldött, hogy szállásokot és vágó bar-
mokot szerezzünk ő ngának. Másnap megindulván Medgyesre, 
bízván minden ember az urak közzűl és asszonyunk is az re-
versalishoz, jutánk Medgyesre. Harmadnap alatt egyszer is, 
másszor is mindennemű mezei hadakat az feírvári végezés 
ellen betakarítván Medgyesre, váltig izente asszonyunk ő fölge, 
hogy nem kellene annak lenni, mivelhogy Feírvárott mást 
végeztenek volna, de ők senkivel sémit nem gondolván, mind 
gyalogokot, lovasokot betakarítottak az városban die 12. Julii 
anno 1630. Felhivatván asszonyunk ő fölge engemet panaszol-
kodik azon, hogy az feírvári végezés és reversalis ellen az ha-
dakot mind behozták volna Medgyesre. Mondván neki, hogy 
lám, mondám Feírvárott is Fölgednek, hogy csak én sem sze-
rettem az a reversalist, azokáért közölje most más híveivel is 
Fölged. Én magamtúl aláküldvén ő fölge híveinek, megmu-
togattam nekiek és azok is eszekben vévén az reversalis-
nak rosz voltát, megmondám ő fölgének, hogy egy inastúl 
küldje az cancellariusnak és kérdje meg tőle, hogy azon az 
egynehány szón mit kell érteni s ha ő volna az ő fölge állapat-
jában, megelégednék-e avval az reversalissal, azt az egynehány 
szót penig miért kellett oda írnia, hiszem ő volna az ő fölge 
cancellariusa s tudni kellene neki affélét. Az cancellarius el-
ijedvén és sopánkodván ezen, mondotta, hogy bizony nem az 
ő akaratjából és híre nélkül írták volna azokat az szókot oda 
s valaki írta megérdemli, hogy fölakaszszák, megöljék, ha 
szintén ő maga írta volna is. Nagy sápítással visszaküldvén 
az reversalist ő fölgének, másnap reggel ( j ú l . 1 3 . ) mindjárást 
ő maga eljárván az tanácsurakot, megjelentette nekiek, hogy 
minemű nagy practica vagyon az reversalisban. így egyben 
gyűlvén mindjárást, ő maga kikérte asszonyunktól az reversa-
list, hogy magáról elvethesse az kétséget és megmutatta nekiek. 
Azonban az gubernátor is felérkezvén közekben, kérdették tőle, 
hogy miért kell annak az egynehány szónak az reversalisban 
lenni. Amaz immel-ámmal felelt nekiek. Azonban aláment az 
szállássára, Zólyomi uram mindjárást az egész udvari haddal 
és mezei hadakkal együtt audientiát kérvén asszonyunktól, 
audientiát adván asszonyunk nekiek. az tanács előtt mindjá-
rást az egész udvari és mezei hadakkal együtt Zólyomi uram 
fölmenvén asszonyunkhoz, megmondotta, hogy ő nekiek búcsút 
adott asszonyunk ő fölge, ez okáért nem szolgálják, hanem hz 
napságtúl fogva ő fölge őköt szolgáinak ne tartsa, mert nem 
akarják szolgálni, hanem ők..magoknak urat keresnek^noha 
még havok sem tölt volt el. így az urak választ akarván nekiek 
adni, csak meg sem várták jól az választ, hanem nagy toldu-
lással visszafordulván seregekkel, az Zólyomi és gubernátor 
uram szállása eleiben állának. Ezen az urak és az ország népe 
nagy zsibongásban lévén, mindnyájan fölgyűltenek az medgyesi 
templomban a végre, hogy valami jót az magok maradására 
végezzenek, látván az reájok következendő nagy veszedelmet. 
Gubernátor uram is nem várván, hogy elkezdjék arról való 
végezést, mindjárást maga fegyveres gyalogjával és egyéb 
rendbeli szolgáival fölmene az templomban az ország közzé, 
az gyalogja és szolgái mindjárást az templom ajtait fegyveres 
kézzel megállván, amott kinn penig az piaczon Zólyomi uram 
az mezei és udvari hadakkal lévén, úgy kezdé gubernátor uram 
publice proponálni az ország között, hogy senki nem köteles 
az fejedelemasszony hűségére, mivelhogy mindeneket violáit 
az ország ellen. Hallván ezt az urak és az ország népe, hogy 
gubernátor uramnak hol és min jár az elméje, csak elijednek 
beszédin és mondának neki, hogy mit beszélsz gubernátor 
uram, nem ide való az, és nem méltó, hogy senki hallgassa, 
ezokáért nem is akarjuk hallani, hanem menjünk ki innen és 
az ki ország népe, senki itt ne maradjon, hauem mind kijűjjen. 
így megindúlván az ország népe, elől az urak, Kornis uram 
és Kapi uramék, jutának az ajtóra, mondvánn ott nekik az 
gyalogok és hadnagyok, térj meg, térj meg, mert itt ki nem 
mehettek, puskát, szablyát fogván hozzájok, némelyet közülök 
meg is döföltetnek, visszahurogatván őköt az ajtókról. Mondá-
nak Kornis uramék, menjünk vissza ha rabok vagyunk, fegy-
ver az nyakunkon. így visszatérvén nagy toldulással az ország 
az ajtókról eleiben állának az gubernátornak és nagy fölszóval 
s zendüléssel kezdék pirongatni, te gubernátor uram, ez a te 
hited, úgy esküdtél-e minekünk sokszor; az fejedelemasszonnak 
hites vagy, az országnak és minekünk ez-e az igaz hit? És így 
midőn eléggé ^pirongatták volna az gubernátort, ismét nagy 
zendüléssel fölkiálta az ország, az ki országunkkal egyet ért, 
jöjjön ki innét, senki itt ne maradjon. így ismét nagy toldu-
lássál kiindulván az ország, majd erőszak szerént kimenének 
az templomból és seregestől mentenek az fejedelemasszony ő 
fölge szállására. Magokkal ott megerősítvén az fejedelemasz-
szony szállását és minden ember fegyverhez nyúlván, az mi 
kevés gyalogja ő fölgének volt, azt az kapukra állatván, mind 
az két fél viadalra és harczKi Jiészült menni. így az guberná-
tor látván, hogy az~ország és az urak olyan igen fogják az 
fejedelemasszony mellett, megváltozván elméjében, mind az 
két fél kívánta hogy induciájok legyen. Nagy Pál lévén az 
közbenjáró, végben ment az inducia, hogy oda az templomban, 
az hova az ország népe gyűl, senki fegyveres kézzel ne menjen, 
hanem minden ember szabadon mondhassa, az mit akar. így 
az egy fél nap és egy éczaka minden rendek fegyverben lévén, 
mintha harczra menni igyekeztenek volna, talpon állottanak, 
az egész éczaka penig gubernátor hópénzűl osztotta az asszo-
nyunk ő fölge hópénzére, mind az udvari és mezei hadaknak 
tallérúl az maga pénzét, hogyha harcz talál lenni is ő mellette 
fogják erősen az dolgot. Az mely hadnagy penig föl nem vette 
volna az ő tallérát és ha mit asszonyunk mellett szóllott, azt 
mindjárást levagdaltatni akarták és némelyeket ki is űztenek 
magok közül nagy gyalázatoson Zólyomi uram parancsolatjára, 
mondván nekiek, hogy menjenek oda, hova eddig hűségeket 
tartották. Megviradván, másnap ( j ú l . 1 4 . ) ismét egyben gyűlt 
az ország ugyan az templomban, végeztenek sokakot megma-
radásokra az egy nap. Fölvivén mind az gubernátornak s mind 
az fejedelemasszonnak az egy napi végezését az országnak, az 
gubernátor semmi részeire nem ment az ország végezésinek, 
az fejedelem asszony penig minden részeire az ország végezi-
nek reá ment. Az gubernátor fölírván maga kívánságát, hogy 
mit végezzenek, az ország közzé bekűldötte. Ezen kívől az fe-
jedelemasszony ellen írásiban az ország előtt sokat panaszlott; 
asszonyunk is az szerént panaszolkodott. így az két félnek 
panaszit egyben fontolván, úgy írták egynehány nap alatt eze-
ket az articulusokat, az melyeket Nagodnak fölhoztam, de miucl 
az egész gyűlés alatt az ő kezekből az fegyvert le nem tették. 
Kívánta azt is gubernátor uram, hogy az ország articulusban 
írja az Csáki uramról való végezést, de az ország arra semmi 
úton reá nem ment. így az gyűlés végben menvén, ( j ú l . 1 7 . 
asszonyunkot miképpen és hogy kötelezték meg, az articulu-
sokból kitetszik. Látván asszonyunk az maga nagy rabságát, 
úgy írta és izente én tőlem uram ő nagának ezeket, hogy ez 
az remediom: hogy ha császár urunk ő fölge és palatínus uram 
ő naga nem engedik az Bethlen famíliának disponálni az ma-
gyarországi portiómban és Csáki uramot parancsolják beállani 
az tisztben, tehát megerősödik fejedelemségében, mivelhogy 
látják, liogy császár ő fölge és palatínus uram keze vagyon 
asszonyunkon ő fölgén és az ő fölge hívein, valamit penig az 
ellen írnak, vagy ő felgével iratnak, tehát mind kítelenségből 
vagyon. így küldötte el nagy titkon asszonyunk ő fölge csá-
szárnak és Nagodnak szóló leveit. 
Mindezek meglévén, az török követet is úgy vitette be 
gubernátor uram az ország köziben és úgy beszéllette publice, 
az ország előtt, hogy Nagod mennye summást ígért az erdéli 
fejedelemségért az török császár portájának, az mint ezt Nagod 
előtt mind elbeszéllettem. 
Kivül: Relatio servitoris dni Stepliani Csáki de actis Medgye-
siensibus (Esterházynak). 
(Egykorú másolat az orsz. levéltár. Erdélyi cancellaria.) 
Nos proceres, magnates, ceterique status et ordines trium 
nationum regni Transylvaniae partiumque regni Hungáriáé 
eidem annexarum; memoriae commendamus per praesentes, 
quod cum nobis nihil ab initio antiquius, quam pacis et tran-
quilitatis publicaeque quietis commoda extiterint, illudque in-
primis summis desideriis cupiamus, ut almae pacis tranquili-
tas cum omnibus vicinis et praesertim Sacr m a Caesarea Ee-
giaque Matte ditionibusqae Mattis ejus inviolabiliter coli pos-
sit. Eapropter cum sua etiam Mattas se super eo benigne 
declaravít peculiarique caesareo et regio diplomate suo nos 
clementer assecuratos reddiderit: nos quoque hoc suae Mattis 
Sacr m a e institutum tanquam laudabile et publico bono utile 
approbantes erga suam Mattem nos delaramus et demisse 
offerimus, non minus nos quoque almam pacem et quietem 
communem retinere et colere constanterque retineri et obser-
vari facere velle. Id apud nos statuendum fore, ut isthinc quo-
que nihil adversi aut sinistri concitandum aut moliendum 
suscipiatur, quod pacis ac bonae mutuaeque intelligentiae 
nexus et vincula convellere aut laedere possit. De quibus 
omnibus memoratam S a c r m a m Caes. Regiamque Mattem di-
tionesque Mattis ejus praesentibus literis nostris assecuratam 
et certam esse volumus: imo assecuramus et affidamus harum 
nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante. Datum ex 
publica congregatione nostra in civitate Meggies celebrata die 


















Volfg. Chiereny m. p. 
Ezek az első sorban. 




Balthasar Vesselieny m. p. 
(P. H.) (P. H.) 








Steph. Kassay m. p. 
(P. H.) 




Stephanus Alagy m. p. 
Ezek a második sorban. 
(P. H.) 
Franciscus Balassi m. p. 
(P .H . ) 
Paulus Ughron m. p. 
Hátlapján: Assecuratoria statuum regni Transilvaniae et par-
tium Huugariae, ut foedus cum Sacrina Caes. Matte initum sancte 
observabunt: in congregatione Mediensi 17. Julii 1630 (más kézzel) 
eelebrata. 
(Eredetije az orsz. levéltárban.) 
(P. H.) 
Johannes Tholdalagi m. 
(P. H.) 
Thomas Nemes m. p. 
X . 
1630. a u g . 7. 
Katalin Esterházynak Zólyomi kiütése ügyében. 
Catharina, dei gratia nata marchionissa Brandenbur-
gica, sacri Romani imperii et Tranniae princeps, partium regni 
Hungáriáé dominus, Siculorum comes ac Borussiae, Juliae, 
Cliviae, Montium etc. Ducissa. 
Illustris ac magnifice comes vicine noster bene vole. 
Ezen órában esék értésünkre, hogy az császár ő feige 
birodalmában levő beszerményi hajdú vitézek valami hirtelen 
félelemtűi viseltetvén, találták volna meg váradi kapitánunkat 
és kérték volna oltalmokra való menését, mely okáért és né-
minémű tekintetektűi is viseltetvén Debreczenben szállott 
volna bizonyos alatta való seregekkel, mely dologban soha 
azelőtt semmitsem értvén, sem pedig azt meggondolni nem 
tudván, minemű búsulásunk legyen rajta, szóval ki nem jelent-
hetjük, holott nekünk minden akaratunk csak az egy jó csen-
dességnek őrzésére lévén, azon minden tehetségünkkel, az mi 
részünkről igyekeztünk is. Noha pedig mi váradi kapitányunk-
nak ez dologrúl mindjárást igen serio parancsoltunk, hogy 
semmi egyenetlenségre az császár ő felsége részére okot ne 
adjon, mindazonáltal akarván magunk is ezen dologrúl Ke-
gyelmedet tudósítani, hogy értésére ez dolgokat ne adjuk, el 
nem múlathattuk, meggondolván nemzetünknek csendes bé-
kességét, és azt is, hogy néha kicsin szikrából nagy tűz szo-
kott gerjedni. Kérjük azért szeretettel Kegyelmedet, hogy 
ezenközben valami oly nagy dolgot ebből magában ne vegyen, 
hanem ha valami hadak volnának mellette is, által az Tiszán 
őket ne szállítsa, hanem legyen addig vesztegségben, míg ez 
dolog egyéb csendes médiumokkal elszállíttathatik, holott mi 
is, bizonyosan elhigyje Kegmed minden utakat és módokat 
abban fel akarunk keresni, melyekkel ez dolgot lecsendesít-
sük és semmit hátra nem akarunk hadni, valamit az jó egyes-
ségnek és mostani csendes békességnek őrzésére alkalmatos-
nak ítélhetünk lenni. Elhivén, hogy Kegd is semmi idegen Íté-
lettel ez dologból felőlünk nem levén, magát az jó csendesség-
nek, és ennyi munkával megszerzett békességnek őrzésére al-
kalmaztatja. Hisce D n e m Vram Illustrem et Magcam bene 
valere exoptantes. Datum Albae Juliae die Augusti Anno 
Domini 1630. 
Illrs ac magcae dnis vrae 
vicina benevola 
Catharina m. p. 
Rulczim: Ulri ac magco comiti Melchior! Alaghi de Bökeny stb. 
Vicino nostro benevolo. 
(Eredeti az orsz. ltárban. Act Publ. Ease. 5. N° 2°.) 
X L 
Alaghi intézkedése Kovács Péter hadainak elhelyezése ügyében. 
Spectabilis ac magniíice domine fráter et compater mihi 
observandissime. 
Salute praemissa servitiorum meorum addictissimam 
commendationem. Áldja meg Isten Kegyelmedet kívánsághoz 
szerént való jókkal, szerencsés, boldogságos élettel. Minemű 
nagy szükségünk legyen az kevés mezei hadakra Kegyelmed 
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bölcs ítélete szerént mind az mostani különböző gonosz hírek-
hez képest, mind penig az oda föl való állapotoknak mivoltá-
ból eszében vehesse; úgyannyira, hogy midőn oda föl szabad 
csaták nyilván elkezdettenek, félő, hogy nem levén kész ha-
dunk , s hazánkra szorgalmatos gondviselésünk, igyefogyott 
nemzetünk az pogányságnak hertelen eruptiója által valami 
keserves állapatba ne eressze. Ily nagy szükséget látván azért 
Kegyelmed az Kovach Péter uram hadaival is, kérem Ke-
gyelmedet, édes hazájához szeretetétől viseltetvén, s az mi 
kegyelmes urunknak, kinek dispositiója s kegyelmes akaratja 
szerént föntartatnak, távullétét nagy foglalatosságit maga előtt 
viselvén s ezen Írásomra képest is, az minemüjegéjiyaket szál-
lítottak az Kegyelmed jószágára, azokat egy ideig ne difficul-
tálja patialni maga jószágán, ne kellessék elbocsátván őket. 
édes hazánknak nagyobb periculumot experialni, melyei én is 
kedvesen veszem Kegyelmedtől, az mi kegyelmes urunk ő fel-
sége, az mint hogy palatínus uram ő kegyelme is nagy jó néven 
veszik Kegyelmedtől. Quem de coetero feliciter valere cupio. 
Ex Ilova Thallya, die 26-a Augusti Anno 1630. 
Spectabilis ac magnificae vominationis vestrae 
servitor fráter et compater 
Comes Melchior Alagi de Békény. 
CZÍÍU : Spectabili ac inagnifico domino Georgio Rákóczy de 
Felsö-Vadász, Coinitatus Borsodiensis supremo comiti et c. Domino 
fratri et compatri observandissimo. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
XII . 
163$ s e p t . 16. 
A kormányzó a felső-magyarországi rendeknek Bornemisza beiitéési kísér-
lete ügyében, 
Illustris, spectabiles, magei, generosi, egr. et nobiles, 
prudentes, item et circumspecti, domini, amici, vicini et uti 
fratres nobis observandissimi. Paratissima servitiorum nostro-
rum commendatione praemissa. 
Noha Kegteket ide küldött becsületes követei által ez 
elmúlt napokban minden idevaló állapatok felől bőségesen 
tudósítottuk volt, mindazáltal érkezvén azután bizonyosb hí-
reink az hajdúságnak felülése felől, elmúlatni nem akartuk, 
hogy ismét mostani előttünk álló dolgok felől Kegteket ne 
tudósítsuk. Noha azért, az mint Kegtek is elhittük, hogy jól 
érti. ez dologra mostan semmi nem egyéb adott okot, hanem 
Bornemisza János uramék lövő szerszámokkal és egyéb hadi 
apparatussal az Tiszán által való ellenséges jőveteli, melynek 
mi okon kelletett lenni, méltó okát fel nem találjuk s nem is 
reménlettük volna penig, hogy olyankor legyen ilyen titkos és 
hirtelen való általjöveteli. az_niikor Kegteknek közönséges 
követi ő felségénél az mi kegmes asszonyunknál és nálunk 
lévén, az jó csendességnek megtartásán láttattak igyekezni; 
mely dolog semmiképpen nem is illett volna; de mivel nekünk 
egész országúi teljes igyekezetünk csak az jó békességnek 
megtartására vagyon, minémü búsulása legyen mind az mi 
Kegmes asszonyunknak ő fölségének és nekünk is ezeken az 
felháborodott dolgokon, Kegteknek elég szóval meg nem Írhat-
juk. holott minden akaratunk és hírünk kiivűl történtenek ez 
állapatok; mely dolgokért ő felsége országúi mindnyájunknak 
generalis insurrectiót promulgáltatván, valaminemű utakat ez 
felháborodott állapatoknak lecsendesítésére találhatunk, azon 
leszünk, hogy azokat felkeressük; sőt Isten és ez világ előtt 
protestálunk jövendő üdőkre is, hogy sem az mi kegmes asz-
szonyunknak ő fölgének, sem nekünk egész országúi ez dolog-
ban semmi hírünk, tanácsunk és akaratunk nincsen. Akarván 
azért Kegteknek is ebbeli intentióját és lecsend esi tésére való 
igyekezetit érteni, kérjük azon szeretettel, hogy minket késede-
lem nélkül tudósítani ne neheztelje, micsoda intentiója legyen 
Kegteknek ez dolognak leszállításában, érthessük mentől ha-
marébb Kegteknek is akaratját, és tudhassuk magunkat mi is 
mindenből ahhoz alkalmaztatni, hogy így egyenlő értelemből 
nemzetünknek jovára és megmaradására annál hasznosban 
vigyázhassunk; ezek után erre mentől hamarébb választ vár-
ván, Kegteknek minden üdőbeli szomszédságos jó akarattal 
való kész szolgálatunkat ajánljuk és istentől jó egészséges 
hosszú életet kévánunk. Datum in arce Szamosujvariensi, die 
16. mensis Septembris. Anno dni 1630. 
Illr. splium. magrum. g e n e r a r u m ^ egr. et nobilium prü-
den. item et circumspectarum D n u m Yrarum 
Servitores, amici, vicini et uti fratres 
paratissimi 
Gubernátor et caeteri Saermae 
Sacri Romani imperii et Tranniae 
principis etc. consiliarii m. p. 
Külczim: Illustr. spectabilibus, magcis, generosis, egregiis et 
nobilibus, prüden, item et circumspectis dominis, partium regni Hím 
gariae superiorum generali, ceterisque saeratissimae caesareae, regiae-
que mattis consiliariis, necnon baronibus, magnatibus ac comitatuum 
et liberarum civitatum citea Fatram positaruui nunciis, Cassoviain pro 
consultatlone cougregatis etc, Dnis, amicis, vicinis et uti fratribus, no-
bis observandissimis. 
(Az eredeti, 10 pecséttel ellátva orsz. Itár. Act. Publ. Fase, N° 13°.) 
XII I . 
1630. s e p t . 21.—oct. 8. 
A kolosvári országgyűlés irományai s törvényei, 
a) 
Bethlen István levele fiához s vejéhoz. 
Áldjon meg Isten benneteket, jó fiaim. Mivel éjjeli-nappali 
állapatunkról való gondolkodásira nem engedik, bogy gyakran 
ne tudakozzam állapatotokról, erre nézve most is kénszeréttet-
tem irni az dologról. Én nem tudom micsoda resolutiótok lön 
onnat, az honnan várakoztatok az én resolutiómra: azért en-
gem éjjel-nappal tudósítsatok categorice az ő kegyelme reso-
lutiójáról bizonyosan, mert itt rettenetes romlásával leszen az 
földnek az itt való tábor. Holott pedig minden igaz hazafiának 
vérek hullásával is kell oltalmazni hazájoknak szabadságát, 
mi is több jóakaró uraimmal együtt éjjel-nappal abban igye-
kezünk fáradni, miképen mind hazánknak szabadságát s mind 
bátorságos jövendő állapatját és megmaradását őrizhetnők és 
valami egy bizonyos jó karban állathatnójok vérontás nélkül 
és hütünknek sértésére nélkül. De mivel még az vármegyék 
mind el nem érkeztek, az háromszéki had is csütörtöknél előbb 
be nem érkezik, kételenség alatt mulatság nélkül nem lehet, 
Tudván azt is, hogy semmi nagyobb mesterségek nem lehet 
az magyarországi uraimnak, minthogy az gyűlést impediálják, 
azért intlek serio bennetekek jó fiaim, az generalis és várme-
gyék hadaira vigy vigyázzatok, hogy az mi gyűlésünket ne im-
pediálhassák. Áz tü hadatok meg ne oszoljon, vagy valami 
corrumpállás miatt meg ne szakadozzon, erre vigyázzatok 
szorgalmatoson. Az iörökkel oly correspondentiátok legyen, 
hogyha kívántatik, mindjárt magatokat vélek coniungáljátok. 
Azért vagy Szolnoknál, vagy az hol az magok birodalmában 
alkalmatosbnak itílik, ott legyenek táborban ; csak az erdélyi 
birodalmat ne pusztítanák; kiről mind az vezérnek irtam, s 
mind az tömösvári pasának, Muharim pasának. Az vezérnek 
is arról, hogy az bosznai pasát szállítaná Budához, hogy ha 
az palatínus haddal akarna alájönni, azt az bosznai pasa 
Budán létében tartóztassa. Az szolnoki tábor periig veletek 
együtt az generális hadát tartóztatnák. És így, ha. az úristen-
től lenne engedve, az gyűlést békével végbevivén jó véggel, 
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azután könnyebi) lenne, liinnéra istent, az császár ellen való 
mostani confoederatio bontogatását helyére állatunk, kiválké-
pen, ha valami ügye lenne oda fel. Ha penig (az mint azelőtt 
is megírtam) az úrnak tii valahogy assecuratiót adtatok volt 
azelőtt, kinek kinyilatkozása miatt urasága, élete, állapotja 
bátorságos nem lehetne, sőt periclitálna s attól nem merné 
elvárni, hogy itt az gyűlésen az embereknek elméjeket expis-
cáljuk és ezekre nézve meg fogna indulni, abban oly cautissime 
kellene cselekedni az istenért, hogy valami szerencsétlenség 
ne találja. Mert azt én meg nem írhatom, az énnekem micsoda 
búsulásomra lenne. Immár az ő kegyelme és tii okoskodástok, 
mint s hogy kelne által a Tiszán, mivel én úgy hiszem, azért 
tartják Patakhoz közel az Kovács Péter hadát, hogy az útra 
vigyázzon. Ha penig állapatja mégis bátorságos s nem vesze-
delmező jövendőre nézve is: így nekem az tetszik, hogy addig 
várna csendesen helyében, míg az embereknek elméjeket itt 
expiscálhatja ember, hogy se ő kegyelme gyalázatban ne jus-
son. se mü az ő kegyelme. mellett való törekedésünk miatt. 
Erről, hogy éjjel-nappal tudósítsatok, nemcsak parancsolom, 
hanem ugyan kénszerítlek benneteket. Muharim pasának ez 
levelemet add meg, ha ott vagyon ; ha ott nincs, küldd bizonyos 
emberedtől meg. Az budai vezírnek, bosznai és tömösvári pa-
sáknak szólókat Csomaközi uram kezében küldtem, hogy meg-
küldje. Az Isten szentleikével vezéreljen, oktasson, minden 
üdvösséges, tisztességes, hazánk megmaradására való jókra 
benneteket jó fiaim. Claudiopoli 24. Septembris 1630. 
jóakaró atyátok 
Bethlen István m. p. 
P. S. Engem éjjel-nappal tudósítsatok arról is, ha adta-
tok-e az úrnak hitlevelet és mi formán? mert az késedelem 
felette veszedelmes mind az ott künn való s mind az itt benn 
való állapatokra nézve. Most miben vagyon az úr állapatja az 
Thordav kimenetele után, mi karban állapadott meg az ő ke-
gyelme elméje az itt benn való resolutio után ? 
P. S. Noha iráni, hogy Csomaközi uram kezében küld-
tem az budai vézírnek szóló levelet, de immár ez levélvivő em-
berséges barátunktól Horváth Istvántól küldtem el, de mind 
Muharim pasának írj felőle, hogy elegedendő késérőt, bátor-
ságnak okáért adjon melléje. Magad is kisértesd el elegeden-
d ő k é p e n Muharim pasáig. Az istenért kérlek, hogy a debre-
czenieket ne engedjétek rontani ennél is inkább mégis, az 
minemű keserves romlását én annak az nyomorodott városnak 
értem. Az tömösvári basa, bosznai pasa és több török hadak 
felől is, La mit érthettek, éjjel-nappal tudósítsatok; vigyázza-
tok szorgalmatoson oda által. 
P. S. Mivel Horváth István uram vissza nem jő most 
Debreczenből, meghitt szolgátok által tudósítsatok erről az 
dologról éjjel-nappal, mert itt az földnek romlása miatt nem 
múlathatni sokáig, el kell hamar válni egyfelé az dolognak. Az 
mint Kornis uramnak írják, hogy római császár megjött volna, 
arról szorgalmatoson kellene tudakoznotok, éjjel-nappal járna 
emberetek, ha módját feltalálhatjátok. Szorgalmatoson vi-
gyázzatok. 
Külczim: Nekem kedves fiaimnak Iktári Betlen Istvánnak és 
Zólyomi Dávid uramnak. 
(A gyulafehérvári káptalan 1636. febr. 27-én kiadott transumptumából.) 
b) 
1629. s e p t . 29. 
Bethlen István a budai vezrének, tudatja vele megválasztatását. 
(L. Tő'rök-magyarkori Államokmánytár V. 107. s köv. 11) 
c) 
Bethlen István Kun Istvánnal tudatja megválasztatását. 
Stephanus Bethlen dei gratia Tranniae princeps stb. 
Spectabilis ac magpe domine stb. 
Salutem stb. 
Kegyelmedhez való indulatunktól viseltetvén, akaránk 
ez itt benn való állapatakról voltaképen tudósítani. Az fiaim-
nak ott kinn való kiszállásokra nézve ő fölge az fejedelemasz-
szony tanácsi egyenlő akaratjokból ez országot minden vitézlő 
rendivel együtt ide Kolosvárhoz ez elmúlt hónak 21. napjára 
öszvehivatván, ő fölge mind az maga beteges állapatját meg-
gondolván, mind penig vévén eszébe minemű hatalmas nem-
zetségtől vétetett legyen körül ez szegény baza, úgy annyira, 
hogy nagy, magnanimus és sok időknek experientiájából tanult 
férfi embernek is terhes legyen az ittvaló fejedelmi gondviselés, 
hogy sem magára, sem penig az szegény hazára utolsó vesze-
delmet ne hozzon, ez elmúlt hónak 28. napján az országnak 
mind három nemzetből álló főrendit, követit maga eleiben hi-
vatván, itt Kolosváratt, az fejedelmek szokott szállásán, az 
az nagy palotában tülönk szépen elbúcsúzott és az országnak 
mind három nemzetből álló minden rendit, kicsintűi fogva 
nagyig az hittűi és kötelességből fölszabadítván, az fejedelem-
ségből minden közit kivette és igy annakutána harmadnappal 
Fogaras felé megindúlván, mi is az országgal minden főrendei-
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ve] nagy becsülettel az városból ki kisérvén, tőle elbúcsúztunk; 
az mint penig értjük, Fogarasban talán csak egy holnapot sem 
fog mulatni, hanem szándékozik Munkácsra kimenni. így azért 
az fejedelemasszony országátúl elbúcsúzván, annakutána isten-
nek kegyelmes tetszéséből, noha isten ő szent fölge tudja, mi 
senkit sem adományunkkal, sem igíretünkkel, sem levelünkkel 
felőle nem requiráltunk. mindazáltal minden rendeknek egyenlő 
voxolásokból és akaratj okból, régi szabadválasztásoknak módja 
szerint senki, csak egy ember is ellent nem mondván fejekké 
és fejedelmekké választának, sőt voxunkot is más nagv úri 
rend jóakaró urunk körösztény atyánkfiára adtuk, de az egész 
ország népe reánk fölkiáltván, egyáltaljában csak föl köllött 
vennünk. Melyből isten ő szent fölge velünk lévén, kicsin és 
szegény seregjével s reánk bizott nyájával mint akarjon csele-
kedni, álljon az ő szent fölge emberi elmétől Mérhetetlen 
bölcsességes mély tanácsán. Kegdnek akaránk igy ez dolgot 
értésére adni, hogy tudhassa minden gonosz hírek ellen volta-
képen mint lött légyen, mert nincs is különben. Ezzel minket 
igaz jónk akarójának tartván, éltesse az úristen Kegmdet sokáig 
boldog, szerencsés, hosszú életben. Claudiopoli die 2. Octobris 
Anno 1630. 
Splis ac Magcae D. Vrae 
affinis benevolus 
Stephanus Bethlen. 
Kiviíl: Ad Spectabilem ac Mageum Dnum Ladislaum Kun. 
(Egykorú másolat, hozzácsatolva Péchy és Tasy 1(130. oct. 11. kelt 
leveléhez. Orsz. ltár. Act. Puhl. Fase. 5. ad N«m fjum.) 
d) 
1630. oc t . 6-án. 
A nagy-szebeni követel: levele a tanácshoz : a fejedelem szekereket kér. 
Generosi, prudentes ac circumspecti domini observandi. 
salutem et servitiorum paratam commen. 
E. N. W. zu ersuchen haben vns Ihr fürst. Gnaden hie-
rin includierte Brieff Gelegenheit gegeben, darinnen Eur fürst. 
Gnadt von der Universität 60 Wägen begehret zu itzt vorste-
hender Nothdurft zu geben, da wir allhin die Wägen auch in 
der Universität haben angeschlagen vnd ein jede Stat vnd 
Stuell auf ihre Portion sorg werden tragen, damit nit ein 
man gell mögt einlauffen. Weil es aber sehr von nöten sein 
wirt, das wir vns auch in diesem faall nit moegen zurueck 
halten, Sondern vnser gebierendes theill mögen einstellen, Als 
wolle E. X. W. aus vnserm Stuell auf solche Nothurft 5 gute 
Wägen zu 8- gutteni an jeden Wagen geben und allhier nach 
Clausemb (sie!) schiicken vnd weill Ihr f. g. auch élés begeh-
ret ins leger zu bringen vmbs gelt, wolle E. N. W. solche 5 
Wägen so E. X. W. schieken wirt mit élés als mit haber vnd 
meel beladen vnd allhier schüeken, damit man nit ander Wä-
gen mögte derentwegen bebürden. Weitter sollen E. X. W. 
wissen, das eben, als dieses schreiben solt expediert werden, 
kaam der koch vnd bracht eines Ers. W. Rath schreiben, da-
rin E. W. geschrieben, das wir den W. h. Bürgermeister bey 
Ihre f. g. solten excusieren, das der f. w. H. nit kundt itzunt 
compariren, Sollen E. W. wissen, das der f. w. H. Herr Regiiis 
schon etlich mall in Namen der W. H. von der Universitet hat 
bei Ihr f. guadt angehalten, das sie mögen heimgelassen wer-
den vnd der W. H. nach viellem anhalten obtinieret, das H. 
von den Stuellen mögen heimreisen vnd die H. von den Stät-
ten alle allhie verbleiben, den es sein schon 2 {kisza-kadva) hin in Ungarn vom Landt bey den Rakiczi, Zolionii 
vnd Gräften geschickt worden, vmb welcher Yrsachen wegen 
gar sehr von nöten war gewesen, das der f. W. H. Burger-
meister sich als halt solt eingestellt haben, weill es aber nit 
ist biss dato geschehen, als wolle der W. H. schauen, weil sich 
alsbalt seiner ehen wegen aufmachen vnd alliier komen, den 
ihr f. g. will das, was alhie tractiert vnd verriebt, bono modo 
mögt geschehen, Ghott zu ehrn vnd dene armen Yatterlandt 
zu nutz vnd fromen. Sein hiemit E. N. W. Ghott befoln. Da-
tum in schneller eill Clausenb. den 6. Octob. 1630. 
G. p. ac c. d. vertrarum 
amici paratissimi 
judex regius ceterique delegati 
c. Cib. nunc. Colos, commorantes. 
(Nagyszebeni levéltár N. C. P . 1525 . ) 
e) 
1630. oct . 17. 
Bethlen István levele Prépostváryhoz a kolosvári országgyűlésről. 
nemzettel akar az országnak nyakára ülni, de 
azok is ottan mindjárt gonosz akarói lennének, hanem kövesse 
azt inkább ő kegyelme, az mint az atyja idejében vala az dolog, 
hogy mutasson contentatiot ő kegyelme az fejedelemasszony-
nak, s küldjön én kezembe valami 15 vagy 16 ezer tallérról való 
assecuratoria levelet, melyet én az fejedelemasszony körül való 
embereknek Ígérhessek ő kegyelme nevével, kik az fejedelem-
asszonynyal törekedjenek abban, hogy látván erre való elégte-
lenségét ő felsége engedje ő kegyelmének, mely személyeknek 
kész leszek magam jószágát is kötni, hogy ne menjen fegyver-
re az dolog, hanem per compositionem próbáljuk, ha az feje-
delemasszony sponte megcselekedi-é nem-é ? De énnekem az 
jó úr egy körömnyi levelet soha nem irt, nem küldött, sem egy 
szóval nem izent érte semmit, némának pedig anyja sem érti 
szavát, ezt szokták modnani. Az mikor pedig hírünk nélkül 
az fiamék felültek, azután talán két héttel kezdének kéretni 
fiamék, hogy mi Kákóczi uramnak küldjük hitlevelünket, de 
azoknak is megizentiik, hogy én lévén mostan méltatlan vol-
tomra, az fejedelemasszony után gondviselője, kiknek szabad-
ságoknak őrzésére erős hittel vagyok köteles, semmiképen fel 
nem tudom találni elmémmel, hazám szabadsága és libera, 
electioja ellen, miképpen adhatnék sine laesione fidei et con-
scientiae meae hitlevelet, az statusoknak concensusa nélkül, 
mert ha ezt cselekedném, és ha azonban a statusoknál nem 
effectuálhatnám, így ő kegyelmét minémü rettenetes keserűsé-
gemre és búmra való gyalázatba és periculumba hoznám, ma-
gamat is koporsómig és koporsóm után is gyalázatos hírben 
névben. Hanem azt javallottuk fiainknak, hogy ha az ő hiva-
talokra immár Eákóczi uram kijött közikbe, avagy ha ki nem 
jött is, de ha az fiainkkal volt valami oly compositioja és ha 
az kinyilatkozott, mely miatt ő kegyelmének állapotja, urasága, 
élete penclitálna, így nem kell az ő kegyelme állapotját peri-
culumban hagyni, hanem Váradban bevihetik. onnan kell az 
stusokkal végezni és tractálni az ő kegyelme állapotjáról, hogy 
az országnak libera electiója megmaradjon, s az ő kegyelme 
állapotja is bátorságos karba állattassék. De ha ő kegyelme, 
addig ki „nem jött^ és állapotja is jövendőre nézve nem peri-
clitáló, így azt javalottuk fiainknak, hogy Patakból ki ne jöj jön, 
valamíg mi itt országbeli statusoknak elméjeket meg nem 
veszszük, kiben én is fáradok jó svádeálásimmal, s azután, ha 
az Isten arra vezérli az statusoknak elméjeket, hogy ő kegyel-
mét acceptálják, így Isten áldomásával postán ő kegyelmének 
értésére adjuk s böcsiiletes vocatióval hivatjuk. 
Ezt az fejedelemasszony búcsuzása és az mi electiónk 
előtt kilencz egész nappal adtuk értésekre fiainknak, az jura-
mentum depositiója előtt pedig 12 nappal, de minékünk az jó 
úr mindezekre sem íra, sem izene egyetlen egy igét is. Hütle-
velet i'gy körömnyit soha az jó úrnak nem küldtünk, hanem 
az fiaimnak egy szolgám által ugyan akkor mikor az feljűl 
megirt dolgokról tudósítottuk őket, ugyan akkor egyszersmind 
4zt izentük: hogy én hűtőmre és tisztességemre ő kegyelmét 
meg nem gátolom s nem ellenzem, sőt azon leszek, hogy jó-
akarókat szerezzek, csak az országbeli statusoknak jóakaratja 
accedáljon ő kegyelméhez, de az országbeli statusok akaratjok 
nélkül egy mákszemnyi hitlevelemet soha nem adom s nem is 
adtam. Ezt pedig tökéletesen praestáltuk is, mert soha egy 
szóval ő kegyelmét meg nem gátoltuk, soha nem ellenzettiik, 
sőt voxunkat ugyan in scriptis helyes ratiókkal ő kegyelmére 
adtuk az praesidens kezében, mivel az tanácsurak nagy in-
stantiáj okkal nem engedék nyelvünkkel kimondanunk voxun-
kat. Sőt az electio után is ötöd napig temporizáltunk juramen-
tumunknak depositiójával, várakozván arra, jő-é ki Patakból 
nem-é? Mert electiónk után is igen jó szívvel készek lettünk 
volna ő kegyelmének engedni mostani állapotunkat, csak az 
statusoknak ő kegyelmeknek accedált volna jó akaratjok. 
Ezek egy punctig in rei veritate így voltanak, akárki 
mint diffamáljon minket. Valaki pediglen minket különben 
diffamál, hazud, tisztessége vesztett árulóúl benne az áruló. 
Az holott pedig irja kegyelmed, hogy ereszteném szabad 
voxra és választásra az országot, nem fegyver alatt, sem igéret, 
adomány, vagy valami simulatióval, csak directe libere, minden 
rend külön-külön, a kiket gyűlésre szoktak híni, mondanák ki 
az voxot, és ne karddal, hanem ki-ki maga megalázásával, 
Istenhez való könyörgésével lenne fejedelem. Valaki mi felő-
lünk ilyent hirdet, hogy mi ilyen úton s módon assequaltuk 
volna ezt az állapotot, bizonyságom arra Isten s az egész 
ország, hogy ebben is tisztessége vesztett árulóúl hazud az 
calumniálkodó árúló benne, mert sem fegyverrel, sem fenye-
getéssel, sem szép szóval, sem Ígérettel, sem adománynyal egy 
embert soha reá nem kértünk, de ha minket kérve kértek az 
emberek, és egyetlen egy az egész ország közül nem találtatott, 
a kinek különb voxa lett volna, és ha ő kegyelmére egyetlen 
egy vox is nem ment, mi vétkünk minekünk benne uram ? Az 
új voxolást pedig igen jó szívvel készek leszünk admittálnunk, 
csak ő kegyelme is Váradot bocsássa ország kezébe, és álljunk, 
mindketten az ország eleibe s feleljünk rá arra, hogy egyikünk 
is a major parsnak voxa ellen nem törekedik semmi úton és 
módon. í r ja kegyelmed azt is, hogy az statusok féltenek, hogy 
ha minket nem választanak, az mi fiaink mind ellenségképen 
jőnek az országra az hajdúsággal együtt. Ha eféle igaz ok 
nélkül való calumniálkodást magunk emberségével s magunk 
megbirálásával nem akarnánk meggyőzni, meg tudnánk ke-
gyelmednek felelni érdeme szerint, bár megtanulta volna Ke-
gyelmed Catotól: Diffamare cave etc. Kegyelmed is azért efféle 
beszédtől ezután kiraélje meg magát. 
Az mi abbeli Kegyelmed irását illeti, hogy mi ezentől 
úgy kezdünk sírni, mint szent Dávid Jonathámon, Saulon és 
Absolouon, erre Kegyelmednek ezt Írhatjuk. Tudjuk azt, hogy 
mi annak az szent embernek saruja kötelének megoldására 
nem lőttünk volna méltók, mert az Úristennek az kedve szerint 
való férfia volt, én pedig bűnös férge vagyok az én Istenemnek, 
de ha az ő kedve szerént való emberére az ő fiát reá 
támasztotta, hát mi hogy ne szenvedjük békével, sőt azon kö-
nyörgünk, az mi Istenünknek, hogy az mi Absoloninknak 
fizessen kegyelmesebben, hogysem mint az régi Absolonnak. 
Hazánk s nemzetünk romlását bizonyára úgy szánjuk, úgy 
bánjuk, kinél feljebb nem lehet, de az ellen ez a vigasztalásom, 
hogy eonscientiam nem vádol, mert valamivel az egész keresz-
tyénség szokott élni ilyen casusban, semmit mi is abban el 
nem hagytunk, holott fraterne et sincere legatiók által megta-
láltattuk őket, elsőben Apafi György, Lázár István, segesvári 
királybíró urarnék által. Másodszor Cseffey László, Harasztosi 
Balázs deák, Geleji István és brassai folnagy uramék által. 
Most harmad úttal Cassai István és Geleji István uramék 
által requiráltuk, hogy egy bizonyos ideig való induciát csinál-
junk, hogy az alatt egymással szemben levén és egymás aka-
ratját értvén sincere et fraterne fogjunk az egyezségről való 
tractálioz, és ha ezt sem acceptálja Rákóczi uram, hanem ha-
zánknak régi megrögzött szabadsága s libera electiója ellen, 
fegyverrel akarna nyakunkra ülni, mi se Isten, se ez világi 
emberek előtt okai ne legyünk, de Istent segítségül híván va-
lamint hazánk szabadságát oltalmazhatjuk, meg akarjuk oltal-
mazni. Immár minden rancort hátra tevén, maga Kegyelmed 
tegyen Ítéletet köztünk, vagyon-é vétkünk minékünk szegény 
hazánk pusztulásában, mert ha ennél is felmenni az 
dolognak az keresztyén vérontás vétkünk leszen-é vagy Rá-
kóczi uramé, Ítélje meg Isten s ez világi emberek. 
Jegyzet: írva Pre'postvárynak V. ci. Marczali 17Í). 1. 
(Tunyogi Cs. József gyűjteményéből vett másolatról az erd. múz. egy-
let birtokában.) 
f ) 
1630. s e p t . 21—oct . 8. 
A kolosvári országgyűlés articulusai. 
Nos Stephanus Bethlen Dei gratia princeps Transylva-
niae, partium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum co-
mes. Memoriae commendamus tenore praesentium significan-
tes quibus expedit nniversis. Quod illustrissimi, spectabiles, 
magnifici, generosi, egregii, et nobiles, caeterique universi 
status, et ordines trium nationum regni nostri Transylva-
niac et partium Hungáriáé eidem annexarum, in generalibus 
eorum comitiis ad diem 21. Mensis 7-bris anni domini 1630. 
in civitatem nostram Kolosvár indictis congregati exliibue-
runt nobis, et praesentaverunt quosdam infrascriptos articu-
los, in eisdem comitiis paribus ipsorum votis, et unanimi con-
sensu conclusos supplicantes nobis humillime, ut nos uni-
versos eos articulos, omniaque et singula in eisdem contenta 
ratos, gratas, et accepta liabentes, benigne approbare, ratifica-
reque dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor ta-
lis est. 
A r t i c u l i dorn i no r u m r e g n i c o l a r u m tr i um 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e, p a r t i u m H u n-
g a r i a e e i d e m a d n e x a r u m in g e n e r a l i b u s eo-
r u m c o m i t i i s in c i v i t a t e m K o 1 o s v á r ad d i e m 
21. M e n s i s S e p t e m b r i s A n n i D o m i n i 1630. in-
d i c t i s , c e l e b r a t i s c o n c l u s i . 
Az mindenható úristennek mélységes bölcsessége, az ki 
minden világi dolgoknak, és legfőképpen az birodalmoknak és 
fejedelemségeknek állapotját vezérli, gyakorta minden elme és 
Ítélet felett igazgatván az fejedelmeknek szíveket, úgy akarta 
az ő hatalmát kijelenteni, hogy az ő titkos Ítéleti, ez világon 
mindenek előtt nyilván legyenek, mely dolog, a minthogy egyé-
bütt is sok helyeken, ügy mostan az mi szegény hazánkban 
nyilván lévén, láthatóképpen elejekben adja mindeneknek 
istennek ez világi fejedelemségeken való bölcs gondja viselését. 
Holott az mi boldog emlékezetű kegyelmes urunknak fejedel-
münknek reánk való atyai gondviseléséből ezelőtt egynéhány 
esztendővel szabad választásunknak régi szép rendtartása sze-
rént, választván ő felsége világból kimúlása után magunknak 
fejedelmül az mi ezelőtt való kegyelmes asszonyunkat, és úgy 
lévén ő szent felségének akaratja, hogy az elmúlt esztendőben 
bennünket ő felségének az mi kegyelmes urunknak közülünk 
való kiszóllításával meglátogasson, magunknak azon kegyelmes 
asszonyunkat fejedelmünknek ismervén, alázatos liívségünket 
is ő felségéhez fogyatkozás nélkül mutatni akartuk. De mikor 
ő felsége látván körűilünk az mostani felháborodott állapoto-
kat, magunkra való gondviselésért és vigyázásért nékünk or-
szágúi generalis insurrectiót és gyűlést promulgáltatott volna ; 
vévén azt kegyelmesen eszében, minémű nagy fáradtságot és 
vigyázást kívánjon ez országunkra való gondviselés, és maga 
állapotját is bölcsen meggondolván, sok és nagy itéletü feje-
delmeknek is dicsíretes példájdkat előtte viselvén, mikor orszá-
gunknak minden statusit maga udvarában, itt Kolosvári 
városban felhivatta volna, személye szerint közinkbe jővén, 
maga ingyen szabad jó akaratjából senkitől nem kénszeríttet-
véli, mikor ingyen sem reméllettük, és vártuk volna, tőllünk 
országúi elbutsúzék, és fejedelemségét resignálá mindeneket 
kitsinytöl fogva nagyig magához való kötelességétől felszaba-
dítván. Melyet mi, mikor láttunk volna, vévén eszünkben, mely 
káros és veszedelmes dolog volna akármely kevés ideig is fő 
nélkült lennünk, közönségessen országúi azon napon öszvegyűl-
vén, az mi régi szabad választásunknak rendi és módja sze-
rint, Nagyságodat kegyelmes urunk, fejedelmünkké és urunkká 
választottuk, kérvén alázatosan azon Nagyságodat, hogy e sze-
gény hazánkra való gondviselést Nagyságod felvenni ne nehez-
teljen. Noha pedig Nagyságod sok helyes és méltó ratiókkal 
magát az hivatalból mentvén, hogy erről másképpen gondol-
kodnánk bennünket intett volna, mindazonáltal, az mi alázatos 
sokszori könyörgésünk (által) meggyőzettetvén, azután, mikor 
az Nagyságod közénkbe küldött propositiójából megértettük 
volna Nagyságodnak országunkhoz, úgy mint édes hazájához 
és mindnyájunkhoz való kedves atyai indulatját, mivel nem 
tekintvén Nagyságod a mi szegény hazánknak gondos, terhes 
és bizonytalan állapotját magát az mi szabados egyező érte-
lemmel való választásunk után (melyet egyedül csak a nagy-
hatalmú istennek vezérlésének és kegyelmes j>rovidentiájának 
tulajdonítunk) Nagyságod magára ez szegény hazának fejede-
lemségét és gondja viselését felvette: anokáért mi is ez Nagy-
ságod hozzánk való kegyelmességéért Nagyságodnak mint ter-
mészet szerint való fejedelmünknek egész országúi mindnyájan 
és egyen-egyen hívséges és alázatos szolgálatunkat a j áljuk 
és igérjiik, et tarn in prosperis, quam in adversis rebus, ac sta-
tibus, Nagyságod hívsége mellett élni és halni akarunk, nem 
kedvezvén ebben se magunk személyének, sem értékünknek, 
sem jószágunknak, melyet homagiumunknak depositiójával is 
coníirmálunk, kérvén az mindenható úristent azon egy szívvel, 
lélekkel, Nagyságodnak adjon erőt elégségest, egészséget az 
mi szegény hazánknak békességesen való guberniumára. 
A r t i c u l u s I. 
Fagaras várát, hogy ö nagysága kiváltsa könyörögnek, és 
azután, hogy ö nagyságát contentálják, róla ígérik. 
Vesszük eszünkbe kegyelmes urunk magunk is értjük az 
Nagyságod propositiójából, mely sokfelé való expensák kíván-
tassanak naponként, mind a közönséges megmaradásra Nagy-
ságod udvara népének fizetett katonáinak intertentiójokra, mind 
pedig mindennapi asztala tartására, melynek főképpen Foga-
ras várából kellene kiteljesíttetni; könyörgünk azért Nagysá-
godnak mint kegyelmes fejedelmünknek, hogy Nagyságod 
tegye szerit Fogaras várának és alioz tartozó jószágoknak az 
váltságának és Nagyságodat miképpen kellessék contentálni 
arról, ez jövendő generalis gyűlésünkben országúi annak moda-
litását felkeressük, úgy hogy Nagyságod contentus lehessen véle 
A r t i c u l u s II. 
Hogy az liat latos karikás poltura harmadfél pénzben 
elvétessék mindenütt, végeztetik. 
Mivel pedig kegyelmes urunk látjuk az garas pénznek 
naponként való fogyatkozását, minthogy sehol sem cudáltatik 
és noha némü-némü difficultásokat találhatnánk abban is, 
mindazonáltal az nagyobb szükségre tekéntve, végeztük or-
szágúi, hogy az mostani hat latos karikás poltura indifferen-
ter mindenütt elkeljen országunkban harmadfél pénzben, és 
Nagyságod is tárházában annyiban bévétesse, de ha vagy egy-
vagy másképpen deterioráltatik, az rosz poltura erővel senkiro 
ne vettessék, hogy azzal is az szegénység ne fogyatkozzék. 
A r t i c u l u s I I I . 
Az ország repositurna felöl ö nagyságának plena; author i-
tás engedtetik. 
Ertjük kegyelmes urunk Nagyságodnak izenetiből azt is, 
minémű véletetlen és gondolkodás kivűl való dolog történt 
légyen mostan Nagyságod és egész országúi ellenünk Rákóczy 
György uramnak Váradra való beszállása és reánk való ügye-
kezeti miatt, mely elejitől fogva való szabadságinknak teljes-
séggel nyilván és hallatlan való romlására néz. Melynek oltal-
mazásáért Nagyságoddal együtt fejünk felállásáig készek lévén 
minden szükséges médiumokat felkeresni, az minemű reposi-
tumunk országúi az boldog emlékezetű kegyelmes urunknak 
legatiójokat Szamos-Újvárbau volt. hogy ilyen szükséges álla-
potunkban Nagyságod is hozzá nyúlhasson, és magunk meg-
maradásunkért, reánk abból is gondot viseljen, végeztük és 
Nagyságodnak arra plena authoritást is adtunk, holott ennél 
nagyobb és megmaradásunkra nézendőbb állapatunkban semmi 
időben azt nem erogálhatnók. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et admissa 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prae-
misso, praesentatos, praesentibus litteris nostris de verbo ad 
verbum sine diminutione, variatione et augmento aliquali in-
seri et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in 
eisdem contenta, ratos, gratos et accepta habentes, approbavi-
ums, offerentes nos benigne, quod premissa omnia, in omnibus 
punctis, clausulis et articulis tani nos ipsi observabimus, quam 
per alios quoslibet observari faeiemus. Imo acceptamus, appro-
bam us et ratificamus, liar um nostrarum vigore et testimonio 
litterarum mediante. Datum in praescripta civitate nostra 
Kolosvár, die 6a mensis Octobris Anno Domini 1630. 
(A Halmágyi-féle gyűjteményből.) 
XIV. 
1630. oc t . 3. 
Esterházy levele a fejedelemhez, erdélyi rendekhez i f j . Bethlen István és 
Zólyomi támadása ügyében. 
A d g u b e r n a t o r e m T r a n n i a e . 
Illustris etc. 
Nem exaggerálom az Kegyelmed fiainak alkalmatlan 
cselekedetit, hanem hagyom azt a maga Ítéletire, de igazán 
mondom, ugyan iszanyodom ez nagy esztelen és vakmerő cse-
lekedeteken, ki mivel mindenestől ellenkezik az jó békességgel 
és az diplomáknak az ő conditióival, méltán kívánjuk Kegme-
tektől, hogy ha nem akarója cselekedeteknek, az mint el is hit-
tük, avagy hallgatásával részesülni nem akar Kegtek gonosz-
ságokban, támadjon ki ellenek és szállítsa le őket, hol penig 
magának elegedendő erejét arra nem látná, conjunctis viribus 
szállítsuk le őköt, kire mi készek is vagyunk és rendelést is 
tettünk felőle (ezt kívánván az köztünk való confoederatiók), 
csak mennél hamarább kívánjuk az Kegmetek erre való reso-
lutióját. 
Egyébaránt külömbet cselekedvén Kegmed, kit semmi-
képen nem hihetünk, nekünk az jó békességnek és hazánknak 
oltalmára minden mediomokat valamit föl tudunk találni, föl 
kell keresnünk, assecurálván Kegteket, hogy mi sem az feje-
delemasszony, sem Kegmetek, úgymint az ország ellen fegyvert 
kezünkbe nem veszünk, csak az mint iránk, Kegtek az két 
ifjúnak excessusinak az fölül megirt mód szerént akarója és 
javallója ne legyen, s ha szintén mi hadi indulatot látand is 
Kegtek, bizonyoson egyébre ennél ne vélje, hanem hogy az 
magunkét recuperálni akarjuk és édes hazánknak oltalmat 
indítanunk. Tartsa etc. 3. Octobris. 
A z f e j e d e l e m a s s z o n y n a k . 
Minémű alkalmatlan dolgot indítottak légyen váradi ka-
pitán uram és Zólyomi Dávid az szent békesség és diplomák 
ellen, szemeivel látja Felséged, kit mivel úgy hisszük, hogy 
mind Felséged s mind az Felséged országabélieknek ellene 
vagyon cselekedetek, Felgedet kérem, kénszerítse minden úton 
azt az két fölfuvalkodott ifjat, hogy szálljonak le, kit ha csele-
kedni nem akarnak és maga Fölséged ellen is opponálták volna 
magokot, tudósítson sietve Fölséged róla s mi az confoedera-
tióknak és diplomáknak continentiája szerént, készek vagyunk 
assistentiát szintén oda be is Fölségednek adnunk és egy aka-
rattal ez jó és szent békességnek rontóit büntetés alá vennünk, 
kiről hogy Felséged sietséggel választ is adjon, kívánjuk Föl-
ségedtől. Tartsa etc. 
A z e r d é l y i t a n á c s n a k . 
Minemű reméntelen vakmerőségnek adta légyen magát 
váradi kapitány uram és Zólyomi Dávid s miket is patrált a 
mi kegmes urunk ditiójába az békességes diplomák ellen, nil-
ván vagyon Kegteknél, mely cselekedetek akárkinél az szent 
békességnek megbántásával egy hatalmas római császárnak 
minemű nagy contemptusára is légyen az az ő dolgok, köny-
nyen megítélheti is Kegtek s el is hiheti, hogy megkezdték ő 
fölgét is fárasztani minden méltó ok és mód nélkül való indu-
latok, kinek leszállítására és szegény hazánk oltalmára s a 
tőlünk elfoglalt és esküdtetett ő fölge liivei és szolgái recupe-
ratiójára is, noha már mi is minden dispositiókot tettünk: 
mindazonáltal írván mind ő fölgének, az fejedelemnek is, és 
mind gubernátor uramnak is akaránk Kegteknek is megír-
nunk, és kívánjuk Kegmetektől, hogy ezt a két ifjúnak csele-
kedetit ne csak megszállítsa, de illendő animadversióban is 
vegye, cum sufűcienti satisfactione suae mattis caesareae ac 
etiam regni, melyben ha mi difficultása volna Kegmeteknek 
avagy erőtlensége, in vigore diplomatum készek vagyunk assis-
tálni Kegmeteknek és illendő segítséget is adnunk, elhivén 
tökéletesen, hogy mi az jó békességnél és csendességnél semmit 
egyebet nem kívánunk. Erre penig sietve választ is várunk 
Kegmetektől. Tartsa etc. 
A d s t a t u s e t o d i n e s t r i um n a t i o n um T r a n s y l -
v a n i a e . 
Im szegény megkeseredett nemzetünk közt hazánk tüzé-
nek üszöge meg sem aludhata, hogy némely csekély elméjű 
ifjak, nagy magok gondolatla.núl és vakmerőven még új tüzet 
indítanak nemzetünk közt, s az természet szerént való ellen-
ségnek örömére s magunknak is veszedelmes kárára és gyalá-
zatjára és contra jus gentium is contemnálván minden végezé-
seket, hitleveleket és erős diplomakot, nilván való hitszegéssel 
bontják föl nagy sok gonddal és munkával szerzett egyességét 
és békességét megkeseredett nemzetünknek és édes hazánknak, 
kit, liogy tovább ne serpáljon és valahogy utolsó veszedelem 
bennünköt ne találjon, szükséges hogy ennek tempestive obvi-
áljunk és először is, mivelhogy Kegmetek közül szaladott ez 
tüz ki, Kegmetek oltsa először is el, kire ha elégtelensége 
volna Kegmeteknek, kit nem reméllünk, mi mind az jó szom-
szédságnak és egyességnek megtartására nézve s mind békes-
ségnek oltalmát tekintvén, készek vagyunk assistentiát adnunk 
Kegmeteknek ; hol penig sem maga, sem az mi segedelmünkkel 
azt be nem igyekeznek szállítani Kegmetek. félő, hogy azoknak 
cselekedeteknek javaliójának ne ítéltessék Kegmetek is kö-
zönségesen ; de egy szóval az szent békesség és az köztünk való 
diplomák azt kívánják, hogy ne csak megszállítsák ezt az két 
ifjúnak mód nélkül való indulatját, de érdemek szerént való 
büntetéssel is légyen ellenek, tanquam contra publicae pacis 
turbatores, hogy így megmutassa ezzel cselekedetekhez való 
idegenségeket. Erre pedig Kegmetektől mindjárt választ is 
várunk sietséggel. Tartsa stb. 
K o r n i s u r a m n a k . 
Az Kegmed levelét elvettem, egy sióval, bánom, hogy 
ily távol vagyok Kegmetektől, mert az állhatatlan és nyugha-
tatlan emberek között, míg leveleim oda mennek avagy az Keg-
metek irási hozzám jünek, azonban változik az állapat és úgy 
vagyunk, mint az kik az Babilon tornyát rakják volt, hogy in 
tempore nem érthették jól egymást; mindazáltal úgy an gondot 
kell azért viselnünk, hogy valami bolond marczonák miatt 
utolsó ruinában szegény hazánk és nemzetünk ne jusson, kiről 
mindenfelé való rendeléseket is tettünk; hanem vagyon csak e 
három dologról a kérdés. Első, ha ugyancsak a két ifjú indu-
latja-e ez, a mit cselekedtek, avagy titkon is több complicesi 
is vannak; másik, ha valóságosan akarja-e Kegtek őköt meg-
büntetni s cum satisfactione quidem suae mattis caesareae et 
regni avagy nem; harmadik, ha szükséges-e és .akarj a-e Keg-
metek a mi assistentiánkot ebben az ő büntetésekben, avagy 
magát arra elégségesnek véli. Ezekhez járulván az is, hogy az 
tőlünk elesküdt hajdúságot mint akarja felszabadítani Kegme-
tek mostani új kötelességétől, holott ha söprei volnánk az em-
bereknek is, nem tudom tovább mint szenvedhetnénk el ennye 
indignitást és noha a mint Kegmed is írja, mi elhittük, hogy 
semmi híre Kegmeteknek, annyéval inkább tanácsa nem volt 
% két ifjú cselekedetiben, mindazonáltal, hogy valamint az 
^meglett dolgok után, azonqknak jovallójának ne Ítéltessék 
Kegmetek, azt úgy viheti végben, ha elevenen és serényen 
fogja az ifjak ellen az dolgot, és ha minden tekéntet nélkül 
érdemlett büntetésekben is veszi őköt, mind az kik in flagranti 
crimine is vadnak, kire, a mint irám, lia secure nem érkezhet-
nék Kegmetek, köteles arra is, hogy az mi segedelmünkkel is 
végben vigye azt. Egyébaránt nem örömest mondanám ki, de 
tartok tőle, hogy participál Kegmetek azoknak excessusokban, 
a kik az törökhöz folyamodtak, s úgy hiszem, mindent Ígérnek 
is nekik s a többi között féltse Jenőt is Kegmetek, s nem jő 
Váradnak is birodalma ő kezekben, mert a passió és despera-
tio sokra szokta az embereket vinni; ugyanakkor volt nekem is 
követem Budán, a mikor az ő emberek ott volt s annyét értet-
tek az dologban, hogy úgy bér és jutalom nélkül segedelmet az 
török nekik nem ad, melyet el kell hinni, az mi ezeken az ifja-
kon fog állani, hogy abban az töröknek meg sem fogyatkoznak, 
kiválképen ha Kegmetek tempestive rájok nem vigyáz és őköt 
le nem szállítja. Im mi is itt ezekre nézve fegyvert vettünk az 
kezünkben a békességnek és hazánknak az ő oltalmára s leve-
leinkre választ vévén Kegmedektől, azt fogom míelni, a mit az 
közönséges egyesség és magam hivatalja fog tőlem kívánni. 
Az imperiomi dolgok feliciter succedálnak, istennek neve di-
csértessék. Az francziai királylyal való végezés szintén a fine 
finali vagyon. Az svékus penig, az mikor írtam vala Kegmed-
nek, hogy elment, Prussiába ment volt segítségért, ott volt 
valami kevés népe, s azt vitte el magával s meg visszament 
Pomerániában, kiről mit írnak, ím oda küldtem Kegyelmed-
nek. Alkalmasint kimutatta már tehetségét, jól meg is ütöget-
ték három vagy négy ízben is, minthogy elsőben igen akarta 
az dolgot s most igen megcsekkent, irt az electoroknak és em-
bere is volt ott Ratisbonába, s úgy hiszem, hogy a fegyver-
fogó királyok közül egyik sem vall ilyen kuarczot, (így !) mint 
ez, noha megesett azoknak is. Tartsa. 
Kivül: Ad dnum principem Tranniae et di versos, diversae 
literae. 
(Minuta az orsz. Itárban. Act. Publ. Fasc. 5. N° 6°.) 
X V . 
1630. n o v . 19—20. 
a) 
Esterházy levele az erdélyi rendekhez. 
A d s t a t u s e t o r d i n e s r e g n i T r a n s y l v a n i a e 19. 
N o v e m b r i s 1630. 
Spies, magci, generosi, egregii nobiles, prudentes item ac cir-
cumspecti, fratres affines et amici observandissimi. 
Quamvis multorum forte opinione, praesens Vrarum 
Dominationum negotium nos minus concerneret, quam sen-
tiamus, videntes tarnen imminens earundem ex eo periculum, 
amore gentis nostrae inductus, cum praesentibus D. Yras, re-
quirendas esse voluimus. 
E t primo quoque negare non possumus nos modernam 
principis ipsorum mutationem invitos intellexisse, scientes pro 
certo mutationem omnem periculosam esse. Quo facto, non 
solum potentissimos duos imperatores, inter quorum potesta-
tem exigua liaec gens nostra posita est, commoverunt Yrae D. 
v"i'um aliorum quoque minus decorae et inordinatae dignita-
tis cupidinem causarunt. His nihilominus relictis non possu-
mus cupere, quod jam Dom. Yrae post depositionem unius 
principis, alterum elegerint, attamen de tertío principe quae-
stio est inter Y. D. et ideo solum nunc quoque convenerint. In 
quo licet videantur V. D. liberam electionem praetendere, sed, 
bona venia loquor, qualis est ista libera electio, cum is, qui 
intra spatium trium mensium tertius princeps D. V. cupit 
esse, principalem regni portam jam occupavit, armis condi-
tiones praescripsit et unam provinciáé partem possidet et sic 
vult eligi. 
Bonum est itaque intelligere Dom. V. Rákóczium S. Ro-
manorum imperátori, dno nostro clememo, corporale juramen-
tum praestitisse ac ejusdem subditum esse, sine cujus facilitate 
et permissione se ad hoc, quod intendit, nullatenus movere 
potuisset, praecipue servitores suae mattis dni sui c l e m e n m i ab 
eadem abjurando, sibique devincendo et contra illos conci-
tando, cum quibus s a c r m a Romanorum imperatoria mattas, 
dnus noster c l e m e n m u s confoederata erat, assecurando eos, ut 
nec per se turbabit, nec per suos turbari permittet. Cum ita-
que tali ratione dnus Rákóczy, tam contra autkoritatem et 
diploma suae mattis caesareae, quam vero statuta regni pluri-
mum impegit, rogamus amice D. Y. perpendant penitius, quid 
faciant, nam esto, secure sibi persuadere possint D. Y. impe-
ratorem Romanorum dnum nostrum clementissimum nolle 
liberam ipsarum electionem impedire, sapienter tamen judi-
care poterunt, utrum sua mattas caesarea ad inculpatam ho-
noris et existimationis suae tutelam non sit obligata. Unde si 
afílictam gentem nostram, aut D. Y. dulcissimamque patriam 
ipsorum aliqua pericula comitabuntur, cui alteri, praeterquam 
sibi ipsis imputent, non videmus. Nec parum metuimus, ne ubi 
cum domini Rákóczii respectu, sibi ac patriae suae quietem et 
tranquillitatem quaerere vellentl). V. ibi contrariam inquieti-
tudinem inveniant. Nam si quam mutatio dnae principis causa-
vit difficultatem, solaque cessit principatui, non desunt modi, 
quibus D. Y. dnum nostrum clemenmum in realitate informare 
v possent, quo Sua M. C. clemenme intellecto, ne dubitent, cum 
maximae clementiae ac D. V. permansionis amantissimo mon-
archa causam suam regi. 
Quantum nos concernit, videntes tarn varias et periculo-
sas mutationes, necessitati sumus in absentia Suae M. C. cum 
certo exercituum numero, pro defensione limitum nostrorum 
ac Suae M. fidelium, hinc nos movere, cupientes illos etiam 
protegere, qui contra diploma et assecurationem dni nostri 
elemen1™ impedirentur. Eapropter rogamus amice D. Y. velint 
haec in accuratam deliberationem prius assumere et sic tan-
dem in electionem Rákóczii manum immittere (si quid tale 
intenderent) ne aliter suae mattis c. dni nostri clemenmi digni-
tas violetur. quam D. Rákóczy moderno suo facto plurimum 
violare veritus non est et posset etiam liberam D. Y. electio-
nem impedire. 
Porro dum recte praesentes expedire vellemus, advenit 
magcus D. Steph. Haller, cum quo de his omnibus copiose 
conferendo, copiosam de his ac aliis etiam rebus intimationem 
ab eodem intellecturae sunt D. Y. Quo respectu, ut ultimam 
suam resolutionem, si quam huic intentioni nostrae repugnan-
tem vellent moliri, ad reditum etiam ipsius dni Haller Y. D. 
differant, sincere rogo easdem. His etc. 
(Fogalmazvány az orsz. ltárbóL Act. Publ. Fasc. 5. ad N u m Nuni.) 
i ) 
1630. n o v . 20. 
Bizalma-'} levél névtelentől az erdélyi ügy eichen. 
Szolgálok Kegyelmednek mint uramnak kedves sógo-
romnak, áldja meg Isten minden javaival Kegyelmedet nagy 
boldogúl. 
Mi itt Nyitra táján ötezer emberrel levén csak az jó 
alkalmatosságot várjuk, azonnal minden hadainkkal megindu-
lunk. Az erdélyi új fejedelemnek követét Haller István uramot 
kedvesen fogadtuk, a kinek tegnap az császár ő felsége con-
sensust is küldött az cancellarius által, kivel ma nagy öröm-
mel Haller uramot elbocsátjuk, de annak az consensusnak 
minemű exitusa leszen, szánja meg az Isten az magyar nemzet 
között való rút vérontást; annak okáért, ha az új fejedelem 
eszében nem veszi magát, azon vagyunk, hogy most .egynehány 
napig kedvezzünk neki, és az erdélyiekkel Rákóczy uramot 
megtréfáltassuk. hogy az meglevén Rákóczy uramot is oly 
bosszúság viselje, kinek exitusa alatt mi is elszánt akaratun-
kat végben vigyük. Ma Sellyére megyünk, consultandi gratia 
Erdélyi Országgyűlési Emiékok. IX. 10 
az hajdúsággal is minden ját végezhessünk, azokhoz igen hízunk; 
az vezérnél is oly követünk vagyon, a kivel megüzentük, hogy 
ha ők az gubernátort confirmálják, mi is azt fogadjuk, hogy ő 
ellene semmit sem indétunk. de ennek is jaj az exitusa. Csak 
szintén ez írásom alatt Rákóczy uram ö nagyságának követe (irta), hogy ma ide érkezik, az ki bár ezelőtt bár két holnappal jött volna, nem hiszem, hogy azt elbocsássak az fejérvári gyűlé-
sig. azért Kegyelmed édes sógorom, minden igyekezetivei azon 
legyen, hogy ezeket íj jel-nappal adjuk tudtokra, mind az két 
új fejedelemnek, az kik, ha magok között összevesznek, mi bé-
kéltessük őket etc. 
Tartsa meg Isten Kegyelmedet sokáig jó egészségben. 
Költ Nittran, die 20. Novembris Anno 1630. 
Kegyelmednek 
igaz atyafiúi szeretettel szolgál. 
Czím: Az nemes és vitézlő Recitt Orbán uramnak, nekem jó-
akaró uramnak, kedves atyámfiának sógoromnak adassék ez levelem. 
Kívvl más írással: Nines neve, de meg kell tartani. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
XVI. 
1630. decz . 1. 
Nagy Pál tudósítja Rákóczyt megválasztásáról. 
Eltemig való alázatos igaz szolgálatomat ajánlom Nagy-
ságodnak, mint kegyelmes uramnak. Áldja meg Isten Nagy-
ságodat minden javaival. 
Az Isten Nagyságodat kegyelmes uram ma 1. Decembris 
választá fejedelemségre és az egész ország is, mely fejedelem-
ségében tartsa meg Isten Nagyságodat sok esztendeig szegény 
hazánknak megmaradásá[ra] én is legkisebb, méltatlan szol-
gája levén, Nagyságodnak szolgálhassak éltem fogytáig. Ké-
kedi uram kegyelmes uram mindeneket ért, Nagyságod fogadja 
meg hamar, mert az mi tetszésünket is mondja Nagyságodnak. 
Tartsa meg Isten Nagyságodat sok esztendeig jó egészség-
ségben etc. 
Datum Segesvár. 1. Decembris Anno 1630. 
Nagyságodnak igaz alázatos szolgája 
Nagy Pál m. p. 
Kiilczím : Az én kegyelmes uramnak Rákóczy Györgynek adas-
sék ez levelem. 
(Eredetije a magy. kir. orsz. levéltárban.) 
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XVII . 
1630. d e c z . 1. 
Jelentés Rákóczy hadi készületeiről. 
Splis et magnifice ac generosi domini patroné amici et 
collegae observandissimi. 
Servitiorum stb. Cessavimus hactenus a scribendo, sicut 
et novi principes vinculo initarum per mutuum colloquium in-
duciarum adstricti in materia subministranda. Nunc eftluxo 
pene jam tempore praefixo, quod est quinta dies Decembris, 
comitiisque Transylvanicis inchoatis, Rákóczi non levibus spei 
fulcimentis, utpote favore multorum numero militum, subsidio 
Haydonum et quod maximum prouti fertur Turcarum ope ac 
voluntate, imminet Transylvaniae de principatu fere securus. 
David Zoliomi cum mille circiter equitibus, Debreczini est ab 
aliquot diebus, Hay donibus intentus, quorum e singulis oppidis 
selectissimos non plures tribus quatuorve secum in Transylva-
niam in signum et ostentationem eorum fidei sibi adstrictae et 
obligatae assumet Rakoczius, reliquis domi ad tutandum sua 
relictis. Aliquos insuper, quorum fides ei suspectior fuerat, 
Varadinum in custodiam interea abductis. Uxor ejus Patakini 
omnia, quae obsidionis sunt, magno studio parat. Transfugia 
jam a nostris incboata, ductores quidam e campestri militia, 
Joannes Kowacb et Joannes Racz cum equitum suorum turma, 
Rakoczy partes secuti sunt, sollicitantur et reliqui; nec dubium 
brevi plures id ausuros, nisi nervo belli, qui pecunia est, ad-
stringantur. Vulgatum apud omnes Rakoczium acquisito prin-
cipatu, Septem comitatibus manus injecturum, hoc enim pacto 
Turcae favorem sibi conciliasse perhibetur. Proinde quantum 
intersit reipublicae et suae mattis dni nostri clementissimi re-
quisita gliscendi malo accomoda in tempore curare palam est. 
Quod reliquum de personis, quae molimina Transylva-
norum expiscentur precio conducendis juxta requisitionem 
inclytae camerae die 22. Octobris factam, dedimus operani 
sedulo. Sed non diffitemur defectum idonearum, praesertim 
ultra Tybiscum. Quantum nihilominus in nobis erit faciemus 
inclytam cameram, si non occulta causarum, saltern eventus 
rerum in tempore scire, quanquam brevi omnis conatus Tran-
sylvanorum et Rákóczii in. propatulo erunt. In reliquo splm 
ac mgcam et generosas dominationes vestras diu felicis-
sime valere dedideramus. Cassoviae, die prima Decembris 
Anno 1630. 
P. S. Finiveramus, cum supervenit nuntius Stephanum 
Betthlen seniorem nolle cedcre Rakoczio et conscribi mili-
tem a provincia. Adeo variat fama de mobili illa gente et 
provincia. 
Splis ac rnagcae generosarumque dom. vrarum 
servitores addictissimi 
Sacrae caesareae et regiae mattis pro-
ventuum partium regni Hungáriáé su-
periorum administrator et consiliarii: 
Sigismundus Péchy m. p. 
Caspar Tasy m. p. 
Külczím: Sp. ac m. et gen. dnis N. N. . . . camerae hung, prae-
fecto et consiliariis stb. 
Más kéz: 11. Decembris 1630. 
(Eredeti két pecséttel ellátva orsz. ltárban. Act. Publ. Fasc. 5. N° 12°.) 
XVIII . 
1630. decz . 20—29. 
A fehérvári országgyűlés végzései. 
Nos Georgius Rákóczi Dei gratia Transylvaniae princeps, 
partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium. quibus expedit 
universis : quod spectabiles, magnifici, generosi. egregy et 
nobiles, caeterique universi status et ordines trium nationum 
regni nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé 
eidem annexarum, in generalibus eorum comitys, ad diem 
vigesimum mensis Debembris, anni domini millesimi sex-
centesimi trigesimi in civitate Alba Julia ex edicto nostro 
celebratis congregati, exhibuerunt nobis et preesentaverunt 
quosdam infrascriptos articulos, in eisdem comitys paribus 
ipsorum votis et unanimi consensi conclusos, suplicantes no-
bis humilime, ut nos universos eos articulos, omniaque et 
singula in eisdem contenta, ratos, gratos acceptaque habentes, 
benigne approbare ratificareque dignaremur. Quorum quidem 
articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e , e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , in g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t y s in c i v i t a t e A l b a-J u 1 i a a d d i e m 
v i g e s i m u m m e n s i s D e c e m b r i s a n n o d o m i n i 
m i l l e s i m o s e x c e n t e s i m o t r i g e s i m o i n d i c t i s ce-
l e b r a t i s c o n c l u s i . 
Minemű csudálatos kimondhatatlan, kegyes atyafi gond-
viselése légyen az mindenható felséges bölcs istennek ez vilá-
gon lévő birodalmoknak és állapatoknak igazgatására szegény 
hazánknak ez esztendőben lévő sok rendbéli változásiból nyil-
ván és igen világoson megtetszik; elannyira, hogy ha annak 
az nagy hatalmú szent istennek providentiája, ingyen való 
kegyelmessége egész országúi mellettünk nem lőtt volna, sze-
gény hazánknak Isten után bódogúl idvözűlt kegyelmes urunk-
tól acquiráltatott, nagy sok munkával, fáradozással kerestetett 
kicsin békessége utolsó veszedelmére és romlására következ-
hetett volna. Holott annak az bódogúl idvözűlt kegyelmes 
urunknak keserves halála után az felséges Brandeburgica 
Catharina fejedelmünk immediate succedálván az fejedelem-
ségben, noha egy kevés ideig bírta és gubernálta szegény ha-
zánkat, de ő felsége érezvén és megtapasztalván magában, az 
erdélyi fejedelemség, mely súlyos és terhes gondviseléssel járna 
és régáltatnék, ő felsége gyenge és aszszony emberi erőtlen 
állapatja miatt hazánknak nagy veszedelme nélkül, és magának 
is nagy fogyatkozása nélkül meg nem felelhetne, mikor ő fel-
sége szabad akaratjából ereje felett való gondos fejedelemségét 
resignálta volna, és újabb fejedelem választásról kellet volna 
gondoskodnunk országúi: megemlékezvén, hogy az tekéntetes 
és nagyságos öregbik gróf Betthlen István urunk az guber-
natorságnak tisztít országúi mindnyájunknak consensusából, 
mind Ő felségének az üdvözült urunknak ez országban létiben 
s mind pedig ez ország határin kivül hadi expeditiókban lévén 
ő felsége occupatus tíz esztendeig, dicséretesen viselte, szegény 
hazánknak szabadságit és törvényit mint igaz hazánk fia igye-
kezte oltalmazni; ilyen szép és dicséretes magaviselésit ő 
nagyságának mi is egész országúi előttünk viselvén, hogy ő 
nagysága igazság és békeség szerető, köztünk nőtt és neveke-
dett, szabad választásunkból választottuk volt ő nagyságát or-
szágúi három nemzetül urunknak és fejedelmünknek solenni-
ter inaugurálván. O nagysága azért ilyen solenniter választott 
és inaugurált fejedelmünk lévén, Nagyságod is azt nem értvén 
és nem tudván, nézvén csak az előbbeni itt ben való bizontalan 
állapatoknak mivoltára és egyéb veszedelmes indúlatokra, 
nemzetihez való igaz szeretetiből akarván annak szolgálni, 
nyugodalmas helyéből nagy uraságából kimozdulván, és ő 
nagysága akkori fejedelmünk is megértvén és kegyesen előtte 
viselvén az közönséges megmaradáshoz való szeretetit, hogy az 
keresztyén vér hazánk pusztúlásával ne romoljon, sem pedig 
az egymás között való egyetlenség miatt az egész magyar 
nemzetség az szomszédságbéli idegen nemzetségeknek praedá-
lására ne tétessék, mindnyájunknak egyenlő akaratból való 
fejedelmi szép állapatját, (az mely állapat másakat is életek-
nek veszedelmével meg szokott győzni, ő nagysága azon győ-
zedelmet vévén), azt országúi kezünkben szabad választásra 
bocsátotta,, mindnyájunknak Jmtelességit. felszabadította min-
deneknek hallatára sok szép jóságos cselekedetiről való dicsé-
retet tévén Nagyságodról, igaz indulatból Nagyságodat miné-
künk ajánlotta, keresztyéni szép Írásában valő voxával is 
Nagyságodat javallá és választá. Mi is országúi ő nagyságának 
hozzánk való sok rendbéli kegyelmességiért valamit ő nagy-
sága velünk mind publice s privatim gubernatorságában avagy 
méltóságos fejedelmi állapatjában cselekedett, kiválképpen, 
hogy ő nagysága minket egész országúi és édes hazáját oly 
igen szerette, hogy érettünk és békességes megmaradásunkért 
magát megalázván, szabad jó akaratjából fejedelemségét re-
signálá, teljes éltünkben ő nagyságának háládóképpen meg-
igyekezzük szolgálni. Mind ennyi változások között is nem 
tekintvén az mindenható Úr a mi bűnös és igen gyarló voltun-
kat, Nagyságodat bizony kegyelmes urunk fejedelmünk, (kit 
még az nagy véghetetlen irgalmú szent Isten ez marokni ki-
csin magyar nemzet között megtartván) közinkben szóllított 
nemzetünknek és hazánknak megmaradására, fejünk felébe 
állatott, nem külömben mint Dávid királt az sidó népnek igaz-
gatására és gubernálásra. Nagyságodat mi három nemzetül, 
egész országúi, nemcsak igaz keresztyén magyar vérből álló 
fejedelmünknek, hanem magunk tagunk vérünknek ismervén, 
mivel az Nagyságod atyja is ennek ez szegény hazának feje-
delme volt, és Nagyságod gyermekségében is köztünk lakott, 
forgott, ifjúságátúl fogván pedig szegény hazánknak is oly ál-
lapatiban és dolgaiban forgott, hogy édes hazánknak megtar-
tására, gubernálására, sebeinek kötözésére, orvoslására nem-
csak igazgató mestere, hanem másoknak is jó példaadója lehet, 
el is hittük azt, hogy nemkülömben mint az édes atya, anya, 
gyermekit, úgy Nagyságod is szegény hazánkat apolgatja és 
nyúgotja. 
Mi is országúi, három nemzetül, kicsintűi fogva nagyig 
Nagyságodhoz fejenként ilyen nagy reménségben és bizoda-
lomban lévén, noha Nagyságodnak hazájában is nagy urasága 
és méltósága volt, mindazáltal az felséges Isten Nagyságodat 
minekünk onnét kiszóllítván, ez elmúlt segesvári gyűlésünkben, 
ez szegény hazának régi jó szokása szerint, fejedelmünkké 
választottuk; mostan székiben ültetvén ez országban fejede-
lemségre solenniter inauguráljuk, Isten és ez világ előtt feje-
delmünknek ismerjök és valljuk. 
Mely dolognak bizonyosb erősségiért az szokott és mos-
tan leirott hitnek formáját Nagyságodnak az Váradra küldött 
conditiók szerint az végre kívánjuk Nagyságoddal elmondatni, 
hogy az nagyságod méltóságos fejedelemsége és hittel erősítendő 
szövetsége miközöttünk egész országúi oly változhatatlan igas-
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sággal és tökélletes szentséggel áldassék meg, liogy szegény 
hazánknak mostani szép tündökfő békessége sok üdőkig Nagy-
ságoddal egyetemben megmaradhasson és virágozhassék. 
Ezek után kegyelmes urunk, egy szível s akarattal vá-
lasztott fejedelmünk, noha az mi menybéli istenünk az mi 
bódog üdvözült kegyelmes urunkat fejedelmünket ezelőtt esz-
tendővel ez árnyék világból kiszóllítván megszomorított vala 
mindnyájunkat: mindazonáltal azon menybéli istenünk, mivel 
sok külömb-külömbféle változások után is mostan nagyságo-
dat minékünk fényes napunkká csillagunkká tötte és változ-
tatta, ha sok ezer szánk és megannyi nyelvünk volna is, még 
is az úristennek elég hálákat adni nem tudnánk. Mindazon-
által amaz mondás szerint, in magnis et voluisse sat est, ő 
felségének mint kegyelmes istenünknek ilyen nagy véghetetlen 
kegyelmességéért méltó hálákat adván, áldott és szent légyen 
dicsőséges nagy nefe ; ma Nagyságod minékünk mint Salamon 
és Ezechias adatott fejedelmül. Szűbéli nagy fohászkodásunk-
kal kérvén ő szent felségét, hogy az miképpen ezeket az szent 
királyokat megáldotta volt lelki bölcsességgel, Nagyságodat is 
áldja, szentelje meg bölcseségnek, igasságnak és vitéz bátor-
ságnak lelkével, és minden helyeken tündököltesse jó hírrel 
névvel, szegény hazánknak pedig egész három nemzetül örökös 
megmaradására. 
Megemlékezünk arról is kegyelmes urunk, bogy ez el-
múlt segesvári gyűlésünkben Nagyságodat fejedelmünkké vá-
lasztván, bizonyos főúri és nemes renden való követinket so-
lenniter legálván Nagyságodhoz Váróddá, néminémü bizonyos 
conditiókat is küldvén ő nagyságoktól és kegyelmektől Nagy-
ságodhoz, melyeket Nagyságod kegyelmesen acceptálván, azo-
kat in fiituram rei memóriám akarók verbotenus ez articulu-
sinkban inserálni; mely conditiók rend szerént így követ-
keznek. 
A r t i c u l i e t c o n d i t i o n e s u n i v e r s o r u m p r o -
c e r u r a , m a g n a t u m , e t o r d i n u m t r i u m n a t i o-
n u m r e g n i T r a n s sy 1 v a n i a e e t p a r t i u m H u n -
g á r i á é e i s d e m a n n e x a r u m , q u i b u s j a m e 1 e c t u s 
p r i n c e p s d o m i n u s d o m i n u s n o s t e r d e m e n t i s -
s i m u s D e i b e n i g n a t e s u u m p r i n c i p a t u m t e u e r e 
a t q u e t u e r í d e b e a t . 
I.. 
Mivel az előbbeni kegyelmes urunk teljességgel az mi 
megmaradásunkért és szegény hazánknak veszedelmének eltá-
voztatásáért, igaz keresztyéni indúlatjából (magát igen meg-
alázván), cselekedte azt, liogy fejedelmi méltóságát resignálá, 
és újobban való electióra szabados voxot engedne ez nagy sze-
retetiért és indúlatjáért ő nagysága, az mostani újonnan vá-
lasztott kegyelmes urunk, ő nagyságát előbbeni uraságában, 
jószágiban minden illegitimus impeditorok ellen megoltalmazza 
és manuteneálja, és sem az mostant kegyelmes uránk, sem ő 
nagyságának alatta valói ő nagyságának méltóságát, böcsülletit 
meg nem sértik. 
I I . 
Mivel ü nagysága igaz, legitime eligáltatott s inaugurál-
tatott fejedelem volt, ő nagyságának minden collatióit, douati-
óit, inscriptiót, annuentiáit, valamelyek legitime emanáltatta-
nak, ba kik olyak vadnak, intacte et illibate megtartja, és 
meghagyja azokban. 
I I I . 
Hogy az fényes portátúl soha semmi üdöben el nem 
szakad, sem az országot elszakasztani nem igyekezik, hanem 
mindenekből kedvét keresi, és ahoz illendő obsequiumát prae-
stál ja, Erdélynek az török császárral való frigyét intacte 
megtartja, és az portára járandó követeket is az előbbeni di-
cséretes fejedelmeknek szokások szerint expediálja. 
IY. 
Hogy sem római császár ő felsége, sem egyéb keresz-
tyén fejedelmek és szomszéd országok ellen hadat ő nagysága 
offensive, ha okot nem adnak reá, nem indít, hanem az jó bé-
keséget minden tehetségével oltalmazza. 
Y. 
Hogy mindeneket személy válogatás nélkül az négy rece-
pta religiókban és azoknak szabados exercitiumokban ő nagy-
sága megtart, és másokkal is megtartat, és egyik religion való 
ecclesiákra is hatalmasúl nem küld, és el nem foglaltatja ő 
nagysága, religióknak respectusáért is senkit is hazafiai köz-
zül meg nem vét, hanem ebből minden személy válogatás és 
discretio nélkül az bódog emlékezetű fejedelemnek dicséretes 
példáját követi, tudván azt, minémü hasznos megmaradására 
volt mind ő felségének, mind penig hazánknak ebbéli csele-
kedeti. 
VI. 
Hogy hazánknak mostani első rendeit, tanácsit, érdemes 
tisztviselőit állapotjokban, tisztekben, hivataljokban, a kik meg 
akarnak maradni, ő nagysága megtartja és semmi üdőben az 
hasznos hazafiait más idegenért hátra nem veti, hanem azok-
nak tanácsokkal és szolgálatjokkal él, kinek-kinek az ő álla-
patja szerint való bőcsületit illendőképpen megadván; és hogy 
alatta valói közzűl is az hazafiait senkinek böcsületlenséggel*) 
illetni nem engedi. Annak felette, hogy belső és külső országos 
dolgokat, az két császárhoz vagy több szomszéd országokkal 
való confoederatiókat, tanács hire nélkül nem cselekeszik í 
sem az országban, sem az országhoz tartozó birodalmokban 
semminémü erősségeket, fortalitiomokat, végházakat, azoknak 
határit, semminémü praetextusok alatt el nem igíri, sem ide-
geníti, hanem az végházakban is hasznos hazafiait tart. 
VII. 
Hogy urakat, nemeseket, kerített és niezővárasokat, szász-
ságot és székelységet régi és minden legitime emanáltatott pri-
vilégiumokban, donatiokban, annuentiákban, inscriptiókban 
megtart, az szent András király decretumának continentiája 
szerint. 
VIII. 
Hogy soha senkit, senkinek vádlására, úri nemes és 
egyéb szabadsággal élő rendek közzűl törvény előtt nem are-
stáltat semmi szín és mód alatt, hanem legitima, citatione 
mediante juris ordine convictum et aggravatum. És semmi 
violentiákat akar kiktől is alatta valói közzűl senkin exerce-
álni nem enged, hanem ebből az utólszori fej érvári gyűlésben 
és az üdvözült fejedelem inauguratiójakor emanáltatott erről 
való articulus observáltassék anni 1613. 
IX. 
Hogy az országnak libera electióját teljes életében 
semmi útan nem impediálja, hanem azt az országnak integre 
') Nyomtatási hibából »böcsűletességgel áll ugyan ; de az a hiba 
a Donáth-féle példányban egykorú kézirással ki van javítva. 
megtartja, és senkire az fejedelemséget nem transferálja, sem 
arról ország híre nélkül senkivel nem tractál. 
X. 
Hogy az tanács-rendeknek és országos gyűlésekben is 
mindeneknek szabados voxot enged mindenféle panaszolkodá-
soknak és igasságoknak előszámlálására. 
XI. 
Hogy ez elmúlt fejérvári gyűlésben végezett uniónak 
conditióit minden czikkelyében fogyatkozás nélkül ő nagysága 
megtartatja. 
XII . 
Hogy valakik egyebek veszedelmére s hazánk szabadsá-
gának romlására ártalmas tanácsot adnának ő nagyságának, 
azok ellen az előbbeni articulus observáltassék, tudniillik arti-
culus anni 1613. 
X I I I . 
Az országnak közönséges és egyenlő akaratból való vé-
gezésit, articulusit, maga is megtartja, másokkal is megtar-
tatja, szegénynek bódognak személy válogatás nélkül igaz 
törvént szolgáltat, az sententiáknak executiójokat nem impe-
diálja, és terminuskor semminémű törvények discussiójában 
ben nem ül, holott ad suam praesentiam appellálják az törvént, 
mint summus justitiarius eleiben. 
XIV. 
Minthogy mind az magyar natio s mind penig az 
szász uraink s atyánkfiai magok natiójokból szoktanak magok-
nak főtiszteket, ispánokat választani, az székelység, is nem 
utolsó tagja lévén ez szegény hazának: ő nagysága kapitányo-
kat, királvbírákat, generálisokat magok nemzetéből állókat és 
köztök lakókat adjon közikben, megmaradván mindazonáltal 
mindenből az ő nagysága fejedelmi jurisdictiója és méltósága. 
Az királybiráknak pedig választások specifice csakugyan ő 
kegyelmek székinek szabadságán álljon. Főispánokat is az 
magok vármegv éj ékből valókat adjon ő nagysága. 
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XV. 
Udvarhely várának állapatját ő nagysága az országnak 
proponál tatván, az mit egy akaratból az magok jovára és meg-
maradására valót az közönséges igasságnak módja szerint 
abból az ország végez, azt követi. 
Nagyságodat azért kegyelmes urunk egyenlő szível és 
akarattal az fejedelemségre választván és solenniter inaugu-
rálván, látjuk Nagyságodnak közinkben küldött propositióiból 
szegény hazánkhoz való szeretetit és kegyes atyai indúlatját; 
hogy Nagyságod mind az hatalmas győzhetetlen császárhoz 
mind penig római császárhoz ő felségéhez mentől hamarább 
való követséget akar expediálni, az fényes portának kedvét 
keresni, római császárral pedig ő fölségével mindenből jó 
egyességet és csendes médiumokat akar követni, Nagyságodnak 
alázatosan megszolgáljuk mint kegyelmes urunknak; kérvén 
azon az menybéli istent, hogy Nagyságodnak minden keresz-
tyéni jó indúlatjára és szegény hazánknak békességben való 
megmaradására adjon erőt, egésséget, sok esztendeiglen való 
bódog szerencsés hosszú életet. 
Jelenti azt is Nagyságod kegyelmes urunk, mivel immár 
Nagyságod Isten kegyelmességéből szegény hazánkhak való 
kötelességének módját igen solenniter praestálta volna, és kí-
vánná mi tőlünk is egész országúi Nagyságod, az régi jó szo-
kás szerint homagiumunkat praestálnók: ebbéli tartozó hüsé-
gíinket is meg akarván mutatnunk Nagyságodhoz, kik ez mos-
tani generalis gyűlésünkén jelen voltunk, ugyan itten homagi-
umunkat praestáltuk. Az kik peniglen jelen nincsenek közzű-
llink, mentül hamarább székes helyekben és vármegyéken 
készek lésznek praestálni, és minden hűségünket Nagyságod-
hoz fejünk fenállásáig megtartani. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transilvaniae et partium 
Hungáriáé ditioni nostrae subiectarum benigne exaudita et 
admissa, praescriptos universos et singulos articulos, nobis 
modo praemisso praesentatos, praesentibus literis nostris de 
verbo ad verbum sine diminutione et augmento aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta, ratos, gratos et accepta babentes, approbavimus, rati-
ficavimus et confirmavimus; offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia, in ombnibus punctis, clausulis et articulis tani 
nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari 
faciemus. Imo acceptamus, approbamus et ratilicamus, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
civitata nostra Alba-Julia, die vigesima 11011a mensis Decem-
bris anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo. 
Fejérváratt nyomtatta Lignicei Effmurdt 
Jakab urunk könyvnyomtatója 
Anno 1631. 
0 
Két nyomtatott példánya, fejedelmi pecsét és aláírás nélkül, az 
erd. Múzeumban (a Donath- és Müce-gyüjteményben). 
XXTT. FEJEZET. 

Rákóczyval az ország nagy és erős küzdelemre való kilá-
tást vett magára. Mint alig egy századnegyed előtt atyja ellen 
Báthory Gábor a hajdúk segélyével döntötte el a küzdelem 
sorsát, úgy most ő is Bethlen István ellen a hajdúk által érte el 
a kivívott sikereket. S mint hajdan Báthory Gábor megválasz-
tása a hajdú mozgalmat még nem zárta be, épen úgy most 
is Rákóczy megválasztása a komoly küzdelemnek kezdetét 
jelentette. 
A fejérvári országgyűlés meghagyta neki, hogy a római 
császárral a fenforgó viszályt békés úton igyekezzék kiegyen-
líteni. De azt könnyebb volt kívánni, mint végrehajtani, mert 
a viszály a hajdúk felkelése volt s ez az ő érdekében keletke-
zett, A mi Erdélyi András kikéréséből, a böszörményiek 
megtámadtatásából mozgalom keletkezett, az az ő malmára 
hajtotta a vizet. 0 küldte hadait közéjök, ő fizette őket, az ő 
parancsára hallgattak. Ezt neki könnyű is lett volna lecsende-
sítni, ha Esterházytól nekik amnestiát, magának pedig elis-
merést szerezhet a fejedelemségben. De »vér nélkül« arra nem 
volt kilátás. 
Aztán Erdélyben is még új ember volt, s a megválasz-
tás még nem biztosítá székét. Még Fejérvártt vett hírt, hogy 
a Bethlen - pártiak Radnóthon éjjeli conferentiát tartottak, 
melyből a nádor hadának pénzt küldték.1) Ez bizonynyal túlzott 
dolog volt, de hogy a bizalom személyéhez még nem volt meg, 
mutatta, hogy midőn még Fejérvárról Tholdalagit a budai 
basához küldötte, Erdélyi az ajándékokra szánt háromezer 
aranynak az ország pénzéből leendő kiszolgáltatását megta-
') Ii. Törv. és Okiratok I. 
gadta.*) A portáról újabb hírei érkeztek, s ő ezeket azonnal 
megküldte Bethlen Istvánnak, ki viszont a nádornál tett lépé-
seket a békés kiegyenlítésre: 2) a portára pedig az évi adóval 
s ajándékokkal főkövetet küldött. 
Az athnaméhoz Katalin segélyével biztos kilátásai vol-
tak ; de székében mégis csak akkor érezhette magát biztosan, 
ha a császár megerősítését is megnyeri. Hogy ennek Esterházy 
útját állja, arról meg volt győződve. De bár mily nagy volt is a 
nádor befolyása, még sem csüggedt el: hátha neki is sikerül-
het egy más hatalmas pártfogóra szert tenni ? Szemeit Páz-
mány Péterre vetette, kiről tudta, hogy a nádorral rosz lábon áll, 
de kinek igaz magyar hazafiúi érzelmeit ismerte. Egy emlék-
iratot szerkesztett, hogy őt a dolgok állásáról felvilágosítsa, s 
közbenjárását a császárnál kieszközölje, s azt egy bizalmas 
emberétől hozzá küldé. 3) 
1630. jan. 21-én maga is elindúlt Fejérvárról Kolos-
várra, hova deczemberi meghagyása értelmében már gyülekez-
tek a rendek. Jan. 22-én érkezett meg ide s az összegyüleke-
zett hadakat a szilágysági úton Váradra indítá. hova maga 
jan. 25-én Hunyad felé indúlt el. De a nádor készületeiről út-
közben újabb hírei érkezvén, Tlioldalagi Mihályt török tatái-
hadak kieszközlése végett a budai basához küldé ki, ki egy az 
Esterházy irományai közt fenmaradt levelében nem kevesebbet 
kivánt, mint azt, hogy Erdélyt haladéktalanúl hagyja el.4) Jan. 
24-ről pedig Sombori Jánost Pázmányhoz indítá útnak, meg-
nyerni közbenjárását a római császárnál biztosítván ezt, hogy 
kész a hajdúkat visszabocsátni, hogy a hét megyére nem vá-
gyik, hogy a töröknek nem tett ígéreteket s a catholikusokat 
nem fogja üldözni. 5) 
') L. Törv. és Okiratok II. 
•) L. Törv. és Okiratok III. 
s) Csak latin kivonata van meg a primási levéltárban. Fraknój 
Pázmány II. 352. 1. 
4) Orsz. lt. Acta Publica Fase. 4. nro 25. 
D) Fraknói Pázmány II. 352. Pázmány Nagy-Szombat, febr. 4 e 
levelet a császárhoz küldé, tudósítván öt,, hogy a követ szóval ezeket adta 
elö : 1. Jam Varadini esse Rakoczium, veretur enim ne d. palatínus velit 
obsidere Sáros Patak, ubi uxor Rákóczii degit. 2. Quia d. palatínus uec 
Petrum Gavai admisit ad Vram Mtem, nec pro iis, qui nitro citroque 
Maga pedig jól szervezett had élén állt Váradnál. Ott 
voltak az ő fogadott hadai, az erdélyi csapatok, a mezei hadak, 
a lovasság, melynek élén a kis gróf, Zólyomi és Grluchoffszky 
a német hadak tábornoka s vinczi kapitány állottak, kik a haj-
dúságra szállottak, mely maga is talpon állott. 
Szemben vele a nádor jóval gyengébb sereggel állt. Meg-
kapta ugyan a decz. 10-én kelt felhatalmazást a zavarok le-
csendesítésére, de bizonyos korlátok közt, melyben ki volt az 
is kötve, hogy Erdélyt ne támadja meg. A nyitrai tábort decz. 
végén útnak indítá, s maga is Kassa felé vette útját, hova jan. 
14-re összehívta a felső-magyarországi rendeket. De ezeket 
nem találta oly engedékenyeknek mint várta: oda nyilatkoz-
tak, hogy elébb még tegyenek egy kísérletet a kibékülésre. 
Ekkor jött egy posta a fejedelemtől, ki Váradra érke-
zése után nemsokára magához hivatta Prépostváryt s Lónyay 
Zsigmondot előleges értekezés végett,*) s kit Lónyay ismételve 
biztosított, hogy a nádor nem neheztel rá.2) A deczemberi vég-
zések alapján küldte ez azt a nádorhoz, hogy a béke alkudozás 
végett küldendő követei számára menedéklevelet kérjenek. 
Adott is a nádor jan. 16-án, de olyat, melybe a követek nevei 
nem voltak kitéve. 3) Sőt a nádor abba is kénytelen volt bele-
egyezni, hogy a felső-magyarországi megyék is küldjenek a 
béke érdekében Eákóczyhoz követeket. 
A követek el is mentek Böszörménybe, de nem kaptak 
választ, s minthogy erős mozgalomnak voltak tanúi éjjel visz-
mittendi sunt salvum conductum dedit, Non vult amplius ad Palatinum 
mittere. 3. In Szerenchiensi dominio, ipsius Rakochy propria urna ipsins 
centorum vasorum absumpserunt milites Mtis Yrae ; fossas vero fru-
mento plenas quadringentas evacuerunt, — omniaque dominia ejus 
exhauserunt. Sombori Jánost a követet addig visszatartja, mig ő flge vá-
laszol, hogy mit feleljen. Úgy véli, hogy az ő fgéhez menendő követeket 
nem kell kizárni »nec in hoc rerum statu, occasiones belli querendas 
existimo.« Jó volna küldeni »Hermannum a Questenberg,« a ki infor-
málná ő fge részéről a palatinust. 
*) Esterházy levele Lónyaihoz Bécsben a titk. ltárb. Kassa, 1631. 
jan. 22-ről. 
s) Lónyay levele Rákóczyhoz Kassa, jan. 27-ről 1631. orsz. ltár. 
Vegy. levelek. 
") Egykorú minuta orsz. ltár. Acta Publica Fase. ß. 24. 
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szaszoktek. Ez a mozgalom pedig arra való volt, hogy Rákó-
czynét s fiait Patakról kihozzák, mit szerencsésen végre is haj-
tottak s őket Váradra vitték. 
Ez alatt új posta jött Rákóczy tói, azzal a kijelentéssel, 
hogy a követséget Rákóczy a menedéklevél alapján nem küld-
heti el, mert abban nincs név kitéve s Esterházy febr. 10-én 
újat volt kénytelen kiállítni.2) 
A fejedelem és ország követei Kovasóczy István kor-
látnok, Mikó Ferencz kincstartó s Gorgiás András brassai 
tanácsos és velők együtt Krestels György mint titkár megjelen-
tek Kassán. Esterházy fogadta őket, de »rigide tractalt« velők, 
habár az ő feltételeik igen méltányosak voltak: Rákóczy elis-
merése, confoederatio Erdélylyel s átalános amnestia. Ezek 
ellenében ő elfogadhatatlan feltételeket szabott elibök, helye-
sebben semmi feltételt: ő felsége ellen egy alattvalója lázadást 
tanúsított; addig ő szóba sem áll velők, míg ez hadait ő fel-
sége ditióiból ki nem vonja, azaz kegyelemre meg nem adja 
magát. A követek pedig jól tudták, hogy a nádor kezei meg 
vannak kötve, s emlegetni kezdték, hogy Bécsbe mennek a 
császárhoz. 
De Esterházy nem akarta kezéből kiereszteni az esemé-
nyek fonalát. Csak így valósíthatta volna merész álmát, hogy 
a nádorsággal a fejedelemséget egyesítheti3) s szívében boszú-
sággal eltelve a »vörös vitéz« (Pázmány) iránt, ki így »meg-
játszodtatta őt,« febr. végén formulázta követeléseit, melyeket 
Mikó Váradra vitt. De hát ezek olyanok voltak, melyek mellett 
Rákóczy nem akart szóba állani s visszaküldte. Mikó mégegyszer 
megtette a váradi útat s ismét eredménytelenül. Ekkor az erdélyi 
követek Esterházy nagy meglepetésére kijelenték, hogy a trac-
tát Bécsben fogják folytatni, már van is salvus conductusok. 
Esterházy elképedt, Hiúságán ennél nagyobb sértés nem 
eshetett volna, tudta, hogy kinek köszönheti — Pázmánynak, ki 
egyenesen Rákóczy érdekében működött s ebből jöhető megalázá-
») Esterházy jelentése a császárhoz: »de et super expeditione in 
partibus Sup. R. Hungáriáé« U. o. 
8) U. o. Acta Publica Fasc. 29. nro 5. V. ö. Törv. és Okiratok IV. 
3) Pázmány határozottan állítja Esterházy tagadásával szemben. 
L. Fraknói Pázmány élete H. 353. 1. a 2-ik sz. jegyzet. 
sát el akarta fordítni. Úgy fogta fel, mint személyén esett gya-
lázatot: »csufjok és játékok leszek ezeknek,« monda mérgé-
ben, »de ám teljék kedve a dölyfösnek.« Ehhez járúit, hogy 
hadai nem voltak nagyon szerencsések. Tholdalagi bár nem / 
nagy, de a demonstratióra elegendő számú török tatár hadat/ 
vezetett Rákóczy táborába, Zólyomi pedig az Esterházy által 
őrséggel megrakott Kállót ostrom alá fogta. 
Ily körülmények közt Esterházy más hangon kezdett be-
szélni ; nem kivánt területi átengedést s az amnestiától sem 
volt idegen. Márcz. 5-én megegyeztek a nyilvános s titkos pon-
tokban s tizennégy napra fegyverszünetet kötöttek, melylyel a 
fejedelem részéről Mikó az Esterházyéról Lónyay Sigmond Vá-
radra mentek. 
Mind Rákóczy, mind Esterházy kiadták a parancsot, 
hogy a fegyverszünet a kikötött idő alatt tartassék meg. A ná-
dor ez időt fel akarta használni Kalló, Szathmár s a rakamazi 
sánczok megerősítésére, s mustra ürügye alatt megindítá ha-
dait, melyek még Erdélybe^ is becsaptak. Zólyomi, mint a múlt 
évben kétszer, most is elhatározta megelőzni az ellenséget. Ha-
dainak egy része Kállót fogta ostrom alá, de sikertelenül, egy 
más a tokaji sánczokat vette ostrom alá, s Rakamaznál márcz. 
15-én Esterházy Pált megverte, a sánczökat^pedig bevette.x) 
A rakamazi csatát leírja tüzetesen Esterházy fennidézett emlék-
iratában. Ezzel szemben Rákóczy Várad, 1631. márcz. 21-én következőleg 
irja le a dolgok folyamát: »Gávay Pétert a császárhoz küldötte a napokban 
is a béke felett alkudozni, fegyverszünetet kieszközölni. A palatínussal ta-
lálkozott útban, megtagadta, mert a seregök már Kassáig ért volna, így 
Gávay visszatéríttetett. Ki kellett erre a sereggel Táradhoz jönnie a feje-
delemnek. de sürgette a palatínusnál újabban a fegyverszünetet (Kassán) 
követek által, »non enim erat nobis in animo . . . . ditionis suae mtis pro 
nobis ipsis usurpare, contenti sumus principatu Transilvanico, et bonis 
nris in Hungáriáé sitis.« Midőn a béketárgyalás örvendetesen haladt 
volna elő, a palatínus, Szathmárba egy lovas csapatot küld (a közös meg-
állapodás ellenére, hogy nyugton maradjon mindkét rész). Ezek becsa-
pogattak még Erdélybe is. De mihamar Kállóba is sereg küldetett, mely 
a hajdú városokat pl. tűzzel-vassal fenyegette s kiütögetett sűrűn. Mi 
(mondja a fej.) két felé osztván seregünket megszállottuk Kálló vidékét, 
hogy ellenáljunk az erőszaknak. A palat. Tokajnál seregét átküldi Raka-
mazra. Lónyay Zsig.-ot, ki mellette volt a palatínustól, interpelllálta a fej. 
s kérte, hogy intse meg az övéit, mert ha a sereg (a palatínusé) előnyömül. 
nem várhatja be a kállaikkal egyesülést, de megostromoltatja Kállót (a 
11* 
Ez teljes diadal volt. De Rákóczy nem élt vele vissza. — 
ő ezután sem akart többet, mint tisztességes békét. Azonnal 
betiltotta a további csatarozásokat, s Esterkázynál nyilatko-
zott, hogy a végzéseket »constanter meg fogja állani.« Ester-
házy, bár eleinte keményebb rendszabályokhoz akart nyúlni, 
belenyugodott, hogy az alkudozások ne szakasztassanak félbe. 
Még csak a titkos pontokra nézve forgottak fenn nehézségek. 
Abba nem akart beleegyezni, hogy esküjébe felvétessék, hogy Er-
dély területéből semmit sem fog elidegenitni, ez mondá az erdélyi 
rendek előtt letett esküjében is benne van, továbbá abba sem. 
hogy a török machinatiókat kikémlelteti s a császárnak megje-
lenti, s hogy a sárospataki őrség a császárnak is megesküdjék.1) 
Esterházy márcz. 20-án felelt s válaszát Lónyaytól és 
Orsitűi megküldé. Rákóczy lényegtelen módosításaiba belenyu-
godott s márcz. 28-án kiállítá a térítvényt, hogy mihelyt kézé-
fej). Lónyay azt felelte, liogy instructiójában erről nincs szó, ő nem avat-
kozik a dologba. A mieink így kényszerűive voltak magokat védeni és 
csatát elfogadni Eakamaz mellett; győztek s sokakat elfogtak, kik a 
Tisza áradása miatt nem menekülhettek. Mi megizentük a palatinusnak. 
hogy nem szándékunk ellenségeskedni, de ő gyűjti a katonákat s lialljuk, 
hogy a lengyeleket is akarja toborzani. Kérjük Ngodat, adjon nekünk 
igazat s a palatinusnak tagadja meg ellenünk a sereget. »Nos hisce literi-
nris palam profitemur nolle nos quicquam hostile contra suam mtem 
caes. attentare, nolle ditionem ejusdem pro nobis occupare. Ad hanc ad 
aequissimas pacis conditiones acceptandas nos esse inclinatissimos.» »ve-
lit Dtio Yra illma suam promissam interpositionis operám in compo-
nendum pacis negocium impendere.« — A palatínus felpanaszolja, 
mintha seregünk ő fge területén telelne s ez ürügy alatt megtámadta 
volna ő fge földiét. A dolog úgy áll, hogy a kassai kapitány a hajdúkat, 
régi szabadságaikkal ellenkező dolgokra akarta szorítani s még mielőtt 
mi erdélyi fej.-mé lettünk volna, azok még a törökkel is szövetkeztek, 
hogy megoltalmazák magokat; mi csak ügyüket pártfogolni akartuk ő 
fge előtt és megcsendesíteni őket, de erővel egyetlenegy nemes embert 
sem kényszerítettünk hozzánk állani. (Yégén :) Kérjük ígéretéhez képest, 
hogy a palat. áltál »rogatam militem ad quascunque dni palatini sollici-
tationes ex Polonia adversum nos egredi prohibuerit ac interpositione 
sua apud quos opus esse arbitrabitur, pacis stabiliendum negocium pro-
moverit.« 
') Esterházy levele a császárhoz Kassa, márcz. 22-én. A titkos 
ltárban. Esterházy ebből azt következtette, hogy Rákóczy már tett igé-
retet a töröknek (Jenőt illetőleg). A pataki ügyben arra hivatkozott, hogy 
Bethlen megengedte az esküt Munkácsra és Ecsedre vonatkozólag. 
ben lesz a diploma, azonnal leteszi a corporale juramentu-
m o t . E z t Mikó- vitte meg Kassára, ki oda apr. 1-én érkezett 
meg. Másnap már tudósítá urát, hogy minden rendbe van s 
apr. 3-án kiállítatott a diploma. Rákóczy kötelezte magát, hogy 
ajándékokkal követeket küld Bécsbe, a császár és birtokai el-
len nem fog hadat viselni; Ónodban egyenlő számú őrséget 
tartanak; kölcsönösen amnestiát adnak; a fejedelem a hajdúkat 
nem fogadja zsoldjába; a császárRákóczyt pártfogásába veszi, 
megújítja a fejedelemmel szövetségét.2) 
A három titkos pont szerint Rákóczy kötelezte magát 
I. hogy a kassai egyességet megtartja; 2. hogy a töröknek tit-
kos, s a keresztyénség és az osztrák ház veszedelmére czélzó 
törekvéseit, a mint megtudja, a nádornak vagy császárnak 
megjelenti; 3. Erdélyből s részeiből a töröknek semmit sem 
idegenít el. 
Megállapították az amnestia pontjait Zólyomi s ifjabb 
Bethlen István számára; s elintézték a hajdúk leültetésének 
feltételeit, kik közül az Erdélyhez tartozó bihariak a nádorhoz, 
a magyarországi bihariak pedig a fejedelemhez állottak. A 
»két úrfi« Váradon május 6-án állítá ki a kikötött hitlevelet. 
Végre a hajdúk leszállítása is, nem minden néhézség nélkül 
megtörtént; az elűzött kapitányokat visszafogadták, amnes-
tiát kaptak. Hogy Rákóczytól a corporale juramentumot átve-
gyék, a nádor Nyáryt, Ibrányi Lászlót s Keczer Andrást bízta 
meg. 3) 
Rendbe hozván ez ügyeket, Rákóczy családjával Gyula-
fehérvárra sietett, mert hirt vett, hogy a portai küldöttség 
az athnaméval és ajándékokkal útban vau, s e czélból jun. 
5-ére ugyancsak Gyula-Fehérvárra egyetemes országgyűlést 
hirdetett, melyre Brandenburgi Katalin Schulitz megöletéséért 
megidéztetett.4) 
Szegény Katalinnak Rákóczy alatt sem volt jobb dolga, 
') L. Törv. és Okiratok Y. 
2) L. Törv. és Okiratok VI. 
3) E fölkelés történetét bővebben s okiratait 1. A Rákóczyak kora. 
II. 272—303. Egyes ott felhasznált részleteket Esterház3' rendkivűl érde-
kes, de egyoldalú emlékiratából vettem (Orsz. ltár. Acta Publ). 
4) Esterházy júniusban irt Memorialeja a császárhoz. Orsz. lt. 
Act. Publ. Ease. 5. nro 21. 
mint elébb. Nagy kitüntetéssel és rendkívül szívélyesen fogadta 
ugyan öt, midőn Fejérvártt meglátogatta s fiai számára feje-
delmi ajándékokat l i o z o t t , d e ime épen megidéztetése mu-
tatta, liogy azon okok, melyek miatt Bethlennel meghasonlott, 
Rákóczyval is összeütközésbe hozandják. Megidéztetése Scliu-
litz megöletése miatt arra mutatott. Az Esterházyval folyta-
tott küzdelemben s alkudozásokban gyakran előfordúlt Mun-
kács neve is, mely Erdélynek fontos végháza volt, s addig, míg 
a fejedelem bírta, veszélyre gondolni sem lehetett. Fontos po-
litikai okok tették szükségessé, hogy Rákóczy azt biztosítni 
igyekezzék s ügyében az alkudozást Katalinnal korán meg-
kezdte. Ennek eredménye volt, hogy az özvegy fejedelemasz-
szony Fogarast apr. 13-án kötelezte magát, hogy a munkácsi 
várat s uradalmát másnak mint Rákócznak nem fogja eladni.2) 
De Rákóczy Csáky ellen is biztosítni akarta magát s Katalint 
egy személves találkozás alkalmával rá vette Megyesen máj. 
26-án, hogy ez térítvényt állított ki. hogy Csáky nál lévő kin-
cseit visszahozatja, abból Rákóczy kárára nem adományoz el 
semmit, s Csákyt nem fogadja szolgálatába.3) 
Ez alatt az országgyűlésre kitűzött határidő elérkezett 
s a kapucsi basa is megérkezett az athnaméval és jelvényekkel. 
A basa fogadása az athnamé s a jelvények átadása a szokott ün-
nepélyes módon megtörtént. A feltételek is a szokottak voltak, 
egynek kivételével. A porta felhasználta, hogy fenntartsa jo-
gát a Báthory Zsigmond által visszafoglalt részekhez s ennek 
kiadása a feltételek közt volt. 4) A mi a dolgot enyhíté, az 
volt, hogy erőszakos visszavételre nem gondolt a porta. 
A fejedelem is beküldte a rendekhez a propositiókat s 
ezek hozzá fogtak a tárgyaláshoz. Maga pedig ez alatt Kata-
linnal alkudozott. Megyesről az özvegy fejedelemasszony is be-
jött Fehérvárra. Hogy azzal mi vele történik, egyátalában nem 
volt megelégedve, mutatják testvéréhez írott levelei, kit iste-
nére kért, hogy küldjön hozzá követet, ne hagyja el, mint ed-
J) Bethlen János "bécsi kiadás 15. 
2) Az okirat közölve Tabody : Munkács múltja s jelenlétében 162. 
1. Kemény 216. 
3) Deák Farkas : Csáky István 260. 1. 
4) Rákóczyak kora I. k. 304. egész terjedelmében közölve. 
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dig.1) Szeretne kimenni Magyarországba, »mert — mint Ester-
házynak irá — sem lelke üdvösségére, sem e világi életben 
becsületére, nyugodalmára nem élhetne« Erdélyben. Ez Rákó-
czynak sem lett volna ellenére, de csak oly feltétel alatt, hogy 
biztosságát ne zavarhassa. Nem valószínűtlen, hogy a Schulitz-
féle per is nyomást gyakorolt Katalinra, s tán e kettős befo-
lyás alatt Katalin a fejedelem második fiát Zsigmondot fiává 
fogadta s június 26-án egy okiratot állított ki, hogy halála 
esetére Munkács szálljon Zsigmond herczegre, ki ha Ka-
talin újra férjhez menne, az inscriptionalis summának felét 
150,000 frtot örökösének fizesse ki. — Viszont, ha utódja 
ki akarná váltani, tartozzék ugyanekkora összeget lefizetni.2) 
Hogy aztán ez a szerződés teljes érvénybe lépjen, ki fog menni 
Magyarországra s ott a leleszi konvent előtt a Zsigmond ré-
szére tett hagyományozásról vallomást teend. S úgy látszik 
ezzel a Schulitz-per is befejeztetett. 
Ezen kivűl — mely úgy látszik nem is került országgyű-
lési tárgyalásra — volt a gyűlésnek egy más nóta-pere is. A fe-
jedelmi propositio felhívta a rendeket, hogy új módokról gon-
doskodjék a nyughatatlan emberek megzabolására. De a ren-
dek, mielőtt határoztak volna, szerették volna tudni, ki az a 
nyughatlan ember ? Haller István, feleié a fejedelem, ugyanaz 
kit a rendek a múlt évben a nádorhoz küldöttek. Haller e vád 
ellen az instructiókra s feleletekre hivatkozott, s az ország az 
ő ügyét függőben liagyá, elhatározván megidézését. Jövőre 
azonban elrendelék, hogy ha valaki külföldre akarna menni s 
jószágát távozása előtt másra ruházza, annak semmi érvénye 
se legyen. Csakhogy a fejedelem is ügyeljen, hogy hamis vádak 
alapján senkit el ne fogasson. 
Az adót ez évre 20 frtban állapiták meg. 
A fejedelemnek egyedárút engedtek mézből, viaszból, 
szűrből, ökörből — s ezzel múlt évi januári végzésöket eltö-
rölték. 
A jó pótra három pénzben vétessék el. 
A kiknek múlt évi zavarok alatt buzájuk, gabonájuk el-
tékozoltatott, kapjanak kárpótlást. 
Marczali 184. 
2) Okirattár Strassburg követségében 1. magyarul Deák F. 
A fiscusiiak eltékozolt jószágai szereztessenek vissza. 
A limitatiót a biztosok szigorúan tartsák meg. 
A nemesek kiváltságai megerősítettek. 
A városok birái a nemeseket el ne fogják. 
A latrok üldözéséről hozott törvény tartassék meg. 
A szökött jobbágyok uroknak adassanak vissza. 
Postálkodásban tartassék meg a régi gyakorlat. 
A hódoltsági egy-házhelyi nemesek tartoznak a hadjára-
tokban részt venni. 
Egyes helységek sérelmeinek orvoslására egy egész se-
reg törvényt hoztak. 
A kik a székelyek közül idegen országba követségbe kül-
detik, kapjanak költséget a fejedelemtől. 
A vinczi új keresztyének kiváltságait megerősítették 
Bethlen Gábor kiváltságai alapján. 
Egy évre érvényes menedéklevél ne adassék. 
A kik Magyarországon birnak jószágot, megidéztettek 
sz. Lőrincz napjára (aug. 10.). A kik állandóan kün teleped-
tek le, csak saját jószágaikba jöhessenek vissza. A kik Erdély-
ben laknak, de kün is birtokosok, azok is csak jószágaikra me-
hessenek ki Erdélyből. 
Gluchovszkyt a német kapitányt a tavaszi hadjárat 
alatt kitüntetett érdemeiért honfiúsították, ki a szokásos esküt 
azonnal le is tette. 
A taksás városokra egy összegben rótták ki az adót. 
A tövényeket a fejedelem júl. 1-én szentesítette.') 
II. 
Katalin csakugyan eltávozott Erdélyből. Rákóczy tisztc-
letőrség czíme alatt, valóban felvigyázás kedveért, erős csapa-
tot rendelt kíséretéül, mely még Magyarországban sem vált el 
tőle, daczára, hogy erre a szathmári viczekapitányság felszólí-
totta. E haddal ment Katalin Munkácsra, s négy nap múlva 
már ugyané had kényszerítette, hogy menjen a leleszi kon-
ventbe megtenni ott Rákóczy Zsigmond érdekében a vallomást, 
melyre kötelezte magát. De minden felvigyázat daczára is ta-
') L. Törv. és Okiratok. VIII. 6. 
Iáit módot Csákynak írni, s ez Sennyei Sándorral egyetértve 
azt tanácslá neki, hogy a vallomást ne tegye meg, hanem ha-
laszsza ő felsége beleegyezéséig,l) míg »Kovács Péter hada 
ugyancsak bolyongott, ki Kassa felé, ki Mnnkács felé,« 2) 
szemmel tartva Katalin útját. Katalin Leleszre érve a tanács 
szerént cselekedett, s most Csáky Kovács Péter hadával egy vé-
letlen támadással kiszabadítá Katalint a tiszteletőrség kezéből. 
Balling viszonzásul Katalint zárta ki Munkácsból, ennek né-
met hadát, melyet a várban hagyott, kiűzte belőle, kapitányu-
kat fogolylyá tevén.3) S Leleszen protestalt Katalin eljárása 
ellen.4) Ezzel Munkács Katalinra nézve elveszett s ezentúl 
csak kárpótlásának kérdése jöhetett szóba. 
Épen ez időben Haller György, mint Esterházy követe 
útban volt Erdély felé, hogy Rákóczytól az esküt átvegye. En-
nek még májusban meg kellett volna történni, mikor Nyáry és 
Ibrányi voltak kinevezve,5) a miatt, hogy ők akkor nem me-
hettek el, bízatott meg most Haller. Meg volt bízva megnyug-
tatni a fejedelmet a császár s az ő jóakarata iránt, meghall-
gatni az esküt, elintézni a két ifjú reversalisa ügyét, rábírni 
Rákóczyt, hogy Katalinnal transigáljon 9 a Haller Istvén ügyé-
') Csérnél ez alatt arra sürgette Csákyt, liogy Katalinak nála levő 
ékszereit adja ki, de eredménytelenül. Csérnél júl. 18-ik levele Orsz. lt. 
Correspondentiák. 
2) U. o. az utószóban. 
3) Csérnél júl. 26-iki levele U. o. I. 
*) Deák Farkas Csáky 367. A Leleszen Csákyval tartott disputatiót 
leirta aug. 19-iki levelében Csérnél. U. o. Kovács Péternek van egy levele 
Bécsben, a titkos ltárban. Kelt ex Rákos, 21. júl. 1631. a vicegenerális 
ebben írja : A munkácsi katonák ö fge iránti hűségéről óhajtottam tudó-
sítani. A fejedelemnő ma ide Rákosra érkezett. Balling János 3 ágyút 
kisüttetett és ű fensége néhány szolgáját elfogták s a várba vitték. 25 
lovas kiütött a várból katonáimra, kik lovukat vasaltatták a kovácsnál, 
elragadtak néhányat közzűlök, vesztek ő közzűlük is. Kinyilatkoztatták a 
í'ejedelemnűnek,hogy Rákóczy Györgyön kivűl mást el nem ismernek urok-
nak. »neque alba sua vestimenta extradedit principissae.« Mindössze 250 
lovassal vagyok itt. Az erdélyi katonák, a fogarasiak, aztán a munká-
csiak, ina letették az esküt, itt van Barkóczi László is 10 lovassal. »Ge-
orgius Balling suspectum se faciens est sub aresto, Gregorius autem Lő-
vei juramentum deposuit simulcum Munkachiensibus equitibus, ductor-
que illorum est.« 
Esterházy máj. 2-án Nyáry hoz irt levele U. o. 
ben — minthogy ez magán a nádoron ejtett sértés — elégté-
telt követelni.1) Eredménytelenül járt: Haller Rákóczy előtt nem 
akarta letenni az esküt, s arra" halasztotta, míg követei a csá-
szártól visszajőnek.2) 
Valóban ezek Kovasóczy cancellárral s Kékedy udvar-
mesterrel élükön, mielőtt Haller Erdélybe érhetett volna, már 
útban voltak a császárhoz. De ekkor Felső-Magyarországon 
egy veszélyessé válható pórlázadás ütött ki. Nemcsak Kovács 
Péter hadai jártak szerte szét és fosztogattak, 3) hanem a pó-
rok is felkeltek Császár Péter vezérlete alatt bíztatva az egri 
pasától, s nemcsak a falvakat verték fel, hanem a kastélyokat 
is kirabolták. Számok folytonosan növekedett, s minthogy el-
lenállásra nem találtak, mind vakmerőbbekké lettek. 4) 
Esterházy már ismét vagy inkább még mindig a Rákó-
czy megbuktatásán munkált. Az olyan kölcsönös recriminátiók, 
mint az övé s a fejedelemé, hogy melyikök tart Császár Péter-
rel 5) csak a gyűlölet nyilvánulásai voltak. De midőn a nádor 
Haliért Erdélybe küldte, ennek titkos utasításba adta, hogy 
útját a nádorsággal egyesítendő fejedelemségre egyengesse, 
sőt nyoma van, hogy ennek a császár is meg volt nyerve.6) 
S ennek volt a következménye, hogy a követek7) a ná-
dornál, császárnál rosz fogadtatásban részesültek. Amaz egy 
hosszú iratban kimutatta, hogy a fejedelem a kassai békének 
14 pontját sértette meg, s azonkívül, hogy az esküt sem tette 
le,8) a császár pedig, ki aug. hóban egy internuntiust Pathai 
3) A Hallernek adott utasítás júl. 26-ról a nádor aug. 8. és 23. le-
velei a pótutasításokkal Rakóczyak kora I. 319. s köv. 11. 
2) Rákóczyak kora I. 319.320.11. Ekkor volt megbízva Esterhá-
zy tói , hogy Erdélyben egyengesse Esterházy fejedelemségének útját. 
Fraknói fenidézett helyen. 
3) Csernei idézett leveleiben. 
*) Szalárdi 85. Nagy-Szabó 144. 
s) Rákóczy egyenesen vádolta. Esterházy vallatott, hogy mi része 
volt Rákóczynak a mozgalomban? Császár Péter vallomása 1632. az orsz. 
1 tárban Acta Publ. XXI. b.) 
6) Fraknói 362. 1. 
A követek három felterjesztése; első k. n.,a második sept. 15-kén, 
a harmadik october. 27-ről a Jászay gyűjteményben a Nemzeti Múze-
umban. 
8) Az orsz. ltárban Act. Pnbl. 5, nro 20. 
Sámuelt elég szívélyesen f o g a d o t t , a főkövetséggel hidegen 
bánt. Csekélylette a küldött ajándékokat,2) hány forgatták, 
hogy a császárt szegény szóval követték meg, s midőn october 
végén haza indultak, úgyszólva semmi eredményt sem vittek 
magukkal. Rákóczy — decz. 13-án — nem is késett megírni a 
nádornak, hogy többet várt annál, a mit követei a császártól 
hoztak.3) 
Sept. 9-én Rákóczy a paraszt mozgalom miatt hadfölke-
lést hirdetett. Ugyanakkor oct. 13-ára a rendeket is összehívta 
részgyűlésre.4) Prépostváry újabb rezgelődése adott erre al-
kalmat, ki törekvéseibe Zólyomit is bele akarta vonni. Zólyomi 
eleinte egyetértést szinelt vele, de a mint elegendő bizonyíték 
volt kezei közt Prépostváry saját leveleiből, jelentést tett a fe-
jedelemnek, ki aztán a nyughatatlan embert megidéztette.5) 
A tárborba szállás elmaradt, hanem Prépostváry ügye 
csakugyan tárgyalásra került. A mit Rákóczy eddig tett, már 
az is nyilván mutatta, hogy fejedelmi versenytársat maga mel-
lett nem tűr, s most is egész szigorral járt el. Prépostváry 
személyesen nem mert elmenni, hanem feleségét küldte maga 
helyett, de hasztalan. 0 személyes megjelenésre volt idézve, 
s így a per távollétében is letárgyaltatott. Erdélyi jószágai 
elvesztésére Ítélték s az Ítéletet kérlelhetlenűl végrehajtották. 
O aztán az ítélet ellen a császárnál keresett orvoslatot. Arról 
azonban, hogy a császár a dologról helyes informatiót nyerhes-
hessen, a fejedelem is gondoskodott. Hiteles helyen másolatot vé-
tetett a per-íratokról sBécsbe küldte.6)Zólyomitól azonban térít-
]) Ennek két levele Orsz. lt. lymbus. 
2) Csérnél figyelmeztette Rákóczyt, ki liat szép lovat választatott 
ki, liogy a Eáthory Gábor által küldött lovakon is a kutyákat sétáltatták. 
s) Rákóczy kora I. k. 326. s köv. 11. 
4) L. Törv. és Okiratok IX. sz. Esterliázy oct. 21. irja a császárnak, 
hogy két levél jött Erdélyből az egyikben gyűlés hirdettetik oct. 13-ra, 
»in aliis autem indicit insurrectione sub eo praetextu, quod ratione 
insurrectionis rusticorum scriptum fuerit ad illas partes ex hajdonibus 
vellent illas compescere.« Kelt Kis-Marton, oct. 21 Eécsben, titkos lvt. 
6) Prépostváry Zólyomihoz irott két levelét lásd Rákóczy és Páz-
mány. Oki. Told. 281 — 186. 11. 
e) Esterházy jan. 11-iki levele kis-mártoni Regesták 45.1. Kemény 
3. 237.1. Okirattár Srassburg követségéhez 38. 1. 
vényt vett Rákóczy, liogy ha ő liüilenségi bűnben találtatnék, 
jószágai koboztassanak el.J) 
I I I . 
Az európai bonyodalmak, különösen az újabb lendület, 
melyet a barmincz éves háború vett, Rákóczynak volt kedvező. 
Gusztáv Adolf rendkivűli sikerei megbénították a császár ere-
jét; s ha még akkor, midőn Ivovasóczy Bécsben volt, szemben 
Pázmánynyal Esterházy rideg tanácsai érvényre jutottak is, de 
hamar észrevették, hogy nem jó úton haladnak. A nádor már 
oct. 21-ről tudósította a királyt, hogy Katalin ügyében egy 
svéd követ Strassburg útban van Erdély felé: de már akkor 
gyanakodni kezdett, »ne sub hoc praetextu Svecus colludat cum 
Transylvano.« 2) 
Esterházy jól gyanított. Katalin ügye, ha nem is volt 
egészen szín, a fő dolog, miért Strassburg Erdélybe ment, mé-
gis az volt, hogy Rákóczyval kötendő szövetség útját egyengesse. 
De Strassburg betegsége miatt késett. Csak 1632. jan. 12-én 
ért magyar határra, Munkácsról febr. 4-én indúlt el s Fejér-
várra febr. 19-én érkezett, hol Alia Sámuel tartá menyegzőjét 
a fejedelemasszony unokahugával. 
Rákóczy nemsokára fogadta, s már ekkor szóba jött a 
két fejedelem szövetkezése, sőt Strassburg egy tervezetet is 
adott át neki. Az iratot Rákóczy átvette, hanem a végső elha-
tározást későbbre lialasztá. Mert Strassburg útjának vég-
czélja Konstantinápoly volt, hogy ott ura és a porta közt szö-
vetséget hozzon létre, s hova ő már márcz. 4-én elindúlt.3) Itt 
kelle tulajdonkép Erdély részvételének eldőlni. A portára az év 
elején (Prásmár, jan. 24.) az évi adóval és ajándékokkal4) 
Rákóczy főkövetséget indított: Tholdalagit és Serédyt, kiket 
valamint Szalánczyt az állandó követet utasította, hogy Strass-
burg törekvéseit mozdítsák elé, Ferdinánd megtámadtatására 
5) Szalárdy 01.1. 
a) Esterházy levele a titkos ltban Bécsben. 
3) Okirattár Strassburg követségéhez XXI. 1. s az Okirattár. 
*) Történelmi Tár 1883. évf. 648. 1. 
szerezzenek engedélyt s a dolgokat Hagai Kornéllal egyetértve 
tárgyalják. 
A Prépostváry ügyben még ez év elején Rákóczy Cseffei 
Lászlót és Patbai Sámuelt Bécsbe kiildé. De az udvar nem 
volt hajlandó elejteni az ambitiosus ember ügyét, s a kapott 
válaszszal Rákóczy nem volt megelégedve. Végleg nem ejtették 
el ugyan a dolgot, hanem főkövetségre halaszták. Azt megelő-
zőleg Rákóczy megpuhítása végett, a nádor Kéry Jánost kiildé 
Fehérvárra (1632. apr. 11.) különös nyomatékkal ajánlva ba-
rátságát a fejedelemnek. — A fejedelem több ízben fogadta 
Kérvt, ki apr. 21-én érkezett fej érvárra, 2) s bár ő is szívélye-
sen felelt, de megmondá barátságának árát: ismerje a nádor 
őt fejedelemnek, ne fenyegesse illetlen szavakkal s ne ösztö-
nözze alattvalóit lázadásra.3) 
A Császár-féle múlt évben kezdődött pórlázadás még 
mindig tartott. Császárt a vezetőt becsalták ugyan Kassára.4) 
S miután vallatás alá fogták (márcz. 3. 4.),5) felnégyelték. 
De mind ez nem használt semmit, sőt társait megtorlásokra 
ragadta. Már nemcsak Torna és Bereg, hanem Borsod, Abaúj. 
Zemplén, Sáros, Ung vármegyék, sőt a Tiszán túli kerületek 
is hozzájuk állottak, s a kisebb nemeseket is csatlakozásra 
kényszerítették, s a Rákóczytól jövő Kellemesyt is kirabolták, 
leveleitől megfosztották. 6) Ily módon Erdély határába érve, a 
fejedelem Csomaközy Andrást s Zólyomi Dávidot külclé elle-
nök, kik aztán bekerítették s megadásra kényszerítették a 
fölkelőket. Ambrus bíró, a vezérök Császár után, menekült, 
s nemsokára meghalt, de másokat, kik fogságba estek, orruktól, 
fülöktől fosztották meg.7) 
J) Levelek és Acták I. Rákóczy Gy. portai összeköttetései törté-
netéhez. Ad annum 1632. 
2) Benkő-féle Napló-könyv. Tört. Tár 1883. 522. 1. 
3) Törv. és Okiratok Y. Rákóczy, apr. 23. és 24-iki levelei kismar-
toni Regesták 48. 
4) Nagy-Szabó 144. 
5) Yallomásai megvannak az orsz. ltb. Act. Publ. Fasc. 21. nro 6. 
e) Forgács Miklós levele a nádorhoz Kassa, 1632 márcz 29-én 
a titkos ltban. \ 
"•) Szalárdi 85. Segesvári 204. Nagy-Szabó 144. Kraus 109. Hogy 
Csomaközyvel mily élénk volt ez időben, a levelezés mutatja. Benkő-féle 
Napló-könyv. Tört. Tár. 1883. 
A fejedelem máj. 1-ére Gy.-Fehérvárra egyetemes or-
szággyűlést hirdetett, mely máj. 5-én kezdetét vette.1) 
Leginkább közkormányzati törvényeket hozott. A Gábor 
fejedelem halála óta eltelt zavaros két év nagyon megszaporí-
totta a »latrokot« a senki szolgálatában nem álló fegyveres 
népet, mely maga kezére rabolt. Ezek üldözéséről szólt az első 
törvény: az alispán mellé fejedelmi biztos neveztetett ki, kik 
aztán kivétel nélkül minden helyen üldözhessék a latrokat. 
Az évi adót 20 frtban állapítják meg. Lúgos erődítésére 
a megyék 1 frtot fizetnek — a részeken kívül, mely Váradot 
építi. Ha az alispánok és szolgabirák az adó felvételekor tör-
vénytelenséget követnek el, 200 frtot fizetnek. 
A limitatio szigorúan megtartandó. 
Ha a tisztviselő a törvényes parancsot (pl. executio stb.) 
nem hajtja végre, büntettessék meg. 
Azon erdélyi birtokosok, kik a császár birodalmában 
laknak, jún. 22-re adják meg a múlt évben elrendelt térít-
vényt, különben a törvény szigora alá esnek s erdélyi váraik-
ban erdélyi tiszteket tartsanak. E törvény éle Bethlen István 
ellen irányúit, ki az esküt még eddig sem tette le. 
A görögöknek, a megszorító törvény eltörlésével, megen-
gedték a szabad kereskedést. 
Elrendelik, hogy a földesurak a parasztoktól fegyverei-
ket szedjék el. 
A megyei útakon a nappali s éjjeli czirkálásokat el-
rendelék. 
Szamos-Újvár a fejedelmi előterjesztés ellenére megyei 
hatóság alatt hagyatott. 
Az' új adományok törvényesen eszközöltessenek. 
Azután egyes törvényhatóságok ügyeit látták el. 
Hajtassék végre a törvény, mely Húzna vidékét Zaránd 
vármegyébe kebelezte. 
Ha a városi ember keres nemességet, az IBI 4-iki me-
gyei törvény értelmében történjék. 
Ha a papok földbirtokot szereznek, ez az 1620. és 1624. 
törvények megfigyelésével történjék. 
') Benkö 1682-iki Napló- könyv. Tört. Tár 1883. évf. 526. 1. 
A székelységen szegény nemes ember jobbágya fekvő 
birtokát senki se vehesse meg (minthogy ez az ottani örökösö-
dési jog sérelmével történhetik csak). A ki megveszi, 50 frton 
marasztaltassék. 
A nemes nem fizet harminczadot saját majorságai után, 
tulajdon jogát bizonyítványával igazolja. Ha hamis bizonyít-
ványt állított ki, a kereskedésre vitt marháját veszítse el. 
A törvényeket a fejedelem máj. 10-én erősítette meg.a) 
Az országgyűlés alatt Rákóczy különböző követségeket 
fogadott a liavas-alföldi vajdától, temesvári basától, lengyel 
királytól. A legfontosabb azonban, kinek útját Kéry egyen-
gette, a római császár főkövete Sennyey István püspök és kan-
czellár máj. 28-án érkezett meg. A nádor apr. 19-én egy rideg 
hangon tartott opiniót adott be a császárnak, hogy minő uta-
sítással kell a követséget Erdélybe küldeni ? Habár azt, hogy 
ne küldjön a császár főkövetséget, nem is tudta keresztül vinni, 
de a többire nézve felterjesztése meghallgattatott.2) 
Sennyey jan. 28-án érkezett Fejérvárra 110 lóval s egy 
csomó kocsival és szekérrel. Rákóczy Erdélyit, a kis grófot, a 
cancellárt és Macskásit 200 lovassal küldé elibe. De az első 
kihallgatás csak máj. 31-én volt. Többször és tüzetesen érte-
kezett vele, míg jún. 2-án, 6-án s 10-én, 3) midőn Sennyey úgy 
látszik élesen szólott, legalább élesebben, mint Rákóczy várta, 
azonnal ridegebbé lett. Egyik sérelem a reversalisok ügye volt, 
melyet Rákóczy alattvalóitól vett. Hiszen, mondá Rákóczy, a 
reversalisok dolgát a nádor kezdte, ő vett a két úrfitól. S e 
percztől kezdve zárkózottabbá lett. Jó hogy így történt, mondá 
Rákóczy a végkihallgatáson: talán én is mélyebben mentem 
volna el a beszédben, de tanultam ebből is. Ha a császár ko-
molyan akar békét, vessen zabolát utánavalóinak szájára.4) S 
végválaszát5) és a leveleket kezébe adván elbocsátá. Sennyey 
másnap jún. 11-én haza indúlt, társaival Bakos Istvánnal s 
') L. Törv. és Okiratok XI. 
2) A nádor igen érdekes opiniója. Orsz. ltár Fasc. 6. nro 1. 2. 
8) Tört. Tár 1883. 534. s küv. 11. 
4) Törv. és Okiratok XII. h). 
B) Törv. és Okiratok XII. a). 
Forgács Istvánnal együtt megajándékoztatván a fejedelem 
által. 
Sennyey távozása után Rákóczy elment a gyógyi fürdőre, 
azután Bábolnára, Kománára. Ide érkezett a portáról egy fő-
követ, Juszuf aga jún. 30-án, kit Rákóczy első ízben júl. 3-án 
fogadott.2) 
Juszufnak komoly küldetése volt, mely összefüggésben 
állt a Strassburg követségével. A svéd király követe a portán 
rendkívül jó fogadtatásban részesült, s ő ott nem kisebben 
törte fejét, mint azon, hogy rá birja a portát Ferdinánd meg-
támadására. Hágai Kornél, az erdélyi követek mind kezére 
dolgoztak, mert az volt a terv, hogy ez a támadás Rákóczy 
által eszközöltessék, ki épen ebben az időben egyik követe 
Bonczhidai által magával Gusztáv Adolffal is alkudozott a 
véd- és daczszövetség feltételeiről. Az volt a terv, hogy Boncz-
hidai a pontozatokkal s Strassburg az engedélylyel egyszerre 
érkezzenek hozzá. 
De a portán feltűnt, hogy Strassburg egyszerre két irány-
ban alkudozott: Rákóczy mellett a szövetkezés, s Rákóczy 
ellen Katalin kielégítése érdekében. Természetesen Szalánczy 
az orator s a főkövetek az elsőre nézve mellette az utóbbiban 
ellene dolgoztak.8) Ily ellentétes áramlatok közt, hogy az er-
délyi viszonyokról személyes tapasztalatokat szerezzen, kapta 
megbízatását a magyarúl tudó Juszuf aga, kivel Rákóczy négy 
ízben volt szemben. Végre júl. 6-án egy terjedelmes emlékirat-
ban kifejté, hogy a békét a némettel csak háború árán szerez-
heti meg s erre a mostaninál jobb alkalma soha sem volt, 4) és 
ezzel júl. 8-án visszabocsátá az agát.5) 
Strassburg júl. 12-én visszaindúlt Erdélybe, s körülbelül 
vele egyidőben érkezett meg Bonczhidai a svéd királytól, a 
királynak jún. 25-én kelt válaszával; a király csaknem feltétlen 
csatlakozást kivánt, s a Rákóczytól elébb s az általa küldött fel-
') Tört. Tár 1883. 539. 1. 
s) U. o. 648. 9. 11. 
3) L. a portai beadványokat (apr. 14.) s a leveket. Levelek és Akták 
17. s köv. 11. 
4) U. o. 25. s köv. 11. 
5) Tört. Tár 1883. 650 — 1. 11. 
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tételeket módosítni kivánta. Így hát a szövetkezés kérdése 
még mindig függőben maradt. Rákóczy újabb postát küldött 
sürgetve a végelhatározást, hogy támadását mennél elébb 
megkezdhesse , s csatlakozzék Arnim svéd tábornokkal, ki 
Kotteritz és Duwall brandenburgi és szász csapataival egye-
sülve, csaknem egész Sléziát Marradas császári tábornoka el-
lenállása daczára bekóborolta s elfoglalta. Aztán sürgette a 
portán is az engedélyt, hogy a támadást megkezdhesse. Egy-
másra küldte a postákat Konstantinápolyba Gusztáv Adolf 
újabb diadalainak híreivel, izente Kornelius Hágának, hogy 
vegye rá a portát a végválasz kiadására, mert ő csak remény-
nyel nem táplálhatja magát, s kénytelen lesz megbékülni a római 
császárral, s izente a nagyvezérnek is, hogy utasítsa a szer-
dárt, hogy vele egyetértve, mialatt ő kivezeti hadait, támadjon 
a lengyelre, s ugyanakkor a tatárok által is támadtassa meg 
ezeket. Pénzen kellene az ilyen jó alkalmatosságot megvenni, 
irá kapitikájának Szalánczynak.1) De Strassburg mennél elébb s 
minden áron szeretett volna eredményt elérni. Minthogy pedig 
Rákóczyval, ki egy portára irt ellenséges indulatú levelét elfogta, 
emiatt és Katalin ügyében meghasonlásba jött,2) Zólyomival 
kezdett alkudozást, hogy ez maga gyűjtsön hadakat, így alkalma 
nyilik a hét vármegyét mint külön uraságot megszerezni ma-
gának. 3) A hiú ember hamar rá állt. Magához hivatott egyes 
hajdúkapitányokat, lerészegítette őket s akkor elbeszélte ter-
vét, hogy haddal csatlakozik a svédhez. Megnyerte a tervnek 
a budai basát, de mi rá nézve még rosszabb volt, még dicseke-
dett is azzal, hogy elhagyja hazáját s seregével a svéd király-
hoz csatlakozik. 4) A dologból könnyen nagyobb baj származ-
hatott volna, s Rákóczy megbízta Csomaközyt, a váradi vice-
kapitányt Kékedyt és Ibrányit, azután pedig Kemény Jánost, 
hogy beszéljék le e tervéről. A közös megbeszélésnek az lett 
az eredménye, hogy Zólyomi Keménynyel a fejedelmi udvarba 
bejött. I t t aztán kiegyeztek, kölcsönösen biztosító levelet ad-
tak egymásnak, de Zólyomi az udvari főkapitányságról s me-
T) Aug. 8-iki levele. Levelek és Acták 30. s köv. 11. 
£) Okirat tár Strassburg követsége történetéhez 51. 54. 55. 57. U. 
3) Kemény 242. V. ö. a nóta perrel. 
4) Bethlen. I. 17. L. a nótaperben Szentes Gyarmathy vallomását. 
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zei generalisságról lemondott.1) Kárpótlásul a kolosvármegyei. 
Csákytól elvett főispánságot kapta, mely hivatalában nov. 
10-én be is igtattatott.2) 
Strassburggal Ozmán csausz is bejött Erdélybe. Aug. 
5-én léptek erdélyi határra s a csausz egy hónapnál tovább 
tartózkodott. I t t az alatt pedig a nagyvezér Rákóczvnak egy 
újabb emlékiratát, mely a háború által elérendő eredményeket 
sorolta fel, megküldte a budai s temesvári basáknak, kik közül 
főként az első ellene nyilatkozott a támadásnak. Nekik — 
feleié — a német jó szomszéduk, miért bontanák fel hát a 
frigyet ? Régebben is, a mikor felbontották: ők csak magukat 
fogyatták s Bethlen töltözött. E jelentéssel egyszerre jött meg 
Ozmán csausz is (szeptember 25.), s meghozta a hírt, hogy 
Rákóczy az ágyukat már ki is küldte Táradra s maga is 
kiment oda. 3) Valóban úgy volt. Augusztus végére Rákóczy 
úgy elkészített mindent a támadásra, hogy itt már csak az enge-
délyt várta. De sem előterjesztései, sem az angol és hollandi 
oratorok közvetítése sem volt képes azt kieszközölni. 
Bécsben és Kis-Martonban hírt vettek e készületekről. 
A Gusztáv Adolf és Rákóczy közt folytatott levelezésnek egy 
részét elfogta Esterházy,4) ki bizalmas értesítéseket ezenfelül 
még a budai basától is nyert, híreket vett Rákóczy készületei-
ről, melyeket kapcsolatba hozott kijövetelével Váradra, s érte-
sült a Zólyomi-féle törekvésekről, és combinálva e kettőt 
arra a meggyőződésre jutott, hogy Zólyomit csak ura pa-
rancsait hajtja végre. — Ily körülmények közt Esterházy 
minden további tárgyalást szeretett volna félbelszakasztani: 
mert úgymond, ha a császár Sléziában győzni fog, úgy sem 
fog feltámadni, de ha a császár elleségei még elébb mennek, 
semmi sem fogja visszatartani. 5) Rákóczynak egy elfogott le-
velében olvasá. »hogy csak alkhassék meg az áros emberekkel, 
jó helyen járatja barmát, s elég fagygyósok is, s felhajtatja a 
fagyon is.« — Nem mese ez! irá Pázmánynak, mert Rákóezy-
>) Kemény 243—3. Rákóczy 1633. júl. 8-iki lev.A*, ö. a nótaperrel. 
a) Segesvári Bálint 204. 
s) Levelek és Acták 46. s köv. 11. 
4) Törv. és Okiratok XIII. I). 
) Opinio Com. Patatini. Orsz. Itár Fasc. TI. nro 6. 
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liak a szavaiból újabb bizonyságot merített az erdélyi-svéd 
szövetségre. *) 
A bécsi kormány nem osztotta e felfogást. Sennyey visz-
szajövetele után is folytak a tárgyalások. Aug. hóban For-
gácstól Kellemesi Sándor 2) s utóbb a nádortól Tassy Gáspár, 
kit a fontosabb küldetéseknél szokott használni, fordúlt meg 
Erdélyben Rákóczynál, kitől nem a legszivélyesebben váltak 
meg. Prépostváry ügyét a császár rendkívüli törvényszéken 
akarta tárgyaltatni. Rákóczy ebbe nem egyezett bele, ő azt 
akarta, hogy országgyűlés határozzon felette. 3) Hát ez bizony 
épen oly kevéssé volt főbenjáró dolog, mint Katalin ügye vagy 
az Alaghv-féle mádi örökség, melyhez ő Rákóczy Pállal együtt 
formált jogot. 4) Lehetőnek hitte, hogy Rákóczyt elszakasztja 
a svéd királytól, s akkor, midőn már örökös tartományaiban is 
szorongattatott, Ausztriában paraszt lázadás dúlt, a magyar 
határok pedig Esterházy vallomása szerént a legelhagyottabb 
állapotban voltak, mégis érdemesnek tartotta egy kísérletet 
tenni. A császár parancsot küldött Esterházyra, hogy Kéry 
Jánost haladéktalanúl küldje Nagy-Váradra a fejedelemhez. 
Megtette, de »sok tekintetre nézve nem örömest.«5) Ki is mu-
tatta az utasításban, melyet sept. 19-én gyorsan készített, 6) az 
udvarhoz irt opinióiban7) s Kéryhez intézett hosszú levelében. 
S csakugyan, mivel Kéry Nagy-Váradra ment, az inkább 
szemrehányás mint béke ajánlat volt, s ezekre Rákóczy is 
hasonlóval felelt. —De máskülönben »mint igaz magyar s ke-
resztyén fejedelem kész a béke érdekében minden méltányos 
dologra,« feleié Esterházynak Váradról nov. 12-én kelt leve-
lében. 8) 
Kéry még Váradon volt, midőn a császártól is jött egy 
követ hozzá Ostrosyth István, ki oda nov. 9-én érkezett meg. 
]) Kis-Marton nov. 7-iki levele a kis-mártoni Regestákban. 50. 1. 
2) Fraknói Pázmány III. 61. 
3) Törv. és Okiratok XIII. e). 
4) Pathai emlékiratai a titk. ltban. 
5) Esterházy sep. 19-iki levele Kéryhez az egyetemi konytárban. 
6) L. Törv. és Okiratok XIII. a). 
'•) Orsz. ltár Pasc. 6. 
8) Kis-martoni Eegesták 50. 
A fejedelem már másnap kihallgatáson fogadta. Azután Cser-
nelt és Patakvt hízta meg, hogy a vitás pontokat tárgyaljak 
Ostrosythtal. Több napon át tárgyaltak, mialatt kétszer össze-
jöttek s végre abban állapodtak meg, hogy a vitás pontok 
megvitatására mind két fél bizottságot nevezzen ki, melyek 
Eperjes városában decz. 24-én jöjjenek össze.*) 
IV. 
Ostrosyth eltávozásától Váradról (nov. 17.) az eperjesi 
tractára kitűzött határidőig sokkal kevesebb idő volt. hogy sem 
mind két fél elkészülhetett volna. Tárgyalást kellett hát kez-
deni annak elhalasztása végett s csakugyan újabb határidőben 
1633. febr. 5-ében állapodtak meg.2) Időközben, miután táma-
dásról már ez évben szó sem lehetett, Rákóczy is visszatért 
Váradra. 3) 
De nem pihenni. It t benn váratlanéi oly mozgalom kez-
dett támadni, mely egész erejét igénybevette. Székely Mózes a 
régi fejedelemnek hasonló nevű fia, ki Temesvártt török földön 
született s a szultántól évdíjat is húzott, egy magánál korosabb 
nőt a Geréb András özvegyét vette el. Feleségének egyik jó-
szága miatt bepereltetvén, s a pert megvesztvén, boszúra 
gondolt.4) Maróthi György vice-királybiró s Petki Ferencz, 
egy feslett életű ember, kinek nejével a korlátnok leányával 
voltak kellemetlenségei5) bujtogatni kezdtek s decz. 3-án meg-
szökött Erdélyből. Temesvárra ment ki, születési helyére az 
ottani basához, hol jó fogadtatásra talált. Közbenjárására a 
budai basa felviteté magához, s megígérte, hogy ügyét a por-
tán támogatni fogja.6) 
Az 1633-ik év gyászszal köszöntött be Erdélyre. Január 
hóban ifj. Bethlen István Ecseden hosszas betegség után meg-
") Ostrosyth levele a császárhoz Várad, nov. 17-ről 1832. Eredeti 
a titkos Itban. 
2) Pázmány jan. 5-iki levele Rákóczyhoz. Rákóczy és Pázmány 
66.lap. 
3) Hogy már Karácson előtt Fejértvártt volt, 1. Levelek és Acták 
71. 93. 
4) Szalárdy 85. 
s) Rákóczy júl. 21-iki levele Ráczhoz. Levelek és Acták. 
«) Kraus* I. 115—6. 
halt -1) Különös gonddal neveltette Bethlen Gábor s a külföl-
dön nagy utazást is tétetett vele. Atalános részvétet, mond-
hatni országos gyászt ébresztett a tehetséges, szerény, jóindu-
latú fiatal ember kora halála. 
De annak a következményeiben is fontosabb haláleset-
nek. mely a protestáns Európát gyászba ölté, míg az ellenrefor-
matio harezosait új reményekre éleszté, Gusztáv Adolf elesésé-
nek biztos híre még nem hatott el Erdélybe, midőn az eperjesi 
tracta előkészületeit már megtették. Biztosokká Ferdinánd 
Sennyey Istvánt, Forgács Miklóst, Ostrosyth Istvánt, Mikuli-
csot, Tahyt, Rákóczy pedig Kovasóczy Istvánt, Kapy Andrást, 
Horváth Györgyöt és Balásházy Lászlót nevezték ki. Ester-
házy korán gondoskodott, hogy mind két fél biztosai szállásokat 
kapjanak.2) Rákóczy pedig a portára tett jelentést, még pedig 
szemrehányásokkal teljest, 3) melyben a vezéreket okozá, hogy 
neki alkudozni kell. Most hát az alkudozások kezdete előtt 
athnamet kivánt arról, hogy a porta őt és örököseit meg fogja 
minden körülmények közt magyarországi birtokaiban is védni. 
A levelet Barcsay vitte be, de az évi ajándékok nélkül: ezek 
beküldését tavaszra igérte. Az athnamét megígérték oly felté-
tel alatt, hogy titokban tartsa s engedély nélkül meg ne tá-
madja a németet. Aztán, ha a tractához hozzá kezdenek is 
semmire se álljon eleinte rá, hanem a postulatumokat küdje 
be; Munkácsot pedig kezéből semmi áron se ereszsze ki.4) Jól 
feleié Rákóczy: a dolog úgy^ csak Munkácson forog, de ha azt 
akarják, hogy megtartsuk, üljenek fel azonnal, nevezzenek ki 
szerdárt, az jöjjön Egerhez, »nyúljunk körmös kézzel az dolog-
hoz,« mert most nemcsak Munkácsot, hanem többet is elnyer-
hetünk. 5) 
Eperjesen pedig ez alatt megindúlt, de nem haladt a 
') Réz András Ledniczérűl 1633. jan. 23-ről ir róla. Orsz. lt. Min-
den arra mutat, hogy az év elején történt. 
а) 1632. decz. Prépostváry számára rendel lakást. 1633. jan. 14-én 
a biztosoknak. Paczót jan. 15-ről irt ugyan e tárgyban. Eredetiek az 
Eperjes vár ltárban. Cub. II. Loc. 32. Pasc. 13. mind három levél ere-
detije. 
3) Lappang, de későbbi leveleiben emlékezik e dologról. 
4) Levelek és Acták 74. 75. 78. Szalánczy, jan. 15 — 23-iki levelei. 
б) U. o. Rákóczy feb. 19-iki levele 83, 1. 
tárgyalás. Az első összejövetel fel)i\ 5-én volt. A császári bizto-
sok kezdték, beadván »propositióikat,« melyek a kassai diploma 
ellen elkövetett sérelmeket sorolták fel, s azok orvoslását kérték, 
míg a fejedelmi biztosok basonló sérelmi lajstromot terjesztet-
tek elő, s előadták követeléseiket is összesen 19 pontban, ezek 
közt, hogy Munkács, Mád. Tarczal, Szádvár Rákóczyra ruház-
tassék. S erre megkezdődtek a válaszok s viszonválaszok. úgy 
hogy egész febr. 19-ig valóságos irálygyakorlatokkal húzták ki 
az időt. *) 
Végre belátván, hogy az irásos közlekedésnek nem lesz 
eredménye febr. 18-án ismét szóbeli tárgyalásra jöttek össze. 
De megakadtak Munkács ügyében s az erdélyi követek a csá-
szár kegyelmére hivatkoztak s eredmény nélkül oszlottak el.2) 
Folytatták a tárgyalást 19. és 21-én; az erdélyiek ezúttal 
sem engedtek: a fejedelemtől vártak utasítást.3) De az utasítás 
csak késett s a biztosok már attól kezdettek tartani, hogy Rá-
kóczy biztosai Patakra mennek s onnan várják be, hogy a csá-
szár mit fog liatározni.Végre az is megjött. A fejedelem mind-
járt kezdetben kijelenté, hogy ámbár neki a fejedelemasszony 
fassiója értelmében is joga van Munkácshoz, s az inscriptiona-
lis summának fele 150,000 frt fiát Zsigmondot illeti, a jó 
') A propositiókra az erdélyiek replicája febr. 8-án kelt s erre 
febr. 14-én feleltek a császári biztosok. Az erdélyiek viszont febr. 18-án 
válaszoltak. Az erdélyiek postutumaira, a császári biztosok replicálja 
í'eb. 10-én. az erdélyi biztosoknak erre "adott responsnma, febr. 11-én, a 
császári biztosok válasza febr. 12-én. a fejedelem biztosainak »replicatio 
ultima«-ja febr. 18-án kelt. Orsz. ltr Fasc. 6. nro 9 ; Fasc. 45. nro 26. 
2) Az eperjesi csász. biztosok febr. 25-iki jelentése a titkos ltárban : 
Munkács ügyében vitatkozván : »ablegati nihil prorsus de eo vei oppo-
nere vei assumere vei refutare, vei ullatenus argumenta nra attingere 
noluerunt, aperte et categorice declarantes se de eo nequaquam disputa-
turos, rogare solum, ut Mtas Yra principem ipsorum dignetur, secundum 
exhibita per ipsos ejus negotii complanandi media, sibi ad servitia prae-
standa clementer devinctum reddere« — Quin imo neque hoc celare 
debemus sacram Vram Mtem, quod in confidentia nobis responderunt, 
se non habere quod opponant justis et aequis nostris rationibus et postu-
latis. sed missuros ea ad principem pro resolutione, * 
s) U o. Rákóczyhoz küldték az > argumenta«-kat s arra vártak 
választ »Nos quoque — irják Ferdinand biztosai — juxta illa progredi-
muj: ad ulterior a media.« 
békességért mégis kész letenni 200,000 frtot, de úgy, hogy 
Katalin Vinczről mondjon le, a neki kölcsön adott 6000 arany 
engedtessék el s a maradékösszeg Fogarasra számíttassék fel, 
a Hétszőllő pedig adassék vissza a fehérvári collegiumnak. 
Most ez igéretét 50,000 frtot toldotta meg, ezt azonban Melith 
György Katalin képviselője nem fogadta el.1) Ez bizony mind-
össze is csekély közeledés volt. És ime az utolsó perczben 
márcz. 10-én futár jött Zólyomitól Sennyeyhez azzal a leleple-
zéssel, hogy Rákóczy Munkács dolgában azért nem enged, mert 
a török miatt nem engedhet, s azzal az ismételt ajánlattal, 
hogy adományozza neki a császár Lévát és Tokajt s a hadait 
azonnal AValdsteinhoz csatolja.2) 
Valóban úgy volt: a porta határozottan ellenzette, hogy 
A biztosok jú l . 24-iki je lentése a t i t ko t l tban . 
2) A biztosok márcz . 10-iki je lentésekben a császárhoz t u d a t j á k , 
hogy Munkács felett megrekedt a közös t á rgya lás a fe j . követeivel. A fej . 
biztosai v á r j á k fel ter jesztésükre e dologban u rok válaszát . »Inter im celare 
nolentes suspicionem nos t ram de h a c eorum sentent ia , quod velint de om-
nibus punctis s imul agi. eo n imi rum tendere ablegatos u t occasione 
fes torum Pascha l ium conferant se P a t a k i n u m (sicut et j a m spargi tur) nec 
inde hue redeant , sed resolut ionem Y r a e Mtis super omnibus punct is a 
nobis per l i teras solum exqui ran t . et illinc sui quoque principis a d nos 
transmittant. '< — Nevetséges véget érend, t a r t u n k tőle, e t rac ta tus . Zó-
lyomi f u t á r j a az éjjel levéllel érkezet t s zámunkra és az erd. köv. számára . 
Nekem, a cancellar iusnak. ér tésemre ad ja , hogy a fejed. Munkácsot nem 
aka r j a , de nem is a d h a t j a vissza (»Munkachium nolle pr incipem sed nec 
posse quoque remi t te re propte r Turcam«) a tö rök m i a t t »qui id ei prolii-
buit , et penes Transy lvaniam omni ope et auxilio conservare p romis i t ,quod 
ipsum et a legatis principis audivimus.. . . Po r ro non desistit idem Zolyomi 
ilia quae ego cancellarius Mti Yrae ad par tem humil l ime in t imavi et propo-
liere et urgere, qNAmvis DOS illi ne minimum quidemfidem habendum censemus, 
quin et mercedem p raemiumque laboris sui, quasi j a m emer i t i propo-
nendo destinat , sibique promit t i , et a Mte Y r a superinde assecurar i 
praescribit , arces u tpote Leveniensem et Tokaiensem, i l lam quidem no-
mine gra t iae hanc au tem pro st ipendio mi l i tum si quae illis per ipsum 
solverentur. Ipse vero cum quinque vel sex mill ibus h o m i n u m ea lege 
serviet in imperial i hello Yrae Mti, u t excellmo prineipi Valsteino ne-
quaquam sit subjectus, nec ad ejus ordinat iones adstr ictus.« — Félünk , 
hogy h a a követek innen minden megál lapodás nélkül távoznak , l ángra 
lobban a háború , s a fej. és Zólyomi kész sereg s a pa t ak i őrség meg a 
t i tokban lappangó p á r t az egész országot lángba bor í t j a . A végek készü-
letlenek, pénz nagyon szükséges. 
Rákóczy lemondjon Munkácsról. Ellenzette, mert a fejedelem-
nek ís ez volt akaratja. Nagyobb dologban törte fejét: daczára 
Gusztáv Adolf halálának még mindig bizott abban, hogy ha-
dait az unió Sziléziában levő hadaihoz csatolhatja s nem is 
szűnt meg egész kitartással ezen munkálni, azon reményben, 
hogy a hét vármegyét sikerülni fog Erdélyhez visszacsatolni.1) 
Voltak e részben biztosításai, összeköttetései felső-magyaror-
szági urakkal, kik azonban csak azon esetre Ígérték meg köz-
reműködésüket, ha megkezdi a támadást, s addig egészen tar-
tózkodó állást foglaltak el. 
Nem úgy Zólyomi, a ki pedig egyenes alattvalója volt 
Rákóczynak. Heves, erőszakos természetű, gőgös és hiú ember 
volt. Különös kedve telt katonáiban, kiket nagy számmal tar-
tott Székelvhidon lakhelyén, mert jó élés levén ott számukra 
biztosítva mindenfelől csődűltek. De e nép a környék rettegése 
volt, melyet miattuk szokatlanúl sarczolt, s rettegése volt más 
vidékeknek is, a hol csak Zólyomi megfordúlt. Rákóczy nem 
győzte hallani a sok panaszt, de az intéseknek nem volt foga-
natja.. 2) Míg az ifjú Bethlen István élt, tudta fékezni szenve-
délyességét, hatott rá s nem egy meggondolatlan tettől vissza-
tartá. Most azonban magára maradva első megfontolatlan 
ötletének engedett s azt tette, mire szeszélye, hiúsága ragadta. 
Hiúsága pedig arra ösztönözte, hogy abban a nagy küz-
delemben, mely Európa szívét lüktette, ő is szerepeljen. A jó 
katonát minden fél szívesen látta, s ha valamely kalandor egy 
csomó condottierit össze tudott fogdosni, bizonyos lehetett 
benne, hogy jó áron eladhatja magát. Zólyominak pedig ha-
talmas csapatja volt együtt: »a szabolcsmegyei hajdúságot vé-
res nyárssal kényszerítvén maga mellé felülni.« 3) Az, hogy a 
múlt évben Strassburggal kötött szerződése meghiusúlt, nem 
") Érdekesek Madarász Györgynek febr. 16. 17. 23. irt levelei Ká-
kóczyhoz az orsz. ltban. melyben sürgeti, hogy a tractának »ne legyen 
effectnsa.« Mindenkép el akarta hitetni a fejedelemmel, hogy Gusztáv 
Adolf nem esett el. Átalán a felső-magyarországi hangulatra nézve igen 
tanúságosak. 
3) Szalárdy 87. s köv 11. Rettenetes dolgokat sorolnak fel e részben 
Kraszna megyének a fejedelemhez küldött követei, a nótaperben 2-ik 
számú okirat. Y. ö. a 3-ik számú okirattal. 
8) Szalárdi 88. 1. 
csüggeszté el, hogy Rákóczy csak erős térítvény adása mellett 
bocsátott meg neki már eszébe sem jutott. Itt vagy ott, neki 
mindegy volt, csak hogy szerepeljen. S mindenek felett Rákó-
czyval versenyezett. »A mely karddal felemelte, mondá, azzal 
akarta megbuktatni.« Tavaly, mikor a fejedelem a svédekkel 
alkudozott, ő is ezekkel kezdett alkudozni. Most, a mint Rákó-
czy Eperjesre küldte biztosait, itt akarta megelőzni. Még jól 
ki sem melegedtek a császár biztosai, már is járt embere Seny-
nyeinél: felajánlotta magát, hogy AValdsteinhoz csatlakozik. 
Járt a budai basánál, kinél útleveleket sürgetett az odame-
hetésre.2) 
Hogy Zólyomi valamiben töri eszét, Rákóczy korán ész-
revette. Már febr. 18-án tudomása volt róla, hogy Faragó 
zászlóaljából ötven katona hozzá szökött; de abban, hogy 
Waldsteinhoz akar-e menni vagy máson töri fejét, nem volt bi-
zonyos. 3) Lassanként azonban kivilágosodott, hogy miben töri 
eszét, s midőn febr. végén Fejérvárra lejött, Rákóczy vallatni 
kezdte. Zólyomi látva, hogy az ő feles hadával Rákóczy tekin-
télyesebb hadat tud szembe állítni,4) a tagadáshoz fordult s 
esküdözött menyre-földre, hogy nincs semmi gonosz czélja. 
Márcz. 1-én még egy térítvényt állíttatott ki vele, »tes-
tét, lelkét, feleségét, gyermekét mind az ördögnek adta, ha 
ellenünk való igyekezeti volt,« irja Rákóczy.5) S ezzel Rákó-
czy visszabocsátotta. 
Azonban Rákóczy kezébe Zólyomi árulásáról mind újabb 
]) Sennyey márcz. 10-ki levele muta t j a , hogy jóval elébb megtet te 
Zól3'omi ajánlatai t . A márcz. 10-én érkezett f u t á r csak sürgette a dolgot. 
L. a nótapert is. 
-) Szalánczy febr. 23-án tuda t j a Rákóczyval, hogy a budai basától 
Abdi aga, Murád temesvári basa testvére, j ö t t be a por tára a jelentéssel, 
hogy Zólyomi zászlót botot sürget, hogy a fejedelemségre mehessen. Le-
velek és Acták 86. l .De Szalánczy nagyon sarokba szorította az agát s ez 
bevallotta, hogy Zólyomi nem athnamét , csak útlevelet kér t (márczius 
7-ről) 91.1. Kemény 28-t. 1. azt mondja, hogy Zólyomit Szalánczy árul ta 
el. Szalánczy levelei megvannak : o inkább mentet te a boldogtalant. 
Lásd a leveleket a nótaperben. 
3) Rákóczi febr. 19-iki levele. Levelek és Acták 84. 1. Kemény 
258. lap. 
*) Levelek és Acták 97. L. a tér í tvényt a nótaperben. 
5) Levelek és Acták 98.1. 
bizonyítványok kerültek. Abdi által a budai basa csakugyan 
lépéseket tett a portán, hogy Rákóczyt mozdítsák el s helyébe 
Zólyomit tegyék. De még terhelőbb volt rá nézve, hogy nem-
csak Sennyeyvel, hanem Haller György szathmári kapitány-
nyal is alkudozni kezdett a Waldsteinnal leendő csatlakozás 
ügyében. Azt pedig, hogy Rákóczyra neheztel, azért mert 
Ecsed várát az elhúnyt Bethlen István örökségét nem bocsá-
totta az ő kezére, épen nem is titkolta. 2) 
Ezalatt elközelgetvén az ifjú Bethlen István temetésé-
nek határideje, Rákóczy közölte vele vejének czélzatait. A z 
öreg gróf neheztelt rá különben is mint bukásának egyik okára, 
s még inkább azért, mert elhalt fia özvegyével Szécsy Máriá-
val tiltott viszonya volt, nejével pedig a Bethlen leányával 
roszúl bánt, közönyösen vette a dolgot.3) 
A temetés márcz. 24-én a fejedelem kívánságára Gyula-
Fehérvártt minden rendzavarás nélkül, rendkívüli részvét mel-
let véghez ment. Innen a fejedelem is, Zólyomi is Maros-Vá-
sárhelyre mentek : s itt Rákóczy katonáit ismét szökésre kezdte 
csábítni.4) Elfogatása már akkor el volt végezve. Apr. 4-én 
mint székely generalist nagy kísérettel az udvarhoz kisérték, s 
itt Kornis és Erdélyi által újabb és még szigorúbb térítvény-
nyel kínálta meg a fejedelem. A piacz és a fejedelmi lak előtti 
tér hadakkal volt megrakva, hogy ellenállásról szó se lehessen. 
De ő vonakodott a térítvényt aláírni, s e perczben kijelenték 
előtte, hogy rab. Másnap Tholdalagi egy hintón Fogarasba 
vitte, útközben Segesvártt vasat vertek lábaira. Hadait azonnal 
szélylvel oszlatták, egy részöket a fejedelem fogadta meg, 5) 
főuradalmát Székelyhidát a fiscus számára foglaltatta le. 6) 
') U. o. 97. 101. 11. Nem sokkal utóbb. apr. 20-án, Haller György 
meghalt. Forgács és a biztosok apr. 23-iki jelentése a titkos ltárban. 
«) Levelek és Acták 98. 
3) Kemény 284. 1. 
*) Nagy Szabó Ferencz 144. 1. 
') Kemény 248—9. Nagy Szabó 144 — 6. Szalárdy 90.. Kemény 
menti. 258. 1. irja, hogy nem hiszi, hogy a haza vagy fejedelem ellen való 
dolgokba elegyítette volna magát. A magyarországiakkal való alkudozá-
sairól egyik emiékiró sem tud : de hogy ez létezett, mutatja Sennyei 
levele, s hogy bukásának ez volt föoka, kitetszik Rákóczy leveleiből s 
a nótaperből. 
6) A biztosok apr. 18-iki jelentése a titkos levéltárban Bécsben. 
Zólyomit csak az ország Ítélhette el, s miután különben 
is közelgetett a rendes évi országgyűlés határideje, Rákóczy 
apr. 24-re kihirdette azt. A Zólyomi-tigy azonban a személyes 
kellemetlenségeken kivül az eperjesi tárgyalásokra is zavarólag 
hatott. Végre mind a császártól, mind a fejedelemtől érkeztek 
utasítások. A császár minden pontban engedett, kivéve Mun-
kácsot és Onodot:*) a fejedelem pedig Munkács visszabocsá-
tásáról semmi alakban sem akart hallani.2) A mint Zólyomi 
clfogatásának hírét vette a különben is mindig szigorú eljárást 
tanácsló Esterházy, azt hitte, hogy e kedvező helyzetet lehető-
leg ki kell zsákmányolni s a császárhoz apr. 23-án emlékiratot 
adott be. Ebben egész diadallal irá, hogy midőn a fejedelem 
Zólyomi miatt annyira fel van háborodva s tarthat attól, hogy 
OFranknói Pázmány III. k. 73. 1. A király apr. 12-iki resolutiójá-
lian azt ajánlá, hogy a fejedelem által Munkácson követelt 150,000 írtban, 
Katalin mondjon le Eogarasról, s ezért ő ki fogja elégíteni. Munkácsot 
pedig megtartja a korona számára. A biztosok júl. 24-iki jelentése. 
2) Lásd Törvények és Irományok XIA". Erdélyi 3Iúzeum Kemény 
gyűjteménye. A biztosok Eperjes apr. 18-áról irják a császárnak, hogy 
Munkácsot illetőleg, a mint a követek ismételve mondogatják, a föltéte-
leket soha sem fogja elfogadni a fejedelem »cancellarius ipsius (t. i. prin-
cipis) mihi Mtis Vrae cancellario magno cum animi dolore neque sine 
lachrymis significavit, vereri se, ne princeps ob Munkachium in quod 
consequendum : impotentissimo desiderio fertur extrema quaeque reti-
nendi media, etiam cum publica pernicie attentet.« 24-én f. h. nyílik meg 
az o. gy. Erdélyben, a fej. legalább a végére kívánja a cancellariusát. 
Most teliát minden Munkácson fordúl meg, határozzon Eged, hogy ra-
gaszkodik-é ama rendeletéhez, hogy Munkács dolgában nem kell engedni. 
Most már, mióta nem is Brandenburgi Katalin számára védjük Munká-
csot, nehezebb is volna engedni s csakis Eged tekintélye rovására történ-
hetnék. De az esetre gyorsan a fegyverhez kell nyúlni, mert ha a fejede-
lem megelőz, ez a vidék alig kivétel nélkül elvész, főkép a hajdúk és 
Tiszán túli megyék. >Nec putamus levi bello finem his rebus componen-
dis, si res ad arma venerit futurum < . . . »De Zoliomio capto et compe-
dito ac primum Zamos-Ujvarum, deinde Eogarasinum ducto quae Mti 
Vrae undecima hujus perscripsimus (nincs meg) per omnia ita se habent. 
Addimus jam quod et arx ejus Zekelhida dedita sit ad rationem statuum 
et ordinum Trans3'lvaniae. 3Iilitum vero Zoliomianorum reliquiae oblata 
commissorum omnium venia pelliciuntur et conducuntur ad principis 
rationem. Balling similiter novum militem conscribit. Pars Zoliomianae 
militiae ad partes nostras se recepit« . . . 
ennek bűntársai vannak, sőt bogy a török is pártfogolja, nem 
lehet hinni, ha csak valami nagy szerencsétlenség nem jön 
közbe, hogy Munkács dolgában ne engedjen.« *) — Sőt maga 
Sennyey is a legcsekélyebb mérvű engedékenységet ajánlá, 
hogy a császár a lehető legterhesebb feltételek mellett engedje 
át Munkácsot Rákóczy egyik fiának.2) 
Az apr. 24-ére hirdetett országgyűlés azonban még nem 
tárgyalhatta Zólyomi ügyét. A megidézés, perbefogás, melyet 
Sárosi János fiscusi director intézett el,3) az adatok beszer-
zése több időt vett igénybe, hogysem azt ily rövid idő alatt el 
lehetett volna végezni. Azonban egészen szó nélkül még sem 
múlt el: előterjesztésében oly törvények hozására tett javasla-
tot, melyek által jövőre hasonló merényleteknek elejét hitte 
vehetni. Elrendelék, hogy hadakat az országon kivül levő szol-
gálatra senki se vihessen ki: a kik eddig vittek volna, azok 
ellen a fejedelem indíthasson pert. A kik pedig összeesküvést 
(ligát) szerveztek, a közvádló által idéztessenek meg : mind két 
törvény lényegében Zólyomi ellen volt intézve, névleg pedig 
csak az, melylyel megígérte Rákóczy, hogy az általa 1633-ban 
elfoglalt jószágokat visszaadja. 
Elrendelék azt is, hogy a portára kereskedés színe alatt 
fejedelmi engedély nélkül kimenni senkinek sem szabad: mi-
után találkoztak olyanok, kik ezzel visszaéltek. Ez már Zólyo-
min kivül Székely Mózesre is czélzott. 
Megújítottak néhány korábbi czikket: azt, mely a tisz-
teknek a végrehajtást elrendelé, mely a limitatio megtartását 
szabta meg, mely a nemes ember házát katonák beszállásolá-
sától felmenté, mely a marhák kiviteléről intézkedett. 
A jobbágyoknak fegyverük letételére szabott határidőt 
júl. l-ig meghosszabbították. 
A múlt évben hozott czikket, mely a görögök szabad 
kereskedési jogát visszaállította, oda módosították, hogy ez 
ügyben a fejedelem döntsön. 
') A nádor apr. 24-iki opiniója a kamarai ltban. Act. Publ. Fasc 
14. nro 16. 
s) Sennyey jelentése a császárhoz apr. 20-ról a titkos levéltárban 
Bécsben. 
s) Szalárdy 90. 1, 
A székelységen nemcsak a jobbágy, hanem a darabont 
se adhassa el örökségét — legfeljebb csak zálogba vethesse. 
A számadással tartozó tisztviselők adják be számadásai-
kat. Az évi adót 20 forintban állapíták meg. 
A dézma-árendák érvényben hagyattak. 
A végvárak s egy főiskola építésére két forint rendkí-
vüli adót vetettek ki. 
Sóaknákat csak a fiscus nyithat, kénesővel a fiscus ká-
rára tilos kereskedni, az aranyport be kell a fiscusnak szolgál-
tatni, az ezekben újabban lábra kapott visszaélések szigorúan 
eltiltattak. De a latrokat a fiscus jószágaiban is szabad legyen 
kergetni; mézet háza szükségére tarthasson minden ember, 
sőt a nemes ember el is adhassa. Korlátozák a borárulási jogot. 
Elrendelék a latrok s gonosztevők üldözését, s az ilyent, 
ha várba menekülne, a kapitány adja ki. 
Aknákon szegény embertől ajándékot elfogadni tiltva van. 
Elrendelék a terminusok megtartását s egy pár perrend-
tartási szabályt alkottak. 
Ellátták az egyes helységek által beadott panaszokat s 
kérelmeket, továbbá az egyes nemzetek által szóba hozott 
ügyeket. E törvények az eddigi gyakorlat szerint egy könyvbe 
írattak össze. Azonban e gyűlésen a szokatlan dolog történt, 
liogy egy második külön álló törvénykönyvet is szerkesztettek. 
Az öreg Bethlen István a hűségi esküt, többszöri felszólítás 
daczára még mindig nem tette le. Rákóczy sokáig várt. de az 
gyűlés végéig sem történvén meg, új propositiókat küldött a 
rendek közé, melyet ezek elfogadtak, s mely a személytől elte-
kintve, átalános elvet mondott ki. Két czikke közül az első el-
rendelé, hogy a ki még nem tette le a liomagiumot, erre szó-
líttassék fel, s ha még sem tenné le, jószágvesztésen marasz-
tasson. A második pedig intézkedett, hogy a kik fiscalis vá-
rakat bírnak, maguk s az összes őrség és tisztviselőség a feje-
delemnek hűséget esküdjenek, s őrségét szükség idején tartoz-
zanak befogadni. 
Mindkét törvénykönyvet máj. 13-án erősítette meg a fe-
jedelem. *) 
') L. Törvények és Okiratok XV. 
De bármennyi idejét vette is igénybe Rákóczynak a tár-
gyalás a rendekkel s Zólyomi nóta perének előkészítése, talált 
időt. bogy két folyamatban levő alkudozását, az eperjesit s azt, 
melyeket a svédekkel folytatott, tovább szőhesse. Az volt a politi-
kája, bogy az elsőt halaszsza addig, míg az utóbbi sorsa eldől. 
Mert daczára, bogy a portáról érkezett hírek épen nem 
hangzottak kedvezően s a várt athname helyett, mely magyar-
országi jószágait s családja sorsát minden eshetőséggel szem-
ben biztosította volna, egyszerű fermán é r k e z e t t , h o g y Zó-
lyomit a budai, Székelyt pedig a temesvári basák pártfogá-
sukba vették 2) s daczára a németországi fordúlatnak — még 
mindig lehetőnek tartotta, hogy fegyvereit a svédekéhez csa-
tolhatja. A svéd király halála után Oxenstierna kérdést inté-
zett Rákóczyhoz, hogy hajlandó a svéd királylyal kezdett al-
kudozást folytatni ? ha igen — gróf Thurn Henrikhez utasítá, 
ki rövid nap Sleziában lesz, s kit ő a tárgyalásokra felhatal-
mazott. 3) Rákóczy Szamosujvárt ápr. 10-ről kiküldte Bálintfi 
Balást4) conditióival, melyek alatt kész sergével Sziléziába 
törni: vegyék fel az unióba, adjanak mellé nyolcz ezer embert, 
kántoronkint 50,000 frtot. Biztosítsák neki a hét megyét, s a 
békébe foglalják be őt is.5) De mialatt Bálintfi odajárt, újabb 
levél jött ápr. 17-ről Oxenstiernatól, melyben az alkudozások 
folytatásával Strassburgot bízta meg,6) ki tudomása szerint 
még mindig Erdélyben tartózkodott. Strassburgnak Rákóczy 
már elébb, máj. 20-án kiadta az elbocsátó levelet,7) s mint-
hogy ő már nem volt ott, Szentpálit küldte gr. Thurnhoz.H) 
Levelek és Acták 104-ik lap. 
2) Szalánczy jelentései. 
s) Levelek és Acták. 
4) Marczali 189. 
B) Marczali 193. 
6) A Strassburglioz írott levél Okirattár Strassburg követségei tör-
ténetéhez 69. s köv. 11. > His diebus — írják a biztosok máj. 6-ról, — pe-
netravit ad ipsum quispiam cum literis a comite Turn, quas ipse Turn 
nomine Saxonis ad principem exaravit, adjunctis aliis ab Oxenstierna, 
in quibus intimatur ipsi successus contra Majestatem Vestram < . . . . A 
titkos ltárban Bécsben. 
7) Okmánytár Rákóczj* szövetkezései történetéhez 17-ik 1. 
*) Levelek és Acták. Rákóczy szept. 4-iki levele. 
S ez volt valódi oka, hogy miért halasztotta ő végelhatá-
rozását az eperjesi alkudozásban. Pedig a biztosok részéről 
már lényeges engedmények történtek: a császár a németor-
szági bonyodalmak miatt el volt határozva megkötni a békét. 
»Minthogy Rákóczy a jogos érveknek nem engedett — monda 
a császári resolutió ápril 25-ről — legyünk mi engeszteléke-
nyek,« s sajátkezüleg e szavakat írta a rescriptum alá: »nullo 
modo pax rumpenda, sed quo meliori fieri poterit modo con-
cludenda est.« Ennek következtében máj. 6-án a biztosok be-
leegyeztek abba, hogy Munkács a fejedelem mindkét fiának 
részére Írassék,*) s nem kis fáradsággal elkészítették a diploma 
tervét, melyeta császár máj. 16-án erősített meg, sőt az amue-
stia példányát is elkészítették, s a corporale juramentum átvé-
telével Osztrosythot bízták meg.2) De Rákóczynak sok kifogása 
volt, elébb már a pontok ellen is kijelenté, hogy azokat úgy, 
hacsak fegyver nem leszen a nyakán, nem fogja elfogadni, 3) 
annyival kevésbbé volt hajlandó most elfogadni ilyen alakban a 
J) A biztosok Eperjesen máj. 6-iki jelentése a császárhoz : a feje-
delemtűi egy hírnök jött, ki halasztást parancsolt, s erre : »Yix continui 
ego cancellarius Mtis Yrae Kovaclioczium, quin flens genibus meis advol-
veretur, cum has litteras principis sui privatim ad me tulisset, orans, ut 
praescinderemus omnem occasionem principi suo et alterum quoqiie filio-
rum ipsius in statum Munkachy insereremus. Et sí vero difticillime, feci-
mus tarnen praemissa protestatione ad ratificationem Mtis Yrae, ne 
causa hujus pátriám banc periculo et tot difficultatibus implicitam alio-
quin etiam Mtem Yram novis curis involveremus. Porro quid et qualiter 
concluserimus, paria transactionis, prout et ad principem per ablegatus 
transmissum Yrae Mti in his adjungimus, humillime orantes S. E. Yram 
Mtem sicuti benignis ejus oculis displicebunt suamque intentionem minus 
attigisse apparebunt, nostrae quidem neque socordiae, neque negligentiae 
sed conditioni temporis, modernique rerum status et patriae nrae neces-
sitati imputare clementer dignetur.« Ha jóváhagyja Fged, küldje hamar 
a megerősítést, hogy kicserélhessék a fej. diplomájával, >ne protracto in 
longum tempore novis et novis postulatis princeps quod conclusum est im-
mutare incipiat.« A corporale juramentum felül is hogy hol menjen végbe, 
tárgyalunk, siettetni kell, hisszük, hogy az által a fej. és rendek Fgd 
iránti engedelmességre hajlóbbak lesznek. Hogy kit nevezzen ki Fgd »ad 
id niunus exequendum juramentumque principis excipiendum stat 
in benigno suo arbitrio.« Eredeti, 5 pecsét, titk. lt. Bécsben Hung. 
2) L. Törvények és Okiratok XVL. 
'"') Fraknói Pázmány III. 75. 
diplomát, habár annak elkészült és aláírt példánya máj. 20-án 
megérkezett Eperjesre,*) hanem maga részéről egy más szer-
kezetűt küldött, mely lényeges eltéréseket foglalt magában.2) 
De bár mily lényeges eltérés is volt a kettő szövege kö-
zött, az nem képezett volna komoly akadályt, ha a fejedelem 
már el lett volna határozva megbékélni. De ő még várta Tlmrn 
válaszát a hozzá küldött feltételekre, s várta, hogy a porta a 
küldött fermán helyett athnamét fog küldeni, melybe magyar-
országi jószágainak megvédése is be legyen foglalva. Az időt 
hát még csak húzni-halasztani akarta, s erre igen jó alkalmat 
szolgáltatott az indulatos és heves nádor egy pere, melylyel 
Rákóczy magyarországi jószágait megtámadta. A fejedelem ez 
ellen erélyesen tiltakozott, s egy Pázmányhoz írott levelében 
kijelenté, hogy ha nádor tovább fog procedálni, ő is fegyverrel 
fogja jószágait oltalmazni.3) A dolog az eperjesi traktán is 
szóba került, sőt csaknem egész június havát az foglalta el. s 
az írásos jegyzékek váltása ismét megkezdődött. 4) Végre Páz-
mány közvetítésére a király közbevetette magát, s a dolgot 
kiegyezés végezte be.5) 
Jún. 24-én ismét felvették a biztosok az alkudozások fo-
nalát. Ez nap az erdélyiek egy iratot adtak át, melyben sür-
gették a császár válaszát. 6) Végre a biztosok újabb két heti 
halasztást eszközöltek ki, mely alatt a választ a fejedelem dip-
loma-tervére kézhez fogják szolgáltatni.7) 
A válasz júl. 22-én megjött : adják át a biztosok a ke-
zöknél levő diplomát a fejedelemnek, ha elfogadja, végezzenek 
vélle a 250,000 ft. felett, s ha a fejedelem nem akarná, hogy 
') A biztosok máj. 26-iki jelentése a titkos ltárban. ü g y látszik, 
írják ezek, arra vár a fejedelem, hova dől el Felséged ellenségeinek sorsa. 
«) Törvények és Okiratok XYII. 
3) Rákóczy jún. 17-iki levele. Fraknói Pázmány VII. 77. 
4) Jim. 9. Az erdélyi követek scriptuma, jón. 17. válasz, ugyanaz 
nap replica, ugyanaz nap még egy írat, jún 19. válasz ezekre. Orsz. ltár 
Act. Publica. Fasc. YI. Nro. 10. 
B) Fraknói i. h. 77. 
s) Az erdélyiek okirata, a magyar biztosok felelete, az erdélyiek 
válasza jún. 24-ről s a magyar biztosok felelnte jún. 25-ről. Orsz. ltár 
Fasc. 6. Nro. 10. Y. ö. Levelek és Okiratok XVIII. 
') Fraknói i. h. 78. 
Katalin s a többiek magán ügye hagyassék ki a diplomából: 
utasíttassák a törvény rendes útjára. De nagyot könnyített a 
dolgon, bogy a fejedelemasszony megbízottja tractált a köve-
tekkel s megállapodtak 100,000 ftban s 6000 ezer aranyban 
Yincz kivételével.*) Ezután az egyes részletes kérdések felett 
könnyebb volt egyetértésre jutni, s már valóban nem sok hi-
ányzott, hogy ha a felek komolyan fogják akarni, a kiegyezés 
létre is jőjön : az újabb modalitas, melyet erre nézve feltaláltak 
az volt, hogy a biztosok által fogalmazott diplomának kétes 
pontjait pótnyilatkozatok által fogják értelmezni. 
Y. 
A nótaperek elintézése végett Rákóczy aug. 21-ére Fe-
jérvárra országgyűlést hívott össze, — mert a közügyigazga-
tónak tényleg két nóta pert kellett elkészítni: Székely Mózes 
és társai s Zólyomi ellen. Mind a kettő pedig egészen külön-
böző természetű volt. Székely Mózes a temesvári basához szö-
kött néhány bűntársával s ott megnyerte a basa közbenjárását 
a portán : hogy tegyék őt fejedelemmé s ő viszont Jenőt, Lú-
gost, Karánsebest a Yaskapuig visszaadja a portának. Ezen 
kívül bújtogatott, »leveleket írt az ország határira az ország 
tagjaira« sőt magára a fejedelemre is : 2) s mindezt oly vakme-
rő és kemény hangon, hogy Rákóczy attól kezdett tartani, hogy 
benn az országban is vannak párthívei — mi őt természetesen 
még szigorúbb eljárásra ösztönzé.3) Zólyomira nem lehetett 
bebizonyítni, hogy a fejedelemségre tört volna. O csak a maga 
kezire akart dolgozni, egyszer a svédekkel a császár ellen, azu-
tán a császárral a svédek ellen, majd a budai basával tiltott 
') A biztosok júl. 24-ki jelentése Bécsben a titkos ltárban. L. Törv. 
és Irományok XIX. 
8) Levelek és Acták. Bákóczy júl. 25-diki levele, az utóiratban. 
Kűrössy szept. 25-diki levele. 
s) Bákóczy Pécsy Simonra gyanakodott: de biztost semmit sem 
tudhatott ki. Debreczeni praefectusa s legmegbizottabb embere 1635. 
szept. 14-rűl írja : Székely Mózesnek »vannak még üszögi Erdélyben, 
kiváltképen Pécsy Simon ugyan csoda, ha nem részes benne.« Pécsy is 
Székely is unitárius lóvén, 6z cscik növolto a g'ycinut. 
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összeköttetése volt. Complicálta a helyzetet, hogy Erdély bizo-
nyos tekintetben suzeraine-i viszonyban állott a magyar király-
lyal s a szultánnal. De rendezett állam uralkodója nem tűr-
het semmi külön actiót, semmi külön összeköttetést más 
udvarokkal vagy azok helytartóival. Hogy ezen felül Zó-
lyomi még elszegődtette Rákóczy katonáit ez súlyosabbá tette 
helyzetét. 
Zólyominak azonban, még inkább a Bethlen háznak, 
melynek ő neje után tagja volt, sok személyes barátja vala. 
Aztán az ilyen perbefogás nem is volt népszerű Erdélyben, 
hol az egyéni és személyes szabadság korlátozását a rendek 
bizalmatlansággal nézték. Bármily nagy befolyása volt is egy 
erélyes fejedelem személyiségének, de minden ilyen esetben 
erős ellenzésre lehetett készen. Rákóczy jól tudta ezt, s még a 
gyűlés előtt azokat, kiktől leginkább tartott fontos megbízatá-
sokkal küldte szét: Gróf Thurnnal folytatott alkudozásai épen 
ez időben olyan stadiumban voltak, hogy a háború lehetősége 
fenn forgott, s miután egy tatár követség épen a tavaszszal 
fordúlt meg nála, ő is küldött fényes követséget khánjokhoz. *) 
A gyűlésre Fogarasbúl felhozatta Zólyomit is. Ügyvédül 
Kénossy Ferencz adatott mellé, kit a fejedelem utasított, 
hogy védelmére kövessen el mindent.2) Kénossy mindenek 
előtt azt kívánta, hogy a nemesi szabadság értelmében enged-
tessék meg Zólyominak szabadlábon védnie magát. Zólyomi 
pedig a rendeket kérte, hogy ezek fordúljanak kérelmökkel a 
fejedelemhez. A rendek meg is tették, •— kérelemben nem volt 
hiány, de kezességet senki, sem ipja, sem más nem volt haj-
landó felvállalni, s a fejedelem nem szállítá le a pert, így hát 
Kemény 257.1. (de Musza helyett Murtezat ír) Szalárdy 90.1. egye-
zöleg írják a követküldéseknek e czélját. Kemény fel is sorol egy egész 
sereg követséget. De ezek közül Kovachoczyék már régóta fenn voltak 
Eperjesen s nem ekkor és nem ezért küldettek. Musza budai pasához a 
követség csak szeptemberben ment el. Maradt hát Salga (helyesen Galga) 
és Siri. 
2) Szalárdy 91. »Egy rövid napon pünkösd utánra gyűlést hirde-
tett« a fejedelem, írja Szalárdy 90. De téved. Nem egy rövid, hanem tíz 
napig tai'tott a gyűlés s nem pünkösd után volt. A tavaszi gyűlés pünkösd 
előtt pár nappal ért véget — képtelenség hát, hogy a rendek ismét oly 
oly hamar összeültek volna. 
perre kelle menni a dolognak. Reggeltől délután öt óráig tar-
tott a vitatkozás az ügyvéd és közvádló közt az ő személyes 
jelenlétében. De minden ellene szólt: térítvénye, melyet Pre-
postváry fölkelésekor adott, levelei, melyek ellene bizonyítot-
tak. Harmadnap végre kifogyva a többi ratióból, Zólyomi apel-
lált a fejedelem nagylelkűségére, kijelentvén az ország előtt, 
bogy nem perel. Semmit sem basznált neki: mint béke bonto-
gató, ki idegen hadakat gyűjtött, a szegénységet nyomorgatta, 
a fejedelem hadait átállásra csábította s mint a ki már egyszer 
nyert is amnestiát: fő- és jószágvesztésre ítéltetett, nemcsak 
maga, hanem örökösei is. *) 
Kapcsolatban ezzel az 1546-iki XXV-ik magyarországi 
törvény érvényét Erdélyre is kiterjesztették az erőszakoskodó 
emberek megzabolására. 
Zólyomi nóta perét megelőzte a Székely Mózesé. Kiszö-
kése, levelei mind ellene bizonyítottak. Az egész bűnös merény-
let tisztán állt az ország előtt. Székely, Petki, Maróthi s mind 
azok kik ezekkel kiszöktek s kezökre dolgoztak ott künn, fő és 
jószágvesztésre Ítéltettek: nemcsak maguk, hanem feleségeik 
s utódaik is ha velők egyetértettek. Elrendelék egyszersmind, 
hogy jövendőben is mindazok, kik idegen országra futnak s ott 
beütést készítnek elő, anélkül, hogy kegyelmet nyerhetnének, 
hasonló büntetésbe essenek. 
Minthogy pedig az elfutottak azzal kérkedtek, hogy Er-
délyből sok pecsétű leveleket vittek utánuk — ezt hazugság-
nak s a leveleket koholtaknak jelenték ki. 
Székely Mózes törekvéseinek meghiúsítása végett a por-
tára és Budára fényes és főkövetség küldését határozák el. 
Elrendelék, hogy a portára s Budára szóló leveleket az 
egész ország pecsételje meg: a portára pedig az évi adó is 
bevitessék. 
Hoztak három a nótaperekkel összegfüggésben nem álló 
törvényczikket is: Fejérvárt bort kimérni a nemeseknek Szent-
Mihálytól ápr. l-ig levén megengedve, a ki az ellen vét, bo-
rát elveszti. 
J) A per egyes részleteit a törvényczikk, Kemény és Szalárdy tár-
ták fenn. V. ö. a nótaperrel. Törv. és Okiratok. 
Azok ellen, kik titkon kénesőt lopnak ki az országból a 
tavaszi gyűlésen bozott törvényt azzal tóldák meg, hogy a kéne-
ső orzót, bárhol legyen is, le kell tartóztatni, s a fejedelmi 
tiszttartó kezébe adni. 
Ha a gonosztevő Fejérvárt nemesi telekre menekülne is 
onnan is adassék ki. 
A törvényeket a fejedelem ang. 31-én erősítette meg:*) 
azonban nem alkalmazta Zólyomira a törvény egész szigorát. 
Nem kívánta vérét: csak ártalmatlanná akarta tenni. Kővárba 
küldte fogságba s felügyelőjévé Rőthi Orbánt tette. Jószágai-
ból pedig a kereki uradalmat s micskei jószágot »jegyruhájá-
ban« neje kezén hagyta. 2) 
Mire az országgyűlés végett ért, az eperjesi tracta is vé-
géhez közeledett. Hogy Rákóczy az európai bonyodalomnak 
fejlődésétől tette függővé lépéseit, bizalmas levelei mutatják — 
de ő is hasonlóval vádolta s nem alap nélkül a császárt.3) 
Azonban eljött az idő, mely Rákóczyt meggyőzte, hogy 
szövetkezése az unióval, úgy mint azt ő óhajtá és remélte nem 
fog létre jönni. Gróf Thurntól Szentpáli visszaérkezett ennek 
resolutiojával, mely máj. 28-án kelt. A gróf mint írja, a Rákó-
czy által küldött pontokat mint méltányosakat megerősíti pe-
csétjével — de a res.olutió maga oly clausula! tartalmazott^ 
mely méltán aggasztá a fejedelmet. ígérte ugyan, hogy a kívánt 
50,000 frtot Yelenczében, Hamburgban vagy Danzigban ki 
L. Törvények és Okiratok. XX. 
8) Szalárdy 91. 
3) L. júl. 18-diki levelét Törv. és Okiratok. XVIII. Különben má-
sutt is, portára írott leveleiben is előfordul ez a vád. Ellenben a császár 
biztosai júl. 24-ről hasonlóval vádolják ő t : »princeps enim paratus est 
omnibus requisitis ad bellum et non dubium, quin statim erumpat, quan-
quam nos nec a deo evidenter certi, securique sumus, quod etiam post in-
terpretationem diplomatis praesentarumque difficultatum explanationem 
quieturus sit? nihilominus pro aequitate causae M t i e V r a e et pro decli-
nanda omni occasione belli, hoc quoque medium adhibendum duximus, 
ut nihil objici possit, in casu rupturae * s ha a fejdelem ezekkel sem elé-
gednék meg, és követeit visszahívná, azt kérdik a császártól, mit tegye-
nek akkor ? S ugyan e levélben írják, hogy az erdélyi követek csak még 
egy futárra várnak : * et peramplius non argumenta sed armorum prae-
parationes princeps prae se ferret, conducendo militem, suos hinc inde 
missitando, ex Silesia omnia indagando. * A titkos Itárban. 
fogják fizetni, de nem vállalt felelősséget, liogy a két választó is 
aláírja s csak reményét fejezte ki, hogy Anglia, Hollandia, Fran-
cziaország is hozzá fognak járúlni. l) »Hát ez, írá Rákóczy, 
megfelel-e a mi kívánságunknak ? Mi nem Csehországtól, Mor-
vától, Sziléziától kívántunk assecuratoriát, kik magukkal is jó 
tehetetlenek, — hanem az unitusoktól. Kicsoda az unitusok ? 
mind azok, valakik a mostani confoeratióban vannak, valakik 
azt a mostani hadakozást pénzzel segítik. Igazságot írok: csak 
a brandenburgi és saxoniai electorok assecuráltak volna is ben-
nünket az több unitusokképen s adtak volna 5000 német gya-
logot s ezer fegyverest, mindjárt megindúltunk volna.« 2) 
Aztán egészen a törökben sem bízhatott. Úgymint a 
temesvári, a budai pasa is ellenséges állást foglalt el. Nemcsak a 
palatínust nyugtatta ez meg, hogy a porta nem ad Rákóczynak 
segélyt, hanem ennek követét Barcsayt e nyáron hidegen fo-
gadta, mert nem hozott ajándékot. »Bezzeg nem így jött 
be a német követ mondá neki. Meggondolhatná pedig, hogy 
ha ajándékot elvesz német részről azzal magának árt. Aztán 
bántotta őt, hogy az árúló Székely Mózest befogadták.« A porta 
pedig, még akkor sem adott kívánsága szerént való athnamét, 
mely ne legyen » conditio val, kétfelé való értelemmel«, midőn 
avval fenyegetődzött, hogy gyermekeit kiviszi Magyarországra. 
Aztán Strassburg is Nándor-Fej érvárról a helyett hogy haza 
ment, a portára vette útját s ott kezdett Rákóczy ellen 
izgatni s mocskoló levelei közül egy-kettő Rákóczy kezeibe 
került.3) 
Ilyen körülmények közt belátta Rákóczy, hogy már ez 
évben hadjáratra komolyan nem gondolhat. Nem gördített 
többé akadályokat a kiegyezés elé, elfogadta a máj. 6-iki di-
ploma szövegét oly feltételekkel, hogy a kétes helyek magya-
rázatokkal pótoltassanak. Aug. 5-én megállapíttatott az amne-
stia szövege is. Megállapodtak a recognitio pontjaiban, melyek 
a diplomák kicserélésekor fognak kézbesíttetni, elkészítik a de-
claratiókat Katalin s Prepostváry ügyeiben 4) s szept. 4-én a 
Marczali 194 1. 
2) Rákóczy szept. 5-diki levele. Levelek és Acták. 
3) U. ott a júl. 21-diki levél. 
*) L. Törv. és Okiratok. XXI. 
fejedelem megírta portai követének, hogy a »béke végbe ment«.1) 
Megírta mindjárt a következő napon a szász választóknak is, 
kifejté az okokat, melyek őt akaratja ellen kényszeríték a béke 
megkötésére.2) 
Mégis holmi formasági kérdésekkel egész szeptember 
havát kihúzták. Szeptember 15-ére, mire a diplomát várták, a 
fejedelem csak másolatát küldte el a kérdéssel, hogy fog-e az 
így tetszeni ? A futár azonnal visszament az igenlő válaszszal 
— de daczára annak, hogy Kovasóczyék az ellenkezőt állítot-
ták, a követek nem nyomhatták el a gyanút, hogy Rákóczy 
csak vontatja az időt, s annyival kevésbé, mert egy futárja 
Jármi Ferencz akkor jött meg Sziléziából. 3) 
A gyanú ezúttal időelőttinek bizonyúlt be. Szept. 28-án 
Sennyey es Melith írásba foglalták a Rákóczy és Katalin közt 
kötött szerződést, s még ugyanez nap- Rákóczy is aláírta a di-
plomát s szept. 30-án az már a biztosok kezében is volt, kik a 
corporale juramentum letételére a beteges Osztrosyth helyett 
Melith Pétert és Rutkai Istvánt hozták javaslatba. 4) Az es-
küt Rákóczy a kitűzött három pontra valószínűleg még ez év-
ben Melith Péter és Bocskai István kezébe tette le. 
L. Rákóczy szept. 4-ki levelét. 
2) Marczali 190. 192. 11. A követ okt. 4-én tett előterjesztést, mely 
u. o. a 192 — 3. 11. olvasható. 
s) A biztosok szept. 14-diki jelentése a titkos ltárban. >Confirma-
mur nullám synceritatem ad hunc tractatum perficiendum cum 
M t e Y r a principem attulisse ; sed solum ab eventu hostium M t i s VraL> pen-
dere, atque adeo brevi quoque empturum.« Miután a török is mozog, a 
basákat meg kellene inteni s mivel »qua in re celeritate opus est« a me-
gyéknek personalis insurrectiot hirdetni. 
4) A biztosok felterjesztése a királyhoz szept. 30-ról: »Tandem 
clemm e d n e tot mensium sollicitum juxta molestumque laborem termi-
navimus conclusa pace cum Tranniae principe, qui omnibus conditioni-
bus protestationibusque suis ultimatis antequam benigne M t i s Yr*c reso-
lutio nobis advenit jam cesserat; diplomataque in vigilia S. Michaelis 
Arcliangeli post primam nempe MtiB Y r a e resolutionem, permutavimus.« 
Csak a corporale juramentum letevése hiányzik még. Osztrosyth, a ki 
ennek véghez vitelére kiküldetett Fgd által, váratlanul > podagra és chi-
ragra« által nyomoríttatott meg, azért ajánljuk helyette Melith Pétert a 
szathmári kapitányt és mellé a zempléni alispánt Rutkai Istvánt. (Ere-
deti a bécsi titk. It. Hung.) 
Ezzel a hosszas alkudozás véget ért. Az a kellemetlen 
utóíz, mely Rákóczy és Sennyey közt fennmaradt belőle, ha-
mar véget ért. — Sennyeynek ugyanis némely kellemetlenebb 
kifejezéseért Rákóczy szemrehányásokat tett, de a püspök nyi-
latkozatai eloszlatták a félreértést. 3) A Munkácsra vonatkozó 
donatio átvétele végett Hrabecz Dánielt nevezte ki, s nov. ele-
jén kiállította a Bécsbe szóló okmányokat is.4) 
Az országgyűlés által elrendelt követeket szept. 14-én 
indítá útnak, a portára Mikót, Szalánczyt, Tormát, Dánielt, 
Daczót, Hadnagy Mátyást, a beszterczei, megyesi, szebeni bí-
rókat, Budára Tholdalagit, Ugront, Kapronczait a segesvári, 
birót. Megvoltak bízva bejelenteni a béke megkötését s nyi-
latkozni az ország nevében Székely Mózes lázadása ellen. 
Amazok ezenfelül bevitték a szokásos évi adót s mind a 
ketten gazdag ajándékokat. A békére vonatkozólag megkel-
lett Mikónak mondani, hogy azt leginkább a porta magatar-
tása idézte elő: de ő néki még mindig módjában áll meghiú-
sítni azt. Hagai Kornélt is megkellett Strassburg vádaskodá-
saival szemben nyugtatniok, hogy ő Katalin végkielégítését 
azért halasztá terminusokra, hogy ez a pénzt ne fordíthassa 
az unió ellen.5) Székely Mózesre vonatkozólag, kiről időköz-
ben értesült, hogy Temesvárról okt. végén Budára szállíttatott6) 
sürgessék, hogy a vezér »vettesse tengerben, vagy hányassa 
horogban«, vagy ha nem tenné meg, adják ki neki, s ha erre 
sem volna hajlandó, vitesse Budáról Stambulba s onnan a ten-
geren túlra.7) Különben Strassburg mesterkedései nem sokára 
véget értek. Ez év őszén visszatért Svédországba. 
3) Sennyeynek nov. 8. és decz. 5. Rákóczyhoz írt levelei az Erdélyi 
Múzeumban. Kemény gyűjteménye. 
2) Hrabeczliez írt levele Besztercze 1633. okt. 26. s Eszterházylioz 
és Eggenbergerbez nov. havában Segesvárit írott leveleinek minutája az 
orsz. ltárban. 
s) »Meg kellene Strassburgnak gondolni, hog}7 csak olyan volna 
énnekem százezer forintot letennem, mint neki 10 frt. vagy százat, a mi 
készen vagyon, miért halasztanánk esztendőre, ha az unitusok javára 
nem néznénk vele.« Szept. 5-diki levele. 
4) Szalánczy nov. 26-diki levele. 
'-) Rákóczy levelei Mikóhoz decz. havában. Levelek és Acták. 
De az eredmény, mit a követek Budáról még ez évben, 
Stambulból 1634. elején haza hoztak, csak félig volt kielégítő. 
Megnyugtatták ugyan a Székely Mózes ügyében, de a porta 
határozottan kijenté, hogy kiadni nem fogja. *) Azonban a te-
mesvári pasa ez év végén masullá tétetett. 
VI. 
Ferdinánd 1634. febr. 19-re Pozsonyba országgyűlést 
hirdetett. A fejedelem Csernelt, Hrabeczet és Réz Andrást bízta 
meg, hogy őt e gyűlésen képviseljék2) s a Munkácsot illető 
donatiót sürgessék;s) de a Waldstein-féle zavargások miatt a 
gyűlés elmaradt.4) 
Rákóczy »árúlóinak« ügye miatt folytonosan sokboszan-
tásnak volt kitéve. Székely Mózes hívei közül többen már fo-
lyamodtak »gratia levélért,« Zólyominak szabadon bocsátását 
eleinte a budai basa s utóbb a porta kezdte sürgetni,5) sőt az 
öreg Bethlen István is közbelépett: némely nejét (az ő leá-
nyát) illető jószágokat visszakövetelve.6) De Rákóczy hírt 
vett, hogy Zólyomi módot talált benne, egy megbízott emberét 
Budára küldenő s Jenő Karánsebes, Lúgos átengedését fel-
ajánlani. '') Ez eldöntötte sorsát, Rákóczy nemcsak hogy hal-
lani sem akart kiadásáról, hanem még fogságát is szigo-
rúbbá tette. 
A porta sürgetése azonban nem volt komoly, csak oly 
kevéssé, mint Székely pártolása, kiről kapitihája Réthy tudatta 
vele, hogy ügyében ott ennek csauszai ki- s bejárkálnak a 
nagyvezérhez. O ugyan »helyben vagyon, a hova rekesztették« 
(t. i. a jedikulában), de folytonosan közlekednek vele, bár Ma-
róthytól, Petkytől el van különítve. Adófelemelést s Jenőt 
') A ferman közölve Török-magyarkori Allamokmánytár II. 180. 
A levelezések Török-magyarkori Allamokmánytár II. 193. s köv. Levelek 
és Acták. 
3) Rákóczy Megyes febr. 2-iki megbízólevelei az orsz. ltárban. 
s) U. o. Rákóczynak Kománán márcz. 5-én kelt levele Sennyeilxez. 
4) Hrabecz Pozsony márcz. 10-iki jelentése u. o. 
B) Rákóczy 1634. febr. 9-iki levele Fiátfalváról Mikólioz. Levelek 
és Acták. 
6) Bákóczy levele Bethlen Istvánhoz Szépviz, febr. 9-iki levele. 
'•) Bákóczy febr. P-iki levele. 
egyre-másra ígérgeti.*) Hanem mind ezzel a porta nyomást 
akart Rákóczyra gyakorolni, hogy más ügyben engedéke-
nyebbé tegye. 
S ez tervbe vett lengyel hadjárata volt. 
A lengyelek s oroszok és tatárok közt uralkodó egyenet-
lenség mind nagyobb mérveket öltvén, a porta elhatározta, 
kogy támadó hadjáratot kezd Legyeiország ellen, a szultán 
pedig személyesen akart a sereg élére állani. Ily körülmények 
közt az erdélyi hadaknak is csatlakozni kellett volna a szultán 
hadaihoz: s Rákóczy erre valóban felszólítást is nyert. Először 
a tél végén Mikótól izente Ibraim effendi, hogy a császár mi-
helyt »a ló fűbe haraphat« a török ellen megv, s ha neki most 
kedve volna »arra az állapotra jutni,« melyre Bethlen Gábor 
törekedett (t. i. lengyel királylyá lenni) most volna módja ; 2 ) 
azután márcz. havában csakugyan török követség jött élén 
kapucsi basával udvarába, mely felszólítá, hogy álljon készen 
hadaival, mely csatlakozzék a szultánéhoz, midőn ez táborba 
fog szállani. 3) 
A dolog gondolkodóba ejté Rákóczyt. Mindenekelőtt ar-
ról akart magának meggyőződést szerezni, hogy milyenek a 
lengyel király viszonyai, miben áll a készülő félben levő len-
gyel-török háború, mekkora a kozákok, a tatárok ereje? s e 
czélból egy követséget küldött ki, melynek egyik tagja Szent-
páli István volt.4) Másfelől a bécsi udvar gondolkodását is 
szerette volna tudni. E czélból az eperjesi béke függő ügyei 
elintézésének ürügye alatt, Pathai Sámuelt Bécsbe s a kardi-
nálhoz Nagy-Szombatba küldi, hogy ott jelentést tegyen a 
török kívánságáról, kérjen tanácsot, hogy mitévő legyen, s 
mindenek fölött azt tudja ki, hogy ha a porta a miatt, mert 
nem csatolja sergeit a török erőhöz, megtámadná, számíthatna-e 
rá, hogy Ferdinánd megsegíti, s ha igen, mekkora erővel ? 
Pathai már apr. elején Nagy-Szombatban volt. Pázmány 
>) L. Körösi apr. 8. és 30-iki jelentéseit. Levelek és Acták. 
2) Törökm. k. Á.-O. II. 208. Rákóczy 1633. decz. 30-iki levele Mi-
kólioz. Levelek és Acták. 
3) Krauss I. k. 117. 1. Ugy látszik, Juszuf aga volt. 
E követség actái elvesztek; de vonatkozás van rájuk jún.— 
sept. követségében, melyek irományait 1. Levelek és Acták közt. 
figyelemmel és részvéttel hallgatta végig szavait s azzal a jóaka-
rattal, melylyel minden körülmények közt viseltetett a fejede-
lem iránt, igyekezett megnyugtatni, hogy a császár részéről 
legalább 15,000 emberből álló segélyre számíthat. De készített 
egy emlékiratot is a Rákóczy számára, melyet úgy látszik Bécs-
ben is b e a d o t t , m e l y követendő eljárására ad tanácsokat. 
Pázmánytól Pathay Bécsbe ment. A császár azonnal fo-
gadta. Amint aztán a követ a »secretumot« előadta, megígérte, 
hogy gyorsan fog intézkedni. Hivatta is postán Sennyeyt a kor-
látnokot, s ezt bár szóbeli, de teljesen megnyugtató válaszszal 
ereszték el, hogy a lengyel ellen semmi esetre se adjon segélyt, 
s ha ezért megtámadtatnék, bizton számíthat a császár vé-
delmére. 2) 
Mialatt azonban Pathai Bécsben járt a lengyel ügyben, 
a nádortól is jött egy követ Bercsényi Imre Rákóczyhoz. Épen 
erre az időre máj. 12-ére volt kitűzve a tavaszi országgyűlés s 
Bercsényi mire megérkezett, a rendeket együtt találta. A tár-
gyalás vele titokban folyt. Máj. 20-án volt az érdemleges ki-
hallgatás. Rákóczy elmondta aggodalmait, hangsúlyozván, hogy 
mily nehéz az erdélyi fejedelemnek a török ellen harczolni, azt 
épen Sigmond fejedelem példája mutatja, s azzal a kérdéssel 
fordúlt a követhez, hogy mit tegyen, ha a török segély-adásra 
kényszerítné ? S egyúttal a törökök készületeiről kapott híreit 
adta elő, felemlítvén azt az eshetőséget, hogy ha a török komo-
lyan kényszerítné, nem tagadhatná meg, hogy ne küldjön némi 
csekély hadat mellé. — Bercsényi elszörnyöködve kérdezé, 
hogyan tehetne ilyet keresztyén fejedelem? — Az a csekély 
had, feleié a fejedelem, többet használna a lengyeleknek, mint 
ártana, mert az ezeknek kezére dolgoznék. 
Ebéd után Rákóczzy bizalmasan közié Bercsényivel, 
hogy a török felajánlotta neki, hogy ha kedve volna a lengyel 
koronára, hát rásegítné. De tette hozzá, ezt ö a keresztyének 
beleegyezése nélkül nem fogadná el. 
Máj. 22-én volt a búcsú kihallgatás. Rákóczy felemlítette, 
hogy Réz András által kérte Pázmány közbenjárását, hogy a 
") Legalább arra mutat azon körülmény, bogy az emlékirat mássá 
megvan a titkos levéltárban. 
L. Törvények és Okiratok XXII. Y. ö. Rákóczy és Pázmány 75.1. 
császár engedné meg, hogy a határokon 7—800 német katonát 
fogadhasson. — De, mondá Bercsényi, ha a török Kassát meg-
támadná, ő épen ezt a hadat volna kénytelen Kassa ellen kül-
deni, mint a török vazallusa. — Azonnal visszabocsátnám őket 
feleié Rákóczy. Még egy ideig vitatkoztak a kérdésen s aztán 
Bercsényi elbúcsúzott. x) 
Ez alatt a rendek folytatták tanácskozásaikat. 
Mindenek előtt kivetették az adót portánkint 22 frtot. 
A szabad kereskedést korlátozó törvényen enyhítettek, 
megengedvén a kereskedést juhokkal, meddő tehenekkel, lo-
vakkal. 
Elrendelék a latrok szigorú üldözését. 
A számadással hátralékban levő tisztviselők ellen hozott 
törvényt megújíták azon azon hozzáadással, hogy a szolgabi-
rák s alispánok (Bihar kivételével) mindenütt exequálhassanak. 
A országból kiszököttek ellen múlt őszi gyűlésen hozott 
törvényt megújíták. 
A gonosztevőket azon vármegye büntesse meg, a melyben 
laknak, ha csak nem a fejedelem személye ellen vétettek. 
Törvénykezésre, tanúvallomásra a békésmegyei hódolt-
ságban lakók kötelesek olyan helyre jőni, mely nincsen török 
hatóság alatt. 
Kapi Andrásnénak (férje a múlt évben halt meg) bakai 
udvarházát, azok, kik elfoglalták, adják vissza. 
A Maroson az aranyi sótól ne szedjenek vámot. 
Megújították a székelyek régi kiváltságait, de azon szo-
kást, hogy a kik egymást megvérezték, azért tiszteiken állot-
tak boszút, eltörölték. 
Ha valaki bort ad el s hordója nem üti meg a mértéket, 
büntessék meg 12 frton. 
Fogaras várát 73,000 írtban, mint amennyit adott rá a 
fejedelem Katalinnak s ehhez 7000 frtot számítva, 80,000 írt-
ban Loránfi Susannának inscribáltak, úgy hogy életében ki se 
lehessen váltani. 
*) Kis-Martoni levéltár: Acta Palatini 1634—1643. Bercsényi kö-
vetjelentése. 
A fejedelem által máj. 15-re x) rendelt hadfölkelést jóvá-
hagyák s szigorú büntetést szabtak azokra, ki elmaradnak. 
Ezenkivűl egyes helységek érdekében is számos törvényt 
hoztak. 
A törvényeket a fejedelem jun. 1-én erősítette meg.2) 
Gyűlés eloszlása után s meggyőződést szerezve arról? 
hogy a tábor együtt van, Juszuf aga a követséggel visszatért. 
Rákóczy hűnek mutatta magát a portához, kijelenté, hogy nem-
hogy az erdélyi birodalomból hadat engedne a lengyel király-
nak gyűjteni, de még magyarországi birtokaiból sem engedi 
meg: daczára hogy a lietmán sürgette ezt. 3) S hogy a szultánt 
még jobban megnyugtassa, Szalánczyt és Fiátliot Drinápolyba 
küldötte. Meg voltak bízva eléadni a szultánnak a hadfölkelés 
nehézségeit: habár ő már táborban, készen van. De a múlt év-
ben nagy pestis dúlt Erdélyben s dúl még most is, annyira, hogy 
eddigelé 25,000 fegyverfogható embere veszett el. Szerezzenek 
tájékozást, hogy voltaképen mit akar a császár? mert addig 
sürgetni, hogy a fölkelésben való részvételt engedjék el, míg a 
parancs meg nem érkezik, veszélyes volna. Hogy mit kíván-
nak, ott létük alatt el fog dőlni — s ehhez alkalmazzák ma-
gukat. 4) 
Alig, hogy Szalánczyék elindúltak, a követség, melyet 
Rákóczy tavaszszal a hetmánhoz küldött, visszaérkezett a hét-
mán válaszával. S Rákóczy a követség egyik tagját Szentpályt 
azonnal Szalánczy után indítá, hogy menjen Drinápolyba s 
nyugtassa meg a szultánt, hogy a hetmánnak nincsenek készü-
letei s a tatárok és kozákok támadásaitól komolyan tartani 
sem lehet, és nézzen jól körül, ha lehet-e ezek alapján remélni, 
hogy az ő táborba szállása elmarad.5) 
A mint a török követségek eltávoztak, Rákóczy azonnal 
készületeket tett egy a királyhoz küldendő követségre nézve. 
*) Szalárily. 
a) Törvények és Okiratok XXIII. 
8) Rákóczy jan. 1-ei levele Réthyhez. Levelek és Acták. 
4) Az instructio Török-magyarkori Allamokmánytár II. 199. s 
köv. 11. 
B) Szentpaly utasítása Levelek és Acták. 1634. jún. 20-ról Fejér-
várott. 
Két magyarországi birtokán lakó szolgáját, Csernelt és Hra-
beczet nézte ki erre, s az utasításokkal jún. 21-én elkészülvén, 
utánuk küldé. Már tavaszszal küldött tudósítást a lengyel 
királynak a törökök készületeiről, de ez táborban levén, választ 
nem kaphatott. Most már a szultán Drinápolyban van, foly-
tatja is készületeit s kész indulásra. A készenlétei iránt neki 
is parancsolt; de ha megjön a rendelet, mely a megindúlást 
kívánja, akkor el kell dőlni dolgának. Mert ő nem fog csatla-
kozni, ezáltal pedig haragját fogja magára vonni. Lehet, hogy 
a háború el is fog maradni; de a szultán haragja akkor ráfor-
dúl. Ha tehát a lengyel király békét köt, azt oly módon kösse 
meg, hogy keze ez esetre se legyen megkötve, és szükség 
esetére őt megsegíthesse. írásban azonban semmi nyilatkoza-
tot se tegyenek, s élő szóval végezzék el a dolgot. Csérnél Pa-
takról júl. 12-én indúlt el. 
A lengyelek és törökök közepette e készülődéseknek 
azonban folytonosan alkudoztak. A lengyelek Trzebinskyt 
küldék a portára, a törökök pedig Sahin agát Yarsóba. Addig, 
míg ez utóbbi vissza nem tér, szó sem volt, hogy akár Szalán-
czy, akár Szentpály határozott választ nyerhessenek. Sőt azon 
körülményből, hogy júl. utolsó napjaiban Murteza pasa, mint 
szerdár jelentékeny haderő élén a lengyelek ellen menvén, 
Ruszcsuknál (Orosz-Csík) kelt át a Dunán, de a hírre, hogy 
a lengyelek hajlandók a békére Gyurgyevonál állapodott2) meg, 
azt következtetvén, hogy egy véletlen támadással Erdélyt akar-
ják elborítni, Rákóczy, mielőtt még a csatlakozási parancs meg-
érkezett volna, Mikó Ferenczet a Murteza pasa táborába küldé, 
hogy a dolgok valódi állásáról s a szerdár terveiről alapos meg-
győződést szerezzen.8) 
Komoly ok támadó fellépésre nem volt ugyan, de kéznél 
levő ürügy elegendő. Mikor a porta Zólyomiért közbe vetette 
magát s Rákóczy ennek daczára sem bocsátotta el: Ibrahim 
eftendi nem minden ingerültség nélkül tette a megjegyzést: 
L. az utasítást »Rákóczy és Pázmány« Függelék 188. s köv. 11. 
V. ö. Törvények és Okiratok XXIV. 
2) Hammer III. k. 132. 1. 
3) Levelek és Acták. Rákóczy aug. 26-iki levele Mikólioz. 
»lám Rákóczy üstököt akar vonni a császárral.« Aztán min-
den sürgetés és igéret daczára, Székely Mózest sem távolíták 
Konstantinápolyból, sőt a nagyvezér titokban tractált vele, 
Zöldfikárral a fejedelem tolmácsával pedig levelezett. 2) Aztán 
a lippaiak s jeneiek közt is folytonos versengés volt a behó-
dolt falúk s helységek ügyében. 3) Szóval, mindezt combinálva 
Rákóczy támadástól tartott, s minden dolgát úgy intézte, hogy 
azzal szembe szállhasson. 
Aggodalma azonban alaptalannak bizonyúlt be: Saliin 
aga komolyan tárgyalta a kibékülést s már el is készültek a 
feltételek. Erdély is be volt azokba foglalva, de nem úgy, mint 
Rákóczy akarta. Azonnal — aug. 28-án — utasítá is Mikót, 
hogy vesse magát közbe a legyei követnél, s vegye rá, hogy ő 
jelentse ki, hogy ez a feltétel Rákóczy akarata ellen csúszott 
be. 4) S Mikó sept. derekán csakugyan kedvező eredménynyel 
járt el.5) A vezér oct. 7-én kedvező válaszszal bocsátotta el: a 
tábort szétbocsáthatja. Meg is indúltak haza felé egy török 
főkövettel, kit Rákóczy oct. 15-én Szász-Sebesen fogadott. 
Táborát, a lengyel-török béke is meg levén kötve, már elébb 
oct. 18-án hazabocsátá.6) Sőt a portáról is megnyugtató választ 
nyert a Székely Mózes ügyében. Megígérték, hogy rövid nap el 
fogják vinni a tengeren túl.7) 
A jó kezdetet azonban egy váratlan esemény felforgatás-
sal fenyegette. Szüret ideje alkalmával a lippai emir török 
had élén Yilágos környékére ment s ez alkalommal a magyar 
dézmásokat megtámadta. A szétszaladt dézmások panaszára 
kijöttek a jenei magyar hadak s a két tábor összecsapott. 8) 
Az ilyen csatepaté nem volt ekkor tájban szokatlan dolog, de 
Réthy jún. 22-iki jelentése. Levelek és Acták. 
2) Ugyanannak júl. 9-iki jelentése s Székelynek Zöldfikarhoz in-
tézett levele jún. 18-ról. Ugj-anott a júl. 18-iki jelentés. 
8) Minden jelentésben előfordúl. Rákóczynak aug. 23-iki levele 
Mikóhoz Türökm. k. Á.-O. II. 209. 
4) Török-magyarkori Á.-O. II. 214. 
B)Mikó sept. 14-iki jelentése. Levelek és Acták. 
8) Rákóczy oct. 14-iki levele Szalánczyhoz. Levelek és Acták Rá-
kóczy és Pázmány 76. 
') Rétliy oct. 11-iki s nov. 1-ei jelentése u. o. 
8) Rákóczy nov. 1-ei levele u. o 
a jelen esetet nehezebbé tette az, hogy Jenő miatt a töröknek 
sok volt a panasza, kivált az utolsó időben, s hogy Székely 
Mózes átadása iránt Ígéreteket tett. Természetes, hogy a törö-
kök erről elferdített tudósításokat küldtek a portára, s a dolog 
kiegyenlítése költség és fáradság nélkül nem volt eszközöl-
hető. Mint ily esetben rendesen történni szokott, csausz — 
ismét Juszuf aga — érkezett a portáról Erdélybe, kit Rákóczy 
Kolosvártt fogadott. A támadás török részről jött ugyan, mint 
ezt Rákóczy bebizonvítá, de Bornemisza a jenei kapitány ellen 
már többször panaszkodtak a végen lakó törökök, s Rákóczy 
végre is jónak látta őt elmozdítani a jenei kapitányságból 
s helyébe Szénásy Pétert nevezte ki. 3) 
A magyar király által a folyó év elején Pozsonyba hir-
detett, de azon időről elmaradt országgyűlés nov. 30-ára újra 
kihirdettetett, de csak decz. 22-én nyittatott meg a király 
által. Rákóczy erre nov. 12-én ismét Csernelt és Hrabeczet 
küldte ki.3) 
Sem a Munkács donatiójára vonatkozó diploma nem 
volt még úgy kiállítva, mint Rákóczy kívánta, sem az ezzel 
kapcsolatban álló egyes jószágok ügye nem volt elintézve, még 
a nádorral a tízezer forint lefizetése ügyében kezdett per sem 
ért véget s a Katalin kielégítése is vita tárgyát képezte. Mind 
ez ügyekben főtámogatója Rákóczynak Pázmány bibornok 
volt. Miután a császár a követeket kihallgatáson fogadta, 
ezek beadták előterjesztésöket, mely válaszadás végett a can-
cellariának adott ki. 1635. febr. 4-re volt annak elkészítése meg-
ígérve, 4) de az csak febr. 20-án állíttatott ki5) s véglegesen ez 
ügyeket most sem intézte el. 
VII. 
Az 1634-ik év nemcsak a hosszas táborozás miatt volt 
terhes Rákóczyra nézve. Elemi csapások is bőven dúlták az 
Az erre vonatkozó jelentéseket 1. Levelek és Actákban. 
2) Levelek és Acták. Rákóczy decz. 24-iki levele Réthyhez a kapi-
tiháboz. Hogy a csausz csakugyan Juszuf aga volt, mutatja Rétliynek 
1635. febr. 21-iki levele. 
3) Rákóczy nov. 12-iki leirata az orsz. ltárban. 
4) Csernelnek Sopron 1635. febr. 4-én Rákóczylioz irt jelentése az 
orsz. ltárban, a levelezések közt. 
5) L. Törvények és Okiratok XXV. 
országot: pestis ütött ki s emiatt nagy volt a halandóság. 
Ezenkívül a termés is rosz volt s a szokatlan nagy őszi esőzés 
és a sok leesett hó járhatatlanná tette az utakat. *) Ez aztán 
lehetetlenné tette, hogy a szent-demeternapi adót 1634-ben 
beküldhette volna a portára, kénytelen volt azt 1635 elejére 
halasztani. 
Emiatt a portán a nagyvezér »mint olyan kéretlen mo-
rosus ember« zúgolódott is. De bár a főkövet, Tholdalagi Mi-
hály s a kapitiha Sebesi Boldizsár, ki Réthyt volt felváltandó, 
elég korán ki is voltak nevezve, de nem indúlhattak a szokat-
lan nagy hó miatt, mely gyorsan felolvadván, árvizet okozott. 
»Várjuk csak az vizeknek valamennyire való megtéréseket s 
útaknak szikkadását mindjárt megindítjuk főkövetünket,« irá 
decz. 24-én Rákóczy Réthynek.2) De ekkor új csapás jött. 
Tholdalaginak unokája elkapta a pestist, s Sebesi is súlyo-
san megbetegedett,3) úgy hogy nem elébb, csak febr. 6-ára 
lehetett elindúlásra gondolni, mely napon az utasítások és le-
velek végre valahára csakugyan elkészültek. 4) Végre márcz. 
elején megérkeztek a követek, az adót beadták s márcz. végén5) 
a császár által is fogadtattak. 
Hanem ekkor egész váratlanúl új bonyodalom kezdődött. 
Rousselle, a vándor diplomata, kit még Bethlen Gábor küldött 
Oroszországba, visszaérkezett s szeretett volna jelentéstétel 
végett Erdélybe menni. Azonban a porta nem volt hajlandó a 
császárral hadat kezdeni s Roussellet visszatartották. Ekkor a 
dolgot Hagai Kornél vette kezébe. O egy egészen új tervvel 
állt elő, melynek kivihetőségében bízott, de melynek korderejét 
nem volt képes, mint az erdélyi viszonyokban járatlan, megér-
teni. Arra indította meg az actiót, hogy a folyó év nyarán nem 
a porta, hanem a budai vezér kezdjen támadást a császár ellen, 
J) Rákóczy a portára s Magyarországra irott leveleiben sokat pa-
naszkodik emiatt. 
2) Levelek és Acták a decz. 24-iki levél V. ö. Réthy 15-iki levelé-
vel u. o. 
3) L. Rákóczynak 1635. febr. 25-iki levelét u. o. 
*) L. a Sebesinek adott utasitás Törökmagyarkori Allamokmány-
tár II. 226. s köv. 11. 
4) Réthy márcz. 21-iki levele szerint márcz. 25. vagy 26. lehetett. 
s Rákóczy segélyhaddal rendeltessék melléje. Sőt nemcsak 
Tholdalagival közölte e tervet, hanem megírta magának Rákó-
czynak is, kérve hozzájárulását.x) 
Rákóczy megrémült e terven. »Ha a budai vezér paran-
csolatjára fel kezdene ülni az erdélyi fejedelem — irá Tholda-
ginak, 2) — ez oly infinitum lenne, kinek soha végét nem ér-
nénk,« s utasította is Tholdalagit, hogy a terv meghiúsítására 
teljes erejével dolgozzék. Nem is lett belőle semmi. Tholdalagi 
jó válaszszal bocsáttatott haza, s vele együtt az öreg Juszuf 
csausz is beküldetett, hogy a szokásos kaftán-ajándékokat a 
fejedelemnek és tanácsuraknak kézbesítse. 
Komolyabb aggodalmat okozott Rákóczynak az öreg 
Bethlen István. Híjába fogadta Rákóczyt fiává, soha sem tudta 
elfeledni, hogy a fejedelemséget olyan hirtelen elveszté, s mint 
sértett fél mindig úgy viselte magát, Rákóczy minden tettében 
ellenséges törekvést keresvén. Valójában pedig azt az önálló-
ságot sajnálta, melyet a kormányzói s útóbb a fejedelmi mél-
tóság adtak neki: mint alattvalót már nem is tudta magát 
képzelni. Épen ezért nem is tette le Rákóczynak a hűségi es-
küt, habár erre még 1631-ben teljes tanácsülésben fel is szólí-
totta Rákóczy, s habár ez ülésben e kérdésben saját fija is 
ellene szavazott. Rákóczy ekkor még az időtől várt, de az öreg 
úr engedékenységre nem levén bírható, a Zólyomi és Székely 
Mózes-féle zavarok idejében 1633. april havában a homagium 
letétele ügyében törvényt hozatott. 
Hosszas gondolkodás után a szász-sebesi táborba hiva-
tása előtt az öreg úr ajánlotta magát, hogy leteszi ugyan a 
homagiumot, de nem úgy mint Rákóczy kívánta, hanem »jó 
módok alatt.« Rákóczy nem fogadta el, mert nem tartotta 
illőnek, hogy magát társúl adja mellé.3) Az öreg úr pedig, 
hogy Rákóczynak alattvalója ne legyen, tényleg úgy kerülte ki, 
hogy erdélyi uradalmait felosztá gyermekei közt, maga pedig 
Husztról, erdélyi ditióból Ecsedre, a magyar király fenható-
sága alá költözött s most tele torokkal kezdte hirdetni, hogy 
') Hagai Kornél levelét Rákóczyhoz, 1. Levelek és Acták, mint Rá-
kóczy márcz. 10-iki levelének mellékletét. 
*) Rákóczy márcz. 10-iki levele u. o. 
3) Rákóczy és Pázmány 210. 1. 
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<i rendek ezt a törvényt kényszerítve hozták. A dolgot még 
jobban elmérgesíté, hogy Magyarországon keresett orvoslatot, 
midőn Rákóczy őt két fiscalitásért, Monoráért s Bábolnáért meg-
támadta. Bábolnát ifjú Bethlen István, mint Bethlen Gábor ha-
gyományát birta. De Rákóczy állítása szerént Bethlen Gábor 
végrendeletét nem fejezte be: a Bábolnára vonatkozó pontot 
öreg Bethlen István iratta belé, s úgy Íratta a végrendeletet 
néhány úrral alá. Mindamellett ő, míg ifjú Bethlen István élt, 
ezt nem háborgatta, hanem ennek halála után ezt mint fiscali-
tást visszakövetelte. Monorát pedig az öreg Bethlen István Mo-
•gila Iván vajdától, ki Bethlen Gábor adománya alapján birta. 
erővel foglaltatta el. Rákóczy Mogilával kiegyezett: jogát 8000 
frton megvette s ez alapon követelte vissza. *) 
Mind ez még elkeseredettebbé tette a két ember viszo-
nyát, s midőn az öreg úr fennen hirdeté, hogy az 1633-iki tör-
vényt Rákóczy erővel hozatta, ez elhatározta, hogy azt újból s 
most magába a főtörvénykönyvbe fogja beigtattatni a legköze-
lebbi országgyűlésen, melyet máj. 13-ára hivott össze. 
S csakugyan az erre vonatkozó felhívást be is igtatta a 
fejedelmi propositiók közé, mely ezen s a szokott tárgyakon 
kivűl számos törvénykezési reformot is foglalt magába. 
A rendek mindenek előtt a vallás ügyét tárgyalták s 
megújíták a judaizansok ellen Bethlen Gábor idejében hozott 
törvényeket, határidőt tűzvén ki, mely alatt azok a recepta reli-
giók valamelyikére áttérni tartoznak. 
Megújíták az 1624-iki törvényt, mely a jobbágy fiúknak 
az iskolázást biztosítá. 
Megengedék, hogy az özvegy jobbágyasszonvt más föl-
desúr jobbágya is nőül vehesse. 
A kapúszámszerénti évi adót 20 frtba kivetették. 
A Jenő vidéken lakó birtokosok a várban lovat tartsa-
nak az 1627-iki törvény értelmében. 
Eltiltották, hogy menedéklevél nélkül valaki külfödre 
mehessen, s hogy valaki tiltott útakra járjon. 
A gyilkossági perek rövid úton intéztessenek el. 
Eltiltották az arany s ezüst kivitelét. 
J) Rákóczy György levele Csernelhez 1635. febr. 22-röl orsz. l tár 
Levelezések. 
Elrendelék, hogy a limitatió szigorúan tartassék meg, 
kemény büntetést hoztak azokra, kik a harminczadot megrövi-
dítik ; intézkedtek a szökött jobbágyok kiadásáról; a sóaknákr a 
futott jobbágyok adassanak ki s olyanok oda többé be se fo-
gadtassanak. 
A gyalogok számára illetéktelenül felszedett hópénz 
adassék vissza. 
A Hunyad vármegyében fekvő aranyi vámot ismételten 
eltörülték. 
Elrendelék, hogy János király halála óta hozott törvény-
könyveket egy bizottság gyűjtse össze, vizsgálja át s terjeszsze 
az országgyűlés elé, mely intézkedjék kinyomatása iránt. 
Az 1633. aprilisben hozott két külön törvényczikket a 
homagium letételéről, minthogy némelyek (t. i. Bethlen István) 
azt erőszakkal hozottaknak állíták, beigtatták az articulu-
sok közé. 
Intézkedtek, hogy Yárad, Jenő és Szamos-Újvár erődjeit 
ezek környéke kijavítsa. 
Szabályozák a szászok szállásadását. 
Négy törvényczikk a Bethlen Gábor által életbe lép-
tetett perrendtartásra a gyakorlat által indított módosításo-
kat tett. 
Elrendelék, hogy a múlt évi pestis következtében pusz-
tán maradt telkekről adót ne szedjenek. 
A német gyalogok nemes ember házára ne szálljanak. 
A fejedelmi zászló alól elbocsátott katonákat más kapi-
tány ne fogadhassa be. 
A közügy-igazgató perelje be azt, ki a törvénykezési pa-
rancsnak nem engedelmeskedik. 
Ha a prédikátornál jobbágy van szolgálatban, az tarto-
zik azt elbocsátni. 
Vallon Péter, míg él, maradjon a czigányok vajdája, ő 
utána a vajdaság ne ráhuztassék másra s az adót ő se hajtsa 
be darabantok által. 
Megújíták a vaskivitel tilalmát. 
Intézkedtek, hogy a Bihar vármegyében elromlott hidak 
kijavíttassanak. 
Minthogy Bihar vármegyében a hajdúk szokatlanúl nagy 
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áron vesznek jószágot s ebből szomszédaik jószágát pusztítják, 
elrendelék, liogy az ilyenek veszítsék el birtokaikat. 
A debreczeniek adják ki a közéjök szökött jobbágyokat. 
A váradi udvarbíró az egy házhelyes nemeseket azzal sa-
nyargatván, hogy őket nemes leveleik felmutatására kényszeríti, 
ezek ügyét a fejedelem kimenvén Váradra, vizsgálja meg. 
Elrendelék a latrok üldözését. 
A nemeseknek a só-illeték adassék meg. 
Eltilták a harminczadosok visszaéléseit. 
A görög kalmárok ügyét a fejedelem intézze el. 
Intézkedtek a székelyek s egyes helységek által benyúj-
tott panaszok ügyében. 
Listius Ferencznének kárpótlanúl elvett jószágaiért 
40,000 kősót engedélyeztek. 
A méz eladása ügyében hozott korábbi törvényeket meg-
újíták. 
Az ökrökkel való kereskedés egyedárúját ezen évi sept. 
l-ig felfüggesztették. 
Fogarason kivül a zászlós uradalmakat eltörölték. 
Az alvinczieknek a kocsmárolás szept. 29-étől febr. l-ig 
engedtetett meg. 
Megújíták az ingyen való gazdálkodás és postálkodás 
ellen hozott törvényeket. 
E törvényeket a fejedelem máj. 1-én erősítette meg. 
Alig oszlott el a gyűlés, midőn egy váratlan esemény 
Rákóczynak újabb aggodalmakat okozott. A brassai biró egy 
Székely Mózestől hozzá intézett levelet küldött hozzá, melyben 
a praetendens ezt fényes Ígéretekkel a maga részére igyekezett 
csábítani. A dolog úgy vette ki magát, mintha ő már bizonyos 
volna abban, hogy a porta haddal küldi Erdélybe s ő ez eshe-
tőségre toborz híveket. A levelet neki hazamentében Juszuf 
csausz kézbesíté, ugyanaz, ki a kaftány ajándékokat hozta. 
Bővebb vizsgálat után kitűnt, hogy a csausz több ily levelet 
hozott magával s a hivatalos küldetés örve alatt Székelynek 
ügynöke volt. 
Juszuf ez agitatióját annyira titokba hajtotta végre, 
•) Lásd Törvények és Okiratok XXVI. 
liogy útitársa az öreg Tholdalagi sem sejtette ezt: ki aztán 
Juszuf ármányán felháborodva annyival nagyobb erélyt lej-
tett ki annak meghiúsításán. A fejedelem Szentpáli Istvánt 
küldte a portára, hogy Juszuf ez eljárása ellen a legszigorúbb 
elégtételt követelje, s használja fel ez alkalmat Székely Mózes 
megbuktatására, kimutatván, hogy tovább is szabad lábon ha-
gyása mennyire veszélyezteti Erdély nyugalmát. Maga az öreg 
Tholdalagi pedig erős szemrehányásokat tett neki perfidiájá-
ért, hogy »magának is ilyen vénsége idejében s az ő ennyi 
vénségében is« ezt a gyalázatot tette rajta.*) 
Szentpáli júl. 11-én indúlt meg s júl. 19-én érkezett meg 
Konstantinápolyba, tehát a leggyorsabban utazva, mint ez idő-
ben lehető volt. Hogy Székelyt valami nagyon pártolta volna a 
porta, arról szó sincs, de Rákóczyt sem szerette valami nagyon, 
s épen ezért amazt sem akarta teljesen megbuktatni, csak mint 
ellenfejedelmi jelöltet hizlalta Rákóczy fékentartása végett. 
De Juszuf ez árúlása már annyira kirívó volt, hogy a solidari-
tást vele meg kelle tagadni. Szentpáli júl. 21-ben jelent meg a 
divánban, hol vele szemben azon kezdték a dolgot, hogy a 
Székely Mózes által irt s Szentpáli által eredetiben felmuta-
tott levél hitelességét kétségbe vonták. Legelébb Juszuf agát 
vonták kérdőre, de az »agg eb« betegnek és némának tette 
magát s egy szót sem lehetett belőle kivájni. Azután Székely 
•Mózesnek mutatták fel a levelet, ki azt csakugyan saját Írásá-
nak ismerte el, de azzal mentette magát, hogy nem zendűlésre 
akarta az országot csábítani, hanem saját sorsán akart köny-
nvítni. s az egész dolgot a brassai bíróra akarta kenni, mintha 
ennek bíztatásából cselekedett volna. 
Ez azonban sokkal szembeszökőbb hazugság volt, hogy-
sem el lehetett volna hinni, s végre hosszas tárgyalás után 
Szentpáli és Sebesi Boldizsár a kapitika kivittek annyit, hogy 
aug. elején Székely a héttoronyban elzáratott. Hogy más intéz-
kedéshez nem nyúltak, s mint a fejedelem kívánta, Székelyt 
Ázsiába nem szállították, azzal mentették, hogy a szultán tá-
vollétében (Ázsiában volt, a persák ellen folytatott hadjárat-
ban) szigorúbb rendszabályokra nem voltak felhatalmazva.2) 
Tholdalagi 1635. jún. 27-én Juszuf agának irt, Levelek és Acták. 
') Szentpáli jul. 27-iki levele s végjelentése. Sebesi Boldizsárnak 
Ily viszonyok közt Rákóczy szükségesnek tartotta viszo-
nyát a szomszéd Oláhörszággal rendezni. Ennek vajdája Aga 
Mátké, a Beszarába családból székét 1633 elején s részben 
Rákóczy segélyével és pénzén nyerte el. Azóta is elég jó szom-
szédságban voltak. Most Rákóczy szorosabb szö vétségét kötött 
vele. Jún. 29-én és júl. 20-án Máté vajda kötelezte magát, 
liogy Rákóczynak vagy gyermekeinek megtámadtatása eseté-
ben segélyt küld, sőt szükség esetében személyesen is veze t 
segélyére hadakat: bojárjai is hasonló térítvényt állítottak ki. 
Ugyanakkor mind a vajda, mind bojárjai arra kötelezték ma-
gukat, hogy a Havasalföldére hajtott erdélyi juhok dézmája 
fejében, melyet Rákóczy nekik engedett, évenként 5000 frtot 
fizetnek. Végre egy harmadik, júl. 23-án, kelt szerződéssel 
megígérték a latrok kiadását. Ellenben Rókóczy szept. 16-án 
kelt térítvényével megígérte, hogy Máté vajdát megtámadta-
tása esetében a török kivételével minden más ellenség ellen 
meg fogja segítni. *) 
A Munkács ügyében Csérnél és Hrabecz által hozott vá-
laszt Rákóczy nem tartván kielégítőnek, még az országgyűlés 
tartama alatt Hrabeczet újabb előterjesztésekkel bízta meg. 
Az 50,000 frtot, melynek fizetésére Rákóczy kötelezte magát, 
már letette s méltányos volt kívánsága, hogy az okirat kellő 
alakban állíttassék ki. 2) Szept. 20-án végre Hrabecz kezéhez 
kapta a vég választ, melyben a császár megígérte Rákóczy óhaj-
tásainak tekintetbe vételét. 3) 
Rákóczy ez évben korán gondolt a szent demeternapi 
portai adó és ajándékok beküldésére. Juszuf csausz hitet-
lensége aggodalmat költött fel benne, tartott attól, hogy ha a 
különben is szeszélyes szultán Persiából haza jön, az ügy is-
mét szőnyegre ne kerüljön s szerette volna végre valahára úgy 
elintézni a dolgot, hogy az rá nézve többé fenyegető ne legyen. 
Már szept. végén kijelölte a követség tagjait: annak élére 
júl. 27-iki és júl. 29-iki levelei. Levelekés Acták. Rákóczy júl. 2-iki le-
vele Sebesiliez Török-magyarkori A.-O. II. 246. s köv. U. Y. ö. Kassai 
levelével u. o. 237. s a szultánnak levéllel u. o. 251. s köv. 11. 
») Török-magyarlcori Á.-O. II. k. 239, 244 — 46, 252 — 261. 11. 
a) Rákóczy levele Ilrabeczliez Törv. és Okiratok XXVII. &). 
3) L. Törvények és Okiratok XXVII. c). 
maga részéről Nagy Pált s az ország részről Szénásy Pétert, 
az új jenei kapitányt állítván s a Székely Mózes ügyében foly-
tatandó alkudozások végett Szentpálit is melléjök adván. 
S hogy előrelátóan cselekedett, csakhamar volt alkalma 
meggyőződni. Kapitihája már oct. 15-ről értesíté, hogy a szul-
tán útban van fővárosa felé s itt nyugtalanító hírek járnak: a 
szultán a fejedelemséget Székely Mózesnek fogja adni s tatár 
és oláh hadakat küld Erdélyre. 2) A hírt valószínűvé tette 
az a körülmény, hogy Székely emberei közül néhányan tenge-
ren át Moldvába mentek, kik ott a vajda fizetett szolgái közé 
állottak. 3) Aztán a jedikulában léte daczára is talált alkal-
mat »fautorainak« levelet irogatni, kérve sürgetve közbenjárá-
sukat. 4) Ily viszonyok közt kapta meg a portai főkövetség oct. 
derekán utasítását,5) s a titkos megbízatást, hogy igyekezze-
nek a szultánnál kieszközölni, hogy dobják tengerbe Székely 
Mózest mint árúlót, vagy legalább küldjék Ázsiába. Ha egyiket 
sem nyernék meg, próbálják rávenni Székely Mózest valamint 
társait, hogy térjenek vissza hazájukba, s ez esetre teljes bűnbo-
csánatot igért nekik, sőt erről térítvényt is állított ki, de lelkére 
kötve a követeknek, hogy azzal igen titkosan cselekedjenek, ne-
hogy »becsülete megsértődjék.« 6) 
Tervének kivitelére az új, ez évben kinevezett budai ba-
sát is meg akarta nyerni, s tárgyalások végett Szalánczyt 
kiíldé hozzá. De Húszain nem volt Budán, s Szalánczynak 
elébb Gyulára kelle mennie. Végre csakugyan visszatért, s a 
vezér színleg beleegyezett a tervbe, melynek sikerűlése esetére 
Rákóczy tízezer tallér fizetésére kötelezte magát, ' ) s e térít-
vénynyel, valamint a hódoltsági faluk ügyében kezdett tárgya-
lások folytatása végett Szalánczyt visszaküldé a budai pasához. 
A főkövetek nov. derekán csakugyan beérkeztek, de a 
') Sebesi oct. 14-iki s Rákóczy oct. 15-iki levele. Levelek és Acták. 
3) Levelek és Acták. Sebesi oct. 15-iki levele. 
3) U. o. Rákóczy oct. 20-iki és oct. 28-iki levelei. 
*) Rákóczy oct. 20-iki levele n. o. 
s) L. Török-magyarkori Á.-O. II. 275. s küv. 11. 
") Rákóczy oct. 28. és 25-iki levelei Nagy-Pálhoz s Sebesihez. U. 
o. 2 7 9 . - 2 8 9 . 
') Szalánczy oct. 12-iki levele. Levelek és Acták. L. Török-ma-
gyarkori Á.-O. II. 298. a decz. 29-én kiállított térítvénye. 
szultán még akkor nem jött meg. Csak decz. 25-én érkezett 
meg s másnap, decz. 26-án, tartá diadalmas bevonúlását. A 
szultán ünnepélyes üdvözlése, Rákóczy üdvözlő levelének át-
adása, az adó és ajándékok beszolgáltatása csak azután történt 
meg; de anélkül, hogy küldetésökben valamit eszközölhettek 
volna, ] 635. febr. derekán haza indultak. 
VIII. 
A viszony Rákóczy és Bethlen István közt napról napra 
feszültebbé lett. Gyanakodás és féltékenység mind két részről 
egymásra halmazák a gyúanyagot. A volt kormányzó nem 
tudta magát alattvalónak képzelni, s nemcsak érezte, hanem 
éreztetni is kivánta Rákóczyval, hogy székét családjának kö-
szönheti. Minthogy pedig Rákóczy ott, a hol törvényről és jog-
ról volt szó, a hála szavára nem hallgatott, Bethlen minden 
lépésben üldözést látott, s addig rémítgeté önmagát, míg végre 
magáért és fiáért aggódni kezdett s már Husztot is kezdte 
félteni, hogy Rákóczy elperli tőle. 
Ehhez járúit, hogy Rákóczy Szúnyog Gáspáron megvett 
egy 4000 tallérnyi államkölcsönt, melyet Bethlen István feje-
delemségében elengedett: ebben ő méltósága sértődését látta.2) 
Midőn pedig fia Bethlen Péter egy erdélyi nemest véletlenül 
megölt s ezért a fiscus beperelte, elhitette magával, hogy mái-
fia élete is veszélyben forog. Panaszaival Esterházyhoz és 
Pázmányhoz fordúlt, s ezek mind ketten közbevetették magu-
kat nála. 
Midőn a Székely Mózes-féle dolgok 1635 őszén fenyegető 
alakot kezdettek ölteni, Rákóczy Csernelt a nádorhoz küldé, 
hogy azon esetre, ha a portától megtámadtatnék, ennek jóaka-
ratát és közbenjárását biztosítsa magának. Csérnél kedvező 
választ hozott haza 3) hanem ez alkalmat felhasználta a ná-
dor, hogy Bethlen István érdekében közbe vesee magát, s a 
fejedelmet iránta engedékenységre birja. 
') Levelek és Acták. Sebesi decz. 26-iki lev. 
s) Bethlen I. 1636. júl. 28-iki levele s Bákóczy aug. 6-iki válasza 
Rákóczy és Pázmány 197. 
8) L. Törvények és Okiratok XXIX. 
Hanem Bethlen István ekkor már nem azért panaszol-
kodott, hogy elégtételt kapjon: ö már el volt határozva akkor 
más úten keresni azt, s panaszaival, feljajdúlásaival ezt a lé-
pést akarta előre igazolni. Husztot és Ecsedet lassanként és 
titokban elkezdette erősítni és néppel megrakni, *) s midőn ez-
zel készen volt, várta az alkalmas perczet, melyben Rákóczy 
ellen felléphessen. Nem is késett az sokáig. Két udvari embere 
borozás közben Rákóczy ellen szidalmakban tört ki, melynek 
következtében az egyik elfogatott, a másik kezességen elbo-
csáttatott. Erre István úr kitört: Török- és Tatárországban 
sem történik ilyesmi, irá Rákóczynak, s ez is épen oly élesen 
felelt.2) Ez már az ellenségeskedés kezdete, nyilt szakadás 
volt, s épen abban a perczben, midőn Rákóczy már engedé-
kenységre határozta magát. 0 ezzel a nádornak akart kedvez-
ményt tenni, kinek Csérnél által küldött feltételeit elfogadta, 
s most a létre jött »conjunctio«-ról kiállított hitlevelet, s a hírt, 
hogy igyekezni fog Bethlennel kibékülni, ismét Cserneltől 
akarta megküldeni. 3) 
Mielőtt azonban Rákóczy e lépést megtehette volna, 
Bethlen már elvetette a koczkát. Huszt kapitányává meghitt 
emberét Horváth Györgyöt nevezvén ki, s Ecsedet fiára Beth-
len Péterre bízván, ez utóbbi várban jan. 12-én elkészítette 
kiáltványát az erdélyi rendekhez, a megyékhez, melyben fel-
sorolja a szenvedett sérelmeket, a topái egyezkedés pontjai-
nak, a fejedelmi conditióknak meg nem tartását veti szemére 
felhozza a juramentum dolgát, vádolja, hogy a Gábor fejede-
lem által a fehérvári iskolának hagyott 20 ezer, az iskola épí-
tésére hagyott 6000 s a monumentumra hagyott tízezer forin-
tot felvette kölcsön, de még vissza n^m fizette, hangsúlyozz a 
hogy az ország jogait, kiváltságait teljesen elnyomja s lábaival, 
tapossa, s ezzel indokolja, hogy ország szabadságának vissza-
szerzésére fegyvert fog. 4) Még ugyanez na.p megindúlt négy 
') Szalárdy 100. 1. 
-) Bethlen 1635. decz. 31. Rákóczy 1634. jan. 4-iki levelei 1. Rá-
kóczy és Pázmány 199 — 202. 
3) A jan. 1-én kiállított hitlevelet 1. Rákóczy és Pázmány 200 1. 
V. ö. Rákóczy febr. 1-ei körlevelével. 
*) Bethlen István körlevele Ecsed 1636. jan. 12. U. M. Múzeum. 
1*56. I. 237. Kiadva Pest, 1636. jan. 25-én is, megvan a Kismárton hg. 
hintón túrszekerekkel s 300 főből álló haddal. De a szekerek 
közül néhány niegsülyedt a sárban s ezeket Rákóczy emberei 
elfogták, a többi azonban s maga Bethlen István is szerencsé-
sen beérkeztek Egerbe, hol a basa tárt karokkal fogadta,') 
janicsárokból s török lovas és gyalog hadakból álló díszkisé-
retet küldvén elébe. Itt egy Kelecsényi nevű magyar rabot 
adott mellé a basa, kivel ura parancsait, terveit közölte ud-
varmestere Horváth István. Ennek állítása szerént Bethlen 
egyetért az erdélyiekkel, kik elhatározták, őt visszahelyezni a 
fejedelemségbe s Rákóczyt, ha le nem mondana, megölni. Kü-
lönben a török már neki igérte a fejedelemséget, még pedig 
családjában örökösen: csakhogy az általa fölajánlott Ilyével 
nem elégedvén meg, ezért Yáradot kívánja. 2) Egerben azon-
ban nem sokáig maradt, hanem átment Budára, hol a basa 
hasonló szívességgel fogadta, s honnan azonnal jan. végéről 
Laskayt" Horváth Istvánt s Moldvai Istvánt mint követeket a 
portára küldte. 3) 
Bethlen szökéséről Rákóczy jan. 19-én értesült.4) Eleinte 
annak nem tulajdonított nagyobb fontosságot. A mint azon-
ban megkapta körlevelének szövegét, belátta, hogy a Bethlen 
név varázsa s a porta perfidiája erős összeütközéseket idézhet 
elő. A portáról vett hírek meggyőzték, hogy ott Székely Mó-
zessel komolyan foglalkoznak: 5) nem volt-e oka attól tartani, 
hogy ha e helyett olyan ember lép a sorompóba, mint Bethlen 
István, ennek ügyét felkarolják? Azonnal összehívta tanácso-
s a i t Szamosújvárra, hol ez időben tartózkodott: sott jan. 27-én 
elhatározák, hogy tartson a fejedelem febr. 15-én egyetemes 
országgyűlést.6) A tanácskozás végeztével megtette az első 
Eszterházy-féle ltárban. Jan. 12-rűl még egy másik kiáltványt is adott 
k i : »Minemű kedvem ellen « kezdettel. U. o. 
') Szalárdy. U. o. Csérnél Ónod jan. 19., 23., 24. kelt levelei Deb-
reezenben ; az orsz. ltban. 
•) Kelecsényi jelentése 1636. februártól Bornemiszához. Jászay 
gyűjt. 1636-ra. 8-ik 1. 
3) Sebesi febr. 12-diki jelentése. Levelek és Okiratok. 
*) Rákóczy és Pázmány. 203-ik 1. 
•') Sebesi decz. és jan. kelt levelei. 
r) Melith Péter febr. 1-ei levele a császárhoz: >Ex Transylvania 
vir certus ac fide dignus referens quud quamprimum fuga Stephani 
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lépést saját védelmére. Ha Bethlen a portához fordult: Rákó-
czynak indicálva volt, ennek természetes ellenségét a császárt 
nyerni meg. Jan. 29-én kelt levelével felkérte a császárt, hogy 
intézkedjék, hogy a vármegyék és magyarországi hajdúk nyu-
godtan maradjanak, Bethlen Istvánt pedig ültesse l e . I r t 
Pázmánynak is, kérve közbenjárását a császárnál, mely any-
nyival méltányosabb, mert a »zivatar birodalmából s subditu-
sától származott,2) s írt Bornemisza János kassai kapitány-
nak is, hogy a hajdúk felültetését gátolja meg.3) Febr. 1-én 
pedig kiadta válaszát az ecsedi jan. 12-iki proclamatióra, egy 
terjedelmes és kimerítő czáfoló iratban. 4) 
De az országgyűlés megnyitásáig Bethlen István vádjainak 
egyetlen plausibilis pontját, a collegium adósságát tisztázni 
akarta. Febr. 9-én a Szamosujvárt téiítvényt állított ki. melv-
lyel kötelezte magát, hogy az ország szükségére kölcsön fel-
vett 26,000 frtot vagy készpénzzel, vagy jószággal megfogja 
tizetni, vagy az országgal megfogja fizettetni, s addig 1500 frt 
évi interest fog fizetni.5) 
Ezalatt az országgyűlésre kitűzött határidő közelgetett. A 
fejedelem Szamosuj várról Kolosvárra febr. 13-án beérkezett,6) 
de a többi rendek a rosz idő miatt lassan gyülekeztek."') Azon-
ban Szentpálitól a portáról ismét aggasztó híreket kapott; a fran-
czia. velenczei és hollandus követek Székely Mózes érdekében 
Bethlen innotuisset principi, confestim consiliarios suos, qui in locis pro-
pioribus habentur, convocavit. Ab his vero nihil conclusum est. sed in-
stanter urgerunt, ut generalia comitia ab omnibus statibus ac ordinibus 
Tranniae celebranda. inscriberentur. Ad liaec vero locus denominatus 
est Kolosvár. tempus 15 currentis mensis Februarii. Conclusum vero est 
ab illis 27. Januarii in arce Samos-Ujvár ubi et num et ad futura usque 
comitia commoratur princeps.^ Jászay-gyűjtemény. 1636. 1-sö 1. 
') Rákóczj- és Pázmány. 204. 1. 
8) Ugyanott 103. 1. 
) Fogalmazván}- a Batthyány-könyvtárban Gyula-Fehérvártt. 
*) Rákóczy és Pázmány. 204—221. Pontonként czáfolja Bethlen 
irását. 
R) A térítvény eredeti példánya megvan az orsz. Itárban. 1638. 
okt. 6-ig lefizette : Geleji Alstiid és Csulai n3'ugtája megvan a vörösvári 
levéltárban. 
s) Segesvári Bálint. 210. 1. 
") Rákóczy febr. 15-iki levele Sebesiliez. Levelek és Acták. 
nagy actiót lejtenek ki, oly czéllal. hogy a hét vármegyét ez 
visszafoglalja s az unitusoknak ezzel is distractiót szerezzen. 
E hírrel Herczeg Sigmondot Bécsbe küldé. Herczegnek 
azonban nem ez volt valódi megbízatása. Bethlen István Bu-
dán tele torokkal hirdette, hogy Rákóczy hittel kötelezte le 
magát a császárnak, még a török ellen is harczolni; ő azzal 
volt megbízva, hogy az ebből származható veszélyek elfordítá-
sára tegyen a császárnál előterjesztést. 
Az országgyűlés tárgyalásait febr. 17-én kezdette meg.2) 
Habár voltak soraikban, kik a régi időket visszakívánták, 
áhítattal néztek a remélt változás elé, talán összeköttetésben is 
állottak Bethlennel Székelylyel s a portán ennek adott biztatá-
sokból és az újabb mozgalomból is reményt merítettek, s épen 
e körülményt agitatióra használva fel, izgató leveleket szórtak 
szét az összegyűlt rendek közt, 3) de Rákóczy vaskezétől tartva, 
nyíltan föllépni nem mertek. Úgv hogy az egész ország mint 
egy ember határozottan és minden kétértelműség nélkül állást 
foglalt ugyan Rákóczy György mellett, de a fejedelem kívánsága 
szerint is oly intézkedéseket tett. melyek a fenforgó viszálynak 
békés úton leendő kiegyenlítését lehetővé tették. 
Febr. 17-én előleges tanácskozmányt tartottak s elhatá-
rozák. hogy Huszár Mátyást pósta,képen a budai vezérhez s 
onnan a portára küldik, mindkét helyen bejelenteni, hogy az or-
szág főköveteket küld: amoda Szalánczyt. ki csak e napokban 
tért vissza Budáról, Petkyt és Weirauchot, ide Tholdalagit, 
Haller Pétert, Ugrón Pált és Raitz Ferenczet. A levelet a bu-
dai vezérnek még az nap kiállíták. kérve ezt, hogy a követek 
beérkeztéig elhatározását tartsa függőben.4) 
Az érdemleges tárgyalást 20-án kezdették meg. Minde-
3) L. Törvények és Okiratok. XXX. 
2) Segesvári u. o. 20-at ir : de magok a rendek febr. 17-re teszik. 
3) L. Törvények és Okiratok. XXXI. Bogádi András, Riz Andrást 
Hanslikfalva febr. 7-rűl tudósitja, hogy a főispán magához hivatta s kérte, 
hogy irja Rákóezynak, hogy mondjon le a fejedelemségről, mert sem 
török császár, sém az ország ott nem szenvedi.« A porta 40.000 embert 
3Iurteza pasával ráküld, Bethlent az ország *uno ore* hítta. a császár is 
ellene fog lenni stb. Szóval oly dolgokat, melyekkel bizony Rákóczyt nem 
ijesztette meg. L. az orsz. ltárban Levelek osztátya. 
4) L. Törvények és Okiratok. XXXII. a). 
nekelőtt a portai expeditió szövegeit állapíták meg. Kiváló 
súlyt fektettek arra, hogy a portát Bethlen lépésének elhamar-
kodott és igazságtalan voltáról győzzék meg, hogy felvilágo-
sítsák, hogy Bethlen tulajdonkép nem is erdélyi alattvaló, már 
rég expatriálta magát s ily körülmények közt nagyon feltűnő, 
hogy a budai basához szaladt. Aztán hangsúlyozzák, hogy ők 
azért ragaszkodtak a portához, hogy ez megvédje őket. Ne 
vessék meg hát urukat. Huszárt előleges informátió adás vé-
gett küldik, várják be a főköveteket. S ez és a budai basának 
írt levelekkel Huszárt még 20-án útnak indíták. *) De az expe-
ditió zöme, a levelek a szultánnak, muftinak, kajmekámnak 
csak 26-án készült el.2) Maga Rákóczy is írt külön mind a 
szultánnak, mind divánülő vezéreknek, kérve, hogy várják be 
követeit s a mit ezek mondanak, vessék össze Bethlen vádlá-
saival. s akkor meg fognak igazságáról és hűségéről győződni.3) 
Szalánczy, ki Budáról épen a gyűlés alatt ért haza, 
még itt érte Bethlen Istvánt. Természetes volt, hogy tár-
gyalásokat kezdett vele, s az öreg úr pesti szállásán, a budai 
vezértől kirendelt előkelő törökök előtt Szalánczynak tollba 
mondta s azokat 11 pontba foglalva, követeléseit a fejedelem-
nek megküldte. Adja vissza a kölcsön vett pénzeket, a lengyel 
indigenatusnak renunciáljon, vonja vissza a német császárnak 
adott hitét, tartsa meg az ország kiváltságait, a tisztviselőket 
a szabadválasztás jogának sérelmével letett esküjök alóloldozza 
fel, Zólyomi Dávid jószágait adja vissza, a Bethlen ellen szánt 
rágalmakat vonja vissza, fiának Péternek, Dévát, Bábolnát, 
Monorát adja vissza. 4) 
Az országgyűlés tárgyalásba vette e pontokat. Könnyű 
volt e pontokra a felelet: s Rákóczy az azokra vonatkozó íráso-
kat felmutatta a rendeknek. A törvényszegésekre vonatkozó vá-
dak semmi alappal sem birtak. csakúgy mint a lengyel indigena-
tus s a német császárnak adott hit. 5) A 27.000 frt tartozás már 
') L. Törvények és Okiratok. XXXII. b). 
s) L. Törv. és Okiratok. XXXII. c) d). 
8) L. Törv. és Okiratok. XXXII. e) f). 
4) L. Törv. és Okiratok. XXXII. g). 
5) Ez titokban történvén, a török előtt tagadhatta. 
el volt intézve. A személyi ügyekben pedig Rákóczy a szigorú 
jogterén állott. 
S valamint ez egész viszályt az idézte elő, úgy e kiegye-
zésnek is egyik az állotta útját, hogy Rákóczyban sokkal erő-
sebb volt a jog, mint a méltányosság érzete. Neki igaza volt 
minden pontban, a hála érzete, melylyel a Bethlen családnak 
tartozott, sem nyomta el benne ennek tudatát. Az országgyű-
lés is, kétségtelenül az ő befolyása alatt, nem a méltányosság, 
hanem a jog szempontjából döntött. Ha meglesz a béke, mondá 
minden ellenséges indulatot letesz. De azt ő csak a jog alap-
ján akarta létesítni. 
Február 26-án elkészült az utasítás a budai s a portai 
köve teknek ,mely tájékozásúl volt szánva ezeknek, hogyan 
czáfolják Bethlen Istvánt s utasította azokat, hogy minő ala-
pon egyezkedjenek. Meg volt a budai követeknek hagyva, hogy 
birják az öreg urat hazajövetelre, s e czélból térítvényt is állí" 
tottak ki a rendek, mely neki biztosítá a hazajövetelt. 2) írtak 
a rendek külön a budai basának is: ők egyátalán nem kérték 
ki a Bethlen István közbenjárását s nem is kívánják, hogy az 
ő dolgaikat nála forgassa. De kérik a vezért, hogy a szent bé-
kesség elkezdett tractáját folytassa s inté Bethlent, hogy »za-
bolázza furorát« s békéljék meg. 3) írtak hasonló szellemben 
a szultánnak is: Bethlen István eléjök terjészté követeléseit, 
panaszait: isten és lélek szerint., igaz törvényeik szerint Ítél-
tek azok felett, ha a háborúságban nem gyönyörködik, viszsza-
térhet hazájába. 4) 
Ezalatt elkészültek a törvényekkel is. 
Midenekelőtt kijelentették, hogy ők utolsó csepp vérökig 
hívek maradnak a fejedelemhez. Elébb azonban a kiegyenlítést 
akarják megkísérteni, s ezért országúi követséget küldjenek 
Budára a vezérhez, kik azzal, s ha szükség lesz, Bethlennel is 
tractáljanak. 
Ha ennek nem lenne sikere, a portára küldenek rend-
kívüli követséget. 
>) L. Törv. és Okiratok. XXXII. h). 
8) L. Törv. és Okiratok. XXXII. i). 
") L. Törv. és Okiratok. XXXII. k). 
*) L. Törv. és Okiratok. XXXTI. 1). 
Ha azonban ennek sem lenne sikere, bár nem örömest 
teszik, de készek lesznek a porta ellen is fegyvert fogni. 
Az évi adót 24 frtban állapíták meg. 
Minthogy pedig hírt vettek, hogy Bethlen Péter ellenség-
képen lépett fel, Huszt ostromára hadat küldenek. A Husztba 
zárkozott Bethlen-pártiakat felszólították, hogy 15 nap alatt 
visszatérjenek, ellenkező esetben az 1635-diki törvény fog elle-
nök alkalmaztatni. 
Az összes rendek Bethlen Istvánhoz febr. 16-ról levelet 
intéztek, mint közbenjárók felkérve őt, hogy hajoljon a békés 
kiegyenlítésre s az ország követei által küldjön jó választ. 
A fejedelem alattvalói hűsége iránt is biztosítni akarta 
magát, s e czélból nemcsak ujolag feleskette őket, hanem külön 
hitlevelet vett tőlük, s a szászvárosok: Szeben. Segesvár. Brassó, 
Megyes, Besztercze, valamint Kolosvár s a székelyek által is 
térítvényeket állíttatott ki.J) Ezenkivűl hadak fogadása iránt is 
intézkedett s e czélból egy megbízottját, Vallon Pétert a német 
hadak kapitányát Szileziába, és egy másikat pedig, Jármy Fe-
renczet Lengyelországba küldötte,2) ez utóbbit három ezer lo-
vas és ezer puskás fogadására, hadait pedig azonkívül is foly-
ton szaporította. 
A törvényeket febr. 29-én erősítette meg.3) A Huszt 
ostromára vonatkozó törvényt pedig azon perczben, melyben 
meghozatott, végrehajtotta: már febr. 22-én kétezer embert 
rendelt »kapuja betételére.« 4) 
') L. Törv. és Okiratok. XXXIII. Ezeket beküldte a portára. 
s) Melitli Péter Szathmár márcz. 15-ki jelentése : »Nuncius praete-
rea meus magnam inquit principem habere spem ac fiduciam in pro-
missa fidelitatis ac constantiae assecuratione, ab universio Transylvanis 
ipsi facta, quippe qui sigillatim, tarn illud ab ipsis praestitum juramen-
tum, quam literas assecuratorius unanimiter obsignarunt Princeps 
capiteneum suuni germanum in Silesiam ex clementissimo S. M. Y. con-
sensu prout ipsi affirmant, pro colligendis militibus germanis misit, item-
que in Poloniam unum servitorum suorum Franciscum Gyarmi altera 
jam via pro militibus polonis adducendis expedivit. Nemzeti Múzeum 
Jászay gyűjteménye. 
8) L. Törv. és Okiratok. XXXII. m). 
4) Törv. és Okiratok. XXXIII. Melitli. febr. 29-ről írja Schlicknek 
a haditanács elnökének : »Arx quaedam domini comitis Bethlen Huszt 
nominata in confmiis regni Hungáriáé et sub ditione principis Tranniae 
\ 
A lmszti ellenségeskedéssel, melyet a törvény Bethlen 
Péternek tulajdonított, csaknem egy időben kezdődött meg az 
ecsedi is. Péter úr elzárta magát e várban Erdélyből össze-
gyűjtött híveivel, azt hadi lábra állította, az útakat elállotta s 
Rákóczy szolgáit és levélhordó postáit elfogatta. *) De Ecsed 
magyarországi terűlet, s ez a Rákóczy és Ferdinánd közt fenn-
álló confoederatiónak nyilvánságos megszegése volt. Rákóczy 
is úgy fogta fel azt, s nem késett levelében, melyet a tárgyban 
Melithez írt, e szempontból kérni elégtételt. 2) Egyúttal pedig 
Sulyok Istvánt Szathmármegye közönségéhez küldé, rábírni a 
megyét, hogy állást foglaljon a két Bethlennel szemben, ne-
hogy ezek Erdélyt Moldvánál és 01áhoi*szágnál is »sokkal és 
ezerszer alábbvalóvá« tegyék. 3) 
Ez ügyben Bornemisza János a kassai kapitány is fel-
szólalt. »Ha ez úgy van, nem a dolognak haladását, hanem 
hamar való executióját várhatja minden elmés ember reánk.«4) 
Sietett is Péter úr őt megnyugtatni, hogy szolgái ezt tudtán, 
akaratán kívül tették, s a mit elvettek, azt vissza is adatta.B) 
De ha Bethlen Péter katonái Rákóczy postáit fogdosták, ezek 
existens, per milites ejusdem principis circumventa hostem se ab utraque 
parte, in arce quidem existentes excursiones facientes alii vero instantes, 
declarant.^ Jászay gyűjteményében. 
') Rákóczy panaszai, Bornemisza levelei az orsz. ltárban s a 
gróf Telekiné ltárában. 
«) L. Törvények és Okiratok. XXXIV. a). 
3) L. a néki febr. 11-én adott utasítást Rákóczy és Pázmány 
219 — 221. 11. 
<) Kassa 1636. febr. 16-iki levele Bethlen Péterhez. Gróf Teleki 
Miksáné ltárában. 
Bethlen Péter Ecsed febr. 27-én írt levele Bornemiszának u. o. 
E levelekben felemlíti, hogy Jármv Ferencz Rákóczy megbízásából Len-
gyelországba ment. Meglátszik ebből is, hogy nem bízik a császárban, 
»kiből akármily jó ítélettel bíró ember nem is várhat egyebet romlásra 
és pusztulásra való állapotnál.* Persze nem tudta hogy Rákóczy erről a 
császárt értesítette. Bornemisza márcz. 2-án válaszolt. Hogy emberei a 
mit elvettek visszaadatta, jól tette, de jobb lett volna meg is büntetni 
azokat. U. o. Bethlen P. márcz. 12-én válaszolt — ebben felhozza, hogy 
a fejedelem hadai negyed egész napig pusztították Sárközt s Melitli uram 
az ilyenekre nem is akar figyelmezni, én bennem pedig holmi kicsiny fo-
gyatkozást is feltalál.« U. o. 
viszont a Sárközt pusztították, miért a fejedelem teljes elégté-
telt igért. J) 
Valójában ezen apró csetepaték ha keserítették is a ke-
délyeket, de nem bírtak döntő befolyással. Rákóczy magatar-
tásán kivűl, szemben a porta ellenséges indúlatával attól füg-
gött az, minő állást fog a császár elfoglalni, mert utoljára 
bár Kun István, Melith, Bornemisza jó akarata sokat hasz-
nált is neki, őket kötötte a császár parancsa. S a császár kör-
nyezetében egy igaz, megbízható jó embere volt ugyan — Páz-
mány, de már Eszterházyban kevéssé bízhatott s hogy a végered-
mény mégis kielégítő volt, azt leginkább amannak köszönheté. 
Rákóczy febr. elején Csernelt és Bogádit Bécsbe kiildé 
a császárhoz. Útközben megállottak Pozsonyban, hogy Pázmány-
nyal s Esterházyval is találkozzanak. Eebr. 21-én voltak Páz-
mánynyal szemben. »Sohasem hittem volna, mondá ez, hogy a 
vén lator kurafia vénségére ilyen nagy latorságot merjen pró-
bálni,« de hát bíztatta őket, csak beszéljenek a császárral, azu-
tán ő is biztosabban tehet érdekökben mindent. A jó fogadtatás 
Csernelt is bizalmassá tette. »A nép nálunk, mondá, nem 
hiszi, hogy István úr ilyesmit magától mert volna. Ha nem is 
a császár, de Nagyságod vagy a nádor bíztatására kezdhetett 
ilyesmit.« — »Mi tagadás édes Csérnél, mond Pázmány, egy-
szer, mikor a nádornál voltam, levele érkezett Bethlen István-
tól, melyben menyét fiát neki ajánlja. Erre komolyan kérdőre 
vontam, ha tán tudtával van-e ez a motus ? de ő tagadta.« — 
Másnap ismét fogadta Csernelt, de most csak magánosan. 
»Mond meg szómmal a fejedelemnek, azon is legfőképen igen 
mesterkedjék, ha Bethlen Pétert kézre keríthetné, igen dicsér-
ném azt. Bezzeg aztán mint egy madárral az hűsőn az atyjával 
is játszhatnék.« S hogy Rákóczy ügyét őszintén akarta előmoz-
dítni, azzal is kimutatta, hogy a követek eltávozása után febr. 
23-án erős szemrehányó levelet írt Bethlen Istvánnak: »mi 
haszna Kegyelmednek, ha az egész világot elnyerné is, isten 
ítélőszéke előtt kárhozat sententiában esnék?« s inti, hogy a 
sok romlást ne vállalja lelkére, hanem béküljön ki.2) 
]) L. Törvények és Okiratok. XXXIV. b). 
2) Pázmány »Pozsony 23. febr., Budán pedig 26. Mártii« kelt leve-
lében a gróf Teleki Miksáné ltárában. 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX, 1 5 
Bécsbe a követek febr. 24-én érkeztek fel s a cancellár-
ral 25-én voltak szemben, ki számukra a császártól audientiát 
kért, melynek napja febr. 27-ére tüzetett ki. Bogádi a császár 
előtt röviden beszélt, eléadva urának szorongattatását Bethlen 
István által, ki főként azzal vádolja őt, hogy lengyel indigana-
tust szerzett s a császárnak hittel kötelezte magát a török 
ellen is segélyt adni. Egyszersmind beadta írásban is mindazt, 
melyeknek elintézésére a fejedelem őt megbízta: hogy intéz-
kedjék a császár, hogy alattvalói ne szökhessenek a törökök 
közé galibaszerzés végett, adjon ki rendeletet, hogy a hajdúk 
és megyék maradjanak veszteg; s jószágai számára adasson 
menedékleveleket. 
Csérnél beadványát véleményadás végett a cancellaria 
elküldte Pázmánynak és Esterházynak, s ez időt felhasználva 
Csérnél, maga is lerándúlt a nádorhoz Kismartonba. De itt 
hideg fogadtatásra talált, a nádor nyíltan kimondá aggodal-
mait, hogy Bethlent a portán »nem hagyják ott járni, a hol ö 
akarna,« sajnálja, hogy a császár ezúttal mit sem tehet Rá-
kóczyért, s épen ezért ő ne szegüljön ellen a töröknek, mert 
ezáltal magyarországi jószágait is elvesztheti, hanem tréfálja 
meg Bethlent, maga mondjon le s választasson más fejedelmet. 
Márcz. 5-én a követek újabb emlékiratot adtak be acan-
cellariának, melybe a Klobusiczky által hozott hírek is fel voltak 
véve. Ez a Klobusiczky az útközben megbetegedett Herczeg ') 
követségével jött. Klobusiczky márcz. elején már Bécsben volt, 
s az ő közlései alapján a követek emlékiratukban felemlítették 
Bethlen Péter kiütéseit s hogy ez a fejedelem leveleit elfog-
dossa, hogy lllésházy Gáspár Ecsedet hadakkal készül meg-
rakni, s ezek orvoslását is kérték. 
A császár Klobusiczkyt is fogadta, s még azelőtt, hogy 
Csérnél a végválaszt kikapta volna. A követség legkényesebb 
pontjának előadása ő rá volt bízva: kiemelni, hogy Bethlen 
István vádlásai közt legsúlyosabb s a fejedelemre nézve legko-
') Bornemisza írja Schlicknek febr. 25-ről: Princeps Tranniae ii. 
quibusdam certis ae privatis regni negotiis expediverat cursorem quendam 
ad Suam Mattem et Cels. Vram qui cum repentino mirbo corruptns iter 
continuare nequivisset praesentium perlatorem expedire coactus est.'^ 
(Jászay gyűjt.) 
molyabb következményű lehet, hogy az eperjesi béke három 
titkos pontját, azt, hogy ő császárnak a török ellen is köteles 
segélyt adni, s hogy ő ezekre Bocskay és Melith előtt meges-
küdött, elárúlta a budai vezérnek. A portán pedig a külföldi 
követek is mindent elkövetnek Székely Mózes érdekében. Kéri 
hát a fejedelem a császárt, hogy a vele kötött frigy értelmében 
vegye oltalmába. Klobusiczky, kinek meg volt hagyva, hogy e 
dolgot csak három emberrel közölje, Bécsből Kis-Martonba 
ment a nádorhoz.x) 
A császár válaszát Csérnél márcz 14-én kapta kezéhez. 
Bethlen lépése felett pálczát tört, de a segélyt nem igérte meg 
határozottan.2) S ezzel ő elindúlt s már másnap szemben volt 
Pázmánynyal. A főpap nyiltan és határozottan szólt: mondják 
meg a fejedelemnek, hogy ha a császár nem is adott kielégítő 
választ, azért volt az, mert más tekintetek tartották fel. De ő 
csak üttesse meg a dobot, toborzon hadakat a Tisza mindkét 
partján. Alattvalóival legyen jól, a fösvénységnek renuneiáljon, 
mert ha fejedelemsége megmarad, mindene megmarad. De 
arra, hogy lemondjon, rá se gondoljon, akkor becsülete is oda 
lenne.n) S ezenkívül márcz. 16-án levelet is küldött tőle.4) 
IX. 
Bethlen István támadására kedvezőtlen időszakot válasz-
tott. A diadalmenet, melyet Murád szultán a múlt évben tar-
tott fővárosának, egy sikertelen és szerencsétlen hadjárat meg-
ünneplése volt. Mint kegyetlen és zsarnok ember egymásra 
ölette testvérét, kegyenczeit s a beszámíthatatlanságig szeszé-
]) Esterházy márcz. 4-éről írja: »Herczeg Sigmond a kglmd jám-
bor főember szolgája útjában megbetegedvén Klobusiczky uram adá meg 
a Kglmed Kolozsvárt 15. Febr. írt levelét s noha talán Herczeg Sigmond 
uramtól bővebb informátiót vehettem volna az Keglmed általa izent 
dolgokról, mindazáltal Klobusiczky uram is az mennyire érthette az 
dolgot communicálta velem, melyet nem kicsiny álmélkodással értettem.« 
Csérnél által bővebben fog izenni. Hogy Csérnél a nádornál járt erről ő 
márcz. 1-én tudósította a fejedelmet általános frázisokba burkolván jó 
tanácsait. Mindkettő gr. Teleki Miksáné ltárában. 
s) A márcz. 12-én kelt leiratot 1. Rákóczy és Pázmány 225-ik 1. 
3) L. Törvények és Irományok XXXYI. 
4) Rákóczy és Pázmány 100. 1. 
lyes levén, senki sem tudta, hol fog megállapodni. A változás 
Erdélyben kedvére lett volna, de ezúttal nagyobb gondja volt 
annál a múlt évi csorbát kiköszörülni s egész erejét a kazul 
ellen akarván fordítni, itt nem állott módjában szeszélyét vég-
rehajtani. 
Bethlen István követei Laskay, Horváth febr. 8-án ér-
keztek be, levelekkel a vezérekhez, divániilő p a s á k h o z : s z e -
mélye szerint szeretett volna — írá ezekben — bejönni a por-
tára, hogy panaszait felsorolja. Ezeket követei adták elé: azért 
kelle uroknak Erdélyből is kiköltözni, mert életét féltette, de 
az ország is megsokalta Rákóczy törvénytelenségeit s Bethlen 
e lépést annak akaratából tette. Vádolák Rákóczyt, hogy liű-
telen lett a portához, magát a lengyelhez és némethez adta.2) 
Fogadták őket a divániilő vezérek s különösen a kajmekám 
valódi jó indulattal: de egyelőre mit sem határoztak, hanem 
visszabocsátákLaskayékat. hogy urok formulázza kívánságait.3) 
Ezalatt Huszár megjárta Budát s a vezérbasát előké-
szíté, hogy Rákóczy tói s az országtól főkövetség jön válaszszal 
a Bethlen István által küldött pontokra. Onnan egyenesen a 
portára ment, tájékozva lévén már az ottani dolgokról, az or-
szág és fejedelem leveleivel. A portán ekkor már nagyban foly-
tak az ázsiai hadjáratra a készületek. A kajmekám, mufti, 
Kinán pasa, Ibrahim pasa több ízben fogadták őt s a fogadás 
ellen nem lehetett panaszuk, mert a porta már ekkor kétszínű 
játékot kezdett játszani, amellett hogy megakarta próbálni, 
hogy hátha talán sikerűi Rákóczyt nagyobb erőfeszítés nélkül 
elmozdítni, színleg ennek fogta pártját. »Ha a fejedelem 
mondák Huszárnak — az országot megtartja szabadságában 
s hű marad a portához, senkitől sem lesz hántása. Bethlentől 
ne tartson. Hogyan pártolnának ők olyan embert, kit testvére 
sem tartott alkalmasnak, hanem egy asszonyemberre hagyta szé-
két, ski a fejedelemségről mely kezében volt, önként mondott le.4) 
') Sebesi febr. 12-iki tudósításai. Levelek és Acták. 
a) U. a. febr. 17-iki jelentése. U. o. 
3) Török-Magyarhoni Államokmánytár II. 330. 
4) Ápr. 3-án kelt jelentései Sebesinek. Levelek és Acták. Melitli 
Szatmár márcz. 15-ről írja a királynak : . . . »ex civitate Buda a vezirio 
rediit Mathias Huszár legatos principis Tranniae. Deinde cujus rei etiam 
S a szultáni fermánt is ily értelemben állíták ki. J) A válasz-
szal Huszár ápr. 19-én ért liaza.2) 
Szalánczy is ebben az időtájban ért haza. O fel volt ha-
talmazva 5000 tallért igérni a vezérnek, ha Bethlent hazajö-
vetelre birja, de azzal is meg volt bízva, hogy tekintsen ott kö-
rűi, ha nincs-e a nádor keze a játékban?3) Legkényesebb pont 
volt ez egész ügyben a császárnak letett eskü. Intse Bethlent, 
hogy e váddal kíméletesen bánjon, »ha nem akarja szegény 
urunk szemfedelét meggyalázni.« Hiszen jól tudta ennek 1624-
diki egyezkedését a némettel, ha oly igen fájt neki az a dolog, 
miért nem futott akkor a portára ? 4) 
Szalánczyék márcz. 12-én érkeztek Budára,5) hol teljes 
egy hónapot töltöttek. Gazdag ajándékokat vittek magokkal, 
de a folyamatban indúlt mozgalmat nem csendesíthették le. 
Híre járt, hogy Bethlen Istvánt »a törökök az ő módjok sze-
rint erdélyi fejedelemnek fölkiáltották, bottal, zászlóval meg-
ajándékozták.« 6) Pestről, hol a nazurbéknél volt szállva, Sza-
lánczyék érkezésének hírére Bethlent átvitték Budára,7) de 
hogy az országtól hozott válaszszal nem volt megelégedve mu-
tatta az, hogy egy második, még erősebbhangú körlevelét két 
nappal utóbb márcz. 14-én kiadta.8) Ez nem volt út a békéhez, 
s ez tényleg nem is volt czélja Bethlennek. A választ nem is-
merte el az országénak, mert, mint mondá erre a végzésekre, 
a biztosító iratokra »bottal hajtotta és kényszerítette« a fejede-
lem a rendeket. Az e tárgyban tartott divánban, melyben a ma-
gyarországi békék és basák is résztvettek, felvitettek az erdélyi 
követek is s megjelent Bethlen István is, ki előttök nyíltan ki-
proximis ac S. M. Y. clatis literis nieis mentionem [feci] princeps ad por-
tám ottomanicam deputationem fecit die 9. currentis mensis.« A Jászay 
gy űj teményben. 
') Kelt márcz. 28. Török-Magyarhoni. A. O. II. 335-ik 1. köt. A. 
s) Az ápr. 3-iki jelentés hátirata. 
s) Rákóczy Memorialeja Szalánczynak. Levelek és Acták. 
4) Rákóczy márcz. 1-ei levele. U. o. 
5) Bethlen István naptári följegyzései. 
6) Belleni János márcz. 1-ei levele az Orsz. levéltárbau. 
7) Belleni János márcz. 1-ei levele. Orsz. ltár. 
s) A Kismartoni ltárban. Törv. és Okiratok. XXXVI. 
kelt Rákóczy e l l e n , s hosszas tárgyalás után is a pontokra 
adott válasza elutasító volt; legyen az ország kezes amellett, 
hogy az assecuratiót elveheti, az elvett pénzeket Rákóczy re-
stituálja, tartsa meg a conditiókat, az idegeneket (magyaror-
szágiakat) mozdítsa el hivatalaikból, a topái egyezkedést hajtsa 
végre, Metesdet és Gaurát neki, Monorát, Bábolnát fiának 
adja vissza, ne tartson ellent abban, hogy ez a sérelmes asszony-
nyal kibéküljön, átalános amnestia;2) tehát mondhatni a régi 
követelések fentartása voltak a pontok, melyekkel Szalánczyék 
ápril 15-én Budáról haza indultak.3) 
Mind e különböző jelentések csaknem egy időben érkez-
tek Rákóczyhoz. A porta magatartásáról nem csinált illusiót 
magának, s még a mi jó volt is az onnan kapott hírekben két-
kedéssel fogadta, mert arra nézve, mit leginkább sürgetett, s a 
miből leginkább meggyőződhetett volna a porta őszinteségéről, 
hogy Bethlen Istvánt vigyék Budáról Ivonstantinápolyba, ka-
pitihája nem nyert biztos Ígéretet, ellenkezőleg a Huszártól 
küldött fermanban nyíltan kimondák. hogy a fejedelem-válasz-
tás »nem az ország szabadságában, hanem a szultán hatalmá-
ban van,« 4) s a fejedelemségben megtartása áráúl Jenőt kezd-
ték emlegetni. Hanem másfelől Esterházy izenete sem csüg-
geszté el: azt úgy is rég tudta, hogy a nádor nem jó embere. 
Ennek egy elfogott levele még jobban meggyőzte erről. 
Rákóczy meg volt győződve, hogy a két Bethlen, apa és 
fiú, egyetértenek. Esterházy tagadta ezt. s maga részéről inté 
is Pétert, hogy ettől tartózkodjék. Márcz. 4-én megírta neki, 
hogy a szathmári s kállai kapitányokat utasította, hogy »mar-
hájában, jószágában ne kapdossanak,« de őt is inti. hogy Rá-
kóczy postáit ne fogdossa el, »mert azt idő előtt haszontalan 
cselekszi s magának árt vele többet és atyjának. Mert ha lios-
tilitást kell exercealni s akarni fogja a fejedelem idő előtt be-
rekesztheti őt. Patak, Munkács és Várad előtte és háta megett 
") Krausz Krónikája 120.1. Ugyan ő írja. hogy a budai basa titkon 
írt a szászokhoz leveleket, hogy panaszaikkal nyíltan lépjenek fel ök is. 
De ők e leveleket beadták a fejedelenmek. 
2) Török-magyarhoni. A. 0 . II. 338. 
3) Bethlen István naplója. 
J) Rákóczy ápr. 21-iki levele. Levelek és Acták. 
levén, s ki succurálhat, hanemha mindeneket confundálnnk ? 
Ha azért már itt maradott, nem tudván atyja dolgait és taná-
csát. tartsa magát úgy, mint ő felsége egyik hive s ne szerez-
zen több akadékot magának, ne nehezítse atyja dolgát, várjon 
az időtől.« J) 
Ez hát elég világos volt, s mind ez, mind a porta kétér-
telmű magatartása annyit bizonyított, hogy a két császár kö-
zül egyikre sem számíthat. Egyelőre azonban oka volt ezt tit-
kolni. Gondoskodott, hogy a portáról kapott hírek közül az, mely 
Bethlennek volt kedvezőtlen (hogy t. i. a porta nem pártol 
olyan embert, kit bátyja is elégtelennek itélt), mennél nyilván-
ságosabbá legyen.2) Az igazságot leplezetlen őszinteséggel 
csak egy embernek tárta fel: Pázmánynak. Réz Andrást és 
Klobusiczkyt Bethlen támadásának csaknem egész levéltárá-
val hozzáküldé ápr. 29-én. Őszintén elmondta a portai viszo-
nyokat. tüzetesen kimutatta Bethlen másodszori pontozatai-
nak alaptalanságát, felküldte Esterházy levelét, Csodás írás 
az. mely őt egészen felháborítá. Micsoda időkre várat Péterrel 
a nádor ? mire érthetni azt, hogy jó akaratját sem mutathatja 
hozzá, ha időnap előtt kezd valamit? Ezekre kéré tanácsát.3) 
Hanem mielőtt e tanácsok megjöhettek volna, gondos-
kodni akart, hogy ellenségei készületlen ne találják: engedélyt 
eszközölt Jármy útján a lengyel királytól, hogy kozák hada-
kat fogadhasson, lengyel és német zsoldosok már-már megér-
keztek Mármarosba s a székelyek felfegyverzésére 2000 pus-
kát hozatott. 4) 
A Szalánczy által hozott újabb pontokat ismét az ország-
gyűlés által kívánván tárgyaltatni, máj. 25-ére Fejérvárra ösz-
szehívta a rendeket. Ezeket a gyűlés elé terjesztette, mely egy 
bizottságot nevezvén ki, az a fejedelem elnöklete alatt vette 
tárgyalásba. — Úgy találták, hogy lényegileg megegyeznek 
]) Gróf Teleki Miksáné ltárában. 
") Rákóczy márcz. 24. 30. Réz Andrásnak, továbbá Perényinek s 
másoknak írt levelei az orsz. ltárban. Levelek osztálya. 
3) L. Törvények és Okiratok XXXVIII. 
4) L. Törvények és Okiratok XXXIX. Jun. 4-én Szentpálit a len-
gyel királyhoz küldi, hogy ismételve engedje meg kozákok fogadását. L. 
Lev. és Acták a Szentpáli utasítását. 
az előbbi 12 pontból álló követelésekkel, csakhogy most 8 
pontra vannak osztva, s a szerint készíték el felelőtöket, J) me-
lyet aztán viszont a rendek teljes ülésben vettek tárgyalásba. 
A rendek még egyszer megakarták kisérteni a közvetí-
tést, de a nélkül, hogy valamely pontban lényeges engedményt 
tettek volna. 
Más kezességet nem adnak, mint a februári assecurato-
riát; a collegium pénze csak az ecclesiát illeti s nem őket, 
eltilták Bethlen Istvánt attól, hogy az ország nevében szóljon 
valamit, mert semmit sem bíztak rá ; lia e kísérletnek sem lesz 
eredménye, az 1633-ban Székely Mózes ellen hozott törvény 
alkalmaztassék rá ; kijelentik, hogy a kolosvári februári törvé-
nyeket nem kényszerűségből, hanem jószántukból hozák; ki-
jelentik, hogy Szalánczy által két ízben hozott pontokat Beth-
len István a vezér befolyásán kivűl készítette; a portára kül-
dendő követeket új utasítással látta el a fejedelem, mert a 
februári már elévült; a husztiak ellen hozott végzést meg-
újíták, s elrendelék az ostromló sereg szaporítását; a portára 
februárban írt leveleket küldje el a fejedelem egy rövid nyilat-
kozattal, mely okát adja, hogy miért nem küldték el eddig; 
Bábolna és Monora ügye akkor fog tárgyalásba vétetni, ha 
Bethlen István visszatér; az ilyei őrséget az ország jövedelmé-
ből fogják fizetni; Metesd és Gaura, ha visszajön, Bethlen 
Istvánnak fog inscribáltatni; ha a fejedelem korábban halna 
meg, a collegium 20,000 forintját az ország fogja kifizetni; a 
múlt gyűlésben Bethlen Istvánról hozott végzéseket megerősí-
tik ; a Zólyomi ellen hozott törvény érvényben marad; Fráter 
Pál be fog pereltetni; s végűi a Bethlen Istvánnak múlt gyű-
lésben írt levelöket a czikkek közé igtatták. 
A fejedelem e törvényeket jún. 6-án erősítette meg.2) 
Azok a helyzeten semmit sem változtattak, hanem leg-
alább világossá tették, hogy tollal nem fogják a kérdést meg-
oldani. Most már mindkét fél hivatkozhatott rá, hogy minden 
kísérlet a békés kiegyenlítésre eredménytelen maradt. De men-
nél kevésbé volt tisztában Rákóczy azzal, hogy mire támasz-
') L. Törvények és Okiratok XL. a). 
s) L. Törvények és Okiratok XL. b). 
kodik Bethlen merev magatartásával, annyival inkább sietnie 
kelle, bogy az intéző köröket a portán részére nyerje. Már-
czius óta folytonosan azzal mentette a portán magát, bogy a 
februári gyűlés által határozott főkövetséget akkor fogja be-
küldeni, midőn Bethlen Szalánczy által megküldi válaszát, 
s midőn ez megvolt, újabb mentsége az vala, hogy be kell vár-
nia, hogy az országgyűlés határozzon azok felett.2) De az elő-
készületek még azután is, hogy megtörtént, egy pár hetet 
igénybe vettek, míg végre jún. 20-án Tholdalagi. Haller, Ugrón, 
Reicz megindúlhattak. 3) 
X. 
Bethlen Péter mielőtt határozott támadást intézett volna 
Rákóczy ellen, lehetőleg biztositni akarta Ecsedet. E czélból 
Esterházy közvetítésével felajánlotta a várat, oly módon, hogy 
ő arról hitlevelet ad a császárnak s a hűségesküt is leteszi. 
Már ápr. 14-én megkapta a császár resolutióját, hogy Lósi 
Imre püspök, Homonnai János és Sennyey Sándor vannak biz-
tosokúi kinevezve az eskü átvételére, s azonnal írt: a kapott 
formula szerént a hitlevelet elküldi a nádornak s el fog Hel-
meczre menni az eskü letételére mihelyt a fejedelem emberei-
nek leselkedése mellett, ezt megfogja tehetni. 4) 
Ez valójában nem volt egyébb előkészületnél s ettűl 
fogva a császár határozott tilalma daczára Bethlen Péter mind 
határozottabban s kevesebb tekintet nélkül kezdett atyjának 
segélyt adni, élelmi szereket küldeni s vele érintkezni. Emberei 
nyíltan hirdették, hogy Rákóczy letételét a porta már kimon-
dotta, egy szabadosát a tokaji hajdúk elfogták, mely István 
0 Többi közt az apr. 9-iki levél. Levelek és Acták. 
2) Török-Magyarhoni A. 0 . II. 343. A beküldött posta Balog László 
volt. A máj. 16-iki levél. Levelek és Acták. 
3) Török-Magyarhoni A. 0 . II. 344. 
4) Bethlen Péter Ecsed ápr. 14-én kelt levele a császárhoz a titkos 
ltárban. Ugyan ennek ápr. 22-iki levele. A biztosok ápr. 23-áról kérik a 
császárt, hogy ily körülmények közt engedje meg, hogy Lósi és Sennyei 
mehessenek Ecsedbe a tárgyalásokra a corporale juramentum elfogadá-
sára és az őrség átvételére. Egykorú fordítások Bécsben a titkos ltárban. 
Rákóczy ezt már máj. 18-án tudta, mint ezt Pázmányhoz irott levele mu-
tatja. Rákóczy és Pázmány. 116-ik 1. 
úrtól hozott leveleket neki »az megindúlásról« *) az alatt pe-
dig Péter úr Párducz Lukács által a Nyírségen lovasokat 
gyűjt, hadakat fogad, hogy azzal Husztot az ostrom alól fel-
szabadítsa, s ezek közül jún. 12-én kétszáz ember csakugyan 
beütött Mármarosba, megtámadta a fejedelem őrségét s pré-
dával megrakodva tért haza. 
A mi ez összecsapásban Rákóczyt leginkább bántá az 
volt, hogy ez már mutatta, hogy Bethlen Péternek erős táma-
sza van. »Nem tudom megegyez-e ez a reversalissal mit a csá-
szárnak adott — írá Rákóczy Pázmánynak, — de tudom.hogy 
azzal a frigygyei. melyet én kötöttem a császárral nem egyez 
meg.« S Bogádit és Rézt azonnal a bibornoklioz, nádorhoz, 
császárhoz küldé, hogy eszközljék ki neki azt a biztosságot, 
melyre a császár ditiója felől most különös szüksége van. 
Egyszersmind a szomszédos magyarországi megyéket értesí-
tette, hogy szemben e támadásokkal ő is saját birtokán a ta-
nácsurak megegyezésével hadfölkelést rendelt el. 2) De bármily 
határozottan tiltotta is a császár kapitányait3) a hadfogadás 
megengedését: rendeletét több vigyázattal, de még is áthág-
ták. 4) A válasz, melyet Bodor Benedek júl. 2-án hozott, bár a 
') Bethlen Péter jún. 2-iki levele Bornemisza Jánoshoz. Az istenre 
kéri, hogjT e levelekről senkinek se szóljon s párját senkinek se adja. 
mert azokban ő felségére nincs semmi ártalmas. De bizony Bornemisza a 
másolatokat megküldte Pázmánynak s ez Rákóczynak. Egykorú más. a 
gr. Telekiné ltárában. Máj. 26-án fogták el Szoboszlón, a szolga neve 
Nagy István volt. Rákóczy jún. 3-iki levele. Levelek és Acták. 
2) L. Törv. és Okiratok XL. Az ugyanakkor Esterházynak írt le-
vél meg van. gr. Teleki Miksáné ltárában. Kelt jún. 10-én Fejérvártt. 
3) L. Törv. és Okiratok XLII. V. o. Török-Magyarhoni A. 0.11.361. 
*) Esterházy tiltakozott az ellen, hogy Bethlen Péternek ő ked-
vezne : ellenkezőleg határozottan és szigorúan rendre utasította. Rákó-
czy június 10-iki levelére Esterházy felel tarczai fürdő június 27. A 
jún. 18-iki levélre (Törv. és Okírt. XLI. c) júl. 2. Erre Rákóczy Fehérvár 
júl. 25. Lásd Beke: Pázmány Lippay és Eszterliáy levelezése 31 — 36. 11. 
Különben, hogj' Esterházy Rákóczvval szemben mennyire ellenséges ál-
lást foglalt el. mutatja a magyar tanács Pozsonyban júl. 7. és 8-án tartott 
üléseinek jegyzőkönyve, melyek megvannak a titkos ltárban valamint 
Eszterházynak itt tartott beszéde, melyet Lippai másolt le. Megvannak a 
titkos ltárban Bécsben. 
bibornok jó indulatáról tanúskodott, mutatta, bogy önerejére 
kell támaszkodnia. *) 
Hogy Rákóczy a hadfölkelést elrendelte, annál komo-
lyabb oka is volt, mint a Bethlen Péter-féle apróbb csatározá-
sok. A portáról és Budáról kapott hírek okozták ezt. 
Bethlen István Laskayt ápr. 10-én indította vissza a 
portára, ki oda a budai vezér öccsével Ali agával ápr. 22-én 
érkezett meg. Sürgette, hogy a porta mondja ki Rákóczy leté-
telét s engedje meg a budai pasának e parancsot fegyverrel is 
végrehajtani. Bár mily szívesen fogadtatott is korántsem nyert 
határozott választ: sőt ellenkezőleg Sebesít megnyugtatta a 
kajmekám, hogy addig, míg az ország követei nem jönnek be, a 
porta mitsem fog határozni. 2) Máj. 29-én újabb szolgája érké-
zéit a portára, Török Miklós s Bethlenéktől ötezer aranyat 
igért a kajmekámnak, kétezret a sziliktárnak csak közvetítsék 
dolgát a szultánnál. Sőt egy, állítólag a nádor által írt levelet 
is felmutatott, melyben Esterházy megnyugtatja Bethlent, 
hogy a német pártról Rákóczy csak egy ember segélyt sem fog 
kapni. De Laskay az engedélyt ezúttal még sem nyerte meg: a 
fermán, melyet nyert, csak biztatásokat foglalt magában. 3) Sőt 
ellenkezőleg minden arra mutatott, hogy Rákóczy dolgai jobb 
fordulatot vettek : Sebesi bíztatásokat vett, hogy nemcsak hogy 
nem döntik el a dolgot a főkövetek bejötte előtt, de ha az meg-
lesz, befogják az öreg urat hozni a portára. 4) S valóban kapott 
is e napokban fermánt, mely esküvel erősíté, hogy Bethlent a 
porta nem fogja megsegítni, eddig is csak a követekre vártak, ha 
azok bejönnek. Szakiszba vagy Rodusba küldik, tengeri várban 
tartják fogva, vagy a hét toronyba zárják, vagy Bőrvárba zár-
ják, ahogy ő akarja.5) 
De ez az egész dolog ellenkezett azzal, a mi Budán tör-
tént, s csak a Rákóczy elaltatására számított szín és fogás volt, 
hogy biztosságban vélve magát, maradjon készületlenül, s an-
nál könnyebben elnyomhassák. 
') L. Törv. és Okiratok XLIII. 
2) Sebesi máj. 1-ei levele. Levelek és Acták. 
8) Sebesi máj. 16.. 25.. 28. jún. 2-iki jelentései. 
4) Sebesi jún. 15. és 17-iki jelentései. 
£) Török-Magyarhoni A. O. II. 345. 
Már Sebesinek is feltűnt, liogy Bethlen futárjai egymást 
érik,1) Rákóczy pedig Bethlen Istvánnak egy elfogott leveléből 
arról értesült, hogy »ő hatalmassága már parancsolt budai, bosz-
niai basáknak,mihentest árpa-kalongya lészen,melléje felüljenek 
sreá jöjjenek.«2) Ha ez még nem is történt meg, de hogy Beth-
len ez irányban bíztatásokat kapott, mutatja az, hogy a két 
vajda s Kantemir parancsolatot kaptak, hogy hadra készen 
tartsák sergöket, s még inkább, hogy Bethlen jún. 2-án tezke-
rét kapott a portáról,3) s másnap már a portára emberét visz-
szaküldte egy emlékirattal Laskayhoz, melylyel utasítja, hogy 
sorolja fel Rákóczy fejedelemsége megváltoztatásának okait. 4) 
Egyidőben Bethlen ez alkudozásaival, teljes bizalom-
mal azok sikerében, Buda körül a basák és bégek kezdettek 
táborba szállani, s mindenfelé nyilván beszélék, hogy e készüle-
tek Rákóczy ellen vannak intézve.5) De ha mindez igazat 
adott is Rákóczynak, hogy ő is elrendelte a hadfölkelést: őmég 
a színét is el akarta kerülni annak, hogy ez a porta ellen 
volna irányozva. Utasítá is Tholdalagit, hogy a készületekről 
maga tegyen jelentést, hogy ő, a hol kap ott fogad hadakat és 
segítséget, mert el van határozva Bethlen István ellen megol-
talmazni magát,6) 
A budai basához ez ügyben ajándékokkal Kőrössy Ist-
vánt küldé. A májusi országgyűlés elrendelte a Bethlen Ist-
vánnal kezdett alkudozások folytatását, s a főkövetek e czélra 
már meg is vannak választva. De hogyan küldhetné ő most 
ezeket el, holott az ország békés állapotban rendelte el. s most 
mindenfelé csak hadi készületekről hall ? Azonnal, ha azok le-
csendesednek, beküldi e követeket. Mondja meg hát Kőrössy, 
hogy úgy van, ő is készül, de Bethlen István s nem a porta 
ellen, mert becsületét és országát életével is megoltalmazza.7) 
') Máj. 25-iki jelentése. Levelek és Acták. 
8) Rákóczy jún. 3-iki levele Sebesihez u. o. 
3) Bethlen István naplója. T.-M. Á.-O. II. 349. 
Űj Magyar Múzeum 1856. évf. I. 511. 1. 
«) Török-magyarkori Á.-O. II. 249 — 50. 
6) U. o. a júl. 16-iki levél 353. 1. A kajmekámnak ez ügyben irt 
levél. U. o. 351. 
7) A Kőrössynek adott utasítás Török-magyarkori Á.-O. II. 252. 
s köv. 11. 
Mielőtt azonban Kőrössy oda ért volna, júl. 27-én Gilá-
nyi egy éles szemrehányásokkal teljes levelet hozott, mely 
szigorúan elrendelé, hogy Huszt alól, mely ellen Rákóczy em-
berei csakugyan próbáltak júl. 17-én egy erősebb rohamot ') 
elvonja hadait s táborát oszlassa el, különben jelentést tesz a 
portára s a következményeket magának tulajdonítsa. Rákóczy 
válasza határozott volt: »megbocsásson ő nagysága, hogy az 
országuak s ő hatalmasságának nyilván való kárával nem en-
gedelmeskedünk neki.« 2) Igaza volt, mert a budai basa biz-
tosítása, hogy csak a rendes hadak ültek fel vigyázás kedveért, 
csak ámítás volt: a boszniai basa épen ez időben kelt át ha-
daival Eszéknél a Dunán s maga is táborából sietve Budára 
ment.3) 
Hogy e készülődések ellene vannak irányozva, arra maga 
is gondolt Rákóczy s szemben azokkal ő is megtette intézke-
déseit. Legelébb is arra gondolt, kit a törökkel szemben ter-
mészetes szövetségesének tartott. Klobusiczkyt aug. 12-én a 
császárhoz küldte Regensburgba — hol ez a birodalmi gyűlé-
sén volt, — hogy nemcsak a toborzást engedje meg, hanem azt 
is, hogy 4—5 főurat, 17 előkelőt s mintegy 4—5000 közren-
det szolgálatába fogadhasson, emeljen panaszt a nádor kétér-
telmű magaviselete ellen, Bethlen Péter zavargását csendesítse 
a császár le s a portára küldendő követeit utasítsa, hogy azok 
az ő követével értsenek egyet. 4) 
Bethlen István emberei kora tavasz óta hirdették, hogy 
a budai s bosznya basa meg fogják Erdélyt támadni, hogy 
az öreg urat oda bevigyék: addig vissza fogják tartani a feje-
delem követeit. 5) Hogy igazat mondtak, a következmény meg-
mutatta. Tholdalagiék júl. 26-án érkeztek meg s a kajmekám 
J) Rákóczy és Pázmány Tliordai júl. 15-iki levelét. 
2) A budai vezér levele u. o. II. 379. s köv. 11. Rákóczy erre adott 
s júl. 29-én kelt válasza u. o. 387. s köv. 11. A Kűrössynek ez ügyben irt 
levél u. o. 361. s köv. 11. 
8) Törv. és Okiratok XLV. Pázmány aug. 14-iki levele a titkos 
ltárban. 
<) L. Törv. és Okiratok XLIY. 
6) Melith Péter levele a királyhoz, Szathmár, 1633. apr. vége. A 
titkos ltárban Homonnai máj. 16-iki levele U. o. Ugyanannak jún. 2-ik 
levele u. o. 
már két nap múlva fogadta őket, s azon ígérettel bocsátá el, 
hogy az ország leveleit he fogja a császárnak mutatni. Az aug. 
22-én nyert magánkihallgatáson Tholdalagi kijenlenté, hogy 
urok ki akar Bethlen Istvánnal egyezni, s kéri a szultánt, 
hogy »békeltesse meg vele« s ő magának, fiának, szolgáinak 
minden vétkét el fogja engedni. Egyenes válasz helyett a ve-
zér az egyes követeket kezdte faggatni, hogy valóban az or-
szág követei-é? s aztán a Zólyomi dolgát vetette fel, hogy bíz-
hasson ígéretében a császár, mikor ezt is többszöri közvetítése 
daczára fogva tartja?1) A császár aug. 7-én fogadta őket »elég 
tisztességgel,« s most már a basáktól Ígéretet, bíztatást nyer-
tek, hogy a császár az öreg urat megbékélteti Rákóczyval* 
Szívesen elhitték, mert látták a készületeket s erőfeszítést, 
melyet a porta ázsiai hadjáratára tesz, s lehetetlennek tartot-
ták, hogy e mellett új bonyodalmakat akarjon magának sze-
rezni. 2) 
De a dolog mind húzódott. A vezér azzal bíztatta őket, 
hogy a császár még nem határozott, ki legyen a békéltető, 
azonban a pénzt, melyet a fejedelem neki küldött, nem fogadta 
cl, hanem az adót sürgette, s mindenek fölött, hogy Huszt alól 
vitesse el a fejedelem hadait. Híjában akarták a követek meg-
nyugtatni, hogy nem ostromoltatja a fejedelem, csak ostromzár 
alatt tartja: utoljára is odanyilatkozott^ hogy a császár annak 
megvizsgálására főtörököt küld. 3) Néhány nap múlva, aug-
20-án odanyilatkozott, hogy a követ már el is ment. 4) 
Ez alatt pedig a budai vezér Bethlen István dolgát jő 
karba állította. Emberei, az öreg úr tudósításai egymás érték. 
Laskay állandó követ szerepét játszta s valóban fáradhatlan 
volt. Folytonosan panaszkodott Huszt égetése miatt, már min-
denütt béke van, jöttek a tudósítások, csak Rákóczy készül. A 
portai ember Deli Akcseh, kit nem rég küldöttek Budára, on-
nan vissza jött, nyomban utána, aug. 29-én, Bethlen István 
három szolgáj a erkezett be g azdag ajándékokkal s még gazda-
') Tholdalagiák júl. 23-iki jelentése T.-magyarkori Á.-O. II, 367. 
s köv. 11. 
s) Tholdalagiék aug. 7-iki jelentése. Levelek és Acták. 
3) U. ezek aug. 10-iki jelentése u. o. 
4) U. ezek aug. 20-iki jelentése u. o. 
gabb ígéretekkel; a szultán két »leffentyüje« pedig, kik ma-
gyarul is tudtak, beutazták Erdélyt s ez ország nyomoráról 
rettenetes dolgokat beszéltek. *) 
Végre megtudták a követek, hogy mind az a titokzatos-
ság, mit a portán tapasztaltak, mit rejtett maga alatt. Szept. 
15-én Budáról megjött Mehemed aga, egy csomó panaszlevelet 
hozva magával a végbeliektől s a budai vezértől Rákóczy ellen, 
s a hajdú kapitányok igéretét, hogy 5000 emberrel készek a 
vezérhez csatlakozni. Másnap kijelenté a vezér a követeknek, 
hogy hatalmas császár elunta hallani a sok panaszt Rákóczy 
ellen s elhatározá letenni őt. A budai vezér szerdárrá nevezte-
tett ki, s ő saját hadaival Szolnok alá száll, Kinán basa hava-
seli, dobrod-rodzsai, urameli, moldvai hadakkal s Kantemirral 
Tergovist tájára. Egy főtörök fog Erdélybe menni, megjelen-
teni az országnak, hogy Rákóczyt tegyék le, s vagy Bethlen 
Istvánt, vagy Székely Mózest, vagy akárkit mást válaszszauak 
fejedelemmé. Ha megteszik, a hadak elmennek, ha nem, az or-
szágot elborítják.2) 
Tizenkét nap múlva kapta e levelet Rákóczy. A hírek, 
miket Kőrössy Budáról, honnan aug. 14-én indult vissza 3) 
magával hozott,4) a tény, hogy utána két izben is lestek rá oly 
czéllal, hogy megöljék, mutatta, hogy mi készül ellene. A 
panasz Huszt ostromáért csak ürügy volt, nem »ő hatalmassá-
gának e tartománya« feküdt szívén, hanem Rákóczy elmozdí-
tása. Szkender basa példája lebegett előtte, ki Bethlen Gá-
ltort vitte be s e szolgálata után »nagy hírt kapott és állapota 
napról napra nevekedett. 5) A tény, hogy két tábor gyülekszik 
ellene, Szolnoknál és Lándor-Fejérvárnál, csak ellenséges szán-
dék kifolyása lehetett. Azt is megtudta, hogy a Budára fel-
gyűlt vezérek a temesvári, egri basák, szolnoki bég, a bosznya 
basa divánt tartottak, mely követeket küldött a portára Beth-
') Az aug. 20. 30. szept. 7-iki jelentések u. o. 
s) A szept. 16-iki jelentése u. o. 
a) Bethlen István Naptárjegyzetei, 
4) Török-magyarkori Á.-O. II. 397. 
B) Zölfikar biztatta ezzel. Török-magyarkori A.-O. II. 449. De a 
pasa elfeledte, hogy Rákóczy nem Báthory Gábor és István úr sem a 
bátyja. 
len vádlásaival (Mehomet agát), liogy »Rákóczy a német csá-
szárhoz kötötte magát.« *) 
A fejedelem az összeütközést már kikerűllietlennek látta. 
De tudván, hogy csak néhány szomszédos basával van dolga, s 
a szultán maga és főhada ázsiai elfoglaltsága miatt nem fog 
ellene jöhetni, meg volt győződve, hogy egyelőre az ő ereje is 
elégséges lesz. Azonban maga is akart tényleges segélyt sze-
rezni. Aug. havában Szentpálit ismét Lengyel- és Kozákor-
szágba küldé hadak fogadására s annak kipuliatolására, hogy 
tarthat-e a tatároktól ? A kassai generálist (ez idétt már Ho-
monnai volt)felszólítá,hogy nyilatkozzék határozottan: várhat 
el tőle segélyt ? 2) 
A követ Csérnél, kit ez útra kiszemelt, még el sem 
indúlt, midőn biztos hírt vett, hogy a budai vezér Szolnok alá 
ugyancsak gyűjti a tábori szekereket, élelmet.8) E had csak 
az indulási parancsot várta a portáról, melyet Attes Yan Ali 
bék szept. 1-én a portáról meghozott, s melyet más nap »az 
egész vitézlő nép előtt kihirdettek.4) Szept. 10-én felvonták a 
vezér sátorát Rákos mezején. Ez alatt Bethlen István is felké-
szült hadfelhivásaival. Szept. 11-én Ali csausz a szultáni fer-
mánokkal, mely Rákóczy letételét elrendelé, 5) s Bethlen Ist-
vánnak az erdélyi rendekhez irott levelével, melyben felsorolva 
a Rákóczytól szenvedett sérelmeket, annak törvényszegéseit, az 
országot új fejedelem-választásra hívta fel,6) útnak indítá 
Erdélybe. Ugyan ez napról a hajdúkat is felszólítá, hogy áll-
janak pártjára, s a szoboszlaikhoz a czeglédi birót s a bihari 
hajdúkhoz a nála levő debreczeni polgárokat küldé,7) kik 
szept. 26-án táborba szállottak s az ily alkalommal szokásos 
esküt le is tették.8) 
J) L. Törvények és Okiratok XL VI. Bekir temesvári basa aug. 
14-én érkezett fel s 17-én ment vissza. Bethlen István Naptárjegyzetei. 
2) Törvények és Okiratok XLYI. 
3) Bakos Gábor Osgyán szept. 9-én Csérnél György Ónod szept. 
9-én s Debreczeni Pálfalva sept. 10-én kelt levelei orsz. ltárban. 
4) Bethlen István naptári följegyzései. 
K) Török-magyarkori Á.-O. 401. 1. és 404. 1. 
6) Törvények és Okiratok XLVII. a.) 
') L. U. o. XLVII. b.) 
8) Az eskü latin fordítása megvan a Jászay-gyííjteményben. N. M. 
Ali csausz szept. 17-én érkezett meg Fejérvárra. A feje-
delem még az nap délelőtt fogadta s átvette tőle a magának 
szóló levelet, melvlyel letételét a basa tudatja, de nem vette át 
a statusoknak szóló fermánokat: egy bét múlva, mondá Ali-
nak, táborba fogunk Tordán szállani, adja át maga személye-
sen nekik. Addig is azonban Ali csauszt s az egész követsé-
get letartóztatá, minden közlekedéstől elzárta, s bogy ez intéz-
kedése meg ne töressék, lakásukat haddal vétette körül. Nejét 
és gyermekeit pedig kincseivel együtt Váraddá szállítá ki. 2) 
Szept. 16-ára Torda mellé a Keresztes mezejére Rákóczy 
hadfölkelést hirdetett. Mindenek előtt azonban a császárt kí-
vánta ez újabb fordulatról értesíteni, s Bogádi Andrást hozzá 
küldé Regensburgba, hogy a megígért segítséget azonnal küldje 
mellé, s engedje meg, hogy a Szepességenháromszáz puskást to-
borzhasson. 3) Alighogy Bogádi elindúlt, s maga a fejedelem is 
kiszállt a tordai táborba, hova bár lassan a hadak is kezdtek 
gyülekezni, Klobusiczky visszaérkezett Regensburgból a csá-
szártól hozott válaszokkal, melyek inkább csak bíztatásokat 
foglaltak magokban. Ezeknek már elmúlt az ideje »a két had 
egymáshoz közelgetvén.« Most neki gyors segélyre volt szük-
sége, s mindenek fölött arra, hogy Magyarországból, honnan 
Bethlen Péter fenyegeti haddal, biztosságban legyen. S hogy 
azt megnyerje és Bethlen Péter ellen is végre valahára ko-
moly intézkedések tétessenek, Klobusiczkyt visszaküldé a ná-
dorhoz, császárhoz.4) 
Rákóczy Alinak tett ígérete szerént a tordai táborban 
felmutatta a szultáni fermánt s Bethlen levelét, s felszólítá a 
tábori országgyűlést, hogy határozzon ez ügyben. De a dolog 
nehezen ment. A rendek sehogy sem akartak ráállani, hogy a 
háborút a török ellen elhatározzák: »sokféle zsibongás vala 
köztök, mind a fejedelemhez való idegenség, mind Bethlen 
A hajdú felkelésről ír Thamásdy Mihály Sáry Mátyásnak S. - Patak, 
szept. 15-ről. 
1) Rákóczy szept. 18-án portai követeinek irott levelei. Levelek és 
Acták. 
2) Szalárdy 112. 1. 
3) L. Törv. és Okiratok XLIY. 
4) L. Törvények és Irományok XLIX. 
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Istvánhoz vonás, mincl a törőktől félelem miatt.« De mégis 
ment. Szép szó és rábeszélés, igéret és ajándék meggyőzte az ag-
godókat, s elhatározák, hogy a haza szabadságáért mindent tesz-
nek.« Sebesi Miklós megérkezett egy kis lengyel csapattal.2) 
A rendek pedig oct. 3-án Máté vajda oda küldött követével 
véd- és daczszövetséget kötöttek. 3) 
A had zöme már ekkor útban volt: oct. 2-án indúlt el, 
útját a Kőröstoroknak véve, s a szorosból Várad felé oct. G-án 
ért ki.4) De útban volt a török erő is. Húszain és Bethlen 
szept. 15-én szálltak táborba, másnap a váczi s harmadnap a 
bosnya sereggel csatlakoztak. 24-én Szolnokon, 27-én Ecseden, 
oct. 1-én Gyulán voltak. 5) És itt szemben a haddal egy más 
tábor gyülekezett a részekből, hajdúkból, az ónodi őrség vité-
zeiből, a bihari hadakból és székelyekből. A két had egyesülni 
akart, s hogy azt meggátolják, Bethlen és a budai basa a te-
mesvári basát, ki sokáig Rákóczy barátjának vállá magát, s 
csak utolsó időben vallott színt, tizennégy ezer emberrel meg-
támadásukra előre küldék. A had alkonyatkor érkezett meg 
Szalontához s a harcz meg is kezdődött. Mint az egykorúak 
irják, a roham és összecsapás igen heves volt s mind két rész-
ről sokan elestek; de vezérek katonák a hadfolytatás mester-
ségében járatlanok levén, a mint a roham megtörtént, egyik 
fél sem tudta, mit csináljon s különben is valami vitézül egyik 
sem viselhette magát, mert mindenik elveszettnek tartván a 
csatát, a harcztérről visszavonúlt. Az éj sötétjében egy hajdú 
hadnagy Győri Jakab kikémlé a török tábort, s meggyőződ-
vén, hogy az megveretettnek tartja magát, kis számú csapatá-
val roppant lármát csinált, úgy hogy a török had azt hívé, 
hogy Rákóczy főereje van nyakukon, megszaladt s elszéledt a 
lápos mocsáros vidéken: Bethlen, a vezér s az egész táborkar 
rémülten szaladt vissza Gyulára. 6) 
Kemény 170. 
*) Szalárdy 111. 
*) Török-magyarkori Á.-O. II. 406. A basának ezt oct. 12-én rati-
ficáltak u. o. 408. 
4) Szalárdy 111. Segesvár 211. 
B) Bethlen naptári följegyzései. 
8) Szalárdy Kemény i. h. lintlen István naptári följegyzései. 
Ez a »részszerént való diadal,« ha nem is volt düntö üt-
közet. de az eseményekre döntő befolyást gyakorolt. A magyar 
tábornak felvillanyozta harcz kedvét, s a budai basát meg-
győzte, hogy az ő útja még sem lesz olyan diadal út, mint a 
Szkenderé volt. Azonban Bethlen István oct. 11-én körlevelet 
intézett a közellevő megyékhez s Húszain is fermánt adott ki 
hozzájok, hogy álljanak el a fejedelem mellől s válaszszanak 
új f e j ede lmet .Másnap az egész tábor megindúlt Pálélés 
felé s 14-én Lippára érkezett.2) 
A hír, hogy Húszain és Bethlen megindúltak, az erdélyi 
táborban a főurak közt rémülést okozott. A fejedelmi tábor 
már akkor Várad alatt volt, s a hír úgy jutott el hozzájok, 
hogy a törökök támadni készülnek. Összegyűltek Vesselényi Bol-
dizsár szállásán s tanácskozni kezdtek, hogy kényszerítni fogják 
a fejedelmet, hogy minden áron kössön békét. Végre abban 
állapodtak meg, hogy Kornis Sigmondhoz a fővezérhez folya-
modnak. hogy ez a tanácsurak által bírj cL ra ci fejedelmet bé-
kére. Ez lett volna rá a legkedvezőtlenebb pillanat: s csak-
ugyan a fejedelem szép szóval, erélylyel (néhányat letartózta-
tott) lecsendesíté a zajongókat. Erre aztán elhatározták, 
hogy meg fognak harczolni s oct. 15-én az egész tábor nagy 
örömmel és lelkesedéssel megindúlt Várad alól Lippa felé.3) 
. XI. 
A hír, hogy Rákóczy hada megindúlt s Lippa felé köze-
ledik, aggodalmat okozott Húszain táborában, daczára hogy 
oct. 21-én ruméliai hadak érkeztek segélyére. Feltevésében, 
hogy Erdély elszakad Rákóczytól s könnyű diadala lesz csalat-
kozott. Ily körülmények közt a temesvári basa vállalkozott, 
hogy megteendi az első lépést Rákóczyt békére birni, s oct. 
22-én Omer agát Rákóczyhoz küldé egy levéllel, melyben ajánl-
kozott, hogy Bethlennel ki fogja békítni.4) 
J) Török-Magyarkori Á.-O. II. 407. 
2) Bethlen I. naptári jegyzetei. 
3) Kemény 475 — 479. 
4) Retlilen naptári jegyzetei, Bekir levele Törük-magyarkori Á.-O. 
II. 414. 
E lépéssel csaknem egy időben a fogoly Ali csausz is ki-
hallgatást kért a fejedelemtől s tanácstól, s midőn megnyerte, 
ajánlatot tett, hogy mint közvetítő elmegy Huszaiu táborába. 
A tanács nevében Péchv felelt: a vezér támadta meg őket, ők 
hát megpróbálják a harcz szerencséjét. De ha írni akar a ve-
zérnek, megteheti. 
Azonban a hirtelen jött eső és árvizek útját állták a ha-
dak előnyomulásának. Ily körülmények közt adta kézhez Gi-
lányi az Omertől küldött levelet, miután az aga nem mert a 
magyar táborba menni. E levél Rákóczyt engedékenyebbé tette, 
s azonnal elbocsátá (oct. 22.) Ali csauszt a vezérhez és egy 
Bekirhez irott válaszszal. 2) A vezér más nap (oct, 23.) vissza-
bocsátá Ali csauszt a fejedelemhez, kinek hadai estére Pál. 
élése alá érkeztek, hol már a két hadat csak a Maros válasz-
totta el egymástól. A tárgyalás megkezdése elhatároztatván, 
Eákóczy kinevezte követeit Kemény Jánost és Farkas Feren-
czet. Oct, 24-én megérkeztek a török kezesek a tömösvári alaj-
bék s a lippai bék »párducz bőrösön deli katona-szerszámban.« 
— Hol van az úr, kérdé az alajbék a tábor előtt, ki én helyet-
tem zálog lesz?« Kemény előlépett: »én vagyok,« mondás 
kezet fogott a békkel. 3) 
Ünnepélyes ebéd után a követeket fogadta a vezér, s tol-
mácsoltatá előttök nehézségeit: hogy a császár országát meg-
támadta s lengyelhez, némethez kötötte magát a fejedelem; 
s feltételeit, hogy Jenőt adják át, bizonyos nagy összeget fizes-
senek, Bethlennel békéljenek meg. Mindezekre csak az ország 
tehet választ, mondák a követek, s Kemény és Farkas oct. 
25-én visszabocsáttattak.4) 
Most az ország vette át a tárgyalást s a jelenlevő ren-
dek tábori országgyűlést tartottak. Az alkudozások folytatá-
sára főkövetséget küldöttek a budai vezérhez : Haliért, Szalán-
czyt és Farkast, s ezek oct. 27-én elindúltak s 28-án Lippára 
érkeztek. Az első nap formasággal telt el s csak másodnap 
») Szalárdy 125—5. 
•) Bethlen jegyzetei. Török-magyarkori Á.-O. II. 415. jegyzetek. 
U. o. a válasz Bekirnek. 
s) Kemény 280—1. Bethlen foljegyzései. 
*) Bethlen följegyzései. 
kezdődött meg a tárgyalás. Hogy mit íizessen az ország a szul-
tánnak ? ez volt egyik főkérdés, melyben a követeknek engedni 
kellett; de csak azon föltétel alatt tették, bogy Székely Mózes 
adassék ki. A kicserélendő térítvények, Bethlen István kivána-
tai, a derecskei hajdúk leszállítása, Zólyomi elbocsátása sok 
vitára adtak okot, s végre beadták feleleteiket. A követek oct. 
31-én tettek jelentést uroknak, ki utasításával Dániel Jánost 
küldé vissza Jenőbe, hova ez nov. 2-án érkezett meg.*) 
Ennek következtében a budai basa és Bethlen bekiíldék 
második kívánságukat: s az ország nov. 6-án és 7-én vette tár-
gyalásba azokat s néhány pontban különösen a vezér követé-
seit illetőleg engedményeket tett. 2) 
Most azonban Bethlen István támasztott nehézségeket. 
Ujabban formulázta követeléseit : majd mind fentartotta, Zó-
lyomi elbocsátását s teljes kielégítését is; de ezeket magok a 
vezérek is lehetetlennek mondották. Ellenben ők magok részé-
ről elkészíték az assecuratória formáját, melyet az országtól s 
fejedelemtől kívántak s azokkal Dánielt, Gyulait, Keményt 
visszaküldék. A béke létrejöttében azonban annyira bíztak, 
hogy a fegyverszünetet is megkötötték (mert az apróbb csatá-
rozások ezen egész idő alatt tartottak) s oct. 14-én az egész 
tábor elindúlt Lippára, és 15-én Tömösvárra érkezett,3) hon-
nan a vezér tiz nap múlva visszaindúlt Budára, a további tár-
gyalásokat kihájára bízván. 
XI I . 
Most Rákóczy is visszatért Erdélybe, a környéket kellő-
leg megerősítvén. Néhány napig Kajántorokban volt a tábor-
ban, onnan a szomszéd Dévára ment s innen folytatta alkudo-
zásait. 4) A rendek pedig Szászvárosra gyűltek, hogy miután a 
kiegyezés pontjain végre megállapodtak, azokat ratificálják. 
J) Bethlen följegyzései. 
s) L. Törvények és Okiratok L. V. ö.#T örök-magyar kori Á.-O, Rá-
kóczynak oct. 27-iki leveleivel, Rákóczy és Pázmányhoz küldött leve-
lekkel s a Levek és Actákban foglaltató követjelentésekkel. 
3) L. Törv. és Okiratok LI. Dániel nov. 14-iki emlékirata Török-
magyarkori Á.-O. II. 440. Kemény 286. Bethlen jegyzetei. 
4) L, Török-magyarkori Á,-0. n . 453—59. 
Dec. 1. és 4-én fejedelem és rendek kiállították a béke okira-
tokat, s a Bethlennek és töröknek adandó téritvényeket. Rákó-
czy megújítja hitét, s igéré, hogy sem némethez, sem lengyelhez 
nem köti magát. A hódoltság úgy marad, a mint van. Derecs-
kéből a hajdúságot Rákóczy Szent-György napkor kivonja. 
Zólyomi Dávid »jó okok és módok alatt« elbocsáttatik. Beth-
len István bántódás nélkül haza jöhet, fiával együtt birtokai-
ban megtartatik. A mint ez megtörtént, Rákóczy 40,000 tal-
lért ád a szultánnak, a kajmekámnak pedig 10,000 tallért. A 
Bethlen Istvánnal kötött szerződésnek egy félremagyarázható 
pontját a követek Temesvártt értelmezék. A diplomák kicse-
rélése Temesvártt decz. 13-án történt meg s Bethlen István 
még az nap visszaindúlt Ilyébe. A budai basa mint kajmekám 
decz. 19-én Budán kiállítá a szultáni fermánt magának Marad-
nak nevében, mely a békét ratificálta. Bethlen Péter pedig egy 
az atyjáéhoz hasonló térítvényt decz. 24-én állított ki.*) 
S ezzel a viszályos ügy befejezést nyert. 
XI I I . 
A portán már decz. 22-én hirdették, hogy a béke meg 
van kötve, s a hírt, mint a kapitiha irja,2) a vezérek örömmel 
fogadták. De a részleteket még nem tudták, mert a budai vezér 
jelentése sokáig nem jött. Tholdalagiék, a mint az utolsó tudó-
sításokat is megkapták 1637. jan. 3-án a nagyvezérhez mentek. 
Ezúttal az ellen emeltek panaszt, hogy Laskay még mindig a 
portán van s a hollandi követtel titkos tárgyalásokat folytat. 
A vezértől megnyugtató választ kapván, 3) néhány nap múlva 
(jan. 14.) kérték a nagyvezért, hogy a Huszainnal kötött ki-
egyezés értelmében ereszsze velők haza Székely Mózest, kinek 
otthon semmi hántása sem lesz s a fejedelem jószágait is meg 
fogja adni. De a budai basa jelentése még sem érkezvén be, a 
nagyvezér arra utasítá a követeket, hogy várjanak, ha a jelen-
tés beérkezik, el fogja őket bocsátani: azonban megfordítva a 
dolgot, az adót kezdte sürgetni. 4) 
J) Sebesi decz. 22-iki Levelek és Acták. 
s) Tholdalagiék 1637. jan. 3-iki jelentése Török-Magyarkori Ál-
lam-Okmánytár. II. 
s) Tlioldalagi jan. 14-iki jelentés u. o 
*J Tholdalagi jan. 25-iki jelentése Levelek és Acták. 
Átalán a múlt évi adó kérdése kényes kérdéssé kezdett 
válni. Tholdalagiék azt kezdték vitatni, liogy azt elébb a budai 
vezér által megigért atbname kiszolgáltatásának kell meg-
előzni, de a nagyvezér erről hallani sem akart, s a dologból az 
lett, hogy jan. 15-én az erdélyi házat csauszokkal és jancsárok-
kal vették körűi, nehogy az adó beérkezése előtt ezek hazaszök-
jenek. Tholdalagiéknak hát még hosszas ottmaradásra lehe-
tett kilátásuk, mert a fejedelem megírta nekik, hogy az adót s 
az ajándékokat (t. i. a békekötéskor igért 40,000 tallért) az 
országgyűléssel fogja megszavaztatni. »Miért nem elébb ?« 
kérdé a vezér a febr. 19-iki kihallgatáson, »hiszen azt mondtá-
tok, hogy a pénz meg van?« Mert elébb a fejedelemnek kell 
az athnamet megkapni s mert a pénzből 7000 frtot Bethlen 
Istvánnak kellett kifizetni.2) Valóban pedig a dolog úgy állt, 
hogy a szultánnak, ki a budai vezérnek e hadjáratot csak úgy 
engedte meg, hogy a »fegyvert s Bethlen Istvánt úgy bor- " 
dozza, hogy a persákra való menéseknek útját ne állja,« 3) a 
hadjárat kimeneteléről s a békéről sejtelme sem volt. 
Rákóczy pedig csakugyan meg akarta az adót az ország-
gyűléssel szavaztatni, s e czélból márcz. 5-re Megyesre össze-
hívta a rendeket egyetemes országgyűlésre. 
A gyűlés mindjárt összeülésekor megszavazta a portai adót 
(de csak az adót), úgy hogy az még az athname kiállítása előtt 
küldessék be, a békében kikötött összeg később fogván bekül-
detni. Megszavazták az országos adót, portánként 20 frtot. A 
Bethlen István ellen hozott articulusokat eltörölték, s megen-
gedék, hogy Huszt várában — nem úgy mint a többi fiscalis 
várakban — csak ő tarthasson ősréget. 
Az özvegyekre vonatkozó 2 év előtti törvényt odamódo-
síták, hogy ezek a rájok maradt jószágban kárt ne tegyenek. 
Eltilták a katonákat a szegény nép sanyargatásától; a 
míg a nagy-bányaiak a szökött jobbágyokat ki nem adják, ad-
dig a városba senkinek se szabad eleséget vinni; a pestisben 
elhalt emberek adóját törölték; a ki a latrot elbocsátja, bűn-
hődni fog; a váradiak a posta szolgálattól felmentettek; a 
') A febr. 19iki jelentés u. o. 
s) A jan. 4-iki jelentés. 
3) L. Törv. és Okiratok Li l i . 
harminczadosok szokatlan taksát ne fizettessenek ; szabályozták 
az örökös nélkül elhalt emberek jószágaira vonatkozó törvényes 
eljárást, a jenei erődhöz a közmunkát Zaránd szolgáltatja; új 
aknát nyitni senkinek sem szabad; a harminczad-szedő helye-
ket az árakkal elkerülni nem szabad; a Fogaras földéről elszö-
kött jobbágyok visszaadatnak; egyes helységek panaszai elin-
téztettek ; postalovakat csak olyanoknak tartoznak az illetők 
adni, kinek czímere és útlevele van; a darabantok a fejedelem 
váraiból esztendejök eltelvén, bocsáttassanak el. 
E törvényeket a fejedelem márcz. 22-én erősítette meg.1) 
Épen az országgyűlés tartama alatt értesült Rákóczy 
II . Ferdinánd haláláról. Rézt és Bogádit küldte fel condolen-
tiájának kijelentésére: azon mentséggel, hogy főkövetséget 
küldeni nem tartja időszerűnek, miután a portai ügyek nincse-
nek lebonyolítva, s ott őt úgyis németességgel vádolják.2) 
A portán pedig csakugyan ez alatt nagy dolgok történ-
tek. A szultán előtt végetlenségig úgy sem lehetett a békét 
titkolni, s midőn tudtára adták, Huszaint letette, helyibe Musz-
lit nevezte ki,3) Bekirt a temesvári basát megölette s egy láu-
dor-fehérvári főtörököt, ki a támadásnak egyik tanácsadója 
volt, lenyakaztatott.4) De a megkötött békét — a küszöbön 
levő persa háború miatt — nem bontotta fel. Sőt márcz. 4-én 
a követek közül kettőt, Haliért és Reiczot, az adó megsürgetése 
végett hazabocsátott; a másik kettőt, Tkoldalagit és Ugront, 
tovább is ott tartották az adó beküldéséig.5) 
Rákóczy a követeket márcz. 24-én értesítette, hogy az 
adót az országgyűlés megszavazta s követeit nem sokára útnak 
indítja. Réthy István és Kornis Pál végre megindúltak s jún. 
1-én Konstantinápolyba érve, 6-án a szultán által fogadtattak. 
Az adót beszolgáltatatván az athnamét, zászlót, botot s a feje-
delmi jelvényeket kézhez kapták. Jan 18-án hazaindúltak.6) 
J) L. Törv. és Okiratok LIII 
2) L. Törv. és Okiratok LIV. 
s) Tholdalagiék márcz. 5-iki jelentése. 
4) Sebesi máj '24-iki jelentése. 
&) Tlioldalagi marcz. 5-iki jelentése. 
6) Tlioldalagi végjelentése. Az athname közölve van Török-ma-
gyarkori Á.-O. II. 502. 
L E V E L E K É S OKIRATOK. 
I. 
1631. j an . 10. 
Várady Rákóczynak: az ellenpárt iak titkos yyülehezeteiről tudósítja. 
Illnstrissime domine domine mihi clementissime. 
Post fidelium stb. 
Az úristen Nagyságodat stb. 
Kegyelmes uram! Nagyságod énnékem kegyelmesen 
megbocsásson, ezt akarom Nagyságodnak értésére adnom, mivel 
kegyelmes uram én Radnóthoz igen közel lakom: itt az urak-
nak egynehányan Radnóthon igen nagy gyűlések vagyon éjjel, 
mind az Nagyságod fejedelemsége ellen tanácskoznak, az mit 
végeznek penig magokban, mindjárt éjjel menten mennek Kü-
küllővárra az gubernátorhoz. Egymás között penig pénzt szed-
tenek fel és Fekete Lőrincztől kiküldötték az palatínus hadá-
nak, s az székelységet is jártatják esmét és úgy akarja Nagy-
ságod mellől elvonni. Szent István napján is Nagyságodnak 
bizony megcsinálták volt az étetőt egy pohárban, de az ki 
Nagyságodnak akarta vinni, hogy megitassa, az megbotlott és 
úgy öntötte el az étetőt; azt Nagyságod minden bizonyosan 
elhidje, hogy Nagyságodat elvesztik, mert immár az ágyat 
igen megvetették. Hanem kérem az istenért Nagyságodat, 
hogy Nagyságod viseljen gondot magára, zabolázzon meg 
Nagyságod bennek, mert mindenképen csak az Nagyságod 
életének megrövidítésére igyekeznek, az ő elvégezett szándé-
kukban immár alkalmasint is előmentenek, ha Nagyságod ma-
gára gondot nem visel. Nagyságodat kérem, mint kegyelmes 
uramat, hogy Nagyságod fogasson meg bennek az Nagyságod 
árúlóiban, mert ha Nagyságod szánja őket, bizony ők Nagysá-
godat egy szálnét is (szálnyit is) nem szánják. Én bizony sem 
értettem minden szándékjokat, azért kelleték Nagyságodnak 
megírnom, értésére adnom, ha Nagyságod az árúlókban meg-
zaboláz, mindjárt megszűnik az Radnótiira való éjjel já-
rás. Isten tartsa meg Nagyságodot kegyelmes uram sok 
esztendőkig jó egészségben. Datum ex Csapó die 10. Ja-
nuarii anno 1631. 
Nagyságodnak alázatos szegény méltatlan szolgája, 
szeretettel szolgál Nagyságodnak 
Yárady János m. p. 
Kiilczím: Illustrissiino domino domino Georgio Rákóczy dci 
gratia stb. (Eredeti a m. k. kamarai ltárban). 
II. 
1631. j an. 20. 
Rákóczy Erdélyinek: szemrehányásokat tesz, hogy a lcivánt három < :er 
aranyat nem szolgáltatta ki. 
Isten minden jót adjon Ivglmednek. 
Az Kglmed irását bizony nem kevés búsulással olvastam 
s nagy gyalázatnak is tartom, mert ba az ország magát reám 
merte bízni, és Kglmetek országúi meghitt, életét megmara-
dását vigyázásom alá rekesztette és helheztette, azt tartom, 
három ezer aranyat annál inkább kezemben merne bízni, s ha 
erről tudtam volna gondolkodni, nekem is könnyű lött volna 
az országnak erről emlékeznem; az mikor Kegyelmednek az 
instructiót adták, akkor más állapat volt s nagyobb részére a 
fejedelemasszony tékozlása is kénszerítette volt az országot 
arra; harmadik : hiszem az mit énnekem most kell költenem, 
az közönséges megmaradásért s az ország javáért kell csele-
kednem, kiben ha mi fogyatkozás fog lenni, én oka ne legyek; 
az török előtt pénzzel jár, tudja Kegyelmed, az búcsú, az budai 
vezérhez követnek kell menni, ha üres kézzel megyen, mit vár-
hatunk, könnyű megítélni. Negyedik: ha az ország életét mel-
lettem kész elfogyatni, pénzét hihető annál inkább nem res-
telli elkölteni. Immár csak lött volna annyi tekéntem Kdnél és 
foganatja parancsolatomnak magával hozta volna el, hiszem 
erővel Kglmetektől senki el nem vötte volna, úgy még is keve-
sebb gyalázattal értem volna meg; még az országhoz semmi 
kötelességgel nem voltam, és bizony jövedelmét nem tékozlot-
tam, sokkal inkább most azt bizony követni nem akarom, tudja 
Kglmed, az állapat most mint vagyon; erről többet nem írván, 
abban hagyom, én azt tudtam, lmgy ebből is az ország javára, 
megmaradására parancsolhatok. Éljen sokáig Kglmed. Datum 
Torda 20. Jan. Anno 1631. 
R. György m. p. 
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KiilcJm: Gencroso Stephano Erdélyi de Somkerek coiniti eot-
tus Thordensis ac cons. nro. arcisque et praesidii Szamosujvariensis 
capitaneo etc. fidelis stb. 
(Eredetije, mely egészen Rákóczy írása, a gróf Telekiek mvásárhelyi 
ltárában nro. 8068). 
I I I . 
Bethlen István Rákóczynak: tudósítja, hogy minő lépéseket tett érdekében 
a nádornál. 
Illusti'issime princeps domine domine et tili mihi summa 
observantia colendissime; servitiorum meorum addictissima 
commendatione praemissa. 
A Kegyelmed 14. hujus írt levelét most éczaka adá meg 
az posta, kiben hogy mind az oda fel való hírekről tudósított, 
s mind az portáról való leveleket megkülte, mint uramnak, 
fiamnak szeretettel ügyekezem megszolgálni. En is, az mint 
írtam is vala, örömest szemben akarok vala lenni Lónai és 
Prini uramékkal, hogy én is kérjem őket arra : interponálnák 
magokat palatínus urammal ő kegyelmével, hogy ez mostani 
controversiát ne fegyverrel, hanem úgy, mint nemzetének igaz 
íia és főgondviselője, paterne et amicabiliter ügyekezne compla-
nálni, de mivel ad 13. Januarii hivatta palatínus uram ő ke-
gyelme Kassára, mind az fő uraimat, nincsenek itthon. 
Turóczvármegyéből csak ez elmúlt vasárnap jött embe-
rekkel beszélettem tegnap előtt, kik azt mondák nekem, hogy 
mind is kétezer ember felett nem jött onnat feliről alá palatí-
nus urammal, mind az urak szolgáival együtt is, mintegy száz 
német gyalogot szedett az kismartoni jószágból, azokat ruházta 
neki. Lengyel hadnak ezek (az mint ők mondják) hírét se 
hallották, csak azt mondják, hogy az hol eljött palatínus uram, 
azt beszélette, bogy ő nem háborúság szerzeni, hanem békes-
ség csinálni jön; ennél egyebet eddig én nem érthettem uram, 
kiket Kassai uramnak meg is írék tegnap, hogy Kegyelmed-
nek értésére adja, azt reménlvén, hogy együtt fogja Kegyel-
medet találni vélle tegnapi írt levelem. Ha még bizonyos ár-
talmas hírt érthetnék, arra se kérés, se parancsolat nem szük-
ség, hogy Kegyelmednek értésére adjam, mert éjjel nappal 
tudósítanám, tudósítom is Kegyelmedet, abban megnyugodjék 
Kegyelmed. Az levelek felnyitásáért Isten oltalmazzon uram 
idegen gondolattól. Gerendy uramot is mingyárt bocsátom 
vissza Kegyelmedhez ugyan ezen szállásomról. His illustrissi-
mum Dominationem Vestram foeliciter diuque valere deside-
ramus. In oppido Técső 17. Januarii 1631. 
Illustrissimae Dorainationis Yestrae 
servitor addictissimus et pater 
Comes St. Bethlen. 
Külczím: Illustrissimo principi domino domino Georgio Rá-
kóczy Dei gratia principi Transylvaniae partium regni Hungáriáé 
domino et Siculorum comiti etc. Domino et filio summa observantia 
colendissimo. 
(A m, k. orsz. levéltárában levő eredetiről). 
IV. 
1631. f e b r . 10. 
Esterházy Rákóczyhoz az alkudozások tárgyában. 
Mind az kit magán nekünk s mind az vármegyék köve-
tinek írt Kegd leveleit megadá Farkas István uram, és ezek 
mellett az Kegddel való beszélgetésit is referálá. S az mi elő-
ször is az Kegd cursorának föl nem bocsátását illeti, nem ös-
merhetem véteknek, mivel az miért föl köllett volna Bécsben 
fáradni, azt azon securitással megtalálhatta itt is s annival 
alkalmatosabban, hogy amaz ennél több üdőt kivánt volna, 
mely üdőnek vontatása mind az dolgoknak mivoltokra nézvén s 
mind az szegény igyefogyott együgyű községnek méltó szánako-
dásra jutott állapotjokot tekéntvén, csak egy napnak is halla-
dékja möly káros és veszedelmes legyen, könnyű megítélni. 
Az salvus conductusban is az möllyet az Kegd követiért 
kűltem volt, nem találhattuk föl az fogyatkozást, mivel mi 
mindeneket bona fide cselekeszünk, és az hul universaliter volt 
az mi kűltíink salvus conductus, benne értethettek cancellarius 
és Mikó Ferencz uramék is; s ezért bár ő kegmek in consi-
derationem vévén az fölül megírt inconvenientiákot, üdőt bár 
ne vontatott volna, mivel jure etiam gentium csak maga Kegd 
credentionálisa mellett is bátorságosan eljíihettek volna ő keg-
mek, mindazonáltal úgy tetszvén Kegmednek, ím az Kegd kí-
vánsága szerént kűltük meg az salvus conductust. 
Továbbá azhul P. S. panaszolkodik Kegd az nemes vár-
megyék követinek írt levelében, azon igen csudálkoztunk, mert 
az nekünk csak elménkben sem tűnt, az kiről ott elmélkedik 
^ Kegd, hanem azon levelünkben két dolgot intendáltunk: 
1. hogy az akkori Kegtek dolga és egymás ellen fegyverhez 
való nyúlása nekünk ne tulajdonétassék. 
Másik, hogy az országbelieket megintenők, hogy az fel-
séges császár urunk birodalmához Kegddel együtt ne nyúljanak, 
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s magokat abban ne is vegyítsék, megmondván veszedelmes 
voltát annak is, ki nem híveinek Kegdre való támasztását nézi, 
hanem az eonfoederatióknak megtartását, az minthogy ezek 
igen nilván meg is tetszenek az én levelimnek tenorából, möly 
dologtól most is mind Kegdet s mind ő kegmeket az ország-
belieket solenniter tilalmazunk, kérvén szeretettel Kegteket 
is, hogy hadait vigye ki az ő felsége birodalmából, az kit en-
gesztelni kíván, azt méltóságának ily nagy sérelmivel ne irri-
tálja, ennél is inkább, mert félő, hogy tandem nimia patientia 
vertatur in furorem; kiket mind nem annira magunk ment-
ségére, mint az igaz és jó békességhez való sinceritásomnak 
kijelentésére írunk Kegmednek, mölyeket ha ki más értelem-
ben veszen, azzal talán méltábban magát, mint minket vádol-
hatna, tökéletesen elhivén Kegd, hogy mi minden cselekede-
tünkben egyedül csak az mi szegény édes hazánknak, ím ma-
gunk nemzetétül utolsó veszedelemre vivő állapotját igyekezem 
tartóztatnom életem fogyásával is, úgy, hogy ha már előbbeni 
mindenektől dícsírtetett állapotjára nem hozhatom is édes 
hazámot, ottan csak az mi üdőnkben ne veszszen el, kihez, úgy 
hiszem, alig volt valaha közelebb, mint most, noha tudom, so-
kaknak másképen tetszik ez is, melyeket ha most nem is, de 
meg fogja röviden ösmerni Kegyelmed is: mindezeket kivál-
képen ha Isten az ő jóvoltából nem könyörül nemzetünkön és 
ezt az mostani elméjeken levő nagy homályt világosságra nem 
fogja hozni jóvoltából. 
(Más kéz): 10. Febr. Cassoviae ad principem Tranniac. 
(Esterházy sajátkezű minutája javításokkal. Orsz. Itár. Act. Publ. 
Fasc. 5. Nro. 30.) 
V. 
1631. m á r c z . 28. 
Rákóczy kötelezvénye, hogy a titkos pontokat el fogja fogadni. 
Nos Georgius Rákóczy princeps Trans, partium regni 
Hung, dnus etc. Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium quibus ex-
pedit universis: Quod cum nos studio tranquillitatis publicae 
ducti ad tollendas et penitus sopiendas omnes differentias et 
contrarietates in partibus regni Hung, superioribus, ab initio 
hujusmodi exortas, ad reducendam publicam regnorum tran-
quilitatem cum illmo comite dn o Nicoiao Esterhazi de Ga-
lantha (titulus) plenipotentiario medio certorum legatorum 
nostrorum post varios ultrocitroque habitos tractatus certas 
pacis et concorcliae conditiones conclusisseinus, ac pro majori 
securitate, mutuaque constituenda confidentia, de quibusdam 
secretioribus punctis. etiam cum eodem dno palatino convenis-
semus, proinde nos nominatum dnum palatinum hisce nostris 
literis patentibus, assecurandum et affidandum duximus; quod 
quamprimum Sua M t a s articulos publicae confoederationis 
Cassoviensis approbarit et confirmarit, diplomaque caes. atque 
regium super iis omnibus confirmatorium ad manus nostras, 
simul cum hisce literis nostris assecuratoriis assignatum fuerit; 
nos quoque statim pari passu, ad observationum trium quo-
rundam secretorum punctorum scripto peculiari comprehenso-
rum ac per d^os Sigismundum Lonyai et Franciscum Miko, 
chirografis et sigillis eorum usualibus communitorum ad ma-
nus nras per eosdem traditorum (quorum tarnen vera pari a 
dnus Sig. Lonyai pro parte dni palatini retinuit) coram com-
missariis Suae M t i s ad hoc ipsum transmittendum privatim 
corporali nos juramento obstringemus, prout memoratum d n u m 
palatinum modo praemisso assecuramus et affidamus, bona fide 
nostra Christiana, harum nrarum vigore et tessimonio literarum. 
Datum in arce nostra Várad die 28. m. Mártii a. dn i mil-
lesimo sexcentesimo tricesimo primo. 
Georgius Rakoczi. 
Kint: Originales subseriptas et sigillatas sumpsit ad se dnus 
palatínus Xieolaus Eszterhazi. Viennae 3. Octobris. 
(Egykorú másolat a bécsi es. és k. államit. Ilung.). 
VI. 
1631. á p r . 2. 
Mikó levele Rákóczyhoz az alkudozások folyamáról. 
Illustrissime ac celsissime domine, domine mihi clemen-
tissime. 
Mi kegyelmes uram az elmúlt este 7 órakor érkeztünk 
be, palatínus uram szekerét küldte előnkben szintén Csánig az 
révre gondolván, hogy talán fáradt állapotban vagyunk; Lónyai 
urammal is csak jó reggel lőtt szemben, velünk 9 órakor 11 
óráig. Az dolgok az szerént acceptáltattak mindenben, mint 
in forma diplomatis ide hoztuk. Im most írják purumban. 
Bécsben felviszik postán és lehozatja, itt permutálja, kinek 
megcsinálását. Lónyai uramat mellénk rendelvén, ugyanitt ké-
szítjük. Ezalatt Nagyságodat assecurálja, ha hadait — meg-
szánva az szegénységet, császár birodalmából, mivel annak 
de necesse is meg kell lenni — kiviszi és ha el is oszlatni 
akarja, az urakat és hajdúkat is assecurálja amnistiájoknak, 
diplomájoknak meghozattatásával; de az urak reversalisinak 
megadását és hajdúk megeskiivését az császár diplomájának 
meghozására nem halasztja, mert altban sok idő telnék és azt 
nem obtineálhattuk sok okokra nézve. Igen megúnta, és meg 
is betegesedett, az itt való ülést, az doctorok is azt causálják. 
Az hajdúk követe ha sietne, most, s módjával jönnek, 
értelmes emberek, velünk egyet értnek, úgy látorn elhalasztják 
némely részét az conditióknak effectualásának mostanról al-
kalmasabb időre, csak az egymással való conjunctiójok elsőben 
szabadíttassék fel, az hiteknek depositiója effectuáltassék. 
Az öt személyekről is jó reménységben vagyunk, mert 
csendesben viselte magát az (tracta) végin palatínus uram. csak 
érkeznének az (követ)ek és értelmes emberek. Mikoron azok-
nak képében valami ajándék, szép lóra való szerszám praesen-
táltatnék, nem ártana, noha talám anélkül is meglészen, de etc. 
Ha azért mégis meg nem indúltak volna, kiváltképen az 
postát csak azért küldtük, siettesse Nagyságod kegyelmes 
uram és instruálja olyformán, ne tegyenek akadályt magoknak 
illetlen gondviselésekkel. Holnap többet s derekasban írunk 
Nagyságodnak, de mégis, hogy eddig való állapotunkat ne cer-
tificáljam, egynehány forintját Nagyságodnak nem kímélhet-
tem, elég arra való emberünk is lészen itt, kik munkálkodja-
nak. His Illustrissimam Celsitudinem Yestram diutissime 




Alább ugyanazon írással: Az hadak onnat is ide fele szállon-
góznak. 
Külezím nincs. 
(Egykorú másolat a magy. kir. kamarai levéltárban). 
VII. 
1631. á p r . 3. 
A kassai béke pontjai. 
Nos comes Nicolaus Esterhasv de Galantha, perpetuus 
de Frakno, regni Hungáriáé palatínus etc. Memoriae commen-
damus, tenore praesentium significantes, quibus expedit uni-
versis. Quod cum praefata S. C. Regiaque Mattas, duus noster 
elementissimus, pro paterno illo suo affectu, quo omnia regna 
sua et provincias, optatissima pace et tranquillitate perfrui 
intendit, liuic quoque regno suae Hungariae, de ea prospectuni 
benignissime esse vellet, antequam anno superiore, ad res 
sacri romani imperii componentes, ad indictum principibus 
ejus conventum Ratisbonam proficisceretur, publicatis primum 
in hocque regno comitiis, quietem publicam stabiliendam sibi 
clementer proposuit. Quibus etiam ex animi sententia confec-
tis, cum jam imperialia negotia agerentur, insperatam turba-
tae hic interim pacis famam graviter accepit. Nihilominus, ut 
miserae plebis calamitati et oppressionibus parceretur et ex-
pectam saepius rebus in Hungaricis clementiam, Sua S. Mat-
tas liquido ostenderet. Ad haec nostra etiam et nonnullorum 
fidelium ministrorum et consiliariorum suorum humilima in-
tercessione et precibus clementer adducta, annuere dignata est, 
pacem cum illmo principe Tranniae dno Georgio Rakoczi par-
tium regni Hungariae dno et Siculorum comite, nos per ami-
cabilem tractatum experiri, elargita nobis ad id benigne suffi-
cienti quoque plenipotentia, sperans omniuo Sacr. S. Mattas 
expertae toties hujus suae clementiae, condignam rationem, 
praefatum dominum principem habiturum, pacemque hanc et 
tranquillitatem sancte observaturum. Itaque nos post varios 
ultrocitroque habitos cum dicto d. principe tractatus, in hanc, 
quae sequitur, devenemus pacis et concordiae conclusionem. 
P r i m o . Quoad dni principis personam, teneatur d. 
princeps, peracta hic pacificatione, honorificam legationem cum 
donis congruis, in recognitionem obsequii et ad hanc pacifica-
tionem confirmandam, Yiennam ad Suam M. expedire, eam-
que decenter complacare. 
S e c u n d o. Domiuus princeps. fide christiana mediante, 
firmissime promittat quod nunquam contra Mattem suam, 
augustamque domum Austriacam ac ditiones suae Matti, suc-
cessoribusque ejus legitimis subjectis, arma vel hostiltatem 
ullam, sub quovis quaesito colore ac praetextu movebit, neque 
erga suam Mattem male affectos juvabit, neque ullam cum ip-
sis correspondentiam habebit, Turcas et Tartaros, aliosque 
regni aemulos, contra regnum Hungariae et alias ditiones 
christianas non concitabit, neque evocabit, militemque pro-
prium aut extraneum, in suae Mattis ditiones non introducet 
neque intromittet, consilia noxia, contra Mattem non agitabit, 
quinimo noxias aliorum ad turbandam pacem, statumque tran-
quillum suggestiones et sollicitationes authoresque illarum, in 
signum syncerae erga bonum publicum affectionis, suae Matti 
manifestabit. Idem quoque a parte suae Mattis fiet. 
T e r t i o. Siquidem d. princeps Patakini in posterum 
non habitabit, praefectos et officiales ibidem, regni Hungariae 
nobiles possessionatos intertenebit. 
Q u a r t o. Praesidiuni suae Mattis Uugaricum in arcem 
Onodiensem idem dnus princeps eo numero quo erunt sui prae-
sidiarii, defacto recipiat et praesidium illud suae M. dno prin-
cipi, tanquam arcis domino instar praesidiariorum suorum 
propriorum, dni auttem principis praesidium suae Matti secun-
dum consuetudinem juramenti praesidiariorum ejusdem Mattis, 
fidei vinculo sint obstricti. Capitaneus tamen praesidii suae 
Mattis, non kabebit continuam in arce residentiam, sed dum et 
quandocumque necessitatem fore cognoverit, libere in arcem 
introire, ibidem commorari et residere et una cum reliquo 
praesidio arcem defendere possit. Si quando autem ex filiis dni 
principis aliqui in Hungaria, sese ad residendum conferrent 
tanquam unus ex magnatibus regni Hungariae, arcemque ip-
sam in suam directionem reciperent in suae Mattis fidelitate 
existentes, eo casu, directio et possessio arcis, in priorem sta-
tum et consuetudinem, in qua hactenus extitit, reducatur. Ca-
pitaneus autem et praesidium suae Mattis, in consuetos dni 
principis proventus sese non inmisceant. 
Q u i n t o. Magnates et nobiles Transylvani, qui defacto 
in ditione suae Mattis existunt, libere in Tranniam redire pos-
sint, neque in personis vel bonis impediantur. Si qui vero ex 
nobilibus, aut magnatibus Trannis servitio suae Mattis sese in 
posterum obstringere voluerint, de iis in proxime affutura ge-
nerali diaeta Tranniae d. princeps proponet diligenter; et si 
status et ordines regni ejusmodi servitia libera permiserint, 
dominus quoque princeps deliberationem eorundem statuum 
admittet, de coetero hac quoque in parte priorum diplomatum 
continentia observentur. 
/ S e x t o. Nunquam in posterum conductitia Hajdonum 
caesareae ditionis opera, quocunque in casu et necessitate, 
ipse d. princeps, vel suorum quispiam citra expressam suae 
Mattis voluntatem utatur. Idem quoque ex parte suae Mattis 
fiet ratione Hajdonum, ditioni dni principis subjectorum. 
S e p t i m o. Proventus suae Mattis quoslibet et regni 
contributiones, aliaque onera, quae reliqui etiam regni Hunga-
riae magnates et regnicolae supportant, ut bona quoque ejus-
dem dui principis supportent, non contrariabitur. 
0 c t a v o. Ut omnia puncta foederis, cum Tranniae 
regno, ante hac tempore suae Mattis conclusa et publicis regni 
comitiis Transylvanicis juramenti literis confirmata et suae 
Matti transmissa, sarta et tecta permaneant in omnibus suis 
punctis et clausulis ac conditionibus. 
N o n o . Cum hostibus suae Mattisquibuscunque nullum 
foedus, nullamque correspondentiam habebit, nec quaesito quo-
vis sub colore et praetextu, opem illis feret, quin imo, si quos 
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tales adverteret, eos suae Matti caesareae sine mora deferet. 
Idem quoque a parte suae Mattis fiet. 
D e c i m o. Si quid idem dnus princeps praetensi contra 
suam Mattem habuerit, id non, nisi per legatos suos, primum 
apud suam Mattem prosequatur et ita negotium complanet. 
Idem fiet ex parte quoqne suae Mattis. 
U n d e c i m . Captivi omnes, qui ab initio hujus mo-
tus, hucusque utrinque et ubicunque intercepti sunt, gratis 
dimittantur. 
D u o d e c i m o . Magnificos dnos comitem Stephanum 
Bettlen juniorem et Davidem Zolyomi, ad conditiones ipsis 
propositas, ita uti limitatae, ac in peculiari scripto compre-
hensae, sigillisque et chirographis magnificorum d. d. Fran-
cisci Miko et Sigismundi Lonyai firmatae sunt. acceptandas et 
praestandas dnus princeps ipsemet inducet. • Similiter etiam 
Haydones ditioni Trannicae subjectos inducet, ut nexus et 
confoederationes inter ipsos, ac Haydones ditionis suae Mattis 
et alios interessatos, remittant, relexent et penitus aboleant. 
Haydones etiam ditionis suae Mattis, unacum dno palatino, 
inducet idem d. princeps ad acceptandas conditiones ipsis 
etiam propositas, sub sigillis et chirographis magnificorum 
Francisci Miko et Sigismundi Lonyai scripto coraprehensas. 
D e c i m o t e r t i o . Offert etiam d. princeps sese omni 
conatu interpositurum, ut capitanei et praesidiarii arcis Mun-
kach fidei vinculo suae Matti Obstringantur; prout id antea 
quoque usu roboratum fuit. Sin autem praestare hoc nollent, 
suaque Mattas vel duus palatinus contra illos, aliam sibi ra-
tionem ineundam duceret, dnus princeps nullatenus impediet. 
D e c i m o q u a r t o . Inducet etiam d. princeps, inagni-
ficum d. comitera Stephanum Bettlen juniorem ut capitaneus 
et praesidiarii omnes arcis Ecsed, suae quoque Matti fidei vin-
culo sint astricti, juxta diploma pacificationis Posoniensis. 
D e c i m o q u i n t o . Quibus omnibus praemissis per do-
minum principem acceptatis et confirraatis, differentiae, con-
trarietates et violentiae omnes, exindeque subsecuta qualia-
cunque incommoda et damna, quae inter suam M. Caesaream, 
ejusque subditos et dominum priucipem Tranniae, ejusque pa-
riter subditos, ab initio hujusce praesentis motus, in partibus 
regni Hungariae superioribus hucusque exorta sunt, penitus 
sopiantur, oblivionique perpetuae, tam per suam Mattem cae-
saream, quam etiam alios suos subditos tradantur. 
D e c i m o s e x t o . Sua Mattas caesarea,pro innata sua 
benignitate dorainum principem in peculiarem suam protectio-
nem recipit et assumit. Neque eundem haederesque et posteri-
tates ipsius utriusque sexus universos, bonaque eoruiulem et 
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conjugis suae universa in Hungaria existentia ratione praemis-
saruiiL differentiarum et damnorum, ullo unquam modo per se, 
vei per alios quoslibet impediet et turbabit. 
D e c i m o s e p t i m o . Ad hac sua Mattas eundem d. 
principem, in principatu regni Tranniae et partium Hungáriáé 
eidem annexarum, nec per se, nec per alios quoscunque impe-
diet et turbabit, impedirique patietur. 
D e c i m o o c t a v o . Sua Mattas caes. atque regia con-
foederationes suas, cum statibus et ordinibus Tranniae et par-
tium Hungáriáé eidem annexarum initas, vi gore huj usee trans-
actionis renovat, benigneque eosdem status assecurat, quod 
neque se ipsos, neque fines et terminos ipsorum antiquos 
per se vei alios quoscunque quovismodo turbari et impedire 
permittet. 
D e c i m o n o n o . Amnistia servitoribus dni principis 
omnibus juxta tenorem posterioris amnistiae Posoniensis con-
cedetur. 
Nos itaque pro eo studio, cura, sollicitudineque et affectu 
nostro, quo erga patriae bonum, ejusque tranquillitatem pub-
licam semper ducimur, praeseriptos universos et singulos arti-
culos, omniaque et singula in eis contenta, animo bene delibe-
rate et ex certa nostra scientia, vigore plenipotentiae nobis 
per sacram c. regiamque Mattem clementer attributae, ap-
probamus, ratificamus et confirmamus, assecurantes saepedic-
tum d. principem, bona fide nostra Christiana, quod praeserip-
tos universos ai'ticulos, in omnibus suis punctis et clausulis, 
tam nos ipsi observabimus, quam etiam per alios observari fa-
ciemus, usque ad ratificationem, confirmationemque suae Mai-
tis sacratissimae. Quin imo praeseriptos omnes articulos, suam 
etiam Mattem sacram peculiari suo diplomate, benigne ra-
tificaturam, in nos recipimus. Prout promittimus et assecuramus 
harum nostrarum manus nostrae subscriptione roboratarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum Cassoviae, 
die tertia mensis Április, Anno dni millesimo sexcentesimo 
trigesimo primo. 
Kivül Esterházi kezével: Kassai pacificatió. 
(Minuta orsz. ltárban. Act. Publ. Fasc. 5. Xro. 35). 
VIII . 
1631. j ú n . 5—jú l . 1. 
Töredékek Esterházi Memoriale-jából a fehérvári országgyűlésről. 
Comitia Transylvaniensium anticipata esse certissimum 
est, prout etiam illud, quod Zolvomi militiam campestrem 
Georgii Rakoczi (quae constabat ex duobus millibus hominum) 
dum in Transylvanyam ingredire vellet, a se dimissam prolii-
buit, ne dissolvatur, stipendia ipsius erogando. Et tametsi an-
ticipatio comitiorum a Rakoczio excusetur, quod vexillum et 
clava (quibus principatus suus a Turca confirmari solet) a 
Turcis sibi adferatur; attamen aliud reor timeoque, quod 
Jeno a Turcis sollicitatur, aut ne violenter occupetur. Et ideo 
consultationis causa convocat tam celeriter regnicolas, quid-
nam facto opus sit in isto casu, in gratiam enim unius chauzy, 
qui per mensem etiam et ultra apud ipsos commorari soleat, 
non est, cur comitia anticipari debuissent, non enim est e re, 
ut hujusmodi legationes sub comiitis eifectuentur. Yel si prae-
sentationem vexilli et clavae sub ipsis comitiis fieri voluerunt, 
poterant nihilominus per intervallum decem dierum quavis 
commoditate Turcarum detinere. Auget suspitionem conscri-
ptio quoque militum per Zoliomi, qui, si fors Rakoczi arcem 
Jeno Turcis dedere nollet: ipse eandem ex parte sui eisdem 
appretiaret ob spem promotionis suae, quamvis hic quoque 
alio factum suum excuset praetextu, nimirum velle Turcam 
quoddam castellum vulgo Pankota nuncupatum inter dictam 
Jeno es (!) Szolnok reaedificare, quam verum est anno quoque 
^lapso intendebat, sed sub specie hujus praetextus latrocinia 
jam sopita suscitata, alta et promota fuere. 
Opere praetium esset itaque quempiam bonum et cir-
cumspectum eo mitti, qui omnia attenderet et observaret quam 
studiose. Et is ipse corporale quoque juramentum a Rakoczio 
necdum (ut in relatione mea humilime intimavi) praetestitum, 
excipere, duorumque juvenum reversales, quas jam praemani-
bus suis esse Rakoczi scribat, Vestrae M. perferre posset. Pro 
hoc autem idoneum judicarem Alexandrum Sennyei, aut Ge-
orgium Haller cum alioquin etiam Georgio Haller animus est 
ingredi Transylvaniam, et siquidem David Zolyomi magnam 
erga Johannem Keri prae se ferat confidentiam, ad expiscan-
dum animum ipsius, ut ipse quoque adjungeretur, arbitrarer 
pernecesse esse, sed forsitan et juramenti exceptio et exauditio 
amborum praeseutiam requireret. 
Principissa, relicta nimirum condam Gabrielis Bettlen 
hactenus in aresto fuit, quamvis enim veniam exeundi petebat, 
sibi tamen denegata est et paulatim omnem consumit sub-
stantiam, verendum etiam, ne Rakoczi ratione arcium Tokaj 
et Munkach cum ipsa collusurus sit, inducens eam pollicitatio-
nibus aut minis, prout etiam ob mortem Sculteti (quem ipsani 
interficere curasse asserunt) ad praesentem diaetam citataest; 
nec dubium conatus eorum esse, ut exuant rebussuis; quod 
respectu dictarum arcium Tokaj et Munkacli et nimis praeju-
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diciosum et damnosum esset. Placeret itaque mihi, ut illi ipsi 
mittendi legati, ipso quoque instituto exinde tractatu, omnino 
a consensu hujusmodi conclusionum dissuaderent, verum si ali-
quid exinde concludendum esset, fiat id cum Y. M. viisque et 
modis omnibus Y. M. in eo esse deberet, ut loco earum aut in 
Silesia, aut in imperio alia bona sibi datura esset. Unde post-
modum quanta confiniis utilitas es sublevamen foret, vix 
credi parest. 
Hac ocasione insinuandum quoque duxi Y. M. Georgium 
Rakoczi, medio Sigismundi Lonyai me sollicitasse vellem pro-
curare consensum Y. M. quatenus ipse cum dna principissa 
convenire, arcemque Tokaj cum appertinentiis suis pro se oc-
cupare possit, promittens se ut cum ipse cum capitaneo Mun-
cachiensi correspondentiam habeat, illa ipsa bona per manus 
mihi assignanda, curare efficereque apud dnam principissam, 
quatenus illa penes me secure maneant. Yerum pro hac ipsius 
benevolentia nec gratiis actis responsum retulit. Quod nos 
istam consuetudinem non habeamus et ideo quantum fieri pote-
rit, ob respectum etiam Y. M. faveat potius D. principissae, 
quam molestare aut damnificare intendat. 
(Fogalmazvauy orsz. ltar. Act. Publ. Fasc. 5. Nro 21). 
b) 
1631. j u n . 5.—j u 1. 1. 
A gyulafehervdri orszdggyuUs torvdnyei. 
Nos Georgius Eakoczi Dei gratia Transylvaniae prin-
ceps, partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, maguifici, generosi, 
egregv, et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae, et partium regni Hun-
gariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis, ad 
diem quintum mensis Junv anni domini millesimi sexcente-
simi trigesimi primi, in civitate nosti a Alba-Julia ex edicto 
nostro celebratis, congregati, exhibuerunt nobis et praesenta-
verunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem comitiis 
paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos, supli-
cantes Nobis humilime, ut nos universos eos articulos, omnia 
aque et singula in eisdem contenta, ratos, gratos, acceptaque-
habentes, benigne approbare ratificareque dignaremur. Quorum 
quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u 1 i D o m i n o r u m r e g n i c o 1 a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e , e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t y s, i n c i v i t a t e A l b a - J u l i a , a d 
d i e m q u i n t u m m e n s i s J n n y , a n n o d o m i n i 
m i l l e s i m o s e x c e n t e s i m o t r i g e s i m o p r i m o i n-
d i c t i s , c e l e b r a t i s c o n c l u s i . 
Egész országúi liárom nemzetül tapasztalhatóképpen 
látjuk és veszszük eszünkben kegyelmes urunk fejedelmünk, 
mostani méltóságos fejedelmi állapatjában minémű nagy zűr-
zavar, változás és veszedelmes időkben succedála szegény ha-
zánknak, nemzetünknek; mindazonáltal az mindenható, felsé-
ges, bölcs, nagyhatalmú szent istennek kegyes providentiája s 
gondviselése által, szent lelkének gubernálásából, szegény 
hazánknak ez elmúlt időkben felháborodott állapatít, nagy sok 
gondjai, búsulási, éjjeli-nappali fáradozási után szép csendes 
békeséges állapatra hozta; légyen áldott az úrnak dicsőséges 
neve. Mi is alázatos igaz hűséges szolgálatunkkal megigyekez-
zük Nagyságodnak szolgálni mint kegyelmes urunknak. Mivel 
penig Nagyságod ennyi sok munkái, fáradozási után is ez mos-
tani időre ide fejérvári városban generalis gyűlést promulgál-
tatván, minden hazánk megmaradására illendő dolgokat pro-
positióiban közinkben küldött, kiből az Nagyságod kegyes 
atyai szegény hazánkra való gondviselését értjük és kezünkkel 
is tapasztaljuk, kérvén az mindenható felséges istent, Nagy-
ságodat éltesse, szerencséltesse hosszú szerencsés boldog 
esztendőkig, hogy szegény hazánknak mostani csendes béke-
séges állapatját gubernálhassa, igazgathassa hoszszú ideiglen 
nagy jó egésségben. 
A r t i c v l v s I. 
Az ártalmas és nyughatatlan elméjű emberek ellen való 
animadversio s abban leendő pocessus decernáltafík. 
A z mint kegyelmes urunk értjük Nagyságodnak közünk-
ben küldett propositiójának első részéből, hogy Nagyságod 
kegyelmesen intimálja egész országúi, hogy az nyughatatlan 
elméjű embereknek ártalmas igyekezeteknek refrenálásában 
valami oly modalitást keresnénk fel, kiből szegény hazánknak 
csendes állapatja és szép békesége állandó lenne, és Nagysá-
god méltóságos fejedelmi személye is securusb lehetne : azért 
kegyelmes urunk, mivel elsőben az nemes ország akarván 
Nagyságodtól megtudni, hogy Nagyságod az olyanokat deno-
minálná és az nemes országnak értésére adná, kik volnának 
az olyan nyughatatlan elméjű emberek; melyet mikoron 
Nagyságod az nemes országnak főúri és nemes uraink követi 
által denomináltatta volna Haller István uramot, és azt Hal-
ler István uram is megértette volna, akarván magát menteni 
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az nemes ország előtt, nagy obtestatióval kéré az nemes orszá-
got, Nagyságodtól az instructiókat és replicatiókat alá kéretnők, 
melyből az ő kegyelme ártatlansága kilátszanék. Melyről az az 
nemes ország discurálván, ítélte azt, bogy ne mindjárást kéresse 
alá azokat az instructiókat és replicatiókat, holott vádlásra és 
mentségre valók volnának és mindjárást törvény processusa 
jőne ki belőle, hanem (mivel maga is Haller uram maga ment-
ségét kívánná) in tali et unico isto casu, quasi ex insperato 
erumpáltatott imminens periculumnak evitálásáért kelletett 
ez statiitumot csinálnunk, hogy ad tórtium citáltassék. Végez-
tük azért kegyelmes urunk, az Nagyságod kegyelmes tetszésé-
ből is, hogy a modo in posterum effélék ellen való animadver-
siójában Nagyságodnak observáltassék az ország régtől fogva 
való decretuma ott megírt processusával együtt, ilyen qualifi-
catióval mindazonáltal, ha kik affélét akarnak attentálni, egyik 
signuma ez lehet, hogy jószágát akarminémű praetextus alatt 
másnak szokta adni és az országból úgy mégyen ki és onnét 
practicál ellenünk. Ha azért efféle ennek utánna depraehen-
dáltatnék, suspicio is lévén hozzá, s jószágát is akar minémü 
praetextus alatt eladná vagy másra bízná, Nagyságod abban 
meg ne tartassa, consensust se adjon rá. Ha peniglen az evo-
catio meglenne és medio tempore, • non expectato tempore 
diaetae, megindúlna. az teljességgel reputáltassék tan quam 
in flagranti crimine deprehensus, mely crimenbe, minthogy 
etiam per rusticas manus deprehendi potest nobilis, annál 
nagyobb autlioritása lehet Nagyságodnak afféléknek animad-
versiójában. Mindazonáltal Nagyságodnak könyörgünk, akárkit 
is ad sinistram delationem aliquorum ne captiváltassa Nagy-
ságod in dicta causa, hanem observálja Nagyságod az feliül 
megírt módot és inauguratiójakor való. conditiókat, Nagysá-
godnak megszolgáljuk mint kegyelmes urunknak. 
Articvlvs II. 
Az országnak közönséges adaja végeztetik. 
Jelenti kegyelmes urunk Nagyságod sok kiváltképpen való 
szükségeit is, az fényes portára való contentatióit, udvara népe 
és mezei hadainak fizetésit, és ezeken küvűl való sok extraor-
dinaria expensát is; de ellenben ismét szegénységinknek is 
sok kiváltképpen való fogyatkozásit és szükségit szemünk előtt 
viselvén és meggondolván, holott az tavalyi és ez esztendőbéli 
hadak miatt is igen elpusztultának, aszályság miatt is semmi 
búzájok, gabonájok nem lészen, marhájok is igen elholt: mind-
azonáltal az mennyére szegénységink elérkezhetnek és hogy 
Nagyságodnak is meg ne fogyatkozzunk, ígérünk Nagyságod-
nak ez egész esztendőbéli két rendbéli adóról minden kapuról 
flor. 20. Az Szent-György napinak felét ad 1. Augusti, felét 
ad 1. Septembris, felét ad festum Epiphaniarum,x) mindenféle 
contributiókra Jenő és Lugas épületivel együtt az Nagyságod 
tárházában fogyatkozás nélkül bészolgáltatni. Bihor, Kraszna, 
Közép-Szolnok vármegyék viszont, Debreczennel együtt, mivel 
kiváltképpen ő kegyelmek bántódtak meg inkább az hadak 
miatt, ígérnek Nagyságodnak ez egész esztendőbéli adózásban 
kapuról tizenhat forintot modo praemisso az Nagyságod tár-
házában bészolgáltatni. Szaránd vármegyében az felső járás is, 
mivel nem praestálja Jenőben az gratuitus labort, egy terhet 
viseljen az erdélyiekkel. Az székely uraink s atyánkfiai is, az 
kiknek az vármegyéken jószágok vagyon, az szász uraink s 
atyánkfiaival egyetemben, hasonló terek viselésre ígírik velünk 
magokat. Nagyságodnak alázatosan könyörgünk, légyen con-
tentus véle. 
A r t i c v l v s I I I . 
Az liber quaestus mézből, viaszból, szűrből és ökrökből 
megtiltatik. 
Noha kegyelmes urunk nem kicsin kárunkat látjuk az 
liber quaestusnak tőlünk való tollálása miatt: mindazonáltal 
látjuk Nagyságodnak mostani sok kiváltképpen való szüksé-
git, melyhez képest minékünk az Nagyságod kegyelmes tetszé-
sére kell accedálnunk; Nagyságod az liber quaestust exerceál-
tassa az Nagyságod resolutiója szerint, annak örömest annuá-
lunk, tudniillik mézből, viaszból, szűrből és ökrökből való 
kereskedést: mindazonáltal kérjük Nagyságodat, hogy Nagy-
ságod bizonyos zálagos jámbor nemes embert rendeljen az 
méznek, viasznak provisiójára és hogy mindennek illendő árát 
megadják; az mit szegénységink el nem akarnak adni, vagy 
házok szükségére tartják, azt tőlök violenter el ne vegyék, ki-
váltképpen az méz dolgából; ne is vitessék az mézet olyan 
meszsze, mint ennek előtte; ajándék nem adásért ne is sar-
czoltassák szegénységünket. 
A r t i c v l v s IV. 
Az jó poltura három pénzben indi fferenter elvétetik. 
Mivel látjuk kegyelmes urunk az pénznek felette szük 
voltát országunkban, Nagyságod kegyelmes tetszéséből végez-
tük egész országúi, három nemzetül, hogy az igaz jó poltura 
') Itt a nyomtatott példányban kétségtelenül liiba van. a két félévi, 
úgymint Szent-György és Szent-JIiliálv napi adó két-két határidőre lévén 
fizetendő, bizonyos, hogy a Szent-György napi adó első fizetési határideje 
ki van hagyva. 
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három pénzbe elvétessék itt Erdélyben is, mint szintén Ma-
gyarországban és az partiumban; hasonlóképpen hogy az 
Nagyságod adajában is indifferenter minden helyeken bevétes-
sék, concludáltuk és determináltuk. 
A r t i c v 1 v s Y. 
Tavalyi disturbium miatt, kiknek búzájok és gabonájok 
eltékozlódott, felcircáltatvdn relaxáltatnak. 
Kegyelmes urunk, mivel ez elmúlt őszszel az hadak 
miatt sok atyánkfiainak búzájok, gabonájok eltékozlódott, hogy 
azokat Nagyságod viceispánokkal felcircáltatja és relaxálja, 
Nagyságodnak megszolgáljuk. Az kik pénig interim eltakarták 
és ad proprios usus convertálták, tartozzanak megadni. Ha 
penig contumacia ducti ugyan meg nem adnák, procedáljon 
Nagyságod azok ellen erről emanáltatott articulusok szerint, 
A r t i c v l v s YI. 
Minden rendbéli tisztviselőknek számadások végeztetik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az perceptorok, 
kamara ispányok, decimatorok és indifferenter mindenféle 
tisztviselők az restantiákat administrálják és ratiójakat is 
eligazítsák. 
A r t c v l v s VII. 
Az üdvözült fejedelem, után abalienáltatott fiscale bonu-
moknak restitutiója determináltatik. 
Az mi a fiscale bonumok állapatját illeti kegyelmes 
urunk, végeztük, hogy valamit az idvözűlt kegyelmes urunk 
testamentomban valakinek legált, azok in vigore maradjanak; 
viszont valakinek valamely jószághoz igaz vérségek volt s az 
idvözűlt urunk halála után restituáltattanak, azok is in vigore 
maradjanak, és ez után is restituáltassanak az verus haere-
seknek, az elmúlt 1630. esztendőbéli arról végezett articulusok 
szerint. Ezeken kivűl valamely jószágot és jövedelmeket ut-
cunque akárki istantiájára és persvasiójára eladtanak, mind 
azokat, valamelyek az idvözűlt fejedelem halála után az fejede-
lemasszony kezénél maradtak volt, indifferenter et simpliciter 
restituáltassanak, minden ingó-bingó marha, pénz, ezüst, arany, 
lövő szerszám, indifferenter, akármi névvel neveztettek légye-
nek. Az kik peniglen efféle jövedelmekhez hozzá nyúltanak, 
azok is simpliciter restituáltassanak, az melyeket az fiscus nem 
adott volt; maradván az ő nagysága kegyelmességén, kinek 
mit akar gratificálkodni belőle. 
A r t i c v l v s VII I . 
Az limit atiónak inspect ovi és abból következhető poena 
végeztetik. 
Az mi az limitatióban való modalitást illeti kegyelmes 
urunk, mivel ennek előtte az idvözűlt urunk úri és nemes ren-
den való inspectorokat bocsátott városokra, melyből sok abusu-
sok következtenek: bogy azért ezután ne légyen, végeztük és 
concludáltuk, hogy az város bírái légyenek minden helyeken 
az inspectorok, és az régi rendtartás observáltassék ; meglássák 
és circálják mindenféle marháknak az árát, rendeljék Isten s 
igasság szerint, arra igen vigyázván, hogy ilyen képtelen áron 
ne adják, az mint most. Ha kik penig az olyant meg nem bün-
tetnék, az olyant város bírái citáltassanak ad generalem diae-
tam s ötszáz forinton convicáltassanak. Kiváltképpen penig 
az mely marhákat más országból nem hoznak, hanem itt ben 
csenálnak, azoknak méltó árára légyen szorgalmatos vigyázá-
sok, hogy képtelen áron ne adják. 
A r t i c v l v s IX. 
Jövendő terminusnak ideje és processusa consignáltátik. 
Mivel kegyelmes urunk ez elmúlt esztendőbéli articulu-
simk szerint a brevis terminus nem celebráltathaték: az Nagy-
ságod kegyelmes tetszéséből determináltuk és concludáltuk,hogy 
ez jövendő szent Lukács octaváján az tavaly arról írott articulu-
sok szerint celebráltassék, úgy hogy az ki akkor peresét admo-
neáltatta és némely bizonyított is causája felől, hogy azok in 
vigore maradjanak és azon processussal prosequálhassák cau-
sájokat; az kik penig még nem admoneáltatták avagy deponál-
ták is causájokat. azok is azon esztendőbéli processust obser-
válhássák. Hogy penig Nagyságod indifferenter azokon kívül 
való causákat és azon terminuson revideáltatni akar, Nagysá-
godnak megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s X. 
Minden helyeken lévő igaz nemeseknek praerogativájának 
megtartása denuo conjirmáltatik. 
Noha kegyelmes urunk ez elmúlt esztendőben is con-
cludáltuk volt, hogy minden helyeken lévő nemesek prae-
rogativájokban, nemes szabadságokban megtartatnának; mind-
azonáltal, hogy mostan is Nagyságod kegyelmesen accedál-
ván mind Fejérváratt és egyéb fiscalis jószágban lévő ne-
mes urainkat s atyánkfiait, az kiknek az idvözűlt fejedelem 
exemtióját és immunitását helyben hagyta, hogy Nagyságod 
is (az korcsomárlás dolgán kívül) immunitásokban, annuentiá-
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jókban megtartja, Nagyságodnak híven megszolgáljuk. Es hogy 
úri, nemes és egyházi renden valóknak házokra, mikor gyűlés 
valamely városban nem celebráltatik, senki szállani ne meré-
szeljen, kiváltképpen katona renden valók, végeztük, hogy eb-
ből az 1604. esztendőbéli articulus observáltassék. 
A r t i c v l v s XI. 
Iia mely városi bírák, polgárok, nemes emberen potentiát 
patrálnak, azok ellen való processus denotáltatik. 
Az mely városi bírák, polgárok valamely nemes emberen 
potentiát patrálnának, megfogják, verik, vagdalják üköt, deli-
beráltuk egész országúi, három nemzetül, hogy articulusban 
íratván az olyan város bírái ad generalem diaetam evocáltas-
sanak és ugyanott juris ordine convincáltassanak, ha vétkek 
lészen; ha penig az gyűlésről elmúlnék, terminuson is prose-
quálhassák azon causájokat. 
A r t i c v l v s XII . 
Enyedi kastélyban lévő apró kamora helyeknek állapatja jelentetik. 
Az enyedi nemes atyánkfiainak az kastélyban lévő ka-
mora hel\ecskéiket, hogy az városi renden valók megadják és 
az kiknek nem volna is, hogy azoknak is szakaszszanak, igen 
méltónak ítíljük lenni és articulusban íratni, így mindazon-
által, hogy ő kegyelmek is az szükségnek idején minden tereli 
viselést egyaránt supportáljanak az városbéliekkel az kas-
télvhoz. 
A r t i c v l v s XII I . 
Az malefactorok persequálásában való út contineáltatik. 
Az latrok persecutiójában observáltassék ez elmúlt 1630. 
esztendőbéli articulus, hoc tamen addito, hogy az mikor, az 
Nagyságod jószágában megyen az vice-ispán lator kergetni, az 
Nagyságod gondviselője légyen mellette, vagy képebéli embere, 
és fejek vesztése alatt az latrokat pénzért, fizetésért, el ne bo-
csássák, és azoknak ne kedvezzenek. Szaránd vármegyében is, 
hogy az latroknak kergetése, circálása indifferenter minden 
helyeken légyen és az jenei s illyei kapitánok is kergetésekre 
kimehessenek, végeztük és concludáltuk. 
A r t i c v l v s XIY. 
Az elfutott jobbágyoknak minden helyekről való restitutió-járól írattatott előbbi articulus erősíttetik. 
Mivel Nagyságod kegyelmes urunk az aknákba, Nagy-
ságod udvari gyalogi közzé/Zilahra, Csehbe, Tasnádra, Eg-
regvre futott jobbágyinknak kiadattatása felől az előbbeli 
erről való articulusokat confirmálja és helybenhagyatja, Nagy-
ságodnak megszolgáljuk. Az kik pedig privilégiumokat prae-
tendálják jobbágyinknak megtartására, abból is observáltassék 
az elmúlt esztendőbeli 13-dik articulus. 
A r t i c v l v s XV. 
Az postálkodásban való régi usus confir máltatik, és poe-
nájok végeztetik azoknak, kik erővel postálkodtatnak magoknak. 
Noha egynéhánszor végeztük az erővel való postáikod-
tatás és gazdálkodásnak is tolláltatásáról, végeztük azért mos-
tan is új óbban Nagyságod kegyelmes tetszéséből, hogy az kik 
effélét tentálnának, in unico termino készen lévén bizonságok-
kal, decidáltassék dolgok. Az postálkodás dolgában is obser-
váltassék az régi jó usus; az honnat lovakat, ökröket, sze-
kereket elvisznek, oda ne veszessék, se pénzen el ne adják. 
Váradtól Révig, Révről Feketetovig, Feketetóról Hunya-
dig, Hunyadról Kolosvárig, Kolosvárról Tordáig, et sic con-
sequenter tartozzanak az postálkodással. Ha kik penig nem 
Nagyságod dolgaiban járnak, úri, nemes és egyéb renden 
valók, senkit postálkodásra ne erőltessenek, hanem fogadjanak 
pénzen marhát az magok szekerek alá. Ha penig az ellen cse-
lekednek, comperta rei veritate, az vice-ispán adhibito brachio 
regali négyszáz forintot exequálhasson azoknak jószágokon. 
Az gazdálkodás dolgába is observáltassék az szász uraink 
atyánkfiainak arról emanáltatott annuentiájok minden he-
lyeken. 
A r t i c v l v s XVI. 
Bilior vármegyében lévő hajdúságról írattatott előbbi arti-
culus corroboráltatik. 
Hogy az Bihor vármegyebéli hajdúság semmi innovatiót 
ne csenálhasson. arról observáltassék az 1609. és 1613. esz-
tendőkben emanáltatott articulusink, végeztük és concludáltuk. 
A r t i c v l v s XVII . 
.4 holdoltságon lévő egyházi nemeseknek belligeratiójokról 
való régi usus observáltatik. 
Mivel Nagyságod az holdoltságon lévő egyház helyű 
szegény nemes atyánkfiaitól az régi usus és rendtartás szerint 
kévánja a belligeratiót Nagyságodnak megszolgáljuk. Mi is 
articulusban íratván, deliberáltuk, hogy observáltassék kö-
zöttök. 
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A r t i c v l v s X V I I I . 
Deponált nemeseknek jövendő terminuson való eligazítta-
tása contineáltatik. 
Az váradi, bihori, püspöki, csatári és tasnádi deponálta-
tott nemes atyánkfiainak dolgokat, liogy Nagyságod ez mos-
tani állapatjokban hagyván az jövendő brevis terminuson el-
igazíttatja, Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s X I X . 
Bilior vármegyebélieknek az Rézbánya és Vaskókra vága-
tandó ölfa dolga helyben hagyatik. 
Ugyan az Bihor vármegyepéli atyánkfiai között is az 
Rézbánya és A'askohra vágatandó ölfadolgából, hogy Nagysá-
god az régi usust observálliassa, végeztük és concludáltuk. 
A r t i c v l v s XX. 
Az kövesdi jószágban is az malefadorok büntetésekben az 
régi usus ob ser váltatik. 
Mivel kegyelmes urunk Szúnyogli Gáspár az kövesdi 
jószágra oly privilégiumot extrahált volt, hogy az malefactorok 
büntetése, kergetése, csak ő raj ta álljon, végeztük, hogy ott 
sem lehet liber baronatusság; ezért observáltassék ott is az 
régi usus. 
A r t i c v l v s X X I . 
Dési bírák két rév hajókat az Szamoson tartsanak, ren-deltetik. 
Az dési bírák is az Nagy-Szamoson, hogy jó két rév ha-
jókat tartsanak, végeztük és articulusunkban is írattuk. 
A r t i c v l v s XXI I . 
Az káránsebesieknek régi ususok az sóvételben robo-
rált atik. 
Az minémű usust az káránsebesiek kezdtek observálni 
az sóvétel felől, végeztük azt is articulusban íratni, hogy ez-
után soha ne légyen, hanem az régi jó usus observáltassék 
köztök. 
A r t i c v l v s X X I I I . 
I horda városbéliekkel az ott lakó sóvágók hogy némely dolgokban és közönséges tereliviselésben egyetértsenek s az ott 
való bírótúl törvény dolgában hallgassanak, decernáltatik. 
Hogy Nagyságod Thorda városa és ugyanott való sóvá-
gók között az minémű controversia vagyon, ezen gyűlés alatt 
annak eligazítására bizonyos commissariusokat denominál, és 
az Aranyason lévő hidat is hogy segélljék csenálni az sóvágok, 
és árvízen jégmenéskor vélek együtt oltalmazni, igen szüksé-
gesnek ítéljük lenni, és ugyan articulusunkban íratván, tó-
gátak, malom - gátak, útak csinálását, város őrzését, az régi 
usus szerint ők is egyaránt viseljék az városiakkal. Nagysá-
godnak alázatosan megszolgáljuk; az törvény dolgában is az 
város bírájától függjenek az sóvágok. 
A r t i c v l v s X X I Y . 
Az o és új thordaiaknak némely közönséges dologban 
való correspondentiájok contineáltátik. 
Az új thordaiak privilégiumoknak productiója is, hogy 
azon commissariusok előtt légyen és az köztök lakó sellérek 
is, hogy az úton járóknak szállást adjanak, híd csenálásban, 
tó gátlásban és egyéb közönséges haszonra nézendő dolgokban, 
hogy segétséggel légyenek az ó thordaiaknak, igen méltónak 
ítíljiik lenni. 
A r t i c v l v s X X Y . 
Az partiumból török földére ment jobbágyoknak uroktól 
ezelőtt végeztetett articulus confirmáltatik. 
Az mely jobbágyok az partiumbéli atyánkfiainak, ha-
sonlóképpen Jenőn felül is , az török földére mentenek s 
mennek, vagy az törökek szabadon járnak köztök, jobbágyokat 
verik, szidják, kötözik, hurczolják, hogy Nagyságod abból az 
idvözült fejedelem idejebéli rendtartást observáltatja véllek, 
Nagyságodnak megszolgáljuk, mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s X X Y I . 
Az váradi bírák és ott lakó egyházi nemesek halasztatnak igasságoknak producálásáról jövendö terminusra. 
Hogy Nagyságod kegyelmes urunk az váradi bírák 
atyánkfiai instantiájára az gratuitus labornak praestálásában 
az idvözült fejedelem idejebéli usust observáltatja, az melyről 
levelek is vagyon, Nagyságodnak megszolgáljuk. Hogy pen ig 
az nemesség házokban lakó jövevény embereknek privilégiu-
moknak, végezéseknek productióját Nagyságod ez jövendő ter-
minusra differálja, igen méltónak ítíljiik. 
A r t i c v l v s X X Y I Í . 
Székelységröl követségre bocsátandó embereknek úti költ-
ségek. 
Kegyel urunk, az mely székely uraink s atyánkfiai köz-
zül Nagyságod idegen országba leüld, hogy azoknak illendő 
költségek felől provideál, Nagyságodnak híven megszolgáljuk. 
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A r t i c v l v s X X V I I I . 
Az újobhan nob Hit áltatott per sónak nemcsak országgyűlé-
sében, hanem vármegyéken is publicáltassák armalis leveleket, 
sub poena apposita. 
Mivel kegyelmes urunk az nemes leveleknek országgyű-
lésében való publicáltatásából nem kevés inconvenientiák jőnek 
ki. holott oly szegény ember jobbágya nobilitáltatja magát, 
hogy az országgyűlésében az szegény nemes ember arról nem 
provideálhat: végeztük azért egész országúi, három nemzetül, 
hogy ha ki a modo in posterum az országgyűlésében nemes 
levelét publicáltatja, székes helyén és vármegyéjén is publi-
cáltatni tartozzék: ha penig nem cselekedné, vigora ne légyen 
levelének. 
A r t i c v l v s X X I X . 
A Uj keresztyének privilégiuma újobban erősíttetik. 
Kegyelmes urunk, noha az új keresztyének is immár 
alkalmasént gyarapadtanak Vinczen az ő lakó helyekben; 
mindazonáltal, mivel az megholt kegyelmes urunktól is privi-
légiumok vagyon s Nagyságod is, azt mint értjük, confirmálta: 
azért végeztük egész országúi három nemzetül, hogy ő felölök 
az Nagyságod kegyelmes dispositiója légyen. De mivel ekkédig 
a szász városok sokadalmiban árújokkal nem szabad volt 
menniek, ezután se menjenek. 
A r t i c v l v s X X X . 
Anniialis salus conductus prohibeáltatik, cum adjeta ex-
cept ioné. 
Kegyelmes urunk, az Nagyságod salus conductusával is 
némelyek igen abutálnak: végeztük azért, hogy ezután senki-
nek annual is salus conductus ne adattassék, az váradi kapi-
tánon, az háromszéki tisztviselőkön, viszont az Nagyságod 
praefectusán kivül; az kik penig másképpen abutálnak afféle 
salus conductussal, annak hely ne adassék. 
A r t i c v l v s X X X I . 
Máramarosiak praestálják Huszt várához az gratuitus labort. 
Kegyelmes urunk, mivel az máramarosiakon semmi ha-
dak nem forgottak, az Nagyságod kegyelmes tetszéséből, hogy 
az gratuitus labort Huszt várához praestálják, minékünk is 
egész országúi igen tetszik. 
A r t i c v l v s X X X I I . 
Erdélyi uraknak és nemeseknek, kik Erdélyben és római 
császár birodalmában bírnak jószágokat, állapatjok determi-
náltatik. 
Az császár clitiójában lévő urak és nemesek, mind az kik 
oda ki vadnak, ad diem festum Sancti Laurenti proximo affuturi 
béjőjenek ; ha pedig bé nem jőnének, evocálják jószágokból iuxta 
brevium judiciorum processum. ad futurum terminum, adják 
okát; alioquin amittálják jószágokat, ulteriori termino dene-
gato. Az szolgálat dolgában penig tartassék az előbbeni diplo-
mákban való végezés. Ha kik penig az végre mentenek ki, hogy 
Magyarországban légyen örökös lakások, bírhassák itt ben is jó-
szágokat s lehessen szabados jövések menések, nem itt ben az 
országban való szélleljárásokra, hanem csak tulajdon jószágok-
ban, mindazonáltal az fejedelem hírével, engedelmével és salus 
conductusával. Hasonlóképpen az kik itt ben Erdélyben laknak is 
s oda ki jószágok vagyon, hasonlóképpen cselekedhessenek, ista 
tamen conditione praemissa, hogy viseljék jámboréi, igazán 
tökéletesen magokat ne practicáljanak se oda ki. se itt ben. 
Az kiknek penig örökös lakások oda ki vagyon és itt Érdélben 
örökséget birnak, azok tartozzanak reversalist adni, hogy 
semmi hostilitást abból nem indítnak. 
Az vitézlő Joannes Gluchovski de Benckvitz német gya-
logoknak kapitányát, Nagyságod kegyelmes commendatiójára, 
meggondolván hűséges forgolódását és hasznos magaviselését 
mind Nagyságod mellett s mind penig országunk szabadsága 
mellett, magunk közzé béveszszük, mind magát s mind mara-
dékit igaz hazafiainak lenni pronunciáljuk, bévévén szokás 
szerint való juramentumát és el is hi vén, hogy minden időben 
igaz és hasznos tagja fog lenni ez hazának. 
Az t a x á s v á r o s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a . 
Kolosvár adjon flor 1800. 
Fejérvár adjon flor 200. 
Bánfi Hunyad adjon flor 200. 
Kézdi Vásárhely adjon flor. . . . 200. 
Udvarhely adjon flor 200. 
Sepsi Szent György adjon flor. . . 100. 
Illyefalva adjon flor 100. 
Egeres adjon flor 80. 
Nagy Almás adjon flor 40. 
Várad adjon flor 1600. 
Nos itaque praemissa suplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gariae ditioni nostrae subiectarum benigne exaudita et ad-
rnissa praescriptos uuiversos et singulos articulos, nobis modo 
praemisso praesentatos, praesentibus literis nostris, de verbo 
ad verbum, sine diminutione et augmento aliquali; inseri et 
inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos, gratos, et accepta habentes, approbavimus, ra-
tificavimus et confirmavimus; ofterentes nos benigne, quod 
praemissa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis, 
tam isos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet obser-
vari faciemus. Imo acceptamus, approbamus, et ratificamus 
liarum nostrarum vigore (et) testimonio literarum mediaute. 
Datuin in civitate nostra Alba-Julia, die prima mensis July 
anno domini millesimo sextentesimo trigesimo primo. 
Fejervaratt nyomtatta Lignicei Effmurdt Jakab 
fejedelem urunk konyvnyomtato es compactora. 
Anno 1631. 
Ket uyomtatott peldanya, pecset es al&iras uelkiil, az erd. Mu-
seumban (Jos. Com. Kemeny Codex Authent. Arl. Diaet. III. l:6t. es a 
Dondth -gyujternSnyhen.) 
IX. 
1631. s z e p t . 25. 
Rdlcoczy liadfollcelesi parancsa. 
Georgius Rakoczi dei gratia princeps Trannsylvaniae etc. 
Spectabiles, magnifici, generosi, egregii et nobiles, fideles 
nobis sincere dilecti. Salutem et favorem nostrum. Quoniam 
scopus et intentio nostra ea fuit ab initio et semper, quod reg-
nuin nostrum Vestrasque Dominationes in tranquilla pace 
conservare possimus, non parcentes causa eius labori, sangvi-
nisque nostri effusioni requirente id necessitate; et dum his 
attenderemus, relatum est, comitatus exteriores ac Haidones 
quoque in insurrectionem cogere sub eo praetextu ac si bellum 
rusticanum medio eorum compescere vellent, ut dicitur; illos 
autem jam in pace esse ex litteris extraneorum servitorum no-
strorum intelligentes, veremur, ne sub hac specie contra nos ac 
regnum nostrum quidpiam machinari intendant, prout a variis 
locis, et porta etiam informamur, quanquam id minime sperare 
potuimus, ablegatis quoque nostris apud suam caesaream ma-
iestatem adhuc commorantibus ; volentes nihilominus nobis ac 
regno nostro mature providere, Vestras Dominationes mone-
mus, imo iuxta obligationem pro defensione communis boni 
sub amissione omnium bonorum committimus et mandamus 
serio, quatenus acceptis praesentibus singulis horis tam equi-
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tatus. quam peditatus a singulis portis parati sínt, ut dum et 
quandocunque secundas acceperint praeceptorias sine ulla ex-
cusatione eo et penes ilium, quo mandaturi sumus sese conferre 
possint, quo sic defensioni communis boni ac nobis quoque 
praestandae fidelitati in nullo deficiant; secus sub poena ne-
quaquam faeturi. Datum in oppido nostro saxonicali I\iegy-
haza, die 25. Sept. anno domini 1631. 
G. Rákóczi m. p. 
(Jászay gyűjtemény, nemzeti múzeum). 
X. 
1632. m á r c z . 11.—ápr. 24. 
Kéry János követsége, 
a) 
1632. m á r c z . 11. 
Eszterhásy levele Rákóczyhoz. 
Illustrissime princeps, domine amice observandissime. 
Az mely birodalmak és respublicák épségben vannak is 
és se külső se belső ellenségtűi nem szorongattatnak is, az egy-
más közt való szeretettel, egyességgel s az igazságnak kiszol-
gáltatásával nagy szorgalmatos vigyázás és gondviselés mellett 
értékkel szoktak megtartatni, melyek kívül nem lehet oly nagy 
erő és hatalom avagy épület, az ki bizonyos ruináját ne vár-
hassa s menjünk tehát mi szegény magyarok, az kik úgy hiszem 
mind ezek héjával vagyunk is, nem is ép, hanem igen megrom-
lott házban lakunk, nagy barátsággal pedig s olyban az kit 
kívül is, mint valami kerteléssel, úgy vött környűl az idegenek 
gyűlölsége, belül is pedig, ha magunkat megtekéntjük. kivált-
képen Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemségétűi fogvást 
mind eddig úgy tudom és láttam is s látom most is, hogy az 
idegeneknek gyűlölségét is meghaladta sokképen, az mi nem-
zetünknek maga ellen való egyenetlensége és gyűlölsége, úgy 
annyira, hogy se az természet szerint való ellenségtűi, se senki 
más idegenektűi többet ez az haza és nemzet nem szenvedett, 
mint magátúl, ama mondás szerint: hogy perditio tua ex Iz-
rael, melyet oly bátran és minden tovább való gondolkodás 
nélkül is követnek, mintha magoknak valami nagy jót és is-
tennek kedves áldozatot tennének vele, maga ha jól bele néztek 
volna cselekedtekben az köz jó ellen, magok viselésével, valami 
elmúlt privatus emberek hivalkodó dühösségének voltak rabjai, 
kit igen nagy nyilván való isten haragjának láttam nemző-
tünkön, úgy hiszem, hogy csak ö szent felsége tehet is róla. 
Mindazáltal tartozunk még is vele, istentűi levén hivatalunk 
reá, hogy az mihez vétek nélkül férünk, azzal segítsük szegény 
hazánkat és nemzetünket s nem adhatunk-e annyi erőt neki. 
az kivel gyűlölői ellen hatalmasan oltalmazhassa magát? Ot-
tan irtsuk ki az magunk közt való nagy egyenetlenséget, az 
ki ezennel elfojtja veteményünket s oltsunk és plántáljunk az 
helyett igaz és jó egészséget, s így ama mondásbul, hogy: con-
cordia res parvae crescunt, vehetünk valami consolatiót, ha nem 
mindenestől felépítésére is hazánknak, avagy derekason való 
oltalmára mindazáltal veszélyének haladékjára, melyben ím 
én Kegyelmeddel kötöm magamat s ígérem, hogy se édes ha-
zámnak, se nemzetemnek, sem Kegyelmednek meg nem fogyat-
kozom, csak mívelje azont Kegyelmed is, kit idegen ítílet nél-
kül is el nem múlathatunk és ezekben kérem Kegyelmedet, azt 
se vélje, mintha én magamat nézném, mert ha szintén mi új 
eszeveszett találná is hazánkat, újság előttünk az nem volna, 
minthogy életem elveszése kivűl (abban sem sok lévén már 
hátra) alkalmasint meg is hánytak már efféle hazánk habjai 
engem, partra jutottam s mindazáltal isten akaratjábúl s bö-
csületem nevelésével pedig s irtóznom ez után sem kellene ne-
kem effélétűl magamat nézve, most is azon ember levén s na-
gyobb experientiával is bírván, nem magam java; azért elhiheti 
Kegyelmed nagy csendességbe nekem feltött czélom, hanem 
közönségesen mindnyájunknak java és megmaradása s azért 
kívánván az magunk nemzete között való szép egyességet is és 
ez mellett az most mi kedves hazánk békességét, ki nélkül az 
magunk között való egyesség meglévén is, meg nem maradha-
tunk. S ez is és nem más az, ki valameddig megtarthatja nem-
zetünket, egyébaránt bizonyoson utolsó ruina követ bennünket. 
Mindenek felett azért az jó békesség és egyesség az kit iterato 
szorgalmatoson ajánlok Kegyelmednek és az kinek követésére 
s megtartására szeretettel kérem is Kegyelmedet, noha nem 
kételkedem semmit is benne, hogy Kegyelmed is mindezeket 
szemei előtt ne viselje, mind nemzetére, mind hazájára, ma-
gára, kedves gyermekeire s azoknak posteritására nézve is s 
úgy alkalmaztatja magát., hogy onnét se az jó egyenesség ellen, 
se az békesség ellen semmi oly dolog ne történjék, az kibül 
valami alkalmatlansága jöhetne ki édes hazánknak, sőt hogy 
ha mi affélék eddig történtenek is az melyek ne talám valami 
idegenséget láttatnak causálni: mind az jó egyesség s mind az 
békesség dolgában azokért szerzett orvossággal remediálni 
fogja azt is Kegyelmed s apró avagy mi magán való kevés do-
lognál és némely maga megbántásával is egész nemzetünk és 
hazánk javát s megmaradását nagyobbnak fogja tartani, ezzel 
kötelezvén Kegyelmed császár urunkat is maga jó akaratjára 
s minket is maga szeretet i re és szolgálatjára s alatta valóit 
hűségre, melyekben mind az mint feljebb is írám csak lássam 
az Kegyelmed declaratióját, az én részemrűl ezekben fogyat-
kozást nem talál, hanem az jó egyességnek követőjének s nem-
zetünk közt annak hitetőjének s az jó békességnek is őrzőjének 
tapasztal. Ezeket in summa confidentia írom Kegyelmednek, 
kérvén szeretettel Kegyelmedet, vegye azon confidentiával és 
az mellett Kéri János uram sógorom által való izenetünknek 
is adjon hitelt, ki Kegyelmedért sem leszen káros, én is meg 
szolgálom Kegyelmednek. 
Tartsa meg isten Kegyelmedet jó egészségben. 
In. Kis-Marton die 11. Mártii 1632. 
Illutrissimae dominationis vestrae 
servitor et amicus addictissimus 
Comes N. Esterhazi m. p. 
(Alább más ivással): Esterházy Miklós palatínus levele. 
(Eredetije a magy. kir. orsz. levél-tárban). 
b) 
1632. á p r . 23. -24. 
Rákóczy vér/válasza Kérynck. 
Noha Kegdnek első szemben létében velünk emlékeze-
tet töttünk vala, úgy hozván az alkolmatosság is, az szádvári 
állapatról, melyről ugyan bő szóval is informáltuk vala Keg-
det, miképen jutott annak birása az mi kezünkben, el is hittük. 
Kegd erről sem fog feledékeny lenni, mindazáltal most is ked-
vesen vesszük Kegyelmedtől, ha azt palatínus uram eleiben az 
szerént proponálja, kit ő kglme megértvén, elhittük, igassá-
gunknak is nagyságát eszében veheti ő kglme, mert látja isten, 
ha igasságunk nem volna hozzá, se jó hírünket, nevünket ha-
zánknak régi sok eleinktől véres fáradsággal keresett szabad-
ságocskáját, az mi nagyobb, conscientiánkat nem sértegetnénk 
hamis dolognak tueálásával; ha azért édes Kéri uram, mind 
igazságunk lévén hozzá, mind fontosb szolgálattal kedveskedhe-
tünk mi palatínus uramnak, mint sem az Csáki urak, miért kel-
lene hát ő kegmének magától posteritásától minket idegeníteni 
s mind az mi igazságunkat meghoinályosítani, kinek kiszolgál-
tatására ugyan köteles is ő kegme, annyi részében, az mennyi-
ben mi is magyarországi úrnak is tartjuk magunkat, holott 
valahol ő kegme az mi igazságunkat kezdi sértegetni, magáét, 
utána valókét is bontogatván, valljon az idegen nemzetnek is 
nem bocsátja-e ő kegme ítéletiben magát, jövendőre is hagy-
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luit-e maga nemzete között jó hírt, nevet, posteritásinak is 
ígérhet-e más állapatot annál, az mint ő kegme másokéval cse-
lekedett, avagy hazája is mit köszönhet meg ő kegmének, ha 
annak szabadságát, törvényét nem igyekezi úgy folyásában bo-
csátani s azt kiszolgáltatni, az mint kellene és kévántatnék 
summus justitiariustól, nem kellene ő kegmének arra nézni az 
tisztben praedecessori közül ki mint viselte magát, hanem ha-
zájának szabadságát (ki már bizony igen meg kezdett szállani) 
hozná jobb állapatra, agonizáló voltából emelné ki sr hadna 
olyan jó hírt, nevet magának, gyermekinek tekéntetet. Ugy va-
gyon, bizony szép dolog embernek ura előtt való kedvessége, 
nagy bátorság tárházának teli volta, dicsekedésre méltó sok jó 
akaróinak száma, messze kiterjesztő s nagy dolgokat felvizs-
gáló elméjével híres lenni, gyermekinek is felserdült virágzó 
idejével magát gyönyörködtetni s nagy rakott várait szemlélni, 
az becsület tetejének halmán ülni, hatalmasságát rettegni, de 
mind ezeknél rövideden kimondván, nagyobb jó, üdvösségesebb 
is hazájának, nemzetének szereteti, annak szabadságának iga-
zán való oltalmazása és kiszolgáltatása, kiről az pogány poéta 
is azt mondja: duJce est pro patria tuori; hát mi is kereszté-
nek, kik üdvösségünket is az igazságnak követése és hazánk 
nemzetünk szabadságának oltalmazása által is várhatjuk, kö-
vessük azt az miért miben üdvösségünk, jó hírünk, nevünk és 
minden jónk be vagyon foglalva. Segíthetnénk is ebben egymás-
nak, mi az hatalmas császár fényes tekinteti előtt, ő kegme az 
feiges római császár előtt, magunk között egyesek lévén, töké-
letesen confidentiát viselvén egymáshoz, ennek az szegény ma-
rokni megmaradott magyar nemzetnek, hazánknak megmara-
dásában oly őrállók lehetnénk, mint régenten Kómában az 
toronbeli mesterséggel felépíttetett feladó, ki mindjárt csendí-
tett, mihentest valamely ország Róma veszedelmére ingyen 
csak tanácskozott is, magunknak is pedig úgy ígérhetünk se-
curitást, ez dologban hasznos fáradozást, ha egyesek leszünk, 
mert noha mi is recognoscáljuk, volna szükségünk az őkegmé-
vel való egyességre, de ha római császárnak ő felgének szeren-
cséjének mostani meghanyatlott állapatjára tekéntünk, bizony 
úgy vizsgáljuk, ő kegmének az mivelünk való egyességre na-
gyobb szüksége volna, holott ha az az ő feige szerencséje mégis 
tovább fogna hanyatlani, semmi idegen nemzetben bizodalmát 
nem vethetné, hatalmas császár portájára nem mehetne, mert 
annak mindenkor ellene tusakodott, ha német közé menne ő 
kegme, mit adtak azért Forgách Zsigmond uramnak, Bocskay 
idejében Turzó Györgynek, egyéb magyar uraknak, ez elmúlt 
nem régi üdőben magának ő kegmének Pálffi István uramnak, 
Bosnyák uramnak s többeknek ; magunk országában is ha az 
lengyel nem adja úgy meg az magyarnak böcsiiletit, mint ille-
nék, ott benn mit nem fogna cselekedni, példát sem találunk 
reá, hogy valamely magyarnak exul állapatjában Lengyelor-
szágban nagy tekinteti lőtt volna; mivelünk is ha ő kegme 
egyes nem lészen, nem bízhatik hozzánk, e converso mi is, 
mind ily állapat ha követne, kitől, hiszem az úristent, meg 
fog oltalmazni, mivel mi bizony soha az fényes portától el nem 
akarunk szakadni, el akarnám azt magunktól távoztatni, kik 
előttünk való fejedelmek közül az miatt vesztenek; Báthori 
Sigmond és ím nem régen szegény Bátbori Gábor, ki talám 
most is élne, ha az másokhoz való bizodalomért farban nem 
rúgja vala. magam pedig anno 1611. 8. Maji szemben lévén 
Báth ori Zsigmonddal Prágában, tudom, mit mond vala sze-
gény, kiesvén az köny szeméből; mindazáltal azt is meg akar-
juk adni, az mivel az keresztyén királyoknak és az egész ke-
resztyénségnek, legfeljebb az mi édes hazánknak nemzetünknek 
tartozunk, azt is felérjük elménkkel, hogy mind az mi gonosz 
akaróink s mind az ő kegméé úgy ütik le fejeket, ha köztünk 
egyesség lehet (de nem színes és csalárd külső) hanem tökéle-
tes igaz és szüből való, mert olyanra, az minemű eddig volt, 
bizony semmi szükségünk, sem kívánságunk, annál inkább aka-
ratunk nincsen ; hazánknak is úgy szolgálhatnánk hasznosab-
ban, ha egyikünk az másiknak hátához vethetné hátát, mivel 
mi is az úristennek szent áldomásából, már nemcsak me-gpi-
hesedtiink, hanem ugyan tollasodni kezdettünk, mely jó isten 
fejedelemségünknek kezdetitől fogva egynehány jegyekkel meg-
mutatta, hogy állapatunkat nem az vak szerencse adta, hanem 
az ő nagy irgalmasságából szegény hazánknak, nemzetünknek 
ilyen utolsó veszedelmére fordúlt állapatjának idejében ő ren-
delte volt elvennünk, hogy szolgáltathasson velünk józanon és 
istenesen, mert ha meggondolnák az emberek csak az egy esz-
tendőnek forgása alatt nilván, titkon hol egy s hol más practi-
kával mint igyekeztek rajta, megejthessenek, úgy tartották, 
mintha már kezekben akadtunk volna és majd mintha lehetet-
lenségnek ítélték, hogy abból kimenekedhessünk, az úristen 
csodálatoson nagy örömmel kiszabadított s azoknak minden 
ártalmas practikájokat megcsúfolta, meg akarván mutatni az 
ő isteni ebbéli rendelését s akaratját és ottan csak ez rajtunk 
mutatott isteni gondviselés által is, nem kellene-e palatínus 
uramnak az mi velünk való egyességnek örülni és azt két kéz-
zel kapni; el is hittük, bizony ezután is ő szent feige mindad-
dig meg fog őrzeni, ótalmazni, valamíg az ő nagy nevének 
dícséretire, szegény hazánknak nemzetünknek jovára, megma-
radására, lelkünk üdvösségére látja lenni, mindennapi kedves 
áldozatul is szeme előtt forogván az szent úristennek az ő tisz-
telctihez való buzgóságunk, annak oltalmazása mellett való 
készségünk, hazánk, nemzetünk szabadsága s megmaradására 
való igyekezetünk, kit ha mi helyben állathatnánk az isten 
tisztességének securitást szerezhetnénk, ma (híjuk az úristent 
bizonyságúl) életünk letételével felváltanánk; ez írásunkban 
hogy ennyére pennánk, majd ugyan hírünk nélkül 
esik, de ne csudálja Kegd, mert az kinek min szíve fájni szo-
kott, azt kevés szókkal ki nem szokta jelenthetni, könnyebbülni 
is szokott embernek búsulása, mikor azt az emberek eleiben 
terjesztheti; ő kegyelme is így gondolkodván, ne feledkezzék 
együtt szánakozni szegény hazánknak, nemzetünknek az egye-
netlenségből származandó nyavalyáján, igyekezzék együtt ve-
lünk azt oltani, kire az úristen segítse ő kegmét: tudjuk, Kegd 
eddig bizonyosban értheti császár ő feige követének jövését, 
kit mivel itt mi tovább nem késleltethetünk, csak míg az akarja, 
illendő Kegdnek sietni föl palatínus uramhoz, hadd értse meg 
ő kegme, melyben bántódtunk mi meg ő kegmétől, mi is arra 
való választételét vehessük el ő kegmének, ne kellessék az ő 
feige követe előtt is azokat úgy előszámlálnunk, az mint Keg-
mednek jelentettük, ne is késsék palatínus uram is magát 
mind egy s mind más dologról declarálni, mert mivel mi az 
szegény megholt fejedelem idejebeli példákból sokat tanúltunk, 
az temporizálást egyáltaljában nem akarjuk követni, mert míg 
üdőnk vagyon alkolmatosságunk az magunkra való gondvise-
lésre, azt édes Kéri uram mi el nem akarjuk mulatni. Mi ő 
feige után palatínus uramtól csak igazságot kévánunk, gonosz 
ellenünk practicálók ellen haladék nélkül való satisfactiót, 
mint Praepostvári gonosz akarónkat hogy ő kegme ne tueálja, 
promoveálja, gerjeszsze, patrocináljon és feljebb ne becsülje, 
azokat ő kegme se titkon, se nyilván ne tanácsolja, bíztassa; 
erdéli fejedelemnek ő kegme minket ismerjen lenni (kinek 
igazgatására és gondviselésére, istennek hála, vagyon elménk, 
tehetségünk) becsületünket, kit nem ő kegme ruházott reánk, 
ne sértegesse, alattunk való híveinknek az mi becsületünknek 
megbántódásával ne írogasson, izengessen, illetlen beszélgeté-
sével ő kegme ne fenyegessen, mert uram, ha necessitas caret 
lege, bizony ilyen dologban hamarébb nagyobb dologra viheti 
ember magát. Ezeket nem azért íránk ily bőven, hogy Keg-
mednek itt velünk lött beszéde eszében nem jutna, hauem csak 
vele jobban akaránk serkenteni hazája s nemzete igaz sze-
retetire. 
(Egykorú másolat az orsz. ltárban: Fasc. 39. Nro. 27). 




1632. m a j . 1—10. 
A (jyulafchdrvdri orszdgrjyules torvenyci. 
Nos Georgius Rakoczy dei gratia princeps Transylva-
niae, partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes qui-
bus expedit universis: quod spectabiles, magnifici. generosi, 
egregy et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae, et partium regni Hun-
gariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis ad 
diem primum mensis Mav anni domini millesimi sexcente-
simi tricesimi secundi, in civitate nostra Alba-Julia, ex edicto 
nostro celebratis congregati, exhibuerunt nobis et praesenta-
verunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem comitiis 
paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos, supli-
cantes nobis humilime, ut nos universos eos articulos, omnia-
que et singula in eisdem contenta, ratos, gratos, et accepta ha-
bentes, benigne approbare ratificareque dignaremur. Quorum 
quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i u m 
11 a t i o n u m r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e, e t p a r t i u m 
H u n g a r i a e e i d e m a n n e x a r u m , in g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t i i s A l b a e J u l i a e ad d i e m p r i -
m u m M a y , a n n i 1632. i n d i c t i s , c e l e b r a t i s con-
c 1 u s i. 
Megtapasztalhatokeppen veszsziik esziinkben kegyelmes 
urunk az Nagysagod reank valo kegyes atyai gondviseleset; 
holott Nagysagod minden szorgalmatos indulatoktol viseltet-
ven, ekkediglen szegeny hazankat sok felhaborodott allapati-
ban csendesen es bekessegesen gubernalta es ezutan is akarja 
gubernalni. Mi is Xagysagodnak ilyen nagy gondviseleseert es 
szegeny hazankhoz, nemzetiinkhoz valo szorgalmatossagaert 
orokke valo halaadassal es szolgalattal tartozunk. 
Konyorgiink Nagysagodnak mint kegyelmes urunknak, 
fejedelmiinknek, hogy Nagysagod ennekutiina is azon atyai 
kegyelmes gondviseleset minden kiilso es belso dolgainkbau 
sine intermissione continualja; kire az uristen Nagysagod-
nak erot s egesseget szolgaltatvan, mi is teljes eletiinkben szol-
galhassuk meg Nagysagodnak mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c u 1 u s p r i m u s. 
A z latrok persecutiojanak modalitasa vegeztetik. 
Mivel kegyelmes urunk ez orszagban a latrok igen meg-
szaporodtanak, vegeztiik egesz orszagul, harom nemzetul, hogy 
az viceispáuok mellé minden vármegyékben és székekben egy-
egy autkoritativus embert rendeljenek és az maga mellé ele-
gedendő nemes embert végyen, ha kívántatik, falukat is, s az 
hol az latroknak gyülekezeteket értik, azokra az helyekre ki-
menjenek, nem obstálván akármely főúri és nemes renden való 
ember jószága. Az honnat penig megindítják és más várme-
gyékben avagy székekben találnának menni, ott is szabadon 
persequálhassák, mindaddig, az míg comprehendáltatnak. Az 
székelységen a vicetisztek tartozzanak két avagy háromszáz 
embert is melléjek felvenni és mind az székelységen s mind 
az vármegyéken az kiket az tisztek fel akarnak venni, tartoz-
zanak sub poena quingentorum florenorum felkelni. Hasonló-
képpen az szász uraink s atyánkfiai is, ha kívántatik, adjanak 
elegedendő gyalogot melléje; ha mely faluban megbizonyoso-
dik, hogy az latrokban mentenek volna, hittel is megtudván, 
az bírót harmad magával meg kell büntetni. Az latornak is 
feleségét gyermekét meg kell fogni és büntetni. Az mely falusi 
bírák és kenézek az latrokat falujokban hagyják járni s meg 
nem fogják, avagy harangnak félen verésére fel nem kelnek, 
az olyan falusi bíró és kenéz harmadmagával nyársoltassék 
fel, és az falu is kétszáz forinton convincáltassék. 
A r t i c u l u s s e c i i n d u s . 
Az kapu szám után való adónak administrálása végez-
tetik. 
Látván kegyelmes urunk és szemünk előtt viselvén sze-
génységinknek mostani nagy ínségben való létét az búzátlan-
ság miatt, annyira, hogy tudja csak az Isten, mint tengetik-
lengetik magokat; ellenben ismét veszszük eszünkben Nagy-
ságodnak is sok külömb-külömbféle erogatióira való expensáit; 
hogy azért az mennyire elérkezhetünk, Nagyságodnak is meg 
ne fogyatkozzunk, ígírünk ez esztendőbéli két adózásra kapu-
túl húsz forintot, felét ad festum Assumtionis Beatae Mariae 
Virginis, felét viszont ad festum Conversionis Beati Pauli 
Apostoli anno sequenti adfuturum az Nagyságod tárházában 
beszolgáltatni. Az szász uraink és atyánkfiai is az székelység-
gel egyetemben, kiknek a vármegyében jószágok vagyon, egy 
tereh viselésre ígírik magokat. Az Lúgos és Jenő építésére 
ígírünk kaputól egy forintot az partiumokon kivűl, mivel ő 
kegyelmek anélkül is praestálják az gratuitus labort. Nagysá-
godnak könyörgünk, légyen contentus véle. Annak is perce-
ptiójára rendeljen oly embert Nagyságod, hogy más ususra ne 
convertáltassék. 
A r t i c u l u s t e r t i i i s . 
Hogy az mely számadó szolgák ratiójokat el nem igazítot-
ták, eligazítsák, végeztetik. 
Kegyelmes urunk, az mely számadó szolgák ratiójokat 
el nem igazították, az elmúlt 1631. esztendőbéli articulus sze-
rint tartozzanak ratiójokat eligazítani és számot adni, csak-
hogy az kik nem contumacia ducti, hanem egyéb okok miatt 
praepediáltattanak s rationabilis excusatiójok vagyon, végez-
tük, hogy Nagyságod is azoknak bizonyos terminust praefigál-
jon, replicatiókra kibocsássa, és ha kik adóssá maradnak, 
azoknak is egy bizonyos terminust hagyjon, addig penig se 
személyekben, se marhájokban és jószágokban meg ne bántód-
janak. Az kik penig ratiójokat igazíthatják, azoknak hogy 
extractusokat subscribálni és kiadatni ígíri Nagyságod, meg-
szolgáljuk Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s q u a r t u s. 
Hogy az viceispánok és szolgabírák az adószedéskor semmi illetlen dolgot ne cselekedjenek, végeztetik. 
Az mely viceispánok vagy szolgabírák az adószedéskor 
ha valakiken valami illetlen dolgokat cselekesznek, comperta 
rei veritate, kétszáz forinton convincáltassanak. 
A r t i c u l u s q u i n t u s. 
Az áros embereknek árú jókról az elmúlt 1631. esztendő-béli articulus observáltassék, végeztetik. 
Az kereskedő és áros embereknek árújukról kegyelmes 
urunk observáltassék inviolabiliter ez elmúlt 163J. esztendő-
béli articulus, és ha mely város bírái inspectiója alatt az ellen 
cselekednének, comperta rei veritate, az város bíráit citáltassa 
director uram és ugyanazon articulusban specificált poenán 
convincáltassanak. Az partiumban penig nem az város bírái, 
hanem az viceispánok és az director légyen az inspector. 
A r t i c u l u s s e x t u s . 
Hogy az mely tisztviselők az legitimum mandatumoknak 
executiójára ki nem mennek, juxta contenta decreti megbüntetőd-jenek, végeztetik. 
Az mely tisztviselők avagy ispánok az legitimum manda-
tumuak executiójára ki nem mennek, eo facto Nagyságod dire-
ctor által evocáltatván, büntetődjenek iuxta contenta decreti. 
A r t i c u l u s s e p t i m u s. 
liogy az mely úrnak és főembernek az császár birodalmá-ban örökös lakások vagyon és ide bé jószágokat bírnak, rever-
salist adjanak, végeztetik. 
Az mely úrnak és fő embernek az császár birodalmában 
örökös lakások vagyon, ez elmúlt esztendőbéli articulusunk 
szeant reversalisokat meg nem adták, ex super abundanti az 
Nagyságod kegyelmességéből is determináljuk, hogy ad festum 
beati Jacobi Apostoli proxime affuturum adják meg reversali-
sokat, az mint Nagyságod kívánni fogja tőlök. Alioquin pro-
cedálhasson Nagyságod azon esztendőbéli erről nevezett arti-
culusunk szerint. Az kik penig ide bé várakat, jószágokat bír-
nak, ide bé való zálogos nemes ember tisztviselőket tartsanak 
azokban és dirigáltassák jószágokat. Azok is Nagyságodnak 
hitesek légyenek. 
A r t i c u l u s o c t a v u s . 
Hogy az görögök ez országban in solitis viis az régi mód 
szerint bé jöhessenek, végeztetik. 
Hogy az görögök az régi mód szerint ez országban in 
solitis viis béjöhessenek és mindenütt ez országban lévő soka-
dalmakban járhassanak, és adhassák marhájokat, végeztük és 
concludáltuk; azokra való provisiója Nagyságodnak légyen az 
Nagyságod kegyelmessége. 
A r t i c u l u s n o n u s. 
Hogy az cancellarián az levelek taxájában az régi jó usus 
observáItassék, végeztetik. 
Hogy ezután mind az maior és minor cancellarián az 
leveleknek taxájában az régi jó usus observáltassék, conclu-
dáltuk, juxta contenta generalis decreti. 
A r t i c u l u s d e c i m u s. 
liogy az jobbágyoknak reductiójokban az 1623. esztendő-béli articulus observáltassék, végeztetik. 
Végeztük azt is, hogy az jobbágyoknak is reductiójok-
ban, az nőtelen legényeknek is hasonlóképpen, observáltassék 
az 1623. esztendőbéli articulus. 
A r t i c u l u s u n d e c i m u s . 
Hogy az paraszt emberek fegyvert ne hordozzanak, végeztetik. 
Látjuk azt is országúi, hogy az parasztság igen meg-
fegyveresedett: concludáltuk azért egész országúi, három nem-
zetűl, liogy minden úri, fő és nemes renden valók mindennemű, 
jobbágyoktúl puskájokat, szablvájokat, láncsájokat, tegzeket 
elszedjék; ha kik peniglen el nem szednék, az viceispánok tar-
tozzanak elvenni tőllök. Ezután penig az paraszt embereknek 
és oláhoknak semminémű fegyvert szabad ne legyen hordozni, 
az drabantokon, szabadosokon és vadászokon kivűl. Az pász-
torok is viselhessenek képet. Az városbéli míves és kereskedő 
embereket mindazonáltal excipiálván ebből. 
A r t i c u l u s d u o d e c i m u s . 
Hogy az éjjeli és nappali örízés minden helyeken observál-
tassék, végeztetik. 
Noha az vármegyéken és egyéb helyeken is az éjjeli és 
nappali őrízés meghirdettetett: végeztük azért újobban, hogy 
inviolabiliter minden helyeken observáltassék, az egyházi ne-
mesek is ebből nem vonogatván magokat. Az mely falu penig 
vagy egyházi nemes ebből vonogatnák magokat, comperta rei 
veritate, az tisztek tizenkét forintot exequálhassanak mox et 
de facto rajta, toties quoties peccálnak. 
A r t i c u l u s d e c i m u s t e r t i u s. 
Hogy az mely úri, fö és nemes renden valók úton járások-ban illetlen dolgot cselekesznek, citáltassanak. 
Végeztük azt is, hogy az mely úri, fo és nemes renden 
valók útakon járnak és az szegénységen vármegyéken in ge-
liere valami potentiát avagy egyéb illetlen dolgot cselekesznek, 
avagy cselekedtenek, tarn de praesenti quam praeteritis et fu-
turis citáltassanak ad generalem diaetam, és ott decidáltassék 
dolgok. 
A r t i c u l u s d e c i m u s q u a r t u s . 
Hogy az számos-újvári jószág az vármegye egyességétiil cl 
nem vonatik. 
Kegyelmes urunk, hogy Nagyságod az szamosújvári jó-
szágát az vármegye egyességétiil el nem vonsza, Nagyságod-
nak megszolgáljuk. Viceispán uraim is mindazáltal cseleked-
jenek módjával és illendőképpen. 
A r t i c u l u s d e c i m u s q u i n t u s. 
Hogy az nova donatiók adásában az régi szent királyok dccretomi observáltassanak. 
Az nova donatióknak adásában concludáltuk, hogy az 
régi szent királyok decretomi és arrúl egynehány renden vége-
zett articulusiuk observáltassanak. 
A r t i c u l u s d e c i m u s s e x t u s . 
Hogy az váradi sessionatus nemes emberek és az város között való dijferentiáról urunk ö nagysága deliberatiója ma-
radjon meg. 
Kegyelmes urunk, az váradi városban lakó sessionatus 
nemes emberek és az város között való differentiáról végeztük, 
hogy az Nagyságod arról való deliberatiója és decretuma ma-
radjon meg in negotio liberi quaestus. 
A r t i c u l u s d e c i m u s s e p t i m u s . 
Az váradi városban levő sáros utczáknak megcsinálásáról. 
Ugyan az váradi városban lévő sáros utczáknak s útak-
nak két részét, végeztük, hogy az városi bírák csinálják meg. 
mivelhogy az vásárvámot ők vészik fel; harmadrészét az ne-
messég és vitézlő rend vegye fel és csinálja meg. 
A r t i c u l u s d e c i m u s o c t a v u s . 
Hogy az Bihor vármegyében lévő hajdúság törvények dol-
gából az vármegyéhez tartsa magát. 
Bihor vármegyében lévő hajdúságnak is sok insolentiájok-
ról és contumaciáj okról hogy Nagyságod egy erős constitutiót 
írasson, igen méltónak ítíljük lenni. Az törvények dolgából is 
hogy az vármegyéhez tartsák magokat, az idvözűlt urunknak 
idejebéli constitutio szerint végeztük és concludáltuk. 
A r t i c u l u s d e c i m u s n o n u s . 
Hogy az Szörín vármegyebélieknek Káránsebesbe ment job-bágyokat kiadják. 
Kegyelmes urunk, hogy az Szörín vármegyebéli atyánk-
fiainak ezelőtt hat esztendővel Káránsebesbe ment jobbágyo-
kat restituáltatni ígíri, Nagyságodnak megszolgáljuk. És ez-
után jobbágyokat ne merészeljék béfogadni az 1619. esztendő-
béli articulusban megírt poena alatt. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s. 
Hogy ugyanaz Szörín vármegyebélieket a bellig erat ioné 
urunk ö nagysága immúnissá tészi. 
Ugyanaz Szörín vármegyebéli atyánkfiai könyörgésekre 
kegyelmes urunk, hogy őket a belligeratione immúnissá tészi, 
ea conditione, hogy Káránsebest az belső várral együtt építsék, 
Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c u l u s Y i g e s i m u s p r i m u s . 
Hogy Húzna vidéke Szardnd vármegyéhez incorporáltassék, 
végeztetik. 
Hogy Húzna vidéke Szaránd vármegyéhez incorporáltas-
sék az előbbeni végezések szerint, végeztük és concludáltuk. 
Ha peniglen nem akarnák cselekedni, az ispánok kénszerítsék 
az hozzájok való tartásra. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s s e c u n d u s . 
Hogy Hunyad vármegyében Jófö vidékin lévő puszta he-lyekre senki jobbágyát bé ne fogadják. 
Hogy Hunyad vármegyében Jófő vidékin lévő puszta he-
lyekre hogy senki jobbágyát, az kinek ez országban ura vagyon, 
bé ne fogadják, ha penig ekkédig fogadták volna is, kiadják, 
ha nem akarnák adni. az ispánok tisztek vesztése alatt reájok 
menjenek és exequálják, végeztük. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s t e r t i u s. 
Hogy az várasokban nobilitáltatott nemesek felöl az 1G14. 
esztendöbéli articulus observáltassék. 
Mivelhogy az várasokban sokan akarják magokat nobi-
litáltatni és eximáltatni: végeztük, hogy erről observáltassék 
az 1614. esztendőbéli medgyesi articulus. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s q u a r t u s. 
Az váradi és clebreczeni szüművesek felöl. 
Hogy az váradi és debreczeni szürmivesek is az szűrt 
szabadon vehessék és az országból kivihessék, végeztük, az fis-
custúl vévén meg az szűrt, nem másoktól. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s q u i n t us. 
Hogy az praedicátori rendek mikor szántóföldet perelnek 
az ecclesiához, az 1620. és 1624. esztendöbéli articulusok obser-
váltassanak. 
Kegyelmes urunk, az praedieáló rendek mikor valami 
szántóföldet vagy szénarétet perelnek az ecclesiához, végez-
tük, hogy observáltassék ebből is az 1620. és 1624. esztendő-
ben arról emanáltátott articulusunk. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s s e x t u s . 
Hogy az székely terminusok is szokott idejekig celebrál-
tassanak. 
Tempore termini, hogy az székely terminusokat is szo-
kott idejekig ígéri celebráltatni, Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c ii 1 u s v i g e s i m u s s e p t i m u s. 
Hogy az kik urunk ö nagysága salus conductusával ab-
utálnak, érdemek szerint megbünteti ö nagysága. 
Kegyelmes urunk, az kik az Nagyságod salus conductu-
sával abutálnak, liogy megbizonyosodván Nagyságod érdemek 
szerint megbünteti. Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c i i 1 iis v i g e s i m u s o c t a v u s . 
Hogy az székelységen senki nemes ember jobbágyátúl örök-
séget ne végyen, sub poena 500 florenorum. 
Mivel kegyelmes urunk az székelységen némely szegény 
nemes ember jobbágyitúl némelyek bázokat, örökségeket, az 
nemes embereknek praerogativájok ellen megvészik : végeztük, 
bogy ezután sub poena quingentorum florenorum senki job-
bágytúl örökséget s földet ne merészeljen venni. 
A r t i c u l u s v i g e s i m u s n o n u s , 
Hogy az mely súhordók, az kik az váradgyai hídon által 
nem mennek, vámot azoktúl ne exigáljanak. 
Kegyelmes urunk, bogy Nagyságod kegyelmességéböl az 
váradgyai hídon az kik által nem mennek, főképpen az sóhor-
dók, azoktúl hogy vámot nem exigáltat Nagyságod, megszol-
gáljuk Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s t r i c e s i m u s . 
Az harminczadlás dolga végeztetik. 
Az harminczadlás dolgából mivelhogy eddig sok alkal-
matlanságok estek, végeztük, hogy az ki saját maga majorsá-
gából viszen valamit, avagy küld ki országunkból, nem con-
cambiálván vagy colludálván mással, arról ne adjon liarmin-
czadot; csakhogy minden úri, fő és nemes ember tide mediante 
adjon testimoniumot rólla, mennyi és micsoda marha saját 
igaz majorságabéli. Ha penig ebben valami fraus comperiál-
tatnék, amittálja azt is eo facto, az mit csalárdúl elvitt és 
egyéb kereskedésre vitt marháját is; magát penig, az ki ebben 
találtatik, az director evocálja és in fidefragio convincáltassék. 
Ha penig itt valaki marháját eladná, úgy végezvén avval, az 
kinek adta, hogy az maga neve alatt hajtassa ki. úgy is azon 
poenája légyen. 
Articulus tricesimus primus. 
Hogy az fejérvári nemesek az vármegye első szék napján producálják nemességekről való leveleket. 
Az fejérvári nemesek kegyelmes urunk mivel magok kí-
vánták és az Nagyságod kegyelmessége is accedált, producál-
ják nemességekről való leveleket fejérvármegyei első szék nap-
ján és ott igazodjék törvény szerint el dolgok, tovább semmi 
szín alatt nem halasztván. 
A z t a x á s v á r a s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a : 
Kolos vár adjon flor 2000 
Fejérvár adjon fl 200 
Bánfi-Hunyad fl 200 
Udvarhely adjon flor 200 
Kézdi-Vásárhely adjon fl 200 
Sepsi-Szent-György adjon fl. . . . 100 
Illyefalva adjon fl 100 
Egeres adjon flor 80 
Nagy-Almás adjon fl 40 
Várad adjon flor 1700 
Nos itaque praemissa suplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé, ditioni nostrae annexarum, benigne exaudita et admissa. 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prae-
misso praesentatos, praesentibus literis nostris, de verbo ad 
verbum, sine diminutione et augmento aliquali, inseri et in-
scribi facientes, eosdemque ac omnia et singula, in eisdem con-
tenta, ratos, gratos, et accepta habentes, approbavimus, ratiti-
cavimus et confirmavimus; offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia, in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari fa-
ciemus. Imo acceptamus, approbamus et ratificamus harum 
nostrarum vigore et testimonio mediante. Datum in civitate 
nostra Alba-Julia die decima mensis May, anno domini mille-
simo sexcentesimo trigesimo secundo. 
Fejérváratt nyomtatta Lignicei Eftnnu'dt Jakab, fejedelem 
urunk könyvnyomtató és compactora. Anno 1632. 
Két nyomtatott példánya, pecsét és aláírás nélkül az erd. Mú-
zeumban (Jos. Com. Kemény Codex Aulhent. Art. Diaet. Trans. III. hit. 
és a Dónáth-rjyfljteménybrn). 
XII . 
1632. m á j . 28.—júl. 11. 
Sennyey korláínok főkövetsége. 
a) 
1632. j ú l . 6. 
Rákóczy végválasza. 
R e s o l u t i o i l l u s t r i s s i m i e t ce 1 s i s s i m i pr in-
c i p i s T r a n s i l v a n i a e do m i n i n o s t r i c l e m e n t i s -
s i m i ad p u n c t a l e g a t i o n i s n o m i n e S a c r a t i s s i -
m a e C a e s a r e a e R e g i a e q u e M a j e s t a t i s , p e r i 1-
l u s t r i s s i m u m e t r e v e r e n d i s s i m u m d o m i n u m 
e p i s c o p u m J a u r i e n s e m , e t r e g n i H u n g á r i á é 
c a n c e l l a r i u m e x h i b i t a. 
Az minemű követséget követ uram ő kegyelme római 
császár ő felsége nevivel mind szóval megmondott, mind penig 
írás által beadott, azt ő nagysága az mi kegyelmes urunk min-
den részeiben bőségesen megértvén, ő kegyelmitől böcsűlettel 
való köszöntésit, kedvesen és szeretettel vötte; és ő felséginek 
minden időbeli jóakarattal való szolgálatját ajánlván, követ 
urunknak is kedveskedő fejedelmi indulatját ígéri; és azokra 
az megmondott és beadott punctumokra, renddel ez alatt meg-
írt mód szerint akarta is magát resolválni. 
Mindeneknek előtte azért nagy jó kedvvel érti ő nagy-
sága ő felséginek az magyar nemzethez ilyen atyai kegyelmes-
ségit és szeretetit, melytől viseltetvén, megmaradásán és csen-
des békességinek megtartásán kegyelmesen igyekezik. Mely 
császári és királyi kegyes indulatja ő felséginek, hogy minden 
időben megmaradjon nemzetünknek javával és hasznával, ő 
felséginek is örökké való dícsíretes emlékezetinek megmaradá-
sával, istenünket ő nagysága azon szíből kéri. Annak felette 
azt is ő nagysága az mi kegyelmes urunk igen kedvesen érti. 
hogy megemlékezvén ő felsége az ő nagysága jó emlékezetű 
eleinek dicsíretes magok viselésekről és szolgálatjokról, melyi-
ket az ő felsége bódog emlékezetű eleihöz mutattak, nem akarta 
elmúlatni, hogy ő nagyságához is atyai szeretetit ne jelentse; 
ez okon és hogy az ő nagysága böcstiletes követinek is ott fenn 
lételekor ígéretben adta volt, hogy ő nagyságát bizonyos kö-
vete által megtaláltatja, főképen azoknak a dolgoknak is el-
igazításáért, melyek akkor mind az két részről fenmaradtak 
volt. És azért bocsátotta ő kegyelmit ilyen böcsületes állapat-
béli főkövetit ő nagyságához. Mely ő felsége kegyelmességit ő 
nagysága igen nagy háladással veszi és az mint dícsíretes 
eleinek jó magaviselésekről és mind az ő felsége nagy emléke-
zetű eleihez és nemzetekhez való igaz szolgálatokról és hűsé-
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gekről, mind ő felséginek is azokhoz mutatott kegyelmességek-
ről megemlékezik, úgy előtte akarja minden időben ő felségé-
hez való igaz indulatját viselni, annál inkább, hogy érti ezen 
követségnek rendiből ő felséginek kegyelmes ígíretit mind ő 
nagyságához, alatta valóihoz, és az közönséges békességnek 
tartásához is. Igírvén ő nagysága is az mi kegyelmes urunk 
azt, hogy azmint eddig is minden alkalmatosságokban ő fel-
ségéhez és az közönséges békességnek őrzésihez igaz indulatját 
mutatta, ezután is az maga részéről semmit abban hátra nem 
akar hadni, oly reménségben és bizodalomban is lévén az mi 
kegyelmes urunk, hogy az mostani megbántódásában ő felségé-
től nemcsak hamar időn való satisfactiója leszen, hanem még 
jövendőbeli nyugodalmas megmaradásáról és csendesen, béke-
ségesen birodalmára is oly securitást mutat ő felsége, hogy 
nemcsak magától nem bántódik, sértettetik és háboríttatik meg, 
de még az ő felsége alatta valóknak is akármi nevezendő 
szín alatt való igyekezetektől szentül fog nyughatni, úgy hogy 
mind jó akarattal való szolgálatjának, mind penig nemzete 
csendességinek állandó megtartásához való indulatjának jeleit 
ő felsége mindenkor megtapasztalhassa; elhivén azt. hogy ő 
felsége is azon császári és királyi kegyelmességét fogja ez do-
logból ő nagyságához mutatni. 
Az mi illeti azért elsőben, hogy ő felsége bizonyos okok-
tól viseltetvén, az bódog emlékezetű felséges Bethlen Gábor 
özvegyét akarja protegálni, az bölcs itíletín és kegyelmes aka-
ratján állhat; mindazáltal, mivel igaz és méltó okait ő nagy-
sága az mi kegyelmes urunk praetensiójának immár ezelőtt 
böcsületes követei által, ő felséginek eleiben adta, most is an-
nál egyebet nem tud mit mondani az mi kegyelmes urunk. 
Prépostvári Sigmond uram dolgát a mi nézi, egyebet ő 
nagysága az mi kegyelmes urunk ezelőtt is semmit az közön-
séges igazságnál abból nem kévánt és most is nem kéván. csak 
ő felsége kegyelmes ígéreti szerint való satisfactióját méltóz-
tassa úgy maturálni, ismerhesse mennél hamarébb meg <"> nagy-
sága is ő felséginek arra való kegyelmes indulatját valóságoson 
lenni, holott annak hosszú időre való haladása mind káros, 
mind pedig igen sok okokra nézve alkalmatlan is; hogy pedig 
ő nagysága bizonyos és igen méltó tekintetekből erdélyi biro-
dalmába levő és az országnak közönséges törvénye szerint 
pronunciáltatott sententiával elfoglaltatott jószágit nem remit-
tálhatja : abból ő felségétől bocsánatot vár, elhivén, hogy ő fel-
sége is kegyelmes és bölcs itíletiben vévén a dolognak mivoltát, 
idegen ítílettel ő nagyságához ebből nem lészen. 
Az mi illeti némelyeknek praetensiójokat, a kik könyör-
gések által találták meg ő felségit, hogy innét való fiak levén, 
mivel ő felsége szolgálatjában adták magokat, jószágokban in-
festá Itatnának, kik legyenek azok, ő nagysága nem tudhatja, 
holott nem emlékezik arra, hogy csak azért azokért senki in-
festáltatott volna, hanem találkozván némelyeknek az ország 
fiai közül oly illetlen magaviselések és cselekedetek, az melyek 
omni jure büntetést érdemlettek, és az országnak is közönsé-
ges végezési interveniálván, ha miben annak praescriptuma 
szerint procedált ő nagysága, méltán senki vétkül nem tulaj-
doníthatja ; bizonyos lévén ő felsége abban, hogy valami az 
közönséges végezéseknek rendi, ő nagysága ebből is azt igye-
kezi követni. í)e az minthogy sem ő felsége, sem akármily fe-
jedelem, mind maga méltóságának és böcsülletinek, mind 
pedig országának közönséges végezésinek módja szerint való 
igaz cselekedetiért méltán ítéletet nem érdemel; úgy ő nagy-
ságának is semmi illetlen cselekedet ezért nem tulajdonítatha-
tik; csak viseljék azért magokat azok úgy, az mint illik és 
illetlen módokat az közönséges békességnek megbántódásával 
ne kövessenek, nem lészen háborgatások senkitől. 
Az svécziai királynak instantiája felől ő nagysága ő fel-
segít azelőtt voltaképpen tudósította, ezután is efféle dolgokból 
ahoz alkalmaztatja magát valamit az közönséges végezések 
kívánnak; ő felsége az svécziai király kiket talált meg, az 
maga jó ítíletín állott, kinek követinek útját ő nagysága meg 
nem tartóztathatta, holott a kihez ment, módja nem volt ab-
ban, hogy oda menő útjában akadályt tegyen; az mint ezt 
maga is követ uram jó itíletível általláthatja; ezután is mit 
kövessen az svécziai király, hiszi azt ő nagysága, hogy maga 
ítíletín, és hozzája tartozóknak tetszéseken, nem ő nagyságá-
nak, sem másoknak akaratján fog állani; az királyoknak azért 
szívek az istennek keziben lévén, azokat ő igazgatja; mely do-
logból egyebet ő nagysága nem kéván, hanem kéri azon szün-
telen ő szent felségit, ennyi sok romlások, pusztulások és ke-
resztyén vérontások után adjon oly egyességet az keresztyén 
fejedelmeknek szívekben, mely által immár ezek az nehéz há-
borúságok lecsendesedvén, az ő nevínek dícsíreti és az nyomo-
rúlt kösségnek békesége állhasson helyre; melyben császár 
urunk ő felsége, úgymint az keresztyénségnek feje első eszköz 
lévén, ezért mind Isten előtt bőséges érdemit, mind az keresz-
tyén világ előtt méltó dicséretet érdemelhessen. 
Ez lévén az követ uram ő kegyelnie követséginek dere-
kas punctumira való resolutiója, az mi kegyelmes urunknak ő 
nagyságának; az mely ehhez az követséghez való particulariá-
kat ő kegyelme azután beadott, azokra is ő nagysága akarván 
magát resolválni: rendszerint ekképen declarálja akaratját. 
Es elsőben, a mely commertiomokat az kassai camera ^ 
prohibeált volt az elmúlt napokban, melyről ő nagysága meg 
is találta volt ő felségét, bogy kegyelmesen arról méltóztatott 
ő felsége parancsolni, avval ő nagysága-contentus, liolott mind 
az országoknak commerciuma, mind pedig az közönséges bé-
kességnek módja azt kévánta. 
Az károlyi tractában micsoda rendelés lött volt az vá-
radi püspökségnek állapatjáról; mivel ő nagysága azokban az 
dolgokban nem annyira tudós, informáltatva felőle, mi állapat-
ban maradott azoltától fogva az a dolog, valami a közönséges 
igazság, azt akarja követni. 
Csáki István uram minemű dolog felől könyörgött csá-
szárnak ("» felségének ; azt is, a mi kegyelmes urunk ő nagysága 
követ uramnak beadott írásából megértette, melyből ő felségé-
nek ezt is declarálja, hogy Csáki uramhoz eleitől fogva minden 
kegyelmességgel és jó akarattal viseltetett, de micsoda okból 
cselekedte, hogy azt megvetvén, nyughatatlan elméjének indu-
latit akarta követni, és ő nagysága ellen gyülőséges és nyil-
vánvaló ellenséges igyekezeteket viselt, maga tudhatja. Holott 
azért országának igaz törvénye szerint procedált ellene ő nagy-
sága, a mint az legitima sententiából világoson kitetszik, hogy 
ebből követ uramnak kévánsága szerint nem cselekedhetik: 
elhitte, semmi idegenséget ő kegyelme ő nagysága ellen nem 
veszen, holott igen méltó és helyes okok állnak ebből ő nagy-
ságának előtte; és most is Csáki István uram azon gyűlölséges 
és ártalmas indulatit követni meg nem szűnik. 
Csáki László uram maga is böcsiiletes szolgái által re-
quirálván ő nagyságát, illendőképen resolválta magát ő nagy-
sága ő kegyelmének, melylyel hiszi, hogy contentus is leszen. 
Hogy valakik ő nagyságához tartozók közül Kassán in-
nét vagy túl az postákra felülvén, nem is intimálják az tisztvi-
selőknek meneteleket, hírivei az ő nagyságának, sem akaratjá-
ból eddég nem esett; holott emberinek meneteleket, mind 
kassai generális uramnak, mind egyebeknek, a kiknek illett, ő 
nagysága eddig hírré tötte; ha azért valami történetből egy-
szer efféle dolog esett híre nélkül ő nagyságának, vétkül azt 
méltán senki nem tulajdoníthatja. 
Sessel Márton nevű szomolnoki -bányász embervei mine-
mű ezüstöt arestált volt Thurzó Kristófné asszonyom, mivel 
császár ő felségét arról egynehány úttal megtalálta, ő nagy-
sága érti micsoda informatiót adott követ uramnak ő kegyel-
mének az megnevezett asszony felőle; mely mivel igen helyte-
lennek látszik ő nagyságának, holott az bódog emlékezetű 
fejedelemnek adósságát forgatja, mely soha nem volt és pro-
babilibus documentis meg nem bizonyíthatja ő kegyelme, hogy 
adós lött volna ő kegyelminek, az mint mellette levő belső ta-
nácsi arra igen jól emlékeznek, mivel ha szóval mint olyan 
méltóságos fejedelem valaki törekedésire valami kegyelmessé-
git ígérte is valakinek, azzal adóssá magát nem tötte senkinek, 
melyről itíletet tehet akárki is, a ki az fejedelmeknek állapat-
jokat és szokásokat tudja. De ha az szegény fejedelem adós 
lőtt volna is valakinek (mely nem volt) az halálával elmúlt 
annyi résziből, mennyiből országát közönségesen nem illette, 
hanem az maga sajátjára szállott és az kik ha keresi, azokan 
kellene keresni, mivel Erdély nem haereditariuma volt ő fel-
séginek, hanem mera et púra electio által keresett országa. 
Az pedig az ezüst Erdélyországának közönséges jövedelmiből 
való lévén, csodálja ő nagysága, mi okon írhatja azt informa-
tióban Thurzóné asszonyom, hogy nem Erdélyből való volt, 
holott az nyilván constál mindeneknél, hogy innét való. 
Mivelhogy azért azt a kegyelmességet senki nem kévánta 
ő kegyelmétől, hogy az szegény fejedelemnek lelkit avval köny-
nyebbítse, most is ő nagysága követ uram által méltán instál 
ő felsége előtt, és kéri azon ő felségit, hogy parancsoljon 
Thurzóné asszonyomnak megadása felől: ha mit Bellavárinak, 
vagy egyebeknek Sessel Márton abból administrált, quietan-
tiái levén róla, azt ő nagysága nem kívánja, hanem az mi hátra 
vagyon benne, erős reversalissának continentiája szerint mél-
tán kévánhatja. Hogy penig informatiójában jelenti azt Thur-
zóné asszonyom, hogy ő nagysága contentálja inkább praeten-
sióirúl: azt felelte, nagy méltatlanságnak látja lenni, és nem 
is ítíli méltónak, hogy arra feleletit is adja ő nagysága. 
Ifjabbik gróf Bethlen István uram az mely jószágot 
Barkóczi Lászlótúl elfoglalt, mivel semmi interessatiója ő 
nagyságának abban nincsen, informatiót kévánván ő kegyel-
métől, úgy informáltatik, hogy ahoz az jószághoz ha valami 
igaz praetensióját nem ismerte volna lenni, hozzá sem nyúlt 
volna; de minthogy szép igazságát remén]i hozzája lenni, ez 
okon cselekedte, a mit cselekedett és residentiája és szép jó-
szága lévén magyarországi birodalomban ő kegyelminek, ha 
kinek mit vétett, az törvény ő kegyelmét is szintén úgy meg-
bünteti, mint mást; Barkóczi László keresse suis módis és 
megfelel neki. Minthogy azért gróf uramnak resolutiója ez, ő 
nagysága is egyéb resolutiót erről nem adhat. 
Melith Péter uram panaszolkodását Gryulaffi Sámuel 
uram az mi nézi, erről informáltatván ő nagysága, valami az 
közönséges igazság azt fogja követni, csak egy alkalmatos idő-
ben találja meg Melith Péter uram felőle. 
Fekete Péter más alkalmatos időben ő nagyságát meg-
találván, a mi illendő, azt fogja ő nagysága követ uram töre-
kedésére is vele cselekedni. 
Ezek után kassai generális uram nevivel minemű puu-
ctimiokat ő kegyelme követ uram beadott, azokat is ő nagysága 
az mi kegyelmes urunk rendszerint megértvén, az elsőre immár 
ezelőtt resolutióját adta, melylyel ítíli ő kegyelmit contentus-
nak lenni. 
Az mi illeti ebbeli kívánságát ő kegyelminek bogy ő 
nagysága és Rákóczi Pál uram némely helyeket hajdú váro-
sokká ne csináljanak, se a Tiszán túl, se innét: ha mi efféle 
helyekre szabad szolgáló rendet szállított is eddég ő nagysága, 
az senkinek kárára és injuriájára nem lehetett, holott csak egy 
nemes ember is szabad azzal, ha jószágát szabadságban tartja. 
Ha kinek azok mit vétnek az országnak közönséges törvénye 
és szokása ellen, vagyon mindennek útja, mely szerint igazsá-
gában procedáljon, holott szabadságot arra hogy valakinek 
vétsenek, ő nagysága nem adott, sem adni egyiknek is közűlök 
nem akar. 
Az Bihor vármegyében levő hajdú városok, hogy császár 
ő felsége ditiójábúl az uraknak és nemeseknek sok jobbágyo-
kat fogadják be, arról eddig ő nagysága semmit nem értet és 
senkitől nem is requiráltatott; ha mi efféle excessusok történ-
nek, azért requiráltatván ő nagysága, azon igyekezik, hogy 
mindenből az közönséges igazsághoz alkalmaztassa magát. 
Az mi nézi, hogy ifjabbik gróf Bethlen István és Zó-
lyomi Dávid uramék az uraknak és nemeseknek jószágokra 
szoktak küldeni, és jobbágyokat erőhatalommal elvitetni és 
magoknak jobbágyá esküdtetni, ebbeli panaszát generalis 
uramnak, erről is informatiót kévánván ő nagysága ő kegyel-
mektől, magát ez szerint resolválta gróf uram, hogy örömest 
akarná, ha kik oly megbántódott felek specificálták volna ma-
gokat, mert nem jut esziben, hogy afféle dolgokat sem maga 
cselekedett volna, sem gondviselőinek cselekedni engedett volna; 
hanem ha mi oly excessus találtatott híre nélkül lenni, csak 
érthesse azt, örömest igyekezi megorvoslani, más az, hogy afféle 
violentiákért ő kegyelmét is szinte úgy megbünteti a törvény 
mint másokat, melyből ő nagysága is ennél egyéb resolutiót 
adni nem tudhat. 
Ugyanazon ifjabbik gróf Bethlen István uram az pór-
ság állapatjáról ilyen informatiót teszen, hogy csak egy jobbá-
gyot is azok közül erővel el nem vitetett, sőt az rab paraszt 
embereket is mind elbocsátotta három vagy négy kapitányokon 
kivűl, kiket hogy megbüntessen, némely nemes uraim kérték, 
de ismét azoknak földesurok törekedvén mellettek életeknek 
megmarasztásáért, gondviselőitől úgy érti, hogy azok másfél 
száz forintot adtanak, az is bejöveteli után lőtt. Hogy peniglen 
az póroknak lecsendesedése után valakik marhákat hajtottak 
volna ounat az ő felsége ditióiból, abban nem tud semmit, de 
azelőtt minden rendek, katona, hajdú, urak, nemes emberek 
szolgái eleget hajtottak, csak Szatkmárra és Csengerbe is so-
kat és legkevesebb jutott az erdéli birodalomban levőknek 
azokban, nem tagadja maga is, hogy akkor valami keveset szá-
mára nem hajtottak volna, mikor in ferventi volt a dolog, de 
azután hogy lecsendesedtek, egy borjú-fiat sem hoztak, de ő 
kegyelme neve alatt az mint hallotta, elegen jártak az ő fel-
sége ditióiban levők, valaki pedig megtalálta és marháját meg-
ismerte, ha mind nem is, de jobb részit megadatta ő kegyelme. 
Ecsed körűi lévén pedig egynehány faluk, a kik háborúságnak 
idejibe az vár ótalmában szoktak megmaradni és most is ott 
maradtak meg, mivel minden marháj ok oda lött volna, azok 
adtak jó akaratjokból valami marhákat ő kegyelminek az óta-
loniért. Melyek így levén, követ uram maga megítílheti gróf 
uramnak méltó mentségít, Zólyomi Dávid uram pedig az ő 
kegyelme ellen tött panasz felől, mint informálja ő nagyságát 
más ehez adjungált írásból követ uram megértheti. 
Végezetre, hogy generalis uram panaszolkodott azon, 
hogy az császár ő felsége végházaiból avagy ditióiból az ő fel-
sége hűtős szolgája elszökvén, az ő nagysága váraiban és biro-
dalmában megyen, ezt is ő nagysága az mi kegyelmes urunk 
eddég nem értette, nem is requiráltatott efféléről, nem is ítíli 
oly dolognak lenni, hogy ezmiatt valami injuriája lehetett 
volna valakinek, mivel az fejedelmek között valami panaszra 
igen kicsin ok egy-két darabantnak szökése. Azonképen hogy 
ő felséginek hűtős szolgáját nyakon kötötték és magokhoz es-
küdtették volna az ő nagyságához valók, ebben sem értett sem-
mit. Mind az két dologról informatiót vévén azért ő nagysága 
tisztviselőitől, valami az jó szomszédsághoz illendő, mindenből 
azt igyekezi követni. De ez dologról ő nagyságának lehetne 
inkább igen méltó panasza, hogy fizetett hűtős szolgáit, kik 
fizetésivel elszöknek Kassára és egyéb helyekre, befogadják 
mindjárást, és az mikor generalis uramat az ő nagysága tiszt-
viselői megtalálják, csak választ sem teszen ő kegyelnie felőle; 
annak felette valakik innét belől is akár micsoda vétkesek, ki-
szöknek, a kik publice ország előtt convincáltattak is, minde-
neknek helyek vagyon az ő felsége végházaiban; csak legyen 
azért erről jó correspondentia egymás között és adják ki az ő 
felsége ditióiból is efféle szökött szolgákat, az ő nagysága ré-
széről is nem lészen semmi difficultás effélékről. 
Ezek lévén rendszerint ő nagyságának az mi kegyelmes 
urunknak az beadott punctumokra resolutiói: itéli azt ő nagy-
sága, hogy mind császár ő felsége, mind pedig követ uram ő 
felségéhez való igaz indulatját ő nagyságának esziben veheti. 
Melyet jó akarattal való jó szolgalatjával ő felségének miuden 
időben igírvén, követ uramnak is kedveskedő fejedelmi jóaka-
ratját szeretettel ajánlja. 
(Egykorú másolat a vörösvári levéltárban.) 
b) 
1632. j ú l . 10. 
Utolsó kihallgatás. 
Isten áldásából már Ngos uram útra akarván indulni, 
örömest érteném Ngod nekem, jó akaró szolgájának mit fog 
parancsolni, minden dolgokban is kívánja az én kgls uram 
előtt is szolgálatocskámat, kiben én ugyan gyönyörködném, 
noha reménségem az vala, az én kgls uramhoz kedvesebb 
válaszszal fordulhatok meg és Ngodnál tekinteti leszen az én 
kgls uram törekedésének s híveinek jószágokat is restituálni 
fogja. Az munkácsi állapatot is úgy igazítja el, kivel az én 
kegls uram is contentus lévén, annak az nyomorék fejedelem-
asszonynak is nem kelletnék untalan keserves panaszát hallani: 
és talám az olyan reversalis adással nem kelletnék az én kegls 
uram híveit bántani, az mineműtt látok, hogy Ngod tőlök kí-
ván, kit ha az én kgls uram részéről eddig elménkkel fel nem 
tudtunk érni, mi is tanúságot vehetünk, és az mit eddig elmú-
lattunk is, ezután módunk leszen benne; noha talán többen 
vannak ide be való szolgák az én kgls uram birodalmából, 
mintsem innét, de az én kegls uram azzal senkit nem akarván 
megbántani, békességgel szemlélte; mindazáltal mivel ezek 
privatumok, csak az én kgls uram és Ngod között legyen ál-
landó az szent békesség, mind semminek kell tartanunk az 
közönséges jóra nézve. Ezek után kívánom az úr istentől, 
Ngod felől hallhassak örvendetes híreket, és mikor látom, lát-
hassam jó egészségben; szeretettel intvén Ngodot, az egyszer 
meglőtt szent békességet is igyekezzék őrzeni, és azt akármi 
privatumára ne sértegesse: az én kegls uram részéről bíz-
vást merek felelni, mind addig míg Ngod annak felbontására 
okot nem ád. 
I i e s p o n s i o. 
Mindenekben magamot úgy igyekeztem viselni, hogy csak 
legkisebben is az főlsége császári méltósága én tőlem meg ne 
bántassék, sőt magam becsiiletecskémnek is megbántódásával 
is azt meg akartam őrzeni. Az Kegd kívánságira is ha beadott 
postulatumi szerént kellett választ tennem, abból Kegdnek 
idegenséget nem kellett volna venni, mert nekem is mindé-
nemnél drágább levén eddig keresett becsületecském, azt sze-
meim előtt kellett viselnem, annyiban az mennyibben az ő 
feige császári méltósága is meg nem bántódott, s ha én azt 
elmémmel fel nem tudhattam volna érni, hogy ő feige Kegd 
által ilyen serényen proponáltassa azoknak az uroknak álla-
patjokat (kik talám ő felgének is vétettek annyit, mint nekem) 
én is ahhoz alkalmaztathattam volna választételemet, de én 
úgy gondolkodom felőle, hogy ha szinte én meg akartam volna 
is jószágokat adni és cselekedett vétkeket megengedni, ő feige 
engem erre nem bocsátott volna, mind azért, hogy ő feige 
nyilvánvalóvá tegye híre és akaratja nélkül cselekedték az 
mit cselekedtek, és mind az égész világra kiterjeszsze ő feige azt 
is, hogy az egyszeri sok fáradságával, munkával végben vitt bé-
kességet nem hogy meg nem akarná tartani, de azoknak bán-
tóit is meg akarja büntetni, és másoknak is ansát, utat nem 
akar adni, sem mutatni. Az titkon lappangó gonosz akaróim-
nak is ő feige nem akarja szíveket bátorítani ilyen, avagy ha-
sonló dolognak próbálására: azt is, hogy az én kicsin szolgála-
tocskáinnak is kedves voltát ő feige magammal is megismer-
tesse s azokénál feljebb becsültetettnek is bizonyítsa. Ugy 
vagyon, én mind Csáki, Praepostvári dolgairól Kegddel bő-
vebben akartam beszélni (s más dolgokról is) ím azért is ho-
zattam vala ezeket az leveleket, de vévén eszemben némely 
dolgokat mostani Kegd beszédéből (kit bizony igen akarok) 
elhallgatom, meg sem olvasom. Az munkácsi állapatrúl is 
nekem Kegddel talám könnyű lött volna megalkudnom, azt is 
reméllem mind ő felgétől s az fejedelemasszonytól is volt 
volna Kegdnek plenipotentiája; de ebben ezeket considerál-
tam: elsőben hogy akármit végeznék én most itt Kegddel, de 
ha az nímet fejedelemasszony ki találna menni az ő feige ju-
risdictiója alól, szinte úgy revocálhatna mindeneket, mint eddig 
cselekedett, mig itt ben volt, mindent mondott, hittel fogadott, 
kimenvén innét, mind revocálta. 2. Az mint az fejedelemasz-
szony ő feige atyjafiára is tekintek, nekem annál is inkább 
magamat úgy kell viselnem, hogy se azokat meg ne háborítsam 
elméjekben, magam conscientiáját és becsületemet is meg ne 
sértsem. 3. Forgattam azt is elmémben, talám nagyobb csá-
szári méltóságára fog az lenni ő felgének, ha én embereimet 
bocsátván fel ő felgéhez, az által kívánnám az munkácsi álla-
patnak eligazétását és választételemben is ezt nem metszettem 
finaliter el, hanem csak halasztást tettem benne, az sem lehe-
tett ő felgének ellene, sem másoknak, ha mi országúi azoktúl 
az uraktúl reversalist kívánunk, melyek itt benn erősséget bír-
nak, úgymint Csáki László, Lónyai Sigmond és Haller György, 
ezt is előbb kezdvén el az ő felsége részéről, mert tractálván 
az békességet palatínus uram, meg nem hisz magamon, hanem 
az két urfival is reversalist kelleték adatnom s erre is elébb 
adatott onnét az ok, mintsem mi arról gondolkodtunk volna; 
noha mind ezekről mi Kegddel bővebben akartam beszélni, 
ím ezeket az nagy csomó leveket is azért hozattam vala elő, 
hogy Kegeddel való beszélgetésemet írások által is meg vilá-
gosítsam, de hogy Kegdnek egy kis rankorból indult szavait 
kelleték hallanom, mind elhagyám és szóval is azokat nem refe-
rálom. Bizony dolog: rész szerént akarom, hogy így esék Kegd 
beszélgetése, mert talám én is mélyebben mentem volna el az 
beszédben, de hiszem, az úristen azt is jómra akarja fordítani 
és tanúságomra Kegyelmednek kimondatni. Én Kegmednek 
semmit nem parancsolok, csak kívánom Kegmed jó akaratját 
hozzám nevelkedni és ő fölségét hogy Kegd jó egésségben ta-
lálhassa, én szómmal engedelmes szolgálatomot mondván ő 
felségének, megjelentheti Kegd ő felgének, hogy nekem az 
békességnek megtartására teljes kész indulatom vagyon, csak ő 
felsége tegyen haladék nélkül való satisfactiót közönséges or-
szággyűlésében és továbbra is mutasson ő felsége oly securi-
tást nekem, kiben nemcsak maga személyétől, de még utánna 
valóktúl, mind nagy és kis rendektől, békességesen, csendesen 
és bátorságosan nyughatom országocskámban, továbbra is 
mind magamnak, utánam valóknak securitást ígérhetek, mert 
én előttem sok példák levén, jobb másokon tanúlnom, mint-
sem magam kárán, nyavalyáján jajgatnom ; s úgy tetszik, ő 
felsége maga személyétől eddig is én nem szenvedtem bántó-
dást, de az ő feige után valóktúl igen gyakorta búsíttatom és 
ha eszemben forgatom Rudolphus császár ő felsége midőn bé-
kességben hazájában nyugodnék, utána való tanácsok addig 
kezdék háborgatni, bolygatni az magyarországi urakot, hogy 
feltámaszták őket és midőn Slesiában, Morvában kezdett 
török, tatár rablani, akkor lött hírével császárnak; szegény jó 
emlékezetű Mátyás császár urunk idejében mit szerzének 
Csehországban az oíficirek, ez mai napig is fél (?) az valósága; 
szegény megholt fejedelmet itt Erdélyből nem egyébért kellett 
vala kihínunk. Az Saxo mint szolgált ő felségének, Kegd én 
nálamnál jobban tudja és talám én is azt mondhatom rész 
szerént, ő neki köszönhette ő felsége akkori győzödelmét, mit 
vőn érte, elsőben el akarák az papi jószágot tőle venni, az-
után országát pusztítani kezdék, végre városit kezdék occu-
pálni s az kételenségtől viseltetvén, úgy kelleték magára gon-
dot viselni: tavaly palatínus uram ő felsége híre s akaratja 
nélkül hozván az végházbeli vitézlő rendet, mit akar vala 
végben vinni, tudja minden : most is Keglmed maga referálja, 
hogy Praepostvári dolga is ő felségének hírével nem lött; én 
penig bizouynyal, liogy valamint Praepostvári cselekedett, min-
denek hírével voltak palatínus uramnak, így ezután is meges-
hetik addig mi rajtunk, vagy másokon, míg ő fölségének híré-
vel leszen. Szükség azért ő felségének, hogy ő felsége utána 
valóinak is zabolát vessen száj okban és nekünk azok részéről 
is securitást mutasson, mert eznélkül én lehetetlennek látom 
állandóságát az békességnek, nekem is jobb egyszer általesnem 
rajta, mintsem mindenkor félnem, rettegnem, nyughatatlankod-
nom s utánnamvalókat is ne tudjam miben hagyom s én bi-
zonnyal is merem mondani, hogy míg palatínus uram él, lehe-
tetlenséget látok benne, hogy én miatta békével nyughassam. 
Ez után oztán voltak beszédek és nagy jó keddvel vál-
tunk el egymástól; megmondván, hogy az munkácsi dologban 
való elmélkedésemen igen megnyugodt, az többit sem dispu-
tálta azután. 
Kicül: 1(532. in mense Julio et diebus circa sextum et decimuin. 
Sennyei István urammal császár ő felsége cancellariusával való utolsó 
beszslgetésink summája etc. 
(Egykorú másolat az orsz. ltárban. Act. Publ. Fasc. ti N° 3.) 
X I I I . 
1632. s e p t . 19. 
Kéry küldetése Rákóczi/hoz. 
a) 
I n s t r u c t i o p r o g e n e r o s o d o m i n o J o h a n n e K e r j , 
a d p r i n c i p e m T r a n n i a e a b 1 e g a t o . 
Jux ta quod nuper perseripseram Do. Yrae, proposueram 
mihi neminem ablegaturum aut saltem literas expediturum ad 
principem Tranniae ; nihilominus ex dementi mandato suae 
Mattis omnino facere debui. 
Acceptis itaque praesentibus literis Y. D. eandem roga-
tam habeo, quod postpositis omnibus rebus et negotiis suis, 
dies noctesque properet Yaradinum ad principem, cui aliis 
literis meis praesentatis et exhibitis, salutet suam dnem no-
mine meo, ofierendo eidem paratissima servitia mea. Tandem 
intimet A". D. quod tametsi non me lateat alienus a me ani-
mus suae dnis, ac quod literas et legatos etiam meos non li-
benter vident: attamen cupiens satisfacere tam officio, quam 
vero syncero affectui erga patriam ac gentera meam, ista cu-
rare non possum. Verum etiam si animorum dissensio et alie-
natio inter nos sit, quam omnino esse scio, sed unde et quare 
fateor ingenue, me ignorare, nunquam enim huj us dissensionis 
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et alienationis causam dedi, audio saltem ab aliis, frequentes 
et graves querelas suae dnis contra me in communi fieri, sed 
ubi, coram quo, quando et in quo sua dnao a me disgustata et 
offensa fuisset, non indicat, nec ego milii conscius sum, sicque 
nil aliud hic comperio, quam quod alter deliquit, et ego vapu-
lari debeam. Interim siquidem sua dnao servitiis meis uti 
nolit, faciat quod suae dominationi libet et melius videtur. 
Nihilominus his relictis cum praesens quaestio sit de 
bono communi et permansion eomnium nostrorum: tametsi nos 
convenire videam in eo, ut patria ac nosmet ipsi salvi manea-
mus, in modalitate tamen hujus salutis et permansionis omnino 
nos contrariari adverto: sua enim dnao arma parat, in quibus 
tam privatum bonum suum et vindictam, quam vero patriae ac 
gentis nostrae, communisque boni permansionem locare vide-
tur: ego vero totus contrarius sum, sicque teneo et credo, imo 
experientia scio, quod qualiacunque tandem parentur, illa 
arma, quae in hoc regno nostro afflictissimo, praesertim hoc 
tempore, sive contra principem christianum, sive contra invi-
cem suscipimus et instruimus; ea tamen pernitiem et ruinam 
dulcissimae patriae, interitumque exigui gentis nostrae respicere 
nemo non videt. Xam qui nobis armis agendum consulunt. ii 
aut sunt, qui propria pericula, angustiasve et amara interitus 
ipsorum pocula, nobis propinare nolunt et quasi spinam de 
propriis plantis in nostras infigere: aut vero ii sunt naturales 
gentis nostrae hostes, qui nec terminos nostros dilatare cu-
piunt, nec nosmet ipsos et libertates nostras protegere, multo 
minus imperium nostrum augere: sed tota eorum intentio est, 
qualiternam semina dissensionum inter nos seminent, nobis-
que litigantibus terminos et imperium suum dilatent residu-
amque patriae nostrae ruinosae particulam, gentemque nostram 
exiguam a monarcha christiano separando, eo facilius pote-
stati suae subjicere possent. Tertii autem generis, qui arma 
consulunt, esse possunt, qui proprias et privatas quaerunt uti-
litates, intendentes forte etiam, qualiter toties mutabili dominio 
Transylvanico ipsi quoque gaudere possent. Quorum omnium 
qualiter consilia sequenda aut qualiter sua dnao super eorum 
suasionibus aedificare possit, non video. 
Accederet praeterea, quod si quippiam sua dnao contra 
suam Mattem et fideles suos moliri et attentare praesumet, fa-
ciet contra fidem et promissionem, ut diploma suum, constat 
enim ipsimet suae dni, quod is, cum quo contraxit, ut pote cum 
dne nostro clementissimo, ne hilum quidem sua Mattas contra 
diploma deliquit, ausim dicere, quod nec fideles suaeMattis de-
liquerunt. Sed esto, delictum sit per aliquem fidelium suae 
Mattis contra diploma : ejus tamen complanationis juxta con-
foederationes, non arma, sed commissio medinm esset, quam 
nos incessanter nrgebamus, et sua dnao pars querulans exis-
tens, qualem tamen responsionem, dum hanc commissionem 
urgeremus, a sua dne habuerimus, docent literae rescriptae 
ejusdem, quas in specie kabeo. Non nos itaque, sed sua dnao 
causa est dilationis huius quoque commissionis, vel rectificatio-
nis querelarum ejusdem. 
Porro infra revolutionem proximorum trium mensium, 
graves contra dnum Praepostvari instituens sua dnao querelas, 
indemnitatem suam via juris determinari noluit, cui licet sine 
cunctatione clementer annuens sua Mattas et terminum et lo-
cum judicesque pro revisione hac denominavit; attamen nec 
locus, nec terminus, nec judices placent suae dni, et ubi antea 
nec mentionem remorae audire nolebat sua dnao, nunc ipsa-
met moram quaerit, comitiorum urgens celebrationem, in iisque 
differentiam hanc cum dno Praepostvari intercedentem, revi-
dendam ac discutiendam putans et exaggerans sua dnao revi-
sionem hanc juris extraordinarii, repugnare statutis et consue-
tudinibus regni. Cum tamen si accurate et perspicaciter 
inspiceret et revideret sua dnao anni 1622. art. 19. et 20. item 
anni 1625. art. 22. deprehenderet sua dnao, quodpacis et quie-
tis publicae turbatores non in ipsis diaetis, seu congregatione 
generali regnicolarum, sed jure extraordinario, ut sua Mattas 
nunc quoque terminavit, dijudicari et damnari solent. Sed de 
his et caeteris necessariis uti etiam de modernis querelis ac 
discursibus principis, Yra Dnao ex scripto cum praesente ad 
manus suas transmisso, uberiorem informationem et documen-
tum accipere juxtaque illud replicare poterit. 
Sed redeamus ad scopum. Forte existimat sua dnao, nunc 
affulsisse tempus et occasionem stabiliendi se et posteritates 
suos, hacque commoditate coeteras quoque praetensiones suas 
effectuari posse, et si quid etiam discommodi bono publico il-
linc acciderit, id tamen suum bonum, promotionemque suam 
fore. Sed haec ego non disputo, tentet, si vult, sua dnao si nec-
dum exemplo Betlenii edoctus est, qui licet per se industrio-
sus, magnaque erat experientiae syncerus et acceptus coram 
Turcis etiam, et qui cum regnicolis, simul ac vicinis regnis et 
provinciis, magnam servabat adhaerentiam, ab iisdemque po-
pulo, aere et consilio juvabatur, quid tamen effecit? Constat 
procul dubio suae dni, et Vra quoque Dnao mihi testis esse 
poterit, quod si mirabili casu tunc temporis conservati non 
fuissent, tam semet ipsum, quam totam gentem imo cum regno 
in ultimam praecipitasset ruinam; quorum quemadmodum sua 
dnao pluries mihi objecit, aliis vero publicae narravit et scrip-
sit etiam, causa ego non fui, verum aliquando libidine, non 
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nunquam vero insatiabilitate et avaritia. domiuandique eupidi-
tate ferebatur. Nam dum me propositionem suam penultimam 
causasse asserebat, eo tum Turcis, Tartaribusve penes se as-
sumptis, enormi incendio, confiagrationeque et depopulatione 
hujus regni, provinciarumque suae Mattis et adductione in di-
ram captivitatem Turcicam miserae plebis, volebat serenissi-
mam filiam suae Mattis in consortem suam a sua Matte vi ex-
torquere. Non ego itaque, sed libido pro propria eotura etiam 
eduxerat, quod ipsum bis verbis formalibus perscripsi eidem. 
Ultimo vero aureorum montium pollicitatio, et nescio 
quae stupida vindictae cupiditas eduxerat, ac si jam ipse quo-
que cum regibus confoederatus esset, tunc concludendo cum 
rege Daniae, ac hoc ipso etiam Sueciae rege; quorum tractatus 
et conclusiones ad manus etiam meas devenerunt, una cum 
nuntio et homine suo, quas ego etiam misi suae Matti, ubi ta-
men non vidi nec legi conspirationum suarom me illos posuisse 
causam. 
Quapropter rogatam volo suam dnem, ne his me oneret. 
nec detrahat coram aliis, nam calamus quoque meus nigrum 
scribit, etsi penes innocentiam meain ego quoque loqui ince-
pero et ne forte cum disgustu suae dnis mihi ne tribuat, quau-
quam testor deum ab hujusmodi altercationibus et contentio-
nibus penitus alienissimus sum. 
Praeterea superinde etiam peramanter requiro et rogo 
suam dnem, ne alienigenarum ob respectum instantemque 
hostium nostrorum sollicitationern, quietem et pacem patriae 
perturbare et labefactare nitatur, nec privata bona sua, etiam 
si illa promovere posse certo sibi constaret, publicis totius gen-
tis nostrae bonis praeferat: aliorum etiam solum privata bona 
attendentium hominum ita consiliis arrideat illaque sequatur, 
ne eo bono communi nocivam causet ruinam; alioquin tota ip-
sius actio et intentio, non carebunt gravi sumptu, cura, fatigiis, 
ac sui ipsiusmet etiam et fortunarum suarum periclitatione. 
Sciens porro ego conditionem regni Transylvaniae eam 
esse, quod sua dnao principatum suum non nisi cum commodo 
Turcarum et utilitate retinere solum potest, si Turca, ideo 
quod tempore inaugurationis suae otiosus spectator fuerit, pa-
cificeque euin principatum consequi permiserit, mercedem. ut 
auditur exposceret. aut mercede et praemio hujusmodi non 
obtento (quemadmodum persuasum etiam habeo, nolle suam 
dnem hac in parte, exemplo defuncti principis Bettlenii uti), 
suam quoque dnem in praesentem Christianorum dissensionem 
et confusionem commisceri, minis etiam, vel quoquomodo co-
gerent, circa haec sufficienter se his sequentibus rationibus, 
sua dnao excusare poterit, inprimis quod considerationem ha-
beat cum sua Matte ; deinde quod ejusdem fortunam metueret; 
item, quod adhuc in principatu suo benesolidatus non esset, ac 
simul suorum quoque subditorum rebellionem vereretur igno-
rans quid quisque in praecordiis haberet; quanquam in rela-
tione Alexandri Kellemesi (aug.havaban volt Erdelyben) vidi. 
pollicere suam dnem sibi securitatem, spopondens pro regnico-
lis suis, eorum vero, quibus minus fideret ad latus suum, — 
assistentia se assecurando. Quod esto ita sit. Attamen quicun-
que in praevaricationem foederis et diplomatum suorum inimi-
ca arma apprehendit, necesse est, ut is semper trepidante vivat 
corde. Nam etsi ei ad tempus occasio et fortuna capillatam se 
ostendat, non tamen gaudium hoc seu foelicitas diu duratura 
est. Yidi in illa ipsa relatione Kellemesiana assecurationem 
quoque suam principis, quod nullum periculum a Polonorum 
parte timeret; sed quaeso suam dnem, ne moleste ferat, spon-
deamus in centum millibus ducatis aureis, ad quod ego, ubi-
cunque voluerit me obligaturus sum, ut si sua dnao se e regno 
suo moverit, terminosque suos hostili modo excesserit, ilico 
decem vel sedecim millia Polonorum, etsi ampliori numero opus 
erit, plures a tergo insequentur suam dnem, quod ipsum jam 
ante sex mensibus ordinatum et dispositum est; et esto pos-
tremo dum commendet se, regnumque suum protectioni ac de-
fensioni Turcarum sua dominatio, quem tamen adversa fortuna 
oppresserit, quis eliberabit ? Sicque quis alius, nisi gens haec 
et patria nostra afflictissima minuetur ? 
Occurrit mihi ea quoque consideratio, quod licet gravem 
aliquam eruptionem sua dnao non meditaretur; putaret tamen, 
hocce apparatu suo bellico posse se facilitare praetensiones 
suas coram sua Matte; verum ignoscat sua dnao, sed experie-
tur hoc consilio se dereptum iri, cum viri magni nihil reputant 
indignius et inconvenientius, quam si quispiam inferior ali-
quid ab ipsis vi extorquere cupiat. Non hoc itaque medio suae 
dnis utendum, sed ubi quid juris se habere putat, aut vigore, 
confoederationes quippiam sua dnao praetendit, exquirat id 
placidis mediis juxta confoederationes; si vero praeter haec 
gratiam suae Mattis aucupare intendit, tunc multo minus opor-
tet leonem dormientem irritare, sed juxta proverbium, id, quod 
quis alteri non debet, vel quod quis contra alium deliquit, il-
lud humilitate praeveniendum est, quod mihi magis proficuum 
videretur; tametsi consilium hoc meum, respectu retentium et 
alta sapientium consiliariorum, humile satis existimem, nec 
ideo haec scribo, ac si consilio meo, seu adhortatione suam 
dnem opus habere censerem, sed solum, ut post exitum conatus 
suae dnis manifestum fiat, scire nos longa experientia edocti, 
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futura etiam divinari et praevidere, et ea ratione, haec a me 
quoque innotescere suae dni volui. 
Ne elevetur sua dnao progressu et fortunis quoque lios-
tium suae Mattis, nisi deripi cupiat prout liisce quoque diebus 
rex Sueciae turpissime confusus, e castris suis, ad civitatem 
Norimbergensem, ubi se praeter alia locum tutissimum nactum 
esse sperabat, positis, magno suo, verumque et militum suorum 
damno et periculo cedere coactus est; quod equidem exagge-
rare nolo, poterit tamen secure sibi persuadere sua dnao, ne-
cesse habere Suedum auxilio, unde enim sperabat suppetias, 
falli eum existimo. Nam Holandi regiam dignitatem tyranni-
dem putant, et se magis, quam res Sueciae regis procul dubio 
curabant; rex autem Franciae romano catholicus est, et eorum 
potius partes agit, qui a Suedo angustiabantur, sed et domes-
tici quoque sui cum injuriant, rebellans frater germanus contra 
eum ; principes autem inferiores exhausti et deficientes, juvare 
non possunt, per se autem tantis se opponere viribus insuffici-
ens est. Tametsi negare non possumus, Saxonem bellum pro-
prium instare fabulae Aesopicae ex ore amittendo, sedem belli 
in Silesia figere satagere confidens in suis quoque dnaonibus; 
interim tamen dum hic umbram quaerit, totam provinciam 
suarn seu haereditatem exceptis paucis duntaxat civitatibus, 
suis amisit, quam pro parte suae Mattis occuparunt; rebusque 
sic stantibus, quis negabit, dificilimum jam sibi paratum esse 
reditum ? Hi sunt, qui instantius ut audio eruptionem suae 
dnis urgent, ut saltem finem ruinae et perditionis ipsorum, cer-
vicibus nostris imponere possint. 
Verum brevitati studens calamum prohibebo, triplicem-
que mitto A'rae Dni scripturam; unam quidem, in qua rep-
licatur ad praetensiones principis Tranniae, unde Yrae Dni 
quaestionibus ejusdem propositis satisfacere integrum erit. Al-
tera, continet in se paria literarum regis Sueciae, quas idem 
per proprios suae dnis ablegatos ad eandem expediverat, et 
mitto haec in summa confidentia V. D. communicandas cum 
sua dne, una cum quibusdam aliis paribus literarum cujusdam 
praedicantis, ex quibus intellectura est sua dnao, qualiternam 
status eorum tunc etiam fuerit constitutus, qui postmodum 
longe deterior factus est. Tertii generis scriptura seu literae 
sunt vezirii Budensis, ad eundem Sueciae regem datae, quas 
interceptas mitto etiam Vrae. Dni. communicandas una cum 
reliquis cum principe, ut videat et advertat sua dnao, nos veri-
tatem amare, bonum eorum et charitatem effectam erga gentem 
nostram gerere, pacisque cupidissimos et amantissimos esse, 
scii'e etiam et intelligere combinationes suarum dom. ac contra 
easdem sufficientes etiam praeparationes nos habere. 
Quia tamen liaec omnia afflictissimae gentis nostrae rui-
nam pernitiem respiciunt, iterato rogatam habeo suam dnem, 
si fieri poterit, mutet consilium aliterque negotia et praeten-
siones suas praeveniat, et de quibus iudicium petiit, acceptet 
id juxta constitutiones regni; de quibus vero satisfactionem, 
accommodet se in eo propriae confoederationi et diplomati; in 
iis vero praetensionibus, si quas liaberet, quae aliorum iura 
respiciunt, ne manu violenta, et authoritate propria aut com-
minationibus, sed de iure et consuetudine nostra procedat, aut 
medio aliquo placidiori illa praeveniat, alioquin non evitabimus 
ingentes in regno, legibusque et consuetudinibus imo causis 
quoque et negotiis nostris, confusiones, quae omnia, non dubito, 
suam dnem in maturam cogitationem assumere. 
Intimandum quoque erit ad extremum suae dni, quate-
nus ratione interceptarum literarum, quae in Polonia inter-
ceptae sunt, ne scandalisetur sua dnao; equidem dummodo 
acceptet et instituat commissionem, legatosque suos principales 
primo quoque tempore expediat, deprehendet et experietur sua 
dnao, me, tam respectu boni publici, quam vero tranquillitatis 
et pacis gentis hujus nostrae conari et velle servire in omnibus 
suae dni et si compertuin habeam animum suae dnis a me 
aversum et alienatuni esse, frequentesque et inanes suspitio-
nes suae dnis de me intelligam. 
Quibus sic conclusis, hisceque literis seu signaturis prin-
cipi ad perlegendum sane porrectis, ultimam ejusdem volun-
tatem expiscabitur Y. D. et tandem more cursorio revertatur, 
et res quoque nostrae nobis curandae veniunt. Expensas Yrae 
D. tam celeriter mittere non potui, expendat de propriis et 
refundam. Magnatibus quoque et quibusvis aliis statibus, hac 
solum referat Y. I). Intimando nihilominus principe quod si 
sua dnao liic, aut aliis in partibus quasdam praeparationes 
fieri inaudiverit, reputet id solum sua dnao attentioni et vi-
giliae ad res quoque nostras: apparatus enim bellici suae 
dnis lustrae, comminationes, appropinquatio ad nostras partes, 
et plurimae aliae circumstantiae merito nos e somnis excitare 
possunt. 
Coetera forte ibidem occurrentia ac circumspectiones, 
attentiones, committo industriae Yrae Dnis, volens ut haec 
cum domino quoque generali Cassoviensi communicet, cui 
nunc scribendi materiam praeter haec non habeo. Cui de coe-
tero iter prosperrimum foelicissimumque reditum animitus 
exopto. In Kis Marton 19. Septembris, 1632. 
P. S. Quod si principem omnino hostiliter erumpere velle 
adverteret Yra Dnao, protestetur tam coram eo, quam vero 
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coeteris. nos 11011 fore in causa, si quid advorsi suac dni ac 
regno quoque suo a parte nostra contigerit. 
iFogalmazv&ny ket pelddnyban az orszagos ltarbol Act. Publ. Fasc. 
G. Xro. 4. es u. o. 48. Xro. ">,) 
b) 
Az elfogott levelek dolga, mind az sveciai s mind az ve-
zir leveleinek pariait megkuldeni, most hasznosabl) dolgot vel-
ven o azokban, kiket jo volna mindazaltal nekunk is tudnunk. 
Az o felsege leveleiben az insurrectionak hirdeteset meg 
is magara veszi, ki lialadekkal nagygyal vagyon es leszen s 
nem latom, mire valo az panaszoknak kivansaga is, mintlia mi 
azt elmulattuk volna intimalni o felsegenek. 
Az liadfogadasnak morajat is ujobban intimalja 6 fol-
sege kimeroseggel egveb, mert azt nem meretbetjtik ugy. mint 
az Duna vizet. 
Az mi emberiink magan valo opinioja, moly karos, kinek 
nagy reszet masok satrabol szedte ki, magat is megiesztik s min-
ket is bolondnak velnek erette, mi jo lebet azert, azt tudni kol. 
Lengyelorszagban mindjart kolly kiildeni; semmi anel-
kul az dolog, s lia igaz az Zolyomi lnre, liibeto is, az Slesiara 
siet; s el is mebet ugy liiszem, mert lia ugysem szabad insur-
galniuik, sem badat fogadnunk, mikor lesz ennek orome. 
Gyulest szorgalmaznak oda ala, ki eleg periculuminal 
teli; nem lehet, mindazonaltal ugy latom, egyeb benne. De 
mind maganak az generalisnak s miud az tanacsuraknak es in 
communi az orszagbelieknek is meg kolly eros parancsolat 
alatt irnya, hogy semmi mas dolgot elo ne vegyenek; hanem 
hogy communibus viribus insurgaljanak es mindjart, s bocsas-
sanak iigy legatiot liozzaja, tiltvan, liogy ki ne jojjon es decla-
ralvan is magokat neki, hogy elottok leven az elobbeni vesze-
delmes peldak, alaja semmi uton magokat adni nem akarjak; 
hanem ha mi dolga vagyon, tartsa az vegezes(hez) magat es 
commissio altal tractalja s vegezze el: az hova oly embert is 
kollyene innet kiildeni, az ki informalni tudna minden dolgok-
rol az regnicolakot. 
(Esterliazy fogalmazvanya: oi*sz. leveltar Act. Publ., az 1(532. szept. 
10-iki fogalmazvanyokkal osazevarrva). 
c) 
P o s t u 1 a t a p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e . 
P r i m o. Quod sua sacrma Mattas, primo quoquo teni-
])ore, generalem indicat regnieolis diaetam, quod per se etiani 
citra alias praetensiones optare videtur. 
D e i n d e. Quod controversio sua cum dno Praepostvari 
intercedens, coeteraeque suae praetensiones 11011 jure extra-
ordinario, sed in generalibus regni comitiis revideantur ac di-
scutiantur. 
T e r t i o. Quod sua s a c r m a Mattas fideles suos subditos 
serio moneat, praecipiendo illis, ne contra ipsum quippiam 
moliantur aut practicent. quibus et ipse comminatur. 
Q u a r t o . Quod dnus supremus capitaneus Cassoviensis 
de servitoribus suis sive ex Transylvania sive ex arce sua Pa-
takiensi fugitivis, satisfactionem sibi impendat. 
C a u s a e, p r o p t e r q u a s idem p r i n c e p s j us e x t r a-
o r d i n a r i u m a c c e p t a r e n o 11 e t . 
P r i m a. Conqueritur de incompetenti termino et loco, 
quod terminus a die certificationis tres saltem liebdomadas 
comprelienderet et locus etiam, pro kujusmodi revisione seu 
tracta inusitatus et remotissimus esset. 
A11 e r a. Quod eorum, quae ad notam tenderunt, jure 
extraordinario fienda revisio, praejudicaret constitutionibus 
regni, simul praerogativae nobilitari. 
T e r t i a. Nolle etiam se ideo koc jus extraordinarium 
acceptare, quod nonnulli ex judicibus quoque ordinariis inte-
ressati essent. 
Q u a r t a. Quod siquidem revisio baec extraordinaria 
praeter omnem juris et libertatis viam fierit, existimat omnino 
nec dnum Praepostvari revisioni buic extraordinariae con-
sensurum. 
Q u e r e 1 a e e j u s d e m p r i n c i p i s. 
P r i m o . Quod nuntii seu legati sui liuc expediti indi-
gne et irreverenter tractati sunt, quo respectu novuni quem-
piam legatum huc expedire non posset. 
S e c u n d o. Conqueritur, quod sua sacrm«- Mattas ma-
levolos suos non solum benigniter,protegit, verum etiam gratia 
sua peculiari fovit, officiisque remunerat, contra quos et con-
queritur et minatur eisdem. 
T e r t i o. In communi aperit me quoque non esse bene-
volum suum, quin imo conari in perditionem suam; ubi tamen, 
quando et in quibus hoc a me factum sit, sublicet. 
Q u a r t o. Conqueritur contra verba quoque Casparis 
Thassi, ac si is etiam eum injuriosis verbis affecisset, exagge-
rando quod reversales suae apud eundem existerent. 
Q u i n t o . Expostulat statum confiniorum et ac si illa 
suae curae comissa fuissent, ita de illis loquitur. 
S e x t o . Praetendit se eo quoque injuriari, quod sua 
Mattas negotium Mad jure extraordinario revidendum vult. 
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P u n c t a n o n n u l l o r u m p r i v a t o r u m . 
P r i m o. Status principissae, ascensus quidne ea facto 
opus sit, aut quo collocanda. 
D e i n d e. Status et postulata Stepbani Chaki, quem 
ubi, et qualiter sua Mattas accommodare poterit, aut cui ser-
vitio applicandus. 
T e r t i o. Praetensio David Zoliomi, ratione Kereszthur 
ac simul cupiditas ejusdem ingrediendi in confinium Kallo, 
praetextu cadaveris Stephani Bakos. 
Q u a r t o. Postulatum Georgii Haller, capitanei Zatli-
mariensis. 
Q u i n t o . Negotium Johannis Bornemisza vicegenera-
lis capitanei Cassoviensis. 
S e x t o. Praetensio Josae Zoltan. 
S e p t i m o. Capitaneatus Cassoviensis vacantia. 
O p i n i o m e a c i r c a p r a e m i s s a . 
Et primo quo ad statum modernum, nuntia ac scriptio-
nem principis Transylvaniae, liquet ex his omnibus quaerere 
Transylvanum materiam duntaxat discordiae, eumque aut modo 
interceptos legatos suos, aut novum seu alium quempiam a 
rege Sueciae exportare, prout post adventuni etiam legati 
ejusdem Sueciae regis a porta Ottomanica, noviter legatum 
suum ad eundem expedivit et credi par est praesolari etiam 
apparatum Turcicum, qui certo certius sese instruunt et ar-
mant, convenientes undique penes passam Tomosvariensem. 
prout ii etiam Turcae, qui annuatim Budam convenire sole-
bant, licet alias ante medium mensis Novembris non dimitte-
bantur, nunc tamen jam ante decem dies circiter major eorum 
pars penes eundem passam Tomosvariensem appulit, tametsi 
palam sit flagitare Turcam ^astrum Jeno a Kakoczio, coram 
edicens ea se conditione in principatu suo contirmatum esse. 
alioquin principatu carebit, nec minus verum est, fecisse pro-
missionem Kakoczium Turcis de eo castro et solum distulisse 
deditionem, quousque hoc ipsum regnicolis intimaret et per-
suaderet, quo fine, ut audio, aut proxime saltem, aut iu prae-
sentiarum celebrat comitia regnicolis Claudiopoli. Declarant 
lianc intentionem et correspondentiam suam cum Turcis lit-
terae proxime interceptae vezerii Budensis ad Sueciae regem 
datae; qua ratione quippiam cum eo disputandum inutile et 
omnino supervacaneum censeo, ubi nec ratio, nec pietas valent, 
nec convenit authoritati suae Mattis cum eo altercari. Sed 
expedit praeparationes a sua Matte pro posse fieri, tam intra, 
quaiii extra regnum hoc illasque maturare, perscribendo eidem 
sua Mattas paucis cum seria admonitione, ne pacem commu-
nem, et alias jam satis labefactatem magis perturbare nitatur, 
accommodando se in omnibus diplomati cum sua Matte com-
mutato. Intimandum simul erit, stare promisso, ut antea, ita 
deinceps quoque suam Mattem, paratamque esse de omnibus 
querimoniis et praetensionibus suis justis et legitimis de lege 
et jure regni satisfactionem impendere, annectendo, quod si 
alloquin praeter expectationem suae Mattis, aut hostibus ejus-
dem Mattis se applicare, aut ditiones, fidelesque suos turbare 
niteretur, praeruptam esse suam Mattem, regnum simul ac 
lideles suos cum inculpata tutela, per omnia remedia defen-
dere, eorumque diligentem curam habere. Quod vero nihil 
alienum fuerit ab aequitate oblatio juris extraordinarii, tam 
quo ad locum, terminum, praerogativasque nobilitares quam 
etiam constitutiones regni, hoc ex scripto per palatinum ipsi 
intimando fusius intellecturum, una cum postulatis et replica 
ad querimonias ejusdem principis, intimandum etiam in eisdem 
suae Mattis literis existimarem.. Hac ita quoque solum for-
mula ipsi scribendum arbitrarer, non praetermittendo insi-
nuare, si ita suae Matti videretur, pro majori satisfactione 
ipsius, non esse alienam suam Mattem a celebratione comitio-
rum, quae vel hucusque sua Mattas desideratissime celebrari 
curasset, nisi graves eaeque pregnantes, multiplicesve distra-
ctiones imperiales suae Matti obstaculo in eo fuissent. 
Quod reliquum est, declaraturus sum ego eidem cum 
modestia, nimirum oblationem juris extraordinarii a sua Matte 
factam, non modo non contra ipsum, imo potius pro ipso esse, 
confirmantibus id diplomatibus; ac proinde neclocum, nec ter-
minum praefixum praejudicare imdemnitati aut praerogativae 
nobilitari vel vero principali statui ac conditioni suae, testan-
tibus id superiorum temporum et annorum tractatibus, qui ra-
tione negotiorum diplomatum similium, semper per commis-
siones instituebantur, modo Tyrnaviae, aliquando Posonii vel 
Sopronii, nonnunquam Yiennae etiam, imo praeter haec loca, 
nec alibi, excepto proxime peracto tractatu seu pacificatione 
Cassoviensi. Nam quo ad tractatum Caroliensem ille novus 
quispiam tractatus non erat, sed duntaxat jam antea factae 
pacificationis effectuatio. Quemadmodum nihilominus superius 
attigi, hoc tantum est querere nodum in stirpe, quod vel ex eo, 
si etiam nullum aliud signum haberetur, apparet, quod tametsi 
huc ablegaturus est, eum tamen, credi par est, hominem 
quam parum, aut niliil curat, quod ipsum respicere stolidum 
suum discursum, seu inventionem, dum causat se quempiam 
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principalem tidelium suorum, ideo liuc ablegare non posse, 
quod nuper ablegati indigne tractati sint, maniiestum est. 
Ad elucidandum tamen et innotescendum regnicolis 
praetensionum suarum frivolarum et supervacanearum, con-
sultationem Soproniensem omnino continuandam censeo, quo 
consiliariis quoque suae Mattis haec palam sint et constet pa-
triae quoque status, acceptura sua Mattas simul intellectura 
circa haec, et jurisperitorum in juridicis opinionem et consi-
liariorum suorum circa adinvenienda lnedia resistendi hostili-
tatibus ipsius discursum. 
Non abs re esse judicarem etiam, si juxta nuperam te-
nuem et humilem opinionem meam intimationem faceret sua 
Mattas regnicolis quoque Transylvaniae, de oblatione satis-
factionis, quo ad praetensiones principis ac simul de firma et 
stabili conservatione pacis, annectendo comminationum tela 
aliqua, cum oderunt peccaremalo formidine poenae. Praeterea 
nonnullus etiam privatis personis, puta dnis Stephano Bettlen 
seniori, alteri Stepliano Bettlen juniori filio suo, David Zoliomi 
(quibus et reversales suae memoriae reprimendae essent), Si-
gismundo Kornis, Andreae Kapi et compluribus aliis princi-
palioribus, scribendum per suam Mattem censerem, monendo 
et adhortando eos ad observationem confoederationum, ne alio-
quin invita arma sua Mattas, contra ipsos suscipere cogatur. 
E re esse etiam judico, si sua caesarea Mattas in casu 
eruptionis Transylvani violatas per eundem conditiones in 
Transylvania, simul regnicolis patriae hujus, per nos publi-
candas curabit: commonendo civitates omnes ac confiniarios 
imo ipsos comitatus et nonnullos privatos dnos potentiores, 
quatenus fidelitatem suae Matti debitam semper prae oculis 
habentes, obviae cuilibet tentationi ne cedant, nec fidelitatem 
suae Matti praestandam casu quo violantes ultimum exitiuni 
et ruinam patriae causent. 
Cum tamen idem Transylvanus cursorem solummodo 
suum expectat, aut forte eo etiam non expectato erumpat, ut 
lioc ipsum omnes ejusdem circumstantiae manifesta facere vi-
dentur, denuo et statim requirendi essent regnicolae de geue-
rali insurrectione, cum alioquin periculum sit in mora, et si 
omnino verificabitur Davidem Zolyomi praecedere principem 
in eruptione, non dubium, quin impediturus est comitatus in 
insurrectione, cum nonnulli comitatensium contrarii sunt in-
surrectionis. 
I t t terjedelmesen ir a nador a varak es veghazak elha-
nyagolt es rosz allapotarol. Kelete Aisenstadt, 19. Sept. A° 1632. 
(M uuta 2 peldanyban Orsz. ltar. Acta Publ. 4."». 21. es 48. 5.) 
1633. á p r . 5. 
A fejedelem Kupi Andrásnak az eperjesi tárgyalások ügyében. 
A d A n d r e á m K a p i. 
Az úristen minden idvességes jókkal áldja meg Kegyel-
medet ! 
24a die Mártii Eperjesről írt Kegyelmed levelét Aruni-
prustertől 3. die hujus mensis vettük el. Hogy Kegyelmed az 
oda való állapatakról és egyéb gonosz akaróink magok viselé-
sekről, szándékokról rövideden tudósít, azt is kegyelmesen 
vettük Kegyelmedtől; a békességnek végben menése megle-
het, de ha egy Munkács felett megleszen. Im majd három hol-
napra fordúl, hogy ott Eperjesen vagyon, a felső állapot penig 
ettől mennyiben hogy különbözzék, álljon maga ítíletiben Ke-
gyelmednek ; minékünk onnét jiitt vala emberünk szinte a hol 
hirdeték az tractát lenni, de 25. Februarii bizon azaz, hogy 
tractáltak volna, de még kedvek sem volt hozzá, Vajvoda 
Rusle uramnak nem adtunk okot arra, hogy jóakaratunkért azt 
cselekedné, de ha úgy történnék is, az úristen mindig az igaz 
ügyet szokta segíteni és valamikor, de igazság triumphál; noha 
most bizony országúi is vagyon dolgok, talán bizony most is 
élni fog az alkalmatossággal, bizonyos, liogy onnan belül jütt 
emberünk. Radcivil igen solicitálja az segítséget, mivel a musz-
kák nem régen megverték a lengyel hadat, Svetiára is igye-
keznek, egyszersmind sokat akarnak végben vinni, maga nec 
Hercules contra duos; mi csak várjuk Kegyelmetektől érteni 
az ő felsége utolsó resolutióját s ottan mi is ultimarie resol-
váljuk magunkat; ha Kegyelmetek mulatása lészen, nem lészen 
Kegyelmetek Balásházi uramnál is elfelejtve, ezután is, ha 
mit Kegyelmed érthet, el ne múlassa értésünkre adni. Adja 
isten, lássuk egészségben Kegyelmeteket. Datum Marus-Vá-
sárhely 5. Április anno 1633. 
Gr. Rákóczy m. p. 
Originale possidebat anno 17 67. Marus-Yásárhclyini comes 
Ladislaus Bethlen. — Copia in bibliotheca X.-Enyediensi inter MS. 
Josephi Benkö in folio sub titulo : »Col. Benk. Docuin. Varia. Vol. V. 
pag. 238. Jos. Kemény. 
Erd. muz. (Josephi comitis Kemény. Apparatus epistolaris ad 
históriám Transylraniae. Tom. 1 II.) 
XV. 
1633. á p r . 24.—máj. 13. 
A gyulafehérvári országgyűlés törvényei, 
a) 
Nos Georgius Rákóczi, (lei gratia Transylvaniae prin-
ceps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes etc. 
Memoriae commendainustenorepraesentium, significantes qui-
bus expedit universis: quod spectabiles, magnifici, generosi, 
egregy et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae, et partium regni Hun-
gáriáé eidem annexarum, in generalibus eorum comitys, ad 
diem vigesimum quartum meusis Április anni domini mille-
simi sexcentesimi tregesimi terty, in civitate nostra Alba-
Julia, ex edicto nostro celebratis congregati, exbibuerunt no-
bis et praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos, in 
eisdem comitys paribus ipsorum votis et unanimi consensu 
conclusos; supplicantes nobis humilime, ut nos universos eos 
articulos, omniaque et singula in eisdem contenta, ratos, gra-
tos, acceptaque babentes, benigne approbare, ratificareque di-
gnaremur. Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o 1 a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e , e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a 1 i 1)us 
e o r u m c o m i t y s a d d i e m v i g e s i m u m q u a r t u m 
Á p r i l i s , a n n i d o m i n i m i l l e s i m i s e x c e n t e ' s i m i 
t r i g e s i m i t e r t y , i n c i v i t a t e m A l b a m - J u l i a m 
i n d i c t i s c e l e b r a t i s , u n i v e r s i i p s o r u m v o t o 
c o n c 1 u s i. 
Minémű szorgalmatos külső és belsőképpen való vigyá-
zása légyen Nagyságodnak kegyelmes urunk fejedelmünk sze-
gény hazánkra, tapasztalhatóképpen látjuk és érezzük; holott 
mostani Nagyságod éjjeli nappali sok külső gondjai között is 
nem kedvezvén semmit magának, fejedelmi kegyelmességéből 
országunknak régi bévött jó ususa szerint generalis gyűlést 
promulgáltatott és itt Nagyságod egész országúi, három nem-
zetül való tam privata quam publica negotia eligazította, 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak alázatos hűséggel 
megszolgáljuk; kérvén azon az mindenható istent szübeli igaz 
könyörgésünkkel, hogy Nagyságodat sokáig éltesse, szeren-
cséltesse és nagy gyakorta bennünket országúi convocáltatván 
Nagyságod ilyen békességes állapatjában több sok generalis 
gyűléseket is celebráltathasson. 
A r t i c v l v s I. 
Az tisztek hogy az sententidknak és legitimum mandato-
moknak executiójára kimenjenek, sub poena decernáltatik. 
Az mint Nagyságod kegyelmesen intimálja propositiójá-
nak első punctjában, hogy az causansok vagy egyébképpen való 
solicitansok is, sok költségekkel és fáradságokkal sententiákat 
vagy legitimum mandatumokat extrahálván, az tisztviselők 
affélékben executiót nem tennének, noha erről egynéhány rend-
béli, sőt csak tavaly végezett articulusink is extálnak : végez-
tük azért, hogy ezen dolgot ujobban articulusban íratván, az 
olyan contumax tisztviselők evocáltassanak az Nagyságod di-
rectora által ad instantiam laesae partis az generalis diaetára, 
ezalatt collateraliter vallatván azon dolog felől, intempestivá-
nak ne ítíltessenek in judicio, hanem az diaetán mox et de 
facto 200 forinton convincáltassanak, tiszteket is amittálják. 
Az kik illegitimum mandatumot extrahálnak is penig és élnek 
véle, azon büntetések légyen. Egyéb rendbeliek is kiváltképen 
az székelységen, az kik legitimum mandatumoknak nem ob-
temperálnak, az olyanok is evocáltassanak az táblára vagy az 
diaetára s convincáltassanak azon poenán. Ha kik penig mást 
méltatlan evocáltatnának, azon poenán maradjanak. 
A r t i c v l v s II . 
Az áros embereknek magok viseléséről Erdélyben az 1631., Magyarországban az 1632. esztendöbéli articulusok confirmál-
tatnak. 
Noha kegyelmes urunk egynehány rendbéli articuluso-
kat írtunk az áros embereknek magok viseletlenségekről: de 
mégis sok iniuriáink lévén tőllök, hogy itt ben Erdélyben in 
anno 1631. arról írott articulusink inviolabiliter observáltas-
sék és effectuáltassék, végeztük és concludáltuk. Az partium-
béli uraink részéről observáltassék az 1632. esztendőbéli ar-
ticulus. 
A r t i c v l v s III . 
Az kiknek jobbágyok fegyvereket le nem tötték, letételre 
való nap végeztetik. 
Az kik kegyelmes urunk az elmúlt esztendőbéli articulus 
szerint jobbágyoktúl fegyvereket el nem szedték, végeztük egész 
országúi az Nagyságod kegyelmes tetszéséből is, hogy ab expi-
ratione diaetae modernae minden ember maga jobbágyátúl 
fegyverét ad diem 1. July elszedje, azután penig az hol kinél 
mit találnak, az tisztek tartozzanak sub amissione officy azok-
túl elszedni és elvenni. Bihar és Szaránd vármegyékben penig 
mivel az török tőidéhez közel laknak, szabad légyen házokban 
fegyvert tartaniok. Az darabantok, szabadosok, juhpásztorok, 
vadászok és várasbéli kereskedő emberek részéről observáltas-
sék az elmúlt 1632. esztendőbéli articulus. 
A r t i c v l v s IV. 
Az görögök állapatjáról. 
Az görögök állapatjáról, ez országban való bejövetelek-
ről. kereskedésekről végeztük egész országúi kegyelmes urunk, 
hogy az mely legjobb módot és rendet szegény hazánknak és 
az Nagyságod íiscusának javára, hasznára, Nagyságod felta-
lálhat. azt observáltassa vélek. 
A r t i c v l v s Y. 
Az számadó tisztek hogy ratiójokat eligazítsák. 
Az mely tisztviselők kegyelmes urunk számadásokat el-
igazították s restantiájok maradott fenn, tetszik minékünk is 
egész országúi, hogy a modo deinceps tartozzanak két holnap 
alatt felszedni és bé is administrálni. Az kik penig ratiójokat 
el nem igazították, hogy azok is az jövendő karácsonig indiffe-
-- renter eligazítsák ratiójokat és administrálják is restantiájo-
kat, rationistájok is hogy mind végig mellettek légyenek, 
végeztük és concludáltuk. Kik contumacia ducti csak előbb-
előbb halogatnák dolgokat, légyen az Nagyságod kegyelmes-
sége rajtok. 
A r t i c v l v s VI. 
Az székelységen az lófö és darahant mint adhassák el örök-
ségeket. 
Az minthogy kegyelmes urunk ez elmúlt esztendőben 
végeztük volt, hogy az székelységen jobbágytól 500 llor. bírság 
alatt senki örökséget ne vehessen, azt most evvel augeáljuk, 
hogy hasonlóképpen senki az darabanttúl azon 500 flor. bírság 
alatt örökséget ne merészeljen megvenni. Mindazonáltal, ha 
ki igen megszorúlna és fogyatkoznék az darabantok közzűl, 
igen nagy szükségekben, harmadannyiban az mit érne öröksé-
gek redemptibiliter zálagosíthassák, az Nagyságod kegyelmes 
annuentiája szerint végeztük. 
A r t i c v l v s VII. 
Az contributió limitáftatik. 
Ertjük kegyelmes urunk az Nagyságod sok kiváltképpen 
való szükségeit is, de ellenben ismét igen tapasztalhatóképpen 
érezzük szegénységinknek is szántalau fogyatkozásit: mind-
azonáltal kegyelmes urunk, hogy Nagyságodnak is meg ne fo-
gyatkozzunk, ígíriink kapuszám után az két rendbéli adózásra 
húsz forintot az előbbeni szokás szerint négy rendbéli termi-
nusokon, úgymint: az Szent-György napinak felét ad diem 
1. July, másik felét ad 1. Augusti, az Szent-Mihály napinak 
felét ad 1. Octobris, a másik felét ad 1. diem Janvarii anni 
venturi az Nagyságod tárházában bészolgáltatni. Az partium-
béli uraink és atyánkfiai is kegyelmes urunk az erdéliekkel 
egyaránt contribuálnak; hasonlóképpen az székely uraink s 
atyánkfiai is, kiknek az vármegyén vagyon jószágok, az szász 
uraink s atyánkfiaival azon tereh viselésre ígírik magokat. 
A r t i c v l v s VI I I . 
Az ki/c hadakozó fegyvert adnak ki ez országhói, bünteté-
sek végeztetik. 
Az kik kegyelmes urunk szegény hazánknak kárára és 
fogyatkozására országunkból hadakozó fegyvert adnának ki; 
végeztük, hogy az olyanok, comperta rei veritate, büntetődje-
nek juxta contenta generalis decreti: a kik peniglen ekkédigleu 
olyant cselekedtenek, azokon légyen Nagyságod kegyelmessége. 
A r t i c v l v s I X . 
Az portára vagy egyéb külső helyekre kereskedésért salus 
conductussal járjanak. 
Mivel kegyelmes urunk ekkédiglen sokan hír nélkül kik 
az portára, kik penig az Nagyságod birodalmán kívül való 
egyéb helyekre jártanak és mentenek, kik enyett és szín alatt 
az gonosz igyekezetü einebrek is igen eljártanak. Tetszett 
azért egész országúi, három nemzetül, hogy ezután se úr, se 
nemes, se várasi se semmi rend, az Nagyságod arról való ke-
gyelmes annuentiája nélkül az portára, sem egyéb kívül való 
országokra ne menjenek. Ha kik penig olyan attentálnának, 
az harminczadosok szabadosan arestálhassák minden marhá-
jokkal és mellettek lévőkkel egyetemben. Az mely várasi ren-
dek penig Nagyságodtúl idegen helyekre salus conductust im-
petrálnak azon város bírájátúl légyen testimonialisa, hogy 
igaz és méltó arra, hogy salus conductusa légyen. Az kik pe-
diglen szökve mennének el, hogy az harminczadokon meg nem 
foghatnák, az után is dolgokat comperiáltatván, légyen méltó 
büntetések. 
A r t i c v l v s X. 
Az kik egymás között contra publicum bonum coniurál-
nának, büntetéseket végezik az statusok. 
Az .mint Nagyságod intimálja minékünk is kegyelmes 
urunk, hogy sokak az Nagyságod személye méltósága ellen és 
hazánk kárára, romlására s veszedelmére ártalmas conjuratiót, 
öszve való kötölőzést cselekednének: hogy afféle dolog tovább-
tovább ne menjen, végeztük egész országúi, Nagyságod az 
olyanokat directora által citáltatván, comperta rei veri täte, 
büntetődjenek juxta ipsorum demerita, tanquam publicae pa-
cis turbatores. 
A r t i c v l v s XI . 
Az elconferdlt és conferálandó dézmának állapatjok vé-geztetik. 
Az kiknek közülünk kegyelmes urunk ekkédiglen vala-
mely dézmáknak árendái conferáltattak, hogy azoknak dona-
tiójok, collatiójok, ekkédiglen valók, az kik jók és helyesek, in 
vigore maradjanak, végeztük és concludáltuk. Ezután valókról 
légyen az Nagyságod kegyelmes dispositiója. 
A r t i c v l v s X I I . 
Az végházak és collegium építésére való collecta végeztetik. 
Noha kegyelmes urunk érezzük szegénységeinknek sok 
rendbéli fogyatkozásit: mindazonáltal, hogy az végházaknak 
és collegiumnak építésére is Nagyságod jobb módjával elér-
kezhessék, ígírünk Nagyságodnak kapu szám után minden egy 
kaputúl egy-egy forintot az adóval együtt két renden, felét a 
Sz. György napival, felét a Sz. Mihály napival bészolgáltatni. 
Az partiumbéli uraink is hasonlóképpen megígírik az egy-egy 
forintot. Az Szaránd vármegyebéli felső processus munkával 
praestálja a gratuitus labort Jenőhöz. Nagyságodnak könyör-
günk, légyen contentus véle. 
A r t i c v l v s X I I I . 
Az fiscus só-aknáin kivid való aknan it ás, sóvágás, meg-
tilt at ik. 
Az kik kegyelmes urunk az régi constitutiók ellen az 
fiskus közönséges sóaknáin kívül aknákat nitnának, azokat 
colálnák és eladnák, kereskednének véle, vagy magok szük-
ségekre ásnák, vágnák, végeztük egész országúi, ezt ugyan 
articulusban íratván, az kik olyant tentálnának, comperta rei 
veritate, citáltassanak az Nagyságod directora által ad gene-
ralem diaetam és büntetődjenek az régi constitutio szerint. 
A r t i c v l v s XIY. 
Az Belényes vidéki vas és réz kohókhoz való ölfa vágás lim itáltatik. 
Az Belényes vidékin való vas és rézbányára vágandó 
ölfák felől végeztük kegyelmes urunk, hogy abból observáltas 
sanak az régi articulusok; és mivel immár connumeráltattak s 
regestomok is vagyon, az ott való tisztek pénzt ne vegyenek 
fel tőllök az ölfáknak vágásáért, hanem az régi jó usust ob-
serválván, vágassák az szerint vélek és illendő helyeken is. 
A r t i c v l v s XY. 
Az kénesőnek ez országból titkon való kihordása tiltatik. 
Az kik kegyelmes urunk ez országból kénesőt titkon ki-
hordanának, vagy kilopnának, avagy ittben kereskednének 
véle, az olyanok in loco delicti comperiáltatván, juxta, contenta 
generalis decreti de metallis, in amissione capitis et omnium 
bonorum convincáltassanak. Ha kik penig in facto nem deprae-
hendáltathatnának, de megbizonyosodik, hogy ő cselekedetek 
légyen, azoknak is hasonló büntetések légyen. 
A r t i c v l v s XYI . 
Az poraranynak fiscus számára be nem szolgáltatásának poenája végeztetik. 
Yadnak kegyelmes urunk oly patronusok, az kik con-
tumacia ducti nem engedik meg jobbágyoknak az poraranyat 
az fiscalis aranyváltóknak bévinni, hanem maguk ususokra 
convertálják. Yégeztük azért, hogy az kik ilyen cselekedetben 
találtatnának, comperta rei veritate. azokat az jószágokat, az 
hol az porarany találtatik, amittálják. Ha penig az jobbágy 
ura híre nélkül lopná el az aranyat és bé nem adja az fiscalis 
arany váltóknak, nem az ura, hanem az jobbágy büntetődjék 
érette, mind avval együtt, az ki titkon béváltaná tőlle. 
A r t i c v l v s XYII . 
Az fiscus jószágában az latrok kergetésében való modalitas. 
Noha kegyelmes urunk egynehány rendbeli articulusink 
extálnak az fiscus jószágiban való latroknak is kergetésekről: 
de mivel még eddég nem effectuáltattak, végeztük új óbban, 
hogy ebből observáltassék inviolabiliter az elmúlt 1632. esz-
tendőbeli articulusunk. De az Nagyságod kegyelmes tetszése 
szerint, hogy az ispánok csak kevesed magokkal járjanak, igen 
méltó és mi is végeztük közönségesen. 
A r t i c v l v s XYI I I . 
Az nemes házaknak szállóktól való immunitása és az erő-
vel való gazdálkocltatás. 
Noha az elmúlt 1632. esztendőben is végeztük volt, 
hogy az nemes ember házára semminémü rend reá ne szálljon 
és hogy az úri és fő renden való emberek szolgái is erővel ma-
goknak ne gazdálkodtatnának: de abban eddig sok difficultá-
sok találtatván, végeztük új óbban, hogy erről az előtt való 
most megemlített articulusunk observáltassék inviolabiliter. 
A r t i c v l v s XIX. 
Méz clailásnak s megtartásnak modalitása végeztetik. 
Mivel kegyelmes urunk az elmúlt esztendőben az méz-
gyűjtők és szedők sok illetlen insolentiákat cselekedtenek mind 
az nemességen, mind az szegénységen, hogy még csak mézeket 
ej telenként, viaszokat fontonként várasokon és egyebütt is el 
nem adhatták: végeztük azért az Nagyságod kegyelmes tet-
széséből is, hogy az nemes ember maga majórságabéli mézét, 
viaszát, szabadon megtarthassa, mind várasokon s mind egyéb 
helyeken ejtelenként s egyébképpen is eladhassa. Szegénysé-
günk is magok házok szükségére illendő módon megtarthassák, 
magméheket is hasonlóképpen. Ezt mindazonáltal hozzáté-
vén, hogy az mely nemes ember pénzen vagy akármi praetex-
tus alatt venne mézet Nagyságod engedelmén kívül, annak 
büntetése a légyen, hogy az mennyi mézet venne, in duplo 
com iltassék. 
Az nemesség jószágiban való bor-korcsomálás állapatja 
végeztetik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az vármegyék-
ben az mely fő úri és nemes renden lévő embereknek jobbágyok 
az szegény nemes ember borára borokat kikezdenék, ad in-
stantiam laesae partis tartozzék az vice-ispán csak házátúl ki-
menni sub poena ducentorum fiorenorum és annak a contu-
max paraszt embernek borának fenekét kivágni, az mellett 12 
forintot exequálni rajta, toties, quoties ez ellen cselekednék, 
melynek két része az ispáné, harmada az megbántott félé. 
Az nyilván kiadott és susph ióban való latrok büntetésének 
modalitása. 
Tetszett azt is egész országúi elvégeznünk, hogy a mely 
nyilvánvaló latrot az vice-ispánok compraehendáltathatnak, 
ne tartozzanak tőmlőczben vinni, hanem mindjárást exequálják 
iuxta eorum demerita; az kikhez penig suspicio vagyon, azokat 
tartsák fogva, míg inquiráltathatnak felőle. Mindazonáltal, az 
mely latrot főispán tömlöczébon visznek és fizetésért vagy 
szánszándékkal elbocsátanák, vagy jobbágyokká tennék, eo 
facto comperta rei veritate in ammissione honoris et officii 
convincáltassanak. 
A r t i c v l v s XX. 
A r t i c v l v s XXI . 
A r t i c v l v s X X I I . 
Missile mandatummal valamely jószág elfoglalása és az 
public at i óba» lévőknek sequestrálása tolláltatik. 
Hogy senkinek jószága, excepto az kit az 1631. eszten-
dőbéli 7. articulus compraehendál, missilissel ne foglaltanék, 
ennekelőtte is egynéhány renden végeztük, mostan is új óbban 
végezzük és concludáljuk, hogy senkitől jószága missilissel 
ezután el ne foglaltassék; az kiknek is publicatio alatt vagyon 
jószágok, az publicatiónak revisiójáig ne sequestráltassanak. 
holott az publicatio azért találtatott, hogy in anniversarium 
producálja igasságát, ha producálhatja, alioquinel esik mellőle. 
A r t i c v l v s XXI I I . 
Az nemes ember maga majorsága és kereskedésre vött mar-hója kiviteléről. 
Tetszett kegyelmes urunk, hogy a nemes ember maga 
majorságabéli marháinak ez országból való kiviteléről obser-
váltassék az elmúlt 1632. esztendőbéli 30. articulus. Ha kik 
penig nyereségre vennének akármi marhát és ki akarnák vinni, 
az Nagyságod kegyelmes annuentiájából cselekedhessék; mely-
re hogy Nagyságod is kegyelmesen accedált s tekintetünket is 
ígírte ebből lenni, alázatosan megszolgáljuk Nagyságodnak. 
A r t i c u l u s XXIV. 
Kái 'án-Sebes az jobbágy kiadásban az vármegyékkel egy 
rendet tartson. 
Ezelőtt is egynéhányszor végeztük, hogy az káránsebe -
siek az Hunyad vármegyebéli urainknak jobbágyokat kiadják: 
de mivel semmi effectusát nem látjuk, végeztük, hogy ők is juri-
dice convincáltatván, a ki nem adásért, az két száz forint poe-
nán elmaradjanak. 
A r t i c v l v s XXV. 
Az várakban futott malefactorok büntetése. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az mely vétekben 
esett jobbágy valamelv várban fut az büntetés előtt, hogy ez-
ut án tartozzék annak az várnak kapitánya, az hova béniennek, 
az olyan jobbágyok felől igaz törvént tétetni és az szerint még-
is büntetni. Ha penig az vármegyén megsententiáztatott volna, 
az olyanra menjenek persecutoriával s az kapitány exequálja 
az szerint. 
A r t i c v l v s XXYI. 
Az aknákra ment sóvásárló szegény néptől ajándékot ne 
vegyenek, 
Tetszett az is kegyelmes urunk, hogy az mely szegény-
ség só venni mégyen az aknákra, az régi jó usus szerint az 
kamora-ispánok ne merészeljenek rajtok ajándékot exigálni 
kedvek s akaratjok ellen seminémű praetextus alatt sub poena 
flor. 200. 
A r t i c v l v s XXVII . 
Az Kájánbéli hidak és vám. 
Végeztük azt is az nagyságod kegyelmes tetszéséből, 
hogy az solymosi vámos mind a Kájántorkáig megcsináltassa 
az hidakat és az régi consuetus ususnál nagyobb vámot akar-
mikor is ne exigáljon. 
A r t i c v l v s XXVII I . 
Terminusok celehrálása. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből az terminusok celeb-
ráltatása felől való végezésünkre accedált. alázatosan megszol-
gáljuk Nagyságodnak és kívánjuk istentől, hogy az igasságnak 
haladozás nélkül való kiszolgáltatására adjon időt, egésséget 
és csendes békességet Nagyságodnak. 
A r t i c v l v s X X I X . 
Az székelységen lévő és 1614. esztendő előtt való jobbágyok 
megkérésének processusa. 
Az Nagyságod kegyelmes tetszéséből végeztük kegyel-
mes urunk, hogy az székelységen lévő ős jobbágyok és az 1614. 
esztendőbéli gyűlés előtt lött jobbágyoknak dolgok, melyeket 
az 1630. esztendőbéli articulus szerint Nagyságodnak tanácsi-
val kellett volna eligazítani, Nagyságod és a tanács kevesebb 
munkájáért ezután igazíttassanak úgy el, hogy keressék a tisz-
tek előtt legitimo processu a brevis szerint és a melyik félnek 
nem tetszik a törvény, penes appellationem liíhassák Nagyságod 
eleiben és indifferenter mind generalis gyűlések alatt s mind 
terminusokon revideáltassanak. De ez két rendbélieken kívül 
valót az edictum és articulusok ellen senki ne kereshessen. 
A r t i c v l v s X X X . 
Az levelek transumáltatása mind gyűlések alattvaló törvé-
nyek idején s mind egyéb terminusokon indifferenter engedtetik. 
Mivel kegyelmes urunk az terminusoknak ritkán való 
celebráltatása miatt akármiféle leveleit ember nem transumál-
tathatja, mely miá az szegény nemes ember igen megfogyatko-
zatt ekkédig is; tetszett azért egész országúi, ezt articulusban 
íratván légyen perpetuum statutum, bogy akár terminuson, 
akár gyűlés alatt, olykor, a mikor törvények lesznek, akár 
publicatiok akár appellatiók revisiójakor mindenféle leveleit, 
az ki transummáltatni akarja, mindennémíí pereiről, dolgairól, 
transummáltatbassa és azután légyen vigore székeken, vár-
megyéken és táblákon is, az mikor akar élni véle. 
A r t i c v l v s X X X I . 
Az nemes ember mind maga és javai az vámadástúl exi-
máltatnak. 
Mind ennyi sok rendbéli articulusunk ellen is, kiket ez-
előtt végeztünk, a szegény nemes embereknek maga javait 
ottan megvámolják. Végeztük azért egész országúi, hogy ez 
légyen ratum et íirmum, valahol olyan dolog comperiáltatik, 
az olyanok mox et de facto 200 forinton convincáltassanak az 
megbántódott fél ellen, juris ordine. 
A r t i c v l v s X X X I I . 
Az felvincziek ezelőtt szokatlan terehviseléstől immunisok. 
Tetszik az is az Nagyságod kegyelmes annuentiájából 
egész országúi, hogy Aranyas székben az felvincziek ennek-
előtte az boldog emlékezetű fejedelmek idejében valami onus-
nak supportálásával nem tartoztak, ez után is azzal ne tartoz-
zanak. 
A r t i c v l v s X X X I I I . 
Az ríkai vám oculására commissariusok rendeltetnek. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből az ríkai vámnak 
oculálására az három nemzetből commissariusokat rendel, mi-
nékünk is igen tetszik; sőt hogy abbéli oculata revisiónak re-
portatióját ez jövendő gyűlésen Nagyságod ígíri kegyelmesen 
megláttatni, Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XXXIV. 
Az Kán László uram máramarosi jószágán inqiiiráljon és exequáljon az ispán. 
Mivelhogy az erdélyi ditióban minden helyeken tollál-
tatott a liberbaronatusság, Kún László uramnak is az mennyi 
jószága Máramarosban vagyon, concludáltuk, hogy az várme-
gye ispáni abban is, mint másokéban, szabadosan inquirálja-
nak és exequáljanak is, ki ellen ha reluctálna Kún László 
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uram, főispán urram ő nagysága adjon segítséget az viceispán 
mellé, kivel az latrok ellen való inquisitiót és executiót vihesse 
végben. 
A r t i c v l v s XXXV. 
Az kolosváriak csak a fejedelem dolgaiban tartozzanak postái kod ni. 
Mivel kegyelmes urunk az kolosvári atyánkfiainak nem 
kevés bántódások vagyon az minden felé való postálkodások-
ban: végeztük mi is új óbban az Nagyságod kegyelmes annu-
entiájából, hogy ezelőtt való articulusok continentiája szerint 
másoktúl az fiscuson kivül ne terheltessenek postálkodással, 
szekereskedéssel, hanem csak azoknak, kik az Nagyságod pa-
rancsolatiban és az ország szükségében járnak. 
A r t i c v l v s X X X V I . 
Az kolosiak privilégiuma nem praeiudikál az tordai 
'vámnak. 
Nilván tudjuk azt egész országúi, az tordaiak mely sok 
munkával, fáradsággal, költséggel építtették és tartják mostan 
is az Aranyason való hidakat, melyről egynéhány rendbéli 
articulus vagyon, hogy mind kolosiak, székiek és egyebek is. 
nemes emberen kivül, mikor rajta járnak, tartozzanak vámot 
adni. Melyre képest végeztük most is, hogy az kolosiak vám 
nem adásról való privilégiumok egyéb helyeken observáltassék, 
de ez egy tordai hídon ők is, azelőtt való articulus szerint tar-
tozzanak vámot adni. 
A r t i c v l v s XXXVII . 
Tordán az bíró mutatta szállással légyenek contentusok 
mindenek. 
Kegyelmes urunk, mivel Torda várasa igen puszta hely 
és ott illendő szállása nem mindennek lehet: végeztük, hogy a 
bíró mutatta szállással minden úri, nemes és főrenden való 
uraink légyenek contentusok, az bíró házára senki reá nem 
szállván, az idvözűlt urunk adta immunitások és privilégiumok 
szerint gazdálkodással is senkinek ne tartozzanak. 
A r t i c v l v s X X X V I I I . 
Szászságon lévő combústák. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből az szászságon lévő 
combustáknak állapatjokról az idvözűlt fejedelem idejebéli 
usust és rendtartást observáltatja Nagyságodnak megszolgál-
juk. Tetszik minékünk is, hogy in ea parte observáltassék az 
1630. esztendőbéli 67. articulus is. 
A r t i c v l v s X X X I X . 
Az várasokon való fiscalis vásárlások. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből ezután az szász vá-
rasokon való vásároltatásból külömben akar provideálni és ö 
kegyelmeket az olyan vásárlással nem bántja, igen nagy szük-
ségen kívül. Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XL. 
Az mézgyiítésben és borfoglalásban való módok. 
Hogy nagyságod kegyelmes urunk város szükségére az 
szász urainknak ad requisitionem az mézvétel engedelméből 
illendő módon kegyelmességét ígíri, az borvétetés és dézmá-
sok dolgában hasonlóképpen, Nagyságodnak alázatosan meg-
szolgáljuk. És az Nagyságod jó tetszésére végeztük mi is, hogy 
az ő kegyelmek székin az magok magistratusa circálhasson, 
ha akar, az mézgyüjtők után, kit üde mediante referálván 
Na gyságodnak, mind azok az excessusokért, ha mit admittálná-
nak s mind az circálók, ha a mézgvüjtőkkel Nagyságod kárára 
valami correspondentiát viselnek, Nagyságod jó tetszése sze-
rint méltóképpen büntettessenek. Az dézmás pen ig, ha ő tészen 
kárt az boros hordók mérésében, contentálja ő az fiscust s ne 
is járjanak az dézmások több magokkal, mint azelőtt országúi 
elvégeztük, az dézmálására tempestive kimenjenek, késedelmek 
miatt kár az dézmálandó jövedelemből ne légyen és az szüret 
után tizenötöd nappal az szegénység is borát mind adósinak 
és egyebeknek is szabadosan eladhassa, 
A r t i c v l v s XLI . 
Tasnádi nemes emberek állapatja. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk Nagyságod kegyelmes 
tetszéséből, hogy az tasnádi depositus nemes emberek, excep-
tis iis, kiket az idvözűlt urunk deponált volt, míg Nagyságod 
commisariusit kibocsátja annak igazítására, semminémü álla-
patjokban, se adó, se dézmaadásban és egyéb szolgálatra való 
erőltetésben meg ne bántódjanak, Nagyságodnak megszolgál-
juk, mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s XLII . 
Az Székelyhídban lévőkről. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy ha az Székely -
hídban lévő officialisok homagiumot nem praestálnák, mind 
az benne lévő praesidiummal együtt ez jövendő pünkösd nap-
játúl fogva ad 15. diem az Nagyságod reversalisa szerint, 
Zólyomi uram is penig, lia comperiáltatik, hogy ő kegyelme 
nem engedte meg, hogy ezeket praestálják, eo facto abbéli 
vétkéért ő kegyelme is az várbéli részét és ahoz tartozó min-
den jószágát amittálja, gyermekinek mindazonáltal részek 
megmaradván. Es Nagyságod találjon módot benne, bölcs ítí-
leti szerint, mint vegye kezéhez az várat. 
A r t i c v l v s XLII . 
Zólyomi uram 1633. esztendőiéi i potent iái ellen. 
Az kiknek kegyelmes urunk ez jelen való 1633. eszten-
dőben Zólyomi uram jószágokat utcunque elfoglaltatta és 
annualis praescriptiója benne nincsen, hogy Nagyságod ke-
gyelmességétől restituálni ígíri, Nagyságodnak alázatosan 
megszolgáljuk. 
A z t a x á s v á r a s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a . 
Kolosvár adjon flor 2000. 
Fejérvár adjon flor. 200. 
Banfi-Hunyad adjon flor 200. 
Udvarhely flor : 200. 
Sepsi-Szent-György flor 100. 
Illyefalva adjon flor 100. 
Egeres adjon flor 80. 
Nagy-Almás adjon flor 40. 
Várad adjon flor 1500. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transvlvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae annexarum benigne exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos nobis modo prae-
misso praesentatos, praesentibus literis nostris, de verbo ad 
verbum, sine diminutione et augmento aliquali, inseri et 
inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos, gratos, et accepta habentes, approbavimus, ra-
tificavimus et confirmavimus; offerentes nos benigne, quod 
pramissa omnia, in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari fa-
ciemus. Imo acceptamus, approbamus, ratiflcamus harum no-
strarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
civitate nostra Alba-Julia die decima tertia Mensis May, 
anno domini millesima sexcentesimo trigesimo tertio. 
(P. H.) 
Lecta. 
Fejérváratt nyomtattatott Lignicei Jakab fejedelem 
Urunk könyvnyomtató és compactora által. Anno 1633. 
Nyomtatott peldauya, a fejeclelmi pecsettel, a~ crd. muzcumban 
(a Ddndth-gi/ujtemdnyben), pecset nelkul ugyanott (Jos. Cont, Kemeny 
Codcx Anthent. Art. Diaet. Transs. III. kot.) 
b) 
Nos Georgius Rakoczi, dei gratia Transylvaniae prin-
ceps, partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit universis : Quod spectabiles, magnifici, generosi, 
egregv et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae et partium regni Hun-
gariae eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis, ad 
diem vigesimum quartum mensis Aprilis anni domini mil-
lesimi sexcentesimi tregesimi terty, in civitate nostra Alba-
Julia, ex edicto nostro celebratis, congregati, exhibuerunt 
nobis et praesentaverunt quosdam infra scriptos articulos, in 
eisdem comitiis paribus ipsorum votis et unanimi consensu 
conclusos; supplicantes nobis humilime, ut nos universos eos 
articulos, omniaque et singula iu eisdem contenta, ratos, gra-
tos, acceptaque habentes, benigne approbare ratificareque 
dignaremur. Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u 1 i d o m i n o r u m r e g n i c o 1 a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e, e t p a r t i u m 
H u n g a r i a e, e i d e m a n n e x a r u m, i n g e n e r a 1 i b u s 
e o r u m c o m i t i i s a d d i e m v i g e s i m u m q u a r t u m 
A p r i l i s a n n i d o m i n i m i l l e s i m i s e x c e n t e s i m i 
t r e g e s i m i t e r t i i i n c i v i t a t e m A l b a m J u l i a m 
i n d i c t i s c e l e b r a t i s , u n i v e r s i i p s o r u m v o t o 
c o n c 1 u s i. 
Az fejeclelem h llsegere valo homagium decerndltatik. 
Noha az Nagysagod inauguratiojakor irtunk volt arrol 
articulust, hogy minden ember tartozaskeppen sine respectu 
personarum praestalna homagiumat; de hogy abban hatrama-
radast ertiink lenni, vegeztiik mostan ujobban, hogy az kik 
meg nem praestaltak, az kik jelen vaclnak ezen gytilesben, 
ugyanitt mindjart praestaljak, avagy ezutan is az Nagysagod 
requisitiojara. 
Az kik penig itt nincsenek, az tisztek minden helyeken 
szekeket promulgaltatvan, azon elso szeken tartozzanak prae-
stalni. Az kik penig halogatnak, az tisztek felcircalvan es 
Nagysagodat tudositvan felole, comperta rei veritate az olyan 
contumax in amissione universorum bonorum tam mobilium, 
quam immobilium convincaltassek, juxta articulum anni 1613. 
Az partiumban lévő hajdúság is azon büntetés alatt capitatim 
tartozzanak homagiumokat praestálni az váradi kapitán előtt. 
Azfiscus várainak privatus possessori hittel légyenek kö-
telesek az fejedelemnek. 
Végeztük ezt is egész országúi, hogy az fiscalis várak-
nak possessori és azokban lévő praesidiumok is Nagyságod-
hoz hittel kötelesek légyenek és hogy tarn communis quam 
privatae principalis necessitatis tempore ad primam requesiti-
onem a Nagyságod praesidiumát bévegyék, Nagyságodat és 
minden oda menő nemességet bébocsássanak; azokban lévő 
tisztviselők zálagos hazafiai légyenek, az praesidiariusok is 
hasonlóképpen. H a penig afféle váraknak possessori és tiszt-
viselői ezeket nem praestálnák, comperta rei veritate in amis-
sione arcium et omnium bonorum ad easdem pertinentium, az 
officialisok penig omnium bonorum suorum, tani mobilium 
quam immobilium convincáltassanak. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regni-
colarum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae annexarum benigne exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prae-
misso praesentatos, praesentibus literis nostri, de verbo ad 
verbum, sine diminutione et augmento aliquali, inseri et in-
scribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem con-
tenta ratos, gratos et accepta habentes, approbavimus, ratifi-
cavimus et confirmavimus ; offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari fa-
ciemus. Imo acceptamus, approbamus et ratificamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
civitate nostra Alba-Julia die decima tertia mensis May, 
anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. 
Fejérváratt nyomtattatott Lignicei J akab fejedelem 
urunk könyvnyomtató és compactora által. Anno 
1633. 
Nyomtatott példánya, pecsét és aláírás nélkül, az erd. Múze-
umban (Jos. Com. Kemény Codex Authent. Art. Diaet. Trans. III. köt). 
— Ezen a fejedelem részére teendő hüségesküről szóló végzések nin-
csenek befoglalva az 1633 apr. 24-től május 13. dikáig tartott or-
szággyűlés 43 törvényezikke közzé; minek okát föltaláljuk az 1635-
diki országgyűlés 19-dik törvényezikkében, mely által ezen »ad par-
tem végeztetett s publicálatlan maradott articulusok« szóról szóra 
újra törvényezikkbe foglaltatva, megerősíttetnek. 
XVI. 
1633. m á j . 15. 
A fejedelem Kapi Andrásnak az eperjesi tárgyalások ügyeljen. 
A d A n d r e á m K a p i . 
Isten ő felsége minden idvességes jókkal áldja meg Ke-
gyelmedet. 
Hogy Kegyelmetekkel némely dolgot nem közeikettünk 
ott Eperjest, azt vétekül cancellariusunknak nem tulajdonít-
hatni, holott ő felsége cancellariusa hittel fogadtatta volt fel 
cancellariusunkkal, kit talám Kegyelmed magátúl is eddig 
megérthetett, Sásváros táján a mennyi katona, 
munkácsi katonák lovai vadnak 32 lóval, de azok meg tudják 
az emberséget gondolni mire való. A punctumokra választ ír-
tunk, kikre mi úgy bizon soha különben nem megyünk, hanem-
ha fegyver lészen a nyakunkon, mi csudáljuk is sok ízben Ke-
gyelmeteket, egyiktől úgy mint másiktól tett írásunkat ahoz 
nem alkalmaztatta az diplomába formán való punctumok csi-
nálását és észben nem vette, micsodás ártalmas dolgok vadnak 
benne, kiket megláthat Kegyelmed replicánkban, melyet iste-
nesen kegyesen, igazán s törvényesen cselekedtünk, kinek ha az 
ő felsége részéről helyben hagyatik, bene, hol nem, bizonyos 
legyen Kegyelmed benne, Kapi uram, magunkra gondot vise-
lünk s im (bizonynyal írom Kegyelmednek) szinte a tatár 
hámtól érkezének tegnap követek, igen fő ember ketten, most 
által az vizén 60 ezeren jöttenek által, az portáról is egy fő 
török harmad nap alatt le fog érkezni a fővezértől, noha sok 
gazdálkodás megyen reájok, de addig őket bizony el nem bo-
csátjuk, még már a Kegyelmetek tractájának végit nem értjük 
s azután, ha hadakozásra való materiát fognak fenn hadni 
császár ő felsége commissariusi, nem engedvén a mi igaz 
kívánságunknak, bizon azután tlectere si nequeo superos, 
Acheronta movebo. Adjon isten előtt számot, a ki oka lészen. 
Adja Isten, lássuk egésségben Kegyelmedet. Datum Albae 
Juliae 15. May anno 1633. 
Gr. Rákóczy. 
Gyűlésünknek ez múlt pénteken lön itt vége. 
Originale possedit anno 1767. Comes Ludovicus Bethlen, 
copia in bibliotheca N.-Enyediensi inter M s t a Josephi Benkó' in folio 
sub titulo »Col. Benk. Docum. varia. Vol. Y. pag. 239.« Josephus 
Com. Keme'ny. 
krd . Múz. (Josephi Comitis Kemény Apparatus Epistolaris ad 
Históriám Transilvaniae, Tom. VII.) 
X V I I . 
1633. m á j . 16. 
Az első diploma tervezetek, 
a) 
A biztosok terve. 
H o c i n f r a s c r i p t o m o d o c u m l e g a t i s T r a n -
s y l v a n i c i s u n a n i m i v o t o c o n v e n i m u s e t s u a 
M a t t a s d i p l o m a t r a n s m i s i t . 
Nos Ferdinandus secundus etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit universis; 
quod ubi post nuperam pacificatiouem Cassovieusem cum 
illmo Georgio Rákóczy Tranuiae principe et quaruudam par-
tium regni nostri Hungáriáé dno ac Siculorum comite initam 
contra contenta tunc utrinque erecti diplomatis, quaedam dif-
ferentiae et contrarietates fuissent exortae. Nos pro pio et 
paterno quo erga fideles regnicolas nostros semper diximur 
aifectu ad comjdanandas ejusmodi diiferentias certos commis-
sarios fideles nimirum nros reverendum Stepbanum Sennyei 
de Kis-Sennye eppum Jauriensem, locique ejusdem comitem 
perpetuum et aulae nrae per reguum nostrum Hungáriáé can-
cellarium: item mageos Nicolaum Forgacb de Gymes (titulus) 
ac Stephanum Ostrosith de Giletincz et egregios Thomam 
Mikulich de Brukonoucz, personalis praesentiae nrae regiae 
in judieiis locumtenentem ac Casparem Tasy de eadem consi-
liarios nostros Epperjesinum expedivissemus. Qui quidem com-
missarii nri, posteaquam ibidem cum ablegatis dicti prineipis 
Tranniae similiter commissariis utpote mageis et egregio Ste-
phano Kovachoczy (titulus) et Andrea Kapy de eandem (titu-
lus) ac Ladislao Balashazy etc. (titulus) ac consiliariis conve-
nissent post plures et varios diuturnosque tractatus nitro 
citroque habitos ad subsequentes initae compositionis et 
transactionis devenerunt articulos, qui in hunc sequuntur 
modum. 
Nos Stephanus Senniey de Kis-Sennie (titulus), Nico-
laus Forgach de Ghymes eques auratus cottus Barsiensis 
supremus comes, partium regni Hungáriáé superiorum gene-
ralis capitaneus et cubicularius, Stephanus Ostrosith de Gyle-
tincz, Thomas Mikulich de Brokunoucz personalis praesentiae 
in judieiis locumtenens et Caspar Tasy de eadem, sacr. caes. 
regiaeque Mattis consiliaryet ad hunc tractatum Epperjesien-
sem deputati commissarii. Memoriae commendamus etc., quod 
cum post pacificationem Cassoviensem, inter praefatam sacr. 
caes. regiamque Mattem et illmum principem Transylvaniae, 
Georgium Rakoczy partium regni Hungariae dominum et Si-
culorum comitem initam quaedam differentiae et coutrarietates 
contra contenta dicti diplomatis Cassoviensis in liis partibus 
regni Hungariae superioribus exortae fuissent: ad complanan-
das ejusmodi differentias pacemque rursus et tranquillitatem 
stabiliendam, dignata est sacra sua Mattas, mutuo cum dno 
principe consensu conventum seu tractatum in regiam liberam 
hanc civitatem suam Epperjesiensem clementer indicere. IJbi 
nos praedicti suae Mattis commissarii ab una, parte vero ab 
altera sples magci dni Stephanus Ivovachoczy de Keortvelifaia 
comes cottus Thordensis sedisque Siculicalis Maros capitaueus 
et cancellarius, Andreas Kapi de eadem Kapi comes cottus 
Colosiensis ac supremus arendator Transilvaniae et Ladislaus 
Balashazy de Balashaza, vicecomes cottus Szolnok-mediocris 
ac sedis judiciariae assessor, antelati illmi principis consiliarii 
ac commissarii, post varios ultro citroque tractatus in hunc 
tandem qui sequitur modum, pacisque et concordiae unionein 
devenimus, inviolabiliter utrinque servandam. 
P r i 111 o. Sancitur ut articuli pacificationis Cassoviensis 
secundus et nonus in omnibus suis punctis et clausulis in vi-
gore suo permaneant. Pro quorum et modernorum quoque fir-
miori observatione status et ordines Transylvaniae, ut in prio-
ribus pacificationibus Niclspnrgensi, Yiennensi et Posoniensi 
conclusum et effectuatum est, suam Sattem assecurent. 
De praedonibus et vagabundis grassatoribus conclusum, 
ut tales statim ad primam capitaneorum in confiniis utrinque 
vel generalis capitanei requisitionem (praevia inquisitione juxta 
continentias novellarum constitutionum si nobilis fuerit) capti-
ventur et in captivitate constituti purgent sese de objectis; 
convicti vero sufficientibus documentis pro demeriti eorum 
ratione puniantur. 
S e c u n d o. Annuit clementer sua Mattas, ut arx Onod 
praesidio solius principis teneatur, de qua assecurat suam Mat-
tem dnus priuceps, quod eam Turcis nuuquam nec per se nec 
per suos tradet, quinimo omni conatu defendet. Cum capitaneo 
et praesidio suae Mattis Onodiensi, per officiales suos bonam 
semper in omnibus correspondentiam habebit. Fideles suae 
Mattis exinde non laedet, neque ullo damno afficiet. Praesi-
dium autem dni principis juramento sit adstrictum suae quo-
queMattis tempore obsidionis vel alicujus insultus capitaneum 
et praesidium suae Mattis in arcem intromittet. Capitaneus 
vero et praesidiarii suae Mattis in consuetos dni principis pro-
ventus sese non immisceant. 
T e r t i o. De liberis utrinque servitiis confirmatur arti-
culus quiutus pacificationis prioris, lioc addito. Quod si dtius 
priuceps a nobilibus et magnatibus Transylvanis, servitio suae 
Mattis bic obstrictis reversales babere voluerit: id licitum qui-
dem sit, liac tamen clausula reversalibus inserta. Salva tamen 
fide et obligatione nra, qua suae Matti obstricti sumus. Idem 
intelligatur ex parte quoque suae Mattis de nobilibus et ma-
gnatibus Hungaris in Transylvania servientibus. Servitores 
autem dni principis propter quod servitiis ejus addicti sunt, 
nullo damno ab officialibus suae Mattis afficiantur, ita tamen, 
ut in omnibus accommodent sese legibus et consuetudini-
bus regni. 
Q u a r t o. Subditi harum partium per comitem condam 
Stepbanum Bethlen juniorem et Davidem Zolyomi abducti, 
dnis eorum terrestribus ad eorundem requisitionem defacto re-
stituantur, potissimum autem ex Zekelhida. 
Q u i n t o. Praetensiones camerae suae Mattis Scepusien-
sis dnus princeps complanabit, et praecipue quoad praetensio-
nem Debrecziniensem attinet, eorum aequas praetensiones, si 
quas habebunt, diligenter intelliget, et quod aequitas et ordo 
justiciae suadebit, illud per homines tam a parte sua quam 
camerae Scepusiensis denominandos, primo quoque tempore 
faciet. Item decimas pagorum processus Nadudvar in comitatu 
Bihariensi existentium in eo statu reliquet, prout in tractatu 
Caroliensi decisum fuit. Ubi autem camera decimas pagorum 
illorum in arendam elocaret, dnus princeps habeat in iis prae-
emptionem. Negocium silvae nigrae, cum antiqua controversia, 
sit pace Deo volente conclusa, revideatur per commissarios 
utrinque quantocyus fieri poterit ordinandos, et quod aequum 
ibi visum fuerit, illud observetur. 
S e x t o. Siquidem dnus princeps gratissima sua studia 
et obsequia summo atfectu pollicetur suae Matti omni occa-
sione praestare efficereque ut hanc benignitatem in se optime 
collatam sua Mattas experiatur. Sacra quoque suaMattas be-
nigne confisa, hanc liberalitatem suam memori grataque mente 
a dno principe reponendam arcem Munkachiensem cum omni-
bus suis bonis et pertinentiis quibuslibet dno principi ejusque 
filiis Georgio et Sigismundo vita eorum durante in certuni 
quinquaginta millibus pro praetenso jure suo superaddendis-
que quamprimum post permutationem diplomatum a dno prin-
cipe paratis in pecuniis quinquaginta millibus et sic in toto 
pro ducentis millibus florenis Hungaricalibus clementer inscri-
bit et impignorat, ea sub conditione, ut ipsis viventibus ne ca-
pitalis quidem summae depositione redimi possit, illis vero e 
vivis sublatis ab haeredibus et successoribus, vel quibus lega-
verint, non aliter, quam depositis ducentis florenorum millibus 
aufferri, redimique possit. Hoc etiarn per expressam addito et 
declarato, quod Munkachium nunquam ullo sub quaesito co-
lore aut praetextu ad Transylvaniam applicabit, applicareque 
et incorporare clam vel palam iutendet. Subditis suae Mattis 
exinde non nocebit, neque profugos et malefactores illuc re-
cipiet. 
S e p t i m o. Dominus princeps oppidum Maad relictae 
condam dtii M^lchioris Alaghy remmittat possidendum cum 
omnibus pertinentiis et proventibus sacra quoque sua Mattas 
collationem per dnum condam imperatorem Rudolphum II-dum 
parenti dni principis factam, clementer confirmare ratificare-
que dignabitur in omnibus punctis et clausulis, totumque et 
omne jus suum in perpetuum dno principi et fratri ejus do-
mino comiti Paulo Rakoczy judici curiae regiae successoribus-
que et posteritatibus ipsorum utriusque sexus universis confe-
ret cum evictione sufficienti non obstante eo etiam si cuipiam 
bona Regecziana Mattas sua jam inscripsisset. In casu autem 
mortis dominae Alaghianae statim et defacto praesente vice-
comite aut uno judice nobilium et jurato assessore cottus 
Zempliniensis propriis authoritatibus dominus princeps prae-
dictusque frater ejus et haeredes vel successores eorum, prae-
dictum oppidum Maad cum omnibus pertinentiis, sub suis ve-
ris metis et antiquis limitibus de jure et ab antiquo ad illud 
pertinentibus apprehendere possint et valeant. Pro firmiori 
autem successione praedicta domina Alaghiana statim et de-
facto duos colonos, unum pro domino principe, alterum pro 
dno comite Paulo Rakoczy cum pertinentiis ad easdem domos 
coloniales pertinentibus in dicto oppido Maad tradat, sine ta-
men praejudicio educilli et macelli. Et insuper eos assecuret, 
quod nihil ex bonis et pertinentiis oppidi ejus abalienabit, ne-
que eadem bona desolari aut deteriorari permittet. Ea vero 
quae dna vidua propriis pecuniis per se vel cum dno marito 
suo coemisset, maneant eidem et successoribus legatariisque 
integra. 
0 c t a v o. Ad benignam Mattis suae caesar. et regiae 
reqnisitionem dnus princeps serenissimae principissae Bran-
denburgicae, omnes res ejus mobiles et clenodia in arce Mun-
kachiensi et alibi existentia statim post permutationem diplo-
matum restituet. De debitis vero qnae principissa dno principi 
in pecunia parata mntuo dedit, vel de quibus obligatorias ha-
bet, sicuti et de summa inscriptionis pro arce Fogarasiensi 
(defalcatis tamen ex ea si quae principissa aliis inscripsisset) 
et de proventibus ejus, arcisque Munkachiensis hucusque per-
ceptis, acceptatis necessariis, snmptibns qui interea ibi facti 
sunt intra spacium decem mensium eam contentabit. Si quae 
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autem ex rebus argenteis vel aureis, materiisque per duum 
principem ablata fuissent, de iis etiam nomiuatim principissae 
sub eodem termino satisfaciet. 
N o n o . Magcorum Sigismundi Praepostvari et Stephani 
Chiaky bona universa restituet, respectu authoritatis et inter-
positionis suae Mattis. 
D e c i m o. De bonis eppatus Yaradiensis cum in tractatu 
Caroliensi, ita conclusum sit, ut quandoquidem usus praefato-
rum bonorum ex utraque parte sufficienter sit comprobatus, 
ideo manere debere utramque partem in usu hactenus obser-
vato. Itaque articulus ille maneat imposterum etiam in suo 
vigore, ita tamen ut utraque pars ab antiquo usu uon recedat. 
De pago Beregh Joannes Bogdany procedat secundum jura 
et constitutiones regni. De pago vero Koly procedat secuudimi 
jura Transylvaniae et artlos breves de violentiis aeditos. XJti 
etiam haeredes magci quondam Casparis Horvatt de Veghla, 
quibus judicium et justicia a parte dni principis impendetur. 
Privilegia autem dui comitis Joannis Drugeth de Homonua, 
per dnum principem, quaecunque prae manibus ejus suut, in-
tegre restituantur. In negocio vineae Hetszeoleo dictae in pro-
monthorio Tokajensi existentis, quod juris et justiciae ordo 
dictaverit, dna principissa Brandenbnrgica hoc faciet. 
U n d e c i m o. Bonorum dni principis in Hungaria exi-
stentium condigna ratio habebitur ne damnis ab insolente mi-
lite afficiantur, salvo tamen septimo artclo pacificationis Cas-
soviensis. 
D u o d e c i m o. His omnibus per dnum principem acce-
ptatis et effectuatis confirmatur per suam Mattem de amnystia 
articulus decimus nonus pacificationis Cassoviensis (compre-
hensis in eo et Munkachiensis) ad verbum in omuibus suis 
pnnctis et clausulis. 
D e n i q u e conclusum est ut prioris pacificationis arti-
culi puncta et clausulae, de quibus hic vel mentio facta non 
est, vel specialis aliqua in lioc diplomate immutatio eorum non 
habetur, omnes et siuguli, omniaque et singula in iis contenta 
in suo vigore salva et integra permansisse et permanere de-
bere intelligantur, defactoque permaneant, imo virtute hujus 
transactionis denuo renovata sint, habeantaue et in futurum 
robur suae firmitatis. 
Prout conclusimus, concordavimus, in unionemque pacis 
stabiliendae devenimus ad ratificationem sacr. caes. regiaeque 
Mattis cum ablegatis illmi principis Tranniae, harum nrarum 
vigore et testimonio literarum mediante. Datum in libera re-
giaque civitate Epperjensi die 6. Mensis Mav Anno 1633. 
N o s itaque quibus tranquillitas et fidelium regnicola-
ruui nraruni pacifica permansio semper cordi esse solet praeiu-
sertos universos et singulos articulos ac omnia et singula in eis 
contenta ex certa nostra scientia, animoque deliberato accepta-
mus, approbamus, ratificamus et confirmamus assecurantes 
supradictum Tranniae principem in verbo nostro caesareo et 
regio, quod praescriptos universos et singulos articulos in om-
nibus suis punctis et clausulibus, tam nos ipsi observabimus, 
quam per alios subditos nostros observari faciemus. Harum 
nostrarum secreto sigillo nostro, quo rex Hungariae utimur 
impendenti communitarum, vigore et testimonio literarum. 
Datum in civitate nostra Yienna Austriae die decima sexta 
mensis May, Anno domini millesimo sexmo trigesimo tertio, 
regnorum nostrorum Eomani decimo quarto, Hungarorum et 
reliquorum decimo quinto. Bohemiae vero anno decimo sexto. 
Ferdinandus. 
Georgius Draskovich eppus 
Vaciensis. 
Laurentius Ferenczffy. 
(Egykoru masolat az orsz. Itarban. Act. Publ. Fasc. 6. N° 10.) 
b) 
A feiedelem terve. 
N. B. H o c m o d o i m m u t a v i t d i p l o m a p r i n -
c e p s T a n s y l v a n i a e e t i t a h a b e r e s o l l i c i t a v i t . 
Nos Stephanus Kovachoczy de Keortvelyfaia comes cot-
tus Thordensis, sedisque siculicalis Marus supremus capita-
neus, illmi principis Tranniae cancellarius: Andreas de Kapi 
comes cottus Colosiensis, regnique Transylvaniae arendator, 
et consiliarii: Ladislaus de Balashaza vicecomes cottus Szol-
nok mediocris; tabulaeque ejusdem illmi principis Transylva-
niae assessor Memoriae commendamus tenore praesentium 
significantes quibus expedit universis. Quod cum post paci-
ficationem Cassoviensem, inter sacrmam caes. regiamque Mat-
tem et illmum principem ac dominum dnum Georgium Rako-
czy dei gratia principem Tranniae partium regni Hungariae 
dnum et Siculorum comitem dnum nrum clementessimum ini-
tam, quaedam difterentiae et contrarietates contra contenta 
dicti diplomatis Cassoviensis in his partibus regni Hungariae 
superioribus exortae fuissent: ad complanandas ejusmodi dif-
ferentias, pacemque rursus et tranquillitatem stabiliendam, 
dignata est sua Celsitudo, mutuo cum sua matte caes. consensu, 
conventui seu tractatui in regiam liberam hanc civitatem Ep-
periensiesem indicto consentire. Ubi cum nos praedicti suae cel-
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situdiniis commissarii ab una parte, vero ab altera illmus et 
reverendissimus sples magci ac grosi domini Stephanus Seny-
nyei de Kis Sennie, eppus Jauriensis, locique ejusdem comes 
perpetuus et per Hungariam aulae cancellarius, Nicolans 
Forgacz de Ghymes, eques auratus, cottus Barsientis supre-
mus comes partium regni Hungariae superiorum generalis 
capitaneus, cubicularius, Stephanus Ostrosith de Grhiletyncz 
Thomas Mikulich de Brokunoucz personalis praesentiae in 
judiciis locumtenens, et Caspar Tassy eadem dictae sacratis-
simae caes. regiaque Mattis consiliarii et commissarii conve-
nissemus, post varios ultro citroque tractatus hahitos, in liunc 
tandem, qui sequitur modum, pacis et concordiae unionem de-
venimus inviolabiliter utrinque observandam. 
Primo. Sancitur ut articuli paciticationis Cassoviensis 
secundus et nonus in omnibus suis punctis et clasulis in vigore 
suo permaneant, pro quorum et modernorum quoque firmiori 
observationi, status et ordines Tranniae, ut in prioribus paci-
ficationibus Niclspurgensi, Viennensi et Posoniensi, conclusum 
et effectuatum est, suam Mattem assecurent. 
(A tobbi osszevdcj a csaszar 163-3. maj. 16-ki patensevel, 
az elteresek es kozbetolcfdsok a kovetkezok:) 
Secundo . . . »per suos otticiales bonam semper in 0111-
nibus ad patriae permansionem et conservationem defer.sio-
nemque arcis spectantibus correspondentiam habebit.« Ugyan-
ott az utolso pont lielyett: »soluta autem obsidione et insultu 
amplius non existente, capitaneus et praesidium suae Mattis 
illico ex arce excedat, et arx solius dni principis praesidio in-
que statu priori relinquatur. Ac iidem capitaneus et praesidi-
arii suae mattis in consuetos dni principis proventus sese non 
immisceant. Si quando autem ea filiis dni principis aliqui in 
Hungariam sese ad residendum conferrent, tanquam unus ex 
magnatibus regni Hungariae arcemque ipsam in suam direc-
tionem reciperent. in suae Mattis fidelitate existendo eo casu 
directio et possessio arcis in priorem statum et consuetudinem. 
in quo hactenus extitit, reducatur.« 
A 3-ban kihagyva: »Sed ea tamen fide et obligatione« stb. 
A 4-ban . . . »Zolyomi abducti« utdn, »si qui in bonis 
dictorum condam Stephani Bethlen junioris et Davidis Z6-
lyomi in ditione dni principis existentibus reperti per dnos 
suos terrestres fuerint, eorundem restitutionem ad requisitio-
nem dnorum terrestrium, dnus princeps serio mandabit.« 
A 6-ban . . . »Sacra quoque sua Mattas« elbtt »ideo;« 
in centum quinquaginta« utdn kihagyva »millibus.« 
A 7-ben . . . »proventibus« utan praesentibus et futuris 
. . . inscripsisset elbtt a »jam« nincs . . . »uno judice nobilium 
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cottus Zempl. etc. kihagyva »jurato assessore « A vegefele: 
»colonicales pertinentibus« lielijett »colonicales spectantibus.« 
A 8-ban . . . et clenodia in arce Munkachiensi (kihagyva 
»et alibi«) existentia (exceptis rebus et clenodiis per dictani 
principissam dno principi promissis) betoldva et de quibus 
»vel« de quibus helyett.« Tovabh »et de quibus obligatorias 
liabet« utdn (dempta pecuniae summa ratione oppidi et bono-
rum Yincz) pro arce vero Fogarasiensi et bonis ad eandem 
spectantibus, atque pro proventibus ejusdem arcis et bonoruni 
hucusque perceptis, sexaginta millia florenorum Hungarica-
lium (mostjon a zdrjel kovetkezo betoldassal »ex ea summa, si 
quae bona stb.J pro proventibus autem arcis et bonorum Mun-
kachiensis, a die prima mensis Augusti anni dni millmi sex^i 
trigesimi primi, hucusque perceptis, quadraginta millia flore-
norum hungaricalium et haec omnia intra spatium duodecim 
mensium sive decursum unius integri anni, a die permutationis 
diplomatum computandus dominae principissae deponet et per-
solvet: ita tamen ut dna principissa monetas eodem valore 
acceptet, quo in partibus regni Hungariae superioribus cur-
runt« stb. 
A 9. vege utdn: »excepta portione in Pec, quae illustris-
simam principissam optimo jure concernit.« 
A 10-ben: »ut quando (»quidem« kihagyva) usus« stb. 
Tovdbba »De pago stb. secundum jura et constitutiones regni, 
de pago vero Koly procedat secundum jura Tranniae.« Abefe-
jeze.se igy van a 10. pontnak: »restituantur, sufficienti per eun-
dem dnum comitem Joannem Drugeth, praestita quietantia, 
de non impetendo amplius dno principe ejusque haeredibus 
ratione quorumcuque privilegiorum suorum. Vineam Hetszeo-
leo vocatam eodem jure, quo defunctus quondam princeps 
(Tabriel possedit, defacto domina principissa, tanquam legatum 
mariti sui, collegio Albensi restituat. 
A 11-ben a legutolso szo »Cassoviensis« helyett »et clau-
sulis.« 
A 12. pont egeszen elhagyva. 
Denique conclusum est, ut universis offensis et injuriis, 
si quae post initam transactionem Cassoviensem usque ad tra-
ctatus hujusque conclusionem quovismodo utrinque forte con-
tigissent, perpetua oblivione utrinque consopitis et annihilatis, 
obliteratisque prioris pacificationis articuli puncta, clausulae, 
(excepto articulo decimoquarto) de quibus hic vel mentio facta 
non est, vel specialis aliqua in hoc diplomate immutatio eorum 
non habetur, omnes et singuli omniaque et singula in eis con-
tenta in suo vigore salva et integra permansisse et permanere 
debere intelligantur, defactoque permaneant, imovirtute hujus 
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transactionis denuo renovata sint, liabeantqne et in futuiuni 
robur suae firmitatis. Prout conclusimus, concordamus, in uni-
onemque pacis stabiliendae devenimus cum ablegatis sacr. 
caes. regiaeque Mattis ad ratificationem illmi dni Tranniae 
principis dni nri clementissimi. Harum nostrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Datum in libera regiaque civi-
tate Epperiensi die 6. mensis May anno dni 1633. 
Isos itaque quibus a natura institutoque nostro nihil 
clarius potiusque unquam fuit, quam saluti et tranquilli-
tati populorum nobis divinitus commissorum consulere, prae-
scriptos universos et singulos arlos ac omnia et singula in iis 
contenta, ex certa nostra scientia et animo bene deliberato 
acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus. Assecu-
rantes saepedictum dnum principem (ejusque successores legi-
timos Trannie principes in verbo nostro caes. et regio ac bona 
fide, quod praescriptos universos articulos in omnibus suis pun-
ctis et clausulis,tam nos ipsi observabimus, quam etiam per alios 
subditos nros cujuscunque status et conditionis sint, observari 
faciemus. Ad quod observandum etiam successores nros legiti-
mos Hungariae, quos videlicet transactio ista concernere di-
gnoscitur, obligatos esse volumus. Harum nrarum manus nrae 
subscriptione roboratarum vigore et testimonio literarum me-
diante. Datum etc. 
Az utolso kikezdes mellett a lapszelen. NB. Hoc modo 
postulavit princeps ratificationem a sua Matte et sua Mattas 
noluit acceptare (verba) ac bona fide, quia nec constitutiones 
regni secus confirmat quam sub verbo regio. 
(Egykoru m&solat az orsz. ltdrban. Act. Publ. Fasc. 6. 10.) 
XVIII . 
1633. j u l . 18. 
Rdkoczy levele biztosaihoz az alkudozdsoh iigyeben. 
Az uristen stb. 
Tegnap estve 9 orakor vevem leveleket commissarius 
urameknak, nilvan nem irnak, de az mint lrasokbol veszem 
eszemben, meg nem adjak az testimonialist, mert az 2-dus ar-
ticulusban is nem akarjak most admittalni az mi additionkat, 
az 4-tus articulust nem akarjak ugy melioralni, az mint mi 
irtuk, az 10-mus articulust is accepto Joanne Druget, az 11-
mus articulust is, okat ezt adjak, liogy az vilagos magyaraza-
tokbol az jiinne ki, mintha csaszarnak nem hinnenk es csaszar 
is nem syncere tractalta volna az bekesseget, de az ki nem 
vak, altallathatja, mi fekiinnek alatta, az amnestiat is vagy 
oblatiót nem akarják az diplomában íratni, minden okvetetlen 
ez elmúlt vasárnapra vártak választ császártól, de én az mint 
hallom, régen nálok vagyon, csak az Sléziában való hadnak 
kimenetelére várakoztanak, ki még el nem vált, nem is válik 
mostan. Az 8. articnlust hogy úgy kell érteni, az mint mi írat-
tuk, arról Segniei István uram kész volna testimonialist adni, 
úgymint az fejedelemasszony plenipotentiariusa, de úgy, mint 
császár ő fge commissariusa, nem. Mindezeket Kgd igaz ítél-
lettel fontolván meg, ítélje meg, ha igazán tractálták-é velünk 
az békességet ? Mi választ még nem írtunk, mivel vasár(nap 
ígértek resol)válni. Három, négy nap alatt tudom érkezik leve-
lünk, ha elküldte császár ő fge az resolutiót, de már volt 4 ter-
minusok is, ím erre s amarra leszen meg, de mind elhaladott, 
talám még erről is el fog haladni. Bíztatják azzal magokat, 
liogy tractálnák az békességet, de ellenben mi meg mást ér-
tünk. Ugyan Eperjesről micsoda conditiókat küldtek, kivel 
tractáltattak, ím megküldtem Kgdnek is, de úgy gondolko-
dom, követének kellene mindazoknak jelen lenni, valakik az 
confoederatióban vadnak s nem bíznák azt egy árnyékra. — 
Azt bizonynyal írják, az belgák most is egy nagy hatalmas 
várast vöttek meg Colonián felül az Rénus mellett, eddig talám 
Coloniát is megvötték, ki ha kezekben leszen, egyik tengertől 
az másikra mehetnek az Rénuson. Holkinster Egránál igen 
•megverték, 28 zászlóját vötték el Grafen von Strasburgnak; 
ezen szókkal ír egy levelet, ki Novostelo 18. Jünii költ, tra-
ctatus Heilbroninsis et conclusio ibi facta, bene admodum se 
habent, ita ut 40,000 possint sustentari parata pecunia, suae 
excellentiae dno cancellario delata est directio, summis cum 
precibus; in imperio per dei gratiam omnia feliciter procedunt; 
dux Bavariae nusquam potest consistere, semper vel profliga-
tur, vel fugit, Altringer conatur astutum prolongate quamdiu 
potest conflictum, Hollandis omnia bene succedunt tarn terrae, 
quam mari, Reinburgam (ez az városnak neve, kiről fellebb írék) 
intra paucos dies recuparunt per tractatum, sola Colonia re-
stat, quae est instar pediculi in pectine; ne concipiatis sinistras 
cogitationes de induciis 14 dierum, quia inde non orietur dam-
num. Az magyarokban is kiszöktek Yalstan táborából, éhséget 
mondanak, nem kívánkoznak oda többször; tegnap hozák nagy 
bizonynyal: Ingelstadium is tracta által megadta volna magát, 
de még nem hihetem. Az királné asszonynak hogy fia lött volna, 
írják, de ezt sem hihetem. Nyavalyás Barnovski nem megyen 
többé hazájában. Egynehány boérokkal császár fejét vétette, né-
melyeket az boérok közül az gályára vitetett, tevtedárt, boncs-
tancsi pasát és kammekámot is megölette császár; nagy válto-
zás volt az portán, nem tudom, Abasa pasa is életét félté-e, 
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vagy mitől, de alkalmas haddal vagyon táborban innét az Du-
nán. Mi az úristen áldásából 2 héttel múlván, meg akarnánk 
Szamos Újvárra indúlni, minthogy minden szándékunk az : az 
Zólyomi uram dolgát törvínnel akarnánk megláttatni, de 
minekelőtte publicálni akarnánk, minden leveleket, dolgát, álla-
patját tudván ex fundamento Kgd, kívánnánk Kgdtől, mindjárt 
írja meg aránozza-é Kgd hogy az törvén condemnálni fogja, 
avagy micsoda akadált láthatna Kgd törvéne dolgában. Ha 
Mikó uram ott vagyon, communicálja Kgd ő kglmével is az 
híreket. Adja isten lássuk egészségben Kgdet. 
Datum Albae Juliae 18. Julii anno 1633. 
Gr. Rákóczy 
mpa. 
P. S. Az öcsémnek Rákóczy Pál uramnak is érkezek egy 
igen belső szolgája, kitől micsoda levelet küldött, ím in specie 
Kgdnek küldtük, mely levelet az öcsém császár ő fge commis-
sariusa hírével s akaratjából írt nekünk, bizonynyal tudjuk, 
mint hogy válaszunk is sok szem elében mehet, micsoda leve-
let formáltunk volna, ím Kdnek küldtük, Kd mindkettőt olvassa 
diligenter meg, censuráját is írja meg, ha lehetne, itt sem tar-
tóztatnám soká. Tegnap jól tartották volt az öcsém szolgáját, 
azt kezdette rebesgetni; Eperjest vagyon császár diplomája, 
tudja ő bizonynyal s végben is megyen az tracta, egyebet is 
kezdett volt beszélgetni, de elérvén az bor, nem vihette végben, 
még azért Kgtől megjő válaszunk, ne kíméljék tőle az bort. Az 
öcsémnek írhattam volna bővebben is, de nem volt kedvünk 
hozzá. 
(Az egész levél Rákóczy írása, külczím hiányzik. Eredetije a gróf 
Esterházyak pozsonyi levéltárában.) 
XIX, 
1633. j ú l . 25. 
Kiegyezés Brandenburgi Katalinnal. 
F o r m u l a t r a n s a c t i o n i s p l e n i p o t e n t i a r i a e 
s e r e n i s s i s s i m a e p r i n c i p i s s a e B r a n d e n b u r g i -
c a e c u m a b l e g a t i s ' T r a n s y l v a n i c i s in l a t i n um 
t r a n s l a t a . 
Siquidem dni commissarii ex parte sacr. caesar. regiaeque 
mattis ita declararunt octavum arcium diplomatis, ut pro effeo-
tuatione sit illius articuli, quod serenissima principissa Bran-
denburgica cum illmo principe Transylvaniae medio ablegato-
rum ejusdem de contentatione sua concluserit. Itaqae ad so-
piendas odiosas controversias, et ut sciat serenissima quoque 
principissa, pro certo quid habeat expectare, ut illmus quoque 
princeps quid teneatur dare, nos etc. velut deputati serenissi-
rnae principissae ad talem condescendimus conclusionem cum 
illmi dni principis ablegatis. 
1. Ut princeps res omnes in Munkacliio habitas resti-
tuat, statim post diplomatum permutationem. Et quia dnus 
princeps praetendit principissam ipsi 24. scypkos argenteos et 
quatuor pelves promisisse, si promisit tenetur dno principi re-
linquere et volumus etiam, sed nos de eo informationem nullam 
habemus. Si quas res argenteas et aureas ac clenodia illmus 
princeps in Transylvaniam aufferri curasset, de iis quoque con-
tentet, vel in specie suam serenitatem, vel in valore, intra ter-
minum persolutionis debitorum. 
2. De debitis in auro et parata pecunia apud principem 
habitis, de quibus principissa obligatorias habet, de iis conten-
tet principissam dnus princeps. Domini ablegati principis dif-
ficultantes summam pro Vincz oppido persolvere, absolute 
resolverunt se, quod princeps pro eo niliil dabit, cum autem 
ejus relaxatio contra voluntatem principissae nostram quoque 
excedat auctoritatem, rectificent istud mutuo principissa cum 
principe. 
3. Pro Fogarasio autem dat princeps suae serenitati 
septuaginta millia, siquidem triginta millia florenorum aliis 
inscripsit ex bonis ejus sua serenitas, prout princeps praeten-
dit. Pro Munkaczy proventibus autem, dat princeps 20 millia 
et sic in toto 90 millia, de his autem intra pacium duodecim 
mensium velut plenarie suam serenitatem contentare, sed nos 
pro parte suae serenitatis decem menses postulamus a die per-
mutationis diplomatum eo genere monetae, quod tempore de-
positionis curret in his regni Hungariae superioribus partibus 
et in eo valore. Locus autem depositionis pecuniae Lelesz erit, 
et certificare faciat super eo principissam mense uno. 
4. Quod concernit negocium vineae Hetszeoleo, siquidem 
nobis de eo nulla informatio venit a principissa, instabimus 
apud suam serenitatem et det dno principi vel vineam vel prae-
tium prout defunctus princeps ad se redemit. 
5. Denique inter res mobiles computamus et praetendi-
mus nos a parte principissae pecora quoque, sed parte princi-
pis dni ablegati denegant, declarantes se pecora eodem non 
intellexisse. Postulata nostra de hac re ad resolutionem usque 
suae serenitatis in suspenso tenebimus, cum et secundum 
Deum et ejus justiciam dnus princeps pluribus teneretur dnae 
principissae etiam in florentiori ejus statu. Datum in Epper-
jes die 25. Julii Anno 1633. 
(Egykoru peld. Orsz. ltar. Tract. Publ.) 
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XX. 
1633. aug . 29. 
a) 
Zolyomi notapere. 
Georgius Rakoczi dei gratia princeps Transylvaniae 
partium regni Hung. dominus et Siculorum comes. Fidelibus 
nris nobilibus requisitoribus litterarum et litteralium instru-
mentorum in sacristiis sive conservatoriis Yaradiensi et Al-
bensi capitulorum et conventus monasterii b. virginis Mariae 
de Colosmonostra repositarum et locatorum aliarum item ju-
diciariarum deliberationum et legitimorum mandatorum nostro-
rum executoribus, nobis dilectis, salutem et graiam nostram. 
Noveritis quod nobis die 27. mensis Aug. proxime prae-
terita, instante videlicet et durante conventu generali statuum 
et ordinum trium nationum regni Transylvaniae et partium 
Hung. eidem annexarum per nos eisdem statibus et ordinibus 
regni ad 21 diem ejusdem mensis Aug. in civitatem nram Al-
bam Juliam indicto, unacum praedictis statibus et ordinibus 
regni in eodem conventu pro faciendo moderativo judicio cau-
santibus pro tribunali sedentibus et constitutis, nobilis Joannes 
Sarosi: pro fideli nostro gen. Joanne Tholdalagi de Iklod cau-
sarum nrarum fiscalium in Transylvania directore ut actore, 
eodem etiam directore nro eidem personaliter adhaerente. 
nram ac eorundem statuum et ordinum regni accedendo in 
praesentiam, juxta continentiam quarundam litterarum nrarum 
ammonitoriarum et certificatoriarum, pro parte ipsius dire-
ctoris contra magn. David Soliomi de Albes alias comitem co-
mitatus Colosiensis et aulicae militiae nrae equestris ordinis 
ac trium sedium Siculicalium Szepsi Kezdi et Orbai supremum 
capitaneum confectarum et emanatarum, ac nobilium Nico-
lai Balasffi et Michaelis Samsondi cancellariae nrae ma-
joris juratorum notariorum superinde relatoriarum, contra 
eundem Davidem Soliomi coram nobis ex iisdem statibus ac 
ordinibus regni personaliter adstantem proposuit eo modo: 
Qualiter superioribus temporibus praesertim vero anno cur-
renti diversis vicibus praedictus David Soliomi nescitur quibus 
ductus considerationibus contra expressas publicas regni con-
stitutiones, atque adeo iteratum nrum interdictum exercitum 
non exiguum hinc inde vagabundis etiam quibusdam equitibus 
in ditionem nram introductis conscripsisset, eundemque in cer-
tis ditionum nrarum comitatibus non sine magna nobilium et 
miserae plebis oppressione intertenuisset, neque eosdem ad 
saepissimas nras requisitiones et mandata exauthorare et di-
mittere voluisset. Ad haec ex equitibus etiam uris campestri-
bus quamplurimos, qui fldei vinculo nobis obstricti fuerant 
diversis pollicitationibus seductos a fidelitate nra abalienasset 
ac ad deserendam fidem, qua nobis obstricti tenebantur indu-
xisset, quos postmodum, uti perfidos fidei et juramenti ipsorum 
desertores, in protectionem et tutelam suam recepisset, neque 
eosdem ad mandata nra vel captivare, uti otficio ipsius ac fidei 
juramentoque nobis praestito conveniebat vel dimittere voluis-
set: his porro non contentus insciis nobis nedum consentien-
tibus, cum exteris quibusdam principibus et eorundem legatis 
ac ministris claudestina consilia et tractatus iniisset omnia-
que ista in praejudicium et offensionem dignitatis nrae princi-
palis libertatisque regni, adeoque perturbationem publicae pa-
cis et tranquilitatis attentasset, ac machinatus fuisset. Unde 
idem procurator directoris praescriptum Davidem Soliomi ra-
tione praemissorum ejusdem enormium excessuum juxta con-
tenta articulorum publicarum regni constitutionum in anno 
1630 editorum in nota perpetuae infidelitatis, hoc est ammis-
sione capitis et omnium bonorum mobilium et immobilium 
tam ipsum quam haeredes ejusdem omnes concernentium con-
vinci et aggravari postulaverat, atque in evidentius documentum 
antelatae propositionis suae et omnium articulorum ejusdem 
nonnullas litteras produxerat. Et primo quidem in comproba-
tionem ejus puncti: Quod ipse David Soliomi contra expres-
sas publicas regni constitutiones atque adeo iteratum nrum 
interdictum exercitum non exiguum hinc inde vagabundis 
etiam quibusdam equitibus stb. (tigy mint fennebb egeszen e 
szavakig: . . . dimittere voluisset) — exhibuerat novem lit-
teras, primas quidem comitatus Krasznensis instructionales iu 
oppido Somlio ex generali congregatione nobilium ejusdem 
comitatus die 3 Nov. a. dui 1632 proxime transacto emanatas 
tenoris sequentis: Instructiones uuiversitatis dnorum magna-
tum et nobilium comitatus Kraznensis generosis Zachariae 
Veres et Stephano Biideokiiti ad i l l m u m dnum principem de-
stinatis nuntiis datae. Mindeneknek elotte o kgmek kovet 
atyankfiai az mi kgs urunkat fejedelmiinket o ngat mentul 
nagyobb becsiilettel koszontsek. Minemu elszenvedhetetlen es 
megmondhatatlan insegeket es istentelensegeket cselekedtenek 
legyen az mostani gyiilevesz varmegyenkben forgott hadak, el-
hittiik o nganal talani irnmar constal, de hogy nilvabban tud-
hassa o nga im ez kovetkezend5 csak irasra is iszonyu dolgo-
kat o kgmek libere proponaljak o nga eleibe. Meg az regi 
poganyoknal is szentsegtoresnek tartatott az o balvany iste-
neknek tomplomit, ha valainely hadakozo nep feldulta es pre-
dalta sot szerencsetlensegeket gyakrau annak imputaltak, de 
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ez mostan koztiink forgott istentol regen elvetemedett hadak 
(kiknek hadnagyit o kgmek. ha kevantatik megmondhatjak) az 
regi poganyoknal is poganbak leven es sem az istentdl sem 
fejedelemtol nem felven ennehany helyeken templumokat fel-
verven az szegeny embernek valamiet ott talalhattak. minden-
ben zsakmanyt hantak, ki most is oda vagyon. Az hova beszal-
lottak nem elegedven meg azzal, a mivel mind loanak maga-
nak az gazda gazdalkodhatott, az szegeny ember borait rend-
del kostolvan, az melliket szerettek, az csakant bele vagtak es 
az mint szerettek desakkal csebrekkel hordvan egymast ven-
deglettek vele tizen is iilven egy asztalnal; mikor osztan meg-
reszegedtenek az fejeket oszve hajtvan ebek modjara orditot-
tanak. Az gazdajokat az mig ihatott itattak, ha osztan nem iha-
totterovelis az szajaban toltottek, hogy ugy is eluntak kenozni, 
hazabul kivertek es felesegeket berekesztven sok helyen rajtok 
ektelen eroszakot tottenek, kertrul kertre nagy sirassal rivas-
sal kergettek oket; az hul penig eszekben vehettek, hogy gaz-
dajok feleseget eliktatta, latvan gonosz szandekokat, olyan 
helyeken gazdajokat megrekesztven es mod nelkiil itatvan 
bosszusagokban az szegeny embert mind virattig annira tan-
czoltattak kedve ellen, ki miatt eletek is alig maradt meg. Azt 
is adtak elonkben hogy egy faluban egy lator kozikben advan 
magat es nekik kedveskedni igyekezven nekik adta az maga 
feleseget egy talleron, kivel ozton egy ejjel harminczan fertel-
meskedtek. Az szegeny ember elottek hazabul kifutvan, kerte-
ben a mi keves gabonaja es kaposztaja lehetett, azon hadak 
az falu csordajat rea kergettek es ugy vesztettek eleteket, az 
mit azzal nem veszthettek, a kaposztajoknak csippel allvan 
ugy is szellel levertek. Hazaban az mit talaltak az szegeny 
embernek kemenczejet, asztalat, gerendajat, teheneit, fazekat 
es egyebet sok helyen egyben vagdaltak. Nemely faluban meg-
szallvan elsoben is az volt hadnagyoknak dolgok, hogy egyeb 
falukra ki kiildven es azoknak mi voltahoz kepest kin negy, 
ot, harom tallert extorquealtak rajtok es igy saczoltattak az 
szegenyseget. Az hol harmadnapig mulattak is, fizetes nelkiil 
ki nem mentek es akkor is az miet az szegenv embernek kap-
hattak. elvittek. Az kik koziilek kozel laktak egynehanyszor 
az szegeny ember eletivel megrakodvan tizszer is haza viszik, 
ismet kozikben joven predal, takar, hazokhoz viszik, lovakot el-
lopjak. Egy summaban az szegenyseg azt vallja, liogy Basta 
ideitfll fogvan illyen rettenetes insegben hadak miatt nem 
voltak, kik ilyen rettenetes istentelensegeket cselekedtenek 
volna rajtok. Mindezeket es ezeknel is rettenetesb dolgokat 
azoktul szenvedven, o nganak az mi kgls urunknak alazatosan 
konyorgilnk, meltoztassek kgsen rolunk providealni es az olyan 
dulo foszto szegm joszagmk pusztito es megemeszto koborlok-
nak mind meg nem irt ektelen cselekedetek felol inquiraltatvan, 
istenhez felkialto rettenetes cselekedetekert erdemek szerint 
m e g b t i n t e t y e n , ezutan providealjon o nga olykegyelmesenrolunk, 
liogy ennel is inkabb miattok ne romoljunk, hanem az mely 
ur hadat akar tartani, tartsa az maga joszagan sziiksegnek ide-
jen, ne mi rajtunk. Datae in oppido Somlio ex generali con-
gregatione nostra die 3. Nov. A. D. 1632. Universitas dnorum 
et nobilium comitatus Kraznensis. 
Alteras nobilis Franciscus Kemetczei ad eundem dnum 
Davidem Zoliomi ex Szekelhid die 20 Martii anno currenti 
scriptas verborum sequentium: 
Szolgalatomat ajanlom stb. Ngdnak errol kelletek irnom : 
az katonakra az panasz folotte sok, jeltul (sic!) Fejer Janosra. 
mertimmar egyresze az Nirseget berablotta, szenajat, tehenet, 
buzajat, disznajat, valamietkaphatjak, elviszik, az Margitan va-
lok is valamig eloerik mind azt cselekeszik, az Lethan valok is 
az szerint rea mentek Nadani uram szenajara is, azt is mind 
elvittek, az jobbagyoknak egy markot sem hattak, en felek 
rajta. ha Ngd sokat kesik, mind az egesz fold feltamad reajok. 
Datae Zekelhid die 20 Martii a. 1633. Ngdnak jo akaro szol-
gaja Kemetsei Ferencz. 
Tertias ejusdem Davidis Zoliomi reversales die 19. Jan. 
a. 1632 in possesione Paaro emanatas propria ejusdem ma-
nus subscriptione roboratas, ac per eundem Davidem Zoliomi 
denuo Albae Juliae 2 Martii anno currenti confirmatas et 
ratificatas tenoris infrascripti: 
En Albesi Zoliomi David az en kgls uramnak o naganak 
az tekintetes es ngs Rakoczi Gvorgy uramnak stb. o nganak 
udvari vitezinek es Haromszeknek fokapitanya vallom ez leve-
lemben hogy vottem fol szabad akaratom szerint az megirt 
udvari fokapitansagot es eskiiszem az elo istenre, ki atya fiu s 
szentlelek teljes szent haromsag egy bizony isten, hogy en o 
nganak az en kgls uramnak tokeletes liu igaz es engedelmes 
szolgaja leszek, baratjanak baratja s ellensegnek ellensege le-
szek, soha senkire valo tekintetbol boszusagbol felelembdl 
atyatisagbol az 6 nga meltosagos szemelye hiisege szolgalatja 
mellol el nem allok, eletem. joszagom es marham fottaig. Min-
den artalmara, karara, veszedelmere valo dolgokat, kiket o nga-
nak ellene ertek lenni titkon vagy nilvan vagy levelbol olvasok 
vagy hallandok, idejen koran megjelentem s azoknak magam is 
ellene igvekezem allani teljes tehetsegemmel es mindem erom 
szerint azon leszek, mennel hivebben es igazban minden tisz-
tem alatt levo hiveit o nganak tartozo husegekben megtarthas-
sak. Mindezeknek megallasara es tartasara az teljes szent 
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haromsag isten engemet ugy segeljen, kiuek bizousagara adom 
ez magam keze irasa es pecsetem alatt valo reversalis levele-
met. Datum in possessione Paaro die 19. mensis Jan. a. d. 
1632. David Zoliomi. En_ Zoliomi David ezen reversalisomot 
hitem szerint megconfirmalom s megtartom 2 Martii a. 1633. 
Albae Juliae David Zoliomi. 
Quartas ejusdem Davidis Zoliomi ad ducem Hajdonum 
Felegyhaziensium scriptas in Szekelhid 18. Febr. a. 1633. ad 
praesens currente exaratas ordinis consequentis: 
Isten minden jot adjon Kgdnek. Kgdet kerem Kgd Peri 
Jakabot, Kovacs Andrast es Nagy Andrast vagy tizenhat 
loval, az kiknek jok (lgy!) paripajok vagyon delre kiildje altal, 
parancsolja meg Kgd, hogy cselekedjek azt, az mit en paran-
csolok, magoknak sem leszen karokra. Isten kgdet stb. In Sze-
kelhid 18. Febr. a. 1633. Kgdnek joakaro baratja Zoliomi 
David. 
Quintas itidem ejusdem Davidis Zoliomi ad Thomam 
Gyarmati scriptas hujus formae : 
Szolgalok Kgdnek stb. Kgdnek niegszolgalom Kgd hol-
uap ebedre jojen hozzam Eszeni Gergely urammal egyiitt, Fe-
jer Janost is hozza el Kgd magaval, mivel Isten kegyelmesse-
gebol im haza erkeztem en is. Isten tartsa jo egeszsegben. In 
Szekelhid, 16.Febr. a. 1633. Az fo legenyekben is Kgd olyakot 
ellioz nem art. Kgdnek szerettel szolgal Zoliomi David. 
Sextas egr. Andreae Erdeli ad gen. Andream Csomakozi 
arcis et praesidii Varadiensis vicecapitaneum, quarum conti-
nentia haec erat: 
Gren. dne mihi obs™e servitiorum stb. Kevanatos sok 
jokkal stb. Kgdnek uram azt akartam ertesere adnom, ezen 
oraban erkezik Zoliomi uramnak o nganak egy szolgaja hoz-
zam, mely altal o nga parancsol minden varosokra, hogy min-
deniinnen egy nehanv lovast kuldjenek mindjarast Szekelhidra 
holnapra, azt parancsolja, ott legyenek Szekelhidon, innen is 
tizenhat lovast ker, Kabarol huszat, az tobb varosokrul is 
mindenekrol kiret. Az estve erkezett ki o nga onnan belol, 
mindjarast kiilton kiildette az szolgajat az varosokra. Mit 
akarjon 6 nga velek. en nem tudom o hova menjen. Jollehet en 
mind Yiraghati uramnak s mind tobbeknek lrtam felole, mind-
azonaltal Kgdet hagyvan uruuk o nga elottiink, Kgdnek aka-
ram ertesere adni, kellessek-e oda lovasokat bocsatanunk vagy 
nem, ha szinten kelletik is Kgd hire nelkul nem akarok sem-
mit cselekednem. Kgdet kerem, mit kellessek cselekedniink 
ezen katona altal tudositson. Eltesse isten stb. — Datum in 
oppido Derecskedie 18. Febr. a. 1 6 3 2 . Gen. D » i s Vrae servitor 
paratissimus Andreas Erdeli mp. 
Septimas nobilium Blasii Dengelegi et Nieolai Balasffi 
super collectione attestationum relatorias die 24. m. Aug. in 
civitate nra Alba Julia anno praesenti confectas, chyrogra-
phisque et sigillis eorundem usualibus munitas nobisque rescri-
ptas sub liac verborum forma: 
IHme princeps et dne dne stb. Fidelium stb. Vestra noverit 
illma Celso. nos litteras ejusdem Cels™s Y r a e attestatorias pa-
riter et compulsorias pro parte et in persona gen. dni Joannis 
Tkoldalagi de Iklod causarum fiscalium in Transylvania dire-
ctoris confectas et emanatas — nobisque inter alios Cels^is Yrae 
humiles perpertuosque fideles servitores in ejusdem litteris 
nominatim conscriptos — praeceptorie sonantes et directas ho-
nore et obedientia, quibus decuit, recepisse, juxta quarum 
continentiam nos mandatis Celsnis V r a e in omnibus uti 
tenemur obedire et satisfacere volentes, in hoc anno prae-
senti 1633. die 2 4 . m. Aug. hic Albae Juliae in palatio i l l m a e 
Celsnis V r a e comitatu Albensi Transylvaniae existente ha-
bito testem infrascriptum vigore praescripti mandati firmis-
simo primum ab eodem juramento ut solet fieri exacto ad 
fidem ejusdem deo debitam, diligenter examinavimus. Cujus 
quidem testis fassio et attestatio per omnia sequitur in hunc 
modum: 
Egr. Matheus Szenes certorum militum campestrium 
viceductor sub capitaneantu egr. Pauli Kerekes de Varad cita-
tus, juratus et examinatus fatetur hoc modo : 
Elsoben nekem ket vagy harom szot szolott Zoliomi uram, 
de ugy, hogy titokban tartsam. ilyforman: en valami ket szot 
szolnek, de nem kellene addig kijelenteni, meg ideje nem lenne, 
hanem csak egynehany joakarodnak. Meglehet ngos uram, ha 
htittink ellen nem esik. Akkor hiva engemet, mondvan: jujj el 
en hozzam abbol az seregbol mintegy huszonot loval, tisztesse-
ges fizetest rendelek mind magadnak, mind azoknak. Az Ngod 
jo iteleti azt feltanalhatja, hogy hanemha elbucsuznam onnat 
s iigy johetnek el. Bator en is elbucsuzom bemenven az tisztet 
is leteszem: akkor te is bucsuzzal el, harmadfel hetre kijovok, 
Kgdnek levelet irok. Nekem Ngd levelet ne irjon, meghallom 
en az Ngd kijoveset, meg egyszer eljovek Ngdhoz, mert az le-
vel dolga csuda. Azonban Frater Pal erkezik, engem elhagya, 
u velle beszelle, arra kere, egynehany fli legenynyel bekisirjem 
az hazahoz Szekelvhidra, ott borravalo penzt is ad az katonak-
nak. Ezeket az Nirben beszelgette az kenezi erdo alatt, mikor 
az Tisza fele volt ugyan felesed magaval. Bekesertem ket fo-
legenynyel, ott asztalhoz ultete benniinket, hogy mind megre-
szegedenek az tobb szolgai; en mellette ultem jozanon, maga 
is jozan volt, az az ket vagy harom szo igen allott az szivemen. 
inely nekem igen nehéznek tetszett. Én. mondék, azt az két 
vagy három szót, ha Ngos uram én ki nem mondhatom, úgy 
tetszik, meghalok érette; ezek mind részegek, senki sem hallja, 
én Ngodnak megmondom: valamely hízelkedő embernek az 
szaván föl ne indúljon Ngod, az mely dolgot elakarsz kezdeni, 
még hozzá se fogsz, addig véghez viszik, sokaknak példái előt-
ted forogjanak csak idédben is, ne higyj minden embernek, 
mert bizony megcsalatkozol miattok. Én reám úgy meghara-
guvék, még másnap is próbáltam, de kétszer vagy háromszor 
is be nem bocsáttanak. Ez szombat nap volt; vasárnap reggel 
nem bocsátának be, Kemeczeitől izentem be, azt izente, hogy 
behívat, ha be nem akarnék menni is. Behívata, hát egy botot 
tött az asztalra, egyébkor hozzám szóllot, de akkor csak az 
házban sétált, megszólítám: Ngd mit parancsol, mert én az 
seregben megyek. Arra mondá: elmehetsz, tegnap nem tudom 
mi lelt vala, megrészegedtél vala, vagy mint, olyakot beszélél, 
hogy ez éjjel, isten engemet úgy segéljen, egy cseppet sem 
aludtam, mind az hideg lelt belé, az derekam is mintha csak 
oda tódták volna, úgy vagyok miatta; mit ítélsz én felőlem 
Máthé uram, talám azt gondolod, hogy valami pápista úr en-
gemet elaltatott, hogy uramra s országomra támadjak, az isten 
bár ne üdvözítse lelkemet, ha én akarok véteni, sem uramnak, 
sem országomnak, hanem ha ugyan ki akarod belőlem venni, 
én mit akarok, mert ember még így meg nem csigázott szóval, 
mint te: az svéciai királynak hiítlevele vagyon nálam, mind 
pedig az herczegeknek, engemet Morvában, Sléziában várnak 
erős haddal, ha csak három ezered magammal öszve gyűlhetek 
is, oda felmegyek hozzájok, azokkal megegyezek, ott hagyom 
az hadnak az derekát, egynehány lovast kiválogatok és az své-
ciai királt fölkeresem, a hol feltalálhatom, avval kötök, onnat 
visszafordúlok. Az budai vezérnek is hitlevele nálam vagyon, 
hogy ha Mátyus földében kijöhetek Murvából, ő is mindjárt 
kiszáll, vélem megegyez, azt az darab országot megveszem az 
Tiszán túl valót; de az kit én sok szegény legény vérével, fá-
radságával keresek, azt senkinek, isten engemet úgy segéljen, 
nem adom. Ez az én akaratom. Akkor így váltam el tőle; 
azután hogy Erdélyben bejöve, mivel nagyobb veszedelemtől 
féltem, házamhoz mentem. Ismét kijőve Erdélyből s utánam 
két katonát külde, akkor immár fölötte búsúl vala, nem is tud 
vala hova kapni, kérdezkedni kezde: mit kell ő neki csele-
kedni, mert őtet az német császár is vagyon másfél esztendeje, 
hogy híjjá, az palatinusnak is levele vagyon nálam, mind pe-
dig ennek az királyképének. Arra azt mondám: ngos uram 
eddig is isten keresztyén hazánk oltalmazásáért tartott meg, 
ha Ngd azt cselekeszi, az isten is megver, az emberek is meg-
gyűlölnek, életed oztán hogy hogy lészen, azt Ngod igen az 
szöme előtt viselje; akkor is így váltam el tőle, erős hittel 
megesküttem rajta, hogy sem urunkat ő ngát, sem Zoliomi 
uramot nem szolgálom, ha urunkkal egyet nem ért; azolta 
nem is láttam. Ennél derekasabb szándékát én nem tudtam ő 
ngának. Quam nram in praemissis executionem fide nra me-
diante eidem illmae Celsni Vrae uti per nos est peracta re-
scripsimus. Eandem illmam Celsnem y r a m stb. Datum in anno 
et loco praenotatis. Ejusdem illmae Celsnis Vrae humiles per-
petuique fideles servitores Blasius Dengelegi et Nicolaus Ba-
lasffy cancellariae ejusdem majoris juratirnotarii mp. 
Octavas vicissim eorundem nobilium Blasii Dengelegi 
et Nie. Balásffi (czím) similiter super collectione fassionum 
testium relatorias loco et tempore datarum proxime praece-
dentium emanatas subseriptionibus manuum et sigillis eorun-
dem roboratas nobisque intitulatas in hunc modum: 
Ulme ac celsme princeps stb. fidelium stb. Noverit illma 
Cels. Y r a , nos litteras ejusdem attestatorias pariter et com-
pulsorias pro parte et in persona gen. dni Joannis Tholdalagi 
de Iklod causarum ejusdem fiscalium in Trannia directoris 
confectas et emanatas, — nobisque inter alios ejusdem Celsnis 
yrae fideles et humiles servitores, litteris in eisdem nominatim 
conscriptos — praeeeptorie sonantes et directas, summo honore 
et debita cum subjectione recepisse, juxta quarum tenorem nos 
mandatis Celsnis Yrae semper in omnibus uti tenemur obedire 
et satisfacere volentes, in hoc anno 1633. die 24. Aug. inter 
coeteros testes hoc in negocio diversis in locis et occasionibus 
nri in praesentiam citatos egr. Thomam Gyarmati certorum 
militum ejusdem Celsnis Y r a e campestrium capitaneum in pa-
latio ejusdem sejunctim citatum, exacto prius ab eodem more 
solito firmissimo juramento, fassionem ejus oretenos prolatam 
modo et ordine subsequenti recepimus: 
Erkezék Debreczenben létemben éczakának idején Zo-
liomi uram ő nga levele, melyben azt írja, hogy ha becsülete-
met szeretem, mindjárt ő ngához mennék Székelyhídra, oly 
beszélgetése volna velem, melyet meg nem írhatna, 0 nga pa-
rancsolatjára jó reggel egynehány lóval egynehány lóra eline-
nék, hát ő nga nagy vígan mulat az maga szolgáival, ebéd 
után híva ő nga az másik házában csak kölön magamnak s 
kérde : ada-é bátyja te néked urunk ő nga jószágot ? Én arra 
azt mondám: én nekem ő nga nem adott, mert nem is érdem-
lettem azt bizony meg, szolgálván Ngdnak ; ha Ngd urunktól 
a reversalisomat kiszerzené, mert békességnek idein nehéz a 
kapitánságot viselni; igen bánnám valami katona latorságáért, 
ha tréfa esnék rajtam. Az úr monda erre: hova mennél bátya 
szolgálni ? Haza mennék ngs uram házamhoz. A bizony nem 
leszen bátya, hogy haza menj, ha kiszerezhetlek az én kgs 
uramtól, légy én szolgám s én bizony akár Kömérnek, akár 
Tivadarnak az felét Kgdnek adom. Bizony igaz dolog, én nekem 
sem adott ő nga, hanem a kit pénzemen szerzettem. Az va-
csora eljőve, ő nga akkor semmi dolog felől nem emlékezett. 
Isten hogy holnapot ada érnünk, praedicatió után ő nga behi-
vata, kére azon ő nga: adjam be a kezem, hogy ő nga szolgája 
leszek. A kezem akkor be nem adám, de arra ajánlám maga-
mat, ha ő nga reversalisomat kiszerzi urunktól, jó szívvel ő 
nga szolgája leszek, de az én kgs uram lizetésén nem jó ngos 
uram más urat szolgálni. O nga az idő alatt kére, hogy várjam 
meg az ebédet; mondám: ngs uram nem várhatom, mert Deb-
reczenben sok dolgaim vadnak, törvényem lészen. 0 ngától 
elbúcsúzám; az kapun hogy ki akarok vala menni, ő nga visz-
szahívata: elfelejtettem volt bátya egynéhány pénzt adni; húsz 
tallért ada ő nga: bátya add be a kezed, hogy én szolgám 
leszesz. Bátor ngos uram ilyen okkal, ha az én kgs uram 
ki méltóztatja adni reversalisomat. Meg el akarék ő ngától 
menni, mondá: bátya hogy megmondjam a dolgot mi, én a své-
ciai királ mellé megyek, egynehány erős helyeket kezemhez 
veszek, ha megindúlok innét Kassa alá megyek, ha Kassát 
meg nem adják, csak elmegyek mellőle; a sveciaiak hadával 
megegyezek, egy herczeg Slesiában vár engemet, ott erős hadat 
veszek mellém, négy ezer lovasnál többet ottfenn nem hagyok, 
az többivel alájövök; Kassát is megveszem. Erre mondám az 
úrnak: tudja-e urunk ő nga ezt a dolgot ? Mondá ő nga: 
nem tudja, hanem bemegyek odabe én elbúcsúzom ő ngátúl. 
En arra mondám: hiszem kár, ha Ngod kimegyen közülünk, 
urunk ő nga is bizony reá érkeznék erre az dologra, csak héá-
ban bénúlnak meg az jó lovak ott az állásban. Mégis kére ő 
nga, hogy légy jóakaróm édes bátyám, bizony úrrá teszlek. 
Mondám: ngs uram, ha reversalisomat urunk ő nga kiadja, jó 
szívvel, de ha az én kgs uram ő nga reversalisomat ki nem 
adja, gyalázatomra nem mehetek. Mégis kérdém ő ngától: 
urunk ő nga miért marad el ? Mondá: ő nga legyen veszteg 
Erdélyben, nem lészen ő ngának én tőlem semmi bántása. 
Ezekután ő ngától azt is kérdém, az öreg úr ha tudj a-é ezt a 
dolgot? Mondá ő nga: nem tudja, s mit mondanék én inkább ő 
ngának meg? Ezekután én ő ngátúl elbúcsúzám, Debreczenben 
menék, egynehány nap múlván levele érkezék az úrnak Ma-
rosújvárról, hogy vagy két fő legént bocsássak be urunkhoz, 
>. búcsúzzam el levél által, ha a lova meghal is, mást ad érette. 
En az ő nga levelét megnézetem, az követnek megmondám, 
hogy én nem küldök, mikor el akarom hadni az én kgs uramat, 
akkor magam megyek be. Az idő alatt urunk ő nga kgs pa-
rancsolatja érkezék, hogy Váradra köll szállanom. Érkezék 
Zoliomi uram ő nga levele is, hogy ő nga kijött Erdélyből 
Székelhídra, én nem menék, hadnagyot sem bocsáték, Csoma-
közi uram is írá, hogy bocsássak két-két főlegényt minden zászló 
alól, emberséges embereket. Fejér Jánost az vicehadnagyomat 
kűldém el vélek. Az nap vissza nem jöhetének, reggelre kelve 
én is dobot ütteték, az urunk ő nga parancsolatja szerint Vá-
rad felé indúlék, felültem vala az sereggel, hogy Fejér János 
érkezék, én abban semmi tartozást nem tők, kimenék az kapun, 
kérdém Fejér Jánostól, mit parancsol az úr ő nga ? Azt mondá: 
egyebet semmitsem jónál. Más katonát is Váradi Jánost kér-
dék: mit parancsol az úr ? Én nem tudom, mert Fejér János-
sal beszéllett ő nga. Az idő alatt megsúgák, hogy egy katonám 
pénzt hozott volna az úrtól
 rkétszáz forintot, hogy az ka-
tonáknak ozssza Fejér János. Én megizeném a katonának: a 
pénzt vigye vissza, mert búvát valja, hát mindjárt vissza vitte. 
Hogy Várad felé megyek vala Páli felé, a dolog akkor volt. 
Az főlegény-szám hát mind egy halomra gyűltenek, Fejér Já-
nos az úr ő nga izenetit akkor mondotta meg nekiek, mit vé-
geztenek nem tudtam. Hogy Páli felé megyek vala, egy Nagy-
váti Tamás nevű katonám megsúgá: Fejér János mind elaltatta 
őket, hogy Zoliomi uram ő nga jó quartért szereze urunktól ő 
ngától nekiek, mert ők Váradon el nem élhetnek. Az idő alatt 
Fejér János üté mellém magát; kérdé tőlem : eljő-e Kgd ve-
lünk az úrhoz ? az úr gondunkat viseli. Én arra mondám: én 
bizony nem megyek, hiszem magad is tudod ki szolgája vagy, 
az én kgs uram fizetésén urat nem jó keresni. Arra mondá, 
Fejér János: isten úgy segéljen elvisszük. Erre mondám : en-
gem bizony soha nem visz elevenen Székelhídra. Megszállók 
Páliban, mintegy két órakor tájban éjfél után, odafuta Nagyváti 
Thamás: kelj fel kapitány uram, mert a Fejér János mondása 
bizony majd rajtad telik.; az főlegényeket mind elaltatta, mit 
végeztek nem tudom. Arra gyorsan fölültezém. Az idő alatt 
eljövének, rám hozá Fejér János őket legfeljebb mintegy 60 
lóval, az ajtót neki záratám előttök, magam az ablakra állék 
egy karabinnal mondám: mit akartok, mert bizon mind meglö-
vök bennetek. Mondának: nem gonosz végre jöttünk, bocsásson 
be Kgd hütre. Bebocsátám, a házban köröskörnyűl ülének, 
panaszolkodának, hogy ők soha Váradon el nem élhetnek. 
Erre mondám: jó vitézek, nemcsak egyszer voltunk így, ugyan 
eltartott az isten, szállunk a lakságra, ím az én kgs uramhoz 
bemegyek. Az idő alatt kínszerítének arra Fejér János legin-
kább : üttessem meg a dobokat, Nem üttetem, míglen meg nem 
virad. Mi dolgod volna velem, avagy a katonáimmal ? Monda 
erre: isten úgy segéljen mi elmegyünk az úrhoz, had búcsúz-
zunk tisztességesen el tőled az mezőben. Az idő alatt szép szót 
adék nékiek. Az istálóban ballagék a lovaimhoz, mindenütt 
utánam voltanak. Mondá Fejér János: nosza uraim szálljatok 
le egynehányan készítsétek el a kapitán lovát. Beállék az istá-
lóban egynehány puskával, megmondám nékiek: soha engem 
isten úgy segéljen elevenen innen el nem visztek, ha eddig való 
jóvoltomért nem szántok, lássátok, én azt mondom hagyjatok 
békét én nekem, ha elakartok menni, én egyedül meg nem fog-
hatlak, igen roszúl fogtok ez szent órában járni, Erdéli And-
rás uramnak még az estve megizentem ezt a dolgot. Mindjárt 
elmenének, én is gyorsan lóra kapék, általusztaték a Brettyón, 
menék Kismarjában, hát az katonák Bánházit és Eszéni Ger-
gelt is felültették mind zászlóstól. Az idő reájok viradt, nem 
tudták a dolog miben vagyon, sok közzűlők kerdezték: hul a 
kapitán, hogy se zászló, se kapitány nincs. Azután vötték 
eszekbe magokat, hogy Fejér János elaltatta őket. Neki fordú-
lának s mind utánam jövének az én kgs uram hűségére. Fejér 
János azokkal, kik az úrhoz voltak, kiszöktenek a zászló alól, 
még magam Váraddá voltam. 
Quam fassionem eo praecise modo quo a praenotato 
Thoma Gyarmati oretenus prolata est, fide nra mediante ver-
bum ad unum illmae Oelsas yrae rescribimus. Tandem in re-
liquos stb. Datum Albae Juliáe anno die locoque supranotatis. 
I l l m a e C e l s n i V r a e humilimi fideles et perpetui servitores Bla-
sius Dengelegi et Nicolaus Balasffi (czím). 
Nonae, quas produxerat idem procurator directoris in 
conprobationem praecedentis articuli continebant, in se condi-
tiones quasdam a nobis eidem Davidi Zoliomi prima Mártii 
anno currenti Albae Juliae propositas hac ordine: 
Prima conditio. Ez mostani dologért se mezei katonáin-
kon nagy és kis rendbelin, sem azon kívül is más rendbeli híve-
inken yalakik hozzánk híven igazán viselték magokat, köteles-
ségek szerint tudósították az ő kglme maga viseléséről, sem 
titkon nílván, maga vagy mások által boszút nem áll, sen-
kinek szemére nem hányja, becsületit kinek-kinek érdeme sze-
rint megadja. 
2-da conditio. Zászlónk alól mint ezelőtt senkit hírünk, 
akaratunk, engedelmünk nélkül ki nem írat, maga szolgájává 
nem teszi, tiszteket is nem oszt köztök, imide amoda való pos-
tálkodással, zászló alól való kivitellel nem bántja, sem particu-
lariter sem generaliter őket maga szolgálatjára nem küldeti, 
hordozza, sem zászlóstúl, sem a nélkül hírünk kiváltképen levél 
által való parancsolatunk nélkül fel nem ülteti. 
3. conditio: Ez mostani hitetlenül elszekett hitihagyot-
taknak nem patrocinal, semmi időben zászlónk alá nem íratja 
s maga is csak egyiknek is közűlök szolgálatját nem veszi, 
mert azt egyáltaljában nem akarjuk engedni. 
4-ta conditio : Ennek utánna akárkitől mit írtsen efféle 
bamis híreket idegenség hirdetőket, írogatókat nevezet szerint 
késedelem nélkül értésünkre adjon, azoknak szavoknak iroga-
tásoknak izengetéseknek hitelt nem ad, valamég annak való-
ságáról tőlünk szemtől szemben nem értekezik és tudakozik. 
5-ta conditio. Az mi kiválképen való parancsolatunk kí-
vül sem birodalmunkban, sem az más párton hadat nem kiáltat, 
gyűjtet, imide amoda is ő kglme, kik nem az ő kglme botja 
alatt vadnak, ne parancsoljon, hírünk, engedelmünk nélkül szol-
gáit ő kglme ne küldesse, jártassa (az mint erről az országnak 
is statutoma lévén) idegen országokban. 
6-ta conditio. Ez mostani szolgáiban is nagyobb részét 
elbocsátván csak annit fog megtartani, a menni az ő kgme ál-
lapatjához illendő leszen. 
7-ma conditio. Szolgáit senki jószágán sem ittben, ottkin, 
szászságon ne tartsa, ki ne szállítsa, senkinek injuriát ne 
cselekedtessen, várat, udvarházat senki jobbágyival akármi 
rettenetes fenyegetés és kártétel által ne építtesse erővel s 
kedve ellen. 
8-ta conditio. Akármi praetensio akárhol s kinek legyen 
országunk híveinknél ne fegyverrel erővel keresse, hanem tör-
vénynyel. Ez mostani hitetlenül elszökött hitihagyottaknak 
nem patrocinál, szolgálatjokat nem veszi sem titkon nílván, háta 
megett jószágiban nem tartja, sőt meg akarván igaz hozzánk 
való tökéletes hűségének felelni, valahol őket kaphatja, megfo-
gatja és kezünkbe hozatja. Erre így replicált: ezeket kgsuram 
én eddig is minthogy nem tartottam, vártam attól, ha mi Ngd 
kegyelmessége lészen indúlásában, nem is akarom tartanom, 
de hogy én kergessem, fogjam, hütem ellen nem cselekeszem. 
In comprobationem autem ejus puncti, quod nobis insciis 
nedűm consentientibus cum exteris quibusdam principibus et 
eorundem legatis ac ministris clandestina consilia et tractatus 
iniisset, antelatus procurator directoris nostri exhibuerat quin-
decim documenta litteralia — ac primo quidem litteras egregii 
Stephani Szalánczi missiles ad nos Constantinopoli die 23. 
Febr. anno currenti scriptas sub hoc tenore: 
Az Juszuff aga uram érkezése után másodnap u. m. die 
14. Febr. ikindikor érkezik buda vezérnek egy Abdi aga nevű 
főembere a ki magának is atyjafia a budai vezérnek az temes-
vári Murát pasával pedig mind egy ilyen állapattal, hogy az 
szolnoki bék Muharom pasa az budai vezérnek s ennek a be-
jött agának is ilyen leveleit, hogy Zoliomi uram ő nga Debre-
czenben jött s onnét ő neki egy levelet írt, kiben ő tőlle athnamét, 
hittel való assecuratoria levelet kért, hogy Budára felmehessen 
a vezérhez, kin egyebet nem ítílhet, hanem fejedelemséget ké-
ván, azért akar Budára menni s Ngd az követ beküldését az 
adóval azért halogatja, hogy mivel az Ngd jószági a német 
birodalomban vagyon, azokat féltvén az német császártól, nem 
akarja Ngd viselni az fejedelemséget, hanem ő ngának adja. 
Muharem pasa athnamét nem adott, hanem űtilevelet küldött 
és várja a budai vezér, mert minden okvetlen fölmegyen Bu-
dára, kiről a budai vezér tanácsot tartván, azt találták, hogy 
be kell fogadni, mert ha oda be nem fogadják, a német pártra 
megyen. Azt commendálják az vezérnek ő ngának ide be, hogy 
ez igen jó dolog, ebből ő nga az országra semmi végre ne ha-
laszszon, hanem mihelt Zoliomi uram Budára érkezik, ezután 
mindjárt más postája is jő a budai vezérnek erről a dologról; 
az beérkezvén az vezér ő nga küldj en botot, zászlót Budára s 
parancsoljon Bosznára s a több pasáknak békeknek is, hogy 
mindjárt felüljenek s a fejedelemségre bevigyék Zoliomi ura-
mot. Vigyáztam a postára is, a kinek Budáról kellene jönni, az 
Abdi aga elmélkedése szerint az Ngd agáival discurálván, hol-
mit juttattam eszekben, hogyha valamiképen nálam nélkül az 
vezér hívatná őket, tudják mint informálni az vezért ő ngát 
addig, az míg magamat behívat; jól is esett, mert tegnapelőtt 
hívatta az vezér őket. Zöldtikár aga nem mehetett, mert igen 
beteg volt, csak meg nem hala, hanem Juszuff aga ment volt, 
kérdezkedett tőle a dologról, kérdette azt is, ha értem-é én azt 
dolgot s mit mondok hozzá s Juszuff aga megbeszéllette neki, 
a mit ő nekiek beszéllettem volt s a fővezér is azt mondotta, 
hogy ő ngának is semmi dolognak tetszik. Mondta azt is a ve-
zér : még ő nga lészen ebben az állapatban, ne adja Isten Er-
délynek semmi állapatjában bántódása légyen. Datum Con-
stantinopoli die 23. Febr. a. d. 1633. Zalánczi István. 
Secundo extractum quarundam litterarum similiter ejus-
dem Stephani Szalánczi ad nos missarum in hac forma: 
Székely János uram elmeneteli után az dolgot az mint 
az vajda secretariusától Ngodnak megírtam vala azelőtt, újob-
han kaptam azon Abdi agát annak sollicitálásában, de Budá-
ról azzal a dologgal azolta senki nem jöve, a mint ő várná. Az 
teffthertihája Musztafa bég sem jöve még be, nem tudja mire 
vélni az vezér is kísését, ezt az Abdi agát még itt tartják, sol-
licitálja a választ a kapitihája által, de maga ktin nem jár, 
nem tudom mi dolog. Zalánczi István. 
Tertio produxit litteras salvi conductus Muharom passae 
Solnokiensis Turcicis simul et Hungaricis verbis consciptas 
sigilloque ipsius passae (ut quidem apud Turcas moris es-
set) ab intra signatas, eidemque Davidi Soliomi datas in 
hunc sensuni: 
En az ngs Muharom pasa mostan az szolnoki szancsok-
ságnak főgondviselője és helytartója adjuk értésére mind az 
kiknek illik, és az mely helyekre kelletik az tek. és ngs úrfi 
Zoliomi Dávid fiam dolgaiban az szolgája valamikor ide hoz-
zánk jő, bízvást jöhessenek, mehessenek és ez levelemet falun, 
városon, úton, mezőn megmutatván, senkitől semmi hántások 
ne legyen, bizonyságára adattam ez czímeres és pecsétes leve-
lemet, az mikor kelletik jöhessenek mehessenek békével bízvást 
minden kétség nélkül. Költ Szolnok várában 1633. esztendőben 
Boldogasszony havában. 
Quarto praesentavit paria litterarum vezerii Budensis 
missilium ad nos directarum ac 23. die Aug. Albam Juliam 
allatarum verborum sequentium: 
Budai vezér Mussa passa levele az szent Jesus hütin levő 
nagy uraknak méltóságossá, az keresztyénségnek békességes 
gondviselője etc. ngos kedves atyánkfia Rákóczi György isten stb. 
Ngodnak szeretetünkből való köszönetünknek utánna jóakara-
tunkból jelentjük ngs kedves atyánkfia Rákóczi György ennek 
előtte némely dolgokra nézve Zoliomi Dávidot megfogatván, ki-
nek szabadulása felől szokszor írtunk Ngodnak s levelet is küld-
tünk, melyben kérésink által törekedtünk, az elmúlt napokban 
Barcsai Sándortól is szóval izentönk felőle, hogy Ngod megsza-
badítsa, most is Ngodat mégis szeretettel kérjük, bocsátássá el, 
mert hogy Zoliominak megbáutódása legyen, nem akarjuk, nem 
is engedjük. Ha azért Ngd az mi szívónkét és annak indulatját 
akarja venni és velőnk az jóakaratban és atyafiságos szeretetben 
megmaradni, kedvünket ne szegje, hanem tekintetönkért az köz-
tünk való szeretetet megbecsülje és Zoliomit megszabadítsa,hogy 
mi is tiszta szívünk szerint minden Ngd dolgaiban csípeinket föl-
övedzvén szolgálhassunk. Ha azért most is kérésünknek és sza-
vunknak foganatja nem leszen megszabadúlása felől, nekünk is 
Ngdhoz való indúlatunk bizonyos. Reméljük azért, hogy ez do-
logban kedvünket és kérésünket nem szegvén Zoliomi Dávidot 
elbocsátja. Erre Ngdat kérjük szeretettel, hogy megcselekedje. 
Isten stb. íratott Budán Seffér havában 1043. esztendőben. 
Quinto exhibuit paria quarundam litterarum sacr. prin-
cipis dni dni Ferdinandi II. (czírn) missilium ad rev. dnum 
Steph. Senyei episcopum Jauriensem et canc. Hung, pronunc 
vero commissarium ex parte ejusdem Caes. Müs in tractatu 
Eperjesiensi Yiennae die l i m . Apr. anno praesenti emanata-
rum sub hoc tenore: 
Ferdinandus etc. Rev. fidelis nobis dilecte. Intelleximus 
pro certo Davidem Zoliomi a perniciosis consiliis non desistere 
tírdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. 23 
liabuisseque illum suos homines apud vezirium Budensem cum 
magnis pollicitationibus favorem ejus occupando, qui si et 
Hajdonum favores sibi conciliaverit verendum est ne fortalitia 
Turcis offerat et tradat, ut Rakoczium evertat se ipso in prin-
cipatum evecto. Q.uapropter fidelitati tuae committimus, ut pro 
tua prudentia secreto et ad partem rem hanc commissariis 
Rakoczii, uti tibi melius visum fuerit insinues et cum iis hac de 
re tractes praesertim si Rakoczium ad compositionem nobis-
cum syncere ineundam inclinatum adverteris. Grratia stb. Datum 
in civ. nra Yienna die 11. Apr. anno 1633. 
Sexto praesentavit litteras nobilium Nicolai Balasffi et 
Joannis Szalardi (czim) super collectione fassionum in negotio 
praesenti relatorias sigillis eorundem usualibus et manuum eo-
rundem subscriptionibus roboratas d. l l .m. Maii praesenti anno 
Albae Juliae emanatas nobisque rescriptas in hunc modum: 
Illme princeps stb. fidelium stb. Noverit illma Cels. Yi a 
nos litteras ejusdem attestatorias pariter et compulsorias pro 
parte et in persona gen. Joannis Tholdalagi de Iklod (czim) 
confectas et emanatas, nobisque inter alios Cels. Y r a e fideles 
servitores litteris in eisdem nominatim conscriptos, praecepto-
rie sonantes et directas honore et debita reverentia accepisse, 
juxta quarum tenorem nos mandatis Cels. Y r a e in omnibus 
uti tenemur obedire volentes in hoc ipso anno 1633. die 9. Maii 
in oppido Fogarasiensi in domo egr. Michaelis Bakai proviso-
ris arcis Fogaras vicemgerentis in vico Kis-Galacz vocato exi-
stentis, testes infrascriptos exacto prius ab eisdem firmissimo 
juramento diligenter examinavimus: De eo utrum spect. ac 
magn. Davidem Zoliomi de Albes etc. quidpiam tale proferen-
tem vel clam moliri laborantem, quod suae Mtis personae 
dignitati et existimationi palam derogaret et praejudicaret 
intra tempus custodiae ejus audiverint aut cognoverint necne? 
Quorum fassiones nativo sermone prolatae ita sequuntur. 
Primus testis gen. Petrus Yallon de Heasfalva peditum 
praetorianorum Celsnis Y r a e vicecapitaneus annorum circiter 
55. ita fateretur: 
Prima hujus Maii, midon az o nganak irt levelonket el-
vegeztiik volna, felmenven Zoliomi uramhoz, hallasunkra nem 
keves rancorral valo beszideket kezde mondani, melyek a mi 
ertelmiinkhez kepest az o nga fejedelmi meltosaganak nem ke-
veset lattatnak derogalni. Tudni illik egyik ez, hogy isten otet 
ugy segelje, hogy igen megbanta immar Kemenczeinek valo 
irasat, hogy magarol reversalist adna o nganak. Masodik ez, 
hogy ha o nga megolet is es akarmit miveltessen is vele, de a 
praesidiumot be nem bocsatja Szekelhidra, oka ez, mert ismeri 
o ngat. mivel meg urasagaban is o nga jambor szolgainak, a 
holmieket látta, elvötte. Énnekem is pedig azt gondolván ő 
nga, hogy ott valami vagy eltött kénesem fog lenni, látta is 
pedig köntesimet s lóra való szerszámimat s tudom arra vágyna, 
sőt pedig minden leveleim Székelyhídban vadnak s azok mel-
lett ő ngátúl énnekem eleitől fogva küldött sok rendbeli rever-
sálisi is mind ott vadnak s csakhogy azokat akarná kezihez 
venni, hogy én igazságomot jövendőben ha kévántatnék, ne 
producálhatnám, melyet egy természet szerint való pogán is 
anni reversalisa ellen nem cselekennék, mint ő nga én velem 
cselekeszik. (Ez czikelt az öreg úr mostani levele érkezése 
után minket kemény szóval megezáfolván, úgy fordítá, hogy 
nem pogányt említett ott, hanem azt mondta, hogy Abaza pasa 
sem cselekednék úgy véle). Ugyanakkor pedig azt is mondá, 
hogy ő nga ne halasztaná dolgát, hanem törvénynyel proce-
dálna ellene s ha törvénynyel convincáltatnék, soha nem akarná 
az ő nga gratiáját impetrálni. Annak utána is pedig sokszor 
ilyen beszédét hallottuk, hogy nem egyéb volt indulatjában, 
hanem hogy az sveciai királyhoz menjen, hírré tévén ugyan ő 
ngának, de akaratja ellen is csak elment volna; megértvén pe-
dig azonba halálát a királynak, volt azután igyekezeti arra, 
hogy a római császár szolgálatjára adja magát, a minthogy 
meg is cselekedte volna, mivel Lévát, Tokajt neki igérte volt; 
de ilyen conditiókkal ment volna el, hogy soha őtet a mi kgs 
urunk ő nga és Erdély ellen ne támaszsza és maga szabados 
uraságában engedvén szolgálni, ne lenne dependentiája se 
Volstántól, sem egyébtől. Ilyent is hallottunk, hogy ő ngának 
magyarországi hitit vélte lenni, nem erdélit, mert ha az ő nga 
sok rendbeli reversalisinak hitelt nem adott volna, most ő nem 
volna abban az fogságba. 
2-dus et 3-ius testes gen. Gasp. Passai de Darva Cels. 
V r a e aulae familiaris a. 44. et egr. Petrus Bárdi literátus, cer-
torum peditum ejusdem praetorianorum ductor, ann. 53. ad 
verbum similiter fatentur sicuti prior. 
4-tus et 5-tus testis gen. Mich. Monaki de Devecser a. 
33. et Georgius Bay de Kenézlő a. circiter 34. Cels. Vrae aulae 
familiares mindazokat ugyan vallják, a miket a felsők excepto, 
hogy Monaki uram nem hallotta pogányról való emlékezését, 
mivel akkor kitérőit volt onnét, hanem az öreg úr ő nga utól-
szori levele érkezése után hallotta az Abaza passát, a mint 
fen declaráltuk, csakhogy az szólásnak különböztetése némely 
részt értelmében még többit, mivel azt mondják, hogy mi az 
Zoliomi uram elméjéhez nem szabhatjuk magunkat, mert a 
mit mond egy szavával, mással azt arczúl csapja, holott a prae-
sidiumnak Székelyhídban való bebocsátása felől is más szavai-
val azt mondja immár, hogy akármit kévánjon ő nga, minde-
nekre kész reá menni, a praesidiumot is bebocsátja, csakhogy 
amiképen urunknak ő ngának, azonképen az ő maradékinak 
is hittel legyenek kötelesek, mert ő nga is csak ember levén, 
ha halála történnék, csak praedára kelnének az ö javai, ha 
köteles nem volna a praesidium az ő maradékinak is. Az ha-
dak felől azt mondja, hogy csak egy szóval parancsolta vagy 
izente volna bátor ő nga, hogy azokat elbocsássa, mert ellene 
vagyon, mindjárást elbocsátotta volna, de soha nem paran-
csolta egy szóval is. Más szavával azt mondja, hogy az svéciai 
és lengyel királyoknak és a római császárnak egynap egyszers-
mind érkezvén levelek hozzája, hívatják mindenekfelé és azt 
mondják, hogy mikor a svéciai király halálát megértette, csak 
harmadnap múlva megértette volna is, attúl fogva hírré tevén 
urunknak ő ngának ez igyekezetit akaratja ellen is egyáltaljá-
ban elment volna bizonyos jó conditiók alatt, t. i. hogy a ke-
resztyén vallásnak oltalmazásában és protectiójában éljen az 
ő szolgalatjával, nem a végre, hogy hazájának s fejedelmének 
azzal ellene igyekezett volna, melyre bizonsági lehetnének 
Ibráni László, Kállai Miklós, Alvinczi Péter pap, Szepsi Mi-
hály a tarczali főpap, Putnoki János a nánási prédikátor. 
Megértvén pedig a halálát királynak, azért igyekezeti volt a 
római császár hivataljára is, elsőben erre való tekintetéből, 
hogy az ő elei az austria háznak, nevezet szerint Sigmond 
császárnak grátiájából jutottak az uraságra, most is pedig 
Lévát, Tokajt és mást is, kit nem nevez, Ígérték neki. A mi 
illeti pedig a budai vezérrel való tractáját, azt is e végre 
mondja lenni, hogy ha oda fel az állapat szerencsétlenségre 
fordúlt volna, és kínszeríttetett volna oda divertálni, lehetett 
volna ott is szabados és bántás nélkül való általjövése hazájá-
ban, kiről is urunkat ő ngát meg akarta találni. Azt is mondja 
végezetre: nem tudta, hogy az ő nga keresztyénségének pa-
lástja alá más férkezhessék be, mert azt eszében vévén, most 
nem volna vas a lábán, mivel az ő nga sokszámú reversalisi-
nak teljes hitelt adott. 
Tandem 6-tus testis egr. Gregorius Szegedi de Colosvár 
arcis et bonorum Cels. V r a e Fogarasiensium provisor a. 46. 
Albae-Juliae die 11. hujus Maii juratus et examinatus fate-
tur: hogy Zoliomi uramtól oretenus egyebet nem hallott, ha-
nem hogy sírva mondta volna azt, hogy ha az urunk ő nga 
bitinek teljes hitelt nem adott volna, most abban az fogságban 
nem volna; a felől megírt vallásokat pedig csakugyan azon 
testesektől hallotta. Quarum quidem fassionum et attestatio-
num seriem, uti per nos est peracta, eidem illmae Celsni Vrae 
fide nra mediante inscripsimus. Quam de reliquo stb. Datum 
in civ. Alba Julia die 11. Maii 1633. 111. Cels. Yrae humilimi 
tideles et perpetui servitores Nic. Balasfti et J . Szalardi (czim). 
Septimo similiter super collectione testium relatorias 
nobilium Blasii Szentgyorgyi et Joannis Kendi tabulae nrae 
judiciariae juratorum notariorum solito more confectas sensus 
sequentis: 
IHme princeps stb. iidelium stb. T r a benigne nosse di-
gnetur ill. Cels. nos litteras ejusdem ill. Cels. Yra® compulso-
rias pariter et attestatorias pro parte et in persona gen. dni 
Joannis Toldalagi de Iklod (czim) confectas et emanatas, no-
bisque inter alios ill. Cels. Y r a e humiles fidelesque servitores 
nominatim litteris in eisdem conscriptos praeceptorie sonantes 
et directas, summo quo decuit honore et obedientia recepisse. 
Quibus nos receptis mandatis ill. Cels. Y r a e in omnibus uti 
tenemur obedire et satisfacere volentes, die 14. m. Apr. anni 
praesentis 1633. domum gen. dni Steph. Ivassai de Colosvar 
senioris ill. Cels. Y r a e consiliarii ac per regnum Tranniae ma-
gistri prothonotarii in vicinitatibus domorum ab una circum-
specti Michaelis Bonczidai, ab altera vero partibus honestae 
foeminae Barbarae Barat ccsp. condam Laurentii Smenczel 
relictae viduae inhabitatorum, praedictae civ. Colosvar in foro 
publico ejusdem civitatis comitatuque Colosiensi existentium 
habitam accesserunt, ibique nob. Joannem Laskai sp. ac magn. 
dni Davidis Zoliomi de Albes etc. aulae familiarem vigore 
praescriptarum litterarum ill. Cels. Y r a e compulsariarum nri 
in praesentiam citatum. exacto prius ab eodem firmissimo ju-
ramento de et super articulis coram nobis propositis exami-
nasse et inquisivisse, qui hoc modo fassus est: 
Zoliomi David uram o nga en velem azt iratta Strass-
burgnak, hogy valamelyeket en neki referalok, az en szomnak 
hitelt adjon mindenekben. az dolog pedig ilyen volt: hogy ha 
az foedus o nganak szolgalatjat kevanja, minemo conditiok 
alatt legyen az. 
1-ma conditio ilyen: ha o nganak bantasa lenne valaki-
tol, tartozzek o ngat az foedus defendalni mindennemo impe-
titorok ellen. 
2-da conditio: Pro rerum successu az csaszar partjan 
levo het varmegyeket adjak 6 nganak eo jure, az mint az sze-
geny megholt fejedelem birta. 
3-ia conditio: 0 nga szinten olyan meltosagban legyen, 
mint az foedusnak egyik tagja es szinten olyan stipendiumot 
vegyen, mint egyik az fogeneralisok kozul. 
4-a conditio : Az o nga vitezinek tartozzanak egy hopenzt 
bizonyos lielyen letenni; annak utana ismet horul hora sine 
mora megfizetni. 
5-a conditio: 0 ngának Morvában s Slésiában olyan jó-
szágot adjanak, az mely elérkezik Opuliával s Ratiboriával. 
6-ta conditio: 0 ngát certificálják affelől, mikor jő az 
íoedusnak hada az magyarországi határokra, melylyel magát 
ő nga conjungálhassa. 
Én azzal az hittel mondom, az melylyel istennek tarto-
zom, hogy ha értettem volna, hogy ő nga oly követséget bizzon 
reám, az mely ő ngának s az nemes országnak ellene lött volna, 
soha el nem jártam volna, sőt ennek utána is nem cseleked-
ném, mert ő ngának az én uramnak az communis causára ten-
dált minden igyekezeti, mint az conditiókból megtetszik. Ezen-
kívül sem töreknek, sem magyarnak, sem pediglen egyéb ide-
gen nemzetségnek nem írtam, sem szóval nem referáltam, sem 
egyéb titkaiban conscius nem voltam. 
Et banc nram in praemissis executionem eidem ill. Cels. 
Vrae fide nra mediante rescripsimus, prout per nos fűit expe-
dita, Eandemque stb. Datum in praelibata civ. Colosvár die et 
anno supranotatis, Ejusdem ill. stb. Blasius Szepsi-Szentgyörgyi 
et Joannes Kendi (czím). 
O c t a v o porrexit alias litteras nobilium Blasii Denge-
legi et Nie. Balasffi similiter super attestatione testium rela-
torias tenoris infraseripti: 
Illme et cels. princeps stb. lidelium stb. Noverit ill. Cels. 
Yra (a levél bevezető sorai, mint fennebb). In hoc anno 1633. 
die 26. Aug. priores quidem quatuor testes Albae Juliae in 
curia Cels. Vrae consequenterque domo quadam, quae vocatur 
magistri curiae nri in praesentiam citatos ad fidem Cels. V r a e 
debitam, posteriores vero duos in hospitiis propriis Albae Ju-
liae requirentes finnissimo juramento mediante examinavimus. 
Quorum fassiones oretenus prolatae hoc ordine sequuntur: 
Primus gen. Greorgius Bay de Kenézlő Cels. V r a e aulae 
familiaris a. 34. examinatus hoc modo fatetur : 
Ezt hallottam Zoliomi uramtól, hogy mikor az svéciai 
király halálát megértette, ha meg nem értette volna, akkor 
azután egyáltaljában harmadnappal meg akart indúlni, de azért 
elsőben azalatt feleségét, gyermekét, anyját Kemeczei Ferencz-
czel az urunk gondjaviselése alá mind testamentornával együtt 
be akarta küldeni, mivel ő ngát vallotta testamentomában is 
tutornak s azután akart maga megindúlní. De azért ő ngának 
semmi resolutióját nem várta volna, hanem mindjárt megin-
dúlt volna. Noha pedig az sveciai király halálát megértette 
volt, de mindazáltal is, ha ő nga urunk meg nem fogatta volua, 
ugyan elment volna az confoederatusok mellé, de nem a végre, 
hogy valamiben ő ngának ellene igyekezett volna, hanem sőt 
inkább hogy mindenben az ő nga méltóságát ott is előtte vi-
selvén, a mit industriája által keresett volna, ő ngának kereste 
volna, és ő ngát csak készre akarta várni és nem mondja, liogy 
osztán ő ngátúl jó, szolgálatiért valahol két vagy három várat 
nem kért volna. Úgy vagyon pedig azt mondja, hogy tettetni 
akarta a felső pártjára nézve, mintha ő nga akaratja ellen 
megven el, sőt ugyanazt akarta Kemény János uram által ő 
ngával concludálni: a Tiszáig vagy még ő nga ugyan meg is 
űzesse, de ebben is csak arra nézett, hogy császár és ő nga 
között való diploma ne láttatnék megháboríttatni és csak az 
lenne a híre, hogy magam, úgymond, csak egy privata persona 
lévén ő nga és ország akaratja és tudása kivűl magamtúl in-
dúltam meg. Hogy pedig az budai vezértől salvus conductus 
sollicitált, azt azért akarta inpetrálni, hogy ha történnék sze-
rencsétlenül dolga, visszatérvén hazájában, ott az török földén 
bátorságosb és szabadosb jövetele lehetett volna. Azt is hal-
lottam, hogy mondotta ő nga: nem tagadom, úgymond, hogy 
az svéciai király részéről a hét vármegyével is nem kínálták 
volna, noha pedig egyszersmind egy nap az sveciai király ró-
mai császár és lengyel király fia követei volt nála és kévánták 
szolgálatját, de az urunk híre s akaratja ellen nem akarta ma-
gát egyikhez is kötelezni; ha pedig az római császár mellé 
ment volna is, ilyen conditiókkal ment volna, hogy urunkra 
ne támaszsza, Yalstantól dependentiája ne legyen és religiójá-
ban meg ne háborítsa. Ezekről assecuratoriát kévánt volna 
császártól. 
Secundus Petrus Vallon de Heasfalwa peditum praeto-
rianorum Cels. V r a e vicecapitaneus a. 58. examinatus fatetur: 
Azt nem hallotta, hogy mikor feleségét, anyját, gyerme-
két ö nga gondjaviselése alá be akarta küldeni, az ő nga reso-
lutióját nem várta volna, hanem mindjárt megindúlt volna. 
Azt sem hallotta, hogy a sveciai király hét vármegye felől való 
igíretiről szólt volna. Azt sem hallotta, hogy Kemény János 
uram által a végre tractált ő ngával urunkkal, hogy tettetés-
képen a Tiszáig vagy még ő nga megűzesse. Az többit min-
denben úgy vallja, mint Bay György uram, sőt egynehányszor 
hallotta. Továbbá azt sem hallotta, hogy erre is mind császár, 
svéciai király és a lengyel királyfi követei lévén nálla kéván-
ták volna szolgálatját. 
Tertius egr. Petrus Bárdi literátus de Alba Julia certo-
rum peditum praetorianorum Gels. V r a e ductor a. 53. exami-
natus fatetur: Hallottam az úrtól Zoliomi uramtól, hogy mon-
dotta, ha a svéciai királynak, úgymond, halála nem történt 
volna, azután harmad vagy negyednappal meg akart indúlni. 
De elsőbe urunkhoz őngáboz anyját gyermekével és Kemeczei 
Eerenczczel be akarta küldeni, hogy ő ngának elmenetelit 
megjelentsék és mivel testamentomot is tött, azzal együtt az 
ő nga gondjaviselése alá akarta bízni gyermekét és jószágát. 
Hallottam azt is ő ngától, hogy ha urunk ő nga meg nem ta-
lálta volna fogatni, egyáltaljában elment volna az confoedera-
tus fejedelmek mellé, de nem úgy. hogy ő ngának azzal ártani 
akart volna, hanem inkább mindenekben az ő nga jó hírét ne-
vét akarta az keresztyén fejedelmek között viselni és ő ngát 
isten szerencsét adván, csak készre akarta várni. Mondta azt 
is, hogy akkor is, mikor ö nga megfogatta, a confoederatusok 
követe házánál volt és sírva ment el Székelhídról, meghallván 
fogságát. Hallottam azt is, hogy mondotta ő nga, hogy német 
császár kévánta szolgálatját, de mivel reversalist nem adott 
arra, hogy a mi kgs urunkra ö ngára és országára s religiójára 
nem támaszsza és hogy Valstán generalissága alatt ne tartsa, 
azért nem ment szolgálatjára. De ha szinte reversalist adott 
volna is a császár, urunk híre nélkül ugyan nem ment volna 
el. A salvus conductus felől semmit nem hallottam. 
Quartus gen. Andreas Kellemesi de eadem Cels. Yrae 
aulae familiaris a. 24. examinatus fatetur: Hallottam Zoliomi 
uramtól, hogy ha a sveciai király meg nem halt volna, egy-
általjában elment volna szolgálatjára; de elsőben feleségét, 
anyját, gyermekét Kemeczei urammal együtt beküldte volna és 
ő nga akaratjából ment volna el, így szólván : ím nem voltam 
oly elfutó bolond, hogy feleségemet, gyermekemet és ittben 
levő sok szép jószágomat csak kard és a szerencsén forgó jö-
vendő reménségért elhagytam volna. Hallottam azt is, hogy 
mikor onnét urunktól ki akart menni Székelyhídra, akkor egy 
vacsorán Kemény Jánossal lévén Kemény János uramnak 
ugyan házánál, Kemény János uram hitlevelet kért volna Zo-
liomi uramtól arra, hogy ha urunknál azt végbe viheti, hogy ő 
nga akaratjából bántás nélkül szabadon megindúljon, urunk 
mintegy tettetésképen űzesse meg a Tiszáig, benne nem hagyja 
s az hitlevél még most is ott volna Kemény János uramnál. 
Midőn pedig Kemény János uram arról hitlevelet volna O'gy). 
hogy benne nem hagyja, mindjárt jött ide urunkhoz és Zoliomi 
uram után innét izente meg egy szolgájától, kit Hotinak hínak. 
hogy a katonákot el ne bocsássa, mivel ő nga megengedte tar-
tani, de immár azokat el is bocsátotta volt, hanem arra az 
izenetre nézve hívatta vissza és úgy fizetett nekik, ezeknél egye-
bekre nem emlékezem. 
Quintus testis Petrus Huszár de Brenhida a. 28. exami-
natus fatetur: Ezt tudom, az Zoliomi uram dolgában, hogy 
még az Szent-György napi gyűlés előtt küldte vala hozzám egy 
Hevesi Gáspár nevő szolgáját egy credentionalis levéllel, mely 
azt contineálja vala, hogy azon szolgájának mindenekben hi-
telt adjak. Azon szolgája pedig ő ngának arra kínszerít vala, 
hogy elsőben esküdjem meg. az úr izeneti s akaratja mi legyen, 
azután megjelenti. Erre én azt felelém, hogy mivel én sem iid-
vezűlt urunknak, se palatinusnak, sem egyebeknek, a kit szol-
gáltam, hittel köteles nem voltam, de ugyan becsületem s hi-
telem volt, ha azért magamnak s országomnak veszedelmében 
nem jár az ő nga kivánsága, örömest szolgálok ő ngának. 
Amaz is, hogy meg nem esküvém. nem monda többet semmit, 
ezeket az öcsém uramtól is ő ngának urunknak megizentem. 
Sexta testis gen. dna Elisabetha Permeszi gen. condam 
dni Baltasaris Cseszeliczki de Szilvás relicta vidua a. 60. exa-
minata fassa est: Mikor még Zoliomi uram kezénél nem volna 
Gyalu vára, egykor itt Fejérváratt maga házánál lévén részeg 
korában ezt hallottam panaszolkodva maga szájából, hogy 
mondotta: im édes anyám, úgy mond, az fejedelem énnékem 
nem ad semmit, de im egy kardot csináltattam, s a melik ol-
dalomra akarom, arra kötöm, s az mely könnyen fejedelemmé 
töttem. olyan könnyen levehetem róla, ha akarom. Mikor pedig 
effélékről intettem, azt mondotta, hogy igen megkeseredtem, 
úgy mond, mostani indulatjában semmit nem tudok, nem is 
szóltam véle. 
Cujus nrae executionis seriem, uti per nos est peracta 
ill. Cels. V r a e fide nra mediante rescripsimus. Eandem stb. 
Datum anno die locoque supranotatis. 111. stb. Blasius Denge-
legi et Nie. Balásffi (czím). 
N o n o similiter attestationum relatorias nobilium sae-
piusfati Blasii Dengelegi et Georgii Pünkösdi sub hoc sensu: 
111. princeps stb. fidelium stb. Vrae noverit ill. Cels. (a bevezető sorok, mint fennebb többször). Nos mandatis ill. Cels. 
Vrae obedire et satisfacere volentes in omnibus in hoc anno 
praesenti videlicet 1633. die 25. m. Aug. accessimus palatium 
ill. Cels. Vrae ibique ab infraseripto teste exacto prius firmis-
simo juramento more solito talem ab eo recepimus certitudinis 
veritatem: egr. Paulus fráter de Bélmező a. 29. juratus exami-
natus fatetur: tudom azt, hogy mikor Csomaközi András uram 
előnkben jöve Váradról Kékedi Sigmond uram ő nga és 
Ibráni Mihálylyal. akkor hallottam Zoliomi uramtól, mikor 
Székeihidra onnét visszatértünk volna, hogy mondotta ő nga: 
ha másszor ehez a dologhoz kezdenék, úgy kezdenék hozzá, 
hogy markomban ne szakadna. Azt is hallottam, hogy mon-
dotta: látom sok gonoszakaróimat az fejedelem ő nga háta 
megett, de az ő nga akaratjából oly helyre megyek, az holott 
becsületes állapatot szerezhetek magamnak. Specifice pedig 
ugyan ezt hallottam, hogy mondta, hogy az sveciai király mellé 
akar segétségűl menni. Hallottam azt is ő ngátúl, hogy mondta : 
hogy ha énnekem el kelletik mennem, azután kévántátik meg, 
kik jóakaróim lesznek az én gyermekimnek szolgálatjok, mert 
én gond viselek magamra. Cujus quidem fassionis et attesta-
tionis nrae seriem, uti per nos est expedita, nos eidem ill. Cels. 
Yrae fide nra mediante rescripsimus, sigillisque nris usualibus 
munivimus. Eandem stb. Datum Albae Juliae in dieto palatio 
ill. Cels. V r a e die et anno in praemissis. Ejusdem stb. Blasius 
Dengelegi et Georgius Pünkösdi (czím). 
D e c i m o exhibuit certas quasdam litteras Pauli Strass-
burgh ser. olim Gustavi Adolphi regis Sveciae legati missiles 
Albae Juliae 10. Febr. anni praesentis ad eundem Davidem 
Zoliomi scriptas, sigillo privato seu usuali consignatas ac manu 
ejusdem propria subscriptas in banc formám: 
111. ac magn. dne stb. Officiorum stb. Cum ill. Magn. 
Vrae per intimum familiarem suum denuo sententiam ac te-
li ue consilium meum exquirere voluerit eidem prolixe intiman-
dum diixi, quod potissimum in tarn gravi casu statuam ill. 
Magn. V r a m obnixe rogando ut ipsius verbis fidem habeat, mo-
menta rerum causasque et rationes meas pro prudentia sua 
perpendat et candorem integritatemque judicii boni consulat. 
Moram ablegatus ipse excusare poterit, et ego ill. Magn. 
Vrae ad promptissima quavis oíficia promptissime paratus ma-
neo. Dabam Albae Juliae raptim 10. Febr. a 1633. 111. stb. 
Paulus Strassburgh. 
U n d e c i m o praesentavit litteras quasdam salvi con-
ductus per generalem Arnimb Thomae Lendvai servitori ejus-
dem Davidis Zoliomi datas Munsterbergae die 30. m. Febr. 
anno praesenti 1633. confectas juxta infrascriptum textum : 
Cum expediundorum (!) suorum negotiorum ergo in Si-
lesiam profectus reditum ad suos jam moliatur praesens hie 
nobilissimus Thomas Lendvai ea qua par est humanitate cum 
regiae Mtis Sveciae, electoris Saxoniae et Braudenburgensis 
officiarios superiores et inferiores, omnemque militem rogatum 
eo imperio vestro autem subjectis mando: quod praedicto huic 
nobili omnibus in locis securum transitum absque ullis impedi-
ments concedant, quibuslibet etiam benevolentiae oflfieiis exci-
piant. Hoc ipsum paria erga singulos humanitatis et officiorum 
studia a nobis provocabit. Ab illis vero in quos nostrum est 
impérium animi nri sententia peragetur et mandatum. Mun-
sterbergae datum die 30. Febr. a. 1633. H. Arnimb m. p. 
D u o d e c i m o produxit litteras gen. Joanuis Kemény 
missiles ad nos scriptas continentes aliarum litterarum cre-
dentionalium paria per eandem Davidem Zoliomi ipsi Joanni 
Kemény datarum in liunc modum : 
Alázatos zolgálatomat stb. Az úristen stb. Zoliomi uram 
tegnap itt lévén nálam Gerenden, K. U. jelenti némely dolgo-
kat, hogy akarna Ngodnak értésére adni, melyet bár inkább 
más által, nem én általam cselekedett volna, mivel az dolog 
nagyobb, hogysem mint az én elmém csak attingálhatná is. 
Mindazonáltal látván, hogy az az Ngcl bölcs itéletin és arbitri-
umán áll, inkább mint ő rajta, vagy máson, Isten után arra 
nézve kellett fölvállalnom, melyeket Ngdnak híven és Ngdlioz 
való kötelességem szerint is akarok referálnom és talám sze-
redán alá mehetek Ngdhoz, mivel akkorra emberét is új óbban 
várom, noha pedig szegény legény voltomra ő nga nekem nem 
idegenem, mindazáltal nekem is meg kelletvén azt gondolnom, 
köteles szolga lévén, uram és fejedelmem előtt mit kelljen szó-
lanom és hogy ő ngának is elméje meg legyen határozva. 
Ezekre nézve minemő erős hitlevelet vöttem, Ngdnak most in 
paribus küldtem, az originalt magam aláviszem, ez tidő alatt 
tudom K. U. Ngodnak is onnan felől emberi érkeznek és oda 
való állapatokról valami bizonyost érthet. Adja Isten stb. In 
Gerend die 5. Mártii a. 1633. Ngdnak alázatos szolgája Ke-
mény János. 
Paria autem credentionalium iisdem inclusa sic so-
nabant: 
Én Albesi Zoliomi David fogadom az én keresztyén igaz 
hütemre, lelkem üdvességére, és úgy áldjon meg az úristen 
engemet, feleségemet és gyermekemet, hogy valamit az én jó-
akaró öcsém Kemény János uram az én akaratombúi, hírem-
ből az én kgs urammal, az tek. ngs Rákóczi György erdéli 
fejedelemmel, ha mit végezhet, tractálhat és concludálhat, és 
én is valamire ő ngának igírem, kötöm magamat Kemény 
János uram öcsém által, azokban ő kegyelmét cserben nem 
hagyom, hanem szentül igazán azokban megállok, megmara-
dok lölkem üdvességének vesztése alatt, melyről ő kegyelmit 
assecurálom per praesentes, hogy semmi íidőben külembet 
bennem nem tapasztal. Actum in Gerend 14. Mártii a. 1633. 
David Zoliomi. 
D e c i m o t e r t i o exhibuit extractum quarundam litte-
rarum missilium magn. dni Stephani Kovacsoczi canc. et cons, 
nri etc. nobis ex Eperjes 24. Apr. missarum tenoris sequentis : 
Az Zoltán Jósa által irt útlevelekre tött választ tételét 
Ngodnak megadák, és az mint Ngd nekem parancsol, sok szó-
val azokat mind előszámlálok, ezt declarálván legelsőben, hogy 
ő kgmek eszekbe vehették immár, és nilván meg is tapasztal-
hatták, hogy az mely dolgokról panaszolkottak, nem Ngd hí-
rével, sem akaratjából voltak, mely dologról majd méltóbb 
panaszt tehet az Ngd részéről, holott immár az circimstanti-
ákból kitetszik, mi végre tartotta fenn Zoliomi uram azokat az 
hadakat, ehez accedálván az maga relatiója is, az ki constan-
ter asseverálja, hogy csak Ngdra támadjon, opuliai ratiboriai 
herczegségeket Ígérték neki, és nem tudja, micsoda vármegyé-
ket. Annakutánna bő szóval szólánk az Zoliomi uram hadabe-
liekről és az Ngd árúló szökett szolgáiról. Azokra cancellarius 
uram azt mondá, hogy Zoliomi uramnak ki igírte azokat, ő 
bizony nem tudja, de azt bizonyosan tudja, hogy az ő ura nem 
igírte, melyet az ő fge maga levelével is megbizoníthat, és meg 
is mutatja, csakhogy akkor nem keresheti beteges állapatjában ; 
Zoliomi uram mit kévánt ő fgétől, azt nekem immár azelőtt 
igazán megmondotta és azt is valóságosképen megmondja ex 
mera synceritate, mint volt, mert ő azt is csak fraskanak tar-
totta, úgy hogy Ngd akaratjából tractál Zoliomi uram, az 
végre, hogy innét valami jó szót adjon neki és Ngod abból oc-
casiót vegyen, hogy az diploma ellen cselekedtek, holott hogy 
innét még valami az ellen esett volna, senki nem mondhatja, 
és ehez képest ő az császárnak megírta, hogy Zoliomi mit ké-
ván ő fgétől, de nem olasz praktika, igen kün vagyon az oldala 
csontja. Császár ő neki azt irta, hogy szolgálatja neki nem kell 
és ne is tractáljon semmit vele, hanem szolgálja azt, az kinek 
köteles; ő azt mindaddig csak fraskának tartotta, igazán 
mondja, az még onnat felől neki meg nem irták, hogy Budára 
járatja emberét Zoliomi uram, és ott mit tractál, úgy vötte oz-
tán eszében az dolgot. Azért Ngd az Zoliomi uram szavának 
abból semmi hitelt ne adjon, mert az dolog külömben nincsen. 
D e c i m o q u a r t o praesentavit aliarum litterarum 
ejusdem Stephani Kovacsóczi missilium extractum sub tenore 
infrascripto: 
Excerptae ex litteris magn. dni Stephani Kovacsóczi in 
Eperjes 10. Apr. a. 1633. ad ill. d. principem nrum elem. 
missis: 
Palatínus uram felől is ismét szókat szólván Sennei uram 
monda, hogy csodálatos hívatalja és természeti ellen való do-
logra akarta venni, azt intimálván egynehányszor, hogy Zo-
liomi urammal tractáljon és adjon jó szót neki, melyre ő nem 
vehette magát, ne is adja Isten, hogy soha afféle dologban ele-
gyedjék. Ebből vévén alkalmatosságot K. U. mondám, hogy 
kérem ő kegyelmét, jelentse meg igazán, mit tractált Zoliomi 
uram vélle; monda hogy bizony megmondja igazán valamint 
volt, de lelkét avval nem sérti, mert Ngd ellen directe nem 
tractált, hanem ez volt tractája, hogy ő egynehány ezer ember-
rel császár hadaiban megyen és szolgál ilyen conditiókkal; 1. 
hogy se Volstan, se más generalis neki ne parancsoljon, hanem 
magán legyen más juris dictiója nélkül, 2. hogy szabad nyere-
sége legyen és fizetése megadassék; 3. hogy az mikor akar 
szabadon eljübessen és senki meg ne tartóztassa; 4. hogy az 
had fogadásért császár Tokajt adja neki és azután ha szolgál 
Lévát. Ő ezekre azt felelte, hogy az diploma ellen volna, ha 
Ngd híre nélkül köteles szolgáját megfogadnák, hanem ő igé-
nek nincs semmi szüksége szolgálatjára, nagyobbat nem szol-
gálhat, mint ha veszteg leszen és nem dúlatja az ő fge biro-
dalmit. 
D e c i m o qu i n t o et ultimo in verificatione praescripti 
posterioris puncti exhibuit quasdam litteras nobilium requisi-
torum conventus monasterii beatae semper virginis Mariae de 
Colosmonostra super testamentaria dispositione ejusdem Da-
vidis Zoliomi fassionales ad litteratorium mandatum nrum 
in conservatorio ejusdem requisitas nobisque extradatas, ex qui-
bus in proclivi esset colligere eundem Davidem Zoliomi contra 
principalem dignitatem nram et libertatem regni mali quid-
piam fuisse tentaturum, cum quo tutius coepta continuaret 
contra expressas publicas regni constitutiones, quaesito sub 
colore, bona sua a se alienare ac vigore ejusdem testamentariae 
dispositionis consorti suae infranominandae et liberis, ad quos 
alioquin etiam bona eadem jure successorio spectare debuis-
sent, per manus et in instanti tradere molitus fuisset. Quarum 
quidem litterarum textus sequitur in hunc modum: Nos requi-
sitores litterarum et litteralium instrumentorum in sacristia 
sive conservatorio conventus monasterii b. virginis Mariae de 
Colosmonostra repositarum et locatorum ac quarumlibet judi-
ciariarum deliberationum legitimorumque mandatorum prin-
cipalium executores damus pro memoria per praesentes: 
Quod nos litteras ill. principis dni dni Georgii Rákóczi (czím) 
requisitorias pro parte gen. d. Joan. Tholdalagi de Iklod (czím) confectas et emanatas, nobisque praeceptorie sonantes 
et directas summo quo decuit honore et obedientia recepimus 
in haec verba: 
Georgius Rákóczi (czím) Fidelibus stb. (czím) salutem 
et gratiam. Exponitur nobis in persona gen. Joan. Tholgalagi 
de Iklod (czím), qualiter paribus universarum litterarum fas-
sionalium sive contractionalium, super quibusvis bonis ac re-
bus mobilibus per magn. Davidem Zoliomi coram vobis facta-
rum et celebratarum, quarum paria in sacristia sive conserva-
torio dicti conventus ecclesiae more solito reposita haberentur 
et locata, pro jurium fisci nri tuitione plurimum indigeret es-
setque necessarium. Proinde vobis harum serie committimus 
et mandamus, quatenus acceptis praesentibus vos statim paria 
praescriptorum universorum litteralium instrumentorum in 
sacristia sive conservatorio dicti conventus ecclesiae Colosmo-
nostor iensis repositorum et locatorum diligenter requirere et 
reinvenire requisitorumque et reinventorum tenores in tran-
sumto litterarum vestrarum, sub sigillo vestro conventuali au-
thentico memorato expensis jurium fisci nri uberiorem ad cau-
telam necessariam extradare modis omnibus debeatis et tene-
animi; caventes tamen ne fraus aut dolus hac in parte eveniat 
aliqualis. Secus non facturi. Datum in civitate nra Alba Julia 
die 20. m. Julii. a. d. 1633. 
Quibus ita receptis nos mandato suae I l l t is in omnibus 
uti tenemur obedire et satisfacere volentes paria praescripta-
rum litterarum in conservatorio conventus nri diligenter re-
quiri facientes, tandem in minutis reinvenimus, hujusmodi sub 
tenore: 
Nos requisitores litterarum stb. de Colosmonostra stb. 
Damus pro memoria per praesentes, quod cum sabbatho pro-
ximo post diem cinerum anni praesentis 1633. immediate 
elapso, ad diligentem sp. ac magn. d. Davidis Zoliomi de Albes 
(cz(m) requisitionem et instantiam in et ad arcem Gyalu in 
com. Colosiensi existentis habitam nobiles Petrus Thordai et 
Joan. Pecsi requisitores et collegae nri conventuales profecti 
fuissent, ibique eodem die substitissent, tandem altero die ist-
hinc reversi nobis concorditer hoc ipso die, feria nempe sexta 
post festum diem quattuor temporum, retulerunt tali modo: 
Quod quamvis idem d. David Zoliomi ad praesens dei 
beneficio prospera frueretur valetudine maturoque in aetatis 
flore esset constitutus, nihilominus humanae hujus et caducae 
vitae fragilitatem ac inconstantiam, sanitatisque ac diei extre-
mae, obitusque sui incertitudinem considerando ne si vo-
luntatis ac dispositionis suae terminum de die in diem lon-
gius pertrahendum differet, occasio oblata ac prae oculis exi-
stens auferretur, mature et exacte intra se delibarendo statuis-
set in praesenti corporis et mentis suae integro et sano statu, 
de universis suis bonis mobilibus et immobilibus aviticisque 
pariter et acquisiticiis ac pecuniis emptis et comparatis firmam 
et stabilem facere et celebrare dispositionem, cujus quidem 
celebrationis ex libera sibi in cunctis suis litteris donationali-
bus et inscriptionalibus data et concessa dispositione solidum 
et indubitatum haberet fundamentum. In primis autem uni-
versa et quaelibet bona juraque sua possessionaria, puta arces, 
castra, domos, seu curias nobilitares, possessiones, portiones, 
possessionarias haereditates, resque universas mobiles pariter 
et immobilles quocunque nomine appellatas, ubicunque et in 
quibuscunque regni Tranniae partiumque Hung. comitatibus 
ac ad praesentem sub dominio et potestate sua existentes et 
habita ac in futurum quoque habenda et acquirendas vigore 
alterius testamentariae suae dispositionis superinde editae 
omni eo jure, quo ipsemet liactenus possedisset et nunc quo-
que possideret sp. ac magn. dnae Catharinae Bethlen consorti 
suae liberisque suis utriusque sexus universis (quos videlicet 
alioquin etiam jure successionis eadem legitime concernerent) 
secundum continentiam praemissae testamentariae suae legati-
onis, inque ratam suam portionem in litteris testamentalibus 
specificatam perennaliter tenendas et. possidendas, dandas, le-
gandas et transferendas, eadenique in instanti manibus suis 
emmittendas ac a data praesentium ipsis assignandas et com-
mittendas duxisset, seque tutorem tantum et curatorem eorum 
universorum bonorum fecisset et declarasset, prout dedisset, 
legasset et transtulisset, assignassetque et commisisset in con-
spectu eorundem : hoc tamen per expressum specificato, quod 
universa ea bona et jura possessionaria, resque nobiles et im-
mobiles se ac dictis dna consorte haeredibusque suis utriusque 
sexus universis (quod deus clementer avertere dignetur) ex 
hac luce decendentibus et in utroque sexu deficientibus, in eos 
universos quo supraspecificatum testamentum suum comprehen-
deret devolvantur et condescendant omni eo jure, quo ab ipsis 
tenerentur et possiderentur; superstitibus autem ex dei bene-
ficio antenotata dna conjuge liberisque suis utriusque sexus 
universis familiaribus ipsius ac cunctis aliis, quibus bona ali-
qua et jura possessionaria haereditatesque inscripsisset usque 
summam inscriptionis tenenda et possidenda tradantur, mani-
busque eorum assignentur. In cujus quidem praedictorum re-
quisitoruin et collegarum nrorum relationis fassionisque ac 
dispositionis praemissae, modo supradeclarato loco item ac 
tempore specificatis peractae testimonium ad frequentem et 
sollicitam antelati d. Davidi Zoliomi postulationem praesentes 
litteras nras sigillo conventus nri obsignatas fideliter et con-
scientiose extradandas duximus et concedendas. Datum die et 
anno supranotatis. 
Quarum quidem sic requisitarum et reinventarum litte-
rarum tenorem seu paria transsumpto praesentium litterarum 
nrarum de verbo ad verbum sine diminutione et augmento do-
loque aliquali inseri et inscribi facientes, annotato dno Joan. 
Tholdalagi sub sigillo nro conventuali et authentico fideliter 
et conscientiose extradandas duximus et concedendas, communi 
jure et lege regni requirentibus. Data feria sexta proxima post 
festum beati Bartholomaei apostoli a. d. 1633. praescripto. 
Quibus exhibitis et productis praedictus David Zoliomi 
in eorundem statuum et ordinum regni exurgentium praesen-
tium apud eosdem status et ordines regni iterato institit super 
eo: quatenus iidem apud nos suas pro ipso interponerent par-
tes idque vigore unionis inter status et ordines regni praeno-
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tatos iuitae illudque juxta continentiam ejusdem unionis obti-
nerent, ut ex praesenti sua captivitate liber dimitteretur ac 
tandem si quid contra ipsum actionis praedictus director noster 
se se babere praetenderet juris ordine tanquam contra nobilem 
personam et nobilitaris praerogativa una eadem, cum ipsis 
statibus regni gaudentem et fruentem prosequeretur, quibus 
praenotati Davidis Zoliomi precibus annotati status et ordines 
regni inclinati, apud nos medio nonnullarum praecipuarum 
personarum e medio ipsorum selectarum humiliter institerant, 
quatenus remisso juris vigore gratiam potius et benignitatem 
ob intuitum anteactoruin suorum servitiorum eidem impertire-
mus, nobis autem certas gravesque sane ob causas negocium 
et causam ipsius justo juris tramite et quidem publice reciden-
dum et discutiendum satius fore censentibus, tandem resolu-
tione nra eidem Davidi Zoliomi renunciata, nobilis Franc. Ki-
nosi procurator ejusdem Davidis Zoliomi adstante eidemque 
personaliter adhaerente ipso etiam Davide Zoliomi petierat 
paria antelatae actionis directoris et omnium productorum, 
cum ea tamen protestatione, quod ij>se non animo litigandi 
paria eorundem productorum habere vellet, sed hoc aliis com-
pulsus respectibus faceret. Quibus quidem productorum pari-
bus eidem Davidi Zoliomi ea conditione, ut tertio post hujus-
modi parium receptionem die ad praescriptam actionem et 
querimoniam directoris indilate responderet concessis causae 
praesentis ulterior discussio in diem 29. ejusdem mensis Aug. 
dilative reciderat. Qua adveniente nobisque ut supra unacum 
praedictis statibus et ordinibus regni pro decisione causae 
praescriptae pro tribunali sedentibus, partibus etiam iisdem 
personaliter ac procuratoribus earundem coram nobis cornpa-
rentibus actorisque procuratore praescriptam actionem et que-
rimoniam reproducente ac in praemissis a nobis et iisdem sta-
tibus et ordinibus regni judicium et justitiam postulante prae-
dictus procurator incatti allegaverat iu hunc modum : Quan-
doquidem principalis suus praerogativa nobilitari gauderet ex 
eo, absque praevia debita citatione contra libertatem regni 
capi non debuisset prius itaque se ex aresto dimitti cuperet ac 
tandem liber ad propositam actionem et querimoniam ipsius 
actoris respondere vellet, in quo sibi et articuli super unione 
regnicolarum sancti plurimum adminicularentur. Quo audito 
procurator actoris responderat ex adverso exceptionem hanc 
non tenere ex eo, quod idem incattus petitis et receptis paribus 
productorum jam se se in jus immisisset. Et quod majus esset 
in comitiis in civitate nra (Jolosvar a. d. 1630. celebratis co-
ram universis statibus et ordinibus regni cum ad propositio-
nem nram super refrenandis inquietorum homiuum et praeve-
niendis perniciosis intentionibus decerneretur ipse in tantum 
praerogativa suae nobilitari cessisset et renunciasset. Ut ipse 
in aliquo flagranti principalem nram dignitatem yidelicet et 
libertatem regni offendente crimine deprehensus illico et abs-
que praevia citatione detineri ac tandem juxta condignum 
meritum per nos puniri posset; quam quidem spontaneam 
ejusdem Davidis Zoliomi praerogativae nobilitaris cessionem 
procurator directoris recognitioni eorundem statuum et ordi-
num regni submiserat, quibus quidem statibus et ordinibus 
regni praemissam spontaneam libertatis suae nobilitaris cessio-
nem recognoscentibus, eandemque modo per antelatum directo-
ris procuratorem allegato factam fuisse attestantibus nos etiam 
cum praedictis statibus et ordinibus regni in arestatione ipsius 
incatti nullam eidem irrogatam esse injuriam eo quod volenti 
nulla fiat injuria, ac proinde ipsum incattum hac sua excepti-
one praetermissa ad actionem et acquisitionem praenotati acto-
ris dei jure et necessitate respondere debere juridice decrevera-
mus et commiseramus. Qua deliberatione audita antelatus Da-
vid Zoliomi tertia etiam vice requisiverat praedictos status et 
ordines regni pro intercessionae fienda.Yerum nos antea etiam 
bis per eosdem status et ordines regni ratione condonandae prae-
dicti Davidis Zoliomi culpae, si qua admissa extitisset et re-
mittendae contra ipsum motae litis requisiti dum ad ultimum 
etiam causam praesentem nonnisi jure discutiendam renuncias-
semus. Tandem antelatus procurator incatti semper eodem Da-
vide Zoliomi ipsi personaliter adhaerente per modum supplica-
tionis allegaverat principalem suum juxta unionem articulis a. 
1630. sancitis insertam absque praevia citatione arestari non po-
tuisse, ob hoc supplicaret sibi primo restitui libertatem, tandem 
vero se contra actionem directoris defendere velle. Nobis vero 
et iisdem statibus ac ordinibus regni procuratorem ipsius in-
catti idem, quod supra per formam exceptionis pronunciaverat, 
nunc denuo per formam supplicationis repetere, ipsique Davidi 
Zoliomi nec decretum nec articulos ad stabiliendam ipsius hac 
in parte libertatem facta, nimirum per ipsum jam antea speci-
ficata spontanea nobilitaris praerogativae cessione suffragari 
posse casumque captivitatis, in quem incidisset, soli sibi impu-
tare debere deliberantibus. Post haec idem procuratur incatti 
produxerat quasdam litteras nras ad eundem Davidem Zoliomi 
datas, quibus mediantibus principalem suum amnistiam rati-
one praescriptorum excessuum ejusdem a nobis accepisse as-
serebat. Quibus publice perlectis procurator directoris respon-
derat, litteras easdem ipsi Davidi Zoliomi nequaquam suffra-
gari ex eo, quod assecuratio nra in iisdem specificata fuisset 
conditionalis et tali sub sensu condita: quod si ipse D. Z. 
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exercitum conscriptum et milites a fidelitate nra abalienatos a 
se dimiserit, nec deinceps quidpiam mali in principalem nram 
dignitatem et offensionem libertatis regni machinari praesum-
serit; quas quidem conditiones per eundem D. Z. fuisse vio-
latas vel ex eo facile esset colligere, quod aliam assecurationem 
non contentus praemissa conditionali amnistia ipse D. Z. post 
modum a nobis sollicitasset. Deinde quod ipse D. Z. post data 
sibi a nobis praemissam conditionalem assecurationem con-
scriptum exercitum ad mandatum nrum exauthorare, servito-
resque nros seductos a se dimittere noluisset, quin eosdem in 
manifestam oppressionem nobilium et plebis in ditione nra 
intertenuisset, iidemque milites jam post detentionem ejusdem 
D. Z. armis dissipati extitissent. Nobisque unacum praedictis 
statibus et ordinibus regni praemissam etiam exceptionem su-
per amnistia fundatam ipsi incatto ob rationes per procurato-
rem praedicti actoris allegatas nullius esse efficaciae et mo-
menti ad deliberationem praenotati incatti jure mediante 
deliberantibus. Tandem idem D. Z. praevidendo praemissas 
exceptiones a se allegatas sibi nequaquam suffragari posse, 
imo nec alias ad causam suam stabiliendam rationes eidem 
sufficere dixerat se neutiquam jure contendere velle. Praedic-
tis vero statibus et ordinibus regni ac directore etiam nro 
eundem D. Z. ad ulteriorem sui defensionem justarumque 
suarum rationum si quas haberet productionem iteratis etiam 
vicibus commonefaciente, eodem tamen D. Z. ad praescriptam 
directoris nri actionem respondere et se defendere nequaquam 
volente, ad extremum praetitulatus director noster postulave-
rat sibi a nobis iisdemque statibus et ordinibus regni ex parte 
ejusdem D. Z. in praemissis judicium et justitiam elargiri. 
Verum prout ex praemissis informabamur antelatum D. Z. 
praedictum directorem nrum ad praesentem generalem diae-
tam statuum et ordinum trium nationum regni Tranniae et 
partium regni Hung. eidem annexarum, nram videlicet et in 
eorundem statuum ac ordinum regni praesentiam personaliter et 
non per procuratorem suum compariturum citari fecisse. in-
stanteque et durante ejusdem diaetae generalis termino direc-
torem nrum praescriptam quaerimoniam seu actionem contra 
praedictum D. Z. proposuisse, eundem vero D. Z. status et 
ordines regni quatenus suas apud nos pro ipso eliberando par-
tes vigore communis inter ipsos status constitutae uuionis in-
terponerent requisivisse,nobis vero rem eandem jure revidendam 
significantibus, tandem procuratorem D. Z. paria antelatae dire-
ctoris actionis et quaerimoniae omniumque productorum cum 
praemissa protestatione petiisse. Quibus quidera paribus per nos 
eosdemque status et ordines regni ipsi D. Z. ita ut sectio ejus-
rnodi parium petitionis die ad propositam querimoniam seu 
actionem directoris indilate responderet concessis, causae prae-
sentis ulteriorem discussionem et finalem decisionem in 29. 
praescripti m. Aug. diem incidisse. Qua instante nobisque ut 
supra unacum praedictis statibus et ordinibus regni pro tribu-
nali sedentibus praenotatis etiam partibus ac earundem pro-
curatoribus comparentibus directoris procuratorem praemissam 
quaerimoniam seu actionem reproducentem, judicium in prae-
missis postulasse, antelatum autem procuratorem D. Z. princi-
palem suum praerogativa nobilitari gaudentem absque prae-
via citatione contra libertatem regni atque adeo continentiam 
unionis detineri non debuisse prius, itaque libertas ipsi resti-
tueretur ac tandem ad propositam querimoniam directoris res-
pondere vellet allegasse. Directorem vero in contrarium repli-
casse, ipsum incattum jam semel per receptionem parium 
secum in litem condescendisse praerogativaeque suae nobi-
litari in comitiis Colosvariensis a. 1630. celebratis offerendo 
ultro se in aliquo flagranti crimine deprebensum per nos 
libere semper absque ulla citatione detineri et puniri posse 
sponte cessisse, eademque spontanea Dis. Z. praerogativae 
nobilitaris ejusdem cessione per eosdem status et ordines re-
gni solenniter et sufficienter recognita nos ac eosdem sta-
tus et ordines regni praefato D. Z. tanquam volenti nul-
lam injuriam factam, nec ob id, quod ipse singularis et unica 
persona existens praerogativa sua uti noluisset, libertatem 
regni violatam proptereaque eidem ad proposita directoris 
juridice respondendum deliberasse. Qua deliberatione pronun-
ciata praescriptum D. Z. rursus pro intercessione sui apud nos 
fienda praelibatos status et ordines regni requisivisse, nobis 
tamen jam antea etiam super ea reabiisdem statibus et ordini-
bus regni bis requisitis, nec tamen aliter, nisi jure causam 
praesentem discutiendam renunciantibus ; tandem procuratorem 
incatti certas quasdam litteras nras missiles ad eundem incat-
tum datas, ex quibus videlicet amnystiam, si de praescriptis ex-
cessibus a nobis datam fuisse colligeret produxisse, iisdemque 
litteris publice perlectis directorem ex adverso replicasse, lit-
teras easdem incatto ex eo: quod conditiones assecurationis 
violasset; quando exercitum conscriptum ad mandatum nrum 
dimittere ac servitores nros seductos et a fidalitate nra abalie-
natos exauthorare noluisset, per bocque iterato in priores suas 
macbinationes et excessus recidisset, violatis itaque conditio-
nibus pacta, si quae fuissent violata dinoscerentur suffragari 
minime posse. Ac hoc ipsum nobis etiam iisdemque statibus 
et ordinibus regni judicialiter comperientibus, ad extremum 
eundem D. Z. se nequaquam jure contendere velle respon-
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disse. Eodemque ad iteratam etiam statuum et ordinum regni 
ac directoris etiam nri admonitionem ea, quae causae suae sta-
biliendae proficua fuissent, producere ac se defendere nolente 
tandem praescriptum directorem nrum in pramissis judicium 
et justitiam a nobis et iisdem statibus et ordinibus regni postu-
lasse ex praemissis comperiebatur manifeste. Propter quod 
eundem D. Z., utpote qui contra publicas regni constitutiones 
adeoque interdictum nrum exercitum non exiguum conscrip-
sisset, equites etiam nonnullos a fidelitate nra abalienatos et 
variis pollicitationibus seductos in tutelam suam recepisset, nec 
eosdem ad saepissimas requisitiones nras a se dimittere vo-
luisset, imo in offensioneni principalis dignitatis nrae et li-
bertatis regni atque adeo perturbationem pacis publicae cum 
exteris principibus clandestina consilia et tractatus iniis-
set, quae omnia litteris praeinsertis et aliis documentis per 
praelibatum directorem nrum productis et exhibitis sat su-
perque comprobata et ratificata essent, juxta contenta arti-
culi secundi publicarum regni constitutionum a. d. 1630. in 
civitate nra Albae Juliae sancitarum superinde editi, in 
nota perpetuae infidelitatis, ammissione scilicet capitis, univer-
sorumque bonorum mobilium et immobilium, ubivis et in 
quibuscunque comitatibus dicti regni nri Traninae et partium 
Hung. eidem annexarum existentium, tam propriorum, quam 
etiam omnium suorum haeredum perpetuitatisque eorundem 
fisco nro in perpetuum adjudicatorum ac eidem contradictione, 
inbibitione et repulsione praedicti D. Z. haeredumque suorum 
universorum vel aliorum quorumlibet praevia ratione non 
obstante, applicandorum, bonis tamen mobilibus et immobilibus 
magn. dnam Catharinam Bethlen consortem ejusdem jurecon-
cernentibus eidem dnae salvis relictis, convinci et aggravari 
debere nobis ac iisdem statibus et ordinibus regni nobiscum in 
examine causae praesentis simul constitutis et consedentibus 
cernebatur perspicere. 
De quorum consilio praematuro et sana deliberatione 
rationibusque et causis ex praedeclaratis nolentes nos ac iis-
dem status et ordines regni antelati D. Z. praedeclaratos te-
merarios et enormes excessus simpliciter et impune pertransire, 
ne et alii ab eodem exemplati ad similes actus nefarios per-
petrandos sese opponere praesumant, quin potius poenalis 
ejusdem afflictio alios etiam quoslibet a similibus factionibus 
perpetrandis terreat, retrahat et restringat, caeterisque terri-
bile cedat in exemplum, atque tam ipse quam haeredes ejus-
dem universi reatus ejusdem poenam lugeant sine fine et per-
petuo, eundem D. Z. juxta praedeclarati articuli superinde 
sanciti continentia in praescripta nota infidelitatis perpetuae, 
hoc est ammissione capitis et universorum bonorum mobilium et 
immobilium ubivis et in quibuscunque comitatibus dicti regni 
nri Tranniae et partium Hung. eidem aunexarum existentium. 
tam propriorum quam etiam universorum suorum haeredum 
perpetuitatisque eorundem fisco nro adjudicatorum ac eidem 
fisco nro contradictione, inhibitione et repulsione ejusdem D. Z. 
haeredumque suorum omnium vel aliorum quorumlibet ex prae-
via ratione non obstaute, (bonis interim mobilibus et immo-
bilibus antelatam dnam Cath. Bethlen consortem ejusdem D. 
Z. jure concernentibus eidem dnae salvis permanentibus) appli-
candorum convictum, aggravatum, et condemnatum fore decre-
vimus et commisimus, prout decernimus etiam et comittimus 
per praesentes authoritate nra principali jureque et justitia 
mediante. Pro eo vobis harum serie committimus et mandamus 
firmiter, quatenus vros seorsim et singillatim acl comitatus ju-
risdictioni et exequutioni vestrae subjectos mittatis homines 
vestro pro testimonio fidedignos. Quibus praesentibus egr. 
vel nobiles vicecomites et judilium comitatuum Bihariensis, 
Krasnensis, Szolnok mediocris, Colosiensis, Albensis et Dobo-
censis homines nri, per nos ad id specialiter transmissi, ad 
eosdem comitatus jurisdictioni et exequutioni vestrae subjectos, 
consequenterque facies universorum bonorum ejusdem D. Z. 
convicti omniumque haeredum ejusdem in iisdem comitatibus 
existentium habitorum vicinis et commetaneis, necnon prae-
dicta dna Cath. Bethlen consorte ejusdem D. Z. convicti inibi 
legitime convocatis et praesentibus accedendo eadem universa 
bona mobilia et immobilia ipsius D. Z. ac omnium haeredum 
ejusdem (bonis tamen mobilibus et imobilibus eaudem dnam 
Cath. Bethlen jure concernentibus ipsi dnae salvis permanen-
tibus) occupent et auferant, occupataque et ablata fisco nro 
dent et applicent per eundem fiscum nrum perpetuo possiden-
da. Contradictione, inhibitione, et repulsione praefati D. Z. 
convicti ac aliorum quorumlibet praevia ratione non obstante. 
Occultatores vero dictorum bonorum mobilium, si qui fuerint, 
eademque ad ammonitionem dictorum nri et vri hominum red-
dere et producere recusaverint, evocent eosdem * antelati homi-
nes nri principales ad generalem diaetam regnicolarum ubivis 
in hoc regno nro Tranniae vel partibus Hung. eidem annexis 
post hujusmodi ammonitionem erga eosdem occultatores fien-
(lam primitus celebrandam nram videlicet et eorundem regnico-
larum in praesentiam rationem ejusmodi occultationis eorundem 
et non productionis bonorum seu rerum mobilium reddituros 
efficacem. Et post haec hujusmodi jurium possessionariorum, 
occupationis et confiscationis rerumque mobilium ablationis ac 
totius uegocii inibi peragendi seriem. ut fuerit expedita, nobis 
fideliter et conscientiose rescribatis. Secus non facturi. Datura 
in praescripta civitate nra Alba Jul ia die 29. praescripti 
mensis Aug. a. d. 1633. 
(P. H.) 
Lecta publicata et extradata per me Ladis-
laum Czehffey illmi dni dni principis Tran-
sylvaniae prothonotarium. 
Coram me Stephano Kassai illmi dni dni prin-
cipis Transylvaniae prothonotario. 
Az ítélet végrehajtásáról a következel feljegyzést találjuk az ítélet 
utolsó lapján : 
1633. die 29. mensis Sept. inchoata est praesens executio et 
primum quidem eodem die in facie arcis Zekelhid per egr. Nicolaum 
Literatum Váradi judlium com. Bihoriensis praesente Ambrosio Ve-
res testi monio capitularis Varadiensis facta prius publica ti one exces-
sus dni Davidis Zoliomi coram vicinis et commetaneis egr. et nobilibus 
Paulo Fráter, Michaele Dayka de Keserii, Mathia Szénási, capitaneo, 
Nie. Demeter, Petro Veres, juratis oppidi Bagamer, Sig. Apathi, Mich. 
Kasa de Olaszi, Joanne Virginas, Joanne Harangi de Seiend, providis, 
item Nie. Csáki judice gen. dnae Christinae Somlai relictae quondam 
Petri Bánfi, Stephano Pap, Paulo Prater, Casp. Nyri, Nie. Guthi in 
Seiend, Matheo Bogar judice, Stephano Olah, Blasio Törös, magn. 
Gabrielis Mogyla in Kis Kereki, Blasio Kovacs judice, Pauli Rácz, 
Georgio Kemeri, Benedicti Dombai, Stephano Dienes, dnae relictae gen. 
quondam "Lazari Horváth in Olaszi, sic vocatis possesionibus omnino 
in comitatu Bihoriensi existentibus, vesidentibus et commorantibus 
jobbagionibus in eorum dominorum et dominarum suorum terrestrium 
personis et nominibus ibidem convocatis ac eandem arcom simul cum 
cunctis ejusdem pertinentiis, notanter vero oppido Uj- et Ó-Székelhid, 
Olthomani, Albes, Olasz-Csatár, Csokai, Monos Petri, Monos Abrany, 
integris possessionibus portionibus item possessionariis in possessioni-
bus Semien, Felső Abrány, Samson, Genyete, Köbölkút et Mihályfalva, 
aliisque ad eandem pertinentibus utilitatibus, rebusque mobilibus oc-
cupantibus in manibus fisci dedit et assignavit eodem die. 
Altero vero inmediate subsequenti die ad Castrum Dioszegh, 
ibique modo praemissa facta prius publicatione excessus ejusdem Da-
vidis Zoliomi, eundem Castrum cum oppido Dioszegh vocato, pos-
sessione Leitha et portioné possessionai'ia in possessione Eger eosdem 
occupando, in manus fisci tradidit, praeseutibus vicinis egr. et nobili 
bus Samuele Husti, Blasio Polgár, Paulo Balog, Stephano Vaycla de 
Diószeg, providis, Anthonio Balásliázi judice, Ladislao Kecze, Nie. Pap 
dni Francisci Rédei in Szentimre, Stephano Nagy judice, Blasio Vá-
mos, Paulo Nagy, Francisci Kemeczei, Nicolao Vámos, Mich. Orosz, 
Gregorio Csuka, Stephani Bagossi in Eged, Paulo Farkas judice, Jo-
anne Pethe, Blasio Sathai magn. dnae Sophie Daroczi relictae quondam 
Nicolai Zoliomi in Jankafalva, sic dictis possessionibus in eorum domi-
norum et terrestrium suorum personis ibidem praesentibus. 
2. die Oct. ad faciem curiae nobilitaris Micske accessimus, ibi-
que proposita publicatione excessus dni Davidis Zoliomi eandem cu-
riam simul cum possessionibus ad eandem pertinentibus, nominanter 
Micske. Laz, Szent Lázár, Sanchi, Királi, Terebes Újfalu, Papfalva, 
Varviz, Közepes Terje, Alsó Dravus, (Formafalva, Suzafalva\ cunctis-
que pertinentiis ad rationem fisci occupavit coram vicinis egr. et no-
bilibus Emerico Nylas, Stephano et Joanne Pozgai de Micske, Georgio 
Nagy de Poklostelek, providis, item Benedicto Barrabas judice, Martino 
Csókos, Petro Búzás, dni Francisci Rédey in Totti, Valentino Gurzo 
judice, Stephano Oláh, Blasio Nagy, Ladislai Boythi in Poklos-
telek, Kraczonio Ruza, Andrea Vlaiko, dicti Joannis Pozgai, Joanni 
Dausa, dicti Emerici Nylas in Sástelek, sic dictis possessionibus in 
comitatu Bihoriensi existentibus et residentibus in eorum magni-
fici et egregiorum dominorum suorum terrestrium personis ibidem 
existentibus etc. 
4. Oct. iterum ad faciem castri Kerekiensis accessimus, ibique 
praemissa publicatione excessus toties dicti I). Zoliomi praemissum 
Castrum simul cum portioné in oppido Kereki habita, totalibusque pos-
sessionibus Adam, Pali, Tóttelek, Hodos, Giapoli, Kerekegyháza, Kása, 
portionibus item possessionariis in possessione Keresztes, necnon prae-
diis totalibus, videlicet Seteli, Beodeo, portioné in praedio Artand, om-
nino in comitatu Bihoriensi existentibus, cunctis suis utilitatibus ad eas-
dem et eadem pertinentibus coram vicinis et commetaneis egr. et nobili-
bus Joanne Somogi, Paulo Giani, Joanne Horvátt de Kereki, Casparo 
Jona judice, Gregorio Deski, Stephano Bakó, juratis oppidi Kis-
maria, Stephano Kardos, Martino Zeöcs, Andrea Nagy de Sámlién, 
providis item Stephano Király Gregorii Komáromi, Stephano Kal-
már, Ladislai Böythi, Casparo Oláh ejusdem Ladislai Böythi in 
Bövth, sic vocatis possessionibus in dicto comitatu Bihoriensi habitis 
residentibus et coinmorantibus ibidem eonvocatis, occupantibus in 
manibus fisci tradidit. 
Jegyzet: Az írat boritéklapján : Executoria Davidi Zoliomi. 
(Eredeti, a gróf Erdődyek vörösvári levéltárában caps. 28. 
fasc. 13. Nr. 8.) 
ft) 
1633. aug . 21—31. 
A fehérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rákóczi dei gratia Transylvaniae princeps 
partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes etc. Memo-
riae commendamus tenore praesentium, significantes quibus ex-
pedit universis. Quod spectabiles, magnifici, generosi, egregy et 
nobiles, caeterique universi status et ordines trium nationum 
regni nostri Transylvaniae et partium regni Hungáriáé eidem 
annexarum, in generalibus eorum comitiis, ad diem vigesimum 
prinium mensis Augusti anni domini miilesimi sexcentesimi 
trigesimi terty, in civitate nostra Alba-Julia ex edicto nostro 
celebratis, congregati exhibuerunt nobis et praesentaverunt 
quosdam infrascriptos articulos, in eisdem comitiis paribus 
ipsorum votis et unanimi consensu conclusos; supplicantes 
nobis bumilime, ut nos universos eos articulos, omniaque et 
singula in eisdem contenta, ratos, gratos acceptaque habentes, 
benigne approbare ratificareque dignaremur. Quorum quidem 
articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i -
um n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t p a r t i -
um H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , in g e n e r a -
l i b u s eo r u n d e m c o m i t y s A l b a e-J u 1 i a e, a d d ie iu 
v i g e s i m u m p r i m u m m e n s i s A u g u s t i a n n i do-
m i n i 1633. i n d i c t i s c o n c l u s i . 
Mind fejedelmi méltóságának idejétől fogva minémű 
szorgalmatos vigyázása és gondviselése légyen Nagyságodnak 
szegény hazánkra és szerelmes nemzetünkre, ez mostani kö-
zinkben küldett propositiójából igen világosan kitetszik ; holott 
Nagyságod mind ekkédig is, mindeneknek reménségek kívül, 
isten kegyelmes gondviselése által, szegény hazánkat és édes 
nemzetét éjjeli-nappali szorgalmatos vigyázása által megoltal-
mazta, és csendes állapatban meg is tartotta. Kiért kívánjuk, 
hogy az szent úristen Nagyságodat birodalmában tégye hosz-
szú életűvé s minden előtte álló dolgaiban szerencséssé. 
Az mint azért Nagyságod kegyelmesen intimálja közink-
ben küldett propositiójában némely gonosz szándékú és igye-
kezetü embereknek az Nagyságod kegyelmes személye és orszá-
gúi ellenünk való ártalmas praktikájokat, kik az mindenható 
felséges istennek is kemény büntetését hátok megé vetvén post-
habitoque fidelitatis ipsorum homagio, szerelmes hazájokat, 
édes nemzeteket elárúlták, országunkból kiszöktenek és idegen 
nemzetek közzé confugiálván, az magok privatum commodokat 
keresvén, mostani szép csendes békességes állapatunkat és 
édes hazánknak régi megrögzött szabad választását hamis 
igyekezetekkel és szándékokkal funditus evertálni akarnák: 
hogy azért kegyelmes urunk azoknak praktikájokat, szerelmes 
hazánk ellen megindúlt ártalmas igyekezeteket mentől hama-
rébb az nagy istennek gonviselése által refrenálhatnók, egész 
országúi, három nemzetől, mind ezeknek állapatjokról s mind 
ha kik efféle dolgokat tentálnának, ilyen örökké állandó és 
megmaradandó decretomot csináltunk és concludáltunk. 
A r t i c v l v s I. 
Székely Mojses, Petki Ferencz, Maroth i György, most 
elfutott árúlók és jövendőre is afféléknek s feleségednek és poe-
nája decernáltatik. 
Mivel azért kegyelmes urunk Székely Mojses, Petki Fe-
rencz, Maróthi György etc. mind az több complicessekkel egye-
temben, sem istenhez sem hazájokhoz való szereteteket, sem 
az Nagyságodhoz való kölelességeket nem nézték, hanem hi-
tetlenül országunkból kiszöktenek és mind az Nagyságod mél-
tóságos személye ellen s mind peniglen édes hazánknak ve-
szedelmére praktikát inditottanak: végeztük, hogy in poenam 
eriminis laesae maiestatis incurráljanak tanquam publicae 
pacis perturbatores és mind magok s mind posteritások in 
perpetuum et in utroque sexu proseriptusok légyenek, jószá-
gokat is hasonlóképpen mind magok s mind penig posteritások 
amittálják, hasonlóképpen feleségek is, ha tudták az ő uroknak 
dolgokat, avagy in tali casu urokkal consentiáltak, juridice 
convincáltatván, compertaque rei veritate, azok is az magok 
jószágokat amittálják. 
A r t i c v l v s II. 
Az első articulust deciarái ja és amplificálja, okát adván 
az constitntio vigorának. 
Ezen articulusunk kegyelmes urunk, tarn modernis quam 
futuris etiam successivis semper temporibus, pro terribili et 
inaudito habeatur exemplo, és azok is, a kik ezután országunk, 
szabadságunk, fejedelmünk és szabad választásunk ellen ide-
gen országokra futnának és idegen nemzeteket solicitálnának, 
vagy rabságos állapatjokban is az ország szabadságának sérel-
mével szabadúlásokért azokhoz confugiálnának, ezen poenábau 
ineurráljanak. Afféléknek soha semmi úton gratia ne adas-
sék ; ha penig adatnék is, annak vigore ez mostani delibera-
tiónk ellen ne lehessen, ne is eliberáítathassanak a tali poena. 
A r t i c v l v s I I I . 
Az elfutottál:nah azzal való kérkedések, hogy egyebek is 
vélek egyetértenének, hamisnak declaráltatik. 
Ertjük azt is kegyelmes urunk, hogy ezek az hazájok 
árúló hamis emberek az idegen nemzet között azzal kérkedte-
nek, hogy nemcsak magoktúl indúltak meg, hanem Erdélyből 
sok pecsétü leveleket vittek utánnok és azok is consentiáltanak 
véllek. Végeztük azért, hogy azoknak minden szavok teljes 
merő hazugság, mint olyan hűti hagyott, ura és országa árúló 
hamis embereknek; mert recognoscáljuk mindnyájan egész 
országúi, három nemzetől és declaráljuk unanimi voto et 
consensu kicsintői fogva nagyig, hogy sem hírünk, sem taná-
csunk abban az dologban, hanem ha mutattak is levelet, mint 
olyan árúló hamis emberek, magok találták és csinálták az 
magok veszedelmekre és gvalázatjokra. 
A r t i c v l v s IV. 
Az elfutottak szándékának refrenálásáért az portára és Budára is követségek instituáltatnak. 
Hogy azért kegyelmes urunk ezeknek ártalmas igyeke-
zeteket mentől hamarébb refrenálhassuk, végeztük, hogy ugyan-
innét ezen gyűlésből mind az fényes portára, mind Budára so-
lennis legatiókat instituáljunk; az portára mindenik natióból 
három-három fő embert, azok mellé tizedik egy tanácsúr lé-
gyen ; Budára mindenik natióbúl két-két fő embert, és azok 
mellé hetedik egy tanácsúr légyen. Azok peniglen quanto 
citius megindúljanak, hogy édes hazánknak következendő ve-
szedelmét mentől hamarébb jobb helyben állathassuk. 
A r t i c v l v s V. 
Az instituált követségekre publico nomine való levelek írása és az adónak azon követséggel való békiíldése az portára. 
Végeztük azért azt is, hogy ugyan most ezen gyűlésünk-
ben az fényes portára és Budára szólló leveleket is elkészítsük 
és egész országúi, három nemzetül, minden statusokkal együtt 
megpecsételjük, adjiciálván azt is, hogy Nagyságod kegyelmes-
ségéből ugyan most ezen követek áttal az császár adaját az 
fényes portára béküldje, hogy abból is valami akadály szegény 
hazánknak ne találtassék. 
A r t i c v l v s VI. 
Zólyomi Dávid gonosz patratuminak rövid declaratiója, 
melyekért notam perpetuam incnrrált, mind maga és haeresi. 
Történt volt Nagyságodnak kegyelmes urunk ilyen dolga 
is a Nagyságos Albesi Zólyomi Dáviddal, mivel ő postposito 
fidelitatis suae komagio és hazájához való szeretetit is nem 
tekintvén, az nagyságod méltóságos személye és az nemes 
ország statutumi ellen ártalmas és veszedelmes practikákat 
indítván, tanquam in flagranti crimine depraehensum Nagysá-
god, fejedelmi kegyelmessége szerint szegény hazánkra szor-
galmatosan gondot akarván viselni, arestáltatta volt. De Nagy-
ságod az közönséges igasságot is szemei előtt viselvén és hogy 
az Nagyságod fejedelmi kegyelmessége és hazánkhoz való nagy 
buzgó szereteti mindenekelőtt nyilván légyen, Zólyomi Dávidot 
directora által evocáltatván. iuridice igazíttatta el az nemes 
ország előtt dolgát. Hogy azért kegyelmes urunk efféle em-
berek igyekezetekben és practikájokban ezután is inkább re-
frenálódnának. in exemplum etiam aliorum tetszik egész or-
szágúi, három nemzetől, az ő dolga is ezen articulusunkban 
inseráltassék. Mivel azért Zólyomi Dávid az törvényben elő-
állván, kíváná az nemes országtól, hogy Nagyságodnál interce-
dálnánk érette, melyet az nemes ország egy néhány renden 
meg is cselekedett és Nagyságodat igen alázatosan requirálta 
mellette: de Nagyságod semmiképpen törvény nélkül nem 
akarván megengedni cselekedetit, az nemes országtól procu-
ratorokat kívána és az director uram actiójában párt vévén, 
post triduum egynéhány rendbéli ratiókkal állatá dolgát pro-
curatori által, maga is személy szerint jelen lévén. Végezetre, 
mikor azok az ratiók nem suffragáltak volna és semmi igas-
sága maga oltalmára való nem volna, jelenté az nemes ország 
előtt, hogy ő nem perlene. Mindazáltal az nemes ország egy-
néhány renden ammoneálá és az Nagyságod directora által is 
megkínálá, hogy, ha mi igassága több volna, producálná azt 
is és oltalmazná magát. De semmivel magát nem oltalmazhat-
ván, az Nagyságod directora megmutogatá az nemes ország 
előtt, hogy mind a Nagyságod méltóságos személye ellen, mind 
penig szegény hazánknak csendes, békességes megmaradása, 
ellen sok practikái voltanak idegen országokra is, az mellett 
az ország decretuma és az Nagyságod edictoma ellen idegen 
hadakat gyűjtött, a szegénységet nyomorgatta véllek, az Nagy-
ságod hites szolgáit is seducálván, a maga kötelességéhez haj-
totta. Ezek felett, noha egyszer Nagyságod kegyelmességéből 
amnystiát adott neki conditionaliter, de azt is nem praestálván 
s előbbeni cselekedetitől nem desistálván, azokban incurrált. 
Ezeken kívül is sok egyéb ártalmas practikáit director uram 
luculenter comprobálván, juxta judiciariam deliberationem 
nostram a director actiója és az ország constitutiója szerint, 
in notam perpetuae infidelitatis, hoc est amissionem capitis 
et omnium bonorum suorum, tam mobilium quam immobilium, 
et omnium haeredum, ubivis et in quibuscunque comitatibus 
et sedibus huius regni Transylvaniae et partium Hungáriáé 
ditioni Transylvaniae subiacentibus, convincáltuk, condemnál-
tuk és pronunciáltuk az ellene kiadott deliberatiónk és sen-
tentiák szerint, 
A r t i c v l v s VII. 
Azelötte való articulus jövendő időkre az első Ferdinánd 
császár idejebéli articulusnak usurpálásával megerősíttetik. 
Tetszik ez is kegyelmes urunk, bogy az ilyen gonosz 
igyekezetíí embereknek állapatjok inkább refrenáltassék, a 
Ferdinánd császár decretuma, az melyet constituáltak Poso-
nyi anno 1546. articulus 25. bogy inviolabiliter az mi sze-
gény hazánkban is observáltassék, ac pro rato atque firmo 
habeatur, melyet de verbo ad verbum ezen articulusunkban 
inseráltunk, tali sub onere, ittem, hogy ő felségének azokat is 
a közönséges végezéseknek nyilván való meg háborítóit, kik az 
ország törvényinek és az ő felsége széki ítíletinek, sententiáinak. 
vakmerőképpen és erőszakkal elleneállanak, az királyi jöve-
delmeknek, az contributióknak és az közönséges költségeknek 
elragadozóit, az isten ecclesiáinak és az dézmáknak magok 
tulajdon autkoritásával elvévőit, az nemességnek és szegény 
kösségnek nyomorgatóit, gyilkosokat és egyéb gonosztévő 
embereket, az kikre az ország lakositól és az vármegyéktől 
nem egy, vagy más személynek való kedvezésért, hanem az kö-
zönséges kegyetlenkedésért és az szegénységnek nyomorgatá-
sáért az ő királyi felsége előtt panaszolkodások lesznek, hason-
lóképpen minden törvény nélkül, mind belől és kivül is az or-
szágon, személyekben és javokban, jószágokban is az ő érdemek 
szerint megbüntetni és az kapitányok által megbüntettetni 
minden módon való teljes hatalma légyen; mert méltó, hogy 
az ki az hazának és a nemességnek szabadságát nyilván meg-
háborítani nem fél, aunak az szabadságok az megcselekedett 
gonosz dolgokban ne használjanak. 
A r t i c v l v s VIII . 
Az fejérvári nemességnek idő kívül való korcsom álásánnk 
poenája. 
Noha ennekelőtte is végeztük kegyelmes urunk, az itt 
Fejérváratt lakozó nemes és egyéb rend uraink micsoda mo-
dalitást observálnának az korcsomálás dolgában, hogy tudni-
illik Sz.-Mihály naptól fogva usque ad primum Április szaba-
doson korcsmárolhatnának magok szükségekre, a 1. die autem 
Április S'z.-Mihály napig Nagyságod számára légyen az kor-
csoma: de mivel az kik az ellen delinquálnak, annak executió-
járól semmit nem deliberáltunk volt, tetszik, bogy az kik ezu-
tán az ö tőllök megtiltott időben contumacia ducti, titkon 
avagy nyilván, Nagyságod engedelme nélkül kegyelmes urunk 
az Nagyságod borára bort kezdenének, comperta rei veritate, 
az olyan ember borának fenekét a Nagyságod arra rendelte-
tett emberi mindjárást kivághassák és ha ugyan másodszor is 
delinquálnának, eo facto ezen articulusunknak vigorával 50 
forintot exequálhasson rajtok Nagyságodnak ezen állapatra 
rendeltetett embere, toties quoties delinquálnak. Ha penig el-
sőben titkon kiadná borát és annak utánna akármi módon is 
megtudhatnák, úgyis ötven forintot exequálhasson rajtok az 
Nagyságod gondviselője. 
A r t i c v l v s IX. 
Az kénesőnek ez országból lopva való kiviteléért az poená-
nak az lopó rendi szerént való modalitása és processusa. 
Ez elmúlt gyűlésünkben is végeztünk volt az kéneső fe-
lől, mivel az országból titkon igen kihordanák és ki is lopnák. 
Az tavaszi arról irott articulusunkat azért confirmálván, ezzel 
augeáljuk mostan, hogy akár nemes, várasi avagy falusi pa-
raszt ember légyen, az ki in flagranti kapattathatik, akármely 
nagy praerogativájú helyben és valamely derék személy háta 
megett is, ha derék privilegiumos városban nem lészen, mind-
járást megfoghassák és az megbüntetésre az Nagyságod prae-
fectusa kezében hozzák; ha penig privilegiumos városban fog-
ják meg, annak az városnak bírája büntesse meg sub poena 
100 florenorum. Az ki penig afféléknek patrocinálna, az is azon 
poenán maradjon. Ha penig az kénesőt kezében nem kaphatnák, 
hanem azután kinyilatkozik, hogy ki lészen vétkes: ha nemes em-
ber lészen, evocáltassék ad generalem diaetam. vagy ad termi-
num és azon terminuson, ulteriori termino denegato, decidáltas-
sék dolga és büntetődjék ez esztendőbéli tavaszi articulusunknak 
continentiája szerint; ha várasi ember lészen, azon váras bírája 
előtt igazodjék el dolga; ha penig paraszt ember, dominus ter-
restris előtt megbizonyosodván, kérjék kézben ; ha penig kéz-
ben nem adja, citálják azt is modo praemisso, és ulterioribus 
terminis denegatis, akár város bírája légyen, akár nemes em-
ber, comperta rei veritate ötszáz forinton convincáltassék; 
hozzátévén azt is mindazáltal, hogy mikor afféle malefactort 
kézben kérnek, légyen annak az földén, vagy abban az város-
ban, az hol felkérik. 
A r t i c v l v s X. 
Fejérváratt az gonosztevőknek nemes házakból való kézben 
vételének processusa. 
Végeztük azt is, mivel Fejérváratt sok rendbéli úri, fő és 
nemes rendeknek vagyon liázok, melyhez való bizodalmoktól 
viseltetvén némely vétkes emberek, az olyan nemes házakhoz 
szaladnak bé: az hol azért ezután afféle comperiáltatik, az 
Nagyságod praefectusa vagy udvarbírája kéresse kézben; ha 
kézben nem adják, eo facto mindjárást küldjenek reá, semmi 
respectust abban nem tartván és az gonosztévőt onnan kivon-
ván, büntessék igaz törvény szerint. Az nyilván való párttartó 
penig convincáltassék ötszáz forinton, de úgy, hogy ha az ház-
nak ura személye szerint fogta volna pártját. 
C o n f i r m a t i o . 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae annexarum benigne exaudita et clemen-
ter admissa, praescriptos universos et singulos articulos, nobis 
modo praemisso praesentatos, praesentibus literis nostris, de 
verbo ad verbum, sine diminutione et augmento aliquali inseri 
et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos, gratos et accepta habentes, approbavimus, rati-
ficavimus et confirmavimus; offerentes nos benigne, quod prae-
missa omnia, in omnibus punctis, clausulis et articulis, tam 
nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari fa-
ciemus. Imo acceptamus approbamus et ratificamus harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datam in 
civitate nostra Alba-Julia die 31. mensis Augusti, anno do-
mini millesimo sexcentesimo trigesimo tertio. 
Egykorú nyomtatott példánya, a fejedelmi pecsét és aláírás nél-
kül az erd, Miizeumban (Jos. Com. Kemény Codex Authent. Art. Diaet. 
Trans. III. köt. és a Dónáth-gyüjteményben.) 
XXI . 
1633. a u g . 5 .—szept . 28. 
Az eperjesi béke. 
a) 
Az amnestia. 
1636. aug . 5. 
A m n y s t i a. 
Nos Ferdinandus secundus etc. etc : Memoriae commen-
damus tenore praesentium significantes, quibus expedit uni-
versis. Quod cum motibus proxime praeteritis, quibus certae 
partes regni istius nri Hungariae superiores vexatae sunt, non-
nulli regnicolarum partibus principis Transylvaniae adherentes 
nobis sese opposuissent, arcemque Munkach in comitafu Be-
regh existentem dedidissent: quia tamen pro singulari nostro 
erga regnum nrum Hungariae paterno affectu, miserationeque 
innoxiae plebis, quae bellorum calamitatibus atteritur, pacem 
rursus cum dicto principe potius redintegrare, quam armis rem 
decernere maluimus. Idcirco ex innata nobis clementia acceden-
tibus humilimis et instantissimis regnicolarum petitionibus, in 
eam quae sequitur, concessionem, indulgentiam ac admissorum 
oblivionem perpetuam benigne condescendimus : quod nimirum 
amnystiam et> oblivionem generalem praefatis omnibus, qui 
principi hisce motibus adhaeserunt, aut ratione servitii et fa-
mulatus eidem obstricti ante hos motus fuerunt, omnium eorum, 
quae ab ultima commissione et conclusione Cassoviensi anno 
millmi sexcenmi vigesimi primi, usque modo hinc inde gesta 
commissaque fuerunt, benigne concedimus. Ita quod omnes cae-
des, rapinae, spolia, interceptio arcis Munkachs, oppidorum, 
possessionum et villarum occupationes, generaliter vero uni-
versae violentiae sub hoc tempore factae et patratae nulli om-
nino cujuscunquestatus ac conditionis,ordiniset praeeminentiae, 
imputentur, sed de pleno et simplici obliterentur, et nullo un-
quam tempore, quovis exquisito more et colore per mattem 
nram ac successores nostros legitimos Hungariae reges palam 
vel occulte, in vel extra judicium possint propterea vel impe-
diri vel aliqualiter aggravari, quin imo hi omnes universi super 
suis factis, intra praefatum tempus commissis, a quibusvis 
actoribus, causidicis, litigantibus, tam intra, quam extra judi-
cium ratione interesse mattis nrae, liberi penitusque absoluti 
sint et habeantur, nec eos quivis judex ordinarius judicare va-
leat aut praesumat quovis modo. Si qui etiam ex praedictis 
quaevis castra sponte vel invite in manibus principis Transsyl-
vaniae tradidissent, assumpto sibi exterorum auxilio nobis, aut 
Hungariae damna intulissent, necnon oppida, villas, possessio-
nes, census et proventus, quovis nominis vocabulo vocitatos 
et nuncupatos percepissent, sint sicut supradicti absoluti, ita 
tamen, ut de cetero ab omnibus hujusmodi abstineatur, sicut 
etiam vicissim praescripti regnicolae nobis et successoribus 
nris legitimis Hungariae regibus ad perpetuam fidem et fide-
litatem et observantiam obligati esse debebunt. Quod salvis 
semper juribus et libertatibus regni permanentibus, nunquam 
defectionem, rebellionem, insurrectionem, publicae pacis per-
turbationem. incitationem Turcarum et Tartarorum ac aliorum 
quorumcunque hostium in regnum Hungariae et vicinas pro-
vincias introductionem, privata conventicula contra mattem 
nram, contra bonum regni in aeternum molientur, vel quovis 
exquisitio colore et praetextu, attentabunt, excepto tamen 
quod si qui regnicolae ad invicem damno patrassent, tales si a 
parte hoc modo laesa vel damnificata, juris ordine citati et 
quaesiti fuerint, judicio se sistere et ordinariorum judicum ju-
risdictioni subesse debeant et teneantur. Imo absolvimus, ad-
missaque omnia praesentibus literis nris amnystiae modo prae-
misso obliteramus, tollimus, penitusque ac in perpetuum 
sublata, oblitaque esse voluimus. Salvis tamen utrinque diplo-
matum conditionibus earumque declarationibus permanentibus. 
Harum nrarum vigore et testimonio literarum mediante. Da-
tum in castro nostro Wolkersdorff die quinta mensis Augusti 
anno dni. 1633. Regnorum nostrorum romani decimo quarto, 
Hungáriáé et reliquorum decimo sexto, Bohemiae vero decimo 
septimo. 
Ferdinandus. Georgius Draskowich. 
episcopus Yaciensis. 
Laurentius Ferenczffy. 
Kívül: Par amnistyalium. 
(Egykorú másolat az orsz. lvtárban. Publ. Act. Fase. 45. Nro. 29). 
ft) 
1633. s z e p t . 5. 
A Rákóczi által kívánt pótnyilatkozat. 
Nos Stephanus Sennyei etc. (Lásd Magyar Történelmi 
Tár. VIII . k. 258. 1. 
így vegye Kegtek ezt meg cancellarius uramtól 5. Sep-
tembris. A. D. 1633. 
(Egykorú másolata az orsz. Itárban. Tract. Publ. Fasc. 14. Nro. 11.) 
c) 
1633. s z e p t . 
H a e c e s t f o r m u l a p r i v a t a e r e c o g n i t i o n i s 
e t d e c l a r a t i o n i s n r a e a b l e g a t i s T r a n s y l v a n i -
c i s t e m p o r e p e r m u t a t i o n i s d i p l o m a t u m s u b 
s i g i l l o e t c h i r o g r a p h o n o s t r o d a t a e de q u a in 
c o n f i r m a t i o n e d i p l o m a t i s m e n t i o h a b e t u r . 
K ö z ö n s é g e s e n való d e c l a r a t i ó i ő n a g á n a k 
m i n e k e l ő t t e az d i p l o m a p e r m u t á l t a t n é k . 
1. Hogy az mint az kassai végezés után történt, az ő 
nagadiplomáját és végezésit sem az portára, sem Budára, sem 
egyebüvé töröknek be ne küldjék, mivel ba az töröknek tudá-
sára lenne, bizonyos, bogy nem egyebünnét, hanem császár ő 
feige részéről vitetnék meg; mely ha lenne, tudnivaló dolog, 
hogy ártalmára való igyekezet volna ő nagának: és igy pro-
testál ő naga, hogy avval felbomlottnak tartaná lenni az di-
plomát és nem is lenne tovább köteles megtartására. 
2. Az minemű dolgokat az diplomában való végezés sze-
rint az ő feige kamarájához képest kell eligazítani, hogy ahhoz 
más egyéb idegen dolgokat és után ne ragaszszanak. 
3. Az minemű néhai Stessel Mártonnal való ezüst felől 
volt ő nagának az mi kegyelmes urunknak praetensiója és ő 
kegyelmek az az commissarius urak ad partem ígérték vala, 
hogy törvény szerint eligazíttatik, ugyan most terminust vé-
gezzenek annak eligazításának, és két felől (írás levén róla) 
pecsételtessék meg. 
4. Praepostváry Sigmond és Csáky István uraméknak 
ő naga olyan praetensióval adja meg jószágokat (az mint ez 
előtt is felőle emlékeztünk) hogy reversalist adjanak és az leírt 
mód szerint ő nagát assecurálják. 
5. Alaghiné asszonyom az mely szőlőköt szerzett maga 
pénzén, vagy az urával együtt, bírhassák holta után is succes-
sori és legatariusi a summáig, melyen vötték, de proprietást 
azután ő naga abban nem engedhet. Holott az mely szőlőket 
most bír, azokban némelyet jobbágyoktól vöttek el és érte sem-
mit nem adtak. Hogy azért ezután is ebből semmi igyenetlen-
ség ne legyen, ő naga protestál. 
6. Az mely diplomát ő feige császár új óbban fog adni, 
kívánja ő naga, hogy az conclusiójában legyen emlékezet az 
commissárius urak recognitiója felől, az mint az ő naga diplomá-
jában is vagyon ez szerint. Quod praescriptos universos articu-
los juxta declarationem commissariorum nostrorum super qui-
busdam ex praenotatis ariis factam et dno principi juxta 
recognitionales eorum literas transmissam etc. tam nos ipsi 
observabimus. etc. 
7. Hogy az mikor az diplomák permutáltatni fognak, az 
napja felől adjanak az commissárius urak bizonyos consigna-
tion mivel ő nagának intra revolutionem anni kell az német 
fejedelemasszonyt contentálni. 
d) 
F e j e d e l e m a s s z o n y d o l g a i r ó l v a l ó d e c l a -
r a t i ó i ő n a g y s á g á n a k . 
1. O naga az mi keglmes urunk ezt declarálja, hogy va-
lamíg az ujabb diploma ő nagának kezében nem leszen, addig 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. 2 5 
Munkácsból semmint ki nem adhat; annakfelette valamíg az 
fejedelemasszony ez alatt megírt dolgokat nem praestálja. 
2. Tudniillik, hogy Fogarasban való jussát ő naga ma-
gának az fejedelemasszonynak ő nagának, ő naga gyermeki-
nek vallja valamelyik káptalanban, úgy mint in loco authen-
tico et credibili, in perpetuum nullum jus, nullamve proprieta-
tem sub aliquo praetextu et colore sibi reservando. 
3. Azonképpen az munkácsi jussát is fateálja, hogy 
tudniillik Munkácsból is minden jussát kivötte és magának 
semmi just akármi praetextus alatt nem akar tartani, jövendő 
háborgatására vagy kárára ő nagának vagy maradékinak, ha-
nem hogy ő nagára, gyermekire, legatariusira conferálta in 
perpetuum. Ezeket pedig valamíg nem fateálja, ha az ő feige 
diplomáját meghozzák is két holnapra; de Munkácsban levő 
marháit ki nem adja ő naga. 
4. Az fejedelemasszontúl quietantiát hozassanak man-
datariusi akkorra, hogy mikor ő naga az marhákat kézben 
adatja, necsak az mandatariusok quietálják ő nagát, hanem 
az fejedelemasszony maga is. Sőt az mely plenipotentiája va-
gyon az fejedelemasszonynak mostan, azt is kívánja ő naga. 
hogy az urak ő kegyelmek ő feige plenipotentiariusi kéz-
ben adják. 
5. Mivel Strassburg mostan az portán lévén, az fejedelem-
asszony dolgát ágálja, azon instálván, hogy ö nagának írjanak, 
semmit ineg ne adjon marhájában az fejedelemasszonynak, ki-
ben protestál előtte, hogy ő mind kítelen azzal, hogy most csá-
szár ő feige által kell dolgát végbe vinni; őtet csak felcsalták, 
immár el sem bocsátják az hová ő akarna menni, tudja is bi-
zonnyal ő kevés javait fogja látni, az kit ő naga megada má-
sok telnek vele, efféléket sokat írt neki; kívánja azért ő naga, 
hogy az fejedelemasszony mentől hamarébb írjon levelet 
mind Strassburgnak, fővezérnek, mufftinak melyben declarálja. 
hogy nem ő akaratjából futja ott dolgát, hagyatlan procator és 
semmit nem is bízott reá ő feige s szavát ne higyjük. 
6. Hogy mikor marhákot megadatja ő naga az Mun-
kácsban maradt marhának regestrumát is aláhozzák, azok-
nál legyen, kik az marhák kézbenvételéért fognak menni. 
e) 
1633. s z e p t , 28. 
Kos N. N. Adjunk emlékezetűi és recognoscáljunk is ez 
leveliinkben; sat. (Lásd a szöveget Magvar Történelmi Tár 
VIII. k. 257. 1.) 
Prout bona fide recognoscimus. Harum nrarum vigore et 
testimonio literarum mediante. Actum Epperjessini die 28. 
mensis Septembris anno 1633. 
(Egykorú másolata orsz. ltár. Act. Publ. Ease. 6. Nro 1 0.). 
f ) 
Kiegyezés Rákóczy György és Brandenburgi Katalin közt. 
Nos Stephanus Sennyei de Kis Sennye episcopus Jau-
riensis locique ejusdem comes perpetuus, Sacr. C. Rque M t i s 
consiliarius et per regnum Hung, aulae cancellarius et Geor-
gius Melitb de Briber etc. Adjuk tudtára mindeneknek, az 
kiknek illik, ez levelünknek rendiben, mivel az mi kegyelmes 
urunk, u. m. császár ő fge részéről való commissarius urak 
úgy declarálták az diplomában való nyolczadik articulust, bogy 
az mint az tek. és ngos Rákóczy György (czím) követi elvége-
zik az fels. brandenburgumi fejedelemasszony és az jóemléke-
zetü fges Betthlen Gábor erdélyi és római imperiumbeli feje-
delemnek etc. megmaradótt özvegye plenipotenti'ariusival azon 
fejedelemasszonnak némünémű praetensióinak contentatióját 
pro effectuatione octavi articuli leszen. Azérthogy sok idegen 
controversiák leszállíttassanak és az fejedelemasszony ő fel-
sége is tudja bizonyoson, mit várhat, ő nga is az erdélyi feje-
delem mivel tartozik. Mi az megnevezett fejedelemasszony 
plenipotentiariussi ilyen végezésre condescendáltunk az ő nga 
követivei, sőt ugyan így végeztünk, hogy ő nga az megnevezett 
erdélyi fejedelem az feljül megírt Catharina Brandenburgumi 
fejedelemasszonnak ad Fogarasért 70,000 forintot. Az mun-
kácsi és fogarasi jövedelemért 20,000 forintot; ezenkívül volt 
ő ngánál adóssága 10,000 frt, azt is megadja ő nga és tarto-
zik 6000 aranynyal ő fgének, arról is contentálja ő nga, mind-
ezeknek annualis resolutiót rendelvén megfizetésére. Post per-
mutationem diplomatum pedig valami res mobilise, (ott nem 
értvén az allodiaturás és proventusbeli res mobilist) minden 
arany ezüst clenodiák, kárpitok, szőnyegek és egyebe az meg-
nevezett fejedelemasszonnak Munkácsban vagyon, kit Erdély-
ből vittenek volt ki, avagy az megnevezett Munkács várában 
voltanak volna afféle marhák, mindeneket kiadat ő nga, az 
melyekről sufficienter quietáltassék ő nga, ottben Erdélyben is 
valamié leszen, vagy valamit azokbúl elköltött volna is, vagy 
költene is ő nga az megnevezett erdélyi fejedelem intra reso-
lutionem annalem (excerpto az kiket az fejedelemasszony ígért 
ő ngának). Az minenü praetensiói voltanak az fejedelemasz-
szonnak Munkácsban és Fogarasban levő lábos marhái felől, 
azokért is ő nga 3000 forinttal augeálja az 90.00O frtot. Az 
feljűl megírt készpénz adósságról pedig és az megírt summá-
ról tizenkét holnap alatt a die permutationis diplomatum tar-
tozzék contentálni az megírt erdélyi fejedelem az megnevezett 
fejedelemasszont ő fgét, felvevén a fejedelemasszony arra ren-
deltetett embere, ha mit az üdő alatt is az summában depo-
náltatni akar ő nga és sufíicienter quietálja ő ngát. Mely pénz 
depositiójának helye az leleszi conventben legyen; az pénznek 
letétele valamennyiszer leszen, mindannyiszor két héttel avagy 
legfeljebb három héttel annakelőtte ő nga eertificálja arra 
rendelt emberét, u. m. egyikünket Melith Györgyöt; ha pedig 
akkor vagy távolléte, vagy betegsége miatt jelen nem lehetne, 
az káptalan tartozzék ő ngának arról quietantiát adni, az 
pénzt kezéhez venni. Hogyha pedig az megnevezett erdélyi feje-
delem ő nga, vagy maradéki és legatariusi az tizenkét holnap 
alatt plenarie nem eontentálnák az fejedelemasszont, super 
praemissis omnibus Beregh vármegyének akkorbéli viceispán-
ját, szolgabírájával és esküttivel csak házoktól is kihívatván, 
saltem vigore praesentium az munkácsi jószágból modo et 
ordine decretali super perennali aestimatione sancito, foglal-
hasson és foglaltasson annyit el az fejedelemasszony, az meny-
nyit az hátralevő summa érne (exceptis et exclusis omnibus 
juridicis remediis et dilationibus amputatis) az fejedelemasz-
szony bírhassa mindaddig, míg az summáról nem leszen con-
tentálva és dum et quando maga ő nga az erdélyi fejedelem 
maradéki vagy legatariusi deponálnák azt az hátramaradott 
és elfoglalt rész-jószágon való summát, tartozzék az fejedelem-
asszony kezéből az jószágot kibocsátani, kit ha nem cseleked-
nék, magok erejével ő nga az megnevezett erdélyi fejedelem 
maga, maradéki és legatariusi kifoglalhassák kezéből, valaki-
nél az a részjószág találtatnék lenni, depositis tarnen primo 
deponendis; az míg pedig az jószág az fejedelemasszonnak 
kezénél lenne is, ne pusztítsa, szegénítse, sőt ha az történnék 
is, az az kár az summából defalcáltassék egy Bereg vármegyei vi-
ceispán és szolgabíró intézése és ítéleti által. Az Hétszőlőt, az 
mintáz szegény fejedelem vötte, tartozzék az fejedelemasszony 
azt ő ngának az fejedelemnek félesztendő alatt letenni, avagy az 
ő ngátúl neki adandó summából defalcálni. Mely feljűl megírt 
dolgoknak és végezéseknekbizonyságára és erősségére adtuk ez mi 
jelen való levelünket kezünk írásával és pecsétünkkel megerősítve. 
Datum in libera et regia civitate Eperjesiensi die 28. 
mensis Sept. a. d. 1633. 
Stephanus Senyey Georgius Melitth 
episcopus «Tauriensis m. p. de Briber m. p. 
(p. h.) (p. h.) 
Klviíl: Contractuales inter principissam Brandenburgicam ct 
principem Georgium Rákóczi ratione deponendae summae pro arce 
ct bonis Munkacsiensibus et Fogarasiensibus. 
Kivül Rákóczy keze'vel: 4. Sept. 1633. az mássá itt benn ma-
radt, Cemel uram vette ezt ki. 
(Eredetije a vörösvári ltban capsa 28. fasc. 2. Nr. 11.) 
ÍJ) 
A béke-okirat szövege. 
(Lásd Magyar Történelmi Tár. VIII. k. 253 1.) 
XXII . 
1634. á p r i l hó. . 
Pathay Sámuel követsége Bé< sbe. 
a) 
Pathay előterjesztése a császárhoz. 
Sacratissima ac regia majestas, domine domine clemen-
tissime. 
Humillimorum servitiorum meorum in gratiam Majesta-
tis Vestrae debitam oblationem. Illustrissimus dominus prin-
ceps Transylvaniae, dominus rneus clementissimus, confisus 
Majestatis Vestrae benignitati, de rebus punctatim subsequen-
tibus eandem per me penes credentionales literas, ea qua par 
est liducia, requirendam esse voluit. 
1. Primo itaque Majestatem Yestram rogatam esse vult 
dignetur benigne annuere super aedificio in Sáros-Patak ex 
lapide fiendo. 
2. Quia in benigna Majestatis Yestrae collatione super Sá-
ros-Patak superioribus annis noviter facta cautum est, ut ante 
aliquot annos per suam celsitudinem extractum novum pro-
pugnaculum inter summam inscriptionis computetur; ideo 
postulat sua celsitudo, ne gravetur Majestas Yestra camerae 
suae Scepusiensi benigne demandare, ut cum fundatore certos 
murarios ad aestimandum illud propugnaculum expediant tan-
demque superinde testimoniales literas suae celsitudini dare 
debeant. 
3. Quoniam Onodinum est confinium, sua celsitudo in-
tendit deo adjuvante omnibus modis firmare et contra com-
munem christiani nominis hostem munire, ideo Majestatem 
A estram oratam esse vult, dignetur benigne annuere, liceat 
ipsi in comitatu de Zabolcs annuatim sexaginta centenaria sal-
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luitri coemere; pro praesenti autem anno ducenta centenaria 
ne ex penuria pulveris tormentarii inopinatum aliquod pe-
riculum ingruat. 
4 . Dignetur Majestas Yestra camerae suae Scepuensi 
benigne committere, ut juxta tractatum Eperjesiensem, quae 
ipsis complananda restarent, sine dilatione locum et terminum 
cum consensu domini principis praefigendo quantocius compla-
nare studeant, ne quid in suspenso maneat. 
5. Amnystiam a Maiestate Yestra benigne concessam 
sua celsitudo acceptare nequivit, eo quod in nonnullis punctis 
et clausulis a posteriori Posoniensi amnistia differat; domini 
autem commissarii Majestatis Yestrae in recognitionalibus 
literissuis manifeste declarant, ut per omnia juxta conclusionis 
Cassoviensis 15. et 19. articulos intelligatur, in quibus tota res 
ad Posoniensem anni 1626. amnystiam refertur; itaque po-
stulat ut eo tenore expediatur. 
6. Quia praeteritis diebus etiam institit apud Majesta-
tem Yestram sua celsitudo ut solutionem tricesimarum et 
teloneorum trium millium boum Majestas Yestra benigne 
relaxare vellet: ideo Majestatem Yestram per me denuo ro-
gatam esse vult. si non amplius, tamen duorum millium boum 
tricesimae ac telonei solutionem benigne relaxare superin-
deque salvipassus literas largiri dignetur, ut penes illas ubi-
que in ditione Majestatis Yestrae libere traduci venundari-
que possit. 
7. Majestas Yestra ad oppidum Saros Patak dignetur 
annuales quatuor nundinas benigne concedere conferreque. 
8. Magno cum animi dolore intellexit sua celsitudo. 
quocl hisce diebus Petrus Melith capitaneus Zatmariensis 
nulla habita ratione diplomatis verbo caesareo et regio bo-
naque fide confirmati, sine omni justa causa, absque ullo juris 
processu, citationeque sineoinni, in gravissimum praejudicium 
nobilitatis praerogativae contra leges patrios (in quibus mani-
feste cautum est, ne quis regnicolarum sine legitima citatione, 
processuque juridico ullomodo per quempiam turbetur) egre-
gium Mattljaeum Pathai primarium aulae familiarem suae 
celsitudinis dum in servitio ejusdem esset, ex oppido Zatmar, 
ubi residentiam habebat personalem, exclusit, conjugein ejus, 
liberosque et domum residentiae cum summa ipsius injuria 
ipsi interdicendo; his exeundi, illi autem ingrediendi libertatem 
eripuit, quod hactenus inter gentem Huugaricain omnino in-
auditum erat et quia non aliam ob causam factum est, quam 
quod domini principis servitio addictus esset: ideo Majestatem 
Yestram dominus meus clementissimus rogatum esse vult, ut 
habita condigna ratione communis justitiae et equitatis nec 
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non diplomatis (quocl sancte conservari debet) de secnritate 
dicti Matthaei Pathai, communisque praerogativae nobilitaris 
dignetur Majestas Yestra clementer et serio demandare, eum-
que pristinae libertati restituere; ac tandem siquid Petrus 
Melitli contra eum praetensionis habuerit, vel alter quispiam, 
id via juris prosequatur non absoluta potentia, in derogamen 
nobilitaris praerogativae, ne inde graviores inconvenientiae 
oriantur: interim super moderno insolito facto Petri Melitli 
(quod manifeste contra articulum tertium diplomatis Eperie-
siensis commissum est in manifesto quodam genere (?) dignitatis 
et existimationis suae celsitudinis, per idque suam celsitudinem 
gravissime laesam esse sentit) omnino per Majestatem Vestram 
satisfactionem postulat effective; nam si Petrus Melith in isto 
negotio impunitus maneret (quocl dominus princeps, ne suspi-
catur quidem) alii etiam violandi diplomatis ansam arripiendo 
(parva enim scintilla saepe magnum solet excitare incendium) 
forte etiam majora attentarent, et (quod deus avertat) ulci-
scendarum injuriarum occasionem praeberent» 
Superiori anno intercepti erant suae celsitudinis homi-
nes, Henricus Drailing, Johannes Hofman et Paulus Souentz, 
quorum duo jam ex captivitate dimissi sunt, tertio nimirum 
Henrico Drailing usque ad hodiernum diem in captivitate re-
tento, quorum trium libertatem, dimissionemque, quoniam do-
minus cancellarius Majestatis Yestrae commissarius Eperie-
sini promisit: ideo sua celsitudo Majestatem Vestram debita 
cum instantia requirendo confidenter rogatam esse vult, ut ha-
bito respectu suae celsitudinis dictum Henricum Drailing ex 
captitvitate dimitti facere ne dedignetur. 
9. His ita propositis quoniam terminus comitiorum Tran-
sylvanicorum. dies nimirum 12 futuri mensis Maji instat, ad 
quem mihi redeundum est Albam Juliam deo adjuvante, ideo 
ultra sex vel ad sutnmum 7 dies hic morandi facultatem non ha-
beo; proinde Majestatem Vestram humilime oro dignetur in-
terea temporis sese super his omnibus benigne resolvere meque 
expedire alioquin mihi etiam re infecta discedendum erit, ut ad 
terminum Albam Juliam perveniam; benignam M. Vestrae 
demisse expeto resolutionem. 
Sacratissimae Caesrae et K.egiae Majestatis Vestrae 
humillimus addictissimus servitor 
illustrissimi ac cels. Transylvaniae Principis 
Internuntius 
Samuel Pathay m. p. 
A'irulrul: Meinoriale ad suam sacratisimum caesaream ac regiam 
majestatem dnum duum semper clementissimum humiliter porrectum. 
(Minuta, a a vorosvari leveltdrban.) 
b) 
Pathay követjelentése. 
M o s t a n i B é c s b e n v a l ó j á r á s o m n a k d e -
s c r i p t i ó j a . 
Cardinál uramat ő nagyságát Nagy-Szombatban találván 
és szemben levén vele, Nagyságod levelét megadván, böcsölete-
sen köszöntettem, Nagyságod szóval való izenetét is megmon-
dottam, mind az secretumot, s mind az privatumot declarálván 
ö nagysága előtt. Az secretum felől egyéb választ nem adott, 
hanem az mit maga immár azelőtt való levelében megírt volt 
Nagodnak, melyet előttem is elolvasott; császárnak ő felségé-
nek mit írt, ő felsége arra mint resolválta magát, mind elolvasta 
maga előttem, mondván, hogy azért kellett Nagyságodnak deá-
kúl írni, hogy azon írásának mását ő felségének is megkűldötte, 
sőt az ő felsége resolutiójának páriáját is megkűldötte Nagy-
ságodnak, jelentvén, hogy talán más azt meg nem merte volna 
próbálni, de ő nagysága csak az egy igazságra néz, az mit 
akárkinek meg mer írni, azt ha mind ez világ megtudja is azután, 
nem gondol vele. Nagyságod benne ne kételkedjék, valamit ja-
vára valót lát Nagyságodnak, ki az közönséges jóval nem ellen-
kezik, abból jó szívvel szolgál, az mit penig Nagyságodban is 
eszében vehet, kinek nem kellene lenni, azt is megmondja, nem, 
nézvén semmi tekintetet ebben, vigyázván csak az igazságra; 
noha császárnak most is sok gondjai vannak az imperiumbau, 
de hogy igen roszúl volna dolga, vagy igen félelmesől, nem, 
mindazáltal tagadhatatlan, hogy nincsen gond nélkül, de mégis 
ha kívántatik, szakaszt onnan is 15 ezer embert s többet is, 
úgy tudom, mint itt vagyok és soha bizony meg nem hagyja 
fogyatkozni nagy költségével is s azért segétséget semmit se 
adjon; erről való több discursusát maga megírta ő nagysága 
Nagyságodnak. 
Az privatumokat mikor emiétettem volna, hogy legyen 
^ abból is jóakarattal és Nagyságod dolgait ő felsége előtt pro-
moveálni ne neheztelje, azt csak elhallgatta, data occasione az 
beszélgetés közben kétszer is előhoztam, csak elhallgatta, más 
dolgot hozván ő nagysága elő. Mikor tőle el akartam búcsúzni, 
kérem Nagyságodat, az én kegyelmes uram dolgairól ne feled-
kezzék írni ő felségének, mondá arra ő nagysága, hagyjatok 
békét afféle aprólékos dolgoknak, látnátok ahhoz az derék do-
loghoz, ki most előttetek vagyon, végezzétek előszer az törek 
dolgát, könyebb azután az többi; ő felségének írok, kegyelmed 
adja meg levelemet. Evvel elbocsátván, írt ő felségének, av-
val felmentem, mit írt ő nagysága, azt immár Nagyságod 
értette tőlem. 
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Bécsben érkezvén, császárral ő felségével szemben lettem 
odaérkezésem után negyednapjára, akkor volt audientiám; ő 
felségének mindeneket fundamentaliter megbeszéllettem, az ki 
írásban való volt, azt írásban adtam be ő felségének, az ki szó-
val való izenet volt, azt csak szóval declaráltam; ő felsége 
ajánlván minden jóakaratját s Nagyságod látogatását, köszön-
tését kedvesen vévén, igen akarta, hogy Nagyságod azokról az 
dolgokról tudósítani el nem múlatta. Ezek után ő felsége en-
gem igazíta Eggenperger kerczeghez, bogy az dolgot ő előtte 
is cleclaráljam, azután a magyar cancellarius előtt is, jelentvén 
ő felsége, hogyha az berezegnek és cancellarius uramnak meg-
beszéllem, anynyit teszen, mintha írva adtam volna be, engem 
is tartóztatni nem fog, mivel az dolog haladékot nem kíván; 
mindjárást cancellarius uram után postát küldet Győrbe, har-
madnap múlva még mást küldet. Cancellarius uram megérkezvén 
nyolczad napra, mindjárást vele szemben lettem és Nagyságod 
levelét megadván, böcsöletesen köszöntettem Nagyságod nevé-
vel, az szóval való izenetet is megmondottam, az secretumot is 
ő nagyságának declaráltam. Azért Nagyságodnak szolgálatját 
ajánlván ő nagysága, dolgainak promoveálására is ígéré ma-
gát ; ez alkalmatossággal minden dolgokról ő nagyságával bő-
ségesen beszélgettem. Az mádi donatiónak állapatját az mi 
illeti, mivel Nagyságod ő nagyságának írott levelében azt írta, 
hogy erről többszer meg nem fogja találni, ő nagysága azt 
mondá, ezelőtt itt fenn levő szolgájátúl is ő nagyságának meg-
izentem, hogy abból semmi difiicultás nem leszen az ő felsége 
részéről, csak ő nagysága válaszsza el, mint akarja expediál-
tatni, mindjárást expediáltatom, de mit tehetek róla, ha ő nagy-
ságának eleiben nem tudták adni az dolgot; kire én azt felelém, 
hogy ebben nem egyéb fogyatkozás esheték, hanem mivel Nagy-
ságod engem az derék dologgal sietett expediálni, addig az az 
ő nagysága válasza Nagyságodhoz nem érkezhetett, végben 
akarta penig Nagyságod ezen alkalmatossággal vinni, azért 
kellett felőle írni; ezen igen megnyúgodott, ígérte is arra ma-
gát, hogy csak Nagyságod declarálja magát, mint akarja expe-
diáltatni, az szerént expediáltatja ő nsága. Munkácsi dolognak 
állapatját is előfordítám, nem urgeáló módon, hanem csak útat 
nyitván arra, hogy írtam Nsgodnak és ha válaszom érkezik, arról 
való donatiót is expediáltassa; arra is ő nagysága categorice de-
clarálá magát, hogy kész ő nagysága arra is, de úgy tetszik ő 
nagának, hogy Nagod hagyna békét az donatiónak, hanem bírná 
esak vigore diplomatis, mert imígy sok contradictori lesznek 
Nagyságodnak, talám lesznek 72 (úgy emlékezem reá, any-
nyit monda), mindazonáltal csak értse az Nagyságod akaratját, 
semmi ő nagyságán el nem múlik: minden egyéb privatumot 
is proponáltam ő nagyságának. Melith Péter dolgát is előszám-
láltam, ő nagysága azt mondá, liogy soha ő felségének még ed-
dig abban semmi híre nem volt nem jól cselekedte Melith 
uram; magamtól megmondá(m) ő nagyságának, ezt én tőlem 
senki nem izente, csak magamtúl mondom, az mint az állapa-
tot látom, ilyen ítéletben vagyok, hogy ha ő felsége meg nem 
bünteti, noha az én kegyelmes uram ő felségének csak legkis-
sebb tisztviselő jámbor szolgáját is illendő módon böcsöli, ol-
talmazza, és ha kívántatnék, kőntesével is befedezgetné s bö-
csölet adassék az szakmári kapitánynak; de az a lator, az ki 
ő felsége és az én kegyelmes uram között való nagy fáradtság-
gal és költséggel véghez ment diplomát sértegeti, az országnak 
nemesi szabadságát rontja, az ő nagysága szolgáit törvénytelen 
háborgatja, akárki legyen, ha az ő felsége birodalmán kívül 
találtatik, félek rajta, hogy elragadtatik és latorságának érdeme 
szerént meg is büntettetik. Erre cancellarius uram azt feleié,nem 
kell annak úgy lenni, még ő felsége ezt senkitől nem értette, de 
így találtatván az dolog lenni, el nem szenvedi ő felsége. 
Az amnistiát ott hagytam, abban való difficultásokat 
megmutogattam, arra csak azt feleié, hogy nem volt akkor je-
len, mikor azt expediálták, de ő felsége arról is kegyelmesen 
fogja magát resolválni, holott Írásban vagyon ő felsége előtt. 
Ezek után harmad napjára ő nagyságát ő felsége audientiára 
hívatta, akkor magát ő felsége mindenekről resolválta, paran-
csolván, hogy in forma decreti kiadják; másnap ő nagysága az 
ő felsége kegyelmes resolutiója szerént az decretumot expedi-
áltatta és nekem megküldette, azután ő nagyságához menvén, 
az amnistiáról szólottam; azt mondá ő nagysága, hogy az po-
zsonyi szerént kívánta Nagyságod commissariusi által, ők is ő 
felsége részéről a szerént ígérték, úgy is vagyon expediálva, 
meg is mutatná az liber regiusban, de Szikszainál vagyon, ki 
most itthon nincsen; tovább urgeálván az dolgot, mondá ő 
nagysága, nem az pozsonyi, hanem az niklospurgi amnistia va-
gyon úgy, talám azt akarta ő nagysága kívánni, de nem anim-
advertálták az ő nagysága commissariusi, az pozsonyit kívá-
nák, mi is penig ő felsége részéről örömest megengedtök, most 
immár többet nem kívánhatni annál, az mint akkor elvégeződött. 
Ezek után kívántam,hogy ő fölsége resolutiója szerént az leveleket 
is expediáltassa, ő nagysága mindjárást meg is parancsolta, de 
mivel még egy egész hétnél több tölt volna bele, meg nem vár-
liatám, el kellettvén sietnem az derék dologgal, meg is paran-
csolta vala penig Nagyságod, hogy az privatumokért csak négy 
nap se múlassak, azért azoknak az leveleknek aláhozását 
Csernátoni uramra bíztam, jegyzést is adtam róla. Az secre-
tumról való választ is urgeálám, hogy ő felsége arról való ke-
gyelines resolutióját adná írásban, hozhatnám úgy meg Nagy-
ságodnak, lenne pro fundamento, lehetne Nagyságodnak is 
annyival nagyubb erőssége, kihez bízhatnék; ő nagysága azt 
mondá, az nem lehet, mert mivel Kegyelmed is nem írásban 
adta ő felségének, hanem csak verbaliter proponálta, kinek 
úgy is kellett lenni, ő felsége is írásban nem adhatja, mert 
vagy az úton szerencsétlenség által, vagy más módon kézben 
akadván az írás, az török azt mondhatná, hogy mi az vele való 
végezésönk ellen cselekedtönk, diplománk vagyon penig nála ; 
de egyáltaljában elhigyje ő nagysága, hogy soha abban meg 
nem fogyatkozik, magunkért úgy, mint ő nagyságáért, ő felsége 
megsegíti, mert az a körösztyénségnek veszedelmében jár, csak 
egy karó szálát is ő felsége Erdélynek soha nem engedi; hadait 
is ő felsége most computálja, mennyi lehet; minden tisztviselői 
itt vannak, oda fel is elkűldett ő felsége az körösztyén fejedel-
mekhez, az kik még megvannak, értekezik, hogy tempore ne-
cessitatis az török ellen mit adhatnának, válasza jővén ő felsé-
gének onnan, ő nagyságát postán mindjárást tudósítja róla, 
oly emberét expediálja, a ki által megjelenti ő nagyságának, 
talám még Kegyelmednél előbb oda is érkezik; osztán erről 
immár ő nagyságának cardinal uram által alkalmasént válasza 
is vagyon, azért az kívántatnék, hogy az fejedelem ő nagysága 
is voltaképen tudósítaná ő felségét országában, birodalmában 
minden apparatusa szerént menni ereje lehetne, mivel bíztat-
hatná magát, hogy ő felsége is azt értvén, tudhatná magát 
ahhoz accomodálni és tudná, mennyire való segétség kíván-
tatnék hozzá, kire ő felsége is úgy viselne gondot, hogy csak 
annyit depultána oda, az mennyi szükség volna, fordítván az 
többit ide fel való szükségére, ne kellenék oda annyit deputálni, 
az ki superfluum lenne és héjában itt való erejét is minuálni, 
Ha penig több kívántatnék is, arról is ő felsége tempestive pro-
videálna, mert uram ugyan kennyebb azért nekönk az körösz-
tyénekkel megalkudnunk, hogysem mint az törökkel. így cse-
lekedett vala az megholt fejedelem is, mikor az török ellen 
szándékozott, minden apparatusának módját, honnan mennyi 
ereje lehetne, mennyi munitiója, népe, élése, minden rendbeli 
hadakozó eszkezi, mindeneket szépen renddel megírt vala maga 
kezével és minden titkát szívének aperiálta vala ő felsége előtt, 
mivel akkor akarja vala ő felsége leányát elvenni, ki most is 
mind nálam vagyon írva. Evvel elbocsátván engem, ő nagysága 
is menten ment postán Pozsonyba cardinal uramhoz egy kis 
postakocsin, csak egy írása levén magával. En is mindjárást 
megindúltam, sietvén az országgyűlésére megérkezni; az pri-
vatumokról való expeditióknak extrahálására Réz András 
uramat akartam felkűldeni, de Csernátoni uram Pozsonyban 
találván engem, ő reá bíztam, jegyzést adván neki mindenek-
ről, írtam is tőle mind cancellarius és secretarius uraméknak. 
Mivel penig én gondolkodtam azon, hogy talám Csernátoni 
felérkezik az vajdák ő nagyságok dolgainak sollicitálására, szó-
lottam cancellarius urammal, hogy ba elérkezik, legyen ő nagy-
sága jóakarattal és mivel Nagyságodnak conferáltatott az 
vajdáknak abbeli jussok, igyekezze ő nagysága végben is vinni, 
kire szeretettel ajánlotta is magát. 
Pozsonyban érkezvén estvére, cardinal urammal más-
nap voltam szemben; jelenté, bogy mindeneket ő felsége can-
cellarius uramtúl megizent volna neki. Azután így kezdé el 
beszédét: én Kegyelmedet nem tartóztatom, az levelet is az 
fejedelemnek megírattam, Kegyelmednek ő felségéhez való 
járása jól volt, én is akarom ; az király (?) elment, ha látta Ke-
gyelmed, szemmel látott dolgot mondhat az fejedelemnek ; azt 
is megmondja Kegyelmed, hogy ne legyen semmi diffidentiá-
val hozzám, mert nem adtam, nem is akarok difíidentiára való 
okot adni ő kegyelmének. Nagy dolog, uram, hogy én előttem 
az az dolog titkon volt és csak holmi aprólékos dologról szó-
lott Kegyelmed, tudtam penig azt, hogy csak afféle aprólékos 
dolgokért mostani állapatban fel nem küldettek, bolondság is 
volna; bizony sok rendbeli gondolatim voltanak énnekem 
azúta Kegyelmed felől, ő felségének is mindjárást megírtam 
postán, minekelőtte Kegyelmedet elbocsáttam volna s azt ír-
tam, hogy az fejedelem szolgája megyen Felségedhez néminémő 
dolgokkal, de én soha nem hiszem, lehetetlen is, hogy csak 
avval menjen, hanem más dologban jár, vagy kímséget visel: 
megbocsássatok, uram, de hogy ide csak szót adjatok, meg kell 
azt gondolni, hogy az mit egy ember fel tud gondolni, más is 
felgondolhatja azt s talán még többet is annál. De ez mind 
hadd járjon. Az császárnak ő fölségének noha bizony nagy 
dolgai vannak mostan előtte, mindazonáltal, minthogy az az ő 
titulusa, hogy defensor christianitatis, tartozik vele, hogy az 
török ellen segétséget adjon, ha ugyan nagy fogyatkozására 
leszen is, bizonyoson pen ig meg is segíti, úgy higyje, valamint 
élek, egyéb módon mindenben arra kell vigyázni, hogy nagy 
alkalmatlanságokkal is el kell távoztatni, hogy az frigy az tö-
rökkel fel ne bomoljon. Ezek után mutogatá Lengyelország 
felől érkezett híreit, ennek alkalmatosságával hozá azt is elő, 
hogy az a híre, hogy az török Váradot akarná megszállani és 
császár ő felsége is efféle sok hírekkel terheltetik s kívánná 
tudni, ha ugyan úgy vagyon-é, de ő nagysága megírta, hogy 
ne higyje ő felsége, mert Nagyságodnak arról való bizonyos 
hírei levén, ha úgy volna, semmiképen ő felségét arról értesí-
teni el nem múlatná. Jelenté azt is, hogy ő felségének semmi 
levele nem érkezhetik az portáról, kin igen csudálkozik és 
gondolja, hogy talám nem bocsátják az leveleket; de most más 
módot talált benne ő felsége, e napokban bizonyos híre érkezik. 
Hogy Nagyságodnak ő felségével egyenlő értelme lehetne és 
ő felsége is mindenkor bizonyost érthetne az idevaló állapat 
felől, legszükségesebb volna, hogy czifrákkal írott levele Nagy-
ságodnak minden héten menne ő felségéhez, azt soha. senki ez 
világon meg nem olvashatná, csak ketten tudná Nagyságod ő 
felségével, annak formáját ő felsége meg is küldi Nagyságodnak 
postán; mikor egyéb dolog nem volna, ha csak azt írná is 
Nagyságod, hogy még az dolog most is csak abban vagyon, 
hogy mégis értené ő felsége és tudna felőle provideálni, menne 
minden héten levele Nagyságodnak, úgy is kell lenni, annélkől 
semmi az dolog; az postákon meg leszen parancsolva életek 
vesztése alatt, hogy éjjel-nappal vigyék az levelet és sekul 
meg ne késleljék, az levélre kívül egy akasztófát kell reá írni, 
az leszen az jele, hogy vigyék és valahol valamelyik postánál 
megkéslelődnék, mindjárt felakasztassék érette. 
Csáki István dolgáról így beszélle ő nagysága cardinal 
uram: Csáki István uram dolga el vagyon végezve, hogy jó-
szága megadassék, ő kegyelme igen nehéz conditiót adott elei-
ben, hogy éltéig bírja s azután szálljon az fejedelemre s úgy 
akarja remittálni, kit amaz semmiképen nem acceptálhat s ne 
is acceptálja, mert az terhesebb volna az első álla.patjánál, ho-
lott csak per non venit sententiával foglalták el és abban jö-
vendőben is mód lehet, változhatik az fejedelemség és remény-
ség vagyon benne, hogy ezután is hozzá ju tha t ; de ha most oda 
vallaná, mindéltig oda maradna és így evvel sokkal súlyosab-
ban aggraváltatnék, nem hogy valami kennyebbsége lehetne 
vele. Ez uram nem effectuálása az diplomának, hanem inkább 
sértegetése ; de hagyjon békét ő kegyelme afféle dolognak, én 
úgy ítélem, mind is nincsen annak tiz ezer forint jövedelme, 
nem illendő fejedelemnek azon akadályoskodni, effélével csak 
m egjegyezteti magát, mintha igen nagy fesvénység szorúlt 
volna bele és az másén akarna kapdosni; ő felségének is penig 
eleiben jutván efféle dolog és tartozván ő felsége híveit igaz 
igyekben oltalmazni, csak egyenetlenség támadhatna belőle. 
Ezeket bár ugyan megmondja Kegyelmed az fejedelemnek. 
Kiríil: Pathai Sámuel uram járása s hozta válasz etc. 1634. 
(Eredetije a vörösvári levéltárban.) 
X X I I I . 
1634. m á j . 12.—jún. 1. 
A gyulafehérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rákóczi, dei gratia Transylvaniae prin-
ceps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit universis: Quod spectabiles, magnifici, gene-
rosi, egregy, et nobiles, caeterique universi status et ordines 
tri um nationum regni nostri Transylvaniae et partium regni 
Hungáriáé eidem annexarum. in generalibus eorum comitiis, 
ad diem duodecimum mensis May anni domini miilesimi sex-
centesimi trigesimi quarti, in civitate nostra Alba-Julia ex 
edicto nostro celebratis concregati, exbibuerunt nobis et prae-
tentaverunt quosdam infra scriptos articulos, in eisdem comi-
tiis paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos; 
supplicantes nobis bumilime, ut nos universos eos articulos, 
omniaque et singula in eisdem contenta ratos, gratos, acce-
ptaque habentes, benigne approbare, ratificareque dignaremur. 
Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , in g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t y s A l b a e - J u 1 i a e ad d i e m 12. M a y 
a n n i 1634. i n d i c t i s c o n c l u s i . 
Nagy bála-adással tartozunk az mindenható felséges 
istennek, hogy az úristen Nagyságodat mind fejedelmi méltó-
ságának idejétől fogva ekkédiglen szegény hazánkkal együtt 
ilyen csendes és békességes állapatjában megtartotta. Mostan 
is sok külső és belső gondjai között minémű szorgalmato sgond-
viselése légyen szegény hazánkra, tapasztalhatóképpen látiuk és 
érezzük; könyörögvén azon a mindenható felséges istennek, 
hogy ő felsége ennek utánna is Nagyságodnak erőt s egésséget 
szolgáltatván, szegény hazánknak csendes békességes és virágzó 
állapatjában végiglen megtarthassa és oltalmazhassa. 
A r t i c v l v s I. 
Az kapuszám után való contributio végeztetik. 
Minémű sok rendbéli szükségei légyenek azért Nagysá-
godnak kiváltképpen ez mostani állapatokhoz képest, látjuk azt 
is és veszszük eszünkben. Ellenben ismét sok fogyatkozásit sze-
génységinknek látván, mindazonáltal ígérünk Nagyságodnak 
kapuszám után az két rendbéli adózásra fl. 22, az előbbeni 
szokás szerint négy rendbéli terminusokon, úgy mint az Szent-
György napinak felét ad 13. July, felét ad 1. Septembris, az 
Szent-Mihály napinak felét ad 1. Novembris, felét ad 1. Janu-
ary anni venturi Nagyságod tárházában bészolgáltatni. Hogy 
penig mostan urgente necessitate ennyire kellett mennünk az 
adózás dolgából, Nagyságodnak könyörgünk, ez után ususba 
ne keljen. Az partiumbéli uraink s atyánkfiai, az száz uraink 
s atyánkfiaival együtt ezen terehviselésre ígírik magokat; ha-
sonlóképpen az székely uraink atyánkfiai is, kiknek az várme-
gyén ő kegyelmek közzűl jószágok vagyon. 
A r t i c v l v s II . 
Az liber questus néminemű marhákból felszabad ittatik. 
Az pénz is minémü szük légyen kegyelmes urunk sze-
gény hazánkban, tapasztalhatóképpen látjuk és érezzük; acce-
dálván azért az Nagyságod kegyelmessége is, végeztük, hogy 
mindenféle renden való emberek juhokkal, berbécsekkel, meddü 
tehenekkel, lovakkal szabadoson kereskedhessenek, idegen he-
lyekre akárhová kihajthassák, az 1632. esztendőbéli 30-dik 
articulusunkban contentiája szerint vihessék és eladhassák, meg-
adván azokból igazán az harminczadokat. Az partiumbéli ura-
ink és egyéb helyeken valók is kegyelmes urunk, hogy az 
szűrt szabadoson vehessék szász atyánkfiaitól és az országból 
kivihessék, az Nagyságod kegyelmes annuentiájából conclu-
dáltuk. 
A r t i c v l v s I I I . 
Hogy az latrok kergetésében az 1631. esztendöbé/i 13. arti-
culus observáltassék, végeztetik. 
Az latrok kergetésében, mind fiscus jószágiban mind 
egyéb helyeken, hogy az 1631. esztendőbéli 13. articulus ob-
serváltassék, minékünk is tetszik kegyelmes urunk, csakhogy 
az viceispánok a mellől nem recedálván mind az fiscus, mind 
penig urak, fő és nemes ember jószágiban mód nélkül az sze-
génységet ne saczoltossák, terheljék, felesed magokkal rajtok 
ne éljenek, hanem elvégezvén dolgokat előbb, menjenek, vé-
geztük. 
A r t i c v l v s IV. 
Az idvözűlt fejedelemtol conferált privilégiumok az új 
tordaiknak helyben marad. 
Minémü állapattal conferálta légyen az idvözűlt urunk 
az új tordaiaknak privilegiomokat, hogy Nagyságod azt is 
kegyelmességéből in suo vigore meghagyja, Nagyságodnak 
megszolgáljuk. Azt contineálván azért privilégiumok, hogy 
gyalog szolgáljanak, mikor Nagyságod fogja parancsolni, prae-
stálják is; az úton járóknak is, mint egyéb rendek, tartoz-
zanak szállást adni; az ó tordai embert is akármi szín alatt, 
ba három vagy négy esztendeje volna is, hogy elszökött volna, 
bé ne fogadják, helyt nékik ne adjanak, hanem sub poena du-
centorum florenorum Hungaricalium űzzék vissza onnét. 
A r t i c v l v s Y. 
Hogy az Belényes városában Jakóknak privilégiumok tar-
tása szerint borokat meg ne liarminczadolják, végeztetik. 
Belényes városában lakó atyánkfiainak kegyelmes urunk, 
mivel privilégiumok tartása szerint soha borokat meg nem 
harminczadlották, hogy Nagyságod mostan is azon usussal 
élteti az bor dolgából, az minémű usussal idvözűlt fejedelmünk 
idejében éltek, Nagyságodnak megszolgáljuk: de azért az kik 
ő kegyelmek közzűl ökrökkel kereskednek, hogy azokról bár-
ra inezadj okát megadják, mi is igen méltónak ítíljük. 
A r t i c v l v s YI. 
Hogy az szászságon lévő boroknak dézmálásából az régi jó 
usus observáltassék, végeztetik. 
Yégeztük azt is kegyelmes urunk, hogy a szászságon 
lévő boroknak dézmálásából is observáltassék az régi jó usus, 
az dézmásnál instructió lévén, vegye bé az szerént mixtim az 
dézma mustot, a hol jó terem, jót, ahol szegényebb terem, sze-
gényebbet. 
A r t i c v l v s YII. 
Hogy az számadó szolgák dolgából az 1033. esztendő/téli ötödik articulus observáltassék. 
Az számadó szolgák dolgából is observáltassék az 16,'33. 
esztendőbéli ötödik articulus, meliorálván evvel, hogy ilyen ca-
susban az viceispánok és szolgabírák Bihor vármegyén kivül 
mindenütt exequálliassanak; mivel ott az Nagyságod directo-
rának kell executiót tenni. Mi penig kegyelmes urunk ez arti-
culusunkat úgy értettük, hogy az repulsió tételnek cedálni nem 
kell; holott az articulus megírt törvény és decretum helyett 
reputáltatik. Az mely tisztviselőknek penig rationistájok, az 
kik életben vadnak, és az Nagyságod birodalmában találtat-
nak, ha melléjek nem jöttek, vagy ez ideig nem voltak, Nagy-
ságod, mégis azoknak egy bizonyos terminust praefigálván, ra-
tionistájok jöhessen melléjek, igazíthassák együtt ratiójokat. 
és ha mivel adóssá maradnak, fizessenek egyaránt. Az kik 
penig repulsióval éltek volna is, az semmiben reputáltatván, 
az praefigálandó terminusra Nagyságod certiiicáltassa, azok-
ról is observ áltassák ezen újonnan confirmált articulusunk. Az 
mely úri avagy főrenden lévő emberek penig hátok megett 
afféle számadó szolgát tartanának, vagy fogadnának, eddig is 
fogadtak volna, kézbe kéretvén szolgabíróval az Nagyságod 
directora az olyan számadó szolgát, ba kézben adja, jó, ha nem, 
citáltassák azon vármegye székire és első szék napján, dene-
gatis ulterioribus terminis, convincáltassék azon, a mivel a 
számadó szolga tartoznék és azon vármegye ispányi azon vár-
megye sententiájával exclusis omnibus juridicis remediis exe-
quálkassák is. 
A r t i c v l v s VI I I . 
Hogy az arany váltókon kivid valakik titkon aranyat el-
adnának, vagy vennének, azok ellen az elmúlt őszi gyűlésben 
coneludált articulus confirmáltatik és melioráltatik. 
Országunkból elfutott és hazájok romlásával magoknak 
gonoszúl előmenetelt kereső emberek ellen is, bogy az elmúlt 
őszi gyűlésünkben végezett második articulusunk inviolabiliter 
observáltassék, concludáltuk, meliorálván ezzel, bogy azok is 
in genere, az kik szabadságban vadnak, az fogságban lévőknek 
szabadúlásokat solicitálnák modo ibidem declarato, azon arti-
culusunkban megírt poenában incurráljanak. 
A r t i c v l v s X. 
Hogy az male factor okat azon vármegyéken lévő tisztviselők ítiljék és megbüntessék, az melyben laknak. 
Az mely malefactorokat kegyelmes urunk valamely vár-
megyében valami vétekért captiválnak, azokon kivűl, az mi az 
Nagyságod személyét concernálná, minékünk is tetszik egész 
országúi, hogy azon vármegyében lévő tisztviselők ítíljék és 
büntessék, ne kellessék régi szokások és törvények ellen ide 
Fej érvárra hozni. 
A r t i c v l v s X I . 
Hogy Békés vármegyében az török f öldéről az embereket 
ad. loca tutiora felhíhassák és bizonyos törvénybéli processusokat 
ugyanott per agáihassák. 
Mivel kegyelmes urunk Békés vármegyében avagy má-
suva is akarhova az tisztek vel ad ammonitiones vel ad reci-
piendas testium fassiones ob metum Turcarum nem mehetné-
nek : végeztük, hogy ez ugyan articulusban íratván, az olyan 
helyekről az embereket ad loca tutiora felhívathassák és efféle 
törvénybéli processusokat ugyanott peragálhassák; ha peniglen 
valamely praediumon ember nein lakik, az ammonitiók csak 
az földesurak által is celebráltassanak. 
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A r t i c v l v s XII . 
Hogy az Bihar vármegyében lévő hajdúság mind törvény dolgából s mind egyéb dolgokból az Bihar vármegyéhez legyenek incorporáltatva. 
Noha ennekelőttö is egynéhány renden végeztük, hogy 
az Bihor vármegyében lévő hajdúság mint törvény dolgából s 
mind egyéb dolgokból Bihor vármegyéhez legyenek incompo-
ráltatva; de ahoz nem tartván magokat, ekkédiglen semmi 
engedelmességgel nem voltanak: hogy azért mind az idvözült 
urunk idejebéli constitutiónk s mind peniglen az elmúlt 1632. 
esztendőbéli erről írott 18. articulusunk confirmáltassék és in-
violabiliter observáltassék, igen méltónak ítíljiik. 
A r t i c v l v s XII I . 
Hogy az Belényes vidékéről eltolvajlott és lopott marhák-
nak felkeresésében az régi szokott törvény és rendtartás obser-
váltassék. 
Mivel kegyelmes urunk az Belényes vidéki atyánkfiainak 
sok marhájokat hozzák el az tolvajok, kit Kalotaszegre, kit 
peniglen Toroczkó vidékire: végeztük, hogy abból is observál-
tassék az régi szokott törvény és rendtartás. Az ispánokkal 
együtt azokban az helyekben lévő dominus terrestrisek is az 
latroknak felkeresésének idején és executiónak végbenvitelén 
jelen és segítséggel legyenek. 
A r t i c v l v s XIV. 
Hogy az Közép-Szolnak vármegyében lakóknak magok 
udvarán felnőtt marhájokat se egy, se más harminczadon meg ne harm indezado Iják. 
Az Közép-Szolnok vármegyebéli atyánkfiainak lévén ke-
gyelmes urunk nem kicsin hántások, hogy az magok udvarán 
felnőtt marhájokat mind az tasnádi és szent-királyi harmin-
czadokon megharminczadlották, mely igen szokatlan dolog: 
mi is azért egész országúi, három nemzetül, az Nagyságod ke-
gyelmes tetszéséből igen illendőnek ítíljiik, hogy efféle abusu-
sok tolláltassanak és ő kegyelmek között is observáltassék az 
régi jó szokás és se egyik, se másik harminczadon az szegény-
ségnek maga udvarán felnőtt marháját meg ne harminczadol-
ják, kiváltképpen kit az Nagyságod adójáért kell eladniok, 
úgy mindazonáltal, hogy valami fraus, dolus abban ne talál-
tassák. 
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A r t i c v l v s XV. 
Hogy az tusnádi nemeseknek állapatjokból az elmúlt esz-
tendöbéli 41-dik articulus observáltassék az dolognak eligazí-
tásáig. 
Az tasnádi nemes urainknak is állapatjokat, ha Nagy-
ságod mostani sok gondjai és foglalatossági miatt kegyelmes 
resolutiója szerint el nem igazíthatná, hogy abból is az elmúlt 
esztendőbéli 41-dik articulusunk observáltassék az dolognak 
eligazításáig, igen méltónak ítíljük. 
A r t i c v l v s XVI . 
Hogy az Hunyad vármegyebélieknek elszökött jobbágyokat 
mind Ilunyadról és egyéb helyekről is kiadják. 
Noha egynéhány rendbéli articulust írtunk ennek előtte 
is, hogy az Hunyad vármegyebéli atyánkfiainak elszökött job-
bágyokat mind Hunyadról, Háczokról és Lunka nevő faluból 
kiadnák : de annak semmi effectusa nem lévén, végeztük újólag, 
hogy quorum interest, effectuálják az végezéseket és procedál-
janak kedvezés nélkül azok szerint, 
A r t i c v l v s XVI I . 
Hogy az Szörín vármegyebélieknek az 1632. esztendőben 
arról emanáltatott articulus szerint Káránsebesbe ment jobbá-gyokat restituálják. 
Az Szörín vármegyebéli atyánkfiainak instantiájokra az 
elmúlt 1632. esztendőben igírte volt Nagyságod, hogy Kárán-
sebesbe az előtt hat esztendővel ment jobbágyokat resti kiál-
tatja és ezután ne merészeljék béfogadni az 1619. esztendő-
béli articulusban megírt poena alatt: de annak is semmi effec-
tusa nem lévén, végeztük újólag, eomperiáltatván, hogy az 
kérés ott érte afféle jobbágyokat, az kik ezután azt cseleked-
nék és másoknak kárt tennének és az választételt harmad-
napra halasztanák, convincáltassanak az articulusban speci-
ficált poenában. 
A r t i c v l v s XVII I . 
Hogy az elmúlt esztendőben arról írott articulus szerint az Hunyad vármegyebélieknek az káránsebesieknek tűz miatt meg-
romlott állapatjókra tekintvén, egynéhány szekerekkel bizonyos 
napok alatt építeni segítsék, sub poena 200 jlorenorum. 
Végeztük volt ez elmúlt esztendőbéli gyűlésünkben, hogy 
a tűz miatt megégett káránsebesi atyánkfiainak megromlott 
állapatjokat tekintvén, Hunyad vármegyéből egynéhány sze-
kerekkel megsegítenék; hasonlóképpen az szász atyánkfiai is. 
melyet ő kegyelmek praestáltak i s : de az Hunyad vármegye-
béliek nem akarván praestálni, mostan is hátra volna. Végez-
tük azért, ezt ugyan artieulusban íratván, az tizennyolcz sze-
keret ígéretek szerint tizednapig, ez jövendő szent István 
király napig sub poena ducentorum florenorum hungaricalium 
praestálják és véghez is vigyék, accedálván az Nagyságod 
kegyelmessége is mind az város építéséről, lövő szerszámok 
helybenállatásáról, faeszközök megcsináltatásáról, Nagyságod-
nak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s X I X . 
Az máramarosiaknak az lengyelországiaktól lévő károk fe-löl való gondviselés ígírtetik. 
Az máramarosi atyánkfiainak minémü nagy károk és 
fogyatkozások légyen az lengyelországiaktól, hogy Nagyságod 
kegyelmességéből ő kegyelmekre való gondviselését is ígéri, 
Nagyságodnak megszolgáljuk, mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s X X . 
Hogy az mostan történt comb ásták állapatjokból az régi 
combnstákról írt articulusok observáltassanak. 
Az mostan és nem régen történt combusták állapatjából 
is, úgymint Martonfalván és egyéb helyeken lévőkben is, a 
Nagyságod kegyelmessége szerint, hogy az régi cambustákról 
írt articulusok observáltassanak, igen méltónak ítíljük. 
A r t i c v l v s X X I . 
Hogy Váradon, Héven, Hunyadon, Kolosváratt az régi 
articulus observáltassék az postáikodásból sub poena 200 flore-
norum. 
Arról is egynéhány articulusink extálnak, hogy Várad-
ról Révig, Révről Hunyadig, Hunyadról Kolozsvárig és vice 
versa J), légyen az postálkodás régi szokások és privilégiumok 
tartása szerént. Tetszett azért, hogy mind Váradon, Réven. 
Hunyadon, Kolosváratt, sub poena ducentorum florenorum 
hungaricalium observáltassék azon régi articulus. Ennek pedig 
executori az viceispánok, szolgabírák, vagy az Nagyságod <li-
rectori légyenek. 
') A nyomtatott példányban »Universal áll ugyan: de ez a sajtó-
hiba egykorú kézzel ki van javítva. 
A r t i c v l v s XXII . 
Hogy Kapi Andrásnénak elfoglalt bakai házát ad decimum 
quintum diem az occupatorok restituálják. 
Minémű nagy injuriája lőtt légyen Kapi Andrásné asz-
szonyomnak bakai házának occupatiójában, hogy azért mások-
nak is példa lehessen, az Xagyságod kegyelmes resolutiója 
szerént minekünk is tetszik, hogy ad decimum quintum dieni 
az occupátorok restituálják elfoglalt jószágát minden res mo-
bilissal együtt; melyet ha nem cselekednénk, az Hunyad vár-
megyebéli viceispánok restituálják az szerint, ha kívántatik 
levatis gentibus comitatus, sub amissione officiorum: kiknek 
requisitiójára az vármegye is tartozzék sub poena non observa-
tions articulorum insurgálni és az házat, jószágot az asz-
szonynak restituálni. Annakutánna, ha melyik félnek praeten-
siója lészen egymáshoz, kereshesse suis módis. 
Articvlvs XXIII. 
Az Maroson lévő sóvámlás tolldltatik. 
Az Maroson való aranyi sóvámlásnak, mivel semmi 
méltó okát nem látjuk, nem is igen régen kezdetett: végeztük 
egész országúi, hogy az ott való vám penitus tolláltassék. 
Articvlvs XXIY. 
Hogy az székelyeket jobbágy kérésén statutiónak contra-dictióján, legitimum mamlatumoknak nem obtemperálásán és 
nótán kivül directe diaetára vagy táblára ne evocálhassák. 
Hogy kegyelmes urunk a székely uraink s atyánkfiai is 
régi szabadságokkal élhessenek, determináltuk a Nagyságod 
kegyelmes tetszéséből is, hogy jobbágy kérésén, statutiónak 
contradictióján, legitimum mandatumoknak nem obtemperá-
lásán és nótán kívül senkit közűlök directe diaetára vagy táb-
lára ne evocálhassanak ; ha kik penig affélét tentálnának, ci-
táltassanak az ott való tisztek eleibe és az tavalyi articulus 
szerint convincáltassanak in poena ducentorum florenorum 
Hungaricalium. 
Articvlvs XXV. 
Hogy az régi usus observáltassék abból is, 1J az kik egy-
máson vért tesznek. 
Ilyen usussal is éltenek ő kegyelmek, hogy az kik közű-
lök egymáson vért töttek, az magok tisztei büntették érette ; 
]) A nyomtatot t példányba ezen szavak : abból is, egykorú kézírás , 
sal vannak bepótolva. 
hogy ezután is azon régi usussal akarja éltetni Nagyságod 
őket, Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XXVI . 
Hogy az boroknak megvételében és hordók állapatjában bizonyos modalitas observáltassék ezután. 
Jelentik azt is ő kegyelmek, mivel borok nem terem, az 
szászságon szoktak bort venni pénzeken, de az hordóknak ál-
lapatjában gyakorta igen deci piáitatnak. Végeztük azért, hogy 
ha az boBadó ember reá felel, mennyi vedres lészen, vegye úgy 
meg az borvevő, annakutánna ha ki nem telik, menjen vissza 
az boradóra, és ha mi kára az borból következett, ha conten-
táljarólla, bene ; alioquin az ott való tisztek, viceispánok, vagy 
egyéb tisztviselők, vigore praesentium articulorum exequálhas-
sanak fl. 12 rajta: melynek két része az káros emberé, harmad 
része az executoré légyen. Ezt hozzá tévén, hogy az káros em-
ber bizonyos testimoniumot vigyen mind az vármegyében való 
tisztektől, mind penig az ott való folnagyoktól is, az hol az 
bort megveszi. 
A r t i c v l v s XXVII . 
Az aranyasszékiek mind publicatiók dolgából és egyéb 
szabadságokban, az melyekben találtattanak, megtartassanak 
ezután is. 
Kegyelmes urunk, hogy Nagyságod az aranyasszéki 
atyánkfiait is mind publicatiójok dolgából, mind penig egyéb 
szabadságokban, melyekben találta Nagyságod, fogyatkozás 
nélkül ígéri megtartani, Nagyságodnak megszolgáljuk. Ez 
mellett, mivel az köztök lakó oláhságon az lopott marhának 
nyomát föl nem vötték, végeztük egész országúi, hogy az ott 
lakó oláhság is az országnak régi szokása szerint az nyomot 
minden helyeken felvegye, nyomozza és ki is adja, kivévén 
mindazáltal Hidas nevű falut, mivel ab antiquo az nyom ki-
adása köztök nem volt. 
A r t i c v l v s XXVII I . 
Fogaras várát hozzája való jószágival egy ütt inscribálja 
az ország az mi kegyelmes urunknak ö nagyságának nyolczvan-
ezer forint summában. 
Intimálja azt is Nagyságod kegyelmes urunk közinkbeu 
küldött fő úr követi által, ez elmúlt esztendőben mennyi sok 
fáradsággal, éjjeli-nappali munkálkodással vitték véghez az 
akkori tractát az Nagyságod odakűldött követi az felséges ró-
mai császár commissariusival, többi között concludálván erről 
is: mivel Catharina Brandeburgica fejedelemasszony dossában 
inscribálta volt az idvözűlt urunk Fogaras várát százezert fo-
rintba, ebből is Nagyságodnak illendő gondviselése lévén 
reánk, liogy Fogaras vára külső idegen helyekre ne bíratnék, 
sok inconvenientiák jöhettenek volna ki, előtte viselvén azt is 
Nagyságod, hogy az pénzre szegény hazánknak mennyi sok 
szüksége volna, az okáért Nagyságodnak kelletett deponálni az 
maga sajátjából hetvenháromezer forintot Catharina fejede-
lemasszonynak Fogaras váltságába, mivel az huszonhétezer 
forintját másoknak adta volt jószágúl az fejedelemasszony, kit 
ennek utánna is pénzzel kelletik redimálni. Mi is egész orszá-
gúi akarván Nagyságodnak gratificálkodni, azon Fogaras vá-
rát hozzája való jószágival együtt inscribáljuk hetvenhárom-
ezer forintba, kivel Nagyságod kiváltotta. Insuper az Nagysá-
god hozzánk való kegyelmes jóakaratjáért és reánk való 
gondviseléséért ahoz hétezer forintot addálunk, úgy hogy az-
zal együtt az summa nyolezvanezer magyar forint légyen. Mely 
nyolczvanezer forintban adtuk, inscribáltuk Nagyságodnak ke-
gyelmes urunk és posteritásinak hozzá való minden jószágival 
együtt tali sub conditione: azon Fogaras vára cum suis perti-
nentiis, Isten kit mostan kegyelmességéből eltávoztasson, ha 
szintén Nagyságodnak holta történnék is, az mi kegyelmes 
asszonyunktúl, Lorántfi Susánna asszonytól, éltéig ki ne vált-
hassuk, hanem annakutánna az megírt nyolczvanezer forint 
summát letévén az Nagyságod legitimus posteritásinak és 
legatariusinak, úgy juthasson-kezünkben minden hozzá tarto-
zandó pertinentiáival együtt. Az mely ahoz való jószágokat 
vagy Catharina fejedelemasszony vagy penig az idvözűlt urunk 
eladott, azokat is ha Nagyságod redimálja, mi is tartozunk 
Nagyságodnak és posteritásinak deponálni. Hogy Nagyságod 
sokáig mind az mi kegyelmes asszonyunkkal ő nagyságával és 
posteritásival egyetemben békével, szerencsésen bírhassa, kí-
vánjuk istentől ő felségétől. 
A r t i c v l v s X X I X . 
Hogy az kik magokat az hadi expeditióból akármi prae-
ter tus alatt absentálnák, in amissione omnium bonorum mobi-lium et immobilium convictusok légyenek. 
Mivel constál, hogy ez mostani előttünk álló hadi expe-
ditio országunknak, hazánknak, veszedelmének, romlásának 
eltávoztatására és attól isten kegyelmessége által megoltal-
mazására való: igen méltó abban személyválogatás nélkül 
kinek-kinek rendi s értéke szerint egyaránt mind most s mind 
ennekutánna is szükséges casusokban szolgálni. Végeztük 
azért egész országúi, mind három nemzetül, successivis etiam 
temporibus, valaki magát sine respectu personarum abból 
akármicsodás praetextus alatt kivonná és maga személyében 
maga értéke szerint való jó készülettel jelen nem lenne, hanem 
abból magát az Nagyságod kegyelmes annuentiája, specialis 
commissiója nélkül absentálná, minden ember, akárki lenne 
az sőt az kik szolgálatra állanának is az hadi expeditio előtt, 
jelen nem lennének, s mind penig az kik az előtt urakhoz, fő-
rendekhez kötelezték magokat, urok otthon maradván, ők is 
úgy akarnának honn maradni, vagy az kik az táborban is csak 
megmutatván magokat, Nagyságod kegyelmes híre engedelme 
nélkül onnét elmennének s az szükségnek idején jelen nem 
lennének, mind ez ilyenek és a felül megspecificáltak in amis-
sione omnium bonorum mobilium et immobilium convictusok 
légyenek eo facto. Az kik penig az urak főrendek és nemesség 
közzül az hadi expeditióban jelen fognak találtatni és lenni, 
azoknak házoknál szabad légyen tisztviselőt és szolgát házok 
népe mellett és jószágok gondviselésére hadni illendő módon. 
Alioquin ezfélék is azon poenában incurráljanak; excipiálván 
kegyelmes urunk az tábla fiait azon kívül, mikoron az Nagy-
ságod személye ki nem rnégyen, akkor penig mindenek személy-
válogatás nélkül tartozzanak Nagyságod mellett compareálni. 
A r t i c v l v s N X X . 
Az taxás városoknak contríbutiója. 
Kolosvár adjon fl. 2200. 
Fejérvár adjon . . . . . . . fl. 200. 
Bánfi-Hunyad adjon H. 200. 
l 'dvarhely adjon 11. 250. 
Kézdi-Vásárhely adjon . . . . fl. 175. 
Sepsi-Szent-György fl. 125. 
Illyefalva. . . fl. 125. 
Egeres fl. 100. 
Nagy-Almás adjon fl. 70. 
Várad adjon fl. 1800. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prac-
misso praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo ad 
verbum, sine diminucione et augmento aliquali, inseri et in-
scribi facientes, eosdemque ac omnia et singula in eisdem 
contenta ratos, gratos et accepta habentes, approbavimus, ra-
tificavimus et confirmavimus, offerentes nos benigne, quod 
praemissa omnia, in omnibus punctis, clausulis et articulis, 
tam nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari 
faciemus. Irno acceptamus, approbamus et ratificamus, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
civitate nostra iUba-Julia die 1. mensis Juny, anno domini 
millesimo sexcentesimo trigesimo quarto. 
G. Rakoci m. p. 
(P. H.) 
Két nyomatott pecsétes példánya, egyik a fejedelem aláírásá-
val, másik a nélkül, de a szokott Lectával az erd. Múzeumban (Jos. 
Com. Kemény Codex Authent. Art. Diaet. Trans.), harmadik példánya 
pecsét és aláírás nélkül ugyanott (a Dónáth-gyüjteményben.) 
XXIV. 
Csernél és Hralecz követsége a lengyel királyhoz. 
1634. j ú n . 21. 
a) 
Hákóczy megbízó levele. 
Ulustrissime domine amice nobis observandissime. 
Cum necessariis, gravibusque de causis certos ex nostris 
ad sacram majestatem regiam hoc tempore ablegandos volue-
rimus, illudque munus íidelibus nobis syneere dilectis generoso 
nimirum Georgio Csérnél de Csernelháza et Egregio Daniel i 
Hrabecio commiserimus, eisdem in mandatis etiam dedimus, ut 
Dominationem Yestram Ul m a m nomine nostro visitandam, sa-
lutandamque hand intermitterent, quod cum ex voluntate no-
stra facturos eos nihil dubitemus, Eandem rogatam volumus, ut 
quidquid praedicti internuncii nostri nomine nostro retulerint 
verbis eorum in omnibus indubiam iidem adhibere, praeclari-
que affectus sui voluntatem erga nos declarare baud gravetur. 
Quod cum Earn pro sua singulari humanitate et de nobis bene 
merendi studio facturam nihil dubitemus, gratissimum etiam 
nobis illud facturum erit, hocque nomine est, quod amicissimi 
studii nostri officia nos etiam omni occasione erga U l m a m Do-
minationem Yestram declaraturos polliceamur. De caetero fe-
lices rerum succesus et omnem incolumitatem eidem compre-
cati. Dabantur in civitate nostra Albae Juliae die 21. Junii 
Anno MDCXXXIY. 
Ulustrissimae Dominationis Yestrae 
amicus ad officia paratus 
G. Rákóczy m. p. 
(Eredetije az erdélyi múzeumi levéltárban.) 
b) 
1634. j ú l . 16. 
Csérnél és llrabecz júl. 16-ih i jelentése. 
Alázatos szolgálatunkat ajánljuk Nagyságodnak, mint 
kegyelmes urunknak. Az úristen Nagyságtokat éltesse sok esz-
tendeig jó egészségben boldogul és szerencsésen. 
Mi kegyelmes uram addig várakozunk az munkácsi sze-
kér után, hogy 10. Julii az Nagyságod kegyelmes parancso-
latja szerént kellett volna indúlnunk, de 12. Julii indúltam én 
meg Patakrúl reggel, noha Nagyságodnak azt írtam volt, liogy 
13. die indúltam, megvétkeztem volt az nap számban, 12. meg-
indulván — 13. Sárosra érkeztem. 14. die Julii Dániel uram-
mal Makoviczára jöttünk és ott praeparáltuk azon nap az 
úthoz magunkat és úgy indultunk tegnap, úgymint 15. die 
Zbororúl; ugyanonnét hoztunk is egy társzekeret és pos-
tálkodó soltészokat és még ez estvén érkeztünk ide Lengyel-
országban egy Ladosócz nevü faluban hálni. Ma hajnalban 
érkezék utánunk két munkácsi soltész az Nagyságod 10. die 
Koloson kelt levelével, hogy ugyanez estére érkeztek több sol-
tészok is az derék sásból készített kornyicza kocsival Zboróra, 
de mivel roszak lévén ez lovak is és praeparatiójok is, mondá, 
hogy sem az kocsival idébb nem jöhetnek, sem az soltészok, 
mert elfáradt lovok. Én ezt is visszabocsátám, hanem az mint 
Patakon és Makoviczán praeparáltuk az úthoz magunkat, im-
már Isten segítsége lévén, velünk az szerént continuáljuk útun-
kat, mivel messzi is az hely és rövid az terminus, egyébképen 
alkalmas készülettel megyünk, de akadályunk és késedelmünk 
is fog lenni, mivel elkezdvén az estvére az eső az esést viradtig, 
és most is felette szapora- és záporképen esik, neki is borúltak 
az hegyek, bátor az jó eső akkorra tartotta volna magát, mi-
kor az fövényes és homokos földre értünk volna. Az mely 
Munkácsra dirigált levél felől ír Nagyságod, nekünk nem hoz-
ták,.— noha immár nehéz mi utánunk ilyen magyar levelek-
kel jönni, mindazonáltal Nagyságod ne Patakra, hanem Mun-
kácsra küldje és megparancsolván, hogy az varsovai úton 
hozzák utánunk, mert immár erre nagy és két annyi kerülő 
lenne, ha Nagyságod leveleket küld utánunk; immár mi kegyel-
mes uram Isten akaratjából útunkat continuáljuk. 
Engedje az úristen Nagyságodnak kedve szerint szolgál-
hassunk és mennél hamarébb Nagyságtokat láthassuk és ta-
lálhassuk kívánatos állapotban és egésségben. 
1635. FEBii. 20. -111 
Datum iu possessione Ladosocz 16. Julii. Summo maue 
anno 1634. 
Nagyságod alázatos szolgái 
Chernel György m. p. 
Hrabéczy Dániel m. p. 
Kívül Rákóczy Gy. írásával: 1 6 3 4 . jú l . 
Külczím: Illustrissimo ac cclsissimo principi ac domino domino 
G corgi o Rákóczy, regni Transylvaniae principi partium regni Hungá-
riáé domino, Siculorum comiti etc. domino domino nobis clementissimo. 
Jegyzet: Ege'sz levél Chernel György irása. 
(Eredetije a magy. kir. orsz. levéltárban.) 
XXV. 
1635. f e b r . 20. 
A király válasza, melyet a soproni országgyűlés alkalmával Rákóczy 
követeinek adott. 
Sacratissima caesarea regiaque majestas et dominus no-
ster clementissimus puncto, quae ablegati principis Transyl-
vaniae, illustrissimi Georgy Rakoczv, egregy Georgius Cher-
nel et Daniel Hrabetius, per memoriales, nomine ejusdem 
principis repraesentarunt, benigne intellexit. Super quibus 
gratiose sese declarare dignata est módis sequentibus. 
Ad primum quidem, ubi super arce Munkacz bonisque 
ad eandem spectentibus, quam Sua Majestas iuxta tenores et 
continentias in libera regiaque civitate Epperjesiensi anno mil-
lesimo sexcentesimo trigesimo tertio praeteriti per certos com-
missarios, ad id utrinque deputatos, celebrati tractatus eidem 
principi, conjugi et liberis, módis et conditionibus in diplomate 
expressis, in certa pecuniae summa inseripsisse et obligasse 
allegatur: ut pro ipsius principis jurium suorum, maiore fulci-
mento literas superinde inscriptionales, cum evictionis cau-
tela, sua majestas largiri dignaretur: ad complacendum do-
mino principi benigne contenta est, ut expetito modo inscrip-
tionales emanentur, ea tarnen cum omnimoda observatione, ut 
transactiones et tractatus praetitulatae commissionis Eperje-
siensis in omni sua parte sanete et inviolabiliter observari et 
manere debere intelligantur, neque aliqua ratione, quippiam 
praejudiciosi ex tali iterata expeditione enasci valeat. 
Quantum ad depositionem summae quinquaginta rnil-
lium florenorum, tametsi vigore praememoratae transactionis 
iam antea rectificanda et numeranda erat, ordinationem fieri 
mandabit sua majestas, uti camera ejusdem recipiat. Proin-
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deque 11011 aliud restat, quam ut princeps pariter ejus summae, 
per ministros et officiales suos, dispositionem fieri mandet. 
Ratione structurae et fabricae arcis Saaros Patak orSi-
natura est sua majestas, ut per cameram suae majestatis 
Scepusiensem, perlustratio fiat, habitaque informatione com-
petenter sese postmodurn declaratura est. Qua in re ut nos, 
secus quam iuxta benignam suae majestatis resolutionem, da-
tumque diploma inscriptionis super ista arce Saaros Patakiensi 
conditionibusque inibi insertis, ut procedatur, sua majestas 
commissura erit. 
Quoad salnitrum suam majestatem informationem cap-
turam esse, qualiter et quantanam copia liaberi queat, et pro 
usibus regni requirentibus, ratione liabita, ut ad principis quo-
que usus deponi non difficultetur, ordinaturam esse. 
In negotio contentationis principissae quae commemo-
rantur, sua majestas sese benigne declarat, quod si quippiam 
in tractatu Eperiesiensi occassione principissae transactum 
fuisset, iis standum esse conclusionesque effectuari debere, 
non tamen competere, ut si quae principi forent privatae non-
nullae praetensiones, a praetactae transactionis continentys 
prorsus alienae, illuc pertrahantur; non deesse autem modos 
et media ipsi principi, quo pacto principissae convenire debeat, 
et sua quidem majestas offert sese pro causae aequitate prin-
cipi justitiam administraturam esse. 
De exorbitantys et insolentys, quibus suae majestatis 
ministri et officiales, nominatim autem magnificus Petrus Me-
lith praesidy Zathmariensis supremus capitaneus alvque non-
nulli praesidiary, servitores principis onerare, molestare et 
damnificare perhibentur, sua majestas informatur, principem 
sinistre omnino informari, neque odio aut simulationibus mi-
nistros aut servitores principis, ex eo quod servitys principis 
addicti sint, prosequi, immunitatesque et praerogativas nobili-
tares conuellere aut laedere niti. Quod vero tales ministri aut 
officiales principis, domicilia et mansionem in ejusmodi confi-
niorum locis hebentes, nonnulla onera aut praetensiones perfer-
rent, non debere tanquam aversioni ascribi, siquidem iure et 
praerogativa confiny, si quae adinstar certorum cohabitantium 
praestari consuevissent, regni publici boni causa, a talibus one-
ribus, sese subtrahere, intempestivisque quaeremonys princi-
pem fatigari haudquaquam debere. 
Quoad Haydones sub ductu Petri Kovacz, qui aestate 
praeterita in partibus ditionum principis grassabundo versatos. 
fuisse ibidemque incolas et miseram plebem affiixisse et dam-
nificasse feruntur, si quippiam per ipsos insolentius et cum 
pauperae plebis vexatione patratum fuisset. nullo pacto ex 
mente suae majestatis aut conniventia admissum extitit. Ni-
hilominus tamen, ex liacce facta suae majestati informatione, 
non intermissura est sua majestas, severa sub castigatione 
et minis officialibus et praefectis interdicere, quatenus ab omni 
omnino incursatione violentiarumque et damnorum illatione 
abstineant, infestationibus etiam in paribus soli hostilis violen-
tias exercendo desistant. Quod etiam ut pariformiter a parte 
ipsius principis serio committatur, boni publici et tranquillita-
tis communis ratio ex aequo exposcere videtur. 
Fiet hoc pacto, ut interdicto ejusmodi gravi cum anim-
aduersionis interminatione publica, vagabundi tales, qui etiam 
in ditiones Turcarum excurrere feruntur, praedasque et spolia 
agentes ad partes Jeno pro condescensione deflectunt, Turca a 
suspitione, quasi Jenejenses forent, liberabitur et pacis con-
servatio assecurabitur. Quod autem nonnulli nobiles ditionum 
suae majestatis in principis limitibus ius qualecunque in bonis 
quibusdam praetendentes, ea violenter ac potentia mediante, 
non vero via juris consequi et acquirere velle accusantur, im-
pertinentvs ejusmodi sua majestas omnino obviandum esse 
existimat, proindeque ut mutuae infestationes cessent, non ab-
nuere, ut modus statuatur, quatenus mutuae impetitiones bo-
nis modis tollantur, atque aequis rationibus suum cuique cum 
usu quieto et pacifico permittatur. 
Tandem ratione onerum et gravaminum contra tricesi-
matores et vectigalium exactores, quae in ditionibus suae 
majestatis Maramarosiensis comitatus incolae conqueruntur, 
sua majestas benigne intellexit. In contrarium tamen non 
paucae repraesentantur suae majestati quaeremoniae, quae 
vicissim majestatis suae ditionum regnicolis inferri referuntur, 
quae hisce annexa ablegatis principis exhibentur. Suam Ma-
jestatem in reliquo gratia et clementia caesarea et regia be-
nigne propensa manente (igy). 
Per sacram caesaream regiamque majestatem Soprony 
die 10. mensis Februarii anno domini 1635. 
Laurentius Ferenczffy m. p. 
Hdtirat Delreczeni kezdvel: O felsege csdszar urunk soproni 
1'esolutiojanak pariaja, melyet o nagys&ga kegyelmes parancsolatjabol 
Bogddi Andr&s uramnak kuldtem S&rosrol 28. May Duchon uram 
dltal in specie Fejerv&rrol 17., 18. es 19. May nekem irt o nagysaga 
leveleben parancsolta, kit en Zboron 25. May vettem magam szolgd-
jatol, Szabo Istvantul. 
Mds lcezzel trva: Paria declarationis Soprony per suam maje-
statem emanata ad puncta per Georgium Csernelly et Danielem Hra-
beczy praesentata, ratione areis Munkács. 
(A vörösvári levéltárban levő eredetiről.) 
XXVI . 
1635. m á j . 13.—jún. 10. 
A gyulafehérvári országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci, dei gratia Transylvaniae prin-
ceps, partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes 
etc. Memoriae commendamus tenore praesentium. significan-
tes quibus expedit universis. Quod spectabiles, magnilici, ge-
nerosi, egregii, et nobiles, caeterique universi status et ordines 
trium nationum regni nostri Transylvaniae et partium regni 
Hungáriáé eidem annexarum, in generalibus eorum comitvs 
ad diem decimum tertium mensis May, anni domini millesimi 
sexcentesimi trigesimi quinti, in civitate nostra Alba-Julia 
ex edicto nostro celebratis, congregati exbibuerunt nobis et 
praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem 
comitvs paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclu-
sos; supplicantes nobis humillime, ut nos universos eos arti-
culos, omniaque et singula in eisdem contenta ratos, gratos 
acceptaque babentes, benigne approbare, ratificareque digna-
remur. Quorum quidem articulorum tenor talis est. 
A r t i c u l i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r ium 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e , e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m i n g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t y s A l b a e J u l i a e a d d i e m 13. M a y 
a n n i 1635. i n d i c t is c o n c l u s i . 
Tapasztalbatóképpen veszszük eszünkben kegyelmes 
urunk az Nagyságod közinkben küldött propositiójából, mi-
némű kegyes atyai indulattal igyekezett Nagyságod mind az-
oltától fogva szegény hazánknak csendes békességének és min-
den fogyatkozásinknak helyben való állatására, miolta az úristen 
ez méltóságos fejedelmi állapatban állatta Nagyságodat. Kiért 
mi is Nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak egész országúi 
három nemzetül alázatos háládatossággal tartozunk és úgy 
is agnoscáljuk az Nagyságod mindenkori reánk való kegyes 
gondviselését. Mi is igaz hűséggel való egész életünkig aláza-
tos szolgálatra kötelezzük Nagyságodnak magunkat, kérvén 
azon az mindenható felséges istent, hogy ennekutánna is 
Nagyságodnak elméjét, tanácsát, szegény hazánkra való ke-
gyelmes gondviselését vezérelje, igazgassa és promoveálja 
mindenekben az ő szent nevének dícsíretire és szegény nemze-
tünknek is békeséges megmaradására. 
A r t i c v l v s I. 
Az judaizálók ellen az előbbi articulusok confirmdltatnak. 
Mivel azért kegyelmes urunk mind ennyi sok külső gond-
jai között is akarván ez mostani gyűlésre az istennek szent 
nevének dícsíretire nézendő dolgokon elkezdeni, vévén eszünk-
ben mi is az Xagyságod kegyelmes propositiójából, hogy ez or-
szágban lévő judaizáló emberek miképpen szaporodnának: 
tetszik azért, hogy azoknak állapatjokról observáltassanak az 
1618. és 1622. esztendőkbéli arról íratott articulusink in om-
nibus punctis, clausulis et articulis, hoc addito, hogy az kik ez 
jövendő karácson napjáig az 1618. esztendőbéli articulusban 
specificált mód szerént nem convertálnának, az olyanok ellen 
comperta rei veritate az fiscus per directorem az 1622. eszten-
dőbéli articulus szerént procedálhasson. Considerálván penig azt 
is, hogy az megnevezett napiglan sem egy, sem más valláson való 
püspök, sem director ellenek nem inquiráltathat; azután, ha 
ki comperiáltatnék, hogy nem convertált, az director citálja s 
inquiráltasson felőle. Ez az citatus is pro sui expurgatione 
inquiriáltathasson. Az discussiókor légyen jelen az kolosvári 
unitárius püspök is valahány papokkal, az mind illendő lészen 
pro informatione, ha egyez-é véllek az vallásban avagy nem. 
A r t i c v l v s II. 
Az jobbágy emberek fiainak scholhában tanulhatások felől 
az előbbi articulusok renováltatnak. 
Declarálja Nagyságod kegyelmesen propositiójában az 
scholában lakó jobbágyink gyermeke felől való 1624. eszten-
dőbéli articulust is. Tetszik azért minékünk is, hogy ezen do-
logról observáltassék azon 1624. esztendőbéli articulus invio-
labiliter. 
A r t i c v l v s III . 
Jobbágy özvegyaszszonyok más földesú r jobbágyához elme-hessenek legitime, sub poena. 
Nem kiszin fogyatkozás volt ekkédiglen is kegyelmes 
urunk, hogy az mely úr földéről valamely szegény paraszt em-
ber feleséget akart magának venni, az az úr, az ki földén az 
aszszonyi állat volt, nem akarta földéről elbocsátani, az mely-
ből sok controversia oriáltatott. Végeztük azért egész orszá-
gúi, 
három nemzetül, hogy a hol afféle házasúlandó sze-
mélyek találtatnának és az jobbágy aszszonnak földesura 
az más úr jobbágyának elvinni nem engedné, servatis tamen 
usu, consuetudine regni de jure servare debendis, in poena 
ducentorum florenorum liungaricalium convincáltassék; me-
lyet az viceispánok és főbírák exequálván ezen articulus vigorá-
val, két része légyen az fiscusé, harmada az querelans parsé. 
A r t i c v l v s IY. 
Az kapuszám után való contributio. 
Látjuk és tapasztalhatóképpen érezzük kegyelmes urunk 
Nagyságodnak e mostani állapatokhoz képest sok rendbéli 
szükségeit, ellenben ismét szegénységinknek számlálhatlan sok 
fogyatkozásokat, holott az istennek sok külömb-külömbféle lá-
togatási lévén rajtunk, szőlőinket is az hideg elvötte, búzájok 
is kevés lészen: mindazonáltal, hogy Nagyságodnak is meg ne 
fogyatkozzunk, ígérünk Nagyságodnak mindennemű szüksé-
geire kapuszám után ez esztendőben a két rendbéli adózásra 
fi. 20 az előbbeni szokás szerént négy rendbéli terminusokon, 
úgymint az Sz.-György napinak felét ad 13. July, felét ad 1. 
Septembris, az Sz.-Mihály napinak felét ad 1. Novembris, felét 
ad 1. January anni venturi, az Nagyságod tárházában bészol-
gáltatni. Az partiumbéli uraink s atyánkfiai az szász uraink s 
atyánkfiaival együtt ezen terehviselésre igérik magokat; ha-
sonlóképpen az székely uraink s atyánkfiai is, kiknek az vár-
megyén ő kegyelmek közzűl jobbágyok vagyou. 
A r t i c v l v s Y. 
Jenőben az vidékbéli jószágokról rendelt lovastartás felöl 
való articulus confirmáltatik. 
Yégeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az kik Jenő vi-
dékén jószágot bírnak, Jenőben tartozzanak lovast tartani a 
praesidium között; melyről hogy az 1627. esztendőbéli 7-dik 
articulus inviolabiliter observáltassék, concludáltuk. 
A r t i c u l u s YI. 
Salvus conductus nélkül se közel, se messze való külső he-lyekre ne járjanak. 
Noha kegyelmes urunk egynéhány rendbéli articulusink 
extálnak, hogy az Nagyságod specialis salvus conductusa nél-
kül ne merészeljen senki az szomszéd és távúi lévő országokra 
menni avagy küldeni: tetszik azért kegyelmes urunk, hogy ar-
ról observáltassék az 1633. esztendőbéli kilenczedik articulus. 
A r t i c v l v s VII . 
A megtiltott utakról írott articulusok confirmáltatnak, re-
nováltatnak. 
Noha egynéhány rendbéli végezésiuk extálnak kegyelmes 
urunk, hogy az szegény hazának nyilván való kárára és vesze-
delmére megtiltott útakon ne járnának, se útakat ne nyitná-
nak ; de azzal sokak nem gondolván, végeztük az Nagyságod 
kegyelmes bölcs tetszéséből is, bogy abból observáltassék az 
1619. esztendőbéli articulus in omnibus punctis et clausulis, 
hoc addito, hogy az mely útak abban az articulusban megtil-
tattak, mostan is sub eadem poena bévágattassanak s in per-
petuum tilalomban tartassanak. Sőt az kik az szabad útakon 
kivül vagy ezeket vagy másokat megnyitnának, újítanának és 
járnának, azon poenán convincáltassanak. Melyre az ispánok, 
viceispáno'k, az székelységen főkapitánok, királybírák és vicék, 
sub poena in articulo declarata reávigyázzanak; ha ki olyan 
depraehendáltatik, az articulus szerént büntettessék. 
A r t i c v l v s VIII . 
Az lopott marhának nyoma kiadásáról írott articulusok újítása, bővítése. 
Mivel kegyelmes urunk az nyom fel nem vétele felől ek-
kédiglen sok fogyatkozásink voltanak, végeztük Nagyságod 
kegyelmes tetszéséből is egész országúi, három nemzetül, hogy 
a nyomot indifferenter mindenütt ez országban s az Nagysá-
god jószágiban is felvegyék, excipiálván ez egy esztendőben az 
aranyasszéki atyánkfiait, olyan conditióval, hogy ha nem szű-
nik az lopott marháknak közikben való vitelek, azután ő ke-
gyelmek között is ezen articulus observáltassék; az szászságon 
penig, mivel minden faluban oláh pásztorok vadnak minden-
féle marhák mellett, ha valamely falu határára béviszik az 
lopott marha nyomát, annak az falunak pásztori tartozzanak 
az nyomot az falu határáról kiadni s ha ki nem adhatják az 
nyomot, ők tartozzanak az marha árát megfizetni; excipiál-
ván azért ezen articulusból az kerített várasokat, mivel azok 
nem tartoznak az nyomot felvenni. A hol pedig fel nem ven-
nék az nyomot, tartozzék az a falu megfizetni a kárt, az mely-
nek határára az nyomot viszik. Ha közönséges határ két vagy 
három faluval, az közel való falu tartozik felvenni, de azután 
fizessék közönségesen meg az kárt. Ha penig nem akarnák 
fizetni, az tisztek sub amissione officy ezen articulusunk vigo-
rával exequálják rajtok. 
A r t i c v l v s IX. 
Az gyilkosokról való processus az brevis processus rendi 
szerént specialiter végeztetik. 
Az sok gyilkosság és emberöldöklés mind nemesi rendtől 
s mind egyebektől nem szűnvén, végeztük, hogy az mely nemes 
ember gyilkosságot patrál, az tisztek evocálják az székre érette, 
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és prosequálják is juris ordine, ha kívántatik, appellatióban is 
elbocsássák az 1619. esztendőbéli articulusnak continentiája 
szerént. Ha peniglen a tisztek prosequálni nem akarják, a di-
rectornak is authoritása lévén reá, citáltathassa azon vármegye 
székire és juris ordine prosequálja is, megmaradván ebből, ha 
convincáltatik, mind egy s mind másképpen az fiscus igassága. 
A r t i c v l v s X. 
Arannak, ezüstnek ez országból kihordása felöl való arti-
culus confir máltatik, cum declaratione poenae. 
Yeszszük eszünkben kegyelmes urunk az Nagyságod ke-
gyelmes intimatiójából, minémű nagy fogyatkozása légyen sze-
gény hazánknak az aranynak, ezüstnek ez országból való kivitele 
és kihordása miatt. Tetszik azért minékünk is, hogy erről obser-
váltassék az 1623. esztendőbéli ötödik articulus, az ki peniglen 
az ellen vétkeznék, eo facto comperta rei veritate minden mar-
hája confiscáltassék azon articulusnak continentiája szerént. 
A r t i c v l v s XI. 
Az limitatio nem observálásnak poenáját mint exequálják, processus. 
Ennekelőtte is végeztünk volt kegyelmes urunk az limi-
tatio poenájának executiója felől, így tudniillik, hogy az vára-
sok bírái lennének minden helyeken inspectorok és az kik az 
limitatiót nem observálnák, fl. 200 exequálnának rajtok az vá-
ros bírái: de ebben is a város bírái igen negligenter viselvén 
magokat, újólag az Nagyságod kegyelmességéből determinál-
tuk és concludáltuk, hogy az elébbi limitatio mind az áros em-
berekre s mind az műves emberekre képest is observáltassék 
^ ezelőtt decernált poena alatt és minden városi bírák mind 
sokadalmaknak idején az odament rendekkel, mind városok-
béli kereskedőkkel helyekben observáltassák s ha ki nem ob-
serválná, az olyanon az poenát exequálják; kiben ha el nem 
járnának az bírák, citáltassa az director akár gyűlésre, akár 
táblára, úgy hogy ha valakinek úgy nem adnák az városbéli 
kalmárok, az vévő találja meg- az városbéli magistratusokat s 
ha rólla nem tennének, vagy meg nem büntetnék az ország ar-
ticulusa tenora szerént az bírák, ötszáz forinton convincáltas-
sanak toties quoties; ha penig így is ugyan az limitatióhoz 
nem tartanák magokat, az marha drágán adását el nem hagy-
nák, más nagyobb poenáját statuálja ezután az ország. Az 
partiumban penig az viceispánok az directorral együtt légye-
nek executorok. Az új keresztyének is az limitatióhoz tartsák 
magokat és ő nagysága büntesse meg tisztviselői által. 
A r t i c v l v s XII . 
Az harminczadok elkerülésének poenájdt mint exequálják, 
processus. 
Az kik kegyelmes urunk az karminczadokat elkerülnék, 
noha arról elég articulusink vannak, melyeket mostan is con-
firmálunk, hoc addito, hogy az kik az ellen impingálnának, az 
Nagyságod harminczadosi szorgalmatoson gondot viselvén reá-
jok és lovas legényeket is tartván, ha compraehendáltatnak, 
büntettessenek érdemek szerént; ha penig nem depraehendál-
tathatnának, hanem annakutánna comperiáltatik, hogy elszö-
kött az harminczaddal, abban tartassék ilyen modalitas, hogy 
az harminczados citálja azon vármegye székire, ha nemes em-
ber lészen, ha peniglen paraszt ember, kérjen törvént az földes 
urától és így prosequálván, juris ordine büntetődjék meg is, in 
duplo convincáltatván, hoc tamen addendo, hogy akár az har-
minczados, akár az director citálja két törvényes széken az 
olyan causa obscissis omnibus juridicis remedys, finaliter deci-
dáltassék, nem cassáltatván mindazonáltal az harminczadokon 
lévő régi usus evvel az articulussal. 
A r t i c v l v s XII I . 
Gyuláról visszahajtott marháknak jenei harminczadja. 
Az jenei harminczadnak állapatjáról tetszett kegyelmes 
urunk, hogy az mely marhákat Gyuláról visszahajtanak az 
Nagyságod birodalmában, azok minden marhától tartozzanak 
fél harminczaddal, mint egyébnek szokott lenni harminczadja. 
A r t i c v l v s XIY. 
Az elfutott jobbágyok reductiójában az 1619. esztendő előtt 
articulusokra recursus, Fogaras földére mitől fogva való job-bágyok adassanak meg. 
Az jobbágyoknak reductiójából, hogy az 1619. esztendő-
béli articulus előtt való articulusok observáltassanak, conclu-
dáltuk, hozzá tévén ezt mindazonáltal, hogy az megkéréskor 
az repetens pars producálja az jobbágyhoz való minden igassá-
gát annak, az kitől megkéri s ha arra meg nem adja, citáltat-
ván érette, a törvény által tartozzék cum mortuo homagio 
megadni. Mely articulus mind az fiscus s mind az nemesség 
részéről observáltassék. Az mely jobbágyok Fogaras földéről 
elmentenek ab anno 1628, akár pestis, akár adó miatt, vagy 
valami okból, azok restituáltassanak Fogarashoz comperta rei 
veritate. 
A r t i c v l v s XV. 
Az sóaknákból s aknás helyekről mitől fogván való és mi-
némü jobbágyok adassanak meg. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, liogy az sóaknábban 
futott jobbágyink ab anno 1632. a die 1. January, az kik 
olyan helyekre mentenek, kiadassanak, ezután pedig bé se 
fogadnák őket, hogyha béfogadnák is, restituáltassanak, redu-
cálhassák; az kik peniglen régen mentenek volna is az aknák-
ban és ott megúnván város közzé állottak volna, se magok, se 
gyermekek, se szolgájok az aknákban bé nem járván, conclu-
dáltuk és determináltuk, hogy az olyanok is eo facto comperta 
rei veritate reducáltassanak. 
A r t i c v l v s XVI. 
Az kapuszám után való gyalogokért kapuszám után exi-gált contributióról. 
Az kik kegyelmes urunk az gyalogoknak való hópénzt 
ennekelőtte felszedték, végeztük, hogy az olyan tisztek adják 
vissza az szegénységnek, avagy ha az vármegye más szüksé-
gére convertálja, az is szabados légyen. Az kik penig azon hó-
pénzben az Nagyságod tárházában administráltanak, azokat 
Nagyságod defalcáltassa adajokban. Az tallérokat is az kik 
percipiálták, az ott való tisztviselők vegyenek számot és az 
hol restantia találtatik, primo quoque tempore administráltas-
sék az Nagyságod tárházában. Hasonlóképpen az sold pénz-
ről is tartozzanak az olyanok, az kik percipiálták, számot adni. 
A r t i c v l v s XVII . 
Az aranyi vám tollálását confirmálják. 
Constituált volt az nemes ország az aranyi vám tollál-
tatása felől is, de mind azzal is nem gondolván, azon vámnak 
ususával most is élni akarnak. Újólag azért articulusban írat-
ván concludáltuk, hogy sub poena ducentorum florenorum 
hungaricalium irremissibiliter exigendorum , toties, quoties 
contra hanc constitutionem peccaverint, penitus tolláltassék és 
annihiláltassék; mely poenát azon vármegyének ispáni ezen 
articulusnak vigorával, sem a széktől, sem egyébtől nem vár-
ván, exequálják, melynek két része az fiscusé. harmada az exe-
cutoré légyen. 
A r t i c v l v s XVIII . 
Eleitől fogva való articulusoknak kinyomtatása. 
Minémü atyai kegyes indulattal légyen Nagyságod sze-
gény hazánkhoz az articulusoknak is egyben való szedegette-
tése és kinyomtattatása felől, Nagyságodnak híven megszolgál-
juk mint kegyelmes urunknak. Accedálván azért mi is az 
Nagyságod kegyelmességéhez, deliberáltuk és concludáltuk. 
hogy Nagyságod az Nagy János király holta után való articu-
lusokat ez jövendő országgyűléséig comportáltassa öszve és az 
szent úr azt adván érnünk, producáltassa éppen Nagyságod az 
ország eleiben, melyet ott elolvastatván, deliberáljon az nemes 
ország akkor felőle, mit kellessék Nagyságodnak kinyomtattatni 
s mit nem. 
A r t i c v l v s XIX. 
1633. in Augusto x) az homagium praestálásáról ad par-
tem végeztetett s publicálatlan maradott articulusok újítása. 
Jelenti azt is Nagyságod kegyelmesen propositiójában, • 
hogy az mely két rendbéli articulusokat anno 1633. mense 
Aprili végeztünk volt, hogy némelyek azok ellen sinistre be-
szélvén, erővel való végeztetésnek mondanák. Hogy azért azon 
articulus új óbban confirmáltassék, ez mostani articulusunkban 
is új óbban írattassék, unanimi voto et suffragio approbáljuk. 
confirmáljuk, corroboráljuk s meg is tartjuk. Kik ekképpen 
vannak. 
I. Noha az Nagyságod inauguratiójakor írtunk volt ar-
ról articulust, hogy minden ember tartozásképpen sine respectu 
personarum praestálná homagiumát: de hogy abban hátrama-
radást értünk lenni, végeztük mostan új óbban, hogy az kik 
még nem praestálták, az kik jelen vadnak ezen gyűlésben, 
ugyanitt mindjárt praestálják, avagy ezután is az Nagyságod 
requistiiójára. Az kik penig itt nincsenek, az tisztek minden he-
lyeken székeket promulgáltatván, azon első széken tartozzanak 
praestálni. Az kik penig halogatnák, a tisztek felcircálván és 
Nagyságodat tudósítván felőle, comperta rei veritate, az olyan 
contumax in amissione universorum bonorum tam mobilium 
quam immobilium convincáltassék, juxta articulum anni 1613. 
Az partiumban lévő hajdúság is azon büntetés alatt capitatim 
tartozzanak homagiumot praestálni az váradi kapitán előtt, 
II. Végeztük ezt is egész országúi, hogy az íiscalis várak-
nak possessori és azokban lévő praesidiumok is Nagyságodhoz 
hittel kötelesek légyenek és hogy tam communis quam privatae 
principalis necessitatis tempore, ad prímám requisitionem az 
Nagyságod praesidiumát bévegyék, Nagyságodat és minden 
odamenő nemességet bébocsássanak; azokban lévő tisztviselők 
*) Hibásan in Aprili helyett.— Az 1633. apr. 24-re Gy.-Fejérvárra 
összehívott országgyűlésen hozott s itt ismét törvénybe igtatott ezen két 
törvényczikket, mely máj. 13-diki kelettel egykorú nyomtatványban kü-
lön kiadatott, lásd föntebb. 
zálagos hazatiai legyenek, az praesidiariusok is hasonlóképpen. 
Ha pedig afféle váraknak possessori és tisztviselői ezeket nem 
praestálnák, comperta rei veritate in amissione arcium et 
omnium bonorum ad easdem pertinentium, az officialisok penig 
omnium bonorum suorum tarn mobilium quam immobilium 
convincáltassanak.« 
Az kik peniglen kegyelmes urunk még ekkédiglen ho-
magiumokat nem studio vagy nem contumaciter posthabeál-
ták, mivel ekkédig az articulus köztünk nem publicáltatott, 
lehetett az az oka. Tetszik azért, hogy isten innét hazavívén 
az gyűlésből bennünket, minden vármegyékben és székes helye-
ken hirdessenek törvényes széket vagy gyűlést és ott promul-
gáltatván ez dolgot és az articulust is elolvasván, kiki ezután 
való közeibik széken, az ki nem deponálta, tartozzék homagio-
mát praestálni és deponálni; kit ha akkor is nem cselekedné-
nek és ha kik studio et contumaciter ez béírt elébbeni articu-
lusunk szerint a Nagyságod requisitiójára is nem praestálták 
volna, sine respectu personarum megbüntetődjenek ; úgy hogy 
az director megbizonyítván elegendőképpen, hogy nem prae-
stálták volna jurámentomokat, az ilyenek mox et de facto amit-
tálják jószágokat az elébbeni articulusok continentiája szerént 
és az director azon vármegyebéli viceispán és főbírák által 
contradictione, inhibitione, repulsione, aliisque juridicis reme-
diisexelusis et obstare non valentibus elfoglaltathassa. Ezen 
processus observáltassék azokon is, az kik ezután praestálni 
nem akarnák. 
A r t i c v l v s X X . 
Váradhoz, Jenőhöz, Szamos- Újvárhoz gratuitus labor vé-
geztetik. 
Noha látjuk kegyelmes urunk szegénységinknek számta-
lan sok fogyatkozásokat, mindazonáltal eszünkben veszszük 
azt is, hogy az végvárak épületiből is Nagyságod szegény ha-
zánknak megmaradására való dologban igyekezik. Végeztük 
azért, hogy minden tizenkét-két kaputól egy-egy négy ökrű 
szekeret és két-két embert adjunk egy hétre, ilyen modalitás-
sal, hogy Váradot építsék az külső vármegyék, úgymint Bihor, 
Kraszna, Közép-Szolnak és Máramaros, Jenőt penig Za.ránd, 
Szörín és Hunyad vármegyék; az erdélyi vármegyék praestál-
ják azon labort Szamos-Újvárhoz ; Fejér vármegyéből az felső 
járás, mivel igen messze vagyon, pénzbéli segítséget adjon; ezt 
is hozzátévén kegyelmes urunk, hogy az hol az szegénység az 
pestis miatt deficiált, mivel ugyan kapuszám vagyon az olya-
nokon is, azok eximáltassanak az szekérállatásból. Az szekerek 
peniglen vasárnap estvére odamenvén, hétfőn jó reggel álljon 
bé, hogy azon héten szombaton estig dolgozhassák. Az szász 
uraink s atyánkfiai is nem akarván magokat az nemes ország 
közzűl elvonni, ígérnek egész szászságúl száz szekereket Sza-
mos-Újvárhoz, olyan módon, mint az vármegyék, hogy ő ke-
gyelmek is praestálják. 
A r t i c v l v s X X I . 
Szászoktól való szállás, gazdálkodás az útonjáróknak, ki-
adott latrok, szászok között ispán-járás. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az szászságon 
minden útonjáróknak s mind penig az vármegye ispányinak. 
mikoron közikben mennek, tartozzanak szállásadással, az gaz-
dálkodás állván az szász uraink emberségén. Az kiadott latro-
kat is az tisztek sub amissione officii tartozzanak detineálni, 
captiválni s meg is büntetni. És az hol eddig ispányjárás volt 
és circálás, ezután is az olyan helyeken meglégyen. 
A r t i c v l v s X X I I . 
Régi pereknek másra való szállításának modalitása. 
Az régi pereknek másokra való szállításokban is, az 
mely egynéhány esztendőtől fogva in foro nem volt, nem ki-
csin fogyatkozásinkat látjuk. Tetszik azért az Nagyságod 
kegyelmes bölcs ítíletiből is, hogy ez ugyan articulusban írat-
ván, observáltassék ezután ilyen mód: Ha valaki valami régi 
pert másra akar szállítani, olyant, az ki egynéhány esztendőtől 
fogva nem volt in foro, az olyan litigans pars levél mellett re-
giusok által tartozzék az terminus előtt három holnappal certi-
ficálni azt az embert, az kire akarják szállítani, cum brevi de-
claratione meriti causae és miben állott volt meg az a causa, 
az hol már ő el akarja kezdeni, hogy azt az pert reá akarja 
szállítani az jövendő terminuson s így az is, a kire akarja 
szállítani, készülhessen hozzá. Az ilyen certificatoria ellen pe-
nig senki semmit ne excipiálhasson, hanem mindjárt csak 
menjen az certificatio szerént való meritumára a causa, s azu-
tán observálják utrinque az szokott processust, excepto eo, ha 
kit post tempus certificálnak. 
A r t i c v l v s X X I I I . 
Hogy az transmissiók törvényes széken adassanak ki. 
Sok fogyatkozásokat érzik kegyelmes urunk az causái> 
sok az transmissióknak reformatiójára való visszavételekben 
is, holott az székeknek nem celebrálása miatt igen hosszú 
üdőre hozhatják csak appellatióban is, és az tábláról semmi ok 
nélkül csak prolongatiónak okáért visszakérik. Végeztük azért 
Nagyságod kegyelmes tetszéséből is, hogy ez az defectus ab-
scindáltassék és ezután observáltassék ilyen mód. hogy az no-
tariusok adják törvényes széken ki az transmissiókat, mind az 
két fél peres jelen lévén és ott elolvasván az nótárius, ha me-
lyik fél valami defectust animadvertál, ugyanott reformáltas-
sék; úgy mindazonáltal, ha kitetszik az prothocolumból, hogy 
azelőtt azt, az mit reformálni akar, allegálta. Ha szintén egyik 
lel nem compareál is, az más félnek instantiájára ugyan kiad-
ják. excepto tamen, ha in publicis regni negotiis nem lészen 
az, az ki nem compareál. 
A r t i c v l v s X X I V . 
Az nóvummal mint kelljen proceddlni in brevibus causis, 
az per non venit sententia ellen, mind ex partium responsionibus. 
Noha az novum állapatjáról igen világos írás vagyon az 
1619. esztendőbéli articulusban, melyet pro perpetuo decreto 
observálunk is: végeztük azért az Nagyságod kegyelmes tet-
széséből, hogy a nóvummal való processus ezután ilyen usus-
sal observáltassék. Az ki az per non venit sententiát prohibe-
álni akarja annak emanatiója után lévő közeibik szék előtt 
tartozik prohibeálni s az első széken ad reddendain ratiuonem 
prohibitionis compareálni; akkor törvénye lészen, mely ha nem 
tetszik, azután nóvummal élhet, hogy az prohibita ne exclu-
dálja az novumot. De az novum mellett oly készen kell lenni 
minden apparatusával, bizonyságival, hogy arról az székről 
csak az egy appellatio marad fen, egyéb semmi nem. Az ki 
penig prohibitával nem akar élni, éljen nóvummal az per non 
venit sententia ellen s mind sententia evocatio ellen contendál-
hat, excipiálhat az olyan, de oly készen légyen a novum mel-
lett, hogy azután annak is ugyancsak az egy appelatio marad 
fen. Az mi penig ex responsionibus partium lött novumot illeti, 
mind a decretumnak és igaz rationale is ellene láttatik lenni,hogy 
in prima instantia fáradtig contendáljon az citatio és ad versa 
parsnak allegatiói ellen valaki, abból kifáradván ad meritum 
szólljon, deliberatiot végyen, azután ismét az novum mellett 
azonra recurráljon, az min egyszer általment volt; hanem ez 
az novum: auditis partium ipsarum novis propositionibus, al-
legationibus et responsis, etc. mely mellett az novizáló félnek 
újabb allegatiójának kell lenni s az ellen az más félcontendálkat, 
excipiálhat, de hogy recurráljon az elébbeni allegatiók ellen való 
excipiálásra az novum mellett valaki, az semmiképpen meg nem 
engedtetik. Igen jó constitutiója ez is az táblának, melyet mi is 
egész országúi approbálunk, hogy egy evocatió ellen két, három, 
legfeljebb négy exceptiót tehessen az adversa pars: de ha az 
novum mellett ismét azon egy evocatio ellen való excipiálásra 
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recurrálnak, nem négy, banem nyolcz s tíz exceptio is lészen, 
mely, hogy ezután evitáltassék, concludáltuk és determináltuk. 
A r t i c v l v s X X V . 
Az evictorra való fogásnak modalitása s evictor processusa. 
Az evictorra való fogásban is végeztük kegyelmes urunk, 
bogy ilyen mód observáltassék: mivel de bono, jure kell az in 
causam attractusnak evictorra fogni s azt statuálni, az evoca-
tio penig csak egyenesen az I. ellen lévén, szabad ő néki az 
ellen contendálni. excipiálni; lássa, mentől tovább halaszthatja 
az evictorra való fogását, úgy mindazonáltal, hogy a mi az 
evictor allegatiója lehetne, ahoz az in causam attractus ne nyúl-
jon, hanem directe reserválja az evictornak; mert ha ahoz 
hozzá szól az in causam attractus, azután nem tartozik evin-
cálni. De ha nem contendál, nem excipiál is az in causam at-
tractus, hanem simpliciter evictorra fog, arról néki prorogato-
ria sententiát ád az szék; így mindjárt letétetik az evictor, 
soha többé azt az actor nem tartozik producálni, hanem más 
széken vagy táblán csak az prorogatoria sententia mellett 
proclamáltatja az in causam attractust, azt adja bé, arra íratja 
levátáját s az mellett kívánja statuáltatni az evictort és így 
azután az evictor csak de merito excipiálhat, mint ratione prae-
scriptionis et calumniae, egyebet nem. 
A r t i c v l v s X X V I . 
Az pestis miá avagg egyébképpen elpusztult helyeknek 
adójok ideig defalcáltatik s az connumeratiókor desertán talált helyek connumeráltassanak. 
Nem kicsin fogyatkozásunk volt ebből is kegyelmes 
urunk, hogy az mely szegény jobbágyink teljességgel deficiáltak, -
elpusztúltak, vagy pestis miá, vagy egyébképpen, hogy azoknak 
adajokat is ekkédiglen exigálták, avagy a fundust foglalták el 
az adóért. Végeztük azért az Nagyságod kegyelmes tetszéséből, 
hogy az olyan elpusztúlt helyek, deserták, comperta rei veri-
tate, ac omni dolo íraudeque semotis, felcircáltassanak az vár-
megye ispáni és bírái által és az olyanok defalcáltassanak is; 
így mindazonáltal, ha ismég meg fog épülni, vagy ember száll 
reájok, redeáljanak az adózásra statim mox et defacto. Hoc 
etiam addito, az minthogy az connumeratiókor némely faluk 
teljességesen pusztán voltanak, ember egy is rajtok nem lévén, 
nem coimumeráltathattak, azután megtelepedtek és azon he-
lyeket igen meg is ülték, az olyanokat is az ispánok igazán 
felcirkáltatván, ha eltölt az deserták megtelepedésének szabad-
sága, kik eddig connumeratióban nem voltak volna, vettessenek 
gaz connumeratióban. 
A r t i c v l v s X X V I I . 
Hogy Zilahról, Tasnádról, Huny ad r ól, Háczokról, Lón-kéról az odafutott jobbágyok kiadattassanak. 
Extálnak arról is egynéhány articulusink kegyelmes 
urunk, hogy minden helyekről, Zilahról, Tasnádról, Erdélyben 
Hunyadról, Háczokról, Lonkáról, kiadnák sub poena ducen-
torum tiorenorum hungaricalium az odafutott jobbágyokat: de 
annak is semmi effectusa nem lévén meg nem adnák. Végeztük 
azért újólag, hogy azokból az helyekből is kiadják sub poena 
praedeclarata. 
A r t i c v l v s X X V I I I . 
Hogy az német gyalogok sohol útjokban nemes ember há-
zára ne szálljanak. 
Az német gyalogoknak útonjárásokban is vadnak sok 
insolentiák. Végeztük azért Nagyságod kegyelmes tetszéséből, 
hogy ezután az nemes ember házához sohol ne szálljanak. 
A r t i c v l v s X X I X . 
Az mely kapitán avagy hadnagy zászlója alatt zászló alól kiíratott katona találtatik, annak patronusinak poenája vé-geztetik. 
Az mely katonákat Nagyságod kegyelmességéből zász-
lója alól kiíratott, deliberáltuk és concludáltuk hogy ez ugyan 
articulusban íratván, légyen pro perpetuo statuto. Ha valamely 
kapitánnak, hadnagynak keze, zászlója alatt olyan bujdosó, 
zászlón kivűl lévő katonák találtatnának és a kik azoknak 
patrocinálnának, comperta rei veritate, az olyanok, kapitányok, 
hadnagyok, fejeket, jószágokat amittálják érette, magok is az 
malefactorok halállal büntettessenek. 
A r t i c v l v s X X X . 
Az légitimum mandatumnak nem obtemperálásáról. 
Tetszett ez is kegyelmes urunk, hogy az kik ezután legi-
timum mandatumnak nem obtemperálnának, az mely az íiscus 
részéről találtatik lenni, annak viselje az director gondját; ha 
penig inter privatas personas lenne olyan dolog, az laesa pars 
evocáltassa, csakhogy az tisztek viseljenek gondot reá, az fis-
cusnak rata portiója el ne veszszen. 
A r t i c v l v s X X X I . 
Praedicatomál lévő szegődött szolga avagy jobbágy felké-
résének modalitása. 
Az mely praedicatori rendnél szegődött szolgáink, vagy 
jobbágyink volnának, azoknak reductiójokban végeztünk ke-
gyelmes urunk, hogy ilyen mód observáltassék: elsőben kérjék 
meg az praedicatori rendtől és az esperest eleiben menvén, 
comperta rei veritate, adassa meg az jobbágyot, vagy szolgát 
az esperest; ha peniglen az esperest commissiójára ugyan meg 
nem adná az praedicator, citálják az vármegye székire érette ; 
ha convincálják, azután az vármegye sententiáját vigyék az 
esperestnek s tartozzék fogyatkozás nélkül exequáltatni. 
A r t i c v l v s X X X I I . 
A czigány vajdaság ideje limitáltatik. 
Noha kegyelmes urunk az czigány vajdaság nagy nehéz-
séginkre vagyon, mindazonáltal akarván articulusban íratni, 
hogy míg Isten Valón Péter uramat élteti, ámbátor bírhassa, 
de azután soha ne légyen, darabontokat sokadalmakra ne 
küldjen az czigányoktól való adónak executiójára, csakhogy 
azok is administrálják adójokat. 
A r t i c v l v s X X X I I I . 
Az vas kihordása az országhói megtUtatik és arról az 1628. esztendőbéli articulus confir máltatik. 
Ekkédig is kegyelmes urunk az vasnak ez országból való 
kihordása tilalmas volt és articulus is extál anni 1628. Vé-
geztük azért, hogy azon articulust confirmáltatván, az kik ez 
országból vasat vinnének, hordanának, vagy küldenének ki, 
comperta rei veritate eo facto amittálják az vasat, toties quo-
ties peccaverint. 
A r t i c v l v s X X X I V . 
Bihorvármegyében egynehány helyeken levő vámos he-lyeknek revisiójára az ispánok kimeneteli végeztetik s némely 
vámok tolláltatnak. 
Adják értésünkre az biharvármegyei atyánkfiai kegyel-
mes urunk, hogy vármegy éjekben egynéhány helyekben talál-
tatnék oly vámos hely, az hol az dominus terrestrisek vámot 
exigálnak, de úgy elhadták az hidakat veszni, hogy az úton já-
rók el nem járhatnak rajta. Végeztük azért egész országúi, 
hogy ezt articulusban íratván, az viceispánok mellé rendeljen 
az vármegye bizonyos személyeket, az kiket akar, perlustrálják 
és az hol suspicálnak szokatlan vámok felől, quo jure bírattat-
nék az vám, ha rosznak találtatik az híd, sub amissione telony 
reparáltassék bizonyos terminusra; a hol penig oly vámos he-
lyet találnak, az hová vámot az fejedelmek nem conferáltanak 
volna, vagy az vármegye engedelméből nem erigáltatott volna, 
hanem csak magok authoritásából csinálták, abból a helyből 
aboleáltassék az vám. 
A r t i c v l v s X X X V . 
Bihorvármegyében az Kölöséren és Sebeséren való híd 
csináltatdsa. 
Hogy Nagyságod fejedelmi kegyelmességéből ugyan az 
biharvármegyei atyánkfiai törekedésekre kegyelmesen resol-
válta magát, hogy mikor isten Nagyságodat Váraddá kiviszi, 
szorgalmatosan az helyeket meglátván, az fiscus jószágához 
közel, a hol az Köleséren és Sebeséren hidat csinálhatnának, 
ha annak az helynek romlására, pusztúlására, kárára és fogyat-
kozására nem lenne, Nagyságod kegyelmességéből azt csele-
kedné ő kegyelmekkel is, az mi illendő és jobb volna, Nagysá-
godnak alázatoson megszolgáljuk mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s X X X V I . 
Bihar vármegyében az hajdúság közt fundusoknak vételé-ben modalitás végeztetik. 
Jelentik ezt is ő kegyelmek, hogy nyilván való károkra 
és fogyatkozásokra az hajdúk csak egy fundust vehessenek is 
valakitől ő kegyelmek között, akár colonicalis s akar nobilitaris 
fundus légyen, azt oly nagy áron veszik meg, hogy egy egész 
praedium is alig érne annyit és annak az egy fundusnak ap-
propriatiójával úgy elfoglalják más szomszédos atyjokfioknak 
is jószágokat és így semmi hasznát nem vehetik. Végeztük 
azért, hogy ez ugyan articulusban íratván, az vendens és az 
impignorans is az decretum continentiája kivül való summán 
el ne adhassák, sem peniglen az megvévők, tudniillik az haj-
dúk, különben meg ne vehessék, sub ammissione juris posses-
sionary, az olyan helyeket, fundusokat, hanem observáltassék 
az decretum és az articulusok ő kegyelmek között is. 
A r t i c v l v s X X X V I I . 
Az debreczeniek odafutott jobbágyokat kiadják. 
Minémü sok hántások légyen ő kegyelmeknek Debreczen 
városától is, jelentik ő kegyelmek; holott jobbágyokat béfo-
gadván sem repetitiójokra, sem penig egyébarántki nem adják. 
Végeztük azért, hogy mostan az mely jobbágyokért az táblára 
citálták őket, azokat mindjárást feleségestől, gyermekestől, 
marhástól adják meg az felkérésnek poenája alat t ; azon kivül 
az mely jobbágyok a prima die January anni 1625. közikben 
mentenek, vagy ez után mennének, azokat az jobbágyok meg 
nem adásáról írott articulusokban deciaráit poena alatt min-
denkor tartozzanak megadni; az 1625. esztendő előtt oda 
ment jobbágyok penig megmaradjanak közöttök. 
A r t i c v l v s X X X V I I I . 
Az váradi jószágban lévő egyházi nemességnek dolga és levelek producálása. 
Jelentik azt is ő kegyelmek, hogy az váradi udvarbíró 
sok szegény nemes atyjokfiait igasságokról való leveleknek 
productiójára erőltetné. Az Nagyságod kegyelmes annuentiá-
jából tetszik minékünk is, hogy efféléknek állapatjok két felé 
distingváltassék. Az kik olyanok találtatnak, hogy eltitkolták 
mind lakóhelyeket, mind jobbágy állapatjokat, fraude et dolo 
impetrálták az armalist, azok mostan jó kezesség alatt bo-
csáttassanak el és isten Nagyságodat kivivén Váraddá, pro-
ducálják leveleket; ha ki igaz úton és módon impetrálta ma-
gának, az maradjon meg, nam fraus et dolus nemini pa-
trocinatur. Az kiket penig az Nagyságod praedecessori bol-
dog emlékezetű fejedelmek nobilitáltanak, és azólta abban 
illaese megmaradtanak ez után is őket senki ne háborgassa, 
hanem maradhassanak meg nemességekben. Más rendbéliek 
olyanok kegyelmes urunk, az kiknek elejek ki szabados, ki ke-
nész, ki vajda, ki ispán volt közöttök és az sok változásokban 
nemesi praerogativát vindicálván, még az fiscus jószágából is 
occupáltanak magoknak. Mivel azok sem nobilitatiójokról sem 
jószágokról való leveleket sem káptalanban, sem liber regius-
ban bé nem íratták: igen méltó, hogy az olyanok is, isten Nagy-
ságodat Váradra kivívén, producálják igasságokat. Avagy 
ha Nagyságod ki nem mehetne, az kire Nagyságod bízza 
mind az kétrendbéli dolgot, azok előtt tatozzanak producálni 
igasságokat. 
A r t i c v l v s X X X I X . 
Az latrok persecutiója felől az 1632. és 1633. esztendöbéli 
articulusok obser váltatnak, az jobbágyok reductiója felől is 
azonképpen. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az latrok perse-
cutiójában observáltassék ő kegyelmek között az 1632. eszten-
dőbéli első articulus és az 1633. esztendőbéli 17. articulus. Az 
jobbágyok reductiójában is observáltassanak az elébbi articulu-
sok, melyek immár pro decreto tartatnak minden helyeken. 
A r t i c v l v s XL. 
Kraszna és Szolnak vár megyebelieknek az málha darab 
só megadása concludáltatik. 
Nem kicsin panaszolkodások vagyon kegyelmes urunk 
az Kraszna és Szolnokvármegyebéli atyánkfiainak is, hogy az 
málha darab házok szükségére meg nem adatnék arról való 
constitutiónk szerint. Concludáltuk azért, hogy újobban articu-
lusban íratván, az régi consuetudo tartassék meg ő kegyelmek 
között is, meglévén az olyan sókérő embertűi is az mi az ren-
des s szokott accidentia. 
A r t i c v l v s XLI. 
Hogy az Középszolnok vármegyebéliek magok majorságok-ból álló marhát az Éren túl eladhassák harminczad nélkül és 
arról observáltassék az 1634. esztendöbéli articulus. 
Tetszik kegyelmes urunk, hogy az mely atyjokfia ő ke-
gyelmeknek Désről Debreczenbe sót vitet és az mely ember 
az Éren innét lakó, maga majorságából álló marháját szüksé-
gének idején az Éren túl eladja, mind azokból observáltassék az 
1634. esztendőbéli 14. articulus. Ha valaki peniglen az harmin-
czadosok közzűl az ellen impingálna, Nagyságodnak könyör-
günk, büntetetlen ne maradjon. Az váradi dézmások s mások 
miatt is szegénységeknek nem kicsin tereh viselések vagyon ; 
kiben hogy Nagyságod meliorálást tegyen azon törekedésünkre, 
és annak reformálását ígéri, alázatosan megszolgáljuk Nagy-
ságodnak mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s XLII . 
Az harminczadosok, vámosok illetlen exactiója ellen. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az harminczado-
sok és vámosok illetlen exactiókkal ne terheljék s ne vexál-
ják az kereskedőket, hanem az régi vectigálokkal légyenek 
contentusok. 
A r t i c v l v s XLITI. 
Az görögök állapatjáról. 
Az mint hogy kegyelmes urunk az görögök állapatját ez 
előtt is a Nagyságod bölcs provisiójára hagytuk volt, mostan 
is az mellől nem recedálunk, légyen az Nagyságod kegyelmes 
inspectiója rajtok. 
A r t i c v l v s XLIV. 
Hogy a székelyek transmissiója az tábláról vagy gyűlés-
ről se communisra, se evictorra ki ne bocsáttassák. 
Tetszik az is kegyelmes urunk, hogy a székely uraink s 
atyánkfiai instantiájokra ezután ha mi transmissiót az Nagy-
ságod táblájára vagy gyűlésre hoznak, onnat se egyfelé se más-
felé ki ne bocsáttassék. se communisra, se evictorra, hanem 
otthon éljen minden remediumával s az táblán csak az trans-
missiót revideálják. Ezt is hozzátévén, hogy az brevis proces-
sust observálják ő kegyelmek is az 1619. esztendőbéli articu-
lus continentiája szerént és úgy szolgáltassanak törvényeket 
az brevis processuson fundáltatott causákban. 
A r t i c v l v s XLV. 
Hogy az székelységen lévő sellérek, kik jó akar at jókból el-kötötték magokat, másnak ne conferáltassanak. 
Végeztük azt is ugyan az ő kegyelmek részéről kegyel-
mes urunk, hogy ha valamely sellér magát jó akaratja szerént 
iusto modo másnak kötötte és az olyant Nagyságodtól impet-
rálná, ne tartozzék az olyan kezéből kiadni; ha penig csak 
olyan elébb elébb búdosó ember volna és kötelessége valaki-
hez iusto modo nincsen, az olyant, az kinek Nagyságod confe-
rálja, légyen azé. 
A r t i c v l v s XLVI . 
Az udvarhelyiek privilégiumok inviolabiter observáltassék. 
Minémü sok injuriájok lött légyen kegyelmes urunk Ud-
varhely városnak is mind ekkédiglen, az közinkben küldött 
supplicatiójokból és az Nagyságod kegyelmes resolutiójából is 
jól értjük. Tetszik azért kegyelmes urunk, hogy az minémü 
privilegiomot Nagyságod nékiek adott, az in omnibus clausu-
lis, punctis et articulis, az mely azokban az nemességnek prae-
rogativájának nem derogál, inviolabiter observáltassék. 
A r t i c v l v s X L V I I . 
Az máramarosiaknak, az új ravásnak conditiója. 
Az máramarusi uraink s atyánkfiai instantiájára hogy 
Nagyságod kegyelmességéből mostari az új rovást nekik con-
donálja, alázatosan megszolgáljuk, így mindazonáltal, hogy 
az régi kapuszám ő kegyelmek között is fennálljon és az sze-
rént contribuáljanak. 
A r t i c v l v s X L V I I I . 
Székelyhíd mellett lévő új városból az jobbágyok kiadása. 
Székelyhíd mellett lévő új váróban is hogy Nagyságod 
ezelőtt esztendővel odament jobbágyokat, ezután is az kik oda 
mennének, az partiumbéli atyánkfiainak kiadatni ígéri, aláza-
tosan megszolgáljuk Nagyságodnak; az kik penig azelőtt oda 
mentek, azok maradjanak oda. 
A r t i c v l v s X L I X . 
Lisztius Ferenczné aszszonyomnak negyvenezer kősó de-putáltatik. 
Hogy Nagyságod fejedelmi kegyelmessegéből az ország 
törekedésére Lisztius Ferenczné asszonyomnak elfoglalt jószá-
giért negyvenezer kősót ígért deputáltatni az dési kamaráról, 
Nagyságodnak megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s L. 
Az méz eladás és megtartás az előbbi articulusok újítá-
sával megtíltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az méz eladás és 
megtartás felől observáltassék az 1633. esztendő béli 19. arti-
culus. Hogy penig az kik ekkédig az ellen impingáltanak és 
Nagyságod kegyelmességéből abbéli vétkeket condonálja, Nagy-
ságodnak alázatosan megszolgáljuk. Ez után penig ha kik ez 
ellen vétkeznének, az Nagyságod praefectusa vagy udvarbírái 
citáltassák azon vármegye székire, az mely vármegyében avagy 
székekben affélék laknak és comperta rei veritate két törvé-
nyes széken finaliter decidáltassék dolgok és büntetődjenek in 
duplo, melynek két része az fiskusé légyen, harmada az execu-
toré. Eiat tamen executio omnibus juridicis remediis exclusis. 
A r t i c v l v s LI. 
Az liber quaestus néminemű marhákkal és bizonyos üdőre ökrökkel is felszabaditatik, kívül valóknak is. 
Azmint kegyelmes uram Nagyságod kegyelmességéből 
ez elmúlt esztendőbéli articulusunknak continentiája szerént 
megengedte volt, hogy abban az articulusban megírt mód sze-
rént minden azon articulusban specificált marhákkal keresked-
hetnénk, accedálván mostan az Nagyságod kegyelmessége, 
hogy az kívül valók is bejövén szabadon vehessék tőllünk, ismét 
mostantól fogva usque ad 1. Septembris hogy Nagyságod ke-
gyelmességéből mind az haza fiainak s mind az kívül valóknak 
felszabadította az ökrökkel való kereskedést is, mindazonáltal 
úgy, hogy az sine fraude et dolo légyen s igaz harminczadját 
megadják, Nagyságodnak alázatosan megszolgáljuk, observál-
ván mindazonáltal kiki ezen dologból az 1632. esztendőbéli 
harminczadik articulust. 
A r t i c v l v s LII. 
Az liber baronatusság Fogarason kívül mindenütt tol-láltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy indifferenter min-
den helyeken az liber baronatusság Fogarason kivül az parti-
umban is, kiváltképen Zaránd és Szörín vármegyékben is az 
elébbi articulusok continentiája szerént tolláltassék. 
A r t i c v l v s LI I I . 
Az alvinczi nemességnek korcsomolása felől való terminus 
végeztetik. 
Az Nagyságod kegyelmes izenetiből értjük kegyelmes 
urunk, hogy az alvinczi nemes atyánkfiai felette abutálnak az 
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ottvaló korcsomárlás dolgában, annyéra, bogy mikor csak priva-
tes urak bírták is azt az helyet, ennyire való szabadság nem en-
gedtetett nekiek. Mely dolognak noha Nagyságod eddig is mél-
tán eleit vehette volna, mindazon által, hogy kegyelmes tekin-
teti volt Nagyságodnak nemes atyánkfiaira, Nagyságodnak 
alázatoson megszolgáljuk. És hogy afféle abusus tolláltassék, 
tetszik egész országúi, hogy Vinczen is az ott lakó nemes 
atyánkfiai tartsanak ilyen módot az korcsomálás dolgában, 
hogy Nagyságod kegyelmességéből Szent-Mihály naptól fogva 
ad 1. Febr. engedje meg nékik az korcsomálást indifferenter, 
az több része penig az esztendőnek az fiscusé úgy mint domi-
nus terrestrisé légyen, azon mód szerént az mint az itt való 
korcsomálásról 1633. esztendőben articulo 8. végeztünk volt 
Hogy mindenütt in genere az ingyen való gazdálkodástól, 
postálkodástól szabados légyen az kösség. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy a Nagyságod 
specialis salvus conductusa nélkül, nemcsak a Szászságon, ha-
nem in genere mindenütt szabadosok légyenek az ingyen való 
gazdálkodástól. Ha valaki jószágos ember kényszerítené az 
szegény népet gazdálkodásra, postálkodásra, vagy valamit tői-
lök elvenne, akár valamieket elvinné: az vármegyékben ő ma-
gok citáltassák akár táblára, akar diaetára, comperta rei 
veritate toties quoties ötszáz forinton maradjon. Ha penig jó-
szágtalan ember, akár katona, úr avagy főember szolgája, s 
akár ki is erőltetné ingyen gazdálkodásra, postálkodásra, vagy 
valamit tőllök elvenne: fogják meg az olyant, s az vármegyén 
vigyék ispán kézhez, s büntessék érdeme szerént; a Szászságon 
penig ha valaki jószágos ember olyant cselekednék, directo-
runknak értésére adván ő citáltassa, s azok is azon poenán 
convincáltassanak fiscusunk ellen toties quoties ; az jószágtalan 
embert penig, katonát, úr és főember szolgáját, s akárkit, az 
ki olyant cselekednék, fogják meg, hozzák magunkhoz, magunk 
megbüntetjük. 
Az fogarasi, komonai, porumbáki szabadosokra penig mi 
szabadságot adunk, ha ingyen való gazdálkodásra kénszeríti 
az folnagyot, vagy gazdáját s maga lovát késen hordozza, fog-
ják meg s hozzák magunkhoz, meglátják, hogy nem maradnak 
büntetetlen. 
A r t i c v l v s LIV. 
A r t i c v l v s LV. 
Az taxás városoknak contribntiója. 
Kolosvár adjon . . . . 
Fej ér vár adjon 
. fi. 2200. 
. fi. 200. 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. 28 
Báníi Hunyad adjon . . tl. 200. 
Udvarhely adjon . . . . . íl. 250. 
Kézdi-Vásárhely adjon . . fl. 175. 
Sepsi Szent-György adjon . íl. 125. 
Ilyefalva adjon . fl. 125. 
Egeres adjon . fl. 100. 
Nagy-Almás adjon . fl. 70. 
Várad adjon . fl. 1700. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominornm regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hungá-
riáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prae-
misso praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo ad 
verbum, sine diminutione et augmento aliquali, inseri et in-
scribi facientes, eosdemque ac omnia et singula, in eisdem 
contenta, ratos, gratos, et accepta babentes, approbavimus, 
ratificavimus et coníirmavimus, offerentes nos benigne, quod 
praemissa omnia, in omnibus puuctis, clausulis et articulis, 
tam nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet observari 
faciemus. Imo acceptamus, approbamus, et ratificamus, harum 
nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum in 
civitate nostra Alba-Julia die 10. mensis Junv. anno domini 
millesimo sexcentesimo trigesimo quinto. 
G. Rakoci m. p. 
(P. H.) 
Két egyenlő nyomtatott példánya, a fejedelem aláírásával és 
pecsétjével, az erd. múzeumban {Jos. Com. Kemény Coder Authent. Art. 
Diaet. Trans. III. köt. és a Dónáth gyűjteményben.) 
XXVII . 
1635. m á j . 20.—szept . 30. 
Hrabecim Dániel bécsi követségei 
a) 
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A megbízó levél. 
Sacrma C. e t R . M > s D ^ e Clemme. 
Ratione inscriptionis arcis Munkács ac aliorum etiam 
meorum negotiorum Mti yrae C. repraesentandorum, mitto 
praesentium exbibitorem egr. Danielem Rbabetium aulae meae 
familiarem. Quem tametsi nullus dubitem. quin Mtas yra C. in 
augustum suum conspectum admissura, et nomine meo repre-
sentanda benigne auditura sit, tarnen Mtem yram C. bisce etiam 
literis demisse rogandam esse duxi, dignetur consvetae suae, 
erga me benignitatis clementer recordari, et bac quoque vice, 
quae nomine meo referanda et petenda erunt, in iis omnibus 
benignitatem suam et liberalitatem testatam reddere, meque 
suo istboc beneficio in perpetuum obligatissimum efíicere. De 
caetero stb. Dabantur in civitate mea Alba Julia die XX. 
Maii a. d. 1635. 
S. C. et Mtis Vrae 
studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Georgius Rákóczi 
Külczím: Sacrmae Rom. Imp. ac Germ. Hung. Boh. etc. R. 
Mti etc. duo clemmo 
(Eredeti, a bécsi es. és k. title, lt. Hung.) 
b) 
1635. aug . 19. 
Rákóczy levele Hrabecius Dániel követéhez ci munkácsi diploma ügyében. 
Az úristen ő felsége minden idvösséges jókkal áldja meg 
kegyelmedet. 
30. Julii írt kétrendbeli leveleit kegyelmednek ma reg-
gel egy Rákos nevű faluban adták vala meg. Az munkácsi do-
log miben forogjon, most értjük kegyelmed Írásából, az melyen 
nem keveset is álmélkodunk; holott mind az ő felsége diplo-
mája s mind soproni resolutiója láttatnak ezzel ellenkezni. Az 
kegyelmed replicája alkalmasint vagyon, melyhez bár azt is 
addálta volna kegyelmed, hogy az munkácsi inscriptionálisnak 
kivételében vagy kiadásában, egy szóval az munkácsi dologban 
nekünk a német fejedelemasszonynyal semmi dolgunk nincsen, 
hanem csak ő felségével, mivel ezt az német fejedelemasszony-
nyal való dolgunkat, mint privatumot az ő felsége commissa-
riusinak nekünk adott levelekben oly igen excludáltuk az 
derék dolgoktól, hogy az miatt semmi részben sérelme nem le-
het az ő felségével való békességünknek; mert ha készpénzzel 
nem contentálhatnánk is, avagy nem is akarnánk, vagyon útja, 
mint procedálhasson ellenünk, kiben ha eddig is procedált 
volna is, mi bizony ellene nem állottunk volna. Egyáltaljában, 
isten s az igazság szerint, ő felsége az donationak kiadását az 
fejedelemasszony instantiájára nem késlelheti, sem meg nem 
tarthatja; annál inkább is, hogy bizonyságunk az úristen, ed-
dig is mi rajtunk az contentatiója nem múlt volna, csak az 
sufficiens quietantiat adta volna meg; most sem múlik rajtunk; 
az mint megírtuk kegyelmednek, bizonyságunk lehetne ebben 
nekünk cancellarius uram, mikor akarná, megmondaná, az 
eperjesi tractakor szinte az utolján, midőn immár az munkácsi 
dologról is magunk részéről conveniáltunk volna, azt kívánjuk 
vala mi: az német fejedelemasszony vallja nekünk abban való 
jussát, s azt felelék reá, császár ő felsége méltósága ellen lenne 
az, mivel nekünk nem az német fejedelemasszony adja Munká-
csot, banem császár ő felsége; kiről úgy hisszük, szegény can-
celláriusunknak vagyon írása Fejérváratt. így is hát mi köze 
az német fejedelemasszonynak most mukácsi inscriptiónak ki-
adásához hogy avassa magát; járúl is az is ide, expresse az ő 
felsége diplomájában az vagyon, hogy quam primum mi az 50 
ezer forintot letesszük ő felségének, ő felsége is kiadja a dona-
tiót; kit ő felsége sub bona üde Christiana roborált; melyet 
mi már le is töttiink és ő felsége is felvétette; így is tartozik 
ő felsége kiadni. Hogy penig az munkácsi donatióban az a 
clausula bele inseráltassék. azt is ő felsége, nem kívánhatja, 
mert soha sem in usu, sem penig példa nincs róla; más az: 
hogy immár erről is elment az dolog az pénz felvételében s az 
diplomának is nagyrészént végben menetelében. Harmadik: az 
soproni resolutiója szerént is ő felségének más az. Ha minket 
igaz conscientiánk meg nem tart az ő felségének adott hü-
tünkben, bizony Munkács meg nem tartana. Hogysem penig 
azt csak kétségessé is tennénk, az clausula inserálással magunk 
gyalázatjára: inkább veszen el Munkács vára; nekünk is be-
csületünk, az mi nagyobb, conscientiánk igaz, olyan drága, 
mint akármely nagy monarchának, melyet megmocskolni, gya-
lázni bizony, ez világi vészendő jókért nem akarunk. Számát 
nem tudjuk, mind ő felségét, s itt alatt való kamarásit meny-
nyiszer sollicitáltuk, hogy az miket nekünk el kellene még iga-
zétanunk az diploma szerént, igazétanánk el; kiről mind leve-
leink s még, isten áldásából, emberbéli bizonságaink is jelen 
vannak; nem mi rajtunk s hanem ő rajtok múlt el: azután is 
mi rajtunk el nem múlék, mert tudja az úristen, azt akarnánk, 
hogy mindenek, valamelyeket nekünk effectuálnunk kelletnék, 
egy óra alatt végződnék el. Ha ő felsége az diplomában speci-
ficalt kötésimnek nem hiszen, bizony annál inkább ne hinne az 
munkácsi conditiónak; bizonyságunk az úristen, miolta utol-
szor meglőn Eperjest az békesség, azólta minden elmélkedé-
sünket, akaratunkat, szándékunkat, tehetségünket mind csak 
arra fordétottuk, s az mi részünkről ezután is arra fordétjuk, 
szentül, igazán, tehetségünk szerint megtartsuk az ő felségével 
való békességünket, és azt megőrizzük. Azt bizon nem tagad-
hatjuk, gondolkodás nem ötlenék elménkben, hogy az midőn 
minket cardinal uram s maga is cancellarius uram mind csak 
az ő felségéhez való confidentiára intenének és mi is abban 
meg akarnánk nyugodni, másfelöl nem mi tőlünk, hanem on-
nét ő felsége részérül mutatódik az idegenség ; mi nem vagyunk, 
Dániel uram, szinte oly bolondok, az mint ott fenn talám né-
melyek Ítélnek bennünket, bizon sem oly félelmesek és magunk 
szeretők, hogy magunk becsiiletire gondot nem tudnánk viselni, 
ím azért útban vagyunk, 24. die hujus mensis haza megyünk 
Fej érvárra, az diplomát, mind az commissariusok magyarázat-
ját előkeressük, és kegyelmedet onnét magunk postája által 
igen-igen sietséggel informáljuk voltaképen, és talám császár ő 
felségének is iratni fogunk ezen dologról; kegyelmed addig le-
gyen csendes várakozásban s ha szinte addig ő felsége resolu-
tióját adná is, de nem az mi kívánságunk és nem az diploma 
s egyszeri soproni resolutiója szerint, kegyelmed alá ne siessen 
(és azzal contentus se legyen, mert mi egyáltaljában bizony 
azzal az clausulával soha az donatiót el nem vesszük, azt ke-
gyelmed bízvást megmondhatja), várja meg Fejérvárról kegyel-
medhez expediáló postánkat, az kit okvetetlen 2 (t. i. kettőt) is 
megindítunk. Hogy ott fenn kevés jóakarónk vagyon az dolog-
ban, azt nem kell csudálni kegyelmednek ; de csak az úristen 
legyen mellettünk, kiben bizony nem is kételkedünk, nem le-
szen semmi hátramaradásunk. Ha kegyelmednek tetszik, ta-
lám mégis urgeálni kell az választ ő felségétől, ha eddig nem 
lött volna is, avagy ha lött is, ezeket az mi ratiónkat is beadni 
kegyelmednek, talám moveál valamit. Fogarasból is irtunk 
kegyelmednek, melyet, úgy hisszük, kegyelmed eddig el is ve-
hetett. — Adja isten, lássuk egészségben kegyelmedet. Datum 
in Kőhalom, 19. die Augusti anno 1635. 
G. Rakocy m. p. 
Az szablyákat kegyelmed azoknak ajándékozhatja, az 
kinek illendőnek itíli. Az több dolgok felől írtunk az előtt. 
Az első lapon oldalt írva a fejedelem kezével: Az diplo-
mában már sok is in effectum ment; arra sem kívánhatná ő 
felsége, hogy újabban kötelezzük magunkatmely kívánságát 
ő felségének mi igen jól látjuk, mire való volna, melyről mi, 
bizonságunk az úristen, elménkben sem gondolkodtunk róla, 
csak onnét tartassék meg és ne adassék ok reá. 
(Az egész levél I. Rákóczy Gyövgy írása). 
írva Hrabeczius Dánielnek. 
(Eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
e) 
1635. s e p t , 30. 
A csdszdr vegvalasza. 
Sacratissima caesarea regiaque majestas, dominus do-
minus noster clementissimus egregio Danieli Hrabetio illu-
strissimi Georgii Rakoczy principis Tsansylvaniae ad sacram 
caesaream regiamque majestatem dominum nostrum clemen-
tissimam expedito internuntio, in punctis commissionis suae 
majestati repraesentandis benignam resolutionem declarare 
dignata est. 
Quo ad formulam inscriptionalium litterarum super arce 
Munkacb assignandam esse eidem internuntio conscriptis 
verbis liic reservatis penes suae majestatis expeditionis ar-
chiva, id quod et factum fieri sua majestas esse voluit: post 
communicationem cum illustrissimo principe formulae conten-
torum factam, postmodum habita reportatione suam majesta-
tem juxta benignam declarationem suam, non habituram dif-
ficultatem, annuentiam et resolutionem largituram esse. 
Ratione annuentiae fortificationis et structurae mimitio-
nis arcis Sarospatakiensis, juxta benignam suae majestatis 
oblationem per decreti insinuationem factam, sacram caesa-
ream regiamque majestatem contentam esse redditam. Expe-
ditionesque necessarias cum praesenti intimatorio decreto 
accepturum esse ipsum internuntiam ad ministros et officia-
les suae majestatis. 
Quo ad salis nitri negotium, suam majestatem pariter 
requisitos voluisse camerae officiales, quaenam moderna ratio 
ejus sit in suae majestatis partium regni Hungariae superio-
rum ditionibus, neque intermissuram esse suam majestatem, 
ut illustrissimi principis postulato, habita informatione. pro 
usibus necessariis ditionum ejusdem in Hungariae partibus 
provisum esse concedatur. 
De supellectilibus professorum ablatis suae majestati 
prorsus nihil constare, cupere tamen cognoscere, ut illustris-
simi principis commendationi in procuranda restitutione abla-
tarum rerum satisfieret, quidnam. ubinam locorum depositae 
fuerint, et per quos usurpatae? Demandaturam esse suam 
majestatem, ut specificatione habita, eaque cum serenissima 
regia majestate communicata, si forte in tumultibus armo-
rum in praedam acta ac direpta non fuissent, restitutio pro-
curetur. 
Quo ad negotium praedii Eosed suam majestatem ite-
rato demandaturam esse camerae, uti informationem plenariam 
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suae majestati submittere non differat, ea babita, commissu-
ram esse, ne juribus illustrissimi principis praejudicetur, aut 
quovis pacto impedimentum fiat. 
De quibus praemissis ejusdem illustrissimi principis in-
ternuntio benigna suae majestatis declaratio intimanda erat. 
Gratia et dementia sua eidem in reliquo propensa manente. 
(Más kézzel:) 
Coram caesaream regiamque majesta-
tem in castro Eberstorff die ultima 
mensis Septembris anno domini 1635. 
Laurentius Ferenczffy m. p. 
Kivid: Egregio Danieli Hrabetio. illustrissimi principis Tran-
sylvaniae ad sacram caesaream regiamque majestatem ablegato et 
internuntio etc. assignandum. 
(Eredetije a vörösvári gr. Erdődi levéltárban.) 
XXVIII . 
1635. nov. 23. 
Székely Mózes egy török főúrhoz: közbenjárását kéri. 
Tekéntetes és nagyságos úr igaz jóakarónk. Az úristen 
Ngdnak minden dolgát tegye szerencséssé és állapotját örven-
detesen elővigye hatalmas győzhetetlen császárunk szeren-
cséjére. 
Noha az Ngd jóakaratjában minekünk semmi kétsé-
günk nincs, mivel naponként értjük az Ngd hozzánk való igaz 
tökéletes jóakaratját, mindazonáltal, mivel mostan Ngdnál is 
nilván lehet hatalmas császárunk hazaindulása, Ngdat kérjük 
eddég való hozzánk megmutatott jóakaratját mutassa Ngd 
mostan is, mivel Ngdnak Isten ő fge jó módot mutatott abba 
is, — Ngd az vezért ő ngát is gyakorolja az én dolgom felől és 
mind az végbeli jóakaró vitézeket is, hogy mi is teljes életünk-
ben igaz tökéletes jóakarattal szolgálhassunk meg Ngdnak. 
Isten tartsa meg Ngdat sok esztendeig jó egészségiben. 
írtam hatalmas császár portáján, mindszent havának 
huszonharmadik napján, ezerhatszázharminczöt esztendőben. 
Ngdnak igaz jóakarója 
Zékely Moyses. 
Egy lapon, külczím nélkül, török kanczellariai papiroson, 
(.Eredeti a bécsi t i tk. It. Hung.) 
X X I X . 
1635. nov. 29. 
Esterházy emlékirata Csérnél számára. 
M e m o r i a l e . 
1. Az confidentia és az magunk közt való jó értelem 
szükséges, mint az mindennapi eledel, ki ha nem lenne, szá-
madásunkat nézné Isten előtt is s magunkra sem várhatnánk 
utolsó veszedelemnél egyebet. 
2. Hazánknak mindenfelől való félelmét s nagy sok aka-
dékját, az mint declaráltam, közölje Kegyelmed az fejedelem-
mel ő kegyelmével, kérem az szerint azt is és az én azokban 
való rokoni tetszésemet is. 
3. Ez elmúlt gyűlésben mennyi alkalmatlanságok történ-
tének holmi végzésekkel együtt megjelenteni és azok, hogy 
nem az én fogyatkozásimtól estenek, declarálni az Kegyel-
meddel közlött dolgokból. 
4. Az törökkel, hogy semmi derekas békességünk nin-
csen, kitelvén az vele való végzések még 15. July, melyet mint 
értnek az törökök, tudakozni sén mint vélem ezt, megjelenteni. 
5. Ha mi ellenkezése nemzetünknek és hazánknak kö-
zönségesen vagy magán is ő kegyelmének találkoznék, micsoda 
oltalmot adjunk magunknak s abban mi tetszésem nekem, meg-
jelenteni. 
6. Az moldvai és havasali vajdákkal való jó értelem és 
egymás között való titkos kötés, melyet hogy még ez télen vég-
hez kellene vinni, arról való én tetszésem. 
7. Az mi felfordúlt politiánknak mivoltát declarálni mind 
törvényeinkre, jó rendtartásunkra, magunk közt való igyenet-
lenségünkre s oltalmunkra nézve, s azoknak megorvoslásáról 
való intézés. 
8. Az relligióban való nagy dissensio, ki miatt regiónkat 
relligónkkal együtt vesztjük el, ha a jó Isten nem könyörül 
rajtunk. Letevén azért a gyűlölséget, nézzük abban is megma-
radásunkat, ki soha különben egyességre nem megyen, ha-
nemha jurisdictiójában, kit-kit meghagyunk. 
9. A mostani állapotja ő kegyelmének alattvalóira nézve 
s mind az törökre és másra is, s minemű vélekedésben vannak 
mind ez s mind másfelől arról a uagy emberek, s annak mi-
csoda az remediumja. 
10. A főrendi gyűlésről, ha kinek Isten azt adja érni, 
mi tetszése ő kegyelmének, és ha van-e mód abban, hogy com-
municata érthesse ő kegyelnie avagy megnyugszik a Kgd re-
latióján. 
11. Az török ellen való alájárás és az itt végek körűi 
való rajtok kapdosás is nekem is igen ellenem vagyon, de par-
tim az végekben való nagy fogyatkozások oka, partim az sok 
szabad lator, ki majd annyira elkezd szaporodni, hogy nem is 
fogunk vélek birnya; vegye animadversio alá azért ő kegyelme, 
az kiket közzűlök kaphat s azont miveljük itt is. 
12. Bethlen István uramot, kérem ő kegyelmét, szállítsa 
és csendesítse meg elméjében, ki maga java és méltósága öreg-
bűlése; s az huszti dologban vegye azt az médiumot ő kegyel-
me, a kit jelentettem s az szerint, hogy fiú dolgát is fejedelmi 
kegyességgel illesse magáért is, kérem azon is ő kegyelmét, 
megjelentné az iránt való velem közlött dolgokat. 
13. Az felső hadaknak mostani állapotjokat declarálni 
és hogy quartirokban igyekeznek oszlani s még eddig bizonyos 
semmi nincs az köztök való békességben s itt az gallus elmél-
kedése nyilván ő kegyelménél, ki igen veszedelmes mi érettünk 
s vigyázást kiván mire hajol az török ezaránt is. 
14. Erős hittel való kötelességemet tudván ő kegyelme 
nemzetünkhöz, kik közül egyedül lévén most fejedelmi ember, 
hogy syncera consideratióit tartson velem ő kegyelme és ezen 
intimatiómra válaszom is lehessen, vigye kérem végbe Ke-
gyelmed. 
15. Az munkácsi inscriptióról bőven beszéllettem Kegyel-
meddel, s az mit jobbíthattam rajta, el nem múlattam s kész 
vagyok ezután is szolgálnom benne, az mennyire érkezem. 
16. Az telkibányaiak dolgáról se feledkezzék Kegyelmed 
emlékezni az fejedelemnek, gonosz szomszéd lenni nem akarok, 
s ha nem egyébképpen, igazodjék ottan az mostani új articu-
lusok szerint el az dolog. 
17. Valami magunk közt gyűlölséget szerző calendariu-
mot nyomtatott Döbröczönben ki. kit jó volna elveszteni, s meg 
is fenyíteni afféle dolgokért azokat, a kik formálói. 
Utoljára az én igazságomról s ő kegyelme szolgálatjára 
való készségemről assecurálja Kegd ő kegyelmét az fejedelmet, 
megjelentvén ezaránt való egymással lött beszélgetésünket is, 
kit igazsággal igyekezem meg is tartanom, azon jóakaratját 
kívánván ő kegyelmének is hozzám mind magunkért s mind 
szegény hazánkért és nemzetünkért, kire egyébaránt is köte* 
lesek vagyunk. 
Egyébaránt az mint az körül való állapotokat, látom, ha 
magunk nem is, de maradékunk utolsó veszedelmét fogja min-
den bizonynyal látni, kitől az jó Isten oltalmazzon bennünket. 
Ezeket in summa confidentia commimicálván Kegyelmed 
ő kegyelmével az fejedelemmel, kérem Kegyelmedet, alkalmaz-
tassa kérésemhez magát, hogy így continuálhassam tovább is 
ezen confidentiámát. 
Posonii, 29. Novemb. 1635. 
Kivid: Memoriale pro Georgio Chernel Posonii 1635. 29. No-
vembris. 
(Actorum Palatini Liber Tertium. Rep. 17. N°. 142. Hg Esterházy 
föleve'ltárában. Kismarton.) 
X X X . 
1636. f e b . 16. 
Herczeg Zsigmond bécsi küldetése. 
a) 
Rákóczy megbízólevele. 
Praesens rerum in Transylvania status omnino exigere 
videtur, ut deo eo M t e m yram C. atque R. per proprium 
meum cursorem egr. Sigismundum Herczegh aulae meae fa-
miliarem requirerem. S. C. Rque Mtem Yram itaque demisse 
oro, dignetur ilium in benignum suum conspectum admittere, 
eaque quae Mti Yrae C. in secreto oretenus nomine meo ex-
ponet, pro paterna sua pietate planissime cognoscere, atque de 
iis mentem suam plene atque lueullentissime quantocyus per 
hunc ipsum cursorem meum declarare. Ipsamet M t a s Y r a C. 
per se facile intellectura est, quanti res sit momenti, et quanta 
cura et sollicitudine Mtis Y i a e C. indigeat; atque ea íiducia 
fretus, coníido sane M t e m Yram C. paternam suam curam ac 
providentiam absque longiori temporis mora, hoc quidem in 
negotio procurando adhibituram esse. In reliquo stb. Datum 
Claudiopoli die 16. mensis Februarii a. d. 1636. 
Sacr. C. Rque Mtis V r a e 
studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Georgius Rákocy m. pa. 
Kidczim : Sacr. Rom. Imp. ac Germ. Huug. Boh. etc. etc. Regiae 
Mti etc. etc. dno dno clemmo. 
(Eredeti a bécsi es. és k. titk. It. Hung.) 
b) 
Rákóczy emlékirata Herczeg Sigmond számára a császárnál teendő elő-
terjesztés ügyében, 
Felségedhez az én kegyelmes uram igen nagy bizoda-
lommal ilyen dologért küldött, hogy magam szóval alázatosan 
megjelentsem Felségednek, az úristen ő nagyságát az erdélyi 
fejedelemségre vi vén, ottan hamar Felségeddel két izben is 
confoederatiót szerzett, mely confoederatiók végben menvén, 
noba az én kegyelmes uram azokat diplomáiban gonfirmálta, 
mindazáltal palatinus uram által kivánta volt azt Felséged 
nagyobb securitásnak okáért, bogy az én kegyelmes uram szó-
val is azon végezeteket büti szerint coníirmálja, melyet az én 
kegyelmes uram Felségedhez és az egész keresztyénséghez 
való igaz sinceritásábúl mégis cselekedett Melith Péter és 
Bocskay István előtt, az Felséged credentionálisa mellett. ígér-
vén arra magát, hogy mind az kassai és eperjesi confoedera-
tiókat megtartja, és ha Felséged és az keresztyénség ellen az 
töröknek készűletit és gonosz szándékát megértheti, Felséged-
nek idején értésére adja. Harmadszor, hogy Erdélytűi semmit 
el nem idegenít, s török kezében nem ejti. Noha ezeket ő nagy-
sága oly conditio által fogadta, ha az Felséged részérűl is az 
végezések megtartatnak, és ez szóval való assecuratio is titokban 
tartatik, Tie Melith Péter uram Felséged szatmári kapitánja 
ezeket meg nem gondolván, ottan hamar Erdélybűi kijüvetele 
után megmondotta Bethlen István uramnak, kit Bethlen Ist-
ván, Szalánczj István nevű fű embernek, ki ugyan tanácsa is 
ő nagyságának, mostan Budán létében megmondott, kibűl 
Bethlen István alkalmatosságot vévén, mostan Budán az törö-
kök hallottára jelentétekben több conditiók között az én ke-
gyelmes uramtúl azt kivánta, hogy ha ő nagysága vele alkunni 
és meg akar békéileni. tehát Felségeddel való minden szövetség-
nek és végezésének török császár ellen renunciáljon nemcsak 
Felségednek, hanem lengyel királylyal, és • az respublikával 
való minden szövetségnek is. Még azzal is vádolja az török 
előtt Bethlen István az én kegyelmes uramat, hogy az lengyel 
respublikának magát, gyermekit commembrumáva tette volna 
török császár ellen, kiben semmi nincsen. Im hallja Felséged 
hogy az én kegyelmes uramnak Felségedhez és az egész ke-
resztyénséghez való sinceritása mely nagy busúlására for-
dúlt még penig az Felséged birodalmábúl, mért penig Bethlen 
István is Pestbűi ment ki Melith Péter is Felséged híve és fű 
végbeli kapitánja. Ha azért az én kegyelmes uramnak Bethlen 
Istvánnal valami compositióra kelletnék lépni, és sem az török 
sem Bethlen István ez conditio mellől nem recedálna, hanem 
az renunciatiót egyáltaljában csak megkívánná autentice, in 
tali casu keresztyéni indulatja szerint és császári kegyelmes 
bölcs s méltóságos itíletibűl, ki jövendőben is mind Isten és 
szent angyali előtt és az egész keresztyén világ előtt micsoda 
tanácsot ad az én kegyelmes uramnak, s mit javai, hogy cse-
lekedjék; s ha az én kegyelmes uram az Felségeddel való vége-
zésének s az ő kívánságok szerint nem renunciálna, svaz miatt 
török császár az én kegyelmes uram ellen hadat bocsátana. 
ilyen állapatban az en kegyelmes uramnak micsoda oltalmat 
és mennire való segítséget adhat Felséged, kihez úgy bízhas-
sék ő nagysága mint kezével megtapasztalt dologhoz ? Felsé-
gednek penig könyörög alázatosan az én kegyelmes uram, hogy 
errül kegyelmes resolutióját mentül hamarébb én általam 
küldje meg. 
(Minuta, a vörösvári levéltárban.) 
c) _ * 
Rákózcy emlékirata. 
M e m o r i a l e p r o d o m i n o S i g i s m u n d o H e r c z e g , 
Császárnak ö felségének cardinal és palatínus uramnak 
meg kell mondani, hogy császár ő felsége portán lévő ágense 
bizonyosan mondotta Szent-Páli Istvánnak az portán mind 
gallus, hollandus és velenczés oratorok Székel Moises mellett 
volnának, s az okon akarják pronunciálni az erdélyi fejedelem-
séggel, hogy mindjárást Erdélyből ő felsége ellen indúljon és 
elsőben is a hét vármegyét occupálják török segítségével, s 
azzal distrahálják ő felségének erejét az gallusról s hollandu-
sokról. Ezt régtől fogván kévánta ő nagyságátúl az hollandus 
orator; de minthogy ő nagyságát semmiképen reá nem ve-
hette, úgy adta Székely Moises mellé magát. Ezt pedig az ő 
nagysága portán lévő agensi egyebekről értették; ő felsége 
ebből is eszében veheti, hogy ő nagyságának csak szintén ő 
felségéhez és keresztyénséghez való keresztíni indúlatjáért kell 
az török előtt disgratiában lenni, melyre nézve ő felségének is 
ő nagyságára nagyobb gondviselése és vigyázása s oltalma, 
hogy legyen mind az isteni félelem s mind az kereszteni pietas 
méltán kévánja. 
Az ő nagysága portáról jött embere bizonyosan refe-
rál ja azt is, hogy Székel Moises immár is assecurálta az gallus 
és hollandus oratorokat, hogy promotiók által az fejedelem-
séget apprehendálván mindgyárást azért hadakkal indúl Ma-
gyazországra. 
(Csérnél irása. Eredetije a vörösvári levéltárban.) 
X X X I . 
1 6 3 6 . f e b . 15 . 
Rákóczy ellen a kolosvári országgyűlésen kiadott lázító irat. 
Az úristennek kegyelmes gondviselése, oltalma, és min-
den békességes megmaradásra való végezése legyen rajtad édes 
hazám Erdélyország. 
Nehéz iga alatt csak alig mozoghatsz édes kedves ha-
zám, nemes Erdélyország! Esék értésemre, hogy ez jelen való 
bőjtelőhónak 15-ik napján közönséges gyűlésben Kolozsváratt 
lennétek; mely gyűlésteknek okárúl mikoron szorgalmatosan 
tudakoztam volna, érkezék egy postakövet hozzám, kitől az 
hatalmas budai vezérnek levelét vévén, kénszeríttetém csak 
könnyű szerrel igen gyors postasággal Budára nyargalnom, 
ott azért minémű dolgokat értettem, hogy talám édes hazám-
túl eltitkolhassam, sem az hozzád való fiúi szeretetembűi sem 
az igaz igyön szánakozó lelkem ismeretébűi el nem szenved-
hetem. Melyek okáért kedves édes hazám, külön-külön minden 
fiaidat, valakiknek ez irásom kezében és szeme eleiben akad, 
kényszerítem istennel tartó lelkére, hogy mind végig csendesen 
elolvasván, alkalmaztassa magát im csak szintén küszöbünk előtt 
álló veszedelmünknek eltávoztatására. Budán az ott való ha-
talmas vezérnek szájábóll hallottam, az győzhetetlen török csá-
szárnak fű szerdárjának leveléből olvastam, hogy az fényes 
porta az mostani fejedelmünkre, vélle hittel való kötött frigyé-
nek megszegéséért rettenetes haraggal felterjedvén, persequálni 
akarja, melyet az mi szerelmes hazánknak édes atyja az tekin-
tetes gróff, Bethlen István megértvén, hogy az rettenetes ve-
szedelemre az mi szegény hazánkba be ne jöjjön, nem kedvez-
vén semmit magának, mi érettünk, az mi megmaradásunkért, 
szabadságunknak helyére való állatásáért, az nagy iga alól 
való felmenekedésünkért, Isten kegyelmességébűl az győzhe-
tetlen török császárhoz erős felvetett fundamentomokkal meg-
indult. Budán egynéhány napig, kiválképpen gyűlésteknek ki-
meneteléig fog várakozni, mely odamenetelét elhittem, hogy 
az igaz igyet megsegítő szent isten igen hamar megáldja, csak 
hogy te is édes hazám magadat ahoz alkalmaztassad, mert 
hogy ha adományért avagy félelemért az hamis igyet némely 
fiaid oltalmazni kezdik, félő hogy az körőlimk elől álló vesze-
delem ajtónkat közönségesen bérontván, tűz módjára bennön-
ket éktelen ne rontson. 
Az igaz így penig ő nagyságával az mi mellénk mostan 
feltámadott kegyelmes urunkkal Bethlen Istvánnal együtt va-
gyon mind egész országúi, mert még emlékezhetel róla édes 
hazám, mikor azt az mi kegyelmes urunkat Bethlen Istvánt, 
(még csak egy szóval is senkinek arra okot nem adván) feje-
delmünknek választattuk és esküdtettük volna ez mostani fe-
jedelmünk Magyarországbúi, az szentséges római császárnak 
ő felségének akaratja ellen, az egész hajdúságot maga mellé 
vévén, fejedelmünkre és vele együtt mindnyájunkra ellenség-
képpen mely nagy zűrzavarral és veszedelmünket nem szánó 
gonosz indúlattal, sőt az természetnek is ellene, fiját az atyjára 
való feltámasztásával jött vala. De midőn mind az szentséges 
római császártúl ő felségétül az pártütésért, mind penig mi 
tőlünk is az törvéntelen hatalmas reánk jöveteléért hozzá tar-
tozandóival és minden jószágával együtt nyomorultúl vesze-
delmezteték, megszáná azt az igyet,
 raz mi kegyelmes urunk, 
és azzal együtt legfeljebb hazánkat. És hogy az ő fellázadása 
miatt Magyar- és Erdélyországa között csak mi kicsin vérnek 
kiontása is eltávoztatódjék az keresztyéneknek, akkori keresz-
tyén fejedelmünk is most is mellénk támadott, vérünkből álló 
kegyelmes urunk magát az ő nemzetségéért megalázván, kinek-
kinek hitét felszabadítá, és az libera electióra szabadságot en-
gede, és így az segesvári gyűlésben fejedelemségét levetkezvén, 
az mostani fejedelemre ruházá, melyet mint hálált légyen meg 
ő nagyságának, és az fejedelemséget is mint viselte légyen, az 
értelmesek bizonyosan jól tudják és értik. De az nagy kegyet-
len guberniumnak és nagy szabadságtalanságnak alatta csak 
az rettenetes fájdalommal és nyögéssel szenvedik. Hogy azért 
az fejedelemnek Bethlen István urunkhoz ő nagyságához há-
laadatlan magaviselése, hittel lőtt fogadásának megszegése, 
az fejedelemségben való exorbitálása és abból közönségesen 
reánk származott opressiója ez világnál constáljon, ezelőtt 
egynéhány nappal arrúl való leveleket egész Magyar- és Erdély-
országban, minden méltóságos tisztben és hivatalban lévő em-
bereknek Bethlen István urunk ő nagysága folytatott, és kii-
lön-külön küldözött. 
Lássad azért édes hazám nemes Erdélyország az vesze-
delmet, választod-é ilyent fejedelmed mellett, az ki mindenfelől 
az mi édes hazánknak veszedelmére tágos utakat nyitott, avagy 
hogy az megmaradást és szabadságunkban való helyreállást 
az te édes atyád Bethlen István mellett, kinek az ő kardja az 
te oltalmodért, régi szép szabadságodnak helybenhozásáért az 
1613. esztendőbéli constitutiónak articulussának tartása sze-
rént istennek gondviselésébül, az hatalmas török császárnak 
erejével az oldalára köttetett", mely megnevezett articulus bün-
tetés és vétek nélkül megengedi: hogy az ilyen exorbitans fe-
jedelmeknek ellen mindjárást insurgálhassunk és más fejedel-
met libere eligálhassuuk. Most azért az idő, most az alkalma-
tosság, hogy az török császárnak, az fejedelemre való haragjá-
búl hazánkra jövő tüzét megoltsuk az fejedelemtül való félelmet 
se szenvedjük, az igát nyakunkból egy szívvel lélekkel kivessük, 
régi szép szabadságunkat helyére állassuk, mert hogy ha ha-
logatjuk, azzal az veszedelmet közelítjük, és utolsó romlásun-
kat igen hamar elérjük. Ezek után édes hazám, hogy boldog 
állapotban mennél hamarébb indúlj, tiszta szíbül kívánom. 
Költ Kolosváratt Reminiscere vasárnap. 
Az nemes Erdélyországnak, egy 
igaz alázatos fia szolgál, ki ne-
vét sokáig nem titkolja. 
Kivül: Az én édes hazámban nemes Erdélyországban lakó há-
rom nemzetből álló bizonyos személynek jóakaró atyámfiának adassék. 
Eredeti. (Erdély i Múzeum. G. Kemény József: Erd. tört. erdt. levelelc 
VII. kötet) 
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1636. f e b r . 15—29. 
A kolosvári országgyűlés irományai s törvényei, 
a) 
16^6. f e b r . 
Bethlen István pontozatai, melyeket Szalánczy által küldött Budáról. 
P o s t u l a t a S t e p h a n i B e t h l e n p e r S t e p h a n um 
S z a l á n c z y B u d a a l l a t a . 
1. Az fejérvári scholához rendeltetett 20 ezer frtot öt esz-
tendőtűi fogván való interesével 10 ezer frt, ő nga az püspök-
nek adja meg. 
2. Az szegény urunk temetséére elrendelt 10 ezer frtbúl 
6 ezer frtot tartott meg ő nga, Bethlen Istvánnak adja meg 
azt ő nga. 
3. Az miképpen Ngd Lengyelországnak tagjává csinálta 
magát, annak Ngd renunciáljon. 
4. Az miképpen német császárnak hatalmas császár 
ellen megeskütt, annak az szerint renunciáljon Ngd. 
5. Az miképpen Ngd az országnak megeskütt, úgy min-
den szabadságában megtartsa és az kinek Ngd jószágát tör-
véntelenűl eltötte, Ngd adja meg. 
6. Az miképpen Ngd igérte magát, hogy hazafiait tart 
kapitányoknak az várakban, az hol most idegenek vannak, 
azokat Ngd tollálja, szállitson hazafiait helyekben. 
7. Az miképpen Ngd az országnak arra igérte magát, 
hogy szabad választását megtartja és azt senkire nem trans-
ferálja, ez ellen az mely tisztviselőket Ngd megeskütött, azok-
nak hűtőket Ngd szabadítsa fel. 
8. Jól tudja Ngd Zólyomi Dávid uramat micsoda formán 
sententiáztatta meg, mivel fiai leányi nem vétettenek, azoknak 
jószágokat adja meg Ngd. 
9. Ngd minthogy ő ngát az conditiók ellen megsértette 
böcsűletiben, az miképen ő nga ellen vallatott ártatlanúl Ngd 
az topái végezés ellen és az testamentum ellen való dologrúl, 
kiben ő nga teljességgel ártatlan, Ngd arrúl adjon levelet, hogy 
ártatlanúl ő ngát nem gyalázza és ellene ő ngának nem él. 
10. Az urak váraiban való fizetett népnek bevitele felől 
'az minemű articulust csináltatott, az jövendő országgyűlésében 
azt Ngd annihilálja. 
11. Bethlen Péter uramnak az dévai, bábolnai és mono-
rai jószágát Ngd adja meg, Kúnlstvánné asszonyomat conten-
tálja mással és Ngd tartsa mindenekben az topái végezéshez 
magát excepto negocio bonorum Fogarasiensium. 
Fent: Bethlen István kivánatai. 
(Másolata a Nemz. Múz. Jászay Pál gyűjt, oklev. 103G-böl 185. 1.) 
1636. f e b r . 20. 
Az ország rendeinek levele a kizlár agához Bethlen Ist-
ván támadása ügyében. 
(L. Török-magyarkori Allamokmánytár VI. k. 303—308.) 
c) 
1636. f e b r . 26. 
Az ország rendeinek levele a szultánhoz Bethlen István 
támadása ügyében. 
(L. Török-magyarkori Államokmánytár II. k. 309 — 314.) 
d) 
1636. f e b r . 26. 
Az ország rendeinek levele a kajmekamhoz ugyan ez 
ügyben. 
(L. Török-magyarkori Állam-Okmánytár II. k. 314—315.) 
1636. f e b r . 28. 
Rákóczy György fejedelem levele a szultánhoz, ugyan 
ez ügyben. 
(L. Török-magyarkori Állam-Okmánytár II. 317—320.) 
f ) 
1636. f e b r . 28. 
Rákóczy levele a divániilő vezéreknek ugyan ez ügyben. 
(L. Török-Magyarkori Állam-Okmánytár II. 320—322.) 
9) 
1636. f e b r . 17. 
Az erdélyi rendek előterjesztése a budai vezérhez. 
Ttes és ngos vezér, mgos jó urunk, az úristen Ndat él-
tesse, hatalmas győzhetetlen császár fényes kegyelmét fején 
erősitse, és minden örvendetes napját az földön sok ezerekre 
tegye., 
Értésére esvén az mi kegyelmes urunknak fejedelmünk-
nek ő ngának, miképen az elmúlt napokban Bethlen István 
uram minden igaz ok nélkül házától, Magyarországból, Ecsed 
várából megindúlván, Budára Ngdhoz ment volna, és az mi 
kglmes urunk ő nga és országostól ellenünk, minden igaz ok 
nélkül minemű dolgokat forgatna, az ellen az mi keglmes 
urunk gondolkodván, magának és országostól mindnyájunknak 
megmaradására, azonban becsületes atyánkfia Szalánczi Ist-
ván uram Ngdtól megérkezvén, kit azelőtt egyéb bizonyos 
okokból küldött volt Ngdhoz az mi kglmes urunk, noha ő 
ngának mingyárt az úr elmenetelinek híre után szorgalmatos 
gondviselése volt reánk országostól, és generalis gyűlést hirde-
tett volt mindnyájunknak, de értvén Szalánczi István atyánk-
fiától Ndgnak is arról való jó tetszését, akarta igen, hogy az 
ő nga kglmes rendelésével Ngod jó tetszése is egyezni tan ál-
tatott, azért ő nga kglmes parancsolatja szerént, mi egész or-
szágúi három nemzetül az mint az rettenetes sáros, vizes, noha 
fagyos és ismét felengedett útnak nagy akadályos nehéz volta 
szenvedte, immár isten áldásából Kolozsvár városában öszve-
gyűltünk, és az mai napon levén legelsőbben közönséges első 
beszélgetésünk, akarók mindeneknek előtte idevaló öszvegyű-
lésünkről és ezután naponként levő dolgainkbeli szándékunk-
ról Ngdat tudósítani. Ngdtól annak okáért, az mi kglmes urunk-
hoz fejedelmünkliez ő nghoz, és hozzánk is egész országúi 
három nemzetül Szalánczi István uram atyánkfia által igért 
és mutatott méltóságos jóakaratját, igen kedvesen és nagy be-
csülettel vevéu, magunkat Ngdnak minden hálaadó szűbeli 
kész szolgálattal s kedveskedéssel Ígérjük érette; és minek-
előtte arról hatalmas győzhetetlen császárhoz tartozó igaz hű-
ségünk szerént az dolognak mivoltához képest való derekas 
végezéseket tennénk, hogy oztán Ngdat becsületes főkövet 
atyánkfia által találhassuk meg : most ez levelünkkel, és avval 
küldött atyánkfia nemzetes Huszár Mátyás uram Marosszék-
nek fő királybírója által csak postaképen akarók Ngdat meg-
találni. 
Az miképen Ngod Szalánczi István uram kedves atyánk-
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fia által napot rendelt volt, mikor kellessék gyűlésinkből bo-
csátandó követinknek atyánkfiainak Ngdhoz érkezni, noha 
magunk is igen akarnók, hogy még azelőtt is elérkeznének, de 
az időnek és útnak alkalmatlansága miatt, ha akkorra nem 
érkezhetnék, nagy becsülettel és szeretettel kérjük Ngdat,* az 
Ngdtól rendeltetett nap után is valahány napig várja csendesen 
követ atyánkfiainak elérkezését, és Bethlen István uramat is 
tartóztassa addig az napig el ne indűljon Ngdtól egy felé is ; az 
követeket sem akarjuk késlelni, Ngdhoz mentül hamarébb ezen 
gyűlésünkből meg fogjuk indítani, s általok Ngdat minden dol-
gokról s akaratunkról kívánságokról derekasan tanáljuk meg. 
Most csak kevés szóval való tudósításért írhatjuk Ngdnak bi-
zonynyal, Bethlen István uram mi hírünkből sem tanácsunk-
ból be nem ment, sem semmi dolgunkat ő reá nem bíztuk, sem 
levelünket Ngdhoz, vagy másnak akárkinek, sem hatalmas csá-
szárnak fényes portájának általa nem küldöttünk; mert ugyanis, 
ha valami dolgunk volna is országul Ngod előtt, miképen bíz-
hattuk volna mi azt Bethlen István uramra, holott ő ennek-
előtte többel két esztendőnél itt benn közöttünk való jószá-
gait fiai leányai között felosztván, magát közülünk kivette, s 
hatalmas császárunk országából római császár ő fge birodal-
mában költözött, azóta ott lakott, semminemű dolgaiban ve-
lünk nem munkálkodott, s most is római császár birodalmából 
miért kellett Ngdhoz menni, maga tudhatja, nekünk sem hí-
rünk, sem tanácsunk benne, sem akaratunk reá nem volt, mint 
Ngod ez követ atyánkfiától mindeneket bőséges valósággal 
meg fog érteni, kiknek magához való érkezéseket, hogy Ngod 
várja csendesen, mégis szeretettel és felette igen kérjük Ngdat, 
minden alkalmatossággal kedveskedő szolgálatra kész jó aka-
ratunkat ajánljuk Ngdnak. Éltesse Isten sokáig kedves jó egész-
ségben Ngdat. Kolosváratt 17. Febr. 1636. 
(A Jászay-gyííjteményből Nemz. Múzeum.) 
Az ország rendel által Szalánczynak s követtársainak adott utasítás. 
I n s t r u c t i o p r o gen. S t e p h a n o S z a l á n c i 
c o n s i l i a r i o , a l t e r o S t e p h a n o P e t k i , s e d i u m S i -
c u l i c a l i u m C s i k G y e r g y o e t K á s z o n , t e r t i o S t e -
p h a n o K e ö r[e ö s í d e V á r a d, a c p r u d. a c c i r c u m s p. 
Z a c h a r i a e Y e y r a u c h , j u d i c i s e d i s c i v i t a t i s e t 
s e d i s S a x o n i c a l i s S e g e s v á r , ad i l lmum y e z e r i u m 
B u d e n s e m u n i v e r s o r u m s t a t u u m et o r d i n u m re-
g n i T r a n s y 1 v a n i a e et p a r t i u m H u n g a r i a e e i d e m 
a n n e x a r u m 1 e g a t is. 
1. Isten ő fge Budára vivén ő kglmeket, elsőben is az ve-
zérrel szembe levén, az vezért ő ngát mind a mi kgls urunk 
ő nga, mind pedig közönségesen az ország nevével is salutálják 
illendő böcsűlettel és elsőben az urunk ő nga, azután az ország 
levelét is beadván, az ajándékokat is mutassák be az vezérnek, 
mindenkor ezután kedveskedő jóakaratot igírvén az mi kgls 
urunktól és tőlünk is országúi ő ngának. 
2. Hogy az vezér ő nga bts császárunkhoz való igaz hű-
ségéből országunknak ez mostani hts császár kgls gondviselése 
által való békességét bölcsen oltalmazza és Bethlen István 
uramot is az visszajövetelre intette és magát az békességben 
ugyan interponálta, azt és egyéb minden üdőbeli jóakaratját is 
igen illendő böcsűlettel meg kell köszönni, mind a mi kgls 
urunk ő nga és országúi mindnyáj ank nevével is és kérni is 
továbbára, hogy eddig mindenkoron mutatott jóakaratjában 
maradjon meg, ismét mi is az mi kgls urunkkal kedveskedésre 
kész jó akaratunkat megtartjuk ő ngához. 
3. Minekelőtte ezekután az Bethlen István uramtól 
küldött postulatumokra való resolutiókat megmondanák, az 
vezért kérjük azon, a mint eddig ő nga jóakaratját mutatta, 
most is azon jóakaratja szerént intse és inducálja az urat az 
hazajövetelre, megjelentvén in genere az vezérnek azt, hogy 
valamely conditiókat, kivánságokat Bethlen István uram az ő 
nga jó tetszése és intése szerént Szalánczi István uram atyánk-
fiától küldött volt, azokra mindenekre illendő jó válasza vagyon 
s azért immár az ő nga interpositiójának ha engedni akar az 
úr, nem lehet akadálya hazajövetelében s ő nga is ugyan au-
thoritative inducálhatja reá, holott ezen követség alatt az or-
szág magát interponálván a mi kgls urunk és Bethlen István 
uram között praetendált egyenetlenségek conplanására, assecu-
rálja a nemes ország ő kglmek által az urat, hogy valamicsoda 
resolutiója most vagyon kivánságira, abban a mi kgls urunk 
mindenestől megtartja, mind magának, fiának az országban 
csendes békeséges lakása és hts győzhetetlen császárunk igaz 
hűségében bizonyos megmaradása lehet. Ebben mindazonáltal 
igen cautissime cselekedjenek ő kglmek és úgy viseljék beszé-
deket, szavokat, ne látassék, hogy az ország arbiternek hadná, 
vagy tenné az vezért, hanem csak mediatornak és magát a do-
logban interpositornak, hogy ne arbitriumából, vagy mintegy 
törvénytételéből repiciálnók az urat, hanem a vezér maga in-
ter positiój ára admittáltuk hazajövetelét. 
4. Ha ezt nem obtineálhatnák, hogy az generalis Ígéret-
nek, assecuratiónak hite legyen, az nemes ország az úr postula-
toraira valamiben a mi kgls urunknak méltóságos személyének 
és fejedelmi hivataljának, szegény hazánk törvényének, szabad-
ságának bántódása nem lészen, isten s lélek szerént. a mint 
jobbnak Ítélhették s feltalálhatták, a szerént azokra való reso-
lutiókat megküldötték articulatim melyeket hogy az úrnak 
magának megmutassanak, arról vele tractáljanak, egy közhe-
lyet válasszanak és végezzenek a vezér tetszéséből, vagy a ki-
haja házához, vagy más alkalmatos helyre rendelvén a dolgot, 
az postulatumokra való resolutiókat kiirván ad partem az in-
structiónkból renddel vegyék fel és mindenikre úgy mondják 
meg a resolutiót, mely ekképen vagyon : 
Ad 1. 
Az mi az eollegiumhoz legal t húszezer forintot és annak 
interessét az tizezer forintot illeti, az mint maga is az úr ké-
vánja, hogy püspök uram kezéhez adassék, arról immár az mi 
kgls urunk megalkudt püspök urammal és az egész ecclesiával, 
melyrűl erős reversalist és assecuratoriat is adott ő kglmeknek, 
kivel ő kglmek bene contentusok is. 
Ad 2. 
Az hétezer forintot, a mint hogy eddig is ő nga a mi 
kgls urunk kész lett volna obiigatoriája szerént megadni, ha 
az úr részéről az dolog meg nem akadályosodott volna, azért 
most is a szerént megadja ő nga, 
Ad 3. 
Abban semmi nincs, hogy ő nga Lengyelország tagjává 
csinálta volna magát, melyet ő kglmek a követ uraimék igaz 
lelkiismeret szerint referálhatnak, állíthatnak. 
Ad 4. 
Erre is hasonló a felelet mint ad tertium, mert a mi 
kgls urunknak hts császár ellen római császárral ő fgével 
semmi végezése nincsen, sem ő fgének arra meg nem esküdt, 
hanem az mely közönséges békessége és athnaméja vagyon, 
az mindeneknek tudására publice lőtt hts császárunk s a fé-
nyes porta hírével akaratjából, sőt parancsolatjából cselekedte 
őnga ; annál egyébre soha meg is nem esküdt ő fgének. Ha 
mégis Melit Péter szavait forgatná, úgy felelhetnek meg arra 
is, hogy csak erről tött a mi kgls urunk ígéretet Melit Péter 
előtt is. Azt is meg kell a vezérrel értetni, mihentest ennek az 
békességnek az mi kgls urunk renunciálna, mindjárt csak 
fegyvert kellenék fogni római császár ellen s igy hts császár 
frigye felbomlana níinet császárral, mely békességnek felbon-
tásáról mint prohibeálta hts császár az mi kgls urunkat, ő 
kglmeknél leszen az hts császár levele, megmutathatják, ha 
kévántatik. 
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Ad 5. 
Az ország közönséges állapatját, szabadságinak megtar-
tását, jószágok megadását a mi illeti, a mint ennekelőtte posta 
követünktől küldött levelünkben megírtuk a vezérnek ő ngá-
nak, mi országúi Bethlen István uramra semmi dolgunknak 
igazgatását nem biztuk, kiért ő ngához Budára kellett volna 
menni, hanem mi a mi kgls urunk ő nga tetszéséből minden 
dolgainkról és erről is igy concludáltunk: noha mi olyant 
semmit nem tudunk, hogy volna, de mindazáltal ő ngával a mi 
kgls urunkkal együtt egy bizonyos napot rendelvén, melyen a 
tanácsuraknak és táblafiainak ő ngoknak, kglmeknek jelen-
létekben igazodjék el és ha találtatnának valakik, az kiknek 
valami olyan praetensiójok lehetne, eo facto jó igazságok lévén 
jószágokhoz, vagy incsriptio szerént, vagy jure perennali, 
azoknak restituáltassék, a kik perennaliter birták, ez után is 
perennaliter bírhassák, a kik pedig inscriptioban, azoknak vagy 
a summa, vagy a jószág in specie restituáltassék. 
Ad 6. 
Ha mely helyekben, a mi kgls urunk ő nga magyaror-
szágiaknak tisztet, kapitánságot adott volna is, az nem lehet 
újság, sem nem is ö nga kezdette, holott az idvözűlt kgls urunk 
is (Csomaközi Andrásnak egy talpalatni öröksége nem levén) 
mégis váradi vicekapitánná tötte volt ő fge. Azonkívül Szu-
nyogh Gáspárt s többeket is egynehányakot, mivel reméllették 
azoknak hasznos szolgálatjokat, mint szintén azoknak most is 
reméül a mi kgls urunk, mi is országúi azoknak hűségekben 
megnyugodtunk. 
Ad 7. 
Egész országúi, három nemzetül, sőt mindez országban 
levő tisztviselők testálnak erről az hetedik punctról, hogy soha 
hírrel sem hallottuk, az tisztviselők sem hallották, sem értették, 
se hírek, se tanácsok benne, sem a mi kgls urunk senkit arra 
nem kénszerített, valahonnét értette az úr ő nga. 
Ad 8. 
Az nemes ország előtt, az mint emanáltatott az Zólyomi 
uram ellen való sententia, az executio is minden részeiben az 
szerént lőtt, semmi punctjában különben nem exequálták, ki-
nek-kinek az ő részét kiadták az mint illett; azt a törvént pe-
dig arra az articulusra tötte az ország, az kit Zólyomi uram 
ittbenlétében csinált volt az ország, melyet az ország szabad-
ságának sérelmivel meg nem változtathattunk, mely articulust 
az fejedelemasszony ideiben gubernátorságában Csáki István 
ellen maga íratott és az deliberatio az szerént lőtt, az Zólyomi 
dolgába is; az szókot per omnia úgy Íratták be, valamint ak-
kori articulusban vadnak az szók. 
Ad 9. 
Noha az úr ő nga Bethlen István uram adott mindezekre 
okot az mi kgls urunk ő nga fejedelmi méltósága ellen, mind-
azonáltal az szent úristen ő ngok között az szép békeséget 
végben vivén, az mi kgls urunk ő nga mindent letészen, azzal 
nem él: csakhogy ő nga is mindeneket tegyen le, és a mi kgls 
urunknak ő ngának fejedelmi méltóságát adja meg mindenek-
ben. Ha pedig mégis az mi kgls urunk hitét forgatná, az mi 
kgls urunk ezeket forgatja: mi előttünk az topaji végezés után 
mint akarta magát helyben marasztani per tertias personas, 
kiről bizonyos személyek fassiója nála lészen. 2. Az testamen-
tum dolga hites lévén az országnak eltitkolta. 3. Meggyesen 
mit cselekedett, hogy le akarta az fejedelemasszonytól venni 
az fejedelemséget, s ha mit nem praestált volna is, ő nga az 
mi kgls urunk ő nga lött oka, mert mi praestálván az ő ngá-
nak tartozó juramentumot s azzal fejedelmének nem akarván 
agnoscálni, suo tempore is fogadta volt ő nga a mi kgls urunk, 
így sine laesione conscientiae halaszthatta praestálását. 
Ad 10. 
Ez elmúlt esztendőbeli articulust a praesidium tartása 
felől, az nemes ország semmiképpen el nem ronthatja, sőt in-
kább confirmálni akarja, holott egynehányszor történt, hogy 
-X az olyan várak rebelláltak az ország ellen, a mint mostan is 
erről példa Huszt, nem is csak Bethlen István uram ő nga 
ellen iratta azt az articulust az nemes ország. Az praesidium 
bevétel mindazáltal úgy legyen, hogy az praesidiumnak színe 
") ' alatt az vár az dominus terrestristől ne occupáltassék. 
Ad 11. 
Mivel Bethlen uram maga végezett mindenekről, holott 
a monetákat, signaturákat Kassai István uram előhozván, az 
maga kezeirása vagyon mindeniken Bethlen Péter uramnak, 
melyet mi szemünkkel láttunk, s im azokat el is viszik ő kgl-
mek, s ha semmiképpen reá nem szorúlnak, ne mutassák. így 
immár, hogy az megmásolódjék, lehetetlen, hanem abban kell 
maradni. Az topaji végezésben, a mi hátra vagyon, kit a mi 
kgls urunk ő nga ekkédiglen nem praestált volna, excepto Fo-
garas ő nga mindeneket praestál, csakhogy e converso az úr is 
Bethlen István uram is mindeneket praestáljon a szerént. 
Kivid- Instructionis nomine regnicolarum pro legatis Budam 
par 1636. 26. Febr. Claudiopoli. Similis et ad portáin expeditis data 
est instructio, saltern mutatis mutandis. 
(Egykorú elmosódott másolata az orsz. ltárban, gy .-fejérvári kápt. 
osztály.) é . ^ v ^ v , . 
i) 
1636. f e b r . 26. 
Az erdélyi rendek téritvénye, melylyel Bethlen Istvánnak 
a szabad hazajövetelt biztosítják. 
(Török-magyakori Allamokmánytár II. 316.) 
ft) 
1636. f e b r . 26. 
Az erdélyi rendek levele a budai basához Bethlen István 
mozgalma ügyében. 
(L. Török-magyarkori Államokmánytár II. 326 — 329.) 
Jegyzet: Ugyan ennek meg van egy példánya a Jászay collec-
tióban, melynek hátirata: Nomine regnicolarum ad ill. vezirium Bu-
densem Claudiopoli 26. Feb. 1636. daturam par. 
I) 
1636. f e b r . 27. 
Az erdélyi rendek felt erjészt ése a császárhoz. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk, nekünk mindenekben 
nagy méltóságos urunk, az felséges úristen Hatalmasságodat 
éltesse, boldog jó szerencséjét ez földön sokasítsa, és ellenségit, 
éles fegyvere alá vesse. 
Miképen kiköltözvén Erdélyből hatalmasságod hűsége 
alól Bethlen István német császár birodalmában, és ott egy 
várat szerezvén magának, lakását ott is rendelte volt, itt Ha-
talmasságod birodalmában levő jószágát gyermeki közé osztván, 
Magyarországból is mint ment ilyen öreg ember korában'az 
ttes és ugos vezér Húszain basához Budára, és onnét mint 
igyekezik az mi kegyelmes urunk és fejedelmünk, Hatalmassá-
godnak tökéletes igaz híve ellen, és országúi mindnyájunknak 
szabadságunk és békességünk, nyugodalmunk ellen háborúsá-
got támasztani, és ide ki fegyvert és hadakozást indítani, édes 
hazánkra pusztulást hozni, Hatalmasságodnak egynéhány nap-
pal ezelőtt ezen közönséges gyűlésünkből Hatalmasságod fényes 
kapujára nztes vitézlő Huszár Péter által küldött levelünkből 
Hatalmasságod kegyelmesen megértette, azokuak azért újólag 
való megírásával Hatalmasságodnak kegyelmes füleit nem 
akarván fárasztani, az mint hatalmasságodnak alázatosan 
megírtuk vala, hogy ezen közönséges gyűlésünkből postán be-
küldött embereink után, más fő ember követet is országúi há-
rom nemzetül Hatalmasságodnak fényes portájára, azon Beth-
len István és több közülünk kifutott nyughatatlan elméjű 
emberek dolgában be fogunk küldeni. Annak okáért mi orszá-
gúi Hatalmasságodat tartván és ismervén ez földön az nagy úr-
isten után kglmes urunknak, és minden mi szükségünkben 
egyetlen egy segédünknek, az Hatalmasságod igazsággal és ke-
gyelmeséggel tündöklő császári széki eleiben folymodunk köve-
tünk által, úgymint az nemzetes vitézlő és tekintetes úr atyánk-
fia által, Tholdalagi Mihály, az mi kglmes urunk főtanácsa és 
Marosszéknek főkapitánya, Haller Péter, Ugrón Pál Udvarhely-
széknek főkirálybirája, és medgyesi polgármester Haitz Ferencz 
által Hatalmasságodnak mint kglmes oltalmazó s gondviselő 
császárunknak alázatosan könyörgünk, követ atyánkfiait mél-
tóztassék tündöklő császári széki eleibe bocsátani, mi nevünk-
kel való alázatos, de igaz könyörgésiinket hallgassa meg, igaz 
ügyünket értse meg, tökéletes igaz híveit szabadságunkban, 
mostani békességes állapotunkban oltalmazzon meg, ha mi há-
borúságunkban volnánk és az szegény nép romolna is, Hatal-
masságod sok költségével, szép hadainak fáradságával is, bé-
kességet igyekeznék nekünk igaz híveinek szerezni; mostan az 
mi békességünkre és megmaradásunkra sem költsége, sem ha-
dának fáradsága nem kívántatik, csak szintén hatalmas sza-
vával parancsoljon Hatalmasságod Bethlen Istvánnak s az 
többinek, hogy üljenek veszteg s tartsák az békességhez ma-
gokat, velünk értsenek egyet; azon órában, mint egy tengeri 
háború után szép csendesség leszen közöttünk. Az mi kglmes 
urunkkal egész országúi megvidámít Hatalmasságod bennünket, 
és maga méltóságához való tökéletes igaz hűséginket erősíti. 
Mi ez közönségesen, egész országúi három nemzetül irott leve-
lünk által, kit bátor Hgod bizonyság-levél gyanánt, mgos tef-
terében tétessen, felelünk mi az mostani urunk és fejedelmünk 
szerént, hogy Hgodnak tökéletes igaz híve, és soha semmi idő-
ben velünk együtt, az Hgod és fényes portájának hűségétől sem 
egyfelé sem másfelé nem távozik, velünk együtt él hal Hgdnak 
igaz hűségében. Csakhogy mi is Hgdnak i&zon igen alázatoson 
könyörgünk, az boldog emlékezetű htlmas császárunknak szent 
és mlgos atnameokkal megerősíttetett szabadságinkbau minden 
liáborgatóink ellen oltalmazzon meg kegyelmes urunkkal és 
fejedelmünkkel együtt. 
Ne csudálja Hgod fényes portája, liogy ez mostani időben 
t ö b b e n támadozuak urok és császárok ellen, hogysem azelőtt 
való boldog időben, nem az fejedelmekben és országokban va-
gyon ennek oka, lianem az mostani háborgó időkben élő sok 
nyughatatlan meg nem elégedő emberek. Mi igaz ügyünket és 
az mi kglmes urunknak igazságát, hűségét, kit nyilván értünk 
és tudunk, és kiről vallást is teszünk, az Hgod bölcs és igaz 
Ítéletire támasztjuk, mint Bethlen István s mind több hábor-
gatóink ellen. Nem emlékezünk reá egész országúi, hogy még 
csak egy fejedelmünk is úgy az ország Ítéleti alá bocsátotta 
volna magát, mint ez mostani urunk és fejedelmünk az Beth-
len István dolgában; igazán és voltaképen Bethlen Istvánnak 
minden panaszolkodásit, kivánságit előnkben adta, és mi is 
isten és lélek szerént és az mi igaz törvényünk szerént min-
den dolgokat a mi kglmes urunk és Bethlen István között 
megítéltünk. Nem lehet sem nekünk egész országúi sem Beth-
len Istvánnak semmi panaszkodása ő nga ellen, mindeneket 
jó karban állatunk, ha neki az békesség kell, és előbbi állapot-
iával, becsületivei, mind maga s mind fia megnyugszik, és há-
borúságban, hazájának romlásában nem gyönyörködik, kiben 
bizony Hgdnak ő hasznot nem szerezhet. Mindezeket követ 
atyánkfiai, ha kévántatik, Hgdnak és fényes portájának bősé-
gesen megmagyarázhatják. Az Hgod szent és igaz Ítéletében, 
tökéletes és igaz híveihez való nagy kegyelmességében bízván, 
várjuk mind ezekben való kegyelmes gondviselését reánk, és 
minden háborgatóinktól szabadítását s követünknek örvendetes 
válaszszal való visszabocsátását. 
Kiért mi is egész országúi, három nemzetül, az mi ke-
gyelmes urunkkal és fejedelmünkkel együtt ajánljuk és ígérjük 
hűséges szolgálatunkat, ha minket megszán és háborgatóinkat 
mi rólunk elfogja, az mint az szegény nép Hgdért és békességért 
könyörög, lehetetlen, hogy Hgdnak minden ellenségin érette sok 
győzedelmet ne adjon az úristen. Ezeknek utána az minden-
ható isten Hgodat az mi szegény hazánknak és szabadságunk-
nak oltalmazására sok boldog esztendőkig éltesse. íratott Ko-
losvárt, 27. napján bojt előhavának 1636. esztendőben. 
Hatalmasságodnak mindenben igaz hívei: 
Egész országúi Erdélyben, magyar székely, szász 
három nemzetből álló ttes és ngos urak, nemzetes 
vitézlő gyorsaságos és serénséges nemzetek, fő-fő-
tisztviselők, tanácsurak, fő-és viceispánok, király-
birák és az kerített kócsos városokból álló eszes, 
okos, vigyázó főpolgármesterek, és országos gyű-
lésben közönségesen minden választott személyek. 
Alól: Nomine regnicolarum ad inperatorem Turcarum Claudio-
poli 27. Febr. datum par. ad Nm 22. a. 1636. Trannica Turcica. 
(A Jászay-gyiíjteményböl Nemz. Múzeum.) 
m) 
1636. f e b r . 15—29. 
Az articulusoh. 
Nos Georgius llakoci, dei gratia Transsylvaniae princeps, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore presentium, significantes qui-
bus expedit universis: Quod spectabiles, magnilici. generosi, 
egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
uationuni regni nostri Transsylvaniae, et partium regni Hun-
gáriáé eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis ad 
diem decimum quintum mensis Februarii anni domini mille-
simi sexcentesimi trigesimi sexti in civitate nostra Colosvar 
ex edicto nostro celebratis congregati, exbibuerunt nobis ct 
praesentaverunt quosdam infrascriptos articulos, in eisdem 
comitiis paribus ipsorum votis et unanimi conclusos, suppli-
cantes nobis bumillime, ut nos universos eos articulos, omnia-
que et singula in eisdem contenta, ratos, gratos acceptaque 
babentes, benigne approbare ratificareque dignaremur. Quorum 
quiqem articulorum tenor talist est : 
A r t i e ii l i d o m i n o r u m s t a t u u m e t o r d i n u m 
t r i u m n a t i o n u m r e g n i T r a n s s y l v a n i a e , e t p a r -
t i u m H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a -
l i b u s e o r u m c o m i t i i s a d d i e m d e c i m u m q u i n -
t u m m e n s i s F e b r u a r i i i n c i v i t a t e m C o l o s v a r 
i n d i c t i s c o n c l u s i . 
Minémű okokra nézve kelletett Nagyságodnak kegyel-
mes urunk fejedelmünk bennünket egész országúi bárom nem-
zetül ilyen téli időnek alkalmatlanságában is ez mostani gene-
ralis gyűlésre convocáltatni, az Nagyságod közinkben küldött 
kegyelmes propositiójából megértettük; az honnét veszszük 
eszünkben Nagyságod közönségesen reánk egész országúi való 
kegyes atyai gondviselését és kötelesképpen való szorgalmatos 
vigyázását. Melyre, hogy ekkédiglen is, ez világnak és körü-
löttünk lévő szomszédságoknak felháborodott s vérben fürő-
dött zűrzavar és változó állapatjokban, szabados, bátorsá-
gos és békességes csendességben éltünk, mindenek előtt, de 
kiváltképpen magunknál, kik az Nagyságod jó guberniumja 
és protectiója alatt bátorságos vesztegségben az i'iristen-
nek áldásából nyugodtunk, elegendő bizonyság; kiért mind-
nyájan a menybéli istennek nagy bálaadással tartozunk, kö-
nyörögvén azon ő szent felségének, Nagyságodat mind mostan 
és ezután is, ez Nagyságod és ellenünk közönségesen felhábo-
rodott állapatunkban is segítse, igazgassa és vezérelje, hogy 
nékünk alatta való alázatos igaz híveinek és szerelmes hazánk-
nak ilyen szép csendes állapatjának felbontói és régi boldog 
emlékezetű eleinktől sok vérhullással keresett és szerzett szép 
szabadságának sértegetői és rontói ellen lehessen Nagyságod 
erős oltalma, paisa, gyámola és megszabadítója. 
Hogy azért kegyelmes urunk Nagyságodnak mostan is 
reánk való azon atyai kegyelmes gondviselése és vigyázása 
által Nagyságoddal egyetemben egész országúi három nemze-
tül, ezt a fellobant tüzet mentől előbb elolthassuk, sopiálhas-
suk, arra való modalitásokról mostani gyűlésünkben így vé-
geztünk és concludáltunk. 
A r t i c v l v s 1. 
Mivel nyilván vagyon nálunk kegyelmes urunk természet 
szerént való fejedelmünk, egész országúi, három nemzetül, 
hogy Bethlen István uram ő nagysága ennek előtte való iidő-
ben ez szegény hazától az erdélyi fejedelemségre választatott 
vala, de akkoron, mi úgy tudtuk, hogy istentől való félelméért, 
hazájához való szeretetiért, (néni tudván semmit abban, mi-
képpen Nagyságodat szabad electiónk ellen titkon hírünk nél-
kül hítta, és úgy akart magának s gyermekinek hasznot ke-
resni, az mi electiónknak és abbéli szabadságunknak nagy 
sérelmével és romlásával), szabad jóakaratja szerint tötte 
volna le fejedelemségét, és az egész országnak, három nemzet-
nek, magához való kötelességünkét felszabadította; annak 
utálnia ismét maga jó akaratjából itt Erdélyben édes hazájá-
ban való minden joszágit fiaira leányira felosztotta, maga ő 
nagysága innét Erdélyből kimenvén a felséges római császár 
birodalma alá adta magát: mindazonáltal mi egész országúi, 
három nemzetül, ott is úgy tartottuk ő nagyságát, mint, ennek 
a hazának egyik tagját, vérét. Ez alatt római császár ő felsége 
birodalmából, mely ok nélkül, és minden keresztyéni indúlatot 
félre tévén ment Budára; most immár ide országunkban kül-
dözött leveleiből veszszük eszünkben, liogy édes hazájának, 
szerelmes nemzetének romlására veszedelmére igyekezik ő 
nagysága. Akarván azért ez következendő veszedelmes álla-
patnak lecsendesitéséré való modalitást felkeresni, Nagyságod 
méltóságos böcsületinek, fejedelmi állapatjának, édes hazánk 
szabadságának, s az Nagyságodnak tartozó igaz kötelessé-
günknek sérelme nélkül, alázatoson megszolgáljuk Nagysá-
godnak, mint kegyelmes urunknak, hogy könyörgésünkre meg-
engedte Nagyságod kegyelmesen, magunkat Nagyságod mél-
tósága és Bethlen István uram személye között interponáljuk, 
és bizonyos arra rendeltetett követinket bocsáthassuk Budára 
az vezérhez, kiknek az Nagyságod kegyelmességéből bizonyos 
instructiót adván, tractálhassanak szegény hazánknak megma-
radására való minden dolgot az vezérrel ő nagyságával; és ha 
kívántatik, magát is Bethlen István uramat requirálván, min-
den illendő dolgokat ő nagyságának adjanak eleiben, és intsék, 
hogy elsőben keresztyénségét, annak utánna hazájához és 
nemzetéhez való kötelességét megtekintvén, és azt is, hogy 
ebből az felindúlt dologból mind maga személyének, gyerme-
kinek, minemű gyalázatos híre neve és utolsó veszedelme, ha-
zánknak is romlása következhessék, sőt azt is szemei előtt 
viselvén, ettől az szegény hazától ő nagysága minémű nagy 
méltóságot és uraságokat vött volt mind maga s mind gyer-
meki, ez okokból tégye le feltett szándékát és propositomát, 
elébbeni lakó helyére ide Erdélyben jőjön haza, (mivet itt 
senki semmiét ennekelőtte el nem vötte ő nagyságának), és 
Nagyságodat ismérje úgy fejedelmének lenni, mint mi egész 
országúi, három nemzetül; melyet praestálván közöttünk szép 
uraságát szabadoson bírhatja gyermekivel együtt s maga is 
bátorságoson lakhatik. 
A r t i c v l v s II . 
Ha hol penig semmiképpen ezt nem etfectuálhatnák, 
; semmi szép békességre és egyességre ő nagyságát nem hoz-
hatnák: végeztük az Nagyságod kegyelmes tetszéséből és en-
gedelméből, hogy a fényes portára is extraordinarie solennis 
legatiót instituáljunk ezen dologról, kik hatalmas császárunk 
előtt igen alázatoson esedezzenek, könyörögjenek, eleiben ter-
jesztvén ő hatalmasságának, minémő alázatos, tökélletes hű-
séggel vagyunk ő hatalmasságához, és egyéb ajáudékinkot is ő 
hatalmasságának és az vezéreknek esztendőnként bészolgál-
tatjuk, és minden ő hatalmasságához tartozó kötelességünket 
praestáljuk. Az mint hogy azért ő hatalmasságának régi 
őseivel maga szabad akaratja szerént való jó indulatjából 
frigyet kötött és oltalma alá vött országát az ő hatalmassága 
elei nem hogy magok bántották volna, de inkább mások-
tól is minden szabadságokban, törvényekben, vallásokban, 
rendtartásokban mindenek ellen, miut magok szemek fényét, 
megoltalmaztanak, és ő hatalmassága, is, az miolta az nagy-
hatalmú szent isten birodalmot és mi reánk igaz híveire való 
gondviselését kezében adta mind azolta mindenek ellen meg-
oltalmazott, minden törvényünkbe, szabadságunkban, hitünk-
ben és fejedelmünknek szabad választásában. Könyörögjenek 
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ínég is igen alázatoson ő hatalmasságának, hogy azon kegyel-
mességét Nagyságodhoz mint nékünk kegyelmes urunkhoz 
és ő hatalmasságának igaz alázatos hívéhez, kit fejedelem-
ségéhen az régen kötött frigy szerént athnaméjával, hütle-
velével, és zászlójának adásával megerősített, s mi hozzánk is 
hasonlóképpen mutassa meg, és mostan is országunkat sza-
badságában, törvényében tartsa meg, és másoknak méltatlan 
vádlására ne igyekezzék háborítani se minket, se Nagyságo-
dot; holott mi is Nagyságodnak mindnyájan hütösök lévén, és 
Nagyságodtól semmiben meg nem hántatván, és Nagyságod 
is az ő hatalmasságához való igaz hűségét velünk együtt tü-
kélletességgel viselvén, Nagyságod mellől mi is semmiképpen 
mind koporsónkig el nem állunk; hanem inkább Bethlen Ist-
ván urunkat ő nagyságát küldje vissza ide hazájába, hogy ha 
mi bántódását mondja lenni, ez országnak régi megrögzött 
törvénye szerént igazítsuk mi el, szép békességre vivén minden 
dolgát ő nagyságának, és ő is szolgáljon minen velünk ő ha-
talmasságának. 
A r t i c v l v s I I I . 
Mind ezeket igen szolgalmatosan tentálván kegyelmes 
urunk, és hatalmas császárhoz való kötelességünket is ő hatal-
massága előtt declarálván, ha ugyan semmi jó végben sem Budán 
az vezérnél, sem az fényes portán az Bethlen István uram dolgát 
nem vihetnők, és ő nagyságát hazánk szabadságának és Nagy-
ságod fejedelmi méltóságának bántódása nélkül békességre nem 
birhatnók, hanem mégis szegény hazánknak utolsó veszedelmére 
való dolgot akarna tentálni és megrögzött régi szép szabadsá-
gunkat, libera electiónkat, igyekezi háborítani: noha hatalmas 
császárunk ellen fegyvert szintén oly nem örömöst akarnánk 
fogni, mint szinte az tűzbe nem akarnánk magunkat vetni: 
mindazáltal szerelmes hazánk szabadságáért, feleségink, gyer-
mekink megmaradásáért, az Nagyságod böcsűletinek, méltó-
ságának, fejedelmi állapatjának köztünk megtartásáért, készek 
leszünk életünket, s minden jószáginkat elfogyatni, és egész 
országúi, három nemzetül fejünk fenállásáig, valamikor az 
szükség kévánja, Nagyságod mellett insurgálni, Nagyságoddal 
élni halni, hevet, hideget, jót, gonoszt együtt tűrni, szenvedni. 
Bethlen István uram és több hazánk szabadságinak s Nagy-
ságod személyének liáborgatói ellen; kitől az mindenható fel-
séges isten mind Nagyságoddal egyetemben, hogy arra ne 
menjen az dolog, oltalmazzon. Do hogyha az szükség azt 
kévánja, hogy ő szent felsége erőt, segétséget, egyező tökélletes 
értelmet szolgáltasson, az Nagyságod fejedelmi állapatjának, 
személyének, magunk és szegény hazánk szabadságának oltal-
mazására, ő szent felségének mint kegyelmes istenünknek kö-
nyörgünk. 
A r t i c v l v s IV. 
Ezek felett kegyelmes urunk Nagyságodnak ez mostani 
állapatunkhoz képest sok rendbéli szükségeit látván, noha az 
idő még intempestivum, mindazonáltal nem akarván Nagysá-
godnak semmiben megfogyatkozni, nem tekinthetjük szegény-
ségünknek is felette fogyatkozott állapatjokat, hogy Nagyságod 
ez casusokban mind az fényes portára, egyéb szükségeire, ex-
pensária is elérkezhessék, ígírünk Nagyságodnak az két rend-
béli adózásra huszonnégy forintot, id est fl. 24. Az Szent-György 
napinak felét ad primum Junii, felét ad primum Augusti, az 
Szent-Mihály napinak felét ad primum Octobris, felét ad pri-
mum Decembris, az régi articulusok szerént az Nagyságod 
tárházában bészolgáltatni. Az partiumbéli uraink az szász 
urainkkal atyánkfiaival együtt ezen terehviselésre ígírik ma-
gokat ; az székely uraink s atyánkfiai is hasonlóképpen, kiknek 
az vármegyén vagyon jószágok ő kegyelmek közzül. 
A r t i c v l v s V. 
Ez idő alatt kegyelmes urunk érkezék közinkben Beth-
len Péter uram ő kegyelme levele is, melyből nyilván meglátszik, 
hogy mind az Nagyságod méltóságos személye s mind szegény 
hazánk ellen hostilitást akar exerceálni, ugyan az Nagyságod 
ditiójából is Husztból. Noha azért kegyelmes urunk mi egész 
országúi három nemzetül az Nagyságod kegyelmes engedel-
méből Bethlen István urunkkal ő nagyságával az szent békes-
séget akarjuk tractálni, és mi eddig is semmi hostilitást ő 
nagysága és ő kegyelme ellen nem mutattunk: mindazáltal, 
holott Bethlen Péter uram levelében az ott való szolgáinak 
mind az Nagyságod személye ellen s mind elleniiuk országos-
tól hostilitást declarál és parancsol, mely immár meg is lőtt, 
holott Huszt kapuján lévő máramarusi atyánkfiaiban egyné-
hányat levágtak, avval az cselekedettel minket is provocált az 
hostilitásra: tetszik azért országúi, három nemzetől, hogy 
Nagyságod is kegyelmességéből annyi praesidiumot küldjön 
Huszt kapujára, az kik légyenek elégségesek annak az kapu-
nak bétételére; az külső jószágnak proventusát penig ezután 
ne engedje Nagyságod Bethlen István uramék számára per-
cipiálni. Az aknával együtt az öt városokat is s az ott való 
falukat foglalják el, megeskütvén őket az Nagyságod hűsé-
gére, és azután maradjanak abban az állapatban, mind addig, 
valameddig Bethlen István uram ő nagysága az Nagyságod 
hűségére redeál és Nagyságoddal megegyesűl. 
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A r t i c v l v s VI. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, liogy Huszt várában 
lévő nemes atyánkfiainak, ugy mint Vajda Györgynek, és töb-
beknek is, ba volnának, Nagyságod kegyelmességéből deman-
dálván, liogy attól az naptól fogván, az mikor az Nagyságod 
kegyelmes parancsolatját nékik megadják, ad decimum quin-
tum diem redeáljanak ide hazájokban, és az országgal értse-
nek egyet; alioquin ezen dologból confirmáltatik az 1635. esz-
tendőbéli tizenkettődik articulusnak második punctja, mely 
ekképpen vagyon: Az officiálisok penig in amissione omnium 
bonorum tam mobilium quam immobilium convincáltassanak. 
A r t i c v l v s VII. 
A z t a x á s v á r a s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a . 
Kolosvár adjon fi. 2200. 
Fejérvár adjon fl. 200. 
Bánfi-Hunyad adjon fi. 200. 
Udvarhely adjon fl. 250. 
Kézdi-Vásárhely adjon . . . . fl. 175. 
Sepsi-Szent-G-yörgy adjon . . . fl. 125. 
Illyefalva adjon fl. 125. 
Egeres adjon fl. 100. 
Nagy-Almás adjon fl. 70. 
Várad adjon . . . . . . . . fl. 1700. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transsylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et 
admissa, praeseriptos universos et singulos articulos, nobis 
modo praemisso praesentatos, praesentibus literis nostris de 
verbo ad verbum, sine diminutione et augmento vel variatione 
aliquali, inseri et inseribi facientes, eosdemque ac omnia et 
singula in eisdem contenta ratos, gratos et accepta habentes, 
approvabimus, ratificavimus et confirmavimus, offerentes nos 
benigne, quod praemissa omnia, in omnibus punctis, clausulis 
et articulis, tam nos ipsi observabimus, quam per alios quos-
libet observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus et ra-
tificavimus, harum nostrarum vigore et testimonio literarum 
mediante. Datum in civitate nostra Colosvar die ultima men-
sis Februarii. Anno domini millesimo sexcentesimo trige-
simo sexto. 
Gr. Rakoci m. p. (P. H.) 
Nyomtatott példánya, a fejedelem aláirásával és pecsétjével, 
az Eni. Múzeumban (Jos. Com Kemény Codex Authent. Ari. Diaet. Trans. 
III. hőt.) — Ugyan ilyen példány ugyauott a Donát!i-gyííjleményben, há-
tára egykorúlag jegyzett ezen szavakkal: »Fejér vármegye« ; miből 
bizonyos, hogy ezen példány a fejedelmi irodából Fejér vármegye ré-
szére volt küldve. 
X X X I I I . 
1636. f e b r . 22. 
Rákóczy Balíngot tudósítja az országgyűlés lefolyásáról s hadfogadásaírói 
Az úristen ő felsége stb. 
Ferkó az kegyelmed levelével im szinte 8 órakor érkezék 
hozzánk. Volt hírünkkel, hogy az Kegyelmed levelét az eesediek 
elfogták; abban nem sok titkot fogtak tanálni s még inkái>b 
hasznot látunk benne. Jármi Ferencz után is kimentenek volt 
Husztból, de békével elment. Mi hatalmas császárnak hívei 
vagyunk, bizony okot sem adtunk arra, hogy ő hatalmassága 
háborgasson bennünket; könyörgéssel, hűséggel esedezni is 
fogunk ő hatalmasságának, de ha ugyancsak igazság kivűl B. 
L-t akarná ő hatalmassága ellenünk promoveálni, bizon vala-
mivel magunkat oltalmazhatjuk, az úristent segítségül hiván, el 
nem akarjuk mulatni. Az mint tegnap megírtuk Kegyelmednek, 
az ország ligy végzett: velünk éljenek, haljanak, gonoszt szen-
vedjenek. Az szászvárosok penig külön-külön micsodás erős re-
versal ist adtanak: Szeben, Segesvár, Megyes,Besztercze, Brassó, 
im Kegyelmednek igaz páriáját megküldtük. Az székelység is 
így assecurált bennünket.GyalogotKegyelmed még bár csak20<». 
küldjön, 100. Kővárban, 100. Szamosújvárban. Ennél többet bár 
Kegyelmed ide most ne küldjön. Az fűszerszám s kiválképen 
az almát, legyen igen-igen értté Kegyelmed, minél hamarb ho-
zathassa meg és az mit abból Kővárban rendeltünk, küldje meg 
Kegyelmed az fűszerszámat ide be. Kis Jakab után egy vagy 
másfél héttel Kegyelmed is még mást is bocsásson ; egyik jöj-
jön s másik menjen. Az gyalogok fogadásában való industriá-
ját Kegyelmednek igen-igen kegyelmesen vöttiik. Bizony dolog, 
hogy mikor ilyenkor sok fegyverünk volna, hasznát vehetnénk, 
kire ezután ugyan gondot is kell viselnünk. Ügy reméljük 
Jármi Ferencz 3000 lengyelországi gyalognak való puskának, 
1000 muskaténak szerit fogja tenni; az úristenben bizony ol\ 
nagy bizodalmunk vagyon, gonoszakaróinkat meg fogja szé-
gyenítem s minket igaz ügyünkben megsegítvén, dicséretesen 
kivezérel az mostani állapatból is. B. I. mocskos Írásira való 
feleletünket Kővárban küldtük volt Köti uramnak, hogy Ke-
gyelmednek megküldje; de az mint irták, Husztban talám 
befogták az szabadosokat az levelekkel együtt. Im az Szabolcs 
vármegyére való levelünket Kegyelmed kezében küldtük az 
kész iustructióval, melyet Kegyelmed becsületes szolgánktól 
küldjön meg az vármegyének és praesentáltassa. Az statu-
soknak igen méltó felserkenni ,s magok megmaradásokról pro-
videálni; mert bizon ez az tus liozzájok is elérkezlietik. K. L. 
és P. G. igen becsülettel viselték magokat; nem hagyja az 
úristen az övéit; bizon megsegít bennünket. Móré István uram 
cselekedetiben meg nem botránkozunk; elég vénségére lőtt ő 
kegyelme pribékké. Ha úgy vagyon, Husztnak kapuját igen is 
betétetjük; már 200 lovast is rendeltünk oda. Az héten oda is 
kell mennünk; azon leszünk, minden úton módon bizon úgy 
obsideáltassuk, onnét ki ne járhassanak. Az vármegyéket ur-
geálni meg sem szűnünk; csak várunk már császár ő felsége 
resolutiójátúl meg akarván tudni, az az dolog ő felsége hírével 
lött-e, nem-e ? azután tudjuk, mit kell cselekednünk. Bethlen 
Péter leveleit látjuk, az is más elméjéből sült ki. Az Kegyel-
med hűségében mi bizony úgy meg vagyunk nyugodván, hogy 
akárhol is ölében merjük fejünket hajtani; Kegyelmed mely 
hűséges magaviselését recompensálni is akarjuk jószággal, 
isten behozván kegyelmedet hozzánk; az mint már erről Ke-
gyelmednek két ízben írtunk ezelőtt is, siessen Kegyelmed 
hozzánk Újvárban jüni, hogy ott beszélhessünk, mert levélre s 
más ember szájára bizon nem bízhatjuk. Mi Újvárra az jö-
vendő csötörtökön fogunk bemenni, azon az héten ott is le-
szünk ; Kegyelmed úgy igyekezzék jönni, hogy ott érhessen 
bennünket. Az sóról is provideálunk minél liamarb. Az hajdúk 
jól viselik magokat; abban Kegyelmed megnyugodjék bátor-
sággal. Az hetmannak is írtunk volt, de úgy hallánk, interci-
piálták Husztban, kit rész szerint nem is bánunk; de újobban 
megtanáljuk. Szóval izentünk Kegyelmednek Ferkótól. Adja 
isten stb. Datum Kolosvár 22. die Februarii anno 1636. 
G. Rakocy m. p. 
Alább, szintén a fejedelem kezével: Kiket küldött Kegyel-
med Jármi Ferencz után, igen-igen akarnánk tudni. Az ólmot 
szorgalmazza Kegyelmed kihozatni. 
Jegyzet: Balling János munkácsi kapitánynak van irva. 
(Az egész levél I. R. Gry. írása : eredetije a m. k. orsz. levéltárban.) 
X X X I V . 
1636. f e b r . 1 5 — m á r c z 11. 
Rákóczi, Melithnek a Bethlen Péter által elfogott szolgái ügyéheit. 
a) 
1636. f e b r . 15. 
Georgius Rakocy dei gratia princeps etc. 
Spectabilis ac magnifice domino nobis honorande. 
Kegyelmednek 11. praesentis írott levelét vévén, kedve-
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. 3 0 
sen és jó neven vettük Kegyelmedtől abból is hozzánk jó aka-
ratát és jó indulatját, hogy az mit a mostani állapotban, az 
közönséges jónak való dolgot értene, ezelőtt való jó ígérete 
szerént, tudtunkra adni el nem mulatná, és hogy azon közönsé-
ges jónak megmarasztására és oltalmazására mindenekben 
készakarattal való munkálkodását, forgolódását ígéri, az 
melyre most Kegyelmednek jó alkalmatossága lehet, csak az 
egyből is, hogy immár Bethlen Péter nyilván kezdett császárral 
ő felségével való békességünk ellen Ecsedből cselekedni, igaz 
járatban levő jámbor szolgáinkat háborgatni, kik közííl már 
némelyet jószáginkbeli gondviselőinknek írott levelünkkel inter-
cipiáltatott is, holott ezelőtt mindenkor, az ő felsége birodal-
mában szabados menetelek, jövetelek volt szolgáinknak, s most 
is úgy hivén, hogy ő felsége híre és akaratja ellen kezdette 
őket Bethlen Péter háborgatni, méltó Kegyelmed irása szerént 
is arra a jó szomszédság és békesség tartásnak kívánságához 
képest való gondot viselni Kegyelmednek. Mi is írhatjuk Ke-
gyelmednek semmit ez dologban ís az közönséges jónak meg-
maradásánál (mivel magánknak ís abban lehet bátorságos 
állapotunk) inkább nem nézünk. Kegyelmednek arra ajánlott 
munkálkodását annál inkább jó neven vettük és érette Kegyel-
medhez minden alkalmatossággal kedveskedő jóakaratunkat 
mutatni el nem mulatjuk. Ottkinn Magyarországban való gond-
viselőinknek mostani cselekedeteket, a számunkra való szolgák 
fogadásában az mi illeti, abban is megnyughatik Kegyelmed, 
hogy semmit egyebet az közönséges jónak oltalmazására való 
igyekezetünknél szemünk előtt nem viselünk, császárral ő 
felségével való pacificatiónk ellen semmit nem miveltünk, sem 
gondviselőink nem miveltenek, miről immár ő felségét arról az-
előtt megtaláltuk. 
Új híreink mivel Kegyelmedet ez alkalmatossággal ré-
szeltessük, ha volnának, örömest cselekednénk, de most is Ke-
gyelmednek egyebet nem írhatunk, mint ezelőtt megírtuk volt. 
Bethlen István uram mégis ott vagyon Budán s úgy értjük dol-
gait, mint akárki is elhiteti hogy sem éjjel, sem nappal egyéb 
igyekezeti gondolkodása nincsen, mint hogy gonosz indulatját 
az közönséges jónak is nagy romlásával előmozdíthassa, és 
végbevihesse; kire mely nagy vigyázásának kelljen akár mely 
hazája, nemzete szerető embernek lenni Kegyelmed megítél-
heti ; mely ellen mi, hogy közönséges békességünknek megma-
radását isten után őrizhessük, útat módot hátra hagyni nem 
akarunk, és ha mi oly dolgok lesznek valahonnan értésünkre, 
Kegyelmedet is rólok tudósítani nem nehezteljük, elhivén, 
hogy Kegyelmed is azont cselekedni el uem mulatja. Ezek 
után tartsa isten jó egésségbcn Kegyelmedet sokáig. — Da-
tum in civitate nostra Kolozsvár (lie 15. mensis Februarii 
anno dni 1636. 
Spectabiiis et magniíici dnis V r a e benevolus 
G. Rakocy m. p. 
Kiilczim: Spectabili magnifico dno Petro Melitli de Briber, 
Sacr. Caes. Regni. Mattis arcis et praesidii Sathmarienais capitaneo 
etc. bonorando etc. 
»Exhibit, lit. praesentes 10. die Septembris anno 1 6 3 6 . Zath-
marini« (Melitli jegyzése). 
(Leíratott az eredetiből Mike Sándor gyűjteményéből.) 
b) 
1636. m á r c z . 11. 
Georgius Rakoci dei gratia princeps Tranniae, partium stb. 
Spect. ac magn. dne, nobis benevole. Salutem stb. 6 die 
currentis mensis Mártii Csengerből nekünk írott Kgd levelét 
elvöttük. Az mint némely nap is írtuk vala Kgdnek, abba 
megnyugkatik Kgd, mi hírünkkel, akaratunkkal nem ment ő 
fge birodalmába még csak által is, — ha latrúl cselekedte-
nek, mindjárt készek vagyunk felőlünk törvínt szolgáltatni. 
Az nemes vármegye közül csak a legkisebb találna is meg. 
el tudnánk igazítani, azért bár ő kglmek sem palatínus ura-
mat, sem penig generalis uramat ne requiralnák; az mint 
Kgdnek megírtuk, oly zabolán akarjuk őket hordozni, hogy az 
ő fge ditiója insolentiát ne szenvedjen tőlök, mert nekünk is 
olyan hazánk Magyarország, mint Kglmeteknek s azt kíván-
nánk, arany-időben volnának ő kglmek mind az szegény köz-
séggel együtt. Ha rajtunk állana az ő fgével való békeségiink-
nek oltalmazását bizony Kglmed sem viselheti szemesben 
előtte, mint mi s abba meg is nyugodjék Kgld, mi annak sérel-
mére okot nem akarunk adni s noha Máramaros szük föld, de 
istennek hála vagyon abban módunk, kétszáz lovast ott is el 
tudunk tartani; ím azért is küldjük oda Kun István uramat, 
hogy disciplinában tarthassuk őket, zászlónk alá erővel senkit 
nem hivatunk, a ki nem akar szolgálni, kitöltvén havát elbo-
csátjuk, ha kinek az tisztviselők kárt töttek, _  a mint feljebb is 
iránk, igaz törvínt s executiót is tétetünk. O fge mint resol-
válta magát az nemes vármegyének, alkalmas ideje hogy értjük 
s ha ő fge eddig arról derekasabb rendelést tött volna is, mi 
úgy látjuk kívántatott volna, mindazonáltal reménljük azzal is 
ő fge nem fog késni. Eidem in reliquo benevoli manemus. 
Datum in arce nostra Szamosújvár die 11 .Mártii a.d.1636. 
Spect, et Magn. D«is yrae benevolus 
[Georgius Rakoci.] 
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Jegyzet: A névaláírás hiányzik, le van vágva a lap alja, kííl-
ezím sincs, de Melith Pál szathmári kapitánynak szól, mint a német 
fordításon rajta is áll. 
(Eredeti a bécsi titk. It. Hung.) 
X X X V . 
1636. f e b r . 27.—ápr. 10. 
Csérnél és Bogeuli követsége a császárhoz, 
a) 
1636. f e b r . 27. 
Csérnél előterjesztése. 
V e r b á l i s p r o p o s i t i o c o r a m c a e s a r e a m a-
j e s t a t e 27. F e b r u a r i i f a c t a . 
Sacratissime atque augustissime imperátor, domine do-
mine clementissime. Illustrissimus princeps Transylvaniae 
dominus noster gratissimus, Maiestatis Vestrae Sacratissimae 
bumilia sua servitia obsequiaque demisse oíferens, eidem M. 
V. S. C. praecatur. Coeterum non ambigit idem dominus nos-
ter gratiossimus, Majestati Vestrae Sacratissimae hactenus in-
notuisse, constareque optime, qualemnam spectabilis et magni-
ficus dominus comes Stepbanus Bethlen praeteritis hisce diebus. 
nullis justis et legitimis, praecipuis de causis M. Vestrae S. 
autoritate, imo etiam constitutionibus regni postpositis, sese 
ex arce sua Eched primum Agriam, postmodum vero Budám 
ad turcas contulerit, ibidem praetactum dominum nostrum 
gratiosissimum cuiusdam incorporationis in regnum sive rem-
publicam Poloniae, imo (quod május) confoederationis etiam 
cum Maiestate Vestra Sacratissima contra turcam initae in-
cusando, eundem quidem dominum nostrum gratiosissimum. 
manifesto vitae diserimini una cum suis, amissioni etiam uni-
versorum obiicere nitatur, pátriám vero suam Transylvaniam, 
fors et regnum Hungáriáé M. V. S. maximo periculo involvere 
cogitet. Cum autem Sacratissime Imperator et nocivarum 
eiusmodi scintillarum innitiis, maxima saepissime turbarum et 
incommodorum prorumpere de origine soleant incendia, Ma-
iestatem Vestram Sacratissimam, idem dominus noster gra-
tiosissimus humiliter instantissimeque exorat, dignetur M. Yra 
S. pro eiusdem augustissima autoritate paternaque cura et 
solicitudine gratiose modum adinvenire, maedia etiam ea et 
talia clementer adhibere, quo nociva illa molimina mature, et 
ut aiunt in herba reprimi dominus etiam noster gratiosissimus 
cum suis Transylvaniaque imo et regno Hungáriáé imminenti 
periculo eximi queat et possit. Factum iu eo M. V. S. rem iu-
primis clomino deo gratissimam, augustissimo suo solio et 
regimini convenientissimam, a dominoque nostro gratissimam 
aliis etiamM. Y. S.fidelibus omni occasione pro virili querendam, 
in eternumque depraedicandam. De bis porro M. Y. S. tum ex 
literis domini nostri gratiosissimi, ex annexa signatura nostra 
uberius se se informare dignabitur, quarum tenor ut benigne 
inspicere, gratiose ruminare, nosque optatissima cum resolu-
tione ad dominum nostrum gratiosissimum quantocius remit-
tere clementer velit, quam bumilime suplicamus. 
S i g n a t u r a e v e r o l i t e r i s a n n e x a e t e n o r 
t a 1 i s e s t. 
Licet Sacratissime Imperator domine domine clemen-
tissime, dominus noster gratiosissimus in literis ipsius, Ma-
iestati Yestrae per nos exhibitis M. Y. Sacratissimam om-
nimode sineque defectu informare annisus fuerit, extra illa ta-
men nonnulla alia etiam nobis coram Maiestate Yestra Sacra-
tissima humiliter repraesentanda iniunxit. Ea autem haec sunt. 
Cum dominus comes Stephanus Bethlen non saltem c 
regno sese subduxerit, et ad Turcas abscesserit, verum omnem 
insuper moveat lapidem, ut vi rem gerere hostiliterque Tran-
sylvaniam invadere queat, necessario ex parte etiam domini 
nostri gratiosissimi requiritur, ut omnimodo sese praeparare, 
hostique suo, si inchoato is opere explere (?) contenderet, resi-
stere possit; ad quod dextre tractandum et usurpandum ne-
cessario requiritur post deum. 
Primum quidem, ut non saltem hungaricum ubicunque in 
regno Hungariae commode fieri poterit, verum extraneum 
etiam, signanter polonum conducere eidem liceat militem. 
Deinde vero ut Maiestas Yestra Sacratissima de ista re 
aliquam efficacem intimationem admonitionemque ad portam 
ottomanicam benigne facere dignetur, ne videlicet subdito 
Maiestatis Yestrae Sacratissimae, qui non data poena sine 
omni causa clam ex regno Hungariae profugit, auxilium ali-
quod illinc suppeditetur, atque ita pacis turbandae ansa ex 
hinc praebeatur. 
Denique etiam, ut in Hungaria quoque de hoc negotio 
suo modo inclyti status et ordines per M. Y. S. gratiose requi-
rantur una cum oppidis hajdonicalibus ultra-tybiscanis, ne ali-
quid attentant, seseque talibus, qui tam Maiestate Yestra S. 
quam legibus patriae, charitateque christiana postergatis ni-
mis illicita, christianoque indigna acceptant, adiungere quovis-
modo et praetextu vel tales consiliis fovere, aut eosdem qua-
litercunque promovere praesumant, donec regnum M. Y. Sa-
cratissimae publice aliquid certi ea de re concludere dignata 
non fuerit. 
Cum porro Yestra Sacratissima M. cuin domino nostro 
gratiosissimo ratione arcis et bonorum Munkach clementer con-
venire dignata sit, nibil superesset iam aliud, nisi ut literae 
donationales in solita forma styli exarentur, iisdem inconsve-
tae aliquae aut derogatoriae clausulae non inserantur. Denium 
licet M. Y. Sacratissima bona domini nostri gratiosissimi in 
Hungaria babita, directis eum in finem ad spectabilem et mag-
nificum condam dominum JNTicolaum Forgack peculiaribus li-
teris protectionalibus, a condescensione militum, oppositione-
que et damnificatione in absentia domini nostri gratiosissimi 
subditis contra inferri solita immunia facere dignata sit: idem 
vero dominus Forgach deo ita volente iam latis cesserit, ut 
M. Y. Sacratissima moderno domino generali Cassoviensi do-
mino comiti Joanni Druget de Homonna illud ipsuin gratiose 
intimare, protectionalesque similes prioribus ad eundem domi-
num comitem clementer dirigere velit. 
Ad extremum tandem ut in negotio detentionis supel-
lectilis trium professorum domini nostri gratiosissimi Alben-
sium, per Majestatis Yestrae S. Baumgartneruni Batisbonae 
factam iuxta M. Yrae S. gratissimam declarationem (cum eae 
res per milites distractae non sint), fiat satisfactio, rerumque 
illarum restitutio, quarum specificatio simul et aestimatio 
prae manibus meis habetur, plenarium sortiri possit etfectuni. 
Quia vero M. Yra S. ob respectum domini nostri gratio-
sissimi provisorem eiusdem Sarospatakiensem in protectionem 
suam recipere clementer dignata sit, protectionales ipsi literas 
clementer elargiendo in iis clementer demandaverit, ut egre-
gius Stanislaus Szentivani, certorum equitum Zathmariensium 
capitaneus domo eiusdem provisoris in oppido Zathmar ha-
bita, pro seque violenter occupata amoveatur; insuper penes lite-
ras jirotectionales etiam literas Maiestas Y. S. in eodem nego-
tio ad defunctum condam dominum Nicolaum Forgach exarari 
clementer demandaverat, quia vero tales literae Yestrae M. S. 
ob interventum mortis eiusdem domini Forgach eidem assi-
gnari, negotiumque ita eftectui mancipari non potuit, digua-
retur M. Yra. S. moderno domino generali Cassoviensi per 
similes literas suas praedictae domus restitutionem clemen-
ter demandare. 
Kivulrul: Par propositioualis verbalis, aeeuou signaturae cae-
sareae Majestati 27. Februarii exliibitae. 
(Egykorii peldany a vorosvari levdlt&vban). 
b) 
1636. m á r c z. 5. * 
Csemel és Bogácli emlékirata a korlát uokhos. 
I n n e g o t i o i 11 i i s t r i s s i m i d o m i n i p r i n c i p i s 
T r a n s y l v a n i a e p r o r e v e r e n d i s s i m o d o m i n o 
c a n c e l l a r i o r e g n i H u n g á r i á é M e m o r i a l e 5-ta 
M á r t i i p e r g e n e r o s o s d o m i n o s G e o r g i u n i Cl ier -
ne 1 e t A n d r e á m Bo g a d i e x h i b i t u m . 
Merito instat illustrissimus princeps d. d. noster gra-
tiosissimus, ut maiestas sua sacratissima in casu Bethleniano 
mature benigneqiie de remediis cogitare eademquo clementer 
quantocius adbibere dignetur. Dominus etenim Stepbanus Betli-
len non contentus se ad Turcas profugisse eique domino meo 
gratiosissimo periculum maximum creare velle, talia insuper 
propalare non est veritus, de quibus cbristianum liominem 
neque cogitare deceret, ablegatoenim domini mei gratiosissimi 
ad vezerium Budensem emisso coram eodem vezirio obiecit 
dominum meum gratiosissimum contra Turcam cum sua im-
peratoria maiestate privatim confoederasse, id ipsumque cor-
porali etiam iuramento con fii masse postulans, ut talem con-
foederationem imo et incorporationem sui in regnum Poloniae 
irritam facérét, revocaret et annihilaret, de tali porro confoe-
deratione sese per dominum Petrum Melitb informatum esse 
asserebat. Cum autem vix eius (prout mos Turcarum in simi-
libus talis semper esse sólet) illud nimis apprehenderit confoe-
derationisque talis annihilationem ursurus sit, in eo casu dig-
netur sua sacratissima maiestas altius imminens ex proditione 
tam indigna periculum ponderare, seseque ita resolvere, ut 
dominus noster gratiosissimus tali resolutione realiter certo-
que certius inniti possit. 
Jam bic nobis existentibus allatum est dominum Petrum 
Betlen ex Echied excursiones fieri procurare, literas domini 
nostri gratiosissimi (quod iam bis vel ter factum est) interce-
pisse aliaque indigna contra domini nostri gratiosissimi servi-
tores transeuntes parare, dignetur sua maiestas talia quoque 
gratiose inbibere, literarum vero interceptarum restitutionem 
demandare, aut domino nostro gratiosissimo facultatem tanta 
inhibendi clementer concedere, facilis erit tales conpescendi mo-
dus, quod merito fieri debet certo certius, enim non in alium 
finem sit eiusmodi literarum interceptio, quam ut Budám trans-
mittantur. Cum autem vix credibile est Petrum Bethlen talia a 
se ipso acceptare, dignetur maiestas sua sacratissima ratio-
nem clementer adinvenire, quod tales, si qui in ditione suae ma-
iestatis reperirentur, mature coerceantur. 
Relatum hoc etiam est nohis hic Viennae dominum co-
mitem Illeshazium gratia firmandae arcis Echied certum con-
ducere militem, quod si ita esset, supplicamus maiestati suae 
sacratissimae humilime ut talem quoque conatum gratiose sua 
maiestas reprimere et cohibere dignetur. 
Alia antea sunt tam per literas domini nostri gratiosis-
simi quam etiam signaturam nostram suae maiestati liumi-
lime iam repraesentata, ad quae omnia et singula, ut sese sua 
maiestas clementissime et quantocius resolvere diguetur, ite-
rato supplicamus, periculum enim haud exiguum in mora vel 
ex eo etiam, quod dominus noster gratiosissimus a condu-
ctione militis inhibetur. Petro autem Bethlen, ut informamur, 
hoc ad praesens non fuit interdictum, imo et cursores libere 
transmittit Agriam vel Budam. 
Rivul: Memoriale pro reverendissimo doinino caucellario in ue-
gotio illustrissimi domiui principis Transylvaniae per generosos domi-
nos Georgium Chernel et Andream Bogadi porrectum, ac per eundein 
dominum cancellarium suac maiestati caesareae intimatum. 
Erjn mdsik pdlddny hdtirata: Utolszor az minemii mcrnorialdt be-
adtunk o felsegenek. 
(Kct egykoru peldanya a vorosvdri levcltdrban.) 
c) 
1636. a p r . 10. 
Csernel vdrjjelentfac Rdkocsynak. 
M e m o r i a l e . 
21. die Februarii estve fele erkeztiinlc Pozsonyban Bogadi 
Andras urammal, mindjart szemben lottiink cardiual urammal 
o nagysagaval, koszontven 6 nagysagat az nn kegyelmes urunk 
nevevel, mind az o nagysaga levelet, mind penig instructionk 
szerent valo izenesit megmondottuk o nagysaganak, melyet 
mind oromest hallott es minket is szeretettel valo bocsiilettel 
excipialt, csakhogy panaszolkodott arrul, liogy o felseget keson 
requiralta uruuk, holott o felsege igen szorgalmatosan varta az 
o nagysaga requisitiojat az Bethlen uram dolgarul, mivel annak-
eldtte Bethlen Istvan haromrendbeli leveleivel talalta meg o 
felseget es o nagysagokat, melyeknek egyike Ecsedbol, masika 
Egerrol, harmadika Pestrol kolt, de mindazokra sem vett valaszt 
Bethlen Istvan mind az en odamenetelemig. Azutan sem ma-
soktúl, hanem a mi tetszésünkből írt osztán Bethlen Istvánnak 
egy szép pirongató és intő levelet, az kinek mását régen nem 
láttam, bizony méltó volna kinyomtatásra. Míg én visszatértem 
Bécsből, addig Budárúl válasz is jött az ő nagysága levelére 
Bethlen Istvántól, arra is az mit írt, olvasta előttem az páriá-
ját, az igen szép levél, ott bezzeg eliben adta, hogy a maga 
szeméből vesse ki elsőben Bethlen az gerendát, és azután keres-
kedjék az más ember szemében való szálkán. Elsőben is így 
kezdé el szavát, soha az áruló lator vén kurafiához nem hittem 
volna, hogy ilyen nagy bátorságot vénségére merjen próbálni; 
sok discursusa és velünk való beszélgetési után mondá, hogy 
örömest írna ő felségének, és az mi kegyelmes urunk dolgát 
promoveálná, de idő nap előtt nem lehet mindaddig is vala-
meddig ő felsége ő nagyságának azokat értésére nem adja, 
mert tudja, hogy ő felsége mindjárt ő nagyságának értésére 
adja és opinióját fogja kívánni, akkor abban meg nem fogyat-
kozunk, de interim ír mind ő felségének, mind cancellarius 
uramnak, hogy mennél hamarébb expeditusok lehessünk. Mi 
megmondottuk, hogy mint az mi kegyelmes urunknak jóaka-
rójának, addig Pozsonyból ki nem megyünk, míg mind az csá-
szárnak szóló levélnek mását, mind az mi kegyelmes urunk 
kívánságát szóval ő nagyságának nem declaráljuk; azt mondá, 
hogy örömest érti, de mivel estve felé vagyon, nem tartóztat, 
hanem igen jó reggel szembe leszen velünk, és örömest hallja 
és érti, az maga tetszését is addálja, és informál bennünket 
maga is. Azt is találám mondani, nagyságos uram, mi felénk 
az vulgus olyan értelemben vagyon, majd magunk is megüt-
köztünk benne, hogy Bethlen István magátúl ezt nem próbálta 
volna, hanem ha császár urunk ő felsége nem is, de vagy Nagy-
ságod, avagy palatínus uram tetszéséből, annuentiájából avagy 
bíztatásából cselekedte, mivel az ónodi katonák is azért nem 
mertek bele kapni, azt gondolták, hogy vagy ő felsége, avagy 
Nagyságtok hírével vagyon az dolog. Erre ő nagysága így fe-
lele : Mi tagadás benne, édes Csérnél uram, bizony mint ilyen 
véletlen dolgon magam is sokat gondolkodtam, és szintén pa-
latínus urammal együtt voltam az mikor egy levele érkezék 
Bethlen Istvánnak mind én hozzám, mind palatínus uramnak 
ti át és menyét jószágával együtt eommendálja; ugyan igen 
serio kérdém ő kegyelmétől, ha ebben az mostani Bethlen dol-
gában nem értett-é valamit, én előttem ugyan igen tagadá 
sok szókkal és declaratiókkal etc. ezek között sok több discur-
susok is voltak, mi elmenénk ő nagyságától jó éjszakát vévén, 
hogy jó reggel ismét meglátogatjuk. 
Minekelőtte reggel bementünk volna, egy főember szol-
gáját küldé hozzám ő nagysága, melytől ilyen szóval izene, 
liogy Bogádi urammal bemenjünk és Bogádi uramat kinn az 
palotában hagyván, csak magam menjek be, mert csak ma-
gammal való beszéde vagyon, azután Bogádi uram is bejöhet. 
Ott kezde ő nagysága beszélni velem etc. azután Bogádi uramat 
is behívatá és megköveté, meg is mondá, miért kellett magam-
mal beszélni, de nem úgy az mint az dolog volt etc. Az urunk 
levelének az mását és az követségönknek is summáját nieg-
mondánk ő nagyságának, igen javallotta minden részében, in-
st ruála is bennünket és assecurála. hogy ő felségének ez az Beth-
len factiója hírével sem akaratjával nem volt, és noha immár 
intimálta is és parancsolt mind vármegyéknek, kapitányoknak 
és hajdúvárosoknak, hogy mint afféle emberrel semmi közösü-
lések ne legyen és semmi assistentiával neki ne legyenek" de 
mindazonáltal ugyan még is urgeáljuk. hogy újabb declaratiót 
cselekedjék ő felsége etc. több dolgokrúl is informált ő nagy-
sága és bíztata is az ő felsége kegyelmes jóakaratjával az mi 
kegyelmes urunkhoz. Ezek után mi elmentünk Bécsben, 25. 
die lettünk szemben cancellarius urammal ő felségénél ő nagy-
sága által audientiát kérni, mindjárt felment udvarhoz és min-
ket is fel akart vinni, de mi nem akartunk addig elmenni, míg 
az audientia felől válaszunk nem lett; azt jól is cselekedtük, 
mert felmenvén audientiat kért ő felségétől, ilyen válasza lett: 
Mi cancellarii, kérjed igen őköt, ne nehezteljék ez mai napot 
szenvedni, holnap igen idején megjövök és mindjárt szemben 
leszek velek. 
26. die estvefelé későn érkezett meg ő felsége az vadá-
szásból, és ugyan oly későn hívatta cancellarius uramat, rneg-
izente, hogy igen reggel elmenjünk. 
27. die Februarii 8 és 9 óra között reggel voltunk szem-
ben ő felségével, minket nagy böcsülettel látván. Ugyanazon 
nap mindjárást az titoktanácsot ő felsége öszvegyüjtvén, pro-
ponálta nekik az dolgot és azoknak tetszésekből mint olyan 
nagy consideration való dolgot cardinal uramnak cancellarius 
uram által, palatínus uramnak, Csáki László uram által érté-
sére adták, postán menvén ő kegyelmekhez. Annakutánna mint 
resolválta ő felsége magát, mind per decretos (?) suae maies-
tatis, mind cancellarius uram által verbaliter, az mi kegyelmes 
urunknak mind szóval referáltam, mind írásban beadtam, az 
mennyire ott concipiálhattuk Bogádi urammal. S míg cardinál 
uramtúl cancellarius uram megtért, és Csáki uram palatínus 
uramhoz érkezett az ő felsége parancsolatival, én addig posta-
képen Bécsből palatínus uramhoz mentem, úgymint 29. Feb-
ruarii és 2. die Mártii indúltam ismét Kis-Martonból és men-
tem az nap Bécsben, és ő nagyságának, az én kegyelmes uram 
instructiója szerént az mit kellett mondanom, abban semmit 
el nem hagytam ; ő nagysága két napi sole discursusi után (en-
gem böcsülettel látván, mivel Bogádi uramat Bécsben hagy-
tam volt) csak azt concludálá, ajánlván igaz tökéletes jó aka-
ratját mind ő nagyságának, mind gyermekinek, hogy ha ö 
nagysága az töröknek opponálja magát, most nem bízhatván 
az ü felsége segítségéhez, és valamiképen succumbal, oda lé-
szen Erdély és nem tartózván meg a török, hátán megyen el, 
és nem szűnik csak Erdélyben meg, hanem ide ki is elhat, és 
mind hazánk, mind az ő kegyelme jószága oda lészen, ha szin-
tén várakban szorul is, mindjárt reá száll az és ugyan az er-
délyiekkel megvéteti; hanem mindeneket megpróbálván, ha 
látja egyéb nem lehet benne, jobbő kegyelmének hazáját, fele-
ségét, gyermekét és magát veszedelemben nem hozni, hanem 
mégis az ö nagysága tetszéséből megtréfálná Bethlen Istvánt, 
mert idején gyűlést tétetne és más fejedelmet választatna az 
országgal, megtartván az libera electiót, és jőne ki magyaror-
szági jószágiban, nám az apja is azt cselekedte etc. 
Az mikor Ulésházi Gáspárt és Bethlen Pétert igaz és 
jnéltó okokból vádoltam volna, hogy az Bethlen István factió-
jában consciusok, ő nagysága egyáltaljában csak mentette és 
oltalmazta őket előttem, noha bizony sine ratione; elhittem 
másutt is azt cselekedte, az mint megtetszik Illésházi és Beth-
len Péter uraméknak írott leveleiből, melyeket én meg nem 
küldtem azoknak. 
14. die Mártii válaszunk levén Bécsben eodem die indúl-
tunk meg és estvére érkeztünk Pozsonyban. 
15. die Mártii reggel lettünk szemben cardinál urammal 
ő nagyságával, és referáltuk mint jártunk és micsoda resolu-
tióval jöttünk ő felségétől, noha ő nagysága még annakelőttö 
ő nagyságának mindazokat írva küldtö; ő nagysága ugyan 
majd mintegy szomorúképen mondá: Őfelsége az én tetszésem 
nem minden punctjában acquiescalt, de ő felségének azt hiszem 
abban más consideratioi voltanak, nem ő kegyelme az fejede-
lem kárára; előbb gondolva nem is kellett volna ő kegyelmének 
arrúl csak meg is találni ő fölsegét, mert hiszem övé Debre-
czen, Várad, üttesse meg csak az dobot, bizony nem csak az 
Tisza két felől, de innénd is az jó fizetésre az magyar elme-
gyen, soha úgy nem tilthatják. Csérnél uram eszedben vegyed 
az mit mondok, az fejedelemség nem szenved változást avagy 
alább szállást, hanemha nagy gyalázattal; 'az én tanácsom az, 
elsőben az alatta valóknak keresse kedveket, ha kiket megbán-
tott, recognoscálja, méltó megengesztelni őköt, az töröknek 
mind adomány jávai, ajándékával kedvét keresvén, adaját ugyan 
beadván ; ez mellett az fösvénységnek békét hagyjon, mind ma-
gyar hadat fogadjon, az lengyeleket is, kiváltképen az szaba-
dos kozákokat idején requiraltassa, az erősségeket éléssel és 
hű emberekkel megrakja. Ha ugyan ad extremum semmi re-
mediummal nem veheti eleit az töröknek, úgy viselje inkább, 
hogy mindenkor az böcsületet viselje elettö inkább, hogysem 
az kissebbséges állapatot; mind egyképen, mind másképen 
fogja keményen csak, bizony török uram is mást gondol, isten 
sem hagyja, megsegíti, igen vigyázzon maga, másra csak ne 
bízza, az mi kegyelmes urunkban sem fogyatkozik meg, noha 
némelyek talám mást ítélnek, de ő felségének elég hadai van-
nak. Pénzit ne kímélje, csak országát tarthassa meg, valamed-
dig országa lészen, mindaddig leszen pénze, de ha országa nem 
leszen, pénzihez se bízzék azután; erőt tartson kezében, idején 
provideáljon penig arrúl, akkor ne kapjon két felé, ha hirtelen 
kelletni fog. 
A n n o 1636. d i e 22. F e b r u a r i i . 
Mikor reggel beszélt volna ő nagysága velem mondá 
Bogádi uram előtt nem akartam ez egynehány szókat Kegyel-
mednek, az melyeket mondandó vagyok, hogy hallja, mivel tu-
dom annakelőttö oda köteles volt Ilhésházi Gáspárhoz. Ha-
nem mond meg én szómmal az fejedelemnek ő kegyelmének, 
azon is legfőképen penig igen mesterkedjék, ha Bethlen Pétert 
kézre keríthetné, ha kijárna vagy megragadtathatná, avagy a 
benne valókkal csinálna valami correspondentiát ígérettel, ado-
mánynyal, ha oly emberek volnának benne, próbálná őket, akar-
mint jutna hozzá, igen dicsérném azt. Bezzeg osztán mint egy 
madárral az hűsön az atyjával is jád|z]hatnék, csak ő magát 
vehetné kézre, mindenében prédát tétetvén, avagy az benne 
valóknak engedné. De feleségét nem kellene megháborgatni, 
mert annak vétke nincsen, hanem rakatná szekérre és Patakra 
küldvén tisztességesen bocsátaná, késértetné el onneid. Ha ezt 
végbenvihetné, nekem igen tetszenék. Én bennem ő kegyelme 
meg nem fogyatkozik, valamire elegendőnek itél; ezt bízvást 
megcselekedheti, ne gondoljon az felől semmivel etc. Azután 
behívatván Bogádi uramat, együtt beszélt velünk, és úgy men-
tünk fel Bécsben. 
Kívül Rákóczy kezével: 10. Április 1(33(5. 
(Eredetije a vörösvári levéltárban). 
J<!)>jzet. Bogádi és Csérnél jelentése inárcziusi küldetésökröl. 
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liethlen István második körlevele. 
Illustres, spectabiles, magnifici, generosi, egregii et nobi-
les, domini, fratres, amici et vicini observandissimi. Paratis-
sima officia etc. 
Kgltek közül való szomorú kibujdosásomnak kénszerítő 
okait elindúlásom előtt az mely levelemben voltaképpen s igen 
igazán megírtam volt, czikkelenként megmutogatván egyszers-
mind, Rákóczy György uram miképpen szegte meg az mi sze-
gény hazánknak hittel tött s adott fogadásit, Melyre a minemű 
mentegető levél jutott Kgltek köziben ő kglme neve alatt, 
annak mássá érkezvén hozzám, noha az ki ügyünket csak fél-
részént tudja s mind az kettőnket ismer, annak semmi felelet 
nem kellene, mert az ő kglme feleletit az én előbbeni levelem-
mel öszvevetvén, mint írtam én meg az dolgot, s az ő kglme 
levélformálója mely igazsággal menti ő kglmét, könnyű volna 
választást tenni; mindazonáltal, holott nagy részént Kgltek 
közül az dolgot nem tudván, könnyen hitelt találhatna efféle 
mentegető írás, kénszerítettem annak az levélformálónak min-
den igaz ok nélkül való írására mostan csak röviden választ 
tennem és az Kgltek keresztyéni itíletire terjeszteni, ha annak 
az írásnak csak egy czikkelyében nem hogy igaz, de csak igazság-
hoz hasonló dolog is lehessen-e ? kérvén szeretettel Kglmcte-
ket mint jóakaró uraimat s kedves atyámfiait, engemet is ne 
nehezteljen meghallgatni s csendes keresztyéni itílettel felőle 
elmélkedni. 
Elsőben is az levélformáló vádol avval, hogy akármint 
színeljem útamot, de erre egyáltaljában a fejedelemségre való 
vágyódás vitt, mert effélét többször is próbáltam. Soha bizony 
fejedelmi állapotot magamnak nem vadásztam, holott a mikor 
akaratom ellen arra emeltenek is, hazámnak csendességeért s 
az Rákóczy György uram veszedelme felváltásáért, mint ke-
resztyén lelkiismeretű ember, fejedelmi állapotomat az ország-
nak szabad választására visszabocsátottara, s ő kglmét arra 
előremozdítani igyekeztem. Ezt Kglmetek maga jól tudhatja; 
azért azholott az dolog nilván vagyon, mi szükség ott szót 
szaporítani ? 
Hogy én többször is afféle dolgot próbáltam, azt írja. 
Azért, ha próbáltam, annak idejének kellene lenni, és emberi-
nek, az kik eszközök voltak az én próbálásomban; de mivel 
sem emberit, sem idejét nem nevezi, patvarkodik. Istennel bi-
zonítom s Erdélynek minden rendeivel, sőt Magyarországban 
is valakik igazán ismernek, soba abban nem törtem fejemet, 
s nem voltam ez világi hiuságos dicsőségnek annira űzője, 
soba senkinek promotiómért egy fillért nem adtam; avagy ha 
adtam, álljon elő, tegyen bizonságot. 
Yádolja gubernátorságomat sok törvénytelenségekkel, 
sőt afféle cselekedetekben az szegény fejedelemnek társának ír. 
Ha az törvéntelenségeket megnevezte volna, arra is lött volna 
az felelet in specie. Jobb lött volna azért az levélformálónak 
Rákóczy uramot arra inteni, hogy annak az nagy magyar fe-
jedelemnek emlékezetes, jóságos cselekedetit követné, hogysem 
mint alattomban mocskosan vádolja. Ezaránt is istent hívom 
bizonságúl, soha senkit meg nem igyekeztem törvéntelenűl tíz 
esztendeig való gubernátorságommai bántani, sőt álljon elő 
akárki, a kinek valahol csak egy talpalatni földét is törvénte-
len elvöttem vagy elvétettem, vagy bevádoltam, vagy megfo-
gattam, Kgltek is mint Erdélynek közelebb való szomszédi 
bizonságom lehet erről, mivel az szegény fejedelem Kglteknek 
is ennihány esztendőkig lévén fejedelme, tudhatná Kgltek, ha 
kicsintői fogván nagyig valakit ő felségénél vagy bevádoltam, 
vagy jószágában károsítottam volna, sőt mind Rákóczy uram-
nak s mind másoknak igaz tökéletességgel igyekeztem ő fel-
sége után szolgálni. Az ország szabad electióját írja, hogy 
Rákóczy György uramot fejedelemségre hittel és sok igírettel 
kihíván bántottam volna meg kötelességem ellen. Ha én ő 
kglmét hittel, vagy reversalisommal híttam fejedelemségre, az 
reversalisomnak és az hitezésnek módjának ő kglménél jelen 
kell lenni. 
Dicsekedett az én hitlevelemnek maga kezénél létével 
akkor is, mikor az két ifjak gyermeki tanácsára, hivataljára 
uraságából kiindula; de minthogy nem volt, senkinek semmit 
nem mutathatott. Hogy nem mutatta, ha vagyon, ha nincs, 
lelkeismereti ellen mit mér kérkedni vele ? Minthogy énnálam 
Rákóczy uramnak hitlevele vagyon, sok böcsületes főrendek-
nek megmutattam s publicáltatni is fogom; az Kgltek várme-
gyéjében is vannak oly főrendek, az kik olvasták, látták. 
írja azt is, hogy az hajdúságot felültetvén császár ő fel-
sége birodalmára én csatáztattam őket. Úgy vagyon, az Bor-
nemisza János uram akkori indulatira hogy tiszti szerint vi-
gyázzon, fiamnak Bethlen Istvánnak én parancsoltam volt, de 
bizony soha császár ő felsége birodalmára való csatázásra nem 
ingerlettem, sőt az mikor az ország és én akaratom ellen csá-
szár ő felsége birodalmában bement volt, magam akarok vala 
reájok indúlni, ha le ne szálljanak. Melit Péter uram, ki ott-
benn akkor főkövet úr vala, ha ő kglme akarja, bizonságot te-
het arról, s Rákóczy uram Gávai Péter uramtúl. ki ország 
követe volt az fiamhoz, ennek igazán végére mehetett volna. 
Nem én lázasztottam azért fel az hajdúságot, hanem Rákóczy 
uram ő kglme, az én fiam veszteg ült addig s tőlem hallgatott, 
valameddig ő kglme sok alattomban való tractáival ellenem 
fel nem támasztá ; ő kglme esküvéköszve az hajdúsággal, hogy 
együtt él és hal velek, elfeletkezvén császár urunkhoz ő felsé-
géhez való kötelességéről. Az hajdúságnak adott hitit is addig 
tartá meg, míg magának békességet nyerhete, ottan belehagyá 
őket. Micsoda hit azért az, az kinek csak az alkalmatosság az 
határa ? 
Helytelenül és minden igazság kivül írja az levélformáló, 
hogy én magamot eligáltattam Rákóczy uram kijövetele alatt, 
holott soha bizony az én fejedelemségemért senkinek csak egy 
fillért sem adtam, hanem akaratom kivül szabadosan válasz-
tattam vala az országtúl. Vetéssy István uram levén az ő kglme 
választásakor főkövetje Segesvárott, ő kglme megmondhatja 
istenesen, mellikünk osztogatott pénzt voxért; sőt ugyan ő 
kglme Vetéssy uram több egyéb tökéletes magaviselésérül is 
bizonság lehet, mivel akkori ügyében fidus Achatesse vala Rá-
kóczy uramnak, melyet ő kglmének is mint hálála meg, maga 
megmondhatja; az mint más benefactorinak is, úgymint az fe-
jedelemaszszonnak, Zólyomi Dávid, Prépostváry Zsigmond, 
Csáky István uraméknak s többeknek, s az én szegény fiamnak 
Betlen Istvánnak is. 
ír ja, hogy Topán tanács híre nélkül az szabad electió 
romlásra reversalist adtam ő kelmének; ha én adtam, miért 
vötte el ö kglme ? Ha elvötte az ország romlására való re-
versalist, gonosz akarója volt akkor is immár az országnak. 
Vakmerő írás; holott Kassay István és Kovacsóczy István 
uramék által, kik akkor főtanácsrendbeli személyek voltak, 
lött az tracta, és nemhogy az szabad electió romlására volt 
volna valami abban az reversalisban, de inkább expresse va-
gyon írva mind abban s mind az ő kglme bitinek első conditió-
jában, hogy szabad voxot engedtünk az választásra. Nemhogy 
penig az hat heti indutiák alatt, az mint az levélformaló írja, 
de ha Segesvárott csak egy szóval mondottam volna is, soha ő 
kglme dolgát előbb nem mozdíthatja vala. Az mely fassiókat 
ennek megbizonítására emleget, hozza elő, kitől s mint lött, 
akkor meglátván válasza leszen, mert elhittem, valami lött, az 
<"> kglme kényszerítéséből kellett lenni. Rendszerint azért az le-
vélcsináló helytelen írását így értse Kgltek. 
Elsőben böcsületemben úgy oltalmazott Rákóczy uram, 
hogy (az mint levelében is teszen az levélcsináló emlékezetet) 
gyalázatos és minden igazság nélkül való vallatásokat tétetett 
reám, mint egy publicus malefactorra; mondja meg az mint írja, 
hogy az Rákóczy uram favora miatt velem és gyermekemmel 
nem isr mertek perleni, ki volt, az ki én velem nem mert per-
leni ? En úgy tudom, senkivel semmi perem nem volt magam-
nak, mert perelés nélkül is valaki valami javaimhoz közit 
megmutatta lenni, minden bántódás nélkül elégtételt vött tő-
lem. Tudom, szegény fiamékot Bethlen Istvánt és Zólyomi Dá-
vidot érti az fiaimon; úgy vagyon, hogy Rákóczy urammal mi-
lielt együvé esküdtek és engem ő kglme vélek minden atyai 
tisztelettől megfosztatott, ellenem az budai vezérhez s oda be 
Erdélyben folytatta őket, mindjárt szegények Absolonimmá 
löttenek és mind magam s mind más nemes rendek ellen vala-
mit akartak, azt cselekedték, az ő kglme Rákóczy uram 
parancsolatjából bandériumot tartván magok mellett; jó lel-
kiismerettel írom azért, hogy ő kglme tötteaz énfiaimot Abso-
lonokká, s mind egyéb hatalmaskodásokra ő kglme ingerlette 
őket. Megvallhatja Biharvármegye, fegyverrel az két ifjú ál-
tal mint esküdtötte magához őket, mit cselekedtetett rajtok 
nyavalyás ifjakkal. 
Kuun Istvánné asszonyom bátor vallja meg az ecsedi 
állapot felől, mint s hogy akarta ő kglme tőlönk minden igaz 
ok nélkül eltulajdonítani, holott Kuun Istvánné asszonyom az 
maga Rákóczy uram kezével írt credentionalis levelet adta ke-
zemben, s az mellett azt az izenetét mondotta, hogy Rákóczy 
uram arra igíri magát, csak Ecsedet bocsássa kezében, Dévá-
ban és Hunyadban megörökösíti. Ez ő kglme cselekedeteiről 
penig énnekem más nagy documentumom is vagyon, melyet 
rövid időn nilvábbanvalóvá teszek. Álljon elő az Kuun Ist-
vánné asszonyom szolgája, az kit én ő kglme akaratja ellen 
elűztem, avagy adjon nevet neki, vagy maga vallja meg. Barna 
Györgyöt Magyarországban emberséges, eszes törvénytudó em-
bernek tartják, ő kglme egy Mocsári István nevű főemberrel 
volt az asszony mellett, látván semmi jussát nem lenni az asz-
szonnak Ecsedhez, magok csinálták az compositionálist, én is. 
mint emberséges főrendek tetszésén megnyugodtam. Kgltek is 
penig nagy részént tudja, Kuun Istvánné asszonyomnak lehet-e 
közi Ecsed várához. 
Inauditumnak írja az levélcsináló, hogy az fejedelmek 
az ország jószágit testamentumban elhagyhassák. Kicsiny 
experentiája vagyon, talám ifjú ember, hiszem ha éltében sum-
mában eladhatja, miért nem legálhatná testamentumban is? 
holott valaki valamely jókat másnak summában eladhat, tes-
tálhat is azokról. Yécset és Bábolnát ország jószáginak ne-
vezi, hogy így vádolhassa az szegény fejedelmet, hogy méltat-
lanul hagyta az maga vérének; de ennek sem jó az consequen-
tiája, az mint feljebb megírtuk; az ország jószágit az mi ju-
ristáink peculium coronae-nak és íiscale bonumnak szokták 
hínnya, egyik sem volt soba, sem Vécs, sem Balásfalva, azért 
méltán mind inscriptióban s mind summában elhagyhatta. 
Az testamentumot írja az szegény fejedelemtől, nem sub-
seribáltatottnak lenni, melynek Rákóczy György uramnál az 
subsumptiója (az mint sokszor fenyegetett engemet vele) : mi-
vel nem subseribálta az testamentumot az szegény fejedelem, 
nem tartozik ő kglmek megtartani, hanem az mit maga vérei-
nek és jámbor híveinek az isteni tiszteletnek promotiójára ha-
gyott, azokat szabadosan akármint az fiscus nevezeti alatt ma-
gának fiscálhatja; mert az ő kglmek levélfundál ója hogy alat-
tomban így okoskodik, itílem, azt gondolja, hogy az mely tes-
tamentumot az testator nem subscribál, az mind erőtelen, noha 
nagyobb részére, kiváltképpen penig az nagy emberek az tes-
tamentumot hiteles közemberek előtt szokták tenni, az kik 
azt authentice mind megcsinálják s mind kezek írása alatt 
emanáltatják. Ugyanis penig akár testamentum, akár egyéb 
fassiók az fatensen kívül más köz authentica személyek rela-
tiója és expeditiója alatt hitelesben szoktak emanáltatni. Az 
istenben elnyugodt fejedelemnek mintegy testvératyjafia s mind 
utána az én szegény hazámban méltatlanságomra első hitelesb 
személy levén, mivel én reám bízta, soha valamit vagy nem 
adott, vagy nem mondott, vagy nem hagyott, az testamentum-
hoz hozzá nem írattam. Márkusfalvi Márton hiteles, embersé-
ges ember volt notariusa az testamentumnak, Horvát János 
hittel köteles conservátora, ennek kezében adta halálának előtte 
Váradon az szegény fejedelem mind ez maga testatiójának 
minutáival együtt, az ki énnekem az szegény fejedelem halála 
után mintegy harmadnappal kezemben adván azon integritás-
sal, az mint Márkusfalvi uram leírta, és én főtestamentarius 
több testamentariusokkal együtt subscribálván, valamit kinek-
kinek hagyott, mindeneket a szerint adattam meg. Mely testa-
mentumot annakutánna publico articulo az ország és Rákóczy 
uram is confirmáltak. 
Husztot kévánta-e, vagy nem Rákóczy uram, az levélíró 
tudja az ő kglme neve alatt, nilván penig az ő kglme cseleke-
deti mást mutattak, azzal akarja bizonítani, hogy az maga 
benne való jussát is (mely semmi nem volt) nekönk engedte. 
Tagadja, hogy nem kévánta Husztot, s mindjárt penig utánna 
veti, hogy én adtam arra okot, mert ennihánszori requisitióra 
neki meg nem esküdtem. Úgy vagyon, találtatott meg ő kglme 
az esküvés felől, de holott Topán adott reversalisomban köte-
leztem volt én arra magamot, hogy én ő kglméhez mint ország 
fejedelméhez illendő hűséggel leszek, ő kglme is fogadásihoz 
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tartván magát. Keresztyén embernek egy biti vagyon, az ki 
egy hitit meg nem állja, mi haszna annak, ha sokszor esküszik 
is meg ? Noha Rákóczy uram csak meggondolja magát s ottan 
eskütteti más-más formulákra mind az ország népét s mind az 
vitézlő rendet; más az, az hitlevelében nekem Rákóczy uram 
fogadta volt, hogy mint édes atyját úgy böcsül, az mely fiú 
penig hitelteti az atyját, nilván nem böcsűli mint édes atyját. 
De mindazáltal az hitre is viszont reámegyek vala én, csak ő 
kglme nekem és az országnak hittel tött fogadásihoz akarja 
vala tartani magát, s adja vala meg az collegium, az monu-
mentumok építésére legált summát, s teszen vala securussá 
egyszer adott hiti felől. 
Erdélyi és Kassay István uramék, az mint hallom, még 
ez életben vannak; az két tanácseniber által nemcsak azt ké-
vánta, hogy ő kglmének megesküdjem, az mint az levélformáló 
írja, hanem kiváltképpen azon untatott, hogy Monorátaz fiam-
mal, Bábolnát Kuun Istvánné asszonyommal neki adassam, s 
Fogarasról az ő kglme compromissiomát megengedjem, s így 
azt az nagy közönséges hasznú, az én vindictum[om]ra fun-
dált articulust leteszi és soha vele nem él. Monora s Bábolna 
hatalmomban nem volt, nem volt módom benne, hogy ő kgl-
mének adhassam; Fogaras régen ő kglme kezében volt, és 
nilván megmondta, hogy bizony arra nem iszom. Püspök Gelei 
István uram ennihánszor megizente, hogy ne szorgalmaztas-
sam híjában, mert ő soha közembert nem látott, a ki hitit 
annira semminek tartsa, mint Rákóczy uram. Látván penig. 
hogy az fejedelemasszontúl is egy pénzsumma contentatio nél-
kül vevé el, annival inkább nem untattam ő kglmét érette, s 
azután ottan hamar elfeledkezvén róla, hogy nekem hittel 
adta, az maga feleségének inscribáltatta, melylyel mindazon-
által én semmit nem gondoltam volna, csak egyébképpen re-
versalissához tartván magát, a miben talált, abban hagy vala 
nyugodnunk. 
Az mint írja a levélformáló, arra köteleztem volt maga-
mat Topán, hogy ő kglmét ország fejedelmének tartom. Istent 
hívom bizonságúl, soha az idvözűlt fejedelmet is nagyobb hű-
séggel nem igyekeztem szolgálni, mint ő kglmét, valameddig 
eszemben nem vövém, hogy falra hányom az borsót, mert nem-
hogy valami hálaadó voltát tapasztaltam volna meg ő kglmé-
nek, de fejedelemségének első esztendejében mindjárt sok gya-
lázatos gyanúságokkal ok nélkül vádoltattam ő kglmétől. 
így kezde mindjárást beteljesedni az Csérnél György uram 
prophetiája, mikor Rákóczy uramot Segesváratt választák, és 
én is Váradra ő kglmét salutálni jámbor szolgámat küldöttem, 
azt mondotta: az úr mint keresztyén ember halhatatlan jót 
cselekedik mivelünk, melyet mi bizony soka meg nem hálá-
lunk. Monorát írja, hogy aranyon s drága marhán megvévén 
Iván vajda az szegény fejedelemtől, az fejedelem viszont ha-
talmaséi elfoglalta tőle. Holt embert s kiváltképpen nemze-
tedből álló nagy fejedelmet méltatlanéi rágalmaz. Ezelőtt is 
Monorára vágyódván Rákóczy uram, midőn vádolta volna ezen 
az szegény fejedelmet, ez okon tavaly az megyesi octávára 
jámbor szolgám Horvát János által beküldtem ő kglmének 
Iván vajdának Monora végett az szegény fejedelemmel való 
végezését, és az mely drága marhákat az szegény fejedelemnek 
adott volt s arról való jegyzéseket is. Úgy vagyon, Iván vajda 
Monorát megárúlta volt az szegény fejedelemtől, és az fejede-
lem kezében is bocsátotta, de az mely terminusra kötelezte 
magát maga kezével subscribált contractus leveliben, hogy 
megadja az summát, arra meg nem adhatta, az vinculum pe-
niglen az volt, hogy ha az terminusra le nem teheti Iván vajda 
az summát, Monorát az fejedelem elfoglalhassa; aszerint az 
fizetésnek terminussá elmúlván, elfoglaltatta egyszer az szegény 
fejedelem az jószágot, viszont Iván vajda az urak által meg-
találván az fejedelmet, másodszor is visszabocsátotta neki 
Monorát, és új terminust adott az summafizetésre; akkorra is 
nem lévén módja az megfizetésben, úgy foglaltatta osztán Ba-
lásfalvához az ott való gondviselői által, kik közül most is él 
az számtartó s többen is, az kik elfoglalták, az kiktől jobb 
informatiót vehetett volna az levélformáló, ha szántszándékkal 
holt embert s nagy fejedelmet nem akarta volna gyalázni. 
Az mi az Iván vajda köves marháját illeti, az mint az 
maga jegyzeti megbizonyítják s magam is jól tudom, nem Mo-
noráért, hanem hogy az havasalyföldi vajdaságot neki szerezze, 
azért adta volt, melyet meg is szerzett vala neki az szegény 
fejedelem; de mivel az szokás szerint az portára való bemene-
telt kévánják vala tőle, s arra nem veheté magát, noha ugyan 
én általam úti költséget is ígírt vala az szegény fejedelem neki: 
így azért mind egy s mind más fogyatkozásinak maga volt 
Iván vajda uram az oka. De ha ennire lamentálja az Iván 
vajda kárát, hiszem mostan Rákóczy uram kezében vagyon 
Monora, miért nem adja meg neki? Ha törvéntelen vétetett el 
Iván vajdátúl. törvéntelen bírja tehát az mostani possessor is. 
Mutogat az levélíró valami fassiókra is ; szabad volt Rákóczy 
uramnak az mit akart, vallattatni, de ha szinte törvényre kelne 
az dolog is, vajki kevés hitele s helye lenne azoknak az fassiók-
nak, kiket ő kglme azokkal tétet utcunque, kiknek mind életek 
s halálok az ő kglme nutussátúl függ. 
Bábolnát hogy kivánta Rákóczy uram, egy okból azt 
veti, hogy én írattam az fejedelem testamentumához, minthogy 
abban az iclvözűlt fejedelem főképpen engem birált meg. Va-
lamit írattam (az mint feljebb is emlékezém), bizonnyal tiszta 
lelkiismerettel írom, egyedül csak azokat írattam, melyeket 
ő felségének mint főtestamentarius szájából hallottam. 
Az articulust, bogy két esztendeig benn lappangtatá. 
egy árkus papirosacskára kinyomtatván, az mireánk való te-
kintetit írja okúi. Ügy vagyon, bogy minket nézett benne, 
bogy azonban vagy balálom történvén (mivel szorgalmatosan 
szokta calculálni iidőmet) maradékimtúl könnyebben elránt-
hassa Husztot, vagy magam megbetegedvén, hamarébb kén-
szeríthessen annak az articulusnak színével az ő kglme népit 
belebocsátani, és osztán szokása szerint bűzt költvén hozzám, 
könnyebben kiszínelhesse kezemből. 
Mikor 1633. esztendőben sok méltatlan vádiások miatt 
reám haraguván, affelől az színes articulus felől végezést tött 
vala magában, jelen valék én is az gyűlésben ; sok emberek in-
tettek vala ugyan az ő kglme ellenem való idegen szándéka 
felől, de én külömben remélék vala; azonban immár az gyű-
lésnek vége lévén és az articulusokat purumban írván, egykor 
midőn szinte ebédhez ültem volna, meghozák, hogy Rákóczy 
uram Komis Zsigmond és Erdélyi István uramékot küldötte 
az ország Tcöziben valami újobb propositiókkal, az templumnak 
minden ajtaira kék drabantokat .állattak. Az dolognak újságát 
értvén nem késéin az ebéd felett, hanem elvégezvén, udvarhoz 
mentem, kérdezvén micsoda új propositió volna az ? mondák, 
hogy mindjárt voxolni kellett reá, hogy az oly rendek, kik or-
szág házait bírnak, az fejedelem praesidiumát tartozzanak be-
vinni. Kornis Zsigmond uramnak panaszolkodván az dologról, 
mivel én is a hazában nem utolsó ember volnék, talám én tő-
lem is voxot kellett volna kérdeni, erős hittel mondá, hogy ő is 
soha nem hallotta Rákóczy uramnak arról való akaratját, ha-
nem Rákóczy uram több signaturák között arról való signatu-
rát is kezében adván, íigy vitte alá az ország köziben, nem 
tudván, mit viszen; és mivel mindjárást kívánta, hogy articu-
lusban írassék, voxolni kellett reá. Ilyen formán az ország né-
pének semmi meditatióra való íidőt nem engedvén reá, sem az 
propositiókban elsőben nem emlékezvén felőle (az mint az mi 
hazánkban szokás volt), sem az ország ő kglmétűl postulatum-
ban nem kívánván, íratta azt az articulust. Mindazáltal az or-
szág akkor is csak publicae necessitatis tempore íratta az 
praesidium bevételt, hanem Rákóczy uram, hogy azzal az arti-
culussal szándékát hatalmasabban űzhesse, oda csúsztatta azt 
is, hogy az praesidium tani publicae quam privatae principalis 
necessitatis tempore bevitessék. Hallatlan dolog egy gyűlésben 
két propositiót adni, és két különböző libellusban való articu-
lust csináltatni, egyet ad publicum usuni kibocsáttatni, mást 
penig in vindictam privatam lappangtatni; melyet hogy az 
végre az maga hasznáért cselekedett, kitetszik az Erdélyi és 
Kassay István uramék által való kévánságiból (az mint feljebb 
írám), holott annak az articulusnak letételéért Monorát, Bá-
bolnát és Fogarast kévánta. 
Istenes úton írja, hogy vötte el Monorát az fiamtúl és 
Bábolnát Kuun Istvánné asszonyomtúl. Az kényszerítés ha 
istenes út, úgy az ő kglme elvétele istenes mód leszen; ki hinné 
azt, hogy jó akaratjából valamely alatta valója jószágát adná 
fejedelmének ? 
Tagadja életem ellen való ólálkodását, de az napot ta-
gadja lenni az égen, az szegény feleségem eltemetésekor anni 
számú bandériummal az niregyházi praedicatort lesette-e, az 
mint Csérnél György uram mentette az soproni gyűlésben 
Rákóczy uramot ? egy szegény frátert miért kellett volna az 
olyan haddal lesni, hiszem volt annak püspöke, esperestje, az 
ki méltán megbüntette volna, ha afféle követséget hordozott 
volna, melyekkel ő kglme vádolta. Horvát Istvánt másfélszáz, 
avagy több lovasokkal miért kellett volna az bátliori erdőn s 
egyebütt lesetni? az mint mind az levélformáló írja s mind 
Rákóczy uramot más követ-embere mentegette ezzel, hiszem 
őtet, mivel nem sok commitatussal szokott vala járni, kevesebb 
lovas is az lesbelyre hajthatta volna. De minden dolgok az 
példákból tetszenek inkább meg. H a minden igaz ok nélkül 
nagy liáládatlanúl az fejedelemasszonyt, ki császár urunknak 
ő fölségének vérszerint való atyafia, Csáki Istvánt, ki Szendrő 
kapitányja, Prépostvári Zsigmond uramot, ki az magyar nem-
zetben tősgyökeres úr s többeket császár ő felségével s Magyar-
országgal hittel tött frigye ellen halálra merészlette kerget-
tetni, űzni, üldözni az ő felsége földén, mennivel inkább engemet 
in private statu és Magyarországban idegent, kinél senkit na-
gyobb ellenségének nem tartott. Hogy peniglen mostani csele-
kedetemnek palástolásra gondolt dolgomnak írja lenni, ma-
gárúi nem hiszen mást az jó uram, kiről több feleleti leszen 
más alkalmatossággal. 
Másodszor menti arról magát, hogy donatiónkat nem 
szakgatta el; de méltatlan mentség, a hol a dolog nílván való. 
Egyszersmind azzal gyaláz, hogy nem tartozott volna az én do-
natiómat confirmálni, holott Topán neki adtam az fejedelem-
séget az ország szabad electiója ellen. Ha én ő kglmének az 
fejedelemséget az ország szabad electiója ellen adtam s elvötte 
én tőlem, az következik, hogy az ország electiója ellen való 
fejedelem, és innét az levélformáló írása szerint, mivel az or-
szág szabad electiója ellen vötte én tőlem az fejedelemséget. 
illegitimus fejedelem; az illegitimus fejedelmeket penig egy 
szóval szokták hínnya: tyrannusnak. Tudatlan elmélkedése 
volt ez lielyen az levél nótáriusának: ő azt írja, hogy én az or-
szág szabad electiója ellen fejedelemséget adtam neki, ő énne-
kem mivel fizetett ? Számkivetéssel, magam, gyermekem s ha-
zám üldözésivel. 
Adtam ö kglmének fejedelemséget jó eommendatiómmal, 
suffragiummal és sok törekedésemmel, de nem erőszakkal. 
Hogy vagyon az, hogy ő kglme azt meri levelében írnya, hogy 
én az szabad electió ellen fejedelemséget adtam ő kglmének? 
Az mely conditiókra penig megesküdt, azoknak legelső con-
ditiójában hiti után vallja ő kglme együtt az országgal, hogy 
én az electióra szabad voxot engedtem, az topái reversalis is 
azont tartja. Azért vagy akkor tött fogyatkozást hütibcn, 
avagy az mostani írása merő patvar, s bár ne gyalázta volna 
ő kglme magát ezekkel. Az topái reversalisban, hogy az érde-
mes személyektől jó akaratomat megvonjam, arra magamot 
nem köteleztem. í r ja továbbá, hogy az kiknek fejedelemségem-
ben jószágot adtam, az sok hallatlan hitezéssel mind elvonta 
ő kglme mellőlem s az ő kglme birodalmában laknak, vallassa 
meg ő kglme, melliket jártattam ő kglme ellen az törökökhöz 
vagy másuvá? 
írja, hogy az szolgáimtúl is pénz nélkül el nem vötte; 
nevezzen csak egyet, az kinek az én collatióm elvételéért vagy 
egy fillért adott volna. 
Harmadszor, az portával mint tartotta meg frigyét; isten 
ő felsége távoztassa, hogy közönségesen az ő kglme frigytartá-
sáért ne büntetődjönk. Ez helyen exclamálja az keresztyén fe-
jedelmek censuráját; csudálatos dolog, hogy meri csak emlí-
teni is az keresztyén fejedelmeket, kiket hittel igírt segítségé-
ről írt enniliány reversalissával játszodtatott meg. 
Negyedszer, az római császárral ő felségével és Magyar-
országgal úgy tartotta s tartja meg hitit, hogy mostan is na-
ponként hittel kötött frigye ellen folytatja postáját az ő felsége 
aemulusihoz, az ő felsége híveit szabadosan üldözi, kergeti az 
ő felsége ditiójában. Azt írja, hogy császár őfelsége ditiójának 
kárt nem tött; fejedelemmé levén az egész Nírséget mint du-
latá, menni udvarházakot vertek fel vitézi, mostan is jól érzik 
az Kgltek atyafiai. 
Ötödször, mindeneknél nagyobb fájdalmát jelenti azon, 
hogy isten tiszteletihez való hidegséggel vádoljuk, de nem írja 
okát, miért tartotta el az 26 ezer forintot interesseivel együtt, 
melyet az szegény fejedelem az fej érvári collegium építésére 
és tartására hagyott volt, és én tülem sok istenkedésivel szép 
szavával kikért. Az erdéli püspök uram testimonialissára ap-
pellál; adná isten, velietne Kgltek az erdéli püspök uramtúl 
oly testimonialist, hogy ám megépítette Rákóczy uram az col-
legiumot, avagy az summát interesseivel megadta az ecclesiá-
nak. í r t ide énnekem is püspök uram senior társaival egy bé-
kességre intő levelet, melyben ezen igével írják ő kglmek, hogy 
mostan immár az summa megadásárúi obligatoriát adott; de 
micsoda az az obligatoria P adott ő kglme énnekem mind hit-
levelet s mind obligatoriát, melynek soha egy punct effectua-
tióját nem vöttem s nem láttam. 
Hatodszor, az ország híre nékül való confoederatióját 
tagadja; az császár ő felsége imperiumbeli aemulussival az 
micsoda frigyet csinált s többekkel is, kevés erdéli nemes rend 
tudja, avagy inkább senki sem. Azon eskütt meg ő kglme, hogy 
hazafiait tart az ország házaiban, s arról menti magát, hogy 
nem kártevő embereket állatott azokban. Az liazafiai szüksé-
gét praetendálja okúi, hogy idegeneket kellett az ország há-
zaiban rendelni. Hát az honnét régi tősgyökeres úr nemből 
való hazafiait kivetvén, idegent állatott helyében ? Az minemű 
idegeneket penig az mi szegény országunk házaiban helyezte-
tett, olyanok Erdélyben hazafiai számosan találtattanak volna 
istennek hála. 
Menti azzal az levélíró Rákóczy uramot, hogy tanács 
híre nélkül azt nem cselekedte ; igen jól vagyon, ha az tanács 
megoldozhatja az ő kglme hitit; hogy az több fejedelmek is 
azt cselekedték, menti azzal is. Nem az vagyon az kérdésben, 
mit cselekedtenek az előbbeni fejedelmek, hanem az mire kö-
telezte ő kglme magát hittel, aszerint kellett volna országlani 
ő kglmének. Mert az mit egy üdő egyben szenved, más üdő 
másban nem szenvedi azt. Az igaz vox mondásért mind ma-
gamon, s mind jámbor szolgáimon, kik képemet viselték, mi 
történt ? azt sem szükség mástúl kérdenem ; másokat is köny-
nyen nevezhetnék, kiknek nem szinte jól esett az közönséges 
jóért való igaz voxolás, kiket bűvebb írásra való alkalmatos-
sággal világosabban megírok. 
Az hazafiait hogy erdéli ebeknek nem nevezi, ugyan az 
hazafiai attestatiójára appellál. Vajki nehéz ott igazat mon-
dani, az hol az igazmondásért betörik mindjárt embernek az 
i'eje; ha isten megkönyörül rajtok, bizony attestaltatás nélkül 
is megvallják. 
Csáki Istvánt írja, hogy én űztem ki az országból s én 
akartam megöletni. Jó lelkiismerettel bizony szómra mondom, 
soha csak egy emberrel sem űzettem, sem halálára nem igye-
keztem, kire ha szándékoztam volna, akkori állapotomban mi 
lehetett volna könnyebb? De megtetszik, ki igyekezte meg-
öletni. az ki minden igaz ok nélkül számos lovas szolgáival 
halálra űzette úgy, hogy csak másod magával szaladhatott el, 
szekereit, szolgáit az Eákóczy uram jámbor vitézi felprédál-
ván, felvervén. 
Székely Mojzes, Petki Ferencz, Maróthy György, Fekete 
Lőrincz az ő kglme birodalmából soha ki nem jöttenek volna, 
ha törvéntelen, irgalmatlan országlása ne kénszerítse őket. 
Miért kelle Székely Mojzesnek jószágát törvény nélkül el-
venni, s annakutánna egy részit pénzen visszabocsátani s más 
részit magának tartani, hiszem az székelyek közt nincsen semmi 
jussa az fiscusnak, ott iure fisci semmit nem hatalmaskodha-
tott volna. 
Hetedszer, soha az országnak csak egy articulussa is 
arra authoritást nem engedett az fejedelemnek, hogy az nemes 
emberek jószágát contra privilegia nobilitaria elfoglalják. Mi-
csoda mentséggel írhatja az levélfundáló azt, hogy az Ugrai 
György jószágát nem Rákóczy uram foglalta el, holott azon 
jószágot az fejedelemasszony Kovács Istvánnak adván; én 
látván Ugrai uramnak igaz successióját benne, és hogy nem 
fiscalis jószág, Kovács Istvánnak más jószágot szerzettem az 
fejedelemasszontúl érette, s úgy eresztette meg Ugrai uram-
nak. Annakutánna Rákóczy uram fejedelemségre emeltetvén, 
ottan hamar ó kglme elfoglalta tőle, nemhogy quindenát adott 
volna ad productionem; de magam is végtére csak azon kér-
tem Rákóczy uramot, arbitrative láttassa meg, sőt Gerendi 
Márton uramnak, ki Rákóczy uramnak atyafija és liopmestere, 
magam jószágomat, közel húsz ház jobbágyot s egy jó vízi 
malmot, melyet inscriptióban adtam volt neki, mikor engem 
szolgála, örökben igírtem, csak nyerje meg az fejedelemnél ő 
kglménél, annak az Ugrai György jószágának állapotja lát-
tassák meg arbitrative: soha reá nem mene ő kglme. Azért az 
ki ilyen igyben csak arbitrativa revisiót sem enged, könnyű 
megítílni, micsoda summus justitiarius az. Más jámbor szol-
gámnak Horvát Jánosnak, mikor drabantjai által az jószágát 
elfoglaltatá minden majorságocskájával együtt, nyavalyás Kas-
sa} István uramhoz menvén mutassa igazságát és az fejede-
lem ő kglme maga kezével írt assecuratóriáját, amaz mond 
nagy aestussal: látom uram én igazságodat, de hiszem leánya 
vagyon az fiamnál Gerendi Márton uramnak, Gerendi uram 
penig vérszerint való atyafija az fejedelemnek, mégis mindket-
ten sem tudjuk csak az arbitrativa revisiót is Ugrai György 
számára megnyerni, kgld azért mit remélhet ? így csak azon-
ban kellett hadni mindkettőjöknek; hanem Gerendi uramot 
hogy az solicitálástúl elvonhassa, az Zalkai Tamás fiai jószá-
gát minden citatio, publicatio. quindena adás nélkül foglaltatta 
el s azt adta neki. 
Nem tudom, az levélíró mint meri írnya, hogy még az 
íiscalis jószágok állapotjában is ennihány quindenát engedett 
azoknak, kiktől el akarta foglalni. Az fejedelemasszont hogy 
Fogarasból, Munkácshói hallatlan háládatlansággal kirekeszté, 
vajon hány quindenát engedett az dolognak meglátására, ha 
tudniillik méltán kirekeszthette-e belőle avagy nem ? Ez el-
múlt esztendőben az pünkösdtáji országgyűlésében Horvát 
Mártonnak bezzeg hosszú quindenát engede, kinek egy rész-
jószágát Zólyomi uram hatalommal bírván, az ő megfogatása 
után Rákóczy uram hasonló hatalommal tartván kezét fenn 
rajta, midőn az ország könyörgött volna mellette, hogy jószága 
adassék meg, avagy láttassék meg igazsága, az gyűlésről kará-
csonra halasztotta hogy producáljon. Az publicatio szokás 
volt az mi hazánkban oly állapotban, midőn valaki in semine 
virili deficiált, annak okáért, hogy megtudassék, hogy ha fis-
cust-e, vagy leányágot illet, de nem úgy, az mint mostan, va-
lakire valamely méltatlan vádolásból megharaguván, mindjá-
rást jószágát publicáltassa, hogy így amazon vagy summát 
vonhasson, vagy valami portióját vehesse el. 
Nyolczadszor, mikor ő kglme engemet Újvárban hívatott 
consultatióra, immár Zólyomi Dávidot vasban jártatta s elkül-
dötte volt még Maros-Vásárhelyről. Micsoda flagransban ta-
nálta Zólyomi Dávidot ? az hadfogadásban ? hiszem maga ő 
kglme ingerlette reá mind őtet s mind szegény Bethlen István 
hámot. Úgy vagyon, mikor látta volna az vitézlő rendnél nagy 
tekintetit Zólyomi uramnak, parancsolt osztán, hogy elbocsássa 
fogadott népét; de nehezb az követ az kútból kivonni, hogy-
sem mint belebocsátani. Én előttem penig ő kglme Szalánczi 
Istvánnak portárúi való írását mutatván, azzal vádolja vala, 
hogy az botot, zászlót szorgalmaztatná az portán. De immár 
eléggé megtudhatja ő kglme s meg is bizonyosodott, hogy 
semmi nem volt benne. Azért legyen akárki ítíleti rajta, re 
incognita csak égy Szalánczi István írására olyan úrembert, 
ki Kolosvármegyének főispánja, Háromszéknek főkapitányja 
volt, kiváltképpen hogy assecuratóriájára hítta volt be, kellett 
volna-e megfogni ? és ez cselekedet nincsen-e contra privilegia 
nobilitatis ? 
Méltatlanúl írja, hogy az szegény fejedelem idejében én 
is meg akartam fogatni, mert ha akartam volna, könnyen meg-
lehetett-volna akkori állapotomban. Úgy vagyon, mint ifjat s 
leányom után fiamot sokszor kimélletlenűl feddettem illetlen 
magaviselésiért, de megfogatni soha bizony nem igyekeztem. 
Mint s hogy sententiáztatta penig Rákóczy uram, akkor az én 
szolgálatomban Reszegei Bernard és Pál uramék szegény 
mellett levén, ő kglmektől Kgltek eléggé megértheti; noha 
ha ugyan kévántatni fog, az megsententiáztatásban mint proce-
cedált ("> kglme, más írásomban azt is kész leszek iuxta suam 
seriem publicáltatui. Vádolja azzal is Zólyomi uramot, bogy 
íizetett katonáit szöktette el. Az bópénzes szolgáknak havok. 
esztendejek, ba azok liavokat kitöltötték, zászlójokat kapitány-
jóknak beadták s tőle elbúcsúzván urat váltottak, micsoda in-
iquitas, vagy olyan kegyetlen fogságra való ok volt ebben? 
Lám ő kglme római császár ő felsége szolgáit az hajdúságot 
ő felségének hittel való kötelessége ellen esküttette maga 
mellé, s földét elfoglalván úgy roliana az mi szegény hazánkra. 
Kilenczedszer, az libera electiót hogy nem impediálta, 
arról mentegeti az levélíró Rákóczy uramot. Váljon s mi le-
hetett az, az mit cardinál uram valami ő kglme írásával oífen-
dáltatván másodszor Váradra kijőtönkben írt volt Rákóczy 
uramnak ? az melyet csak egy erdéli nemes rendnek is nem 
merne megjelenteni; kinek interpraetatiója az libera electio 
ellen az ő kglme absolutus principatusra való vágyakodása? a 
mint más nagy ember autlientica persona énnekem onnan fel-
jűl magyarázta. 
Mi végre tétetett némely nemes rendekkel homagiumot 
az gyermeki számára ? ez cselekedetinek az mely palástot ad. 
az iuramentum formulája mást mutat. Az szegény íiamot, 
maga fogadta vala hittel, hogy igyekezik successorrá tenni 
cum libera electione et consensu regni, az mint reversalissábúl 
nilván kitetszik, de mikéit fejedelemmé lebete, soha csak meg 
sem említé, nemhogy igyekezte volna promoveálni. Az hol pe-
nig contra liberam electionem fogadta ő kglme az fiam pro-
motióját, így meg akkor gonosz akarója volt az országnak és 
rontója az libera electiónak. 
X. Az régi jó rendtartás szerint az ország discussiói-
ban az regalissal hívattakon és mesterek hütös deákin kívül 
senkinek benu lenni nem vala szabados, annival inkább az fe-
jedelmek bejáróinak és hűtős belső udvari szolgáinak. Meg-
tetszik, mi okon ülteti benn ő kglme az ország discussióiban 
bejáróit, mert még ki sem oszolhatnak az ország népei az 
templumból, midőn mindennek voxát felviszik ő kglmének. Az 
articulusokat mint változtatja ő kglme, az mint az levél-
író ígíri, ha conferáltatnék az ország az mint csinálja és az 
mint ő kglme kinyomtattatja, bezzeg úgy látszanék meg az ő 
kglme cselekedeti, de kinek engedi meg ő kglme, hogy öszve-
olvassák az^ ország minutáját az ő kglme correctiójával ? 
XI . í r j a az levélfundáló, hogy az vadnál is keményebb 
természetű volna az, az ki felebarátjok mellett törekedőket 
meg nem hallgatná. Jó l is írja. Hát az micsoda természetű, 
az ki olyan articulust írat, hogy az ki az elestek mellett inter-
cedál, hasonló büntetésben essék, melyet érdemlene az, az ki 
mellett törekedik? az ki az szegény rabhoz édes anyját, fele-
ségét, gyermekit, söt még csak emberét sem bocsátja hozzá ? 
az ki keresztyén lévén, keresztyén felebarátját, úrembert, a 
kinek szolgálatjával isten után vagyon mindenben, oly fene 
rabságban tartja, hogy napfént se láthasson, senkit mellette 
nem enged lenni, hogy csak Biblia és egyéb keresztyéni dolgok 
olvasásával vigasztalhatnák, praedicatori rendeknek, szomszéd-
ságbeli keresztyén főuraknak s fejedelmeknek törekedésérc ? 
Méltán írja az levél nótáriussá ezt nálam új dolognak, mert 
ez az kegyetlen fogság kinél nem volna újság az keresztyének 
között ? 
XII. Maga tudja Rákóczy uram, kinek tanácsából tartja 
semminek inauguratiójának conditióiban és reversalis levelé-
ben az országnak s nekem adott hitit. Azért, ha mások taná-
csából cselekeszi s azokat meg nem bünteti, dupláson vétkezik. 
Az mostani útamra nem külső tanácsi, hanem az ő kglme tör-
véntelen országlása kénszerített engemet. 
XI I I . Azt írja itt is az levélcsináló, a mint másutt is, 
hogy soha Erdélyben az igazság úgy ki nem szolgáltattatott, 
mint Rákóczy uram idejében. Hatalmas isten, szent István 
király, szent László király s többek mint érdemelhették volt 
meg az canonisatiót, ha Erdélyben az igazságot annira ki nem 
szolgáltatták, mint Rákóczy uram; avagy az levélcsináló an-
nira igazítja, Rákóczy uramot talám canonizáltatni akarja. 
Bizony méltatlan dolog, hogy az Rákóczy uram dicsíretivel 
minden előtte való nagy emlékezető fejedelmeket merészel 
igazságtalansággal vádolni. Fiamnak Bethlen Péternek az 
peressivel való megbékéllését, úgy vagyon, megengedte szóval, 
de alattomban Jenei Ferencz nevű, az mint megvallotta, hites 
cancellaristája által erősen megtiltatta, sőt maga az asszony 
is azont vallotta, hogy Rákóczy uramtól nem mer megbékél-
leni, melyről authenticum documentumunk káptalan pecséti 
alatt vagyon. Ügy vagyon, nyavalyás fiam abban az véletlen 
vétekben esvén (mely esettől isten minden keresztyén embert 
oltalmazzon), midőn látta volna, hogy Rákóczy uram reánk 
szánt méltatlan üldözésire azt az esetet mint jó alkalmatossá-
got örülné s két kézzel kapná, és az vármegye ispánival (noha 
volt volna felperes, az ki kereste volna) mindjárt citáltatná, 
dévai jussát neki ígírte és akkor Kornis Zsigmond uram által 
contentusnak is jelentette vala magát lenni Rákóczy uram az-
zal, az mint maga is írta vala nekem; azonban abbeli jó aka-
ratját és az ő kglme nekem Fogaras felől való tött fide com-
promissuma megengedését is s ezek felett Balásfalválioz való 
liároni falui summának háromezer forintban való leszállítását 
kévánta. 
Noha az peresek megbékelésében az magistratusnak ma-
gát beléelegyiteni, és az pereseket taxálni hazánk, nemzetönk 
törvénye ellen vagyon, kinek oltalmazására, megtartására hites 
vala Rákóczy uram; hogy penig semmi közi ne legyen az ma-
gistratusnak és bírónak az peresek megbékéléséhez, nilván ki 
tetszik ex artic. Ludovici primi art. 9. et art. 14. Sigismundi 
art. 5., anni 1435.; item Alberti art. 31.; itemMatthiae decret. 
6, art. 5., et art. 55.; item Vlad. regis decret. 1., art. 68. et art. 
74. et decret, 2., art, 13. et Tripartiti 1. titul. 16. és több 
helyekbűi. 
Fogarast az én képemben hogy Hegyesen fiam Rákóczy 
uramnak igírte, azt írja az levélíró. Bizony szépen commeu-
dálja Rákóczy uramot, hogy tudniillik az én fiamot Rákóczy 
uram úgy békéltette öszve Kuun Istvánné asszonyommal, hogy 
az én fiamnál az öszvebékélés szerint Hunyad maradott, az 
asszonnál Déva, ő kglménél Fogaras, Monora, Bábolna, Ugyan 
bizony akárki ítílje meg, keresztyény öszvebékéltető volt? vol-
taképpen megvötte öszvebékéltetésének jó lelkiismeret szerint 
való jutalmát, mégis azt írja, hogy az én fiamnak hasznát ke-
reste benne. Isten az ő kglme fiainak ne fizessen úgy, az mint 
az én fiam hasznát kereste, mert noha sok jelekkel mutogatta, 
de kiválképpen akkor megjelentette, micsoda indúlattal legyen 
magamhoz és gyermekimhez. Midőn Kornis Zsigmond uram 
által leányom Zólyominé valami kicsiny dologból könyörgött ő 
kglmének, Kornis Zsigmond uramnak azt parancsolta: írd 
meg neki, soha én tőlem csak tíz pénz ára kegyelmességet se 
várjon. Rákóczy György uram penig nem én fiamnak, hanem 
én nekem igírte vala, az maga saját jószágiból gyűjtött pénzen 
hogy kiváltja Fogarast; fejedelemmé levén minden alkolma-
tosságot űzött, keresett, melylyel semmissé tehetné abbeli bit-
tel tött ígíretit, mintha azzal engemet, nem az maga lelkiisme-
retit csalná és fogyatkoztatná meg. Azzal az alkolmatossággal 
is kívánt fiamtúl azt az fide compromissumot megengedni; 
nyavalyás fiam ennihányszor mondotta ő neki, ha mi jussa le-
het hozzá, örömest oda engedi fennmaradván mindazáltal az 
én hozzá való competentiam. Erről Rákóczy uram maga csi-
nált egy fassiót, melyre ő kglme is appellál; hiszem, Pathai 
Máthé volt advocatussa Kuun Istvánné asszonyomnak, mostan 
is ő kglménél in originali megvagyon az fassió, lássa akárki, 
az ki fassiókot olvasott valaha, tegyen ítíletet felőle és lássa 
meg, ha az levélíró mondása szerint vagyon-e ? nem hiszem, 
hogy olyan protonotariarúl költ fassiót látott legyen soha senki. 
Szmricsani Péter uram Liptóvármegyében emberséges, viceis-
pánság viselt főnemes ember, Dulman Miklós Nitravármegyé-
ben törvénytudó, emberséges procurator ember, gróf Illésbázi 
Gáspár uram, fiam mellé ő kglmeket bocsátotta volt arra az 
octávára; az két törvénytudó emberek Kassai uramhoz men-
tenek, kérték azon, ő kglme expediáltassa az fassiót, ha immár 
meg kellett lenni, in sua solita forma. Kassai uram azt feleli 
reá, nincs módja, hogy csak egy virgulát is változtasson benne, 
valamint Rákóczy uram minutálta. Hol vagyon itt az igazság ? 
Kuun István uram Kgltek között lakik, könnyen előkérheti 
Kgltek azt az fassiót, és ítéletet tehet Kgltek bőven felőle. 
í r j a az levélformáló, hogy Rákóczy uram az kolosvári 
terminuson proponáltatta az táblafiainak, ha benne ülhet-e 
köztök; azok megengedték ez egy terminuson úgy, hogy az jö-
vendő országgyűlésében proponáltassa; de jó levélíró, mi-
ért kellett azt vagy az táblafiainak, vagy az országnak pro-
ponálni ad discernendum, az melyet, hogy nem Cselekeszi, 
mikor fejedelemségre választották, erősen megesküttették, hi-
szem in conditione decima tertia ezen eskütt meg ezen szók-
kal : semminemű törvények discussiójában benn nem ül. Mi-
ért kérdi hát mástúl, ha benne üljön-e, melytől erős hittel 
excludálta magát ? 
XIY. Hitivel Rákóczy uram arra kötelezte magát, hogy 
magok nemzetéből álló kapitányokat, generálisokat, királybí-
rókat ad az székelyeknek; hitit requisitiójára nem kellett volna 
megszegni, holott inauguratiójának tizennegyedik conditiójá-
ban erről ezen szókkal eskütt meg: az székelység is nem utolsó 
tagja lévén az szegény hazának, ő naga kapitányokat, király-
bírákat, generálisokat magok nemzetéből állókat és köztök la-
kókat adjon. Menti azzal magát, hogy ezelőtt is viseltek tisz-
teket az székelyek között nemzeteken kivül való főrendek. Nem 
az vagyon az kérdésben, mit míveltek, vagy mi volt ezelőtt, 
mert az idő s az állapotok kévánsága szerint szokták az con-
ditiókat az fejedelmek eleiben írnya, hanem az vagyon az kér-
désben, hogy Rákóczy uram azon eskütt volt meg az országnak : 
miért nem állotta meg ? 
XY. Ezaránt is nem ez vagyon az controversiában, az 
mit Rákóczy uram nótáriussá ír, tudniillik, ki adta Kékedy 
Zsigmond uramnak Udvarhelyt, de mivel az eladás után Ké-
kedy Zsigmond urammal az székelységnek Udvarhely felett 
nagy controversiájok támadott, azt fogadta hitivel, hogy pro-
ponál tatja az országnak, és az mit az ország végez erről, azt 
követi. Nem kellett volna erről sem solicitálást várni, se taná-
csot kérdeni, mert ezelőtt, hogy proponáltatja, 15-ik conditióban 
inauguratiójának megeskiitt ő kglme rajta. 
Im látja Kgltek kedves jóakaró uraim és atyámfiai, mely 
méltatlan dolgokkal mentse Rákóczy uramot az ő kglme nótári-
ussá. Ellenben mi csoda magátúl gondolt patvarral igyekezzék en-
gem gyalázni; el is hittem, hogy ha Kgltek erről csendesen elmél-
kedik, észt kíván Kgltek inkább ennek az notariusnak, hogysem 
mint helytelen s minden igazság nélkül való írásinak hitelt adna. 
En Rákóczy uramnak, hívom istent bizonyságul, első ő 
kglmével tött ismeretségemtől fogván igaz jóakarója voltam, 
vékony erőm szerint igyekeztem tiszta szívvel nemcsak magá-
nak ő kglmének, de legkisebbik szolgájának is szolgálni. De 
az én jóakaratomért mivel fizetett, jól tudja Kgltek, mint 
szintén több jóakaróinak; sőt inkább ez reám szórt rágalma-
zásban azzal tartja magát győzedelmesnek, hogy én neki az 
ország szabad választása ellen adtam az fejedelemséget és az-
zal kereskedtem (az mint ez minapi országgyűlésében is ilyen 
emlékezetet tétetett ő kglme felőlem), melylyel az mennire 
engemet gyaláz, noha örömest nem akarná érteni, két annira 
magát s igazán is. Mert ha én az fejedelemséggel kereskedtem 
s ő kglmének adtam el az ország szabad electiója ellen, ő 
kglme azt tőlem vagy tudva vötte el, vagy tudatlanúl. Tudat-
lanúl nem vötte, holott volt anni ideje, hogy régen tudhatta s 
tudta is Erdélyben az szabad electiót lenni, tehát tudva kellett 
elvenni az fejedelemséget az ő kglme szabad electiója ellen. Níl-
ván immár akkor nem volt jóakarója annak az szegény hazá-
nak. Az ki pedig tudva másraképest gonoszt cselekszik, triplá-
son vétkezik, egy az, hogy az gonoszt tudva megcselekedte, 
más az, hogy az gonosz cselekedővel nemcsak egyetért, hanem 
azt segíti, harmadik, hogy az gonosz cselekedetivel felebarátjá-
nak romlására él. Az mint feljebb is írám, ha én kereskedtem 
az fejedelemséggel, ő kglme vásárlotta meg, és nílván így kel-
let megvásárlani, az mint én adtam; dupláson írja penig, hogy 
én az ország szabad electiója ellen adtam neki, azért ő kglme 
maga pronunciálja magát az ország szabad ellectiója ellen 
való fejedelemnek; az ki penig ország szabad electiója ellen 
való fejedelem, illegitimusnak, egy szóval tyrannusnak szokták 
híni. Ezzel az Tisztességes nevezettel tiszteli ő kglmét mély 
okoskodásának értelmével az ő kglme nótáriussá, melylyel örö-
mest én ő kglmét nem bántottam volna, holott én ő kglmét az 
mint mind reversalissábans mind fejedelemségre való választá-
sának első conditiójában maga ő kglme bitivel bizonítja, az 
országnak újobb electióra szabad voxot engedvén jó commen-
dation! által és suflVagiumomnak ő kglmére való adásával igír-
tem, hogy igyekezem promoveálni. Az szerint cselekedtem, 
Segesvárra gyűlést hirdetvén, fogadásom szerint ott mindene-
ket az hozzám való kötelességtűi felszabadítottam, ő kglmét 
úri állapotjával, józan tiszta életével szépen commendálván. 
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voxomat ő kglmére adtain; de az fejedelemséget az ország sza-
bad electiója ellen soha bizony ő kglmének nem adtam, hanem 
ha ő kglme az fejedelemséget vásárlotta valakitől, maga tudja 
jobban Mikó Ferencz uram, Seredi és Vetési István uramék 
által, kitől vásárlotta Segesvárott voxot az fejedelemasszontúl 
költsön kér t , pénzzel, jószágok ígíretivel és sok egyéb maga 
ajánlásival. En tőlem bizony ő kglme nem vásárlotta, bizonsá-
gom az isten, és az köztönk közbenjáró két böcsületes személy 
Greleji István és Kassai István uramék. Holott mikor Topán 
veszedelmes állapotját az két személy által számlálná és hánná-
vetné, Kővárat és Fogarast több sok maga ajánlásival együtt 
egyszersmind igíré általuk, istenesen mondják meg, aztizentem 
ő kglmektől, nemhogy Fogarasért és Kővárért változtatnám 
állapotomat, de ha magyarországi minden urasságit örökösön 
nekem adná és akármit egyebet adna is, soha nem cseleked-
ném ; holott készebb volnék életemet letenni, hogysem mint azt 
cselekedném, ha hazámnak közönséges javát, megmaradását s 
az ő kglme gyermekivel együtt való utolsó romlását nem néz-
ném ; hanem im ez okokból való keresztyén indúlatomból meg-
cselekeszem, az országnak szabad voxot engedek, commendálom 
ő kglmét és az fejedelemséget fel sem veszem ellene, csak vá-
laszsza az ország. O kglme maga is ezen tenorral írja hittel 
adott reversalisában. Eczersmind azt is megizentem azon bö-
csületes emberek által, hogy Kővárat nekem ne adja, mert ő 
kglmének fejedelmi állapotjára nézve szükségesb, hanem ha 
recognoscalja vélle tött jótéteményemet és hálaadóságát va-
lamiben akarja mutatni, maga saját pénzén váltsa ki Fogarast. 
Ilyen keresztyéni hozzája való indulatomért kellene-e azért ő 
kglmének oly mocskos, minden igazság nélkül való gyalázattal 
illetni, s maga böcsiiletit is oly mód nélkül sértegetni ? Bezzeg 
igazán prophetiáltak sokan az magyarországi főrendek közül, 
kik ő kglmét jól ismerték, s még az környűlötte valók közül 
is, midőn értették fejedelemségét, az mi hazánknak s az én fa-
miliamnak romlást, veszedelmet s jajt, Némelyek penig azt jö-
vendölték, félő, valamiképpen utolsó fejedelme ne legyen Er-
délynek. De én akkor ő kegyelmét csak külsőképpen ismervén, 
késedelmes voltam efféléknek elhitelére. 
Szemtelen magátúl gondolt patyaiV^12 m i t a z l e yél nótá-
riussá' ír, hogy császárnak ő felségének protectorának írom 
magamot; az én levelemben senki azt nem olvasta, hanem az 
maga agya gondolatja. 
Azzal is vádol, hogy római császárral ő felségével, Kgl-
tekkel és több szomszédságbeli országokkal nagy rendekkel 
miért nem kérleltem, ilyen hamar nem nyúltam volna extre-
mumhoz. Maga állapotja felett való közbenjárókat nagy ne-
gédség kévánni; noha három esztendőtűi fogva eleget járék ő 
kglme után mind az tanácsrendek, táblatiai, praedieatori ren-
dek által, de csak falra hántani az borsót, csak azzal érte meg, 
nem gondol semmit az én fegyveremmel, sőt római császárt ő 
felségét, cardinal és palatínus uramékot is Vetéssy István 
uram és több jámbor szolgáim által iterato megtaláltam ; nem 
panaszolkodhatom, hogy ő kglmét nem intették volna az jó 
egyességre, de annál inkább megkeményedett. Azzal menti 
magát, hogy most utolszor cardinál és palatínus uramék ő 
kglmek intercessiójára kedvönk szerént való választ izent volt 
Csérnél György uram által, de nem vártam meg. Elindulásom-
nak előtte negyed vagy ötöd napokkal Csérnél uram Erdélyből 
kijővén, egy mélyföldön ment el Ecsed előtt, írt be Vetéssi 
uramnak, de hogy hozzám követsége volt volna Rákóczy uram-
túl, egy szóval sem említette, hanem Ónod felé ment; nincsen 
azért ebből is semmi helyes mentsége. 
Prophetiál sok illetlen dolgokat ez cselekedetből kijőni; 
ha szintén afféle dolog következnék is, mind ő kglme az oka, 
úgymint az ki törvéntelen országlásával, meghihatatlan ke-
ménségű erkölcstelenségével mindenekre okot csinált, ajtót, 
kapút nitott. De isten bíró mindenben, sokkal külömben mind 
vadnak s mind lesznek az dolgok; isten az igaz ügyet el nem 
liadgya. Az mi penig illeti, hogy Kgltek is ingerli ellenem, ez 
is több cselekedetihez illendő dolog ; nem kévánok istentől arra 
erőt s ne is adjon, hogy én Kglteknek vétsek, sőt ha miben 
lehetne, örömest szolgálnék. 
Eddig is én miattam vallott-e Kgltek több kárt, vagy ő 
kglme miatt ? Kgltek ítíletet tehet felőle. Külömb is az én 
házam állapotja, kinek innét vagyon dependentiája istennek 
igaz ítíletiből, hogysem mint az Kglteké. Adgya isten, ő kgl-
mében legyen anni szeretet Kgltekhez, hazájához és nemzeti-
hez, mint én bennem; de úgy látom, a menüire lehetne hazája 
s nemzete szeretetiért, nem igen húnyászkodnék meg. Tartsa 
meg isten Kglteket sok esztendeig jó egészségben. Datum Bu-
dáé, die 17. Mártii, anno 1636. 
Illustrium spect. magnificarum, gener. egreg. et nobilium 
Dominationum Vestrarum 
servitor, fráter et amicus paratissimus 
comes S. Bethlen m. p. 
Kívül a nádor kezével: Bethlen István levele ad status Transyl-
vaniae, Budae 17. Mártii, anno 163G. 
Ismét más kezével: Ez mai nap, úgymint die 18. Április exhi-
beálta Bethlen István uram főember szolgája Balásliázi Miklós uram 1 
Petneházán in generali congregatione comitatus de Zaboles. 
(Eredeti a lig. Eszterházi kis-martoni ltárban Act. Pal. III. k.) 
XXXVII . 
1636. a p r . e l e j e . 
Klobus'iczh/ által a császárnak beadott emlékirat. 
M e m o r i a l e p e r me A n d r e á m K l o b u s i c k j 
v e r b a 1 i t e r s u a e m a j e s t a t i p r o p o s i t u m [4] M a r-
t i i V i e n n a e. 
Sacratissimae caesareae et regiae majestati vestrae meus 
dominus clementissimus princeps Transylvaniae quaevis sinceri 
animi officia obnixe defert, eandemque Sacram Majestatem 
Vestram ut Deus optimus maximus inter hos gravissimarum 
rerum motus incolumem, foelicem ac contra omnes hostes suos 
potentem censervet toto pectore desiderat. 
(A mi ezután következik, a XXX-ik számú okirat b és c 
számainak fordítása; vége így hangzik :) 
. . . . et primum quidem septem illos comitatus occupet, sicque 
contra Galium et Hollandum M. V- Caes. vires distrahat. Si-
cut et assecuravit eosdem dummodo ipsorum promotione prin-
cipatum apprehendat. Hoc idein Hollandus orator jam pridem 
a meo domino clementissimo desideravit; sed nihil obtinens ita 
tandem periculo (?) adjunxit. Quare S. M. V. ex eo etiam beni-
gne coliigere potest, quod mens dominus clem, ob sincerum affe-
ctum, quem erga S. C. M. V. ex christianitatem foveret, in Tur-
carum odio et disgratia esse deberet. Atque vel ob hoc etiam 
ut M. V. C. majori cura, ope et auxilio meo domino principi 
adesset tarn divinus timor, quam christiana pietas summe po-
stularent. 
Supplicat itaque meus dominus princeps M. V. quam 
humillime ut super bis rebus clementissimam resolutionem 
quam citissime per me eidem transmittere dignaretur M. V. 
Caesarea intra periculum adferat. 
Kívül: Palatinus uramhoz köll mennem elsőben vagy pedig ő 
felségéhez, proponálni kell cardinal uramnak. 
Ugy bocsátotta volt Herezeg Zsigmond uramat ő nga, hogy ez 
ő dolgát senkivel ne közölje, hanem csak három embernek. 
Fejér posztó, (?) palaczkot praefectus uramnak. 
i Klobusiczky irása. Eredeti fogalmazvány a vörösvári levéltárban.^ 
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1636. a p r . 29. 
Rákóczy utasítása Pázmányhoz küldött követei Réz és Klobvsiczky számára. 
M e m o r i a l e p r o A n d r e a R é z c t A n d r e a 
K l o b u s o c k i p r o f e c t u r i s a d D. C a r d i n a l em. 
1. Cardinal uramot köszönteni becsülettel s ex confidentia 
megjelenteni, hogy követink Budáról megérkeztenek, istennek 
hála az vezér is becsülettel expediálta mind magunk részéről 
s mind országéról; úgy vagyon, hogy elsőben az vezér majd 
keményben kezdette volt magát viselni, de azután megcsende-
sedett. Annak két okát ismérjük: egyik Jenő, melyet császár 
nevével nemcsak kért, de ugyan parancsolta is megadását 
módjával. Ez immár az Bethlen István uram odamenetelének 
egyik gyümölcse, melyet még eddig mi időnkben ilyen aperte 
soha nem kévántanak; másik, hogy mi is adjuk neki, tudván 
ő kegyelme az török dolgát, ő mindenkor úgy akarná magát 
viselni, az mint az szerencse mutatná, s bíztatják is Bethlen 
István uramot halasztással, hogy várakozzék, mert most sok 
dolgok vagyon, s minket is fölötte igen csendesítnek, és bíztat-
nak. ne legyen idegen gondolkodásunk, mert békességben ma-
radunk. Az császár is ezent irja maga is. Másfelől tractáltat-
ják is véle az békességet, Melyről micsoda postulatumokat 
küldött, im ő kegyelmének in paribus megküldtük, akarván 
venni ezekről is az ő kegyelme jó tetszését, elhivín azt is, ő 
kegyelme mint jóakarónk becsületünknek sérelmére nízendő 
kívánságában Bethlen István uramnak álmélkodással lehet, s 
itíletet is tehet róla. 
2. Micsoda levelet irt volt az temesvári passának két Íz-
ben egy holnappal, legfeljebb 5 héttel, az temesvári passa 
maga testvéröcscsétől in specie küldte vala kezünkben; annak 
mását vétetvén, megláthatja ő kegyelme, mint oftendálja ő fel-
ségét is benne. 
3. Bethlen István emleget olyant is, hogy mi magyar-
országi jószágunkat kötnénk neki, vele való egyességünket 
meg nem állanánk, kiből császár ő felsége tenne satisfactiót. 
Az mely jószágokat kéván restituálni, azokról való leve-
leket vigyék el magokkal, nem disputálásképen, hanem csak 
hogy megérthesse fundamentomból, ő kegyelmének mutassák 
meg, ha kévánja. 
Tudjuk értette ő kegyelme újobban micsoda mocskos 
irást bocsátott ki, melyet mivel az első Írásunknak elrontására 
elégtelennek ismerjük, mi eddig nem mocskolódtunk úgy véle. 
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Úgy vagyon, az hol s miben az itt ben való pöspökkelx) akar 
bizonyítani, azt az pöspök refutálta, az mint ő kegyelme az 
pöspök testimonialisának páriájából megláthatja; fölötte lelki 
sérelmével vádol azzal is, hogy az őjelségével való békessé-
günk ellen ő felsége ellenségéhez jártatnánk szolgáinkat, kiről 
igazsággal izenjük, miolta ő felsége az diplomát az eperjesi 
végezés szerint megküldte nekünk, bizony ő felsége ellen so-
hova levelünk sem volt, emberünk sem járt, sőt hütlevelünket 
is soha oda való ellenségének ő felségének (Inuk istent bizony-
ságúl), még mikor ő felségével egy kis egyenetlenségünk vala 
is, akkor sem adtunk, sem küldtünk. Mert nem volt soha olyan 
elhányó hitünk, mint neki; bolott mikor Patakból behivatott 
is fia által, megesküdt volt nekünk, melyet megbizonyít-
hatjuk. 
NB. Ezekről való levelek is Réz András uramnál vannak. 
Palatínus uram micsoda levelet irt legyen Illésbázi 
uramnak s Bethlen Péternek (mely in specie nálunk vagyon), 
annak is in summa confidentia im páriáját küldtök ő kegyel-
mének ; nekünk csudás írásnak látszik, elménk liáborodásával 
is vagyunk, micsoda időkre igozítja palatínus uram, hogy vá-
rakozzanak mindenek, micsodák azok, kiket pennára nem bíz-
hat, sőt akaratját sem mutathatja, ha idő nap előtt mozdítnak 
valamit. Igen nagy szeretettel kérjük azért ő kegyelmét, ebben 
is tanácsadását nyújtsa, illendőnek látja-e ő kegyelme, hogy 
ezeket ő felségének megjelentsük, vagy ő kegyelme adja érté-
sére ő felségének. 
Im az octava is meg fog lenni, kiről két ízben is irtunk 
vala ő kegyelmének, de nem lőn válaszunk ő kegyelmétől. Az 
ő kegyelmébe vetett confidentiánk s mind az ő kegyelme szép 
ajánlati s az ő felsége kegyelmességéről való bíztatási arra kö-
teleznék ő kegyelmét, vigyázzon úgy reánk s az közjóra valami 
alkalmatlan dologban ne elegyítse palatínus uram magát, s 
mások által is az közjóra való vigyázásunkat ne turbálja, 
akadékozza meg ő kegyelme. Egyébképen is szükség ő kegyel-
mének úgy reánk s az mi jónkra vigyázni valahol kévántatik, 
ne legyen materiájok sem az ő kegyelme szömélyinek, sem az 
mi bizodalmunknak frustrálásában, nevetkező szarvak gonosz-
akaróinknak. 
Nekönk az is igen csudásnak látszik, hogy Bethlen Ist-
ván uram ilyen igen securus az ecsedi dologban, s ingyen csak 
nem is álmadozza, nem hogy tartana ebbeli cselekedeteért 
büntetést venni, mintha ingyen sem ő felsége ellen, sem az 
ország constitutiója ellen semmit nem vétett volna. 
') T. i . a ref. püspökkel Geleji Katona Istvánnal. 
Valahonnét vött magának ilyen nagy securitást, de 
bizony "nem kicsiny bátorság; erről ugyan megírtuk vala is ő 
kegyelmének egynehány szavait egy levélben Bethlen István 
uramnak, kit Ecsedből kimenetelének idejin mondott volt, 
Azt is megjelenthetik cardinal uramnak, hogy noha 
Bethlen István uram Szalánczi uram által is küldett volt pos-
tulatumot, azért mi az országra támaszván s megbírálván, mint 
tött volt választ Bethlen István uramnak, megláthatja ő ke-
gyelme azt is, micsoda levelet irt volt az ország neki. Most 
meg újabbakat küldött, kiből ő kegyelme tehet itiletet micsoda 
kedve legyen az békességhez; ez csak mind infinitum lenne. 
Az országot mint assecuráltuk, s az ország Bethlen Istvánt, 
ő kegyelmének azt is megmondhatják. Mely ország levelére 
micsoda illetlen választ tött Bethlen István, annak is páriáját 
megküldtük, ő kegyelme tegyen Ítéletet ezek között is. 
Bethlen István azzal is irritálni akarta az budai ve-
zért most követink jelenlétében, hogy mért köllött minekönk 
császárt ő felségét azon requirálnunk: irjon ő felsége mind 
Budára s mind az portára Bethlen István ellen; kinek honnét 
ment végére, bizony igen csudás dolog. 
Ha az Bethlen István postulatumiról articulatim kér-
dezkedni tanálna cardinal uram (de magoktól okot ne adjanak 
reá), az elsőre magoktól azt mondhatják : csak az török respectu-
sára nézve is nagy akadály volna, ha megtudná, talám valami 
jurisdictiót tart ő felsége Erdélyhez, ezt is az mi urunknak 
kezdené tulajdonítani; de ha az nem volna is, micsoda nagy 
gyalázatjára volna az az mi kegyelmes urunknak, publica 
persona és fejedelem levén, maga ellen egy privata personának, 
ha olyan obligatiót adna, meggondolhatja ő kegyelme. 
In genere azt megmondhatják, úgy hiszszük, valami 
méltó leszen s az mi urunknak becsületi ellen nem leszen, nem 
fog abban akadályoskodni; az mi az országot illeti, arról már 
egyszer az ország egyáltaljában resolválta magát, melyet mind 
Budára s az portára megirtanak, az ellen mást mint végez-
hessenek, nehéz az módját feltalálni; az ország leveléből penií* 
eszében vehette ő kegyelme, ha szinte bántódása lött volna is, 
ezt ő reá nem bizták volna, sőt ugyan prohibeálták, nevekkel 
semmit ott ne ágáljon. 
Az ecclesiára tartozó dologban, ha kérdezkedik felőle, 
megmondhatják, addig is annuatim interest adtunk róla, adunk 
most is, s az derék summának megadásáról is vagyon végezé-
sünk az erdélyi püspökkel, kivel contentusok is. Ez nem is ő 
igazgatása volna, mert bizony mi is bírunk olyan lelkiismeret-
tel, mint egy keresztín ember. 
Az collegiumbéli deákok penig az szegln fejedelem lialá-
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látói fogva az jószágból tartattanak, melyet azért bírnak, s mi 
ex debito nem tartozunk, banem ex zelo, kit azután is continu-
álni kötelesek vagyunk. 
Ad quartum. Az ország választ tött neki az kolosvári 
gyűlésből; nem bízott semmit reá, nem is kévánja, hogy for-
gassa az ő dolgokat. Az quindenát még az szegín fejedelem 
idejiben végezték országúi, s mind az publicatiót, most ezeket 
mind csak boszúságból forgatja. Az 15. csak arra való, kik 
inscriptióban jószágokat bírnak, ba az fiscus ki akarja váltani, 
annak előtte kell őket certiíicálni, bogy igazságokat producál-
ják, kiben kétség nélkül néztek az végezésben arra, hogy az 
gondviseletlenség és változások miatt elvesztek volt az liber 
regiusok, nem tudták feltalálni más módját, az fiscus mint 
tudhassa meg maga igazságát. 
Ad quintum. Az ország választ irt arra is neki Kolos-
várról. 
Ad sextum. Ország dolga s nem mi hatalmunkban va-
gyon, mind az praesidium felől való, kit Kolosváratt is confir-
máltanak, sőt még maga is cardinal uram méltónak tanálta. 
Ad septimum. Mi akarjuk cselekedni, el akarván ilyen 
jövendő abususnak feltételét távoztatni; becsületünk ellen is 
volna s vígezéstink is vagyon róla, ha ott kinn lakik, mi nem 
bánjuk: de hogy ide be alá s fel járjon, nem kévánhatja. Az 
asszonynyal mi felőlönk azelőtt is megbékélhetett volna, s ezu-
tán is meg. 
Ad octavum. Az jószágot is, az ki az erdélyi birodalom-
ban elvétetett volna az mostani cselekedeteért, restituáljuk, 
amnistiában bocsátjuk; noha erről is vagyon válasza az ország-
tól az kolosvári gyűlésből. 
Ezeket csakúgy proponálják, ha cardinal uram okot adna 
reá s kévánni fogná az alkalmatosság, de külömben ne; igen 
reá is vigyázzanak az cardinal uram szavaira is, felírják, hogy 
nekönk megtudják helyesen mondani. 
Utoljára megjelentsék azt is, hogy az lengyel királytól 
uekönk mindenekről jó válaszunk vagyon, mind német gyalog-
fogadás s soldnér kozák hadfogadás felől, sőt muskatért is s 
egyéb gyalogoknak való puskák vételit is megengedte, s beho-
zatását is jninden harminczad vámadás nélkül s minden jóval 
ajánlja magát 
Azok levelét az kolosvári káptalom pecséte alatt Kolos-
várról s Újvárról felküldtünk volt Réz András uramnak, azo-
kat is mind elvigye magával, hogy ha kévántatik, mutathassa 
meg authentice cardinal uramnak, noha itt is in paribus kezi-
ben adtak Klobusiczki Andrásnak. 
Bogádi urammal is communicálja az dolgot, sőt ha az 
octava elmúlt volna itt alatt, Bogádi uram ne mulatná, mind 
báromnak köll menni cardinal uramhoz s ő kegyelmével együtt 
cardinal uramnak proponálják az dolgokat. 
Hogy Bethlen Péter minden dolgát tudta az atyjának, 
megtetszik az husztiaknak írt leveléből, melyet Ecsedtől 14. 
Februarii expediált volt. 
K e g e s t r u m q u a r u n d a m l i t e r a r u m p e r suam 
ce 1 s i t u d i n e m p r i n c i p a l e m m i h i A n d r e a e K 1 o-
b u s i c k i a d d o m i n u m c a r d i n a l e m p r o f e c t u r o 
t r a d i t a r u m . 
Postulata Stephani Bethlen, sub A. 
Par literarum Stephani Bethlen ad Temesvariensem pas-
sam scriptarum, sub B. 
Par aliarum literarum Stephani Bethlen ed eandem pas-
sam, sub C. 
Gelei uram testimonialisának mása, sub I). 
Par literarum palatini ad dominum lllésházi, sub E. 
Par literarum palatini ad Petrum Bethlen, sub F. 
Par incstructionis domini Szalánczi et caeterorum Budám 
ablegatorum per status datae, sub B. 
Par literarum nomine regnicolarum ad Stephanum Beth-
len, sub C. 
Assecuratio nomine domini principis, sub E. 
Assecuratio nomine regnicolarum, sub D. 
Par literarum Petri Bethlen ad Husztienses exarata-
rum, sub L. 
Albae Juliae, 29. Április, anno 1636. 
Pas literarum Stephani Bethlen ad status regni Transyl-
vaniae sriptarum et per dominum Szalánczi missa-
rum, sub W. 
Quatuor transumta^ varias íássionales et missales literas 
in se continentia, singula sub litera X. 
(Eredetije Klobusiczki kezével a vörösvári, gr. Erdödi levéltárban. 
X X X I X . 
1636. m á j . 17. 
Rákóczi/ l\rényit tudósítja hadi készületeiről. 
Spectabilis ac magnitice stb. 
Az úristen stb. 7. die praesentis mensis írt Kegyelmed 
levelét nekünk meghozák, melyet mind kedvesen vöttünk s 
mind szeretettel is olvastunk, s kedves atyafiságos maga aján-
lását is Kegyelmednek igen becsülettel ismerjük. Bizonynyal 
megnyughatik Kegyelmed abban, hogy mi is azont akarjuk 
követni és megmutatni Kegyelmednek. Az Bethlen István má-
sodszori írt mocskos levelét régen kezönkben hozták vala, de 
mivel látjuk nincs semmi igazság benne, mi méltónak válaszun-
kat nem ítéltük reája, járulván az is hozzá, hogy első leve-
liinkre sem tudott igazsággal megfelelni, azt is látjuk, hogy 
csalárdság s állhatatlanság vagyon benne és vén asszony mód-
jára nem kardjával, hanem rosz nyelvével akar velünk har-
czolni és sebesítni, ha foghatna rajtunk, de ezzel sem kaphat 
semmit, sőt magát gyalázza inkább, kimutatván ezzel is meg-
birhatatlan boszúját és elméjét. Az török, az bizony dolog, az 
maga hasznáért örömest promoveálná Bethlen Istvánt, mivel 
Bethlen István mind várát s városokat s adónak feljebb vitelit 
igéri az töröknek s az rablásból is nagy hasznokat ismérnek 
lenni, de három igen nagy akadály vagyon az török előtt, egy 
az országnak velünk való egyessége, melyre ő mindenkor úgy 
vigyázott, hogy soha ő arra az fejedelemre fegyvert nem vitt, 
akit látott az országgal egyesnek lenni. Második a lengyel 
respublikájé, kit jól tud a török, milientest Erdélyt invadálni 
akarná, ottan megmordúl érette, mert tudja azt az lengyel, va-
lamikor Erdélyt ocupálná a török, nemkülömben esnék, mintha 
a nyakára ült volna a török, az ki csak a tatárok Bucsákban 
való lakásokat is mint sajnálja, csak az includált írásból is 
Kegyelmed eszébe veheti, melyet a lengyel király considerál-
ván, mindjárt requisitiónkra megengedte egész birodalmában 
valamennyi német gyalogot akarunk fogadtatni annyit fogad-
junk ; most Jármi Ferencz szolgánk abban is forgolódik Krakkó 
és Slézia táján, vagyon legalább 5000 forintunk nála, 43 mus-
katérost ki is küldött Máramarosra, csak holnapután is ideér-
keznek. 1000 muskatérost fog fogadni, most is vagyon 400 jó; 
kozák salner hadak fogadására is nálunk a király universálja, 
s itt a határban készen is vannak, minden bizonynyal csak 
várják, hogy hivassuk őket, csakhogy idő nap előtt a statuso-
kat is nem akarnánk terhelni idegen haddal. Sőt még azt is 
cselekedte a lengyel király, hogy valamennyi gyalognak való 
puskát s muskatért ki akarunk birodalmából hozatni, nemcsak 
szabad legyen, de minden vám és harminczad nélkül is kibo-
csájtsák, s az mi nagyobb, mind ezeknél a fő hettman ide 
Podolyára rendelte hadakkal, hogy reánk vigyázzon s az kitől 
mi már assecuráltattunk, hogy megsegét bennünket, sőt a tatá-
roktól ne is tartsunk, mert ő azokra gondot visel. Mind ezekre 
pedig mi nem offensive, hanem defensive viseltünk így magunk 
oltalmára ily eleve gondot s mi a harmadik hétben fogjuk em-
berünket Lengyelországba expediálni 12,000 magyar forinttal, 
a^székelység gyalogja számára 2000 puskát hozatunk, mivel 
Kegyelmed azt maga is jól considerálja, mind hasznosb, mind 
erősb a gyalog had a lovasnál, s hamarébb is lovasra szert 
tenni mintsem gyalogra. Harmadik a töröknek mostani rosz 
állapotja, melyről hogy sok Írásommal Kegyelmedet ne fárasz-
szarn, im csak tegnap micsoda leveleink érkeztenek a portáról, 
igazságos páriáját megküldtük Kegyelmednek; ebből is Ke-
gyelmed megértheti, az két oláh vajdáknak erős hitlevelök 
vagyon ládánkban, ellenségink nem lesznek senki parancsolat-
jára, magunknak pedig,igazsággal írjuk Kegyelmednek, köny-
nyen vagyon 5000 fizetett emberünk, a végbeli praesidiumok 
nélkül, naponkint mi ezt szaporítjuk is kiváltképpen gyaloggal ; 
sem töröknek, sem másoknak bizony nem hiszünk, mert ne-
künk is vagyon mind szemünk fülünk, hanem az úristent segít-
ségül híván, megnyugodjék Kegyelmed abban, bizony nem 
vagyunk gondviseletlenek az magunkra való vigyázásban ; azt 
is megtartjuk, crede sed cui vide. Többet most levélre nem bíz-
hatunk. ha Kegyelmednek meghitt szolgája fog lejönni, attól 
többet izennénk. Mi hazánkért s az Isten tiszteletéért s jóaka-
róinkért, bizonyságunk az úristen, soha életünket sem szánjuk 
értek letenni, csak fogják együtt velünk a dolgot azok is, a 
kiktől kívántatik. Az kik hadnagyságra érdemesek s szolgál-
hatnak közrendeket is, kiknek szolgálatjokkal élhetnék, köte-
lezzen meg Kegyelmed, ha 40 avagy 50 lészen is; rövid időn 
meghitt szolgáink által tudósítjuk Kegyelmedet bővebben azok-
nak állapatjokról, több dologról is. Praedicatorinkat mint ker-
gessék, nyilván vagyon nálunk, bizony fáj szívünk rajta, bí-
zunk az úristenben, ki tudja, mit fog még az úristen kihozni 
az mostani állapatból. Kegyelmed tartson minket jóakaró 
atyafiának, bizony azok vagyunk. 
Adja isten, hallhassunk minden jót Kegyelmed felől. Da-
tum Alba Juliae 17. Maii anno 1636. 
Kegyelmednek szolgáló atyafia 
Rákóczy György. 
Kivid: Anno domini 1 6 3 6 . die 17. Maii Albae Jul iac ad spe-
í tabi lem et magnificum dominum de Pere'ny datarum paria. 
(Egykorú másolat a m. k. orsz. levéltárban.) 
XL. 
1636. m á j . 25—jún. 6. 
A gyulafehérvári országgyűlés törvény i s irományai, 
a) 
1636. m á j . vége . 
Az ország rendei válasza Bethlen István pontozataira. 
(L. Török-Magyarkori Allamokmáuytár II . 3 4 0 — 3 4 2 . ) 
b) 
Nos G-eorgius Rakoci Dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentiurn, significantes 
quibus expedit universis : Quod spectabiles, magnifici, generosi, 
egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nri Trans, et partium regni Hungáriáé eidem an-
nexarum, in generalibus eorum comitys ad diem vigesimum quin-
tum mensis May, anni domini millesimi sexcentesimi trigesimi 
sexti, in civitate nostra Alba-Julia, ex edicto nostro celebratis 
congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam 
infrascriptos articulos, in eisdem comitiis, paribus ipsorum 
votis et unanimi consensu conclusos, supplicantes nobis liumi-
lime, ut nos universos eos articulos, omniaque et singula in 
eisdem contenta ratos, gratos, acceptaque babentes, benigne 
approbare ratificareque dignaremur. Quorum quidem artilu-
lorum tenor talis est. 
A r t i c u 1 i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s s y l v a n i a e e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a l i b u s 
e o r u m c o m i t y s , i n c i v i t a t e A l b a J u l i a a d d i e m 
v i g e s i m u m q u i n t u m m e n s i s M a y , a n n o d o m i n i 
m i l l e s i m o s e x c e n t e s i m o t r i g e s i m o s e x t o in-
d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c l u s i . 
Kegyelmes urunk fejedelmünk, vesszük eszünkben az 
Nagyságod közinkben küldött propositiójából, bogy Nagyságod 
kegyes atyai iudúlatjából fájlalja ez mostani generalis gyűlésre 
való extraordinaria convocatiónkat, és országostól való fárad-
ságunkat : de mivel kegyelmes urunk jól látjuk, bogy ez Nagy-
ságod kegyelmes gondviselése szegény hazánknak békességes 
megmaradására és szép szabadságinak megerősítésére vagyon, 
azért kegyelmes urunk fáradságunkat nem szánván, alázatos 
hűséggel megszolgáljuk Nagyságodnak mint kegyelmes urunk-
nak, hogy Nagyságod szegény nemzetünkre való vigyázásában 
semmiből meg nem akarván fogyatkozni, akarta ez mostani ál-
lapatokat ís közönségesen minékünk egész országúi értésünkre 
adni; könyörögvén buzgóságosan az mindenható istennek, hogy 
Nagyságodnak méltóságos fejedelemségét ezután is bírja, igaz-
gassa úgy, ki légyen ő szent felségének nagy nevének dicsére-
tire és szegény hazánknak édes nemzetünknek békességes és 
csendes megmaradására, 
A r t i c v l v s I. 
Az statusok még is ex superabundant i inter pönalják kö-
vetség által magokat Bethlen István uramnak urunkkal ö nagy-
ságával való meg egyeztetésére. 
Ertjük azt is kegyelmes urunk mind az Nagyságod kö-
zinkben küldött propositiójából s mind Betlilen István uram 
országúi nekünk küldött leveléből, hogy az mi kegyes és jóaka-
ratból való indúlatunkat, országostól interpositiónkat is, ő 
nagysága nem úgy vötte, a mint mi remélhettük volna ; holott 
odabocsátott böcsületes követinknek is elegendő hitelt nem 
adván, liütleveliínket is nem acceptálván visszaküldötte; kiért 
talám nem is kévántatnék, hogy újobban interponálnók ma-
gunkat, hanem per omnia mindeneket posthabeálván az ő 
nagysága állapatját is csak abban hadnók. Mindazonáltal előt-
tünk viselvén, hogy ő nagysága is hazánkfia, és nemzetünkből 
való úr volt, szánakodván is az ő nagysága eleiben vött mos-
tani veszedelmes állapatján, mégis ex superabundant! aláza-
toson könyörgünk Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak, 
engedje még ez egyszeri követeinket ű nagyságához bocsáta-
nunk, és az megegyeztetésre magunk interpositióját continuál-
nunk; tessék meg mind Isten ő felsége s mind egész világ 
előtt, hogy se Nagyságod se mi országostól az ő nagysága ide-
genkedésére okot nem adtunk. 
A r t i c v l v s II . 
Nem adnak az statusok egyéb kezest Bethlen István uram-
nak, hanem ezelőtt adott publica fidest. 
Az mint azért kegyelmes urunk Bethlen István uram 
az ő nagyságának küldött hütleveliinkkel contentus nem lévén, 
más kezességet kéván; mivel de jure gentium az publica fides 
mindenkor s minden helyeken egyéb akármely obligameneknél 
is feljebb valónak Ítéltetik, úgy mint az kin míndennémü dip-
lomáknak, confoederatióknak is kell fundáltatniok: mostan is 
egész országúi, három nemzetül, annál egyéb kezességet ő 
nagyságának nem adhatunk, nem is adunk, hanem olyant, az 
minéműt ennek előtte is követeink által adtunk s küldöttünk 
volt, kivel ő nagysága is légyen contentus. 
A r t i c v l v s I I I . 
Az collegium dolgát püspök uram s az ecclesia igazítja. 
Az collegium dolgát az mi illeti kegyelmes urunk, mivel 
püspök uramtól kévánja maga is az úr, hogy quietantiát küld-
jön az summának depositiójáról: tetszik minékünk is egész 
országúi, igazítsa püspök uram az ecclesiával együtt, s tegye-
nek ö kegyelmek arról választ ö nagyságának, mert nem ország 
közönséges dolga, hanem tulajdon az ecclésiáé. 
A r t i c v l v s IV. 
Prohiheáltatik Bethlen István uram az ország nevével való 
szállástól, tractálástól, mint leire semmit az ország most nem hízott. 
Deliberált volt ennek előtte is az ország, és Bethlen Ist-
ván uramnak meg is irtuk volt, most is egész országúi három 
nemzetől egyéb választ nem tészünk: Mi ő nagyságára semmi 
követséget nem bíztunk, ő nagyságát Budára sem másuva nem 
küldöttük, hogy onnét az mi dolgunkat országostól igazgassa; 
kitől most is unanimi voto et consensu publice prohibeáljuk; 
mert Isten kegyelmességéből vagyon választott fejedelmünk, 
s ha mi bántódásunk országúi ő nagyságától az mi kegyelmes 
urunktól volna, elsőben ő nagyságát az mi kegyelmes urunkat 
találnók meg felőle, és magunk között való régi szabadságos 
törvényünk szerént, kit hatalmas császárink is mind confir-
máltak, eligazítanék. És , ha kévántatnék, hatalmas császá-
runkat is megtalálnék felőle, magunk között lakó bizonyos kö-
veteink és atyánkfiai által, nem római császár ő felsége biro-
dalmából küldenénk követeket, a honnan ő nagysága mí hírünk 
s akaratunk nélkül oda ment. De légyen istennek hála azt a 
nagy ínséget, szabadságtalanságot, melyet Bethlen István uram 
hirdetett mindenfelé leveleiben, országúi nem érezzük mostan. 
Tetszett azért mostan is, hogy ő nagysága az mi dolgainkat 
ne igazgassa, ne tractálja, mert mi ő nagyságára nem bíztunk 
semmit. 
A r t i c v l v s Y. 
Az országnak mostani békességre való intését, hazahívását, ha negligálják Bethlen István uramék, az 1638. esztendöheli 
augustushan az elfutottak felöl írt, articulusok reájok appli-
cáltatnak. 
Ez elmúlt kolosvári gyűlésünkben országúi concludált 
articulusunknak is első punctjában nehézségét mondja lenni 
Bethlen István uram. Yégeztiik azért egész országúi, három 
nemzetül, ha ő nagysága az mostani utolszor odabocsátandó 
követink által való hivatalunkra és intésünkre amplectálja a 
békességet, és megjő, s velünk együtt hatalmas császárunkhoz, 
mostani kegyelmes urunkhoz fejedelmünkhöz hűségét megmu-
tatja s tartja, annak az articulusoknak abbéli részét meliorál-
juk, az amnystia is mind magok ő nagyságok szolgájok részé-
ről meg lészen; de ha ő nagyságok ez mostani hivatalunkra is 
meg nem jönnek, egyességre velünk nem szállanak, autlioritást 
a du lik Nagyságodnak, bogy Nagyságod procedáljon az 16.33. 
esztendőbéli die 21. mensis Augusti Fejérváratt celebráltatott 
generalis gyiilésünkben emanáltatott articulusink szerént, kit 
az akkori országunkból kifutottak felől végeztünk és concludál-
tunk volt, mind magok ő nagyságok és szolgájok ellen. 
A r t i c v l v s VI. 
Az kolosvári végezéseket liber rimis votis csinálták az sta-
tusok. 
Az mint az Betlilen István uram ő nagysága nekünk 
egész országúi küldött leveléből látjuk kegyelmes urunk, vá-
dolja azzal Nagyságodat, bogy Nagyságod minket országostól 
ez elmúlt kolosvári generalis gyűlésünkben minden végezésé-
sekre, Írásokra, assecuratiókra, bottal hajtott és kény szeri tött 
volna. Bizonyságot tészünk azért mind ez világ előtt publice, 
és ugyan articulusunkban is íratjuk, hogy minket sem Nagy-
ságod, sem más senki, csak az legkissebbiket is közzülünk, nem-
hogy bottal, de még csak szóval való kérésekkel is nem bán-
tott, sem nem kénszergetett, hanem kinek-kinek libera voxa 
volt, s mindeneket libere írtunk, agaltunk, cselekedtünk, mos-
tan is a szerént cselekeszünk; sőt magunk országúi Bethlen 
István uramhoz való jó indúlatunkból ultro instáltunk azon 
Nagyságod előtt, hogy interponálhassuk magunkat Nagyságod 
és Bethlen István uram között, és az szép békességet tractál-
hassuk. 
A r t i c v l v s VII. 
Szalánczi István uramtól Budáról küldött punctok Beth-len István uram kivánsági voltak. 
Veszszük eszünkben kegyelmes urunk azt is, Bethlen 
István uram ő nagysága az mely kévánságokat elsőben Sza-
lánczi István uramtól béküldött volt, azok ellen azt mondaná, 
hogy ő nagysága nem proponálta : de az mint kegyelmes urunk 
Szalánczi István uram atyánkfiától értjük, ő nagysága maga 
pesti szállásán az vezértől ő nagyságától annak meghallására 
rendeltetett egynéhány török úri emberek előtt tulajdon ő 
maga az úr dictálta mind azokat az kévánságokat, melyeket 
Szalánczi uram leírt és maga minékünk országostól béhozott; 
kikről most is Szalánczi uram az vezérre ő nagyságára és 
azokra az úri emberekre, kiknek nevek és ismeretségek nálunk 
nyilván vagyon, úgy mint arról való bizonyságokra apellál. 
Ez mostani újonnan béküldött kévánságiból is látjuk ő nagy-
ságának s igen világosan elucescál, hogy azok az elsők is ő 
nagysága kévánsági voltanak, és ez mostani kivánságival coin-
cidálnak; vagyon csak az a differentia közte, hogy az előtte-
Iliben kettőt hagy el ő nagysága, az mostanit penig más kü-
lömböző két kévánságokkal többiti, egyéb részben alkolmasint 
mint azonok. 
A r t i c v l v s VI I I . 
Az portára és Budára újobb követségek maturálását 
végezik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk egész országúi, bárom 
nemzetül, bogy Nagyságod kegyelmességéből az portára vá-
lasztott követeinket ne késleltesse, banem mentől hamarébb 
bocsása el; Budára is denuo követeket választván, azokat is 
Nagyságod hamarsággal küldje el. Ezalatt penig Nagyságod 
kegyelmességéből légyen oly vigyázásban, (kit Isten eltávoz-
tasson), valami hirtelen való eruptio ne következzék szegény 
hazánkra. 
A r t i c v l v s I X . 
Az husztbéliek ellen az kolosvári articulus con fir máltatik ; 
praesidium erősítése végeztetik. 
Az mi az Huszt várában lévő Bethlen István uram szol-
gáinak ellenünk nyilván való hostilitásokat illeti, arról ez el-
múlt kolosvári gyűlésünkben articulust csináltunk volt, azt 
mostan is confirmáljuk és in vigore hagyjuk. Hogy Nagyságod 
az budai vezér instantiájára az ott való praesidiumot kevesí-
tette volt, végeztük újólag, hogy azt Nagyságod augeálja, és 
adjon elegendő praesidiumot oda. Nagyságodnak könyörgünk, 
az élés dolgából provideáljon úgy az ott való praesidiumnak, 
hogy fizetések meglévén, más vármegyéből is vigyenek elege-
dendő élést és élhessenek pénzeken, ne pusztúljon el az a sze-
gény vármegye. 
A r t i c v l v s X. 
Az portára Kolosváratt írott levelek helyben hagyatnak. 
Tetszik az is kegyelmes urunk, hogy az mely leveleket 
ez elmúlt kolosvári generalis gyűlésünkben az portára írtunk, 
azok minden részeiben maradjanak in vigore, és azokat vigyék 
el az követ uraink, csak hogy egy rövid levelet készítvén mind 
hatalmas császárunknak s mind az kajmekám vezérnek ő nagy-
ságának, azokban declaráljuk, mi volt az oka, hogy mind ed-
dig követeiket leveleinkkel el nem bocsáthattuk az fényes 
portára. 
A r t i c v l v s XI . 
Az országnak és a mi kegyelmes urunknak Bethlen István 
uram hazahívásában való nagy synceritások. 
Hogy penig minden rendeknél nyilvánabban légyen az 
is, az Nagyságod kegyelmes annuentiájáböl, micsoda atyafisá-
gos jó indulattal nagy szeretettel hittük ezelőtt is Bethlen Ist-
ván uramat hatalmas császárunk hűsége alá hazájába közink-
ben, és az Nagyságoddal való megegyezésre: tetszett közönsé-
gesen, hogy ez elmúlt kolosvári gyűlésünkből instituált követség 
által ő nagyságának küldött levelünket ezen articulusunknak 
utolján szóról szóra kinyomattassuk. De hogy annak előtte 
tudhassák, azt is mindenek, az privatomokról Nagyságod az mi 
alázatos könyörgésünkre, mely igasságosan, kegyesen és iste-
nesen resolválta légyen magát az Bethlen István uram ő nagy-
sága újabb kévánságira is, kiket mi is illendő és elégséges, 
igasságos resolutiónak declarálunk: tetszett egész országúi, 
hogy azokat ezen articulusunkban inseráltassuk. Melyek rend-
szerént így következnek. 
A r t i c v l v s X I I . 
Bábolna, Monora dolgából ö nagysága kegyelmes reso-lutiója. 
Megjővén országunkban, és az mi becsületünket megad-
ván s fejedelmének agnoscálván bennünket, készek lésziink 
Bábolna és Monora dolgát az egész tanács táblabírái s az ne-
mes ország eleiben vetnünk és megláttatnunk, ha színes com-
positio által vöttük-é mi el tőlök. 
A r t i c v l v s X I I I . 
Az Hlyei praesidiumnak rendelt fizetést ígéri í> nagysága kegyelmesen. 
Noha az ország végházaiban való fizetésre most is s egyéb 
expensákra is nagy gonddal érkezhetünk el: mindazáltal or-
szágunkban, hatalmas császár és az mi hűségünk alá jővén, 
fejedelmének ismérvén, készek lészünk az szegény fejedelemtől 
Hlyére rendeltetett fizetést megadatni; csakhogy mivel az or-
szág jövedelméből fogják tartani az ott való praesidiumot, le-
gyenek az ország s fejedelem hűségére sub corporali juramento 
kötelesek: mert méltó és igasságos dolog, az kinek fizetését 
vészik, annak is, hogy kötelesek légyenek. 
A r t i c v l v s XIV. 
Metesd és Gaura két faluknak egyikét ígéri ö nagysága kegye lm esen inscribálni. 
Noha Metesd és Gaura nevő faluk ab antiquo ide Fejér-
várhoz bírattanak, kiket Bethlen István uram fedejelemségé-
nek idején inscribált volt Rá ez János nevű szolgájának, me-
lyeket az idevaló kevés jószágra nézve ki kelett volt váltanunk, 
deponálván az summát; de azzal sem gondolunk: bejövén or-
szagunkban hatalmas császárunk hűsége s az miénk alá, illendő 
summában inscribáljuk néki. 
A r t i c v l v s XY. 
Az collegium húszezer forintjáról az ecclesiának contenta-
tiáját végezik. 
Kegyelmes urunk fejedelmünk, az mint Nagyságod ke-
gyelmességéből az collegium számára tartozandó húszezer 
forint summát proponáltatja, mivel azt Nagyságodnak az or-
szág bizonyos szükségeire kelletett elköltenie; tudjuk azt is 
penig mindnyájan a halál igen köz mindenekkel; kévánjuk az 
nagyhatalmú szent istentől, hogy ő felsége Nagyságodat sok 
esztendőkig boldog egésséges életben megtartsa, szerencséltesse 
és éltesse; mindazonáltal az közben (kit azon mindenható 
Isten eltávoztasson) Nagyságodat ez világiak közzűl ő felsége 
kitalálná szóllitani, és interea temporis Nagyságod az eccle-
siának arról az summáról életében nem satisfaciálhatna, ha-
nem annak residuumában hátramaradna, hogy az ecclesia is 
ebből securiorb lehessen, egész országúi, három nemzetül una-
nimi voto et suffragio végeztük, és articulusunkban írattuk, 
assecuráljuk is az ecclesiát in tali casu, hogy ő kegyelmeknek 
károk nem lészen, és az summa tőlök el nem vész, nem idege-
nül, hanem meglészen adattatván, mert az Nagyságod után 
való successorok tartozzanak az hátra maradó summáról az 
ecclesiát az fiscuséból contentálni. 
A r t i c v l v s X Y I . 
Bethlen István uramnak eléhhi kévánságira való resolu-
tiók confirmáltatnak. 
Ezeken kivül kegyelmes urunk, az mint az elmúlt kolos-
vári generalis gyűlésünkkor az elébbi kévánságira resolváltunk 
volt egész országúi magunkat Bethlen István uramnak ő nagy-
ságának, azokat mindenekben mostan is helybenhagyjuk, ra-
tiíicáljuk, confirmáljuk és concludáljuk. 
A r t i c v l v s X Y I I . 
Zólyomi Dávid dolga. 
Az mi a Zólyomi Dávid uram dolgát nézi kegyelmes^ 
urunk, mi az ország articulusát és akkori közönséges delibera-
tiónkat nem destruálhatjuk. 
A r t i c v l v s X Y I I I . 
Fráter Pál dolga. 
Hogy az Fráter Pál dolgát is Nagyságod kegyelmessé-
géből törvényre támasztotta, abbéli Nagyságod kegyelmességét 
mi is országúi approbáljuk; az törvény megmutatja, mi légyen 
exitusa az dolognak. 
A z m ú l t k o l o s v á r i g y ű l é s b ő l i n s t i t u á l t 
k ö v e t s é g á l t a l B e t h l e n I s t v á n u r a m n a k k ü l -
d ö t t o r s z á g l e v e l e . 
Illustrissime comes domine nobis observandissime. 
Igen nagy csudálkozván és szomorúan hallottuk Nagy-
ságodnak mostani Budára való menetelit és ott való magavi-
selését mind az mi kegyelmes urunk ő nagysága ellen s mind 
szegény hazánk és szabadságunk ellen való igyekezetit. Soha 
mi azt Nagyságodtól nem vártuk volna s nem is érdemiettük, 
s hazánk fiai közzül kihez lehetett egy emberhez kegyesebb 
anya szegény hazánk, mint Nagyságodhoz ? kiért bizony kü-
lömb háládatosságot vártunk volna Nagyságodtól. Ha Nagy-
ságod minket szánni akart és velünk jól tenni, nem kellett 
volna Nagyságodnak ilyen veszedelmes, kárhozatos útat eleiben 
venni, melyet ennek előtte Nagyságod másokban is kárhozatott 
sok főurainknak hallattokra. Privatim az minémü eligazító 
dolgai voltanak Nagyságodnak, azt szelédebben és csendesb 
útakon s módokon eligazíthatta volna Nagyságtok; mi is egész 
országúi fáradtunk volna benne, és az mint mostan, hogy az 
mi kegyelmes urunk ő nagysága minden méltó és illendő dol-
gokra inclinatus, akkor is minden jót nyerhettünk volna ő 
nagyságától, s hazánkban nemzetünk között ilyen veszedelmes, 
gyalázatos és az idegenek előtt is feddendő háborúság nem tá-
madott volna. Mi az Nagyságodjószágit jól tudjuk; lám azok-
ban az mi kegyelmes urunk Nagyságodtól semmit el nem vött, 
maga osztotta gyermeki köziben. Azonkívül, ha mi ígéretek 
privátim Nagyságtok között voltanak, azok is mind végben 
mehettek volna vérontás nélkül is, és szegény hazánknak dere-
kas romlása nélkül. Az mely kevés nemesség és szegény kösség 
szegény hazánkban s nemzetünkben az sok rablásoktól, pusz-
tításoktól, pestistől megmaradott, az mostani útjával, igyeke-
zetivei Nagyságod igen könnyen azt is elfogyatja, ha külömben 
szegény jól tött hazája felől nem gondolkodik. 
Az mi penig országúi három nemzetül magunk szabad-
ságát, törvényünket és békességes állapatunkat nézi, istennel 
bizonyítjuk, mi azt Nagyságodra nem bízzuk, gyalázatnak is 
tartjuk, ha Nagyságod mi nevünkkel panaszolkodik az vezér 
előtt, avagy az fényes portán, leitől Nagyságodat ugyan prohi-
beáljuk is publice. Ennek előtte való fejedelmünk idejében is 
mint volt állapatunk, tudjuk; akár mi mondanók azt másnak 
is. Az mostani kegyelmes urunk idejében, légyen istennek hálá, 
azt az nagy ínséget, szabadságtalanságot, melyet Nagyságod 
minden felé irt levelében, Isten előtt igazat kell mondanunk, 
országúi, istennek liálá, nem érezzük. Ha privatim kinek mi 
difficultási vadnak, esztendőnként az országnak gyűlése vagyon, 
s az régi jó módok szerént ott complanáljuk az mi kegyelmes 
urunkkal: azért mindjárást Budára s az fényes portára, édes 
hazánknak romlásával, szabadságinknak felháborításával, nem 
illik keresztyén embernek futni. Noha mind ezek előttünk igen 
keserves dolgok, és nem tagadhatjuk, bizony mi sem Isten sem 
ez keresztyén világ előtt nem javaljuk, s Istennek haragját is 
várhatja Nagyságod fejére, kiváltképpen ha tovább megyen 
igyekezetiben: mindazáltal, mivel Nagyságod vérünk, tagunk, 
egy haza szült s nevelt bennünket, és velünk együtt töltötte el 
Nagyságod életének derekasabb részét: ez mostani generalis 
gyűlésünkben együtt lévén, az mi kegyelmes urunknál ő nagy-
ságánál instálván, az követséget Nagyságod kedvéért ma-
gunkra vöttiik, akarván ezzel is Nagyságodhoz való jóakara-
tunkat, atyafiságos szeretetünket megmutatni, intvén, kérvén 
Nagyságodat igen szorgalmatoson s bizodalmason, hogy édes 
hazájától vött sok jótéteményekről háladó szívvel megemlé-
kezvén, elfogyatkozott marokni nemzetségét szíve szerént meg-
szánván, hazájának szép szabadságának megmaradását maga 
privatuminál sokkal feljebb böcsűlvén, bár ugyan annak el 
kellene veszni is, ki mindazonáltal el nem vész, tegye le mos-
tani eleiben vött veszedelmes útját s szándékát, és jőjön vissza 
édes hazájában elébbeni szép urasági s böcstileti és jó híre 
neve mellé; az mely kevés napjai Nagyságodnak életében 
vadnak, azokat fogyassa velünk együtt Nagyságod, és végezze 
dicséretesen el lelkének idvösségére, istennek, hazájának s az 
mi kegyelmes urunkhoz való hűséges szolgálatjában. Mos-
tan Nagyságodat hazája, mint egy édesanya jó fiát, úgy 
híja s úgy fogadja; Nagyságod hivatalunkat meg ne vesse: 
mert bizonynyal hidje Nagyságod, az úristen is meglátogatja 
Nagyságodat érette, s hazája is nem lehet Nagyságodnak 
édesanyja, kinek maga oltalmára, szabadságára, az maga fel-
tartott s felnevelt fiai ellen gondot kell viselni. Szóval is izen-
tünk Nagyságodnak minden dolgokról böcsűletes atyánkfiai 
követink, nemzetes, vitézlő, gyorsaságos, tekéntetes és eszes 
Szalánczi István, az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának 
tanácsa és táblabírája, váradi Körösi István és csicsói Petki 
István, Csík, Gyergyó, Kászon székeknek főkapitánya, és Za-
charias VejTauch segesvári székbíró által. Nagyságodat szere-
tettel kérjük s kénszerítjük hazájához, nemzetéhez s istenhez 
való keresztyéni szeretetire, hogy követ atyánkfiainak szavának 
hitelt adván, viselje magát hozzájok keresztyéni szelídséggel, 
és légyen azon, térhessenek mentől hamarébb meg hozzánk jó 
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válaszszal. Ez levelünket penig Nagyságod úgy olvassa s úgy 
tartsa meg örök emlékezetre, hogy mind isten s mind ez 
világ előtt bizonyság légyen arra, hogy mi Nagyságodat min-
den igassággal, jóakarattal, békességgel, úri állapatjának res-
tituálásával megkénáltuk, s az mi kegyelmes urunkat ő nagy-
ságát is könyörgésünkkel arra reá bírtuk. Ezeknek utánna 
tartsa meg isten Nagyságodat jó egésségben. Datum in civitate 
Colosvár die 26. mensis Februarii anno d. 1636. 
Illustrissimae dominationis vestrae 
fratres amiéi et servitores para-
tissimi 
Universi status et ordines trium natio-
num regni Transsylvaniae et partium 
Hungáriáé eidem annexarum, in civi-
tate Colosvar generaliter congregati. 
Nos itaque praemissa supplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transsylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et admissa, 
praescriptos universos et singulos articulos, nobis modo prae-
misso praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo ad 
verbum, sine diminutione et augmento vel variatione aliquali 
inseri et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et singula, in 
eisdem contenta, ratos, gratos et accepta habentes, approbavi-
mus, ratificavimus et confirmavimus, offerentes nos benigne, 
quod praemissa omnia, in omnibus punctis, clausulis et arti-
culis, tam nos ipsi observabimus, quam per alios quoslibet 
observari faciemus. Imo acceptamus, approbamus et ratifica-
mus. Harum nostarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Datum in civitate nostra Alba Julia die sexta mensis .lunv, 
anno domini millessimo sexcontesimo trigesimo sexto. 
(P. H.) 
Lecta. 
Hiteles nyomtatott példánya az erű. Múzeumban (a Donath-gyiij-
teményben.) 
X L I . 
1636. j u n . 9—20. 
Rákóczynák a Bethlen Péter által támasztott mozgalom ügyében irt levelei. 
a) 
1636. j ú n . 9. 
Sacr. Caes. et Regia Mtas stb. 
Aemulus meus Stephanus Bethlen nondum quiescit, sed 
spretis aequissimis recouciliationis conditiouibus, pernitiosa 
agitat consilia, arinaque turcica contra me et Transylvaniam. 
adeocjue publicam regnorum tranquillitatem pro virili concitat, 
Intimam cum filio suo Petro Bethlen, in arce Ecsed ac ditione 
C. et B. Mtis Vrae degente, habet in praemissis omnibus cor-
respondentiam, id quod relationes servitorum Stephani Beth-
len et litterae Buda, aliundeque missae ac per fideles Mfis Yrae 
C. et R. partim in Tokay partim vero ad oppidum Hajdoni-
cale Szoboszlo interceptae, si eae et notitiam M t i s Y r a e 0. et 
R pervenissent, luculenter docebunt. Parvum reversales suas 
Mti Y r a e C. et B. transmissas ac constitutam inter Mtem Y r a m 
C. et B, et me pacem, Petrus Bethlen curare videtur, quem 
etiam homines suos, victualia quoque ac alia necessaria Budam 
parenti suo submittere quidam explorator ejus hic deprehensus 
et examinatus clare est confessus. Communis christianorum 
tranquillitatis interesse putari, de his Mtem yram C. et II. per 
proprios familiares meos, generosos Andream Bogadi, et alte-
rum Andream Rez, uberius etiam informare. Orans demisse 
Mtem V r a m C. et R. dignetur illos, vel alterum illorum in be-
nignissimum suum conspectum admittere, ac ad nunciata 
omnia nomine meo exponenda, pro propensissima sua in me, 
salutemque christiani populi communem, inclinatione, paterno 
plane affectu, prout summa etiam efflagitat necessitas, citra 
longiorem moram sese resolvere. In reliquo demissa mea ob-
sequia Mti V r a e C. et R. devota et addicta esse volo, eidemque 
exoptatam valetudinem ac desideratos rerum omnium succes-
sus comprecor. Datum in civitate Alba-Julia die 9. m. Junii 
a. d. 1636. 
Sacr. C. et R. Mtis V r a e 
studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Greorgius Rakoci m. p. 
(Masolat Jdszay Pal gyiijt. 28. 1. a Nemzeti Muzeumban.) 
b) 
1636. j u n . 11. 
Georgius Rakoczy, Dei Gratia stb. 
Generose nobis dilecte. — Irtunk vala a napokban Ke-
gyelmednek, liogy Bethlen Peter a Nyiron mind nyilvan 
s alattomban is, kivaltkeppen valami lovasokat . kire 
volt-e vigyazasa Kegyelmednek eddig, nein tudhatjuk; most 
is ugy informaltatunk, hogy alattomban gylijti oket, az 5 fel-
sege birodalmaban, egyiitt is masutt is lappangtatja, s nolia 
penig ide az mi birodalmunkba is bejoven, lopva fuveltetnok, s 
lgy vesztnek utat, hol egyiitt s hol masutt lappangvan ; kikre 
noha eddig is volt volna vigyázásunk, de ő nekik is résen lévén 
fülök, csak általállnak az ő felsége birodalmába. Kegyelme-
det azért akarók certificálni és kérni, lenne oly szorgalmatos 
vigyázás reája, dissipáltatnának el; mi is reájok vigyáztatván, 
ha itt a mi birodalmunkban kaphatják őket, az füveltetésnek 
árát nem viszik messze. Úgy vagyunk informatusok, Bethlen 
Péternek arra anuntiája nem volna; annál inkább szükséges 
Kegyelmednek vigyáztatni, mind az közönséges békességre 
nézve s mind penig az Kegyelmedhez való jóakarat azt kívánja 
Kegyelmedtől. — Ha vigyázás és compescálása nem leszen 
eféle lézengő legényeknek, csak az prédálás és ingyen való 
élés kedveért is, bár fizetések ne legyen is, megszaporodhatnak, 
kiknek idején korán könnyebb elejét venni. Ha mit Kegyel-
med ebben az dologban mozdít, nekünk is adja értésünkre, és 
minél hamarább tudósítson s idegennek is ne ismerjen, ha va-
lamint vigyázásunkat is küljebb történnék terjesztenünk, mert 
magunknak meg nem fogyatkozhatunk s hívolkodó szemmel sem 
nézhetnők gonosz akaróinknak ellenünk nevekedő igyekezete-
ket s ha Kegyelmednek ebben tartózkodó gondviselését kellene 
érzenünk (kit nem reménylünk), kénytelenek leszünk ő felsége 
után embereinket expediálni. Tartsa meg isten Kegyelmedet 
sokáig jó egésségben. Datum in civitate nostra Alba-.Iulia die 
11. mensis Junii anno 1636. 
Ejusdem benevolus. 
Külczím: Gencroso domino Joanni Bornemissza de Szendrö, 
equiti aurato ae S. C. Ii. M. partium r. Hungáriáé superiorum vieo-
generali etc. nobis benevolo. 
(Fogaim, a gyula-fehérvári Batthy.-könyvtárban. N. 5.W. 4. 83. sz. a.) 
1636. j ú n . 18. 
Georgius etc. 
Generose domine nobis benevolo. 
Mind annak előtte nemcsak egyúttal, mind pedig az el-
múlt héten fehérvári gyűlésünk el végződésének utánna, írtunk 
vala Kegyelmednek Bethlen István uramnak Budáról török 
császár birodalmából a fiatal Bethlen Péterrel Ecsedben, ró-
mai császár ő felsége ditiójában, egy értelem viselése felől; 
kémjeinek, leveleinek imide amoda való járásából, irogatásá-
ról ; Bethlen Péternek és császárnak ő felségének adott re-
versalisa alatt, maga viseléséről az ő ditiójában, hadfogadá-
sáról; atyja tanácsából, oktatásából, ellenünk való gonosz igye-
kezetéről ; mely dolgok legyenek-e e rqversálisa ellen, nem-e ? 
azt mi nem tudjuk, de azt .bizonym al tudjuk s látjuk, hogy 
'*,• ' „y 
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császár ő felsége velünk való confoederatiójának igen nyilván 
ellen vagyon. — Hogy mind azokat pedig Bethlen Péter meg-
cselekedte, azzal nem elégedett, hanem az elmúlt csütörtökön 
kétszáz lovasát ugyan az ő felsége ditiójában gyűjtöttek kö-
zti 1 Huszt alatt vigyázó szolgáinkra és Máramaros megyé-
nek egynehány lovasára és gyalogjára, az ő felsége ditiójától 
reájok küldvén, hostiliter felverette őket, kikben le is vágtak, 
el is fogtak, kit hol értek bennek megfosztották és prédával 
megrakodván, nyilván seregestől mentek vissza az ő felsége 
ditiójában Bethlen Péterhez. Ez uram nyilván hiszem való ho-
stilitás az ő felsége ditiójából, melyet a diploma egyátaljában 
mindenik részről megtilt. Bethlen István uram éjjel nappal 
valamit meg tud gondolni, mindennel izgatja a törököt ellenünk ; 
mindazáltal még azt soha végbe nem vihette, hogy török csá-
szár birodmából ilyen had jött volna ditiónkra és ilyen liosti-
litást exerceáltak volna. A Bethlen Péter dolga, mint nyilván 
való hostilitas, nagyobb az ő méltatlan hamis panaszolkodásá-
nál. Cselekedete császár ő felsége ditiójából s talám avval 
tartja reversalisához magát. —Mi elhittük a diplomának ilyen 
nyilván való violatiója, császárnak ő felségének nem fog tet-
szeni ; mi is, ha az ő felsége ditiójából securitast magunknak 
nem Ígértünk volna, azt Kegyelmed elhiheti kétség nélkül, 
hogy a Bethlen Péter hadát szolgáink ő magok ditiójába bé 
nem várták volna, de ez csak az ő felsége diplomájához való 
bíztunkból esett szolgáinkon. Elvárjuk azért Kegyelmednek 
gondviselését ettől is, reményihetünk ennek utánna nagyobb 
securitást az ö felsége ditiójából ő felségével való confoedera-
tiónk szerint, kiben az ő felsége részéről nem is kételkedünk, 
annakutánna nagyobb vigyázással kelletik magunkra gondot 
viselnünk. 
Lám mi Kegyelmednek, azonképpen szatkmári, kállai 
kapitány uraiméknak is megírtuk vala a Bethlen Péter liad-
gyűjtését, kértük Kegyelmeteket a vigyázásra és annak a paci-
íicatio ellen meg nem engedésére ; nem akar-e Kegyelmetek hi-
telt adni írásunknak vagy communicalá Bethlen Péternek, vagy 
mint esik, immár a meglett dolog elhitetheti Kegyelmetekkel 
ö felsége ditiójából az ellenünk való hostilitást. Kegyelmednek 
a magyarországi ide közel való szomszédságban becsületes 
tiszte igen méltán megkívánja hazájához, nemzetéhez, annak 
békességes megmaradásához való szeretete is kényszeríti Ke-
gyelmedet, hogy ha immár az ő felsége ditiójából Ecsedből tá-
madott a tűz, akár csak ne gerjesztetnék ugyanonnét, ne lenne j 
ellenünk az ő felsége ditiójából hostilis invasio; kiért eddig is 
kívántatott volna, hogy Kegyelmed írásunknak nagyobb hitelt 
adott volna és szorgalmatosb vigyázásban lött volna. Kegyel-
medet azért jóakarattal kérjük, mind azokat a dolgokat, 
melyek ebben a casusban forognak, igen jól consideralván, 
maga is legyen szorgalmatos vigyázással, gondviseléssel és 
arról parancsoljon a több kapitány uraiméknak is, bogy ne 
csak mostani cselekedete ref'renáltassék és büntetődjék meg 
Bethlen Péternek, hanem mások is tartóztassák meg magokat 
császárral ő felségével való békességünknek háborgatásától; 
mert ha egy privata personanak ilyen vakmerő és egy római 
császár ő felsége diplomája ellen való megátalkodott cseleke-
dete csak könnyen múlni hagyatik, sok vélekedésre való okot 
vehet akárki is belőle. Mindezekre várjuk Kegyelmednek jó 
gondviselését és válasz-tételét, mentől hamarabb. 
Tartsa isten sokáig jó egésségben Kegyelmedet. Albae 
Juliae 18. Junii 1636. 
Jegyzet: Ehhez hasonló levél íratott Esterliázi nádornak is, 
mint a levélíró megjegyzi: »Palatínus uramét is e szerént írám ő 
nagysága kegyelmes parancsolatjából.« Azonban a palatínus levelében 
még ez is előfordul, mint a levél szélére tett megjegyzésből kitetszik, 
»liostilitast exercealtak volna. — Kegyelmed irta vala minekünk Beth-
len Péter panaszolkodására, hogy Ecsed körül szolgáink leselkednének 
utánna és az a diploma ellen volna, s ő felsége is érzeni kezdené azt, 
s egyébb alkalmatlanságok is következhetnének abból; mint megírtuk 
vala, bizony semmi sem volt benne s mégis mint írt vala minekünk 
Kegyelmed. A Bethlen Péter dolga« etc. 
(Egykorú példány, gyfvári könyvtár N. 5. W. 4. 3(5. sz. a.) 
d) 
1636. j ú n . 19. 
Sacr. C. et Ii. Mtas dne, dne elembe. 
Ab initio huiusce tumultus ex arce Echyed, ditioneque 
Mtis Vrae C. et R. per Stephanum Bethlen exeitati, de omni-
bus incidentiis Mtem yram pluribus edocere non neglexi; po-
stulabat siquidem id Mtis yrae C. atque R. tum suprema inter 
omnes orbis christiani principes dignitas et eminentia, quo 
rebus populi christiani consulere consvevit, — tum etiam pa-
ctorurn, quae mecum inire dignata est, ratio exigebat et a me 
postulabat. Petebam etiam id demisse Mtem yram C. et R. 
semel atque iterum, quatenus Mtas yra C. et R. dignaretur 
modum aliquem adinvenire, ut motus isti ex ditione M t i s yrae 
orti, sub ipsis adhuc initiis, extingverentur, neque amplius fo-
menta ulla per quoscunque eisdem augendis suppeditarentur. 
Cognoscebam siquidem certo litteras et nuncios Buda a Ste-
phano Bethlen ad Petrum ejus filium Bethlen, in arcem 
Echyecl, et c converso, subinde commeare ac transmitti, — 
militumque collectiones Petrum Bethlen in ditione Mtis Y r a e 
C. et K, instituere. Quod ipsum etiam capitaneis confiniorum 
Mtis Y r a e insinuavi, admonuique illos saepius, ne ejusmodi mo-
tuiun augmenta impune permitterent, — qua in re, quam ipsi 
officiales curam et diligentiam adhibuerint, ipsi norunt. Nam-
que Petrus Bethlen, certa equitum manu in ditione M t i s Y r a e 
C. et B. collecta, indeque missis in ditionem meam ducentis 
equitibus, hostiliter nonnullos meos equites et pedites, tam sti-
pendiarios. quam etiam nobilitares comitatus Maramarosiensis 
ad arcendas excursiones praesidiariorum arcis Huszt disposi-
tos ex improviso (cum ex ditionibus M t i s Y r a e C. et R. nihil 
sibi hostile imminere cogitarent) opprimendos curavit, nonnul-
lis eorum caesis aliis vero despoliatis et dissipatis. Quibus 
patratis illi praeda onusti, rursus in ditionem M t i s Y r a e C. et 
R. sese receperunt. Unde Petrus Bethlen ad tam audax faci-
nus perpatrandum inductus fuerit, tametsi vulgo multae feran-
tur opiniones, ego tamen certo aliquid affirmare nolim. Eviden-
tissimum tamen est Petrum Bethlen ista omnia contra pacto-
rum sacrosancta jura designasse, ac proinde dignitatem etiam 
M t i s Y r a e C. et R. per diplomatis sui caes. et regii violationem 
plurimum laesisse; — tametsi enim Stephanus Bethlen dies 
noctesque Turcas ad hostilitatem aliquam in me faciendam 
toto conatu inducere contenderit, nihil tamen illi hactenus ad-
versum me tentare voluerunt, — Petrus autem Bethlen aperti 
contra me belli initium jam ex ditione M t i s Yra® C. et R. 
facere veritus non est. M t e m itaque Y r a m C. et R, demisse oro, 
dignetur hoc temerarium Petri Bethlen commissum, in accu-
ratam consultationem assumere, ac non is ejus modi solius, 
verum etiam in singulorum etiam patrati sociorum personis 
vindicare, eo magis quod illi omnes ex ditionibus M t i s Y r a e C. 
et R. fuerint, et in coraitatibus ac confiniis ejusdem residentias 
suas majori ex parte habeant, Ac quantumvis M t a s Y r a singu-
laribus suis commissionibus ad comitatus directis et promulga-
tis serio prohibuerit, ne quipiam Petro Bethlen consentire, vel 
illi favere praesumerent, illi tamen posthabita tali M t i s Y r a e 
C. et R. iuterdictione, in hanc incursionem Petro Bethlen ad-
liaeserint, et in ea praesentes fuerint; quibus ut poenam debi-
tam infiigi facere C. et R. M t a s Y r a procuret, justissimum est, 
tum confoederationis mutuae, tum vero legum contra ruptores 
et violatores sacrosanctorum diplomatum constitutarum rigore 
efflagitante, tandemque severissime etiam interdicere, ac etiam 
omnibus suis officialibus partium regni Hungariae superiorum, 
decretum hoc suum publicare, ne deinceps literarum et nun-
ciorum ultrocitroque transmissiones militum aperti vel occulti 
delectus cuiquam contra me, ditionesque meas iustituere, sul» 
animadversione Mtis yrae 0 .
 e t R. severa, permittantur. Haud 
ab re quoque futurum est, si M t a s Yra C.
 e t 11. comitibus etiam 
et universitati nobilium comitatuum Cistibiscanorum serio de-
mandare dignabitur, ut et ipsi diligenter advigilent, atque in-
tenti sint, ac si quas militum collectiones et concursus clausu-
larios pro Stephano et Petro Bethlen in medio ipsorum 
depraehendere poterunt, eos e vestigio opprimant et dissipent; 
maturius enim aliquando ipsi comites clausularios militum 
concursus in medio comitatus et partibus a confiniis M t i s Yrae 
C. et R. remotioribus qui fiant, ubservare possunt. Media au-
tem ista, et alia etiam, ad hostilitates Stephani et Petri Betli-
len reprimendas, Mtem Vram C. et R, adhibituram esse, nullus 
prorsus ambigo, quandoquidem perspectissimas habeam Mti* 
yrae C. et R. mihi superinde factas benignissimas oblationes, 
m[ens] etiam Mtis yrae C. et R. pacis et tranquilitatis cupi-
dissima, a[tque] omnibus vero tumultibus alienissima, mihi sa-
tis superque sit congnita, et quanto mihi magis est necessaria 
securitas ex ditionibus Mtis Vi-ae C.
 e t R. tanto citius per ean-
dem Mtem yram d e e a benigne provisum esse desidero. 
I n reliquo stb. 
Datum Albae Jul iae die 19. mensis Junii a. d. 1636. 
Sacr. C. et R. Mtis Vrae 
studiosissimus et devotissimus servitor 
Georgius Rakoczy mppa. 
Kiilczim: Sacr. Rom. Imp. ac Germ. Huug. Boh. ct Rcgiac Mti 
etc. dno etc. dno clemmo. 
(Eredeti, a becsi cs. es k. titk. lt, Huug.) 
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1636. j u n . 20. 
Spect, magnitici, gen. egr. et nobiles dni. 
Fratres, amici et vicini nobis honordsmi et benevoli! 
Minekutanna Bethlen Istvan urarn, Ecsedbol romai csa-
szar 6 fge ditiojabol, Budara valo menetelet vegbe vitte volna, 
noha felertiik elmenkkel, hogy 6 fgenek is hirevel fog lenni, 
mindazaltal mi is nemcsak o fget, de meg az fotisztviseloket 
is az 6 fge birodalmaban, kesedelem nelkul igyekeztiik tudosi-
tani, s minden sziikseges dolgokat meg is irtunk. Ezalatt Ke-
gyelmetek kiiziben is meltatlan ragalmazo leveleit kiildozven 
Bethlen Istvan uram, alkalmatossagot szolgaltatott, hogy mi 
is Kegyelmeteket tudositanank az ellen igazsaggal, kit mivel 
Kegyelmetek mind jol ert, bovebb irassal most errol Ivegyel-
meteket nem latjuk szuksegesnek lenni, hogy terheljiik, o flge 
is kegyelmesen (ledarálta vala magát, sőt Kegyelmeteket tu-
dósította vala ő flge, liogy Bethlen István török köziben való 
menetelit, az ő fge ditiójából, nemzete ellen, veszedelmes há-
borúságra, s indúlásra igyekező szándékát, akaratját ő fge 
semmiben nem approbálja, s magát ő fge subditusival együtt 
az velünk való közönséges békességhez akarja alkalmaztatni 
mindenekben, kiben mi is meg voltunk nyugodva. Ezalatt az 
ő flge Tiszán innét lévő tisztviselőit is, s Bornemisza János 
uramat is leveliink által intettük s kértük, vigyázzanak Beth-
len István jövő járó embereire, levél s követség hordozó szol-
gáira, kik Budáról s Ecsedből jőnek s mennek; arról is tudó-
sítottuk őket idein korán, Bethlen Péter miképen conscribáljou 
az ő flge ditiójában hadat, kikkel ditiónkat akarja invadálni, 
hadnagyinak neveket is megjelentettük, Párducz Lukácsot; 
azt is érteni adtuk ő kegyelmének, hogy császár ő flge nekünk 
adott diplomája ellen cselekedik Bethlen Péter és az nemes 
Magyarországnak constitutiója ellen, privata persona levén, ha-
dat nem szabad volna gyűjteni, mely két dolog is nagy vigyá-
zásra s gondviselésre serkenthette volna ő kegyelmeket, bátor 
parancsolatja ehez nem járúit volna is ő fgének, melyről mi 
úgy voltunk informátusok, ő fge is ezen dolog felől serio pa-
rancsolt volt ő kegyelmeknek, mindazáltal mi hasznát vöttük 
admonitiónknak ő kegyelmeknél, az üdő megmutatta, s Ke-
gyelmetek is tapasztalhatja s láthatja; Bethlen Péter minden 
bántódás nélkül szabadosan az ő fge ditiójában gyűltvén hadait, 
Ecsed, Kálló s Szatlimár körül, s jószágiban lakó hajdúit is 
felültetvén, elhittük hírivei vagyon Kegyelmeteknek, az elmúlt 
csütörtökön Huszt alatt vigyázó egynéhány szolgáinkat, s azon 
vármegyebeli nemességet mint invadáltatta, véletlenül az ő fge 
ditiójából általjővén; félelem és minden bántódás nélkül Ke-
gyelmetek vármegyéjén, prédával megrakodván, vissza Ecsedben 
bátorsággal és nagy latorsággal mentenek Bethlen Péterhez, kik-
nek szolgáink igen könnyen resistálliattanak volna, magunk di-
tióján kívül is, de vártuk az ő fge kegyelmes resolutiója szerint 
való gondviselését Bethlen Péterre, és tisztviselő uraim vigyázá-
sát is és compescalását, s Kegyelmeteknek is, a miben édes hazá-
jának és nemzetinek békességes megmaradására való vigyázás 
incumbál. Irtunk ő fgének is császárnak ez mostani liostilitásá-
ról Bethlen Péternek, s nem tagadhatjuk expostulatióval az ő 
fge diplomája és az nemes Magyarország soproni constituiója 
szerint való satisfactióját kívánjuk ő fgétől Bethlen Péter és 
szolgái felől, várjuk rövid nap az ő fge resolutióját és kegyelmes 
dispositióját. Nem tagadhatjuk igen megbántódva nem volnánk 
és háborodott elmével, ez mostani méltatlan és véletlen casu-
son, mert noha Bethlen István uram az portát éjjel nappal 
futja, az budai vezért incitálja, az portához is folyamodott pro-
motióért, sok közönséges ártalmas igyekezetivei, vádlásával, 
adományával ineitálta ellenünk, de legyen az úristennek bála 
még eddig az portát ellenünk hostilitásra nem indíthatta; oly 
igen szeme előtt viselte a porta Erdélylyel s fejedelmivel való 
régi végezésit és békességét; sőt Budán az elmúlt napokban 
mi esett azokon, az kik Bethlen István uram mellett fegyvert 
akartak volna vonatni, az vezérrel s Erdélylyel s mi velünk 
való mostani szép békességet fel akarták volna bontani, remél-
jük kallhata Kegyelmetek. Az fényes portáról is, ím csak 12. 
die liujus inensis érkezvén fő ember posta követünk, nekünk is-
tennek hála onnét is kívánságunk szerint való válaszunk vagyon. 
Elsőbben is minden reménységünk és elmélkedésünkön küvül, az 
ő fge ditiójából, ő fge szárnya és birodalma alatt nyugovó ember-
től kezdetett az hostilitas, égetés, rablás, öldöklés, ditiónknak 
haddal való invasiója, kire mi sem ő felségének, sem édes ha-
zánknak Magyarországnak okot nem adtunk. Ha azért Bethlen 
Péter mostani nyerességét ilyen könnyen megemésztvén, minden 
bántás nélkül az büntetetlenségnek reménységétől viseltetvén, 
és azt ha continuálni kezdi az hódítást, ki ellen isten segítsé-
géből, immár értvén az dolog miben legyen, szolgáink is vigyá-
zásban lesznek, ha ugyan derekasb erővel jő is ditiónk ellen. 
De minekelőtte mégis, magunk és országunk oltalmazásához 
derekasban fognánk s azt kűljebb is kellene annál terjeszte-
nünk, arról a részről megemlékezvén császárral ő felgvel való 
közönséges békességünkről, akarók Kegyelmeteket ez levelünk 
által praemoneálni és protestálni solenniter Kegyelmetek előtt, 
hogy ha az ő fge tisztviselői (kiknek írtunk ezen dologról) Ke-
gyelmetek is, a miben Kegyelmeteknek, úgy mint ő fge hívei-
nek és hazájának igaz fiainak incumbálhat, Bethlen Péterre 
nem vigyáz, és sem magát sem szolgáit, kik mostan is Ecsed-
ben, Ecsed környűl bátorságban lakoznak, ^ditiónknak és hí-
veinknek abban hostilis járásit nem compescálja, s érdemek 
szerint, és szolgáinknak, híveinknek kárvallásokról satisfactio 
nem adatik, ezután is ha ellenünk, s ditiónk ellen való kad-
gyültés engedtetik neki; többször immár Bethlen Péter hadait 
határunkba nem várhatjuk, hanem a hol gyülekezeteket, léte-
leket, lakásokat hallhatjuk, ott kerestetjük fel őket; mindaz-
által azzal a magunkra való vigyázassa!, ő fgével és a nemes 
Magyarországgal való közönséges békességünkét nem akarjuk 
felbontani, sem Kegyelmeteknek való kártételre nem igyeke-
zünk. Ha egynehány rendbeli Írásunkra az vigyázásra való 
mozdúlás leszen vala idein korán, ennek könnyebben is eleit 
vehette volna Kegyelmetek, az ő fge tisztviselőivel együtt. 
Mivel penig mostan is bizonyoson és igen nyilván hozzák, hogy 
Bethlen Péter új óbban conscribál badakat, kételenek va-
gyunk vele, késedelem nélkül, országunknak rész hadaiban 
felültetvén, az Kegyelmetek szomszédságában magunk bira-
dalmában szállítani, nem akarván többször véletlenül s készü-
letlenül találtatni. Eosdem in reliquo bene valere desideramus. 
Datum in civitate nostra Alba Julia die 20. Junii a. 1636. 
Earundem Dnum Yrarum 
Frater, amicus et vicinus benevolus 
G. Rákóczy mp. 
Kidczim: Spectabilibus magnificis gen. egr. et nob. dorn, sup-
remo et vice-comitibus, judicibus juratis assessoribus ac toti universi-
tati magnatum et nobílium cottus Beregb dnis sat. 
Mils kézzel: Praesentatae sunt nobis universitatae dom. magna-
tum ac nobilium cottus Beregb in congregatioue nra generali et pos-
session Ardo die 4. Julii anno 1636. Nótárius sedis m. p. 
Egy más Ugocsa megyéhez intézett példány hátirata: A. 1 6 8 6 . 14. 
Julii exhibitae cottui in congregatione Lazarina. Paszthói jur. cottus 
nótárius m. p. (Jaszay-gyujtemeny Nemz. Muz.j 
XLI I . 
1636. j ú l . 1-én 
A császár parancsa Keglevich ónodi kapitányhoz, melyben Rákóczy ellen 
, a hadfogadást tiltja. 
Ferdinandus stb. 
Egregie stb. Pluries antehac a nobis demandatum est, 
ne quis nostrarum officialium in partibus regni superioribus 
constitutorum differentiis illis, quae inter principem Tranniae 
et Stepbanum Bethlem versarentur sese immiscere praesume-
ret. Sed contra baecce mandata percipimus aliquas partes Betli-
lemii occultis militum submissionibus fovisse. Quo facto me-
rítő commoti hisce tibi expresse mandamus, ne deinceps in 
confinibus tibi concreditis ullas litterarum vel nuntiorum 
transmissiones, militum apertos vel occultos delectus contra 
principem Tranniae ejusque ditiones instituere, sub gravi no-
stra animadversione permittas, sed si quae in regno nostro 
deprehendere poteris, ea e vestigio opprimas et dissipes. Exe-
cuturnus in hoc seriam ac omnimodam voluntatem nostram, 
teque caes. ac regia gratia nostra benigne habemus. Datae in 
arce nostra Lincensi. Prima die mensis Julii anno 1636. re-
gnorum nostrorum Romani 17. Hungarici 19. Bohemici vero 20. 
Ferdinandus m. p. 
Henricus Schlick comes Ad mandatum S. C. M. propriam 
a Passau m. p. Hoffman m. p. 
Külczím: Magnifico Nicolao Keglevich de Busin pracsidii uostri 
Onodicnsis capitaneo. 
Jegyzet: Keglevich neve alá van írva, de kihúzva: »Egregio 
Joanni Pathay de Cseghe-Katlia.« 
(Eredetitől, a gr. Keylcvicli Béla családi levéltárából.) 
XLII I . 
1636. j ú l . 2. 
Pázmány és Esterházy henctci Bodor Benedek által Rákóczynak. 
M e m o r i a l e. 
1. Segítséget ü nagysága ne kérjen az római császártól, 
mert nincsen mód benne; mivel ő felsége is az törökkel con-
foederatus; hanem ilyen szolgát, mint én, kérjen ö felségétől, 
és énutánam mind elgyün az hadnak színe. 
2. Az búzáért is nem kell az vármegyéknek pénzt con-
tribuálni. 
3. Az fiát bevigye Váraddá az kapitányságra; nem jó 
egy csoportban lakniok feleségével, gyermekivel. 
4. Ne approbálja az publica expeditiót, mert az mit 
otthon való gyűlésben nem mernek az erdélyiek declarálni, 
ne[he]zen akárják azt declarálni oly emberért ö kegyelmeknek 
felőle, az ki nem kicsiny rend Erdélyben; ha penig meglészen 
az publica expeditio, keze s lába legyen ő nagyságának, mert 
senkitől nem félti ő nagyságát, úgy mint az erdélyiektől és pala-
tínustól : Bethlen Istvántúl soha nem. 
5. Elúnta palatínus uramnak írni az mostani hazánk 
állapatja felől; de semmi resolutiója nincsen ő nagyságátúl; 
hanem immár mostan gróf Schlick uramnak, bellici consilii 
praesidentnek írt immediate és valami resolutiója leszen, mind-
járt tudósítja ő nagyságát Debreczeni Tamás uram által min-
den dolgokról. 
6. Az missilis levelet igen sollicitáltam; de úgy resolválá 
magát, ugyan nagy hitre fogadta, hogy in specie Debreczeni 
Tamás uram kezében szolgáltatja, még más levelét is Bethlen 
Péternek uramuak, az kiben ártalmasabb szók vannak, azt is 
felkeresvén, bizonyára fogadta, mind az kettőt, hogy urunk ke-
zéhez szolgáltatja. 
A z c a r d i n a l u r a m l e v e l é n e k p a r i á j a. 
Majd mintha neheztelne Bornemissza uramra, hogy 
szinte 12. Junii adták meg ő nagyságának Bethlen Péter leve-
leit, melyeket elfogtanak, holott palatínus uramnak 1. Junii 
adták meg. 
Panaszolkodik levelében Bethlen Péter állapatján, hogy 
olyan hostilitást exerceál az erdélyi fejedelem ellen, holott " , 
mind az diplomának, s mind az ő felsége annuentiájának ellen 
vagyon. Holott köteles arra ő felsége római császár urunk, 
hogy mind maga személyében s mind másokkal is megtartja 
az erdélyi fejedelemmel való békességet; mégis mint viseli 
magát az Bethlen Péter ? 
Parancsolja azt is, hogy ennekutánna is igen vigyázás 
legyen Bethlen Péterre és leveleit percipiálják nagy szorgal-
matos vigyázással. 
A z " p a l a t í n u s l e v e l é n e k c o n t i n e n t i á j a c s a k ez: 
Hogy csudálkozik azon, micsoda esztelen gondolatlan-
ságból esett, hogy ennyi sok halogatás után is semmit nem 
effectuáltak az végbeli vitézeknek fizetésekben; holott még 
akkor megparancsolta volt ő nagysága, hogy effectuálják, mikor 
ő felségét Bécsbűi elbocsátotta; mostan űjobban irt Bécsben 
ezen dolog felől ő nagysága. Az békességet meg kell tartanunk 
az törökkel, mert ő maga az török sollicitál felőle; csakhogy 
csendesednének Budán az törökök, mivel az vezért is meg 
akarták Ölni; ha be nem csaphatta volna ajtaját, meg is ölték 
volna; de az vezér tanácsiban hármat vagy négyet ki is csaptak. 
Lássuk csak mint akarja az csatát az török exerceálni, alioz 
képest tudjuk magunkat mihez accomodálni. 
Bodor Benedek hozta. 2. Julii Albae Juliae 1636. 
(Az egész I. 11. Gy. fejedeleni ivása; eredetije a m. k. orsz. ltárból.) 
XLIY. 
1636. a u g . 12.—sep. 7. 
a) 
1636. aug . 12. 
Rákóczy utasítása Klobusiczkynalc. 
I n s t r u c t i o p r o E gr eg io A n d r e a K 1 o b u-
t s u s k i , d i e 12. A u g u s t i , ao 1636. A l b a e J u l i a e . 
1. Római császárnak ő felségének jóakaratját meg kell 
becsülettel köszönni, hogy ő felsége mind ennyi sok distractiói 
között is reánk ilyen gondviselését akarja terjeszteni, kérni 
kell ő felségét, hogy az kiknek az ő felsége igéretinek effectua-
lása incumbál, azoknak mégis igen serio demandáljon újobban 
is (") felsége, hogy velünk jó correspondentiát tartván, mikor 
őket requiraljuk, mindjárást késedelem nélkül az ő felsége ke-
gyelmes resolutióját praestalják azon egyúttal, és azt meg ne 
gátolják, se halogassák; és az ő felsége kegyelmes rendelését 
meg ne merjék változtatni, akadékozni, sem egy, sem más úton 
módon (I. Rákóczy Gy. kezével:) késlelni. 
2. Az urak, főrendek közzül még senkit nem requiraltunk. 
hanem értvén abból is az ő felsége kegyelmes annuentiáját 
megindulunk benne, urat négynél avagy 5 feljebb nem akarunk, 
főembereket tizenhatig, köz vitézlő rendet ad summum avagy 
5TKKTmost egyelsőben, az mint az szükség kivánná; ha pedig 
Tiz alkalmatosság hozza bár ugyan megnevezze ebeket az ura-
kat akarnánk behivatni: Melith Pétert, Barkóczi Lászlót, Ba-
lassi Andrást, Prini Gábor uramat, Ivun Lászlót; főemberek 
közzől Bornemisza Jánost, Bakos Gábort, Darhocz Ferenczet, 
Nagymihályi Lászlót, Usz Istvánt, Gyurovski Jánost, Korlát 
Ferenczet, Usz Jánost, Bercsényi Imrehét, Hodosit, Isdenczit 
s többeket is az meddig kitelnék az 16. szám, de ebben azért 
úgy kellene magát viselni, ha lehetne ne adnánk neveket nekik, 
mert azokra is suspiciót mind mostanit s jövendőbelit el akar-
nánk távoztatni, kárt sem akarnánk nekik tenni, sem magunk-
nak, sem azoknak; mert el kell hinni, ha mi ellenünk való go-
nosz szándékjok volna, vagy ha mi tőlünk tartanának, valaki-
ket mi most megneveztünk, leginkább azokra fognának vigyázni 
és talám más is esnék rajtok, ebből azt is eszekben vennék, 
kiket tartunk mi jóakaróinknak s praeveniálni igyekeznék: 
nekünk azért inkább tetszenék nevezeteket elhagyni, hanem 
csak számokat mind uraknak s főrendeknek megmondani. Bor-
nemisza Jánost bár megneveznék az egyet, hanem csak ő fel-
ségétől extrahalnának egy pátenst, hogy az kik el akarnak 
jőni, jöhessenek bátorságoson el, mind urak, főemberek, s annyi 
számú vitézlő nép. 
3. Illyésházi ellen s mind Bethlen Péter ellen panaszol-
kodni szóval is az ő felségének írt levelünk continentiája sze-
rint ; megmutatván azt is az levelet, az kit csak most 29. Julii 
irt volt Husztban Bethlen Péter, ki noha ő felségének meges-
küdt, úgy hogy atyjával egyet nem ért, de azért atyja leveleit 
mind küldözi. Illyésliázy Káspár is mind egyet ért velek, onnét 
felől gyalogokat küldöz, s az télen is micsoda szavai voltak, 
kivel bennünket ijeszteni akart, megjelenteni; tudja Réz 
András, megírtuk volt neki, ő felsége tanácsa lévén, illett 
volna-e hozzá, támasztjuk az ő felsége bölcs ítéletire, paran-
csolna ő felsége Illyésházinak, gyalogit vitetné ki Husztból. 
4. Cardinal uramat megtanálni s kérni, legyen azon ő ke-
gyelme ő felségénél, hogy az minemű resolutiót ő felsége Bo-
gádi uram által nekünk adott, annak effectualását s praestalá-
sát ne engedje ő felsége senkinek megakadékozni, késlelni és 
elbontani, sőt inkább arra kérni cardinal uramat is (I. Rákó-
czi Gy. kezével közbeszúrva: instáljon ő felségének, maradjon 
az meg) az mint császár ő felségét az első punctumban kérjük, 
sőt mivel Slesiából 300 dragon igírkezett volna, szerzene ő 
felségétől egy salus conductust, bocsátanák ki békével, többet 
nem hozatunk, azokat is Lengyelországra hozatjuk. 
5. Palatínus uramat is jó volna ő felségének praemone-
alni, hagyjon békét Bethlen Istvánnal való (Rákóczy kezével:) 
conversatiójának, levél irogatásnak s követség jártatásnak, 
mert mind az töröknek s Bethlen Istvánnak nagy bíztatására 
vagyon; távoztatná el, ne értené Bethlen István az ő felsége 
tanácsát, kiváltképen az mi dolgainkban rendelésit és segítsé-
gének módját s formáját és neaperialná Bethlen Istvánnak, és 
ne animalná Bethlen István se magát, se az törököt azzal is, ha 
derék segítséggel nem akar ő felsége lenni is, ottan csak annak 
kérése ne legyen veszedelmünkre. Most is palatínus uramnak 
Örsi Zsigmond és Tar Mihály nevü szolgái Budán voltanak, 
és Bethlen Istvánnál ebéden Pesten. 
6. Az mely főemberét küldeni fogja ő felsége az portára, 
méltóztassék úgy expediálni főember követét, semmiben az mi 
kapikihánk hire akaratja nélkül ott az mi dolgainkban meg 
ne induljon, hanem annak hírével, tetszésével cselekedjék, ha 
kell is valamit cselekedni; még az sem ártana, ha ő felsége 
kegyelmesen méltóztatnék magunknak értésünkre adni, mit 
akarna ő felsége proponaltatni az portán az mi dolgunkban, 
hadd ítélhetnénk meg, hasznos-é nekünk avagy nem. 
7. Szolgáinkat károkról Bethlen Péter mégsem conten-
tálá, bizonyosak is vagyunk benne, ő magától azt nem cselekedi, 
ő felsége arról egyszeri kegyelmes resolutiója és igéreti szerént 
providealna úgy, ne halogatódnék szolgáinknak contentalása; 
hogy pedig Huszt alá Bethlen Péter akaratjából cselekedték 
Párduczék, az mely Bencze Péter nevű német embert elvittek 
volt szinte Ecsedben, s azután 11. nappal bocsátotta el Beth-
len Péter, megadatván mindenit, annak vallását is authentice 
felküldöttük ő felségének, abból is eszében veheti ő felsége 
nyilván, hogy Bethlen Péter hírével s akaratjával és parancso-
latjából mentek Huszt alá. 
8. Kassai generalis uramat tanáltattuk volt meg, az ő 
felsége nekünk Linczből tött resolutiója szerint tétetne satis-
faction kire az generalis mint resolvalta magát, im in specie 
felküldtük levelét, ő felsége méltóztassék kegyelmesen paran-
csolni, mind egyből másból generalis uram tartsa magát az ő 
felsége kegyelmes egyszeri parancsolatjához, és fogatná s bün-
tetné azokat, kikkel Bethlen Péter invasiót tétetett vala di-
tiónkra. 
9. 0 felsége, mivel már kegyelmesen annuált annak, 
hogy mind úri s főrendek közzűl szolgálatunkra bejöhessenek, 
A M . K I R. O R S Z . L E V É L T Á R 
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méltán megkívántatik s kévánhatjúk is, liogy ő felsége testi-
monialist adjon, ki mellett mi is azokat behívathassuk, s azok 
is bátorságosabban eljöhessenek. 
10. Noha ő felsége most is Bogádi uram által nekünk 
kegyelmesen resolválta volt magát az 300 muskatirosoknak 
Szepes, Lőcse, Bártfa, Eperjes táján dob nélkül való gyűjtések 
felől, de mi elő. nem mehetünk benne, mert az generálisok meg 
nem engedik, sem salus conductust nem akarnak adni, ki mellett 
tisztviselőnk bátrabban gyűjthetné az muskatirosokat: erről is 
ő felsége méltóztassék kegyelmesen parancsolni, ottan csak bál-
áz 11 városokra, s az generálisnak is, ne tartsanak ellent benne, 
hadd gyűjthessük még. 
11. Az generalist némely nap is tanáltuk meg levelünk 
által, kire választ nem vöttünk, sőt Bornemisza mit írjon prae-
fectusunknak, in paribus kezében küldöttük, ha ez mind így 
lészen, oly dolog történhetik, hogy ha még onnét felül várnak 
informatiót, késő leszen azután az választétel, vagv az provisio, 
ebben is ő felsége tegyen derekas rendelést s parancsolatot az 
generálisnak, adják meg becsületünket s levelünkre választ, 
mert ha így lészen, mi inkább mindenkor ő felségéhez fogunk 
küldeni mintsem generalis uramhoz; (I. Rákóczy Gy. kezével:) 
mert abban mi bizonyosok vagyunk, valami palatínus uramon 
áll az mi dolgunkban, de azt őkegyelme el akarja bontani, ártal-
munkra fordítani, s hogy generalis uram mégis magát nem re-
solvalta s halasztja,mit tagadjuk,palatínus uram informálásának 
tulajdoníthatjuk, hogy az időt ezzel is vontassa, mert hogy ő fel-
sége az linczi nekünk tött resolutiója szerént generalis uramék-
nak nem parancsolt volna, arról csak nem is gondolkodunk. 
13. Ezeket az punctumokat mind egyig cardinal urammal 
communicalják, s ha mi ő kegyelmének nem tetszenék benne, ah-
hoz is alkalmaztassák magokat s Klobucuczki csak azt propo-
nálja ő felségének, az mit cardinal uram illendőnek, szüksé-
gesnek ítil s talál lenni. 
14. Husztban jószágos nemes emberek vannak az ő fel-
sége ditiójából s közrendek is; hogy azoknak is ő felsége pa-
rancsoltatna, jönnének ki onnét, igen méltó volna. 
15. (I. Rákóczy Gy. kezével:) Azt is bizonyoson tudjuk, 
hogy Bethlen Péternek is adtak két lovat Párduczék az Huszt 
alatt való nyereség közzűl, s az mely 20 gyalogot azután be-
küldött, azt is Illyésházi Káspár küldte alá, s oda fel való 
gyalogok, im neveket is megküldtük rész szerént írva. kik 
Huszt alatt voltak; ezeket is ő felségének értésére kell adni. 
(Eredetije I. Kákóczi Gy. igazításaival a vörösvári levéltárban.) 
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1636. s z e p t . 1. 
Rákóczy György lávánatai a királytól. 
P u n c t a q u a e d a m p o s t u l a t o r u m i l l m i d n i 
p r i n c i p i s T r a n s y l v a n i a e p e r A n d r e á m K 1 o-
b u s i c k i a u l a e e j u s d e m d n i p r i n c i p i s f a m i l i -
arem, s. c a e s a r e a e et r e g i a e m a t t i dno dno elem. 
r e p r e s e n t a t a . 
Primo. Dnus meus gratiosissimus illstmus princeps Tran-
sylvaniae maximas et quas potest concipere animo M t i s Y r a e 
Sacrmae demisse agit gratias, pro ea cura et solicitudine. quam 
M. V r a saerma ante aliquot saltern dies medio egr. Andreae 
Bogadi aulae ejusdem dni principis familiaris clementer decla-
rare dignata est. Instatque idem dnus princeps obnixe dignetur 
denuo etiam serio demandare Mtas yra Sacrma iis, quibus 
effectuatio resolutionis yrae Mtis Sacrmae incumbit. ut sine 
ulteriori procrastinatione effectuanda effectuent, mutuamque 
cum dno principe kabeant intelligentiam. ita ut requisiti non 
intermittant praestare quaecunque iis sunt a M t e Y r a Sacrma 
demandata, idque sine omni dissimulatione et imniutatione vo-
luntatis benignae Mtis yrae Sacrmae fiat. 
Secundo. Licet bactenus dnus princeps in ista necessi-
tate sua nondum aliquos sibi ex dnis magnatibus vel nobilibus 
in ditionibus Suae Mtis existentibus servitio adstrinxerit. Cum 
tamen jam bac in parte quoque Suae Mtis Sacrmae benignam 
liabeat annuentiam ideo declarat sese: quod ad summum qua-
tuor vel quinque magnates, nobiles circiter sedecim numero, 
gregarios vero milites equites ad summum quatuor vel quin-
que mille vellet conducere pro nunc, postmodum vero prout 
necessitas postulatura esset: qui omnes, ut eo commodius in 
Transylvaniam ingredi possent, dignetur Mtas yra Sacrma li-
teras superinde pro meliori eorum assecuratione testimoniales 
clementer elargiri. 
Tertio. Conqueritur Mtis yrae Srmae dnus princeps con-
tra comites Casparum Illésházy et Petrum Betlen, quorum 
iste contra juramentum Mtis yrae Srmae nuper praestitum, 
patris sui ad Turcam profugi res promoveret, quod ex literis 
per ipsum ad praesidiarios Husztienses datis, ac si accessum 
foret coram Mm yram Srmam i n specie producendis manifes-
tum esset. Ille vero mutuam babendo cum illis intelligentiam, 
non saltern varios de variis Turcarum apparatibus spargere non 
cessaret rumores, quibus dno principi terrorem incultere sat-
Evdélyi Országgyűlési Emlékek. IX, 3 4 
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ageret; veruni consiliarius M t i s Vrae S m a e existens eandem 
Mtem y r a m erga dni™ principem alieno esse animo palam sig-
nificat, pedites quoque in Huszt (quae arx alioquin in ditione 
dni principis existens contra eundem rebellasset) intertenet 
proprios, quos ut M t a s V r a S m a per eundem illinc evocandos 
serio demandare dignaretur, super eo quoque instat dnus meus 
gratiosissimus. 
Quarto. Dignetur M t a s Y r a S m a illmum d"um palatinum 
regni Hungariae clementer admonere, velit a scriptitationibus 
et internuntiationibus hactenus solitis desistere, commerciaque 
Bethleniana intermittere, ex talibus etenim etiam Stephanus 
Bethlen, et Turca animantur, praesertim si eidem Stephano 
Bethlen consilia Suae M t i s de qualitate auxilii du<> principi 
praebendi innotescant. Nam si M t a s Y r a S m a ob alias distra-
ctiones dnum principem in praesenti necessitate juvare nequit, 
ne petitio duntaxat auxilii exitium aliquot eidem pariat sum-
mopere evitandum est. Certum est etenim praeteritis solum-
modo diebus eundem dnum palatinum Sigismundum Eorsi et 
Michaelem Thar servitores suos Budam emisisse, eosdemque 
in prandio quoque in Pest per Stephanum Bethlen excep-
tos extitisse. 
Quinto. Legatum siquidem M t a s V r a S m a clementer sese 
obtulit ad portam othomanicam emissurum, ut is cum oratore 
Transylvaniensi in negociis dni principis ibidem mutuam ha-
beat intelligentiam, neque sine ejus praescitu et voluntate ali-
quid ibidem in talibus tractet admodum necessarium foret, imo 
peroptime esset, si M t a s V r a S m a dignaretur illm° d m principi 
clementer intimare, qui et in quanam forma vellet negocium 
dni principis ibidem proponi ac promoveri facere. 
Sexto: de damnis ad Huszt acceptis, quia necdum servi-
tores domini principis per Petrum Bethlen sunt contentati 
animadvertitque certo d u u s princeps Petrum Bethlen non a se 
ipso tergiversari, dignaretur M t a s V r a S m a adhuc strictius con-
tentationem talem realiter sineque mora eflfectuandam deman-
dare, invasoresque ditionis d m mei gratiosissimi juxta demerita 
eorundem persequi et puniri facere. Quod vero Lucas Parducz 
cum suis complicibus ex consensu et voluntate Petri Bethlen 
milites illmi principis sub Huszt agressus fuerit, appareret ex 
authentica nobilis Petri Bencze recognitione (si necessum fu-
erit similiter coram M t e m V r a m S m a m in specie producenda) qui 
Ecsedinum deductus ibique per undecim dies detentus, tandem 
per ipsummet Petrum Bethlen restitutis nonnullis rebus suis 
dimissus fui t ; imo ex eo etiam maxime constaret, quod 
ex praeda Husztiensi eidem Petri Bethlen duo cqui donati 
extiterint. 
Septimo. Licet ultimarie quoque Lintzii V r a S m a M t as se-
se clementer super conducendis circa Eperiesinum, Bartpham, 
Leuchoviam trecentis musqnetariis resolvere dignata est, fru-
straneum tamen est, nisi in specie M>s Vra Sma id ipsum de-
mandaverit. Officiales enim Mtis V r a e Smae id ipsum non 
permittunt. Necessarium itaque est, ut id per mandatum Mtis 
V r a e S m a e speciale dn0 generali imo quatuor illis etiam civita-
tibus liberis intimetur. Ac insuper in eo etiam demisse i l lmus 
dnus princeps instaret, ut Mtas V r a Sma salvum conductum 
pro trecentis duntaxat dragonibus (non pluribus) ex Sylesia 
per regnum Poloniae in Transylvaniam inducendis gratiose 
elargiri dignaretur. 
Octavo. Eequisiverat nuper d»um generalem Cassovien-
sem i l lmus dnus princeps per literas de effectui manicipanda 
Mtis V r a e S m a e nuper facta resolutione, ad quas ne responsum 
quidem accepit. Imo quid d n u s Joannes Bornemissa scribat 
praefecto Patakiensi, ex paribus literarum ejusdem Mtas y r a 
Sma informari poterit. — Quod si ita procedet negocium illud, 
serum forte erit si semper ex tam remoto loco a Mte V r a S m a pe-
tita juxta et exspectata fuerit informatio. Dignetur itaque M t a s 
V r a S m a clementer ordinare, ne dno meo gratsmo honor suus et 
ad litteras responsum denegetur. Si enim et in futurum sic fo-
ret, i l lmus dnus princeps mavult imposterum M t e m V r a m S m a m 
potius quam dnum generalem Cassoviensem requirere. Certo 
certius enim persuasum sibi habet i l lmus dnus princeps quan-
tum in palatino situm est, eundem in negociis suis non saltem 
obstacula creare, verum nocere etiam eidem velle. Imo quod 
nunc sese dnus generalis non resolverit, id ipsum quoque dno 
palatino adscribit dnus princeps, ut ita saltem tempus extraliat. 
Alias namque non dubitat dnus meus gratsmus M t e m V r a m S m a m 
juxta binariam ejusdem clementer resolutionem mandata su-
perinde ad dnum generalem Cassoviensem non dedisse. 
Nono. De professorum Albensium rebus per commissa-
rium Baumgartnerum hic Ratisbonae arestatis, quia Mtas y r a 
Sma Lintzii quoque pro voto eorundem sese resolvere dignata 
est, dignetur jam modo restitutionem rerum earundem clemen-
ter ammaturari facere, ut tandem aliquando indemnes redditi 
Mtis V r a e S m a e clementissimae resolutionis fructum effective 
persentiscant. 
Decimo. Cum certo intellexerit dnus meus gratsmus non-
nullos ex Mtis Vrae Smae ditione nobiles et milites gregarios 
in arce Huszt (quae in dni mei gratsmi ditione esset et contra 
eundem, ut praemisi, rebellaset) stypendia mereri, diguetur 
etiam liac in parte Mtas y r a g m a benigne modum adinvenire, 
quo iidem nobiles et gregarii milites illinc sul) gravi animad-
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yersione cedere debeant, sicqne Mtis Yrae S m a e erga eundem 
dnum principem declarata clementia cunctis evidenter in-
notescat. 
Undecimo, et ad extremum lioc etiam demisse significat 
dnus princeps M t i s Yrae gmae: qnomodo superioribus tempori-
bus illustris condam Gabriel Mogila, alias regnorum Yala-
chiae et Moldaviae legitimus perpetuusque haeres, certum 
quendam magni precii annulum smo condam Gabrieli Bethlen. 
alias sacri Romani imperii et Transylvaniae principi dedisset, 
sub ea tamen conditione: si videlicet ejusdem vajvodae statum 
in integrum restitueret, quove iterum suae eidem redderentur 
provinciae realiter a porta othomanica obtineret. Cum vero 
idem Gabriel princeps promissa sua nequaquam effectuasset: 
ob hoc dictus condam Gabriel vajvoda praescriptum suum 
annulum a relicta ejusdem Gabrielis principis s m a videlicet 
principissa d n a Catharina nata marchionissa Brandeburgica 
merito repetiisset, sicut etiam eadem dna principissa se prae-
dictum annulum reddituram, aut vero precium ejusdem depo-
situram ultro obtulisset, modo certi jurisperiti viri ac. arbitrii 
praetensionem eandem, an videlicet ipsa dna principissa ad 
ejusdem annuli restitutionem vel precii persolutionem obliga-
retur, nec ne: dirimerent, prouti hoc compromissio ejusdeni 
dnae principissae ex annuentia Mtis Y r a e Smae per expeditio-
nem aulicam hungaricam in forma decreti extradata abunde 
exprimeret. Quia vero praenominatum annulum dictus condam 
Gabriel vajvoda adhuc superstes dno meo principi testantibus 
ejusdem vajvodae literis propriis donasset; ob hoc defuncto 
eodem vajvoda jus repetendi etiam illius annuli in ipsum 
dnum principem legitimae derivatum existeret: instaret itaque 
dnus meus gratsmus apud Mt e m Y r a m Smam obnixe, dignaretur 
negotium illius annuli juxta semel factam ejusdem dnae prin-
cipissae spontaneam oblationem in quam brevi terimno per 
certos jurisperitos viros discuti ac revideri facere, utque ea-
dem dna principissa ejusmodi arbitrorum statuto iu negocio 
eodem fiendo se per omnia accomodet, clementer ordinare. 
Ktvul a Fercnczfi kezdvel: Puncta postulatovum Principis Tran-
sylvaniae Rakoczi. — Exhibitae Sn a® Mti Ratisbonae per Andream 
Klobuchiczki 1-a Septembris anno 1 6 3 6 . — Originale ipsummet. 
(Nemzeti Miiz. Jaszay-gyujtemeny.) 
XLV. 
1636. aug. 14. 
A nádor körlevele a megyékhez, melyben inti őket, hogy a törökök s az 
erdélyi fejedelem betöréseikkel szemben ők is készen legyenek. 
Reverendi, spectabiles, magnifiei, generosi, egregii et no-
biles domini, amici nobis observandissimi. 
Hogy bizonyos idők alatt semmit kegyelmeteknek nem 
írtunk, kérjök szeretettel kegyelmeteket, meg ne botránkozzék 
benne, mivel okunk is volt reá, s oly derekas közönséges dolog, 
a ki nem haladhatott volna, nem is volt, melyről kegyelmete-
ket meg kellett volna találnunk, s most is úgy vagyon, megszo-
rítva levén hivatalunk, nagy gyömölcscsel és dispositióval nem 
írhattunk kegyelmeteknek; mindazonáltal édes hazánkhoz és 
nemzetünkhöz való szeretetem azt kívánván tőlünk, akaránk 
kegyelmeteknek megjelentenünk és tudtára adnunk, hogy az 
mi természet szerint való ellenségönk, az török, Budához és 
Pesthez igen felesen kezdett gyölekezni, és minden erejével ál-
talköltözött az eszéki hídnál, az boszniai pasa is, kit feles tö-
rökkel mondnak s népét Tolna táján hagyván, azelőtt nyolczad 
nappal jött maga be postán Budára, kit láttak is személy sze-
rint akkor Budán levő szolgáink. Az végekből is mindenünnen 
oda győtik az törököt, és egyébaránt is nagy tábori készölettel 
vannak, feles tevék, szerszám levén szokás kivűl az bosznai haddal 
is, s noha ott most Budán közönségesen azt beszéllik, hogy az 
erdélyi fejedelemségnek változtatására győlnének öszve (ki az is 
veszedelmet hozna hazánkra), de mikor magátúl az budai ve-
zértől tudakoznánk okát, az hadi készületiről való kérdésünköt, 
egyéb requisitiónkra felelvén, ezt hallgatásban vette. Az sze-
rint az erdélyi fejedelem is ő kegyelme táboros állapattal va-
gyon, mire nézzen ő kegyelme is, nem tudjuk az aránt való 
szándékát is, és így az elmúlt dolgokból ilyen és ennyi fegyvert 
fenn látván, nem sok munkával és nagy okoskodással jövendőt 
mondhatunk magunknak. Értvén azért ezeket kegyelmetek, lát-
ván mostani szegény hazánknak állapatját is, s tudván ő felsége, 
az mi kegyelmes urunk, távollétét is, igen méltó dolog, hogy 
kegyelmetek magára szorgalmatos vigyázást vegyen fel, és oly 
rendeléseket tegyen, az miatt valami veszedelem megkeseredett 
nemzetünköt ne találja. 
Megírtuk mindezeket ő felségének is az mi kegyelmes 
urunknak szorgalmatosan, s minden egyéb ide való állapotok-
ról is íideliter informáltuk ő felségét, s remélljök, hogy szokott 
hozzánk való kegyelmessége szerint atyai gondviselést is ve-
szen fel ő felsége hozzánk mennél hamarébb, csak azonban le-
gyen kegyelmetek is oly készülettel, hogy érkezvén az felsége 
kegyelmes parancsolatja, késedelem nélkül alkalmaztathassa 
ahhoz magát. Tartsa meg isten stb. Datum in castello Lakon-
pak, 14. die Augusti, Ao 1636. 
Servitor et amicus paratissimus 
Comes Nicolaus Esterházi mp. 
(Egykorú másolat a m. k. orsz. levéltárban.) 
X L VI. 
1636. s z e p t . 5. 
Kassai korlátnak tervezete, a kassai főgenerálishoz, császárhoz, l ngyel 
királyhoz, Pázmányhoz küldendő követség ügyében. 
a) 
Kassai levele a fejedelemhez. 
Kegyelmes uram, az leveleket concipiáltam s megküld-
tem Nagyságodnak: mindenik dolog igen titkos és akármelyik 
is, ha intercipiáltatnék, veszedelmes, bátorságosb volna, ha 
mindenik csak izenet által lehetne. Jóllehet cardinál uramnál 
vagyon Nagyságodnak titkos írása, <"> nagyságának megküld-
heti és szükség ott is érteni ő nagyságának ez dolgot, nagy 
confidentiát is mutat avval Nagyságod. Császárnak csak egy 
simplex credentionális mellett kellene opponálni, akár Bogádi, 
s akár Klobusiczki menne fel császárhoz: eddig is Nagy-
ságod császárnak levélben ilyen aperte nem íratott, hanem 
csak szóval opponáltatott. Lám ők is írásban semmit nem 
adnak, noha ők hatalmasbak levén bátorságosban írhatná-
nak. Nagyságod bölcs Ítélete rajta: elhittem Nagyságod cau-
tissime cselekedik. 
Tholdalaghi uraméknak írjon Nagyságod sietséggel; ha 
ő kegyelme ottfen maradhat sokat efíiciálhat az adó igíreti-
vel és hogy mint egy zálog úgy legyen ebben; az haza állapot-
ját bátor ne vitassák felettébb, lám szép conditiók alatt resol-
válta Nagyságod magát. Ha pedig az adó igéretin sem kapnak, 
hanem avagy Budára felküldenék az tractára avagy directe 
ottfen nem patialják, hanem csak kiküldik őket, úgy osztán 
akaratjok ellen ő kegyelme is ott fenn nem maradhat: hanem 
azmint már is protestáltanak azután is protestálván, Nagy-
ságod és az ország igazságáról, ártatlanságáról jöjjenek ki, 
a mivel bocsátják csak tempestive mindenekről informálják 
Nagyságodat. Tartsa meg az úr isten Nagyságodat kegyel-
nies uram kedves jó egészségben sokáig. In Kolosvár 5. Sep-
tembris 1636. 
Illustrissimi Cels. Vestrae 
fidelis ac humillimus 
servitor 
Stepbanus Kassai m. p. 
Kivül: Az követek levelét vissza küldtem Nagyságodnak.. 
(Eredeti, egészen Kassai írása, a vörösvári levéltárban.) 
b) 
C b e r n e l G y ö r g y u r a m n a k m i n d l e v é l s 
m i n d i n s t r u c t i ó . 
Császárt ő felségét az múlt napokban az mostani álla-
patlioz képest requiráltatván Bogádi András által némely 
szükséges dolgokról. Lippai uram, magyarországi cancellarius 
által resolválta volt ő felsége nekünk magát, hogy ha Betlen 
István uram törökkel, tatárral invadálni akarna benünket il-
lendő segítséggel leszen, kivel ő felsége Kassai fő generalis 
uramnak ordinantiát is adott: megparancsolván azt is ő ke-
gyelmének, hogy velünk jó correspondentiát tartson. Mivel 
azért Betlen István uram most sem nyugszik, az budai passát 
és azáltal az portát is hallatlan méltatlan vádlásokkal inci-
tálja ellenünk, azt segítségre nem vehetjük, hanem vigyáznunk 
kell és meg kell értenünk világosan adatott-e, és ha adatott 
mennyire való authoritas adatott generalis uramnak segítség 
adásra: generalis uramnak azért credentionalist írattunk ke-
gyelmedre. Credentionálisunkat kegyelmed elvevén késedelem 
nélkül menjen el generális uramhoz valahol legyen, és creden-
tionálisunkat megadván jelentse meg feljebb megírt császár ő 
felsége resolutiójának summáját: és ez alább megírt pontokról 
vegyen cathegorica declaratiót kegyelmed generalis uramtól: 
Az pontok pedig ezek : 
Ha Bethlen István uram törökkel, tatárral, oláhokkal 
avagy ha maga el nem jönne is, de török, tatár, oláhok reánk 
jönnének fegyverrel és mi ő kegyelmét bizonyos emberünk ál-
tal requirálnók, micsoda correspondentiát és miben akar velünk 
tartani, vagyon-e ő felségétől parancsolatja és teljes authori-
tása arra, hogy ad primam requisitionem nostram nem várván 
arra sem ő felségétől, sem palatínus uramtól újabb parancso-
latot megsegéthet minket; ha vagyon authoritása, mi formán, 
és meddig, kikkel, mennyi számú haddal akár kik lesznek előt-
tök járók. Ezekről igyekezzék Kegyelmed egyáltaljában való 
declarátiót venni generalis uramtól, szükség azt nekünk jó 
idűn értenünk, bizonyosson várhatunk-e onnan valami bizonyos 
tapasztalható segítséget avagy nem: valamit kegyelmed érthet 
tőle éjjel nappal igen meghütt ember által izenet szerint avagy 
titkos írása által adja sietséggel értésünkre: tudhassunk ahoz 
képest magunkra gondot viselni. 
H a Bornemiszsza János ott talál lenni breviter megje-
lentse miben jár Kegyelmed, de igen titkon és cautelával, hogy 
generalis uram eszébe ne vegye, hogy Bornemissza János ke-
gyelmedtől érti az dolgot és viselje igen titokban: ha vele kész 
lesz tétesse úgy, hogy elébb nem értötte, de azért elébb jelentse 
meg az fő generálisnak. 
C r e d e n t i o n a l i s g e n e r a l i s u r a m n a k . 
Az mint az mostani közönségös állapotok folynak ahoz 
képest bocsátottuk Kegyelmedhez meghütt főember szolgánkat 
Chernel György uramot, izenvén Kegyelmednek tőle azon kö-
zönségös állapotokról. Kegyelmedet azért szeretettel kérjük az 
mit nevünkkel fog mondani Chernel György uram, teljes hi-
telt adván szavának, bocsássa vissza hozzánk késedelem nélkül 




E z t a v a g y c z i f r á k k a l k e l l í r n i , a v a g y c s a k 
i z e n n i k e l l , h a v o l n a k i t ő l . 
Az múlt napokban egynehány levelet írtunk Kegyelmed-
nek némelyekben töttünk választ az kegyelmed leveleire; ír-
tunk az mostani állapotokról is magunk is Kegyelmednek. Az 
portárúi minemű híreink érkeznek akarók Kegyelmeddel kö-
zölni voltaképpen. Tudhassuk mi is idejekorán ki legyen az, 
viselhessünk jó correspondentiát vele. Megnyugodnak abban ő 
felsége és Kegyelmetek is, hogy idő előtt és nagy nyílván való 
szükségen kívől őket meg nem mozdítjuk, valamíg az török 
egyenesen reánk nem indúl, az törökkel való békességünket 
ótalmazzuk. Palatínus uramnak Budára való jártatási, sok iro-
gatási, Betlen István urammal való commertiumi bátor szintén 
illyen szabadjában ne engedtetett volna, mi el nem hihetjük, 
hogy jót szerzett volna. Még most is nem ártana efféle alkal-
matlanságokat eltávoztatni. Császár ő felségének is írunk 
avagy izenünk ezen állapatról bővebben. Kegyelmed értvén 
immár valóságosan az állapotot declarálja világosban s bőveb-
ben ő felsége előtt az szükséges és békességes megmaradásunk-
nak módjait. Kegyelmed pedig mind ezeket úgy promoveálja 
és úgy igyekezzék az ő felsége kegyelmes resolutióját és egy-
szersmind dispositióját obtineálni, mert periculum est in mora: 
ka nem kívántatik és török császár előszöri resolutiójában ma-
rad. az békesség tractálni elküld, arról is mindjárt tudósítjuk 
ő felségét s mind kegyelmedet, de most az készület igen szük-
séges. Tartsa meg Isten stb. 
d) 
S a c r a t i s s i m a C a e s a r e a R e g i a q u e M a j e -
s t a s , d o m i n e d o m i n e e l e m e n t i s s i m e . (Oldaljegy-
zet : bátorságosb ennek izenet által lenni). 
Etsi non ignorem Majestatem Yestram Caesaream at-
que Regiam gravissimis hoe maximé tempore curis esse occu-
patam, inter eas tarnen de meo quoque et Transylvaniae statu 
Majestati Yestrae Caesarae communicandum aliquid censui. 
Superioribus mensibus legatio solemnis ad portám Othoma-
nicam per me et status Transylvaniae fuerat missa. Legati ibi 
inter alia postulaverunt ab imperatore Turcarum üt dominum 
Stepbanum Betlen sedere, pacemque nobiscum colere jubeat. 
Quod imperátor missis etiam aliquibus praecipuis ex suis 
chauziis Budám se facturum respondebat. Interim dum nun-
cius expeditur, passa Budensis assiduis domini Stephani Beth-
len stimulis agitatur, consilium passarum et aliorum praefe-
ctorum Turcarum cogit ac contra me, Stephano etiam Betlen 
iniquissimas suas eriminationes repetente, legationem decernit 
ad portám, adeoque ad ipsum imperatorem. Ubi legati illius 
praecipue me insimularunt conjunctions cum Maj estate Yestra 
Caesarea contra Turcas initae et quod in eo tutus essem, ut bel-
lum Turcis offensivum, sub tali rei ipsorum statu inferretur, 
quem in finem exercitus etiam extraneos jam in Transylvaniam 
induxissem, insuper quod excursiones etiam illae, quae in parti-
bus ditionis Turcarum per vagabundos milites Pestinenses fie-
rent, me praecipuo authore instituerentur. Aderant tunc tempo-
ris clam etiam palatini praecipui duo servitores Budae apud ve-
zirium, conversabanturque et epulabantur cum domino Stephano 
Betlen, quando consilium istud Budae habebatur. Petit itaque 
passa Budensis ab imperatore Turcarum potestatem sibi concedi 
dominum Stephanum Betlen in Transylvaniam reducendi, 
ostendereque illi conatus est hac rerum Christianitatis statu 
posse se copiis Pestien. Bosnen. Temesvarien. Agnen, et alio-
rum Turcarum confiniorum, maximé si aliquot millia Tartari 
principesque Moldáviáé et Transalpinae adjungantur, dominum 
Stephanum Betlen in principatu collocari, ac tandem de ipsa 
etiam Transylvania praestari, quod imperátori visum foret, 
Ac licet legati nostri in porta etiamnum herentes falsos eo-
lnni criminationes abunde confutaverint, visique sint vezirii 
purgationi eorum assentiri, nisuque eis spem dederint, impe-
ratorem eorum in prima sua resolutione perstaturum ac pro-
inde non esse quod periculi aliquod subesse suspicentur, eorum 
tamen legati inde nondum sint dimissi, nec aliquem ex suis 
imperator Budam pro tractanda pace miserit: valde ambigimus, 
quam in partem imperator sese sit ad ultimum declaraturus. 
Inter tam ancipita vigilandum nobis omnino censemus : parati-
que contra (?) eorum motus pro viribus nostris sumus; ista autem 
omnia etiam M. Yrae Caesareae sine mora notificanda eo fine 
putavi, quo meo et Transylvaniae statu plane cognito eo coni-
modius singulis (?) nostris posset succurrere necessitatibus, et 
ea omnia, quae in hunc casum praestanda decernit, debito 
etiam modo praestare. Cum vero nunc Majestas Yestra 
Caesarea longius a finibus Hungariae absit, difficilisque et 
tardus nimis sit recursus hinc in singulis accidentibus ad 
Majestatem Yestram Caesaream, ob hoc M. Yram Caesa-
ream obnixe rogo, dignetur jam nunc de me de subsidio suo 
submittendo, certam et definitam facere dispositionem, idque 
ita in promptu servari, ut ad primam meam requisitionem 
citra omnem moram praesto adesse possit. Necesse etiam 
est, ut cui Majestas Yestra Caesarea istius sui subsidii dispo-
nendi et ducendi curam commissura est, et plenam et omni-
modam et ad primam meam requisitionem deducendi habeat 
authoritatem, ne . . . opus sit illi aliam superinde a Majestate 
Yestra Caesarea, aut alio quopiam novam commissionem ex-
pectare; alias timendum ne sero omnia agantur. Daturus tamen 
ipse (?) sum operam, ne extra summam necessitatem subsidium 
illud sollicitetur locoque moveatur dummodo sit ita paratum 
et in propinquo aliquo loco constitutum, ut accepta mea requi-
sitione praefectus illico accurrere queat. Quo vero periculum 
propius ingruere videtur, eo melius Majestas etiam Yestra 
Caesarea et certius per benignissimas suas oblationes hunc in 
casum semper speratum in effectum deducere dignetur, 11011 
tam ipse et Transylvania tantum, quam ipsa communis populi 
Christiani salus et incolumitas efflagitatur. 
e) 
G e n e r a l i r e g n i P o l o n i a e . 
Illustrissime Domine etc. 
Nondum quidem familiaris noster ad D. Y. Illmam expe-
ditus rediit, nec quid cum illa peregerit plane intelligimus, atta-
men quia nova nobis acciderunt, ea cum dominatioue Yestra 
Illustrissima [respectu ?] veteris nostrae amicitiae communicata 
volumus: proximis mensibus legatos nostros in portam Otboma-
nicam ablegaveramus, quibus ab imperatore Turcarum respon-
sum fuerat, Cbauzium se primum Budam ad passam ejusdem 
loci missurum, eidemque pariter et d. Stepbano Betlen serio 
mandaturum, ut is in Transylvaniam redeat, pacemque 110-
biscum colat. 
Interim, dum Cbauzius ad iter praeparatur, passa Bu-
dcnsis coacto passarum Boznensis, Agriensis et aliorum Turci-
corum praefectorum consilio, legationem contra nos ad ipsum 
imperatorem Turcarum instituit, atque apud imperatorem de 
gravissimis nos criminibus accusavit^ex sinistra et nimis ini-
qua d. Stephani Betlen instigatione; inter alia vero concitat in 
nos arma Turcica, eo quod nos conjuncti cum christianis regibus 
et principibus bellum offensivum illis inferre cogitamus, hunc-
que in finem magnas extraneorum copias militares in Tran-
sylvaniam jam induximus: quin etiam excursionum, quae ab 
omnibus Hungariae partibus in ditiones Turcicas fiant, nos 
praecipuos existere authores; his et aliis vanissimis criminatio-
nibus irritatur imperator Turcarum contra nos. Ille ipse passa 
Budensis inculcat imperatori hac rerum Christianitatis statu 
infelici posse se copiis tantummodo passarum Boznensis, Temes-
variensis, Agriensis et aliorum confiniorum in Hungaria exi-
stentium Transylvaniam occupare, in eaque Steplianum Betlen 
principem constituere ac tandem de Transylvania ipsa id sta-
tuere, quod imperator fieri vellet. Ac licet legati nostri iniquis-
simas eorum criminationes abunde confutarint ita, ut clam ip-
semet kamechamus in porta visus sit purgationi legatorum 
assentiri assecurans, ut imperator Turcarum re-
sponsum suum pacis non mutaturum, sed dominum Stephanum 
Betlen ad pacem nobiscum ineundam compulsurum. Quia ta-
men legati nostri adhuc in porta haerent nec quemquam suorum 
imperator Budam ad tractandam pacem ablegavit, quonam se 
pacto imperator acl ulterius sit declaraturus nobis minime con-
stat, Ob hoc nobis vigilandum, et quaecunque vires haberi po-
terint, eas pro nostra defensione paratas habere oportet, ne 
prorsus imparati opprimamur. Hanc igitur rerum nostrarum 
constitutionem D. V. Illrno idcirco mature significandam pu-
tavimus, ut inter alia bonae vicinitatis subsidia, quae pericli-
tantibus vicinis sunt exhibenda, eo attentius in motus Mol-
davorum et Tartarorum invigilare, eosque omnes continere et 
ab invadenda Transylvania ostentato illis suo exercitu coutinere 
posset. Nam 111. quoque passa Budensis sibi assistere laborat. 
f ) 
P o r t a i . 
Ügy vagyon az kaimeckam magától ígérte volt arra ma-
gát, ha kévánjuk Betlen Istvánt Budáról felviszi, az egyik ten-
ger szigetében viteti: annakutánna követink az portára be-
menvén, magunk és az ország instructiója szerint az vezér 
előtt Betlen Istvánt megkénáltuk az békességgel, kit az vezér 
hallván, császárnak proponálta: császár is annuálván neki úgy 
resolválta magát, hogy császár Budára az passálioz meghütt 
emberét küldi, mind neki s mind Betlen István uramnak meg-
parncsolta, hogy mi is követinket küldvén Budára ugyan csá-
csár főembere előtt legyen meg közöttünk az békesség és Bet-
len István is térjen haza. Azon közben az boznai, egri passák 
Moharim bék és több végbeli főrendek Budára érkezvén, ugyan 
az üdő tájban p a l a t í n u s uramnak is két fő ember szolgája ér-
kezvén Budára és Betlen István urammal is tractálván, vendé-
geskedvén derék divánja volt az budai passának az passákkal, 
bégekkel, több fő törökökkel, Betlen István uram is sok mél-
tatlan híjában való dolgokkal invitálván őket ellenünk a mel-
lett, adománynyal, sok és beteljesíthetetlen ígéretivei inducálta 
az passát kiváltképen, s azon divánból legátiot bocsátott be az 
török császárhoz portára ellenünk, vádolván több sok méltat-
lan vádlási felett Betlen Istvánnal, azzal is, hogy mi ugyan 
császár ő felségéhez kötöttük magunkat török császár ellen, 
török császár ellen offensive akarunk hadat indítani, s a végre 
már sok idegen hadakot is hoztunk volna be az országban. Az 
mely sok csatázások az török földön lettek, azok is mind mi 
hírünkkel és akaratunkból esnének, kinek bizonságára egy 
hitván rosz csavargó hajdút, ki Kerekiben is lakott (Rákóczy kezével) melyet még az elmúlt tavaszon fogtak volt el Szeged-
nél (eddig) küldött be a vezér, megtanúlván: császár előtt és 
az vezérek előtt is, hogy minket nevezzenek meg. Arra kéri 
azért császárt az budai vezér, engedtessék meg neki, hogy az 
bosznai, temesvári, egri és több végbeli hadakkal, tatár (Rákó-
czy kezével) moldvai és havasalföldi hadakkal (eddig) és az 
oláh vajdák is rajtunk levén, jöhessenek reánk és hozhassák be 
Betlen Istvánt Erdélyben. Erdélyben bejövén azt cselekedhes-
sék az országgal is, amit császár parancsol felőle. Követünk 
még az portán lévén, úgy vagyon bőségesen diluáltak minden 
hamis vádlásokat, az vezér is úgy viselte magát, mintha látta-
tott volna mentségeknek hitelt adni, bíztatta is követünket, 
hogy már császár szava meg nem változik, hanem ugyan el-
küldenek Budára békesség tractálni. Mindazáltal mivel még 
az erdélyi követek az portán vannak az fő embert is Budára még 
el nem kíildötték, de azért postákat küldtek az budai vezérhez, 
mivel bizonyosson nem írhatják, noha az vezér igen bíztatta őket, 
hogy nem ellenünk való dologban küldték. 22. augusti indúlt 
meg Konstantinápolyból az passa Budára, kinek visszamenete-
lére húsz napot hattak, akkor lehet követinknek válaszok. Mi lé-
szön császár végső resolutiója had avagy békesség, Isten tudja, 
és noha mostan is sok esküvéssel bíztat az kaimecham, mind-
azáltal ugyan szükséges az vigyázás és készülések, kivált-
képen pedig császár ő felsége kegyelmes jó akaratja és segét-
ségeaz szükségnek idejére ha leszenés mennyi, azt idein korán 
bizonyoson értenünk. Kegyelmed ő felsége kegyelmes resolu-
tiónak megnyerésében sokat munkálódott, mindenek felett 
kegyelmed is bíztatott minket császár ő felsége kegyelmességé-
vel. viselvén abban előtte főképpen az keresztyénségnek közjo-
vát. — Mostan is kegyelmedet igen nagy szeretettel és bizo-
dalmasan kérjük, holott már minden jó ígéreteknek praestálá-
sának ideje csaknem előttünk vagyon, fáradjon tovább is az 
dologban, kérvén ő felségét, állapotunkat ezszerint voltaképpen 
értvén, az mely kegyelmes jó akaratját és segítségét ofterálta, 
rendelje és indítsa is meg oly formán és készebb helyre, hogy 
az szükség elérkezvén, ki már úgy gondoljuk ez jelen való hó-
napban kimutatódik (ha Isten rajtunk nem könyörül legelső 
requisitiónkra, nem várván arra sem ő felségétől sem mástól 
nagyobb ordinantiát, mindjárást indúlhassanak mellénk; az kit 
ő felsége előttök járónak rendel, legyön annak is elegendő 
authoritása. 
Külön lapra írva: De aliis D. V. illmae nunciatis ex-
spectamus in dies familiarem nostrum, Stephanum Szentpáli, 
qui ubi redierit et caeterum ab eodem apud illustrissimam D. 
Vram plenariam relationem acceperimus, mox rursus si quid 
erit amplius opus de eo D. Vestram illustrissimam requirere 
non intermittemus: hoc unum addimus, qui Transylvaniam 
causa publici boni totius Christianitatis conservatam cupiunt, 
hoc tempore maximé incunbandum illis, ut quaecunque pos-
sunt ope nobis adsint, imo sibi ipsis tempestive eo ipso con-
sulant. In reliquo D. Yrae illmae bonae pacis et amititiae 
syncerae studia deferre omni synceritate conprecamur. 
Ez czifrákra, avagy izenetre való, publice írhatni neki, 
hogy itt való ő felsége követi az portáról megindúlt és ha mi 
illendő az miveket (!) visszabocsáttatott, communicalja. 
Az moldvai és havasali vajdákhoz is küldjön el Nagysá-
god, az mit hallott az moldvai vajda felül izenje meg. de bíz-
') E szavak ki vannak törülve. 
tassa, csak ez után ne iterálja effélékkel, szent az barátság, 
Nagyságodtól bátor ne tartson mind éltében is. 
(Eredeti fogalmazvány. Kassai írása. A vörösvári levéltában.) 
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Spectabiles, magnifici, generosi, egregii, nobiles et agiles, 
prudentes ac circumspect! domini status et ordines trium 
nationum regni Tranniae, domini fratres et ainici observan-
dissimi. Addictissima officia et foelicia quaque. 
Minemű kiváltképpen való nagy okok kényszerítenek 
engem ez mostani útamnak előmben vételére, nem szükség 
Kglteknek sok szóval declarálnom, mivel ez elmúlt télben is, 
az mennyire módom lehetett az levél által való tudósításban, 
mind az három nemzet közül való némely atyánkfiait tudósí-
tottam volt annak bizonyos okairól in rei veritate, mely leve-
leimnek némelyikét úgy értettem volt, hogy Rákóczy György 
uram ő kglme ez elmúlt télbeli kolosvári gyűlésben Kgltek 
előtt el is olvastatta, s abból a fundamento megérthette Kgl-
tek bizonyos okait. 
Az minthogy azért mikor Kglmetek 1630. esztendőben 
az kolosvári gyűlésben egy-egy requisitióm nélkül én hozzám 
jóakaró atyafiához jóakaratját mutatta vala, arra nézve hívom 
az úristent bizonyságúl, én is elszántam vala magamban, hogy 
abbeli állapotomban, ha az úristennek, ő szent felségének úgy 
fog tetszeni, ha egyébben nem lehet is, de ebben szolgáljak 
szegény hazámnak, tudniillik, hogy az mennyire az úristen ő 
szent felsége erőt ad reá, szegény hazámnak régi szabadsági, 
jó rendtartási és régi jó szokási ha miben megbántódtanak, 
azokat helyére állassam ; annakfelette, hogy én iidőmben tör-
véntelenségről senki méltán ne panaszolkodhassék, szegény 
hazámnak is békességét az mennyire az úristen ő szent felsége 
erőt ad reá, teljes tehetségemmel őrizhessem. így mostani 
útamot is soha egyébért előmben nem vöttem, hanem mindkét 
fülem teli levén az nemes erdélyországi státusok közül sokak-
nak felőlem való panaszolkodásokkal, ha én nem cedáltam 
volna ő kglmének, nem jutottak volna ennyi szabadtalanság-
ban etc.; hogy ebből isten után hazámot szabadíthassam, az 
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isten tisztességére legalt kölcsön elkért summát is lielyére 
állathassam; magamot, fiamot az ő kglme törvéntelen nagy 
oppressiójától ótalmazhassam. 
Mikor penig ezekről Szaláuczi István, Körösi István, 
Petki István és segesvári székbíró által méltó igaz postulatu-
mimat 15. Apr. ő kglmének beküldtem volna az Kgltek becsü-
letes requisitiójára, melyekben egyetlenegy punkt oly nem 
volt, kire ő kglme vagy Kglteknek országúi inauguratiójakor, 
vagy magamnak privatim adott reversalisában magát hittel 
nem kötelezte volna, melyeknek praestalására ex conscientia 
az én requisitióm nélkül is ő kglme köteles lött volna, de ő 
kglme nekem csak egy igével is azokra nem resolválá magát 
se embere, se írása által, hanem teljességgel csak contemnálá. 
Látván azért, hogy az mi meghagyatott szegény hazánkot ő 
kglme csak oly keménységgel dirigálja, az mint akarja, és majd 
hasonló állapottal, az mint Sárospatakkal cselekedék, nemkü-
lönben mint egy ártatlan júhnyájat egy kemény pásztor bot-
jával hajtogat, meg is gondolván, hogy az úristen igaz Ítéleti-
ből az mi szegény hazánkot hatalmas császárunknak adófizető 
országúi rendelte, erre nézve ez feljül megírt nyavalyáink el-
len én sem tudtam egyébb olt almot magunknak isten ő szent 
felsége után találni hatalmas császárunknál, ki felől ő hatal-
massága is miképpen parancsolt egész országúi Kglteknek, az 
ő hatalmassága leveléből s annak az ő fordításából Kgltek 
megláthatja; egyszersmind eszében veheti azt is, hogy-ő ha-
talmassága noha Rákóczi György uramot őkglmét nem akarja 
szenvedni Erdélyben, de mindazáltal senkit ő hatalmassága 
nem akar Kglteknek nyakára vetni erővel, hanem az ő hatal-
massága régi eleinek, az nagy emlékezetű szultán Szulimán 
császárnak athnaméja szerint meg akarja az nemes országot 
tartani régi szabadságiban, és valakit Rákóczy György uram 
ő kglme helyett az hazafiai közül akar Kgltek választani, azt 
választhatja szabadoson. Én is penig tiszta igazsággal írom 
Kglteknek, hogy az hazafiai közül valamely keresztyén arra 
elégséges atyánkfiát Kgltek unanimi consensu et voto választja 
Rákóczy György uram ő kglme helyett, csak régi megrögzött 
szabadságinkban, törvényinkben, igazságinkban, javainkban 
tartson meg, én is Kgltekkel együtt szintén úgy becsüllöm és 
uralom, mintha atyja, anyja koronás lött volna. Most azért az 
ideje, hogy Kgltek is szegény hazánknak az Rákóczy György 
uram ő klme miatt való szabadtalansága és törvéntelensége 
alól való felszabadításában egy szívvel, lélekkel megindúljon, 
ha fáj Kglteknek szegény hazánknak szabadtalansága. Ha pe-
nig Kgltek arról gondolkodnék, hogy Kglteket hittel köte-
lezte magához Rákóczy György uram ő kglme, ez is Kgltek-
nek nem obstálhat, mert ő kglme kötelezte magát elsőbben 
inaugurátiójakor az Kgltek szabadságinak, és az 15. condi-
tióknak observálására, kiben csak egy punctum is oly nincs, 
ki ellen ő kglme nem impingált volna, jobb részét penig éppen 
violálta, ba eleiben veszi és megruminálja Kgltek diligenter 
az ő kglme azok ellen való cselekedetit. Az egész keresztyén 
világon penig generalis regula ez: violatis conditionibus vio-
lantur et pacta. Erre nézett ugyanis az nemes ország akkor 
is, mikor az 1613. esztendőben Kolosváratt ezen igékkel 
végezett: 
Miértkogy az fejedelemséggel és annak autkorítássával 
eddig való fejedelmek közül sokan abutálván, az libera electió-
nak jussát elfelejtvén rapinam arbitrati principatum, mind-
járt az törvéntelenségre és több illetlen dolgokra lianyathom-
lok mentenek, kiből iszonyú veszedelme következett mindenkor 
hazánknak: végeztük azért, hogy az kolcsos városoknak, taná-
csoknak, ispánoknak, székely és egyéb kapitánoknak, tisztvi-
selőknek legyen authoritások arra, hogy ha az fejedelem exor-
bitálna, és contra iuramentum nobis praestitum valamit inno-
válna, hütök felszabadúlván és öszvegyülvén, ellene állhassanak 
absque nota infidelitatis iuxta. contenta decreti. 
Erre ő kglme inauguratiójakor az nyolczadik conditió-
ban reá is kötelezte magát, hogy mind maga observálja, má-
sokkal is observáltatja. Mivel penig mint az fényes nap oly 
világosan constál az conditiók ellen való ő kglme sok cseleke-
deti, nem tartozik senki Kglmetek közül az legkissebbik is 
semminemű kötelességgel egy óráig is ő kglmének, hanem így 
is ezen articulusnak ereje mellett salva conscientia procedál-
hat Kglmetek hazánknak szabadsága mellett. 
Az hol penig Kgltek arról gondolkodnék, hogy ez szo-
katlan dolog, és jövendőre több inconvenientiák jöhetnének ki 
ez mostani példából, azt szokták mondani: necessitas frangit 
legem; ő kglmének is előtte kellett volna viselni, hogy Erdély 
országa nem ősitől maradt jószága ő kglmének, hogy az mint 
akarja, csak úgy tapodja talpa alá szegény hazánknak régi 
szép szabadságit, törvényit, régi jó rendtartásit; sőt ellenben 
példa leszen bizony inkább több következendő fejedelmeknek 
is, hogy nem tartják mindjárt ragadománnak az szegény or-
szágnak szabad választásából való fejedelemségét s nem tart-
ják úgy ez három nemzetből álló statusoknak akármelyikét 
is, mint ősitül maradt jobbágyit, vagy jószágokbeli szaba-
dosit, hanem meggondolják, hogy találkozhatnak ezután is, 
az kik hazájok szabadsága mellett megmozdúljanak, s hanyat-
homlok nem fogják mindjárt rontani s contemnálni az sze-
gény hazát. 
Megértvén azért ő hatalmassága is mind az nemes or-
szág szabadságinak, törvényinek felháborítását és sok külömb-
kiilömbféle megbántódásokat az hazafiainak, ez országból 
miatta való kibontakozásokat és ő hatalmasságához való hálá-
adatlanságit, ellene való magaviseletit, semmiképen tovább ő 
hatalmassága is az erdélyi fejedelemségben nem akarja szen-
vedni. Azért Ivgltek lássa, ha az ö hatalmassága parancsoiat-
jához alkalmaztatja-e inkább Kgltek magát, vagy hogy a z ő 
hatalmassága hadát vonsza inkább egynihány felől az szegény 
országra, holott (az mint feljebb is írám) ő hatalmassága az 
szegény országot nem szabadságiban rontani, hanem inkább 
annak rontójátúl szabadítani akarja; és ha egy olyan személy 
mellett akarja-e inkább Kgltek az szegény országnak romlá-
sát nézni, az ki Kglteknek valamire inauguratiójakor magát 
hittel kötelezte, egyet azokban az conditiókban meg nem tar-
tott ? az ki az Kgltek szabad választása ellen az nemes ország 
híre nélkül magának s gyermekinek absolutus principatust 
vadászott? az ki más fejedelmekkel maga és gyermeki priva-
tum áért ország híre nélkül oly coniunctiókat csinált, az ki 
nemhogy javára, sőt szegény hazánknak jövendőre romlására 
néz ? az ki mennyi törvéntelenséggel, jószágoknak törvéntelen 
foglalásával és mennyi több szántalan dolgokkal rontá meg 
szabadságinkot, régi jó rendtartásinkot ? sok dolog volna an-
nak előszámlálása. Az ki az mi szegény hazánknak jövedelmit, 
javait szüntelen csak kihordatja, kire nézve valaki találta elsőb-
ben mondani, de nem oka nélkül, hogy: Szamos, Maros any-| 
nyit nem hozhat, az kit egy Patak meg nem emészt. És nem-
hogy szegény hazánknak valami repositumocskájára volna va-
lami gondviselés, de még az isten tiszteletire legált summát 
is, kit nagy sok fogadására, bitire elkére kölcsön szükségének 
idején (ki eddig interessé]ével együtt harminczkét ezer forin-
tot tenne éppen), így eltartá nemkülönben, mintha az isten 
oltárárúi vonta volna el, melyről most is micsoda articulust 
merészelt íratni, hogy az ő kglme successori tartozzanak azt 
helyére állatni az fiscuséból, az kik szemekkel sem látták. 
Csudálom, hogy az istentől sem fél ő kglme. Ezenkívül olyan 
jó hírű nevő fejedelemnek és kegyes, istenfélő fejedelemasz-
szonnak is emlékezetes monumentumira legált summának is 
egy részit, úgymint hétezer forintját úgy eltartá ez mái napig, 
mintha szegényeknek szemfedeleket vonta volna el rólok. Az 
kinél az mi szegény hazánknak fiai oly hitetlenségben és con-
temptusban vannak, kire nézve az nemes magyarországi vár-
megyéknek írt levelében azzal menti magát ő kglme abbeli 
írásom ellen, az hol töttem emlékezetet arról, hogy inaugura-
tiójakor írt conditiók ellen állatott hazafiain kívül való kapi-
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tánokat az várakban is, hogy annyira elfogyott, úgymond, 
Erdélyben az ember, hogy egy kapitánnak való embert is im-
már Erdélyben nem találhatni. Ide bocsátott Gyláni Gergely 
ne vő ő kglme szolgája penig Budán azt beszélette: az én kgl-
mes uram csak egy erdélyi embernek is, az ese fiainak (rú-
túl lelkével szidván őket) Erdélyben nem hiszen, isten őtet 
úgy segélje; de csak ez esztendőről beszélhesse el az törököt, 
bizony úgy a nyakokra ül az ese lelkeknek, megismerik, hogy 
vagyon urok. -De sok volna ebez hasonló dolgoknak előszám-
lálása, melyekkel az mi szegény hazánknak szabadsági és régi 
jó rendtartási naponként csak alább-alább szállanak. 
Lássa azért Kgltek, ha maga szabadságát akarja-é in-
kább ez alkalmatosággal helyére állatni, és hatalmas császá-
runk szárnya alatt nyugodni, avagy annak rontója mellett nézi-e 
inkább hazájának romlását? 
Jól meg is gondolja Kgltek, ha vagyon-e Kglteknek elég-
sége arra, hogy hatalmas császárunk erejének mind most s 
mind jövendőre ellene állhasson, kit az mi szegény hazánk 
Zsigmond fejedelem idejében az olaszok ingerléséből eléggé 
megpróbála, kinek mi hasznát vötte, az sok puszta kőfalok és 
puszta szentegyházak megmutatják, melyet az Kgltek ide bo-
csátott követei, mikor az budai vezér ő naga reá kérdette volna, 
ha akarnak-é hatalmas császár hada ellen kardot vonni ? .Kö-
rösi István uram ezen igékkel felelt: ne adja isten azt, s nem 
is akarjuk egy emberért az mi hazánk romlását nézni. Hason-
lóképen az elmúlt télben ide bocsátott Kgltek követ atyafiai is 
egyáltaljában megmondották itt egynehány úttal, hogy egy 
emberért, se Rákóczy Györgyért, se Bethlen Istvánért ő kglme-
kért hazájokat nem engedik ő kglmek pusztúlni (én érettem 
isten se adja hazám szabadsága ellen). Immár otthon vala-
mint beszélenek, de itt bizony dolog, hogy e szerint beszélettek, 
mint igaz hazafiai ő kglmek. 
Holott azért mind Kantamirnek s mind az oszi begler-
bégnek hatalmas császár az Rákóczi uram ellen való indulásról 
egyaránt parancsolt, és azok is, az mint Kgltek érthette, az 
nagos vezírrel egyértelemben levén, immár az országhoz közel-
getnek. Kívántatik, hogy Kgltek magok és szegény hazánk 
megmaradásárúi józanon gondolkodván, hogy minden felől ha-
talmas császár hadai szegény hazánkra ne rohanjon, az ő ha-
talmássága akaratjához alkalmaztassa magát; és ebbeli akarat-
jokot, hogy idején érthesse a nagos vezér, mindjárást eleiben 
küldjenek, és velem együtt kérleljék azon, hogy az hadakot 
mindenfelől ő naga ne vigye be az országban ; saz mint értem, 
') ese, őse = boszorkány. 
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minden jóra reá vehetjük ő nagát, sőt az nagy istennek tartozó 
hütire mondja, csak lássa, hogy az ország engedelmes hatalmas 
császár akaratjának, nemhogy kárt és rablást tenne az ország-
ban, de azon leszen, hogy hatalmas császár előtt ő naga is min-
denekben törekedjék az nemes ország régi szabadsági meg-
erősítéséért. 
Én is hitemre írom Kglteknek, senkinek semmi kára 
nem következik, csak az egy emberért Kgltek az ő hatalmas-
sága parancsolatját meg ne vesse. Immár legyen az Kgltek jó 
itíleti, szegény hazánkot akarja-e utolsó veszedelembe hozni 
inkább, hogysem mint attúl az egy embertől elállani, az ki 
minket az veszedelmes állapatban kevert. Tartsa meg az úris-
ten Kglteket fejenkint jó egészségben. Datum ex castris ad 
campum Rákos positis, die 11. Septembris, 1636. 
Spectabilium, magnificarum, egregiarum, nobilium et 
ágilium, prudentium item ac circumspectarum Dominationum 
Vestrarum 
servitor, fráter et amicus paratissimus 
comes S. Bethlen m. p. 
(Eredeti Magyar Nemzeti Muzeum.) 
b) 
A hajdúkhoz. 
En iktári gróf Bethlen István, Hunyad és Máramaros 
vármegyéknek örökös főispánja, az nemes és vitézlő böszörmé-
nyi, szoboszlói, polgári, percsi, nánási, hatházi, dorogi és 
palkonyai kapitányoknak, hadnagyoknak és minden rendbeli 
vitézeknek, mint jóakaró atyámfiainak és barátimnak barát-
ságos szolgálatomnak ajánlása után kévánok istentül sok id-
vösséges áldásokat. 
Sok szót s hosszú írást kívánna, ha Kglteknek voltakép-
pen meg akarnám írnya kedves jóakaró atyámfiai s vitéz bará-
tim, mely háládatlanúl, kegyetlenül és törvénytelenül viselte 
légyen Rákóczi György uram magát én hozzám s minden ren-
dekhez, megszegvén énnekem s az országnak adott hitit. Enge-
met fiastúl ilyen élemedett időmre nemcsak kénszeríte hazám-
búi kibujdosni, de életem után is sok mesterséges praktikákkal 
ólálkodott és noha minden módon igyekeztem ő kglmivel az jó 
egyőgyőséget megtartani, sokszor ő kglmét mind kölső főren-
dek s mind praedikátor uramék által megtaláltatván, de soha 
ő kglme csak arra sem ment, hogy az miben talált engemet, 
gyermekimmel együtt abban megtartson, és az mit országostúl 
minekünk erős hittel fogadott, azt megállja. Az istenben el-
nyugott fejedelemtül az fejírvári collegiumnak épétésére és 
tartására testamentornban hagyott huszonhatezer forintot sok 
szép szavaival, igéretivel elkőrvén kölcsön nagy szükségének 
idején, noha mind praedikator uramék egész szinatúl s mind én 
sokszor kértük, de nemhogy megadta volna, de még inkább 
csak emlékezetiért is haragutt. Ezenképen az szegény fejede-
lem maga temetésére hagyott s tőlöm kölcsön elkért pénzt is 
két ezer forintot tartott meg, mely mindkét dolog nagy szent-
ségtörés. 
Minemő törvéntelen fogatta meg és erős fogságban tartja 
ma is az vőmöt Zólyomi Dávid uramat, azt is jól értette Ivgl-
metek; sőt az Kgltek segétségével az fejedelemségre menvén, 
Kglteknek adott hitit is, mely hamar félben hagyá, mindnyá-
jan jól emlékezhetik Kglmetek reá. — Azt is bizony-szóval 
írhatom Kglteknek, Rákóczi uramnak szájából hallottam Fe-
jérváratt az Kgltek közönséges szép szabadságinak megtartá-
sára való módokról is miképpen beszéllett, mihelt az alkalma-
tosság adatik hozzá; az önnen maga szavait eléggé megbeszél-
lettem Fekete János uramnak az Kgtek atyjafiának, egyéb 
dolgokról is izenvén Kglteknek általa; Kglteknél szavának 
légyen hitele. 
Innét is pedig eléggé megkínáltam én ő kglmét az jó 
békességgel, semmit egyebet tőle nem kívánván, hanem hogy 
csak az mit erős hittel fogadott, azt töltse be, de ő kglme 
nekem csak egy igével is választ sem tőn, és nemhogy az bé-
keséget akarta volna, sőt inkább azon szorgalmaztatta sok igé-
retivel ez nemzetséget, hogy engemet hozzám tartozómmal 
együtt valami Rhodus nevő tenger szigetiben küldjenek örök 
számkivetésben és rabságban. így azért mind isten s mind ez 
világ előtt ment ember lévén, kénszeríttettem az nagy isten 
segétségébűl fejemnek oltalmát ez nemzetségnél keresnem, 
mint erdélyi tősgyükeres úr-ember (mivel az mi hazánk isten-
nek ítiletibül ez nemzetségnek adófizetője) és immár magam 
és hazám oltalmára ez az ő kglme miatt való szabadtalan-
ság s nehéz iga alól való szabadítására hatalmas császárnak 
sok számos hadaival ím induló-félben is vagyok, elhivén, hogy 
isten ő fge hazánknak és magamnak igaz igyünket előmozdítja, 
megbüntetvén Rákóczi uramat az maga hitszegése miatt, ma-
gammal is viszem az ő kglme maga kezével titkos pecséti alatt 
irt erős hitlevelét, melynek egy czikelyben sem felelt meg Ke-
gyelmeteknek azért akarám ez dolgot értésére adni, hogy Kgl-
tek egyébnek ne vélje, mert bizonyosson elhigyje Kgltek, sőt 
ugyan hitemre írom, csak egy csirkéje sem vesz el Kglteknek 
az hts császár hadai miatt, ha Kgltek okot nem ád reá, holott 
minékünk római császárral ofgével semmi dolgunk nem lévén, 
ez nemzetség tökéletesen meg akarja ő fgével tartani az fii-
gyet; kévántatik, liogy Kgltek is csendességben légyjen és min-
denben tartsa magát az két bts császár között való frigyhez. 
Ha pedig Kgltek megemlékezvén az istenben elnyugott fejede-
lemnek Kgltekhez való kegyes indulatjáról, hozzánk barátság-
gal akar lenni, jövendő (!) veszi hasznát Kgltek, azzal római 
császárnak ő fgének is nem vét, — engemet pedig mindenben 
jóakaratra kötelez. Ellenben hogyha (kit nem remélek) valakik 
Kgltek közzűl az két hatalmas császár között való frigy, ellen 
nyughatatlankodnának, valami alkalmatlan dolog abbúl követ-
kezik, afféléknek tulajdoníthatni. Kgtektűl mindjárást barát-
ságos választ várok. Fekete János uramat pedig, mivel hittel 
fogadta, hozzánk mindjárást vissza is bocsássa. Az válaszadás-
ban pedig is mutogasson imide-amoda, mert ha barátságunkat 
veszi és az frigyhez tartja magát, bizony Kglteknek senkitűi 
semmi bántása nem lészen, sőt jutalmát várhatja. Éltesse isten 
Kgteket fejenként sok esztendőkig kedves állapatban. 
írattam az Bákos mezején lévő táboriján 11. napján 
Szt.-Mihály havának 1636. esztendőben. 
Kgltek barátja, 
jó szűvel szolgál Kglteknek 
Gróf Bethlen István 
(P. H.) 
P. S. Fekete János uramnak, az polgári hadnagynak sebei 
miatt betegsége öregbülvén, vissza nem bocsáthattuk. O kglme 
megkönnyebbedvén, nálunk meg nem késleljük. 
Kirül: Par literarum Stephaui Bethlen ad oppida Hajdonicalia 
datarum : Beszermény, Szoboszló, Polgár, Perch, Nánás, Hatház, Do-
rogh et Palkonya. — Allata Ratisbonae 11. Oct. 1636. Trausmissa 
Suae Mti per d. Com. Translatio per dnum Cancellarium Lippai Suae 
Mti exhibita. 
Jegyzet: Egy másik példánya, mely az utolsó kikezdéstől 
fogva ettől eltér s a bihariakhoz küldetett: megj. Győri Tört. és Rég. 
Füzetek II. 276-ik 1. 
(Egykorú másolat a bécsi cs. és k. titk. It. Hung.) 
X L YII I . 
1636. s z e p t . 16—oct . 16. 
tíu(jádi András követsége a császárhoz. 
a) 
1636. s z e p t . 16. 
A megbízólevél. 
Sacrm» Caes. Heg. Mtas dne dne elem. 
Anteliac etiam, quis rerum in Transylvania fuerit status, 
Mtem Yram Caesaream atque Regiam demisse edocui. Expe-
diens esse putavi nunc etiam, quonam pacto res nostrae agi-
tentur, de eo Mtem Yram Caesaream et Regiam plenius infor-
mare idque per peculiarem internuncium gen. Andreám 
Bogádi familiarem meum peragi. Orans Mtem Yram Caes. 
atque Regiam humiliter, dignetur eum, quae in mandatis 
a me habet, ea referentem, benigne exaudire, eoque benigno 
cum responso, quod urgentissima necessitas expostulat, quan-
totius ad me remittere. In reliquo Mti Yrae Caes. atque Reg. 
obsequiosa ac devota mea servitia devouens, valetudinem fir-
mám et desideratos rerum successus exopto. Datum in civi-
tate mea Alba Julia die 16. mensis Septembris ao dni 1636. 
Sacrmae Caes. Regiaeque Mtis Yrae 
(saját kezével) studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Georgius Rákóczy m. p. 
Kivül a ezím s pecsét mint rendesen, aranyos szélű papiros. 
A Feicncz/i kezével: Princeps Rákóczy Suae Mti. Alba Julia 17. 
Septembris 1636. Túlit Andreas liogadi et praesentavit Suae Mti 
Ratisbonae 1636. die 7. Octobris. 
b) 
A fejedelem utasítása. 
í n s t r u c t i o p r o gen . d o m i n o A n d r e a B o g a d i . 
Az mint császár ő felsége Kegyelmed által megígérte, 
hogy megsegít, ha az török és Bethlen István reánk jőnek, 
mostan már bizonyosson írhatjuk, hogy Erdélyre és reánk in-
dáit az budai passa Bethlen Istvánnal, kiszállott a Rákos 
mezeire; nyilván írja Bethlen István, hogy reánk jő török csá-
szárnak minden hadaival boznai, temesvári, egri, kanisai pas-
sák lesznek táborban több végbeliekkel, de az igen sok nem 
lehet tizenötezer török nem lészen. Moldva Havasaifölde felől 
még hírünk nincsen, hogy készülnének reánk. Lengyel király 
ő felsége arra felelt, hogy az tatár és moldvaiak ellen az idén 
oly distractiót csinálhat generálisa által, hogy arról a részről 
ne tartsunk ez idén. 
Az ő felsége bölcs tanácsa, mint akar segítni: ha német 
és magyar hadakat küldhetne segítségünkre, ez lenne hasznosb 
és ezt is kell sollicitálni; még azok érkeznek, ha ő felsége pa-
rancsolna gondviselőinek, hogy mind oda fel s mind ide alá 
alkalmatos helyekben táborban szállanának és viselnék úgy 
magokat azok, mintha mi segítségünkre vigyáznának és ugyan 
segíteni is akarnának; ha kérdené az török, mi lehet oka tábo-
rozásoknak, azt felelhetnék, mivel Erdélyt akarják invadálni, 
arra vigyáznak, és ha ők úgy mint a törökök indúlnak, őket is 
megtanítja az idő, mely felé kellessék indúlniok. De ha azt 
akarják felelni, hogy Erdélyre nekik semmi gondjok nincsen, 
csak Magyarország határát az török ne attingálja, e végre bá-
tor táborban is ne szálljanak; ő felségét ez mostani periculum 
megtanítja, mint kellessék minket ilyen periculumban segítni. 
Csakhogy valamit ő felsége akar segítni, azt mindjárást prae-
stálja és parancsoljon serio felőle mindjárást megindítván. 
Mert periculum in mora: parancsolhat, és az kiknek parancsol 
ő felsége, azok indúljanak is mindjárást, mert mi az országon 
kívül akarunk eleikben menni. Minékünk ő felségében nagy 
bizodalmunk volt, és ha az ő felsége kegyelmes igéretiben nem 
bíztunk volna, talám másképpen gondot viselhettünk volna 
magunkra. Credentionalis mellett audientiát kérvén, propo-
nálja ezeket Kegyelmed ő felségének szóval és az választ és 
segítség küldést sollicitálja, Mert ha ő felsége sok emberekre 
bízza ez dolgot és kész haddal nem segít, félő, késedelmes lé-
szen ő felsége kegyelmes gondviselése reánk. 
Cardinal uramnak proponálja Kegyelmed, az mit csá-
szártúl ő felségétől kévánunk, és kérje, hogy promoveálja, látja 
ő kegyelme szintén most az ideje minden jó ígéreteknek betel-
jesítésének. Az mely levelet cardinal uramnak írtunk, annak 
is páriáját megküldtük, értse Kegyelmed voltaképpen, ő ke-
gyelmétől is mit kévánunk. 
Kegyelmed pedig ezt úgy sollicitálja és oly cathegorica 
resolutiót vegyen, érthessük az ő felsége kegyelmes akarat ját : 
vagy bízhatunk oda avagy nem, mert az nekünk rettenetes kí-
nos lenne, ha oda támaszkodnánk és azon közben frustrál-
tatnánk. 
Kegyelmed Bogáthi uram ezzel ne késsék, hanem cardi-
nal urammal szemben lévén és ő tanúságot commendatoriát is 
tévén az dolog felül, valahol ő felségét hallja lenni, oda siessen 
postán. És minket ő felségének minden jóakaratja felől tudó-
sítson éjjel és nappal gyorspostán. 
Homonnai János uramot requiráltuk,*) micsoda instru-
ctiója vagyon ő kegyelmének az mi segítségünk felől, akar-e 
segíteni, avagy mely aránt viseli magát, ha az török és Beth-
len István reánk jő. Még válaszunk nem jöve, talám autkori-
tást sem adtak neki, noha az cancellarius uram dictálta reso-
lutióban azt ígérte ő felsége, hogy segítségünkről tanúságot ád 
kassai generálisának. 
Az lenne jobb, ha in primo ingressu lészen ő felségének 
segítsége mellettünk, de ha nem érkezhetnék semmiképpen, 
úgy lenne ő felsége az segétség küldéséről. Mert ha 
az történne, nagy lészön (?) és erősségnél kell is szállanunk ad 
reparandas vires akkor is hasznos lenne az segítség. 
Palatínus uramnak bátor jiarancsolna ő felsége, az do-
logban viselné az szerént magát, a mint ő felsége ebben affir-
máltatott eleitől fogván, — mert Bethlen István minden írását 
palatínus uramnak (e szavakat Rákóczy írta bele) — maga pro-
motiójára fordítja, akármi sensussal írja s izeni ő kegyelme. 
Az mint halljuk, gonosz akaróink nem elégednek avval, 
hogy török császárt azért irritálják ellenünk hamis vádlások-
kal, hanem mivel császár ő felsége hozzánk való kegyelmessé-
gének is eszét akarják veszteni, hamis híreket költvén felő-
lünk, mintha mi ő felsége ellen igyekeznénk és az hét várme-
gyéknek Erdélyhez való applikálása felől is Ígéretet töttünk 
volna az töröknek s azzal akarnók complacálni. Bizony uram 
merő hamisság, bátran és lelkiismereti szerint mondhatja, ír-
hatja Kegyelmetek, az kiknek illik, kiváltképen ő felségének, 
megtartjuk ő felségével való békességünket és hozzánk való 
kegyelmességét alázatosan megigyekezziik szolgálni, s gondol-
kodásunk is az ő felsége ellen való vétségre nincsen. Ha mi 
török császárt külső záros útakon akarnók complacálni, hiszen 
az mit más igért neki, és az mi előtte kedves s az mit de facto 
kezéhez is vehetne, nekünk is azonokat kellene ígérnünk, úgy 
mint Jenőt, Lúgost, Karánsebest, az ország adójának duplálá-
sát extraordinarie, azonkívül császárnak száz, vezéreknek ötven, 
hatvan és több ezer tallérokat; Bethlen Istvánt csak úgy sze-
reti az török, mint mást akárkit, tekintete eddig nála csak 
az. a ki többet Ígérhet; igéret adomány nélkül minden motiót 
csak neveti, maga állapatját is látja. 
Palatínus uramnak hozák levelét mostan: szép dolgot ír 
') T. i. Csérnél által. 
és tanácsol ő kegyelme. Azt írja, hogy szegín nemzetünkre és 
hazánkra én ne hozzak veszedelmet egy kis bizonytalan mél-
tóságért. ítélje isten, ha én hozok-e veszedelmet, ki isten sze-
rint való médiumok által akarom magamot és az szegény 
ország szabadságát ótalmazni, mivel egy s mind másképen az 
jó békességtől is idegön nem lévén: avagy Bethlen István 
uram, ki törökkel, tatárral igyekezik édes hazája, nemzete el-
len? Akarván örömest érteni Bethlen István indulatját és sze-
gény hazájára tűzzel fegyverrel való készűletit, minek tartja 
palatínus uram, holott az mi magunk ótalmát hazánk nemze-
tünk veszedelmét való dolognak ítéli. Kegyelmednek rövid 
nap az ő kegyelnie leveléről bővebben is akarok írni etc. Úgy 
vagyunk informatusok, hogy mostani állapotjában az török 
reánk nem jőne, csak azt vehetné eszében, hogy külső segítsé-
günk legyön, s erre nézve kellene onnat is valami fegyvert és 
segítséget mentől hamarébb mutogatni: azzal a törökkel való 
békesség fel nem bomolnék, sok excusatiók lehetnének az ellen, 
ha az török kérdené is, mire való volna Magyarországban az 
had, talám csak az segítségnek híre, és mutogatása is megtar-
tóztatná őket, minekünk elég segétség volna ; ha pedig úgy is 
ugyan torok jönne; akkor osztán ugyan realiter kévántatnék 
az segétség. Isten segétségéből, ha mi az törököt mostan repel-
lálhatnók, könnyű volna az törökét complanálnunk, s az ő fel-
sége segétség adását is elfelejtnék. 
(Kassai írása, egy lielyen Rákóczy igazításával. A vörösvári levél-
tárból.) 
P) 
1636. s z e p t . 17. 
Rákóczy panasza a császárhoz Bethlen beütései ellen. 
Sacrma Caes. Regiaque Mtas dne dne elem. 
Benignas Mtis Yrae Caes. atque Regiae literas ítatisbo-
nae die 15. proximi mensis Augusti ad me datas, liodie demum 
obsequiose recepi. Ex quibus intelligo sane dnos officiates ac 
ministros Mtis Yrae Caes. comitatus etiam Cistibiscanos, inti-
mationem apud Mtem Yram Caesam fecisse, de numerosa mi-
litum meorum manu, in limitibus regni Hungáriáé ad stativa 
per me disposita. Et quod de persequendo etiam Petro Bethlen, 
licet in ditione Mtis Yrae Caes. reperiretur, minatus fuerim 
in quibusdam meis Uteris ad comitatus datis ; nihil sane atti-
nebat dnos officiales Mtis Yrae, uti nec comitatus, ea de re 
aliquas insinuationes fecisse. Nam militum meorum aliquot 
centenorum, in ditione mea, circa tarnen limites Hungáriáé 
excubatio, adversus excursiones Petri Betlilen omnino erat ne-
cessaria. Cum enim renunciaretur mihi certo, servitores Petri 
Bethlen. qui in ditionem meam hostilem incursionem fecerant, 
impune passim grasarii, iteratoque in ditionem mearn invasio-
nem facile instituere posse, quid aliud faciendum fuisset. Ad 
praecavendas tamen sinistras quasvis suspiciones finitimorum, 
priusquam milites meos, circa limites Hungariae in ditione 
mea collocarem, dnos officiales Mtis Vrae et comitatus, datis 
ad eosdem literis, quem in finem eo milites collocandi forent, 
edocueram, assecuraramque eosdem pariter, nihil me eorum 
militum manu aliud intendere, quam fines meos ab incursioni-
bus Petri Bethlen tueri. Cum vero his illrmus dnus regni pa-
latinus, dnusque generalis Cassoviensis minime contenti, de 
abducendis illis militibus me per literas suas requisivissent, 
assecurassentque nihil amplius Petrum Bethlen contra ditio-
nes meas moturum, illico omnes meos milites ex stativis eduxi. 
Quod ipsum etiam dno palatino regni et dno generali rescri-
pserarn, idque forte adhuc eo tempore, quo literae Mtis Vrae 
Caes. Batisbonae non erant exaratae. Qua de re Mtem Vram 
Caes. duos officiales hactenus informasse oportebat. Xon sane 
inconsulto milites illi erant in promptu, docente id praesenti 
rerum statu; quin etiam Petrus Bethlen, cognito milites meos 
inde esse abductos; paucos post dies novam in ditionem meam 
Maramarusiensem incursionem fecit per certos suos equites, 
licet nihil illi nocere potuerint eo quod milites mei circa Huszt 
degentes, tempestive eorum adventum praesenserant, quos mi-
lites mei, in ditione Mtis Vrae, facile assequi potuissent, si di-
tiones Mtis Vrae Caes. attingere illis licitum fuisset. — Vel 
hinc Mtas Vra Caes. benigne judicare dignabitur, an milites 
mei, quos finium tuendorum causa in ditione mea habebam 
dispositos, fidelibus, et ditionibus Mtis Vrae incommodari vo-
luerint. Ego quidem quaecunque Mtas Vra Caes. circa factum 
et incursionem Petri Bethlen, ac conservationem publicae 
pacis decrevit, mihique per internuncios meos benigne signifi-
care est dignata, iis acquievi, sumque plane contentus; nec 
quicquam aliud postulo oroque Mtem Vram Caesam, quam 
eorum omnium debitam executionem. Ac de cetero Mti Vrae 
Caes. atque liegiae demissa mea obsequia oblata cupio, vitam-
que longaevam cum prosperrissimis rerum successibus cxopto. 
Datuin in civitate mea Alba Julia die 17. mensis Septembris 
anno 1636. 
Sacrae Caes. et Beg. Mtis Vrae (sajctt kezevel) studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Georgius Rakoczy mp. 
Kivid: Czím c's pecsét mint rendesen. 
A Ferenczß kesével: Attidit Andreas Bogadi et exhibuit S. Matt 
Ratisbonae 7. Octobris 1636. 
(Jászay-gyüjtemény, Nemzeti Muzeiim.) 
d) 
1636. oc t . 7. 
Bogadi András előterjesztése fejedelme nevében. 
Primo. Mivel császár urunk ő fge kegyelmesen ajánlotta 
azzal magát, bogy noha apertum bellumot nem moveálbat most 
török ellen, mindazáltal, ba mi periculuma ingruálna; az én 
kegyelmes uramnak, atyai gondot visel ő ngára ő ílge, és meg-
segéti, kire nézve könyörög az én kegyelmes uram, méltóztas-
sék ő fge valami német segétséget, az mennyi most lehetne, 
expediálni, sőt az vármegyéket is fölöltetni, kiváltképen az 
folföldieket, sTia török tudakozná, miért táboroznak és directe 
nem akarná ő fge azt kimondatni vélek, hogy Erdély segétségére, 
ottan csak adják válaszúi, mivel ő az török Erdélyre, készol, 
arra vigyáznak, és ha ők az törökek megindólnak, meglátják 
oztán ők is mely felé kellessék indólniok, és mit cselekedniek, 
mert ha csak azt mondják, hogy Erdélyhez semmi közök, csak 
Magyarország határát ne attingálja az török, az nagyobb ár-
talmára mint javára volna az én kglmes uramnak, ha penig 
nyilván megmondhatnák, hogy ne bántsák Erdélyt és fejedel-
mét, mert következhetik netalántán valami sérelme belőle az 
békességnek, annál inkább megcsökkennék török igyekezetiben. 
2-do. Az segétség mennél hamarébb lehet legyen meg, 
még nem lesz késő, noha az török talám nem temporisál, mert 
ha szinte erősségbe kell is az én kglmes uramnak szorúlni egy 
ideig, nem gondol véle, elvárja az ő fge kegyelmességét, s 
azután is isten módot mutat dolgában. 
Lőcse, Eperjes, Bártfa városinak in specie méltóztatnék 
ő fge kglmesen megparancsolni, in impediálják 300 muskaté-
ros megfogadását, s mivel némelyeket, az kik az én kglmes 
uram pénzét fölvették, megfogattak, ha valamell városban, 
valamell affélék közül megtartóztatva volna, elbocsássák az 
én kegyelmes uram mellé. 
Beszerméni, hatházi, nánási, vámospércsi, szoboszlói, 
polgári és az több hajduvárosok kapitáninak, hadnagyinak 
etc. megparancsolni, hogy ha jövő menő Bethlen István 
uram emberit, vagy Péterét eszekben veszik, megfogják, az 
'törököt által ne bocsássák, sőt ez egy dologban török ellen, és 
Bethlen István uram ellen egyetértsenek az én kglmes urammal. 
Ezek credentionális mellé való dolgok. 
Második levélben menti csak magát kglmes uram, hogy 
közölebb kellett vala magyarországi határhoz szálljétani hadat, 
Protectionalis pataki tiszttartónak Sári Mátyásnak juxta 
ipsius signaturam. avval ő fge Bécsbe elmúlt bőtkor kglmesen 
ajánlotta magát Xgod által Chernell uramnak. 
Jegyzet: Megvan deák fordítása is Fcrenczfitöl eddig. Ezek cre-
dentionális stb. Kivül reá ugyan ö kezével ez van irva : Trans la t io scripti 
Andreae Bogádi. Exhibitum Ratisbonae, 7. Octobris anno 1636. 
e) 
1636. oc t . 8. 
Királyi határozatok Rákóczy György kivánataira October 8-ról 1636-ból. 
Ferenczfi írása. 
Anno 1636. die 8. mensis Octobris. 
Sma Caesea Regque Mtas et dnus dnus nobis denies intel-
lectis motibus adversus illmum principem Transylvaniae noci-
visque intentionibus Turcarum, statu item et apparatu principis 
ad resistendum, postulatis item et petitionibus a praelibata 
Sua Mte expetitis. 
Pro moderni temporis statu ac ratione, sequentem in 
modum sese resolvere benigneque declarare dignata est. 
Primo quidem. Optasset Sua Mtas, si praesentia pericula 
et apparatus Turcarum maturius in tempore, certiusque intel-
lexisset, ut tanto commodius rebus consulere, necessariaque 
providere, majori etiam cum principis utilitate et profectu po-
tuisset. Nihilominus tamen, quas temporis angustiae instan-
tisque hyemis vicinitas, distractionesque Suae Mtis patiebantur, 
tum pro conservatione et defensione suorum statuum, tum 
etiam pro facilitandis difficultatibus principis, dispositiones et 
ordinationes fieri curavit. 
Secundo. Mandavit Sua Mtas omnibus per universum 
Hungáriáé regnum comitatibus, ut personaliter ac generaliter 
insurgant. Similiter etiam in regno Croatiae et Sclavoniae, 
d n o bani et generali Varasdiensi, eo etiam intuitu ac respectu, 
ut factis undique praeparationibus et exercituationibus, in offi-
cio motuque Turca contineatur. Ne vicinum et confiniarium 
suum militem, adeoque vires suas deducere, ac in principem 
validius convertere possit. 
Tertio. Mandavit etiam Sua Mtas dno generali Cassovi-
ensi. ut convocatis vicinioribus Suae Mtis consiliariis, habita-
que consultatione, ex eorum sententia, copias sibi subjectas, 
comitatuumque gentes in campum deducat, atque ubi maxime 
oportunum videbitur, collocet. 
Quarto. Similiter etiam de Hajdonibus Transtibiscanis 
praecepit Sua M t as dno generali Cassoviensi, ut ipsis ex volun-
tate et mandato Suae Mtis insurrectionem personalem promul-
get, faciatque ut conjugibus et liberis, rebusque aliis ad tutiora 
translatis, ad resistendum molitionibus Turcarum sint parati. 
Habitaque cum principe Transylvaniae intelligentia ; si forte 
Turca per ditiones partesque erumpere, ad priucipem vel Tran-
silvaniam infestandam suae Mtis regni conaretur, sese oppo-
nant ac resistant, adliibitis etiam validioribus et imploratis 
a dno generali auxiliis. Illud tamen diligenter praecaveant, ip-
seque d^us generalis severe animadvertat, ne offensive Turcam 
invadant, aut insolentia militari Turcam ulla ratione impetant 
vel lacessant, neque ad Transylvanicas partes transire, sed ab 
attingendis finibus Suae Mtis Turcam arcere, transituque 
probibere debebunt. — Simili ratione illos qui forte, qualicum-
que sub praetextu, vel Betblenii nomine ad partes Turcaruni 
migrare vellent, probibeant, detineant, generalique deferant. 
Quinto. Generali Yarasdinensi etbano Croatiae injunxit 
Sua Mtas? ut de facto ipsi quoque in campum prodeant Tur-
camque distrabant, absque tamen offensiva infestatione pacis-
que ruptura. 
Sexto. Ne uti bactenus factum esse perbibetur, rumores 
spargantur; quasi Suae Mti , nibil curae de Transylvania sit, 
quicquid ea experiatur a Turcis ; injunxit Sua Mtas dno generali 
Cassoviensi, capitaneis etiam Transtibiscanis, ut potius fama 
aliqua metuque defensionis in casu irruptionis turcicae in 
Transylvaniam, bostem distineant, Commucari etiam oportebit 
literas d n i comitis a Schlik in hac materia ad vesirium scrip-
tas internuntio principis, atque etiam Cassoviensi generali. 
Septimo. Mandatura est Sua Mtas civitatibus Leuchovia, 
Eperjes et Bartfa, ut conductionem trecentorum militum ger-
manorum principi consessam non impediant, et si quos ex con-
ductisjam arestassent, liberos dimittant. 
Octavo. Adhiberi faciet Sua Mtas omnem industriam, ne 
a quovis suorum subditorum, nominatim autem a Petro Beth-
lenio hostile quippiam sive infestationem patiatur. Ac proinde 
jussit dno comiti Homonnay, iterum ac severe, ne cuiquani 
transitum ad partes Turcarum indulgeat, attendatque Petro 
Bethlenio, ne exercitum aliquem aut militem congreget, aut 
forte congregatum statim ac seposito quovis respectu dissipet; 
neque admittat, ut ex partibus ditionum Suae Mtis princeps, 
quicquam adversi experiatur. Id ipsum signanter Petro Betli-
lenio proliibebitur. 
Nono. Ordinavit Sua Mtas? ut pro praesenti quidem re-
pentina necessitate trium circiter millium germanorum, exerci-
tus in Hungáriám descendat ad opponendum sese cum al'is 
Suae Mtis copiis molitionibus Turcarum, qui propediem circa 
Cassoviam sunt adfuturi. 
Decimo. Resolvit etiam benigne sese Sua Mtas intuitu 
praesentis turcici apparatus, exercitum justum germanicae 
militae, circiter quindecim millium in Hungáriám destinare, 
qui etiam sensim jam disponuntur, ex variisque exercitibus 
destinantur. Huic corpori militiae unum aliquem ducem aut 
generalem praeíicere intendit Sua M t as, habita cum Sua Mte 
Ilegia intelligentia. 
Kivül: Anno 1636. die 8. Octobris. A meridie post resolutionein 
.Suae Mtis ad puncta postulatorum principis Rákóczy haec concinna-
tio facta de resolutis. 
(Jászay-gyííjteményböl Nemz. Muz.) 
/ ) 
1636. oct . 15. 
A nádor válasza Rákóczynak. 
Hlustrissime princeps dne amice observandme. 
Az Kegyelmed levelét, melyet Tordárúl 18. Septembris 
írt, ő felgébez császár urunkhoz menő postája által elvöttem 
Kegyelmednek; melyben noha bő írásra láttatik okot adni 
Keglmed nekem, mindazáltal mostani dolgaiban azzal nem 
terhelem Kegdet: hanem az mi az török állapatját illeti, szán-
dékokot az kőről álló dolgokból régen eszemben vöttem; noha 
azalatt hallom, hogy jó szót is adtak Kegyelmednek, de go-
nosz intentiójokat ugyan le nem tötték azért, az mint im most 
cselekedettel is megmutatták, kire adott-e Kegd okot avagy 
nem, maga tudhatja Kegd jobban, én nem ítélem, elég ha rút 
most ez az dolog és félelmes is, de oltalmazzon isten bennün-
ket, hogy ennél is rútabb és veszedelmesebb ne kezdjen lenni. 
Bethlen István uram ő keglme állapatját, az mi nézi, 
sem tudtam, sem javallottam az pogányok köziben való mene-
telit ő kglmének, s azt annival inkább nem közlötte ő keglme 
velem, hogy pogányok kardjával övedzék, s úgy menjen maga 
hazájára és nemzetére, kit az mint veszedelmesnek tartok, úgy 
javallásomat sem adtam, sem adhatom most is azon cselekede-
teknek, s ha tehetnék az ilyen indulatokról, vérem kiontásával 
is ma tennék; de az maga Kegd bíztatási is tönnek minket is 
restté, ugyanazokra nézve nem engedének nékem is az ő ide-
jében praeparatiókat tennönk, az mikor még ezelőtt hat héttel 
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vigyázó tábort czitálok vala én Buda felé, az ki úgy hiszem 
consideratiót adott volna az budai vezérnek, mint indúljon ki 
Budáról és mint vegye el vele az végbelieket is, de az Kegd 
maga bíztatási miatt nem engedteték meg. 
Bethlen Péter uram dolgát is az mi illeti, abban is úgy 
tetszék Kegdnek, hogy_én patrocinálok neki, az kivel vádoltat-
tam is, melyet eszemben vévén, nem kévántam azután semmi 
dolgát ő kegyelmének értenem s két-három levelére sem adtam 
választ is s nem tudom azt is, micsoda parancsolatokat extra-
hált ő felgétől is Kegd, és mint s kikre is kivánta iratni azo-
kat, kik azt vélem mindazáltal, hogy ktilömbet az ő feige kégl-
in es parancsolatjánál nem cselekesznek és az hol animadver-
siót érdemel Bethlen Péter uram, el nem fogják ő kegmének 
mulatni. 
Ertem hozzám való suspitióit is Kegdnek, melylyel je-
lenti, hogy az hajdúknak írt levelemből is méltán veheti: de 
bizonyosan csalatkozik Kegd az aránt is, mert az mit én az 
hajdúság köziben írtam, azt az én keglmes uram parancsolat-
jából cselekedtem, s azont kévánta az ő megmaradások is, és 
az mi közönséges jónk is, tartván attúl, hogy arra lévén indu-
latja az töröknek, valamint időnap előtt beléjek ne kapjanak, 
és magoknak utolsó veszedelmet s nékönk is bút ne szerezze-
nek; nem is hajdúnak való Erdélynek oltalma az török ellen^ 
az ki dolgot adna az római császároknak is; s azt kívántam 
tőlök, hogy addig vesztegségben legyenek és senkivel semmi 
szövetséget ne is tegyenek, se penignek az töröknek oftensát, 
valamíg ő felgétől az mi kglmes urunktúl derekas declaratiót 
nem vesznek: ha ez gonosz, igaz, én cselekedetem, de bár eh-
hez alkalmaztatták volna most is magokat s vártak volna ő 
felgétől. 
Az békességnek tractájához férvén s provideálván ezek-
ben az kikben vágyónk, és ezekből az mik következhetnek, 
szívem szerént fogtam vala és nem kicsiny jómnak s nyeresé-
gemnek tartottam volna, ha isten azt adja vala, hogy végben 
vihettem volna, de az Kegd gyanúsági fogának attól is el: 
melyekből igen nagy érdemetlen voltomra panaszokat is for-
mál ellenem ő felségénél császár urunknál, kívánván azt is ő 
felgétől, hogy az én Budára való küldésimtől és írásimtól 
elfogjon ő feige. Mely Kegd kivánságit intimálván ő feige né-
kem is, az Kegd jó ítéleti rajta, mint bocsátkozhassam tovább 
én valami tractaban; noha ha mód volna benne s véghez vi-
hetném, látván, micsoda sequelai lesznek ezeknek, bizony bő 
vérem kiontásával is véghez vinném, de messze ment az dolog 
s rövid az idő. isten jővolta csak az, az ki ezeket immár jó rend-
ben veheti. 
Csérnél György uram által én Ivegdnek szívemet nitot-
tam meg, de idegenői vette azt is Kegd, nolia édesatyámnak s 
magam fiának sem tudtam volna igazabb tanácsot annál adni, 
mert az cessiórúl különben én nem szólottam, hanem ha külső 
derekas segétségben megfogyatkoznék Kegd, az török penig 
nagy erővel menne Kegyelmedre, az kivel nem bírhatna, jobb 
életének s javainak megtartásával consulálni az provinciának, 
hogy sem erőtlen fegyverrel resistálni s annak meggyőzettetni, 
s az által mind magát, minden Erdély országát s az szerént 
minket is valami alkalmatlan veszedelemben hozni: ha ez is 
gonosz tanács, fordoljon orczámra ez is, ottan mondjuk eszes-
nek azt, és jóakarójának azt, az ki praecipitatiót consulált 
Kegyelmednek és consulál most is. Egyébaránt, ha miben módja 
vagyon Ivegdnek, ne adja isten, hogy csak számat is meguis-
sam arra, hogy Kegd mindent meg ne cselekedjék mind maga 
s mind az erdéli provincia oltalmára, az mit az maga és má-
sok kára s veszedelme nélkül megcselekedhetnék. 
Akarám Kegyelmednek azt is megírnom, hogy látván az 
változásokat ő feige, s tartván, hogy maga ditiójában is ne 
penetráljanaFliölmi alkalmatlanságok, Slésiában szállított va-
lami bizonyos számú hadat s megparancsolta kglmesen az 
nemes vármegyéknek is, hogy magok oltalmára felüljenek az 
országban, s ha mit tovább parancsol ő feige ezen dologban, 
készséggel kívánok megfelelnem annak is, de ő feige kgls aka-
ratja s nilván való parancsolatja ellen tudom, tudja Kegd, mi 
semmit nem mivelhetönk ezaránt, sok és nagy deliberatiók 
kellvén ahhoz, az ki az törökkel való frigynek rupturáját fel 
kivánja venni. Egyébaránt én, az miben tudok, mást ítélvén is 
Kegd mind szegény hazánkra s mind megkevesedett nemze-
tünkre nézve, készséggel kívánok szolgálnom Kegdnek. Tartsa 
meg stb. Posonii, 15. Octobris 1636. 
Kivid: Rákóczy fejedelemnek 15. et IG. oct. 1G3G. Posonból 
írt levelem mássá. 
(Egykorú másolat az orsz. ltárban Publ. Fasc. 4. No. 24.) 
9) 
1636. oc t . 16. 
A nádor Rákóczynak a törökül- beütése ügyében. 
Illustrissime princeps obser. 
Tegnap bővebben írtam Kegyelmednek, érkezék azonban 
Bogádi András uram Ratisbónából, kivel nem keveset beszél-
vén, úgy hiszem, azokról el nem mulatja tudósítani Kegdet, 
most igen rövideden, de jó igazsággal csak azt akarám Kegd-
nek megírnom, hogy az török indulatját én igen veszedelmes 
dolognak tartom, mert nolia im késő az idő, mindazáltal, az-
mint csak szintén tegnap is nékem tótországi bán uram írja, 
az tenger mellől is és Bosznából is mind takaroszik az vezér 
után most is az török s az szerént Pécs tartományából is, ki 
gonosz jel. Igen méltó azért, bogy jobban megértse Kegd az 
tatárok dolgát is s ez szerént az silistriai és vröméli begler-
bék badait is, mert mind ezek csak Bethlen uram kedvéjért 
hihető, hogy öszve nem győlnek. Im mi is itt rözgölődünk, az 1 
mint lehet, de későnek látszik, megcselekesszük mindazáltal az 
mi lehetséges leszen, noha ha maga Kegd is és mások is nem 
impediáltak volna ezelőtt hat héttel, már én mezőben lőttem 
volna, kivel úgy hittem ,az mint élek, fészkében tartottuk volna 
az törököt, de az elmúlt idő lévén, vissza nem vonhatjuk; ha-
nem kérem szeretettel Kegyelmedet, ezekben úgy alkalmaztas-
son Kegd dolgait, hogy se magának, se az szegény magyar 
nemzetnek vele utolsó veszedelmet ne causáljon, melyet nem 
az Kegd eddig való gyanúsága szerént írok, hanem féltem 
igen Erdélylyel együtt ezt az mi szegény hazánkat is. Tartsa 
isten stb. Posonii, 16 Octobr. 1636. 
(Ezen levél összeírva az oct. 15. levéllel.) 
XLIX. 
1636. s e p t . 27.—oct. 16. 
Klobusiczlcy András hövétsége a császárhoz, 
a) 
1636. s z e p t . 28, 
A Klobusiczkynalc adott megbízólevél. 
Sma Ca Raque M > s d n e d n e elme. 
Ex aula Mtis yrae Cae atque Rae rediens familiaris 
meus egr. Andreas Klubosoczki, reddidit mihi benignas Müs 
Vrae Cae literas, una resolutionem etiam ejusdem in formám 
decreti redactam. Ex quibus pariter, et relatione ejusdem fa-
miliaris mei, grata mente agnovi luculenta prolixe Mtis yrae 
Cae in me benignitatis argumenta, cum privatis meis in rebus, 
tum vero iis quae ad communem christianorum populorum 
salutem maximé spectant. 
De quibus, ut et gratias Mti yrae Caesae, quatenus 
praesens rerum status patitur, debitas agam, et quod M t a s y r a 
Caesa liactenus in favorem mei etiam, sed maximé bonum 
publicum decrevit, ea ut debito modo et tempore cum eífectu 
Erdélyi Országgyűlési Emlékek. IX. 3 6 
perficiantur. Et quae porro incumbens jam hostilia invasionis 
necessitas postulat, ut ea etiam constitui, ac iu tempore effectui 
dari mandare dignetur. Has ob causas euudem familiarem 
meum Andreám Klobosuczki ad Mtem yram O m denuo ex-
pediendum putavi: obsecrans Mtem yram Cam demisse digne-
tur eundem solita sua dementia, in iis quae in comissis acce-
pit, exaudire, et quaecunque subsidia instans jam et ingens 
periculum exposcit, de iis mature submittendis paterne provi-
dere. Quo inter plurimas suas laudes periculi quoque a nobis 
depulsi, gloria Mtem yram Cam maneat obsequia quidem mea 
in Mtem yram Cam perpetua constabunt; cui etiam longaevam 
vitam et omnem rerum prosperitatem comprecor. Datum in 
castris nostris ad oppidum Tborda positis, die 28. Septembris 
anno 1636. 
S m a e Caesae et Regiae Mtis yrae (saját kezével) studiosissimus et devotissimus 
servitor 
Georgius Rakoczy. 
Kulezim mint rendesen. 
Kirül a Ferenczfi kezével: Princeps Rákóczi ad suam Mattem. 
Datum in castris ad oppidum Thorda positis 28. Sept. 1636. Andreas 
Klobusiczky attulat. Praesent. Ratisbonae 16. Oct. 
(A Jászay-gyüjteményböl.) 
b) 
1636. s e p t . 27. 
Rákóczy levele a nádorhoz: az ellene intézett támadásokat közli vele. 
Illme Comes etc. 
Elapsis diebus binas Dnis Yrae literas accepimus. Dum 
responsa pararemus ad priores, supervenere secundario scri-
ptae datae in Eisenstadt 10. Septembris, una cum trans-
missis paribus literarum vesirii Budensis, in parte transcri-
ptarum. Ex vesirii Budensis Uteris perspectam habens Do Yra 
contra nos babitam intentionem quoque significavit nobis, id 
quod jam antea intellexeramus. Id quoque fecit, quod suae Mti 
tempestive significaverit. Scribit etiam Do Yra, quod cum do-
lore cordis legerit Budensis vesirii literas maximopereque per-
timescere, ne bocce negotium secum quid mali ferat, tarn res-
pectu Transylvaniae, quam Hungáriáé. Merito cordis dolore 
tangi potest quiuis tandem christianus, quod totum illud 
quod Turca de verbo ad verbum scribit, universa ilia, nomen 
cbristianum gerens liomo, in os Turcarum indit et suggerit, ac 
scribere facit. Nos contra Turcarum imperatorem nihil admisi-
mus, quod annuatim praestare tenebamur, praestitimus integre. 
Illud Do Yra melius, quam alii, nouit, quod nos cum sua Mte 
confoederationem contra Turcarum imperatorem non iniueri-
mus. Hic quoque in provincia ingens illud jugum, et tyrannis, 
quam Stephanus Bethlen Turcis inculcauit, non sit. 
Nunquam profecto lioc tempore contra nos neque contra 
provinciam Transylyaniae aut Hungariam intentionem susce-
pisset, nisi Stephanus Bethlen (an a se ipso solus, vel etiam 
ab aliis animatus) Turcam incitasset, commoditates ei prae-
monstrasset. Fortassis ex literis quoque Dnis yrae^ quas ipsius 
nomine inter Hajdones circumferebant, sumere potuerunt ali-
quam fiduciam, praesertim vero illud quod per postscriptum, 
adjunctum fuerat. 
De correspondentia illa, de qua nos per primarium mi-
nistrum nostrum Georgium Chernell perquirebamus, in eo nos 
sincere processimus, referat licet ipse Chernell conscientiose. 
Cupimus nos inposterum etiam cum Stephano Bethlen tracta-
tionem. Nos quidem cursum talem non abrupimus, quia tamen 
simul et semel trinam faciem aut speciem gessit, videlicet: pri-
vatum ipsiusmet negotium, rem ecclesiae, et provinciae liber-
tatem, ad singulam et quamlibet actionem solummodo a nobis 
responsum dare non potuimus, etiam a provincia nobis expe-
ctandum erat. Steplianus quoque Bethlen, tali sub potestate 
constitutus erat, quos magis ab aliis pendendum et expectan-
dum illi fuerit, quam arbitratum proprium sequi, quod ipsum 
etiam Do Vra m pluribus literis nobis intimaverat, legati pro-
vinciae, quod ad portam amandaverat ipsa provincia, juxta in-
structionem nostram dno Stephano Bethlen pacificationem offe-
rebant, prout nostri legati ex porta nobis perscribebant, Tur-
carum imperatorem velle compositionem, atque ad eam rem 
tractandam missurum se proecipuum hominem ad vesirium 
Budensem; eapropter non debere nos festinare in mittendis 
legatis nostris Budam, sed solumodo, ad illud tempus, quo 
persona Turcarum imperatoris Budam appelleret. Ista fuit 
causa, quod legati nostri antehac Budam non venerint, qui 
cum omnibus requisitis et apparatu in promptu erant. A pace 
nos alieni non fuimus, ad quaevis aequa parati fuimus accedere. 
Stephani Bethlen seriam iuclinationem ad pacem non adverti-
mus. Bene recordamur, cupivisse nos a Dne y ra etiam, ut ipsa 
declarationem aliquam ostenderet Stephano Bethlen inclina-
tionis ad pacem, qua de re nullum responsum a Dne y r a habere 
potuimus, nos namque ea in parte bonam voluntatem ejusdem, 
et fatigationem libenter acceptassemas, praesertim si Do y™ 
alias decentes et honestas rationes ac modos proposuisset bo-
nae pacis, praeter illas quas do Vra per dnum Chernel nuncia-
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verat, et dnus Casparus Iliesliazi etiarn passim spars erat: con-
siliaque sua nobis per tertias personas aperuisset. 
Do Y r a a nobis exposcit, quatenus quasuis impertinentes 
suspiciones deponentes, de proposifco nobis scopo Dnem yram 
certificemus. Quo circa domine mi, propositus nobis scopus 
praecise et directe duntaxat hic est. 
Nos persuasum id nobis esse, constituimus: quod omnis 
principatus sit ab omnipotenti deo, nostri quoque principatus 
deum agnoscimus authorem esse; testamur deum yiventem, 
non a nobismet ipsis inducti sumus ad principatum Transyl-
vaniae, d. Steplianus Bethlen instigari fecit. Quandoquidem 
autem inclyta provincia jam ad principatum me evexit, proque 
tali agnoverit, principatum una cum vita deponere intendimus, 
pro honore et existimatione conservanda, si dno deo, de nobis 
id fieri, voluntas fuerit. Praestat ut liberis memoria bonae fa-
mae nostrae et nominis maneat, quam secus vivere in hoc 
mundo. Fiduciam proinde ponentes in d u i dei providentia ac 
cura de nobis, ac justa contra Stephanum Bethlen causa, qui-
buscunque tandem piis, et licitis mediis in defensam nostri uti 
poterimus ea non intermittemus. Animadvertimus etiam, quod 
status quoque datam nobis fidelitatem prae oculis habituri 
sunt, atque charissimae patriae libertatem totis viribus contra 
dnum Stephanum Bethlen defensuri sunt, ipsismet manibus id 
palpantes, quam dirissima ruina consequeretur antiquae liber-
tatis, cum hacce Stephani Bethlen simul cum Turca quaesita 
libertate. Etiam provinciarum Valachiae abjectioris conditio-
nis esset Transylvania, quibus ex porta assignabantur vajvo-
dae, Transylvaniae autem Buda constitueretur princeps. — 
Yrae de proposito nostro scopo, absolute id perscribimus. 
Quod si absque permutatione principatus alia media, et 
decentes modos poterit ostendere pro bona pace invicem conci-
lianda et unione, in eoque fatigationi ac laboribus non parcet, 
deus quoquo yiae ob hoc benedicet; nos etiam cum grafcitu-
dine suscepturi sumus, Transylvaniae, regno Hungariae, iu 
iisque imminutae et nutanti nationi magna cum utilitate, at-
que aeterna cum gloria sua et memoria servire poterit Do Y»-a. 
Pro hoc rerum statu Sua Mtas Caes., tanquam monar-
cha christianitatis clementer afficitur contra dnum Stephanum 
Bethlen et Petrum Bethlen; jam secundaria vice clementer 
mandavit, ut in Petrum Bethlen advigilent, conductionem mi-
litum ipsi nulla ratione permittant, a missitationibus quoque 
literarum ad parentem et commercio, mittendisque servitori-
hus arceant, bona servitorum nostrorum sub Huszt despoliata 
restituat; uun assequimur causam, quamobrem officiales Suae 
Mtis gint tam. tardi in effectuatione mandatorum et conmiissio-
num Suae Mtis. 
In praesentiarum etiam qualiter Petrus Bethleu scribat 
comitatui Szolnok mediocri, et Alexandre Barchyai, genuina 
paria Dni yrae transmisimus; Do V r a auimadvertere potest, 
utrura sese Petrus Bethlen mandatis Suae Mtis sese aceomodet, 
et morém gerat correptionibus Dnum yrum, nobis quidem ita 
videtur, quod una cum parente suo manifestus sit hostis noster. 
Ex ditionibus Suae Mtis aperte hostilitatem intendit con-
tra nos, per quod aperte violát Suae Mtis diploma nobis datum. 
Nonne Sua Mtas nobis promisit, quod pacem nobiscum, etiam 
per subditos observari faciet: Petrus Bethlen autem directe ex 
ditionibus Suae Mtis, fide obstrictus subditus existens, contra 
principem confoederatum et provinciám, tanquam apertus ho-
stis, inolitur. 
Item Petrus Bethlen praeteritis diebus sallariatos quos-
dam equites nostros, cum (ezentúl más írás) egynehány lovast 
egy hadnagygyal együtt, elhitegetvén, Kálmándy István nevű, 
régi szolgájokat Ecsedből, több csavargókkal egyött, mintegy 
másfél száz lovast atyjához, az török táborra küldött. Ezek, 
uram, tagadhatatlan cselekedeti Bethlen Péternek, s mind az 
ő fge ditiójából cselekszi, senki érette nem bántja, szinte olyan 
bátran cselekedi, mintha ugyan derék annuentiája volna reá. 
Ez ilyen dolgok, ha meg nem engedtetnének nekik, talám a 
békesség felől mégis lehetne reménység, mert ők is tartván 
valamit, inkább gondolkodnának az békesség felől. Ezeket 
minden auimadversio nélkül így lenni s megengedtetni látván, 
az emberek, nem csudálhatja Kegyelmed, ha némely emberek-
nek elméjekben sokféle gondolkodások tűnnek. Noha immár 
az budai vezér Bethlen István urammal egyött ellenünk tá-
borban szállottanak, és mindketten egy szívvel lélekkel, tűzzel 
vassal indúltak reánk, kik ellen, isten kegyelmességiből, mi is 
az ország hadaival táborban készen vagyunk, s az úristent segít-
ségől hiván, eleikben megyünk. 0 szent fge cselekedjék az ő nagy 
nevéuek dícsíretire s magyar nemzetnek megmaradására. Mos-
tan magunk oltalmára előnkben vött hadakozásunkban, a mint 
Kegyelmed is írja, talám már késő a békességnek tractája, két 
had egymáshoz közelgetvén mindazáltal egy óra alatt is nagy 
dolgok változni szoktak. Ha Kegyelmed ez dolognak fegyver 
által való kimeneteli előtt valami jó médiumot találhatna, az jó 
békességben, örökké való dicséretire hasznos dolgot cseleked-
nék Kegyelmed. Miben lehet Kegyelmednek módja, remél-
hesse hasznos forgolódását ez dologban, örömest értjük Ke-
gyelmedtől, s ne is halaszsza Kegyelmed semmi alkalmatos-
ságát, mert sokára nem haladhat, valamire adja az jó isten, 
egyfelé el kell válni. Az többi között, az mely írásiból Kegyel-
mednek, avagy Bethlen István uram, avagy az török az ö 
propositumokra valami bizodalmat vehetne, akar mintha afféle 
írását Kegyelmed tartóztatja, az sem ártalmas az közjóra. 
Mi is Kegyelmedet dolgainknak ezután való cursusiról is tu-
dósétani el nem múlatjuk. Parancsoljon Kegyelmed méltóságos 
hivatalja szerént, az ide alá való ő fge tisztviselőinek is, az ő 
Ige kegyelmes resolutióját effectuálják. Ezeknek utána isten-
ből Kegyelmednek jó egészséget kivánok. In castris ad Tor-
dam 27. Septembris anno 1636. 
Jegyzet: Az egész lerenczú másolata. 
Kivid, ismét a Ferenczfi kezével: Georgias Rákóczi princeps 
Transylvaniae ad dnum Regui Hung. Palatinum. Ex castris ad Tor-
dani positis 27. Septembris 1636. 
(Nemzeti Muzeum, Jászay-gyüjtemény.) 
c) 
1636. s z e p t . 28. 
Rákóczy Jíomonnai kassai kapitánynak Bethlen Péter ügyéhen. 
Georgius llakoei dei gratia stb. Illustris ac magnif. stb. 
Az múlt napokban küldtük vala Kegmedhez fő ember 
szolgánkat Chernel György uramat, bizonyos dolgok felől; 
úgy hiszszük Kegyelmeddel szemben volt, de még semmi rela-
tiót tőle nem vöttünk. — Aunakutánna, az mely dolog felől 
Keglmedet requiráltuk volt, azok igen újultanak •, s ahoz ké-
pest kívántatnék, hogy Kglmed késedelem nélkül resolválta 
volna magát, érthetnők mi is Keglmed akaratját; császár ő 
felsége keglmesen resolválja mostan is magát nekünk, hogy 
Keglmednek serio committálta ő felsége az mostani állapotra 
való vigyázást, és velünk való correspondentiát, Huszt alatt 
fel veretett szolgáink javainak restituti óját, és hogy Bethlen 
Péternek Kglmed sem lovast, sem gyalogot fogadni ő felsége 
ditiójában nem engedne. Annak felette Bethlen Pétert tiltaná, 
török köziben leveleit, embereit ne jártatná, ha ki onnan hoz-
zája követségben avagy levelekkel járnának, azokra is nagy 
vígyáztatása lenne Keglmednek. O felsége keglmesen pro-
videál a felől is, hogy Párducz Lukács és complicessi repri-
máltassanak. Mind ezekről, az mint ő felsége Ratisbonában 
die 3. Septembris resolválta magát, in ea parte az ő felsége 
I decretumának az páriáját includálva küldjük Keglmednek. 
Keglmedet mi mindezekről ezekről is requiráltuk : mindazon-
által Bethlen Pétert avagy az, hogy senki meg nem szólította, 
avagy lia megszólította is, de ő azt csak contemnálta. Palatí-
nus uramnak is megírtuk, igaz circumstantiáját megmutogat-
tuk, liogy Betkleu Péter keresett mentségének talán nagyobb 
hitelt adott, minket is azzal bíztatván, hogy ő felségének meg-
esküdt Bethlen Péter és ahoz tartja magát. — Mint esküdt 
meg, azt mi nem vizsgáljuk, de azt bizonynyal írhatjuk: hogy 
ez mai napig minden hostilitást attentál ellenünk az ő felsége f 
ditiójából. Egynehány lovas hites fizetett szolgánkat ő hitegette 
el hüségiink alól; Kálmándi Istvánt, kit Ecsedben tartott 
többekkel együtt, Ecsedből az ő felsége ditiójából küldte az 
apjához az török táborban; Közép-Szolnok vármegyére és 
Huszt alatt vigyázó egyik kapitányunknak micsoda levelet 
írt maga subscriptiója és pecséte alatt, igaz páriáját Keglmed-
nek küldtük. — Keresztény jó lelkiismeretű embernek ezekből 
könnyű megítélni, hogy nekünk nemcsak fegyverével, hanem 
gyalázatos mocskos írásával is ilyen ember mint Bethlen Pé-
ter nyilván való ellenségünk az ő felsége ditiójából. O felsége 
keglmesen diplomájában arra ígérte nekünk magát, hogy siib-
ditusival is velünk való szent békességét megtartatja; Beth-
len Péter az ő felsége diplomájának méltóságának derogamen-
jére és az szent békesség violálására aperte minden tarto-
zás nélkül mindent attentál ellenünk; ha ez nem diploma 
violalás, Isten és ember ítélje meg. Keglmed lévén ő felsége 
után egyik fő gondviselő, és Keglmed tiszte alatt lévén Beth-
len Péter, Keglmed is ígérte levelében reá való vígyázását és 
animadversióját, mindazáltal mind ezek meglöttenek és lesz-
nek naponként. — Keglmednek azért mindezeket idein korán 
akarók értésére adni az ő felsége nekünk mostan küldött kgl-
mes resolutiójára nézve, s bátor Kglmed szegény magyar nem-
zet békességes megmaradását is azzal együtt megtekintvén, 
ezekben az állapotokban legyen oly gondviseléssel, hogy az ő 
felsége bölcs és keglmes ordinantiája, az mint Keglmedre bí-
zatott, eifectuáltassék ideje korán: Keglmednek jövendőben is 
az lévén jó hírének, nevének öregbűlésére, szegény nemzetünk 
javára. Mi is Keglmednek szeretettel való jóakaratunkat ajánl-
ván minden időben. Tartsa isten sokáig jó egészségben Kegl-
medet. Datum in castris ad Thordam positis die 28. Septem-
bris ao 1636. 
Illustris ac magnif. Dnis Vestrae 
amicus et vicinus benevolus. 
-1 levél túlsó üres lapján Ráhóczytól ezen jegyzés áll: Homonnai 
Jánosnak írtuk volt. 
(Eredeii fogalmazás, gróf Kemény József gyűjteményében.) 
d) 
1636. oc t . 16. 
Rdkoczy Gyurtjy kivdnatairol Klobusiczki Andrds elotirjcszlcsc. 
Sacrm e imperator dne dne cl»ie. 
1. Illmus princeps Transylyaniae dnus meus grat™us p a . 
ternam Mtis yrae Caesae et Rae circa modernum suum statum 
sollicitudinem et curam, quam videlicet nuper in beniguis suis 
literis et resolutione ad nonnulla ejusdem dni principis pun-
cta in formam decreti redacta clementer declarare dignata est, 
liumili et grata mente agnoscit, utque pro tanto Mtis \'rae 
Caesae in se et res publicas declarato studio demissa ejusdem 
Mtis yrae Caes. constent obsequia, idem d«us meus paratissi-
me efficiet. — Superesset duntaxat, ut quae Mtas yra Sma 
I l a animo decrevit propensissime, ea per d^os generalem Cas-
soviensem et alios capitaneos majori cum effectu, quam bacte-
nus factum est, perficerentur. 
2. Mandaverat Mtas yra C» et R a serio satis de restitu-
endis rebus militum dn i principis ad Huszt depraedatorum, 
sed necdum aliquid restitutum est. Jusserat clementer, ne in 
ditionibus Mtis yrae Caes. et R a e Petrus Betblen delectuni 
militum baberet; is vero contempto Mtis \ rrae Caes. mandato 
collegit militem, imo nonnullos etiam ex stipendiariis d»i prin-
cipis militibus spe melioris stipendii et praedae ex Transylvauia 
agendae seducendo in partes suas traduxit, quos una cum aliis 
circa Ecsed collectis, duce Stepliano Ivalmandi veterano suo 
servitore per ditiones Mtis yrae Caes. et R a e in castra Turca-
rum ad patrem suum transmissit, ut is eo milite praesidario 
uteretur, et apud Turcas praecipue vero in ipsa porta majo-
rem favorem aucuparetur, spargendo falso praecipuos ex or-
dine statuum Transylvaniae ad se transire, atque boc pacto 
interdictum Mtis Yrae Caes., quo ille ab omni commercio cum 
Turcis et patre iu castris Turcarum constituto arcebatur, pa-
lam transgressus est. 
3. Quam aperto vero idem Petrus Bethlen patriae suae 
et illmo principi bellum indiceret, ac omnes actus et hostilita-
tes praepararet, literae ejusdem ac comitatum Szoluok medio-
crem et Alexandrum Barchiai datae luculenter edocerent, ista 
vero omnia subditus Mtis yrae Caesae, jurejurando eidem ob-
strictus, ex ditione Mtis yrae Casae attentaret, non sine nota-
bili pacis publicae et diplomatis Mtis yrae Caesae violatione. 
Xequaquam auteni res in hunc, qui jam est statum, devenis-
sent. cunctantiusque tam Stephanus Bethlen quam etiam Turcae 
se se movisseut, si salutares Mtis yrae Caes. et R a e ordinatio-
ues, quas pro statu praesentium rerum prudentissime consiti-
tuerat, debito modo et tempore per dnos officiales Mtis Yrae 
Caes. et R a e executae fuissent. 
4. Quia vero res jam eo redactae sunt, ut propediem castra 
dni principis cum castris Turcarum et Stephani Bethlen sint 
conjungenda, ob id accidit ut idem dnus princeps Mtis Y r a e 
Caes. praesenti aliquo subsidio indigeret, quod ut ipsi hoc ma-
xime necessario tempore, juxta benignissimas suas oblationes 
MtasYra S m a submittere dignaretur,eandem majorem in modum 
obsecraret. Dum vero alia supervenirent, quia Hajdones ditionis 
Mfs Y r a e Caes. et R a e parati et instructi essent, in propin-
quoque residerent, pateretur eos Mtas Y r a Caes. et R a auxilio 
c\no principi esse, quod ipsi quasi inscia Mte Y r a Ca et R a 
praetextu veteris inter ditiones dni principis Hajdones et se 
ipsos intercedentis necessitudinis efficere queunt, modo M t a s 
Y r a S m a d° palatino, generali Cassoviensi, et capitaneo Kal-
loviensi serio demandet, ne eos in auxilium principis accur-
rentes quovis modo impediant, aut deterreant, imo si tacite 
ad id illis licentia tribuatur hoc genus subsidii absque belli 
aperti specie commode praestari poterit. 
5. Id etiam illmo do principi nimis acerbum accidisset, 
quod cum ipse milites suos ad requisitionem dni palatini et 
du i generalis Cassoviensis e limitibus Hungariae amovisset, 
nunc jam sibi ex ditione Mtis Y r a e Cae per Petrum Bethlen 
apertum bellum indiceretur, eaque ratione vires suas distrahere 
cogeretur. Mtem itaque Y r a m C a m ac R a m demisse oratam vellet, 
dignaretur etiam hoc bello ex ditione Mtis Y r a e Cae contra se 
gerendo eundem liberare Petrum videlicet Bethlen et ejus hos-
tilitates serio ac ipso facto reprimendo. 
6. Praeter ista porro quae celeriter et absque aliqua dif-
ficultate, utilitate vero non pauca praestari queant, si quid 
amplius auxilii Mtas Y r a Ca pro summa pietate et ardentis-
simas res chritianas juvandi zelo illmo dno principi submitten-
dum decrevisset, id quo maturius eo salutarius foret. 
7. Cum itaque intelligat Mtas Y r a S m a quo in cardine 
sint constitutae res, foelicius itaque procedet negocium si qui 
ad hoc agendum ex magnatibus vel nobilitate Hungariae prae-
ficiantur. Et cum nuper ad demissam instantiam dni principis 
Mte Y r a S m a clementissime postulasset, quatenus nominatim 
illustrissimus dns princeps proponeret, quorum videlicet opera 
in praesenti casu indigeret, recte eveniret si magfcis dnis An-
dreae Balassa, Ladislao Kun, gensis item dnis Gabrieli Bakos, 
Stephano Soss de Pelthar, Francisco item Durholcz facultas 
ad id daretur, quo libere in praesenti necessitate illmo principi 
scse adjungerent, praesertira vero si eorum opera ad praesens 
]\[ias Vra Sma carere posset. 
8. Concessa clementer per M t e m V r a m Smam tam ex 
Sylesia educendorum trecentorum dragonum, quam vero in 
liberis Scepusiacis civitatibus legendorum similiter trecento-
rum musquetariorum bominibus dn i principis facultate, insta-
ret ulterius dnus princeps (cum casus magni esset momenti) 
dignaretur M t as V r a S m a clementer adbuc super aliis tre-
centis musquetariis in Sylesia, sive liberis civitatibus Sce-
pusiacis colligendis, bominibus illmi principis libertatem con-
cedere. Huic vero dni principis petitioni, ut quam citissime 
M t a s V r a S m a clementer annueret demisse supplicaret, Turcis 
enim tam propincjue vicinis et invasionem parantibus, auxilia 
nimis sera forent. Quodsi major immineret bostium vis, illmus 
princeps loco aliquo commodo et munito praeocupato usque ad 
auxiliorum adventum omni conamine annitteretur protrabere 
conflictum. Non existeret adhuc tanta vis, quae magnopere 
pertimescenda esset. Imo si eos Stephanus Bethlen eique ad-
dicti multifariam non animarent, vel ostensione alicujus 
auxilii, totus ille hostilis apparatus conquiesceret. Ea namque 
praecique spe se Turcae movissent, quod persvasum illis esset 
d i m m principem a M t e V r a S m a plane neglectum iri, aliisquc 
destitutum subsidiis cuivis oppressioni esse obnoxium, utinam 
vero solus tantum Stephanus Bethlen et non alii etiam lianc 
Turcis spem suggessissent, minus certe solus Stephanus Beth-
len momenti in concitandis Turcis fecisset, 
Quicquid itaque iu hoc illmi dni principis et totius Tran-
sylvaniae casu opis afferi commode poterit, id totum clemen-
tissimaeM^s V r a e C a e curae dnus princeps demisse relinqueret. 
Eandem S m a m M t e m V r a m bono reipublicae christianae firma 
valetudine et perpetua rerum prosperitate perfrui compre-
cantes. 
Kiviil: Demissarum quaruudam requisitiouum illmi dQi priuci-
pis Transylvaniae puucta S m a e Caes a e Rgaeque Mti per Andream 
Klobucicki humillime praesentata. 
Kivul a Fcrenczfi kez&vel: Puuita postulatorum principis Tran-
sylvaniae Edkoczy, per Andream Klobuchiczky Suae Mti exhibita 
duui audientiam habuisset. — Katisbonae 16. Octobr. 1 6 3 6 . — B. 
(Jászay-gyüjtemény Nem. Múz.) 
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1636. oc t . 26—nov. 6. 
A boros-ji nci országgyűlés irományai s végzései. 
a) 
budai vezér első követelései. 
(Mcgj. Török-magyarkori A.-0. II. 117. 1.) 
b) 
A rendek utasítása az ország követeinek. 
(Mcgj. ii. o. II. 419—422. 11.) 
c) 
1636. oc t . 27. 
A rendek meghatalmasó-irata a kövek szántára;. 
(Megj. u. o. 424—425. 11.) 
d) 
Az ország követeinek válasza a budai vezér kiváuságira. 
(Megj. u. o. 422—425. 11.) 
e) 
A budai vezér második postulatunm. 
(Megj. u. o. 440—441.) 
/) 
1636. nov. 6. 
.1 rendek határozata ugyané kívánságokra. 
(Megj. u. o. 441—444.) 
9) 
1636. nov. 6. 
A rendek határozata Bethlen István kiváuságira. 
(Megj. u. o. 432—440.) 
J 
LI. 
1 636. no v. 13. 
Az alkudozások folytatása. 
n ) 
Bethlen István követései. 
1. Az collegium számára legalt húszezer forintnak in-
teresseivel egyött való megadásáról, az mely kolozsvári és 
fejérvári articulusokra mutat az nemes ország, abban mivel 
semmi bizonyos persolutionis terminus nincsen specificálva, 
kivánom, hogy ő kglme obligálja egy esztendő alatt magát in-
teresseivel együtt azt az summát püspök uramnak kezében 
megadni, kiről való elegendő quietantiat tartozzék pöspök 
uram is énnekem adni conscientiam salvalására, holott az is-
tenben elnyúgott fejedelem annak gondját énnekem lelkemre 
kötötte volt. 
2. Az collegiumot az mint épétteti ő kglme és az mint 
az alumniára provideál, ha azzal az ecclesiasticus ordo magát 
megelégéttetnek tarja lenni, az ő kglmek jó lelkiismeretin és íti-
letiu álljon. 
3. Ha az nemes oszág olyan igen megelégedettnek tartja 
magát mostani állapatjával, ő kglmek magoknak tulajdonítsák 
mind mostani jo állapatjokat (a mind magok vallják) s mind 
ez mostani állapatj okból következendő ellenkező dolgokat; én 
ex intimo affectu isten s az világ előtt protestálok sem mostani 
állapatj oknak, sem jövendőben következhetendő ellenkező dol-
goknak oka nem vagyok s nem leszek. Hogy pedig az ő kglme 
országlása csendesebb lehessen és az szent békeség annival 
inkább közönségesen megörősedjék, az Zólyomi Dávid uram 
|elbocsáttatását és in integrum minden javaiban való restitutió-
ját egyáltaljában kivánom. 
4. Fogarast hogy az fiam penes plenipotentiales remit-
tálta volna, úgy tudom soha ő kglme afféle plenipotentiálist 
nem látott, holott én az fiamnak csak legkisebbik dologban is 
plenipotentiát ekkédig nem adtam ; ha pedig plenipotentiálist 
adtam, producáltassék. De ha ez így lött volna is, a mely fas-
siót maga ő kglme minutált, az fiam és Kun Istvánné asszo-
nyom között, ott is az én fiam az én kivánságimnak effectuá-
lását fonhatta s úgy szóllott de remissione juris Fogarasiensis, 
— mert úgy vagyon, én egynehányszor ígértem ő kglmének 
az fogarasi jusnak remissióját egynehány conditiók alatt, de 
ő kglme mindenkor simpliciter rejiciálta az én oblatiómat. 
Azért istent hívom bizonságól, hogy én soha bizony okot ő kgl-
mének nem adtam arra, hogy abból az nekem adott bitinek 
eleget ne tegyen, sem soha annak relaxatiójáért adott condi-
tiókat ő kglme én tőlem el nem vötte. De ka ő kglme más di-
spositiót tevén nekeztellené azt, azon modalitással, melylyel 
Fogarast ígérte volt, adja Kővárat, holott Gelei és Kassai 
István üramék által azt is Fogarassal egyött ígérte volt nekem, 
minden kérésem nélkül, noha ez két hely között semmi com-
paratio nem lehet. Az monumentumra legalt hétezer frtot, 
hogy ő kglme igíré innét kimenetelemtől fogva húsz napra, 
csak ő kglme jó folyó pénzől küldje meg, azzal contentus 
vagyok. 
5. Becsületem resti tutiója mivel életemnél s minden ja-
vaimnál feljebb való, ez cum abolitione articulorum in prae-
judicium honoris mei scriptorum restituáltassék. Husztról is 
reversálisommal megelégedvén az nemes ország, az fiscalis 
váraknak állapatjáról, az mely szokatlan articulus írattatott, 
deleáltassék. 
6. Metesd és Gaura visszabocsátásában is, hogy az ő 
kglme conscientiája salváltassék, holott hittel fogadta, hogy 
seminemő zálogos jószáginkot ki nem váltja, ne tegyen diffi-
cultást ő kglme. 
7. Az ő kglme hozzánk eddig való kemény magaviselésire 
nézve (melyre elhittem ingereltetett némely hízelkedő embe-
rektől) kelletett énnekem eddig is hazámon kivűl laknom; en-
nekutánna az ő kglme hozzánk való magaviselése mutatja meg, 
lakhatunk-é bátorságosan hazánkban, avagy római császár ő 
fge birodalmában kinszeríttessünk menni, kiről szóval bőveb-
ben declaráltam magamat. Mindazonáltal akárhol lakjam én, 
de lehetetlen, hogy az én hazámhoz való tekélletes indúlatomat 
levetkőzhessem, azért hogy ő kglme ez kívánságomban is inau-
guratiójának első conditiója szerént, quod ad omnia puncta 
megtartson, kívánom. Az illici fizetíst is, az mely conditióval 
ő kglme igiri megadni, abból is reversálisom szerint én eleget 
teszek az nemes országnak. 
8. Az én magyarországi szolgáim holott más fejedelem-
ségben laknak, ő kglmétől nem gratiát, hanem velem meglévén 
az egyezség, jóakaratot és amnistiát in signum certioris recon-
ciliationis kívánnak; nevezet szerint pedig Horváth János 
uram, ki magyarországi incola és csak szolgálatnak kedvéjért 
lakott eddég Erdélyben, ő kglmétől magyarországi jószágát is 
kévánja, mely az nemesi szabadságnak ellene minden törvén nél-
kül vétetett el, hogy megadassék s ő kglme is bona conscientia 
tartozik megadni. Az erdéli szolgáimnak jószágok és egyél> 
javok megadatván, contentusok az ő kglme kglsségivel. Az jó 
egyezségnek nagyobb megerősödésire azt is kivánom ő kglraé-
től, bogy mind magam s mind magyarországi szolgáim dolgai 
végett, ha mikor kivántatik római császárhoz ő fgéhez is solen-
nis legatist ne nehezteljen instituálni és sincere intercedálni, 
— melyet egyébképpen az Christiana Charitas is kiván, ő kgl-
métől s ellenben ha miben kivántatik az én vékony állapatom 
szerint való szolgálatom, viszont én is ő kglmének igyekezem 
szolgálni. 
9. Mivel úgy lehet meg az tökélletes békeség, hogy az 
kik én velem egyött utcunque ő kegyelme ellen valamit csele-
lekedtenek, azoknak egyszersmind in genere legyen meg az 
amnistia, azt én most is egyátaljában megkivánom, mert a 
nélkül nem lehet meg semmiképpen az egyezség. 
10. Az expensat én nem az nemes országéból kivánom, ha-
nem ő kglmétől, holott ő kglmétől kénszeréttetvén kelletett énne-
kem az nagy fáradságot, költséget tennem ; más az, hogy az mely 
collegiumra való gondviselést az idvezült fejedelem nekem lel-
kemre kötött volt, hogy azt ő kglme eltartá, annak és az haza 
szabadtalanságának helyére állatásaért kellet nekem az magunk 
oltalma mellett az költenem, kire nézve méltán is kivánhatom 
annak refusióját. Mindazáltal az jó egyezségre nézve azt is 
hátra hagyom ilyen conditiókkal, hogy ő kglme a mint az má-
ramarusi kapuszám után való adót maga offerálta az mellé 
Bábolnát, Riskolicza, Mihailen, Tomnatik, Eörvend nevű fa-
lukkal és több hozzá tartozó jószágokkal együtt, az kiket az 
idvezőlt fejedelem Bábolnához szakasztatta volt, nekem adja 
tízezer tallérban ad utrumque sexum cum libera dispositione 
et cum evictione; Monorát is restituálván fiamnak abban cum 
evictione confirmálja tizenkétezer tallérig, egyszersmind Szil-
vási Boldisárné asszonyomat is sitnei és bolkáczi portiókért az 
mi restál contentálja- Az huszti épületre, hogy Máramaros 
az gratuitus labort praestálja mind az idvezőlt urunknak s 
mind az ő klme idejében articulnsban íratott, melyet ő kglme 
ezután is hogy praestálhasson, az közönséges haza java kévánja, 
én is az mellől el nem állhatok. 
11. Az igaz békeségnek lelke az elegendő assecuratio; 
én pedig az assecuratiót főképpen ő kglmétől kívánom, mert ő 
kglmétől hántattam meg s ő kglme az mi hazánknak feje, azt 
is pedig úgy kivánom, hogy ha én gyermekim és hozzánk tar-
tozóink ő kglmétől megbontatnának és ő kglme reménsígem 
kivől igazságot nem szolgáltatna, az ország és az ecclesia in-
stantiájára szabados legyen magamat, a mint bátorságosabban 
lehet, gyermekimmel s hozzámtartozóimmal együtt oltalmaz-
nom. Az^reciproca assecuratio adásra én is kész leszek bonis 
conditionibüs, hogyha azon motion ő kglmétől, az országtól és 
az ecclesiától, onnét is az én magam gyermekim és hozzám 
tartozóim részére is az assecuratió cum sufficienti affidatione 
megadatik, noha azon kivül is akármely jó lelkiismerető em-
ber is igaz hazafiának ismerhetett eddig is. Legyen szabados 
azért engemet és gyermekimet az erdéli nemességből álló ren-
deknek is szolgálni s egyéb rendeknek is, melyben ő kglme 
semmi ellent ne tartson. 
12. Fogarasért azért más lielyvel, melyet specificáltam, 
contentálván és az topái végezést minden részeiben az mint ő 
kglme igíri confirmálván, ha ezekre az conditiókra az békeséget 
akarja, hogy mind isten s mind ez világi emberek előtt minden 
történhetendő veszedelmek ellen ment ember lehessek, im most 
is az jó békeségre reá megyek, melyet ha ő kglme veszen, azt 
kivánom, hogy kiváltképpen maga neve alatt ő kglme küldj en 
oly hit alatt való sincera assecuratitó és salvus passust hason-
lóképpen az nemes ország és az ecclesia is adjon assecuratiót 
magamra, gyermekimre s hozzám tartozóimra, hogy bátorsá-
gos menetelünk lehessen akár erdéli jószáginkban akarjak 
most mindjárt menni, akár az erdéli birodalmon által Ecsed 
felé; egyszersmind arról is hittel való obligatoriát küldjön 
mind ő kglme, az nemes ország és az ecclesia, hogy mind mos-
tani végezésiinket juxta articulos concordiae absque ulteriori 
cunctatione effectualja, mind magamnak, fiamnak és szolgáim-
nak elvött jószáginkat és jovainkat restituálja, elvont redditu-
sunkat mindenekkel s nevezet szerint Kun István uram az 
mely sót privata auctoritate Maramarosból elhordatott, annak 
az árát megadatja. Az generális amnistiát is sine omni exce-
ptione megíratván, küldje ide kezemben ő kglme. 
Datum in castris ad Lippa positis die 13. Novembris 
a. 1636. 
Fönt oldalt: Postulata Stephani Bethlen. 
Jegyzet: V. ö. Tör. Magy. Á.-O. II. 446. 
(Egyk. másolat-csomóból a bécsi cs. és k. titk. It. Hung.) 
b) 
A törökök által kívánt fejedelmi reversális mintája. 
T ö r v é n y e s s z o k á s o k s z e r é n t az Í r a n d ó 
k é v á n s á g o k k ö v e t k e z n e k . 
My Rákóczi György az nagy istennek kegyelmessigiből 
az országnak választásából hts császárunk megerősítésiből Er-
délyországának fejedelme és Magyarország részeinek ura, és 
székelyeknek ispánja ki vagyunk, ez mi magunk írásával és az 
országnak belső szokott pecsétünkkel lévő leveliinkben oly ál-
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lapatokat tudósítani és értetni akarunk, liogy ennekelőtte mi 
formán közöttünk veszedelem és háborúság támadott volt 
Bethlen István budai várban menvén, my és Erdélyországának 
förendei és minden lakosi hts győzhetetlen császárunknak tö-
kéletes hűséges szolgálattal lévén, az régi szokott adónk mél-
tóságos athnaméja szerint beküldésiben fogyatkozásunk nem 
lévén, egy altaljában sem némettel, sem lengyellel titkon sem 
nilván az Ali Oszmán császárnak akaratja ellen semmi prak-
tikai úttal móddal igyekező szándékunk nem lévén, minket és 
az országnak főrendeit igyenetlenül és hamisan beadván és 
vádolván, és Erdélyországára budai tekéntetes ngos vezér Hú-
szain pasát nagy hadakkal felvévén, Erdélyben beigyekezvén, 
Erdélyország lakosinak sok károkra és ártalmokra láttatván 
lenni, ezeket az vétkes cselekedeteket nem jovalván hts császá-
runk mélts. parancsolati ellen való dolgoknak lenni nem joval-
ván, ismeg hts császár árnyékában csendes nyugodalomban 
való létét mind az egész Erdélynek okosi, dolog látói, tanácsi-
val egyött jovalották és viszontag minket szokásunk és törvé-
nyünk az mélts. athnámé szerint az egész országnak könyör-
gésivel kedvellésivel, ha az fejedelemségben meg nem bánta-
tunk, mi is fogadott kötésünk hitünk és törvényünk szerint úgy 
fogadunk és hitet adunk, hogy az megnevezett mód szerint ez-
ideig valamint hogy hts császárunknak tökéletes igazság szerint 
szolgáltunk mindeddig, ennekutánna is úgy tökéletességgel szol-
gálattal lévén, hts császárunk akaratja ellen sem némettel, sem 
lengyellel praktikai kétséget titkon sem nilván ártalmas álla-
pattal nem praktikálunk. Mi Erdélyben jővén fejedelemmé 
létünkkor valamenni falu holdoltságban találtatott, ismeg 
azon falúkat beholdotassa és az ellen egy falunak ártalmára 
sem az iszpáiaknak károkra, hántásokra és az szegénységnek 
háborítására nem cselekeszünk. Az derecskei hajdúságot is 
felvévén, helyekben ismeg az jobbágyság szálljon, effelől sem-
mit sem versengünk. Zólyomi Dávidot is mód és okok alatt 
megszabadíttatjuk. Bethlen Istvánnak az országnak főrendivel, 
lakosival, hitivei, kezességekkel erős hitlevelet adunk, hogy az 
előbbeni mód szerint jó akarattal lévén, országában megjővén, 
jószágában lakjék, valamenni vára, jószága és minden névvel 
nevezendő jovai vadnak, csendesen elfoglalván bírja, maga 
személyének, fiainak, maradékinak, minden rokonságinak és 
hozzátartozókkal együtt idegen hideg tekéntet nem lészen, és 
semmiének kárt és bántódást nem cselekeszünk, hts győzhe-
tetlen császárunk fényes portájának szükséges esztendőnként 
való adójokat semmi uton meg nem késleltetvén, idejekorán 
beküldjük. Mostanság újonnan az hűséges szolgálatban ked-
velvén és fejedelemsigiben meg nem hántatván, az athnamé 
szerint lits. győzhetetlen császárunknak az szokott adónk kívül 
negyven ezer tallért mélts. lábaihoz ajándékon küldtünk ez 
egyúttal, könyörgünk alázatosan, holott hts. császárunk ellen 
nem vétettünk, kegyelmesen az fejedelemséget rajtunk meg-
tartsa és ez ideig mi formán hogy az erdéli fejedelmeknek és 
az országnak kgls. oltalommal voltak, ezután is azon kegyel-
messég fenn legyen, fejedelminek és lakosinak gonosz kegyet-
len ártalmas igyekezőket megfenyétsen és az fejedelmeket meg-
segítse. Bethlen Istvánt az országban küldje és ezután, ha 
affélének valakinek vétke benne lévén, szokott törvényünk 
meglátassék. Mi is pedig igaz keresztyéni hitünk szerint meg-
esküszünk, hogy mind ez megírt állapatokat megtartván, meg 
nem változtatjuk, tökéletes igazsággal lits. császárunk fényes 
portájától sem mélts. akaratjától, sem magunkat, sem az or-
szágot el nem idegenítjük, valamég hts. császárunktól igazsá-
gunkban és törvényünkben megtartatunk és ezek az hts. csá-
szár igíreti megteljesítésére és erősségére magunk kezivel és 
pecsétivei írott levelünket adtuk és vallásunk szerint való hi-
tünkkel megesküdtünk. 
(Iujylc. másolat-csomóból a bécsi cs. és k. titk. It. Hung.) 
o) 
A törökök által kiránt s az ország rendéitől adott iéritvény mintája. 
A z h á r o m n e m z e t r é s z é r ő l t ö r v é n y e k sze-
r i n t v a l ó a t h a m é j o k i l y e n f o r m á n i r a t a s s é k : 
My, kik Erdélyben lakó három nemzetnek főrendei va-
gyunk pecsétünkkel megpecsételtetett kétség nélkül való leve-
lünkben oly dolgokat, oly állapatokat tudósítani és értelemmel 
adni akarunk, ennekelőtte közöttünk mi formán való háborúság 
és mi okokból közöttünk való veszekedés támadott volt, Bethlen 
István Budára menvén és az budai várban beérkezvén, Erdély-
országnak főrendei és minden lakosai hatalmas győzhetetlen 
császárnak (ki ez világnak folyamodója) hívei és kies árnyéká-
ban sok jókat kegyelmességeket látó tökéletes igazi igazsággal 
való szolgálatban és az régi kánon szerint való adózásúikat az 
hatalmas császár athnaméja szerint minden Erdélynek községi 
értelmével hatalmas császárunk parancsolatjából fejedelmünk 
lévén Rákóczi György és az országnak főrendei és lakosi hatal-
mas császárunk méltóságos akaratja ellen semmit nem csele-
kedvén, nem vétvén, igaz tekélletes engedelmességgel lévén, 
fejedelmünk isegyáltaljábanaz elpártolásnak igyekezetiben nem 
lévén, sem némettel, sem lengyellel gonoszt nem tractálván és 
ártalmas dolgokra szándéka sem titkon, sem nilván nem lévén, 
Erdély országára budai ngs. tek. vezér Húszain pasát nagy 
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hadaival felköltvén, Erdélyországának hernenetelire és Er-
délyországának lakosinak sok kárára lenni és hts császárunk 
parancsolatjának és méltóságos akaratjának ellene állani nem 
jovallotta, vétkünket nem tudván, fejedelmünk felől is könye-
regvén, hogy ismég fejedelemségiben állandóképpen maradjon, 
mi mindnyájan az ország lakosinak egyező értelméből fejedel-
münket megerősítvén, ha ismég közöttünk maradni akar, min-
pen állapat felől felelvén, készek leszünk hitünk és vallásunk 
szerint megesküszünk, hogy soha akar ő maga, akar az ország 
eddig az ideig hts. győzhetetlen császárunknak valami formán 
tökéletes igaz hívség szerint szolgáltunk, ezután is az szerént 
alázatossággal tökéletességgel szolgálván, sem az német, sem 
az lengyel részéről pártolás és kétség támadandó praktikával 
császár akaratja ellen sem titkon semmi támadást nem csele-
keszünk^fejedelemsígnek letételétől fogva valami falu holdolt-
ságban találtatott, ezután is holdoljon, senki semmi úton meg 
. ne bántsa, háborítsa. Az derecskei hajdúságot felvévén ismeg 
iaz szeginységet helyére jönni, ültetni senki ne ellenze. Hts 
császáránk, ki az istennek árnyékosa, méltóságos kévánsága 
szerint Zólyomi Dávidot egyenlő akaratunkból jó mód alatt 
elbocsátjuk, megszabadítjuk, Bethlen Istvánnak pedig az egész 
országnak egyező értelmes akaratjából hitünk szerint hitleve-
leket adván és az előbbeni jóakaratunkban megmaradunk, or-
szágában jővén, jószágában csendes nyugodalomban ülvén, 
valamenni várai, jószági és minden néven nevezendő jovai 
vadnak, mindeneket birtokában vévén, bírja maga személyének 
gyermekinek, maradékinak, atyafiainak, hozzátartozóinak ide-
gen hideg tekéntet nem leszen. Hts. győzhetetlen császárunk 
méltóságos fényes portájára minden esztendőben az szokott 
szükség szerint küldendő adaját, semmi úton uem késlelteti, 
idejekorán beküldi. Az hűséges szolgálatban kedvelvén és ha 
az fejedelemsíg Rákóczi Györgynek meghagyatik, az athnamé-
nak folyása és értelme szerint, hts. császárunk méltóságához 
\ lábához negyvenezer szám szerint való tallért mindnyájunk 
tetszéséből és akaratjából ajándékon az egyúttal küldünk oly 
kötés szerint, hogy hts. győzhetetlen császárunk mínnyáj unkát 
engedelmes igaz-kivánó híveinek tudván mind ez ideig az el-
lenségtől megoltalmazott és segétsíggé jött legyen, ismét kies 
árnyékában csendes nyugodalomban legyünk, és Betíilen Istvánt 
az mi békeségünkre az országban visszaküldjék és ennekutánna. 
havaiakinek bűne nilván lévén az athnaménak értelme szerint 
közöttünk törvénynyel meglátjuk, nekünk és ez országnak en-
nekutánna gonosz igyekezet vagy szándék ne legyen. Mi is pedig 
ezt köteles hitünk szerint megerősítvén megesküszünk, ennek-
utánna is semmi úton formán az méltóságos athnámé ellen 
nem cselekeszünk, az följöl megírt fogadás köteles szövetsége-
ket, meg nem bontván, erősen megtartjuk, hatalmas császá-
runktól sem annak fényes portájától, sem az országnak főren-
dei, sem az fejedelmönk és minden lakosi tökéletes hűségben 
lévén el nem szakadunk, valamíg minket is hts. császár eleitől 
fogván adott athnaméja szerint igazságunkban, törvényünkben 
megtart. Ez fogadásunk és kötöles szövetségünknek nagyobb 
erősségére az mi kezünkirásával és pecsétünkkel ez jelen levő 
levelünket adtuk. 
{Egy):, másolat-csomóból a bécsi cs. és k. titk. It. Hung.) 
LH. 
1636. decz . 1—24. 
Kiegyezés Bethlen Istvánnal s Bethlen Péterrel. 
a) 
1636. decz . 1. 
N o s p r o c e r e s e t m a g n a t e s c a e t e r i q u e un i -
v e r s i s t a t u s e t o r d i n e s t r i u m n a t i o n u m r e g n i 
T r a n s i l v a n i a e e t p a r t i u m H u n g á r i á é e i d e m 
a n n e x a r u m e tc . 
R e c o g n o s c i m u s e t u o t u m f a c i m u s pe r p r a e -
s e n t e s : 
Mivel az múlt napokban az tekéntetes és nagyságos gróf 
Bethlen István uram, Hunyad és Máramaros vármegyéknek 
örökös ispánja, Ecsedből római császár ő felsége birodalmából 
felkelvén és Budára menvén, mind az budai vezért ő nagysá-
gát. mind az fényes portát futván, mind az mi kegyelmes urunk 
és fejedelmünk ő nagysága ellen s mind ellenünk, abból igen 
veszedelmes háborúság következett vala, sőt az dolog ugyan 
fegyverre is költ vala közöttünk és az budai vezér ő nagysága 
hadai között; nem akarván azért az mi kegyelmes urunk ő 
nagysága, és mi is országúi az szegény népnek és országnak 
több s nagyobb pusztulását az keresztyén vérontást continu-
álni, az budai vezér ő nagysága is interponálván magát s mi 
is ő nagysága alatt a mi kegyelmes urunk előtt instálván az 
köztünk való egyezségnek és békességnek megújításáért : az 
mi kegyelmes urunk és fejedelmünk ő nagysaga azért mind az 
interpositióra s mind az mi instantiánkra nézve Bethlen Ist-
ván urammal ő nagyságával és tekéntetiért fiával is Bethlen 
Péter urammal és hozzájok tartozó szolgáival egy igaz és ál-
landó reconciliatióra és pacificatióra ment, melyet ő nagysága 
az mi kegyelmes urunk és fejedelmünk bizonyos articulusok-
ban, fejedelmi diploméjában be is íratott, nevezet szerént adott 
Bethlen István uramnak. 
Mi is azért egész országúi három nemzetül azt, az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága diplomáját és abban végeztetett, 
írattatott articulusokat és conditiókat minden punctjaiban, 
részeiben és czikkelveiben javaljuk és helyben s erejében 
hagyjuk, megtartjuk és effectuáljuk magunk is, az mi kegyel-
mes urunkkal is megtartatjuk, ha pedig (kit nem reméllünk) 
valami bántódást kezdene ő nagysága Bethlen István uram. 
avagy fia Bethlen Péter uram praetendálni az végezések ellen, 
országúi minket requirálván ő nagyságok, azt is complanáljuk 
egyátaljában. Melyekről mindenekről ő nagyságát Bethlen Ist-
ván uramat és fiát Bethlen Péter uramat et (!) utánnok valókat 
valakiket ez tractatus és amnistia befoglal,nagy sinceritással ple-
narie publica fide nostra Christiana affidáljuk és assecuráljuk 
in perpetuum. Bethlen István uram és fia Bethlen Péter uram 
is az mi kegyelmes urunknak ő nagyságának és minékünk or-
szágúi, sub eadem üde publica Christiana elegedendő reversá-
list adjanak, úgy az mint ő nagyságoktól, az mi kegyelmes 
urunk ő nagysága és mi is országúi méltán kévánjuk, formulá-
ját is megküldtük. Melynek nagyobb bizonyságára és erőssé-
gére adtuk az mi kezeink írásával és saját pecsétinkkel meg-
erősíttetett levelünket. 
Datum in oppido Szászváros die prima mensis Decem-
bris anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto. 
Sigismundus Komis m. p. 
Gyulafi Sámuel, urunk ő nagysága tanácsa, Közép-Szolnok vár-
megyének főispánja m. p. 
Kékedi Sigmond, urunk ö nagysága tanácsa, hopmestere, Thorda 
vármegyének főispánja m. p. 
Kassai István, urunk ő nagysága tanácsa és ítilő mestere m. p. 
Bornemisza Pál, udvari főkapitán m. p. 
Pécsi Simon, Szent-Erzsébethi m. p. 
Kamuthi Miklós m. p. 
Macskási Ferencz, fejérvármegyei főispán, számos - újvári fő-
kapitán m. p. 
Serédi István, urunk ő nagysága lovászmestere, Krasznavárme-
gye főispánja m. p. 
Komis Ferencz, Kolosvármegyének főispánja m. p. 
Veseléni Boldizsár, Dobokavármegyének egyik főispánja m. p. 
Barcsai Sigmond m. p. 
Bethlen Ferencz m. p. 
Cseffei László, Belső-Szolnokvárinegye egyik főispánja m. p. 
Nagy Pál, lugasi, karánsebesi bán és fő gyalogkapitán m. p. 
Rédei Ferencz uram követei m. p. 
Gerendi Márton, Tbordavármegyének főispánja m. p. 
Kapronezai György rn. p. 
Kemény János, fejérvármegyei főispán, fogarasi kapitán m. p. 
Kamuthi László m. p. 
(Egykorú másolat a vöröscári levéltárban.) 
b) 
1636. decz . 4. 
Kiegyezés Rákóc&y és Bethlen István kázt. 
N o s G e o r g i a s R á k ó c z y d e i g r a t i a p r i n -
c e p s T r a n s i l v a n i a e , p a r t i u m r e g n i H u n g á r i á é 
d o m i n u s e t S i c u l o r um c o m e s e tc . R e c o g n o s c i -
m u s p e r p r e s e n t e s e t n o t um f a c i m u s q u i b u s 
e x p e d i t u n i v e r s i s . 
Mivel az elmúlt napokban az tekéntetes és nagyságos 
gróf Betblen István uram Hunyad és Máramaros vármegyék-
nek örökös főispánja Ecsedbűl római császár ő nagysága biro-
dalmábúl felkelvén és Budára menvén, mind az budai vezért ő 
nagyságát s mind az fényes portát futván ellenünk, abból igen 
veszedelmes háborúság következett vala, sőt az dolog ugyan 
fegyverre is költ vala közöttünk és az budai vezér ő nagysága 
hadai között. Nem akarván azért az szegény népnek és ország-
nak több nagyobb pusztulását és ártatlan vérontást continu-
álni, az budai vezér ő nagysága is interponálván magát és 
böcsületes híveink az országnak három nemzetbűi álló statusi 
is instálván az köztünk való egyességnek és békességnek meg-
újításáért, mi is azért mind az interpositiókra nézve s mind ő 
kegyelméhez Bethlen István uramhoz akarván keresztyéni 
affectusunkat inkább követni, hogynem az gyűlölséges egye-
netlenséget űzni, ő kegyelmével Bethlen István urammal és az 
ö kegyelme tekintetiért fiával is Bethlen Péterrel és hozzá tar-
tozó szolgáival az ide alább megírt articulusok szerént való 
reconciliatiora és pacificatiora mentünk. 
Az néhai idvezűlt kegyelmes urunk és fejedelmünk 
Betblen Gábor ő felsége, az mely húszezer forintot testamen-
tumban az fejérvári collegiumnak legált és mi az ország bizo-
nyos szükségére Bethlen István uramtól kezünkhez vettük 
volt; azt az húszezer forintot két esztendő alatt az szent bé-
kességnek confirmálásától fogván készpénzül az erdélyi püspök 
kezében megadjuk. Az interessejét is azon húszezer forintnak, 
számot vetvén püspök urammal felőle, holott adtunk is meg 
benne, valami restálui fog abban is, azt is azon két esztendő 
alatt megadjuk. 
Az fejérvári collegium építésére legáltatott summát reá 
költjük. 
Zólyomi Dávidot, az mint az budai vezér ö nagysága 
hatalmas császár akaratjából intercedált érette és meg is ígér-
tük ő nagyságának, az ő nagyságától nekünk s az országnak 
nekünk adatott levele szerént jó módok és conditiók alatt el-
bocsátjuk. 
Medgyesen Bethlen Péter pörben lévén Kún Istvánné 
asszonynyal Hunyadvára és több jószági felől, az szegény 
ifiabbik gróf Bethlen Istvánnak s az pernek kimeneteli bizony-
talan levén s Kún Istvánné kezénél levén mind Hunyad, Déva 
s több jószágok is; hogy azért Hunyadhoz kiválképen mentül 
hamarébb hozzá juthatna Bethlen Péter, úgymint az egyes-
ségre Kún Istvánnéval, kérvén minket is, hogy interponálnák 
magunkat, kit mi megcselekedvén és hunyadi jussunkat is 
kit az haeresek szerelmes házok népei transferáltak volt reánk 
nem kicsiny summáért, nem is lévén Bábolnához Bethlen 
Péternek semmi közi, Monorának is impetitora lévén, mind-
ezekre nézve. Bábolnát és Monorát úgy adta nekünk, Bethlen 
Péter Hunyadot sok szép jószágival aprehendálván. Ezekre 
nézve cedalt Bethlen Péter fogarasi jussának és Bábolnát, 
Monorát is úgy eresztette volt kezünkben. Noha azért mi mind 
Monorát, Bábolnát igaz törvény szerént megtarthatnék, az 
fogarasi jussért is semmivel nem tartoznánk, mivel már az 
reconciliatio szerént mindenek Bethlen Péternek kezében visz-
szamennek, mindazáltal az közönséges jó békességre nézve 
akarván ő kegyelméhez Bethlen István uramhoz így is since-
rus aífectusunkat ebben is megmutatnunk, Bábolnát azokkal 
az falukkal, melyekkel mi kezünkben költ, Bethlen István 
uramnak cum libera dispositione hatezer tallérban inscribál-
juk, az evictiót is Bábolnában Bethlen István uramnak minden 
legitimus impetitorok ellen négyezer tallérig magunkra vesz-
szük. Monorát penig Bethlen Péternek hatezer tallérban in-
scribáljuk. 
Máramarosnak szokott CQiitributióját Bethlen István 
uramnak vita durante, Metesdet és Gaurát noha mi uyolez-
száz forintban váltottuk ki, de azt az két falut is ezen nyolcz-
száz forintban inscribáljuk Bethlen István uramnak, mindeze-
ket az jószágokat penig remittáljuk és inscribáljuk ő kegyel-
mének Bethlen István uramnak és fiának Bethlen Péternek, 
ea conditione, hogy ő kegyelmek is fogarasi pretensiójokat és 
jussokat in perpetuum remittálják. 
Az szegény fejedelem monumentumára legált hétezer 
forintot Bethlen István uramnak lakó helyére való szállása 
után huszad napra Erdélyben folyó pénzűi megküldjük ő ke-
gyelmének. 
Az mely artieulusokat az ország Bethlen István uram-
naiv Ecsedbűl való elmenetelének alkalmatosságával írt, melye-
ket ő kegyelme becsületinek sérelmével írt articulusoknak tart 1 
lenni, mindazokat az ország jövendő közeibik gyűlésében, in 
ea parte az mennyiben ő kegyelmére, fiára és az amnestia az 
kiket befoglal-tartoznak, újabb articulussai abrogál, mivel már 
az reconciliatió közöttünk végben ment. 
Az fiscalis várak felől, az mint az ország deliberált és 
articulust is írt róla, két ízben is, mivel az nemcsak Huszt 
várára néz, hanem az országnak több fiscalis várait is compre- - / 
hendálja s abban az ország maga közönséges securitását látja, 
ennekelőtte való sok exemplumokból, annak okáért az ország 
éppen azt az articulust nem tollalhatja, az több fiscalis várakra 
nézve : de Huszt várát és Bethlen István uram az "ő kegyelme 
tekintetiért az alól az articulus alól excipiálja és immúnissá 
teszi, mi is hasonlóképen az országgal együtt, holott ő kegyel-
me is reversálist ad mind nekünk s mind az országnak az mi 
és az ország kévánsága szerént. 
Az igaz sincera reconciliatio és hazájához való szeretet 
is azt kívánná, hogy Bethlen István uram ide be hazájában 
Erdélyben jönne és szolgálna hazájának, mindazáltal,Jba_ró-
mai császár ő felsége birodalmában akar is lakni, abban is 
ellent nem tartunk, csakhogy ha azt kévánja ő kegyelme, hogy 
inauguratiónkhoz emanáltatott articulus ő kegyelmének is 
sutfragáljon, holott az az országfiai kedvekért íratott ő ke-
gyelme is Bethlen István uram és Bethlen Péter alkalmaz-
tassa ahoz magát, és az mint mi azt etfectualják, az mi ré-
szünkrűl ő kegyelmek is részekrűl praestálják hozzánk, mint 
ország fejedelméhez és hazájokhoz tartozó kötelességeket, mely-
rül ő kegyelme is reversálist is adjon. 
Az szegény üdvezűlt urunk, az mely fizetést deputált 
volt az illyei praesidium tartására, megadatjuk Bethlen István 
uramnak. 
Bethlen István uramnak és Bethlen Péternek minden 
várakot, jószágokat restituáljuk és eddig történt minden dol-
gok és cselekedetek in perpetuam oblivionem et amnistiam 
menjenek közöttünk. 
Mind magyarországi s mind Erdélyben való ő kegyelme 
Bethlen István uram és Bethlen Péter szolgáinak generális C • u 
amnistiát adtunk, erdélyi birodalmunkban levő jószágokat is 
szolgáinak restituáltatjuk. 
Ha mikor kévántatik, Bethlen István uram és szolgái 
dolgaiban, római császárt ő felségét illendőképen és sincere rc-
quiráljuk, intercedálunk is érettek. 
Mind az három nemzetbül álló becsületes híveinknek 
hozzánk való tökéletes igaz hűségekben mi megnyugodtunk, 
kit mostani expeditiónkban is igen dicsíretesen megmutat-
tanak. 
Amnistia nélkül ö kegyelmek nem szűkölködnek orszá-
gúi, mindazáltal Betbleu István uram instantiájára, ha kik 
titkon írogatok, izengetők találkoztak volna, legyen abbúl is 
amnistia. Csak ezután megemlékezvén fejedelmeknek és liazfi-
joknak tartozó kötelességekrííl, legyenek hűséggel és tökéletes 
igazsággal hozzánk és az országhoz is. 
Hnszt várának épűletirűl az szegény idvezűlt urunk ide-
jében. az mely articulusokat az ország írt, observáltassanak ez-
után is. 
Az erdélyi nemesség közül, ha kik Bethlen István ura-
mat és Bethlen Pétert szolgálni akarják, erdélyi birodalmunk-
ban arra is is szabadságot adunk, de azzal azért őket hozzánk 
és hazájokhoz tartozó kötelességektűi immúnissá nem teszszük. 
Az jf> egyesség és szent békesség közöttünk meglévén és 
confirmáltatván, ha ő kegyelme vagy erdélyi jószágiban, avagy 
erdélyi birodalmunkon által ecsedi jószágában akar menni, 
maga, fia és hozzájok tartozók szabadoson és minden bántás, 
háborgatás nélkül való jövetelek és általmenetelek leszen, kiről 
ő kegyelmét ezen diplománk erejével assecuráljuk s külön sal-
vus conduetust is adunk. 
Az Topán emanáltatott reyersálisunkban. az mit még 
nem praestáltunk volna, azt is praestáljuk s arra nézve con-
firmáljuk is, excepta arce Fogaras et bonis ejusdem. 
Az Bethlen Péter ellen való causát az megholt legény 
halála felől totaliter et simpliciter deponáltatjuk, az sérelmes 
asszonyt is serio az békességre megintetjük. 
Ha kik Bethlen István uram és Bethlen Péter szolgáit 
gyaláznák mostani cselekedetekért az amnistiának tenora ellen, 
az országnak vagyon arrúl törvénye, az laesa pars keresse reá. 
érette s poenában incurrál az amnistiának meg nem tartásáért. 
Mivel penig ő kegyelme Bethlen István uram, mi tűliink 
és az országtúl is mindezeknek eífectuálásárúl assecurátiót ké-
ván, hogy ebben is az ő kegyelme kévánságának eleget tegyünk s 
elméjét megnyugoszszuk, igírjük, fogadjuk és assecuráljuk ő 
kegyelmét Bethlen István uramot, Bethlen Pétert és hozzájok 
tartozókat az mi keresztyéni hitünk szerént ez jelen való di-
plomának erejével, hogy Üz feljűl megirt articulusokat és con-
ditiókat, minden részeiben és czikkelyében igazán, sincere 
megálljuk, megtartjuk és mindeniket az ő erejében az mint 
renddel megírtuk effectuáljulr; Bethlen István uram és Bethlen 
Péter is az mi és ország kévánsága szerint való reversálist in 
omnibus punctis az oda küldött minuta szerint megadván, s 
azt megadván, totaliter effectuálván, az mint az igaz és töké-
letes keresztyéni reconciliatiónak és pacificatiónak is tökéle-
tes igazsága kévánja, mindezeknek nagyobb erősségére és 
örökös állandóságára Bethlen István uramnak és fiának Beth-
len Péternek s hozzájok tartozóknak adtuk ez mi kezünk írá-
sával és szokott fejedelmi pecsétünkkel megerősíttetett diplo-
mánkot, annuálván annak is, hogy az nemes Erdélyországa is 
s mind az három nemzet ezeknek effectuálása felől liüt alatt 
való assecuratiót adjanak. Datum in civitate nostra Szászváros 
die quarta mensis Decembris anno domini millesimo sexcente-
simo quadragesimo (e helyett: trigesimo) sexto. 
G. Rakoczv. 
Locus sigilli. 
(Egykorú másolat a vörösvári levéltárban.) 
d) 
A töröknek adott téritvények fogalmazatai. 
(Lásd Török-magyarkori A. 0. 464 — 47 4.) 
e) 
Az erdélyi követek a kiegyezés némely pontjait magya-
rázzák. 
(L. Török-magyarkori A. 0. II. 475.) 
f ) 
Húszain pasa reversalisa Rákóczy Györgynek. 
(L. u. o. 472—4.) 
9) 
1636. decz . 19. 
A budai pasa által kiállított szultáni fermán, mely a békét ratificálja. 
h) 
1636. decz . 13. 
Nos comes Stephanus Bethlen de Iktar, comitatuum 
Hunyadiensis et Máramarosiensis supremus ac perpetuus co-
mes etc. Recognoscimus et notum facimus per praesentes. 
Mivel az elmúlt napokban ecsedi várunkból Magyarországból 
Budára menvén, ottlétünk miatt mind közöttünk és az mél-
tóságos tekintetes nagyságos Rákóczy György uram között, 
isten kegyelmességéből Erdély országának fejedelme, Magyar-
ország részeinek ura és székelyek ispánja és az nemes Erdély-
országa között, hatalmas török császár hada is ebben beleele-
gyedvén, véletlen háborúság támadott vala. Mindazáltal sze-
gény édes hazánknak és nemzetünknek ennél is a mi lött, na-
gyobb romlását és pusztulását akarván eltávoztatni, interpe-
llálván magát az .tekintetes és nagyságos vezér budai Husszain 
pasa, az nemes ország is instálván az fejedelem ő kegyelme 
előtt az közöttünk való reconciliatióért: ő kegyelmével az feje-
delemmel és az nemes Erdély országával azért közöttünk bi-
zonyos articulusok és conditiók alatt tiszta igaz keresztyéni 
paciíicatio végeztetett. Mely reconciliatio és pacificatio az feje-
delem ő kegyelme és az ország részéről megtartatván és effec-
tuáltatván; mi is az mi keresztyéni igaz hitünkre kötelezzük 
magunkat, affidáljuk és assecuráljuk az fejedelmet ő kegyel-
mét és az országnak három nemzetből álló minden rendeit s 
az partiumbeli uraimékot is, hogy'az közöttünk lött végezése-
ket minden részeiben és czikkeliben igazán és tökéletesen meg-
álljuk, megtartjuk, és effectuáljuk és sem ő kegyelme az feje-
delem személye, fejedelemsége és méltósága ellen, sem az egész 
ország szabadsága, törvényi és közönséges statutumi ellen sem 
titkon, sem nyilván, sem magunk, sem mások által soliul, sem 
az országban, sem az országon kivül, sem várainkból, sem 
egyébünnét semminemű útakon és módokon ártalmas igyeke-
zettel s cselekedettel nem leszünk, akár Erdélyben s akár Er-
délyen kivül legyen lakásunk, járásunk, valamit az fejedelem 
ő kegyelme személye, fejedelemsége és méltósága ellen s az 
ország szabadsága s törvénye ellen való dolgokot tudunk s 
értünk, vagy azután tudhatnánk s érthetnénk, mindazokot az 
fejedelemnek ő kegyelmének s az nemes országnak idejekorán 
megjelentjük s magunk is teljes tehetségűnk szerint elfordítani 
igyekezztik, vagy Erdélyben, vagy Magyarországban leszen 
lakásunk. Mivel penig mi is édes hazánknak Erdélynek igaz 
fiának és commembrumának ismerjük s tartjuk magunkot s az 
erdélyi birodalomban levő jószáginknak s javainknak hasznával 
akarunk élni, arra nézve is az országnak közönséges törvényi alá 
adván magunkot, mind az fejedelem ő kegyelme személyének, 
méltóságának és fejedelemségének, mind penig az ország közön-
séges végezésinek, törvényinek, szabadságának ótalmazásában az 
fejedelemmel ő kegyelmével és az egész országgal együtt egyes-
séget, egyenlő értelmet, életünk, értékünk fogytáig tökéletes igaz 
syneeritással viselünk mindenképen az fejedelem ő kegyelmének 
s hazánk csendes békességes megmaradásának őrizésében az 
egész országgal egy értelemből, teljes tehetségünkkel és erőnk-
kel igyekezünk cselekedni. Mivel penig minden igaz tökéletes 
reconciliatióban amnystia utrinque kívántatik, mely az fejede-
lem ő kegyelme és az ország részéről immár meg is adatott; 
mi is sub eadem lide publica christiana az országbeli minden 
rendeket, kik az fejedelem ő kegyelme hűsége mellett megma-i1 
radván, azoktúl valami iniuriat, kárt és offensát praetendálhat-
nánk, Ecsedből való elmenetelünk után mindazokot az iniu-
riákat, károkot és offensákot, akárkitől s akármint estenek 
legyen, örök feledékenségben veszsziik és soha sem titkon sem 
nyílván, sem magunk sem mások által, sem törvénynyel, sem 
más akármi cselekedetünk által meg nem bántjuk, sem bosszút 
azokon nem állunk semmi íidőben. Melynek nagyubb bizonsá-
gára adtuk az mi keresztyéni igaz hitünk alatt Íratott reversa-
lis leveliinket saját kezünk írásával és pecsétünkkel megerősít-
vén, az fejedelemnek ő kegyelmének s Erdélyországának s az 
Magyarországban levő részekben való statusoknak is. Datum 
in Tömösvár die 13. Decembris anno domini millesimo sexcen-
tesimo trigesimo sexto. 
Conies S. Bethlen mpria 
(P. H.) 
Kívül I. Rákóczy Gy. Kezével: Betlen István reversalisa 1636. 
die 13. Decembris Temesvár. 
Egy másik, kelet nélküli, de a fönnebbivel szóról szóra 
megegyező oklevél alatt tizenkét pecséthely van. melyeknek 
kette je tires, a többi tiz mellett pedig a következő aláírások 
állnak: 
Sigismundus Komis mp. (P. H.). Kékedi Sig. urunk ő 
nagysága tanácsa, hoppmestere, Szolnokvármegye főispánja 
mp. (P. H.). Simon Péchi de Szent-Erzsébet mp. (P. H.). Kor-
nis Ferencz Kolosvármegyének főispánja ni}). (P. H.). Kemény 
János fejérvármegyei főispán, fogarasi kapitány mpria. (P. H.). 
Bornemisza Pál udvari főkapitány mpria. (P. H.) Yesselieny 
Boldisár Dobokavármegyének egyik főispánja mp. (P. H.). Ge-
rendi Márton Tordavármegyének főispánja nip. (P. H.). Hu-
szár Mátyás Marosszéknek főkirálybirájamp. (P. H.). Stepha-
nus Fodor judex regius sedis et oppidi Saxonicalis Szász-
város mp. (P. H.). 
Egy harmadik, Ecseden 1636. decz. 24-én kelt. s Bethlen 
Péter aláírásával és pecsétjével megerősített reversalis, csak 
annyiban különbözik az előbbiektől, hogy a következőkép 
kezdődik: 
Comes Petrus Bettiden de Iktár comitatuum Hunyadien-
sis et Maramarosiensis perpetuus comes etc. Eecognosco et 
notum facio per praesentes stb. s hogy Bethlen Péter magáról 
egyes számban beszél míg a fejedelmet nem per »ő kegyelme«, 
mint Bethlen István, hanem per »ő nagysága« említi. 
Végre e harmadik, Bethlen Péter által kiadott r e v e r s a l i s 
hátlapján a fejedelem kezével írva ez áll: Betlen Péter rever-
salisa die 24. Decembris Ecsed 1636. 
(Mindhárom oklevél eredetije a m. k. orsz. levéltárban). 
L m . 
1637. m á r c z . 1.—22. 
A megyesi országgyűlés törvényei. 
Nos Georgius Rakoci, dei gratia princeps Transylvaniae, 
partium regni Hungáriáé dominus et Siculoruni comes etc. 
Memoriae commendamus tenore praesentium, significantes 
quibus expedit universis. Quod spectabiles, magnifici, generosi, 
egregii et nobiles, caeterique universi status et ordines trium 
nationum regni nostri Transylvaniae et partium regni Hungá-
riáé eidem annexarum, in generalibus eorum comitiis ad diem 
primum mensis Martii, anni domini millesimi sexeentesimi 
trigesimi septimi, in civitate nostra Megy es ex edieto nostro 
celebratis congregati, exhibuerunt nobis et praeseutaverunt 
quosdam infra scriptos articulos, in eisdem comitiis paribus 
ipsorum votis et unanimi consensu conclusos, supplicantes no-
bis humillime, ut nos universos eos articulos, omniaque et sin-
gula in eisdem contenta, ratos, gratos, acceptaque habentes, 
benigne approbare, ratificareque dignaremur. Quorum quidem 
articulorum tenor talis est. 
A r t i c v 1 i d o m i n o r u m r e g n i c o l a r u m t r i u m 
n a t i o n u m r e g n i T r a n s y l v a n i a e , e t p a r t i u m 
H u n g á r i á é e i d e m a n n e x a r u m , i n g e n e r a l i -
b u s e o r u m c o m i t i i s , i n c i v i t a t e M e g y es a d 
d i e m p r i m u m m e n s i s M a r t i i , a n n i d o m i n i 
1637. i n d i c t i s c e l e b r a t i s c o n c 1 u s i. 
Kegyelmes urunk természet szerént való fejedelmünk, 
nagy hálákat adunk az mindenható felséges istennek egész 
országúi, három nemzetül, hogy Nagyságodat országával együtt 
az elmúlt sok külömb-külömbféle veszedelmes változásokban, 
állapotokban, és szegény hazánkra következendő veszedel-
mekben megtartotta, és Nagyságodnak erőt s egésséget szol-
gáltatott arra, hogy szegény hazánknak fellobbant tüzét eny-
nyire való csendes és békességes állapotra hozta, és minket is 
egész országúi, három nemzetül, ez mostani generalis gyűlésre 
convocáltatott; kiért dícsírtessék és felmagasztaltassék azon 
szent istennek nagy neve; könyörögvén ő szent felségének 
azon. hogy ennekutánna is Nagyságodat birodalmában csen-
des, jó egésséges hoszszú életben tartsa meg, és engedjen több 
gyűléseket is gyakorta Nagyságodnak szegény hazánkkal egye-
temben való békességes megmaradásunkra celebráitatni. 
A r t i c v l v s I. 
Az elmúlt esztendökbéli hátramaradott adónak az portára 
való beküldése szorgalmaztatik. 
Az mint azért Nagyságod intimálja propositiójában az 
elmúlt esztendőbéli adónak az fényes portára való bévitelit. 
kegyelmes urunk nékünk is országúi, három nemzetől az tet-
szik, hogy mindjárást az elmúlt esztendőbéli adónkat béküldje. 
és arról az fényes portát contentálja, hogy így ne láttassunk 
valamiben az ellenünk való dolgokra okot adnunk. Annak bé-
vitelekor ugyanakkor az athnamét is solicitálhatják s mégis 
jelenthetik, hogy az ajándékot is felszedetjük és meg is adjuk, 
csak az atlmamé legyen meg. 
A r t i c v l v s II . 
Az kapuszám után való contributió végeztetik. 
Noha látjuk kegyelmes urunk szegénységinknek számta-
lan fogyatkozását, és az hadak miatt igen nagy pusztulásokat; 
sokan közzűlök meszszeföldre elbújdostanak, kik soha talám 
nem is redeálnak; ez elmúlt nyáron nem is takarhatván szé-
nát, marhájok igen elholt, mostan is halton hal; az mi kevés 
búzájok volna, annak sincsen semmi árra; marhájoknak is, 
kik megmaradtanak, asztagbéli búzájokat adják szemestől; az 
nagy summa talléroknak is megadása rajtok vagyon: mindaz-
által kegyelmes urunk, hogy Nagyságodnak is meg ne fogyat-
kozzunk, ígérünk kapúszám után az két adózásban tíz-tíz fo-
rintot, az Nagyságod tárházában az elmúlt esztendőbéli ter-
minusok szerént, úgymint a szent György napinak felét ad 
primum Junii, felét ad primum Augusti, az szent Mihályinak 
felét ad primum Octobris, felét penig ad primum Decembris 
bészolgáltatni. Az partiuinbéli uraink s atyánkfiai, az szász 
urainkkal s atyánkfiaival együtt, ezen tere viselésre ígérik ma-
gokat ; hasonlóképpen az székely uraink s atyánkfiai is, kik-
nek az vármegyén ő kegyelmek közzűl jobbágyok vagyon. 
Nagyságodnak mint kegyelmes urunknak alázatoson könyör-
günk, légyen contentus véle. 
A r t i c v l v s I I I . 
Bethlen István uram ö nagysága ellen az 1636. esztendő-béli I. articulus jó conditiók alatt cassáltatik, és az idvözült fejedelem ö felsége idejében concludáltatott articulus confirmál-
tatik Huszt vára építése felöl. 
Kegyelmes urunk fejedelmünk, Bethlen István uram ő 
nagyságának minémű contractusa légyen Nagyságoddal és ve-
liink egész országúi, jól tudjuk. Az mely articulusokot azért 
egész országúi, károm uemzetűl, ő nagyságáuak Ecsedből való 
elmenetinek alkolmatosságával csináltunk, kiváltképpen az 
1 <>36. esztendőbéli Kolosváratt ad 15. diem Mensis Februarii 
indicáltatott gyűlésben való első articulusunkat, és azután 
valókat is, melyek ő nagyságának böcsületinek sérelmére vol-
nának, in ea parte, mennyire ő nagyságára, fiára, és amnistia 
a kiket béfoglal, tartoznék, egész országúi, bárom nemzetül 
cassáljuk. annibiláljuk, és azokkal ezután soba nem élünk; 
úgy mindazonáltal, bogy ő nagysága is tartsa az Nagyságod-
nak és nékünk egész országúi adott reversalisához magát min-
denekben. Huszt várának penig épületiről az szegény idvö-
zűlt kegyelmes urunk Gábriel fejedelem ő felsége idejében 
concludáltatott articulus observáltassék, és suis temporibus 
suo modo praestáltassék. 
A r t i c v l v s IV. 
Minden fiscalis várakban, az egy Huszt várán kívül, prae-
sidium tartassék. 
Noha kegyelmes urunk, az fiscalis várakban lévő prae-
sidium tartása felől egynéhány rendbéli articulusink extálnak : 
mindazáltal ez mostani generalis gyűlésünkben egész országúi 
három nemzetül így deliberáltunk arról: a mi az egy Huszt 
várát illeti, eunekutánna Bethlen István uram ő nagysága ne 
tartozzék Husztban praesidiumot az magához tartozandókon 
kívül béfogadni, mivel ő nagysága Huszt várának állapotjárói 
Nagyságodat és minket is országúi elegendőképpen assecurált, 
egyebütt penig minden fiscalis helyekben tartson Nagyságod 
elégséges praesidiumot. 
A r t i c v l v s V. 
Az dotalista relictáknak magokviselések az ők megholt 
uroknak java iban végeztetik. 
Az relictáknak állapotjokról ekkédiglen kegyelmes urunk 
noha semmit nem végeztünk: mindazáltal mostan communi 
voto et suffragio concludálunk így: hogyha mely relicta az 
uroktúl reámaradott jószágokban szántszándékkal kárt, pusz-
títást tészeu, in praejudicium successorum, az successor nem 
várván azt, ho^y az relicta ad secunda vota transeat, azon kár 
tételért evocáltassa annak az vármegyének székire, melyben az 
kárt tészi, és denegatis ulterioribus remediis lehessen csak egy 
nóvuma azon causában, azután appelláljon egyenesen az táb-
A nyomtatott példányban hibásan áll: Amistia. 
Iára vagy az gyűlésre, mikoron törvények celebráltainak; ha 
penig convincáltatik, tartozzék azon relicta kimenni az clece-
dált urának jószágából, úgy mindazáltal, hogy az haeres tar-
tozzék dossát in integrum deponálni. Ha peniglen vigore con-
tractus bírná is az dotalista az olyan jószágot, ha az succes-
soroknak szántszándékkal kárt tészen, és az contractusnak 
színe alatt pusztítaná az jószágot: eo facto is az jószágot amit-
tálja. Ha penig inscriptióban vagyon az dotalistánál, és nem 
akarja az haeres patiálni, redimálja tőlle. az capitalis summát 
in paratis pecuniis letevén néki, de úgy, hogy ha az inscriptio 
legitima lészen. E converso ha az relictákat is az haeresek há-
borgatják, hasonlóképpen procedáljanak ők is ezen brevis pro-
cessus szerént az haeresek ellen. Az mely károk penig eddig 
az relictáktól lőttek, s most is azon jószágban laknak, azokat 
is az szerént persequálják; ezeken penig kegyelmes urunk csak 
az dotalistákat értjük, nem az tutrixocat. Az kiknek penig 
utrinque ilyen causájok lészen, tartozzanak az tisztek ante 
oranes alias causas elővenni és decidálni. 
A r t i c v l v s YI. 
Az botos legényeknek kártételekről való büntetés dec&r-
náltatik. 
Nem kicsin injuriánk lévén kegyelmes urunk az botos 
legényeknek is ál lapatj okról, holott búzánkat, vetésünket, fü-
veinket egyaránt tapodtatják az Nagyságod marháival: végez-
tük azért, hogy az mely botos legények szántszándékkal kárt 
tennének, kiváltképpen az őszi és tavaszi vetésekben, comperta 
rei veritate, tartozzanak az igaz böcsű szerént contentálni az 
kárért; az olyan botos legénynek maga marháját az biicsűi 
szerént való kártételért igaz contentatióig foghassák ki. mivel 
az Nagyságod marhájának bélyege vagyon, és azok közzűl 
könnyen kiismérhetni. 
A r t c v l v s VII. 
Hoqy az katonák az szeqénséqet illetlenül akármi dolog-ba n is ne infestálják, concludáltátik. 
]\linémü sok injuriáink légyenek kegyelmes urunk az 
Nagyságod fizetett katonái felől is, meg nem tudjuk mondani, 
holott az kik palotára jőnek közzűlök, annyi élést szednek az 
szegénységen, szekeret is vévén tőllök, kiken az élést elvigyék, 
hogy sokáig avval érik meg, a hová zászlóstul nem akarnak 
szállani, azon az falun nagy sanczot, fizetést vesznek. Hogy 
azért Nagyságod ezt az illetlen dolgot tollálni és refrenálni 
kegyelmesen ígéri, Nagyságodnak alázatoson megszolgáljuk, 
mint kegyelmes urunknak. 
A r t i c v l v s VI I I . 
Az nagybányaiak, ha az Erdélyből odaszökött jobbágyo-kat ki nem adják, az questus elfogatik töllök Erdélyből, vé-geztetik. 
Az nagybányaiaktól is nem kicsin injuriákat szenvedünk 
kegyelmes nrunk. holott jobbágyinkat, kik odafutnak, meg 
nem akarják adni, sőt az kiknek megadnák is, az város kapu-
jában az darabontok kiszabadítják kezekből. Végeztük azért 
Nagyságod kegyelmes tetszéséből, és ugyan articulusban is 
íratván, hogy valamíg ez ilyen dolgot mi ellenünk fentartják, 
ne légyen szabad se búzát, se vajat, se sajtot, se mézet, se sza-
lonnát, se kötelet, in genere semminémü eladó marhát Erdély-
ből és az partiurnból Nagy-Bányára kivinni. Ha kik penig ez 
ellen cselekednének, comperta rei veritate, az ispánok kétszáz 
forintot exequálhassanak az olyanon, vigore praesentis articuli. 
Ha penig ők is ezen dologból magokat megjobbítják, és oda-
futott jobbágyinkat megadják annak módja szerént, ezen ő 
ellenek írt articulusunk annihiláltassék. Könyörögvén Nagy-
ságodnak alázatoson, íiscalis jószágiban lévő tisztviselőjével 
is ezen módot observáltassa ezen poena alatt. Minek előtte 
mindazáltal ez articulusunkkal élni akarnánk, ex superabun-
dant! Nagyságod is velünk együtt ne neheztelje őket megta-
lálni ; ha mégis azon contumaciában maradnának, kételenek 
lészlink ezen articulusunknak erejével élni. 
A r t i c v l v s I X . 
Az pestisben rovásról elholt embereknek adójok defal-
cáltatik. 
Hogy Nagyságod kegyelmességéből az pestis miatt de-
soláltatott helyeket minden vármegyében az ispánok revisiója 
szerint acceptáltatta, és adójokat is az szerint percipiáltatta, 
Nagyságodnak alázatoson megszolgáljuk. Végeztük azért mi 
is egész országúi, három nemzetől, hogy az a dolog azon kar-
ban maradjon, az egy Kolosvármegyén kívül; azok az elmúlt 
esztendőbéli adót restituálják, azután új óbban kimenvén az 
tisztek rectificálják, a hol az egy pestis miatt való defalcatio 
kévántatik, és azután administrálják az szerént. 
A r t i c v l v s X . 
Az gonosztévőket ha ki ok nélkül elszabadítja, poenája de-
eernáltatik. 
Kegyelmes urunk az mely várokban vagy penig egyéb 
erősségekben valamely rabot, gonosztévőt, az kiket az nemes 
emberek vagy az vármegye ad bé, és az tisztek fizetésért vagy 
egyébképpen elbocsátják szántszándékkal, végeztük, bogy az 
olyan tisztek, jó okát nem adhatván dolgoknak, az előbbeni 
articulusok szerént 500 forinton convincáltassanak eo facto. 
A r t i c v l v s XI . 
Az váradiakhoz voló kegyelmessége ö nagyságának. 
Az váradi városbéli atyánkfiaikoz is hogy Nagyságod 
kegyelmességéből, mind az postálkodásból s mind taxájoknak 
remittálása felől, Nagyságod kegyelmesen animál az mennyi-
ben lehet, Nagyságodnak alázatoson megszolgáljuk. 
A r t i c v l v s XI I . 
Keres-szegre annak idejében commissar ius bocsáttatik. 
Keres-szegre is hogy Nagyságod kegyelmességéből, a 
mostani szomszéd országi zűrzavarok s az portai állapatok 
megcsendesednek, isten nékünk is Nagyságoddal együtt ha-
zánkban jobb csendességet mutat, hogy commissáriussait el-
bocsáthassa, az ott való dolgoknak eligazítására, végeztük és 
concludáltuk. 
A r t i c v l v s X I I I . 
Jobbágyból lött lator darabantok párttartói ellen poena dec ernáitat ik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy a mely gyalogo-
kot kapuszám után jobbágyinkból az hadban küldünk, és az 
olyan gyalogok, az szent úristen az dolgot lecsendesítvén, föl-
desurokhoz visszamenni nem akarnának, vagy fenyegetnék 
őket, és az olyanoknak valaki pártját fogná, in poena flor. 200 
convincáltassanak vigore praesentis articuli, exequáltassanak is. 
A r t i c v l v s XIV. 
Az harminczadosok szokatlan taxát ne exigáljanak az só-
val kereskedőkön, alias poenán maradjanak érette. 
Az debreczeni és egyebütt való harminczadosok hogy az 
sóval való kereskedőket magok számokra szokatlan vétellel ne 
háborgassák, sub poena fl. 500 végeztük és concludáltuk. 
A r t i c v l v s XV. 
Az publicatióról való privilégium confirmáltatik. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, hogy az mely privilé-
giumot Nagyságod az elmúlt esztendőben az publicatióknak 
dolgából és állapatjáról adott, azon privilégium abban megírt 
conditiók szerént roboráltassék, confirmáltassék, és in specie 
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articulusban is írattassék. melyeknek tenora igy következik: 
Mivel eddig az deíiciált emberek jószáginak publicatiójában 
semmi bizonyos terminus nem observáltatott, megengedtük, 
observáltatni is parancsoljuk, bogy ennekutánna mindenkor 
csak szintén az olyan deíiciált emberek jószága publicáltassék 
az mostani publicatiónak szokott processusa szerint, az kik a 
publicatiónak előtte liarminczkét esztendők alatt deficiáltanak, 
az kik penig ezelőtt barminczkét esztendővel deficiáltanak. 
azoknak jószágok soba ne publicáltassék ezután fiscusunk szá-
mára, hanem az fiscus, avagy ha donatarius lészen, az proce-
dáljon afféle jószágoknak keresésében longo juris processu. 
Hogy penig az contradictorok, kik az publicatiónak contradi-
cáltanak, igasságokat jobb módjával producalhassák, és ne 
kénszeríttessenek minden terminusokon indifferenter compa-
reálni, abban is ennekutánna ilyen mód observáltassék: az 
gyűlések alatt indifferenter minden publicatiók, kiknek anni-
versarius terminusok elölt, revideáltassanak; az mely publi-
catióknak penig terminusok az gyűlésig el nem telnék, termi-
nusok alatt revideáltassanak; az erdélyi publicatiók az erdé-
lyiek terminusán, az Magyarország részeinek publicatiójok az 
magyarországi terminusok alatt decidáltassanak. 
A r t i c v l v s XVI . 
Hogy Biharvármegyéböl az elszökött jobbágyokat kiadják, 
végeztetik. 
Vagyon ilyen hántásunk is kegyelmes urunk, hogy az 
mely jobbágyink Erdélyből Bihorvármegyében szöknek, tem-
pore repetitionis kézben sem adják, sem penig nem felelnek 
felölök, hanem csak reá szabadítják, hogy megfoghassa az re-
petens az jobbágyot. Végeztük azért és ugyan articulusban is 
írattuk, hogy ő kegyelmek is sub poena in articulis expressa 
az előbbeni articulushoz tartsák magokat, és jobbágyinkat com-
perta rei veritate restituálják, az holdoltságon kívül, az hova 
az szolgabírónak nem volna menni bátorságos az holdoltságban. 
A r t i c v l v s X V I I . 
Hunyad vármegye praestálja az gratuitus labort Karán-Sebesben. 
Végeztük azt is kegyelmes urunk, Hunyadvármegyéből 
az gratuitus labort praestálják Karán-Sebesben, sub poena 
ducentorum florenorum Hungaricalium, az előbbeni articulu-
sok szerint. 
A r t i c v l v s X V I I I . 
Karán-Sebesben restituálja az Keresztesi Pál uram suc-
cessora az elvitt szakála sokat. 
Az mely szakálasokat Keresztesi Pál uram Karán-Se-
besböl elvitt volt. mivel azok az végházaknak munitiójára va-
lók voltanak, végeztük, hogy sub poena fl. 200 comperta rei 
veritate viszszaadassanak. 
A r t i c v l v s X I X . 
Jenőben praestálja Zaránd az gratuitus labort. 
Mivel kegyelmes urunk Jenő igen végház, és az falai 
mostan is igen megromladoztanak: végeztük egész országúi, 
három nemzetül, hogy Zarándvármegye, az felsőjárás is, úgy 
praestálja az gratuitus labort egy hétig, mint az alsójárás, 
minden helyeken az urak jószága is. Holott penig Jenőhöz sok 
fiscalis jószágok vadnak. Nagyságodnak könyörgünk, kegyel-
mességéből váltsa ki, hogy azok vihessék végben Jenőhöz való 
épületeket; mert azon kivül az gratuitus labor igen keveset 
tészen. Az kiket kegyelmes urunk az fiscalis jószágokban jure 
perennali eladtanak, Nagyságod kegyelmességéből recuperál-
tassa az 1615. esztendőbéli articulus szerént; az mely fiscalis 
jószág penig valóra felett való summában vagyon Jenőhöz, az 
is redimáltassék az előbbeni articulus szerént. 
A r t i c v l v s XX. 
Nem szabad új aknát nyitni sub certa poena. 
Az kik Nagyságod sóaknáin kívül sót ásnának, vágnának, 
avagy hordanának, végeztük és concludáltuk, hogy ha idegen 
ember valaki földén, határán, sót vág, és ott depraehendáltatik. 
minden nála levő marháját amittálja, maga penig flor. 40 
redimálja magát; erről observáltassék az 1633. esztendőbéli 
13-dik articulus. 
Az nemes embereknek is penig maga szükségére is ne 
légyen szabad se pénzen, se ajándékon az sót eladni vagy 
vágni; ha penig comperiáltatnék, hogy vagy maga, vagy tisz-
tartója pénzen vagy ajándékon sót adna el, vagy maga szük-
ségére is vágatna, comperta rei veritate, toties, quoties peccál, 
in poena Hör. 200. convicáltassék. 
A r t i c v l v s X X I . 
Az Réz-bányához vágandó öl fáknak vágatása decernáltatik. 
Az Kéz-bányához vágandó öl fáknak állapatjokról ke-
gyelmes urunk végeztük, hogy observáltassék az 1633. eszten-
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dőbéli 14-dik articulus, és az míg Nagyságod comissariusit 
küldheti ki, tartozzanak az előbbeni usus szerént az öl fákat 
praestálni. 
A r t i c v l v s XXII . 
Kik az harminczadot elkerülik, arról való poena conclu-ddltatik. 
Mivel kegyelmes urunk az harminczadosokról elegendő 
articulusink extálnak, tetszett mostan is, hogy Nagyságod azon 
articulusokat observáltassa, hogy minden vármegyében, cita-
tione tamen median te, in prima sede judiciaria, ante omnes 
alias causas az barminczadosok dolga leváltassék, abseissisque 
omnibus juridicis remediis determináltassék, és az olyan contu-
max emberek, kik az harminczadot elkerülik, in triplo convicál-
tassanak. Ha penig jobbágy ember lészen. kérjenek törvényt felő-
le, és ha nem tetszik az törvény, utrinque appellálhassák ; de an-
nak is büntetése azon feljebb specificáltatott mód szerént légyen. 
A r t i c v l v s X X I I I . 
Az mely tösérek insidiose marhát visznek ki az országhói, 
azoknak poena infl igáitat ik. 
Az kik kegyelmes urunk innen Erdélyből marhát vinné-
nek ki kereskedésnek okáért, végeztük egész országúi, hogy ar-
ról az 1632. esztendőbéli 30-dik articulus observáltassék min-
den rendek között indifferenter. 
A r t i c v l v s X X I V . 
Fogaras-földéröl elbujdosott jobbágyok reducáltassanak. 
Mivel az Fogaras-földéről elbujdosott és akármi módon 
elment jobbágyok felől immár egynehány úttal concludáltunk 
kegyelmes urunk országúi: végeztük azért újjóbban, hogy az 
1 635. esztendőbéli 14-dik articulus observáltassék, hoc addito : 
hogy ha az temporalis ura valami marhát ád néki az jobbágy-
ságra való kötelezésének idején, s azután épült azt szőrin tar-
tozzék az jobbágy néki viszszaadni tempore reductionis; ha 
penig semmit nem adott, hanem maga industriájával keresett 
az jobbágy, ne tartozzék elvenni tőle, sub poena praemissa. 
Sőt ha szabad akaratja szerént az jobbágy haza akar menni 
akarmikor, meg ne tartóztassa, bocsássa békével ezen poena 
alatt minden kár nélkül. 
A r t i c v l v s X X V . 
Vizaknai aknára az fundus regiusról kételenség alatt fizeleste széken kivűl ne tartozzanak extraordinarie munkása-kat adni. 
Kegyelmes urunk fejedelmünk, mivel az egész universi-
tásnak sok bántódása vagyon, holott őket az fundus regiusról 
is akar micsoda munkára erőltetik Yizaknára az kamara ispá-
nok, az mely soha nem volt, és az fundus regiusról -soha nem 
tartoztak, hanem csak Szeleste székből, mikoron új aknát kez-
dettenek Vizaknán: végeztük azért az Nagyságod kegyelmes tet-
széséből is, hogy ő kegyelmek között is ezen dologban observál-
tassék az régi jó usus; ne kételenítessenek illetlen terehviselé-
seket velek praestáltatniok az fundus regiusról; mindazáltal 
Szeleste székből tartozások szerént praestálják az régi jó usus 
szerént. 
Salus conductusa és czímere kiknek nincsen, postán hor-dozni az olyanokat ne tartozzanak, se ne gazdálkodjanak nekik 
Végeztük azt is kegyelmes urunk egész országúi, hogy 
az járókelők, fő emberek szolgái, posták és egyébb rendek úton 
járásokban semmi illetlen dolgot ne cselekedjenek, és posta lo-
vakot avagy szekereket az várasi atyánkfiaitól minden helye-
ken, mind Lúgoson. Káránsebesben és egyebütt is tovább az 
régi jó usus és rendtartás kivűl ne vigyék, se ne erőltessék 
őket, hanem observáltassék ezekről az 1630. esztendőbéli 13-
dik, viszont az 1627. esztend. 5-dik, és 1626. esztend. 14-dik 
articulusok. Ha penig ehez nem tartanák magokat, hanem va-
lamely posta szántszándékkal az szegény ember lovát által 
verné, megölné: eo facto adja meg az árát. Az több articulu-
sok is observáltassanak az posták és útonjárók dolgából. 
Az várokban való drabantoknak esztendejek eltelvén, bo-
csássák békével, s az üdö alatt az feleségek adják meg az adót. 
Kegyelmes urunk fejedelmünk, az Nagyságod kegyelmes 
tetszéséből végeztük mi is, hogy az mely drabontot az Nagysá-
god váraiban befogadnak drabantságra jobbágyinkból, eszten-
dejek eltelve, ha viszsza akarnak menni, mehessenek viszsza, 
minden bántás nélkül; feleségeket penig ne vigyék bé az vá-
rokban, hanem szolgálják az földesurokat, és adják meg is 
adójokat. 
A r t i c v l v s XXVI. 
A r t i c v l v s XXVII . 
A r t i c v l v s XXVII I . 
Az t a x á s v á r o s o k n a k c o n t r i b u t i ó j a . 
Kolosvár adjon fior. . . . 
Fejérvár adjon flor. . . . 
Bánfi Huny ad adjon flor. . 
Udvarhely adjon ilor. . . 






Sepsi Szent György adjon flor. . . 125. 
Ulyefalva adjon flor 125. 
Egeres adjon flor 100. 
Nagy Almás adjon flor 70. 
Várad adjon flor 1500. 
Nos itaque praemissa suplicatione dominorum regnico-
larum trium nationum regni Transylvaniae et partium Hun-
gáriáé ditioni nostrae subjectarum benigne exaudita et ad-
missa, praescriptos universos et singulos articulos. nobis modo 
praemisso praeseíitatos, praesentibus literis nostris de verbo 
ad verbum, sine diminutione et augmento vel variatione ali-
quali, inseri et inscribi facientes, eosdemque ac omnia et sin-
gula, in eisdem contenta, ratos, gratos et accepta babentes. 
approbavimus, ratificavimus et confirmavimus. offerentes nos 
benigne, quod praemissa omnia, in omnibus punctis, clausulis 
et articulis, tam nos ipsi observabimus, quam per alios quosli-
bet observari faciemus. Harum nostrarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in civitate nostra Meggyes, die vi-
gesima secunda mensis Mártii, anno domini millesimo sexcen-
tesimo trigesimo septimo. 
G. Rakoci mp. 
(P. H.) 
Nyomtatott hiteles példánya, hátán ezen jegyzéssel: »Pro Co-
mitatu Albensi Transylvaniae«, az erd. Múzeumiban (a Dónáth-gyüjtc-
ményben). — Egyszerű példánya, a fejedelem aláírása és pecsétje nélkül, 
ugyanott {Jos. Com. Kemény Cod. Authent. Art. Diaet. Trans. IV. köt.) 
LIV. 
1637 m á r c z . 20. 
Bogádi és Réz utasítása a II. Ferdinánd halála alkalmából küldendő 
követség ügyében. 
Azt mi értjük s jól tudjuk, hogy császárt ö felségét mél-
téságosb volna uri követink által mostani új császárságában 
idvözlenünk s atyja halálában keserves állapatjában vigasztal-
nunk : de mind tatárság fenn levén, s a Duna mellett török 
hadak, s Havasaifölde, Moldva mind fegyverben lévén, az 
portának is igen nagy vigyázása levén reánk, veszedelem nél-
kül mint lehessen meg, mi nem látjuk, inert alioquin az ő fel-
sége méltóságát örömest megadnók. ha veszedelem nélkül le-
hetne : azt kellene cardinál uramnak ő kegyelmének, és a hol 
az alkalmatosság mutatná, proponálni, hasznosb-é az közönsé-
ges jóra nézve per tacitani legationem ő felségéhez minden en-
gedelmességünket,igaz sinceritásunkat megmutatni, avagy pedig 
publice az portának nagy offensiojával azon dolgot praestálni. 
Míg az török nyílván ellenségünknek nem declarálja magát, t 
idő előtt nem hasznos Erdélynek irritálni. Erről vegyen Kegyel-
med cardinál uramtól értelmet és jóakaróinktól is, az kiktől 
illik. Azt solennis legatio nélkül is becsületes szolgáink által 
megígérhetjük, hogy mi az megholt császárral ő felségével való 
confoederationkat az mostani császárral ő felségével is szen-
tül meg akarjuk tartani, kérvén ő felségét is, mint legitimus 
successort. hogy a velünk kötött confoederatiót ő felsége is 
tartsa meg. 
Az solennis legatióban forog egyfelől az ő felsége méltó-
sága, másfelől pedig Erdélynek periclitálása. talám ő felsége 
sinceritasunkkal megelégedvén és méltóságának tettetes lega-
tio nélkül való megadásával is contentus leszen, közönséges 
veszedelmünknek eltávoztatására nézve. Ez kérdésről pedig 
beszélgetvén cardinál urammal és más jóakaróinkkal is. valami 
azoknak tetszeni fog. éjjel nappal nekünk is adja értésünkre. 
Mert mi idegenek nem volnánk a tettetes legatio küldéstől, 
csak lehetne derekas nagy akadályunk nélkül. Az törökökkel 
való békességünk még új állapattal levén, könnyebben suspi-
calkodhatnak felőle; noha Betlen István ennek előtte is avval 
vádolt benlinket, hogy mi császárhoz ő felségéhez kötöttük 
magunkat a törökök ellen. Cardinál uramnak császárnak ő fel-
ségének szóló credentionalis levelünknek páriáját megmutat-
ván. ha fog tetszeni ő kegyelmének, azzal menjen fel kegyel-
metek ő felségéhez, és salutálja, szerecséltesse új birodalmában, 
s mostani keserűségében vigasztalja. Azért is jobb Kegyelme-
teknek felmenni, hogy ha módunk nem lehet a követek fel-
küldésében. ne ítéljék azt, hogy már ő felségét császárt post-
habealtuk volna, hanem kegyelmetek instructiója szerint ez 
particulars legatio által adja meg az ő felsége méltóságát, 
ajánlván a mi részünkről az szent békességnek megtartását, ő 
felségét is azon dologra kérvén. Kérje azon is Kegyelmetek ő 
felségét, hogy az legationak (ne) az ő alacsony állapotját. vol-
tát, hanem az mi igaz sinceritásunkat tekintse inkább. 
Ebben azért nem az a mi intentiónk, hogy ő felségét az 
mostani Kegyelmetek követsége kívül más követség által is nem 
akarnók látogatni,; csak hogy ne lenne tettetes az török bot-
ránkozására, és idő előtt ne kívántatnék. 
Ki' íH: (Rákóczi Gy. kezével). Bogádi s Réz András brevis in-
structiója. 20. Mártii Medgyes 1637. 
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H i b a i g a z í t á s . 
8-ilik lap 13-dik sor alólról »decz. derekán* h. olv. »jan. elején.« 
131-dik lap 23-dik sor alólról »Kun Istvánnal« h. olv. »Knn Lászlóval*. 
160-dik lap 16-dik sor felülről »1630» b. olv. »1631«. 
175-dik lap 20-dik sor alólról »jan.« h. olv. > május«. 
201-dik lap alján, a 4-dik számú jegyzet végéről kimaradt: > Szentpáli-
nak egy fenmaradt utasítását 1. Török-Magyarkori Államokmánytár 
III. k. 407 — 411. 11., hol a kelet hibásan van 1646-ra téve 1634. ápril 
helyett, valamint az utasítás is hibásan van Bethlen Ferencznek 
tulajdonítva. 
